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A L A SOBERANA E M P E R A T R I Z 
D Ê E L C I E L O , 
M A R I A S A N T Í S S I M A 
S E Ñ O R A N V E S T ^ , j 
' • : C O M O V N I G Á - R - -v 
^ ^ T r m n deejias 
í/las Thiltpnas: 
VOS , Piadofifsima- Madre dc 
Miícricordia s fc. confagra cfta 
Hiítoria de vueftra Provincia, no 
por libertad de la eleGéipn , fino 
por rigurôfoi Derecho de Jafti^ 
cia afiaftzado eu èftos do$ inoti^ 
[o o 
vucff» ,Tç[i 3cí<lc íu$ 
principi^^fin. fççõttoccr d à o §èr'í^^!cl que fa' 
u o m b r e i ^ ^ r e í í a ¿ t f q u e cs ^ ^ o ^ m ^ f d Santo 
Rofifio; éfto^csí ; d e d i c i c | á i v u c l ^ í ^ l í ò s ; todos 
(O í u s Hijos, fegüri Ley, jr D e r e c h o ^ i JflGgúiendo k 
l £* 'n f - u l i t f * condicij>n|pejucftr^ Matínc, v e n i t o à íêr vucf 
i./¿o» ». ^ tros El4Ía^$;% lo i í i i ímoM aliftamós jpara e f ta 
tindust. Provinaa^i q u ^ p p ^ a r c ^ v m ^ ^ ^ 
l o m n a , . : f a à i p é s j j fym i k i j è r a í n l t s , 
m a ^ ^ t ò à m Ê n t e cofi 
CO , 
pudiendo ^ i ^ S ^ Q ^ S a n 
cquidem tnd^rrÑi'^^"^ 
£5* f/f'*»; tmt'áoc^tHsJ^t 
David: 
( Scnorll^^èteemos 
effo* deÉÉtike cà 
ra efta 
troemi 
T o cofíféifênés, y por 
mos pa->ãj nps ^ 
àS^alflro Pa-í 
eta: ( 4 | 
ranza; pf ique írfí|randonost ya V^s.^efde aqu4 
pinto CQ$ e%0ciafe?; râfpç^Q5 íie Eícíavos yue^ 
í t o k fieraprç avçis^arppacado (Señora ) à los Re% 
ligi^jí»/ que viéngi | efta f ü e ^ a ^Ptpvipç:^, íii 
brándõlo^ !de l#kpeligráis d c l a ^ a v ^ c i o n , fin 
que ayan jamàs^zo^obrado en t?ís ondàsj los que 
ps profeiTan tau eftrecha eíclavitud-
^ ^ ^¡Sendó podos noíotros Eíçlavos vuçflros4,. 
i O r i n a l b t í j ? i n f e é à m m t m de las Ixyçs, ( 5 ) que feàn dc 
4*¡yiw/«, vrídiMtum, (cr vueftras todas nueftras obras, todos nueflros 
trabajos,' efl:i|lios, è indíiftrias, y debe èftar todo 
i In íugeto i'Ytseftfó. D^miDio, quer fuera agravio 
ide vfteftrí Soberania et que -fè 'cbn^ràíCe^ .efírâ^ 
m obíequlo, lo que por taátos ^iíàlois t é todo 
ivueftrà. Vitóftrá ( Seifiom) és efta Gbna, conio 
4 ô quahto^n efta vuéftra Provincia trabajamos í 
J^or :)o qualrhi ay ( ai parecer) mérito alguno cüf 
ídedicaros à ^ m * foque es tan vueftro, ni pudie-
ra 
ra fín agravio vueftro' dedicarle'à otro. 
El íegundOí y mas poderoío motivo (auti^ 
que rêidicalmente originado de el primero ) & 
funda en.la materia, de que cfta Hiftoria trata» y-; 
fon los Hechos heroycos de vueftra Provincia, y 
çjç íus Hijos, y amadosSiervos vueftros,que flore-
cieron al fin de el fíglo paflado, exhalando la fuá-
ve fragancia , que háfta oy dura en la opiníDn de 
fu virtud, y fantidad originada'{ fin çontróverfla 
alguna) de vueftro benigno Influxo* y Protección; 
A Vos (Señora) os deftinò el Akiísimo pĉ r 
Títulari y Patrona de efta Provincia, y como à tal 
6s ordeno fu Proyideneia, I ç ^ m - V m - tnifina in^ 
fincáis en las Divinas Letras ( 6 ) qüe-faabitafleis 
entre los Hijos deJacob, y r€C0iiocieflei^ ppe¿ífe^ ^ ^ 
redad-.y-ue.ftrà à Ifrael, j^ que en ellâ  pkét^fíeis las. ~~ 
PlantaCmas ;íele^as,.hacicbd^'^C:-«çbâJ^íalíe* , 
profundas,, paraque brocen' Flérés> yd;Frut^s dé? 
V&tude^ Et d i m mihi: Jñ Játyk inhkltâ&f^mJjmf ^ } 
i m $ t * r e ¿ fff- ¿ri jlectis meirmm faditef. Eò Jacobr 
efia iymbòli?add , / Y : 
raçl fu è^Urçcídí Religión, como fmuchos añoí v - 1 ^ " 
antirídc'fjindarJ^) ío^ròfeÉizòetÁbadJ^oachitó " 
f i h X ú ê i h M ú yioícncia podemos entender; que ^ " 7IV 
lQQm:Q$ ord.enD.k^jvina: írov^denaa^ rue que 
y m ^ ^ ^ ^ c m W Í ^ Í ^ ^ j fás li^o$3 y reCono- • . . 
oeíftj^^-íu. Religibft pór Heredad; y con típeaar v ̂  
lidad a efta Província, que quiíifteis intitular-ce»; 
-tneftro próprio Nombre, paraque dé tfcdoS fuellé 
^Oñpcida ppr vueítra Heredad própria* y-en elk^ 
•¿ómó cb jfardin dé vueftro Recreo; plàntaftèis las , ; \ 
iFlorfes de vueftro mayor Agrado, - • , ;, ^ .i 
• Áfsi lo executafteis.( Princefii Soberana} íe^: 
.-^ífl-lô alegarais en el íniímo lügar: ( 8 ) Et ratòcà- ^ . W ^ ^ 
<Jí,\H^puÍQ honorific Ato ^ t f in parñ IDü mei btreüitks .v.. . 
MüKi-^in^ntkifdials , SaúfômtmyktèMiQ we*. Aqui 
' . 1 . ^ . ha-
' ^ . . . . 
habitais, (Señora) aqui os detenéis, y mirando à 
cftaProvincia, como à Heredad propria, plantais 
nw:*4duÁ¡dff itun-±n ella Plantas de Virtudes, (9) y regándolas, 
t4ru virtutum infavu porque no íè marchiten, con el riego de vueftros 
< to) benévolos Influxos (lo) producen ellas Plantas a« 
r^bobommmtuwtunté. qUC[(as Flores que vos llamáis Frutos de honra, 
di) y íàntidad: (II) Flores met fmãus honoris, & bonef* 
tatis. Eftas fon: La Roía de la Charidad, la Viole-
ta de la Humildad, 7 el Lirio de la Pureza, Íegun 
Cu) la interpretación de Hugo Card. (12) A Vos (Se-
mg» 11 ÍW. ^ deben eftas Plantas todo ííi verdor, y loza. 
nia, toda fu hermofura, y fragancia, pudiendo 
J n - cada vna de ellas decir con San Bernardo: f 1 3 . ) 
S. Ser, Sir, dt^uduau. _ 4 , . . n r . r •» / • 
Si quid Jpei tn nobis eft, fe qmd gratu3 fe quid falutis, 
¿tb ea novirrms redundare. 
Sois ( Señora)aquella myfteriofi Zarza, que, 
à Moyíès íelemoftrò en el Monte abraflada en 
llamas de Amor, y Chan dad, fin que eftas marchi-
r / ^ . J ^ L ^ . ^ n fus verdores (14) cuya prefencia fantifi-
& non eminreutur. Exed. C3ibz aquel lugar, paraque íe intitulaííè Tierra San» 
,̂v"r, (15) ta (15) la que era Theatro de Zarza tan peregri-
% l \ j t % M . ' l : U 1 " ' W ; No & Mamara Santa la Tierra de Oreb, fi en 
tila no eftuvicra aquel Sy mbolo de vueftra Pureza, 
^ J ^ l u t m j f A ^ ) ™ tampoco fe llamara (como fe llama] 
in^mhflm ,.. wkwum Santa efta Provincia, fino la Íantificara la preíen-
A$t¡ovimus tH*m lAud*l>t¡tm . n . , r _ . - ^ r . 
virgmutm. o t .Exo f i c . c i a d e vueítra milagroía Imagen de el Koíano, 
*t(ltí' cuyo foberano, y venerable Aípetbo infunde de-
vocioní y fantidad en quantos la miran. 
La foberania de aquella myfterioíà Zarza 
arraftraba, y llebaba tras si los afeólos, y paflbs de 
~ j Moyíès, (17) y la encontrada variedad de llar 
b*H(tñé¿/i4m.txtdti.> 3. mas, y verdores excitaba íu devota curiondad 
*à penetrar el origen de aípeétos tan diverfos. 
, Xã} , (18 ) No de otra íuerte ( Señora ) vueftra Sagra-
m tubus, ibtdm. da Imagwn, que le venera en el Convento de Ma-
nila> tiene en ííi venerable Roftro, no sé, que atrac-
ti-
tivo, que no fíendo en lo natura! cl mas hermo* 
ib, arrebata, y lleva eras si los corazones de to-
dos los Moradores de eftas lilas, y en él fe deja 
veer cal variedad de afedos, íegun lo piden las 
eircunftancias, y ocafiones > que excita en todos 
vna devota curiofldad de mirar vm, y muchas, 
veces ííi venerable Afpeóto, por veer, íi pueden 
raftrear en fu Semblante algún indicio de el lo-
gro de fas Peticiones. 
A la vifta de aquella Zarza prodigioía fe 
convertían en Flores, y fragantes Roías todas 
las piedras de el Monte Oreb, íegun lo averi-
guaron los Rabinos: ( I p ) Omnes lapides monús («9) 
ülms apparent (deformans Rojls. O Piadorísima Seño- /̂Á uur'. ^ h l . 
ra, y Reyna nueftra! Quantos empedernidos co-
razones, à vifta de efta vueftra Sagrada Imagen, 
fe liquidan en afedtos de devoción, y fe transfor-
man en Rofas, y Flores de Virtudes! Por tefti* 
gos pudiera' poner à quantos frequentan vues-
tra Capilla, y Íaludandoos con las Roías de vu-
eftro R oíãrio, f enten en ííis corazones tan ííia* 
ye fragancia, que parece íè hàn trocado en Ro-
ías. Y íi efte efe¿to fíenten los peñaícos , los 
pecadores duros, y empedernidos; que efeóto 
cauíarà vueftra benigna Influencia en los corar 
zones blandos, y dóciles de los Religiofos, (2o) ^ J ^ l , v , 4 2 , 
que fon como Jardín, ò Vergel de vueftro Re-
creo? En eftos, como en Huerto de vueftras 
Delicias, plantais, y regais las Flores de las Vir-
tudes, paraque broten Frutos de vida eterna. 
Por vueftra cuenta corre efta Heredad, ef-
ta Provincia de el Santo Ròíàrio, y como á pro-
pria Heredad la cultivais ( Señora) trafplantan-
do defde Europa á fus Religioíbs, arraygando-
los en toda virtud, regándolos con el rocio de 
la Divina Gracia, y ha.ciendo> que reípiren olea: 
f f 2 d e ' 
Chrifki bonus via fumS' *• \ r n i TÍ I i C 
c0u2.y. ,f. ck\mt$$ côítambres. Por Io qual/ con tegütf 
<íanfi2n^à podemos exclamar con vueftro- Sicrvii 
Ctz) Euthimió: ( 22) Mefpice igimr? 0 jD&miñ&Jirvos tmi 
mué :glmatmr>& famas: Ttta enim Jumus harcét^ 
Y íícndo efto aísi* ( Señora ) como lo q 
y c&mo agfad^ddos lo Coofeííamos, ft infieii 
con toda claridad, que quattCàs Virtudes, quaŝ  
tos hérofCtfs, Hechos fè refieren en toda eft 
Hiftoria* fon Frutos de vueteas^ benignas Inflt» 
cndaí» cqn que os è foe í i í s en Cultivar â eí̂  
^ _ . Pfõvineâí eòmo à Heredad, ĵoe>os e n t r e g ó i 
^ " ^ - ^ ó : = ^ S ê n ó r ( 2 $ ) baraqúe póC vueAra menta corriel • 
Z ! Í 1 > a i d i t d f i ' " ' ^ m M : m é ^ f à Ytíçftro Influxo xkbieíTe ' 
h w : u < t a ô f ^ ^ â t ó è n t ò s I fjudliehd f̂e en >èfta 
décnr de ^6áa fe que de el füpretn^ y íoberai 
(14) Author cafttè et™t:ã: f i ^ ) .i>.-"." ,Í 
MT qutiittortih vièU ¿tiflitigkst, -&hèréa. ] ̂  
Ptie¿ à quiétr dêbiá y^cei^íè, -Ctio á V « 
fjf" -Namdofl' idê^ i fkm M é d & i t è r f E t u d e s , q é 
^ ó í 'míftnalSenáft ) àtèi^ plantaddj íegado, f 
cultivado Êòff tâhto 'êímeito ^ ^ d s ^)íàí2onêJ 
. ^ ' dé' vuéáros fieles Siervos los R^lígiófoá, que hãi; 
fàlleeM& è n ^ . 
los ftUtorde vhâ fid^dádí flno^â^ieW-Iavpla», 
. 'Cio '-t&j f lá-Cultivó! ^ i ^ m cm^ja£átí ciiitl 
,#Cíf? * v a - f n Jardih, fin êfp^anííi de cogér fusFloreíl 
'-VutífttíS íòn (' SéiTòra) las Flòreí>- vüéftrbs los Fru* 
- tò i de lâà tSefçyeás Virtudes* y Haiz&ñas, que d 
; é ^ ' G W ò h í c ^ 9 '-ò jaiftoria-'íe -refieren* Yafti # 
-^tefScnòrá) qne^áiFlòrés , ifnitando la gráè 
Jad:dé el Eltetropib, fêlõ miren à Vos con í e ^ i 
¡áoV ¿eoift© Vnico - pttócipid de 
y : fe-
felicidades; pudierídoíe aplicat à cada flor de eftas, 
lo que. de aquella ( à otro aíTuropto) cantò cier-. 
to Poeta: (2^) ^ C ^ V - » 
Inflar f o l t Jequi, quocumquc ea pergit eodem *mu*m. 66. 
Dirigtt illa óculos, cor, animumque jttHm, , 
Eitos ion (Señora) los motivos, que obli^ 
gan, y compelen mi gratitud à pfreceros, y çoh-
íagrarbs efta Hiítpria» que aunque por si íèa tan 
pequeno don, y por tal,-poco digno à vueftas A-
ras: creo ( Señora) acceptards la buena yol-untad, 
y el deíleOí que en cflb tuve de vueftro Oblequio. 
jfgteergo, (27) & ños, & fi Urna tímnera offerre nè- ( J ? ) 
éjuim&h pro viribus tamen bonam volumtatem' o ^ J i m ê s ^ ^ f ^ ^ **** rf' 
"Y aísi confiado'( Señora) eñ vueftra benigníMrna ^ ^, ^w .,, 
demencia, concluyó explicando mi concepíÒ éa. 
los verfbs ííguienteSj recogidos de varios Autho-
rcs. 
(28) Àngelici Regtnd Chori> dilleãaTonaniis CisV •*, Vi 
Filia, cui conjux tti9 foror, &Gcniirix< r W r « ; i / ^ ^ M ^ . 
(2p) til?i> nata tm de fimim, confecto, Firgo, (¿jj* r 
^htspatrlHm^oribus.addofohm. ^ ^ m . ^ M i n u 
( 3o ) Sufe?pe> fe¿t farih vahü, quo cunãa ftrtna$> (50 ^ 
í/»/ /iVh b¿c meritis non fatis ampia tuis. t*1*'" vhi ^ u 
A Jas Soberanas Plantas de vueftra Mageftád - l 
ofrecç rendido efte corto Obfequio 
en nombre de toda efta vueftra Provincia 
íii Author, el mas mínimo de vueftros Siervos. 
Fr. Vicente dt Salazgr. 
i f f " " " ' D r c ' 
. Vv1 • .• í 
VhtUn âf Sfe/tp- Ah!* 
tuchUU ij V. £• 
çwf* I. ?. &i 
I/f. if. #irl>. | Í 
lib, 2* C p i ^ I» 
^ D Í C T A M É R 
2 5 2 T O Í M R R . W . P R A T D Í E G Õ S J E m , 
Calificador de el Santo Opcio, y Trior de el Convenio é 
Santo Domingo de Aíamla: y fr. Juan de Arechedma; 
Comifario de el Santo Oficio, j Treftdexte de el HoffitÀ 
dé San GahrieU Extra-muros de dicha Ciudad: Ex-Tro* 
vimiales ambos de ta Trovincia de el Santo 
Rojano de Thilípinas. 
Muy Reverendo Padre "Plróvindal. 
. Bcdcciendo çl orden, y mftiitiat© áe V . R¿ eft que nos intima, expon.; 
gamoâ nueílroDíéknicn fobre !a Tercera Parte de la Hiftoria decf-
ta nueftra Frovin¿ia dePbí l^ inas , coirf¿eílá por el R. Pi Fr. Vicente1 
de Salazar, Chroni^* qap fué &ík Prt>vinlia, y al preferite Re6br 
de él doífe^to5 "de Santo IfHomás, y ChanceUríò dé fu Vníverfidad; * 
decímos eo^ Prasitelo', y Cipo, aprobando la Chioaca de Galeno: 
tegimus frtflatlfsimtm Qpus,& quòs cenfom quAtebat Author, tittt*, 
tàtftif' 4faHkm:tft't»te'tè*'C' P¿rqutav iendo Uvâó, y examinado iü Hífioriá* confeffiwWi 
con ingeniudad, cjue qualquíera recomendación es ccíofa, fuperflua, y v;;na, pues cada,|i.| 
nea de quantas contiene, es vna muda, pero eloquente Lengua, que pregona de fu Aüthoí 
la mas crecida alabama. pera bona ex f§ iff i naturalitér vãçm mkttiitt» etía'to ft fikan / 
»am f k Sol» nee tuna ¿fus bahetst tnterfme, dijo phi'on Hebreo, Y Symacbo-: iufertád' 
-m Ufotif ffi çom d̂tte tQtijfizues, vt$ in sée pditísfitftni fetei* 
En m remilsion C mas para nueílra enfeñanza, que para la Ceníura ).n,os ACÓ- -
teçfèj lo qae al l^opheta Ezequiel con vn Libro Kiftorial, cfoe vrt Aigel «mbíoparlfe 
Aprobación ( ángeles fon ip^ Superiores ) y lo que al Evangeliza San luán, à quien tam-
-bien remitió él mi fino Libro , como à fegundo Revifcr: Áfcef¡ librutn de wdtiu Â+ _ 
gefy & 4$9raf* ühp} $ í**t m ore mee téfvqum Ml àt̂ hè; & tttfa dèburtjltnfi em, • 
éWViC/ttUS e(t venter meas* En ia primera vifta, ò ren i Cêcn privada; nes: pstreciò: 
tueníf eíta ObxH: . & Vidmm quid itfà l t o * w . ' T r « ú l á feguíida, «n que la tegiílra-; 
mos por entero/Bos pareció nías que buena: Et traiit valde bona* Porque aí nu'fnw. 
tletppo; q»e h a l l ^ k n ç s ei | % palabras la^djLiiíuca "¿ie iamieJ^ Céntimos* etv ni^eííto in-
terior los efe$o.s eficaíes de vna niedreinal amárgurá, coñíiderando quizás nüeüra' ttbic' 
za à vifta de .t^^of-exe^phrcSj ĵuç noç pr ípopc efia Hiíloria, 
Eifta tiene todaç Ia¿ cofidicjçnes, que £Íde vna Obra à tedas luces períJtí': 
tar p.ges:R los, Riilbippbas, )i«ra difiráf fos' eóétfti, í a l h w n quatra caufie s Eficiente,. 
Raterial, Fori^sl, y f inak por fu Author, p ^ - f ^ m ^ t ç r i ^ pot fii„.f¡ppa,k.y por W11»; 
tMfle efta Hiftetié, qtianttí es* merteften • párá díSrl'a perr1 birema;1 •'• ' ¡ 
El Author, decíamos, era 1? primera calificacicn de vna Obra; que por cío; 
los Pintores mas celebrados, mas que à ía difpoficíon de colores, y delicadeza de 1% \ 
celes, atribuian à fus nombres la celebridad de fus Obras: pues con decir, ¿piles U H'. 
xa; firmaban en la Pintura fu mayor aplaufo. Y en el Libro de la Generación uirpo-: 
ral de el Verbo Eterno, pufo San Matheo el famofo Nombre de lefu-Chriño: lifa 
GtueratMs leju-djtifli, para dar ( dice el AbuUnfe ) con folo efte Norr.bre pwí̂ í 
en el titulo credko à U ' Ó b r a , que eferibía-. tflud eft ftinctpim Libriy á ejl qu4l 
tului ejus* Al Author de nueftra Kifioria ie hà dsdo en pulpito, y Cathedra tantas A' 
probaciones lâ  fama, que trayendo efía Obra por fobreefcríto fu nombre, aunque a o* 
peños A la Q b ç á f e n ^ ^Qd^tço^ c ^ c i ç - ^ Cafiodoro, que es Obra de Maeftro: Vt #*• 
»7rf, qü* iejfcTis, Mtgifier fectffe videaris. Porque ¡hterarm fludtjs ( le decimos coa 
el mitmo Caíiodoro ) dcdkttuu perpetuam dcãifsimis difciflivis emanetyavit AUttfà 
Defde fu tierna edad fe dedicó à Jas letras, y faliò en ellas tan apixvechado, cotno 
publica la Hirtoria: pues en ella eftà pululando fu Sabiduría; r« lingua emm ffifUtâ 
dignofíitHH dî e el Ecckfiafíico. V Picinelo^llíma à ta pluma íegur.da Ltngua, quení»* 
" • m 
: mí&fh los fcoflÊeptos dè et anitftb t tnmii tmláé 7ir£s. Nô' e# alabàiízâre* fttâiá tfcUth MundlspiAoU UH 
-manífícíla.-NÍÉ tuat fiitts laudes, qttfít egg tejlimm* ienfed v&itdtis*. V-fi-fo r-tábie- t9<C4p. 
repor ta i , aunque no no* hallarrtds de efiê parecer, difcuJpela él elogio, que1 predicant 
. do de fu Hermana * dice el Názianeentí: Smrm Uuddtís donufjlfc* pfsdk abai *»* f*- tftjfafa 
W*n> dmeficá* iâvb fitifa fed qaU veriíi iáà-l&ià4èiiltèr: vèra 4utetih nsntwüto. 
•qut-jtlft*} verum-etitm ¡¡u¡* mi*» 'Bafl» b Jfchç» paraijue deba al nombro dd-A** ' 
•thor í̂ ebrfdad efta-Hiftofifti: • . . . 
También la hace admirable, y celebre la materia, fiendo el argumenté-áft 
la Obra de tan diverfos materiales^ como los varios, y marayíJIofos íúceilos, que por 
efpácio de treinra, y dos sños han acontecido en día Provincia de PhUipinas, que aun-
que corta en numero de Religiofos, fe dilata por quatro Naciones en cita lila de L u -
zon, con doce Mifsiones vivas en lo interior de los Montes; Por el baíta Imperio de 
la China,.donde Ce-bailan al cuydâdo de naefiros Religiofos mas dedc.ee mil Almas en 
d!r t r /a£#ídsa$ ' VHlaii-'y ^iúdaífc* repartidas.* y por todo .^l&^iw>dé. 'Tuftiring^eon 
íefenra iníJ Almas de Admifiiftración; con los acontecimientos raros eii íu deícubrimi-
entot y entrada de nueílros Religiofos, y los fingulares prodigios, c¡ue acaecieron en la 
' nueva Fundación de el Beaterío de- Santa, Catliarina dg efia Ciudad^ç Manila. Tqdo lo 
" c|nal riaeftro Author con efdicftro.idirÉflgon.ííè 4 íi^emòkafntíi^Wfâ con tanta íguatí- ^ _ . - ^ 
.dad, íjae cada cofa la pone en fu J^r^-.AntbÁndò à manera de Á)re¡Á¿- -ĵ ft» jeMtfa ' ™ 
hmürl, de tanta variedad de calos/ y íuceltós, el bdfmofo 'Pan'al áé vriai tàfi í ídfWíí* 
eo ordenada Hiftoria, primor, <jue requiere Audencio en los que eferiben; ÍM». Anient, *pid An4(% 
Inflar Api* debes v&ijt excerfere líbns: Ctmn* 
Melífittâ vt m¿neai ilufch ¿to Wé ltqttírr* Preĥ . & Proeíti, num t̂-, 
Xeíía _es la forma» que à tan ricos materiales dà etpecie, y bermofura, pues con vna, 
áífpôíicion hanmMiofa còadaná Jas plores de t'sn' diverfas- Pròvin&ías, y- &y!tâ$ ' ' ^ ^ ô í * Scftft* it TnJtUut-ó' 
....enejo el confçjo de Antonio Mando cid, y Quintiliano,, toas, cuyd^do pisns en refeilír-. l o ^ f4tt ¡ftm i2, tgt 
Hechos cen fidelidad, y píadofü tratamiento, que no en faesríos' de fus quicios con dif- — 
curfos, ponderaíífíBe^^-èliypdrbdJcâ, aòcÁo Ú hawír {dè ^tíe f A w j t i ^ fírtífcií 'áiíg&V k>^ 
fuckn vertir con demafiada erudición, y elegancia: porejue aunque es ciertp^ que ja mo-
faíía, tottfo Í3'yfa núeílrtr Áúthof, d atirirhO'dii Vrfa tííftoria,' Itecxfeíiva/y dei^afia» 
dí;deftHíe- de lo qste, eí H£ter¡a: pues fiendo eftas-.c^fis de hecho,, la verdadt Ufa, J lia* 
na en .fq narrativa, eŝ  quién Ias dà feç, y .entero credito; que por effò es la verdad U , 
primera'Ltíy de Ja fífíio'ria, como ños' acdnfe/a crÉfpiritü^Santo': Ante mt?i¿ verbtimve- ttdef* fw téi 
VáX-fr&ctdát ¡té* La deUtadeza con que- nrfeftro Author trata algunds. puntos critiooi en 
efla f i i íb ina , maniíieík fu eípecial cuydado en-ir (iempre ¡con la, verdad-:, payaque en 
niíigun tiempo íê dude de los íuceltos: .conque queda también recomendada "èita fíiílo-
ítarafsi por-la robfeza de el argumento, coríía por la díferécion, yíietñwfára'¿fe wí ter-
fo, «o, vulgar, ys 
jíñppoais forpja, 
¿éradfcn, api&aifloS «l" HíÃôríador, y fu Hiftoria; lo que -de las Obras fieWpr 
llofas,, y elegantes-de. el duícifíimo Padres San BenoardOí díjo cJ mifmo Tbetíphilo: Mas ll'dtm. 
( feritítiones Xfiw argumentum, (tve fmbettdt fermftm fpeães, ftideqtiaquè prffftaSê. & 
hmevs Gtnniius Afilas pírffieies* 
(• ' fotfmo* (fòéfa- reéomzíÁé&y y 'quálificáda par fn' fitt À HiílíSriai eh el 
qpe, (i peligran mocbos l̂p.paflá nueflrp Author fin -cl menor efcoUíx: pues-no ay linea, 
«i cíaufüla, que no mamfíefle, no sér otro el fn,.que el que fcñaló el Ünuenfe: Etyuetf Vvftfy Set, j¿ fag, (¡g{a 
fit terfrfô fáit agerr âePrti- n vtritat fame, Vtrhài fiàtetf, Ver'ihr Mue-
yGyjApjeytp. por loj^ue fe;^uede efpeŝ r, qae«fei| efta HHtoria vt¿ vlarp Gond^or- de 
Mifsioneros à ellas Islas» a vlíia de los copíofos Frutos, y, Converfiones milagrofas» q̂ e 
tn ella fe refieren» hechas por medio* & ik^Frediítfcfoíi dé ftuetfros'l*èíí|?otô£ Sotóte 
quien no fe enfervorizará à vifia de tan íaboriofas Tareas, con tantos trabajos tolera-
dos por el fin alto dé la Converfion de tamas Almas, que coílaron fu Sangre à nuef-
tro Dios, y Seror ? Efperamos, que afsí fea j y Sue fea nueftro Author con fu Hif lo-
iia vn vivo Gordüáor de Barcadas, y Mifsibgesr y. que fèrà> eflJtfu HT^oria vn SepuU 
chro,. ò Monumento, que no folo cenferve la memoria .de fu Author, fino que à todos 
nos avife, y amor.cfle la obligación de extendír-é^^artgeí íò^tí^l t ís^xtmplos, que nos, 
propone de nueflfos Antepaílãdoj, à ios que lia facado fu cuydadofa diligencia de los Se-
gulcHrfisV^ec,é|idít-ps;.derel olvido, y para exemplar de todos les hà dado honorifica Se-
Kuertía ^ ¿ p a d r e Santo Domingo: pves hà fabido dtftmpeñar las obligaciones & 
i . 1 fíífc--jJe t^J.pjkíre.:Y -c^nduímoc'con -Q^n^k'Vio^ -.que no teniendo cofa algiin» çfi, 
0 ¿ r * qontt* nneftra Sinta Fè, y buenas Coftumbres, puede íegurJmente Járfe à U P% 
Cl, fin «1 temor, ò rctelo de que viniendo à manos de Peritos en el Arte, adviertan ̂ -
SMnttiUñ. de tnllfat G* elÍ* co^ ' ^ue mere2ca « o ^ i * ^ - At qaoi Mri* -ieitotm, & /« titmfimt tdhvr, t¿ 
Tét ti çApito* ' ' {.WVAC ¡imttm, & ad kgm,, te refutam compofitum ejfc opprtct, ae veniat in muy 
. QribQftf, •& índias Art is -bÁbcát. Artifices Eiíe. es rmeftro íenür, favo ml'mu EÍ 
cftc Convento de Nueftro Padre ¿anto Uomingo de Manila à io . de Noviembre de 
jfr- D i e g o $ a e n i £ J $ r , / d * n d e À r c c b e d e r r a * 
L i c e n c i a d e l a R e l i g i o n . 
f Z 4 T M A W £ Í ; Í ) Z L ' B I O B É E L S A G R À D O Ó X D E f J D Ê 
P r t d i c a d o r t s , C v m i f f k r i o d t d S m t o V f f i c k ^ y P r i o r P r d v w c i a l d e - U i 
P r o v í n c i a d t e l S a n t a fyfarà d e t f t a s l j h $ ¡ ? k t t i f i n a s ,1 
POR quaitto por mandato de tiueÜro DifFiniEorio de c ] Ca-piculo Provincial hacompueíto ía Tercera Parce de la Hit 
tória de eftat dicha frueíbra Provincia el R. P. Fr. Vicente dç, 
Salazar , Predicador General» y Clirofíiíla, que era dt ella, f I 
: aftual Rcflor, y Canccllario de la Vnivcríidad, y Collcgio à 
Samo Thomas.de efía Ciudad de Manila :. Y paraque (alga i 
* luẑ y fe dè à la Eíkmpa, fe hà viílopor dos Religicíbs doto, í 
y graveis de nueílra dicha Orden, y Obediencia, y nos afeguran ; 
no contener coíà alguna contra nuefira Santa Fe, y buenas Cof* 5 
cumbres: Por las prefentes firmadas de nueftra mano, filiadas 
con el Sello menor de nueflro Officio, y refrendadas de nuefto ¡ 
* Secretario, damos licencia, por lò que à nos toca, paratjue © ; 
imprima: S a v a t i s d e j u r e f e r v t w d i s * .padas en éfte nueflro Coií̂  j 
vento de N. P. Samo Domingo de Manila en treinta dias de ti \ 
mes de Noviembre de el año de v j ^ i * ^ ' \ \ 
FK M a n u e l d e e l 7 { i & 
Prior ProvmciaU 
J¡ ^ , . 
F r . J o a n d e S a l i t i a s t 
Secretario, y Compañero. , 
G E N S V R A 
J ) £ M M & V - F R - B E N I T O D E S J N V M L O * 
£ x ~ f r o v i n e t a l de f u T r o v i n c i * de Aguf t inos DefcalzQs de 
t p b h f i n a s . C a l i f i c a d o r de e l San to Of ic io , E x a m i n a d o r „ , : y 
S j n o d a l de e l J r ^ t f f à d o d t M a n i U , y T r i o r de e l S a m 
^ f a i a m de S a n § e U $ i a n 9 E % t r a ~ m i t m t de U r ^ 
C i u d a d de A l m i l a . ' • 
M u y I l l u f t r c S e ñ o r , 
IgnoferIa grandeza de V . S. ^ honrarme cotí fu.Decreto: que íio*; 
ñores fon Jos. precepros de Jos Superiores t y aun .pí?os íiàbíiiç«ny. " f A 
•y rYigpran 4as fuerzas a l obedecimiento. ( i •) En el me pianda V . ¿ . r¿j i." . 'hf * 
Tea, y regíftre la Tercera Parte de. Ú Wfloifo d,e.U I^oyincia de eV í I I • r O 1 ' * • 
Sanursimo Ro&rio de Phi ¡¡pinas, de la muyinurtre', y EfcUrcpída. ^ ^ ¿ f t l r l V í ^ 
Orden de Predicadores, de el CIBUI.Patria^ Santo Qommgo: ía ^ ^ T f / t i t 
que £On.,efípero, y. luciifslniQ trabajo ^..compueflo, y «ferico el r^Lfim '*+ ****** 
W*RÍPÍ Fr, Vicente de Salaz.ir, Reaor, y Chancellará de íel Ço-ílégío,' y , Vtáv^M de ^ 
SatotoTGhomfts de eña Ciudad de Manila j cuya fama , y opinion ^« tíin ^oppci^ai, y 
fus.^r^oç:.tan-aplaudidos.~en Cathedra, y ,Pulpito, que Tolo fu nombré feaflar^ÀF*?; 
Ilfícar por buenos Cus. £fcrit0S.; y tlcvarfif, con acceptaçion íingTílar, la Aprobación de • ^ \ 
fus Obras. ( 2 ) Verdaderamente, ûe eji cada <]ual ,de eQos empleos fe excede , y s ^ ñthritts t*ntí *»« 
m-^adaeYno de ^l.o^.fç.Jleva lo % u l á r de*l ^plaufo ¡ y fm ¡ifonja puedo de fu P. m}n¡s „imj¿me prsUt1 
^ I t í ^ e o ^ . ç a n ^ * y r t x c f c ^ Avihor, • . , , . .\i mum cmenâtbMus reddn 
: . - Gl&itt* *x>t tdUw Mkttiw maws, ••• j - , ... 
¡:i. ^k,';v•. v . .¿f yifd txmplit' yitKfcyttmqp'fuis.,. . '.. , . 
¿v; v, . Pero, que -muclio - Sí defde - íu infancia Jc e ^ r c i t à , jr. Iwbijííà, en .41 Pidejí-* . . - -
¿f tfttiíseíglarecida .Refigio»,-.y.Madre. de ias,cíçncj.as, Y aun (fin violencia f e j e p ^ d ç ^ 
.ap%a£v.4o ;<]u¿ Claudíaiio dijo \al Emperador Honprip en yna ¡Ápologia í téfCftfî ft 
ftilm fuer . Aan no fabias. dir . yn .paíTo t - quando, yà VICENTE vencias ;' y-.cèn*; 
«bos-fióorjafc*fiien fe- mortifica .mi pluma en ijp .dexarla correr,; fegun eJ afe£Ío,i..jquc, 
atan üLuftrc Religion, y a! Author prpfettoi pueis en efte, no doy ventajas, g.otyo; 
porque, íiqn^áe et? Profefâpn-foy Aguftinp, en el .ampr, foy .yn Qominiçtj, Vmm Or-
i5*t!*..0fpíe 4tm>- Céttem-ifbdrlfâtfi. -Ci)Sin que eftç arnpr, y .cíle afe^oyfea baftatife s nMlii'MMl 
à dcfpojarjne.4* çl cargo, y . . o b l i g a c i ó n ¿ e . C ç n f e i p u e s t o faita^ quien.jaífeg^re.,.que; 
np-ay -Genfura, .m jü)ci,o mas -criiico, que el de fiel Amigo . ;Tan delicado es el ^ ^ 
mvtr en e m p e ñ p ^ juzga r . £4 ) . ^ A „ ^ , ; Amo quidm Me }$dtn 
^ «dififfaciop, :-y ^«rwhsu juen t© tíup leí cita Tercera, Parte Çhronologicjii MKWJÍ) ^ f4W# 
tw arjom^, jde. F iú t ^ / i i f l y^ ' f .xa*T fcjpnsLfas*.'^.brtín ffàfbà flói\tpf cerrado j ^ cmeltT*àt*U1t,4. Antitt 
feila4pv..cpn clSellci de e|feergto dpyçi. Arçbiyp.. UtiQto -trnt^is^ fing ftgnms*. Ç ^ i , ' ( ' 6 ) * " * 
, ¥ f i 4 u t h Q r : 1 «- '~J " 
beber Aguas 
Sangre de tan 
parean cpmo macollas UéiiaV de fwi.o, fe exaltan fobré otra? muchas, hafta llegar . 
isér. 'dichofes delidas de el .Divino Efpóio : pafctturimtt WU. (7)' . ^ j 
¿ n efte-amenp I^rün fon fuperab.undantçs los Frutos de la inocente, e in- tbh f#p, g, verf. U i , 
culpí^le-vida de cantos Campeonesy v^i erpfps Roldados de la Milicia. Dominicana: tíalUM*» tXcelptAS m* 
W f p ^ . ^ r e w t ó d o ^ « y . p " e i t r e c t ó p s con lasarme & ; fu.dijatadá Oiaridad, ,con lamo- íVfc *lmf l, ãî ufr h. 
Biumdades; la mantienen con tnerítô tvcfr y httâiti ãcj todo el dirtdíanífmo. ' 
y otros nWc][?tísimos.Fr^tosL fon> los íjue en cl lardin de eft^Hiftaría tiçs mapifiel^d 
^ u t h o r , parique imitando fus exemplares, y figulendo l i s pííTaJãs de-tamo vaíeraíj 
jo ídado Je .Chrírtoí.y de !a Milicia Dominicana^/apaguemos Ja fed de nueflra tibic^ 
( g') ttkc f m mm ftftiglÁ, qua nobis fdaãi quique revertmei in VÀtrídm rtltymru^ 
( 9 ) . Coníultò Zenon Phiiot'oph'o à vn Oráculo, que como compondría bten cl ord^ 
Cttm oUculum eonfuímfet: víc!** arreglándola à la v i r t u i que profçfTàba ? Y la refpiieili .de el Oráculo fai 
luviúm paão vivercQftimè c*1"- Tr*ta « i j ífl' T f ' A ^ VintulesXv^ Entendió Zencn la refpuef. 
ptjfet ? Rfftondtffc Dettm **» í aplicó à tmitar Hechos memorables de Varones illuftres„ y-a leer Libro*de 
/fn»fÍ í¿ morfw'í conector verdaderas Híflorias. En efta nos remite el Author à tratar, y confultar con vnos muertot, 
effer, Díogen. Ueiudtvir- v!vos; muertos al juicio de l ó í r ao r t í l c s ¡ Vivos para Diòs. Ví$ fimt ocalh infoitntim 
tut' Pbifof. lib* 7* 4c vir-' m ^ **ttm fint i * péce. ( i o ) Muertos al Mundo; vivos en fus heroycos Hechos: vivot 
tut-Xenón. çn c* e!KmPl0» nos dexaron de ta relígiofa, y obfervante vida: vivos en íoscxenw, 
(' io ) piares de fu ApoftoÜco empíeoj cuyas Virtudes no folo fueron norma de buen vivió 
Sapfcnu f . ^. v> 2* & ?, los qae los Conocieroa, y trataron; íino que defpues de fu t ranñto a mèior: yídá ¿ fc^ . 
^ fotros nos firven de pauta, ò regía ( n ) paraque vlftiendonos d í la noble Ubrca de ÍB 
Sltteí'Hb. ii- 4( bénef' C» Efytnta , y zelo Apoftoiico, logremos , fino eí adelantarlos en ia carrera de *ama per.f 
^ - feccion, de tanta conflaacia,' y fortaleza, à lo menos el no perderlos de vif ta , para imuf 
{ ';' ( n ) - . t a r l o s . ( i O 
&.$4jihbm*S'ÍnEXdmtr.. Gioria es de tan obfervantifshna Provincia el aver tenido» y •tener Varones 
§ • ílluftres, que con fus Virtudes la enriquecen, con fus proezas la efmaítan, y con ei ido 
.Apdftolico de fu Predicación la dilatan, -y dàn à conocer en t o d o e l ;Mundo Coir el eC 
piendor de fu buena fama. Qbcia és también de.tales Mijos, è Hijaseí tenerpor Majíre 
à tan illuftrc Eeligi<ín ^ y P tan S m a Prpyincia.^Que bien, lo cantò.eL ÈÍaciançeno! ; 
( ^ . U ^ ^ v Gícrid namque--Fátr¡s nstotm ejt fam* futfum: 'X 
,¿I í ' f ! Dewfytt?, vt rurfus ndtts eft f4m4 Parentum* :| 
^ « » * - i W T i « t i * , * tfcúss- £€itóriofos-.Hijos, .que fiendo cílrecho ámbito i fu m^nani tno , . y noble £f-| • 
v • : - . f í V . ^ \¿: : : i pWtu los términos- de eftas Islas Phíliplnas , ¿n donde con tanto credito. íc han daj^j 
«v . .-;¿ v --j à conocer; lè d i l a tó , y extefldio fu zelo à comunicar las luces dela Predicación Evas.; 
geíica à otros mas dilatados Reynos, cemo" fon ios -de la Qran .China, y Tunkíng, He- \ 
Ç-rç") , bando en fus. manos luces, de faludable Domina, y lamparas dcardifnçet Çharidad 
tus* <¡mi2»V, 3T» ttiWnt dt4enus in msnibtts. vepis.' Afe¡ • «leendidos 'en- el amo? de el proximo, í» \ 
p%ôionar fo mas inculto, y fragofo de los Montes j fin hacer aptsciò de? hambres, 1*4 í 
canütncios, y.otras innumerables moíeíliñs de climas, è inclemencias, que los l icp^i*: 
ôcafionan : difeunren de Reyno en Reyno, de Provincia en Provincia, y de Pueblo m 
Pueblo» folo por ganar Vna Alma -para Dios., Efto i l , (dice San Gregon'p ) .que^^-i 
t rafarfe.delamor» mejor que el Phenix; para comunicar luces de,vçrdadeMDcélrínaal; 
f ^ proximo: limpas efi, qui fibi 4Táet> & dlijs lucett<ii%) , •* :\ 
V1? "? Efle es el ofido de los Mifsioneros: y en defempeño de eí!a obl igación, en 
* ^ . «flífliómo ¿e-efía verdad, con generofa,- y magnánimo Efpirim, vnos derramaron k 
Sangre»'y fueron pródigos de fus vidas pôr. ganar la vida mas feliz, y eterna: otros 
Í mas cooíUntcs que el Diamante, por defender la-verdad, ta Iglefia, y fus immotiu 
ÍJ: •'• .í;.-.k.._ . i Aides, fe eiqíufieron à las furias de los Podcrofos, y à las baterias.'de el .comurc-
\, . , . - , _ : efcemigor otros folof por fàcar à las-Almas de la. tyrana efclavltud de el .demonio , f 
-,vv.-.. v ¿anairlás para Dios, con gloria de.-tan illuftrèsMadrç, •y.íuya»íakgcesrxind!efOQ fasr.vfetó5-
eft tan AptiñóHto oficio , y Minifterló.vEfto sí, que 'es. èntèndefc bíen.el ¡uegQ. de, efe; 
Wundo: dfcxarfg perder, per lograr mayores .ganancias.; V que talesí Aíejor l a d i r à HÁ 
^ . -.v-; .y Grari P; S. ^g t t f t in : Qutfimnt Cbfifim mfiunáo, tefUteruntm^ktUo^Magnp. Uurafiwl 
Áiderum ¿tímid?fuas» feenum peréémes,-emittm pr0mrmfs::: & vitám ffm fnt tmnté ' 
ft . . . ¿- {^5") <Gón enei^ia, con rethorica clara» y cafiiza, y c o a muy oportunas voces noi; 
, s - "v'?? ? • , . ; efcnbé e! AbtHor en effa HIftofia íüsJVidasi fus Proezas,, fus Hazañas, y fas Hértwcos 
Ttbf & Stbdjt. tm.19. v : - ; : c .õe rwf lk ia fe te débe dàr tóas gradas a l M , R . P . Reâor Fr. Vicente,de;, 
JitfplÊfn» Salazar, afsi por lk prudencia > con que tratando algunos puntos crititos, mas es lo qaa 
v •" ¿ entrega al fiíencio, qué lô ^üe eiípirííílíl; como tambíen por el induílriofo trabajo, cois qac 
à éfta Hifloria efariquece cotí tàlí nuéVás notíciàs ? las que por lo e x q u t f i t o n o pierden !*• 
•*" 1 'C f t ^ n i ^ d de Verdaderas .- Déxando à íbsprefehtes , y futuros tiempos afianiada^eir 1* 
Tàttrmnibus veTfas mn hypote¿á'-de la:'.verdad feCihejôr Padre-de-yna (f i íbria C'^ ) 1 "' •••J 
dum tfi 9C€ttp4tdj nmkum 2 ^Áí» corona de vna guirnalda de :li<rmofas, y varias flores à fu Sant*. 
0X illa ttUm futttrify re- "Y-RelTgicfifsmiá Provmcía de el Sáritò Rofario de Pbilipinas. .Afsi corana de Triiu^-* 
liãm€fi.Stm% Vf i f i j* pKos/ x Laureies à fus inclytçs Ü í j o s , fus hermanos:, y à-s i .puopao fecçrQim^de.vec*'" 
• %Irí*íí • *- - • - - .da-
étdtro Bíjo ¿* ún GtSi .P&íriAfljuJ y -ele tan ¿ t ck t iÜf MÍ¿f« fu S í n t i 'PfOvíncfiJ 
fyttfát-lAih»* éf c.pronatur. (17 ) Si el Author cen la Llave de fu/abidrarU no^bu- ( ly ^ 
•vtera nianifefiado, y hecho' patente À los ojos efte theforó efcotidídú eia ejamen?» yi.de-. í - CífTidti. Bptft, 69* ff, 
licicío lartiiri de tan Santa Provincia; careciéramos de tan provechofos frmos, dz can ar» 
r í g i d a s , y -cx^ífitas1 noticias, y de los exemplares de taà Apoftftltèo? Yaronés 5 
,y entonces, n i e l lardin, ni-fà-Thtforo, por no conocUo» fuetra eftimado. SdftentU . 
y pues yà íe hace patente à todos, y à codos fe abre la puerta Gpb ZtMftâfo tê» V* 
franca entrada : es muy de juftícía, Seño r , fe le conceda la Licencia i ^ u e pi'defu 
Santa Provincia, para la Imprefsión: afsi por no contener c o ñ / q o e .ddcUga.de';!^ ' 
.pas Columbres, y Dogmas de nueftra Santa^Fee, y,Reates Regalías de fu Mageíh^d; 
Eoiro porqóe cede en credito d i tan ílhiftre Madre, y provecho conmtf de los i?«ie¿ 
Concluyo cqn las palabras de ttueílro Efpawol Seneca ; y con ellas expreflb mí parecev: 
Qui cenfufant alíijs ¿tifirt, mn meretur, Afsi lo ííentb (~S*iv$, é c . ) En efte Con» 
Itento, y Santuario de San Sebafíian. de Aguillnps Defcalzps, Extra-muros de la Ciudad 
.de Manila , en jo?̂  de -^íayo de 174Í, áiios. ' r . 
£. L ¡íí. de V. S. fu afĉ o ferviclor» y Cape : e-a:: 
. J O 
Licencia de el Govierno. 
TjL Muy Illuílrc Señor Don Gafpar de la Torre, y Ayala> 
^Brigadier dé los Reales Exércitos de fu Mageftad , Gcnril-bom̂ -
ísrç deTu Real Caniàí-a, y de/Cu Con̂ )VGQycríiador,: y; C^taa 
General de eftas Islas Philípinas , y Prefídente-de/, fu feal-¡ Aij?-
4ictócií, y CKahciJleriá ,;&c. Gpritédiò: íu: Licencia para 1A Int-
jp̂ ioQ. dp -«fta-'Hiííorii i: preccdieî doJa Aprobación de el Í&$f 
Reverendo Padre Fray Benito de San/Pablo, de tVjSagta.<kJOr̂  
^ M ' S ^ : Ú f í ¿ 9 ^ ^ i é Nueílro Padre,San -Aguftfe-V r̂PRÍ-
vmeial de íu • Provincia' de San Nicolas de Tbfcntífió deieíláfs if-
yPriprdk;¿Í Convento de San $^afli^v/Exifá-tói^%1¡i 
Ciudad de Maflila , como eonfla; por̂ fü Decreto iJe Í7.-Abtfl de 
«74i' años, • -. 7 ' ', 
J • 
^ Í*: - 1 
'¡•.1 . . »;i*'í 
Bug- Ul&fr* 
r A P R O B A C I O N ^ 
tQ&:G*hj¡c$dor i d S^mQ-Oficio^ Examinador S y m d ^ d t l 
• de ta Smta Trovhcia dt Sa?p Gregorio dt Religiofis Defi 
calzas dè U mas Eftteçh*QhfmjAncia de N .T .S . Fram/ü 
tifc&&&dian,y Mnro. dc Dofôrina dei Convento de 'Kf^ 
• Stãom de la Candelma, y Tuetlo de Dilaa, 
jj v . f • ;. - . . . . . ' 
lUuftrilsimo/y RçyíctendííHmp Scñoi;. 
L dia 9. de Tumo del prefcnte a ñ o de T74t» fe me encregà vn Tomo de 
à folio, manufcrito cn quarenta, y dos Quadernos, para et fin de leerle^ 
C nofe dice, en el. Decreto porque es indifpenfable ) aprobarle, y c e» , 
furàrlci eílo e* lo que viene expreflo: (. para fu Aprobación, y O n - ; 
fura dice: ) maUfe puede, rompadecer, IliuftnAitno Señor, la Cen-
fura, defpues de-Ii Aprdbácioai^l t igiar , si, la Obra que yà éfta 
^ T ^ T ^ 1 pQbada; pep , e^o I9 91* oy fe «ílUa, etpgiac por cenfurar; 
y hèmos d e | f i M ^ ^ fei ¿oFiíetire; por'-tío caer en -la Cenfura, y'nora dc^finguUr; y 
porque à efia Obra le es dçbido cl Elogio por Cenfurai fin, que fe me pueda arguir con 
í c rde Hago Lugdunenfe^iiirfiís ' pfff iekfifrà^ièmtíU'S( 1 ) por lo que, fe conceptué/ 
bien quando afsi fe decretó; por sèr elU Obra tal, qual la verèmos defpucs-
Embiofeme, por Comifsion, y Mandato de V , S, lllfña, y Riña, toda 
p i a p í a Vóníísíotí; Y "nomf el favòí de Y ) S / í í l ü í W t s i m a , cómo 'exeéütt^S' 
Jato, ò rigorofo Precepto; p«r tales gradua mi publica obligación, y confiante d e í 
da, las inlinuaciones^ff - V f S;;'ltt¿ííirsífipa;„y ^ReTçreodi&i^iii, jfc las feñas de fu vo-
luntad, manifeftadas cori'el movimiento de fu Sagrada Mano, que firmó el Decretoj 
. Si ríe embiara éL.,Libro de orden de algu^ otro .Superior, y rpara cen&iràtler^tui 
*I^ÍaWehte/'huv¡éra :'en mi remfenctá,. riecefsitafa e l preceptor pero con' la infinuacíóp, 
^qw«; t r a ^ p , y r^e quien vipp comciídaí eííã f ç l * H ^ a t *è inftaba à la èxççuçit^, 
Para leer, pues, aprobar, y elogiar también, eñe Tercer Tomo,'C ò Tercer* 
f#;- f i t i t de ía Hiftoriâ (le ta Santa Próvincià del Sántifsimd Rofario de eíias Isías 
Píiilipjnas, China, y Ton-TKhlmi, del Sagrado; Qrden de Predicadores: Gompaeffo 
,M romlado, ó" títolido,, y múèK« inas: à , | | I b e r i o fe avía de. fèiguir xte&rtUfMSfc 
el aprobarle, y-elogiarle taoibien., que fe^iin fu mérito, y mi -conocimiento: el 
' f r o M e ^ y el: ¿enferáfrié¿ côrteg1ríe/& 'éáimendarle fuera injuflicia à;fu 'AutiiiV,-
, |yu ;^ç ív i i iç ia , 9 àj /aftellglòn^ cuyBs'Obras; en m i diftaijicn, y veneración, pueá^o c O í ^ 
jtjtfti/kjf&t? iplo con funpmbrev Y-fin mas examen para fu qualificacion,,quç eftç^f 
^ lor^t rds dos^vti idõs/ò fep^adóSi de; eSi{ Santa Província, y Sagrada Religión, que'.t^j 
c i n mfa:&ái$r¿$^^ qm gemi $ * ) 
( t") E l vno, es tan efeiarecído en el Mundo, y tan benemérito de.. ra;Vnív.e^ 
C*/toíi i . 3. TATtaft^f'6* Tal Iglefia, como de mi Cherubico Padre ,ySant í f s ímo Patriarcha Santo*Domíngd de 
Guzman, por quien es, y ferà ííempre tal , el de fu Sagrada Religion mi Madre ( per* 
mitafenw defahogar afii mi afcÊto, b confefsàr m i obligación: ) por la crianw, 0 pf ' ' 
E/ afi* de 1108. fe wfi* mera « ^ « c » 0 " . Jogré defde edad muy tierna en fu ReKgiofifsimo Clauflroj y 191 
fma 
f*r t¿mtañÍ¿e{u . t í l ^ L e o n , y Navarra; ò por la Filiación, y preceptada Hermandad, también por |oS 
• iniffpes ^ l ò s ^ o n t r a i d a por m i Françífcana profcfsíon. Yà defde a^ui tasfieOí * ** 
^ \ i ^ \ t V i m a t t i ^ ctmn&Mâc entoftc^ ( rio en ralde fué mi nacímíentô-en s$w hs M n i t Us WR-
V^1"1^0 ^ dcifiáp. <n 9i« tiene fu princípio eftft HiftorU, ò los a ñ o s h i t ó k - tiofes dt ejl* S*nT4 tuv'm. 
¿os tn cite Tercer Tomo )• «1 fuavifsimo olor, ò baifamo odòrifero "âc Virtudes yp- ^ TrMurU* come Ut i t 
" ^ucntarias preciofilómas., (juefe incluyen ^en log racionales Va fot» que alilUdos en JtR. PP- ptmimctms, 
^ í í c Ubro como efpimual Botica: Afethec* tfw 4T»m4tMs\vimtm- £ i Cad de Ma- t*il>c$hrri famn-Lk(*-
iff M x -
icniao, ni tiene r ^ n . v , ^ w . -
ílógib !' ) por 'el ¿ « f f«r fí f• gpUlifJfi 
Ia Rèligípn» SèÈlfc-itfpÀff w t ^ t i t t -
. „ . - v ac(iiel 
- tori* dijo, y digo; no la Religion, que ni l o fue, m de sério., hà tenido, ni tiene ********** tftilo, J O T -
.ntcefsidadi. fiendo' e í W de fu rígida, inalterada Obférvan'ciá' él mayor el 
- M , . Rv. FrFr . Luís de Sonfa, al-ver en ííi Frontis los dos/nombrtf»" \ 
ry<M Auáior. Puas ^ue.dtrè Yòy viétidd ntí. folo - tos :x!oS.'.nciKnbre^ del Author/y TiT'̂ e- numtfinu el P. Vnj 
lígion Sagrada, inferiptos, th la Pa«hiKd»-del Tércer:>:Tom0^;^/eil9:•HHii9rlX^;-cbWel ^ *e Cacegas. r 
.íRcvereodifámo -pa4re-yidMíIõi ' a ^ ü « l J « - t ' ¿ i ^ ^ a r t c - : v i á ^ . 4 . 9 ^ . ^ i ^ m e («f . ^ tnqnmti. W i . 
,fo M>sér£eY¡fqr) con el mayor guft(*y y ¿omplaoncíc: « n r ^ t i f t i l ç , d ^ & ã i ^ f i W t Prb- CoUtc, Mádm. Re$+ I « -
w'iicíaíÜe PfaiJípínas, hifíoriada, y fubferipta íu Tercera Parte,: tÒA, h-iO^&^òcxpà, f***' ií*** ^ * * / 5 " f y * 
y Protección del. Sannfeimò Rofario fu TitutarV -• ......v.^V.- * A* «.•:';.'.̂ ''Í 
A -cfta .cheftnina Luz, ò Rayos de k;inayor,>y.'íne¡or:;tunii 'Mar í a iS i í i t í l i - - " ^'-"'.'í \ 
fimat fin mendigar otras, leida, y regiílrada ^'-vp^tic^arirs^'atc^tp^t.^'jIiMtecU' 
¿M-jubiío, e í ia re rcera Parte, ò Cî lo íoc idHi im^ ^i^WB^-Pfc^ie^^tí^^entèi , , 
ò.dt Eftreílas radiantes* C tal es efta Provincia, y falesvfotí'firs bdneniçrití^ Reli-
.giofttó' Hi jbK'Sin neccfiitar-de apoyos:,' nf Au^orídi^f-part .cj íçír lp. , ' y ^ s ' ^ r T o : 
me- parece Wn digna de falir à o iokí las fuyá^^jãçiV/feotíi^Jô jd^SAnjii, con 
mayor fttficiencia, ( fi afei lo. dijò,. Vieyfâ flombrè ¿ ( p i l ^ T o ^ ^ ^ ^ é ' . ^ á - j é r t n ^ 
invtil, J loi Cenfores de k,l?ríri-erã, y Sègui^á" . : V 
' 'faf^-^.-eV: embíadai-Và, *dc* los de lás nuíftrà^ .̂-hviôftr*. )xafâífáMtoF fo- * 
"ieriwyrfr inferiores• à ' a q o e J U i . C ^ f f e i S l d i ' f c í . ' , • 
y,oy^mone,;fí'.^ttLera"à ;el- fólo^ pues fi6 dmünidfcl '-*?'^^h|Mr.iaí; 'dí^jfeeiuj^fe ,' ....AX^-^Í 
ío que .elWç 'exprelían; antesí -(fees el que'-mas.;en Ía-Prrpaííra,^' Segunda P ^ i ' q Ü e " . ' ' v " ' 1 " ; ^ ' ^ ' 
ambas aprobó, fe efpUya: -el Revereodifsimò Padre ^Uéftío Fray 'Fiánelfeo' d¡: PaiiTa " • / ' ^ \ 
de U Sagrada Religion .dfi los Mnimòa. C Và; pédrà JVC Sterit^tiíjo Tf̂ Vá tes elogio^ • ' ';.;V' V,- • ..v..-Vi' 
• con íft̂  tal Padrino, - tíi ínfufici encía. ) Dicé afsi: >. / ':V' ^ \ • , ' ' . ^ , [ \ A'l í ' V-.: .> 
w .•; o En-eí Príítter'Toraoí- n o s - o f r t ó e . - A i ' A á t ò i i ^ ^ J e n f y y ^ T ^ f o w , de - ^ - i , ' : 
los- MÍRtráles fagrados de fu Rèjigíon ipuftrifsima: no ptárece dixe Yè jna], quitridb :: ^ 9 y 
- ia-apellidè Gieío, pues, Theforo,- f 'C fe í c ' - 'We? fon «(!•• Jas';Ságradás.. UMrM, ¿bn .. . IÇ- A) "'. 
ípe-dixe; el. Evangelio': Smtlt éft X*tn¡& Cóthram thef*ú*ot ( 4 ) porflóe, con ra- j ^ ; . . , ^ ' , 
•íôti» prófigue ci Re^er índiAinio:Píulã , : . .d*^os tfarlelas gracias, ef t£Íym*:de Eraf- ' " ,7 . 
tiiò: Hutinttm (¡uídm ¿rdiUtn áeúr'i ftteór ¡js, qut botos Authws ia lufttn ,im<*nt% . ^,. [ ; 
vtl êhftutot -iihftUiir 3 •  Vcrttm/hót'. Zt\itiis*ii-Mmr Sfriftorm memtntnth, tufí i* ç ) 
ttm vita défuncterHtñ ^.ne-ftrmtxth djems contmivemr • < 5 ) Y vno, y c- ír^BW " i t í f / r í ^ ¿0 c¡¿ 
• tro bà íída exañamenteí curñplido, eñ eflà fecunaifsímá Hlíforía , ( El liabla,<iéí:Pr^ t í S . 
rter Tomoi Yò'de efte^y de todos tres,.) Y aunque no efáiprofigüe1, para los cortos 
• taiflos-dtífu Plunwí eíplayarfe' en'tan; líiettcídòs elogios, porque, njdjus fut mpit 
t:$\us-r)-'vMBMS Uiui'owJL 6 ' ) no puede dexar de-decif:. Que los Tra-mphps de la Fè _ C C > 
• Santa-.dèiGbnílo; que* capiEaneaniolos-" •Mariá-Santifsíma, y enárboUndo eí gloriofò OvWr UU 4» Trijl* Efo 
£ííand3ftc de fu'Sanrifiiim) RoTariô, aviayconfeguidb en efie rbevo; Mundo, la grat. tuverf. #* 
^iftHr^Rtttgion. deí Predicadorer < Ya tenemos puefto, y bien formado en campo, . 
el primer trozo de Exercito Dominicano;, ã fu -tiempo.' fe. verán foríiradts los o - . 
trsffl -dos, cofí los válerofos Soldados del Rofafio Phit ipiñp, en efta Santa Provin-
" á ' a j / E ñ o s i dice el R e t t n m d o í P . -Paula.* a vían M i o à j a íudiá, mil-veces, mas feli¿¿ 
quc.toda<la precioíídad • de Oro,- Plátai- y flèdfes'preciólas, que la enr iquecen ,^ 
- es, .U . qüe-'antes era Tierra defíèrta,-f obla¿¿ foiamenee de-Herá* IdoUtras: fe veiai 
.yáVIlluflrada giwiofameftfe eon l i t u r dfej: Eçangetioj ..p»%ndo dççiFB éonÍfaiaf¡ (,7 > 
votakitt'Tlir* 'éinHawfr tmk"ix+ n&:*^urrm$ul; i&&ifai<;7'> tf*td$. Caf. 4*t r . 4. 
WW y 
T fi nò, buelve la vifia, dipç, à. Ias páginas de efta Hi-íí&ría, ( afsí-i{¿ 
ítííros à la «ueflra, ) y hallarás tantos Relígíofiísimos Varpnes, Heroes efclared 
dos, ( como los nuefíros .) jque fin reparar en peligros, y. trabajos han ido an fíe. 
fes en bufea fuya: Lev* in circuittt óculos tuos, & vide» emnes ijii íangregAti -fon 
•Ç. S ) venerunt tlhi: ( 8 ) para fecundarla con las corrientes de la. Uívina Gracia; cri u n in, 
ifdUS' Cap. fa* V' 4* numerables, y maTavíllofas Converfiones, Tune videbft, & aflues, & tmrdbitur, .& di, 
Utahitur C9r tuum, «{aand» wvtrfa fuertt a te multituda Marís* ( <> ) Gozando yj 
*. 5» la dicíia de nombre mas gloriólo: Tu autem nuberts qu<efit4> C eñe es,-y los 
- Yo vaya refiriendo defpiics; ) ¿r non dcrelUl*, Pues, fi el Reverendiísimo.P. Paula,, afã 
> hablo, elogió, y admiro el Primer Tomo: por fu marcrU.fcTut** Y el-Author,- que coa 
tanto dcfveio, folicitando la jPrfff/ífrf, le díò ia Segunda, con tanto acíetto,'. y. Jud. 
"miento; Y eíío inifmo hallamos, en los elogios por Cenfura* de ios Revi fores del 
Seguniio Tomo; ( el, y ios demás: ) Qué ¿Iré Yo, al ver eftc Tercero ? En que no 
fencíllas como, en eí Friraeroj ni folo duplicadas como en el Segundo; finovnml. 
tip!içadas, porque triplicadas, ya, todas fas excelencias en cite Tercero,-' Nccéfaíado 
-me veo, aún mas que todos, à rppetir gracias, .y.conftrair elogios, por- adnpQcio» 
. _ nes, fuperlativamentCj por nías, que exceda mis fuerzas, .pigmeas fiempre, elípefodt ^ 
vn'tal eitipfeiíoí Mtjus erat wflris viríhfts itlud (Mhâ ) $MS* QW* à-.tiempo vie-, 
f W fii&H, 're, aont.'ér Te)ítò antecedente: Ltva in emuitu Muhs tuost & YUC'. Muchas/ve-, 
ees lie de mirar, portjue ay aora muebo mas que ver; Lew In «rfwt«, OCKAIS tutu 
^ ér vide mnes ífii mgrtgdti Jmt vmrunt Ubi!. •?. •••• 
.;. Y' fi no me tocaba yà ver el Primero, y ej Segundo;, pues.feirnç emliia el 
' Térceró, elogiados yà, como aprobados los dos; advierto empero, la, conexión;de 
Ç tõ""^ '". ¿os tres en efie vitimo, <5ue, cwno. Tercero^ à. todos los contiene/con- perfecdon 
•¿¡fitytíS. ' . % Calo* c,'*ínin¿n*iB-''Trí*' 'fim''mimai tptum omtfi & mnU in tribus funt deteminau* { IO ) 
t. Pitbdí Lauret. in SyC Es IJroyerJ)io Anílotelico, y Axioma' Pytbagoríco, quer el numero Ternario, entre 
ra. Aílegoriaf* mm ¿ ' tó'doS: fes-dànas, es tan, cabalmente per/eólo, que es el Compendio, y Epilogo-de 
C i t S ' '••-"tfócio? Tr t / juüt. jm>ty> &*• fes. yn numero, , que fignifica, è incluye, vniveríídad, dice 
jfofcU íd Sxsdl taf. ¿É, ^ ^ c : foít 'jifw VMVpfitatm 'J*inififanj[. ( II ) Y es la razon.de ella yniverfidad, y 
j# 1 ^ ' pcrfécciótt,* pior<jüe én el numero ^eçnario, ay. vna perfecia vtiion, conrtando de tres 
'miéfñbros, en que el feguridp;abraza, vniéndp a el.primero, y^el tercero i y es. lo 
1 'tnifmtí'qüe âçcír: ay en^èl» principio, naedio, y, fin, que confuiiian la perfección: 
C u ) ' tn vumtxo emm. Tern*rm eft fiivtifmm> medium^ & finis. (. iz ) ¥ BeyerKnfc:.TW-
^ / M el fin,; .'nadjjs es dichqfp decimos; o aj fin. fe canta ia .Gloria: Tinis coronar 9' 
L 4 i - . fusi: coronMtur tit}} qui Itghwc hruterlt* C - H . ) 
Tsmtb' Hug. btc* ' v Comenzó el'Primer Tomo, con Ias ..primícias afombrofas de efta miay San* 
ttyalittrtmauqm bomn ta Provincia; díganlo fus Cenfores admirad.os. ai ver la Hifloria, refiriendo fus pro-
facere whoat. legdiiis digios, fu obfervancia, y reforma; Ja qup hailO: elogiada,. haíU,en los Cípiuilos Ge-
qtti propcitj* virtutibas: ¿erales.- Oh!' Y ' quanto conviniera, y aprovechara, que fe rsuítíplicañen las Prenfai 
¡ei legitime qui pTftvetATj fe eftos tres Tomos, y vinieran à las manos "de'todos eíios elogios #,que .anda-
vfquetn nnem, yt dic t̂ í « vieran eii fus palmas , las palmas triuniphames de lòs gloriofos Triumphos de.ef-
FÍMm. US. Ómniscotífu' ta Provincia Santa, por todos modos! CÍp. foy- .Yp.'.'Cuigcicnte. à proclamarlos:!Ñ*» 
mttims vidifinm. fum 'fyis ad unta fuconta Uudh: (¿3 ) Y .por lenitivo à mi dolor,/en eito 
^ '5 / dos faltai, referiré aora el "íiguicnte èjogio 'de erta Santa Provincia ,: que fe hàlU 
"tytyr'-'s?* ; pueílo por'- Ordenación,' entre las que à efla provincia, pertenecen,, difpueftas en. el 
" Capitulo General, que celebró eíla Sagrada Religion en Paris, el año de .i6n:pOf' 
que en è], cxpreílàn todos IQS . que componían el cuei;po,;de aquel admirable,, y v«* 
nèrabje Congíellb , ( que teíligos de tan calificada excepcioní ) e) concepto, que avía» 
- . • formado, de la gran Religion.de. efta Santa Provincia, y de todos fus jncjividuofi 
^ '• • " Relt^iofos'- de fus letras, y vir tud, .y el ardiente KIQ, con que en las Çonverfio' 
nes de efías Gerites trabajaban, y el. mucho fruto, que .producisn: ( [ para^ue todo* 
l o "entiendan fe da romanceado afsi: .0 
Con gran gozó de todos nofptros, hèmos fido informados con Uelaci-
ó n cierta, que nueftra pi-ovírtcia del Santifsimo RoHirio de,philipinas hâ kcdio, 1 
Hace cada dia grandes frutos, en la Convcrfíón de las Gente^ de aquel Orbe* Í 
Jue eftà' en ella muy en fu vigor la Obfervancia Regular, y que ,".aunque .peque" 
, Sita en el nurpero de Religiofps, con todo eílô, hà eftendído larga, y anchamente» 
fe Ramos, aun à los Reynos dé I ^ o ñ ; y ^flles.ayan fido las ganancias, .que 
• ' ^ • ' •" " • •' •" ' '• 1 '- ' ' ' " ' " v '* '" ' hán 
(jàn tenido, pnsdefc colegir, He qàè algunos de lós lãpories por ellos'ehfenados, ami i 
recien coa ver tidos à efta Sant-i Fè , cííabán tan crecidos en Charidad, que murieron 
por .clía;- como en Relación cierta, c ¡mpreíTa Te nos lia referido; y aun no concen-
tos con «rto. Ce apreíkn para embiar algunos- de fus Relígíoíbs, al pobiadlfsimo'Rey-
,:I1o de la China , à donde ios llama., el Muítrifstmg Don Fr. luán 4ç. la Piedad, .. i : 
..Otófpo de Macan Portugués, Tacado de nuertra Orden, v*c , C ) Veáfé en ej Pr í - ' " 
wet Tomo de efta Híflorta, el Teflimonío de efte Señor IlluftrSísimo, que con. fus 
verídicos Inforrñes, y derramandofe en alabanzas de efta Santa Provincia, motivó, ^ « p* Adudrt. fart] K 
con otros tales teftigos, à el fobiedicho General Capitulo: para inircduclr cci ¡as £*t- * / • SH 
: Aftas Capitulares, como Ordenación 'municipal de efta Obfrfvantifsima Provincia, el tétomn. A / • à * ^ » 
elogio dicho. Si de Jos primeros Relígiofos, el Capitulo General habló, y éfcríviò af-
• ; si, noúmenos, de los que le fucediéron, fe hizo Jengüas, y cortó bien las plumas,' 1 ' . ' ; 
para deferibir tus remontados buelós, en fu L ib ro ; . Stmtlui Mtfshmm, el Reve-
, -rendifsimo P. Fr. Thomas •de lefus, quien, epilogando tantas Virtudes, y Ésctlen- ^ 
--cias^dice eferibiendo afsi: • '• . '""'* 
.i,r Entre los Religíofos de Santo Domingo, que por todo el'Mundo, y muy 
. -particularmente andan, por las Islas". Philipinas predicando el Evangelló', ( aqui i n - *-••' 
veluyé los dos Títulos de Religion, y Provinciai ) óy, en ninguna parte fabemos, que • ' ' " 
; eftè tan en fu vigor, y punto la Obférvancia Regalar, comb'cn eíUs Islas; ( aquel 
. ;oyi aun dura oy! ) porque el Vertido» qúe ' traen, es mas afpero, ía comida iiaas 
i. .parca, el cuydado de la Oración mayoir, y fe éxercitári Yoluritariamente , en todos 
- 4os demás exercícios de vida mas-afpera^ y mayor pérfeccib'n.-C^ J Cierre los tres Ç . t ^ ^ 
^Teftímonios, {t% ) de la continuada Rígida Obférvancia'de eíla'Saríta pVdvmeia, ef- TjjÍW# j TefH 4. téf* 
Reynos, es celebradifsima por fu Santidad,1 tari puntuálméhte güa:rdá' fus'Cdníti'tucio- yt in 0fe faqrum vtftti-
Ja Provincia de ja Nueva SegoVía, y> otl-ios Pweblw", '"fe 'whícieí^;; 'OiniKan9S, ^ ^ ' W -
enejas- Islas de L u r o n ; ( ''Que dixeran , al ver oy: lás Cbnvêrfiòhés; 'Reàuc| io-
nes^Montes talados, y Caminos abiertos , '•en Ja ProVinciàv' de"'Cagaya'a"!'. ) y en 
etlapon, que es gran Imperios los Reynos de'Sárzumá, ' .Fígcn^'^y'^ingo, pó'f.;fa 
-/Predicación, y obras fe parificaron con 'el'Agua del Sügñúfo Bautífm^ Hàííà ' a'quí el 
• • • H R.- P. M¿ Cravina. ( ip X^e*© ©tros d e ¿ r á n calidad, 'y:hümeró que fuerSi hurí* -' . v f - ^ ^ ^ -
ca acabar, el intentar referirios. .' ''tM.-<irg*hi-f4tf. â\ 
Pero, no, no ay que admirar tal vírttíd, zelo, y -rigor, «i' primitiva Obfer- t ¿ t 
maneia : los mas comienzan afsi; en paílándo algunos años, veremos como fe àni- • • 
man, Yà elH viflo; yà paíTarbn los cinquenta, ^ue-incluye el.Primer f o h i o . Y' guè? 
La Obíervancia en fu punto: sUüt erat in pmtyi». Veamós-'eñ' ei Segundo,'¿on ^e-; .\ ;-
- ynta-y dos a ñ o s mas, como fe-canta la Gloria,' ò fe entona "el Ci'ória Pa'tri, pbr ga^ 
•M..d*..efta Provincia; aun no !es tiempo" de recitarle completo; pues fon d e i Tornos 
folosv -los virtos, y elogiados; El Gloria Pdm > & Tiliõ, Si ; refpondiendò los 
CíTMcres, »y Lefíores,-fatisfechos de lo que ya admiraron! sUat eratin. pifí(ifio\ Ef-
tft; expreflán tos elogios del -Revefendífsimo E. Paula: Efto fé eferibe en la Hiftoria, - •• •' 
: y cija .mifma,-es propria alabanza fuya: C*20 ) Efto confirman las Letras del Revé- C í o ) 
renaifsimo P, Mfo . Cravina, en el Primer T o m ó , con otras en el Segundo, y al;. VnuiHf rt cuxãls fdmétt*. 
^¡íin, de N . M . R. P, M í o . General Fr. luán Baut i íU 'de Marinis, del año de 1668: i f US* Pwf*"- • -
: ¡«n ^ie el Tomo Segundo fe concluye. ( 21 ) Vbifufrd* 
•< . Y defde aqui, yà, el lugar, y tiempo, de que fe empieza à cantar la'Gloria, C 21 ) 
" en efle prefente Tomo Tercero, ò Tercera Parte dé la Hí lo r i a : entonando el Oloria p, Fr. Baltb.d Cíuie» t$*% 
fttrí,..completo, en acción de Gracias, con teda folemiiidad. Gloria Patri* & T¡li«>-& 
SftrtmiSdfíão. Que Ternario tan Divinó! A eile, le agrada el humano: en et íe goza: . 
Tcwano, & 'mfart numero gaudet Deus, (12 ) Si, que es numero -de perfección: yà fé' ^ ' * ' j ' 
Probó con razón, y Authoridad, Los dos Tomos de efta Hiftòria, en que fe-.diò Cidria Bejerhnl̂  rh/ufU Hum 
à ô i o s . -y fakidabJe Doftrina, y Exemplo al Mundo vníverfo, concluyen en el Tercero, dty. 
"í que•ienémos; entre manos, .hallando en él, la perfección confumada de fus' Hcrccs, en 
princípio, 'medio, y fin tan igüalc's, que, kTqué'efcrivió el Píimerol por efpacio de c in-
, ̂ «fíta años; eftò refiere el Segundo, en treyhtá y deí ; y el -Tercero, én t r i n t a y vno: , , v 
'';;€orcluyehcíofé el Tercero, \ «1 figlo dè' lètecíentòs: numero"tti^ferlpfo -por Septepano,'" " / ^ 
y -tan del'inteíico, que diíe vmverfidad como ¿\ tercero. HumertttH iiifur^Seftemitím, }rt 
W W t ^ 
i 
* - , uxizf¿. Ojerquè, quMttr^-itátt:. d!¡ó * ] á rio'fe-quí»;/ t i ) \ 
toz., tn m l D . p . / o J , 'com.ponícndofc dé cjuatro, y tres; erte, es t i nucílro Ternar iò , y aquel, vn quadro p* 
ff* v' r í i í - - f^ . i , f e a o / p o r c i qua t ro . Qvtternarius,Mmte. tfi omu\ \ nm?è wmsmmtm, m 
M* Maren, *n*id. th. Mttfca, tmm quanthas^mm virtus A 2*^ 
{ i + J \ ' fiendo la vniver^dad del Temarlo nuefíro, vn Exercito numerofo de ^ 
. I r ^ r S » ^ í 0 r a . ; , / d . m. tetefoa / o três trozos,de vaierofos Soldados, ( Yà los hallamos, en Campo, formados, 
. .' • . \ a todos tres!'J con Tu Thenierite general Santo Domingo mí Padre: aliftados debajo^ 
J .\ ? 1 *\ . • Eflam&rte del Santifsímo Rofarío, en el Campo de la Iglefia - M i l i a m e ( c o m o i\ 
: VV1 -. ; ; princípio adverti, ) governados todos, aluionados, y aun en Bolonia exhortados quia. 
, dó comenzó la Orden , por vna Imagen Sagrada de efíà Maeííra Divina, ò General) 
Ctç") invencible, Torre fortirsima María, ele fino, duro^preciofo Marfil, 0 4 ) . < o n ellas 10. 
Ttttris ffrtifsitíé UátU Iwílàs'vocee: Tirtiter viu fortis. Quando, alentando, y alternando la? fuyas, l a k 
nomiM :" Eff/f/". ta OffiC. ludabán aili poftrados, y devotos, con fu Stlvc TtgtnA Méter miftrUor-àUzixG ) De. 
SS, Nowiff. tíéfU; d i i » - dándolos 'ínflruidos, y fortalecidos afo , no fold para poder refsifluy.y vencer ;Excrci.Í 
ejus Lit/ínU» tos infernales de demonios/con fus hueftes enemigas de HereGarcliaB, y: Apoflatas^ fcj 
(26) Ç Por cíen miles, y mas, los rendía i y - poflraba, fieríipre invencible » fu THenientr 
Jí/^. buj* ?rov* tm* i» Gençraf mi Padre Janto Domingo: ) fino, víilientes también, y poderofos, pa rá M, 
94ii, 2, fot, 412. tmirólos vicios con fu Predícacíoñ,: y Exemplo : armándolos Cavallcros, con la. Iñ%. 
' ; " . ''' nía de fot Kofarío SanuTsimo; y •con las • armas -blancas, galea, ¿ gala de fu Gandkk 
Abitó y Sagrado Escapulario , prenda Div ina , que «ífa Divina Seno,ra t ra jo . ¿ d 
- Sanio Maéfiro Fray Reginaldo, cqmo dada de íu mano: tomando defde abv«;¡.color,. 
; * " , •'v y' fótrna deAAbitd , que viften cftos fus Hijos favorecidos ni/litares, mudand^ ò tro. 
X. ' A'̂  " ¡candó aísi,'-nò defpreciando, el decorofo de ;Lobas, y Sobrcpellizes, que ^nte* traian 
""i*ñá ' ' •'p'*-'-'*:'-1'̂ : • • i»-¿^'iiíií's'X5íhóBígos"Regíares» C*7) Quedando .bitn adornados, fortalecidos,'efcudíidos, y 
Cr íy. el-iptftt ífM . ¿ u b j e , . ^ con ej hobiiifsimo Manió Capitular de las Virtudes, ftibiendo de-vna, « 
¡V I ! ** - ' y -^s oíra*: ;P fomiaridõ^efrtLla; para poder aifaitaii también, ã éfiã Iglefia Triunyhante, ¿3 Gt^ 
* ^ tn :- ^dád^ánfa; efcalando el Cíelo, .el intrépido/ valer de .fu Oración contíniaa: Xignum Cr 
• ̂ / « ^ > - ^ ' ^ • \ ' ^ ' ' ^dfàmWmfât t i i r , & vioknn rafíum iZ/arf.CiS) V Hugo aquI . - .Cr^f émm vMenik, 
tórtfi- i f 11 'k tf^ftft* *4/f.Ji & Cctium Ufete, & hÀttc p*r vírtatem, qutd per ndturaM « ç » ' ^ 
ç r j V-L' * i : ' fatóitS' Lo que feficre efla Híftoria, con.'toda verdad eferita, que efta esfu A l i n a ; | . 
** _ ' f '* pot*no degenerar fu^ Eftntores, de la primera denominación, que fe les'dió-en mu.; 
Ex Gíojid Hitrm* .,,.f- Cmdafes., y- PtieMos de Vfdyies dt-dU ¡ mudada en la de Preduadores- pot to, 
fv -'-''Sininjmòt,Po'htiike^-Innoccncro , -y -Hotiorío- - H I . todo viene à ser vno; pues ReligiV ; 
'"• - -íes dtf la Verdad, fe pueden llamar - njuy bien, los Reíiglofos Predicadores c'el Sanio 
"Evai^èlió, que es vn Mineral inagotable de ellas, C. 29; Afei fe , efciíben en ella Hií-
fvr tet muctoj Unrts .q ^ íu Temario, y fu quadro, viniéndole apropriado ci Texto: fit ctvfrksin qwHropí-
G*d y f 0 Y Wn'te ha,J* efta» «n quadro, repartid* por Temarios,' ò Puertas de tr<s n 
Vid» GM&j* *PsjMtr.W*! tresj las que convienen muy bien, con los aqui hifloriados, que Ten: Segundos ApcííoU • 
, v por imítáclpn. Prelados, Predicadoras, Mnil í ros , Mifsioneros. Scc, en/coímrn cxpofsicicn. 
^ t (o 3 Y íiendo también tí numero quarto, ò quatro, próprio de eftabilidad, cem c qua, 
i ^ i ********* ' ^ á f o : tenfitütt Hí mmtm ^U4dt»m ^ttmetr'mm, qud.efi {otiâjfsima figura , r»de, $ 
' » ... i&Ufli'lmfflim* ** Áetotnodatar: Nff advierte', qjé permanece hafta oy^:al.a«o de 4'. 
i t y * ( y ¿fia Provjnçia, eh quadro de perfección primitivar C ?< ) fodaji lo yernos, tocamos, f-
- • ' L ' - j . ^ ^ - . y ' ' admiramcsrLo que deberá eapreílár, continuando-el quadro^ò quarto Tomo-de' "Hiílc 
tymfK\ ™) Nít'tttra$ m, cI Religiofo dicho, ficnjprc erudito, Cbronifta yà nuevamente, nombrado; C y ^ 
quaWnfiW1<Joi* SUéim* ¡¿ ^ ^ ¿omo fâe en tQ¿Q. pUM ^ defde fu nombramiento; logra el común aplaufa) 
' • '•- etv los quarenta, y vn a ñ o s , -que je faítan; Uebando ya- en efte numere: el vno , y à[ 
quadró, <jue'denota vn Libró mas. de efta Ciudad Santa;. texiendo^ò inc^rndo- en.^ 
** * - - • * - • ••' ~* • ~ ' ' "y en ellos: en el Libro, y fus 41. aíñes, muchos' temos por coronas; paraque c o n ell*!*; 
± - tzi*)' ' o con1 ellos. Ye adornen de'la Santa Igleiia , y fus Pontífices Sacros, las Tiaras. ( Ji) 
. E í í á . c*fc **' v- **' ^ caiifarà novedad el tjie.afsi fe*. Cantando, también afsi en todos tiempos; ñtfití 
cap. 3?T v* 27 T ' i ' t i ** erar 'm fYMripio, & «f»f» & f emfe j r , . » 
íht fifud P< AlapÚe. ' ' . ' ;M¡íagros fon del Samifsinxi Rofario,-Titalar de efla Provincia con íus tres 
tercios, >ítas creces- Como' fe ,romperá en ella, o interrumpirá , con efte hilo.SagradP 
U 'J- "fu obfervancia? N o -es vp hilo folo; es, fi, vn Cordon de ties fortifsimos hilos, cjuo coP 
Cl4) " dificultad fe rompe- Tumcutus triflex dificift rmf im * ( ?0 ^ el Rofario Santifste^ 
P. Tint* / . U fot tojfi yJá fíiis íres tercios aplica e í Revercndifsimó.Padre Vieyra, con la propriedatl qae fwdf, 
$eim ?• *•>. n ' tf . V '^íuí^menté, c í U Texto.Cj4-) Ñofoio é sCordoa de h i l o s * C o r d o n de Cordón* 
queen ías Fachadas ¿c ÍKS tres Tomòs, y en cada vno «Je ellos /e íiallàri eícrríoi pira 
fu qualificadon. EíU Religion Sagrada, <jue tiene con fu Predicación acordonado el 
¡Mundo C es Madre, y Hermana m í a ) repartiendo por todo él fus Hijos:, forma eí 
Cordon de tres hilos, ( nos parecemos ) <jue fon fus.tres Ordenes; ( Vcaíe .biení)- . 
t a primera de Religiofos. Varones: Segunda de KeKgíofas:La lereera fe compone de, 
vnps, y otros, aún en el ' l igio: pãra coger, o recoger de..vn3 redada à. todos: afeme* 
undofe también afsi, à çl Reyno de los Cielósj .0 componiendo, de. todos, vna leru- ( í O 
laJem Celefte, vna Ciudad Santa; ( 35 ). y es Religion de Domingo .mi Cherubico Fa-' M*ttht C4$> ' i * 
triarcha^ por Hermano de Franciíco mi Samo Padre. 
El Nombre fagrado de Domingo, que fe interpreta:,Qjtafi.à Domitiò cufió* ( j g ) 
ittttr. i ) es vn Ternario graciofo, que incluye la,perfección,, que à fu Religion ^ Efí. fíttmer% 
Sagrada, y à efta Sama Pror inc i i con fu Intércefticn, y. Exeoiplo alcanzó, y comunicó:. 
Uamafe, el guardado dtl Señar,, porgue lo fué, en todos , los tres rEiíados, que tavo:de 
Secular, de C-lnonigo Reglar, Inquilidcfr , y de Varón Apoftplíco Religíòfo. En el p r i - Vit, S. P. pflwi». 
mero, le guardo fu. Magdfcd, tóderidolc empezar, bien: En ,el; Segundo liacittidole: 
f^rvorofamente profeguir» y aprovechar: y en el Terceres bacieiidoíe confe^uír la 
- perfección confumada, Eíle es, y fué, el principio, medio» y €n.decantado en efta.Hif-*; 
tnria de fus verdaderos Hijos , expreíTado en fusores Tomos, concediéndoles, Nuef^ 
troS. P- Cherubico, fu imitación, no folo en el Ternario referido de.fa: Nombre, è 
Interpretado; A Demfas tufioditusi fino también» en Ja otra, interpretádon de fu Nomyí • • 
bre, -qué parece de .mayor trabajo, y mér i to : quanto và de sèr guardado ; -guar*. 
dar: es, eíU Segundá: Quajt ttonnni Cuflos: ( 37' ) Y lo fué de. eílos tres;modoS: « ( 57 J 
Primero, guarda de ia honra del Señior en quanto à Dios, en-çl « B j 0 : - d t í n i g * nuntn 
Santísimo Nomfere, Culto, y Religion: Segundo , guarda de la Vi'ña.del Scñór) :de: 
¿ Grey, de-fu Rebaiñó CatKolíco ApoftoKcóí e^pottiendo .fu-Vida, por librar las.de' 
ios Almas, de las áiaüciofas Zorras, Aves de Rapiña, .y Sabandija* deflrüídpias;¡y: 
de lèí íJias fcrooès .carniceros Lobos, Herege*, Scifmatkes, ápofiatas» «con tódas-las 
dém^s Señas. Bien vifto, y probado eflà con el .Santo Tribunal /dê lã .Fé , -à úuy» Giicy U f. 
Ipfiinwion "gloriofarnente cooperó;, y "guiMrda; vltimámentc* de Ja Vúiutítad del Se-
ñer, ò 'de fus. preéepwsi. en quanto a si •mifmo) í por .fia .mat perfcálá:. Obedi^íeia;-' 
y frompft'fsima Execucíón obiando afsí toda perfección, ew;el cuffipii i miento; ¿p . ia . 
Divina li-cy,. en- ¡orden à Dios¿ alproximoi.y à si mifmo; que efto hállamós p r e t í e p t W o ^ ^ * ^ « w*' 
tosiibros de la Divina Ley.Y-efto vemos, y l « m o s cumplidò, y executado, por Uf Hifopjfe?* 
'feftêtfe Domingo Nfo. Sfhó. Padreaeh efte Tomó Terceto; cómo fe leia antes, ep c l p r ú 
mero,;y Segundo: Titulados tpdos tres, para correr fin Cenfura;,-con la Religión Sagrad 
dé Domingo: -Orlados, con el Gordon de tres hilos dé fus tres Ordenes; y con los myftcU 
riofos,.^ut las interpretaciones, de fu Santo Nombre les inferiben en fus Fromis, • . 
.No menos 'los quaiiíica fu Titular: aquej Ccr¿on de tres hilos, ò tret 
Clafes de Myfterios: Gózofos, Dolorofosj y Gloriofes, en: que fe incluye la futnít 
4c la perfección toda:, .principio, medio» y fim toda la Vida de ChriÃp .•RedçnipU 
tor .Nueflro, que pròcurarón iriiitàr, y copiar en sí, alentando fus-.hunianâs fufiraafS 
CoRKiizando por los'̂  Myíterlbs GozofoS' de fíí Encamación:, c í a í 1 ^ ^ j jnediantS? 
tem fu Paflón, .y Doloròfos Níyferips¡ y defpue*, con la contempts d o n también de l&k 
Giwiofos, tèrmiriando»..páKi «óronarfi -.de''mano.de efíè inifino 'Señor, en la Glorias -' 
Eííé Sagrado Cordon del Samifsimo Rofário, rodeó, ciño, murà,Vy.circunvaló à - D o í 
5 'Wrigo, mi Sacratifsimo Padre, à toda fu ,Reí%íon, y à eíía Santa Provtficía, de for-
>W»i ni pudo, m. podrá entrarla, todo, ej efquadron del Infierno) y . a í ü ha per* 
iBawecidoi* defde íu Fundación-primera, en el rigor , y Obfei'vaada^ que heñios vif-^ ( 18 ) 
• ta;-('Veafe tñ el eitádo P. Reverendifsimo Vieyra, la infigné Virtud qiie. tcenc. e l . ^ ^ ^ 1. delKtf» 
• Sá'ntifsimo •Rofario, para 'cí finde cónferyar, y deformar, no. • falo. Comunidad», ¿Pue* ' ' ' \ * 
v tloíE, y Ciudades; fino,Sà:el Mundo entero:' ) C íS ) contando efta. Provincia Sautaj cXm' 5* » 
Kaík el preftnfe aíió de 41:' 154. de Düración, ¿e Virtud ,-Sabidúria, de Zelofan* ^ ^ ' i f j * fe deter-
*©, vn cumujo de todos Dones, -y. Gracias: Predicación,. Propagación, y Conferv'at , . • - " ^ 
«fim de la "Fè. efi efiásñiflas, lapon. China; los .tres hilos, que forman. e lxtro Cor- " ' P ' ^ f t * } ^ > 
ion en los Frontis del Primer T ò m o , y Segundo d e . e í l a Hiftoria, y Pro.*ipciaf. M>J*™<ros* l * -
• M e n d o , Ò en^brahdo en efte Tomo T m e r o , por el hilo del: ¿ a p o n , q u e W Mmenvememes 
tóeños añers, (pafTan de cieRto,) (.59 ) ef/de Tun-fcim, apreciabJe, puefi© yà tnel W * ™ J ¡ / 
^rèntis de efa Pãrte Tercera: C China, y Tun-kim cfta puerto: ) para eonfervar fiem» l]* (tJ'** AS t******* 
/ M - ttWh¡i0,.*r»COMÍ»SJA y ft^' , = v t u d l ^ T i l T X Z l 
1 m Tiene eíía Santa Provincia, que es Almazen de la Fe, refervados muchos h i - 10 " ¿ r 
los de: Mifsiones, en Provincias, y ReynoS' diffintosj conqu» .ftotica dexarà, por falca í*^ tonjfd tm t ros, y 
de materiaJçi ds. tener. neccífarios con abundancia, p ^ a íexet ftís ÉordoneSs cb^ c»iV*s' W F * * * ™ * » 
irioTe.Iee,: y admira' en .efle Tomo TcKero/ 'y ; . 'los "¿o* -aatecedenteí, • <fe"excelenc?aj¡' 
y glorias de eíh Provincia, Santifóma íiempre, Doétífàma, è liluílríl'síma; y de fv 
] iluftriísimos, Dofíifsínios V csorab] es Hijos; *n cuyos elogios, por mas, que me di funda 
IW fufTA» o d i lá te me quedaré corto ficniprc; pues yà antes dixe: Que, non ega fum fttis ai ílíH: 
t4 ftéCMid Uudfc* ^«n por d W , / m duda, los tres Doétifsimos D i r o n i ^ s , fiendo ta. 
Ies, en lus ires Toncos no ilegaToa à cumplir, ò llenar, con- el numero de aSoj 
eferitos., en ^ue Tcfieren taks grandezas, y tan prodigiofas Vidas ; el numero de-aftç^ 
^ue íiene yà -de durarion eiía Santa Provincia. Mú ajuílo Yò Ja cuenía: 
Comenzó el iilufirifsuno, y Reverendifsimo Señor ( atites de sério ) Dog 
Fr* Diego ¿duarte ía Hiñoría de efta Provincia en fu Primer Tomo, defde fu prín. 
cipio/ y Fundación en Manila, el a ñ o de 1587 : profiguiendo tn defcribir los l'ro, 
greífcs, Proezas» Virtudes, Leiras, y Maravííías con ÍJKC ia han illuíirado fus Üé. 
Kgiofos Hijos; y continuo adíccionandole, el M , R. P. -Fr, Domingo Goti/alez, Co. 
; iniííârk> del Santo Oficio, liafta .el año de iCj?» que fon cincuenta años. = Proi 
gue. Ja mifma Bífloria, .y comienza el Segundo Tomo N , M , R. p.- Fr, Baltkfar . 
de la Cruz, afsi miímo Coiriilíario de aquel Santo Tribunal, el dicho año de IÓJ?; 
y concluye el aro de 1669: fendo treinta, y dos años, los <]ue incluye. ixGontinua-Y 
íe la Hftoria, y comienza efte Tercer Tome, de N . M . R. p . Fr, Vicente de Sala/ 
zar, el año de ¡665* V Te concluye, en el de 1700, con treinta, y'Vn años eferitos. Com. 
pletando los tres Tomos el numero de "5. años, cfto es; fumando, cinci«enta áél 
Primero; treinta, y dos del Segundo; y. treinta, y vno del Tercero, que hacen.íj1 
diclia fuma de ciento, y treze. Yà lale con evidencia, que. es mucho mayor el nume.' 
ro de años, <£ue defde Ja Fundación de la.Provincia en 'el de 1587, .corrieron, Jjaiía el 
prefente. de 41, que f©n: .¿iento cinquenta , y quátro años; qwe çl de los hifioriados; 
que fon folos:, ciento, y trece: quedando aun íin: hiftoriar, ò elogiar, .por cenfurar: qua? 
renta, y vn alios enteros. Claro eflà, que avia de sèr menor el numero de abban¿ 
xas,-y loores, pues nuíica podía llegar à igualar, à ei de Jos Hechos gloríoíifsimor 
í;1 de cft^s Ínclitos Varones^ y fus imponderables méritos^ • . ' j 
Imitemos, pues, las dos partidas: ciento, y trezej y ciento, y cínquetita/y ' 
quatro , en vn cuerpo, 0 vna fuma, para evitar eíía nota: barajetnoflas, entrardo la v^ 
na, por Ía otra, y hallaremos ducientcs, y fefenta, y fíete: numero, no fuera del ÉB. 
• tento del Santtfsímo Rofario, y ios Tercios, como fe vera haciéndole partes»^^ afsi: tiín. 
to , y cinquenta, tas Aves Marías fon, que cómiené el.Rofarió entero; raquémos qmnÉf"1 
roas: fon. los Padres nueííros, que en el fe inclüyen; .'en. la" fuma de-cretno fefeáí, 
y cinco, qué las dos antecedentes, componen: hallamos >n ; Rôfario perfeâò; fobran* 
do, haíla los ciento, y'fefenta, y ííete: dos .tan .fojamente; que esf el numeró à 
los dos Tomos yà eferitos, „e impreflos. Y para el Tercero,"no ay numero? Aun aoj 
puedan ..fuera ciento, fin fumarj es afsi , porque eran dueientos, y feftnta , y /jete. 1 
aúnquç fon ciento; vm.folo numero eferitp tieueaj porque los denias fpíi ceros, qu¡' 
fon nadas por si, h eftando folos j conque juntando efle wno, a l a i dos, tenemos tres 
.que .es el Tercer Tomo,.por íi, 0 las tres Partes vnidas, o los tres Tercios» "en que ct San-. 
tifsimo Rofario, fe \nc à eíla..Sama Provincia:,como Tituiar 'que es fuyo, oríando* 
Ía , y. adornándola como efeudo» o gloriofo timbre en itis Frontis. H, guardenfe lol 
ceros» yàdcfdc aora, para juntar à los numero*, que, en adelante, compongan les a-
ños. de los demás Tom*s, « '. " •'. 
- . Y fino agrada la cuenta hecha, con el vno 'de los ciento,-que no va^ft 
y renovemofla: faquefe el vno, prefhdo, à los quarenta, y vn años, que, à el M.it» 
I * Predicador General Fr. Inan de la Cruz, Chronííla nuevsmcfite nombrado, le:qB¿ 
dan para formar les Ternarios, b Tomos figuientes de fu dif ter ia , ( aftiV le quedí 
* yà el.quatro, ò numeró quarto de fu Tomo, que fe í igue).y tkmofle los ciento, eft) 
es: aquel vho con fus ceres. Vno, por ciento? Si, que elTe. es el prom'o, ò g^iap| 
cia prometida, à los buenos, por fus obras buenas, à los Aportóles, y Difcipulos á* 
V40) ; 1 . , ' Chrífto, ( 40 ) i ' los . Hijos perfefiós de Domingo, y Alumnos de efta Santa hrovi^i 
Máttb. tp- D . i f f • j"us ítriitadores, los que renunciando el 'Mundo, liguen à eífe Señor, venerandiji 
" 1 y contemplando fus .Myfterios: moviendo con fu predicación. Obras., y Eferitos.| 
todos, para lo mifino. Todo, fe halla en efta Hiftòria cumpíidoy por los Varonf 
• ' . * • . • • Apoftolicos, de quienes fe eferiben* las Vidas. Y que Obra, tan buena* y Santa, es: à 
recitar, el; Rofario Santifsimo, apanandofe. para ello, de el bullicio, y coáveifacto» 
. ' C 41 "X ' • nes mundanas! Si, porque, y¡em fettft iutbus Dmwis fervire. ( * r ) Siguiendo ifa 
Stkrtb. 6i C '24» c imitando à "Cbrifio, contemplando fus Myfíerios, y corrcfpondxendo à fus Divio* 
^ • 5 Infpirsciones, y Auxilios; aprovechando fe, de el Exemplo, y Do&rina, que fe nos,^ 
núniftra en lósi-ibcos.de Oro, Tonios, Partes, ò Tercios.de. efla fíiñoria,. y 
ches 
clios portentofos,, de fjís Varones Illuftrifslmos. Quédenle, pues,^pot1 cl vnis, aqñeUoi' 
piento tic ganancia, ànuertro. Padre Chronüla, para cexer mas Uofarios, ò mas Tercios 
de eíU Hiítoria en fu Tomo Coarto» que lo ferà de ella, y los. figuientesj- fíti «̂ ue por 
ningún cafo les faite la Cruz, que a mano la tiene, la Ueba cunfigo, y. la . fornia mu-
chas yaces, y con gracia; ò dcxe el nombre que tiene, y .con que firma fiemprc. • 
Es iaCmz precíofa la pfcflèa njas rica del Rofario, por.ellò no puede faltar de eL 
Por la fena I de la Santa Cruz, y virtud poderofa del Rofario, fe alíêgura confeguir las vi«-
lorias de los Gentiles, y mas gentes Barbaras; digab el Texto: ConVn pequeno Trozo 
de.Excito, de trescientos, y diez y ocho Soldados,.falíò el Patriarcha Abraham, con-
tra quatro Reyes Barbaros, que.tyranairente trmmpharon, de los tinco Reyes de Pcnra-
polísj.y à viíía de la Ciudad de Dan, acometió tan animofamente à los quatro Reyes 
enerigos, quede todos conííguio. efeiarecida visoria, £t ftrfeétítus tfl vfyue Dan, & ¿ í - ( 4 i ) 
tifis M s irruir, fuper tos notte, periufitque eos. Mas, que humanai parece sèr Divina I ^ . C . > 
U victoria ! Vencer con tan.corto numero de combatictites.i Principes tan Soverbios, .. . ¡.v:^',^ •• 
y Reyes tan.'po<3erofoS..r.;Np ..fe..admiren, dice nueftro Efpañol San. [lidoro: IJorque fué 
myííeriofo el numere deSoIdados^que llevó configo el Patriarcha Abraham. Treanus 
4f(tm, & eão' Trecientos, y diez y ocho fueron tan folamente ! Y eftos- folos prevale- ; 
cieron, porque en Griego, fe eícriven los tres cientos còn vna T, que tiene forma de D,v* ** $eH' 
Cruz: Treccntis decern, & aão comhibus,.( dice el Santo Oo&or ) dtielUvit ¿dverfaríos 
%rimi?et Um tune ¡u Sacramento Cruels ( mjus figtird per r /iftffMw Grec4m iñ mníe* tnigm. Karntr, 
n sretmorum exprtmnut) ImdglÃãbáUtf. • 
y los dié¿ y osho denotaban el numero del Rofarío; porque quince fon fus -
ÍMyílerios, y tres las. Partes en que .fe divide, que fon. curtipiidanlente diez y ocho* Mas W - 1 * - ' *** • 
lo declara aun el Texto, diciendo, que de los defpojos de la v i f tor ia /e bícierbi*fereM-
.panesif ara fus tres .Compañeros, Aner, Efcol , y Mambre, que todos tres eonftan de 
.quince 'letras fofasiExceptis pAttibits vtmum, qui vmrttnt mtm> Aner, ifcol, & HXtfâ -
¡ai:.ijtl ateipient. fartes.fuás, ( 4 * ) Luego, armado1, con las-tres Panes del Rofarioí 
Santífsimo; .^ue. cnpierran quince Myftcrios, delineados en Ansr, Efcol, y Mambre, <jtt* 
. conñan de quince letras; y con la mas valiente,fcñ'al de la Sagrada Cruz, en el numeríí , 
de trecientos delineada, tnumphÒ Abraham de los Principies "GenlíHcos' Afsi f u ^ yf íem-
pre ferà a fs i : cftando el Santifsimo Rofario de Mana Señora N u e ñ r a ; con fu Sagrad* 
'-Ouz, como por prenda de ía Corazón, y encomienda nóbilifsíma de fu Religion Sagra* 
•da, le traen, nueftros Soldados Religiofos Dominicanoisi pendiente fiempre, fobre; fa 
•amante devoto ipecho, y Santo Abito; dándonos exemplo; pari que afsi lo hagamos; a*' 
preciando mas eíU Gala, efta Venera, ó eftas Armase queotras^que fe efíiian, y muchote 
«fbmianj con que, «unque de mucho ftecio, a precio, y cofia, no fe aflêgtiran tanto las yi&â-i 
ría!,. Afsi Je traen à máno, todòí ibis-Herma nos; y iruy de lafuya nueftro Chronifl* 
lluevo, paraqae! no les falte, comd :fe previno antesi y afa, lo dicho dicho. No fe no? 
aninore tanto bien-por vn defcuydo."Y quédenle muy en buen hora, intactos a nu* 
. eftro Padre Chronifla Cru*,- los ciéhto de gananciavpor el vno, que folamepte preftò, 
para texer mas Rofaríos, o Tercios de efla Hiftoria, en fu Tomo Quano, y los demás 
ííguientes. . ; v . . • !- _v>':y -
Empfrrb. porque no^diga. algwno» que efla euetitâ, es cuento: Raes, el nume-
W;de los cientopyi l re íe aiios-cfçritoí,.pertenecía fieiftpre à el de los ciento cinquenta» 
f quatro de la duración de Provincia j y eftaba inclufa ea ellos, efcrivieíTeafe todos; ò 
fía fe -eferivieiíen.'Y también fe podrá quexar, nueftro Padre Chronifta'nuevo, de que 
•fe quitamos vn afio, de los quarenta, y yrio, que realmente nú eftà eferito^- y,;]eperte-
•feece eferibirle,-" .0 elogiarle; y-como .que le enga fiamos, dándole cientof-dr los: quales 
éft realidad, folo le loca eferibir quarenta, eftandocomo eftàn yà, los demás incluidos en laí 
¿Hiltorla en fus tVcs TomosiiDcxemosle fus ijuarenta, y vno enterosj paraque, con eÜof,. 
ttaga .lo que debe. Y fi el fin de barajar los ciento, cinquenta, y quatro: con 'los ciento y 
^rezcífuèel que no havieíTenota; por no haJlarfe el mumero de Jos Elogios igual, à el de los 
peritos d* los Elogiados; .bufquemos otro medio, por donde igualemos, con el numero de 
-ciento, y cinquent?, y quatro-de duración de Provínciai el de ciento, y tre^e de anos yà 
«feritos^ ò hiftoríados . Parecçiíie fe, confeguirà facilmente reflexionando íobre los nu* 
fieros que componen aquellos ciento, y treze. Ties fon, con que Ternario tenemos, y fien-
dó¿ como ta l , numero, vniverfaií .yà eflà probado? hallamos vniverfalmente incluidos, 6 
Clementemente ios i 54, ¡ en los 113. Ay cofa mas llana, y f ác i l , de {pues de rompemos 
:Ja «abezji, y gallar, "( no perder ) tiempo! Tres numepos fon: vn numero, ò vnidad, vn* 
^ í to vno mas, dos; y vn tres, es el xtretro; con que el vno primero: ferà vn Tomo, que 
« e l primero de la ÍÍiftbrÍa.í= El numero vno, que es fegundo en orden: ferà el oe-
fcundo Tíjaio, ò Parte de la Hiñor ia .^ : Y el tercer,nVmerOj es Y».treíj.çl Tercer 
m m i TO-
— - - - - — i 
T<tt)ef.¿ Futid...<fe~k Hrfioriaj ô toüos'tries enVábi ytMtâimintnãu 
Y" fipeii mas rigor fe ^quiere ver, y entender, .tomando los tres números, t% 
çoir.o tenQíIlos, iàno por 1« que cada vno en si contiene; q«e en el primero: ay cicntoj 
en el .fegnrfdo: 4iez; y tres folamcnce en el tercêro, y vltinrõ, no me arrepiento; digo lo 
mifmo;-'yeamos;Glo.entiendo:uji y 154: Comparémoslos, o iguaiemoslos. A los dos 
Jlun^eros píimeros, iguales ios hallo yà: Ciento, por ciento.. En Jos dos figa'ientíi ay 
^íçrencia de 40: Pues tantos van de diez, à 50. Pero, tener, que los bailo cabales, 
ÍIDO «fie ragaíioj c¡ue »o.fea-a múchó: porque m i Prófefsion no es de cuentas, Eíle diez; • 
es yn numero tan vníverfal, que cncBentro en d paranbefíro intento, no folo t i numçj v 
fp.de los 4Q, aftos, que no eflàn hiiloria^dos, ò los Varones pieles, y fidelifsimos que ÍÍ 
Hyian de ineluir en ellps; fino también 3 toda? U Vníverfic&d ^ - l o s Fíeles^ que fe hàt) 
/ ^ 5 de- falva* j p qíe que fe ha de componer /a lerufaíeni Ceíefh'ak Bet dtcem yirgims prui 
Jptíd Eeyerlhik. . . iwès> tnivtrfttas (¿handerttm in Evatigelh ifí^matur. Piura congettrtm, fi flmikt 
Vid* Hm* àytnífgt. yeté, ijidigem tes iUrifóntá* Imwts i t fetfeãhne dtnxrij, & vt ottrnes inje numtm 
Numer, pibtwtit atque* ornes ttumerorum' Uferentlas , plata' apud Thilwtm, ( 4?) V fi'c'n 
VhUon. lib. de Congrejju Jlosdos omeros terceros, no iguiàla el tres, à el q»atro* ch vnó que te falta: yaq t^ 
quaedd Irudttton* pAti*. da dicfco, y probado, que, minmer, comiefieel tercero à todos 'los jdemas oumen^ r 
Mt dt Díctí/fi^íí. '1"-' .. d*. (üerte, qué,.-aunque i el qwatro le juntáramos muchos ceros, ó cerones, porvcen^ .. 
O'tyeu. Hom, 1/, ¡n Levfr. tenares, ^míj lares , 9 todos los ioclayera. t rU fuñí mma &c.- Y fi juntamos, los dos s 
& S' i» tafve. .•- • »ume-ro6 J , y.?,- que hacen los. i j t Lo xmCmó, tendrimos en ellos» Porque,. en. i j : :Af , 
Vid* *pti% f iwrf . IR Isb, tres Ternarios y vn quatro, todos nnméros vnive'rfalesj « i ' I ñ s p, ò tres Ternarios, à, , 
*• *• TTercios, tendremos te* tres Tomos enterosj y en el quatro, ò quadro, el Tomo quaf-
Mi- '[ tpjpruro. y afá también,, toda Ja Ciudad Santa, formada,1 y hiiíoriada en todos eJIoŝ  »: 
Viifuftt JSr €teit*s in quAdri^pfyx eft*. 
E ^ . d t w y è / fe^õmpònia de tf*s'Trozos; ò Tercios de Soldados Valenw 
fiffWWiiPWftp* .•i» • eftc Campo Philipíno:. Exercito numerofo de la Religion de Do» i-
* y «Í^S® fu; Thcniente General : Afsi le l l a m ó - d Fontíííçç:. Dux • 1* J)eí. fflúlofittfn&i 
w . I T í"' 444J :Cap«í ineados . ppreíT* Belén)) Divina, f fawVilerf i fe-Mrtei ' , jMiff*-?^.^«rif í» r 
Jf' n t M f * ' i ' t i tmfkotr .^^Jms -mrtttth» .b $pcliid5j Bernardino de Euítos^ í 45 ) Eíla Tòna.y 
* , ¡ ípriífeima icaria: QlíUllo, .7 C^m"po tcrríbilifsimo de Eocaréifos inespugnábles : Ttrá* s 
r*¿!¡r Bí^' SeU *' litis r t tAftrmm âiks ordinate le çaãta la Igl'efíá, aeéirf^nandoiít .San Alberto Mag* 
' •«mP*' no: Cafimn omnko. imiqigtUhiltl (<46i ) debajo tlrf--.Etíanidarte de fo Rofario. SRÒ* 
;, ^ 4 ; tifsimo, de los Myfterics. de Ghríflo' ficdehJptibi'- ttuéftroj.' '^pè 'es, ef; Capitán.•• Gehçebj : 
j ! ^ ^ fyw//í. UÍSÍTOO» fub.alternándo cqmo fu Thcniente General- ©omingOi ccti efie Rcfarío S » 
/«p . caf* te. Leyitk* tjfíime» y vn. Crucifixo e;n Iasimanos¿ que era la V*nderà * y Eftáñdárte,, qce.UevaB^ 
, N ceníigo: hacienda tewblí^-, con eflas Infignias} t ç ^ i s las Sectas, y Heregias: omws Jl¿éi 
. j , } vHrmt &eãajmiemiih^ áijo:£jodoy . &.hs Rofas del Samilsimo -Rpí* -
6 V * w J W * 5̂  ^ qüe predicaba ^j^àClítiÃa-Gnficiíieado^ («ü^a Bè: defendía ) ersn mas epe debidar 
tantas Viétoiias, yttiumphl)»* cono a lenizo.Dimirigp: Suplienco, por él, fús ¡llullrei -
JHÍQSÍ que fon fu* Gefts? S6tahcrD,<g& -GQriineles^-Sai^entScçf tn«yor«,vOípUanes,' Alfe* 
Talw.epB$3«r̂  tòrà los tics Gefes' ,> qjte ali'iUríjh lo? ániiliíífos Soldados,, de 
eííos tres Tomos, ò Wes Tercíosi de cí?e Cordon triplicado, que no fe rompe,, deflrwyft 
s5> à et Ir|fierito,.ligstvy;c»cadena * el diablo ñí infernal Crfe, ^ataqjie no prevalezca 
r A*\ WW-íntenai.-jifti HúgÉ» de; Santo Viâpff> ;HJÍ fomculm -Itiat-ÇjiHjtiis l u t i l m ? 
&M Icdeí ét í ft h ^ ^ 89ferí ' ^ ' w * * fytiAntum velit* C 4 S > 
i - *.I>Í ,Y-ann acoídonav yqwiiqMife^l 'Ctelo,-ft iatc, :píwkm#yàdicçmenteí. lHNfir 
que los .Venerables tetes Varimes de efla Hifioria, valercjós Soldado? xde eñe Exeíf-
^ «ito, procuraron difpoiíerfç ^ara ello, amaino à EKos-con tódãs fgs fuerzas. El-mí&sf ; 
Yti fupU Ungo: JMottos trtpfáx, eft triftisx mias éligendi Sktm, ffíVmtx . wo tofde, ex ttíb •• 
•& & ma fvrtítttdiMei- t i - tf iuhhh, . puàmht-firtitèrixi-tofutâulús idSt •: 
vevtra dijftcih .tumpituri Y fi los Soldados alifiMos, te- .tales, qua les htkn f u s . G » ^ 
t o s de ios Temo» Primeros, elogiados quedan ^ ppjr ÍU5 Ce'nforts: Yò.debo el&giíf 
píer cenfuxar, e^e Tereeroi. y aunque ÍJÔ vea bien logrado-mi a fc í tò , xedbafeníe, é :•• 
f ¿ 9 y fcueir^dcfleb, Et. vduifie fat eftt dijo Proptrfio» (" 49) Sí para; efeufar la Cenfura; báff , 
TTtfttt, tíb. j-adMufam, **** çí V5rle ^ e l po^í» fevirle de elogio aquí repetir fe nombre. Supíie&r 
do» la itidisíltia;, aTsi, la- indignidad del Cenfor, para: adaptar los loores, al nicrito. ¿4 
élogiadoi..¿onfefiando. con t a r o n : que,, tion f m digms ego ad tanta precoma UuMb 
^ vtnmutnu mmeñ in Orbe tnum. C^oD Cfenfiguierdó tambkn:con efle arbijtrio, 
tx O tié. v.*93. . _ ej fcpT, yhonra à fii nombre ¿ebwb, fea-inacabable: Semper irnos, fímenque .títHtni 
( 5>) btmlefqw éamfarit, ( 5 » ) • ' 
rfp«rf RoderU, x - Que iíombife tafl proprío tiene , para Gefe de fu Tercio! Verdadcramentít 
Cr/, Upijh ad Am'tt* fttiven^r refat., nomina fepejmb Y ¿1 D o â o r AngelicDf NíffiW frftrjewW 
fgfgm Mere xetitffiñitfe. i f t } Vicente , -ò ..Vincente? El Vcncedoí', el que''vence! "Sí:* C Çí *) 
erte Vencedor vaierofo, «|uc afei íonquirt» el Cielo, y'derruye el Infierno, cocí," vn Gor-' 'p/>. Jhém* dfi ÃÇdttf 
don, quC forma forti&tmo, de tres hilos, aun de- tres Cordones, tres Tropas, tres T r o -
jos*-ò tres..Tercios de valcrqíífsimos Campeones, es Fr. Vicente; que acomodado le' , 
yíeiie el Texto! Exivit vimetís, ve vimeret. ^ ^ í ' ) E í ' F r . Vincente de Sal-azar: ( b -
tfos. tres hiíos en el hombre tiene' Qyc apropiados! Parrf.fu nemjtò. " í r & è l ^ ( ÇJ") " •' • ' 
PA Fr. Vicente de Salazür, qu« con, los .Heroés de ;Ia. Familia Sagrada de. Jos Predica- Ap§CdU 6* v. 'x. 
(íores, nuevos ¿poííoles de eííe Mundo nuevo ^Phílipino, Sinenfe, y Tun^k^nenfci falie* Vinum v'mmU VHdbJÜ 
tjífix, -del Mundo vencedores, para, la Religion, primeramente; deípaes, 'para dfia- Santa Ulut í^ '^ ' ' ' 4 
Provincia, fegunda vez; vèneicadofe à-si, à fas-pafíiones, ò aféelos: defprecíandô las '• ' 
conveniencias, carícMs, ò delicias de fu Pá t r i a /que. lo. fon ciertamente, parientes, ax 1 1 •••} 
llegados. &c , Y aun de efta mifma Provincia falen,;:venciéndole tercera vez'i para la¿ 
^Miísipncs,. Chríflíandades, y mas árduas Empxefaffj'à que los deftina la Obediencia: 
Saliendo al» • vencedores, vna, y muchas veces; para vencer muchas más: Exivit vín» .Vv'•'*¿»;1" ' 
anb Vf vinseréte •' í .-- ¿ • - k ' 
, ;. Afti venció; -xpfcti y vení^-fiéi^ffe-el^iftb'Genwálirsimo-ntieftto, pbr fu V i * 
cario el-Summo' Poiitifíce;(quantos hà ávido yà,£Htjos de Domingo.Pontífices1 Somroosj 
jPa4r^,§antifsimos, y algunos,- no folo piôr elíefpeciolifsimo Titalo-de fu. í l i lfsíma ri^Brev, Xofn'.trí?, ¿ 
fid, y Noblwavncí.telngo duda, en: ello; y^'wááqró ^ ^ è ^ d - % è ^ t ^ â o à L ^ h ' ^ / k ^ \ ^ g ^ . ^ - r ^ í -
liíd, no entieJido por viciofos ac]ui,-'r¡i - ^ ' é l l o s , los dós1'e«rémbs>')*'f íísb".rtyfterfa|¿'' ^ i ^ ^ f t U h i i i t ^ r Re¿* 
IjjsTropas de Cabal-los generofoit, ManteósTcatnfc lrhie*e; veheieron? y'>virnceràn, ' ^ ^ " ' ¿ ¿ ¿ ' « a ' J f . in- nieft9 i 
fil-faufto celebre dia^ de' iá poffersioij foietrfaíftrmá del'Sumrho Poritiüce^ como Vicario . -rt - ,. .. . , r „ •. . . • mPan. tem, i . .»» diverf* 
de.Ç.hr»l|o, Jipi^e,i ^ m t die ommmim^ ígCt * pt acrip/. 
dtteftMm* deducttttr, $t$ (omm^Vihts¡ MltUffUú/y^mtiet.-.ffiíé^éi meifàs M s Lt¡rit̂ t, ¿ ¿ j M í . Cto*sjE«£# 
•a adequitM Jolenti Afque hoc forfa^ W '& malta alU> fcthpt'mr tf^.ex Âf$tali$ tor ^ R* . Afddem* 
faorfatictu vt féprejfrnmi hUm tqtumMltoMi vufur-feffirxfi-Chriftus, •.VÍUTÍUS. & A{̂ mS ¡n ceM^mVomñ, 
Suctefor e(t mvus TtnÚfex-.ii spknibi rtifeti Afopht- mum^-Swíe^Tes» jenfini yin- m t r ¿ - l l ç u ^ n . Rtfl 
•eeret^á fubju§drtp-(íit£ fid'éh''ér afodientlá teem Orkiw. •#d&**imtybtiijftsr. IxíYfrvH* pmr ¿ m 
toñm dlttúus frogriffum i d ^ xmtim dftítoñdim* fregrejfttr:& "tattemem.'. Wet ^ M ̂  •yfdm,'-j'&''H 
•ettim ' " " ' " T. . .. \-
que, ^ v . ^ .V.J, rio„6Mç tl(C ü^uuiv i w « « M H « . V . « W » . . . . - Prgpufvat* P*.... m. 
Parece habla de las Vi&onas cbnfeguidas, por los Varones. Apbftoiices de j , , los frtf t tuft l », 
nueftra Híftoria, en los diverfos t ieihpovdé fus dos PrimefO^-Tòího^: 'de cfte Ter- i79.'~ M IKSOV' /e 
cero; dandoie, a el, mayoridad.de Tiiumphos¿'''fóbre' los?dos primeros; téngi ftures vi saUt^Cãfa de Idfdm pãf 
íít fecunda fdcuis, & tertso. No ignoro, que el Author habla de los tres primeros fig- ^ Ef p" 
Jos; de la Futidàcion rifo h. Iglfíia¿ aunque'lo acòrrtòde Yò, paflãdo yà Vn millenario, ^ " ¿ 'cwdud* fic'In É 
altierapí) d é / « • Reparación, t n el de Domingo" íu- Reparador, defde ti figlo de mH, fe cono<l que SamVmh--
ducientosi ^ . d í e z , y feisí ;cn~que^ confirmó ;el Si^remo FoBtifice Honorio' .JII: fu Rc- * éfs¡Lr pAru ¿f pxdre, 
paradora Religión: por lbs figlos. der treá âmtos, y diez, y feísr-quatro ciento^ y diez, de Madre, 'defcenáil 
y íeis: y-quinientos, y-diez, y fciá, en que l os 'cumplió; enebiindô . .deTde aquel figlo de ^ slbtr4Xos ig 
q&inicntos, ^ ios tres paflados yà de la1 Religion, el Cordón dé tres hilos de efla/San- Ca0[4t y¡d,ibi JuPufiU 
U Provincia; 'que- dura yà: por los tres de quinientos.; en que-.comeoz&'j-. de feifeíentos, • ' 
eaíjue pròfiguio? y de fetecientoSí en que lavemos oy viiftcriofj/yvencedora, fin def- * ( 5 4 ) 
cac?er, vh punto fubftancíat, de fu primitiva Obfervancia, nr necefsitar dé Reparación^ ^ jw ^ - -
,fe 
Mo es mal punto, paraVreâe^qnsy ^ él que-, Ja 'IgVefia fundada por chrií ío, ^ 
te u p a r í a,los mi l años, poco iftas;dç-;fqideradon; y U %leíía; que.fcrdò.Domií igo, sLr%in it¿v.x>min¿in*Í 
f iees fM Religion , defpues de paíTado^^veinte, y / d n e ç r aros, íbbre:cinco figlos , no - ^ Í»,Vc««»fc 
Mcefsiu de Reparador. Ya y.eo Ja .defigualdad,-qi3e ay, de q u i n i e n t o s à vn m i l ; pero ? '¡ñtHlUr..Cbtr*Üa>j? 
«ote^efe Fundador, con Fundador, ( no hago- comparaciones Tigorcfas; firva folamente de p ^ ^ ' vbl ÇuprQ 
«logío la refiexion; ) y fe vera, tiene Jugar là alabanza-de Domingo; y efle loor t r e - ' ' ^ ' * ' 
Tfeido à .tu ,R,eJigvon.,Tai) en puntos .de rtgtiUricad.crtà, 'que }ii?ga mi devoción, ( no • }k Í\H fuVrd 
«rràraj.én decir obligación * ) l i b a r á el miÜenarkfc .y;a«n.patíarà.¡el. mil lcn de afios,: v -'W ' • 
"'Cfi'ví^dmasion <%i;-Mundo.dtere. le l loylugar .>yvft .haíJ*fi fieniprc, 'Sf(kttWiit-fti9* 
t lp fc .k Obrcrvlncia è» efià Sãfltà Pro^íne ía , -y-fu Sâgrada Rel i^on. Coitío Téhc;\ 
íVs> vencera: porque para vencer, & el Mondo faíià. Ex¡P¡i'vimem* • rt vinccrtt. Efto, pj. 
rece, lo decía Yò también por ruertro Author.1 Si, que à erte Vincente Vencedor, con 
fus Tercios jvalerofos, fe les dà el vencer à el demonio, apúntelo yà; vcamoflo otH 
( 5 5 ) ycz, con el Evángelíña San luán, que tenía, viífa; de Aguija perfpicai; nò folo lo v^, 
tytd. ^ ( t y ] t^ffinAce oyo+iQHi-vlcerit ddó UH jhllam matutlnam* Aora, el Padrfe Silveyra: 
Stlveyr, ík¡, ¡¡¿tfr. Domtms víSori, âtndum.iili -dUhim, caleanâam fub ejus pedifaif. C $5- )Sj¡-
.tMl*fi4+: ifrí» ^ ( . ; no lo dudara yò , antes lo confirmó'dando la -razón; porque, á eÓe Vincente Dcmí. 
ánteih Anti. trètenf .̂ nic^tíOji, 1c dio Diosla Hiftoría de fu.díleéía Provinda del Santifsimo Rofario: y 
C $ 6 j 9 Majia Sacratifsima, íu I » ¡ n a Madre,, me/or EfírelJa de la mañana* StcIU mamb 
ifri- i * * na: la proctama,. y canta la Iglefía.^ que obfturece la otra luciferina - Qui nunc -«ffr. 
C 57 ) .JhrfTíf. C 56. ) Y Richard© à Sáa La^weníio, afirmaj qucMaria, como Eftrella dé Ja'n* 
4pc*l* *• to* Ce dà .per premio ai Vencedor. = Steüd• nutttttfati• qttt rfaantí frmithar-¡H i f f 
Withsri. de laud* Vit&in. ( n ) 
A eílc Vincente, fe le dà también vn preciofb Don, ò pred^fa Perla: Yifr; 
M t l d f i h c*Utãum-Uiididumi-TfódáSavAnjbértox-rJtfx^r^tt;'•T el Señor San A-
Anfkrt* ib¡' ^ guftin, idice, que eña darifslma-.Perla., es la Oración j y ño la Oración de cjualqüití^ 
4i¡ J J ^ ^ » _ d i Otdttg*) modo, fino la Oración, y recitación dr ios Myfterioi de Dios: QTdih, & rteiutfo 
•' " , Bppriütim Dti* Efto, propñametite, 'e*:RofárÍo; porque en e l , ay Myñerios.'y 
""' 1 . ay Avefírfariasí -Myflerios,qsie fe feeifan, y contemplan;y Ave-Marias, que fe reían :Õ-
, ' , r _ ^ frfiiflj & rechatio. Son lo sMyfc io íde lRofAr io : "Gozofos/Dolòrofos, y GioríofosrDe 
* " \ . " ' u i íç|dô8,3pgrfjoíy;qaé?.«s yn Dndtce >lá-Perla;?feí:-efta .vãa Imagen^qtíe^à betwficios de v-
' $ 9 * 5 - ' ^ ^ C ^ Í A I - t e r n u r a , fe conc ibe 'é»^ iEon«l^rY,e»e i .p¿dwj : -á ¡ t f kbHâ-ieõmo-eñ' 
¿tarfí^ '•¥trbi--lifâ*jfa*? cbà, 'ô:Madíe Perl%. ̂ . conc ib ió á-ifañuftRéia&.del:,mír¡or Roeio.del;Cí'elo; la'Perla Chrif-
ptigtoi ibi,. 'to: VÍ!&vr.y®¡t>z Qrt&a&i y>Sfkitü -StmSfrfaprnmiW, Fiíiiim Oci COMÍjieni'fié* 
. ^ n - ^ u ^ f i ^ n ^ - M ^ ^ t à m ' g m r é t 9 k ^ Í 9 j-YÀ t ínenios 'aqul-f«rátado en la Pertí, 
' ' • ' v v , ^ ' ^ ' ^ ê  Myfterio de la Encarnación, qüe'- eñ el ÍEofario pertenece à -1õs"que llamairos Gó. 
^ Tofos^y.cd pnin^ro. de ¿ílosv; Por graciá fingHlar-^ las" Perlas/Ç dfòe Alapide, ) <jue; 
' • ^ f f i ' - ' ' n 7 ' ^sntíò- d«í:y» çusrpo; dé :mevei tiene, põ^í A l n ^ flovsè qué Rayosd¿ Sahgre: 'A'iSjiifc. 
v ^ J ' t'•, , '.v •• rfííejt^âtub^Çb*-MA^gMrkm.d4rd~tuce;.Hlt$mm tñtiis^rüh(fwé}':-M \>tíui áfa 
. ] à ^ wáiB l W í » fixhgkmmi i 60 ) gn, lá". Perla, o fu-Sangre fe;retrííta lU fahguiribl^^ 
%MHfi"$, f f têr " • j a Muertei y PaMon de ©iHfío. Afsi Je- Vio antes- la Efpor^-Perla %n lo candidoà 
^ l " ; . /••*" . -Ja -pprezaí y Rubt.ren ío encarnado de ia S^igre: Q*ñdidüK-fr"ftóirtiiidiÍU-('6i : 
' .. ''TU'jSpT*'' -^w tenemos Íoí-Myftçrios-Dolosofos^-Y fiçMuerjiempo' dc-ia-Atòiguedad, era' -lá'ft» 
] ^ 9 C 4 Í . y . ' i ) , l a el-.Blafòa . gióriof'o .de los Vencedores / . -ppréf lo , CHriíío , queriehdo coronar á! 
Ânfí>M, hfc. . Gloria à.-quienrvèncièflV.diee cO'.*l T e x ^ ' Ic. datis por Blafon vna Perla: Q«i WH-
^^ítf'Í-Í?^, id]lfi¿ÍU:& «rfc dafaMi eãmUm canfydtmu mho'Hit \Mxt&mt**u. Sfi^^fots- tos: Mylkrios Gló-
^Àn^iu VtTfiíuSp . . í f o f o S í : Tr íumphos •de, .lai-Qmnipoteneiài y i s^íofeos d ^ l a i ^y in ídad i conque, vieiica 
* ' " ' ' 4èr la Pcria: í^uia . -jdel Roíar io por-fus 'MyíbricE;(põr :1os:Gozofos, por los Doloríl» 
fos, y por los Qorlofos. Efta: Mjaj^taripéftMoíSsjiwa -María, y l a •Perla -de fu San* 
. , ' " ârsímò RofaHovque todo es vno, vradas, en.veftí^Saiita Provincia, y-ftí H Ü b n a , que. 
j ^ 1̂̂ 0, «es también la Margarita, fe dieron por p r emio ' à -el Vericedor"Vi'ncenü'kii'lt 
' v Religion de Domingo; Y en ella fe le dà también por prtmto, ò prenda el m'iíhfo 
/ " -&nti-fsimo-patriarcba;:'' . ••. ' 
. . _ ' A / . E l qne entra en vna Religion fe en í rega^y , dà à ella, y à fu-Santo FHIV 
A L<Udor como Hijo; J la: mlfma Religion fe ie da con fu Fundador; por-Padre, y Ma-
. - à e , -à el t a l Hijo;, y confie guiío, fi él, es, 7 fe^porta, como Valérofo Alumno, y Sol-
' ' "; ' ' . 1 ' d á d o : en aquella nueva Êfpiritual Milida? Y ft leelevan à: lbs primeros'Empleos fia 
ineritò*, es d * premio, à la medida: VeánCe los T í t u l o s , q^e goza "rrucftro viflfl' 
- r iofo 'Vicente, y Jos Empleos yà obtenidosí fin los que, fu íiempre Reformada Pro-
^ , "Vinc&i y.laprofantfa-fwmildad.yincdleflia de aueftro Venctídor tiene,' aanqtié mered-
4dos, renunciados; y fe podrá iiacer dd efta Verdad algún juicio, rpor éífo , fe le dtò, ? 
N envegó-«ón.buena Yolíuntad Domingo, Solvamos;à vèr de quanta precíoíidad era aqâí-
' ' ' ' ' ' V ' JfcRedMí.qeie à 'riUeflro-Yeñcedor, -ftmmi,-ü• ¿áf;: Çaleutm (aftdtdufft. Traflada aj-
V ^ i s f e B 52 - 1.. 'í"?- ^ ó ñ n o ' MkgéBiMim tlUm fai'dam. T fefta Piedra preciofá candida, y 
•ff.TJwWwj ' •, cidairdicenr-mucho^InterpíiEtes, no. vtdgares, que es él Díanianfe:'Yiiitüt àhtndumWt' 
AlcazAr.- b t ^ ^ ttdum wdidiim efe DUmammi qti tft getom tànàt^i. C Ót yVeáfiíos aora, "fi fw 
^Ápd ?i Siivtffr *• -^as fetoí .-qáe dà-San Alberto Magno, ( .con laenergia/que' fode •) & efta predofc 
w - • - •( 6%• ^ . K e d r ^ podemos venir éft conocimiemo del Sugeto,''por d i a retratado: Upis efl táif-
AlbtTt. M A & . f r - I m t m - . ^ t ^ u m cyjMtf tâfarior, enlores t k tm imidi fuigentts," aito ftttdus, 'vt -fef' 
UlhUfsh dt . J j^M* tMi- figt*, neq« ferre ^mfm> vi l foliam. Y hablando de fu cam-ídad, -diceí Mtjor <{&*' 
pernil AÍ A* ^ m i f a t UfítiSi-m*&n¡Titáá éátlhttdi-t ty ') T d ^ ' - e f t » ^ t ó i » ' , f o à ^ Ja 
- • 1 ; \ - ; pre* 
préctoft'Ghríftó Redemptor Bttettfo. Ptfgneíía, pto tenldéi 'fcíàncâ, por ínnòcèntej l'ir-
cida, por Divina, dura, y folida, por invencible. Armados del hiero de fías errores,' lès 
Hereges^como de U hermmbte de fus colpas, lospecadores: aüftados por ellos, y cotí 
ellas, vnos, y otros debajo de las infernaJes vanderasi y ardiendo en el Aiego mfer-
nal de fus pafsiones, hacen guerra, todos, a efta precíofa, quanto myfleríofk piedra; 
empero, como todos-ellos fon vafos de barro fragiliísimos, ai tocar al Diamante; fe 
desbaeen, y quiebran, Qg ogettáerit ¡n lapidtmtiium cúnqutftbituu { ¿4 ) w. 
También, à ios juftos Valerofos, y conílàntes en vencer los demonios, fus &. / ¿ p . tfdfa.' i ^ j ) 
Jíífliílros, y Secjuazes, can codas fus tentaciones, ardides, y ciladas, compar* Lauretó y. j , • 
ai/Diamante: Adamas ( dice )preff fi£mfic*re jtt/t&s, tn tmatmlbus cotiftant est, ( 65 ) •('«5 ") 
y à Ezechiel, le hizo Dios Predicadòr dcTu-Püebíó, 'tòh 'dos propriedádes eneiempíéo Ziitaeh iii sÁnY* 'Jfci* 
de fu Miniftwio! Vt Adamantem, 0 vt fcUtcem* ( 66 ) La primera bufeo aora* yt Ada- mki. 
j j^ f l f l . -Pf lk t ícador 'Dtoante ; òcem tal pr^prledad: Ptrédicador aselofo, y juflo, terror C66*) ': 
del Infierno^ y de todos fus aliadosi y fuerte Vencedor de todas fus tentaciones, y cílá* Mx.{fbkL j . %: 9, 
das? Que bieíi fe aplicará là metaphora, à los juffbs zelofos Hijos de 'Dcñtingo, aquieñ Tuit Cbrífo ¡inéiimkt, % 
da la [glefia el Ti tu lo de Predicadores ! Y í ibien¡ à los Hijas; à el Padre mejor! No Corpoie, ({iitmiute, fgk* 
folo por tal le convitrie, fino por fér vha Imagen viva de'Chrifíb, ãquibn el Texto de r<, '&éiú<̂ tpt¡4* 2> Mki 
arriba retrató; Aquellas Teñas fón propriks de Chrífto, y muy apropriadas à . p o m i n - pf« 1, 
go; rspicamoflas: ' •;', ' 
" • 1 Piedra pequeña por humilde:' tal fe cbnfdefaba, qta'ndo criifr|rido" en lás " ¿ 
Ciüdades, y Pueblos, que concurrían ríúitíerbfos à recibirle, y vefierárlè cetofio a yn San- .-
'to bajaddtdel eielbr paeft^ éri-Mpféñfeñ^ía^e EHòs^ y ' cmfef fãk^fê i^^pr , je:petÇá - • ' ' ] " . 
con lagrimas1 del Goràzon: templaífe fu D í t i n a - M i c i a í y nb' de í f i rü^ki jaéf ' l áès t r , fàr 
entrar en è l / v n tan' grande ^pecador: cargandofe, p o í ^ ^ h u m i l d á d , ^ée l̂ò^eSmiC í̂è ^ : /. .'. .;" 
BÒ tenia, n i ' dèlaHtè de Dicté,'à quien fiipl'icabaj de Ids Hombres,' qué p o r ^ j ü ^ i - ^ 
eon tan cõmun âplaufo, en'fas fugares, y cafas le ádüÉittiani íiéndô afs?, 'qué,' la, piedad . . ; : 
• ^etmaeho»ínttò,-quefiíè1 %àáia'antej'qtteítóido^^67^•^anibí^';.':àéJ¿6• admirados mí ' ' ' í -
Síftto padi-e con fu profunda humildad, à fas défeonfoúdôí 'Hijos!, qua¿(tíó,v ttíteafto ^ j . ^ ^ M ^ & á w t 
' i fugloriòfò trknfito, le p e g u n t ó vno deèlíos: 'dóndeqOeria ;le abriífíèn la Septilfüra ? ítfW" iuu 6* 
^t'refpttodió pr'o^riísijaoí^-qtó'áílos^jpieS dé-'fife; ;Hermánòff. ("S'S> / u n èné i SigTp» fçl tsj * :¿ * * 1* 
aíacs-de-fúiidai' fu Ordenvera preclaro W n í p l a V d e i u m i l d S s r E f t r i b i e '••~'-''fté%y 
por aquel tiempo, al Abad Arnaldo Mon^e Ciííercienfe, fobre la reconci Ración dé éÍ4ie!. qüiiávt fcíií^ 
rí^e Poncío Riò*erro;'que; avía HeèífóV éòmo Itmitifidoi: Apoflqiico, h l i Santo Padre, fe y ^ feseliri ísum catu» 
Dígalo fu gracia' Baptífinal. pqr toda la Vi'dá . cortfervada; y fu Víi^iní»! pureza yéh re'- ' ^ ¿5 y 
tetada en la candidez de fu Santo ABítórC^oO Lüíida po^ D¡vEn!l; ,^EiRupéhfe:-""B.«^- ' VÚL ' %ÍmÚ • Martehe ̂  
invfeíiciblé: ' pi-o¿IamanIo Yus V i t o r i a s c o h r i h u a ^ ' ' ^n t iú ' f t s 'Vídff i^ '^ -á i i tó íos He- - ¿ y"- * 
«ges, contra !os demóniós. O no fer DÍañíianté cbn l o s ' i p l t í t ó f d id íd s ! y * "p ' i | / à#ÍM»-VÍ í /¡¡pr 
^ Luego, eíla piedra précioía, eílè Dkfriarite tan fino, como firmé, que .fe te * ' " ^ j ) 
dio à Vincente Venccdôr, còh iodos los SoldaÜds de fus Tercios; por premio de fu valor, Re rf ^ 
ve r̂a ld exp'óhe a'fsi- pf©ciófaiñent«ríf«iwí* ñtviim •.•'mrátu, tí pratttxtui 'ixçttfmim 'J^' ^ . r . (7* Sf/y* bU. 
ináUtáA 7?;) E ñ p es, ftiWr á a s -ynpiiiito 'de 1*8'Señorías ! Oh Glória grande .' A l o *f f y . # i $ ¿ . £ w ¿ * 
'del Muido?" l efias fe olvida mi Padre Santo Domingo: C 74 ) quando fe honran con " ' \ 7Í ) * * 
elfas, fòlo pbre^^muchas Magcí>ades,Quedétíríonosa'qui;Io que para mi Cortifsima erudi- ' ^ i » " _ ' 
cíen eíU patente, y claro; nò lo juzèo cbfcúro, à todos losdemaS con eminencia emdi- ' y * s 
,t ^ : 'i'wmi ddb 't-alcülum::: Et in CAÍCÚIO nimenntvutH ¡cr'tftüin. Todo .fe q^eda 
?n éafa:1 tan propriàs fon las éxcellenÉias de los Pa'dres, para los Hijtfsj como debidas 
¥«s.de-tó's,:fíÍjoá;í ' lós $ÍATÍ%\ Cmi*':fenttW 'TÜtyfíitñtm: & itofh fúiorum,. partes. v. 75 J 
^•f1^» CT^'^ÍÍ^C ;háce .^e gentfoTa Agüitó, nunca puide sèr humilde Paloma, K M f W e t M r . * . ¿ . 
^ ' "-íétidV-blva^ tVQ4MiUm\̂ lailttmxémi*im:-áim ¡̂ UdrÍAJÍim. Te* Virgil* 
4 
tos muy ¡f'afires Wddtn de 4$ quída yá cíícíio: tO- DfattUfltl prèciolb , y P c r í a mucíiae- veces tUuñttl Candido D^; 
N Santo PantAteh*: Don tuante, y Perla muy Manca, 1c llamó Dios, Nació, para Corona de Ja Ncblaza defy' 
Felix, de Guarnan mas que ^Ifaítre PamiJia,- y Religion Guzmana, y dcfdt luego, le hizo muy blanco en todó, 
4tr¿ diga 'Fernãdo, j Doña guien le hizo Perla , ò Diamante, candido, ha.íte en, lo exterior dei Abi to . Aora (¡¡ 
f f f^M d i Drfi.*» « Díirf, fj.ue íiendo, lo blanco muchas veces accidente; en eft a Piedra predofa es ^uaüdadj y.fi 
for tener foíos tres fíijos, í es Fhilofophoi dicetíj que la$ qualidade;, tienen eperacioocs reales, diré Ya también; 
in4pnoi es à que le empeña.fa 
simx :de tanta candidez, y quila. 
•Reyno fol«, lo pudidí ; sèr» VbáC 
de 5áBfflIl(í«iifljfl;áf > raflé? c ^ í n - b a í l a la prefentç ,-veint^ y §çi_atro. frentes c ó r e n l a s . -OrfffMf» átf upiit 
8$$'? ^meu Stellas.̂ for prethío.,ir/7 ^ Baile: no Caigamos fuera de^eíTa Cafa, y Keyno; porque es materia lar, 
tes: Sic ¿rtt fetpen turn* ga, /y, poi;/erjo, /ê dexòí ..poco anceŝ  ^ • • 
Vid.¡nfrd» , , ,.Reparefç bien, fi,eS;Seiíor de j j t u lovdp yngrande, por nuevo, nombre; de 
C 77,) - ^ ^ 7 . !«ieya, y preclara excelleaci^ m i CherobicO' Paslre- Samo Domingo de -Guzman: Komn 
ffifnh •ty-fr f< , fyWn: gevAM, frtfUrtm exteflemum» Era de exeellencias eLTIíulo * Bxceltmiáini 
^de^mt Aupio îíî de S»j mudias tiene Domingo: iú .Seligiomifti ^rpvíjicía del Saatifsimo Rofarío, Htülaj 
Gfffialogt 'f tytqgal« í f i y ^ f o í í / íkr ia^ bicneferita, y cpmpuçada^ cpn numerQS -iligníCsinios de TeíkJíionai5&¡ 1 
JtoW"Gtñt4ili¿, ¿4r algunos fejjàn y|flo!r..ívV»-J* «xpífrÍPn^e-nueftfa.Xejçt^.qaç-ios trae:mbo-Mli cdculim 
TÃntteU de etd* Tlegn* La Verfíon Çyriaca: baboM* tempittum: vel fttppHtawtiem cUtdm, Ç 7S-} K o foufd^ 
í«fr» p r e c i ^ l e i ^ r v m j e r o S j . aun^ifc fcittgue çjai iuftarlost^e.en k Sagrada E-fcritura encierran 
( 7 8 ) . .^ (Jeno^. ro t t^os¿a t ra i l lo^pxicf t ro tgfp#nol<Sím Ifidprp-Arzobifpotk-SevNla^pbreftft; 
i j h 4táU Apad. Silf* tlU palabra?; Ratio nameroYim epnteyi}\cnÍ4 wti.ifi., M wultts enim Satrtrút» Scnjtuurm 
C 79) , bfà*. -WfW* rqflfaimrfabeé&u. elfátt̂ Lj&i • 'Afcires¡pcn>i -àorí» tio Alcanzan. Am 
BíP, jftdor.'Ortg. L c. -cop todw i o s : ^ m £ r q s ; ^ llegar à contar- f w excel lend«j, 
41. É%ÍM. num.fol. 3. ^ . a l g u n a s j ^ i ^ n u ^ otro.particigaidas; con c^üe «ío .fíranw-
( So ) - J c k S r ' W ^ ^ 1 ^ ^ i ^ ^ i - : 4 , ^ - Í 9 J ^ > . : ^ ^ ^ p W i - P ^ p ^ * 0 - - - San.-Bemardo aqnfe 
f . - ' B f w ^ t f P DetUntaf. rçfetído,,poi: Aíapide:.fytrWmtnxnovwik pt.eunjmU* amfit rem mvam, domm novum, 
jfà'jptàf*fi4v$4f\Í9 Ár.m¥ñKmS^X%^^^\:^M^ í o m ^ por exemplar, los ciento, .por vnp, qiié 
f̂èúlípfityll " \ Qt^(p.&c&nt&g^xtófr.$n:>l*%ctí«íi*%'S1^ hize.; como cofa inufitada,,no vifia," y 
: Üéfth* i$^29'Stífri Aid" feí[fflentüu$py^$i£&íá$ f^lrn^i ' la exp<>(icif»A del• S a m ó - ü c ^ p r , ^ . 
• ' ^ " t ,; 1. ; i s; ; r . ^ í , » Ç p n q i a e n p . p o d r ^ o ^ . nHmei ' í^efe nuevas preclaras.-excéUenpas,? -De Ü$> 
£$U fttfftí1tiikfàk:';£i . ^ í c g P f ^ c fu ^ ] Íg íon i , jy d e / i i s ^ ' o s í ^(Éisrcpfas riuevas,, gueiio-fe- legfabe-el ncá: 
DÍÍIJ .JÍ ^ r f f t d Á ; por .Iwc,,AJDPÃpueden..«J^eflár.,por, í i d^ rab le s Sel»: fíovam? ( Sa^X CJon. c|la plarafc,-? 
fyòbedienctú retidtãajàíi (eti^ii^fneleo'encareceiie© en ,lai -SafríLdas-.^tras Jas que fon ules! •) Ellos <lon,e«,:ò 
'í*è f* w n j i f í ¿tt Secty rgTMi^ ' i^ey^s çfpejq^i&íjrças ^ No. Yi 
ficto&jj*4t\'UftàÍ pio? J¥Pg9i « y » » , SVW ^ a . M g i p n e ^ ^ r ^ c i p í r f ^ S p l y L«"aír:fon Ghriílo, ^ e M fun^ 
fatt̂ de .twes. p̂ td e«4r -JÇMvÇomitigo, y ^aria^ue. à-eV :y%:ènacprçtçgiò. í i l i j 'adre , Santo Domingo, es tan-
reétr U ttcion z Oleaflñ -bien, ^por. bíncficiPr. y privilegio,.. cjuç.;k. , c ^ c ^ Í e r o n . eilós dos, Planetas mayores».-Selj 
dqaU'étt 'Ju nMre ('Ndn jorque ,le;^onicedió;.Chrííío:.el qu^ Cuiffç^ftiilnaagen, $ei Fí/ iáJ, Dominus Pdrvus.J 
tnvhtio nmérí open. Jig" ^ r i a Santífsíma le p a r i p é . A»? Iqz$s4sX^fia, y: también de Sol, todo lo es Ma* 
mm*Gen*2a- r» í i* ^ t i^ 'quagd^con,mí SantpPadrc fe deCppsò,\ .8(0 Sus. Hijos,; y Hijas de.Domingo fon, 
thifppT%; ; • -v.- „ . ^ P S ^ ^ c ó ? , y menores; Pjafletas, à;f4ré)ías refplandeciírntes dee l í e octavo Gíelo^fuí-
' y f̂eaes*' 9*« 'Ceiiiiilicani -/os- W l % ? Á * « í Vwqs;. Suffití.Ctelumi "umera SteU¿$ 
fàd. dpudl P.' w i ^ ' r j t jr.. J Ü ^ I f l : ^ efit'femtn tuum , ^ 8 4 ) íe di¡t>^C)v€!S à Abraham-, ( « r a^ndp l e . l o i n n a B ^ 
t'taã.6. - , * . • 4a^«- df fcçndenda»- çoi\- fus prpgíeflòs, y exceli epcias en e l fin numero delas Eftffr 
Bftif4 VjfgofenfibUiteTtfé iJIfta del.-Cjelo, Y lasnume.rò ? Que. rçfpoiídiò ? Admirado fe quedó; V-aunque no refpófl-
* ?íji$ÍÍfter cum tô -fa'ttdef- dfy. ct&fQ̂ EX porque, dÍ;o DMU: Quj nmertt tmUitudtttm StelUntm* 'à emmbus 
'fô faú. cum ̂ diúcin ptt' fãwhuk *oc*t:. ( S5 )..Porque , efíá'cuenra, y.,.elfos nombres, eftà» referyados folamçnW. 
fenti vita v i m í í , tn,fra* -èifôc*j-!y.à1quien fu Mageítad.lg ^aifiere.revelar,-ò communicar, • y-decir: .otro no podrí-
femia lefu Cbrifti, ¿r tftal- 'SP¡a-Abraham.no/e, le dio, cpmo. fe me. dí rà ,à m i , ni à otro alguriQ? Solamente la* 
ferufp Sanftomnftrddyfu- - ía^enjos CQH üidividualiá^i .quando D o m i i ^ p i y (ús•Hijos, fus Cbropifta?, y . H i t e * -
XtiiÇ AlanitS' Oíd. io* ..dores, npeílrp Author, y los demás Efcritores, de -efta Sagrada Religion nos las cpia& 
C . Í4 ) f ariícipñr: y à npfotroSi por inauditas^ no fe- nps hagan muy di tidies de.creçr: .Vf 
¡̂Senef̂ if' ' í . ' «Í̂ XÍ»;, &omm novum, •& inaudituw* ; . ; . :. . r > 
( 8 5 ) ' ' . .. Piro ft las, ignprq AbralamlSmo. jas pudo .contar?, CeíB^?lo ^ b r à D o u i j ^ 
pfalm. tJé-Á, #. Sus Hijos menos1! .Si fal?fàní .porque parece del Texto, que ..fe 4/eí<»ò.à DcmingP*^ 
Xdpttts ¡̂ Cieiktn viiit Dfí qu«np. weibíò Abraham. V folo p ips ,que, lo .fabe todo, al . que quiÇere \p. dirá, . m ^ 
glori«M%& SdSfoiumv-dtf- -feflarà, ò dará , pero i Domingo: y : en- eí à fus Hijos, y muy c^ecialmei^f à npínf 
Ytnãhnimqm glm* Re* .Vincente Vencedor, y Author del Tercer Tomo de ejU Híftoria; ya fe.Ap d iò^y f ^ 
Ughtmm * & 4¡j[üt4*c'm tmnífefíàr £1 -Texw lo-^Ac*, ';que, .no fupiera Yò* Vimemi ddh: (*Mum (dMumí 
yWiAUtm'- JddmdS: Gpmputum* t t t n tdUtdm ftmen nsvam ftriftuHt: K*vaw> M dtttmrum, & i t hoc defa-
frgcUum txcellentUm* r m «ovam, iwum mvum> & tnauditum. Aora: Qued nemo fciu tys r/tntum *niw*s dtlU-
nifi t̂íi acçiptt. EíTe nombre grande, por. nuevo: Elfas nuevas, y preclaras execílendas: x i t , vt hfimtles mrt$m 
Ellas cofas nuevas, que no fe hallan nombres adequados à cxprelTarías: Eífos nucyospre- fro Mis optavír. B. Manut 
¿lotos dones, c ínaudiios: Ninguno los fabe, ninguno los, cnt/ende, ninguno Jos nurae- or. 7t 
xv, fino Tolamente eí que los recibe. Qmd nm$ fdt, ttifi qut auífit. Hagamos, pues, Afui Godoy vU fuft^ 
ajgvma memoru de lo ^ue nos tienen comunicado ya en Tus Efcritos, nmen novum [cri" Jpocfup, Stlv* ibU 
KIÍW» y 1° H11*» Dios, ^quifo hacer iraanífiefto, y patente à todo el Mundo} pues, en U Vbi fufr* 
Uccelsion dé los Siglos de la Religion de Domingo ( yà paflán de cinco ) fueron fa-
iieiido à luz , eílñs excellencias, y maravillas inauditas: Domm ttovm> & itt¿uditHw, 
que antes íe dieron à Domingo: Quod neme fciu nift qui decipit, 
yà hemos ví flo: las Diademas de los Santos, con las Coronas de los Martyres. 
Laureolas de los Do&orcs, M i ni (iros Apoftplicos, Predicadores, y ConfeíTorcs; y las K * dj qxe dudar: poí qut. 
Guirnaldas de las Virgines, que fon de Roías blancas; y de encarnadas, con mezcla de tongun* txfeUcncid Icf t l -
Lirios, ias de las Santas Matronas, que acorta de fu fangre,, ayunos, y cilicios les dieron t* d Domingo» j fu Reli' 
los colores, lunto con los.Santos, coloquemos los Santifsimos: Tiaras Sagradas de la i » « » f _;<f»ff <¿ tftaSdnÇd 
Iglefia, que por eíla, como tales, eftan yà declaradas. Luego, las que-los Fieles den 9- trovintidrUs que entan-
minan aí'si, por fer Vicarios de. Chrifto, Cerca de ellas fe ven las Purpuras de loé Car- írf tífidufid fuede obtenen 
denales; y muy immeJíatas, las Cruces, Mitras, y Báculos de los Patríarehas, Arzobifpos* y por Usque no, otr¿sm~ 
y Obirpos; y entre ellos, los Legados a Latere, Nuncios Apoftolicos, y otros tales pre- chdS de mayor trtfojo, y 
lados, en diverfos einpleos, por deílino de la Silla Apoflolica , ocupados. Quien podrá mérito: ) de Ids que fe tn-
numerarlos? No bailarían todos los eruditifsimos E/critoresde eíla Sagrada Religion à ¿lujen, en tan digmfstmW 
defcribírlosi eflos han fudado, y canfado las Prenfas, y poblado las Librerías, El Santo GerdUbias, J Cldftu 
treínendo f^ibunal de la Fej por Domingo íolo, en forma, fundido; y por difpoficion, 
y facultad Apoftolica, de f o b el» primariamente prefidido; y eftablecido derpues, rega-
do, y coniervado con grandes incrementos, per la Sangre de fu ínclyto Patron, mi Santo 
Martyr San Pedro de Verona; fortalecido, defendido, y auxiliado, ( también fervido ) 
convna nobilifsima Cohorte, y Sagrada Compama de Militares de la Santa Cruz, con 
fu decorofa infignia, en pecho, y hombro ftñalados; para ¿emoflrílr de Chrifto» y f« -
í e , las visorias, con el Principado. C 86 ) • 88 5* 
Dlvif^nfc bien, entre todos ellos, nueflros Equítes, Cava! Je ros blanco», Jn- TJéC eÜ ViãorU, qtu virj-
cjuifidorK -Apoftolicos, Comiflàrios» Confultores, Qualílicadores, Notarios Sec. V los que eit Muttdum fides ntftrj* 
por privilegio, go^an, pcimancme, de Inquilidores el cargo, en la Italia, y otros Rey- Jetn, i v.f. 
nos, íerulandüíe mas: las dos In qui l id on es Supremas de Madrid, y Lisboa, en que tie- Ttftui eft Pnneipdtus fu* 
nen plaza permanente lai muchos años. En jas Vnivcrfidades, hallamos authorizadas fus per bumtiftm ejus* ifau 
Eícuclas, con la D o ñ r ' n a Angelica: mantemeftdofe efta, con el mayor luftre de fus pro- f. y, ¿» 
te lío res, en fus Cathedras , borlados los Maeftros, y los Do&ores por fus grados» 
y gradas, en todas fus d!verías facultades., que no digan opoíícíon con ios Sa-
cros Cancnes, folo poreíTo; no, porque de las tales fe hallen ignorantes; pero obfer- D» X*jmtdc Ptñ*f*rt< &(> 
van los Cañones Sagrados, como tan de Cafa, Por fer ta Sabiduría de eflos Rlacftros 
tal, como heredada de fu Santo Padrej. fueron herederos también, de el Magifterio 4*1 
Sacro palacio, que confagrò con fu primera ocupación Santo Domingo mi Padre: que-
.dando, hafla oy» à fu Religion vinculada eíla grandeza; y con nías firmeza, defde que 
nucflro Santiísímó P^dre Innocencio X. dejó inflituidos los nombramientos de efte alto 
l.ucílo-por efpeoal Bulla, que la Silla ApcAolica fe digna de exibir. 
Afsi báii- obtenido también , el Oficio mOgne, en credito, y fidelidad, de 
Secretario déi índice de (a Sagrada Congregación, cuyo Supremo luzgado forman dicK, 
y feisEminentifsimos Señores Cardenales. Y la.plaza perpetua de Comiífario de laSan-
M>: y Vmverfal Inquificíon de Romaj cuyo Sagrado Tribunal tiene fus luntas, en el 
.faniofo Convento de la Minerva de efla Sagrada Religion. Celebrando todo el Sacró 
Collcgio, otras muchas funciones, con la mayor, y mas publica Solemnidad, en efte 
. «íifmo.. Convento, y el de Santa Sabina; Jo que, firve de edificación < à todo el Pueblo ;. •.• 
Romano; y de grande honor, à las dos Reügiofas Comunidades de los Conventos di,- - . ' 
«lios¿ y à toda fu Sagrada Religion, Coronándolas todas,̂  la mayor, del día folemnif- . , 
fimo de la Anunciación, en que fu Santidad và à la Minerva, acompañado de todo e l , 
^Sacro Collegio de los Cardenales, con toda fu Corte de Arzobifpos, Obifpos, y demás 
-Prelados, Emb!axadores, Embiados, y Miniftros de todos los Reynos, y Republicas ChriÇ-
:t¡ln3s> y en la Iglefia fe canta la Solemne Milla: Repartiendo, defpues de ella, gran raí- -
.Hiero de dotes, qu< dà fu Santidad à reas de quatro efefttas Donceliast C S? ) P«r* t0 - C^7 } 
mar ¿ííadó de Religiofas,. ò de Cafadas: llegando, defpues, todas por fu orden,, à be- I». M- f r . tAltb*f* aCrú-
iij?; tipie a fa. Santidad, que Ies echa fu fanta graciofa Bendición: faliendo à vn núfmo tonu- feijí. hujuS 
.M2»po, gansneiofas, en lo cfpiritual? y teniporáí} cediendo efio» en gloria tanbien de trtV. flop* . 
- - - - - L 
acuella'grftvifsíma Comunidad. ^ ^ ^ 
Todo lo referido, và dicho, íin eípeciàl numeración; fíbien, alguna ordeti 
}kvb: SteíU mtnentes in urdtntfutu Porque fban ¿e Exercito formado; yím orden, ni» 
• C SS ) pudieran vercer, ni rtíiltír. ( SS ) fuer, el mimerarfas, es refervado à Díos. Qui nummt 
Di CeeU àmtcmmtjt an. multmàintm Steílárum, Solo fe Ha exprcíTado algo de lo eferito, de las preclaras ex-
tw .ees- Steltd mkñentit in cellencias de efia inclyta Sagrada Religion ; de fu nuevo nombre, y dones inauditos: 
erâht, & turju fut> ai- tUmen novum feriftum : Ddum novum, & i**u¿itm ; Qui nem feit, vifi qui áttifiti 
verfu* SifdTAmpgnavtrüti Parece materia deSiglllo! Nadie lo puede faber, fino es aquel, que lo recibe, ctàquitri 
Judie. s.C. 29- fe dice í No sè, fi por eflo cUxè de referir, los muchos Padres gravifsimos, Do&os, y 
Ala?, hk. StelU mtnemes Venerables-, que efta Sagrada Religion hà tenido, ConfefTorcs, yDircfíores Efpintualís 
in ordtttc fuo &ei Stgnifi- de muchos Summos Pontífices, Emperadores, Reyes, y Prelados* que fe merecieron, para 
¿W; StelUs ordinate mo- con ellos, el digno aprecio de tales. Sin otros muchos Señores de menor esfera, aunque 
re fuo ¡n<efsi(fe, v¡¡ face- grandes; muchos avràn fido ciertamente, por mas de cinco Siglos í No es. pofsible mime-
¿it Attcs MÍtitum, Nrfin in rarlos. Solo de nueftros Reyes de CaftiHa, Catholicos Wonarchas devotifsimos de efia 
Stftyt. itelU'Vocknturmi- Sagrada ReJigion, y de nueííro Santo Padre: à quien también miraban, como à Patricio, 
UtiA, five ¿teies Dei: in A- y deudo: fueron ConfeíTores» y Direñores Efpjrituales: tres cientos, y cinquenta añoŝ  
tie Atitem máxime foeã*- incompletos. 
tur ôdo tnilitttmt hie e- Nofemecrca à mi, Cmuchos que'''citamos vivos, lo alcanzamos:) dèfe cre-
nim fi fervam, vine if; Ji ditoíí, ànueftro Catholico Monarcha, el Señor Henrique Segundo'de efte nombre, 111* 
turtetur, víncitur* m'ado elde las Mercedes, quando eftableciò, ( eseftepárrafo, à la letra, del grande Ro-
drigo Mendez de Silva, en el margen lo demás, que profigue afsl; Quando" eftabkciò } 
JtMfrtf* Ueniez. it StlVAi ^ Io$ ConfefTores de fus Defceiidientes, Reyes de CaiHlla, fiieflèn de la Orden de 
Cbnniflt.GenerAl He Ej- Sant0 Domingo, por fer Doiia Leonor Nunea de Guzman, Madrtf del Rey, de ía antigua 
fAÜA, y Miniflro del Rttl Qáfa ddefelarecído Fundador,hafta oy obferVado; añadiendo el Oloriofo Phelipe Tcr-
Confejo dtCAplla: Kn fu cçro a] Conféfibr v̂na plaza en el Confejo Supremo de la General InquHicion; no pne» 
CAtbAhxçRcahj GencAÍo- creer, fe huvieíTe ignorado efia can honorifica excellcncia de mi Padre Santo Do-
îf# it EípAttA, Ajccnden- mingo, y fu Sagrada Religion, aun fuera de Efpaíiai con poífefslon de mas de tres 
ciAt , y Dejciñdemus it figios: pues, hafta el ano de mil, y fetecicntos duro. Lo que tal vez no fe f abria eo 
« a í / m CAthoUcosPrintt- toda*pàites-, feria el motivo de la ConteGon j pero, efle¿bien le fabia el Señor Don 
fts.y MtrtAUhti Supe- Henrique Segundo (juc Ja eftableciò, y diò. Lomifmo digo, de Jos Señores Reyes Ca- . 
m$s: ̂ fortnitdo, j a-ñAílt- tholicòs,que lo cominuaron, fin contradiccion. Y nb ignorándolo fus Mageftades qac 
do&t EnlAVttiwA / « t ]0 concedieron,'ni la Religión a quien fe diò: Wm' fdt> «¡ji qui áccifif. Sin fer 
prí/íMW de MAdnh.Ano S;gillo de Confefsion; aunquc fllc(fe n¿£¡cia de Qonfeífor: forzoffamente fe avia Jé 
dt ¡óSátftL/ttibtJtá, traííuzir: porque no ay cofa mas íabida, y pública, aun en los Reynos cftrancs» ijue* 
los nombramientos que hacen las Ptrfonás Reales de Confcflór; y el-motivo: por el efl-t. 
blecimiento del Señor Rey Don Henrique; que rio íe efeondio, y" fué conftanre, fe pu-
blico. Y el Cathalogó Real, para' andar en las inanos de tcdos¿ cori la eílimacion (jue le 
dàn, y fe merece, fe itrtprimiòi Baile efta éxprefsíon; por el aféflo, y obligación, «fie 
dejo dicha me afifie, de Hijo: SíC.Vn Cordon de tres fortifsimos hilos, que me Ueba'i 
atrahe, y aun me impele para no dejar-é'seeHercia alguna de las t̂ ue sé, y puedo decir, 
fin rotal exprefsion. Buelvo a regifírârlas en eflé Gielo de mi Domlnicsna Religiotí; 
i Elfos Orbes de lucidifs'm.os Planetas: y eífe Birriiasnento de refplandccientes Eftrellas, 
Âfad» Jl4fafúfrt ;Exercito dé Dros bien ordenado : Stella vocanw Militia, five ariei Dei; Con fu The-
tiiente Qénei^iNu Padre Samo Domingo que las prefide, como Sol. 
Conficifo, qiie, yà tinto golpí^ ¿c -lúzame deslumbra: el Sol de Domingo-con 
Tos rayos de fus excellencías préclatifsimàs me ciega. El remedio es.-que, en fu au. 
fencía, puefto yà comcí Sol en eífe Cielo Empyreo: miremos à' cl firmamento, ò Cielo 
cftreilado, en forma de Exercito, de fus Hijos; y Cv por fer muy claras fus feces, f <h 
^rari numero: niulcipíicando timbren afsi mas los rayo* de fus excirJIênciias, toda via mi 
vifla corta, y fatigada, no fufre emplearfe eb el lucido objeto de todas: btren arbitrio, 
'miraré à vnafola, y de luz muy benigna, vn Luzero, *h Planeta, de los que vienen od- • 
M/fuPf Gefes governando éfté lucido, bien ordenado Exercito contra S'ifara; el dímonto 
^ digo, y todos los que le figuen. AéJ Vencedor vaíientc, que condiicé efíe tercer Tercio, 
í f í í Ttrtto matnxs-:- & ^ Tomo Tercero: Valerofa Èfquadra de la Divina Belona Maria, Marte invencible Jue 
tAHid t'm tuUhét'ttttiS ¿ori èí f"èrtr Cor<Ion •̂•'fi» Bofarió Santifsimo; tiene ceñido tedo- el numercfo Es¿í-
tArtm hiUrum Cali, ^ -4^ de Domingo,, y de fus Hijos. No fe llebarà, âorâ, él Dragon, cita Tercera Parte 
mftt CAS in tetTAm Apee "íe E,tcrcito Je las Eftre lias C ) «ña bien guardado, y defendidó. Tiene vn Gtfear-
d% 4* ' ¿Mofo, S"6 yà, por premio dé fu valor, aquel finó precicfo Dianftante DomingtR 
y¿l Daho ill} calejitfíh: •Adamas; Vfe le prometió también, vn nuevo noinbré, paraque tío 
íe le clVidíflé, eí'ch'tb. Et ¡a uUuk mmn ttovum' Scfifum 
\T*mbttn, eldiSdtef, rti J . .. Eífe; Gefc con tan claras fefias, és, fin duda-alguna, .mieftro1 viôoriofo \'ttu 
TTAtieifr. 4tSrf/</«.wiCiiX-'«cnte, oVxt̂  Víceníe,y-àelle, es ciitifsimo que, fe fcdíô tI-Di*manw(-Donningo).y-.íís 
cxcpllencias preclaras, donss, y gradas, que. en fu Sagrada Religion le tócabati, «i el ni»**,} éftttid^ imfuefo 
nuevo nombre entendidas. Pero ,nombre nuevo, nombre «1, entendido literalmente, i fufdmtU dfii, f f f e i . 
aun no fç le hà dado. El de Vincente, no es: porque, eíTc, es cl fuyo próprio, que yà le lugà de UUfxt. Irtncifí} 
fupont el Texro-' yimemí i*for.: mmtn novum fcrtytum» Y es vn nombre yà antiguado, in oyft'á* Stlefit, vnàeTd* 
<pc otros muchos le hàn tenido. Sera fin duda, el de Sal, que es fu nombre fegundo, Còg- mi}U"Cõgnomèn, Viú. 'Èrtí\ 
Bomen, ò ¿pdl /do , que es nombre nuevo; porque, nombre de Sal, en vn Hombre, YÜ, ponían, die ¿tj. Un. ¿. ^ . 
no lo liè-oldoá Y -ferà aCsi; por nomhre próprio de Perfona, no¡ pero, por nombre de r \>UnU compete,por excel* 
Dignidad, Excelência, ò de Oficio, que condecora la Perfona, si, Y como tal parece, fe lencU de oficie, Predita' 
Vos eftiiStl* ( 9l ) Conque, aunque le conviene bien por la excellencia del Minifterío,' y0X ^¡^^ttis in de* 
y de Predicador Evangélico; no es nombre nuevo, el que à todos los Predicadores fe A . . „• „ „ i., - . j i j» «i .n A - . .-. •, , n , M- J&to- (itTtvtte viam Domi-
dio, pues a todos Jes dice Chní t e : Vos tfas S*l. Con todo, para el nuefiro: bailo Yà • ^ , j „ v .r . . , j , - < . ' * , ,.. - , «/, Jtctit dixit i}4fas PfV" 
alguna novedad ; pues, no obítante, que a todos en general fe les dio; no todos fe le" p;jefrft LQ{TN J 'Q ' " 
aproprian con alguna efpecialidad, paraque, en ellos, tenga algo de nuevot refpe£lo * ( g Í T * '""'^ 
de los demás,.fegun la intención del Señor, que bien exprefià eftà. : j , . ^ 
Nuefíro Predicador tiene de nuevo, el sér Predicador, como ios quiere " *^ ^ y-
Gbrífto: predicador G nerah Preikdder de todo el Mundo vnirerfo; ( el nueftro lo es Marc rrf c ^ 
. ¿e dos, ) no de vn* fola Ciudad, Província, ò Reyno íolo; fino, del vniyerfo Mundo» ^ m *^ vr^ej 
turnes-tn mundum vniverfum, fr̂ diute Érangelim m»i treAtur*. (92) Es Predicador 4ut¿e<(n¡ Áüt vifir.ti ne'* 
de eí Mundo de allá, y de el de acá. Predicador de las Geitfes, de los índios, queleftàn ^ sJntetn M Í 
incluidos en-el termino GemU'tdad. Eftos deíTeaba el Divino Efpofo Chriflo en los Can- „ . 4 - „. BM 
tares: quana« ie prevenía para hacer vn Viage al Monte de la Myrrhi ; Vddaty ad Moa- ,/JíírfX. fcj ¿i 0 nt fen* 
tem MyvbA* C 9? ) Por eíle Monte de Myrrha entiende el Carente, los Gentiles: Âd *' > ' , *: ^ 
g[emes amaras, dice, & nulto jale doãnna faliras. C 94 JA Jos Cjcntiies azedos, y amargos, m̂ u (y bum Variittr'' 
lin fabor bueno, por falta dé Sal de la Catholica Doctrina. Pues, à eíTos Pueblos'.Gcrtti- ^ ^ j ^ imcffutn*-' 
Ies, infulfos, fin Salde Doflrína,. dice Chrííío, tengo de i r : Vadm: Iñ mtis Pudtea- ! fU J ¡ " / ,« ' 
roritfls ( 95 ^ explica Hugo Cn fu GlolTa . Bien claro eílà. Y. Laurcto, concluye, paraí , ¡ ^ ^ ¿ ¡ ¿ ^ 
darlo todo .completo: His equis fecit Deus ytam in niari* C 96 ) Con ellos vívícnteí **** C p'i ) ' " 
myfticos,. alM-iò el Señor camino pata furcar los mares: eflos juzgo, que fon, los CJuaí 4 v J 
nlrupedes ligeros, generofos, y fuertes: Vortith vlri fortes, que componen nucieras T r o - ' ' ( ' " x n . . . . T * — ? — X . T T « _ . ^ . J - orfl :~ 1 „ . i -1 c-A-- ^ 9i / 
para 
Baçbai..„,^, , .™ — 7 , , — , fí 
que los deJíaííen libres de fu efclavitud, é infernal Dominio, s' ^ ^ 
Si, cííos fon lo* Predicadores por effecial título, Kijosde Demingo: 1* mis ^ ^ ^ 
fradUatorihus: blancos como-la nieve* yà eflà vilto en [os Caballos blancos de arriba: ' * ^ . 
quehàrt venido furcando los mares à eíte Santa Provincia de Philipiíiasf veanfe JosRotu-
los,Títulos, o Timbres'de los Frontis de eflos tres Tomos: ) Phiíipinas, Japón, Chi- ífr*' 
na, Tun-fcim, çon tocks las Provincias que en. eflos Reynés fe incluyen; è Islas adja* " ^ V'v- • ' 
ceníes, colaterales de ellos, como, predicadores,' y Sal muy fazonada: Vos efits Sal', qual; . ^ f C mtíteni 
la nectfsitaban çftos GentiJes azedos y ámí i^os ; fio fab^r bueno, totalmente infulfos, , ' 1 0 \ . , A 
porialta de Sal, de la CátHolica Do£tfina; Ad gentes amaras, & nulh faie deãrina . f ' J ^ ' I * , W r ' f 
falitas. Para dio quiere Dios vn Fr. Vicente, Sal Predicadora,, "no partícuíar .de al* LW*> W™r9* 
gun logar determinado tan folamente, fino general : xn muniuñt vniverfum::: emtii. /.W Vr îĵ 41 M**** 
matara. Y efie fin duda es fü -nombre nwcvoi Predicador Evangélico General, Sai J?MP'T'W> W 
vniv*rfai, para todo el Mundo^vniverfo: para toda efta Gentilidad. P«ro, aun éfte nom- ,H 7•'', íeme\9rtTc!Mrí: 
brt de Sal nueva efpecial, por lo de General tan folamente, afsí entendicto, y explica: l f t u r *#™!*Mj«iM* 
:4o, no me parece, sér tan nueva, y particular, que no tenga algunos Compañeros wWíettr- m u . f . j . f f 
por exemplares, aun erí efta Santa Provincia; por lo qual, toda vía cífe nombre nue* n-Wnw WtsSittem 
; io eflà por adaptar, con novedad, qu* fea ta l . - »" J f * « W ^ M » * * 
Elle: eftà de Dios, que tón de falir los tres hilos, aunque Yà no queria, en / w » <*WW**t 1' 
el nombre completo de nueflro Author; Fr. Vincente de Sai-azar. Y en ia verdad era para t*m Ĵeteftanoms K* 
recelar! Porgue, vn Ge fe de Exercito Vincente viftoriofo, que bata llòs y venciòj lo figmtm* 
<pe no fiicede fin la opoficion del poder contrario, muy prevenido, y carga*» de Sal: WriMm:*nn.Ufiptx 
aun folamente apellidado aísi hará tremer, y temblan que fuelen muchas veces, los ta- WW c»WcrW 
les, defliuir Ciudades enteras, fcmbrandolas. de Sal : deaandolas >fruñi feras , por ef- J»ír : «J» W 
'tenlizadaí . Afsi lo hizo Abimelech en la Ciudad de Sichcm. C 97 3" No folo recela^ f 
fian los contrarios eí& defiruccion; fino, ios'próprios también alguna defgwia, ò InL Item alta Vtbes ta HiJpat 
f o r t a n i o ^ f^mí ímo CampOí q u e d e s en nueftro Idioma, azar. Pues, no, aora.dek n é t t M u í . q . M u 
.. - __. - - 4 
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(98 ) liaremos eñe .azar, o quitaremos cflè tropiezo à la fortuna; ( 9$-) n i los amigos, j 
Jífi termines próprios Íel los-enemígos tienen qúc temer. Los contrarios no; porque nueftro Author Vincente j 
.Xtwtnâifiim P. Vujt.tn Valerofo, aunque es Sal, como Chriflo Ja quiere, y de la Tierra, como Jos denu», | 
// Semondtíosdüosit U Vos ejlts Sdl terra; pero tiene U fingularídaJ, o nueva eiceilencia, de « o ser, como,1 
jLtjna, fd¿* Wjiií. l í . íúele ta] vez ia común, mal purifica<Ja; pues fi no lo efti, es picante, acre, y mordazjJ 
ella, efti muy templada, fuá ve, y guftofaj porc í lo , fin duda, eíaífaiò v ía docta Pluma, 
de toda mi veneración poco tiempo hà, que la Sal de eíle Author Capitán VaieroÍQ, tn-
Sal fin azar¿ con que tiendo afsi, toda benigna por templada, y guíWa, ni los enemigos, 
tienen que temer; ni los amigos, que temblar. May bien dicho eftà: como que recrea i 
fuavemente eí paladar. . , l 
. . . .* . Aora, añado Yò? que es Sal, y es Azar: Sal, que no fala mordicando,. y 
defíruyendo, fino faboreando, y prefervando de La corrupcioa, ò deflruccioii; y Azar, no-
defgracía ; fi, vn Azar , que es dicha, fymboltzada en la florj y muy exempta de pe-
r^rinas imprefslones; de defvanccerfc, de infatuarfe, ò quedarfe mfulfa, y corrompida, : 
fin fervir para cofa alguna; fino es para arrojarla.- Qjtfd fi Sal hfttudtum faeritrf 
Mdttk fuff *ibilum Vdlet vltu niji n mitttttir for̂ ts. Efta es Sal-azar, 6 de Azar: la Sal di 
^*P&3 k ^0Tl ° ^ ^0r ^e ^ e5 vna ^ conficionada de la flor de la Naran ja ¡ ( 99). , 
JEteíté m it* ^n <'u â* ^aniaron ^z9lt * Ia ^or ^ b f r a n j a , porque fignífica poca efperanza, co- ; 
' * .. " Rio lo dice Rinaido. Pero íiendo dedicada a Venus efta ííor, como afirma Manuel de ; 
Faria en el Comento à Camoens: yà fe le quito à ella áo r el 4zar, ò el ser de 
poca efperanza flor. Y fiendolo nucftro Author, y dedicado todo à la mejor Divina Venus ¡ 
Maria, como fíor de fu Dominicano lardin, ya no es azar, defgracia, ni de corta ef« ; 
pe ran z a efta flor; si. Azar que fymboKza dichas, co^ la mayor felicidad. Por eífo la \ 
apellidó el R, p . fomey de ia Compañía de Ufus: i f tn fiotum nobiüfstms: C 100 ) ] 
(100^ es vna quinta efTencla facada en la Botica de María, qúe eíla Señora es Apotihcc* p/i- ] 
áfui P* B/0r> YQCAI. tmt ns ¿romátihui virtutum, (y* fe dijo antes) vna Sal de muchas virtudes, y excel leticias 
l i t , I . nuevas que traen los Authores, en fus Pharmacopeas; y afsi, es muy cordial, conforta 
" " Vbi faf'u. corazón, y le alegra: dcííruye vapores venenólos, y di lipa los humores malignos. Y 
es, efte Azar nombre nuevo, de muchas virtudes, y cxcellcnclas, no folo; por la tkr 
del Azar¿ fino también, porque es el Awr hUnco, ( bien fe vèe en él, ) la flor.de i -
4m$, & de Venus; es el Azar blanco, ò candida R o í a : nuevo Adtmt, convertido, h 
transformado en ella, por la Diofa Vtnus > no el fabulofo, ni la mentida: es la rior, 
V Jtt{fno*h en Griego: Azar blanco, ò Rôfa candida del Rofano de María, y de efta fuPro-
v in cia; que por amante, muy amartelado de eí!k Venus Divina, le transformó en Roía 
: blanca, de eÂe fu apreciado Jardín; paraque ei lavalí infernal, no le pud!elle invadir, ni a 
é l , n i à todo fu Exercito; cerno à el otro Adonidis, fingido, quito la Vida yn lava l i , o 
Marte transformado afsi: zelofo, del intenfo amor, que Venus à elle loven tenia; y la 
Diofa, por alivio de fu pena, © venganza de la injuria, le transformo en bella flor, can-
dida Kola, ò ¿ za r blanco; de donde le apellidaron vnos, F/oi Adoitidis: por el lovcfl 
( i o i ' ) transíormado; y o tros: Tíos Ventris'- por la Diofa , que le transformó. ( i o i ) 
Afuí P, B/«r. V$<*h* ttm* Luego, no ay que recelar, de que nueflro Author Vhcentt ( n i cemo Gefe 
i f l tUd* yalerofo t a i y fiempre Vencedor; dañe con fu Sal , m intemide, con fu Azar: porque 
todo fe le d io , por nombre nuevo, y fingular, en que venían eferitas, todas cífas «*• 
cellenfiias, dones, y gracia?, con otras tachas cofas, que no fe aciertan à expljcsr; f 
folo el que lás recibe. Ias fabrà; o cnienderà.Drffrtf illí CAliuium» rovxm, ÂC praftaram 
fxcelUntiam: t m iff M M : domm r.ovm, et iriduditum. Et ¡nealcuto nstotntim*9 
ftriftum» Qat nem f m , n'tfi /¡ut ácctyit* Ta l cenvenia que fueífc el Author de nueflt» 
Hif lor ia , deefta íuTercera Parte, para efcribirla cen Sal ; enefto fe dijo ted»: í i l 
¿tHfaliim tjt {épientU, frudtntU, & difeiettms> qus ¡n omnl opere eft adhiHnia* 
( l o i ) { 102 ) Afsi la fazÒRÒ toda! Lcafe, efle Tercer Tomo: tomefele bien el guífo: pqes marp 
ptftretU efi mtdetátttsc , tenimiento es la Hifloría, y fe experimentará fu condimento, ò comedimiento^ que toda 
& anrigd yirtútanit ¿fie» tiene: admirando fu bella fazon , y fu provecho, Ei Obra de mucha .fubflancía, y efpi-
hfbffi, morum: omni vir- ritual refección: eferita, ò guifada con eipecies muy fnas: con .vndenguage caftp» f 
Húütiinem foniti ordo eflylo muy natura), y próprio, fin ambages, ò foliages: apacible, y modefto, fin o-
ttoduM trihutt, & deco- fenderi nadie, con palabras muy fenas, y bien limadas; y fus claufulas, fi algunas blç» 
rem, & feifetairatem- tollé faladas, por graciolas; ninguna, con acrimonia picante, aun tratando materias bun çri* 
hrttf) rirtus vitium erii. ticas, y pelígrofas: vnas para «fcarmiento, y otras para edificación. De todo ay, y todo 
Dj». Bern\ Serm* 49. in en las Chrpnicas firve, quando afsi fe refiere; no firviendo de provecho alguno quando 
fypitt, fe dexan. Es por f n . Saí k que edifica, conferva; y no deftruye: faborea, fuaviza;;y no 
dtfguíla. Si, porque es nueflro Author Sal, y flor; ò flor de la Sal , yde todas las &Qr 
res, que como tal, tales conduce todos los nobles Valero!os Soldados de fu lucido E*er-
moi cuya dçleytofa vifta, agrada; no aíTombra» flisfiorum nobilifsimast dijo yà el Paf-V? 
' * - • Po 
pomey: Vò digo-iâmbíen, "Suavifsíms', porque eflo. cn Ias ííbres, n^pqède faltar. Mucíio 
menos, w las (jiie fon Rofes dei Rofal, ò Rofâno Saptifsimo.deMaria: Í > Tu dilecta Pro-
víncia, lasque componen, pueblan,y hemiofean, el Peníílamenifsimo de eñaHiftoría: tanto 
por los Hijos Religíofos, como poje fus^lantadas, y confervas Chriflíandades, en PhUipi-
nas, lapon, China, Tm-k'ivo, Scc, redundando todo en gloria, y aumento de la Religion 
Sagrada de Pred¡cadores:proveiila fiempre de fuavírsimas Hores ̂ candidas, y encamadas Ro-
fas; ò no ser, el Vergel, qae planto Domingo mi Samo Padre, favorecido,' auxiliado, y patro-
cinado, en todas tiempos, de la Divina Rofa Maria, Madre de la mas hermofa fíorChrifto. 
Eftos, Illultrifsimo, y Revcrendifsimo Señor, fon los Títulos, Rótulos, & T i m -
bres , que regifirè, defde el principíoj en e! Frontis de e l b Hifíoria; Jaique luego, 
v,, y admiré en fu Fachada; los que, adverti, me libertaban de cenfuraTla; anus, si, à 
elogiarla me Impelían; mayormente con el exeiripiar de vn. Varón, quê à todas luces»-lia 
eotitradicion, lo podía sèr, Y permaneciendo Yò toda via, en el mifmo di£hmen¿ digo': 
Iliufbífsímo, y Reverendífsimo Señor , à ios pies'de V. S. Ifluftriffima, y Reverendísima^ 
con él mayor rendimiento, y veneradott; lo que c^refsò Cafiodoro, en femejante ocafion*. 
ftuftr* ad Cenfuram propmtur, qui faitis Titulh Approbatus vidttur* { i o ? ) Confinfian- " (toO 
dome afsi, en que, cíía Te je ra Parte de la HtftorU de ella Santa .Provincia detRofarío fan- çjfag^ Enned • líè 
tifsimq, kc, no tiene cofa alguna que contradiga, o fe oponga, à nueftra Santa Fè, buenas, ^-a 
y loables Coflumbres; ni en las muchas Vidas, y Virtudes, que eferibe, y refiere, de tan- * * 
tos Varones-ReUgíofos excede, à la reftrícclon, que, à materias.femejantes, tiene tatía-
da nueítra Santa Madre. Igleíia, por fus Apofiolicos Decretos ; íí , que las ícftringe, ^ 
modifica fu Author: abaíuando tantas acciones virtñofas» de forma, que fíendo à toda 
luz exemplares: no fean rtputadas por fabu]ofa57 vie/jdolas indikretameníe encarecidas; 
efta es Ja flor de íü SaU, Y àl fin como Re&or Cancelario » que es, y -Do^o Maeftro, ^ • 
hs feíla» y cierra con la Llave Maertra de fu Proteflacion Catholica: bien merecrtU 
tíénè, tan falaJable Obra, la Licencia que -fe pide para fu Impreísíoh; y fe eternizará ' ; ' \ 
afsí, en e! corazón de todos quantos la gaí íaren , JeyíndoJa; que, juzgo ío contrario, ' 
por diñeultofo. Ed qutt fro vtilitétt pul/lkd fcribütittít ¿teñid fttm. (104) Sea eterno • ' ^'It>í* J •'"*' 
también el premio de fia Aiirhorj y íealo éüa de fu trabajo, defvekvy 'vtil Do^r iná , con fowfm* in 
:mucha gloria. Quot verba,-tot prtmíá, nihil '*M*t éh'VtUi Doãrina%-ií̂ 4um-li(it*Oh'$'Si . ^ . J 
jttmquam teffauu Ct Jt.ulikus/ ( 105) Afâ lo fiemo: V . S. llluftrífsifna, y Reverendífsir :' (105 ) 
ma mandara lo que fuere fervido. Convento de nuefira Señora tie Ja Candelaria, y Pue- túfüoi, -lib* 4- íe. 't*í?\ 
•blo de DiJao, en i¿, .de Agofto d« 1741. aiios, "• ' : ¿tt*uf . ' 
ÍUuflrifsimOyy^veTendiJsimP Smor. 
B. L. M. dcV. S. Illunrifsima, y .RevcrcadiGinia . 
íu mas obligado, afeílo, y rendi Jo C^pellan^y Secvidor. . \ 
Fray ¡ofcph del Efpiritu Santos v ... 
L i c e n c i a d e e l O r d i n a r i o . 
EL IlluílriGimo, y Rcvercndifsimo Señor Maefiro D. Fray Juan Angçl Rodriguez , de el Sagrado Orden de ía Sandísima T r i -
nidad) Kcdempcion de Cautivos, Arzobíípo Metropolitano de la 
Sama Iglefia de Manila, de el Confejo de fu Mageftad, &c. Con-
cedió fu Licencia para la Impre&ion de efla Hiftoiia, viíla la A -
probación, y Ceníura de el muy Reverendo Padre Fray Jofepb de 
el Efpiricu Samo, del Sagrado Orden de los Menores de la mas 
Efireçliíi, Qbfemncia dcN. P. S. Francifco, Ex-Provincial de fu 
Provincia de S. Gregorio de eftas Islas, y Guardian de cl Cõvçnto 
déDilap, cómo confia por iu Auto de iS. de Agoílo de i74í- añas. 
; n m w m T R O -
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P R O L O G O 
A L L E C T O R . 
Quel illumtfládò Varón JêfusSyrackfes, llamado vuk 
garmeñee el Ecclefiaüico, defde el Cap. 4 4 . de fe-
Libro Canónico fotma vna Lauda, o compendioS 
Hifloria de los Heroes mas glorioíos de fu Santo Pu& 
;í -- < ...... blo, con los fines, que iníiuua en ííi Prologo, que fç 
I M W riri ¡ncljti qu*- cRicnde defde el principio de efle Capiculo hafla ei verfo 1 j , y los; 
t*íjrrff c^j^coíorí. i» rçdu.ce à quati'o la Gloíla de Cornélio. (a) Ei primero .es» la tíiar 
?€'l^f* ffij*4* • p r honra, y gloria de Dios, fin, tjue defeubre el Author de elk \ 
Mdtmgloriam ftñt Do- Divina Hifloria en elTegundo vería de;eíle, Capitulo , ( b ) y quc i 
mKasmtgHifoentitfua* debe ser el fin mas principal en las Sagradas Hiííorias de los San»' 
Sfdefujl. +*. v.¿. ios» <?n los quales ft mueflra Dios gloriofo, y admirable, (e) E1Ê* 
Cc) gun do "fin, y motivo de eQa Bifloria Çaftonica es,- la gloria de los 
grsfli5 QmlR m i í í n o s S a n t o s , q i ^ f t ^ 
rfaim, 6?.v.. vitim. phos ^y Mie es. d fin , que/íc^nianifieíía en el veríb primero de fiii 
. -̂v̂  , %r Exórdio, (d) E.1 tercero «s, la eloria de fu mifbo Pueblo, que jut \ 
iultf» tàfaj^':- - amenté le jaita de tener por Padres a Heroes tan illuítrcs. Y ete 
, t , motivo infinua el Ecclefaaftico en cl veríb 13. de el dicho Prolo-p ^ 
S ^ ^ K S S0' P ) B <^—0i y yIrimPfia"dc éfla compendio^, y abreviai! 
féfm fon ^r^^iíirfiífí^Hiíferià'', íè Helcubre en los veríbs- u . y 11 •.• (f) y es inducir à la•] 
ttvLt.t^^ ' imitacioo de los Sancos, que elogia. Porque como dice San Baíi-
cmfemm emm?trm*~ lio, ( g ; las Hiflorias de los Santos íbn vivas Imágenes, que fe nos 
^ n ^ m l ' r ^ t b - r ' ' ProPonetí ílclantó'de"Ibs.ojos para la imitación de,fus Virtudes, j 
i V & ^ i L " ^ 1 y' I>or dónde'llego à decií San Hidòro, (h) que aunque fakatan las [ 
< ^ Divinas Leyes, que nos incitan a la rrfoimacion de las coílum* ¡ 
^ ^ à k ^ T e i l n í a - ^reSí PU£licrau fuplir efle defeftó las Vidas de los Sancos, en las qua- j 
lints qo*d*m t t t * D/W- les púdieratnõs aprenderlo que- pat&. nuéfltò ápròvediamicnto 
-«« u i m u M hwrum debei^ exe¿u^; '-:^: - ' . " 
ptfttm. Eítos milmcs nne^, y motivos inauxeron al Apoííol San ; 
s* Bafti. £ 0 . i , a i Qng. PaUt), à que (imitando en efta parte al Êcclefiaílico ) hicieííè en fu i 
(h) "Epiftola à los Hebreos ( í ) vn epilogo de las Virtudes de los anci-
él ¿i hn¡ hcitAmentum* guos Padres; Methodo, que íiguieron defpuescon los míCiios fines,i 
m ^ i eí M e n o I o g i o ^ ^ c o m o c r M % r o l 6 g i ò - R o m a h o . T 
mbu sanctorum exemfU eílas mifinas chufas, y motivos füerohj'las'qiic obligaron à eflami 
fugtnrent Provincia à mandarme en el'Capitulo Provincial celebrado él año 
( i ) de 1739» que continuaíielu^Hiitona Chronologica. Las milmasme 
titlmT.cd?. »- movieron à mi à trabaja ría* y eílas mifiinas quifiera Yo, que tuvfc* 
rih comí\b¡/«pw. ran ^dos en leerla, arreglandofe en fíi manejo, y vfo al* fin íãmo* f 
à que la Obra por fi eflà deftinada: 
Los que con efios fines, y motivos leyeren efia Hiiforia? 
- . . a-
atertdéràn mas al grano,, quç à k p$ja, y cfla^a exémptos de la 
necedad, que oy es ran comua en'los que parandoíe en h cor-
teza de el lengüage, no paílan à ̂ perçíbir • lá "vdulziiFâ, :y validai 
de cl fruto , imitando à -aqüel- ínícrtíatQ-, 'i<jíife-'teiE!biçiicfe) vna 
.Carta de fu Principe , Tm hacer aprecio de fu - contenido. Coió 
atendieffeal primor de la letça': necedad >-qué :juñameate- re¿ 
prehende San Gregorio ( k ) > ••' ' - - . ( ¿ ) 
•Coaficflb i que cl éftylo ; de cfta Obrã es poco cuíco, y-simtgnt cujufdm tht 
fin rethorico adorno de erudición profana,-y fcloContiene vna ^ ^ I f ^ S -
fenciila Narración de los Suceflõŝ  de efta- Provincia: en lo-quaí,. í^nofmfu fidfint, q*** 
fino figo el rumbo de los modernos Híftoriádòres, procuro imi- ' ' J ^ rUkuiumjuf^ 
v r r n í r 11 n \ to efftt, fi non EpfoUrum 
táralos antiguos, que con íu eítylo íencilío >-yllano, ucnert ,Autb*rem fein, fenfumqut 
grangeada la fama de veridkos, que es la mas noble prenda de agwfare, fed qms cdU-
vn Hiñoriador, y la que en cita Obra me Há liebado todas l& fxermt ¡tidtgareftádeTems-
atenciones, averiguando1 primeiro muy *bièa, quanto lie eícrito, s. Greg, p̂ fsu in ub, ct. 
íàcandolo de l h f l r u r ó e n t b s ' : í U g l i õ ^ y à " impíeffos, "yà 
manuferitos , en que fin duda tò tenido mayor trabajo / que el 
que poitdera el Author de el Libro de ios Machabeos: ( ijpuèis^ *C-1V 
el ííiyo íblo fe reducé à copiar en vri Volumen cinco Libros^ J ^ f ^ ^ 
mas las noticias, que eícribo en efe. Hifloria, efiaban aotes dif^ m brepian:;: mo faitim 
perfas-eñ mas de: cinquenta Mòftutnentos, de doíide las fui en- 'f6""»» to*rt*en *%$. 
trmea^do, pâ a ponérias eiv eí.prdeni coa .que ^an eientasi lia & (uims *j{un$ftm$. A 
añadir acciorí, ni fuceflo aiguno-, que ao: fe-. p^da probar coá M*cM.iM.tt-t+;à'*T* 
dichos Infírumentos. 
Y a viendo ( à mi parecer) íàtisfecho à la legalidad, que 
es el principal-"Cátíítàr ^ vna Hiñoria, fe me pueden fupliir 
los demás defe&os; y íi no Íe fíiplieren, pocò importa: que afsi 
como no emprehendi efla Obra por mi propria voluntad, y 
arbitrio, afsi tampoco !a trabajé para mi lucimiento, fino pa- , 
ra los fines , que dejo expreffados, y que defleo, fe logren en 
los que la leyeren, para honra, y gloria de Dios, y de fus 
Santos, para luflre, y credito de efla mi Provincia, y para 
edificación, y provecho de los próximos. Fale, 
W W W a r i v [ J 
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OBedecientJo, como Hijo rendido de la Santa IgleGa, los A. pcrfioliços Decretos, que de elía hàn emanado, pertcnecieru 
«tes al rnodo de eferibir las Vidas de los <jue mueren con opiníoíj 
de Santidad^ çfpecialnicntç |os expedidos por Nueftco Santifsitn0¡ 
Padre Vrhano Víll. de feliz Recordación, en que fe determina j j I 
fecaco, y cautela, cçn que Çç deben publicar los Hechos Heroycos,! 
Milagros, Revelaciones» y otras cofas tales de Períbnas aun no ca-j 
ionizadas, ni beatificadas: proíeflp^ que no es mi animo, à cíh| 
Hiñoria íê le de mas credito, o calificación , que Ia que procedei 
de vna Fè humana debida à los que eferiben Hiflorias verdaderas, 
fin intentar prevenir el juicio de la Igleíia-V afsi, en víàr de eílos, 
términos Santo, Mm-tyty Milagro, ¿i otros equivalentes, no es mi 
animo inducir à los Leftores à veneración , ò culto de las Períò-
nas, de que tratOj ni aun el que firva eíla Narración de fundamenr 
to, o principio para la determinación dç la Iglefia; y íblo vfode 
efios vocaldos , por açornodarmé al eílylo común de todas las Hif-
torias Eçclefiaftiças, fin que dç çílasj ni menos de eíla, pueda dedu. 
iriríc argumento irreíragable para la calificación de las Virtudes, 
que en las Beatificaciones, y Canonizaciones acoflumbra nueftra 
Kíadre la Santa Iglefia: à cuyo juicio, y cendra/ugeto con tçdp 
íendiinícnco, quanto llebo eferito. 
Frap V¡cent€ de Salaz&T* 
fot J . 
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Chronoíogico de fus Capítulos, 
y CoTigregacioneŝ eftilo^ que han 
obfervado la primera^ y legunda 
parte de eíla Hiftoria â y fe con-
tinuará en efta tercer aparte^ que 
comienza el año de 1669 confor-
me al limite, que fe íe preícnbe 
a] fin de lafegunda parte .Y aun-
que efte ano, por no fer princi-
pio de figlo, ni aun de Decada , 
parece poco ápropoíito para dir 
en el principio à efta tercera 
parte; no obftantejas circunftan-
ciás, que en el ocurrieron de no-
vedad, y alteración en el govier. 
nojle hizieron tan próprio â eftc 
" . . . .aflura-
fx Lib. t, de Utercera farte de U fflficrla 
^lumptO; que pudieraier con ra- de Valencia , y de líiquifidor Gcr» 
zan,principio de vna Chronica, neral de toda nueilra Hfpaña > y 
,0 Hiitoria general. aquella explicó baltantemente 
Í Primeramente en eñe año de en ius eruditiísimos eícritos, que: 
6$, murió la Santidad de Clem. ponen en admiración àlos mas 
IX, en cuyo lugar fue ciedlo el dodbs. 
aóofiguiente enSummo Pontifí- Eñe mifmo año enPhilipi* 
ce Clem. X; quien honrrò tanto nas, fué principio de nuevo go-
â nueftra Religion ^ que parece vierno, pues en £1 entró à gover̂  
hizo empeño de favorecería^con- nar ellas Islas el Mfe de Campo 
ce4iendola.Gngurares gracias / y Doñ Manüel de Leon, íucediendo 
privilegios.., , y muchos rezos de en elle em'pJeo à otro^ que lotèV 
Santos de nuellrá Ordenóla qual nia vfurpado , introduciendòíe êlí 
también honro con dos Purpuras, efte govierno fin julio titulo, quCr 
que diò à dos hijos beneméritos fué el Oydor Don Juan" Manuel-
de ella> de los quales el vnq, que de la Penary Bonifaz. Fué el ta-
fue Fr. ^ ¿ r l a Qtfini^ fp,. que al Governador antece* 
defpues de aver de^frutadp «ña dente le prendió el. Comisario 
Dignidad por ma$.de cinqu|nta del Santo ¿)fFicio,de lo qual ade* 
años, afeendiò al Summo Ponti- Jante fe dará razón) y juntando-
ficado, para illuíírar^no lolo qtief-: fe Jos Minillrps de la Réa"| Audi-
tra Orden, fino la iglefia toda^ efteia à proveer de govie^ò à ef-
con lo exempíar de fu vida ^ / t a ^ s l ^ h ã l j . a r o ô , ^ fegun Le-
acierto en fu goviert]o- a ̂  -yes;prevencionales dé fu Magef-
Efte mifmo año murió en tad, le tocaba al Oydor mas an* 
Roma la Suprema Cabeza <k la tiguo - Eftaba efta antigüedad en 
Religion^nueftro Reverendifámo litigio entre dos, por el derecho 
I%dre Maeítro General Fr, íuári de antd'acloñ, que cada: vnp ales -
Bautiíta Maritiis^y el año íiguien- gaba, íobre Ja introducción de la 
te fue aífumpto à efte* empleo mediaanata en las Caxas Reales, 
N-RmoP.M. Gral Fr.Thomas de cuyo pleyto paraba en el Real 
Rocafcer.tT;, g]c5ri-2L' dè nueíta Ef- Cqníejo , aunque en el interipa 
paña y. dr; la Religion., cuyas vno gozaba de eíla preeminencia; 
prendas, rneritos., y iervicios en de bajo de protejas de la otra 
honra.de Díos^y de fu lgíeíía pu- parte. Y aunque aisi avian corrió 
^ieraa ennoblecer iu illuftre Ça- do algunos años, a) tiempo de al 
fa^íi fu .npbleza fi^e^ ^capaz ,dg prehéder ahora el Baílon/e fufei-
augm.ento :,pyes Botado cojma- .taíon las antiguas controverílas 
daítiente de ciencia; y pruden- y nD pudendo en. muchas horas 
•cia^fta la fupo mapifeltar .en Ips ^cpnipdñeríe, nt adiendo ejperata-
ionrofos; cargos, que ;pbtuvo: de za de ajuííc entre los dosi .el d i -
MaeítrO; Q$nçi&l j & .liueftra Re- cho D*. luán Manuel, Qydor.mef 
• i ^ p i i ^ i c Arzobifpo > y Virrey^ nos' antiguo, les.dio; vri arbitrio 
aítu-
de foTiovínáti àelJS^cfarlo faThttípms ^ 
aiflutç*yo%a?, -que por enrorces ]e,fuc fácil el entromzarf^y-3En3P< 
pareció el-mas acertado, porque ! teneríe en el Govierno, aunque Ic ; 
np:.llegaron à conocer en c] ma-, coílòbien carOjpues por onze mc-
H ç i a alguna , Dixoles^que a^uel. ieŝ que governó^Te le acarrearon': 
negocio iba a la larga,, y que no; delf ues rouchas peíadumbrès^de. 
podia ella Republica mantenerle, que murió recluio en vn Conven*' 
tanto tiempo fingovierno^y que, to. Y pudo tener à dicha el mo-! 
aísidepofitafsen en el el B a í t o n r i r prefto , porque deípues de ía! 
ipientrasie ajufiaban aquellas di- muerte llegó acá la fentencia^enj 
ferencias. Parecióles buen medio que la Reyna Governadora con^ 
í los dos > por no ceder el vno al^ denaba eíie Govierno por intrufe* 
otro fu derecho: y no foio le die-, y privaba al dicho Don Juan Ma-¡ 
ron el Baflon en ínterinipGno que- nuel de JaToga^y los demás ho--
tambien le hicieron arbitro de íu ñores. Fué precifso ingerir aqui. 
litigio , dándole Letrados aíociar eíia Hiftoria^por governar aíiuai-. 
dos de vna parte> y otra. Rindie- mente elle intruio en el tiempo,-
ronle con efto la obediencia la que fe celebró en efia Provincia., 
Ciudad:, y Milicia de efta Repu-- el Capitulo de Elección de Pro-' 
bika3 y quando Io:s otros dos Oy- vincial ? conque íe dà principio à 
deres eJperaban el éxito áe la éfta tercera parte. V 
ientencia^ cada vno à iu favor̂  ̂ el El dia i i . del mes de Mayq 
.autho^que fe proveyò^fuè; Que del año de 1669 ^fué eleito, çnf 
jao poeta fentendarfe acá elíe Provincial de efta Provincia el. V,-
^leyto^por eítàr yà en el Real y R. P. f r . luán Camacho^ Priot 
^Confejo de Indias, y que mien- que era de nueflro Convento d¿ 
^tras venia de allá la refolucion^ Ivlanila,quien deíempeñó en fa 
j^no tenia más derecho al^oví. acertado govierno las comunes 
^erno el vnô  que e.l otro i y afsi çfperanzas, que tod©s concebia '̂ 
^efíe-empleo Je pertenecía folq de fu reiigiofidad? zelo^y yirtu% 
^à cJ^eç) quiçn j mientras duraba Y porque ay mucho, que decir dç 
^el litigio,avian depoGtado ellos efte Santo Prelado, baila pora-
^mífmos el Bailon. Quando los hora efte apunte, refervando lo 
otros dos Oydores oyeron ello, demás de fu vida para el vitimo 
quedaron palmados, y confufos. Capitulo de efta tercera parte, 
y: juntándole yà los dos en fana quando fe trate de fu fanta mu^ 
acñiftad,y cediendo la antigüedad erte- En efte Capitulo fe comen-
çhvno al otro, pretendieron def- zò à entablar el nuevo raethodp, 
pofeerle del Govierno , que con que harta oy feobferva, en or-
intruílon, y mana aviayíurpado. den à la Confirmación de lòs 
Fero como al Oydor D.luan Ma- Provinciales- Como eftas Provin-
nuel le avia yà rendido la obedi- cias de Indias fe hallan tan dif* 
.enda, efe Ciudad de Manila, y fu tantes de la Suprema Cabeza de 
MHki^Gçn^çJrpoder de las armas la-Réligiqn, à quien de dçrechd 
. r " ' A i per-
» 
^ Lib*T.~de la Uictra parte âe laWftona 
pertcTiece el confirmar los Pro- gorioXlV, en que fe conceden a 
vrncides nuevamente cleflos, eífa Provincia los mifmos privi-
porq la retardación de efta con- legioŝ que à la de Mexico. Y afsi 
fixmacjon nopudieffe ocaíionar* efte de Clemente Vi ] , í'e acepto 
lás algún detrimento ¿ Juego def- en el Capitulo Provincial de efta 
de el principio de fus fundado- Provincia de el año de i ç 9 8 > y 
ties foii'citaron la impetración de defde entonces fe .comenzó à ob-
a^gunos privilegies j paraque no fervar la confirmación del Pro-
dbítante el derecho común de nu- vincial por el Difinitorio: cuya 
eflras Leyes, fe pudieííe acá to- pradtica^ no obííante eftar funda-
mar alguna providencia en orden da en el privilegio Apoflolico de 
a la inmediata confirmación del Clemente V]]; comenzó à notar-
Provincial eleóto, porque recur- fede íofpechofa defde el año de 
rir por ella à Roma > era quedar 1660̂  porque ( como repara muy 
¿fias Provincias por doŝ  ò tres a- bien el Dodb Paíerino ) fíendo 
Sos fin Jegitima Cabezarque las por lo regular vocales los Difini-
governafse.Varios^y diverfosfue- dores, en efta confirmación vie-
tpnlos privilcgios^cjue íobre efle nen â fer luezes en caufa pro-
puHtb: fe concedieron à las pro- pria, en l a qual como vocales e-
vinejas de las Indias: de los qua- ran interefsados. Por Jo qual nu-
lès tráta diffufsafriente nueílro eftro Rmo P. Mfo Gfal f'r. luarv 
Paíerino en fu Libro d e Elettione Bautilla de Ma^inis, defde dicho 
Canónica, al Cap. 36. num. 31. y año de 660, con efpecial aiithoru 
entre eíbs, folo firve à nueftro dad Apoftolica_, procuró introdu-
propofito el q en eíla Provincia cir en las Provincias de Indias el 
fe avia vfadodefde fufúndacion, methodo de confirmar los Pro--
y era el concedido por Clemente vinciales concedidoâ Ja Provincia 
V i l ala Provincia de Santiago del Peru deide fu fundación por. 
de Mexico, â infkncia de nueftro nuefiro Rtiio P- Mío Gíal Fr- Au~. 
Rmo P. Maeñro General Fr.Iuan guftin Recuperato^ con efpecial 
de Fenario, fu Data en Roma à autboridad de Pauló 111; y es,que 
lude lulio de 155^donde conce- e l Provincial nuevamente elegir 
de / que al Provincial eleífío le do en fuerza dé ia elección que-
pueda confirmar el Diínitorio^y daíe confirmado, fin necefidad dé 
compelerle con cenfuras à la ac- que Je' confirme d Difinitorio; 
ceptacion . Efte privilegio conce- aunque fiempre fe aya de embiar 
dido à^âquella Provincia fe ex- à Roma el Scrutinio > para í a íl^ 
têndia también à efta de Philfpi- lemne confirmación de el RnibJ 
fifes, conforme àlas Letras de fu coníorme ál thenor de nueliras 
fuñdtoon^dadas por nueftro Rmo Le yescas no es necefsario aguar . 
P. Maeftro Gral Fr. Pablo Conf- dar á efta} paraque el eleólo ft. 
table en 14. de lulio de 158^ y llame Provincia^ y fe reconozca 
infirmadas por Breve de Gre. pot legitimo Superior ^ la Prĉ -
V I D ' 
rancia, Eite modo de confirniaei- pezaba ya introdudrfe en là 
on ex vi eíefiionij, conlas calidâ - predicacion^adultetando lãpala-
des^ condiciones dichas, pareció bra divina, y ahogando la íemi-
à nueflro Rmp Marínis el mas le- lia Evangélica con los hcmzalck. 
gal, y conforme à nueífras Leycs^ de Ia eloquência humana^hacien-
como lo (lente también el dicho do roas oftentacion dé Jospro-
Paferino: y aisi en Ia confírmaci- priosdifcurfos^y deloclaufuiado, 
pn de Jas A¿las del Capitulo Pro- y lubido de el lenguage, que dé 
yincial de ella Provincia del año la fenciJJez, pefo, y eticada dé 
líe 1665, defpachada en Roma à las palabras de la Santa Efcritu-
íines de Diziemhre del añoíí- ra pronunciadas por la boca de 
guiente de 66, nos ordenó , y Dios; pareciendoles à muchos 
mandó fu Rma,con la authoridad Predicadores,c¡ue neccfsitanpara 
-Apoltolka ya dicha, que el Difc la perfuaíion del rethorico ador* 
nitorio no confirme al nuevo Pro*, no de Jas vozes, y del fabulofo» 
\jncxal, fino que efie quede con- matiz de los Poetes. He.moç Uev 
firniadoexví eíeñíonis, embiando gadopor nueífras culpas átal t i ^ 
defpues el Scrutinioâ Roma para empo, qual le prophetizò el A -
fu mas, íolemne, y authorizada políol San Pablo, en que los Pre-! 
confirmación. Y aviendoíe obe-̂  dkadores por lo regular folo in-
decido en eíía Provincia Ja nueva tentan agradar à los oyenteSjCau-r 
diípoíícion del Rífio t fe entabló íando enlüs oídos cierta armo-
en el Capitulo Provincial figuien, nía fuave originada de Ja con?po« 
tç, que es eíiej de que vamos ha* ficion lola de las vozes, a ornan*; 
felandode el año de 1669, lo qual do íu eloquente eííilo con la eru-»' 
delde entonces haíla ahora íe ha. dicion de las letrasproíañasca Itx 
obfervado , quedando el Provin- qual acollumbrado el vulgo , ya: 
cial confirmado ex vi ekíUmUyfm- no gufta.de Sermones de otro ge-
necefsidad de ; que le confirme el- nero,̂  aunque vaian mas fundados, 
P.ifinitorío, y aí'si defde Juego fe en las divinas letras, por tener 
llamaProvinci al junantes de ve- ya eftragadoel apetito^y poreífo, 
nir de Roma lafolemne confir- poco afedío al folido manjar de 
juacion del Rmo, - la divina palabra, que es con la, 
En efte mifmo Capitulo fe q el alma fefuílenta en honeftw. 
denunciaron otras letras de Nfo dad de vida , y coftutnbres. Efta~ 
RmoMarinisimpreífasen Roma es la mas perniciofa corruptela^ 
à primero de Henero del añode que pudo venir al linage huma* 
1667, en que con fu acoftumbrado- no?porque necefsitando los hom'-
zelo paternal,y con la eruducion^ bres para freno de fu relaxacion -
de que vfaha en fus cartas, amo- de las palabras t y amoneftacio..¿: 
nefla i todos los'Religbibs de nesde fu Criador, y aviendofe ; 
nueflra Orden^ que no fe de>íen eñe Señor moftrado en todos t U [ 
llevar de Ja.- corruptela^ que em.-;- empostan ^iberal en franquear-, 
. ' B " " ~ las 
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laSjhaMando con fus Prophms, atajarnueflro Rmo c n t c ò o s h * 
Apollóles, y Predicadores, embi- ReJigiofos de nueftra Orden,que 
ando por ellos embaxadas à Jos ííendo de Predicadores; nos in** 
hombres^para reducirlos à íua- cumbe con cfpeciaHdad el tratar 
mor^ y íetvicio¿fi cftos no hablan la palabra de Dios con Ja pureza, 
al Pueblo lo que Dios les dice, y gravedad, que pide. Y en vir-, 
fino Jo que Ies miniftra fu ioge- tud de los ordenes de fu Rfta/fe 
ki5o,ydiJcurfo,fc queda el Audi- dieron en efte Capitulo Jaspro^ 
torio en ayunas de lo que Dios le videncias necefiarias à vn punto 
embia àdecir por fus Embaxado- tan graveto porque en efta Pro* 
res *, y afsi no fe reforma el Pue- vincía fe huvíeíTe reconocido haf-
blóeñfuscoftambres , porque no ta entonces dçfeíío en eflo^fino 
llega à entender lo q Dios quie- para que firvieffe de norma à Jos 
re, y Je intima, que haga. Si fe tiemposfuturos^porq no fe intro-
predkafse h palabra de Dios duxeflTe en ellos efia corruptela, 
defnuda, fe cumpliría aquella También fe amonefta en eñe' 
pfophecia, en que por Ifaias dice Capitulo à todos los Religiofos 
Dios, qué las palabras; que falen de eíla Provincia el que cen tedas 
de íu divina boca, no fe bolverán veras procuren prop agar la deve-
vâcias, y fin Fruto, fino que con cion del Smo Rolariojperíuadien-
ptoípera felizidad fe confeguirà dola à todos los fíeles , y efpeci* 
1ò q en ellas Dios intenta. Pero alíñeme à los Indios de nueflros 
fi'el Pueblo và à o i r í a palabra de miniílerios: aironeftacion , que 
pios para la reformación de fus defde aquel tiempo fe hàydò 
coftumbres^ el Predicador no Ies continuando hafta ahora en todos 
hablaà eñe aflTumpto , 7 foloin- los Capítulos, y íuotas de efla 
tenta, que parezca bien furazo- Provincia : con mucha r^zor por 
námiemo, como fe h a de confe- cierto^or fer efie Santo Infiuuta, 
guir en los oyentes e l fruto de la y fu propagación, la herenci?, cj 
énmienda de fus vidas^Y aunque nos dexò N . P. S. Demingo, y ro 
efio es deteflable en los Predica- puede preciarfe de hijoruyo,qui-
dores,refpeólode qualquier Au- en no cumple en eílo la manda 
ditorio, mucho rcàs loes ref- de fu Padre. Por la mifericordia 
pé¿to de ettos indios, y de otra de Dios en eífa tierra fe halla tan 
gente pobre, y de baxa esfera^n extendida eíla devoción à perfua-
quienesafentarabien la palabra fiones denueíírosReligiofos,que 
divina , (i fe les propufieffe Ha- es para aíabar á Dios Jo que fu-
na,y fencilíamente-Y por el con- cede en ella. En todos Jos roicif-
tório elevando el eftüo con futi- terios, que eflân à nueftro cargo, 
]e2a dedi[cuiícs,y ftafes retho- fe reza el Rofario â choros en 
ricas/e quedan tan àyunos^omo la lglefia,en vnas partes cada dia 
íi nada oyeran. Elie deforden,que vna vez, en otras dos, y en otras 
efltonzes empezaba ? pretendió Jâ  tres parteí dei Rofario, fegm 
: ' • ^ "^* las 
âe U Trovlncia. âe elSS. 
Ias diverfas coítumbres década 
Provincia, L n cl Cc Even to gran-
de de Manila fe rezan también 
tres partes del Rofario, por la 
mañana, à la tarde, y de noche j 
yen eíla Ciudad fuccde vna cofaj 
«jue cafi no avrà exemplar de 
ella en todo el mundo; y eŝ que 
à qualquiera hora del dia, y de la 
noche, que Te frequefiteo, y pa-
Teeníus calles, feoyrà, yà en 
vna , yà en otra Cal a rezar à 
choros el RofariodeMariaSíxia, 
fiendo en efto vn remedio del 
Cielo,en donde, ni de dia, ni de 
noche cefan las alabanzas de 
Dios;y de fu Madre, y à efto atri-
buyen con razón Icsdifcretos el 
amparoj protección de ella Ciu-
"d?.d P y el que Dios no la caftigue 
por fus culpas.Todo es efe¿io de 
la prédicscioh de los Reügiofos 
de efe Provincia; que como es 
del SmoRofario^ han tomado por 
èípecial empeño el peduadir à 
los fíeles efta devociónpara re-
formar con ella fus coflumbres, y 
augmentar las debidas alabanzas 
á la que es Madre , y Señora de 
todos. Eftas, y otras cofas faluda-
tlesfe eííablècieron en efte Ca-
pitulo para el buen govierno, y 
manutención de H Provincia en 
fu primitiva rígurofá obfervan-
'cia^ y con la aplicacioh,y zelo de 
:eíte nuevo Prelado t̂uvo muchoŝ  
yfingalares incrementos, como 
fe verá en los cap. fíguíentçs. 
CAP. JI. 
D£ Ljí TRJinSLJlClOK DEL: 
Colirio âe San luán de Lettan 
de Muni la. 
L DIA 8, DE 
Mayo de efte 
miímo añode 
6 6 9 , ( 6 trasla-
dó el Collegia 
de S. luán de 
Letran al fitio, en donde hada 
oy día permanece. Tuvo fu pri* 
mera fundación principio en la 
Cafa de vn Efpañol piadofo^lla-
mado luán Geronimo . Guerrero, 
que fe dedicó con chriítiana pie-
dad à recoger niños huérfanos en 
fu Cafa,donde los criaba, veftia^ 
yfuftentaba ^ y los enfeñaba a 
leer, y à eícribir^y mucho màs à 
viyiren temor de Dioŝ cuya pier 
dad fomentaban muchos vezioos^ 
ofreciéndole copioías ]i<nofnasj 
con efpecialidad el Señor GovcN 
nador Don Sebaflián Hurtado de 
Corcuera fe empeñó en favore-
cerie^y ayudar]Cj dándole en no-
bre del Rey nueílroSeñor algunas 
ayudas de colla para tan farta 
Obra. Y entre otras, le dio vna 
Encomienda para fuftentar \of 
huérfanos con fu producflo^ y vn 
pedazo de folar , ò terrazgo de 
cien brazas de largo, y cinquentá 
de ancho en la Alcayzeria, ò Pa-; 
rian de los Sangleyes, para qué 
en el pudieOèn levantar Tiení 
das, fin pagar terrazgo à la Ciu-
dad. Confirmaronfe defpues am-
bas mercedes por el Rey nueítro 
Señor, y fu Real Con fej o, 
MieotraB fq epipleaba efic 
Líh*Í~«âe h f erüu partt de la Hi floria 
en homtre èn Obrà tan faota, Ortiz^ que conocía vn Religiofo 
l^açia tarnfeien 4o mifmo vn Rcr Lego de acá de Manila, hombre 
íigiofo Lego, Portero de nueítro de fantifsima vida, el qual con Ji-, 
Convento de Manila^ilamado Fr. tnofnas fuílentaba veinte, y cjua-
Diegode Santa Maria^honibre de tro niños huérfanos, que avia re7 
e&mpiarvirtud , y perfebejon^ cogido, y les enfeñaba h leer, y 
quien «n Ja mifma Portería del à eferibir 5 y lo más particular, 
êbnvento recogía ninos buerfa- que eti el fe admiraba, era quQ 
nos, y defanaparados, y los cria» jamasftlia del Convento en buí* 
hi en fantas, y loables coitum- ca de eíías límofnas, fino que nur 
tres. Veftialos, y los fuftentaba eftro Señor fe Jas encaminaba, 
coh limofnas^ q le daban aJ-günos para llevar adelante laobi^ade, 
devotos, y los enfeñaba las pti- charidad^que hacia con dichos ni^ 
iriera-s letras. Y G aJguDps fe in* ños pobres. Oyendo efio el Sier-
clinaban â efiudiar Gramática, vo de pios, dió à entender , que 
los emfeiaba anueftro Gollégtó defeiba mucho conocer, y tratai 
de StoThoríiàs,que efta ínuy eer̂  ác'ftc Santo Lego , que vivia en 
££-.del- miíáó'CóTívetíto. Erân: efla Ciudad de Manila diflame 
tlhtõé teè á iâç^que acudian, q tres ifiil leguas de la de Lima-
fe llégò a- formar de ellos vná Defpues de tres dias bolviò Fran-
Gòngregacion, que el dicho Re- cifeo Ortiz, â vifitar al Siervo de 
ligiofo Lego la intituló con el Dios, al qual hallo muy alegre, 
nombre de Collegio de S.Pedro^ y gozofo, y fonriendoíe Je diò à 
y San Pablo^ porque todos anda-* entender,que avia ya viflo, y Há-
bán vefiidos de vn mifmo jaez, y blado âl diçho Religiofò Lego de 
todos guardaban vna forma dt Manila, y ammadole aproícguit 
vida, con tanto exemplo de toda obra tan piadofa, y lo que mas 
la Ciudad, que fe llevaba la ad- admhò- à Francifco Ortiz/uè oi'r 
miración de todos fus vezinos- Y hablar al Siervo de Dios Ja len-
tso cs múcho, pues à los ojos de gua China, qvfan los Sangleyes 
Dbs era tan agradable efía obra de efla tierra , como más iarga-
de mifericordia, que paraque la: mente fe refiere eti la vidade ei 
viejíè j y admírafie vn ííervo Fu* Siervo de Dios Martin dePorre^. 
yb, obró vn prodigiofo milagro. Llegó à Ja vejez, y aun à íà 
Fue el cafo, q vn vezinode Ma- edad decrepita el piadofo luán 
fiifà hizo viage à la Ciudad de Geronimo Guerrero, Fundadoir 
Lima,donde enn'ueflro Conven- del Collegiode San luán de Le-
to del Rofário refidia el V. Her* trari^ y por tanto yà ettábá incà1 
mano Martin de Porres, y como paz de governar los niños huer-
erá tàn charitativo eftè fíervo dé fanos, que tetiia^ potque faltos, y 
Diòs, guftabà mucho de qtie otrosí poco temerofoŝ  del-caftigo, que 
lo fuefíèn. Díxolê efle vezinode' pide la juvenil edad para fu 
M^^^u^fc41amab!a frwiéifco toexor direcdon, íe 'licenciaban 
f a-
âe-U 'Provinctàâef! SS# fyfariò âcTMllpínas* 9 
para falir de Cafa por íu propria nombre de CoUegio con el titur 
volútad; y huirfe contra el bene- Jo de San Pedro, y San Pablo/jue 
plácito de fu Patrón 5 por lo que avia tenido defde los principios, 
vino à quedarfe con tres foloyjue y con efte titulo confirmó el CoJ-
i> por amor à fu Maeíiro, ò por de Jegio nuefttro Rmo Padre Maeft 
niexor natural, no ííguieren á tro General Fr. Thomas Turco-
Ios otros: y porque ellos no fe le Más porque las mercedes del 
ptrdíeífen, fe los encomendó i Rey Nfo Señor eftaban hechas en; 
nueftro Hermano Fr. Diego de Cabeza,y nombre del Collegio;* 
Santa Maria, con quien tenia ef- antiguo de San luán de Letran,, 
trecha familiaridad, por verle a- füdado por luán Geronimo Guer-. 
plicado à fu mifmo, empleo. Y tero, y con eíte titulo le acccptòí 
para q pudieíTe cuidar dç efios, y el Rey Nro Señor , recibiéndole, 
de los fuyos> Je hi^Qid^x-Ècion, y;f por varias Cédulas Reales .de^, 
donación en forma de las merce- bajo de fu Real, protección, por. 
desque le avia concedido el Rey eíTo haíta el diade oy ha . conk 
mieílro Señor,cuya eefsion accep- fervado eí titulo .de San luan de. 
tò el Señor• Governador- de cftas Letran, aunque reconoce tambí-" 
Jilas, y defpues la coníirmó el en por Patronos à los Apollóles. 
Rey nueftro Señor, concediendo San Pedro , y San Pablo, Para.: 
las mifmas gradas à nuefíra Or- govierno , y dirección de efte 
den^paraque fehicieíTecargode Colkgio ^ Jes hizo el V. P. f r . 
la crianza dg gílos niños huerfa- Sebaíhan de Oquenio^Prior, que ' 
nçg/y defamparadcjS tY viendofe era del Convento de S. Domingop 
ya íuan Geronimo Guerrero l U ; à cuyo cargo eítaba por entonces, 
brey y exempto de efta ocupad-. vnosEitatutos muy iantos, pera-
ojn, trató fdo de difponerfe para muy eftrechos, porque eran fa-
v^a buena muerte , y afsi-pidió, cados al pie de la Jétra de la.-
4.;P:fFí^r -de-.nueftro Convento/ Regla de Nro Padre S- Aiíguftin...? 
que Je re0biçfíç, y hçfpedafle en Más como no ellaban obligados -
íu çnfermeria, y no íolo fe le con- à tanta perfección, y fiendq aun : 
cedió efto , fino que viéndole con niños, no podian con tanto, paisa* > 
i^dinaeion cie veflir el Abito de dos algunos años fe reformaron? 
auieflra.Orden^ fe Je diô deLego dichos Eftatutos en vn Gapitulo! 
elPadrÇí Prior,' y murió profeflb Provincial de efla Provincia. Afsi? 
de nueflraReligion, fe mantuvo años efie Gollegio c 
. Vi^ndofe'empenada efta Pro- en los Quartos bajos de nueíW.? 
vinejia eñ h profecuebn de la crir Convento de Santo Domingo de 
ânza de eftos niños huérfanos t fe eíla Ciudad,y llegó i crecer tan^ 
les íeñalarop vnos quartos bajos, to el numero de ellos, que pafsa-
que eftaban junto a la Portería de ban de doscientos algunas vezes. 
n&eftrorConvçnto de Santo Do- Y fiendotantos, y niños, ya fe 
iBingo,,' ton^ando feyrma'^ y dexa-entender el r u i d o - h a * 
?;> ' C riaa 
ié íãbV I f . ãe ta iercefa parre â'e Ik Hificn* ' 
l iari , que n o dexaba -defer pa- y también por la cercania délos 
arafiro à la regularidad-de vn ,Chinos, que no lesdaban muy 
Convento Religioíb, por lo qual buena vezindad^aísi por el temor 
trató la Provincia de poner losen de fus levantamientos > que por 
vna cafa à parte,que-eflaba" en entonces eran muy frequentes y 
frente de la íglefia del liiifmo como porque íiendo Idolatras , 
Conveto, difponièndo en ella to- y gentiles, no podía dexar de 
das las oficinas necefarias para acarrear íu vezindad mucho 
vn CoIIegio, y fu Igleíla, y Cam- efcandalo, y mal exemplo à los 
panarioj para poderfe celebrar Cóllegiales. Por eftaSj y otras ra^ 
allí los divinos Ofticiosporque zones femejantes^ defde los p r i -
afsi eflaba concedido exprelfa- meros años > que allá efluvieron, 
mente en las lizencias del Or- empezaron nueilros Religiofos a 
dinario, Govierno, y Ciudad^ que tratar de fu mudanza ?y traníla-
fe facaron para la fundación de c\on..Pero aunque fe tuvieron fo-
efle Collegio. ^ • : bfeie'Uo^árias juntas, y ie die-
i Poco tiempo vivitrôn-en el, ron varios arbitrios para el efec* 
porque fobrevimendo vnos gran-* tonunca llegaba â ponerfe en 
d^k temblores el año de 1645, fe execucion, por hall arfe el Colle^ 
arruinó del todo efte Gollegioi gio muy falto de -mediós^-qüe a- ' 
con otros muchos edificios de efta penas alcanzaba lo ̂  tenia parâ 
Ciudad,la qual cobro tan grande mantenerle / hafta que la grave* 
horror i eftos terremotos^ue mu- dad de los daños^que fe temían de 
cbos de fus vezinos Je ialíeron à perfeverar el Collegio fuera delá 
vivir á ios arrabales,donde apre- Giudadyobligò à la piedad de el-
bendian menor peligro de fu mi- ta Santa Provinciá â coftear todo 
na. Y efte mifmo medio fe acor- lo neceífario para fu tranílâcion, 
dò acerca dela reedificación de. Y con la ocaíiion de aver muerto 
efle CollegtOjtrafladandole fuera vna SeñoraJJamada Dona Maná-
de k,Ciudad, cerca de la Alcay- RanrirezPinto^que tenia vna Ca-! 
zerk^ò Partan de los-Sangleyes, fa t̂iueva dentro dela - Qudad^ 
donde con limofnas, que ofrecie- tras de lrliuérta del;©tovéñt&-
ron algunos bienhechores f̂e h s ^ de Santo Domingo, fe determmo-
fabrica vn Collegio de madera^ la Provincia de comprarla, cón 
cbn fu Iglefia también de lo mii- tras,que eftaban a ella Cofítigua^ 
nao,,todo biea pobre- En eíie fl* dandoíelas delimofna alíCoíle*-5 
tío fuera de la Ciudad fe mantu^ gio^para efle efeíta, y difponien-
vo el Collegio^Mtios veinte años, do en ellas todas las Qficinaène-
con notable incomodidad de los cefarias para vna Gomunidad,con 
Gollegiales, aísi por la diftancia . fu Iglefia, Chero, y Campanario,' 
dé. laVniverfidad, donde^viande porque también eíío expreflaban 
acudir aiua eitudioŝ -Como por l a las üzendas, que el año dé 1668 
luimedo^ y-enfemo del terrena fe . faca-ron paja efta tranOaçion 
í^^- del 
âc h Trovincirt âeel S.S. Vcfdm ãè Thttifmas, n 
¿t cl Gçftácf no,Giydad^y Cabildo gaci6;y de çílò xicxú fama^y ^p i -
Ecclcfiañico. Y difpuefta ya toda nion en efía Ciudad». Yes coía ppr 
ÍSL Fabrica enforma de Collegio, cieitodigna de adririfacion ei.q 
el referido dia 8. de Mayp de fe aprovechen tanto en los eíludi-
eíie año de 69, fe mudaron á él os, teniendo otras muchasfuncio-
los CollegialB con glande pom- nes, y ocupaciones ^ que apenas 
pa^ yípJemmdad, y con aJegria, les dexan tiempo para efeoiaf, 
y regozijo de toda Ja Republica^ pprcjue además de algunas afifle^ 
porque era aíTumpto, que todos cías fuera de el Collegio, tienen 
lo defeaban, por averfe fiempre dentro de el tantos exerciçiós^ 
merecido eñe Collegio las comu- y tantos empleos de. devocicn; q 
nes eftimacicnes de efta Ciudad, no fe fabe quando eítudian fus 
Y rea]mente?que es cfte Col- lecciones. Por la mañana antes^ 
Jegio de grande vtilidad àvcfta defpues de MiflV, rezan yna par? 
Republica, nofolopor recogerfe, te del Rofario/ y defpues fe van 
y ciiaríe en el todos los niños hu- à la Vniveríídad, y ̂ quando buelr 
«fanos ,.-y defamparados 5 fino ven de ell a, rezan otra; y bolyir 
porque de efle Collegioj ò Semn endo también à la tarde de la V-
nario íalen muchos mozos bien niverfídad,rezan la vitima partf 
Gíiados^para todos los eñados de del Rofarío, con Salvç cantad^ 
cíía Republica^aplicandoie vnos ;à y Letanía,y defpues a ía noch^ 
lã milieia > otros à la marinay ^ntes de .cenar, tienen también 
oíros al eflado EccJefiaflicOj y t i - otros exercidos- de devoción; 0(o 
•biesèl Monañico, yReligioío ^ y e^empleó ordinario de ̂ odos l^s 
deellós regular mente fe provee^ días, que para Collegio de eftu-
los mas de los Curatos de eflas diantes parece no folp pçnoío/Jno 
lílas^y otros empleos mas nobles poco àpropoííto para fus ertu-
jafsi en lo Eccleíiaftico; como eu diçís. Pero efio, que al parecer ar 
Jo politico. Salen de $\ muy bué* via de retardar^y fer í mped¡m.£tp 
nos EflüdiantéSj y de ellos mu- para fus eftudios , conduce en la 
.tíiós fe llegan àgraduar; no fo- .realidad k fu aplicación, ò a) mar 
lo de Bachilleres , fino de los yor Juzímiéto de' lo q eftud^an.pu-
grados Superiores^ oy dia^ cpim* es (fegun es publica voẑ y iaraa) 
éo eflo fe eferibe, viven quatro (alen más aprovechados de elle 
'Mjé?del Collegio con las ínfulas Collegio , que de otros, y ellos/j 
.̂ tíe Maeflros, y Doóíores} ocupa- aunque ion muchachos y lo atribii-
•vdósieñ pueflos honrofos^y otros «yeni-la protección , efpecial i.3è 
también Lizenciados çn Artesyy Maria Santifsima>por rezaríçto-
fiempre en todos tiempos ha te- .dos los dias à choros fu Rofario 
nido hijos beneméri ta , que entero. En $fta inteligencia viven 
.hm honrrado y porque poî  lor^- todos^ afsi aunque pidan .difpeií-
•gú&'Jm-mtiy^aplicados-al'-eítar hci&ncsde oíros exercictos, nunca 
á i o y y ctmi-fíimkntõ? dè fa^èll* I M pidCfB de efte del Rofaxi<?, 
Cz " ' 1^* 
ItESOLmÒNES BE L j S j t . 
grain Congregación fobre las•Mifiiohés 
de China, que obtuvo efte ano elTaârt 
Vijfinidoy Fr.Iiiítii Tolancoé 
VEDA dicho en 
]a fegunda par-
i te deefta Hilioriá 
l ib . i. cap.^que 
el V . P. t r luán 
i* ' t l h J l l . i t k tercera parte de l¿t Bificría ^ 
quiza por te©er entendido, que ban en efta devoción "tan de fu 
tife'esel qye los mandene jeon- agrado , les comunique luz para 
i e r a ei aprovechamiento de . íntelligcncia,... y para el aproye* 
Jo qyt eííudian. chamiento en lias eíludios. 
- £n prueba de lo qual diré vn 
Çaceiso^que poco bá me refirió vn CAP. 111. 
Señor Dodor, que fué CoIIegial 
de eííe CoUçgio. Y es, que quan-
do falió de el para cierto em-
pleò^ ò con la libertad, que-allá 
afyera fe goza, ò con Jas ocupa-
ciones de íu niinifterio> dexò Ja 
coflumbrejque acá avia spreben-
idido^de re^ar eLRofario entero 
tad a dia^cõtentândoíe con rezar 
foJo vna parte . •Qíxccit&ltték „ _ _ 
graduarfe en^Thedo^a^ y para Bsptilkx.de Morales, Miísion;ero 
f ás foticitrtíes^ literarias annexas de eíiaProvincia en Ja Grafi Chi-
"jtó^M^V-'fe aplicó con muchas na^propufo àla .Sagrada .Congrcf? 
^eras al eftüdi'Oj mas .-con tan po* gacion de Propaganda hdç diez, 
t ó fruto de iu aplicación j que a- y fíete preguntas, òdudas pert^t 
penas podia entender nada de necientes ai minifterio de aque-
í^uanto ^íkdiaba. Que es eflo i llas/Mifsiones. Porque no aviene 
xfdecia él -admirado ) Yo eflando do podido fu. zelo clefeng?i6ar 
'leíiefCollegío,quanto eftudiaba^ can lazpnesijdifputas, y efçritpç 
<tío lo comprehendia? Pues que es 4 f e qüe m jefierpuRtQ i b g ^ r r ^ 
^ífo /que ahora, me fucede ^qnç dos^íegynrfu piadofo, y çhriflia? 
apenas p¿uedo entender lo que1 fiofentir^determinólopri^erQ 
* iludió?. Luego cayó en Ja quenta remitir eitas dudas à l a confuí M 
^e fuyetro^^entendià^elõrigeij <kk Ü t ó o Arzobiípo de 
tie fu pocá intelligccia, yiahhsm wltyt) ^ Â a ^ P o n ^ r . : ^ 
andando'fu tibieza pafadalbolf G4c^ra.>¡quie^: p a r a ^ u § l ^ § t 
lyià à rezar cada dia el Rofario cifsÍQn:;ftiefse mas ajuftadaj ^ y i ó 
•enterô  y coníola efiadiligencia, fu parecer fotíre eflos pun^pç.4 
rhúlò comprehe^der? yà Jo que todas Jâ  Sagradas Rel^io^esd^ 
-antes no entendia^Es Maria:Sam» efe; |scl %% ̂  y confoman^ofe. fu 
tifsim a Madrero folo del temor, lllma con el que juzgó mas,i;e<àoi 
-y aixorde Dios, CIÍQtambién,de çU^extof ios p a r e c e r e s f u e 
pa ciencia, y conociinietrto, como quç diç>.nuefira-ViiiycrCdad cte 
ítWk mifma lo dice :por elEccler ftntorTltcpias.¿ W^oifu :dçc|aía^ 
•íia-flicoí y afti no esimucho^que i ,clpn m fp r^a^e^ tp^^ .^u^S 
los que le precian de Kijòs feyps^ y Ja effiibió à/Roma g ^ f u ' ¿ ¿ Í Q J 
Exorno Madre-la venean^ j r^ hágo^j \ & < $ ú M i ^ ^ ^ r f f j ^ à 
âe WProvíncía ¿e.cl SS.Rp/drío de Thilifyiws. 13 
de 1657. Mas no fofegandofe los «ario, fino lo que parecía opueftò 
ánimos con efta declaración he- à la primera determination .de' 
cha con tato acuerdopor el Illi&o. la Sagrada Congregación de Pro» 
Aizobifpo de Manila, determi- paganda fide. Mas coniD la fala< 
nò el dicho V. P. Morales ocur- cía ella por G mifma trahe anne-
tir à la Silla Apoftolica 9 que es xo el delprccio, y defelüma, aun 
la Cathedra de la verdad, para JosmiimosMUsioneros^yPrcla-
que lo que fu Santidad determi* dos de fu Religion hicieron tan 
nafse> lo figuiefsen todos fin alte* poco aprecio de efta poflerior de* 
tación, como hijos obedientes de claracion , y fu Decreto , por fer 
Ja Iglefia. Configuiò la declara- fundada cnfalfos informes,que 
cion, que pretendía, muy âfufa- no permitiere^que fe publicad 
vor¿ y muy conforme à la que en fe,ni aun fe notiíicafse à las par^ 
Manila fe avia dado, por parecei; tes de Jos otros Mifsioneros de, 
de nfo Collegio de Santo Tho- aquel Imperio. No obflante effcy 
inas>fulminando el Sumo Pontir le efpardò vn rumor , que cada 
fice Innocencio X excomunión dia iba tomando mas cuerpo ^di -
mayor latç fentcntiÇ) rcfemda à ciendo i q por eíie Decreto de e| 
fu Santidad, contra los que enfe- ano deiôçó, quedaba revocado el, 
ñalsen algo en contra de efia de^ antecedente de el año de 1645^ 
claracion^ô no fe ajuftaísen à ella coníeguido á inftancia del P. Mo-
cn la adminiflracion de dichas rales. Y cotaoefte era vn punta. 
Chriftisndades de Ia China, cor tan efsencial para la adminiílra-f 
tnp fe veè por fu Decreto de 12 cion de aquellas Mifsiones, y nò 
de Septiembre de 1645, que que* baflafsen difputas,y eferitos para 
da referido en c] lugar citado. defengafiar á los incrédulos , ef* 
Sintieron muchos algunos MiC- pecialméte quando corria la vo^ 
ííoneros efta refoJucion,y aunque entre la gente ignorante, como 
no fe opufieron à ella expreísa, eran los neophuos de aquella 
mente, comenzaron anotarla de Chriíiiandad,determinaron nuef» 
fubrrepcion, por no averfe oido tros Mifsioneros, recurrir fegun-
ambas panes, fegun decían ellos, da vez à la Silla Apoílo]ica,paí^ 
y por otras cauías, que alegaban, que fu Santidad decidiefse eñe 
Por lo qual embiaron fu Procura» punto con la Sagrada Congregad 
dor á la Corte de Roma, el qual cion de la Inquiíícion. Y à cfte fin 
propufo ala Sagrada Congrega- fue à la Corte de Roma nueftra 
cion de la Santa Inquificion Vni- V. P. Fr. luán Polanco, Miftione* 
vcrfaLçaG las mifmas dudas, que ro que avia fido en la China, y 
atites ^ pero con tan poca inge- ahora Procurador General de efta 
^ nuidad en la narrativa^que en fu« Provincia, y propuefta la duda i 
çrz^ de ella fe vio obligada di- dicha Sagrada Congregaciop,di-
cha Sagrada Congregación à ref- darò efta, que por el Decreto del 
ponderei anode tójdjBotecon- año de 1656, no fe revocaba dp 
D ~"' ~ cin-
, . : . ' ^ * de l¿ tçvceYA farte àc Ia HiftoYia ' 
lUQgpn * inodo Ia declaración, y probadas por Jnnoccndo X) à t j 
Qtztèto expedido d/ano dc «54^; Sàma memoria, y íi conforrce a-
<ombfe vcçenel Decreto fi^i¿: lascólas expucítas en dichas cu-" 
ente traducido cie Latin en Calk-; das, fe deba obiervar en Ja prac^ 
ifano» ' tica con toda diligencia por to-* 
" D E C R Ê T O ; ' ; áos^ y' qualefquier Mifsioncros,; 
^ S a g u U Ç w g r i & à o a ã t U San- à c qual quiera Orden y Reiigkm, 
, Mín^Mí[xfanvnfoerfal âc Rom^. ò Inftitüto, aun de la Corr.pania' 
Ml̂ rçoleí i j .^e '^r iembre à t 1669. ^e tefus, exiífentes, 0 qué huvie-" 
: \ 1 ' , ren dc exiflir en él' Reyno de l a 
N la gen eral Con- Cbin a, halla que fu Santidad , ò 
grcgacíòn 'de Lt- la Santa Sede Apolfólicaotrácd^ 
Sata vniverí'al In'-* fa ordene > no obíiánte otro Dé* 
quííiCíony tenida creto emanado de iaSagradá 
en él Convento de CSóngregacion'detílS^Bto Oftció 
Santa Mafia juper M i n c M H j ^ i i rififiâf' fMàrèBrde ' " i6^ : fób iê 
té los •pmi t^n tó íü 'm^^Y ' f e^ ãígunias cjucíüones prbpuéíías |>tl 
I^^^Ôárdç í iMcr de la Sahta algunos PP. de Ja Compañia de 
I^'-eííá'feomána,Iríquilidores-'Ge- leíüs Mifsioneros en la Chin'á> 
hèTaíes,èípecia,lme)nte diputados concebidas de diverfo modô y con 
jjpdriá SantaSede Apoftolica cori* otras1 circunilancías ( Lós Emcni^ 
tra ía héretita pravedad en toda éeñtifsi'aios PP. declararon, qiie 
laRepublica.CJiriílikna:- ' el Decreto de la Sagrada Congrí 
' v:Lrydo el Memoriai dado pôr gacion de Propaganda íde^ dadb 
^ f e ' ' de'fr* íuan Pólanço de 1̂ efdia t i de Sépíiembre de 
'Orden 'de fte^cadbréé.'/Mifiií^ fegun las cofas expueffas enfus 
fte/o Apoiblico en la Chin^y dé dudas, eftá en fu fuerza, y rio rita, 
©tros Miísionéros de la miinaá recogido por el Decreto dé Ja 
Orden; que éftàn alli trábajando Sagrada Congregación de el San-
^ l a P r e d i c a c t o ^ á n g é f í a j 1 ^ Officio,dado el dia 23 de Mar-
i l quaí fuplicaba à la Sagíadk zo dé T 6 ^ , (¡no que tòtalmeiitè 
Cpngregacion,que fe dignafsé dé .fe dêbe òbfervaí arpirde ía lé-
aéclaxar, fi fubfifte, y permanece tra, fegun Jas preguntas > circiatí". 
en fu fuerza el precepto, y ^an- tancías, y demás cofas exprefsa-
alto'ft) pena de Excomunid^ to* das en dichas dudas: de el modo , 
/¿renrí^c'f^cialmeóte refervada ^ué declaró, fe aya de óbfervár 
rà fu Santidad y à lá Sarita Sede ¿f Decreto de la Sagrada Con. 
'**-oit jírca j o W l a obTervahCià grêgàcion de el Santo O f l i c ^ ^ -
tíe;?,ías reípuefias / y rciojuciònes do (fegun fe dixo arriba) él dia ^ 
;dál¿fe el-^ia n de &pt iembiè dfe de Marzo de i n c o n f o r m e à^ãs 
^5 : 'Ne i iU ' Sagrada Congrega. ;preguntas,circunftanciàs,yderfiis 
^ í 3 e : P r o ò a g a n d a ' M t i , y p & cofas en eílas cxpreísáda^ • 'h 
-dé m x ^ ^ ^ M ^ :. - Miércoles, zo^fobre d i t lo 
* " - " mes 
de WProvlncla âc el S$>fyfayio âcThilifiníis* 15 
nícs ¿C Novienibre de i66g}hc~ das Congregacionesâe el Santo Officio," 
cha relación per e] lilmo, y Kmo dc ̂ toh y ̂  ^âulgenciaŝ  Bxaminà̂  
Señor Geronimo CafatíatcAic ^ O b i j ^ y Teólogo pubtíco-a.-. 
for de el Santo Orticio a nueítro jbno T£íàrc /mn B(¡n¡ ^ Jbad de í4_ 
Smo Padre Clemente por divina Congregación Fulcenfe de San Beyn^ 
providencia Papa IX, lu Santidad do, Conjalm, Á? Ü Swto Officio, de 
io aprobó. ' " . : íiíoSjdc ellnâlce^ y de Indulgenciaŝ  
- Gon efta vitima declaración/ y dê tus Cardenal delaSantd, 
y Decreto quedó * algo íofegada- hW* *onma-
cfta materia, y fe luc deshacien- Alabando la ciega gentili-
do la niebla de aquel fallo ru- dad de Chinaj enfalzando mag-, 
morgue corria por ia Miísioii de: nificamente, por varias caufas, , i 
China.obfcureciendó la lüzdela muchos hombres de fu gentilift 
verdá^ y caüfando not able con i tàáyy^ difuntos, y colocando! 05 
fuíion, y detrimento en la admi* efitare-fus-Vanos Díofes, ó revé* 
biítracionde aquella Chriftiandad. renciandolosyf-venerándolos por 
Y porque en eHa cada dia fe iban Santos • fe pregunta; Si excluída 
fufeitando nuevas dudas ^ y difi- toda-vana credulidad>fea licito à 
cultadeSjfóbre permitirles,© no> íosChriltianos^ que habitan en-r 
à losChriíUános algunas opera¿. tire los gentiles^ ò junto con los. 
cíonesyò exercidos /'quetenían «úfmos gentiles, caparte en o* 
vifos.de fuperíticiolos/eltandó íí- tro lugar^ hecha primero la prqr 
Chipre inexorables nueftros MiP- tèílacioti dç lafec?òeftaomitida^' 
íiòneros . en nó permitir eftas co- iíónrrar à los mifmbs hombres--
í â i àlos Chriftianos> y alegando difuntos ton ceremonias de culto 
otrosMifsíoneros> que fe Jes po- extetno, de genuflexiones^ .po& 
dían por áhofà permitir, porq no tfatiòncs, oliendas ^y otras íer; 
fe mçnofcabafse lá feè en aquel itiejántes acciones , quando ^ y. 
Reyno i paira (|iíê decídíéfse^fte dónde todas eftas coías fe dirigen^ 
jüntb ' la^i l l i ^bíteSica/propu- fegun Ja intención de losgenti*-
'id dicho V. P.a la mifmaSagra- lesròfegun la Ley, òpraâteaymi 
"da Congregación otras diez du- culto fuperíiiciofo? • ; - a. 
* das/ ó preguntas, las qtiales re- ~ ̂ : Venerando, y reverencial^ 
" iniHdàs pòr dicha Congregación do la mifma gentilidad ÇÒIBG Í̂L 
àrus Gohfdltores/dieron-ellos la Sánto/a (a principal Mro Kufi.fu-
declaración, yrefpúefla:figuieftte, ç^muerto en fu gentilidad, y ha-
P ^ E ^ H T ^ S WJ^ECID^S dendofe muchas cofas ante v-nar 
'•fYoçueftàs- à t&Sag.* Compê 'general tablilla rotulada con ellainfoip» 
• de la Sta Vmveifal ttí̂ úfidon de Ao- eion:; TrOno ̂  ò ̂ ieniò honoúficQ de 
my y àcfifau{t*A*y licença remiti- el s^ fu^ò anima ãél-Sim, y fri«. 
M àlosHever^nos^P^ elMa. ^ Maejíroycomc, fon ofreñdási 
' m é * d^Mtn^res CohvektuâKâe genuflexiones, poflraaones, íahu-
^ ^ ^ o ^ r ^ A ^ i m ^ a ^ méri^s^ õí-aciotiês^ c imploracw 
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lies de auxilios,gracias, y.bene- de Oflido^â ir i eñe Templo , 7 . 
í c i o s i fe pregunta : Si es licito à aiii poftrados ame el Idolo, ve-^ 
los Chriüianos encender cande- nerarle, y ofrecerle i acnficio de 
las ante ella tablil/a, ¿quemar Vinoj Carnes/íores^ Cande las,/ 
cofasoloTofas,0 hacer junto con fahumerios^y delante de è] juran, 
los gentiles,ó aparte, las dichas <l«e han de adtpimftrat fu empleo 
genufiexíones;poilraciones,ó í a - reda, y fiel mente; y que hacien.' 
hurberíos^ omitiendo las orado- dolocontrario^fefometen al caf-
nes, è imploraciones dichas? tigo ̂ que de parte del ídolo leŝ  
5, Creiendo la mifma gentili- viníejre,y le piden norma, y auxi« 
dad, que las animas de fus mayo- Ko para governar redámente, 
í e s difutos habita en ciertas tabli^ Preguntafe lo primero; Silos GÇH 
Has rotuladas con efla inferipcion* vemadores, que fon Chriííianos^ 
Tvonotf afrfto âeíanlma deN.tí deW* puedan hacer ellas cofas, ò antes 
y que fe hacen aliiprefentes,pa* bien deban dexar el Officio , y 
ra recibir las ofrendas , y facrifi- gcaaewio^ Lo fegundoj Si fe pue-
cíos,que Ies ofrecen los gentiles^ datipor ahora toleraron tal que 
implorando, y çfperando fu au- en medio del Templo, en que eí-
KÜÍO en las necefidades ^ fe pre- tàn otras figuras de Idolos, en lu-
gunta: Silos Chriftianos puedan gar aparte del Altar del Idolo, 
retener eftas tablillas, ó en los levanten vn tabIado> y en cl põ-
TcaipIos,ò aparte en Cafas par- gan la Cruz, ò Imagen de Chníf 
ticulares, ò alómenos, borrad?a- to, no oculta, fino manifiefla à 
quella inferipcíon; Trono^ afientò todos, hafia los gentiles^y delanr 
del animâ  y excluida la faifa ere- te de ella fe poftren *, y hagan el 
dulidad de eftàr en ellas las anî  juramento dicho de fidelidad ; y 
nias^puedan los Chriftianos tener- hecha, ó omitida la proteftaciop 
Jas en fus Cafas, òen otros luga- de Ia.fèe, ofrezcan las dichas Q-
res , y en ellos, ò junto con los bIadones,y dirijan el culto al ver-
gentiles, o aparte, venerarlas con dadero Dios, y á la Imagen de 
ofrendas de frutos de la tierra^ ó .GhriftQ,© i lo menos,pmitidas las 
de fahumerios,ó â lo menosde - genufie^iones, poftraciones, y ^-
yoflraciones, por titulo de me- blaciones, puedan los dichos .G9-
^totia , y gratitud? vemadores Chriffianos enlosdi-
4. En todas las Ciudades, y chos dia§ tafados por Ja Ley ve-
Pueblos de Chinajfe halla vn Té- nerar, y reverenciar la Cruz, ò 
pio del ídolo Ching Hoang, el Imagen de Chrifto, difpuefta en 
^ual fe tiene, y fe cree por Guar- aquel Templo de el modo,que jle 
da, y Redor de aquel lugar,y los ha dicho? 
Governadores, quando toman pp- 5. Yporque ay vn Tribunal^ 
* fefsion dê fu govierno, y dos vezes confejo Real de Mathematicos^y 
cada mes^iUn obligado^por Ley Aftrologos, ál qual ̂  mináüjñ* 
del Reyno/opeiaa dejprmgon mme^ ¿fe ̂ c f i ^ ' ^ ^ ^ . ^ ' 
cê e! ordenar cada año, facar^ operar de alguno de eflos modos 
firmar, y fel lar con fu fello cl a Jasfuperíliciones , que alli fe 
Diario, ó Lunario para todo el mezclan , ò dar á entender ton fu 
Reyno,en el qual fe mezclan mu- firnia3 que Jas authoriza? 
chas cofas vanas, y fuperílicioías, 6. Si es licito i losSacerdotes,y 
y fe feñalan los dias fauftos, y Miniftros de el EvangeIio,ó â los 
apropofíto, vnos; para ir â los Chriftianos, afiííir promifcuamé-
Templos de los Idolos, y hacer te con los gentiles, y Sacerdotê  
en ellos fus fuplicas, y ofrecería- de Idolos á los funerales, y en-
crifícíos , y para viGtar los Tem- tierros folemnes de los gentiles, 
píos de los Progenitores, y ma- ò acompañar al Feretfo,patucu-
yores difuntos, para reverenciar- Jarmente de los nobles, que en 
¡OS; y hacer fus ceremonias,y vida fueron amigos de Jos Minif-
pedir fu amparo, y protección, trosEvangelicos^yde losChriflia-
otros para celebrar Cafamientos, ros , defenfores > bicnechores M 
para faiir de Cafa , para tratar ò cercanos, afftnes , ò confangüi* 
caulas en los Ttibunales, celebrar neos de algún Catholko, òde al* 
contratos/oHcitarccmpraSjy ve- gunafamilia Cbriffianajmezclan^ 
tas, y cofas femejantesj fe pre- dofe por los gentiles, que acom» 
gunta;Si fea licito à alguno de los pañan,y por los Sacerdotes de los-
Chriñianos el hacer Ofticiode Idolos,y exerciendoíe varias cere-; 
Preíidente^ó Cõíejero, y ordenar monias fuperílicioías ? Porque de 
cada ario eííe Prognolíko, ó Lu- rebufar elta afiftécia los Chriltia-
narip, con los demás del mifmo nos, ò los Miniítros Evangélicos^ 
ConfejOj mandar j que fe impri- pueden refultar mormuraciones, 
ina, ò quéíe vfe de exponer pa- ò enemiftades contralosÇhriítia-
ra hacer fee fu firma , òíu fello, nos i ò contra los Sacerdotes 
o i lo menos permitir}cõdefcen- de Dios. 
der,ò aprobar, que en el dicho 7. Si es licito à Jos Chriffianos,-
Prognoílico , ò Lunario difpueflo ò à los Miniftros de el Evangelio, 
por los otros Coníejeros quantoi en proteftacion de amiftad^òpor' 
Jas notas, que íe mezclan de fu- ladignidad,excelencia,y nobfeza-
p^erfticion , y reglas de faifa Re- de a] gun difunto, ó por otro ref-
Jigion,ie ponga fu firma, ò fello pedio de beneficencia, y gratitud 
de el mifmó Preíidente, y firma- afsí al mifmo difunto, como à fu 
do de fu nombre, y de los demás, familia, herederos, b confangui-
y feliado/alga à luz*. O fi por el neos, poner en vna mefa cofasdê  
contrario eílè obligado á rebufar comer, y beber ante las cafas, ò 
efle Officio de Preíidente , òde en elcamino^por donde fe hade 
Senador de dicho Confejo, aunque llevar el Féretro del difunto, 
fe le ofrezca el mifmo Rey, ò fe aunque perfevere l& antigua cof-
la^ande ^teptar^ ò à renunciar tumbre, eftablecida con el íiem* 
m ^ j ^ j - ^ tenià^p^ra n^c^ po, y el vfoj de poner -melas lie--
4 * ~ E nas 
i8 .-.y* 'bih&MUtércévaf&rie âelàHtfaría ' •- / . 
nas de ^ í i j . ^ e ^ , que en el dia ¿ibido, y temen doridè^y qtiáfcdô 
del en t i bo de Jos difuntos íueJe amenazan tíioJ eltiás, vejaciones^ 
preparar los.geiítijes en el camí* y^oprefsionês de los-Governadoi 
no hafta^éi S§puljchro{Porque juz- res, y Poderoíos, (¡no te -rinden à 
gan los gentiles, que/fes mimats fus mandatos, 
de los difuntos comen aquellàsi v finalmentejen eafode q algún 
viandâS;>y:Íes £jrven de Viàtiiò- afio de eflos íe pueda tolerar, ò 
para el capiinp .̂? .. • :• fet- licit'Ova los Chriíttanós, hecha 
• S. • Sí tos Chriílianos cpobtesy- la prot-efllcien de le feèj fe pre-
que tienen Cffrcio de Muíícos, o cunta ¿ de'<pc- modo y y quando 
otios^q viven de fu trabaja^lama> le deba híicer efia? Si delante de 
dos por fu jalarlo, òcompeHidos lõs gentilesjarites^ó defpücs^ó en 
à ello; puedan.tocar chirimias en' el miímo a¿ío de las ceremonias? 
los funerales de los difuntos ge- Q ü baíiarâ hacerla folo ante 
tiles, oxargareJ Féretro^ exer-, ks Ghriftianos, muchos^òpocos?' 
cer algún otro minifterio% en que* Acerca de lo qttal-fé fuplicajqúe 
fç mezchfl fuperñk.íatK^¡ en pre-i fe; determine el numero j para 
fencWde Josígeñiiles/y Sacerdo-, que mejor , y masclaramente fe-
tes- délos Idolos, que exerceri. proceda én cofa de t i to mometo*f 
muchas j y varias cofas faperfli'; • ^ t • r •> - ; ; 
- f 2 ^ ^Qslotlnfrajmptosprégtintados 
Ciólas^ . ' ^ - ̂  ¿% iM ¿ufá¿ arriba foitas y teniendo 
9, Sl̂ Jos Chnltianos Othcia-^ ^iflaíf de los ojos el honor deDtoj, 
Ies, Carpinteros , Albañiles ^ó fma pimrar U [alud áe las almas, 
Architedos, y otros de efle jaez, ju^gamos^ucje badcreftondcr ajfi à 
que fe alquilan Jibremente.por el j 4* eU&x • •. \ 
falario^ò foncompeHidosporlos A l a r.qué no 'éílicito â lòs 
Qpvernadores délos lugares, b i Çhriftíanos,^ vi^etí entre gétiles^ 
por los ínas poderoíbs de el Pue- ni coii los mifmós gentiles,ni en1 
typ/puedab licita^Tiété trabajar otro "lugar; aparte,,^ lapúbli- ': 
^0¿Qr4eni a f^brk^ó .reparaif los» c¿ proteftacion de la fee, venerar 
T f mpJoV de . loa Idolos •>• ò à lo à. los Hombres gentile^ difuntos, 
mepbs ,eh orden â heehar Ipçfun -̂- qiáe la gentilidad reverencia co* 
dapaeivtosj fabricar, ó reparar -Josr mo à Santos, con las cerembnias-i 
teehps, ó. hacjer̂ olros minifterios de' cylto externo, que Té réfíeréis -
dá .^r íe^ó'I impi^r: las^paredf s,, en la prègunta,y que los que efl^í: 
ó (e f̂uel@;, Hmpjaí: te pitares,; hace^peccan gravétnèfiÉeiè ido-í! 
cfri^r^ y^abrirJaspueríaSide los^ latran, ; 'i " " l ^' J^11' 
X a n p l ^ i y baceríoúas çQÍàsTe-, A l a j de la Veriéhción del¡ 
Siej^tes a ellas l^Larazon de . Kunfuçu,'aiHe-Iá tablílía dicha:> 
^ d a Ç ^ porque-âígunpsChriflia^. two de la anima&c téfpêdçíríó^^ 
n o | ^ ^ ; Ç h i n a no gozaniaun de quemo es:Jicito â íos Ghriíliahos^ 
^ ^ f & ^ ^ t ^ p f p i r i t p . en la hacer ante dicha tabliJlá,;bi 1; 
^ í igiotóye thri i lo, que han re- los; gentiles; ni à f i r tey^ús ge^1 
c - » nü-
. àe. U!Pro9in?!42etl£$.%fifariote^ . . jrp 
nuflçxiones?ppílraciones^ ó otras Imogen dç Chrifio, 
cofas contenidas cri laprpguma. A la 5 de el Collegia de íps 
auiaqw Jos, rnifteos Çhtiííianos Mathematícos&c. Decimos, que 
"oiDitári "'lasTiiplicás, c implora- Do es,']i.citp ¿1 Cfir5fliana,tcngr 
clones. en el Officio del "Preíldente , 9 
. A la j de lás tablillas ^ en Senador ^ fi debe por fü irícum-
las que Ids gentiles juzgan fe h¿- bencia firmar,/ íoborár' con fu fe-
cen prefentes1 las animas de los lio aquellos íbpèrflicipfos..Ecjiç-
difuntos^pqrarecibir las.oblacio- tos^ .Lun^ips>f ò Prognoflicos, y 
nes ôcc, legun fe contiene en la mucho menos por.fu authoridad 
duda propueíía, decimos: fer i l i - facarlos ájuz > ííno que debe an-
cito à los Chriftianos el tener las tes dexar aquel magiftrado > ni 
dichas tablillas , 0 en los Tem- Jos puede aprobar, ò concurrir à 
ploí > ó en ras'.Cafas particular hacerlos. ; 
res, afsi con aquella inferipcion:"' A la $ de el scompañamientcj 
Trono, ò afienio âel .alma, como Cn de los difuntos; Jilos ¿hriítíanps 
ella j y afsimiímo les es ilícito no fe mezclan con los-;¿¿ios; fu^ 
venerarlas con los gentíles> ó a- períticiofps, fino que hacen eflq 
pane, A ofrecerles alguna oWa- por ohícqtió fojamente civil, leí? 
cion, aunque fe excluya la faifa es licítoj peto de otra fuerte, de 
creòuliBad de eflár en ellas las ningún modo, 
animas. :A la 7 de poner manjares fo-
: A Ja 4 de el Templo del (dolo bre Jasmefas al tiempo deJJe^ 
Gfiitíg Hoání'g: a la priixiera par- var los difuntos.Decimos, que no , 
té de la duda décimos, que es i l i - es licito, fin la publica proteflacw 
cito, que los Governadores vene- on de la fee. 
ren ai dicho ídolo, ó, por tomar. A la Sdelos mufjc:os,y otros 
pofefsion de lu OÍicio, ó por o- . a¿los açoftumbrados à hacerfe en 
trá quaíquiera caufa, ò hagan al- el funeral con mezcla de íuperf" 
guna de Jis'C'ofas cot^ténidas en, ticiones,como fe refiere en ladu-
fa pregunta>y que eÜan obligados, da y luzgamos fer ilicitp de efte. 
à dexar el Ofiicioj-antes que ha- , triodo tocar chirimias, 'Ò €xerçefr 
cer èfto. A la fegundapartedela los otros referidos adiós, 
dudt refpondemos,q no es iicito A la 9 de Jas obras parat, 
à algunbde losÇhnflianos>aun-. edificar^ reparar ., ò limpiar.los. 
qiie féan Governadores, poner la Templos, y las demás cofas con-. 
Cruz, 6la.Imagen de Ghrííío en tenidas en la duda: Decimos, que; 
fcJ: YeràpJcí de él Idolp^ aunq fea de ninguna fuerte fon licita&i los 
aparte del Altar^ ni fe puede to- Chriftianos, ni por alguna eaufa, 
lerarUlguna cofa delas que fe ? 0 motivo fe puedeap-ermuirjó 
pròponen en Î iduda , aunque fetoleran s - ): 
dirija é cuJtp (conip fe repre- .^Ala rodecimos,quelí en al-
Jxníàyarvérd^èerò. Diós^ylla" guñ'cafo'detolerancia fe hadelia-
• a -̂.'-' E i " cer 
L i h . h l U tercera $tfie ^ U B i í l o ñ a , 
^erlaproteflaciondelafeè^fta tcsnegociosdctodalaChriflian-
^bc ftr publica delante de los dad . Y aisi bafta l a dicha dc^ 
^Gsntiles.y Chrifiianos^ucí fe ha- claracicn para l a total fegundad 
l la i tn prcfcnws i aquella fünci- de l a conciencia en cftos puntos, 
tm.En efíedia 27 de Noviembre 
tle n569. C A P j V - ; 
To Fr.LorcncçpáettfHTftf Mmonfa srCESSOSjTCOKT^ÒFE^SIj!S 
Cmveniuali Con/altor dé ci Santo Ojé-
elo ¿Te* Soy àe ejle parecey. 
Lo núfmo fiento yo Con litan Bona 
iJlbaà ãt San Bnnmâe* 
Elfa es la declaración,y ref-
puefta^q los Confultores de laSa-
grada Congregación de la Santa, 
de China por e j í e t i c m p o i 
Allabanfe por 
eñe tiempo en 
China los Mifsio^ 
ñeros endefterra-
dos por orden del 
y Gçneral Inquífícion de Roma Emper^dorenlaÇii4adc |eKuang 
dieron à las duda? propue-flaspox Cheu^ Metrópoli de fa Provin-
el Padre Polanco- No pudo dicho cia de Kuang Tung , que en eflo 
Padre deteneriV ed Romapà ibli- vino finalmente à parar Ja perfez 
fitar:eVDecréto correfpondiente cucion^ue en la Corte de Peking 
h Congregación ^ y la cerfír- fe levanto contra la ChriíHandad 
tóciôn de fu Santidad, para c¡ue- el año de d^de q ya queda hecha 
dar concluido, y perfeíoeíie ne- relación en la fegunda pane de 
gocio, por aver enfermado Su? efla HUforia* Eran veinte, y tres 
tno Pontifice Clemente. IX, y a- losMiísioneros,que en dichaCiu* 
Veríele de la enfermedad ieguido dad fe hallaban defierrados, los 
la mume. Y mientras avia rmevo d ie2, y nueve eran Padres de la 
Pontífice, y fe aíenxaban las cóías Compañía, tres eran de nuéftra: 
de el nuevo govierno, fe avia de Religion, y vno folode la Orden 
pafar mucho tiempo, el c¡ual ha- Seraphica, que valia por muchos, 
cía falta à dicho Padre para o- y era el Venerable, y Apoítolico 
tros negocios, que te pia en Efpa- Varón Fr. Antonio de .Santa Ma-
ña,y efpecialmeme para recoger ria. Todos eflaban , f -ymgn^ün-
íá vitima Mifsion de Religiolos, tos en vn Collegio , ò Òafa, que 
que embiò â eíta Provincia: por avia fido de losPadres de h Cõ-
ctiya caufa dexò {In concluir eite pania, donde mientras fe fofega-
punto.Pcro la reipucliá dada por ba aquella tempeílad , y venial' 
dichos Confultores es de tanta orden del Emperador^paraque fe, 
authoridad, y pefo; como lo era bolvieffe cada vno à fu Igleüa, v i -
la de fugran íabiduria,por la qual vian vna vida regular, y monafti-
de alli à poco vno de ellos fué ca, teniendo horas íeñaladas pará^ 
hecho Cardenal de la Santa IgJe- la Oración, y para los piros em-
Ga, y de ambos fiaba, la Ságráda' pieos, y exércicios deJleligiofos., 
Congregación los m as importan-. Y con la ocaGon de hallarle jun-
• " ;• -' " ^ :tQ8. 
â e h VrovlnçU Seel SS.ÇO/ÍTIO dcThilipmsl jfc 
tos losMifsioneros de todas ias de "cl modo dichona otfiantc^cer* 
ReJigioneŝ q por entonces avia en ca de el punto quarenta /y VIÍD^ 
aquel Impèrio^determínarcn con huvo algunas proteñas^ y rcpfe-
fpiritu. de hermandad el vnivo- fentaciones, que por parte de 
cárfe todos en la adminifiracíon nueífra Rel igióny de Ja de nu-
de las Chriftiandades, que tenian eílro Seraphico Padre S- Fran cif-
àfucargo^eftableciendofobre efio cochizo el diebo Padre Frl Do* 
vn raethodo común, à q todos v- mingó Navarrete, Superior que 
niverfalmcnte fe ajuíiafíèn3 cipe- era por entonces de nueflros Re* 
ci^Jmente en algunos puntos, en ligiofos^con las quales quedó efto 
que avia ames diverfidad, y con* totalmente indecifo^dívidiendofe 
troveríia entre los Mifsioneros en contrarios pareceres > y origí-
de diíiintas ReJigiones _> para que nandofé de ello largas controvert 
çjíelpidã eftà diverfidací, y ièndq fias^ qye duraron defpues muchoŝ  
todos a vna, pudieíTerí fiâcer ̂ ma^ años J hafta que la Sil la Àpoftoli*-
ypr frutp en las almas, y fe pb\' ca diSniô efte punto. -A 
iervaile t a aquella Chriíiiandad • Y paráqué fe tenga de el máf 
de China la vniformidad^ que clara notidia^s precitfo tracerW 
fiémpre há folicitado la Iglefia lá m e m o r i o que fe dixo en t i 
Vniverfal- capitulo pafsado: que el Padre1 
Mas porque muchos puntos Martillo Martinez .obtuvo de lè 
(íegun queda dicho) eftaban ea Sagrada Congregación dé la Satá. 
dtfputa, y controverfia, y.^via.fo-.; General Inquificion de Roma>vrra:;' 
bjre ellos diílintos pareceres j an- declaración, ò refpueíla â ciertas 
t¿s ¿íe efiaWcief acerca de ellos, dudaSj que propufo a. áquel Sácíb* 
vna común regla^precedieron va- Senado con poca ingenuidad^pues* 
rias difputas^ y íefsioneSj confuí- todas fuspropueftas eran faifas, 
tando cada punto con mucha ma- fegun el comtni ientir de los Mü-
ciurez,antes de llegará deterpWr; fiemeros/aun de los de fu Sagra-; 
nar lo que defpues yñiformemen- da Religion, y la dicha declára-
te fe avia de.feguir y con eftas fcion de la Sagrada Congregación 
previas diligencias, vniforme- fe corroboró con vn Decreto a-, 
mente fe detèrminarcMi quarenta, probado por Aléxahdro Vil el 
y dos puntos, que fe eflableciero año de 1656. Pero como todo el1 
como reglas, que debían feguir iba fundado en falfedad, í ímó 
todos los Mifsioneros en la adnii- muy poco para fus intentos, por 
niítracion de aquellas Chriüian- que vifto fu contexto, y narrativa 
dades^os quales andan impreífos por los Prelados de fu Religión, 
en el íegundo Tomo de Contro- les defagradó tanto la falfedãd, 
verfos del Padre Fr. Domingo en que fe fundabâ  que no fe lo 
Navarrete, y fe hallan al fol. 290* permitieron publicarei aun mof-
X aunque por mayor numero dç trar à los Mifsioneros de aquel 
votos quedaron todos rcfuçltos Imperio ; los quales, aunque pò* 
3â- . • '-tâL l . â e l â ittcm p4f» ât tA'Ulftoria-- -
VaViasrvias foliçuaron el que ie Pá¿re Martillo. En coíifòríriídfá 
iés biaefíe faber dicho Deaeto, de lo qual,auncjue huvo íòfcííe eíte 
ñp pudieron cOnfeguir de el noti- punto muchas diiputas> por rna-
ctá alguna. Y aunque el Governa- yor numero de votos faliob'etéí-
SQX Écclefiaííico de Macao, à qui- minada la quarenta, y vila pro-' 
en pertenecía publicar dicho De- pofición figuiénte; 
creto, fe le pidio para eíie efeéío 
ál Padre Martino ? no pudo con- Jlcetca de lets Ceremonias, con-
jteguir de efte, que fe le dieífe, di-, i™ ío* c^níl5 feneran a¡u Maeftri 
ciendo, que el no trahia Decretó ^ [ ^ y à los difuntos, fe hunde 
i i.T KT i.A * Je&un por todo las remettas de la ¡>a* 
alsuno.que publicar. No abitante J * , r * • - f i T • 
>^. r . ̂  gratid Congregación àe la Inqui fuion 
Xóào lo dicho, le -eípamo por to- > probadas por nuefrro SS. 
da China àquel falfo rumòr, que Tadre JteXandro V i l el año de 
ya fe dixo en el capitulo ahtece- por fundarfe en opinion mu^ probab/e, 
dénte^ de que el Decreto de Ja fíttguc pueda aver evidensfa* de lo con* 
Congregación de Propaganda fi^ to^> i > : P « ^ 0<t Vtobatnliáad> 
de emanado el año d è ^ S a ̂  ^ ^ T u ^ " ^ 
; t ^ç^n de nueflro V. ?. f r Juan p4TWfí^ ^ n u e ^ U d i g i a í Cforijíí^ 
Eiptifta Morales, eftaba revoca- n < ( > ^ les proinbtera hacer aquella* 
do por "eíle ftgundo emanado el", cofas3 que licitamente, y con buena feè 
.ano de 1656 à inítancias del pueden hacer úfelesobligare àdcxnr* 
Padre Martino Martinez, Y como lo 710 ? ü t ^ fin gmvijfitnás inco-
todavia por eñe tiempo no avia »«̂ »<^<í«*. 
llegado àChina el Decreto, que Aunque parece, que efta prõ-
impetrò efte mifmo año de la, poíicion fe funda en el dicho De-
Congregacion el Padre Diffini- , efeto Apofiolico en el míTmo 
dor Fr. luán Polanco, qué es el q modo de proponerfe Te maniff-' 
en el capitulo antecedente queda efta todo lo contrario; pues dice, 
trasladado, perfeverabá todavia fe funda en opinion probable,Gti 
en China aquel rumor de eftar re eftrivar en la total certeza, que 
vpcado el Decreto antecedente, traben configo los Decretos A -
Y afsi los que con dificultad fe poifelicoS; y 683 que ya ett las dif-
ajüftaban á las declaraciones ^ putas1 previas à ella refolucion,tfõ-
y refpueftas dadas por la Sagra- dos avian afentado,que el Deere* 
da Congregación de Propaganda tõ, y declaración eran fubreptí-
fide el ano de 1645 > y mandadas cios^por los {alfós informes de el 
obfervar en la pra¿tica, fo pena que proponiaj y afsi no eflrivan-
de excomunión lata fententU refer- do ya en la fuerza de el Decretó1 
V^a à fuSantidad, y àla Silla AipoftoJíco, íe afianzaban enJá; 
A^pllolica, fe afianzaban para probabilidad de la opinion, y en 
ex|mírfe,defuobfervancia.con el los inconvenientes , que confígp^ 
núeyoDecreto de Alexandro V i l , trahia Jaobfemnciadé t lDtc i c* 
^ J ú b i ç f ú ^ m t ^ e inípétróiçí toanrece^ente-deia Sa^ada^Ço^ 
^ \ ' ^ gre-
âtlfrTrovmcía âeelSS.fyfarío âeThWfinm . ^ 
gregation de Propaganda fide R. Padre Viíítador de laCompà-
emanado elafiõde 1645. ^ afian- ñia > refidente en la Ciudad dfe 
iados los mas de los Naífsioneros Macao^cuya carta es fecha en 21 
eb eíl* probabilidad , y eftos in- de Abril del miímo ano de 68. 
xbnvenientes^rçíolvieron el pun- Y à u del figuiente mes dé Ma-
to, que queda efcrito^ftablecitn- yo, le refpondio el dicho Padre 
dolo como regla para la praflica Vifitador, mofirandb grandeá dé-
-ea la adminiíhracion de aquellaís feos de la paẑ y de que fe ííguief-
Ghriftíandades. fe la verdad en todo, aunque pá-
« N o c o n v e n i a n e n eílo nueflrós ra liquidarla, y averiguarla,fuef-
'Religiofos, ni el P- Fr- Antonio fen neceíTarias muchas diíputas, 
de Santa Maria Francifcano, por porque de la guerra fe fuele orí-
-f>arecerles/egun fano d i â a m e ^ ginarla pazj y de las repetidas v 
ií|iíe; e3̂  opueíta efta refolucioná xontroverfias la concordia, 
iló que avia niandadt) obfemr la -Muy conreino quedó el Pa* 
• Silla Apoftolíca,en el Decreto de dre Fr. Domingo con efla amoró-
-el año de ^ . t n fuerza de el qual ia reípuefta de el R» P- Vifitador^ 
-Decreto > y declaración, teman penfando,que con fu iritervencioii^ 
yor idolátricas, y fuperRiciofas y authoridad>fe ajuftarian en fá*. 
¡todas las Ceremonias ^ y Ritos, vor de la verdád aquellas difé-
/conque los Chinos veneranda fus rencias. Mas defpues el año íigüi-
ádifuntos j y efpecialmeate i fu ente de ópjle embiò el dicho Pa* 
^Máeflro Kunfuçu» Y afei el Padré dre Vice-Provincial dos efcrito^ 
ÍFT..Domingo Navarrete, ennotn- -ó pareceres/n refpueftaáe foqué . 
Jírê^yicoh voz- de fu dos compa^ el Padre Fr. Domingo avia re-
meros yde el Padre Fr Antonio de prefentado, trabajados con mu-
Santa Maria, proteítò, y reclamó cho elludio por dos Padres de la 
contra dicha refolucion^ pidiendq Sagitada Compañía, à que fe vió ; 
.al Secretario :de las Juntas, que preeiíl'ado à refponder con otros 
«o extendieífe aquel punto, halla dos manifieflos, llenos de erudi-
jqke el por efcrito reprefentaíTe cion, y fana doârina, en que ha-
l o que le le ofrecia contra dicha ce evidencia de el punto,q trata, 
«refoluciocj loqüal hizo envn pa- probándole con lugares de la Ef-
pel míy^erudito, fecho à 8 de criptura, con teflimonios délos 
íáárzo d̂e i6é8, dirigido al R. P. SS. PP. y con los mifmos Libros, 
ASce-Provinciál dé la Sagrada y Leyes de China,comore puede 
Compañía dê lefus en China,que veer en los dichos Tratados, que 
era elque prefidia en eflas afam- junto con las cartas , y refpueftas 
hleas.;A.que réfpondiò dicho Pa- de vna à otra partejeflânimpref-
dre Vice-Prõvincia], con fecha-de fos en el 2 Toni.de Controverfias, 
l ^ de M t à del inifrao año^y lúe- ^ óños defpues facó-á luz el mif-
gt̂  d Padre fe DoitiingoN^va- mo Padre : en los quales defeu-
^fete ^eíibfe fofe tíle gut&o al bre -elCelade ia verdad /que U 
-'Lib* h -d* la ierctra farte â'c laBifiorla 
fBOvla-I trabajar en eflas Obras, gregacion à fus Confultores^y ç* 
ícparando lo pr«cioro de lo vi!, líos dieron fu tcfolucioni todas 
y lo fuperítíciofo de lo político, eftas dudas » Mas ofreciendoíek 
i ç m o Predicador^Macflro, y Mi- defpues otros negocios: al dkbp 
" Oifiro de Dios^executando en to- Padrepo pudo déte nerfe en Ro-
cíos fus efcrítos ^ y en las difpu- ma à folicitar. el Decreto de la 
tas> que i ellos precedieron , a- Congregación , y aísi quedó eñe 
«quellas tres cofas, que el Apof- negocio fin cencluir , en los núf-
tol aconfeja à fu difcipulo f h i - mos términos, y dirpoficion^en 
moteo > y en el à todos los de que. quedaron Jas dudas de el P* 
mas Predicadores, que es arguir, Polanco, que puíimos en el capi-
íuplicar, è increpar en toda pa- tulo antecedente. Por cito, y por 
ciencia, y doéirina. De todos ef- no ofender al Leíior con la narra-
tos tres medios fe valió el P>Fr# cion diffulTa de ef os puntos,q. fon 
Domingo Navarrete en ellas con- en alguna majnera. d k m c f è ã là 
troyerfias,para manifeñar la ver- hiflorja,ymsfiendQU^&t^ 
dad de eitos puntos tan -impor- meto de lais dudaŝ no pos deten* 
^antçs à la, predicación de el E*- dremos aqui en apuntarlas, re* 
^a^i ioimethodo , que tuvo fu mi tiendo al cunolo> que quifierc 
J^o^c Jon en el zelo de el PVP. verlas, al i Tpm.de las Obras de 
^ífftacípr ^üis,C5ama ? que en la elidicho Padre Navarretc,.quien 
carçaí q^e.defdé Macao le cícxi- en -eftas. .controverfias, que ahora 
Çip al P. Fr.Domingo, Je anima fe ofrecieron, obíervò el metho» 
% q profiga en fus difputas>:haf- do, que en otras ocafiones háñ 
ta; que, Je liquide totalmente la guardado;nueftros Re]igioícs,:que 
verdad.̂  Ipi que puntualmente e- como verdaderos hijo^de Santa 
xecutó el Padre Navarrete Domingo;han copiado eníus em? 
•1,05 Tratados, y maniííeños, que pieos'aquel Symbolo,conque Dios 
quedan apuntados. Y quando, ni manifeftò ai mundo à fu Santo 
• jcon, cíiípüt^s^ ni cott e ferity pn-r Patriare ha en figura de "Can myf* 
do conveiicer, y atraher á/uien? jeriofo^ que,coRrVga, hacha en la 
tir i los que eran de contrario boçãs alumbraba al Qíbg^eíie^ 
'diálamen, recurrió como hijo de rrando las tinieblas de feigfio* 
la íglefia à la Silla Apoíblica, rancia. Afsi nueííros Religiolbá©| 
faliendofe de Kuang Tung eíiç la Mifsion de China, con la luz 
año dé óç^y emprehendiendo vn de la predicación, y de las difpu-
largOjypenofo vi age halla l^San^ taŝ  han íblícítado fíemprç dtílè* 
ta Ciudad de Roma,'-donde-pro- rrat las tinieblas de las. fuperf* 
pufo à la Sagrada Congregación ticiones, y quando eflo Ao hah 
ciento, y diez, y ocho preguntas podido confeguir, fox.amar r t ^ 
fobre varios puntos penenecíen- chqs las tinieblas, mai que *à;,I% 
tes à la Miísion de China, Jas luz^cpmo myfteriofos cânç$ de fe 
j¡uale sremitio la Sagrada Con- Iglefia, que guardan el í e b ^ o ^ e 
âe b T r m n á a àc t l SS. Rtfmo ãe Thílifmas, 25 
cl Senor̂  han procurado à fuerza de algunos VV. Religiofos, que 
de fus ladridos diipertar^y JJa- antes de ella fallecieron en efta 
íiiar la atención de los Sumos Provincia ^ de conocida virtud^ y 
Paítores deja ígíeíja^ recurriendo lantidad los dos primeros de va 
eon todas íus dudas à ia Silla A- miimo nombre ^y ambos de ver 
poílolica } paraque eíía decida, nerable ancianicad 't y de virtud 
y aclare la verdad.Y ha fido tan- anciana^y por eiíb los dos venían 
ta la importunación de eílos ladri- à fer columnas del Convento de 
dqsjq finalmente hanllegadoà Manila/jue fuítentaban laregula^ 
eoníeguir^ que eños puntos > que ridadde fu obfervancia. ? los mu-
ahora íe controvertían, los llega- chos años que en el habitaron* 
f? à decidir laSilla Apofíolica/ El primero fue el Padre Fr. An** 
.muy conforme al fentir de nuef- dres Gomez, natural de eíla Ciu* 
tros Mifsioneros^ poi'Decreto de dad de Manila, c hijo delCa* 
ÍO de Noviembre de el año de pitan lüan Gomez.Efcribano pu-
1704 , y otro de 25 de Septiem- Mico de eíta Ciudad > hombre 
.Jixe'de el de 1710, como mas lar- muy temerofo de .Dios, y muy ca4 
gamente fe declara en 1 a Confli- bal, y legal en fu Officio, que po* 
tucion Ex illa, ¿ic, emanada de dia-fer exemplo de Efcríbano^ 
rftóeflrO'SS. P. Clemente' XI el pues no folo exercia in ernpleí? 
añóde: XJJ . ^ con Jas qua]es decía- legal, y fielmente r.fino que n^. 
-raciones:Apoftolicas, y cón el ju-
r^mento^ue en diha Conflitucioñ 
fe manda hacer à todos-los Mif-
iSbneros, fe ha fofegado del todo 
éfia'materia/ fin qüe quede Júgar 
de difputá fòbre dichos puntos. 
. C A P / V. :. OÍ'.-.T.-:" 
llevaba más por fu trabajo, quê 
lo que prefenben los At'anzeles¿ 
y G le dab an algo mas loa negò^ 
cianteSj fe lo bolvia^ diciendoles: 
No fe me debe mas de tanto¿ y 
eífo folo acceptaba . Como efté 
Padre era tan buen Chrifiiana» 
prmeàia^y âe los V V , P T . Fr. 
yínárcs Gome^, Fr. /tires He fí^rp, 
' 'k j TuCkftifioHl ¿e Mohtorero. i . 
procuró criar à fus hijos en temor 
de Dios, y loables coftumbres, y 
à los dos {mmeroSjAndres, y. Atu 
tonio, los pufo en rrueñro Gollér 
gio de Santo Tomas^de donde ñ(> 
folo falieron aprovechados en lo» 
etodios^no también afficionado? 
L áno i 6 j i fe ce- à nueñro fanto abito > y afsi am^ 
lebróla íunta in- bos àdos lo tomaron en nueíM 
termedíadel Pro- Convento de Santo Domingo >y 
vincialato del Pa- el Padre Fr. Andres /que fué el 
^__dré f r.íuan Cania primero, hizo fu ptoftfsion à 15: 
é l ® ; Adonde "o fe halla efpecial de Marzo de; \6x\y "quando, aun 
íUovedad,que eferibir^ntí'ía com* .reverdecia en dicho Convento e l 
>m&MX%$p® -bablç^:\que>.haçè :fefpim¿> yáèm»:. apoftolico deibs 
•JÍV :'; " A ' G """" kveae-
p$ t ih . l . âe k teem fátte- ñt U HiJÍ OT?« • 
3?jenerafel€s Fuudadoreâ, con lo Evangélica ^dirigiendo todos 
qual no le fue dificukoíb el infor* Sermones al aprovechamienta é t 
|̂ ariè? è iníiruirfe en toda viitud^ lasalmas^y reíormauoivdelascol-
peií'eccion, y pbfervancia. Luego tumbres, con tal inv^düva^ y per-
qué fe ordeno de Sacerdote , \ t íiiaGon fundada en preceptos dg 
pufo la obediencia en el empleo Rethoricaj que perfuadia, quamQ 
á t leer Gramática , y Rethorica proponia,y conieguia-de Josoyem 
eíi el Coilegiodc SantoT hon3as> tes quanto intentaba* Reprehen-
fôerckio^ q continuo por mas de dia los vicios con gran zelo, y: 
sveinte añosjíacando excellentes fervor̂  y era tal la moción de fu 
difcipulos en efta facultad^ y tan-* efpiritu , que aun Gendo anciano 
íõSjque llenaron todas efías Iflas. de rnas de fefenta años^ puefto ert 
Ifufole defpues la Provincia en t i el pulpito parecia otro hombre^ 
tBÍnifterio de los indios Tagalos^ nroflratdo la robuñéz, y valor de 
aunque efto to duro mucho ú tm* vn moz% en el ardor, airólo, y ef* 
Í>o aporque luego à los dos a è ^ - pátttaí,; con que hablafea. No fiar c obligó la oled^éâpàboivJem predicabaà fí, fino à lefu Chrifto> 
.^j^a4^.í^atâ>--cxêreitaííè. en-el cuyo amor,, y devoción in fufidia 
Jtíáaiftertó ftpotelicode la pirecfi- en. los fieles, haciéndoles que a* 
•ta&pojycn el quaL fué p e r í e ^ partaflen fu corazón de las cofaf 
ycaníütnado. caducas, ytrasladaflen fu affieiòn 
Predicaba côn. vniverfal aĉ  à Jos bienes etemos.Fuèjaucbo ú 
ceptacion^ apIaufo?y con grande fruto^que hizo coa fu predicación, 
aprovechamiento de los fieles; dando bien, que hacer à los Con* 
Eía naturalmente eloquente,«à q fefpre -̂ ^o^leg^t la A i f is / que ç | 
^yudandofe de los preceptos dé zy\$\ fazonado ,̂ to^e^ndor iep 
í¿Rethorica , que tanto tiempo efta p^te todja la cárga à ofrosj 
avia enfeñado, y de la erudición porque era muy addiíío al confe-
Üe.las divinas letrasr y Santos fionaiio, y.à la dirçccion de las 
Poílorcs^n que ex» ve rf^diísimo, almas ala perfección. Eneflos 
fe hallaba {m dificultad^i^flüdio ^tófeld$l!;''/^'ò[felieds etófícfÔ 
tonfumado orador. Su efiilo era <¿fi td<íaiti viidá: atèntó:à*íò;qààl 
llano^caftizo^fin mezcla de.leiir 1él'hòtott4ô;la írbvihciâ^taCíâíC^ 
g¿gestr i t ícos,ó extraordinarias le frédicaíor Geñeiál de fu Con* 
ftafes, mas era tal fu facundia, y vento, y Vicatio de Cavite, y de 
elegarída,, que agradaba^ y ; atrítr San.ltrati cler.Mofite y donde fó-
•hia â los oyentes, fufpenc&endo- mentó, mucho Ja devocion de á-
los con la ^admiración : de fu elo- qüel SantiíTtmo Crucifixo, q ê 
quencia. Np refundia en fa pro- allifé venera. FÜÍ también Pit • 
prtaeflimaciontan ndbfepredaBi ' fidenteíds San lua^ de t é t í ^ | i y 
?uKes bien de el aplaufo, y guflo, ea efte íÇollegfo fomenío, ta#« 
con que er^pyo^haciaercala p^ra bien Ja> devocioE) á-.-ot̂ oi Samo 
r a * 
âe l&Trovinciaie t\SS RofeHc áe^htlipineis* 
radon , porque era efle bendito ñero de ¿los 68 áSòs.détft 
Padre devotifsimo de la Pafsíon edad. 
de Chriílo, y no lo era menos de m EL f j ^ g Fr . j ^ p g g f 
los Santos Angeles ?y afsi fiendo He Haro. ' 
Prefidenté. en dicho Collegio, 
compuso vnos verfosmuy devotos ü L m i f e o ano porel tnesdéSe^ 
en honrra , y veneración de los tiemhrc falleció en el miím^ 
Santos Angeles, yfe los hacia Convento el V.P. Fr. Andres d& 
cantar cada noehe.à los Collegia-- Haro , natural de la Ciudad d t 
leŝ  coíbinbre 7 que haíía ahora Toledo^ è hijo de Padres noblesj 
fjg pbferva en dicho Collegio. Fue que, tomó el abito en el Conven- * 
t&mbi tn Diffinidorde efta Fro-, to de S-Pablo de Cuenca, donde 
yincia^y, Vicario Provincial .de., profeíô á z j . ó t Febrero de 161^ 
Mamla.Eh todos ^flos ^pleos^y, y el de 1618 llegó . i eíta Prp^ 
Officios diò muy buena quenta el vineia, donde luego le empleó la 
Padre Fray Andres y porque era obediencia en el minifterio de Joí 
muy aftabl e? muy eháritativo, de. Indios de 1 a Nueva Segovia^exeráf , 
votO j y promovedor de todp lo cio, que obtuvo mas de quareritr . 
^ueèõ; y dê fingula^exemplo en aü© ,̂ con grandes fatigas., y tr#* ' 
ftf-Vida , y cdftúiíibres. Eráfütoaf bajos, por eftar aun aquella Pro-* 
jaente cafto^ytantp-queel qú¿ vincia muy nueva en lafeèyy ^ ; 
le, confeíso generaliinente para ver todavia en ella mucha gen?* . 
fíioíir/ertifl^quéie avia halla* tilidád> que por falta .deMoifi 
tí&viígen.Es efledôn dé lãvírgi-; tros no eílaba aun. c u t ó v a d ^ ^ 
tridâd muy delkado> y qué no iè tuvo bien en que emplearfe ei 
puede coníervar mucho, tiempo^ fervor de fu fpiritu enlacon^* 
íin ayüda^ dê fohêímâflâ la hu- vírfioQ dé.los infieles ? yen 1^ 
itaJdad^ y fin tóudsó tet&iò, eafefianza,de los reçienconverti>) 
modefiia y y óíadoii . Era n é f ^ 0 $ i : h Feè deChrifto, De.toda 
áddiíb:-'i:iéÍJa ¿fter-beadifo7 Pàw cógia muy copiólos frutos origi-
à t è ^ y adamas .de las dos hôrasi nádosdefu zelo Apoftolico, yde^ 
deoraciofc meíital, que èftila la fus infatigables trabajos^ ytáre'? 
Provincia^ gaftaba otras muchas adjunto con la fantidad de vidaj 
«tgéfteéxercicio^ dé el qüal faca* que líe hacia à todos amafcle^y 
feá cada, dia nuevas luzes para él réípedofo. Er a.muy recogida^ v 
apkbvechámiento de fu alma > 5? dado ala Oración , muy mortifi* 
para elfrutôy qué pretendia en: . eado, auftero, y penitente, y í 0 " -\ 
fus fermones • Ócüpado en tan obfervante de nueftrasXeyes Jy , 
devat©& .éx-ercicios. U llamó el Conftituciones^que.guajrdaba.hafr 
Señor , psrà darle el premio de ta lbs apices mas delidos de e* 
fuíbien eiiipléádà vida, y difpuef* Uas. Era fumariimtc humilde, y * 
toxoa los Sacramentos, murió en . mánfd^y muy: amador de la po^ 
tu Gapvei^o die, te#l4: poi^H©-. - . ^ e ^ - P o x » e ^ y o t T O ^ M ^ " 
-at , Lib, f . âe la térceYa vanc'deta ffifto\ià 
que copodian ocultarfe, ppr mas k guiaOe al Ghoto.Dabafe crue- " 
que el b intentaba, fue iníUtui-. ks -difciplinas con. juvenil ardor, 
é ^ Ç m l í s m o - à t ej SantoOffi- y excrcitab.aíe en otras mortih-
ao:en aqüe]]a Provincia de Ca- cadoncs^.quc Jcinffigabafu ei-
gayan 3 y el ano de t6si> le eli- pirku de penitenc-ia. y el bajo co-
gi^pn; Prior de e l Convento de aocinnento, que de ñ tenia. Con 
.Wanifa5perod humildiísimo Pa_ eños exercidos fe fue difponien-
dre.que citaba mas bien caiado do para la muerte, que tenia f i -
«pn IaiugccioQ,que con la íupe- empre muy prefeme, la oual le 
fioridad.reílfiiò quanto pudo efle cogió ya fazonadoin/meBnfc bona, 
honrrefo cargo, y fue neceííaria Siendo de edad de fetenta, y feis 
toda la fuerza de la obediencia, años murió con grande opinion-
q w l t acceptaíe, Y aunque de virtud, como lo merecia fu 
por obediencia lo accep tà , y to- biengaílada vida-
mò pofefsion de el Cfficioj mas 
i Jos quatro meies de iu emplePy DJSEL !P. F. CHtySToVJh 
íccabò tantocon el fu bupiiMad^ ; 4e Montenegro* 
y-füpróprio eonceiniiento,: que \ J r 
mMBciò;el Prioratoyy fe bplviò -X^Q $ ceptentò efle año la 
áfuminiíkríode los Indios, aun- muerte con la prefía, que avia, 
^tie defpues le facò la Provincia ^€cho en dichos Religicíos, fino 
desfie miniñerio , para nuevos qué elfiguiepte,©.es de Octubre 
efôipko? de el íervicio de Dios, nosJkvòen la Provinciate Ca-
bacieiadole Re(5k>rde elCollegio ê m ^ Wro Religioío de grandes 
ele"Santo Thomas empleo^ que eíperanza^de çdadde treinta^y 
obtuvo dos vezes, bien cóntrafuí 4ps anps,/|>í?co maŝ , ó j ^ c m ^ 
^luctad^eGgnando I a fuya cn la Vicario que era de el. Pueblo 
de ios Prelados. Siendo ya anciã- Tuguegarao, Efie fué el Padre Fr. 
m f fexeúm al Convento de-Ma- Chriífoval .de Montenegro, hijo 
^ è tratar con-todas verasxfc del Convento,y Collegio de nuT 
fiííía3vacjonrcomoíiaodõ^cefía ffea fcmnde el&ofano de AU-
de fu vida no h h ^ m ^ f i ^ ^áaProvincia .4f i Atida-> 
# ç n eíia diligencia .̂ En todo "efie lucia, GoIJegkl de Santo Thomas 
i M p o de ancianidad -fcc e- de Sevilla, y Ledor de Artes en 
xe^ptedechado-de:toda virtud> dichoColJegio. Siendolo^íe alíf-, 
reeogido^caHadò-d^ôto, y muy to para efla Provmcia^onde lle< 
dado al emeicio i<t*¿* ̂ ontem^ gó e ano de t á66, y acáfue.Lec- ; 
f lacion. En la afifletect*Cfeo^ tot de Theologia en el Collegio 
w eratanpuntual, ^eiam^ eí; de SantQ Thomas xteManüa,y, 
tandoya ciego, nafakab^ei^m deípue^de íeido;dos,aík>S: 
« a ' n i de noches v^lieíidoíe eíla facultad,le deflmoIaProvm, 
dfe>eí minifterio de vn xnucbtisho* cia al minitteno de los Indios de 
# e & l é 'mOfit Lazari l lo y í a ^ S e g Q V i ^ p o r w t ^ 
ítf ta Tràvindaãeel SS, fyfam ieThilifinaSé 29"^ ^ 
do los Padres de aquella Provin- dre Provincial no folo ^ucdó edi*,; 
da, que les embiaflen vnReligio- ficado, fina mas firme> y conftan-' 
ío de virtud, y letras , con quien te en fu primer propofito> y rfsjr 
pudieffen confukar ] as, dudaŝ ; no obliante los ruegoŝ  y fuplicas 
que en fu mimlterio fe Ies oÇre- de otros, le anbió con toda efí-
cían, porque citando aquella Pro- cazia à aquella Provincia^ donde 
vincia tan remota, y-tan difiantí; aunque folo vivió dos aifos, apro*: 
de efta de Manila^ necefsitaban vechó mucho, no folo para el de-" 
tener amano, con quieaconful- fahogo,yconiuelodelosReligio-
tar fus dudas r y anxiedades- y; fos, lino también para el minify 
anovídode ellas peticiones el Pa. terio de los naturales. A viios> 
dre Provincial determinó de em- à otros alumbraba confudodri*; 
fciar à Cagayan. al P. Fr.,Chrifto-, na, y edificaba con fu exemplât 
vaJ> pero aĴ anos Keligiofos^que virtud^ porque era muy devoto>; 
Je effimaban,ientian mucho, que y recogido^ y muy-dado à la ora*i 
fe Je alejalse tanto vn R eligiólo cion,y meditación,, y tan circutir-^ 
de tantas buenas prendas , que peíto en fus obfaŝ  y palabr^% 
yodta aprovechar mucho acá ¿nL que atefliguó vn ReKgiofo, que^ 
iVíam1a,y afsiíuplicaron al Padre le confefsò en todo.cl.viage ¿ef-. 
Provincial, que no.Je embiaffe à de ^fpañaa Philipinas^que.f^c?! 
Provincia tan remota, ííno qué lo te durar mas devn año, quê enfi 
desafíe por acá en Manila, o á lo todo clíe tiempo1 no avia advçtV; 
menos en Pangafman. Llególo ú d o en la tpncie.ncia dje el Badreü 
^•émtendcr ĉl*Padre :Er..ehrífttó pr. .ÇhrillQval,-iii v^-p^adpyen 
Val,'.y 5 el qaè iiafla enteñees-íe nial de advertencia, que para Jas* 
avia portado con grande indife-, defazones,- c inquietudes, que. eaE 
Mencia, íin dar'alguna mueífra, ó las navegaciones, y caminos íue^l 
iníinuacian. de íu voluntad acia padecerfc, es eftcí bailante. 
«eíta, ó!la otra Ero^mcia, íabidi teÜimohío de' la pureza de con-i 
ahora la detèrminadon deTüPre- ciencia de el Padre Fr.Chriftovaf, 
Jado, y la opoficion, que à ella y quien íe portaba con tatito re-
algunos hacían, 'le eferibió. con cato" ep los earning % navega- -
xdigiofaconftancia/upJicandoJe, clones, donde tan póca oportur¿*l 
que no atendieíTe à ruegos de na- dad aypara el recogimiento, mas 
die,paira aver de difponer de fu' fa'ci^yexíiáaménte haría lo mif¿ 
parfoná^ (inorqüc como Padre, y moen la regularidad de Jos Cotí-
Prelado, miraífe folo loque mas ventos; y afsi acá en JaP^ovinc%;! 
çdnvenia a í férvido d'e DSos^yl ííémprefue tenido por ReligiàÈí-
bàen de la Provinci a, y de las 'al- no folo obfemme, finopetiFècSo, 
masj. queud& hacer otra còfa> y y confumado en toda viítud,y 
pôr :otrosí r^fpfeâos^-Ompre íe- c h k ^ z f á m ^ á e fatotídad muriá^ 
avia de quexar aroorofamehté de e& dicha--Pr^incià' de Cãgayáti 
lÍ9dífpô{iciíai'i^ott-.ljp. ^ í á ^ * B ¿ i ' eíie año de fetenta^tóandl/lmiy 
~~ tí def-
dclcòflfôíaíds a los ReHgiofos,1 
pdí la falta, ^ue k s bacia cao 
btieü compañero •• 
CAP. VI. 
h L É Q j H ^ Í F O SOCOHROPE 
Útligio¡osá eJía'Proviiicía,? huthe à 
ella U^àmffkrla 4eH 
Santo OJícío* 
STe mifmoañodc 
jifd èlpuçs-d é ce] e -
brada lalunta in- ' 
termedià, llegó à 
.̂efta Santa Provin-
cia vna nuévâ ? y luzida Mifciónv 
de treinta^ y trés ReHgiíifos^tití 
dte'^á&Wb^aS^'^c'Elpa&á'- avia* 
hMú Polanco j y^aviíendòlos^ con-
«tóddò hafta México, fc :chcontra 
allicbn orden de fu Ptoviticia!> 
para que Juégo boJvieíTe i la Etí-
ropa à negocios importantes de la 
Pítívinèfiá Vy1 afsi ^ôcomènd^ndo 
las M i l l i o í í ' i m é ^ é íoífí^Sgjò* 
à^ítifearcar para Europa en efle 
imftno año; ^ en el le faiteó Ja 
i $ m t t & cn Seville éomo íe 
eu eicapíttíJo íig^ientéf. te Rc 
ligiofos^ue finieron en cftã Míf-
fion; fondosííguiêíites; 
El P- Jieálor Fr. Alonío Sandin, 
s hijo de San Eftevan de Sala-
manca, y Vic de la Mifsion. 
P. Fri-Aloafo^d^^Qudova^hií. 
; jo de Santo DoKBingOj yJtjfo* 
^ ^ d e - E z i j a . .-̂  ; ' jrr; . : ' . 
^ Í ^ W i g u d Rpdrígo, de el 
; Çmycptõ;, de San Uí t tymtdç • 
B P.Ft.Andres Toro, de ele6n4> 
vento de Santo Domingo de el^ 
Cainpods Zafra. 
El P- Fr» Alonfo Dominguez, de 
el Convehto de S. lldephonfo' 
de Toro. 
Eí P- Fr-Bartholome Marrón, de -
al Convento de S.Pablo de Va-
lladolid. 
El P. Fr. Domingo Mezquita, de 
el Convento de Predicadòre^ 
de Zaragoça. ^ 
El P.Fr. Diego Ortiz;de el Con-
vento de S. Eftevan de Sala-
. manca. • . '. .̂ .TÍ^ 
E1P. Fr̂  Diegode Villarj de 
? mifmo Convento. > 
EiP. Fr; Domingo de Efealèr*, 
de el Convento de el Rofatio 
de Madrid. 
El P, Fr. Francifca 4& là Maza^ 
de el Convento de nueífeSm^ 
: ide Atocha* ; . :..;;: 
El Pi Fr. Erancifco Laxan v de, 
el-Convento>de San Pablo de. 
a. 
RI P, Ft; lacintò Samper, ideerih. 
Convêtade^Gafpe en-Aragifc 
El P. Fr. Geroniiíio de ViLò^íle 
el Convento de Safíti^o de-
Eí P* Prl lúâii^e S a t i t a Ç r ^ d è i 
el Goriveríto de &- EflcVàit? d^: 
.•-Salamanca. / , c 
El P. Frviuan; de Arjona, dç eí> 
Convento de San Vicente der 
Plafencia ; ;v ; 
El P- Fx« lofeph dei ] â Trinidadp 
ó Galfaròfo, de el Gonventa^ 
de Santiago de Pamploíta. i/r 
El P^Fílsjân.Gatakn^de elmif^f 
mo Convento- * J J L 
EldB: ^ . M e í b i e V a J d c s i ^ b e K 
Con» '"•';.t 
Contento de San Pablo de Convento de Santó bomíng^ 
V^lladolid. de Graus. : 
•El P.Fr. Melchor Lorenzafíà, át Fr. lofeph de Safttò Domingo^de 
el Gonvento de San Pablo d i el Convento de San Pablo de 
Falencia. Sevilla. 
El P- F K Matheo Gonçalet, de Efie vitimo fe quedò éft Mexicò 
cl Convento de Santa Cruz de en el Hofpido, que allà tienè 
Segovia. efta Provincia , y con los otrdi 
El P. Fr. Mathias Raraó^de el treinta y dos, que acá llegarorí. 
Convento de SantoThómas de fe fueron reforzando nueílros 
Avila. MinifterioSj y las Mifsíones, qué 
El P. Fr. Pedro Gonzalez, dê el la Provincia tenia à fu cargo, ̂ v 
Convento de nueftra Sra de otras, que con ocafsion de eíí© 
Pena de Francia. nuevo focorro fe fufeitaroti, y 
El P.Fr. Pedro de la Peña, dê 'ti eílablecieròn poeo deípues^comò 
• . mifmo Convento. fe dirá en'Idicapítulosfiguientesi 
El P. Fr. Pedro Fenollar, áe el Efte mifmó año de j i bolviB 
Gonvento de Santo Domingo â entrar en los Religiofos de cflaT 
; de Mallorca. Provincia el émpleo^y pueflo ho-
El P. Fr. Pedro de la Fuénté'í de norifico de Comiflario del Santçf 
-Conventó' de Satitte Do*' Officio en efiàs islas. Àviáh òbtè$ 
„ mingo de Vidaria. '""'i nido'efle empleó nuefirdsR eligió^ 
El Hermano Fr. luán Ybláfiéit de'"' fos défdé el tiempo de ]a fuWá 
iv Santo Domingo, dê él ñiifmb cbnde eíia Provincia, írérídGiTjF 
• .Convento.-- : primer'C^naifsaridélV.Mkrtyr;f-
El t lermanoír. Diego dé Alma- fiervo de Dios Fr.Iuan de S-Pedr̂  
^ ^tan^de ei Cohventó dé Predi- Martyr,òMaldonadoJquè tnurio 
madores de Zaragoza. i: 1 à l i á t DizieiEnbredé içpp^àqui* 
El1 Henfiátio Fn •< Diorrilíó Mòr^ en còritihuadaiBente fueron fucé-
^ I^cdô ^ l ÈónVcntô d i Santo diendo otros Religíofos de eftáf 
. Domingo de la Ciudad decl Provincia halla el a ñ o d e i ó ^ , en 
Caliera que por muerte del Padre ComK 
\-W:::. - ííario Fr. Francisco de Paula^ Cri^ 
i ^ W t r ^ à ^ y ^ / I . ^ ¿ f t ^ p l c o i y caigo el P, 
/ ^ ^ ¿ | ¿ „ t o ^ : ^ Fr.lofeph de Patemina, de la Sa-
- - grada Religion de los Hermnanpr 
F r M a t h c ^ Gafcon/de e íCcn- de N.P.S. Augufiin, haciendo 
-B vènto^de Prédicádòícs de Za- Sànto Tribunal de Mexico efe 
v, ragògáv ;i ; ; variación^ caufa de â er fòficlta'-
Fr, lofèfh G á r d a ^ e e l Con^n- do varias vez es, que íosqhuvie.J 
o'^- de <Preditadbrcs de" 'Nía* fteh' de entrar ènJ ¿fie Officio;bi*-
gálíoñP : V'; cieíTen primero las inforraecion'ev 
R^RayrniMo' taàrtbícl '¿'té é } que íc acoflyifefcrasv en h \ NfiniP^ 
•' t ' ^ v - H i " ^ tros 
j l ' Ufo l¿ ¿te IA.tercer*'pAtte'ie' U*fíi/íorui * 
..trosde efteTribunal.Exçufaban- dp oucftrps Religiofos' pata eldfc 
Tí de cltonueñros ReligiofoSj por cho empleo, no fe diò por agra-
la fuma pobre zade eíla Provincia .̂ viada cíia Provincia, en q Ja deí« 
y aí'sí varias vezes re pre femaron, poyeflfen de. eíle puerto, y fe lo 
que fervirian de buena gana al dieííen à otro, pues antes de 
SantoTribunaJ en efie,y en otros efsOjla Provincia( i'egun queda di-
empIeos,quefe le ofrecieíTeiiipe- cho) avía hecho ya cefsion de el, 
roaviadeierííempre fin carga al- encalo quela obligafsenà hacer 
guna^qdeídixeCTe à la pobreza, informaciones- í 
y humildad de ella Prov¡ncia,y Entró â exercer fu empleo el 
no (íendo afsi,defde Juego re nun- nuevo Comiííario, y à poco t i -
biaban efle cargo, y otros í'eme- empo fe le ofreció vn lanze > en 
j.antes.Quando llegaron al Santo q peniando authorizar fu minifte-
.íribunal ellas propueítas, y re» rio, le deflució con el ecxeflo de 
|>refentaciones dela Provincia/e prender con-el pombre^ y voz dé 
hallaba à la fazon en Mexico el el Santo Officio , y fin la juííifí* 
jjicho Padre Fr.íofepb de-Pater- cacion necefaria > al Señor Ma* 
pina,quien alegando por fu Reli- eflre de Çatppo Don Diego Sai-
gon-; derecho de antigüedad en zedo, que fe hallaba Governador 
jÇflas lilas,y ofreciéndole à hazer de efias ífl'as. Fué el cafô  qué l o é 
¿ichas informaciones^ recabo con procedimientos de dicho SeSor 
Jos Señores Inquiíldores el que tenían baflantemente defazoíia» 
Je nombraGTen á el por ComiíTa. dos â todos los Eftados de eftaS 
p o f i n lugar de el difunto Padre lilas; y aviendo eflos . intentado 
f r. Fr^ncifco Paulare aiya; mu- por varios medios eximirfe dé íü 
fianza,y variación, no .fe diò por jiirifdiccion>haíta folicitar^que líi 
fentida eíla Provincia> porquera- Real Audi^ncialeprendiefsejyno 
linque el empleo,y puelio es de efeduandofe eílo, por ciertos ref» , 
jnucha honrra, como lo es qual- peitas, dieron en el vitimo, quej 
.quiera fenicio à efiç Tribunal^ fué el denunciarle al Santo Ofti-
jaero al -fin era carga para -efta i cio, p^rrcauf^ y motivp de algu-
Çrovincia, que como eità dedica-, nas acciores,y piopoíicicmes^^ie 
«da àlas"Miísiones,y al mimfteri'Q íe avrjan notado de poca religion, 
ífe eftos naturales, y por loregu- y chrifliandad, las que abu|t3da% 
lar fiempre fe halla ialta de Re* de la'piafsion , y buenas "ganas , 
Iigiofos,talvez leiqrvia efle em- que muchos le tenían , tomaro^ 
pleode embarazo para ei princi; cuerpo de fofpecha,y dieronínate-^ 
gal deílino defu fundacion,pqr a- . r a para que recibida idieha de-
ver fe de ocupar en elíyn Religío» > nunciapor el nuevo Comifsario^y 
fp^n.que fe pueda apilar iotrps hecha fu averiguación fumariaij 
líiínifterios.Por e(lo,y por íer ma- diefsecoQtra elGoverpadpr autho 
teria de gracia e] avernos honrra- , de priision , la que fe ejecuta el 
do hafta entonççs cop-la eleccioii dia.8^d; f u t i r é dg; | l a f ^ d f í 
â t U T r w í n M â e d SS.Kpfaiío de TlUifinas. ^ 
1 6 6 8,,Congran complacencia, y avian hechoí determinaron, que 
aplaufo de la mayor parte de el Officio de Comiflario bolvíeífe 
toda eífa Republica, que ca(í toda à los Relígioíbs de eitaProvincia, 
fe hallaba íentida délos pro- á los que eícribieron fobre efle 
cederes de fu Governador: El afíumptoconexpreísionesdecon-
qual fe mantuvo en eftrecha prif- fianza 7 y eltímacion 3 explicando 
lionjhaíía embarcarle^y remitir- el defeo, que fiempre avian te-
le à Mexico al Santo Tribunal, nido , de que adminiftraíTen efic 
como fe hizo el año ííguiente de empleo nueítros Religioíos, fo* 
^p.Yaviendo arribado â eíias íflas breíeyendo en el requifito de in-
la Nao, que lellevaba, le con- formaciones, y contentandofe con 
tinuaron la niifma prifsion, haf- iolo que lo acceptaíTemos, por la 
ta que le bolvieron à embarcar fatisfaccion, que fiempre han te-
el ano dç 7 0 , 7 antes de llegar nido de nueftros procederes en 
à la Nueva Efpana, murió en la efte mmifieriOj y por la con-
mar a la mitad de el viage. tinuada experiencia , con que 
Llegó elia caufa al Santo Tribu- ííempre nos han hallado en lerr 
na l , y. viendo con toda diligencia vicio, y defahogo de el Santo 
el procefib, y hechas las averi* Tribunal en las empreíTas de ma^ 
guaciones necelfanas, finalmente yor cuidado. A cuyas expreísio* 
cl dia j i de Oílubre de el año de nes fe tuvo efia Provincia por 
1671 > fallaron aquellos re&i-fsir obligada à acceptar el nombra^ 
mos luezes , dando fentencia de miento de Comifíàrio hqcho e» 
nullidad à lò executado t̂achando primer lugar en la períona de el 
la prifsion de injufta>y atentada^ Padre Fray Phelipe Pardo^Provin-
y afsi mifmo el embargo de fus ciai que avia fido de efla Provin-
bienes, los quales mandaron fe cia^y por fu falta, en otros dos fu* 
reftituyeflTen alas partes de fus jetos de la primera graduación 
herederos i y para fatisfaeion , en ella, que obtuvieron fuccefsi-
publica de eñe enorme hecho , vãmente eííe empleo, por afcen-
privaron al Padre Comiflario de fo del primero al Provincia-
fu OíFicio^y le mandaron émbiar lato,y deí'pues al Arzobiípado de. 
preflb à aquel Tribunal , Io qual Manila,como íe dirá adelante en 
fe executó el año ííguiente , y fu lugar, y defde entonces haíía 
antes de llegar à Mexico, murió ahora hân fervido nueítros Reli-
tambíen en la mar en el mifmo giofos efte empleo, fin novedad^i 
fitio, y paralelo, en q avia muer^ alteración alguna ^ dandofe por 
tò Don Diego Salzedo remiti- fatisfecho el Santo Tribunal de 
do preíTo por el al Santo Tribu- el fervicio, que en eífo 1c hace 
nal. efta Provincia. 
Viendo los Señores Inquifi-
dores, quan mal les avia íalido 
j a variación , y mudanza, que 
1 # 
¿CAP. 
í*ib, f. it la firma farteâe ta difteria 
t i protcílo nuellra Fn luan Póf 
.$ú)ro» Pon f r . Imn Tolahco , Ob¡/fo 
tip t i a dela Hjieva Calves* 
^ * ^ Janeo à 15 de luliodc 16 3 9 , f 
m í J J O E B L F j ^ T O S T O ^ q deíde luego fe le alentó tanbieii 
Ja regular obfemneia > que. avia 
profelíàdo, junto con las demás-
E el: Patriarcha virtudes, que à ella eftàn; anne^ 
íacob dice ía xas jque deíde fus primeros años 
Efcritura , que en la Religion , era mirado yá 
k guió Dios en como-'cxemplar de todos. Apliccfe 
todos: fus cami- eon gran folicitud á íos efiudios^ 
nos, íifviéndole de protección, obligación muy efpècial de nuef-
y amparo en ellos, y facandole trolnñituto^ y fuĉ  defeubriendo 
dé todos con honrra, y provecho^ en ellos tan grande talento, y 
fin que la comunicación de Jos tanta viveza de ingenio^ y capa? 
Idolatras^ ni las fatigas, y peli- zidad,qucmereció pórfuiaptove* 
-'gros de los viages Je hiciefíeñr ebámrerito^quefu Cafa le hicieíle 
perder vn punto dê feferfemon, GolJegial deelinfigne Gollegio 
mrde k t ^ de San Gregorio, donde ader 
& f e t & m ^ Aplica . Ja Igíeíía nu- lamandofe cada dia más en los 
efir̂ á Madre efla alabanza àto* eíludios, pufo en el fu Con-* 
te los Santos Confeííores, y afsi vento los ojos para hacerle Lee* 
- fin violencia alguna podemos tor de Artes de fu Cafa. Y avi? 
contraherla à efle venerable O- endo leido fucurfo con todo Jtfr 
bifpo, y varón Apoflolko, cuyos zimiento, le hicieron Maeílra 
trabajos, caminos, y navegado- de eftudxant£sde;el Convento 4e 
nes en fervicio de Dios, y dé la Santa Maria Ja Real de Trianon 
Religion no lo pudieron apartar 
vn punto de la interior, y ex-
terior compoficion de fu perfona, 
por lo radicada, que fe hallaba 
tñ fu alma la devoción interior, 
y préfencia dé Dios>-fiendo efte 
fu protección, y amparo, para 
facarle de todos con la honrra, y 
JtiEiiijiento, que merecía fu vir-
tud^ perfección ,7 obfervancia. 
Nació- efte Iliuflre Varón en 
las Montañas de Burgos, y tomó 
habito de nueftra Religion en el 
íntigne Convento de Valladolid, 
Eftando en efte exeícicio^ lé 
llamó el Señor para empleos 
mas altos de fu gloria, yfervicid, 
y del bien, y aprovechamiento de 
fusproximosjy aísi fe alilió para 
venir à efta Provincia, y empl e&r 
en ella fus buenos talentos en la 
converfíon de los Infieles^y ma? 
nutencion de eftas nuevas Chrifti-
andades. Llegó à el Ja el año de 
1658, nombrado Superior^ Víçã:-
rio de otros jy Reiígiofos^, que 
con.èl vinieron, y luego: le ¿plic;^ 
la Provincia al minifterio ce|(?3 
que ha Gdo en todos los figlos, y Chinas,que ay en eftas Illas. Y 
edades,Madre fecunda de Santos, avi.endofç hecho capaz de fu l^j.o-
yíagrado Erá^o de virtudes, _Ea m>k cmHQ. la ^eJigioq ^ f#-
* mofo 
de laTrovinclaâcel SS* Mofarlo ie 'Phil lpnM ^ 
mofo Imperio de la China, para es menefter lasias vezes cargar- " 
que aJJi exercitaííè íüs buenos de- los, para JJevarlos à curar â fus 
feos en Ja cpnverfion de aquella cafas, por quedar tan íangrienta* 
baila gentilidad, y enlaeníeñan- mente heridos,que Ies ès imfoíi* 
za de los recienconvertídos 4 ble el andar por fu pie.Efios¿ 
nueítra Santa Fee- Poco tiempo y otros femejantes tormentos, 
le duro eíle empleo ApofioJico, o^probrios, que mereció padecer 
porque à los dos arios, poco mas, por Ja gloria de Dios, el corto ef-
6 menos,le facó de el laReligi- pació de tiempo, que eftuvd en 
on para Procurador de efta Pro- China, le tenian tan engolofinadp; 
vincia en las Cortes de Madrid, al fíervo de Dios» y tan contentó 
y Roma, nombrándole Diffinidor en aquel miniflerio,que no quifie> 
del Capitulo general futuro. Mu- ra apartarfe jamas de elíe exet^ 
cfca tuvo,que festiír ç l Padre f r t cicio, en que fe le ofrecían tantas 
luán con efie tanlmpenfado gol-, qçafionçs, de moflrar lo fino de fi¿ 
.pe, por lo bien hallado, q citaba amosque à Dio^ nueflro Señor te/ 
en, fus Mifsiones^y fue necefaria nía. Mas al fin facriftanclo fu pro? 
toda fu obediencia, para re/ígnar pria voluntad enlas arasde la obe* 
fu voluntad en la de el Prelado. d|encia/e embarcó de bueha pa* 
ISIo menos fintiçron íu aufenqa Manila^o para el defeanfo, íi. 
Jos Padres, que quedaban en a-, para mayores trabajos, riefgos^ 
quel Imperip/omo lo manifieflaa y peligros, que en el nuevo em» 
en fus cartas, llenas de amorofas pico le efiaban preparados, 
quexas al Prelado, por que les Apreííofe para lasdosnaye? 
privaba del confueI.o,que con tan gaciones largas,ypenofas, que ay 
buen compañero tenian,en quien deffie eftas lilas à Ja Europa^ prer 
hallaban luz para fus dudas, fo- vî yendofe para ellas, no de ran-* 
mentp,y calor en fu zelp,y exeig^ çh^ni de çaatalou]e,íino de ora-
p/o en Jo reíigípfç d ç fu vida. çlojfcs fexvorofas, devotos facrifí-
Ipsdoç año^q ¿fluyo.en aquella çios,yêxerciciosdevirtud,yperfe'c-
NjiíFion, padeció grandes trabar cion,dexandoàlaprovidenciade el 
jos, por h lee de Chriflo,y por Ja Señor todo lo q tocabaàfus nece-
predicación de el Evangejio, pues, ffdades^en tan largos camiñosp^or 
-( fçgun confia de Jas A¿ias de el mar, y por tierra;tanto, que paí'á 
Èapitok» general de Roma de el vn viage tan largo, que es' de. 
ano de 1670) por efta caufafue cinco mili 1 eguas, y para vna e!#-
pre0bdos,òtres vezes,yamarrado prefía taneoítofa, como traber. 
con grujías cadenas, fue llevado Religiofos á ella Provincia,¿uiító 
¿ diverfos Tribunales, donde fue çon otros negocios de fu incum-
cçyeJifsímatíperite azotado con bencía, fofo facò de PíuJipinas 
aquel genero de azotes, que fe diez,y ocho pefos, fiado de que 
praíHca enCbina,de que fuefen Dios, çuya çaufa hacía,le avia de 
fanrlosrçpçta^ipaltratados^ue ayudar çn fus neçefidades'Y no 
3(5 Lífc; I . de la t t f ceva y ar te de lafiiftcrla 
quedó fruílrado de cfla fu efpe- taban con el,notablcmente fe le 
ránza^ por que aísi los mercade- aficionaban^ ya por Jo humilde, 
tes^con quienes navegabâ  como y afable de fu trato, ya por fu\ 
los de Mexico¿Cadiz^y Scvillajà- compoílcion^y modeíüa exterior 
trahídos del fuave olor de fus con que por todas iba derraman-
yírtudes^y dela modeííacompofi- do el fuave olor de fus virtudes: 
cion de fu perfona, junto con Jo yera efto en tanto grado^que Jue-
afable de fu tratóle franqueaban go, que entraba en vn Conven^ 
ámanos llenas fuscaudales^endo. àreclutar Reügiofos para eílas 
ya Señor de rodos fus theforos, Mfliones,fe llevaba tras filos ani-
el que cuydsEdo tan ^oco de í^a- mos de todosj concurrían a van-
via puedo en Dios toda fu confi- dadas los Religiofos à aliítarfe, 
anza.De tan jiberales?y magnifí- debaxode fu Vandera^paravenir 
cas oíertas tomaba el Siervo de â eíla Provincia de PihiJipinas. Y 
Dios folo lo necefario para los no es mudio^ quc fu religioíldad 
gafios dela empretTa.que llevaba^ obrafíc éfte efedo^en fus herma-
desando con ¿íla templanza nos^ues aun en los negocios, que 
¿tas pagados, y aficionados à los trahia en los Tribunalesjquantos 
ferc^dere^Y à Dios con fu po- oííicialeSj y Miniñros le commu* 
brez^ydefapegomas bienfervi- nicabanje ayudaban confufavor^ 
d ã Sucedióle en eíle paniculax y empeño. A losluezes les hacia 
£S;Írapto, que trafuendo. vna Procuradores de fus caufas. Jos 
cepiofa Miffion de ReJigiofos, Procuradores,y Efcribaíioslefervi-
fe le ofreció vn Mercader,no muy an devalde,y aun hafla Jos Minif-
ricota embarcarle dos de ellos tros mas inferiores, en quienes 
à fu coila. A cuya oferta agradeci- fuelc mas reinar la codicia?todos 
do el Siervo de Dioŝ Je refpondio, fe daban por muy bien pagados, 
«jue bañaba por entonces, que con folo averíeles ofrecido ocaííon 
|e coñeaíTe el embarque de folo de fervirJe: y es, que Dios movia 
vno,por que conpciajno eHaba- fuscorazones^para que de eíla fu-
muy fobfado. Con ellos, y otros erte obfequiafseni quien avia de-
femej^ntes lances, aficionaba ca- xadotodos fus cuidados en manos 
dadía mas à los poderofos,y te* de fu amorofa providencia^ 
iiia en ellos mas bien librado el Con eílas ayudas de cofia pu? 
jdeferopeño de fus necefidades, do confeguir quanto pretendió en 
quamo tíaas de sintereíTado, ypo bien de eíla Provbcia.lntroduxo-
bre Je veían. la en dos Barcadas cerca de o? 
Yno folo era dueño eíle ben- chenta Religiofos, aun en tiem-
dito Padre de las bol fas, ycauda- po,cn que por eílar empeñado el 
les de tcdosjfino también de Jas Real Erario^ra muy corto eJ fub* 
voluntades de quantos trataba, fidio, que daba el Rey nueílro Se-
pues en Roma, en Madrid, yen ñor de íu Real Hacienda. Alcanr 
todaspartes,quaütasperfpnasua- zo de fu Real Mageflad muchos 
" favo-
favorês, y gracias para la Provin- Clem. IX exhibió las MIas^ y 
-¿ia^y jEon'cfpecialidad folknó, q recaudos necefTarios y para fundar 
Ja Reyna nuefeaSraapUcaíTe-fu Ja dicha Cofradía en el Convento 
¿mp'eBo, para promovjer1.a.caufa de Santo Domingó. de Manila/^ 
vde la canonización de el V.Martyir cu el Hofpicio^que eflaProvincia 
. 'Fr.Erancifcode Capillas, En Ro- .ye^e en Mexico: fiendo eñas dm 
, (ma tanjbkn promovió la caqfa Jas pji inçm Cofradias?, que fs 
4e los SS. Marty res de el lapoB> fundaron con authoridad Apofto* 
-y la dexo en el eftado^que ahor̂ . lica ? defpues de aquella fundad 
• tiencBara eflo hizo efperial viar cio^ que fe hizo en Lobayna^ 
ge à Roma. Otro yiagg;hbo.à como lo dice el Padre Maeflro Fx* 
iéfta fatita Çiudadj.para hall^fe teyme Varón en el Libro > que 
xn el CapkuJ;Q^^ene/4^ qw^^ ^i^pufo de efla Cofradiáí Eltos, 
celebro el año dfci^>idondeíCíifi y dfros; muchos defpachos obtuvo . 
.Piffmidor por efta Provincia, y fe fu zelofarfolicitud rién las -Cortes 
llevó las admiraciones de todo ej de Romany Madrid ^ a mfta .<te 
Capitulo, por íu rara virtud, oior tantos? viageSj y peregdnacicrçíj , 
dema^y feligionjy efpeciglrpSnte que fe hacen increíbles. Dos ve* . 
ISiro Rrfjo P^Maeftro GeneraWr* zes fue à Roma, fegun queda di? 
Itian B^ptifta de Marinis, ertyna c h ^ A Efpana la atravesódos:,át 
çaíta al Provincial de efla Pior trçsíyezesbufcandoiReligipábs 
jiocia, m^niíiefla el coneepto^q para Philipinas, El Reyno de h i : 
de-çlàvi^forrnacjô, cm&Pgjtf&'t .llueva Efpana^ >qüe por loim»: 
• rep .recomendacipnes de fujeli-j eftrecho tiene dofcientas:>iegaas^ 
gioíídadj y exemplo. le anduvo íeis vezes: otras tan-) 
, .Eiti^iía oçafíon trató el Pa-, t as navegó el Mar Occeano, que: 
dre JxJuan con la Sagrada Con-> dçfde-Cadiz. i.la: Nuem'.-EfpañA^ 
gregacion çiçrtos negocios de, tiençidos mílMeguas-jcl Mar:'"pa*y 
grande inippfit^qai para el; fe ci{¡co> qué es de tres mili legua£¿ • 
Çç.gP.-i à $ J PS'" Mifsi0'rieró5. de la le'navegó dos vezes, y otras dos 
China, de que yá queda hecha, navegó eLmar, que ay de áqui^x 
knencion en el tercer capitulo dé, Ciiiña^ íla ótras-navegaciònes, 
ç0e primer libro, Cónííguió tarnn caxainoŝ q ê hizo en bién^y pror > 
hien de el Papa ClernentelX va- vechocle líis alma&. Las fatigas,; 
xios defpaçhòs , y Bullas de fin- caflfòncios, y •defeomodidades, y 
guiares piiyilegios para efta Pro-, los peligros^ que tuvo en todos 
vinci&) çfpeci&lmcte para la fun- efios viages > folo el; que es prac» 
dación çjela Çofedigdee l Cín" tico en caminar por mar, y por 
guio de Santo Thomas, que" con tierra, puede ponderarlos. 
•^ titulo de Milicia Angelica,po- . Lo. mas prodigiofo de efie 
• cps anos antes-fe. avia fupdado en bendito Padre es ,4ue en medio i 
ja Celebre Vniyeríídad-deLobay^ de el trafago de^taijtos negocios,; 
Ba> Y el dkhp SumiaPi Ppmif^e y de;tan.ptnofos vlages^yirne^ 
^gàciòhcs^flinca 1c faltafse tiem- de cuchos negocios- ' : ^r; 
po para darfe al eftudio dn las Pero aun es mas de-m^r.avi» 
Divinas letras, : y de la Sagrada llar, que entre tantos cegoeios^ 
Thfiologia^allandofe tanpromp" viageŝ  y caminos, no pérdiefli 
jto j y expedito en eíias facúl- efle Siervo de Dios, fi quiera ya 
t ádescomo el Religiofo mas re- punto de fu interior recoginuenH 
cogido en fu Gelda, En cierto to; y de fu exterior compoficion. 
Convento de la Andaluzia, Je di- y modeftia. Suelen- diftraher eí 
&o vn Padre Leâor de TÍieolo- ^fpíritu los viagés, y las defeo*-
gia^ que acababan de falir de vn niodidades, que en ellos fe pade-
examen, para hacer â vn Lector cenj peío mucho mas lodiflrahen 
Maeflro de Edudiantcs j feguti ios negocios, y los exercícios ds 
Ja pracííica de aquella Provincia; Procurador, à quien no ella tsn 
Preguntóle nueflro Procurador; aferrado en la vinudjy tan hahi* 
que que ilion fe le avia propueíto^ íuádo al interior têCbgiÀtóto, 
ApuntófeJa el. Padre Leâctf^Ea* fcomo^lò-fefiafea efté bendito ¥&-
Riendo; Ya eflató-Vs..-Ri.'elvidã^ dre^ que efltre Jas-dèfazoriès, que 
d& dCfeíTo.'No eífoy por cierto fe íuelen padecer en los Tricu* 
(dixó eldevoto Padre*) y leeo- áales^ y entre el trafago de los 
menzò luego à declarat la letra negocios, tratando con tantas gen* 
de Santo Thomas fobre el af* tes, y naciones/ y caminando to* 
fiimpto,:proponiendo tambie^ y da fü vida por mar, y por tierra^ 
tefolviendo ios argumentoŝ ^ que no le faltaba lugar para la ora^ 
4via en-contra,con tanta expedi- don, antes era fu oración conti-
ttór) y claridad/que dexó admi* nua, porque fiempre andaba etí 
tadõ al Leólor, que le oia; y baf-" h-prei encía de Dios, maftiíeilan-
t^aiiteitente corrido, y confuíTo, do en fu exterior la devoción dé 
de averie juzgado por menos' fu alma. Y es> que como en todos 
dõdo. Siempre fue loable en los fus negocios foheitaba la honrra> 
haíabrés" el formar büeneófícép*'^ y-gloria de el Señor, aunque por 
to de los demásfy c m efpecmíii" Medios ãl p^r^êr^ftrãábs-a eHe 
dáddejos que noconocen^pórqüe fin, nunca eftoé le divertían7 le 
de hacer lo contrario/e exponen quel Hn honrrofó, cue era el a* 
à que' quede coriufá fu bachille- mor, y íervicio de Dios nuéfiro 
ria, comb lo quedóla de eñe Lee- Señor. Para coníervar la interior 
tor, que â buenfegurok pefaña devoción, era enlo exterior reco-: 
dèfpues de el ruin cenceptó, que gidoj y calláido, y no fália de fu' 
avia formado de nueiiro1 Procura- Getda, y recogí miento/ínb 'quari-' 
dórj que aunque el Officio nõ ré- do^lo pedia Ja neceísídad. 
quiere letras, no fon intempati- palabras eran medida?, y muyr 
ties las letras con èfle GfFíciò^n- miradas, fus razones breves, y * 
teHe Grvende preciofcengaíie^y fentencioías, fin genero de livu 
atin á c ayudai-f-ara fel defahogo andad alguñ^ que íueJe d i í t i a b ^ 
""̂  " ' " ¿ " el 
I &*• U T i r o v i t t G i * ^ e i ' . S f ¿Injirió & Tínlifinas* c j p 
rcl corazón , 7 cl animo, fi.ja.úo ~<pvfe fabc 4e èVcs, ĉj¡uemnbar 
les potZy ó feñal de eliar diílrahi- quifo admitir cl-tiailo 'dc-Sèãfk 
:do; Era ¿muy obediente à.los Pra- d fy y. era acción ;de drfgufto'SV 
Jados ,y en eík parte fe puede ,pefadumttc-:eIAacéík%ífeJuítt-, 
-decirde claque obedeció baílala rra, ó elque trataflen-xr^lgatla,. 
muerte, como de la Magefiad de diftincio^que condòdíífe à la m t -
Chriíb lo dixo el Apoflol. Pues va Dignidad: comb fe vio 
-llegando a la: Ciudad de Mexico Convento de Cadiz^- donde po-
con la fegunda Mifsion de Reli- niendole vna cama decente, pdr: 
gfofosj que embió à efla Provia- qUe vio en ella vna colcha de f«-
ciá> bailó ordenes allí de fu.Pro- da morada, hizo quitar la rop*,. 
vincial, paraique bplviefle fin di- de Ja cama, y la trocó eon otro 
iacioflí i'Euíqpa'.à.ciertos nfego -Religiofo. Tenia en fu bmpaííia. 
í i a s . Y hailandofe: el Sieíva-de -vo Rèligiofo Lego, q fele aviah^ 
•Dios enfermo , y quebrantadode dado por compáñtíoy.y fub-, 
ían penofos'viages, luego al pun- dito,y quando le parecia aíSaaiÉo, 
*a tomó el camino la buelta à -Varón, que en reprehendírfeiíis 
£fpaña ^queriendo antes morir defedlos avia excedido algo, crin 
;en ladçmanda , que interpretar toda fu mifsion fe arrojaba Mes 
lés ordenes de la obediencia. ..Y pies, p id iéndo le Je perdoníífc, 
;afsi fue; que llegando, à Sevilla caquel exceífo.Y en U vltimaiçar 
;molido; y. quebrantado de tantos fermedad, de que murió^ p©|^íe 
trabajos, le faiteó la enfexme> con el defabrimiento,, 'cpiái'&kSei 
Úsidy qwe le^qukõ la vida. • caufar la dolencia^; títumnslgp 
Era también humildif simo el impertinente con el dicho Lego, 
Santo Varón, y afsí nada menos reflex ando fobre. efte defeclory; 
apreciaba, que iu eftimacion pro- -teniéndole -por-gravê  eíifüí.'í.elU^ 
pria- Pot Bos. vezes le ofreció .el, :madon.i;jpnmero<o?vfuplk:as^by: 
grádodç"Maeflro ni etoó RmoP. ruegos, y defpues con eftr^É^. 
©ènerâl Warinis^y ambas lo re,- obedienciaj obligó al dicho ReH-
ííusò con humildad, excufandofe .giofo,i que .poniendo lospnesftf 
con el eftiTo de efta ProvinGÍa,que -bre fu cuello^ le pifafse^üafsa,, 
minea hâ querido admitir.feme* y. vltraíafse,díciendole eltep^-iá-
j'̂ ames grados- La vltima::yez, ¿ras, qae ¿1 Je ibadidtafido: M$e 
'qüé bol vió de 1 as Indias/e Bailo es elmyov pecad or, que Juflenta h çi^ 
kn Crdiz con Cédula Real ¿ en.q ei hombre, .que fufenfa 
fu M^eftad «le prèfentaba vptóâ - ^ r . y otras de ..efla. i ü e r t e . ^ 
©bifpõ dé la Nueva Cazeres-^b ^tta humildad^ tan pr-pfund?, que 
fe fàbe que acceptaíTe efta Teypabacn fu a;]ma,;v^el baxo 
tòdad ames-fe cree; que paf&fca c o n o ç i m i e n t o ^ u e ^ g t e n i a , ^ • 
à lk Cbrte vòD-anfino " iletttpra. el rg^ofo tirato,,qye íe daba 
f i t a r á f u m ^ f a à h m ^ q t í e ^ ^ ^ f t i n e m a ^ y u n o s ^ ^ a s 
I p i t l m aeceftaíla^o > % 4 0 f ^ m M . 
^e jp í s fecnignp, y. .afable, como fiaçoncuríian: Jos Prelados^ y lz$ 
teflifican todós los Re l igas , perfonas mas graves à cargar eí 
4 ü e Iticrpn fus íu^ditoSí Dotóle cuerpo. Y entre ctías ÍUOCÍOQCS 
el Scfior ¿ c el Don dé profecia, tan graves> y tan fantas^ no dio 
^ètaque prepunció aJgpnas epía^, lugar al refpeño la devoción có-
H|üe avian de fuceder,y íucedierofl mün, conque vnos le quitaban los 
Iiiego, como el las avia dicho. Zapatos, otros la Correa, aquel 
SaItcoÍ£ al fin la vitima en- deípedazaba la Oapa, eñe el fef-
ferinedadíCiKando en miefiro Con- capularioA y cada qual procuraba 
• vento de Sevilla, y al tiempo de -alguna reliquia^y cita nó folo nû -
uainiftrarle el Viatico, teiEPDQ- eftros Religiofos, que le avian 
ciendo como élotroCentuiion, q -tratado, ííno aunloa eftranos,^^ 
410 era el digoo>de qüe el hijo de no le avían conocido. Y fue aer 
Dios viniei'se à fy morada, je vií- cetforio para fatisfacet à todos el 
€ia,y falló al Dormitorio, i m eB d i v k i i r t e r ^ ^ 
tiempo, que era muy ligar^feiei ^ ^ j ^ r a tepartírla entre los 
friojy poflradce? tierra cqatgmn* c o d i c i ó ^ que venias i pedirla 
;dtreverçnçia^y con grandes-pro- fcõn inftanáa. Afsi honrró Dios à 
-teftaciones de fee, y humildad re- fu Siervo en Ja muerte, porque 
^cibió aquel Divino Sacramento, en toda fu vida, y trabajos, fold 
aviendo antespedidoà todôs,que avia:pretenciidofu mayorhonrra^ 
le perdonafl'en ; explicando los y.gloria. Aviafe celebrado el ano 
humildes fentimientos, que oculr antecedente Capitulo Gefteral 
taba en fu alma, diciefrio, que en Roma , y llegando allá la 
S . m i m á i t t ^ y ocho anos>;que Kos hotim de fu falleeiíõiento> antea 
Vis¿bdaba por hacerle buenayy por de acabarfe de imprimir las Ac* 
-Cu obñinadon no lo avia cbniegui- tas j mandó nueftro Rmo, que en 
vdo. Murió al fin efle Siervo de ellas fe hiciefíè loable memo^ 
Dios el dia^de Diziembre de el ria de el Siervo de Dios, y efla fu 
^síné de iéyi^ y;quedò -fu v^tota? Csomcta también l a hizo en las 
ble cuerpo como vn Ange^tánto, l à é m i de la Çongiegacion jntet* 
. <|ue caufaba efpecíal gozp el ver̂  medià de el anode i6fç+,Q£.l$$ 
- I t , y todo^ los Religiofos à porfia quaies, y de vna relacion^que hi* 
llegaban J inirarlcj y à befarle .zo de fu muerte el M R. P. Mrp 
los pies, y tas mano*. No causó fi:LMarc0s de AguUar,Prior que 
( como fueíe ) fü muerte trifteza, ç&o ã la fazon de el dicho Real 
antes toda aquella noche, qué d - Csqvento de San Pablo de Sevi» 
tuvo difunto, fe notó vh gozo fíâ- Jk^fe ha facado lo que en efta fu 
guiaren todo el Convento. Aeu- vida queda referido. Hacen tam* 
dieron I fu entierro toda? las Re- bien: honorifica mención de él 
- ügioneájCantando antes cada vna Siervo de Dios el Padre Maeftro 
' fu V i g i l i V y MifTa, y aí tienipo Fontana en fus Monumentos, en 
' l l ç v a í f e 4 I a fepuítiff^ i ^p r - ^eianp d© 1̂ 71) y çl f adre ^ a t 
ãelaTrovhcia ât cl SS, ^ofdrío íltíínltpím»; 41 
cílro Êcliard en Tom. 2 de los de Ia puntual obfemncia de cfic 
Efcritòres de nueílra Orden, ,efiç Prelado,, y quç por r^ra/ tendr^ 
mifmoano- Y nueílro Natal Ale-, focos exempJares.Por cftas pren-
xandro en Ia Apologia Domini^ das pueŝ y otras mucha?, que íe 
Captulo 16, y entre los Documen- djràh defpuçs ^ íratai)dQ;pe. íü vlf-
ibs a las paginas 118-120-131. dá, pulieron los Padres en el Jop 
ojos , para tlazole fegtmdavez 
CAP. VIH. Prelado de efla Provincia, y lç 
ELECCION. D E Í W Í ^ C M L ; h u v í ^ ^ H o la tercera vez, à 
tnitperfona âc el Vadre Comida "A wcrle prevenido, mas^aha 
Fr. Tbellpc 'Pardo, y eftado de la pignidad, que fue Ja de el Arzo? 
Miffion de China porefic ' bifpado de Manila. Quando 
tiempo*. empezó efta fegunda vez* $1 
y t . provincial a to; era ya de fefentá, 
L dia 22 de Abril y tres Vitos, y pidiendo ya ííi 
de el año de crecida edad" algún deícanío/n^' 
r ó y ^fe celebró le permitió fuzelodifpeniVaí* 
Capitulo Provin- guna, antes bieo empezó ftf 
¿i^l en el Còn- goyierno con los naiímos brios^ 
ventó ^tíé^Saúto Domingo de que Ja primera vez, continuancí^ 
Níanila, y íaifó fegunda vez füs aíifteacias, y obfervan¿í^. 
eleálo eh Provincial él Padre Co- cón el mifmo rigor, y puntualj-
mifíknó rÍFr;'Pheli|é:- Pardo, (juê  dad,.que avia guardado^ fu pn^ 
avía acabado fu'primer Provirí-' nier Provincialato, 
eral ato ocho años antes, y avia En las Adías de eñe Capitu* 
dexado a bs Religiofos tan ena- loamonefla, y encarga el Difli-í 
morâdòs1 de fü govierno, que fob nitorio al nuevo Provincial, que 
párécíe efpeWbán el que fe cunL- '-f¿licitc ¿l abrir nuevas "Mifsior _ 
p l i e ^ i ^ ^ ^ f ® ^ ' ^ H^éy»4. nes>búfcando todos los caminós,yr, 
paTá'bóJVefl^ ' á elegir por iu medios pofibles, para embíar ; 
Prelado. Era vniverialmente a- Misioneros â tierras de Infieles, 
mado de todos, afable^benignojy tio folo à las gue ay dentro de 
píadõib, prudente , y iagaz en eftas lilas, fino à las de los Rey-
efgbviéfho^ y zelófo prbmove- nós vezinos, y ee re anos,. para^ 
dòf defe òbfêrvanciá, íiendoèl el ppdçr cumplir ( dicen ) con nu-
maÍ obfervátite,y puntual en to- . eflr^ínílituto, y con el defignip, 
das' l is áísiflencias, y furicio- que nos trajo à efta Provincia;, y 
r ¿ s \ t ã b t ó , que en los óchaaños, paraque no fê  defconfuelen-, y 
qü̂ é ful Provincial, íe dice , que entibien los ánimos de los que 
nofàl tó à vna hora de el Choro, con (olo eííè fin vinieJon ^ efla ; 
quepará los negócios, ŷ  oçupá- .tierra» Confervâfe el fervor de . 
doH'eŝ  quc.érahe'' cotifigo efem- elt^Pfoyiíicía ' por Ips ^ m o f ^ 
pJep*€s'-tW^^ con que: ie ' f a n ^ 
L Fue 
4â ^ Zfib. T. ¿e U teyerra parte dç laEiftpria 
^Fundòfc para'el fin de las Mif- bailaban paratcftigos dexfla ver-
iitmes , y para la convcrííon dad los imerioies de todos quan-
'tie los gentiles eflasiflas, y tos Religíofos ay en JaProviacia^ 
de iõs Keynos adiácétites ? y lo- ^ue confeflaràn cita pradtica por 
grandofe eíFe íín en ntievasMif- cierta, c infalible. Y efta es Ja 
'íiònes^ fe cofiferva . d aliento, jr caufa, que apunta el Oiffinitorio 
:fervor de efta Provincia^ tanto", en laŝ  Adas de efte Capitulo, 
íjue durante las nuevas reduc? para encargar çon tanta iníianda 
ciones, à todos los Religíofos le¿ al nuevo PròvincíaT, el que íoiici-
Herve la fañgre con el fervo- tàíTe' nuevas convèrílones. No f t 
írofoí zelo de el bien de Ias almas, dèícuidò efte de el encargo , que 
'y;todos\ivèn alegres, y ccinten-, con tanta anfia le avia hecho el̂  
ÉÓSj aun àquellòs,'à quienes no Difinirorio, pues eíie mifinò aro, 
tópo la fuerte de fer 'embiados en que fuc eleflo, embiò quatro 
Éefte ínimiflenò, porque todos íe Religiofos âja Ifl^Hexmofa^para' -
alegran còn el bien cònaub t h'áci- qiie d^aÇi pafa&en al Reyno de, 
èncfc efta' caufa còiatâftiÁ CHina, fegun queda yà referido 
viridU Pd* è i^b f t t í r iB^W avi- al finde lalegunda parte de efta-; 
é t í d d ^ K í d n e ^ t n [̂Ue èmpleâr Hiftoria, Y aunque^por popoder; 
é P i É o ^ y feí\rbr^ cjue lósfâcò de entrar en la China , jívijppdo he*;, 
E{pafía,'y los trajo cotitoJo eftè* cho .algun fruto en la^l j l^ Her"-; 
íin â tan remotas tierras, fe def- mofa, fe bolvieroii acá el ano 
alientan,ydefnaayanlos ánimos, Gguiente., mas defpues el año de, 
v1¿ndoie ffuílradps dé el fín de * 1676, bolviò â enibiar dçs Reli-[ 
fus deftíps. V'n Religiçfo gtavçdé * gipíos^à la China y y fuer.̂  ^e.; 
ctWíftrb^ndá en ^rios; apuntes^ ¿ P 0 antecedente de 1675,^ 
ftíflóríaíes/'qüe''.'dtxo'm^MfcripV" fe avia y¿ abierto la Puerta ala 
tpsf:> háblarídò de efte afíumpto Miísion de el Réyno de Tun-/ 
dldé, que en cierta ocafion , que King, embiando el Padre Pro- . 
j^Ülafón ehéiia Prdviriaa las ntie- víncial tres Mifsioneros, que fun-
vk^^cón^ r í i bnes^ fó ' ^an^ dafer^aguella Çháftiandad^re- ' 
tan defccnfólado, y afligido, que [ duxeíTen â la, feê de Chriíiç la 
pidió licencia al Prelado para ] innumerable gentilidad, que aviai " 
bblverfe a Efpaña- Rerpondible en aquel' Reyno,, como fç dirá ¡; 
efPádrèPròvinclal; y ¿ r i l , « ¿ ^ adelante en íulugar: Mísiopvque ' 
terció décimo 5 * 9"^ hic'h'á llegado à fe continua nueiíros tiem-
pcdireffa7ícfncla.ítítablaronfe"lúe-pos|cpn felizes^ y'grandes ^oíe- " 
go nuev as Mifsiònes , y cèfTáhW [ cha^ 'que coge eí trat) ajo, ^ppf- ;J 
eFdefconfuelo de' lòè RerigiofoS", Holicode nueíiros Mif^ònefos-^n1 
y'a Hadie pidió Jiceñtía; jara ^ vn fin fiüicaerp dé alm?s, q^t ca-, 
bòlvèrfe: Hafta aqui eí ^cKb Pá- 'dâ diáíacàn de^I.^d^r, "'y;çagtii;^ > 
dfee^W fíiaíuícriptc^' yíufttpiè^* verióde clpemÓriio,..para 'traf-VJ 
eF^ t íü^erá 'dexado tal apuníef. í a a ^ s ^ J eRyno de C h r i f l o , ' ! 
i t h Trovínclà ¿ctl SS^opirío de ThiilpUasl 
Ordenòfe también en efteCa- algún Albazeazgo.Y jia llegado i 
pitido vn punto de mucha con- fer ello aqui coía tan ¿omun, quç 
fideracion^y es que ningún Re- por tal ya DQ caufa ^UJiracion^ 
ligiofo particular, (¡n licencia de • aunque con razón tpdòs fe que^aii 
fu Superior pueda fer Albazea^ de ellos. Por eflo nuichos oioriy 
ó encargarfe de la execucion de bundos quifieron cargar à Jos Ren 
vitimas voluntades- Ya lo tenian ligiofps cea? la difpoficion de Jo?» 
prohibido nuefiras Conftitucíones> bienes, que dexaban, haciefido* 
afsi^ en el Prologo de ellas Li t t , los Teftamentarios, y Albaze^ 
Y. in glojf. como en la difi* z. capf Q¿ penfando», no fin r^zon, y fun-| 
L i t u B. Mas fue neceíTario hacer damentOj que como- defintere-
aqui efpeçial recuerdode nueílras. fados al fin, darían mexor.quentat 
^yef> .paraque:. no- quedíiílcn. de % bi^nesjy cumjplirian ma& 
agraviadas lás de la, Charídad. f. ex3#apfñ^ f^diíp^Gciones.^ 
Sucede en efta tierra^ mas que en los M i ^ Q ^ ^ w ^ e f í { 9 . % ^ 
(^ras, que dexando el moribundo paña, movidos a é ei;f ippr^Jíiçríí 
fu caudal a la confianza de fus, de el prçximo, fin mas^níerès^q, 
Albazeas, . efios de nada menps, el,mirar por el bjienjdeias alma^ 
cjiydan^que^e cumplir, Jas difppfir. de, aquellos moxfauxkfffyy por ç l 
cioneŝ que íes encargaíon^ Ips que temporal dç (us;:hyç(s>Qy; herede*, 
hicieron total confianza deellçs. roŝ  muchaf ̂ ? ? í â Ĉ ?T̂ ^ 
Los pupilos perecen de ncççfsi*. dad fe vçian obligados ,4 recibir^ 
dad, mientras Jos Albazeas tri- fobre íi eflaTpepo£a ^arga^^que, 
Uí^phan co^ el caudal ageno. .A, nodes folia acarrear p ^ f r u t o ^ 
eile ajlumpto dijío vna perlóna que.afanes, dií'guftos, y pelares^ 
difereta, y de humor, que quapdp pprque fobre hacerlo folo po^ 
I? lellegalTe lahora^de haQer Jjef^ C)î s gjueftrpSttiofanjpx>r.èJ bien, 
t^mento^ â vĵ i de de^arpof heĵ ê  dk̂ lpfc; p upilos^ y menores, nunca, 
derçi 4 j ^ m ^ p ^ q ^ B ^ I ç por fuelen quedar eftos contentos^y 
l^cdifjper^) en todo cafo' à fus fiempre fe quexande el Albazea^ ' 
hijos jos haría Albazeas > dando aunque fea mSaptp^y ^9 ^nps^' 
ĉ on efto i entender, que aqui el, que hacen., ê  morTOrar de eí/íi 
heredero es cpmo Gno fiiefíejy, yà np/ç qupxande plante la luC-̂  
quienes propriamente tercian,,; ticia. Eíías fon las caufas, y mo* 
Cpnjps Albazeas. Eflo gsyiftan, tiyos de prohibirnos eftreçhã-' 
continuo, y regula^ «gelada ^ ; mçnte nueítras Leyes el entended ; 
fe vee por nuefiros ojos? que,̂  en^egocios íemejantes.,. quejo-' 
¿udíios^\<$K no t ^ u n fapia de^ l^e diflraher c^or4?oçJ|0y^|ela• 
^audaladps^ en'eptranáo,¿n- clí^-. rymo, fon cofas ^ í p f ^ ^ a ç a elj 
¿gq^A^azeazgp , yà ios tçundp. L a . c h i i j W ^ b e gu'sirw 
m o s ^ ^ r eaCárrqz^iif ppt djur/ii p j d ç n ^ k t m ^ é n ordei»^ 
¿ o s a r i o , : l o n . l > ^ W ? P $ & * i l d ^ ^ Ç p ^ B ^ f o a t f J m * f 
^ ^ ¿ e o ^ í ^ nuefeo Cara^t, t 
^ . Life*. I»âc U tercerei ¡¡arfe ã'e Id Hiflofia 
ocfíióin^àtsficèryy dar quentas en ¡ ¡ s i t a r e n el afseo , y adfomc 
hirtos' Tritoaès^ Y efta regalia, delus Templos > como inucKo 
^exempC'i6ii>-«píôlôferê":íètbittt mai en el de las almas dé aque». 
gártíeuUt de cadâ vno, también; líos nuevosChriltianosrque aviene 
c¥' -bien eofííun d# la' Rêlígiotfy do eflado tantos años fin Sacerdo*: 
debeantepotíétfé^ít i tó de ios tes,y por conííguiente (¡nSacri&; 
dfernàs, y príncipíiiáién^e fiendo cios, ün Sacramentos, ni Sacra-
fofo teffi^orãWéel|>Tõximb.De- mentales, pi otra (eñal alguna de 
b^m6s-itóíár .por fu Wen, pero ChrifUanos, avian fiaquendo mu*. 
Wò^dí éftòtíèbemòs abatirnos á¡ cho en el fervor, y en el oii i^Ji-
Idíjü&eá ^tati ageiüíPde fiuèfiras rinento,y obfervancia de la Divi-
.éxéto^ciénes^^^'^'íun- cn igual na ley. Si bien nueíiras Chtifliàh-
géfo dé íazdtíes] y cirdurtanciasy dades fueron en efia parte las maŝ  
ptimérb fe debe atendgjr al bien; bien libradas,por<jue eítandp muyj 
a t íun /que al particular Jbr effô IBÓ^ dé làr Gàfte^ tuvieron op*1 
rio íblo éwefle Çapttílíyi^dvíri-' ^ortuhidad dé èfcònder, y ócdltat* 
_ ^ ^ > ^ 4 t i i í f Ê ( 0 m 6 & quatro Mif&neròs para el fòço^ 
fe w ^oí tes tó^ ¿on-rigbí á-los: fro fpiritüal de fus almas, yendò1 
Kèírgfcíbs¡ l^ttríeívBcien en fié*- títró¿ quátrba lá Gorte^póf cuM^ 
godos fètóejáMesly fíüeflrbs p&çòti ¿^niárid^tó de t l E m p é ^ 
veréridifiímbSPP^ Gehèrálès^con^ rádb'n Piro ãiih de los qui?1 í t qüé^ 
firmando, y tón eftVecbandd-e(ías) d'áíotf:¿ícobdídós'^ les vinieíon1 
órdénaciores, batí protóbido"íé- àf t l tà í dos de ellos: vnõíquéíe^ 
fiiejante íntetvèncípn?r auj) à loí vitio I Níafnila, que fué êl PadreF 
itófiños-P^eladbs âel ¿íla^Práí'ñicia^ Pr. ̂ VÇStorió Ricio, iegm ^ u e d í 
cmtuyzs próhibíciòneí^y^màê- fx rtféridp- èn là- fegunda^árté 
datds queda delagraviada la tha* dé ^fta ttiftoíia^y oíro,que fue el; 
ridad dé el proximo3pues efia no Padre Fr. Francifco V a ^ ^ifcário' 
puede víxtéèdttfé a n l ò à R é l i - Provincial de-aquel la Mifíiô& feue-
. " i , " v ^ ™ i ' — y — " -"^V;*-1" 
5 íPbr ene í i é i p o en la ívíiísi¿- tfâr los S a t t a m ^ t ^ f à ^ F é 
ê r f à è p W i ^ ' ^ : por los WffiiítróFde HMcÈfrf 
dèBfekp Háe;lo¿; Mifsionerbs/y- amarrado cón grueffãs cíâèéâs^ 
pòí Oècr^tó-Wè-èl^Etó^ fue Ildyádo a la NíctrdjjòK-dçPõ^ 
avíóñ • ya btifefíi? füs igíelTás^1 cheü, dortdè-fe 1 Virrcf ãtã^iklf^ 
Mas • ccfmo^^lr^durMip-'tifídá: Provincia le tuvo en vm fúMoh: 
^os : l a f er?e&iói!^B? áèfliíÂtf edrecha, tiáfla dar quenta de tllò^ 
•á?' l^MipiflfDid^^jfiêl^Gíín^1 í la;C&te,dè;donde v i n o ^ é t f 
tíÜt&d^ quapd^ialfeíf f $ f dífellfíipêraridr/p^raqíièfíiéíí^ 
p ^ ^ e e í i É m f ^ i d è í HbVaA? èl Padíè Fr. f í M ^ I 5 
yíeidrí v t r ó ^ K í p f i ^ la C i ü d ^ l e K t ó c C h à ^ í í f è ^ 
âe (a Trovinck de el SSJfyfafto-de Tbttipinas* ^ 
.Tung, doride los demás Mifsio* Obifpo^y Vicario Apoflolico^como 
neros cftaban defterrados ? haíla fe dirá mas largamentt tratandci 
que pof orden de el Emperador defuvida» 
-(fcgun fe ha dicho) bolvieron tq-* 
dos à fus Iglefias. 
Durante eRa perfecucion^y çl 
.defconfuelo de aquellos" Chrif-
tíanos^ por el deftierro, y auíen-
cia de ius Mimlhos > les quifo 
/Dios confolar algún tanto con la 
viíita circular , que hiízo en efie 
tiempo de todas Jas Gferiítianda-
í.dg.s àe Ghinal nueílro ififigne- Fr. 
Gregorio Lopez > que como era 
-€hina de nación,fe recataban de 
. el poco -Ios.gentiles jorque no le 
fiiefeonoeiañf Qí Mifsionerpj y Mi 
CAP- I X . 
DE EL TtAVRE Fr. j í K T O j ^ l O 
5c¿os y ào$ Indias dee^eciaí virtud^ 
ÍJHC mugieron for ejíe ticínfo. : 
AS Añas de eflc 
Capitulo Provin-
cial hacen menci-
ón entre otros di-
funtos de el Padre 
Fr.AntbnibRego/uya virtud fue 
tan conocida en laRrovincia.yquc 
, t .merecia vnagrande laudatoria^ 
$Àlir& ^ k t _ xhriftiandad: y afsi fi, huyiera mas copia de inftri*-
altçflia-ampKíi-facuI^^p^a en- mentos, en que fundarla. Toin^ 
-trar, y falir;ppr todas partes, fin el Abito de nueflra Religion enè í 
-f^J^ro.de-tèr conoc|dç^;y:preflo. Mígne v-y celeère Convento,cíe 
^ ^ L valiendpfe de efta libertad, - San Eftevan de Salamanca dbnde 
itfe^rrió. todas aquéllas Ciarilüan- profefsò â;2 de Noviembre de 
jdiades^confolando,. y animando à : t ô f a y cí de 666 llegó à eíla Pro-
/ Jps Chriííian% levantando à los yincia. Eftuvo en el Copvento de 
-fincas,-y ¿áklps , y cprroborando Manila dos años,concluyendo los 
rtmas à los fuertes, reconciliando curfos de Theologia , que le fal-
* * ""lías^^vixtien^OtiJpíiiçles^ -taban^/deípues fue embiadopor 
""""^ap^'áilosjChitifliftn.os ..los Prelados à la Provincia de 
.̂ tos Sacramentoŝ  con cuya Pangaíinan , donde aprendió la 
~-&$ila{0L folicitud, y diligencia, fe lengua de el Pais çon mucha p^r-
- pudieroaconferyar aquçllaschrif- fecebn^ y con mayor fe aplicó 
• tiandades entre tantas borrafcas^ defde luego al minifterio de los 
"^IfipíerfécuciQnes^ y tan prolonga- .Indiosde aquella Provincia- Era 
f-ââ-faJta deMimílros.Fue erta 'vna muy zelofo de el'bien de h s ' i l * 
acción muy gloriofa, y de grande mas, y afsi folicitabji con aníia fu 
-Rédi to para efte Religioío, por- aprovechamiento, bufeando; to-
que llegando efto à oídos de los dos los caminos, y medios pofi-
- Señores Vicarios Apoftolicos, que bles para¡-el"^xoyttho fpirhml, 
^ ü ^ m en ej Reyno'de Siam, ef- y bien de fuç l § d t ^ Pero mucho 
mas cuydadpj^l¿-en fu próprio 
aprovechamiento, y",|f|feccion. 
Era muy tecogidp* la 
14 oía" 
Formaron de elloa fu San-
t n M S á ^ ' ^ d t n defeando premiar 
" jajos > le n<»bró 
fyfâBSòjâí lã^úalfacab^vna'fad- cíientaatros, y entódctóclíos'ví-
* - 0 t í d á t ñ % y viía exterior tòm- Vio con grande éxemplo de vif¿-
poíicionmuy exempiar a tòdí^. tud^perteccion/y módeflia» Era 
Era niuy call.ado^y í¿]enciofo,rauy fhuy dada à exercícios de morti-
iuíriàOj y p&ÜSco con los demás, ficacion, íieado muchos íusayU*-
IÍ^JKÍ^ para tqdos .exemplo de ^nos, y fus penitencias, conque 
ffitü&M clue paraTi era tan Q\X$- procui-aba liagetar iu carnéyy tra-
dado^b: de tod^ perfección' tira hería cíe él todo rendida al Spi-
obíervantifsi^io• de las Conftitu- ritu. También era muy dada a 
tíonés, y dé Jas Ordenaciones ge- oración, y fe levantaba todas lás 
"fléíalfcs de efta Provincia / y no iioches à hora de Maytifies¿ para 
foltf óiydabá de obfervarías el, tener fu oración con masfofiego. 
-fino qti^zelaba fu obfervancia en Frequentaba;mucho los Santos 
l'oWfemáSi y aisi enaviendoal- Satraraen^ y era tan por ex^ 
gtái defcuydo, ò dcfèííoyluegaio ttéínò efcrupulofay^uetíonfeíTaii-
tórregia^as coh tantaiâl/y gf^- -dofe la tarde ántes de la Comú~ 
¿i&f que'Óioiié^v^'da'do^-qíáe tâan^ bolvia à recpnciliarfe â l a 
^bfendia íu corrección auna loís mañana para comulgar,baila qtíe 
Mayores, antes bien le agrade- vil GonfeíTor difereto, y pruden-
tiarn el avtfo, y quedaba enben- -té, aviendola confefíadogeneral-
íáadti el defeíiuofoXlevofele Dios mente, la mandó, que no fe 
fiueífeo Señor,íiendo aun muy mo- concüiaíTe ames de comdlgàV, 
¿ o , pues álos diez años de fu precediendo la confefsion de él 
profef5Íon,y feis de Provincia, dia antecedente, por que (fegiin 
Recibidos todos los Sacramentos, detfô efijtitò el Wilmò Gonfefet) 
; íiiurió en el Pueblo de CalaGa'o eraran la pureza dé'fu alma,q<àe 
él 'anode i67¿,conlamifmaquie- podia Llegar á comulgar aun fin 
'tud, y foííego, conque avia vivi- confeffarfè. En effos. exercidos 
;do,dexandocohharto.fentimiea- duró toda fu vida, haíta que j a 
ifó á f^sh^rmário^porqué era vffi- llànfò Dios para fi con vná'iDú* 
• Vtríalmetite amado de todos, por èrte íuaye, y apacible, qual cor-
^ fu virtud^odeftia, y maní'eduni- refpondia à la vida, que avia üe* 
bre. * ' • nido • _ 
El ano figúlente de 75 , mu- Por eíle tiempo también rati-
lió en el Partido de Battan, que rio en Pangafinarv en el Pueblo 
-'èftà ã cargo 'de nkeftros Religiõ- de Binaktongan, otra India .muy 
fós, vna India de mucha virttíd, favoiecida de el Señor con efp«. 
^y^'perfeccion;, ílaitiáda (jecilia ciales mueflras, y léñales de>a-
- Tàègol, que aunque no fue Beata verla Dios efeogido para f i . L h ~ 
-áe nüeítra Orden, fué fruto de la mabafe Dona Maria Guinita) y 
• ¿Tiréccioii :4e- nueflros' Religiofos. era natural de el dicho Puebío. 
Güaráó Virginidad toda fu vida. Nació teniendo yà fe Pádres 
<jue M b i c t à ^ - áewM de & - -ftehos hijos,y dejTconfianda efloa 
" ) % r ~" de 
^ ãè laTrovincU de el SSftçjarh JeTfitilptvas* 
dc laiDivína providencia > pare- qàejla Provincia. Quifb Cios prqy 
ciendoles, que no tendriarr de;f¿ baria con tribulaciones, quç foi 
pues 3 conque íuflentar tanta fa- (ĉ md dice San Pablo) la refeñ* 
mi]ia, llevaren à fu hija recien- de los hijos de Dios,, y de lí>f 
nacida al monte > y metiéndola que viven piadofamente en•Jcfll 
en vnceílillo ( como à Moyíes) Ghrifto . Padeció varoniljncmç 
la colgaronde vn arboleara que niLichas perfecuciones ? y màchcf 
alli rourieíTe ^ mas paitando por falfos teflimonios, que la levant 
;a]]i vn indio principal} la llevo taron , kafta llegar la malicia I 
a fu caíala crio, y casó. Enviudo fofpechar̂  que tenia mala amif-
defpues de tener algunos hijos^y tad con fu Confeílor, que lo 
haciendo voto de çontinencia> ò el Santo Fr. Melchor Pavia ? ci^-
caflidad vidualfe entregó tçda tya vida queda ya apuntada: en 1st 
al fervicio de Dios^viftiendo ÍCgusdaparte de cfta Hiíteri^.Saf 
gâ  aun antes de fer Beata, ayu- còla Oios con credito de ella ce-
nando y y cargando filicios muy lumnia, hacieàdç que fe dçfc^ 
pe^noíos^ y haciendo otras mu- fetiefle la verdad, y que.fus (la-
chas mortificaciones • Tendía VQ *VOS qyedaíTen mas honrados, / 
-paño fotee vna Cruz bien gran- eí/a quedó tan dieílra en el fufdi, 
de, y Juego fe acollaba ella,ten- fuerera el vnico confuejo. de Ĵ s 
didos pies, y brazos/ y afsi dru^- afligidos-Y al fin fati^leçho Dm 
ficada dormia de ord¡nario¿ -Bra -fte ius trabajos) de fu virtud^ p | -
muy frequente ¿fu oración, efpc- nitenciasy mortificacipnes ^ 
dalmente à .la hora de media no- -Uevó al defeaníp de fu glpri^, 
die^levantandofe al tocar à May- ĉamo fe dexa creer de íu ^uí}^' 
mes. Efiando vna noche en elie da vida, 
r cxercicioj mientras Jos Padres los : ¿ 
-iezaban oen fu Igltfia ^ oyó por ^ , C^P?Jí* 
-efpacio deivna hoja vna mufioa - •' - - 1 
biòpaíafu ccnfuelo^y penado ^ 7 ^ 
• ella fenallamente, que.la avian • : ^ f W o cdUres, y ^ n 4 
,pydo también los Padreŝ Ies pre- >̂ ; - Mathea Vermude^ ^ 
•guntò^^que les avia parecido? ~ , - 1 
-Criaba, y enfcnábamuchas nina^ ' H t s J ^ j ^ i S P ^ d i a 4 de: Mayo 
ádéílrandolas J rofolamente en " i P l í ^ ^ W l d e 1675 fícele1 
-kshabiHdadespróprias de aquel & ^roS^^to Doniingade 
fexo, fino mucho maŝ en el temor W Ikp^wlManila la Gopgse-
de Kos ? y en toda virtud, com- l^gfi^^SJgaci'on,,?é tota in-
.pétente ^ fu lesfera^ con la ayu- têVmedia de eí>Pfovincialato de 
da de eftastninaŝ que criaba^cuy- el Padre Fr.ifteJipe: Pardo , y án 
daba de el adorno, alTeoj y Jim- eltefeitentocxOjyfepufoemplafgi-
-pie^á de^odas^^lgleíias; de.ar ta-ví^Ptivilegio de Cleoienfe:;!^ 
M 2 " " con-
concedido â Jas Provincias de Us, eftro Idion:a, laspondrèmoB aqui 
Mias for fu-Breve, de 13 de A i alpie de la letra; r ^ n d o (âia ; ) 1 
frofio 1667. Y es el ca,fo:. que, SP ™ riemf vmideyçs. faconjmeJa 
a ce n v ' L o r . ^ v i 11 ^ « t -n fñífnw perfección, qwe ^ lenido • ne-
Decreto de la Sagrada Congrega- p;Js: Toy.UpT^fe^'¿utfiorWad.áe 
don de Regulares, confirmadp ^Q^CÍOJ y la Jfyoftolicky íneteng^, 
por,fuSantidaden 2t de Septiçm* fadarar las-Maj-^^eIçutdçnjrr 
bre de i6¿4.>-entre otras precau-? «i/ir ¿ti /eréJiíratím ^n îftttÍAjnuja 
¿iones, que preferibe para expela Sufdimum: V t c h r & ^ f : tejas ks 
• te à los incorregibles de las Re- C ^ k ' J f * n n f a a W r M ^ 
iigiones, hmita la facultad , qiie ^ ^ ô c ^ ^ ^ . Í4í ¿pnPeíl. 
en efla parte teman los txoyinr ^ i i d e s , * C K i A f t s y r ^ ^ s t , ^ ^ 
dales , cada vno en lu Provincia, tasyVoíírims^òmmhraâasde aya ma-
Tefervañdo eíle^uicioj y fentencia nejí^ efiàn com^refe^y^^^^ccm--
à losGenerales de las Religiones, ^ n d o . ^ ^ ^ ^ ^ ^ f u x A y 
•y auflà eftos lesíeñ^U ífUJCfi* 
luezes, que-débaedeíiclegw^eS V- + > ^ \,;o*7 v 
^ Q s ^ t ü ^ G e n e r a í e s . d^ca^a tóajpopcíow* ^ ^ á m ^ ^ ^ t o 
J^l%)Gn . M^porque ellas Pro..- $agUâ<ts l*yes. Hafls aquila decía- . 
Atocias de las ludias eltàn tan re,- racípn:¿É nuetoRmoj^ntesde la 
íHotas, y diftadtes deios Supre- fe av¡a Go^overtidq Mcbo 
'dos Prelados de Jas Religiones, y ^ pu^o^ tt0^l^en t&*¿y. las 
• aváa; peligro en tranfp onar por demás Provincias de -nueftra; ,Or. 
: fnar Ids Authos, y proceros de -den en Jas-India^^^Ciio también 
•¿Ife cáüías j ocurneron las^ReÜ- en las de las otmsiS^féidas-Reli-
giones de las Indias à rtpaStrtm piones, porquê coibóiBsimas de 
cfta dificultad ante la Santidad de losiConvemos^ oGafos^regulares 
Clem. IX,quien convencido de ;de eflas partes:; :riofeaictma"l-
l o s d k ^ mente Conventos, fino Cafas ad-
,,á los" P?:oviriciàleTs: ^ a l í f t - «juntas i las Igle;fias> dorde viven 
•di^s, que pudieíTen bbtair'ttíim ebo^àrips Religiofos^qm- e l mi-
parte,, corno antes de el :Decreto = mifterio de loendros, pkece^que 
dicho de Vrbano V i l l i àcompa- avia baftante razón para duda^íi 
ñandofe empero de aros Conjue- efiasCafas regulares .eflabancom-
xes nombrados en t̂odos los Ca- prehendidas:en-lasCon^tuciofles 
.pitu!os,y Congregaciones de ca- Apoftolicás que hâblaaí de la 
da Religion . Y ellos ion jos lúe- "claufufa de los Conventos. Y o-
2es, que fe nombran çn todas las mitiendo por: ahòra qual qui era 
AQ&s de fiueftros Capítulos. controverfia fobreja probabili-
'•: ífembien fe denunciaron dad de e%i d& :opi&icmes j 
r letras de tmeftro Rmo Mansis,da- cierto, que aunque enoÈraçReli-
das en: t^ide Agoíio de el tóo de giones, y aunmwm Provincias 
. ias, quàliek por .vemr¿en; nii- de h nueftra m fedks, fe Gzm v-
àe U fmiúc ià&c et SS, KçfaÚtâ tYmtynas . - A 
nh u otra/opmion conf orme a] des, y defendaos de qualquier 
difamen de los que las govier- agravio-, y guando icás ño podiá, 
llantinas encftanueílra.Provincia fe enternecia- con grande piedáU 
de çl Santifsimo Roíario, fe debe dé fus aflicción d * Con eito era 
jeflâr fin contraverfia alguna â Ja vniverfaímente amado de todoŝ  
dicha declaración de nueflroRiSo, áfsi Chinas^ como Indios 
guardando eftrecha claufura. i en aíTentaba bien defpM Izúo&ñ* 
tpdas fu$ Gafas-con el rigor, que ña, y-còn fe jos de bííe'Padre . 'EJ 
j^andanja? Letras Apoftolicas. qual en eJ Pulpito efa vn S- lutü 
Í I D E E L V . T * Fr.^íLBEJ^ro Cteifoílomo, no foío poríueficâ-
Í Coliges. zia en perfuadir , fino por lamu-
tj^N las Adía? de tíla Gorigrega- erudición/que le avia gíati-
-": eion fe h^ztâéúoúSàx^cúb- 'géédo'íii grande 'aplicación "a Jos 
riadeel IlIjB6,y RíñoSe&of Dóh ^^^s^rfpe^iaJha'ente1 fc'riiás 
Er. luán Polanco, Obifpo eleito ^ i f l á â 4 t Ô ^ 
¿e k nueva Gazereŝ  hijo de elta mucho fu rééo^iblcntó^" àbfb^-
Provincia y y fu Proctiiudor en las c^on, no íolo de la colttátóc^èílS 
Còrtès^dè Rbñia, y Midrid, çuyà <fe' los fegíares, à qufe tenia hor-
^idia tjueda atrás referida . T%tn¿ ^ > fino guardando aun filencb 
Web fehâceí-^horiüríftól feetíciori ¿ntre fus hermanos; vfandód'e 
.tte e^-V/P^Fr^À'lbehcfGòí^àrè¿, '5nwy pocas palabras , por no per-
Víatòdhfteflgiòfòji y pé r f t a^^ué Ser fu interior recogimiento , d 
tâkíò el ^bitò de úf^Rêít^BÉirèíí ^ual era tan grande , y continuo, 
t#Gõnvento de:S. Çatharina Víf- J tan frequente fu oracícfti, y trã-
| èn ,y Martyr de Barcelona, don- to cón Dios, que Rentado , acofta. 
de profefsò à primero de Marzo do, andándo^coitiiendò,© de qúal-
tfe i m - Y llegando á efta Prdvin- quier modo, que fe háilaR, fiení-
da e F d e i ^ t t otüpó pòrürfeá f eífeba míâítandò, y contem-
^"]¿s^'PftIáa^vWéf -áíniffiírío fiando. Y :aúnqüe fu ;retiró,y abf-
:fré?fc$'-Ctunas, que ay en eftatie- t í acción era. tan grande-, fu trato 
ífra , cuya lenguafupo con perfec- con los hombres en nada era en-
¿ida/ y efcribió en ella muchoà fadofo, antes era charitativo , y 
fràctíSá; Supo también con pér- ;afable en fumo grado-
f&iciifelalengua Tagala, fíendo Fue mucha fu paciencia, y fa-
. JflHííó ambidextro de ambas frimtento,de lo qual dió muelírás 
naciones. Era zelofifsimo de el balhntes en la tolerancia de Vba 
Bleti' de las almas ,'y"áfsi folicita- calumnia, que le impufo cierto 
: Bá por toáos los medios él redu- PoJerofode efla tierra, en que hu-
; dVlasaícbnocimiento^y amor de viera defeaecido mucho fu credito, 
nuefiro Dlòs. luntabaie a eflo fu à no aver buelb pôr él el Padre 
'ínütfia compafsion, ybenignidad Provincial pandando hacer infor-
patá ¿qn lo^roxibios, la qual le mación juridícá del fuccífo, con la 
' |^Ía^ac¿dkl&': ' 'énfé' 'fiétèlsrâa- qñ^l fe comprobó la innocencia 
>j e Lib. I . Tiefanfcefá ' fár té âe UBl f i c i í a , 
dç el Rçli^ofo, y la malicia de el gleyes amotinados, y b'dlvieroni 
calúmoiador.Otrocafole fucediò tmar en fanapazconlos Efpaño-
' también de bañante pena3y afliç- Jesjpero quandoyá eltaba resina^ 
cion, no íolo por aveife quebran- do cfte negocio, el Senoi Goverw 
tado en él la fee de fu palabra, nador de eftas Islas, por diítame1-
'fino por las, realas conlequcnciáSj ncs particulares, que tendría para 
que fe podían feguir ^ no íolo en .dio, hizo prender á diez Chinas 
daño de efta Republica, finotarn' infieles I que. avian fido Cabezas 
^ien en la perdida de muchás al- de d raotin,y á pocos diasi los pEh 
jEP̂ ás de los Chinas Ghriílianós, c ío^en vna horca, Gn repatár en la 
írtfieles. Eue el cafo, c| fiendo Mi - palabra, que,avia dado, ni en los 
tóflro del Parian el año de ló^^jfe íticonvenientes, q podían dé eftõ 
amotinaron , y alzaron eíios San- originarfe en vna gente inclina. 
gÍeyes,intentândoacocneteràeíla da à levantamientos, como ,dç 
Ciudad, y pretendiendo fofegai- hecho fucediò defpues^bolviendo-
los con propoííciones,y medios de fe à amotinar eftos Sangleyes el 
paz > echó mano efta Ciudad de año de 1662, y e rabiando el Se¿. 
«í Pr. Alberto,pataque fueíTe ñor Governador al P, Fr, Vi¿lo* 
l^halílar àlós alzados, fiando dé ria Ricio > paraque los reduxeííc 
l â áuthoridad^quç con ellos tenia, à medios de paz , ellos eñabaft 
y 4é lo mucho,que todos le vene- obflinados, y pertinazes ¿no eré» 
raban, ei que ajuílaria Ias pazes yendô  lo que Ies proponía el P¿ 
i fatisfaccion fin q llegaíTe a cor- Fr.Viaorio^pof veèrquan mal les 
rcr fangre el negocio- Salió el Pr avia falido el creer las propueftas 
Fr. Alberto à efta emprefla^bien de el PJr.AIbertOy y af^i deciaiS, 
"armado de promeflas de paz, y que ios Religiofos les engañaban, 
perdón, y metiendofe con grande haciéndole à la válida de los Efr 
intrepidez por medio de aquella pañoles, y difímulando tratos dç 
amotinada multitud. Ies propufó faifa paz, para vengarfe defpue§ 
lo> çràtados de paz^ perdon> que - de ellos mas â fu falvoj por Jo quaj 
les ofre¿ia efta Republica, cem tal en efte fegundo levantamiento, 
.que ellos dexaíTen las armas,y fe ^fluvieron para matar al P. Fr, 
íófcgaQèn j y fupo proponerles Vidlario, como fe dirá defpuçs ^ 
eftp.con tanta eficazia, que junto fu vida^y yà que eftó no pudieron, 
con el refpeíílo, q le tenian, y k ^executár en èl 7 lo executaron en 
verdad , q fiempre avian hallado fu compañero el P. Fr. ioíeph de 
tn fus palabras,facilmente çonfí- Madrid, que avíendofe quedado 
guió de ellos quanto quifo, tía- en rehenes entre ellos, le mata* 
ciendo , que dexaffen las armas, ron alevofamente y y à traicionj 
y fe apaciguaffen: aílumpto, que como fe dixo en la fegunda parte 
agradeció mucho toda efta Repii- de efta Hiítoria. Todas eftas fue-
blica, por fer bien vniverfal i to. 'ron confequencias de no averfe 
d a h paz» Sofegaronfe los San. cumplidol3,palabxà> q les avi* 
da-
dááo clP. Fr.Alberto en nombre j ) E E L V . T . Ft. MJlT&EQ* 
de cfta Ciudad;y RepuWica.'Y afsi VeTmuâe^ 0 * 
fueron todos eflosfunefios golf es, | £ L mrfmo año murió en Ja 
que labraron la paüetidá de efie Nueva Efpaña, en el Hqípki^ 
bendito Padre^ que fíh aver.teni- que en Mexico tiene efla Proving 
do en ello culpa alguna^ fe halla- cíà, el P. Fr. Matheo Vermudex^ 
ba del acreditado entre los San- hijo de el Convento de Palencia^ 
gleyes ,originandofede eílo ^ lo que fue Minifiro ztlofo en la If l^ 
que el mas fentia^era fu rebel- Meraofa , y en el Parían délos 
diâ j y contumaziá^ y Ja dificultad Chinas dé aqui de Manila > y 
de reducirfe à paz por medio de delpues de aver trabajado mu» 
loéReligiofos, à quienes yá mira- cho en eflos minifterios , le hizo 
ban con ojeriza, como à enemi- 1* Provincia fu Procurador en 
gt>s Capitales en fu efiimàcion. Y^ las Cortes de Roma y y Madrid^ 
fofere él fundamento de tan erra- ddndé fue muy efttóadp -pot íil 
dó juicio,ya fe veèyquan mal af- virtud;y exempjp^ y tan tô^qj^ ; 
fentaria la do£lrina,y predicación nueftro Rmo P. GenerSl Jé hit®-
dé nfps Réligioíosjpara reducirlos Vifitador de las Provincias de U : 
al conocimiéDto^y feè de Chiifto. Nueva Éfpaña . El año de idç8 
Todas afiais funeftas'confequen- cmbtò^à .clla Provincia vna Mif*' 
cias inferia efté devõtoPadre^ no Con de 8̂ Religiofos , y p&'-'Q&f 
firt gran dolor, pena, y amargura àçn de los Prelados fe quedó efl-S 
dé^av^ fido èl ( aunque Gncul- ^ tonces por Vicario de dicho tíófi 
pá-) el origen de ellas ; Y aísi pkio,donde en gaños > que-aj&p 
tuvoííempre, mientras vivióla- vivió, dió mucho exemplo <^ 
t^avefada fu alma con efta afik- virtudjyfantidad j y fuede todoS" 
à m , que fue vna Cruz penoía, mirado,, y reverentiàdo, cosm 
y prolongada> en̂ que Dios le tu* - templar ) y perfeáo Religicíbj 
^o.-crüdé€^(iímüám4ñ¡o^fÁT^>• ycon éfpecialidadfe llevaba' 1 ^ 
^ngment© de fu mér i to , y COTÔ  atenciones de los Señores de prW 
na¿ Y al fin , aviendo vivido en mera esfera de aquella Ciudad* 
efta Provincia con grande exem- qm le trataban con amor > y re. 
pío de perfección à todos?y traba? verencia,por la exemplar virtuiá, 
j^doincanfableinente enella mas q̂ue e n i l miraban. Fue flempíe 
¿e quarenta años, al fin de • ellos muy perfe¿ío Religofo^ y obfef^ 
le llamó el Señor, y difpuefio con. vante de nueflras Leyes, y Cotífc 
los Santos Sacramentos, murió tituciones , zelador de la obfe^-
cti el Convento de/Manila el día vancia regular, y de el bkn co. 
2$ de Agoíío de el ano mun de la Religion. ;Y al fin cafi 
< de 167J. , yádeSo añoSjtecibidos los Santo» 
Sacramen tos,muriò en dicho Hof-
=, piciade S. lacinto con la mifiaa 
fantidad, conquç avia vivido* 
N * CAP. 
w ' , • • m t h & Intsy&w yay teãcU&if tma ^ * 
7 - : CAP- Xi-.-. fuiidaba en,huniildad:-.dta tema-} 
DE LOS *T¿M&s\.F:r'. Í V j í H " ' cipn^ acució Dios con fa inípir^-, 
sSwche^ iy F r ^ n m i o Sancheog • cion, par^Jibrarle de c í h j y rea* 
Nías de; çf-; viage parg .ffl% Proviacia ,eJ año; 
tarmifni^Gongref'. figulent-^y.pasò-por orden de Jq$l 
^gajdçníqh^cç men! Prelados aia Província d^Çaga?. 
moría de yan^o tóe íuç Mifiiflro de fingi-
amiento .dos lar exenipio. , •  , , , s ; 
Rpligiq^os, zmbos de aaiJ'mó; ; Bolvió à ahondar fii fen-
apg^id^aurique.de diítintos nom- tir humilde, y apretóle tanto la. 
fc^/PatriaSjy !Conventos¿y}aun- tentación í o ^ t ç fu.inutil-idáÇ^en'. 
qM aUi fe poP?? Gn nota^Jgüna, aquel míniflerio, que. le hizo re<-f 
^Pbíilfee cnlitillos nueítrarHiíio- troceder de lo comenzado . Y.à> 
pues fu virtud/eligionj y obr . eño -fye.i^*íe?A^|Jg«e exciA-r 
femncia puede fetvir de çdifeh • ble gpnftii-ípiícha. pufilaniínidad^ 
don para nuefíro.^e^plo •* El pues e.Ceíie minifterio de las 
P£Írnçr& çs elvV. Padre Fr- luán mas, cafi tojdo lo víenè á poner 
§^cjiez> natural de laEílrema- Dios^ y ej jiombrevpoconías ba-
di la j è hijo de el Convento, y, cc? que ofrecer vna rçpdida pre-
Santuario, de nueflra Señora deja 1 par ación, <te -animo: y-y.. jmientría®' 
P^ííi de fr&ncia, al qpaJ parece^ . menos fe confia de fi miímo, fe 
<jí3e lerp ufo Dios por exemplary. hajl a mas. fegura la ayuda, de 
dechado de paciencia en l i t ó l e - Dios . Retrocedió en y çorv 
i^fid^-de yna p^íada Ctm de.ef? • licencia der,e3i Pre]ado ,emprehjenr 
c fup lpsy temores de conaen-/ dio la t u e b í t i Efpsna- porr¿I^J-n*í 
4%^e^tpdai íu vida cargo.: Era, dia orienta^jnasJuegoxncomr^ 
ÇSíy^çàpa^^ èintçligepte, pero con las eípinas, conque el Señor 
Crendo,rnas /humilde^iqyedodo,: le embarazó el camino, ycon^ 
Cií diefppme .álgwiQietllsqpmptm los Alguaziles de fu providencia^ 
fáiisfaèêiopi nlfus^uchcisalemsji qneombtajonas; fugitivo. Je pre t i l 
y opacidad, ni ftigraii. juieÍGÍp©*> dieron.̂  Eflos-fueron, los Glande^ 
dferon hacer cpntrapcío à fus te^/ fes de Batavia, que Je aprefaroti/ 
iB©reç,3pa? lo radicado^que tenia y llevaron á aquella fu Ciudad^ 
eni-fu_alrn5 el humilde,, y bajô  y le aplicaron:à la fabrica de fus> 
fêntir de (itQÍfeo.,;Saliò de-Ef- murallas, haciéndole trabajar co*-
pana '. para ella Provinçia^ efaííío; mo vn Peon y y ganar con el! íu-
de;i6oi¿ y eílando eniJMexíco^ yà/ dor de fu roiíro el corto maíte.^ 
6\"^¿iode"elxan3Íní^Íe acome-s nimiento^ que le daban^ ÉQC el 
Üó taa :prpíun¿oientirmento:de( trato, que iedexa cr^er de vr.os 
fu:i^d%tíi^dy¿infufíciei3cia[p;ara;! pérfidos hereges ávn Sacerdote^ 
ev^figelizar^xque fe detérmiti©: halja que fabido el cafo por efia 
bolveiíe ¿ Eípaia^í^erQ coiftofc í Provinçía/e ¿procuró luego fu ref-
de U TrovincUâe el SS. Ufarlo âe Thiliçinas. $ 
cate; y llegado acà^bolvío àGa- defeeader con fu petición -, pero 
gayan, donde le hicieron Vicario pafados algunos dias, fabiendo 
de^Cafa de voto: y alpunto le muy bien la pureza de iu alma, 
apretaron derInuevo los eferuju- fenamente le mandòdecir MiíJa, 
los^emiendo entrar en elección, y elhumilde Religioíoluegoobe¿ 
y aun algo maŝ  por lo qual hizo deciò.Afsi procedió eñe bendito* 
tan apretadas diligencias, que no Padre, luchando fíempre con los 
fofegò hafta que le admitieron la combates de el fpiritu, (few' 
renuncia, y con eflo fe quedó fub- gun dice San Auí-uííin ) 1 ioli loS 
d i t o y lo fué defpues haflala mas atrozes, y mas en coricien" 
ínuerte. cias puras,y delicadas^por el te-
- Mas como el enemigo común mor, y rezelo de Ja culpa, 
yà conocía el pie, de que cojea- No fe afeguraba cíte buen 
ba el Padre, váliendofe de el'or- dre en fus operaciones 3 temiafé 
gano de el temor, y eferupuío^ Je à c todas ellas, como lob, por íoi 
hofaiòi à tentaryy à períuad¡r,que profundo de fu íiumiíd^ IÍOTÒCÍA 1 
tó éíiaba^ alli feguro fu ípí'ritu, y miento.Eralo eñe tântòl, qtíé GCD̂ ;" 
fot tal la baítria de fu tentación^' do excelente moralifta^y ãcertâ^ 
4te 5e violentó . i dexaf aquel difsimos fus pareceresítòfifiátâdlí 
ífilnifteriò-,; y reducirte í al1 Con-: fpbre Algunos jpuntbs/^BíÈÈfo^^;' 
vento de MOTÍla* Mas pkíTando êícritò fü dí£iáftieíi^; cS&fáfxik&t 
fíér -ia P^vinciá de Pángaíirian, erudición , y::grávé íüíidámAfeíl 
yi en^cftítraíido1 álM Réíigiofos de con todo é f o ê^ôtòe£râéiè%m 
é%eí3Íal>víítud> éomo tan aman- ceníarade^òs qüekti tât&iàt ifÂA 
t€ de:Ia'perfección/fe quedó en- mataba Gempre /diciendo à loé 
tre ellos , con la codicia de las confultantes: Kofefien âeioquéyé 
Mexoras de fü fpiritu. Diílriiulò ./»*? vayan áAos hoñfbres V o ^ 
•el enemigó por algunos áñbsy-pé^ foj^icè y'fr-fofvn •jo-coi'fóy ' tiii ^gkòí. 
^ ^ ^ b p ' i á ^ í t k o ^ é ^ i y . p o i í idínte. Y fiendó tan humilde (co* 
^èe^-àVia' tofiadÓ cbm-o por flor mo queda dicho ) no ] e avian de 
ptóeneia eñ tan pelada Cruz.Vi* cada vez, qué ivia d¿ bèber^ pe^ 
^arfe al Convento de Manila; pe. dia licencia pata ello al Ptél;á3¿V; 
To,ni allí le dexó el enemigo, an̂  y dandoféia para ocho tíiSs 
•ées bolvió a arreciar fus tentacio- la queria admitir^ y Vnà vê i ;^% 
laes/hafta hacerle paufatendecir ínftaucia:de:èl Prél idoialdMtió, 
•Miáa/òtreq fuerdnta'ti doforòfais bolviò Be állí:4 g i ^ p á t n d ó : 
íu^inflarícias, protefkndoíe yñó que le dtba efctó^tíó^aquella l i -
Gom^quierâ indigno,, Gnrf-tam- cençia,que çl Ja f editia pãra ¿d-
~hitü lõco, que por darle eí'Prélá- da vez.' Én ía Hónefiidád, y teca. 
»do a lgua^f i i^ ló / toó de cem- t ó errtscemplar, ^n t l bcB^-
| 4 L l b . l . d ç k t e t e e r á 4 t M f J i f i w t a 
^leoto^y-Glenciode grande edi- veoto de Maailael Padre Fí-An-
"bcafipn^in (jue jamas íe le oyeír. tonio Sançhçz. > muy femejante 
íe inormurar de alguno. Era pun- al pallado çn letras, y virtue, ei^ 
tualiisimo en la aísiílencia al pecialmente en la humildadjaun-
(Choro^la qual con tin uò̂ âun fien- que no en la inquietud de los eí-
ya muy viejo j y cargado de crupulos, por averie dotado el 
. achaquesr y enfermedaaes. Pero Señor, ibbre fu gran juicio, y ta* 
Cobre tqdas fus virtudes> fobre lento, dç notable anchura de CQ-
(alio la de íu pobreza, que como razón.. Fue elte V. Padre natural 
I humilde no podia faltarle, p^s dé la Puebla dç los Angeles m 
"^efeâto feguido a la huioildad. el Rcyno de la nueva Ffpaña , é, 
Era tan en extremo pobrç elí^, hijo del Convento de Santo Do-
^eligiofb , que muchas vezes fe mingo de aquella Ciudad . Era 
llegó àdudar, (í tenia mas Abito, muy parecido al Angélico Doítor, 
q^e el quç veflia, que dela ropa.» O f t ^ 9 f u ^ e p i i o f a c^rf lalecia, 
interior yá fe labia , qu^.^i^;fía.j ímò- pprXu8--piuc^aÃ>..y)biça'f«0-
]]egaba à tçne^ Íc}|BWÍS>yW «n! dadas letrasi y mucho mas por fet 
%fíf,Wa, ^ f : adorno, q^e grandes virtudes, que zanjó en vn 
YPf. Çrui de palo , y quando el, ipuy bajo concepto de fi mifmo.A 
ErejadQ; { fegun nueftras leyes): poco tiempo de aver profeíTado, 
Vétate, ò hacia efçrutinio de Ias, moílrò tanta habilidad en los ef* 
Celdas, para ver íi en ellas halla- tudios, que le hicieron Collegial 
ba alhaja, que defdixeíTe de nu« de Portaceli, donde llegándola 
eflra pobreza, folia el Padre de- voz poç los anos de 1640, de que 
çi^c^iTnQ^cha graciaiEflas funeiç- fe aliftaban obr^rpspap çfla Pror 
líe^àmi me fón de proyeçho^poíi yincia^ diò lue^oiiu^npmfee par^ 
,<ji4e,iarnàs rne quitan ^yfiempre-, tan alta ei|ipre(r^>;CainHaí|dq las 
me dan. Y en fin en toda obfer- delicias de fu Patria por los er 
y and a re gut at fue muy exafto, vangeJicos afanes de eftas partes» 
y^pçrfçílo K^Iigiofo^amadp d% t l egò â eíla tierra el año de 4 ^ 
todos por fuTençílíèz , y dê D Í 0 5 ypor.no aver efi ella Obifpa alr 
por lo ajuftado de fu vida, labra- guno, fe eííuvo fin ordenar algur 
da con las martilladas de fus ef- nos años, en los quales le ocupo 
qupulos, temores, è inquietudes la Religion en el eftudio de la 
de conciencia,i que, fe figuiò por lengua Pangaíinana , y también 
premio vna apacible muerte^ Gn de la Tagala, en que faliò emi* 
temor,ni turbación algunaj y fin nente. Ordenòfe al fin, y fué ML 
fjas enfermedad ,q fu vejez^pues niítroen la Provincia de Pangafi-
egp à contar los noventa años, nan, y íiendolo, le hicieron Lec-
"MuHióen.e] Convento de Mapil^ tor de .Artes de nucflro CoHegio 
_ el ano dft.1674. .de Santo Thomas, y e l que ayi^ 
El mi&íio áño à 7 de Dhi - renunciado en fu Patria las efpe-
embre fallççiò çn el dichoXon- ranz^s de aicenfos icmejante^, 
por 
for venir al miniíferio de los In* ella gran parte de la Torre, que 
dios,renunció también ahora el totalmente la hundió . Eíía vez 
dicho empleo , teniendoíe por in- debió al SaWtóla.vidàí f ero toda 
feficiente para eJ, qüando tcdos Ja fuya reconoció efle beneficio, 
le juzgaban digno de otros mas "¿úh 'efle ReJigioío liiuy 'Üc&ty 
altos. Admitida la renuncia de eñé efFeâo de fu nauchã aplicación^ 
Oíficio, fe bolvió â íu Hiinifierio eíiudio. Continuameme efígbf 
de Pangafinan > donde con lo ex- fpbre los libros,excito el tiem-
ctílente de fu lengua > traduxo en po, que daba à la oracion> y â los 
]¿ de el País algunos Libros > y exercícios de lu proíefsion, y fu 
añadiendo con íuma diligencia el mihiflerio. Era muy recogido, 
Vocabulario antiguó ? iacò vno muy honeftô , fumam ente ãmad&t 
muy copióle^ y abundante. de la pobreza, y muy amante d | 
•'•! Era grande i&tçfo dê 'ti biea- fu Rèligion.Y aviendoíe exercitâ-
de las almas j y doliendofe mu-̂  dô tí̂ dâ fa vida en dios Gttás 
cho de los que perecían en los áílos vitturfos • llegandde ú t ü 
montes de ids Igor^otes ^ deíde empo de premiarle Dios, 1é qm* 
que en el álzamièíitó deel año de fo-primero acrifolar con vna eifr 
pt âvian apoíktadodela Fee, iê feríiiedad prolija^ y penóla, qu¿ 
dedicó tan develas ià fu reducá tú efia tierra fe lláraa Bbrbeh), 
eion^que el año de atfaxó à trique hinchaódofe monftruofo 
ta Santa Igleíia muchas familias ^efite, leíobrêvinieron tak i ft> 
td& eMoS j que formaron vn me* bis, qué tío íervijan para reiijpla^ 
dianò Púeblô ctícâ de el fuyo de le ningunos fdjpeiitos , pdrqaé 
San lacinto, al qtiaJ Pueblo diò 4un el vivo fuego no fentia.Lue^ 
¿J titulo de San iofeph , por fet go fe féguia vna fiebre tan ttr* 
muy devoto de eñe. Santo > á éibfay^coo tan ardiente, y fogóü 
^quien confefTaba defeçrltía vida^ feíf cefidlo, ^ue no hall ando corn* 
porque tefíientóe tiurna.- devo*, paracioa en el fuégo natural, ô 
tiondefdêfu tii&k%} le acaeció el elemental , lo metia la confide* 
f ño de 1 & 4 ^ ren que fuemn los ración en el horíorofo fuego de t i 
memorables, tembló-m de Sail Purgatorio. De^efta fuerte le fué 
AnduSi que ¿ftapdo én fu Celda Dios actifolando > y acrifolófe ci 
^n el Ccnvento de Manila, co también^ tolerándolo con exeiíí-
ménzò à las oche» de la noche el piar paciencia, háfta que fatisíç^ 
terremoto, con tal furia^ que al choüios de fu fufrimiento, recí* 
primer baybefl apartó, la tapia bidos los Santos Sacramentosfá-
Üe lamefa cofa de vna bara, dê cabo plácidamente fu vida,íiendo 
Joqual defpavoridoj y ternero- de-edadde fesénta aS{^,dexando 
fo, fe afstò de vna Éñampa , ò fe muerte 4' todoslaííimados, poí*• 
tamina de San Iofeph, y fefaliò que ConfiiíimCnte ' eríi amado de 
con gran pfiefà fera àe h Gel* todos poí ftí'gf^de apacibilidarf, 
da,y alpufíto fe-defplomó fobie feticillè^^y htoildad. 
: i. O z ~ CÁ-
- ingenio, que fu Çonventp-Ie npm^ 
bròpor Coljegial .de San Grego-
GAP* - XiL - - . - tio de Valladpiid,, fdonde;iuzió 
mucho fu ingenio, y ta lehtp^lu 
r i D J Í VE E L IIWSTBJSSIM), 
y Riño Se^or Don I t w w Loptf^, 
OM/fO Ztbüy >" ̂ ^obi /po cieño 
nrande habili4ad en .los cltuoio; 
nías oyendo, que le convocaban. 
Religiofos pwPhiHpinas, dando, 
dç mano à fu? bien. tundad^s eí-, 
peranz as, lo dexò todo por venir, 
à efla .Provincia, dondejkgq el;, 
L mifino año de año de 164.3 ̂  r : z , 
1674 2 que parece; . Mas como.U luz no (¿ puede 
fue fatal para eña. ocultar, dio, acá xantas.mueftras: 
Provinciajde mas; de fu buen ingenio, que ca0 todo 
de ios Religiofos, el,tiet»ppjqifeir%\Ofe¿^í¿^P^o^ 
refendos, nos deípojò de e l ^ j f t Nárícî > \&im^ès eft^. eníej':, ejíí» 
jnas illufirc, que t m i A f ^ ^ / P ^ ^ pleo de lasv£mSed3r¿s. -LtykAtt 
m, à i k ifazcasBadxe ¿ Paífor > y tes en el Golie^b de,.&Mto.Jtp? 
telafeMetropolitano de toda? jpas/aè-Ms^ftro; de Efiudianíes 
erfas íflas Efle íuc. el íUuftrifsi. LeOpr deírhep]ogia,: dp Vifpe-i 
mb J Y Reverendifsirno.Señor D- jas »• y P r i m 7 y Regei}te,_sde.;lo.s 
fe luán Lopez, qué defpues de eftudio?. de.etl%?V îy:erfidííd:;.jfu 
aver governado por fietç años la h í m R ^ à ç ^ Ç k h ^ à ç l f á m n ^ 
Jglefía de Zebujfuc promovido à donde tüvo baft^rte que. tfaboja* 
eíla^Metropolitana de Manila, y .fu zçlo: ejiJãv;cí0nyJerlip|iJsli4eéo5 
«unq no le avian venido lalí&ljas Iníieleis .àlai^iiey.áe íGbélíl^í Í5 
de.íii Arzobifpadolç ,governd baljandoíe l^¡Prpviacíá ^pto(pat 
ra mayores^y mas alfós..fi^plcos, 
en )a Congregación de el año de 
1654 Je, hizo fuvProeuradox Gener 
' '"y - M j q i í e BÜ) p u d & c o B o b ^ i t 
año^y medio como Prelado pro-
frió ¿ .:Naciò;eae: fflmo Paflor el 
«ÜÍEJ de>i6í} ;-cn la rSUla. de; M ârj-
tín Muñoz de 1 as çofedâs,tfidGaft 
tilla Ja Vieja, y aviendo aprçhen- ^ . ^ i . 
«tido âlli las primeras letras, 1c carfe p^ra Eutopaihafta;e{ aííòrdfe 
Hamo Dios, aí eílado Religiofo, 1656,, y el dè ^ í k g ô à Bí|faña'^ 
y tomó el abito en el infigne donde trato con él Myh nueflro 
•Convento de San. JEftevan de Sa- Señor, y con Im de)fu:>'6©nfejo 
lamanca^que hà dado tantos hi- varios negocios, pertenf cient eŝ  
jos illuflres à laíteligiòn/quasta? no fojo á eíta fu-Provincia, Gnó al 
eftrellas tiene el tiifnamento. comuií de todas elks Iflas , por¿ 
Profefcò de edad dej^einte :a&# que v i f l ^ f i íeHgbfidad-> modd'1 
<ki6tt, y aplicado luegpi tía,.y compoftür4>^ íu m á k d ^ 
Jfas eftatítos^ defcubríd en dios ta} llaneza eo tt&m íps ntgodosylo 
capazidad y y, m m mgcidacl d | cQníiiltabaá çç*í;ft«^iç^4sa^vi6* 
IJos Scnprcs para la dirección, y General^andolc noticia decfta 
acierto en fu$ providencias. Y promoción > y pidiéndole , k 
en efta parte dexò tan aDTentado mandáfse acceptar el OBifpado^ 
el credito de fu verdad, de íu íín- xomo de hecho fe lo jnandòj y no 
ceridadj y llaneza en aquellk obflatfte ser yà nòinbrado Obif* 
Corte, que íiendo yà Gbifpò de 'po; le dio Patente de Vicario ge« 
eíla tierra, con vna cana, que éf- neral para trahèr Religioíbs â 
cribielse ai Rey nueftro Señor", Philipinas, aunque al fin no pu* 
confeguia de fu Mageftad quanto do el recogerlos,: fino que ened-
)e proponía ? fin pedir antes in- mendò efte negocio al Padre Po-
forme á efta Real Audiencia, co- Janeo. Luego que defpachò ert 
molo tiene de coftumbre el Rey^ Roma fus negocios , fe falló dé 
y fu Confejo^ para no guiarfe eri ella nueftro Obirpo eleito, fin 
fus providencias de qualquier iñr- tefár ' el pie àfu Santidadre* 
forme j y proceder en fus refolu* zélandòfe (fegun las noticiaSjquc 
dones con mas feguridad. Pero le dieron ) de que fu Santidad^ 
iinefto era excepción de regla al tiempo de hacéilcr > ¿J jnarida^ 
.nueñroPrelado^por tener el Rey ria quitar la Capilla, y veflir 
Nuefiro Señor tal concepto de fu muzetay conforme al eftilo de a* 
yeracídaâ , que no fe perfuadia^ quella Curia con los Regulares 
jDodia engañarle, quien con tanta nómbrados para Obifpos>y él 
ingenuidad, y llaneza avia tra- como tan ámante de nueflro ian* 
"tado en Madrid Jos mas arduos to Abito, no quifo veríe defpos» 
n-egodos. Ofreciòfele paflaràRo- jado de lò que tanto eftimaba f 
ma, à folicitar con Nueftro Rmo afsi fin mudar de trage dio la bu-
los negocios tocantes â efia Pro- cita à Efpaña , y corriendo fus 
vincía^ Y atendiendo Nueftro Riño defpachos> ynegocios^ fe vino 
Padre General à íüs muchas le-- para fu Obifpado el año de 1664, 
tras, y â lo mucho, que avia tra- y el figuiente por Enero fe con-
bajado en las Cathedras , le fagro en la Santa Iglefia de Me* 
'confirió el grado de Maeftro en choacan , y embarcandofe el mif-
Theologia . mo año para ellas Iflas, tomo pof-
Eüando enRoma el Padre Fn fefion de íii Obifpado en 31 de' 
juan Lppez, le nombró el Rey Agofto de dicho año de i<5<5ç * 
Nueftro Señor Don Phelipe JV No es para omítirfe en eftá 
Obifpo de la Santa Iglelia de Hiftotia 'la noticia , que efeíí-
Zebu , por fu Real Cédula de be el Maeftro Covarrubias en-ftif 
ínes.de Diziembre de el añode Theatro Ecclefiaftico de èftas 
y rezelandofe de fu humil- lilas, al fol. 208, qué por-f'crtc-
tíadj que no açceptaria efta Dig- necer de algún mbdó ala verü* 
i^ídad, fino por obediencia, ¿feri- da de efte Illuftrifsinao Prelado,; 
Éió al. mifmo tiempo el Rey Nu- tiene aqui eii fu vida mas pro* 
¿ b o Señor à nueftro Rmo Padre Píio lugar. Efcribç pues efte Au^ 
• - • ^ f ^ r ^ - ~ r r ~ : : . ^ r ^ ^ 
ff :" , vrj ; ' ' : .:i ^ ;*• ;iy.Í!.J. Je ta Jercer* parte de.fa Bíftovla ^ ,T 
^lorcf i cl lugar d,tadof guc en- à t fus liberalidades, haíla qü¿ 
tíe/Jas ÍMmerábíes. iD.iíerias, y deilerrado también el Señor Par-
•calamidadesjde^amÍDreS; gefleŝ  cio el año de i6 fy (fegun què 
terremotos^guerrasj jevantamien- adelante fe dirá ) yreffituido à 
tos, y fublevacipne.s, y otras mas fu Silla el año figuiente de 84 , 
fepfibJes deígracias ^ conque por detrás de la embarcacicn^n qué 
«Cjpaqo de mas de^uareúta anos bolvia à. Manilà; > vieron tô efe 
cffuvo Dios ] caftigando i. eflaç Solverla Sardina tan deíeadá 
M ^ i R o * el facxUego efefacarp para el común amafio, y defdé 
^ ^ i d ó e & d J ^ s e n la.£zifsion,y entonces acá niiñca ha faltado: 
^ % r r o executados .en el 0 ¿lanifeílando Dios cõneílas cir'-
ñprftfy .'cHer|ian^o"<Sucrrero, .cunílancfas , no aver'fido acafó'Já 
. ^ ^ ^ p ^ r d ^ ^ a n i l a cjañode JaJta de efte genero fino caítigo 
^ j j f dos çaffigpi entre otros fuef ^e fu indignacion >ÇÒr fel fàcrifé* 
rem ;i?uy_notorÍQs> y ^te.^iç^a^ £ Í £ co'nietidc) qoptra^á &ighid^Í 
.yertî qs^ y n o ^ ^ ^ J | | ^ í u e Ja ^pifcój^ál'^'.^ües foío alzaba í í 
. ; ^ ç t ^ f ^ í ' g ^ ^ ^ a f í ^ j , cp̂ i 'bano dé d'caRigo , ó âl b e n ^ 
' ^ J S ^ f e k l ^ círfe latiçrra^y lá thár, por c<y-
^^r4JpS:ppbrcs^ía fiféi falta 'î ífsion^c indulgencia dé el Sum" 
dprp por rpas de 40 años^Cn aver- 'flip Pontífice/ ó ál entrar èn efta 
Xç^iílò^ ni yna en todo eífe tiein. Jt^ia de Manila algún Sénòt Õ -
gofifig en foJas tres ocafiones. La Kfpb coníagradó • Y ííéndo tres^ 
prímêra^ gtiandp;cl año de 1655, los cjye; entraron en eñe tiempo' 
$Í&MW$ ^attç^^io.^dadp y todos tres de nueftrá Sagrada 
gft Rpmaí-i* 7 ^ Ag^ftp.de i ^ ^ i e .tseíígion, aunque í'é puede atri-
|endixp la tierrfj, y lá mar, le- ¿uir â fuerte, ó acafo, nó es bien, 
yantando el anathema , y maídi- lo echemos en olvidólos interef-
cion/juc:parece avia echado Dios fãdos> pues quizá leria benefício 
à.eftasj.flas: y entonces fe vie- çípeçiaJ^ conque Dios quería hon-
fon ocho dias Sardinas. Bplyiç- rrar^à nqeftrá Religion, haciendo, 
ronfe à veer fegunda vez el ano que'pbr medio dé tres Hijos fui 
óéjÇófy aí- entrar en ellas I,{las yos fe introduxeíTe éneftas lfl̂ g 
Obiipo confagra^o-nueflro IJlrao eñe común abaño, alzando Dios 
^õpr-P.Fr. Juan López, y avien- H mano de'fu ira , ál entrar ¿A 
do durado otros ocljo dias? no fe efta bahia tres Obifjíos coñfagra-
Wvieron à veer, hafta el 4np de dos de nueíira Orden. 
f9, en qpejjegò por Obifpo de' Y eiio, que parecerá difeurfb 
Zebücí IJÍIÍÍCKS. Den Fr. Diego apafsiónado, fe hace de a i ^ 
de Aguilar, que vefliatambién m o á p verpfimil/cóá'JÍ'á risdexiôíi 
Ítüeftro Sagrado Abito. Cebaron délo acpriiáidp ",en; el fè^u^do ^ Iflas ile.efle bçpe^cjo g ^ e f f c>|ligd, y^zote ^ c i ^ ^ t p n c y l e 
pacióle ¿ ¿ r ó s . q c h o j n q t ó f , fôosgntdícèsxafiigó a éfl¿^IÜ|é; 
y bdvió Dios à retirar lá ©anò . Eftc fue; ^üe en m^fe^t í á ^ i j 
Ninguno de 3GS"Gálébfites,çíc ca- éíias piedades por los- tncikoi éb 
da año faleii para la Nuèva Eípa^ étte Sãfttó Prelado, y pot JÔ.I&U* 
èà, por el -Sitú'ado de el Rey N.& cho, que le avia de. fefvir à It* 
üegóde torna yiage ai Puerto de Magçiíad en Jos^píeos Apoflo 
Cayite, íino folos tres, eo qué Jicos de íu íninifteriOj como (fcd* 
venían tres Gbífpòs eonfâgradòá viendo à coger el hil© ót la jHif-
dè nuefira Grden, Él primero fué toria) confiará de ] 0 s p r o g r e f f o á 
<é] año de 5-^ èn qíae vetíiá por defuiantavida. > 
Obifjbo de lâ Nueva Segovia riu- Governo el Obifpado de Ze-» 
éftro Don Fr. Rodrigó' de Carde- bu (Jete años^y en eíTe tiempo le 
ftàà. El fegundo elL aio dé 6 5 , en vifitò dós vezes con muchas' in* 
-que vino por Obifpo dè Zébú nü- comodidadesj y peligros> por íer 
èítíoDtín, Jr.Imn t£ptZt Y él lilas lo mats de aquellaDioceGsj 
terteró él ánade Ítôi^qp&$@t yaveídèvnaàotra traveíias muy 
promoción de el antecedente al peligídfaS j pero no erá e í b ; lo 
, 'ArzolSifpadó de Manila , venia que más aBigia rá áueíferbmq 
©bífpó cotífágrado de Zebu nu* übiípo J fino el.no podei' reme-
t i t o D; Fr. Diego- de Aguijar; dia» fu zelo algunos deíotdenès ̂  
^éjbs éfios tres Galeones aft mas. <jue halló en fu Gbifpado, pos 
tíe 40 aSos tòin^iron - puerto en que qíteíiendo ccffregií los -exee-! 
, €ávité;_Losdétós?ó invÈmáro0 fos eon zelo paíforal dáPadíe^ 
dlàfuèràytfahiêhtíbíe ^ortierrâ quê nliraba fblo al hiende fusíafe 
fkktâgã-ji&toíús gáflby,y'á-tófife^ ' mas, hallo tanta rebeldia./y dtt* 
.ijbràcâ fè fàben^ è fè pérdierdó reta,en los culpados, que Dcxfoía 
en el embocáderóyeomo fucedié nohacian cafo de fus paternales 
cdn fíete efle tièínp^ y los cjóâ amoneíiacíones? íino que delpre^ 
i ( f o entrada de Marívelez. Aíá; ciando fus ordenès^y providen-
ffsi t if t ig* Dios zt&b-úWvkj ciasjhafla teínas trèrEendo de fu» 
f^iMMfikíà^ fU08^<Ubà£è-à Cenfuras, bufeaban el aflyte#« 
. Jfel^íeíía^íbfò ádirtitia-álgiiftás - otros Tribunales , para deelí-
tregcJãs fu indignación én la lie- nar de fu lurifdiccion^ eo&qp 
fcgáda de aiguft Óbifpo Dofeibicõi ios efcáhdalós perfévmbmj) que-
% (jtial.íí tede en gJôrfede riüef- dando las' culpas fin,xaftigo. g^r 
^ t%í Rbfigíbh, también hadé ce- várias" aculaciones^-qBe le dieroh 
' iíé¥ en cresto de mffoòAMõ-. contta el Governádotdc el 0bi& 
Sènòr Don Fr. lüáh Lopez , ett pado en Sede vacante-, quifet^? 
, ihfálYé^âà ^qiâtí^poè fiiíperí- maí'fe reíldencia de.elteojfl^ 
' der el rigorde fululücia/htóéir*, cohfome: à la d ' / pc t f c t e^^ i 
•tto qW^ÍGàléôttfèftWe Venia Santo^GonHlio'Tride^'o^Apc^ 
.*-lêm>mLàfr% ' tómík fmñóréñ, M t H z Real: Agencia$m 
^MÁr^Y' á ü e ^ t e ^ é l ' v i n í e f l g ^ia de fer24#pâáo tanto M 
60 tercera pírfe ta Bif iat i* 
defpacho Real Proviííon à nuet- mado el animo de el buen Paflo^ 
tío Obifpo, paraque entregallè viendo los efcandalos, que de eíto 
los Authos de la reíldencia; y fe feguian en las nuevas pJ antas 
aunque reprefentò etie la jultifi- de fu Iglefia, le quito al tal M -
cacion de íu proceder en dichos niftro la licencia deconfeíTar, y 
Authos, y el derecho^ que le af- predicar en todo fu Obifpado . 
fiííia, para no entregarlos, no fue Notifícòfele el Antho de el Señor 
oida fu reprefentacion , y afsi hu- Obifpo, y la refpuefia, que dio', 
vode dexado. Lo mifmo le fu- fue tan irreverente, tan agena de 
cedió con vn Alcalde mayor de fu profeííicn, y tan injuriofa à la 
cierta Provincia, que de officio a- Dignidad de fu lllma, que por 
via proceíTado contra vn Ecclefiaf- fola ella merecia caíligo rigurofo. 
ticoj y fintiendolo el Obifpo> co- Y no contento con efto> compufo 
tno buenPaííor, por el agravio, muchos pafchines coptra el Obif-
que en efio fe hacia à la Igleíía, po,y otros Libellos iafamatonosj 
pretendió à fuerza de monitorios^ y poniendofe de íu vanda, y lade 
que el Alcalde mayor le entre- el Alcalde mayor de aquella Pro-
âff®l©& Authos j y fíendo efto de vincia, prendió al Vicario Fora-
derixho tan claro, y notorio, re- neo de fu illma, al tiempo que 
currió el Alcalde mayor à la Real le iba à notificar vn Autho^y ar-
Audiencia^ para declinar Ja lurif- remetió con vn Efpadin à los No* 
dicción de lü íutz EccJeííaflico^ tarios^ y Minifiros, que'le acom, 
pretextando fingidos peligros de pañaban, ílendo los mas Ecclefi-
motines^ y levantamientos de los afiieos, y aun Religiofos. ^ eftan* 
Indios; Con Jo qual j coníígíóvna do los Soldados} ytsdiniftros de 
Real Provífion j paraque el Obifi. el Alcalde algo rezelofos de 
pofobrefeyeífede efte aflumpto^ Io executado, huvo perfona Ec-
y abíblvieflè al Alcalde de la ex. clefiaflica, y Religiofa, que Ies 
comunión, Gendo afsi, que no avia dixo>no citaban excomulgados> 
apn llegado à términos dé decía- teniendo anualmente en prifsion, 
f arle por excomulgado . ycuííodia al dicho Vicario Forar 
Otro cafo le fucedió bien la- neo del Señor Obifpo. Y con sèí 
fttèmable con vn Miníílro Sacer- todas eflas cofas tan exorbitan-
dote, y confagrado à D i o s . Por lo tes/uvieron fácil recurfo à la Re* 
que refultó de el proceflb forma* al Audiencia, afsi el Alcalde ma-
do contra él; y por fu rebeldia,y yor, como el dicho Minifeo^ pata 
contumazia, llegó nueftro Obifpo que el Obifpo fobrefeyciTe de fa 
imponerle en Tablillas .Mas él hi- intento, 
fc^tan poco cafo de efía excomu. Eftas cofas laftimaban fu co? 
tiipn^qtiepublicamentedecíaMif- razón piadofo, porque era muy 
ía> y adminiílraba los Sacrámen, zelófo de la honrra de Dios, y al 
tos à los fielesi como fino eíluvie- veer las ofepfas,que fe hadan àfu 
fa txcopuJgad%; . i ç j ó guC-lafií^ Magefla^, Cn poderlas ^mediar. 
âv:tà Trovlhtta ãeel $S.fyfarto âéThilifinas* ft 
n i eflomr, fierdo tan pertecc- quilo en perfona venir à eíla Ciu-
cientcs á fu empIeo> fe confumia, dad, para informarfc mas bien 
y deshacía en fcntimientos, que de lo iüccdido, y poder informar 
llenaban fu corazón de pena, y con verdad al Rey nucílroSenorj 
amargura, Templábale Dios ef- y fue de mucha importancia fu 
tos (iniabores con el corfuelo, venida para apaziguar con fu au-
que recibía en fus Vifítas, viendo thoridad las inquietudes,que avia 
el aprovechamiento de los Indios, en efla Republicana e íblego con 
y la aplicación de muchos buenos deftreza, y i'uavidad > y acabó de 
Panochos â fu miniíferio. Fromo- allanar eflas difeordias con el in-
via las Mifsiones en todo fu Obif- forme>que dio al Rey^y á fu Con-
pado, alentaba à Jos buenos Mi- fejo^uc fegun eftaba enfangren-
„ niíiros^ y confolaba à íos flacos^ - tada ia materia^ à no aver He* 
ya los puíilanimes, fiendo para gado con tiempo fus cartas, hu-
Otodos amorofo Padrê y Pattor ze- viera corrido mucha fangre j mas 
, loíb de fu mayor bien. Repartia con ellas, y con la verdad, que 
largas jimofnàs à los pobres, y manifeftò, defvaneciò confufsio* 
. todos hall aban en el alivio^y cotí- nes, y monfiruos fangrientos, que 
.fuelo. Defendía fus Ovejas, como fe iban levantando. La fegun-
buen Paíloí, de las garras de los da venida à Manila fue por or-
poderofos, y de las vejaciones,^ den de el Señor Goverdor, que 
fuelen hacer ellos i los mifera- pretendia introducirle en el go-
••feleŝ  al fin cumplía exadamen- vierno de efte Arzcbifpado, por 
te las obligaciones de fu empleó muerte de fu Arzobífpo el lllmo 
TaftoraL Qi\edò porvnico Obif- Señor Don Miguel Poblete^ mas 
(p.o en eíks fflaŝ  y afsi celebraba luego que llego à Maniia, reco-
ordenes con mucha frequência, y noció la poca razon,qüe al Señor 
;â los ordenan-tes > que iban de Goverfiador afsiííia, y la mucha, 
otros Opifpados , íes hacia todo que tenia el Cabildo para govet-
éj coftode el camino. En dos oca- nar la Sede vacantej alsi no^qui* 
(Iones vino â Manila^ía vna quan- fo introducirfe en eñe govierrJo> 
4o el Comiííario de ia lnquifícion aunqle prometia el Governador 
.prendió al Señor Governador D. para ello fu amparo-Y aviendo ce-
Diego Salzedo, con Ío que efta lebrado Ordenes, y Confírmacio-
RÇf.ublic'a eftaba alborotada, y fe nes, que era de lo que mas acá fe 
jcezelaban mayores rompimien- neceGtaba^ fe bolviò muy guf-
tos, y fiendoel el vnico Óbifpõ tofo à fa Obifpãdo, dexando muy 
de eftas Iflas, por el .cárader de edificada à efta Republica de no 
fu empleo le era forzofo dâr aver querido introducirfe en 
^Senta de todo/ al Rey Nueftro eñe govierno, 
Señor , y pará dár efte informe, 
no fe atrevió i fiar de Jo que def- , 
de Matá isU -eíeriblah ¿ün&^Be ' ^ . 
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6 2 Zâ&* I»- J* la i creerá farte <âe la Mxft orla 
tudy y í antidadp y con mucha c'fli-
C A P. XIÍI. iracion de todos Jos filiados. A-
MS E L E C T O M Z O B l S T o m tiernamente al Clero, y fe 
M T i € - laihmaba de íu mucha pobreza, 
Manila, cuya IgleftA govitrna , . , 1 R , * 
faniamnte. * y pocas comodidades, que tiene 
en eflas lilas. A fu Cabildo trató 
OS caminos , y con mucha eíiimacion, y con mli-
Confejos de Dios cha vrbanidad^ y cortefia, apre-
fontandiflantesde ciando las prendas de fus Cafíi-
los de ios hombres, tuiares, y haciéndoles muchas 
quanto và de el demonítraciones de honrra, y 
Cielo à la tierra- El arte de pre- agafajo /con io qual fe mereció 
tender en el mundo enfeña em- fus eíiiniaciones3 y el que Je ob'e-
peñosjcortejos, è introducciones^ .deciefien, yfirvielibn en vn todb. 
^porq fin eflo (dicen los mundanos) Verdad es, que no falto vrio 
nada fe configue.Por el comrarioja entre ellos,que dio bien que me-
"Philofophia divina müefíta en re- recer al Santo Obifpo^ con vría 
petidasexpenencias,quclasDig. petenfion harto defcabeUada. 
Inidades bufean à quien las huy,ç ̂  Era Tbeforero deeíla Santa Iglè* 
y que el mexor modo de confe- fia, y al miímo tiempo Capellán 
guirlas es no pretenderlas. Ma- de la Capilla Beal, y à titulo de 
hifeflò Dios e/ta verdad en Ja pro- tal pretendió abrogarfe à íí t i 
Emoción de efle fanto Prelado al derecho Parrochial, que tenia en 
Arzobifpado de iManila, remune- p̂oCefsion el Cura de los Efpaño* 
randole con efia elevación fu de- Jes. Pidióle efte las liftas de los 
"(interés, y defapego al ̂ ovi.erno Roldados, que avian comulgado eli 
de efla Metrópoli, pues por aver la Capilla Real,porque eran jp'ío-
defeftimadolos embites, que pa- priamente Ovejas fuyas> y à Ai 
ta introducirle e« dicho goviemo wydado Paíloral pertenecía §1 
le ofrecía el Señor Governadcsr, faber, G avian cumplido eon la 
le honrró la Mageílad Divina Igleíia. Nególe el Capellán mah 
icon el nombramientOjque hizo de yor éfte derecho3 diciendo, que á»-
fu perfona la Mageílad Catholka quellaCapilla era igleíia exeníp-
para governar eñe Arzboifpado ta, y que ácl le pertenecia como 
en propriedad, nombrándole Ar- Capellán el cuydado Parrochial 
zobifpo de Manila el año de 1671, de todos los Soldados. Recurrió 
y mandándole entrar en eí go- el Cura de los Efpañoíes al Ar* 
Vierno de elía IglefJa, aunantes q zobifpo,paraque Je amparaíTe en 
le vimeíTen Jas Bullas j y afsi to- fu derecho ̂  como de hecho Jó 
ftíòpofeision de eftaSilla en^i de executo fu I l lma, mandando fo-
Agoflo degl añofíguiente de 5672̂  brefeer al Capellán de fu empe» 
y governó efla Igleíia.año, y me- no. Era el dicho Capellán raa* 
dio, con grande exemplo ¿e vir* yor, y Thefoi^ro amigo iotim^ 
de c l Señor Governador > y tenia â coña de muchas pefadúffitres^y 
efte tal confianza de éljíjue Je con- defazone?, que le dió el Senoír 
fultaba en todos fus negocios, y Governador / irritado de aver 
por fu confejo»y dirección fe vi- falido mal de íu ernpeño, regan-
no â precipitar muchas vezes el dole fuiocorro, y eftipendio^ y 
Governador, métiendofe en em* exercitando fu paciencia en otros 
peños enfadofós 9 y ágenos de fu varios puntos. Caítigò Dios muy 
lurifdicdón • Y con la-mano^ que bien al vno^y al otro^pues el Gd-
tenia en el govierno, y la protec- vernador tnuriò cafi derepentCjy 
cion de el Señor Govern£dòr;fue- el Theforero^ y Capellán mayor 
le fácil al dicho Capellán Real murió deíiemdo en laslíksMa-
declinar de la lurifdiccion de fu rianas3con fentencia de degrada-
..Arzobifpo, y aün entablar por fi cion, por fus enormeŝ  y atrozés 
vn Tribunal fuperiòr al de el Me- delitos, q cometió en tiempo de 
tropolitano, nombrándole Vica- éíTe gbvietno^ yfuc continuando 
rio General de exércitos, y vfan- defpues con más infolencia en ¿I 
. do de las facultades,qué eííos tie- govierno de el Señor Don Ff. Ph¿-
nen para inhibir de Algunos em- üpe Pardo. 
peños à los Ordinarios3 y rfisi fin Otros varios encuentros tüvo 
reparar^ en que por Prebendado ntíeílro Arzobifpo en el corlo t i -
e m fubdito de el Arzobiípo.ni t a empo, que governo Ia Iglèfia dç 
: que aqui no ay exercito formado, Manila, que por ser de menos 
Grio folo vti Tercio, òRegimien- conííderacion,fe omiten, aünqüé I 
iOí ni en dtros inconvenientes dé le dieron bailante que fentir* pôr 
fu pretenfiou, efcoltado folo con ser grande fu zelo ApoflolicOj con 
él patrocinio de el Governador, qúe fiempre miraba por la honrra 
tíiípàrò contra iulllmavarios mo- dé Dios, y por el decoro de la 
tiitorios, pata.inhibiflè de defeñ- iámimidâd Ecclefiaíiica 5 y afsi lè 
€ é i él Güra dé los Eíjáñbies. Y oyeron decir muchas vezes , que 
tonque fu aíliifnpto era tan def- por ninguna cofa perderia de me-
cabelladò , no obflánte , con el t o t gana lá vida, que por defení-
ampárb de él Goveriiádor, bü- á e i - l í inmunidad Ecclefiáflica,^ 
v o de áveHgüaffc fu défecho en lós fueros de fu Dignidad. Por Ib 
lá RéáL Audiencia; pára ló qual quál>qúando reconocía, q fe tira-
Cààndárón al Àrzóbiffiò, que en- Éà â no obrar luflicia , y que quie-
tregafíé lo aíluado fobre elíe.pun- rían ajar fu Dignidad, fe enardé-
i ó j d t qúe tomó él Arzobifpo tal cia con algún excelTo, dexaoHófe 
pefadumbre, que fe le ocafiemò llevar algo de el primeHmpe-
vná grave calentura, que le duro tu, de que no fe podia reprimir, 
defpués cinco mefes,y le fue con- Pero era eflo con tanta modeflia , 
fümiéndo pocoi poco. Y aunque que nunca.f¿ defmandò en pala-
ál fin fe fefttenciò el pleito à fa- bra, ni obra, y folíale durar muy 
vdr dè d Sêfiòr AríoBifpo^ fue. potó, poique luego fe reducia/oa 
Q^2 tan-
4̂- Lib t h defo tcuera parte ãe la Hifloyía 
. tanta docilidad, çue la eítrara- eliipenaios, eran heceííarias la* 
ban los que le veian ̂  pidiéndoles Libranzas de el Señor Governa-
..perdon de el mal exemplo, y di- dor de eítas líl^s^padedan en efe 
ciendotnuy à menudo; le/us: que parte mucho los Eccleííafíicos ? 
natural tan malo és el miol Con lo erpeciaimente filando en :def-
qüaí lesdexaba mas edificados, .gracia de cl Governador, porque 
Era eficaciísimo en los negocies, deteniéndoles eíle las Libranzas, 
y quería, que con prefieza fe fe hallaban fin él precifio eiii-
ajuitafíen^ de aqui'nacía el apu- pendió para íu fuflento, lo qual 
. rarfe, y confuttirfe - Pero nunca era mas regular, quando entre el 
Jifitentò cofa "alguna, que primero Obifpo^y el Governador avia al-
novietTe^y premeditaíiè,íí lopo. gun encuentro, que efte comun-
dia confeguir, aunque fueíTe con mente fe folia vengar con quitar-
dificultad. Sy eftilo era ef!udi- le, ó detenerle al Obíípo fu efr 
arlo muy bien primero, luego Ip .tipendio , girando también eon 
cenferia, y controvertia, defpues eflo Ias mas vezes à rendir,y ava« 
Jo confuítah^con perfonas dodlasi fallar á los Ecclefiafticos, para 
y en refoÍvien<3or que lo podia que no pudieffen oporerfe á fus 
hacer, ponia toda efícazia en con- di¿lamencs , y afsi folia correr 
feguírlo , obrando cen tedo de- entre ellos vn adagio bien ageno 
fenf ado, y conílancia^ y aísi cen- ¿e pechos Catholicos, y era; Que 
íiguiò todo quarto irtcntò^no à k Mu/a, quando efià gorâa> fc h fta 
fo!o aqui goverrando , à donde de quitar la Zehada, porque no the 
Jos íuezes Je ten-iian,por 3o ajuf- ^ e s . De efta maxima tan peco 
t^do de fus refoluciones, (¡no catholica fe valieron muchos Gc>. 
íatnbien en el Real Coi^íejode vernadores, para detener los efií-
las indias, por el gran concep- pendios à los Obífpos, y à otros 
to^ que hacian de fus reprefen- Ecclefiafíkos de inferior carac-
tadopes* - ter . Tiempo huvo^ que la Santa 
: If. para clàr ãíguna noticia ígleíia de Manila eftuvo cerrada 
de efte afiumpto, es precifo te- algunps mefes, fin -haver Freben-
jierla de Jo que aqui pafíaba, dado , que aísifiieíTe al Choro, 
jLos eflipendios de todos los Ec- porque no les pagaban fus efii-
cíefiaflicos corren aqui por cuen^ pendios, y no dandefe por en̂  
ta de el Rey nuefiro Señor, por* tendido de ello el Governador, 
que ni fe cobran aqui diezmos, fue neceífario, que el Arzobifpo, 
ni primicias, ni i y otras raizes à quien también fe le detenían 
:<de donde pto^engan , y afsi def- los fuyos, juntaífe algur.as limof-
de el Arzobifpo hafla el mas nas de gente piadofa, para fo-
minimo Parrocho , lo?efiípendia correr con ellas ¿fus Preben-v 
à todos el Rey nueílro Señor d$ dados, à fin de que fe continua-, 
fuRealErarioi Y como para co- fen los divinos Officios- Eilas, 
brar de las Reales Caxas eKoa y otras mucha? galas^ confe*. 
- , .. ^ """" ^ quen* 
de WProvincU dç el fyfaio ilf-TKljftWi» (fo 
guencias" fç' originaban de Ja in- junque no • goveHHô  cfi$: 
tervendon, que el Govierno Se* IgJeGa, ma^ que ano-,.y n¿edr^ 
cular de eflas lilas tenia en los y le cercenaron ,también jos fo-r 
jsftipendios de ios ÈççleíIaflicos^T corroçy no ob&ntê hizo ajgunas 
para cortar.de raiz tantos males, obras dignas dé.fu pecho mag* 
informó nueílro Arzofcifpo al Rey nanimp. En la íglefía^ o» Her^ 
^ 1 . S. de todo,, lo que paíTaba en mita de nueftra Señora de Cd í¿ 
efte affumpto, dándole al mif- fabricot fobrerla SacbriílT^ VnL 
mo tiempo arbitrio para el re* qüarto^ o camarín, a donde fe. 
medio de tantos deíordenes, y retiraba de ordinario à çonfo-
erâ , que dela Caxa Real de larr^conaquellaSeñoraj,decusa 
Mexico vinieííen todos los años Imagen fue fiempre devotifçi^ 
dichos eflipendios.,, fin que çn mô. R e ^ r ò también eiquar^r 
fu tranfporte , y repartición azia h n̂ ax, y rétechp , tá l^j^n 
tuvieííê intervención alguna el la dicha Jglefia con "quinieiitp^ 
Govierno Secular de 'eflas. lflas> pefos,qtie aplicó Ai. fej^pc^'^ 
para que no, teniendo depen- reflituciones ?y fi huvierà' Viyidb, 
dencia de èj los EccleGafticosji mas tiempó, huviera dexado%n 
pbraflen eon mas libertad en fus dicha IgleGa yna gran ineinoria^ 
empleos . Todo Jo qual conce- fegun lo tenia comutiicadò^ 
dio el Rey nueftro Señoí, por como afsi mi.fmo las Cafas Arzp* 
la gran fatisfaccion ^ que tenia bifpaíe,sjlas huvietá. dexado ídel 
de nueíto Arzobiípo Don Fray eV tpdp^acabadas, quiiapd^lcf 
Juan Lopez > y defde entonces también, Ips cenfos> como tepiSj" 
haíla efle tiempo corren los efli- animó.de hacerlo el anoten que 
pendios de los Ecclefialíicos fin murió- Pero aunque .vivió tan 
]a dependencia, de lo fécula^ ppco tiempo, hizo mas que otros 
que ante? tenia>que es vn gxm çri maciiOS anos > y fueron, muy 
benefeioj que hízo efie Prelado grandes fus defeos de ampliai 
à todos los Señores Obifpos, y el culto Divino^ y el honor de fu 
aio refiante de. el Clero íecuíar, Dignidad. Era àcvoúíÁíno^è^ 
que fon losLmtereflados en efia Prelado de «1 SantifsimOr Sacra4 
materia. También configuiò de mento de d Altar, y fié to pr^ 
cí.fRey' nucifeo Señor cl que fe ijue falía por Viatico, le acom* 
le pagaífen, afsi à el , cbmq pánabà, Tm reparar en aguaŝ  
f i a panel de fu difumo Áoxe? foles^y otras inclemencias 
ceííbr / y à los Prebendados dej ¿ara que juefli: el Viatico 
fii í^íefia, y otros Ecclefiallicos, mayor decetícia , dexô fu Silla 
Ib i n u c ^ que fc íes debia de de m t̂jos | Ja Caxhçdral, par^ 
^s0e/lipendiosr con que todos gjujc ehfell^ ^ ^ n e l Santifsi^ 
3\^e<ftron:faúsífèchos,yagradçcir pip* Tamliçij. áexòà efla C á -
ĵos' reprefentacion'.¿e«Refr %díral dcw .&entes de plata, 
tro Aaófeifpo* " - . ç m « e aqttd año Je avia regar 
• ^ *" t i l . If* de U teicti* ' imtt íe la tíi¡\orÍ& - ^ 
làdòel Srñor Virrey de ía Nueva tro,-con tanto telo àe fíí mayo*' 
Erpana/y juntamente Je dio de honrra> y gloria, qüe'íe puede de-
hmofna c'ofcientos pefos> y otros cir coñ verdad , que efte le cbnfu-
dofeiemos à la IgleGa de Zebu, mb, y le quito la vidaj pues ^co-
Sulibrería,qeiatnuycopiofa^ía mo dexamos dicho arriba) la 
áexõ á día fu Provincia de Phi- primera calentura; que Je poftrò, 
Kpinas con licencia, que para fue ocafionada de vna pefadüm-
<llo tuvo , de fu Santidad j y brejde veer vltrajáda fu Dignidad* 
fterá de õtras muchas Jímcínas^ Duróle efta cinco mefes, y le fue 
que hizo en vida, "eflando para preciíTójpara aliviarie de íéh> el 
áporír, llamó àfu CorfeíTor/yle aufeñtarfe de efta Ciudad,è ir à 
èntregò; null pefos^ pára que Cavite¿ donde reconoció alguna 
Ips! repáftieíFe de Hmofna entre mexoria ^ pero- afli íe fobíevinp 
féferes' vergonzantes,, y encar- otra pefadumbre^que Idpdtífò é à 
¿eíadosi y aíísi; miímó ^oros eP tWò^7rííèffionò la i m á i f , 
¿íilí jpefos .'^ata ••ptóti-;.'Dáí¿.¿ Fue el cafbjtjüe vn Cébb dc'Ar-
% í \ ü e ^ P ^ a ádhxBláS;, ̂  ^ mada fíizb muchífe Vejaciones en 
W á í ^ y Stras quantiofá^ l i - Mindoro al Cpra de -èlPíieblode 
Wpftfás, que hizo én vida^fuefdi' Galante; frafta fiaqüeáfíe la Ca-
¿fedío dé fu mucha pobreza, y dé' fã, y prendtríe V ̂  te Aifñdo dé 
b paríimonia>coñ que fe ír^tabá^ ello not ida ítíllMu^Qn1 zeío de 
portandoft fíeiuprer. cpfiio'Reli- h iniéüriiífed'KrEtcelffdiíca, fe 
giofo en el comer, veftír, y eh ío quexò dt éííé ágíávio al Señor 
Begaas.' Fue fíempre W y ôbfer- Çoverriàdor ^-qufcn n o l k o cafò 
\^n¡te áé.hüéítras lefyés,teíneíoíõ â]^novd^'ffis^fi&a,spif^r^ el 
•è t JDtos, humilde., y vír'tübfó; tá! Cabo bertóân^ d^vfí Señor 
nuiy dádo â la oración, y en todo Õydor. Y vierido nueííro zelofo 
€xejnplàr?y af&i fiünca; füs^emu- Obiípo, qué no fe corregia tan 
los Rieron, ^ue tãcharJe,ni pu*- grave excííò, y tan tamaño fãcri-
Seión ( por' inàs, quelò intçn* legio, y Jef^catoi m èl p ^ fi po-
taron ) poner dolo, ò tüacuía eri àfa ponerTemedioyííft èrftirdparo 
fus operáçiones.,Y fdbre eíle fun* de^l Sènor<jõ^nádór;ttíffiòdé 
^ãmêritQ de vna inculpable vida^ ello tal pefadumfcinèiy fentimiétí^ 
caia jjauy bíen fu thefòn , y eíita* to; queléle encèndiõ íà fiebre en 
^ia en reprehender cuipás, extir* vn cal enturon, que Jnfego le oça-
par abufosj y zelar klicHitra de Gònò vn gran defniáyovycon'el 
pios, y de fu Iglefia, òbrando en diò indicios de fu malignidad /y 
f fla parte con grande rcocftéficüi afsi le traxeron luègb à lvjanila,; 
t i t temqi , ni r e f p é ^ drperfo^ * Recibíò^ós Sactamftitos con 
jite, y fin que tuvielle.pr §fc t é - mucha d^oiíep ^ á í ixérnfo ác 
cier à nadie^ pcè qiíe foícíttiirábk llevarle el Víatícíc^ pidió perdón 
^Pios n u e ^ âtodorlolftircünftaáteS¿ytonef* 
If^ââ è6tbdoííg3mõ&^ jpecialidad ai SeSo^Góvtíúad^ 
'de h T i a v i n d de c¡SS. 
y la CápclJan mayor de la Capi-
JJa Real, por ü acafo en el plei-
to paílado lesbuviefle ocaflonado 
ajgün fentimienco, aunque de fu 
parte hallaba en íu conciencia^ 
•que ni veníalmente avia pecado^ 
y que antes bien por cumplir con 
i u obligación, avia defendido fu 
©igindad con tanta tenacidad^y 
-tbeíon^ en los terrinos de el de -
techo; y proteítò delante de el 
Señor, que tenia prefente,que en 
:todé -ti -úcmpOf que--avia-ifiejo 
Obífpojy Arzobifpo, no avia he-
teho injufticia á nadie - Acabada 
réfla fundón^ llamó à fu Confef-
'fbr^ ypor fu mano repartió las 
linaofnasjque quedan dichas^ fin 
:què le quedafle mas de que hacer 
-Teíianíento. Y recibida vltimã-
•jnente lá'Extremauncion> ocupo 
todo el tiempo haíía fu muerte 
ren ternifsiiitos folilóqutQSyy áfec-
rtòs al-Sáhtó GruaffkOj qüé tenia 
fen fus manos ^ que" caufaban gran 
^devoción en los1 que le afsíítian, 
'derramando todos muy copiofas 
lagrimas y y entre efios tiernòs 
"còloquità / ^afeáds-j'.mífí'ió^fan-
c£apnenté, corno avia vivido , y fue 
i u muerte â 12 de Febrero de el 
;año de i6j4* A l querer embalfa-
mar fu cadaver, fe halló fu cora-
zón muy duro, mayor en quanti-
'dad > que Jos ordinarios, y con 
grande cantidad de pelos; báf-
tánte aflumpto al curiofo, que : 
^qujíiere entreteherfe'en indagar 
l a caufá^q harto fundamento tie-
"nè para todo en la vida de efle 
'Santo Prelado, à quien para má-
'yòr jnanifeftacion de fus virtude^ 
¿2. 
confejadef^ ,qera 
RojtfYlo âe Thíliphãs* r.f7 
el Sapientjfsimo padre Maeílro 
Fr. Juan de Paz, fe le pufo en el 
féretro Palma, y Guirnalda, en 
feñal de averfe confervado ííem-
pre Virgen. Su cuerpo fue fepul-
tado con graniblemnidad enia 
Igleíía de nueftro Convento de 
Santo Domingo> aliado de el 
Evangelio en el Presbyterio; y 
al tiempo de abrir para él la fe* 
pultúra, hallaron en ella vn cuer-
po incorrupto ¿ que muchos años 
antes eftaba alli enterrado, y era. 
cíe el V. P. Fr. Domingo Gonça-
íez^ovificial q fue dosyezesde 
efta Provincia, yeferitor celebér-
rimo de fu tiempojcuyavidá que-̂  
da ya eferita en la fegunda parte 
de eña Hiftoriajy con fér ella tan 
clara mueflra de íu fantidad, hú-
vo de ceder fu lugar al Santo 
Arzobifpo, bolviendo â enterrar 
fu incorrupto cadaver ¿n otra fe-
pultura mas abaxo, para que na 
quedaífe quexofa tan alta Digni-
dad. 
CAP. XIV-
PRTHprPIOS DE LJ£ CBZJS* 
timàad en el fyyno de TunKing3y 17»-
tivos de ava entrado los Rcligicfos de, 
cfta Trovlnciaen dicho Rey no* ~ 
OS Padres de la 
Sagrada Compañía 
de lefus^q con ze-
lovetdaderamente 
Apoílolíco avíáa 
plantado en lapon la fèè de 
Chrifto, viendo, que ja luz de ella 
fe iba ya alli apagando,difetár-
rieron can zela fervõrofo el co* 
momear eftâ h t à otros Reyüos, 
entendiendo con bailante funda-
" me^ 
* tnento, qüe en cfle -punto-,••itíâç operarios i como aquella Mifcion 
^ ú e en otro aígufto, fuele vefifí- necefitaba, recurrieroa à ia Siilá 
*xarfe aquel êfXtmú ãd^ io ; Doñá*. --Ápoílólica , para que .arburafle 
-fhà- f u e m fe c icm>-r t t4fc iMf¿i rtüediós oportunos para elíocorro 
-porfíe él Señot de laiViná^q es de eíla necefidad. Y para efle fifi 
4u lgle(íà^ quarícto quita el ar¿n- embiaron à Roma à vno de Jos 
-damiento de ellà à lo? ingní^s , ^principales Mifsioneros, el quaJ 
ifiiele dar íuheredad i dtrosqaí- ilJe^ándo à aquella Tanta Corte 
vteíidtóotes , que le rindan mM? f pr los fines de el Pontificado de 
-Cofiorósímos^Preílovieraòjcíai -IrmocendQX^propufoj yrepre^ 
»1$ experiencia la príi¿ücadepila fentò tà fu Santidad losfçlize^ 
i evangélica verdad: pues Jtatl&n- progreCTos de aquella Misión , y 
;:dofe en.Maca©)dichosP^esder- l a abundancia de mies j que fe 
-terrados de lapon poí. 1$ fé¿ de efperaba de ella, y quet afsi feri^ 
ühriflo, quando el bárbaro ^ a j - ¿conteniente f l criar füi Santidad 
; cofama en aquel Iw^m&í^^- -ftufevoí!: Qbjfpros ^ que : pudkflen 
«cruel gjer^ £ l^Ghxà^^éwi à rordenar algunos TunKines, pata 
• -. M b e g ^ % i Q ^ ^ Í e s / f e ^ i p à• 11%- .que j e s ayudaflèn en el :]xiiniñ$;-
. i m x d Rfyífà .TuidKítíljU^êâo irio, por que era tan copióla la 
riVinhthá^patáfue_e5ííi8p!iz«ifei -mies;,no iplo- en el-Reyno de 
\ ^n í í i Reyao.íAÍegríis^ y gozqfos /TupKing^nOrtambieníen China, 
1 ... V€oii efta floriria^Padre.s^de-.efta _y Gochinchina, que aunque fe 
, Sagrada Religión^íe^íjTpuGfrpp ,Lembi,atren de Europa muchas 
< para empreíTa tan gloriofa,j en- Mifsioneros^no bailarían para tap 
í i t rá i^ : ;em^; id i^^€y^; í0f ; l9s rgyan ;eofecha- Alegraron mucho 
años de 1634,dia de'el gloriíjp eftasnoticias alSummp¡Pontífice^ 
Patriàrcha San lofepjb, que por l i los Sçõores Cardenales, y de-
eflp es Patron principal de aque- : mas Preíados: y* afsi defde luego 
*1la MÍfsÍc»i;f y é n t r a i w - ^ tàh Je comenzaron à dàr providen-
¡Méft p i é ^ Bpbs Kdfeã^y ftóí- ^ias,parg;efte negocio, y afliímpto 
"rontat*ifelizes¡wprii^b^We ;tanpi^y tan en fervidbdeDios, 
á millaradasfe convertian lbs In- y bien de las al mas . Hicieronfe 
ífiefes, ry fefiían' i pedir el fanto .notable? gaftos en aquelja^Corte, 
sfeupfatá) :ita^to,que en menos «para imprimir Artes, y Vocabu-
- de .veink 3Mf ¿enian ya dofeien- garios de la lengua Latina en la 
^osj.iniUl^^ianos- .TfunKina, y otros de, Tufikíná, y 
Í ; Vie^MbclosPadres con tanta /Portugueá^conforme a lo que Iqs 
; -sGhriffiandad^y-con efperanza de Padres çn dicho Reyno avian tra-
r ^ b ^ ^ ^ j ^ ^ ^ J z f ^ .bajado . Nombraronfe tres Obií-
^ S í a d c á e a<p0^ tlejr^ , ¿yf «ĵ e ^pos para eflas Miísiones, que Jas 
odios n ó í ^ a ^ a p í p ^ i ^ ¿ y i ^ B | i - «goyem^len coroo Vicarios Apo(-
t?spsi;-.láp&m ;*Y«*- ̂ l a J E i ^ a íoíicos <}¿ la5 Chriítiandades dç 
it laTmihóíatiè èl SSRofartiâtÍThiiiphts. 69 
â él los fe agregaron muchos Mif- aquell os Rcynós,y níièvfi Chrif-
fioneros > todos Clérigos trance- tiandades, ti con muchas i neo-
Jes de vida exemplar. modidades, y peligros; con iñá-
Pero éflando eite afllitnpto en cho logto empero de ius almas, 
fu mayor fervor,fe vino à deíva- y delas de fus proximõs; admí-
liecfef cotnô•hutòó > por motivos niftrando el bautifmo à í ò s M é -
bien ruines, y gròflèros, quedati- le^ y à l os fieles el Sacraméiitb 
<¿& el ifegock) eq tanta fuípen- de la Confirmación, para rtíbò-
líon> ^ue à todos lês páréciá fue- rarles en la feè, que avian reci-
ño, o fantaüna, lo qué avia fuce- bido . Ordenaron también mü-
<didoy y felloe aviáfi pálpátio. Bol- chos Tunkines dé los que pudiè-
^eíoñfe páés|osr¡©lgifposía Fralí- fon hallar i f i é i - pairar el'-Saicei-
%ià,Y&titèàhÍ&}®é*itittâfúm, doeiQ i ¿ fe de qt^coòperaífâi 
efití À v t P ^ x í ^ l ^ ^ í ^ ^ ñ ^ M M m q , y ft- fuplfc'fife. 
^ négécib j hialla que fueédietidó con ellos'de alguh mòdo la íñé-
m'feiSHáÀpotloHca Álexandib pia, ò faíiá^-iqpié-Waí ^ e l í ñ í -
^Vl^ d ^ y - - Qfíiflkiíjifiima dfe -fio&etfos> ^ , d 
¥ r ^ a , fór iftfellígérfeiàs , qüe Y vièndd, que todo eflo era 
tenia en el Reyno de SiaTtii ? ̂ ¿e poco para lo toucho ., que avia 
^fláb^ '^if l ío •-• â}os'- ¿ScHós de q̂tae hacer , y para el copioíò 
•Chín'é i'Tteki-ng •̂ •y-GoèMricni- frutoyqbè íê éfpííràfca, 'fi hu^í-
w-yl^vío-àíufcitsÈM:? là^-pfetèri-- êflè abundância- de Miníflirò^, 
líon ^ é M Mifsiwde los dichos difcuríían eflos Santos Preíadé^ 
^tíiff^» -̂icbóí iúifliôii'c^'^ué pa- tòdos los chinos, y medios pd-
írando todos en Siánii , donde te*- (¡bles , para introducir Mifsiô-
tiian feguro el prfTaporte , y co* ñeros en aquellas partes. Y fá-
-münicaádd à^aquéi Réynò^la luz hiendo, que aqpr" etv Phílip\tés 
xií-lá . íeé^'-^Uflfea •dèfík.^H fe triíabWiori mtiehas veras de 
câcuátr í i tô .g«i f t í tó ; . ^ í ô í ^ Mifsiones>;porqüe-todas las Re-
tí^:Reyhõ^ vêzínbs-Bõlviòfe à "Hgiones, que ày en" cilas Jilas, 
êntàblár el negocio con felicidad, eflân d.eflinadás â efie fiti> infen-
thk l é ro r^ fu viaje /los dichos ^arònentàblàíxòtíàfníâeíòíi cõn 
<&if$&-> :&<MpàSétàò* dé^òttós el-QovierflS Eèc íe í ía f i ico ] fè -
^CSèri^s^ífeioàérbs, que aban- glaír'de eflâl lMs":,:^firf-:-dt-qtfe 
^itetífái^lb làs comodidades de íü con efta comühicacion, y fiatóliâ* 
Patria^ fe aliflaron para éfta em^ ridad , fe facilitaffe fu áéffeádo 
prefla iárí gloriofaV alegada efta intento, <fé que: pudífeíTeñ ir à 
lúíâáâ^Mifsibn ã Síate5, hiciérón ayudarloŝ  algünós ^Religtbfos 
^fidéñclá eh dtBio Reyno , para de eftas partes. .'•©Éécíofeles 
í^Vidiríe^déídé^IIi á losr circúrfí- vna buena ocáfsteñ ; pára efí* 
'vcifáèl.Hicièroh empíeíTa? muy tablar efté tíaf^-; que: preten. 
'glorioíasen fervicio dé Oios, y diari,/fuéfy ^úreííandô vno de 
^bieíî de Jás áfanaí> ?úÍÍ9X}d$g& xtWtif<3¿¿h«Klá^iíyoyó -deéir, 
fkPy~' " ~ " ' S " que 
.̂ 5 9 _ L i W L de la •ttrcerayârte.ãe fa Hiftovia 
. que >€l tijò de clKueííng f que .al recien d e d o Provincia], que 
..era Señor de la Ifla í-leraiola¿ ..favoreciendo, efta preteníion tap 
.-ajeria; venir íbbre Manila con propria de nueltro Inftuuto^ 
^ vna gruefla Armada, como Jo . procurafle bufear medio y ca-
avia intentado fu Padre. Em- jnino^ara embiar algunDs.Rcli-
.btaron pues dichos Señores obií- giofos á ellas Miísiones. .: No. te-
(.jpps i Manila^vn Clérigo çon . ñia menos gana el ProvinçiaJ ¡, 
.. cartas al Señor Governador, que lo era el Padre GonJifiarip 
^avifandplé de lo ^ue avian oido^ _tr. Phelipe Pardo , de cooperé 
..p^rar .que eliuviefíè prevenido à „à-los buenos defeos de fus íub-
JA.;defenfa. Efte Clérigo era ditosj pero no difeurria caminp 
„:fntjy virtuofo^exemplary modef- .razonable,:para poner en exe-
nto en fus. acciones, y muy pru- cucion tan fantos intentos. En-
-.$PPtt?y medido en fus palabras, comendabalo entretanto ¡á Dios, 
Ke,n;las quales folo trataba de el ^.-lo',.rpifmor?haejan rto^os -fea? 
.bien de las almfs, y ; ^ f el (Religiofos, y áísi les deícübrió 
Jantamiento de aquellas NJiisío- -el Señor modo, y traza para 
. . l ^ - A P / ^ i ^ ^ ^ i ^ ^ n ^ i a - C h i - la execucion de fus buenos 
t ^ con nueftros Keligiotps, i - f y i defeos, 
predicar en efia lengua â ÛB : Vn Religiofo Veneziano de 
.muchos Chinos,que ay en Siam. .efta Provincia, llamado Fr. Leoir 
Çqil el fervor, que del cubría efl nardo Marquez,obtuvo de; nuef-
Yus platicas, y ei zelo, que roof- tro Rmo Padre General5 licencia 
.traba de el bien de las almas, fe .para fcolverfe à fu Patria. De,-
^mprendip él ^mifmp fervor en terminó hazer (u viage gpjr la 
.inuchos Religiofos.j,. que oyendo- India Oriental ^ mas no hallan 
Re contar la abundancia de mies, do aqui Návio, quç fucile à 
;quq-avia en todos aquellos Rey- aquella Colla , refolviò el :era-
P.''iiòs, y. las-minchas .almas, que barcarfe deíde aquí à •Siam-, 
^feipexdi^n.» pp| faltà de obre- difeurnendo,que defde aqy¿ 
rojs, y Miniftros .fe encendieron J^yno.p.oàia.-cpnti^ar-Jii^agç. 
^pchps ea zelo feryorofo de- ir , Éíbvo algún.; tkmpo;14$tejido 
-l[P?édicar la feè; de Cbrifto i e;n Siam, donde . comúnico f^fni-
Jáquellps Infieles. Era eftó «J Jiarmente con aquellos Señores 
áñp de > y afsi el año íi- .Obifpos, Vicarios Apofiplicps. 
' güiente de 73 > celebrandofe Ca- y efto^ le hicieron notcría-lit 
pitulo Provincial: en cíla PiQ- ¿alta' de operarios, refpeflo dç 
¿«ipcia, (-íanjarqn muchos iReli- ¡la mu-cha mies., que entre ^aí-
Í$<$Q$ íbbre eílç deffino,-pídicq- #ps tenían,.^ otras, coías; .cot|-
que, les embianen,:f dic:hâ  ;,^ernícn^ -albien dejas-alma^ 
.Mifsiohe^; Por lo quaUe vtò porque de. efta folo/trataban 
preciflado el Diffinitario_¿Len- aquellos Santos Obifpos; y P ^ . 
car^r ( $0WQ ^ W ^ '* viviendo ep l o , demás 
w • . con 
delafrovincía de el SS^pfiaU de:TMliftnas* 7K 
coti tanta párfimonia y con tanto cario Provincia] de Manila quan-
recogimiento^ IHeneio^ y oración; to le ordenaba el P. Provinciales 
y con tanta :fantidad de cofimn- Confukò el negocio coíi el Seño$ 
tres,que parecia vn remediode el Governador, y aun con el Qydoti 
Collegio Apofiolico-M^pudo di- míis antiguo de lá Real Audienn 
cho Religiofo continuar fu viagCy çià^ y aunque al principio Jes psu 
por eflár todo, elmar<de lá India: ircGiò bien ^ y mofearon de dio-
ileno de enemigos, y afsi deter-, .muchogufto ^mas defpues lo re--
A mino bolverfe a eíia* fui "Provine .pugnaron diciendo , que aque-! 
eia *- Con eflai ocafion eícxibie.-' l í o s Reinos (fegun fu demarca-; 
ron aquellos Samas: ObiCpos, y; cion ) pertenecían i la Corona 
Prelados á los,, Ptiovbcfeles de; de-Portugal, y afsi no era bienr 
Sanco-Domingo:^Sm f m a ü ^ ó i iflíroducirnos-en lo que por dqre-*,: 
de>eftas lilas, pidiendotesc^que^ estocaba à aqueJia Monardiia;*,, 
Ies embiaflen' algunos-Religioios, Bien pudiêaran>nueftrçs^e]igiófQ$ „ 
para que les: ayudaffen: en \ í m opponer tontrà eíta^reíJjueSavíàfe,, 
ApoítoJieas tareas f remitiendo-; Gisnílituciones Apoflolicasde Cle4 
fe •!'.lo-.que avia.oido ̂  y viRbíjelf m^nte Vil ! , y de Paulo V, y masta 
dicho'Religiofo fobre. la necefsk; efpecialmente k do Vrbano Vl l t 
dad que áviaj'de obreros" parâ  HerSebrero de r 4 M * i ¡ t ó , 
aquellas-nueyas Xbrifliañdadcs.- tifcpteZfr$E$ tchto-.&ápéalislQfi. 
- ••;!. QwandòrillègQ^ el Jídig?M¿r j?d^^é$íq'ueíurSantidad dá fatíóí*. 
^efljaiPro\áriáayquéiiiéptiáb h é i qüál'qtóet) Witóeèferó ü̂tef.. 
cipid de a£ode •^<feí*&tta&& ^ íqu i e í a 'Ná id i i àRefigiorP^, 
el Padre Provincial^ Fr.Pfaelipeí tó^ pa^á entrar à predicar eI:È« 
Pardo, vifitando en la fiôvintài v^ifgélio en qualquiex' Reyntí ¿ t f 
de Cagayan, que difta^de^Manfe pwqiiál^uiericamino^aunque feá, 
I f rmss de. cieniJéguasVNotiUMfi dêíl^^â-têíJèÊrefe^ al derècho 
el Vicario Pj^vjfâat^ qa^à^ift à e w t f â l Pimcipes Chriflianos ;^y. 
airtârfacado, ^derlas ortaís^que táittbíefi la? Cédula Real de Phei 
de 
é i piam emfeSac MiísiotkmtèUl d "miíída^âlGoverfiadôr;d| 
dAqtq^-Seynoí::de;f¿iatéj^un^ eflaslllas,{^ml-*mbitMifsiòá& 
King] ̂  Goéhinchinà. Oidas deí rQs l ia China 5 fto ôbftante perír 
PadrePriovinrialeí^salegíesnbe- tgfiecéf efte Reyno-a la defíiai* 
ms -¿ dip- ;òrden:jài dick» V à t r n é câcion de el ' de Portugal v Nádâ 
R^ovíndal, çara que íxon&líkdo» á è t ñ ó ? e f i i w h p 'itíiéflrôfc*Relf-
primerdi d puritb:^òp .̂t> frfm gJèfièf Pmè < p & ò i á ã I#íéfpueflà 
Qoverjiador^dc^ílasí í to^fe^à^ d m l ^ f ^ h t ^ o M ^ í defiffi^ 
iVeíMm ímr-Religiòfoèt^é^ r « ^ d e ^ e l ^ Ã ^ o • aOumpto^ 
dptes^paráit) poíMifsí¿¿éii»^ deXandõ^t)tós>;^ cuydado: í.aè 
' ' • S i " Efte 
jar \ UK t-- U tércitã f&ñe i e U fíifàrh % 
M ê s m i m b r a à e 7 4 à u à c íe hablaflc fotíi» Ja nmterisi :5Ê3 
•Oía tó 'Ü^&.áe ambicia al B i - : omitiendo por ahora «.Lteferz 
otticLiJe-Carócé el l i te© Señor rir muchaŝ  cofas ,̂ ¿juê  pueden ;̂ 
B ^ f r á M k o r f a l ú ^ Obifp© He- caafarfíena^o obííantc ¿J.á^cx-J 
Uofójü&Ao^ y Vicário A f ofto-' Í€ c.ampíoÑdcr^por hgmmi'M-. 
licp dé ¿1 ReyuQ de Tgnking, arribada^ y.:naiaserfeh^lltó© cib 
vd^ -^b i l i f e i t o -ca (agpé.^ tico- todos, fus ^apdefc csifa ycrtenc-i 
TOpatrki^iá^^doajfeíBO vCn la ciente - à difidçnciáy fc .refokióy. 
Sagmda Teologia , y por tal. que ditího Señor 0bifpo 'dieífe 
gradaado de B o â o í «n- la Sor- vna tuettaentera ¿ t o d o e l mtffH? 
feaca^ y fobre t-odo vinuofop do jCiõbar ta tóofepoiIkviadcr 
.femó>y«xemplar,ycfdarecido> la Nueva Efpaña,: ríemitiéoimil 
en prodigiosjíy rnilagros^ de los Rey Nueflra Señpr • y à fu Con-^ 
qmles fe comprobaron dos aqui fejo, para que en ej dieíTe quetò 
4n M&ríhj y vno fué aver entl â de fcfierfoaat. Todo eílo, yi 
dulzaio Ta ^gua de eisBat:<$&& trnúm? maí^ ^ pádoció eftet 
foIo;çAar;&%mdifiwètós va-^ Santo Prelado, eoník de vn me^ 
^ i ^ f ^ e t ó M h :¿lla^ fus fagra^ moria^ o inanifiefío> que dicfid 
^ I m m c k V Eí»nBlte:WííLdc^Oí; Señor .••imprimió' en Madíid efc 
*diaftiba¡d«»4fiS«:RQfn* af íoder^^di r ig ido al ExceJíen* 
áj¿í¿S/Mífs¿oiiiÉá^ y a^endplfb df^moSeñ©r Doiid€;deMeáellín> 
cíâdiPi m futite Ja^de Tunting^ Pfefidenté de el Gòn&jo dé In-
fattio dcSairil para êfleRcynq e& diás. Alia fué çuy, bien reeibido j 
ciia 21: «fe Agofie de pfle ini6nj>. y hontfàd^^cpnio lo metida fu 
m d f c f s x ó b l a . çor t ra f i^d^ y^fo cartóle* 7 y î̂ tuQCas: pretíd¿i> y 
de • Ipá vie0tos:¿;yrlç -xmp ŷ? defdè.dlâdfe labueltá à làitfi. 
foÊi|6;de: lasrcòrrknt€s les bide* d i ^ a^ifhdole heçbo d S f̂lnlnc» 
tob-rnh de fij..deír$>ts¿ ydefpueS: PóótifíçéÍVifitadór de las Chtifc 
4ç Jwtók'ttafeaj^íe^lé-.wve^ tjandades de China- .1 
¿^.pn¿.río:fett^-oe) ^ f ro^ t^^ í 1 . Todotj tiempo, queefle Se* 
dio pára fãlvar las vida^, <p% ^ i ^ ¡ ^ W J ^ ñ M^ih^tetmó^ff^tt 
(qpgçrfe i éflé Puerto de Co i t e i r^eJo^y recato, pa t r eftor^Srlfe 
^ muchoŝ  trabaj©Sigafaron«*i!;a te c^imaritacidn^ à folas con los 
jsa^ mayors los experimenta- Relígiofos : en tanto grado, que 
ron aqui eh \ t ierr^ pptque^ redu- teniend® êl GoiniiííàrK) de^el Sairf 
ddos à \^Teduffõpííia^ quç ©r* tp Gffídp hegotíós de^&rkscrà^ 
dinaria/e les iri^feló [tjodft aqye-; bência> qubcemutuca^lç/nò pirior 
Ba comuíikad'on>.:^b^pidier^ confóguiitoel tmarlos cocrâífe-' 
foyides; dé alivio^ y ètíés tmó>; çretp^ cjiie ̂ táe las^abriavante^ 
icon tantq rigor, q]ae di¿ b ^ r t ^ por -apetfa itm^tádoiy íe h OÍP 
bablar^ ̂ decir à todal iaRep^ gkòma^ grande fefeduBsbfe .;Yí 
''Mica, haflft; ^ e Tê defpauEhaçpft op inhibiéndok: 4. dicho 0tfpó3 
fupèriore* o r d e c ^ i p » * ^ » : ^ tóç^i^^m^n^pfriaáíÉ&fe^ 
" ' da* 
ãe ¡aTrovmcU âe ti 
gfareSj'folo le eílorvaron Ja de Jos 
Relígiofbsj mirando en eflo(íc-
gun íe echa de ver) no à regalias 
fu Mageíiad^ ni à cofa, que to-
çafe al govierno politico y fino à 
complacer el gufto de algunos, à 
quienes ( parece ) nò les eflaba 
à cuento, ni que el Señor Obifpo 
bolvieílê à TunKing^ ni menos 
quefueíTen alia nueííros Religío-
fos . Pero aunque fue giande la 
cautela j que en eíío íe puíò > co-
mo nada puede la maJicia huma? 
na contra el confejo de la Sabi-
duría Divina, aviendo deterroi-
pado Dios > que nüelíros Religio-
fospafaílèn à evangelizar a] Rey-
no de TunKíng, facilitó algu-
nos medios fecre tos ; para la co. 
municacion de losnueítros con eí 
,Señor Obifpo,, quien les alentó à 
Ja empreíTa j que defeabán > inf-
.{tniyendoles en los medios?y, mo-
'dode hacer el viage } y dándoles 
cartas de recomendación^ afsi pa-
ya íos Vicarios Apoíiolicos, que 
.quedaban eri el Reyno de Siani 
como para.Jos Rrovícarios, que 
avia en TunKipg . Con lò qual 
revivieron otra vez los ánimos, y 
fe- bolviò á intentar efia Miísion , 
. ; -de el modo3 que fe dirá en , 
/r él Capitulo £¡-
•r- guíente. 
fyfarto âc Thillptnm 
C A P . X V . 
VE EL VIJIGE^QVE H J C Í E m t 
nuefiros ^eUgiofos à TunKing. 
Eterminado yà el 
Padre Provincial 
de embiar Mifsio* 
ñeros alReynodé 
_ TunKing, foloa-
via dificultad en el modo de en¿ 
biarlóf, porque el viage fe avia 
dé hacer en fecreto^y fin que Jlè*-
gafe á noticia de el Superior Go-
vierno ) afsi porque el año ante? 
cedente avia negado fu licencia 
para e(le viage, como porque con 
la venida de el Señor Palú^Vica* 
rio Apoílolico de aquel Reyno; 
fe avian puefto las cofas en peor 
'èftãdo.'Mas*como para Dios. ÍT¿ 
áy cofa arduà, ni difiad tofa , de» 
clarañdbfe yà à favor de efia Mifr 
fion fu Voluntad Divina , allanã 
todas las dificultades, por me--
dios bien extraordinario?. Y afsi 
cómo;fe valió fu Providencia dé 
vñá muger ramera, y pecadorà^ 
paraque entrafie el Pueblo de 
Dios en íerichó, y à otra ram eyi 
tomó por inflrumento, para qué, 
el glorioío San Narcifo entrafle 
en la Ciudad de Aufpurg, â pre» 
dicar en ella fu fanto Evangelic?, 
aísi acá, al tiempo, que los C,a« 
t;Volicos,por fus particulares;*^ 
pe¿los, è interefes, pónian ih i . 
pediment ó, y eíloryo â efta Mif-
fion,fe valió Dios como de ins-
trumentos; de I b i idolatras, y de 
los tíéreges, para que por fu me-
dio fe tícieáê ella. j Pinada..Je* 
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ñalados por el Padre Provincial hafla qué el Piloto Te fuplico, a. 
los Religiofos, que avian de ir À guardafl'e vn pocô  para vèr que 
cita Míision, que eran el Padre gente era aquella, que con tantas 
Fr. luán de Santa Cruz^Miniftro andas les voceaba,pues puede fer 
de el Parían de los Sangleyeŝ y (decía el Pi'otojque traygan al-
r i Padre fr . luán de Arjona^Lec- gun orden de el Governador- En-
tor deTheologia de el CoUegio, tonces el Capitán con diíiniulo 
habló defpeus el Padre Provin- mando, que amaynafTen las ve-
cia] con vn China Infiel^ que efta* las, y con eílb los paílageros fé 
bajara hacer viage âBatavia, ácercaron^y arrimando fu banqui-
Ptraque llevaCTe cíe fecreto à los lia al collado de el Barco/ubieron 
Religiofos. Rezelabafe él Capí- luego al combes,con el matalo-
jtan China â los principios, por taje de fola vna Cáxa, en que Jle-
jmiedo de eí Señor Governador ^ vaban recado de Mifsa, y qái-» 
.pero aJfirij, ofreciéndole pagar- tíéntós pefos paira el viage. Pu-
Iclo bkr i j vino 'a.cppfentírVñ eJíó* cftos en la Nao los Religiofos 
fTí ̂  So|p(i(e ^aji&Iífba ef dicho mandaron i los Banqueros, que 
jD^pnàíi^ de: que el Pilotó "de fu les avian trahido,que fe boJvièf-
i^íimo Barco^ en bólviendo dç fen al punto à Manila , lo qual 
torn'aviage â Pfiiipinas, fe acu- ellos ejecutaron, fin íaber lo que 
jfauê al Señor Governador de a. le* fucediâ , por eílàr ignorantes 
v̂er .llevado fin fu ficerciá à di- de el cafo.Luego el Capitanpre-
jehos Religiofos. Mas para afe- guntó â los Padres, que negoció 
gurarfe de eííe rezeJo , fe valió trahian i A lo qual refpondie-
.̂ e vna trazà ingeniofa - Dixòles ron ellos, que no trahian mas 
S^os Religiofos, que avian de ir,, hegocio , que el hacer viage en 
jjue eliuvieflendifpueílos, y aler- íu Barco à Batavia. Y pregun* 
ta,paraque quarido el. Jevantaííè tados, (J trahian licencia de el 
ê fiaeflçn íípuíerido detras Señor Governador, refpondieron, 
4 ¿ el Barco, hálla la tpça de Ma- qué nò. Entonces el Capitán 
Xp;elez. La cofa fe Hizo tan en "pregunto al Piloto (que era , de 
jecreto que p i aun los demás quien folo fe rezelaba) íi fabia 
JReiigíoios llegaron a enterderla. de aqutllos PaíTageros ? Y ref-
Al tiempo pues, que el Barco íe pondiendo el Piloto, que nada 
levaba , í alieron los dichos Reli- fabia, el Capitán replicó^ dici-
^ÍQÍOÍ en vria barquilla, o eml endo ; Yà lo hecho, no tiebe re-
Ijarcaucr pequeña"., y fuéton tí- medio., vos avets Gdo la caula dç 
Riendo el Barco por1 tqda k bà- todo, pues mandafle anâaynar 
Jhía, Ĥando vozes, y píd^jndo, velas , y'aguardarlos : y afsi, íí 
.que íes îperatTenj |e.ro^qüahto alguno diere fenicia al Governa-
.^as Uaxoatan , y gritaban , el dor, vos folo aveis de pagar la 
.Capitán £cpm^q nó hácw^afo^ pena . Y pueflo, que vienen fin 
pandaba Tcv'antár mas í a i v d ^ provifion algtma, los aveis de fuf-
âe U Provincia âeel ^^ofark'ieThiUfmsl y* 
tentar vós en cl viagc,y fes avcis y fe refolvieron â pedir'pafage 
de dár rancho en vueftro Cámaro- en è]. Quando los Olandefés, y 
t e . Quando el Piloto oyó eíías otros Europeos fupieron kdeter-
mones y quedo aturdido, y paf- minacion de nueffios Padres , fe 
madoj Cm faber lo que le fucedia> reian^ notándolos de temerarios , 
ni tener cofa, que refpondet ¡ y pues fiendo Eipañoíes prefumian, 
afsi admitió todo lo que Je man- que los Inglefes les avian de dár 
daba el Capitán , porque efle no pafage , en tiempo que los de 
Je acufaífe al Governador > y el Manila tenían prefloàvn Ingles, 
Capitán fe dio por defentendido que avia venido en el Barco de él 
«n todo el viage, como í¡ nada íu- Señor Palú, y'afsi no tenían que 
piera de aquellospaíTageros.Ver- efperar de ellos, les dieífen aco-
dad es, que todos los dias le em- ^da en; fu Barco. No obfiante 
biaba al Piloto la comida para ellos tóelos, y temores, nueftros 
los Padres,diciendo,que le que- Religiofos confiados en Dios fe 
na ayudar en el fufento de a- fueròn à Cafa de el General fd-
quelJos hijçfpedes, por faber, gles, quien les recibió con ra ti-
que no teníá bailante provifsion , cha cortefia, y aviendole propii-
y acceptandolo el Piloto por fí- eílo los Padres fu petición ,man-
neza, quedó de ello rnuy obliga- dó al punto llamar al Capitán de 
do al Capitán, y eftè quedó libre el Barco, que eflaba para hacer 
de la fofpechajy dè ei rezéloj dè viage â TunKing, y le mandó, 
que ef Piloto le acufafle, ylcà Ilevaííe aquellos Padres 3 y que 
Padres fin llevar provifsion al- los trataííe muy bien en el cá* 
guda, fueron bien afsiflidos, y mino yy los pufieífe en la camama 
regalados, hada que llegaron con de popa . Acceptólo afsi el Ca-
paz à Batavia, dando gracias â pitan , y el General regalo à Jos 
Dios Nueftro Señor , que tañ Religiofos con vn buen quefo dfc 
preño ;émpe2aba àmoftrarlesfu Flandes para elviage- Qu^anáo 
"paternal /y divina providencia. los otros Europeos vieron la libé-
Aviendo llegado los Padres à ralidad de los Inglefes con los Ef-
Batavia, el mífmo Capitán Chi- pañoles, quedaron admirados de 
ha, que los llevó en fu Barco, Ies el calfo^y torciendo fudifeurfo à 
dió pofada magnífica en fu mifma mala parte, decían, que todo á-
Cafa, regalándolos ? y tratando- quello era ficción, para vengarfe 
los muy bien todo el tiempo,que de ellos mas i fu falvo, echad-
eèuvíeron en efta Ciudad. Llegó dolos en la mar à la mitad de el 
él tiempo de la monzón para viagePero nueftros Religiofos, 
TunKing, y aunque avia algunos reconociendo à Dids Author 
^Barcos de Chinas, pero todos re- de todos eftos fceófl^í ^ Preffl-
hufaban el darles pafage. Avia 'mir algitóa-ffiàlfeia/tuvieron.por 
^ i l i vn ftmofo Barco Ingles muy Teria, f fôgâra la^promeOa 
í a í t í à M a W K í h g , terddelõsangkfes. Verdades, 
" " ~ - T * - " que 
- 4 
.,7? , lá&hdehíettcr* 
que los Inglefes en cftas partes 
no riiuefíran tanto ( como Io% O-
landeíes) fu antipatía contra Jos 
.CathoiicoSj pues Jes conceden en 
fus tierras patíaportç > lo qual no 
"hacen los Ülandefes enlódala 
'india - Punto al p a r e c e r á n ex-
travagante > y contra la pxa^ica, 
y genio de amí)a?.l>Jaciqriç,ii,p.iieí 
en Europa los Oiandefes, ç.o rau-
.cftran tanto zelo ,de ii i íç^t^ y 
con facilidad condefcient^íj ÇQU 
la libertadde cada vno ^ í í iR iç -
,ligion, lo que no permU¿n: ̂ llà 
.Jos Ingíefes, por el § ^ 9 ^ ^ , , 
, que tienen de lu fe<£ia *¿ M^'^ígi 
en la india fuceclé...al, cfj^txd^^ 
: ,que çlios adaiiten en fus tierras^ à 
...los Catholicos, y los Olande^s 
•atienen con ellos notable antipa-
tía , de fuerte, que admitiendo 
. en fus dominios Jas demás Sedas, 
. y Religiones^ folo zelan, que.no 
habiten en ellos los Catholicos, 
que ellos llaman Papiftas, zelo, q 
,. en los Inglefes no reyirn tantpj 
y fiados también en efto los; Pa-
dres^ acceptaron el partido de 
v Jos Inglefes, fin fofpecha alguna, 
.temor , ni rezelo,.,^: .f.•.-
Llegòfe el tiempo de partir 
: para TunKing, y defpidiendofe 
Jos Religioíos de el Capitán 
..Chinadle preguntaron; quanto 1c 
avian de pagar, por averies tra-
. hido m fu,Bareo, y por el gafto, 
y hofpedage;de taofos djas ?, EÍ 
^China les refpondip^^queí.n^da: 
yy kdeniàs dct$o\s;.l&;b$hnóJ2L 
- plata> que le avian r€ntregado^en 
: Mani]a>para que les hicieffç pío-
.^vifsion, y haíta vnas fefènt^ >íían-
, delas, < { m } $ ivian dadq pab p l 
\ 
parre de la Hijíoria . 
gaflo de el viage , fe las bolvi^ 
también à los Relígioios, y fuefa 
de eífo, les regaló con vna fraf-
quera de vino de Europa^ y otras 
cofas comeltibles para iu viage. 
;EÜa magnificencia, y liberaiidad 
encontraron en vn China gentil, 
laquál pocas vezes fe vee en los 
Chriftianos. Agrádecieronfe lo 
jmuchonueftrosReligiofos, pero 
mucho mas dieron gracias à Dios, 
a quien reconocían por Author 
de eílos prodigios ̂  porque como 
Xenian entendido ^ y expéri^le.n• 
eTg|hla intereírado de ios 
"Cn\nas^Ká&íi juicio; de que éfta 
franqueza no poçiia venir fino de 
Dios, quç cotí etta demonftraci-
on querva confirmarlos en la ver-
dad de ftis Divinas promeífas^ y 
.en la confianza, que^ayian hecho 
.defu procidencia, acudiendolés 
con, tanto mayor libérarlidad, 
quaftto ellos menos avian cuyda-
do de fu proviísioñ . propria, y 
quanto m^s iban faltQs de ¿¿dios 
humanosVtanto mas les acudía 
el Señoí con focor ros "Divinos, 
como fe vee en el cafo referido, 
y fe verá en los de el capitulo (i-
-guiente, - • • ; • 
cap. x v i . ; 5 
T m S l G F E EL V I J G E V E LOS 
Tahcs defde Bataria à 
TunKing* , 
Mbarcaroníe IQS 
|Religiofos en c\ 
Barco ingles , y 
fueron tratados en 
el viage coa mu-
cho regalo, y cortefia ? conforme 
al ordeq.que el Capitán tenia de 
fu 
âe U Trovinciadc el SS. ^ofârlb i t fhtlifmas* ?fy 
£u General. Y aviendo llegado pitan herege Calvinifia, y no 
al Reyao de TunKing> eiWieron querer, que Jasf rimicias de çftà 
en vnaCafa particular^ hafta la Mifsion tuvieffen tan mal priu* 
partida, y buelta dé el Navio cipio^y fundamento. Enojoíe mu-
kiglcs, la qual Jlegada, fe bol̂  cho de ello el Capi tán , y aug* 
vieron à embarcar en e l , haík mentó mas fu colera el Gguientc 
hacerfe lá mar afuera; porque caío; Tenían efios Inglefes éne l 
aviendofe hecho la refeña d é l a Barco vn criado, que era Indio dfc 
gente, que trahia el Navio, era Manila^al qual eftimaban muchd; 
forzofo^ que al tiempo de partir- por fer muy fervicial . Viendb 
fe^diefie eJ Capitán quenta de losReligiofos, que e! dicho In -
todas Jas perfonas, que avian dio,con el t rã to ,y familiaridád 
entrado en aquel Reyno^à fin de los hereges^ le faltaba poco 
que no quedaífen en el forafté- para ferio, le acònfejaron, quê 
ros, que es lo que fe intenta con los de&áffe, y fe huyeflè de ellos» 
cfla refeña. Y aí?i huvieron de Executòlo afsi el Indio^ efcapárí-
cmbarcarfe nueítros R e l i g i o ^ dofe antes de la partida de el 
mas con la intention de ( en lie- Navio, y los Inglefes llegaron i 
¿ando à ia mar ) bolverfe à tier- entender, que la fuga, que el In* 
tá envna embarcación , que parà dio avia heeho, avia fido poí 
cl efedto tetiian prevenida; por confejo de los Padres , y afei 
Io qual no hicieron provifsion al- concibieron contra ellòs tarítõ 
guna, y fus traftillos los dexaron furor, que fe refolvieron à prefa-
todos en tierra . Llegado el Na- derlos,y llevarlos configo i ln* 
vio à labarra de el mar̂  pidieron glaterra. 
los Padres licencia al Capitán, Grande aflicción fue efia para 
|>ara bolverfe à tierra en fuem- los Religiofos, por ver, q fe fruf-
Jbarcácícm; pero el Capitán muy traban íus intentos, y quedaba 
^enojado fe Ja nego , yechaíidò defvanecida aquella Mifsion i 
•ferabatas, y amenazas dixo jque Mas acordandofe de los eftorvos, 
•los avia de llevar á Inglaterra, y que el Demonio avia puçflo ea 
'inetiendoles debaxo de efeoti- Manila à efta empreífa, y qué 
41a, Ies pufo en vna prifsion rigu- Dios les avia facado de todos con 
%ofà. El motivo de efla novedad, bien, no dudaron fer el raifiôá 
fyde eftadiipíícéncía de el Capí- Demonio author de todos eftos 
tan, fue elcafofiguiente: enri;edos, para eftorvar, c imi?é-
Ofreciofeles en el Puerto à dir con ettas trazas el qüé fe fün-
lós Religiofos el bautizar à vna dafle efla Mifsion-, y afsi líenos 
criatura, y quifo el Capitán In- de confianza en el Señor, le pe-
gles honrrar la función, haden- dian con lagrimas, y fufpiros, les 
dofe Padrino de el bãutifmo.Eflor- facaíTe de el riefgo, enqueefta-
varonfelo los PadíeSj aunque con ban, para ^ááícar fu fanto nom-
< hmn modo, por Jet el ̂ Jicho G*- bre, y propag^rkfeè de fu fan-
" ' ' V ~ ^ to 
, g 8 . . - ; L i hi T. ât to fWerj prfrte Jff Í* Hi ff orla ' 
XP Évaftgelip. Bien prçlb acudip veneer otra díficultadj y cra^ qué 
el Señor à fus ruegos, tomandQ como los Governadores de el Pu-< 
venganza de aquellos hereges, çrtp les avian viíío bolver en eí 
que tan mal trataban à fus M i - Navio; era forzólo, que los vieí-; 
fliíkos. Sucedió pues^íjuc eftando. fçn "bolver i falir, conforme álas-
ya el Navio 5 la boca de la bar- pregmaticas de aquel Keyno.-
ra^ furto fobre ..y.na ancla 3 para*. Para eflo hicieron diligencias corí 
que fin tropezar en la barra pu^ yn Capitán Chinaque eftaba 
dieífe falir^ fue necelTario prime- par^ partkfe.xon fu Barco, y:le 
fondearla , y para eñe efeílo declararon fus intentos, de que-
faltaron" en Ja lancha el Arráez, fe embarcarían con cí haila la 
ò Contra Maeflre cop los Mari- mar afuera > y que luego fe def* 
ñeros, que caíi todos eran de embarcarían; para quedarle en 
Mapila, Pero el Capitán de el tierra. Admitió el Capitán Chi-
fsílvio^pareciendolcj que los (a^ pajel partido^ cen lo qual, â la; 
dios remaban poco ( àporquç partida de ft iBarcd, pidieron l i -
pios afsi lp:;difpropia p̂ara cafti^ céñela los Padres al Governador^ 
gq^yo^^mandà fubir al Navio yen vna embarcación pequeña 
â jp^ harineros/tratándoles de iban ííguiendo el Barco de el 
«nen^iadós, y cobardes.. Entonces China, el qual en llegando à Ja 
el mifmb Capitán faltó en la barra, y encontrando viento favó-
Jancha, y à!fu. exemplo, hicieron rabie, fe faiió luego a la mar (lâ 
Jo miípo. todps los Oficiales de efperarlos. Viflo eíio por nuef̂ , 
.el f^avio, y los demás ínglefes, tros Religíofos, fe valieron dç 
y .tomando con valor,.y denue- efla buena ocalion ,que Dios les 
do los remos , fondearon en traxp à las máno.3, y en la njif-
muy poco tiempo la barra 5 y ma embarcación, en que ib an, fe 
hecha efla diligencia con felici- fueron á Ja Villa de Trunlinl^ 
dad, fe bolviap azia; el Navio y alli fe ocultaron con gran pa?, 
cemgran grita, y algazara ¿como y fofiego. Pero les duró poco efta 
fe acoftumbra j y quando los .que quietud, poique de all i i pocos 
.avian quedado en el Navio, efta- dias: tuvieron, noticia , de que 
tan viendo,y mirándola lancha, aqueLBarcp de,el China , en e l 
Te defapateció eíla^ fin faber co- qual infinuaron a} Governador, fe 
-mo, y fin que jamás la bclvieííèn avian de embarcar, avia buelto 
. à veèr/umiendofe en el profundo dé arribada àTunKing. Quando 
. la joiar los que ^perieguianà el Vicario Apoftolico lo fupo, 
l̂os-fiervos de Dips.. Con eflo fe Ies mando, que bolvietTen luego 
. bolvió el Navio al Puerto ^ y los al-Puerto, porque de no hacerlp 
r Religiófos pudieron defembarcar afsi, quedaba en peligro toda la 
éh uería^ Miftion; pues fabiendoel Gove.r-
Libres yà de efte peligro nu- nador, que fe avían ocultado, fin 
eftroŝ  Religions,; çcfíaba que". duda haría exquifitas dili%sm&> 
pa. 
âe U TttvlntU. de dSSRofario âc VhlWpnas*. j . .p 
para bufcarlos por todo el Rey- y dixeron ^ que fi fê lo pagaban ^ 
nô  y que lo Gias probable era,, los; llevarían al .Puerto de tíien 4 
que en llegando al Puerto de Admitieron los Padres Ja pro-; 
Hien^ferian degollados. Oyendo mella, y conceríandofe de pa-r 
eílas noticias nueflros Religiofos garles fu trabajo > fe embarcaron 
quedaron baílantemente afligi- enja banquillo de los pefeador 
doŝ  y determinaban no facar la res. En aquel Rio, por donde A-
carâ  vinieflè Io que vinieíTe por vian de i r , aviados^ò tres Adua-
ellos . Pero defpues mirándolo, nas^que.páü^r^ y fegun el con-
mexor , determinaron lalir , y tenido de la carta, q les eferibio' 
boiverfe al Puerto, aunque les; el Vicario ApofloHco,bien juzga-
coflaffe Ja vida> teniendo pQr; ban nueftros Reiigioios ,-que en . 
menos inconveniente. el morir^ llegando à la piimera de ejJas, 
que el que fe dixe He ? que. dps/ Icsppndrian à cada vno vn par de 
Dominicos avian deílruído aque- grillos* No fucediò afsî  fino muy 
lia Milsion,y afsi bufeando vnos . al contrario^ porque.^ afsi en 
Çhrifiianos pefeadores, fe viílie- efta ,como en las otras dos Adua-
Ton de Europeos como antes, y nas ¿ft compadecieron mucho las 
difponiendofe como quien iba à guardas de lo que los pefeadores 
rnorir, fe embarcaron con ellos le.s cpntaban (obre el defamparo> 
hafla la mar, l o qua! hicieron de en que avian vifto à aquellos ef-
noche^y antes-que amane cie íTe, trangeros, tirados en la playa de 
fe deiembarcaron en, vna playa ía marjhafta el mifmo.Goyeman 
defpoblada . Defpidieronfe los dor de el Puerto de Hien , fe 
banqueros, no con pocas lagri- compadeció tanto de fu defafire, 
mas ? haciendo muchas reveren- que luego mandó àfu Procura-? 
cias àlos Religiofos, que all i d.or>;que bufcaífe vna Cafa à pro- 1 
quedaron deÇamparados dç to l̂o pofitç para apofentar aquellos 
humajio aujdl ip .»\ :> -: T Efpanofes, y que cuydaíTe de 
Éíluvieron en̂  aquella playa, ellos,y los regalaíiej y el mifmo 
baila que fue de dia , y los vie-r lo hizo tanabien con grande fran^ 
ron algunos pefeadores Gentiles ̂  queza , de que todos quedaron 
los quales líégandofe aígq cerca admirados, y'mucho mas ;el Vír 
de ellosles preguntáron la caû - çario Apoftolico, q decia, no avèr 
fá de tanto defamparo. Refpon- ef experimentado jamás tanta lir 
dierõnlès nueflros Religiofos^ que beralidad en el Governador, avir 
el Barco, que les avia de llevar,; endole él regalado muchas vezes* 
fe fue antes que llegaflen ellos ? y afsi todo lo reconocieron por 
y afsi andaban por aquella playa obra de Dios, y por ello le ria* 
defearriados / fin faber a donde Riéron las debidas gracias. Con 
i r , ni à donde tolver . Oyendo eflo quedaron en tierra los Relii-
los Gentiles aquella refpuefià, giofos, y ebmenzaron fus tareas 
je compadecieron muçho 4¿ ¿Uos, Apoílolica?, que era el fin, à quç 
\ _ , ' ' ' V 2 ' ' avian 
ítviáii vçrído à efle Reyno. Peto que eító caíl tòdô eerèadó dc'l 
antes de comnztí à reíerir fús. montes, y en ellos ây minerales : 
ApoftolicõS trabaps eíibiende dê Oró muy fico > y de Cobré/ 
ks.almas 3Jktk bien hacer en el de todos coJotesi eípécialmente 
GapHüló Ggúcnte vna- breve le ay blanco como plata, y ne-J 
Oefcripeion de el Reyno de gro, y lucido como el azabache. 
C A P , X V H . 
tUEVE VESC^rPCIOTSL VE E L 
que íe -eftlnia, y fe vende à pezo -
de plata . Todo èí Reyno eftà' 
lleno de rios, que templan el vi-5 
éfito> y riegan la tierra^ y la ha-! 
cen toda tranfitable cõn embar-
caciones. Vnode èllòè, que pa0a, 
Stà fituado eflé junto à ía Gone, fe divide à di-
Reyno ( fegun fe verfos trechos, y éxtendiendofe 
vecen los mapas) por íodàlá-Prdsânèiàdé el Sur, 
en vejnie ^ y viso ,' qtre fcèlá mã^or de áqüel Reyno; 
á^vete€> y dés fále álUñaren fíete bocas prin-
grados de altura-al lSôi:te > den-< cip ales, que todas ellas fon na-
tío de:el trópico de Cancer, y de vegables, por tener de fondo di^ 
J?ajo de la zona tetuplada, y afri ez, y quinze brazas. Comuni* 
lipes ¿1 temple deefle Reynoj canfe eftosríos vnos conotros, 
^üegoza délos quatro tiempos por medio de algunos efleros,ò 
de el ano, aunque con templanza riachuelos, cotí que fe facilita el 
en todos ellos , porque ni el frio comercio en todo el Reyno. 
de el Invierno es infiírible vni el Dividefe el Reyno de Tun* 
calor de el Verano es ex:cefsivo> King en once Provincias, aunque 
f^itemplarle las muchas HÜVÍ* quatró fonlos mas principales , 
Us jqoe ày en efte tiempo /Dos y tienen fu nombre de los quatrõ 
veizes al afe> pafla el Sòl por en- rumbos , de Oriente, Poniente, 
cana deksabezas dé los hom* &ar , y Norte . Todas eftas Pro-
bres,mirajidofe à k vandã dé él vinciás1 fe dividen en ciento, y 
Sur en tiempo de Invierno ,y i ochenta Partidos, y quarenta \ f 
Ja de-4 Norte en tiçmpo de Ve* qaatfo krifdicciones , ^ i n .èftáè 
táno. 'Confina eíle Reyno por el iüfifdfcciones, y Partidos ay;die¿ 
Norte ton e l grsn Itpperio de la m i l i , feteciehtos, y fetenta , y 
China, por la vaoda de el Sur con tres Pueblos, grandes , y peque-
Ccchinchina , pbr el ©ccaio cem ños . Efle Computo eftà hecho al-
ei Reyno de los Laos, y p òr e l gurios anos h à , y afsi al p reOen-
Qriente con el inarr de la india y te avrà muchos mas: Pueblos, p u-
que lc baña defdé Sur à Norte *• és cada'año fç aumentan algü-í 
l-a mayor parte deelReyftdeá naspot iasof iesáfs i dentrò dé 
tierra l lana/y por efio muy a-í el riñon dé el Réyno,cotóbLmü-
propoííto jp í i a J j §embrá/ cho más 4\i orilla de el ntar; 
ie la Trovlneiaâcel SS.̂ oftfio âe*Pktfífinas~. U 
que ctiz ano fe và eñe retirando* fez de cllaíen todo c! Reyfio. El^ 
y dexando nueva tierra defcubier- pefcadoleftielen comçr crudo > y -
ta 7 y como la gente es mucha > y à vezes fueJe = morir entre fus' 
t i Reyno es corto ( que folo tie- dientes, y la carne , quando Ja -
ne de longitud tomo íetenta le- comen > es de el mifíno modo 
guas, y de latitud dos grados con; porque tienen buen diente en co- ; 
torta diferencia) en aviendo nue- iner^ y mexor eftoniago én dige^-
va tierra,, fóbre que fundar^ luego rir. Las parias de las beflias co« 
feflienden fus confines con nuevas men por gran regalo, y las de lo r 
poblazones. Los Pueblos efián Elefantes las prefentan al Rey 
entre fí tan cercanos , que por lo como cofa regaladifsima^y Gngu-̂  
regular folo diñan vn quarto de lar. Comen carne de perros> ga-" 
'legua, y fe camina de vno i otro tos j y ratones ̂  fapos > culebras ¿ 
por tierra, y por agua, - y todos < hormigas, y -cucarachas, laogof-' 
eftàn cercados de Cañaverales ; tas, piojos > y oms fabandijas^; 
que los hacen amenos, y viftofos. y en fin qualqiíier animal qu^ 
Todo lo que no es Pueblo, es fe- fe mueve en la tierra, ò en el a-i 
meiitera,(in dexar holgar fi quie-̂  gua, mas que aya muerto de pro*1 
ra vti palmo de tierra, excepto pria enfermedad , ò mordido de! 
las calzadas, y caminos , Tienen; alguna Víbora , ò Culebra , noi 
dos cofechas de Arroz cada año, hacen afeo de èl ^ íliip que fe le -
y todo es neceíTario para fu fuf- comen, y. les hace muy buen" 
tento, porfer ( como dicho es) provecho . 
el Reyno-corto, y mucha la gen- - Ay abundancia de Búfalos,^ 
te; y afsí, fife pierde alguna de Carabaos, vnos prietos, otros 
las dos cofechas^perecen muchos roxos , y otros blancos, y tam-
de hambre , y neceffidad • bien ay abundancia de Bacas y 
• Fuera, de elte ordinario ali- pero todos eftos animales firven 
tnento, que es el Arroz, que íes para el cultivo dela tierra, y 
íírve de Pan^iene efte Reynó pef- afsi los efliraan mucho, y no co-
cado en abundancia , afsi por los men de ellos, fino que ellos por; 
ipuchosrios, que le bañan, y por fife mueran . Ay mucha abuh-' 
lo.qfe pefea también en lámar; dáncia de Elefantes, y los paflo* 
cpmo porque en cada cafa fue le re an en el monte , como fi fueran 
aytr vn tanque, y en algunas ay' Bacas ,y afsi es mucha la copi& 
quatro y ò cinco, y en cada vno de marfil >yà blanco roxo de-
fuelen criar, dos, .o tres mili p-e-í color de fuego . Cavallos ay po-
ces,̂ que los cogen con gran facili- eos en efte Reyno, yfolofi*ven 
<kd, quando de à fuera Ies faltan para la mfliciá1. En lós montes 
otro. fuftento * Todo el Reyno ço-í ay Lobos, Oí fe , ; y Tigres, y 
ipe de pefcado,fin fer Frayles Mí-J también muchas Cabras monte* 
timos j ni Cartujos, y müy rára¿ fes, y el celebré animal .Abada ; 
vez eomendti cafiie^por 'avírefea* & VoiGorñip^cúya Afta es ^ontía 
-Cvifckí X to* 
" Lib J Je h tertmtfvrtett*. I * HT/brM. < 
0 ^ las, AVÇÍ de el comercio de efte Reyno r poç 
fmxvfl& '.zf Cuervos^ Milarjos,; que todosí codician íys trutos^ 
Qoíoijdíinas ¿Pegas, Gorriones > efpeciaímente el EDarfil, Afia 
Perdices > Codoroizes> y Calais- de VnkdrDio ,, cobre de todos ct>* 
àjh&j con Qtra&partieuJares pro- lofe&y y textos de feda , y aU 
pHas de la ; tierra . Ay pulti- godon 0 . 
tud de PaMs de todos colores , La gentces bien agefiada^na 
que los pãflorean en el campo, crian blancaeomala-'de China^ 
cestto ganado^ y ©s raro el mo- ni tan prieta como los dema$ 
doy^ue; tienen deeppollar fus Indios. Afsi los hombres^ comüt 
buevos i metenldsi áraülare^.en las mugereŝ  en llegando á ]o$ 
m̂os hornillos, y .al l í . i fuego catorce òquince aeps, fe riii.e^ 
lento los var*calentando;, y â los los dientesde negro^ que parecd 
Ateinte. dias^íalettde el cafçaròn ^ eflán enchalanados. Todos andan 
y fe vàn cprrienda à búfear, eli con pc-fê  fueíto ^ hoinbres^ y; 
sigua * Ay miàiã >v&\$jitââec8*«.> mugerès,' y en el trage muy ppc-@ 
iia? /;.dejgad^^^ gf rf*á*í>,.C0nfe diftinguen /Vifiehfe de vpa ropgi: 
'e^éfi^4f*$^í»,y^ti:.|bs.íin.cl}a^¡ talar, que les llega hafla los to-i 
^ftlphíWh -íiy. pintadas i con talé*- villos> con mafigas anchaŝ  y Jaí̂  
Jíianchas^qüe eñ fus Jabones pa- gas. Todos ellos andan ¿teleak 
xeceticaray> y otras ây, quepa* zos>y folo algunos ricos, y po-
t£cmahechas à torpp, de cuyaŝ  dèrofpsvfan fandalias de ciaerp; 
rayzes fe fuelen hacer los; bafio- d madera , pero es grande irre-
tiés íüdofos^ que fon tan efiima- verencia , y defcorteíia el vfarlas 
<to$̂  Ayrni*Kha canela, y muŷ  delante detíos fuperiores » Los 
fina , y trucho mas 60a fuera , (1 fpmbretos fon de caña, y de hojas 
í^pierah feeneíciarla » Ay tara* de palma , y fe los amarran por; 
fcienel arbol de chalan,y le tra^ debaxo de la barba com vn^or-
tajan cot* miacte primor ̂  y el. delillo - Todos vfan de abañicos 
^Q^i^paJ^íie^ el^güil^^ tan̂  homb;res,,y nrugeres, efpecial-
pecícíò,yeftimadò ppr;fti olor, y ípeme en tiempo de Vierano , y 
"virtud. También ay palo fantp, tpdos los dias de el año fetanan, 
<cedro;, y qtras muchas maderas Çno es que fea el frio inuy ,rigu* 
ip)orof|ai- ̂ .íncorítiptibles > y fo- rpfo* Son geme vr^ana, cçrtèsy 
tre todp; ay jpaíos muy medicina^ y politica, pero fon también muŷ  
Ĵ es , ciíyas cprtezas òenén f tanta coeBcbíos , aunque np iantp c^ 
virtud, qúçm dos, d̂ tr̂ s díaSi mx¡ 1©S Chinas, 
íanan quaJ quie?ai lÍ4g^; eftaiH Para: tratar de fti "pólicia, y 
^ fdo j a fangre > quitando,«I éo« fa Religion, es necef&rito: adver̂ ^ 
]or^':.;C;impid^9d^;io^a50.r^Ç5 tir, jq^efíe^ fteym -éRuim :am:> 
¿im * Ay tambicB ̂ irtafed^ y> cíio;tieimpft iüjeto al de Ctóim^ i 
tlig«fe)ft,jd^ç fetimjnítíy;bufe? iMtfia fict*n,Mfttdarift delafa-»^ 
<fc (21. Tvppfw 14 ¡k-el; SS.%f^.4çT^^}»íii • ;|g 
) )ttí|ítatido fecuctamentc gen- mas el Chuà e,s , •ç^..qmçrnas^'> 
te dc gucrjra^ facò la cara, jç.fe y çl que govierna, çfte Reco de 
Redará contra 1 os Chinas- Tuvo TunKing > çli qual çs Çeuda^arío 
varios fucefíbs en la guerra, pero de. el de la China > y cada 4% 
al fin fe coronó Monarcha de efle ños le hace vna Emfraxada , y ^ 
Reyno, y le fueron fucediendo feudo, que le embia, íe reduçç 
Jfus hijos x y nietos, hafta que í vna Eftatua de hombre de enrp. 
por los anos de u¡]6 vn traidor maziço^de la lon^tud de vn pajf» 
inató al Rey de efta familia Lè, mo , vna cama de cedro J y mat-
y fue aclamado ppr Rey de fus 61 , .y vna filia de manos de % 
Valallos. Murió efte Rey tirano, mifmp . 
Ç intruffb , y entró; vnhijo fuyo Aviendo eflado' efle Reypp 
en el govierno . Con vna hija çte fu jeto al dp China, y íiendq h f 
efte fe caso' vn nobie cortefano L^yes de aquel tan buenas7y pq-
^e la familia Trinh, y efle le iiticas, aunque efle Reyno fe alr 
quitó el Reyno àfu fuegío^y le tero quaptqà jo^çrfonaí ,510 ff 
çufo en vergonzofa hyida , y pa- altero la policia <áé fús fcçyç?^ 
ya perpetuarle con mas fegpridad ni la de fu Religion, y couum-* 
en la pofefsion de fu gpviemp, bres^yafsi en el orden dé los 
y encubrir nías, fu ambición de Tribunales, y en la diftribucion, 
inandar > nunca qqifo intitularfe y orden de Idiiciaj fe goviernatf 
Rey^ fino Capitán General ^ ô por Jas Leyes de el Kunfuzu, | 
Señor, y afsi en íu Idioma le lia» también en los eííudios, exáoae-» 
man Chuà. Mando pues bufear vnp nes, y grados , (íguen el mifino 
de la Familia Lé, y Je pufo ía pi£thodq,y orden,que en la Chí^ 
Corona de Rey, intitulándole Bua, na. Y alsi como en China ay tre^ 
q̂ je quiere decir Rey> ò Monax^ íeétes: vna la de los Letrados, 
châ  pero es folo Rey en el ijonj.- 9Mefl3as viene i fer Athçifmo,quç 
bre no en e) govierp9>; ^ofljyc Rfligion^ otra, que e ie l culto dç 
las armas; el poder, los thefo- los progenitores, y la otra la dc 
*QS , y todo el govierno cjíànde- h Idolatria ( aunque efia es a^r 
pendientes de e] Chuà, quíen fuf- y(enediz3? y de Reynos eflfrano^ 
fenta aí Buà, ò Reyjíríncipaí, y por eílp ho tiene-tàftta e f t ipé 
da^qk los alimentos à fu ^rbi- dqn) afsi tanaHen aqui en ç.ftç; 
Ériq. Aman? y veneran al Buà ^ynoay lasmifmas treí reâa.sV 
!jlqs Vaflaíjos .^-mas.paV falWf y .W.el mifmp o^den. ta. dc > f 
refesryaíçenfbs, no hs^p çafq o^Ito ¿ t los pro^rúto^s ' t ypfc 
<Je e l , porque no tiece> mando ^ natai i ^ á o s l Q f ^ D ^ ( ^ s , c | ^ 
rji ppdçr alguno, Cal ido eí Emr lo es tanojtíen eç i^dfjU È^iQ^, 
gerador de Ja China exibia Em- U A ^ h ó ^ , $ f ^ ^ ^ 
táx^dor y fojo tr^ta íus n^gqeips proprjo de. Jos. v4n por Jp^. 
con el BM^.y deveí ífewá no fe^çç cíbdi^yi«Xdpíatria,aunq^e^^^ 
' , • • • - ... — -̂h-x- • -y • — — , — - \ . . 
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.^4 I . âèla ter cerà parte ãeja E l ft orla 
< Eílas dòs no excluyen à la pri- two de efia mifleriofa viña, ra* 
' mera^ ni entre (I tienen mucha zando primero la tierra de aejuc-
^oppofícion,porque los TunKines, Jiá Chrifliandad , para arrancar 
' z is ixomo los Chinas ¿ no tienen de ella algunos abufos > que lá 
•demafladaadiccion à fu propria falta de conííderacion avia per-* 
iedla. Toda fu creencia fe redu- mitído, y nodexaban frudlifícar 
'ce à vn puede /èr, que affi fea pero k femilJa evangélica. Y de efto 
nada creen con firmeza , ni dan fojo trataremos en efte capitulo, 
"àíTenfò cierto à cofa alguna. Mu- dexando para los figuientes el 
^ho fe podía decir de efte Reyno, tratar de la (íembra, que hicie-
pero no lo permite JabrevedadJ ton dela palabra de Dios en 
con que deben tratarfe eftas ma- aquella tierra; y de la abundan-
terias en vna Hiflória^ que no es cia de frutos, que cogieron, 
"particular de aquella Milsion/ino £ 1 dia 7 dclulio" de róyó, 
general de toda efia Provincia^ y entraron eti efle Reyno de Tun-
âfsi para digreísion curlofa bafta King los dichos dos Padres Míf-
lo dicho* Goneros, Fr- lüan de Santa Cruz> 
y Fr. luán de Arjona , y en ven* 
cer las dificultades, que' tuviercA 
en laentrada/y quedada en di-
cho Reyno, ( de que queda hecha 
mención en los capítulos antece. 
dentes) tardaron mas de fíete 
mefes- Finalmente k zo de Fe-
A norma de vn brero de 1677 fixaron el pie en 
perfe&o Mifsione- efta Mifsion, ocultandofe de los 
ro la dibux'ó Dios Governadores, para trabajar en 
Nueftro Señor en la Viña de el Señor cotí jnas fe-
¡fu Santo Propheta guridad: y efle mifmo año por 
Içremias, diciendo > que le avia t i mes de Agoíío, llego también 
¿lado al mundo, paraque def- ¿ efte Reyno,y Mifsiorí otroRe-
truyeffc, difsipaíTe, arrancaíTe, y Kgiofo èmbiado por la Provincia, 
defpues edificatTe, y plantafíe: llamado Fr. DioniGo Morales , 
que (fegun San Gregorio ) fue Prefentarónfe nueflros Relígiofós, 
decirle, que primero avia de def- luego que llegaron, á los Señores 
truir el Reyno de el pecado, pa- Vicarios Apoftolicos, fegun lò 
ra edificar deípués el Reyno de ordenan nueftras Conftituciónes, 
ÍJíos, y arrancar las malas hier- paraque conforme à fudíreccion 
vis de Jos vicios j para plantar pudieíTen hacer en aquella Mif-
las fiores de las virtudes • Efte ñon el fruto, que defeaban. Reci. 
methodo figyieron ,nueílros Mif- bieronlos aquéllos Señores coni 
ííoneros en el edificio de efta Igle- muchas demonílraciones de amór, 
^? X u n ^ % í y ^ tul* y carino, y les dierou Ais inflruc* 
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plicas tareasyeon que empegaron nu<-
eftros Réiigío/oj let Mijfion de 
TunK.ingt 
•r. - A. 
.-çicties para el oiimílerio^ corior- Cbriílianos cencurtiáé âtalcs/y 
me à las que ellos tenían de la tales concurfoŝ  y fi tenían tales. 
Silla Apoítolka. Pero al mifmo y taleè tratos ? A todo refpondie-
tiçínpo, que pedían luz, y direc- ron^ que íi, y que era lo mifmo, 
jcion á aquellos Señores Vicaaos que en China. Entonces JosSe-
Apoítolicos para el exercido: de ñorts Vicarios Apoflohcos fe énó-
fu miniííerio, vinieron à darfela à jaron múcho> (y con razón } eori-
.dichos Señores, haciéndoles abrir tra los Miniftros TunKines ^ y lé* 
Jos ojos, para veer muchas cofas, fufpendieron la facultad de con* 
, que antes no entendian* ftfizx, harta tanto> que eftascofôs 
Fue el cafo > que dichos Rç- fe liquidaflen, y fe difcernieíTe e l 
ligiofos, con animo de adquirir trigo de la zizañá . Eran elfcte 
luz parcí fu dirección r les pre - Reiigiofos verdaderos hijos de 
.guntaron à aquellos Señores ; í¡ Nueílro Padre Santo Domingo; y 
-cnefta Ghriftíandad, y Reynode como calôS j avían fceredado el 
rTutiKmg avia los miímos eililos, caraílçr y y miiSiífer&> de Cabeà 
y ceremonias en los co.ncuríos, y de lalglelia, dífpertárido con ftò 
fundõtífis; como en- la China? Jadridos à los Paftores,para que 
iRefpõndieron dichoá.Senóresyque reconocieíTeñ los danos- y peli-
-nò:, pues eíte Reyno es diftinto gros, que amenazaban al rebano 
; -de aquel. Hizo dificultad Ja ref- de ChTÍÍiojminiílrândoIes al rnif-
\ fuella à nueílros Reiigiofos, ef- mo tiempo luz cotí h hacha en-* 
pecial mente al Padre -fr.íuan de cendida de ÍUjdoóttmâ, para;4 
; >Santa Cruz que avia fido algu- pudieflen entender donde eftabá 
-nos años Miniílro de -Chiflas en él daño^ y foe rfsi, que dichos 
I t i Parían de' Manilay y efiaba Señores eífuvieron algunos dias 
5 ;baftantemente inftruido^efífusce- cónnueflr<^ Mifsioneròs, diípu-
í lemonias^y fuperftkíoneá^y jün^ tando ,- y liquidando" ellas mate-
tapxcnt¿'. 'teàix averíguadd ^ que rias> à ímde que quediáíTé zanja-
i -todos eftos Reynos circumvezi- do el defengaño para el govief^ 
ms} pot aver eftado antes fui etos nó p erpetuo de aquella Mifeioril 
I la*:China> participaban: de lus Mas como W fúèífò ^óísiblè 
¡ dlilos; ritosy y coflumbres. Y afsl Hquidarlotodo, por tenéf algüiídí 
\ paoca^íWírde la duda,determinad puntos n^Mcíhaídifícultad, ib-htóè 
i tOT preguntar ei mifmo puntoà vna liflárò triemoria dedòfdeti^' 
; algunos Miniftros TunKines, que tas, y fefentà preguntas, ò qü#» 
como,naturales de el Pais ,fabri- tiones, para pedir la refolüeióft 
an fu^ oeremomas domefticas, ¥ de ellas à laSagràda Gòngrfegair 
\ fmrefta llamaron ^ algunos de. cioiv Y por fer elxamiiíode Ro^ 
<l®$ masjadinos, y preguntando?- ma tan dilatado,-y avevfe de tra*» 
j rlés,::freñ ^fc Reyno avia tale^ tar allá taff defpãèio, qüe nópo-
! -y/.tales Apeíríliciones, tales^ y ta* dia venir1 fe reiblucion en tres 
t lcs/iiiQ»V y/ cersmonias,. y íi los afios5>p^^^èrtoríe eft intern 
) - ã • " Y en 
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en eílas materias ^ embiaron las vna pequeña porción eñ la Pro-
luifmas preguntasò queíiiones vincia de el Sur. 
(añadiendo otras catorze màsJ Nofclohallaronnueftros Mif-
que de nuevo fe les avian oíreci- • floneros en aquella Chriftiandad, 
!do) à vn Reiigiofo muy do<5k> f y Mifsion Jas dichas ceremonias, 
.que avía aqui en Manila, que era y fuperlticiones, que no avian 
. el R. Padre Maeflro Fr.iuande podido defarraigar de aquellos 
Paz, oráculo de las confultas de Chriftianos los que les avian tra-
stada efta tierra; el qual en bre* hido â Ja fee de Chriíio, fino que 
-viísimo tiempo diò larefolucion también hallaron mucha zizaña, 
con toda claridad à las doícien- que fufocaba la femilla evange-
tas, y fetenta , y quatro dudas, Jíca, eííorvando el que dieíiè Ta-
que fe le confultaron ^ cuya refo- zonados frutos ¿ y eíia era vna cif-
lucion faliò tan acertada, como ma, ò difeordia , que avia entre 
aj uftada en vn todo à la que def- los mifmos Miniaros de el Evan-
pues dio Ja Sagrada Congrega* gelio, y redundaba en el reflo de 
cion. ímprimioíe efta obra en los fiel es, con lamentable ruina 
Manila çl año de IÓSOJ y de alH à de fus almaŝ  femejante à Ja que 
dos años fe reimprimió en Sevilla, lloraba el Apoftol San Pablo en 
Contiene mucha erudición^ doc- Jos recienconvertidos de Corin-
trina^ y es de grande luz para tho^ que cada vno fixaba fu ala-
el aciertOj no folo el govierno de banza en la de fu Maeftro , di-
aquella Chriílíandad, finotam- ciendo vnos: yo foy de Pablo, 
bien para la de ia China, y otras otros; yo de ApoIo¿ otros íe te* 
adiacentes. Concluido efte nego- nian por difcipulos deGefas>o> 
cipde tanta importancia^queda- tros de Chrifto. Ella mifma cif^ 
ron los Señores Vicarios Apofto- ma, y diviííon avía entre Jos 
lieos muy agradecidos ànueflros Chrillianos de TunKing, porque 
Miísioneros porla luz, que les los bautizados por los Padres d fe 
aviandado para fu direccioPjy pa- Ja Compañía decían, que fus Pa-
ra d govierno de aquella Ghi-if- d^yMaef t rós eran de la^mif-
tiandad,y eferibieron à la Sagra- ma efcuela de Chrifto, y que los 
¿a.Congregacion ^ alabando mu- Vicarios Apollolicos, y démas 
.cho la erudición de nueflrosF.e- Clérigos venían à fer difcipulos/ 
ligiofos, y â eftos les prometie- è hijos de San Pedro , y eflos por 
.ron para fu diftrito toda la Pro- el contrario afirmaban ^ que Ta 
vincia Nghe-ang,que aunque pe- Igletia foloellaba en eIlos,yque 
iqueña, es vna de las buenas, que las Religiones eran cofa de aftie-
tiene efle Reynoj y confina con el ra, ò alo mas miembros menos 
de .Conchinchina y aunque def- principales. Mucho tuvieron que 
pueSr por ciertas circunftancias^y trabajar nueflros Religiofòs^ eh 
dificultades, que propufieron.no defarraigar efla zizaña de los co-
les dieron aquella ProVmáa^ fmo razones de aquellos Chriílianos, 
. ' ~ " " ^ " - l o 
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Io qual hicieron con amoneQacio- cia, ni tener aplicación alguna â 
nes,con femones,platicas,y dif- los candios . Lííaban ignorantes 
putas, y dirigiendoà los Vicarios de todo efto los Señores Obifpòs 
Apoíiolicos en Jos medios mas Vicários ApoíioJicos > que les or-
aptos, y opportunos para fofegar denaron, y afsi lo venían à pagar 
eitas difeordías 9 y tanta diligen- las almas, que entregadas à elíos 
cia pufieron en eílo , que al £n fe ftiércenarios, no cuidaban, ni áüíl 
fofegò todo con el favor de Dios, fabian librarlas de los dientes de 
ííendo todos ya de vn fentir, y vn el Lobo infernal. Empezaron à 
difamen. clamar fobre ello nuefiros Reli-
' Otra dificultad río menos gra- giofos, informando de ello varias 
ve hallaron ; que vencer nuelíros vezes à dichos Señores Vicarios 
Religiofos, y es, que aviendo Apoflolicos, y aunque remediaron 
llegado à eíle Reyno los Señores algocon efladiligencia,nopudie*-
Vicarios Apoííolicos vnos diez a- ron de el todo remediarlo : por 
£os antes que ellos, y no hallan- que fiendo los Miniftros Europeos 
do en todo el Reyno mas Sacer- tan pocos, eran los dichos Sacer* 
dotes, que dos Padres de la Com- dotes TurKines Miniíiros necetía-
pañia, los quales no bailaban ríos para aquellas Igleíias. Mas 
para tanta mies, empezaren à como por razón de efla necefsi-
•ordenar de Sacerdotes à algunos dadprofiguieífe el daño fin algún 
TunKines, que eran Cathequif- remedio, fe vieron preciifodos 
tas de los miiir.os Padres ^ y co- nueíiros Religiofos à informar à 
mo la necefsidad carece de Ley, laSagrada Congregación de todoS 
no fe pudo obfervar, ni guardar Jos abufos, y corruptelas, que, 
tn fu promoción al Sacerdocio el avian experimentado en aquella 
rigor, que preferibe, y obrfcrva1 Mifsion^para que aquel Supremo 
la Iglefia efr el examen de Jafr Tribunal^á quien eflà cometida la 
calidades de Jos qgè han de fer caufá de lafec;y la propagación^ 
elegidos pôr Mínifiros de almas3 y extenfion de elEvangelio^dief. 
y aísi, aunque procuraron efeoger le las providencias oppommas 
fo mexor, no pudieron hallarlos para el remedio de tantos abu* 
tan aptos , como pedia la altera fos,que impedían el fruto de Ja 
de fu minifleri'o . Ellos de fi fon predicación . Preito vieron logra? 
d*e muy poco fondo > y eflaban do eKfinde fus defeos, porque; 
foco cultivados en los eftudios; y dicha Sagrada Congregacion^vif-
Afsi, ni fabian efiiroár fu carafler, to el informe de nueíiros Religio-
ni trataban el mimíterio, que" fos, pufoprompto re medio í to-
tenian, con el cuydado, y dili- doseftos males, etóbiando âlos 
gencia, que efle requiere . Eran Vicarios Apoflolicos, nuevas inf* 
intolerables los yerros, que co-* truccíones para el govierno de 
metian en la admimílracion , aquella Mifsion, con cuya prae-
por no tener la dibida (uíicien- tica f^ p udo cultivar el campo i & 
-V.3 " - Y 2 " 
^ p e & i i ü e v ^ l g l e í í a ^ t e e r ^ e üefpues dejo qual prdtúraícwr 
ditfle, muchos, y fazonados fru. inlkuidçs , ¿ icnponerJos en tod* 
"SS«*SPirò>fc vcw ^ l ó t ^ f i t ^ devoción, tioneljidad de «oftum» 
J^-fi^àeittç^. tres , y ftndcjad de vida. Y pa*" 
• ta que tuvíeííe buen efeólp fiii 
CAPr X t X * do&iiia ^ confiderando, que es; 
W M t j i T X f i D I Ç j t C I O t l r í ^ f i Maria; Sanúísiraa Madre, Ori-, 
Umwn «ml&of RtligiQf&i dela i»4t- gen ^ y Fuente de toda íantidad^ 
fobxar de Diñ en a^uel y que.^n ejla pufo Dios la pie-* 
~ ^ « o - nitud de el bien, para que 
Rrancadas las ef- comunkafle á̂  fus devotos > íiendo 
pinas,.7 malezasj por lo tegular eflos los privile-
íçie; impedían el giados, en la reforma de vida, y 
fruta de la predi* collumbres, procuraron entablar 
cacion, convenza* nueíteQS;:RçligÍQfos en aquellos 
ton nueftros Religiofe epn fer- ríçféptcs/Ghriftiãnos la devoción^ 
vor-, y fpíphu?-^ í e i o t e r -Ja fe* y? afeóla à la Reyna de los Auge? 
^ n ^ & r ^ e l i c ^ ca U.ÍXà!Únçta, les,exhótundolesfrequentemen^ 
i^e'ílessíué^icotnend.ada-porI<¿ teâ.la devoción de iu Santifsimo 
St'i&reá Vicarios. Apoflolicos . Eofario , y traditciéndoíes en fu 
Âviteyà algunos Cíiriftíanos m lengua vulgar̂  algutros exemplo^ 
^Frovincia> aunque los mas;de y^Üagros coneetníentes à eífe 
©lí'a eran todavia Infieles,y con- fa^ta devoción: cp Ja qual fe en* 
fideraodonueíiros Religiofos^ que fervorizaron ta^tOíaquelIcs Chrií-
tecoijverfiòn de eños dependia llanos, que en poco tiempo fe 
î s-graa parte de^eHuçn exena-̂  fir^^on muçUas Gofradias dedif 
pte-, qüe dieílea los quç eran yâ QSââm; aj'culto.de María Santifór 
Éhxifliattõs, comer.zaronpor e/* nía. Y no contentos eon ¿fio mefr 
íes el: áâtívç , y laldic«r deia> t̂ os Relígiofos, impuCíèron en fus 
E^¿n^lÍ£a predicación , dtfar^ nuçvQS f̂íeles la devoción de Ja hora 
i^ígando primero de fusícorazoh efe el Rofejá.o,ò de el; Rofariq petf 
nes-todas fus füperíticiones: â rti*» getttpde Nueflra Señora-; la.quaí: 
g u ^ y josrefabios, que aun te- ^ períkafsiones^ die dichos Reli* 
ni^n de fú^enttlidadjporquèixo^ giofó abrazaron con tanto fer^ 
mo íós Mjniftrbs , que los^autl- VQr; aquellçsrfides, que repartis, 
¿áron , los avian tí-ataífe; muy 'dfe ^ndofé el Rofaria en diliintas 
pafb,ò;no;avían:adwríiiíàaéfla& lípr^j.enbíieyifsimo efpaciq. de; 
malezas , ò no Jasíavianipjadidoí tiempo fe:l^aron todasf las-h^ 
d»farraigar- de 'el-todos: y èn sê.- xte.út *J zm1: de füert^ ,q%e en? 
téíÉiwieíon, que luh^nb^ñ^né' tpà& €lM^.ítViío-.à-Io>meiK)s^{ 
t¿nifóft£«s. Religiofos Mifei^ftt qtte efeieflfe empicado aquiellar 
r©^ pomoietplo, ámSs^ qütei fe hw9imlM4$&t&ttde eft^;Pif 
d Íxowel€^ |á i^an te^4Ã«WÇ Y ^ ^ ^ ^ > ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tifsimo Rofarioj eJ qual rezan introducir novedad^mndarón icj 
los TunKines con tanta devoción^ rezafle. el Rofano como antes j 
que en vn Roiario entero fuelen aunque defpues deíengañados por 
gaíiar dosJiorasv y efte Je rezan nueítros Rejigioíbs^, Jes dexaro»-
à choros los dias defiefla,yvn profeguir en ella mutación, y nue-
tercio los dias de trabajo. . vo roodo de rezar el Rofario, e l 
También en el modo de re- qualdefpuesfe haydodifundien-, 
zarle les impuíleron à los ChriC do por todo TuuKing,. Por Ja.: 
tíanos nueílrosReligiofos^ porque virtud de efta fànta devoción j fe^ 
aunque antes también le reza- arraigaron mas Jos Chrifiianos en* 
b a n } era con^ algunas imperfec- la Feè^y en la fantidad'de vida^y 
dones. Lo primero ro lo reza- coflumbres^ y tomaron con tanta 
tan à choros,,-aunque íe juptaflen empeno el culto Divino ,.que ea 
touchos à rezarle, íino^que el: breve tiempo fe fabricaron RIUW 
Cathequifta apuntaba el Myfte- chifsimas igleíías. Nô ^vía A l * 
l i o y f defpues xada vno rezaba dea J ni.Pueblo ( pór myy cortp» 
para t i , auaque- en voz alta , que fuefle ) que no uiviefíe ím 
primero las-diez Ave: Marías, y ; Igkfia, decente ^y affeada, aun-; 
defpües el íadre nueflro. No de- que fueffen muy pocos los Chrí£4; 
cían Giona T m i . ú fin dé el De- t i anos > y en algunos .Lugares, y) 
Cenário /y en el Ave, Maiia, en Puebloŝ  que avia mas ChriÜian* 
lugar de -gracia, decían ella pala- dad , fe hacian dos ; y tres. To-, 
bra grajfe; quedes muy; parecida do efto hacían los ChriHianos dfe 
€tt 1-a lengua TunKina à otra,que: limoínas , y las daban muy co* 
íignifica el veftido de el Idolo* piofas à nueíiros Mifsioneros, 
todas eíías imperfecciones^de- porque la mucha benignidad, y 
feáios folicitaroniextirpar nueítros maníedumbre , que en- el ios vei* 
IMifsioíieros^infeñaridQles à decir an, avia'aigendarado en fus eo* 
padaffttQps-tifX^mexoel Padre rázones vn tierno, y amorofe 
nueftro /delpues las diez Âve afeâo à los Padres , y afsi teci-
Marias , y añadir al f i n de cada bian de muy buepa gana íu enfe-; 
Decenario el Gíom/Patn . Enfe- ñanza , coníejos, y dodriíia. Coot 
ftaronl es: también à rezar el Ro- ello fe lograba el i r uto de fu pre* 
fardo àxboros, y también los. o-' dkacion^ hacíendofe los Gh r i f t 
ftedmientos, que antes.no-fa.bian> tianos .cada dia más fervorofosí» 
los1 quales aprendieron tan bien, mas adictos al culto de Dios ru'» 
que haíla los niños fabian ofrecer eflro Señor , y mas diligentes.en 
el Rofario.. Tuvo efla mutación el cumplimiento de; fui obligó' 
¿ Jos principios algonas dificulta- clones . . . 
des, que allanar , baila llegar à Todqeflo vèían^ y admira* 
•prohibid fu pra¿tica los Señores ban los Gentita >'y atrahidos de 
-Vicarios Apoftolicos: Jos quales el buen olor, y exempt de Jo? 
'ate^dienda í o h à .çíe eíla- era Chxiflianòs,.tecibiao..€9n-guíÍQ:!^ 
XJ Z " j a* 
Lib. h de h ttre&a p̂ Yfe de la &i¡lma 
de Dictô, que jes predi- Aldea, que tenia vn hijo varoñ de 
ĉ bâXi nueftros Religioíos ¿ y aí si edad de doce afios , à quien ama-
à vandadas concurrían à pedir el, ha,y eílímaba mucho . Cayo gra-̂  
b^uíifmo, y fe augmentaba mas veniente eníemo el muchacbo^ 
cada dia aquella Chnítiandad, y, el Padre acudió luego ( fegun 
d3n notable confuelo de los Reli* íü coflumbre ) à los Hethizeros, 
giofos j que veían cumplidos Jus y Nigrománticos, para que le cu-
tíeíleosj y el fin de fus Evangeli-, râtTen ; perp quanto mas diablu-
cas tareas . Es verdad, que mu* ras hacían, tanto mas empeoraba 
chorno fe bautizaban j roas no, el muchacho, è iba caminando à 
errpor defafeílo.á nueftra Santa la muerte , hafla quedár total-
Fee ,fino por impedimentos, y, mente- fin fentido. Viendo el Pa-
eftorvos, que tenían, y no querian dre Jo poco , que aprovechaban 
dexar • como era el tener muchas fus hechizerias, mandó llamar al 
mtigeres, yeleí tar metidos enrf Curador de Ja Igleíia/y le pidió, 
logros j y víUras, tiranias, y ppíi iog&Bei- à Dios por fu hijo• Ref-
¿1$ íemejantes filias ^qvale?^i¡ pondiò el Curador, que afsi lo 
fdffi^^.jap'^xahaia.# no. Ie8:; adU har ía , conque permitieíTe el 
mltian los Padres al bautiímo * bautizarle primero • Permiticfe-
Goa todo cííb, quedaban afeaos lo, y le bautizó; y Jo mífrao fué 
à la comunicacion,y trato de nu- recibir el Sacramento , que abrir 
eflros Miísicneros, y afsi poco a- los ojos el enfermo , yJuego fa-
poco fe iban ablandando, y cono- nò* Viendo íú Padre eíie favor de 
ciendopor ja predicación de los Dios, mandó luego quemar todas 
Padres, que,no avia faLvacÍQB>fi*-. las cofas de fuperfticion, que te;r 
no por el bautifmo,fe,altañabaft,. nia^en, íu Cafa .̂y recibió nueíta 
â , quitar dichos eíiorvos, para Santa Fee con toda fu familia • : ! 
hacerfe capaces de elle Sacra- En efle mifmo Pueblo aviâ va 
mento- . Soldado Infiel, que por avèr l le-
, Favoreció Dios también la gado à los fefeçta años ( fegun el 
caufade fu Feè, cooperandosál, efíilode.TunKing) eflaba.-.ya ju-
zelode fus Predicadores con evi* hilado-, aunque con.fueldo Útá 
dentes, y patentes milagros, coa hombre-grave , y de buen natu* 
los quales cada dia iba atrahienr ra l ,y deffeaba convertiríe i ñu-
do á los Infieles al conocimiento eflraSanta Feê; perocomo Sol-
de fu Santo Nonjbre . Muchifsi- dado, que mas fê  avia exercitado 
mos de eftos pudieran referirfe , en las.armas., que en las letras > 
n̂ as no ío permite la brevedad le parecia impofible el aprendei 
de efta Hiñoria,y afsi folo refe^ las oracionesy dodrina Chrif-
rirèiiios- vno -y u otro , conque tiana., y ..«fsi lo iba dilatando de 
quede comprobada efta verdad - vn diapara otro .Hitando efle ^ 
En vn Pueblo llamado Anlang , na noche durmiendo, vio en fufc-
avía vn G$ml principal: de la nos vn Venerable Ymxi-j que ,h 
- ^ - - ^ ^ — - di . 
d í x o : Porque no te haces Chrif- defpues , pidiéndole > que Ie bau-
tiano? Y refpondiendole ¿1^ tizaíTe coa toda íu familia * Y 
que yà era viejo, y que no podia preguntándole el dicho ReJigio-
aprender las Oraciones el tal f o , que porque queria haccrfe 
Varón Je dixo el Padre nueílro en Chriitiano, fupueíío que dos años 
fu letra ¿.y lengua Mandarina; y antes le avia quérido prender ? 
luego deíaparecíò. Llegada la Le refpondiò^ que vn¡a noche, ef-> 
mañana j yâ djfpierto, empe- tando enfermo, avia viflo vna 
zò apenfarfobre aquel fueño^ Señora muy hermofa , veílida de 
repitiendo fu Oración fin enten- azul, con vn Nino en los brazos, 
derla j y fin fabèr , que Myflerio al modo ? que la que tienen pln-
tíivieífe. Y para falir de fu duda, tada en la Iglefia > Ia qual le d i -
fe fué à bufcar al Curador dela xo/que fino fe hacia Chriftiano, 
Jg^efia, y le refirió, lo que le avia moriria infaliblemente . Baüti-
paífado. El Curador, para expe- zòle el Padre cot) mucho coniue-
rimentar, fi era verdad, le dixo , lo .poniéndole por nombre Pa* 
que rezaíle la Oración , como fe blo, para que afsi como antes de 
la avian dicho en rueños, y el lo fuconverfion avia imitado ¿ Saulo y 
hizo afsi, fin faltar ni vna letra . en perfeguir Ia Feè, imitaííè def» 
De alli á pocos dias fué vn Reli. p ues à San Pablo en propagarla* 
giofo al Pueblo, y el Soldado fué Y afsi fué , porque viviendo déf-
à verfe con el, y Je contó el cafo, pues algunos años, fué Predica-* 
pidiéndole el bautifmo, y el dor muy fervorofo de la Ley de 
Religiofo ,acordandofe de lo que Dios, y haciéndole el Padre fu 
le fucediò k San Pedro con el Fifcal, atraxo muchos á la Fee 
Centurión, le pareció ,no fe de- de Chrifto. 
bia reputar por inmundo, è inca* Otro hechizero /como el an-
paz de él bautifmo; aquel, à qui- teced^nte, atraxo Dios à fu cono-
en Dios avia , efeogido, y alúm- cimiento por vn modo raro» Er^ 
brado; fuponiendo, que el Diablo muy celebre en fu arte Diabólica, 
no haría vna obra de tanta mife- y tenia muchos Difcipulós , à 
ricordia, como enfeñar la dotíiri* quienes la enfenñaba. Vrtode efr 
na , aqukn no la fabia, y afsi le tos Difcipulós eíi cierta ocafioji 
^ ioflruip en Tos "Myflerios dela Feèiy afsiftiò difimulado en la Iglefia à 
y le bautizo con toda fu familia, "vna fiefla, que hacían losChriA 
y dentro de vn año> murió efte tianos,donde, entre otras cofaè* 
Soldado con muy buenas feríales reparo, qué aviertdo bendecido1 
de ChrifUano . el Padre vna tinaja de Agua/ué-
Lo mifmo cafi fucediò â vn ron todos los Chriftianos con füs 
hechizero, que avia perfeguido bafijas, para íacar Agua bendita, 
antes mucho nueífea Santa Pee, y y llevarla á fus Cafas. Pregunto 
avia intentado prênder à vn Mif* el, que para que llevaban aquella 
Coneros al qual acudió dos ífios, AgualY VÍIO le fetísfco, dicieái 
" ' " Z i do 
• bib* l . 'âeU tercer a parte âe lafflflork 
-4o;<j3é aquella .̂ gna tieflia virtud' muchos,los ^ue pudkran referid; 
contia ]OÈDtóblos;-> para tx-* fc, porque tienen IQS TunKines 
^trimeota^ i i era verdad , facò: Chriítianoatantáfccconel Agua. 
tatnbíc^Jeaquella Agpaenckí-: bendita , que machas vezes ios; 
ta baííja. Pufoiefu Maeltro Ja no- mozos, y muchachos, íln mas fín> 
che íiguíer.te (fegoo lo tenia-de- que hacer burla de los gentiles,; 
esoflurcbre.) à-conjurar vn Idolò^ò quando iaben/jue algún hechize-
Muíecò-^ y^dtfpues^cfe ínuchc^ ro eflá poíeido de eJ Demonio/ 
cónjüros^íe levaníoel Muñeco en- diciendo, y haciendo diabluras,* 
piè>por virtud de el Demonio> y le echaü difimuladamente Agua-
prófiguiendo los conjuros^ fe fuf- bendita, y huyendo el Demonio,* 
pendió enel aire,y quando quifo* ellos fe quedan frios-, fin iaber 
íftandarle el hechizero, que fuef-̂  lo que les paíTa: como fucediò en: 
fé à tal^ ò tal pafte^ à hacer al- cierta Aldea de nueflra admimf» 
gíina obra Diabólica^ entonces el tracion, c t̂ca de la qual avía vni 
Difcipulo con difímulo-Je etbò Pueblo todo de gentiles. En efteL 
Víia^óciada de Aguâ  fe^iídka, emi Pueblo avia vn Teroplode Idolos, 
W^íe i4^1411 b cáyo eii tierra/ y el Sacerdote de el era vn ISi-
• y-fto-paiB©1 más levantarte por gromamícó , el qual à fuerza de; 
l^ks: ^6ñjür^áyque le hizo el he-, conjuros Diabólicos pulo à vn en«* 
í f e é r o . -ÉJ-quáJ^coino huvieíTe fermo péndulo en el airev-Con-p 
reparadb la acción de el Difci- currian muchos gentiles ¿ver a-1 
jptslpjle preguntò;que èra,l&que quel prodigio i dando grandes: 
savia hecho i Y eomovcl jiegaííè, alabanzas à fii Idolo, y blasfe^ 
y;ocuJtaflè la \^rdad> tomo el èjando1 de nueftr-a fanta fee. Su-
hechizero otro Muñeco , y'le fu* polo vn Chriftiano muy zeloío 
•.ttafôfômifmb-', que con elpri- dela dicha Aldea, y llevando 
tofo.-T^mò otíO; y también le conflgo Agga bendita , fue à ver 
focedio ló mifmO' Eflàfca c l be-' la función, y quando mas emto* 
^hfeeto contúfoyy ^rfâdádè^dêi feadós-eftaban los infieles con a-
Rucios Diablos no h'r<foèétâkttj quel íuoéflo, echó el Chriñiano 
v8mo! aívtes;y Aiípechañdé a ^ » vüa rociáda de- Agua bendita > y : 
t t óedò en el Difcipulo, cú^as le hizo Caer ert tierra, dando vn 
acd^iès aA/ia notado, le apretó grañ porrazo . Avia vn grandif-
tanto con ruegt>s,y amenazas, q fimo coticurfo de Infieles^ y todos 
hüvb de eonfeííarle la verdad > quedaton corridos, y confufos. El 
y adi^tj-ad^^l dé #1 poder 'ite èhriftiano fe empezò à predi-
Agüa bér¿itá,feiiÍ3to Chrif* caria Lèy de Dios, diciendo mu^ 
ttóno con todos ítò Diíciftífòs. chas-in|üria^de' Itís Idolos, í?n q 
, * -^Xiíó^fbío'eÁd^líafo-.!»)^ por eífe dadive Te l-e atrevietTe,: 
1'agnrft^iqueM oteado-Dio^por' fiendo el folo-en^re^tantos Infie* 
inhud d^dkha. Agua éfi Jos; hê . lesj antes muchos fe convirtie-
t t ó ^ r o ^ j a ^ l i i e y n o ^ q a e í ^ m u c*^.«fi¿ffiatáeviüá^ -aunque-
<•'>• ' -T^ """" otros 
de foTrovínctíí cíe el SS„ 
otros fe quedaron obflínados en 
íu ceguera, y con animo de ven-
garfe de eÓe Ghriftiano, Je poní-
an mili pleitos ante la luíticia j 
pero de todos falia (letnpre bieny 
õ por tener ganada-la voluntad-
de el Virrey àfuerza de regalos^ 
b porque Dios Je ayudaba j que 
feria lo mas cierto . En vna oca-
íion fe hallo apretado^ por falta 
de dinero para dichos píeitoSjy 
de noche le fue al mífmo Tem* 
pio de Idolos , que no quedaba-
cerrado de noches porque aviar* 
experimentado, que (iempre que 
los Ladrones querian Tobar el 
Templo } fe hallaban InviGblew 
mente prefers ̂ hafta que los echa-
ba mano la íuflicia > y por e(Id 
todo el dinero de tes votos; pro-
mefas^y limofnas, que fe hacían 
ál Templo, eflaba tirado junto â 
el Altar / íin que nadie fe atre-
vieífe à echarle mano* Pero eñe 
zfelofo Chriftiano fue allá de ncr 
che cargó con todo el Theforo 
de el Templo^, y aunque al falir]. 
parece q tfe- le deteraan^ napeü? 
é(Io qúifò largai léí/preBà j y rèw 
¿ando él Cfedb; y otras Oracio-
neŝ  de'cia; Sefior > Ü Diablo eflà en 
fl Jnfitinoy y no neceffiid de efle àxnei-
•fo) tii yaya comer, ni para 'vefliTfe'iyü , 
fiy que ío hé-menefier, para defenderme 
fajos hijos de el Diablo vy con eito, 
forzejando, fe falio de el Tem* 
flOy y fiempre que avia- men efíer 
diaefpapara defender á tes Çhrif? 
a iianos $ iba pot el à dicho. 
h Templa. 
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de lo^Tadres' en la fervvrofa fs-e de. 
¿OÍ Cbrijíúutoí de aquella 
.Vndofe eílaMif-
fion de TuriKing 
çafi con los mifmos 
principios, que U 
¡¡primitiva Iglefiaj 
pues del de Ja cuna de fu nacir 
miento empezó á padecer peder 
cucione^;^ teniendo ya más de 
cien anos aquella Chrifiiandad^ 
todavia eità fujeta à çílas bprraf-' 
casj tormentas, y perfecuciones> 
q cada dia.padeçe aquella Igler 
fia, no fofo por eíür prohibid^ 
k Ley d^ Dios por Real jE^diélĉ  
fínQ íp^qye jps Governadpj?e^ 
con animo de fyear algún dine-
ro^perfiguen frequentemente 4 
ios Chriflianos. A que fe juu* 
ta también el eftàr mezclados 
los Chriflianos con Jos gentil es, 
pues et;muy raro el Pueblo, que 
es todo,de Çhriflianôs,y aun eílps 
eftàn cerçados de Pueblos de Inr 
fieles _? y afsi à qualquiera rina^ 
que tengan entre íi^Juego Jes actft» 
lan de que fon Chriftianos> acarr 
•reandoffies de eflo muchos tra-
bajoSpXomo, fon perdimiento d$ 
bienes, carzelesj azotes , y otro^ 
tormentos. Pçjo afsi Comp en 
prímitivajglefia ; mientras^urò 
la p^erfecúcipn de te geritMes^fe 
confervò kl fervor. los Chrif* 
tíanos, afsi ea ejftâ* pequena Igle-
Ôm<k TanKing), qüanto nías ag}̂  
çpciopg^ imanto wgjt 
*4 . l ib. V âe. U tcrctu farte Je la Hiftorh 
tefplandecc el fervor de los £c- Cathcquifla. Viflo eflo por te 
les, en profeítar, y cònfeíTar la Çpvernadores, los embiarpn à los 
feè, que han profeíTado. Son mu- dos aja Conc,cn donde los de el 
¿hifsioios los caios^ue han fuce* Supremo Coníèjo le foliaron i 
dido, en gue han dado J.erten- eíte pea: niño, y con efla licencia 
der los TunKines las veras, con andaba por la. Corte, fin miedo, 
que han abrazado mieftra fan ta pi rezelo alguno, pidiendo liiuof-
feèj pues llevados álos Tribuna- caá los Chíuianps^para el fuüen-
les^azotados, y atormentados con to de fu Padre, y los demás, que 
mucho rigor, han confeíládo pu- eflaban preffos por Ja fee. 
bücamente la feè de lefuChrif- Durante elta mifma peifecu* 
to, aunque les amenazaílen por cion,folo quedó vna Igleha en to-
ello con Ja muerte. De lo qual dp aquel Partido,donde adminif-, 
folo referiremos tal, qual íuc ello, traba aquel Padre, que queriaa. 
dexando otros para otafioB mas prever, Eftaba, efta Igleíia en 
opportura* - • \% Villa:dç;Tiu-lao, y Jaguar^ 
En- ciem-oêafiòri^i' ítmixia* daba vn Chriltiano viejo, muy ror 
ife eURtê  íeKapr̂ itarGhíí cátete ble , que tenia hijos Mandarines. 
xfeÇjáler^ pára; ir là p^énder à yiendp eftos, que la perfecucion 
.dertaMifsíc^èr-oSúpolo el,-y ibatan atroz, fe fueron todos á fu 
procuró ocultatfe » lenia en íu fcadre , Uorardo, y pidiéndole, 
compeíSadicho Religioíavn mu-» ^uc-deinbara la Igíefia, porque, 
chacho de treze $nos, que le ayu? coles fucediera algún trabajo. Y 
iJaba â Miísa, y viendo, que la Cerdo aísi, que el Padre era vn 
feríeéuci¿ii;.-eftaba'-tan- fan'gnerd% hombre muy pacifico, y tan hu-. 
"effibiò af muchachofu- Cate¿ paiJde , que à fus miímos hijoi 
^temiendo, que (í le pieridiai^avia trataba con refpe¿lo,,,y rever en*, 
de defcubrír quarito avia , por cia, por Ja dignidad , que tenían; 
iaiedo-de eí' Ca(UgQ*Mâ< el mu* empero oída efla demanda de de-
tÉacho; que ibâ  embkd©:xortra rribar fu íglefia. Heno de zeJo de 
4 i i voluntad^ fe fue lü&go.con vfí Ĵ - horrra de Dios, r¡6ó afpera-
•Cathequifta de otro Padre , que mente á fus hijos, y fe enardeció 
-andaba pórfu Partido, animan* tamo, que eJJos temieren/y fe, 
ido, y exhortando i los Chriftiaf Solvieron triítes à-fus Cafas. No 
:nos*-PrendiercnJos á los dos, y fe paso mucho tiempo, que vn 
coníidçrando menos refiílencia en Mandarin prircipal de !a Corte» 
*eJ muchacho, le die ton: crueles teniendo noticia de la mucha, y 
tormentos, y azotes,:paíaqHede- lucida Chriíüañdad de aquetl* 
tíaraGè donde eftabati fo&Padres. Alde% fe entro por^ Es puertas 
"Miaé el íoloconfeííâba j a feè,re? de vn hijo de-eñe-viejo, que era 
^ando enaka voz el1 Gredp,.y m Cabeça^ ò Governador de dicha 
^-demà& dé^a^qjie^oiabiaDiiÊh Vi l la , y preguntándole el .Man* 
' ' i ^ ^ ^ j ^ U S ^ d ' ^ Ú .-daiin^ fi.exa Chíiíliano? Dixo, 
' -4 que 
T Je k Trorhch âe el SS. Ropiri'e ãeThiUpmas* 9 f 
qpt no.;Bo]viòIe à preguntar, fi libres, y no Jes prendiefTe , no 
tenia Padre? y dixo, que ya avia quifo recibir nada el Mandarin^y 
puerto. Enojore mucho el Man- fe fue fin bacer daño à la Villa, 
darin de la Corte , y mandóle Otro Cbiftiano avía çn vna, 
azotar, diciendo :. J^oten à ejfe Aldea,que era el vnico en fu pa* 
picaro, que aunque hà negado ¡afeé, réntela , pero tan fervorofo en 
que profeflfl) Io qual no Un hecho otros la fee, que avia recibido , que el r 
mtchos.Chrifllanowfío el queaiane- paclrc ]e hizo Fifcal devna )g)e-
gado à fu Tadre es vna defrerguen^a. fia,, y Je diò à guardar todos los 
Uefpues de azotado le dixo: Ornamentos, y demás recado de 
Ken ahora con migo, qtttyo te enfe- decir Milíà> Jo qual el hacia tan 
fiaré k .Cafa ãeiu Tafre ^ y como fiarezelo alguno,^ aun en tiempo, 
tenia efpias r le guiaron à eJla. de perfecucion,publicamente losr 
hilaban todos los Cbriílianos de aíoJeaba, y ponia al viento. Sa-
la Villa muy atemorizados, por poJo el Mandarin de aquella Al? 
que creían, que de efta vez que- dea,y fue con íüs AJguaciles à.co^ 
daban todos preífos. Mas Dios gerlos. Regiflraronle tòda la Ca* 
Jo difpufo de otra fuerte : por fa>y entrando en el apofcmo^l 
que llegando el Mandarin â la 4 echar mano de vnos Celios, 
Cafa de efte viejo , que fe lia- donde fe guardaban dicho? Or-
maba Ou-lèi, le recibió el vie*- na mentos,.facò vn Culebrón vna, 
jo muy contento . Preguntóle el. b^ra.de cuçllp, dando vn filvQ 
Mandarin; Si era Chnfimnkí Y ref- t^n horrible, y efpantofo, que Ie$; 
pondio; Si, por h gu<ia de Dios, hizo retirar masque de palo, y 
Bolviòle à preguntar el Mandar eJ buen Chriftiano quedo libre 
rin; fi avia niuchos Cbriílianos en d-ç la querella-Tanto rrias és de 
aquella Aldea? Y el refpondió con alabaílafeè de elle Chtiítiano, 
prudencia^ yjdifsimulo: Defaeitty qvznta era (como efta dicho) el 
Síñory qtft-qHdndégi-rMMv!'^húfr vñico de fu parentela^y vivienda 
r^no, que erz ãwi mô Oy ciamos nueve entre Jas efpinas de la gentjH-
Chriftianos no más, y de efios nueve, dad, confemba fin marchitáv 
ks ocho ya-murieron , y yo quede Joio. ^ ^ h ^ ^ j fucede f 
En orto a los demás [como amera > Jn _ 
queemey prohibe laftè) quien fabe, quentemente. enefte Reyno,por 
^ ío^nJ ^norPre¿wntflloj tMáí«os- eftar ( fegun fe l̂ a dicho ya ) 
Agradóle tanto, al Mandarin el mezclaejos los Chriflianos con los;: 
Canto viejo , que' no Je quifo gentiles; tanto, que en vna-mift-
prender, pór más que- el v i e j m a Cafa fuele acontecer, que.el 
inflaba., que: le UêvâflTè- preÉí> Padre fea Infiel, y el hijo: C k i f r 
para que 'Je;martiriza0én én la- tiano, (In que la vézindad de el 
Cortea y aunque Jos de Jâ Villa, gentilifmo pu^da^mpezer la fe* 
quetta muy ofulmt^- le ©fíe* de los Chrifti^òsj antes parece, 
cíeron1 al^Maadaiié rfegálo^j y cfèt trí t f t&vctâones , fe defcu#. 
Ç6,Y Lib* I'm de la tercera parte de ¡aHifloiia 
cofno fe dctBueflra en e] caflofi- hijos de el Diablo , y ícguiaff fusf; 
guíente. : - confejos engañóíbs, i'e irian al In-
LJegòfe à confeífar concicr- fíerno , donde arderían en vivas 
to.Religiofo vn muchacho de do- llamas por vna eternidad • Duró' 
ze, b treze años, al qual le halló la cantaleta mucho tiempo? y al 
tan puro el Confefibr ? que ape- fin fe apartaron vnos de otros, 
nas hallaba materia para abíol- Pero efte muchacho quedó iruy 
verle. Viendo íu pureza el Con* têmerofo > y cuidadofo de la fal-
fefíor, y que'faLia muy bien toda vacionde fu alma, y ^sr al otro1 
lai-dodlrinay le dio la ieñal de co- dia fe fue íblo azia donde elíaban 
munion, conforme à la coftumbre- los muchachos Chriítianos^ quie-
de> aquella Chriftiandad, à que Je nes preguntó, fi era verdad ^ ò 
refpondiò el muchacho diciendo, chanza, lo que el dia anteceden-
que el nopodía comulgar, ni oir te avian dicho, de que los Infíe-
Miífa . Y preguntándole eJ Reli- íes irian .al. Infierna ^ysarderian 
giofo la caufa, dixo, que- todos tes'^ eternamente•;>•• eh í^ivas-r ílamas?v 
vezinosdefu Aldea etaattjosdi porque èl , y ibS: demás 'Infieles 
eíOiablo(afsillaman áloslnfre- fe eitaban chanzeando * Refpon-
les) y tambi^i fuPadre^y íu Ma- ^ dieronlè los múchachos Chriftia-
dré, y parentela de fuerce que fo.1 nos , que ellos no hablaban de 
lotleraChriíliano^y nolo iabian'1 chanza, fino deveras ; porque; 
fus Padres. Bolviòle â preguntar como podían efperar falvarfe r 
el Religiofo3como,y conque mo- ^ los que ni conocían, ni adoraban 
thro-fe avia hecho Chnftiano?:A^ à Dios, que losçriò^Como no 
qtíé refpondiò jque" en cierta oca-* avian de penar eternaíiíetue., los 
fiõn^ eltanclo paflore ando fu Ga- que figuiendo Jo& embuftes, de el: 
nado,con otros muchachos Infie- Diablo,perfeguian à los-hijos de 
Itfs de fu AJdea , fe encontraron Dios, que eran los-Chriflianos ? 
con otros muchachos XZhriftianos ' Entonces pregunto el , que baria' 
efe" otra Aldea!̂  que también fufa- para fer Chriftiano ? Di^eronie,-
torceran fu Ganado- Cónteiiza^. que. àirepeíitníe â t j í s i ádpas, y" 
ron i darfe cantaleta vnos-. a otros/ bautizârfei! En conclufíod¿fe en^ 
y:como aqufellos Infieíes creen la- feñaroa la doélr^a;,:j af cabod.e. 
tránfmigración de las almas, les. algunos dias y, levavifatoo de la 
decian à los Chriflianos, quédef-^ llegada, de ¿"Badre à &i.Aldea, 
pues de fâ mume fe aviad de > y elrecibió el bautifmé^on gran 
convertir en Puercos. A que les devoción. Aviendo oicta eLGon-
rèffiQndian los muchachos Ghrif*" feflór todo efte fueeífo* y fabjen < 
tiikios, que ellos eran hijos de; do deièl.tainbíén5 /que torios,Jos 
Koé , y1 creían en eJyy le adCíra- t dias rezaba t ^ Ú ^ k m ^ j í t ^xc^ 
bgtti^ y qae afsi fe avian; dê  fak,- guntg el modo^que tmG&QMm&i 
vatj gozandeie eternament^ $m, à.<jue íàtisfizò el mmfesheorf dfe 
ffc ta TrovlncU âe e/ SS^ofarlo âe ThUtftr<tsm yfj 
tJòttnir à fus Padres, y entonces «jue mas me p.ain,a/^> :C|Uc auiw 
el fe levantaba, > pueíío de redi- que les prerdan, y Ies maniri* 
Has rezaba el Koiario, y Jo míf- zen, íe eíián tercos en fu creen? 
•rao hacia por Ja manara , arates cía, y dçlarite de eJ Key, y JQ$ 
tjue fus Padres difpertaffe^y que Mandarines nafe atemorizan con 
todos los días io hacia aisi> íín ios tormentos ? ntqtóeren dexat 
aver falta en eíío. Alabo entcn* la Ley de los eíirangeros. Yo na 
cesi Dios el ConfeíTor, viendo se (amigo) que encantoíea t í * 
como fu Mageílad guiaba aquella te. Reípondiòle el otro: Tu ncx 
alma con tanta feè ¿ devoción, y fabes cofà 5 yo hablo por lo qu© 
fervor^ entre Jas^ma'ezas, y ef- he viflo, y oido en vna fíetta de 
f inas de la gentilidad. Jos Chríítianos, en la qual el Fa»* 
Y porque el teítimonio: ã t : dre" fe viftió.inuy guapo; eltacdc» 
los mifmí» enêttiigos. faejé fer JosGhriflianos embobados con to« 
prueba la masrelevante en qual- do Jo que el decía, y obraba, y a l 
quier aífumpto, para acreditar fin conjuró vna Agua, con la quaL 
tnas el íervor de eftos-Chríftia- roció à todos los Chrifliancs^y; 
noŝ  referiremos vna converfaci- efta A^ia tiene tal virtud, que à 
fc on) que tuvieron dos Infieles de quien toca alguna gota de ella,-
elte Keyno, en prefencia de vn aunque fea irüel j quiere left 
Padre Mifsionerür, que eftandq Chníiiano, y los que ya lo Ion, 
oculto entre ellos. l a effaba con eíla 'Asua fe conftman de taí^ 
yendo todo. Fue el cafo^que ef- modo en la-íeè, .-que no Ja eçha-^ 
tando el Padté de noche-en fu. tándeG^ aunque Jos maten. La. 
embarcación, cercado dé otras miirao hace con el Incenfario^ 
embarcaciones de geniiks^ co- en donde celia algunos hechizos^ 
menzarorí à hablar; entrr fi dos tan poderofos para mover las vo-
InHeles, cada vnádefde fti:em- luntadês^ que los que llegaa i ; 
barcacíon. A camatadai (dixorel oler aquel huma, luego quieren 
vno al otro ) en eftas Aldeas ve- fer Chrifíiaros. Per lo qual, fa* 
zinas, dicen, que ay muchos hiendo yo eílO j Ciluve en aquella 
GhriAianos, que llenos de ibber- fieíía mirando ¿eíde lexós>donde: 
via, y vanidad, guardan vna Ley name pudiefíe alcanzar^ni el hik* 
efírang^ra^y fin hacer caío de la mo, ̂  el Agua. Efia fue 1& ccy^r 
prõhibicion de el Rey nueflro Se* verfacion de los Infielçê, eti qitó^ 
ñor, obíervãn fus fieltas, y fus ce> (étrander) vinieron à decir Ja 
remonias, y fe juntan fin miedo verdad j porque realmenté es la 
de los Mandarines - Ycreftoy ad> fee vn divino encantffj que nos 
mirado de vee^que eftos hombres hace creer cofaŝ  .quèTio veemos^ 
tan à ciegas ligan à vnos Padres y no temer los peligros prefen-
cftratigeros, abrazando la Ley, q tes, con la efperanza de Jos pre* 
íes predican , expueftos -3-mili- mios futuros* Y el Aguaberdita 
Wligí^s¿eMda¿ y hacienda^ y lo ties>&3$L* viimd # çue? âbu^entâ 
9 $ Llh, í . ie h tercera part* ãc la Hifioria 
de el gima al Demonio^ que es el cedió tan al contrario, q entran-
que ponia eílorvo à la grada de do el Diablo en vno de los enfer-
Dio^y â la converííon de el pee- mos, arremetió à el Sacerdotê  y 
cador. Y de eflo tienen muchas lo íufoco- Y viéndole fin Sater-
experiencias Jos Chriliianos de dote los Infieles, à coila de mu-
aquella Milsio^ y aisi tienen mu- chas dadivas, y promefas, traxe-
cha fee con efta Agua, y fe valen ron otro muy dieíiro de otra par-
frequentemente de ella, no Colo te, à quien íucediò cali Jomiimo, 
paraeite tan principal efe do (fe* porq entrando el Diablo en vno 
gun fe dixo en el capitulo pafla^ de loá enfermos, le dio tales gol* 
do ) fino también para qualel- pes,y porrazos, que le dexòcoxo, 
quier otras necefsidades, porque, y huyó de la Aldea. Vifio eílo por 
nadadla el Señor coopera àfu los Infieles de aquel Pueblo, fe 
feè, y devoción con varios pro- juntaron todos en Conzejo, para 
digios, que obra por medio de deliberar Jo que debían hacer ¿ 
efta Agua; de los quales íolo re- en donde habló vn principal de 
ferirè elcafo figuientex; . ellos, y dixo: Yà han viíío vue-
Huvo vna pefle muy grande fas mercedes, que lapefte comen-
cn TunKing, que defiruyo buena, zò por Jos Chriítianos, Jos qua-
parte dé aquel Reyno. Pegòfe les, para echarla à nuefiro Pue-
el contagio en vna Aldea , que blo, hicieron vna rogativa^ y-alsi 
era toda de Chriñianos, y eílaba me parece acertado y que los a-
liijeta à otra Aldea mayor, que, cufemDs al Governador de la 
era toda de Infieles. Viendofe Provincia, para que los caftigue 
Jps Chriítianos de la Aldea mo- por fu Chriltiandad> que coneiley 
rir fin remedio, pofpuefio todo porverfe Hbres;de la qüereíla,ha-
rezelo , y temor, hicieron vna ran, que fu Padre nos; qui te la 
rogativa publica,íaliendo en pro- pefle de e! Pueblo. Siguiòfe efte 
ceísion. por las calles, cantando confejo depravado, y dtòfe la 
la Letanía de los Santos j rozian- acufacion jen forma ante: el Go-
do al jnifmo tiempo con Agua vexnador, que era gran perfegui-
bendita á todos los enfermos, y dor de IQS Chriíiianos Pero co-
à todas las Cafas. Con efle aí5lo mo el corazón de los que govier-
de fee tan heroyco, ahuientaron nan eflà en manos de DíoSj faHò-
Ja peííe de fu Pueblo, y todos los Íes la demanda tan contra fus 
enfermos- fanaron . Luego, entró intentos, que el Governador dip 
la pede en la Aldea grande, que por fentencia ; que daba licencia ; 
(comoqueda dicho) era toda de à los Gentiles, para pagar en la 
infieles , quienes viendo, que no raifma moneda à los Chrifiianos^ 
bailaban remedios humanos. He- bòlviendoles â echar (fí pudieC-
vaban Ios-enfermos al Templo fen) la pefte à fu Aldea. Gorri. 
de fu Idolo , para q el Sacerdote dòs quedaron los Ipfíeles con ¿ir 
los curaffe por çnfalmo, perg % cha íçnxencia, y afsi procuraron 
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defdc luego hacer Ias amiflades perfecudon ^ Jes avifan de ella . 
con ios Chriltianos, paâando , En cftasCafas tiene el Mimliro al-
que eftos los encomendaílen à gun defcanfo^ quando dà Jugar Ja 
Dios^y que ellos nunca les moid- admifiiíirauon de los Cbriffianosj 
t a ñ a n , n i eítorvaiian fu Feè , y pexo efte defeanfo fuele durar 
fu Chriftiandad: Io qual cumpüe 
ron defpues con tantas veras ^ 
que en aquella Aldea (aunque 
de Infieles) entraba, y falia el 
Padre de d ia , íin el menor 
tezelo, 
C A P . XXI* 
tanto, como la ferenidad de el 
mar, porque fon muy ordinarias 
las tormentas, y comunes las 
perfecuciones. Y quando ellas fe 
mitigan algo, no faltan las acufa-
ciones particulares i por lo qual 
dichas Cafas padecen fus naufra-
gios,, vnas vezes dando con ellas 
DE E L ESTILO,QTE Q B S E U r j t i en tierra, y otras quemándolas . 
nueftros ^ligiojos en la acímmJlYa- Y entonces Hielen andar Jos M i : 
ClOít y goviano àe aquella 
Chriftiandad. 
Efde que entraron 
niftros â íombra deíexados, y de 
pofada en pofada como Peregri-
nos - El Partido de cada Religion 
¡fo ordinariamente fe reduce a 
os Religioíós en vnas quarenta , ò cinquenta. Igle-
efla Mifsion^ pro- fiasj vnas.vezes mas, otras me7 
curaron eftable- nos , fegun Ja copia , ò inopia 4q 
cttyY affèntár vn Miniflros, y fegun ladifp<?ficiptí 
methodo común de adminiftiarla, de el terreno, y la mayor,ò me-
que- haíla oy diá fe obferva > y es nor abundancia de Chriftianqs ̂  
como fe figue ; A cada Religión pües á vezes en folos diez Fue-? 
eflà concedido fu Diftriío, ô Tefe Uos. fuele aver mas Chriftianos, 
ritorio por los Vicarios Apofloli- que ên otros quarenta. • 
cos de aquel Reypòyy efe fe;di- Las Iglefias de efta Chrifti«t" 
vide en varios Partidos, fegün los andad fe hacen de cl mifmo mo-
Miniflros, que tiene aquella Re- do, y «grandeza, que lasCafa^ 
ligion . Cada Miniftro en fu Dif- de habitación ,figuiendo en eada: 
trito particular procura hacer Lugar el eftilo de el Pueblo,pori 
( fino eftà yà hecha ) vna , ò dos que como fon tan continuas las 
ReGdencias en algunos Pueblos, perfecuciones, íi acafo alguna;: 
donde ay-alguna-paz > ò menos- Iglefia fuefie acufada, pueda al». 
guerra. Algunos de eflos Pueblos gun Chriftiano habitar en élla,:y-
fon todos de Chríftiaiios: otros afsi pafar plaza de Cafa par ti-. 
ày, que tienen algunos Gentiles, cular. En cada Iglefia dé eftas fe 
perofueJenferbienindinado?,^ pone vn Chriftiano, que tenga 
facilmente les ganan el corazón^ fu Cafa vezina à ella, para quev 
los Padreŝ y afsi fuelen fer ellos, cüydé de fu affib, y !impieia,yl. 
Jos qde les guardatĵ y fi ay alguna; éfle recibe también las limofnasj 
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.<jue din f á t à l à Ighüa JOÍ Chrif- fión muchos; y muy bucrosEea^ 
i imos . Fuera- de d\oP fe ncjn- tcrios de nueflra Tercera Orden; 
Bran eticada Pueblo q u a t r o ò que fe reducen à vnas Cafas de 
íeis {jhriíiianos de los mas iadi- recogimiento, donde viven algu-
iKKy^ue-ciiydan de el govierno nas; mugeres COBÍ agradas à Dios 
de laChriftiandad^ quando el Pa- con el Voto de Gaíüdadj y. aun-
¿re Mínitoo eftà aüfexite • Efios que; fon pobres > que viven de íu 
ftti^Ios cuydan de ¡a iabrica trabajo ?íon muy ticas de virtu-í 
de la íglefo, y losque en ella des>y merecimientos, y conJtf 
<5frecen el Rpíario, y empiezan freqüietick de los Sacramentos, 
it rezar las demás Oraciones^ y y demás exercícios de virtudes ^ 
leen en ella Libros fpirituales, y dàn mucho exempio à aquella 
exhortan, y animan à Jos Ghril- ChriíHandad, y no-meàos à los 
tknos. Vifitán también i Jos en. Gentiles, que como no faben que: 
Termo¿,y los cuydan, y foliei- cofa es pureza, fe admiran de fi* 
tan; que reciban los Sácratiien- continencia , y caftidad* y con 
tos, I Jam^ndo a^Mifiiftfô, G eflà el buén olor de fu fanta vida fue-
rfçtójpèffa qàe1 feios admi- ¡enreducirfe muchos à nueltra 
iiflre^-^Tiràen- •. los-- -Chriltiáaos-' fanta Feè . No faltan tampoco 
mucha venerackm à efios Cura- varones, que abrazen eíía fagra-
é&te&t è Fifcales à y con rázon, da milicia, profeífando Ja Ter4 
pues toman bailante trabajo, fin cera- Orden de Santo Dottingo, 
emolumento alguno temporal • y guardando cafudad, y pureza 
También íefenalan en cada Fue- de vida,y afsi efios, como aque-
fclo al^n^s inugeres devotas, y Jlasy;fomentan el fervor de la-
añciaUás^ las quales hacen el tnif- Chriftiandad , y agregan muchos 
^ô^fíicio, que lòsFifcales , v i - Gentiles à Ja Feè de Chriflo* 
Çtando, y confolando à los eiàer- Dos vezes al año falen los 
jnoS; y=váiafldolos> quando eflán Religíofos à vifitar, cada vno fu> 
M-f t i i g f é '^ ^icoroeihdancfcile^ ã Partid© *, la vna por el principio 
fDiüs, y íezándo el RofafioVP^ de Quaréfma > y la otra por el 
#0 quando él enfermo efii à mes de Agoílo, que fon los tiem -
lès vltimos, flaman à vno de los pos, én que los Labradores eífín 
Fifcales (fino éílá alJi el Padre) tf>as defocupados de fus tareas . 
•jaraque lè diga la recomenda- Encada Viíita de eftas íuelen 
don de êl almà , la quaí tienen tardar tres mefes, màs^ ò menosy 
mducida éü fe caraáérès. Y fí- fegün ts el Partido, y afsi. la mi-* 
nalménte en ítmriéndò > fi és va- tad de el año la fifelen gaflar en 
íòm , le^labâri; y ámortafan los eftas Gorrexias Apdtolicas. Y 
Fiftales; y Jo mifmõ hacenr é l t e aun quando ño andan fen cíías-vi» 
mn lá§rd|^t%sv ctjydaodô tan»- fitas /nunca les falta que hacer, 
feiefí de f f fepultuta. Ay tàm- y trabajar ¿ porque los llaman 
¿ieti en e iMtec jde nuêftra Mif- fcequent^merue de vn Pueblo à 
' ' r" " " " TT' _.r ' *" " 'otra 
âe U TroWflcía ãe t\ SS. ̂ o/avfo ãt Thillfinas. ic i 
@trò,yà para adminiftrar los Sa- â copfciíarfe: teniendo fiempç-e 
era mentos à los enfermos, yà pa- atención à;que-,íc defpatí.er'pri-
ra otras funciones Eccleíiaiiicas. mero lo^enferteo^ los viej^ ^ 
El modo regul arde ar dar los Mi - Ias prenadasj-y -otr̂ is impedidos^ 
niflroses -enímbarcacion^por la que tienen mayor neceísidad. 
multitud de rios, .¿]ue ay cu aquel Todo efio fe'hace értráda ya \^ 
Reynd- Ea ella habitan todo el noche, y luegofe fienta f lMinif-5 
^ià ,7 al anochezer entran en los tro en el Confefsionario, el qü&r 
Lugares à exercer fu Apoftolicó íueíe fer vn tortero, ò vn Efca-
fíiinilterio: En llegando el Minif- bel redondo, donde ningún def* 
tro cerca de algún Pueblo^ dà a- canfo tiene el Confeflor. 
vtfo al que cuyda de la Igleíia , Làs confefsiones fuelen cô  
fiará fâbe!r de él $ ay paz , ò fí mehzaríe de las ochó à Jas nueve 
ay algunos Miniñros de luftida i de lá noche,' y duran hate- Jai-
çmbiados por los Governadores, tres^ ò quatrb d t Hjn&itizfyt-
•às hacer alguna pefquifa contra todo eíTe tiempors-tóan Jos é ã ^ 
los Ghriílianos . Y avien do paz thequiíias eni"eñandó> y exhort 
<m e 1 Piíebló> 1 uego fe dà avífo à tando à los Ghriílianos, ò leyert* 
losiGhriílian'os, para que fe jun- doles Libros devotos-Mucho rn--
ten en la ígleíia ^ yTe'difpongán tes de amaneceri cefian Jas eon* • 
àrexibir los ;Sacpmentòs: para feísiofies, para dar lugar à loqué 
lo qual Ies predica el Cathequif- fe íígüe. En levant and efe ef -Pi^ ¿ 
taccerca de^táia hofa^.etifeñan- dre de el Cohfefei©ftarioy-üi-ie^ 
doles como han de difpbderi'e • tras fedifpone para dec-ir 'Miíí^" -
paira hater vna buena cciifefsionj rezan JdsXhriftianos él Rcfèrfò^ 
y:.hecho eftó , fe reza' el Ado de y otras Oraciones 3 y 'íí-ay €od:á¿ 
cantrkion en voz alta. Y déí- via t i emp^ íe Içs lee.aJgLb i i - : 
piie¿rexaátína&oelíCktifiéqüi^yâ•:• • bro dèvbtò / paíâ difportrfe .à í 
cada^vtioi deafer % "fí têhtn fá - comulgan . Adbãda la "Mi fia " 
d^ritía^Chriffiana , 6 fi tienen Ias Comuniõnes^rezan las Leta-r 
aígunJmpcdimentò, para lograr rias , yiuegõ er.tran lc:s baotifr 
e4:fruto^ dé lá corftfsíõii, cóiíi'0 ' mõs de Parvük^ y~ y ^düító^ éf¿ > 
íoropnbliéas fenemi/íadès ,"6 éftân tando efles yrdifpüeños çon to-41̂  
cmbâm^dds con logros/^ tffu- • dat lás precaucioneá recefíaria^ ^ 
raŝ  ò í? han concurrido à fuhcíò- y-íínô lo eítàn, fe Jes márda ^* j 
ncsTtipecfircidfaSyâ han'Cafádó'Tus gtíâVdar, halta que eflcri bie^dif*^ 
htjbsccoit-GíWriíès, ò taó 'perfó-'"'"puéftos para recibirte,• •J^téMziit-
nBŝ .hj&e tebgímTép.tóíáaa's'- fus ' todàS eflãs funcÍóFes^frá^¿ÍKé-sí 
rçugtres legitirííi^ y ótfàâ coiás liglòfo con lo^CStb^ifiás"¿:fi ^ 
i^Sà modo'; qiíe allà ^áíláb. Y ; ay alguna cfc^tí^Mieblo^qtiè ^ 
akjue 'ró trefile 'efabirã^õ' algitftí - 'pidtffe medio,' còrâ^ fot) é&ãnda* ¿ 
der«ftei;te-d¿el Cath?dafia'Vii¥\ Ids^leiiõs^ècofas íemejanteç, 
íe6s¿9fcpáif quô-ífói ê í la ;á[e^ ; ! y ^ e f l ó t l &k&cãtó yofiísle-a:^ ¿ 
• ^ i j Cc " • • J" 
le i . "til, I¿ âe la-tercera faite âe U fííjloTi*. 
das tñt i cofas, fe buelvc al ama" con tanta pureza, y fantidad de 
neçer à fu embarcación, donde vida, que muchas vezeSjCoricí. 
fuele llegar tan molido > y fati* fando â vn Pueblo, no fuelen ha" 
gado, que ni puede comer, ni aun llar en todo el vn pecado mor-
dormir. tal, y muchos no le han come* 
A l l i en la embarcación pafa tido defpues de el bautifrco.Con-r 
todo aquel dia,caminando defde fietTanfe todos (como dicho es) 
vno hafta otro Pueblo, y al ano- dos vezes al año, y fuera de eíio, 
chezer Uega al Pueblo figuiente, fuelen confeíTarfe en las f2efla$ 
à.tener en èl los miCmos exerci- principales de la Virgen,con quU, 
cios .Y toda efta cautela es nécef^ en tienen devoción muy afeéíuo-
íaria para adminiílrar á los ChriC fa, como queda dicho en los ça* 
tianos, (ín hacer ruido, yí índar pitulos paíTados. Encada Pueblo: 
ocafion â los Gentiles de algún (por. muy ruin, que íea) eflá fun-, 
alborotoso perfecucion. Por efto; dada, la Cofradía de elRofarío. 
también andan los Kçligiqfos y hacen füs funciones con mucha, 
disfrazados en trage de TqnKi- devoción, faliendo enProcefsioo 
nes^y fúveftidó fuele reduçirfe à por las calles de el Pueblo, con 
vnos calzonzillos de algodón,,y mucho acompañamiento de lu-
avna ropa talar de loipifmo, ees , chiriniias, y otros inftru-
con vn Sombrero de palma, co- jBentos múfleos , y,algunos arti-
mo allá fe vfa. Por lo regular an- fiei os de pólvora. Es verdad, que. 
dan defeakos, y á Jo mas, fue* todo eflo fe fuele hacer de no« 
Icn vfar los enfermos vnas fanda- che, mas lo efiàn viendo los gen-
Jias de cuero, ò alpârgàtas^ y co* tiles defde fus Pueblos, y folo fe 
mo la tierra de TunKing, por haçe,quandcí ay_ alguna paz,que 
íer llana, es muy cenagofa , y quando ay perfecucion,íe.reco-
pantanofa,íueíe ;aver lodazales gen las vejas. En todas fus necef-
tan hondos, que fe hunden en fidades ocurren eflos Chrifíianos 
t i l o s hafta media çierrta* • con grande confianza à la que es 
Todos eflos trabajos, y def- Madre de mifericordiayy efia Se* 
comodidades paíTan los Religip* ñora los favorece muy frequente-* 
ios con gozo, y alegria, aísi por mente con íu piadofa protección 
dirigirre à vn fin tan ApoIlo]íco> en todos fus trabajos,de que folo 
como es. el minifierio de las al- referiré vno, ü otrofuceífb. . 
mas, como también porque Dios Es la eñerilidad de los cafa-
fe los templa eon frequentes ex- dos tenida por efpecie de maJdi-
periencias, que veen cada dia de don en TunKing, y afsi padeceri 
el logro de fus evangélicas ta- las rougeres bailante afflicciod, 
reas, en la devoción de Jos fieles fino tienen hijos , porque fué-
Tur.Kines, y en el f ervor, conque len repudiarlas fus maridos> ca» 
tratan las cofas de fu alma, y el fandofe con otras, lo qual tam-
fiegodo :d.c 'fufaJyi^ÍQP#yíyiendg bien fuelçg |iaçer > quando 
de U Trovinctait tl 55, Ŝ ojario ¿eTfcííijjWj* tef 
tienen hijo varón, fino hijas fo- daba muy afligida por So tener 
las. Por confejo de cierto Reli- hijos ¿' pues todos Jos que paria, 
giofo, las que afsí fe hallaba» fe le morian Juego / y andaba fu 
afligidas , tomaron con mucho -marido (aunque Ghriíiíano ) con 
fervor , y empeño el rezar por tentaciones de tomar otra mu-
vn ano el Rofario entero cada dia ger; Vivian en vn Barrio cafi 
con mucha dievócion^ y todas las todo de infieles, y las mugerW 
que fe valieron de efla medicina, vezinas la mortificaban diciendo', 
lograron el fin dé fu anda ,7de- que para que era Ghriííiana , y 
feo. Entre otras fucediò ello â que él per aba de el Señor de e l 
vna muger Chrifliana cafada con Cíelo, fino la daba hijos ? que 
vn Soldado Infiel, que aunque te- nairafe á todas fus vezinas Gêrr-
nia ya de ellá'algunas hijas , n ó tiles; las -quale* todas los teniari: 
fe contentaba cóñ eflo,fino téhiá y aísi, que dexaííé la féc^ y íc' 
varón j y afsi como Infiel, queria fueíTe ã los Idolos > que ellos fé 
repudiarla ^ cafandofe para el 1 os darían . Mortificada mttchá 
efeíio con otras mugeres. Vsò contales confejos, fe vino á oon-
«ña Ghriftianáafligida de el re- fcíTair con dicho Religioío^ y i t ' 
• medio , que le avia dado dicho feiendoie fu pena , y aflicciort, 
Rcligiofo, y dehtfo de vn año la dip el Cpnfeífor eí tem'édior 
tuvo hijo varón ^ al qual bautizo acoftumbrado, con que fe fue al-
dicho Padre. El marido^ que era go confplada - Sucedió pues la 
ricó, y poderofo , hizo muchas rioche de el Nacimiento de Nu* 
demonfíracíones de alegria' por cftro Señor^ que eftando à media 
él hi jó/que le avia nacido, y en noche rezando el Rofario, íe que» 
hacimíènto dé gracias à fus Dio- dò dormida arrimada ¿ la Cama, 
fes> Jes empezó à fabricar vn y en fueños vio vna Señora muy 
fümptuofo TeripJa Masfabien- hermófá ,L que fe íentò fobre la 
ddlo elMinfflíb de Dios^Ie em- mjfma Cama , y la preguntó; 
b i ò i decir, 4ue aquello no era Kj.a., porque lloras i Y ella 1̂  
obra de íu Idolos fino de el Señor dixo la caufa de fu defÈònfuelói 
cíe Cielo, y Tierra^por inttreef- Entonces aquella .Señora" pròfi» 
fioh de fü Madre Santifsima, y guio diciendo, que no tuvieíTe 
que quién fe ledió, fe le podia pena, ni pefadumbre, que proíí-
'quitar l fi en lugar de reconocer guiefléxoh fervor fu fanta devo-
eí beneficio, lè ofendia, haciendo cion J y fin duda confeguiría Jo 
Templos à los Idolo^con lo qual que tanto de fe aba . Aífí como 
céfso labbfa de el Templo co- fe lo prometió la Reyna de los 
nlehzadà.: Angeles, lo curopiio "dentro de 
•^^utimias pròdigiofo es el cafo peco tiempo., dándola vn hijo 
figiiieme : Eñ vn Pueblo lla'ma- varon^que vivió muchos zños. 
dò Ariláhg vivia vná-muger caía- Por vitimo, daré fin à ette ca-
dá^ buena Chr iftiana ,1a quaf án- ' pitul o con vn cai o mil agr of c^qti e-
* . Ce z w • 
1.04 Lib . l , âeUteictmpuyte âe la Hijiorla ; 
lycediQ.à vn Ciego. Vivia eílc en _ 
vç PuebJo jJainado Kctáy^ y era C A P . X - X I I -
\ m ^ ^ n ^ h r ^ r . 0 > y Pelaba V E K S E TZECISS JIDOS NFES. 
Au vida picierdo Jimofca . Fre-
quentaba ir.ucho 1 os Santos Sa-
íramentos^bujeandoparad efec-
to , al ReJigioi'o, aunque efluvief-
fc, muy lexos de íu Pueblo. En 
cierta .ocafíon , aviendo comu]-
Jgírçjo, y boJvicnd ofe, à fu Pueblo 
junto con fu. mugei, que le fer-
.via de Lázarillo^ a la mitad de el 
tros Hçliglofos àdefarnfavav iaMipion^ 
ydc[ubutlta à día* 
G era el fruto ^ 
que eneíta Mifsion 
I hacían los Reli* 
^giofos^ara que no 
dieíTe pefadumbrç 
aTüemomo^ y procuraíTe con tor 
-camino,.en vn defpoblado, advir- das i'us fuerzas eflorvarlo, aven-, 
tieion, que amenaz aba vn grande tando f fi pudieffe > de alli à W 
-aguazero, y no teniendo donde R-eljgiofos^ara ijue no pudíeífen-
^ecoge líe, para defenderle la profeguir en fus Apoftolicas, y 
4'$*%? 15eP0 ^ c 0 ^ n ' .Éy.anEclic38-'lareas; y de ial íu; 
4¿ ^ ixc^ jiu-nuige^ que elía cq- irte difpufo las cofas, que llegó 
¿ V ^ J Í a W f f * à Ja Virgen, y el à confeguir en algo fu intento > 
¿orno varón llamaría ¿ íefu- haciendo,.que los^eligiofos fa-
'. '¿hriflp^ para que los ayudaflen lieQen dç.TunKinjg. Pero coroar 
en aquel trabajo. Aísi lo hi?ie- de las trazas de el Demonio fabe. 
' ron los dos j / y lesfalio la traza Dios Tacar mas provecho,, que-
tan i fu intento^ que; defcaigando daño , de ;efta áufencia >. que bK 
çí aguazerq^on n̂ uy gránele fu- çieron Eueflros Misioneros, fe, 
na^ y 11 ovíenclo à vno,; y ^otro origino fu nw^ór-i^z^y^guUtud^ 
' ia^o 4eselíos, no fe mojaron en y que; quedaficn. las cofas maf 
todo el camino, Fue muy publico bien aíTentadas para la pprpe-
jeícafo en toda aquella tierra, y tuidad de aquella Mií sí on • El, 
alabaron- "to.<jos à Dios, y àfu motivq de efta aufenda fué /.qu^. 
Madre Samíísíma, que tan libe* los Señores Vicarios Apoftolicos,, 
" t i l m e i u f Favorecen i jos que que avian convidado, y llamado 
] \ -7r". Ies partían.; à nueftros Religioíos, para qu0| 
* . " ' les ayudaífen en el cultivode a-, 
: queííá Mifsioh.^ y :quc ks avian^ 
íecibidp al principio con tanto-a^ 
gafajo, y con tantas mueftras de 
amor , y cariño, pallados dos-, 
ires anos defpueŝ , les comenz?- ; 
ron h moleflar,, çop ^a lg^p^dç-
' mandas extraVaganícs'4 y^r^pur i 
c.ftas à Jo ^ue antes .-teouift^yà. 
: ::r::i 
ãt U "Provincia ãeel SS.KO T̂ÍCÍ foThilifim, iQj 
Para Jo quai cs íorzcfò ad- con qué fe avia fiindadó, en que 
vertir,que antes de aíkntar el fe prohibía exprelikmente t í u 
pie losReJigíofos en efta Miísi- oledienda, y fujecion à ios Or-
ó n , procuraron inforaarfe rruy dirarios. Por Jo quai, (í aviar de 
bien de el govierno, y lurifdio proíeguir en aqueJJa Miísicn, a-
cion de dichos Señores Vicarios via de fer ceñ total inceirniüad 
Apoíiolicós . Y entre otras cofas de eítas Leyes, y Ordenaciones, q; 
fupiero^que avian cónfeguido en expreiramente fe oponían alta!' 
fu.favor vnaConflitucion de Cíe- juraixiemo • Convinieron ]c&Se-¿ 
mente IX j que manda à todos ñores Vicarios Apoíiolicós ¿n1 
los Miisioneros-, aunque fean Re- ambas propueflas, y difpenfan-
guiares ? quê hagan juramento do/es de hacer el juraménto, le^ 
de obediencia à los Vicarios Áp of- fpñalaron también para fu dii-1 
tolicos de ]as: Mifsíónes . Supié- frito viia de las Provincias de a-
ion también , qüe dichos Señoreé cjuel Reyftb, aunque defpues na 
cítilaban mudar los dilimos, à los les dieron aquella, ílnootra. Af-
Mítiiílrosde tres entres arios^ femadas eftas bazas, y princi-
hactendòles riiüdár' dê vnas Pro- pios, comenzaron tuefiros Reli-1 
vificiás à otras . Informados de: giofos el cultivo de aquella Mif-
todo eíb nuéftrojf Padres, dixe* ílon eíi Ja Provincia, que Jes exi 
ròn à los' Señores Vicarios Apóf- íeñalada, con el zeJo , cuydadp¿ 
tolíçps, que ellos Jes avian verii- y fervor , qué fe hà dicho en loá 
do à ayudar en el miniuerio; de capítulos paííados. 
aquella Mifsio^por avérlos ellos Pero quando mas quietes eP* 
íüifmos llamado-j y convidado; y taban nueíircs RcJigioluç, y maé 
afsi, tí querían, que leís ayu- ocupados en íus Evangélicas ta*; 
daffen en el cultivo'de aquella reasy empezaren los Señores Vi* 
Chrifliandad>avk'de fer côn con- carios Apoííelicos ( por motiVóŝ i 
âíciòn, que Jes feSalaíTên párala que para ello tendñan ) à que* 
áüniiniílracton qualquiera Pro- rer compelieranueflros ReHgio^ 
vincia deeí Reyno , de Ja qüaJ fos, íobre queles hicieílen el di*' 
nunca les avian de mudar^por los cho juramento de obedientiavy; 
Óiotivosíy qúe têniah para éllò , y à hacerlos mudar de vna-à ctrai 
fe dfrán- defpues - Y quanto al' Provincial Requirieron-r.udíro*? 
jurásiento dê obediencia dixeron, Rçligiofos à dichos Señores corf 
que de ninguna fuerte podían ha- lá palabra , que antes leè aviart̂  
¿erb , por íer contra Jos privile- dado, de no ínquiétaflóS¿ y mo-
gios de los Regulares, y contra Jeftarlos fobre eltos despuntes, y 
las Leyes de nueftra profefsion y que no fe oiria íín grave oienia 
y que efpeciaimente en eíia Pro. fuya:3 el que les huvieíien falta-
vincia, a donde ellos pertene- do en la palabra, No íe dexa-
dan', avia vnas Ordenaciones Ge- ron llevar aquellos Senótes de 
erales, qué t m c©mQ^Uy£S¿ efios víbtóo$^efpceU?s de fiddi-
^ ' Dd M 
i o,$ Lib* tide í* tenen VMte de la Hiftorfo 
dad, y affii bolvleronàinííitir en jnonaftica. Todo e(!o reprefen-
fa demanda con nuevos ¿ y rigu- taron nueítros Religiolos á dichos 
tofos monUorios: à que refpon- Señores Vicarios Apoflolicos, ha-
dieron nueÜros Relígioios^lo que ciendqles faber al mifiBO tiem-
avian antes propueíio à dichos pP, que citaban tan firmes en efr 
Señores, que efte juramento le te diítatnen, que de profeguir dW 
oponía, nofolo á la exempcion chos Señores en fu intento, fe 
de los Regulares, fino también à verían preciiFados ( aunque coa 
las Leyes de nuellra profeísion, pena fuya ) à deiamparar aque-
porque aviendo dicho Chriíto en Ua Mífsion, y bolverfe à fu Pro* 
el Evangelioj que nadie puede vincia de Manila, 
í m i r à dos Señores, por fer in- Y en quanto á la mudanzade 
compatible la atenLion al vno, y difiritos de tres en tres años / les 
al otro, y quanto más al vnofe reprefetitaron los daños, è in-
fujeta / es preciflb, que en algo convenientes, que de ella mudan-
ai otro falte : aviendo los Reli* za fe podían /eguir, no folo eni 
giofos profeíTadç» eílrecha Obe- la incomodidad de fus perfonas/ 
diencia a fus Superiores , para mudando cada tres años de diílin-
Confervar indemne efia fujecion> tos climas , y aviendoíe de oca* 
çsforzòfo, que no reconozcan o- ílonar muchos gafios, que ellos 
tro Superior, fuera dç la Supre* como pobres Religiofos no los 
ma Cabeza de la Igleíía , y aísi podian laftar, fino también en io 
qualquiera obeciencia à otro Pre- mas principal, que era cl fru-
lado era directamente opueftaà t o , y provecho en las almas; 
nueftra profefsion , y como ella porque mudanJofe de tres en tres 
dôba fer la primera atención de. años > ningún fruto podrian po-
eLReligioío jfobre que fe funde ner en fazon , todo feria plantar 
todo lo demás, de ai es, que ni aqui J y a l i i , fin que HegaíTe à 
la, pre die ación , ni otro miniílc- fazon la cofecha, y efio venia ã 
riodelas almas debefer con per- fer comenzar , y nunca acabar* 
juicio de eííe fundamento; y por Quinto más , que en cada Pro. 
eflblas Ordenaciones primordía-' vincia avia fu modo diíiinto de 
les de efla Provincia zeJan tanto lenguaje , y mientras el Minif* 
eftc punto, que aunque el af- tro aprendieííe aquel modo de1 
fumpto de la predicación, eníe- hablar, y los fieles pudieffèn en-
ñanza, y minilterio de las almas, teüder bien al Miniílro, era forzo-
es tàn próprio de nueftro Inftitu- fo paflarfe mucho tiempo, y en 
to; en cafo, que por e-fTo los Or- todo el nofe podia hacer fruto de 
dmatios quieran fujetarnos â fu confideracion • Y fiendo el modo 
lurifdiccion , nos mandan alzar de adminiíírar los Religiofos tan 
la mano de eíle rainiíkrio , y diñintode el que tenían los d e -
que nos recoxamos â losClauí - rigos TunKines , que pot fu ruder 
tros i los exercícios de ia vida za,y fobrada ignorancia,come* 
dan-
àe U Vroviricla âe el$SJ{afa.rU de T bilí finas ̂  l o j i 
tian en Ia adminiflracicn muchos cuydo de ius anteceíTores, y los 
yerros, (como antes queda dicho) deíordenes cometidos en la ad^ 
todo el tiempo de los tres años imniftracion , el tiempo > que a-; 
era necelíàrio, para deshacer ef- vian eflado en aquella Provinda./ 
tos yerros nueflros Religioíos, A todas eítas propueftas; y re-i 
que era canfancio^y fatiga in- paros fatisfacieron nueitros Reli-
terminable . Y fobre todo era gíoíbs, refpondiendo al primer;; 
gran deíconfuelo, que defpues de fundamento, que no fe debía! 
tener bien infiruidos á los Chrif- juftar la Iglefla al govierno tem-; 
tiãtios de vna Provincia^ c impu- poral de los Reynos> y que n&¡ 
eílos en toda devoción, y fervor^ era tan aíTentado en TunKing a* 
quando avian de coger Jos frutos queleftiloj que no huviefl'e mu-; 
de fu zelo , y trabajo ?les hicief- : chos Governadores, que huvief-j 
feni'alir de efta Provincia para fen governado vna Provincia por; 
oíra y donde no eflaban tan bien diez, ò nueve años. .Al feguhda> 
enfeñados. fundamento refpondierpn, qu4í 
Los motivos, que aquellos ellos no venían àbuí-car tempo-> 
Señores tenían para eftas muta- ralidades, fino el bien de las al-
dones^ eran; Lo primero^ el acó- mas, y fu propria quietud : que; 
modaríe al govierno temporal les dieífen, y feñalafl'en qualquie-: 
de aquel Reyno, en donde de tres ra Provincia, aunque fuelle la mas-
en tres años fuelen mudarfe los pobre de el Reyno, y que allí ef-o 
Governadores de las Provincias, tarian para ííempre, fin apetecerá 
Lofegundo, proponían dichos otra. A lo tercero también fatif-j 
Señores, que aviendo vnas Pro- facieron diciendo; que el mifmoi 
vindas ricas 3 otras pobres, con riefgo avia de fer preíTos los Mi - , 
eflafuccefsiva alternación no a-, nifiros en vna.Provincia, efiando> 
Vria motivo de quexas çn IpsMir1 tres .años folos, ò muchos anosi 
niíiros • Lo terçeío, decían tam- mà^, de Io qual daban cxempla-s 
bien > que.eftando vnos Miniftros te$ manifieltos3 que en aquel mi f i 
mucho tiempo fn vna Provincia, , mo tiempo avian fucedido. Y fí-/ 
U exponían à fer mas conocidos nalmente^â lo quarto refpondief^ 
^deJosGovernadores>y Miniftros ron', que fomentar efla mutuai: 
de ella, y . por consiguiente fer * acufadon de vnosMiniiiros ¿otrosj 
prefloscada dia de ellos, Y vki- - era dàr motivo à chifmes, y dif-í 
mámente afirmaban, que era efta cordias-, que impedirían el frptor 
mutación muy conveniente > pa- de la predicación . Con nada dê  
ra que los vnos Miniftros. ¿elaflén eílo quedaron fatisfechos dichos, 
i Jos otros, porque no pudiendo Señores .Vicarios vApoftolicos ^ 
ellosfalir à vifitar las Provincias, porque no quieren por lo regular? 
fe riefgo de fer preflos; los Mi- los Superiores / que fe entrome-
triftros, quefucedian aperos en ta cl fubdito à /uzgar los moti-
vna Provincia ? acufarian el def- vos de fus operaciones, Y afsi vi* 
i * * ' ' Dda endo 
iril- ' 'tlb'í l : dé là í eúfu parte dé láfíifíòrta 
¿ado mcñros Religioíos yquç no de Sian)y Jes e.nbiò vn'rtcado ccfi'; 
querida fobr-cíecr de fu empeno mucha cortelsa ^pidiéndoles;, ĉ ue ; 
aquellos Señores ^ les pidieron iu . lúe fien à verle , lo que rueíiros 
vcnia>"y bendicioo,, paradexar la Religiofes al punto ejecutaron • 
Miísion j .y bolveríe à Maniia. Y llegados à la preíencia de él 
Gbncedicronfela los Vicarios A- ianto Prelado , les preguntó el 
fcAolieos, por no ceder vnpunto motivo^ quea vian terido, para 
de fu luíiftiíction j y afsi defpe- deíarrparar Ja Mifsicn ce Tun-; 
<íidos de aquella Chriflíandadj no King ? Refpondiendole , dándole ; 
Cti muchas lagrimas de vna p y o* noticia de quanto con ellcs aviant 
tra parte ^ por el amor > que los executado los Vicarios ApofiolV* 
Padres tenían á aquellos fus hi- cos de aquel Reyro P y que fiett-
j©s, y-el que efes avian cobrado do la preteníjon de dichos Seno* 
los Religiofos , fe embarcaron res tan oppueíla à las leyes de fu 
esa-TanMing para e] Reyno de profefsion , y i la exempeion , y 
Sam, con animo de paffardcfde privilegios de los Regulares >fGP 
alB à Philipinas.^ no ofender la indemnidad de nu-
~ /Etá Vicario Apoífolico d e d eflra Religion, con la fujeción' 
Ré^iõ deSiaiD el Uiuflrilsimo Se- à los Vicarios Apoflolicoç, íe> 
VíOíDon; Luis Laneau j Santiísi- aviad viiio-preci(fados,y obliga^ 
m o , y Apolblko Prelado y cuya dosàdexar el minifteno de lã' 
charidad , pobre2a , y Apcfto- predicación, y bolveríe à fu Pro-
lica vida fue bien notoria à mu- vincia de Philipir.as • añadiendo^ 
chos de les que aun oy viven, también, queiban ton animo de 
temrrando Dios fu fantidad con paíTâ r vno'de ellos à Roma 3à in-
guros milagros p que refiere el formar à la Sagrada Congrega-' 
©bifpó de Heliopolis en fu Ma- cion de Propaganda ide íebre ú 
túSdlo prefentado al Señor punto'die 'a fujecio0 de Jos Re-' 
Conde dé Mell in, Píefidente de guiares á los Vicarios ApofioJicos; 
el Real Gònfèjô de lidias. Efte-: de las Mifsicnes, porqtue de pre-
Venerable^ è ílluftrifsimo Prèla^ tfíitíèt , que: éftos hicieiíen el ju-
tk^ áuftque erâ Vicario ApoflõlV r a m m t à dicho de obediencia à 
m iolo de Siam, era empero VÍT los Señóres Vicários Ap oíiolicos > 
cario General de todas las Mif> creian , que no avria Réligxoiò, 
lionês de ChinaTunKing, Cam* que quífieífé dédícarfe â N îfsid* ; 
boja, y Cochitíchina y afsi le nes ..Oyòvel' fánto Prelado a 
reconocidn por Superior los Vi* nueflios WiGionetos con mucha 
«arios Apoflôllcòs dé las demás charidad, y compafsion de Id 
Misiones. Conocía muy bien ef»' que Ies avia fucedido con los Vi-
te farito Prelado las relevantes- carias Apòífolicosdeaquella Wif-
pretidasdemeftros Mifsioderos^ fion no menos condolido de 
fü etüdidoñ]fus letrás, y virtud> lar Chriftiandad recienplantada 
y afsi íabidamllégada é ' & i y m - por nueftrias Religiofos, a kqualv 
: ' V..- ~ ~~ mi 
de fo'Twinífc^ ¡ñas. lâ 1 
miraba-afligida , y laiHmada con ios bol vieron à fu Província an-
el defamparodeíuspropnps Pai- tigua^à cujdardc squella ChriPf 
toresjes pidió con grandes fu. tiandad deiamparada. Pero quien 
plicas, c infiancias, que fe boj- podra aquí declarar el gc2o;y reí 
vieUè:i à cuydar; de fu JMíísion ) gozijo de aquellos Chriftianos ? 
queèldeíde alli lo compondría que fe maniteflaba en Jas lagfi-
todo jdanüo orden à los Vicarios mas,, que derramaban ^ viendo 
ApofioJicosde TunKing,para que bolver à fus Padres ípirituales ¿ 
noJes molefiallen > ni inquietaf- que Jos avian reengendrado por 
i'en .iobre los dos puntos antece- el bautifmo , trahiendolos al co^ 
dentes , que avian dado princi- liocimiento de el verdadero Dios, 
p ioà los pleytos pafíádos - Y en' y enfeñandolos el camino de el 
caden a confukar, á la Congrega- Cielo. Y afsi como al deípediríe 
cion, lesdixo^queno era necelia-; de ellos, todo fue pena, y lian-
rioir à Roma > que defde alli lo t o , afsi ahora al bolverlosa re* 
podiam hacer con vna carta, y cibir, todo era gozo, corfuelo, y 
<jue él también iaformaria de to- regozijo, teniéndolos por Angeles 
d o i dicha Sagrada Congregation, en-biades de Dies paia el bien , 
para que revocalfe el Decreto, y provecho de fus almas, Y no 
cpie de ella avia emanado tocan- menos fe alegraban nueíiros Mif-
té al dicho juramento : Y que cf-. fioneros, viendo Ja fee , y devo-
peraba, que dicha Sagrada Con- cien de aquellos Neophhos, y 
gregacion daria ordenes muy cor.- con elia ternura, y atedio, que en 
venientes, y opportunas para la ellos veían, quedaban nueva* 
quietud de los Religiolos en las mente obligados los ReligiofoS 
ívlífsiones , íin ofender ni en vn à folicitar con mas zelo, y k rvo í 
ápice àfu profefsion .Con tan el aprovechamiento- de fus al-
feuenas promefas, y efperanzas, mas >y afsi recompenlaron el 
y con las perfuaiiones ^ y exhor- tiempo de fu aufercia , aplicar; 
liciones de aquel íanto Prelado, dofe con nuevos bríos á Ja labor^ 
reíolvieron nueíiros Religiofos el y cultivo de aquella Chriíliandad^ 
bolvôrfe à fu antigua Miísion/lle- En efte eftado permanecieron di* 
Vandd ordenes de efle Vicario chos Mifsioneros, haita que;vino 
General para los Vicarios Apof- de Roma la reíbíucion dela Sâ  
tolícos de aquel Reyno, en que grada Congregacicnde Propagan* 
Ies mandaba, no inquietafien à da fide, que fruè como Jadeíeá^ 
los Religioíbs» Kalia que la Sa- ban, y avian pedido rueftros Reí* 
grada Congregación de Propa- Iigiofos,dilpenfandoà]os Mifsio-
ganda fide,viHa la repreíTentacion ñeros ReguJares de hácerel ju-
de'dichos Padres, reíolvieíle lo ramentode obediência â Jos Vlca* 
que fé debia executar, rios Apoílolieos de. las Miísiones> 
Con eílo fe lofegaroñ aque- y mandándoles también à cííos , 
Mos Señores, ŷ nueftros Religio* q d dUbítafeBalado à vna Refe 
110 Lib. T. de la-tercera parte âe la Híjlor?^ ' 
gion no fele pudieffen quitar por efie parage ju iementcras, y afsi, 
íi folos/ín intervención de eí Pre- fe quedaban muchos fin oir íMif-
lado de los Religíoíos. Con eílò fa, y también íe morían algunos 
quedaron eítcs quietos para fiera- fin Sacramentos; de lo quai com-
pre, íeguros de poderle exercitar padecido elle bendito Padrê  fuñ-
en el minílleno Apoftoüco de fus dò en dicho pardee eite Pueblo,, 
Mifsíones con toda quietud^ paz> 
y íofiego. ; 
CAP. XX/IÍ. 
"ELECCÍOH V E P W I N C M L 
en U per/oíi¿í âetl "Padre Comifíàrio 
F r . Diego de Sun Roman > ccn otros 
fuoejfos de aluei tietnpô y muerte 
de el Taire Fr. lofepb 
Bugarin, . ^ 
à fin de que teniendo aJJi lgleíia> 
pudieilèn oiríVliífa con mas co-
modidad, y los enfermos pudief-
fen recibir los Sacramentos • Y ' 
aunque en efte Capitulo no fe ac-
ceptò dich i Caía como Vicária, 
fino como Vifita de Calafiao; mas 
defpues en el Capitulo de el ano 
(¡guiente fe acceptò como Vica-
m leparada, por averie muHi* 
Cabado el Provjn- pilcado ya el numera de los ve-
ctaíato de el - Pa- zinos, y tributos de dicho Pue-
dre ComiflarioFr. bio, y oy dia es vno de los rne-
Phelipe Pardo, fe xores, que tiene la Provincia de 
juntaron los Padres Pangafinan. 
Capitulares el día ocho de Mayo 
de el año de 1677 en el Conven- Entre las Ordenaciones de 
to de Santo Domingo de Manila, efte Capitulo, fe manda â todos 
y eligieron por Provincial de efta los Padres Miniílros de Indios, 
Provincia al Padre ComiíTario Fr, que conforme à vna Cédula de el 
Diego de San Roman , que avia Rey Nueftro Señor, mandada no-, 
fido dos vezes Prior de Manila, tificar por fu Real'Audiencia, 
y alprefente era Coraifsario de pongan todo cuidado, y foliei-
el Santo Officio, y Prefidente de tudj en que los Indios ¿prendan 
el Hofpital de San Gabriel , de la Lengua Eipañolá^o vi ando ya 
cuya Religion, y virtudes trata- en adelante fu lengua nativa^á 
remos luego. Acceptòfe en efle Sn de que lean mas bien admk 
Capitulo la Caía de Malafiqui en niflrados, y mas bien governados. 
Pangafinan , fundación de el V, en lo temporal por los Miniftros. 
Padre Fr. lüan Caraacho,que def- de el Rey Nüefto Señor, Muy vtil 
pues de aver acabado fu Provin- fuera para todos efta providencia, 
.ciaiato, retirandofe â fu minifte- G tuviera puerto en praíiica 
rio antiguo1 de Pangafinan, fundó defde fus principios, pero ya 
efle nuevo Pueblo de Malafiqui, acoñumbrados los Indios à tratar 
juntando en él muchos índios,que con los Padres en fu Iengua> por 
vivían difperfos, y lexos de fus mas que fe fòlíchò vencer dicha 
Pueblos originales, por |;ener en coftumbre, no fe pudo allanar efta, 
' . • ' " ~ ' du 
âe laTrovincicideel SSafarlo- âeThilipinas r m 
difculad, que à los principios iu lump to, que es tan prcprio de 
praòlíca fuera mas fadi. t n toca nueííro loftituto, y de ei tin, con 
lalndiafe habla la Lengua Ponu- que venimos â tita Provincia : à 
guefa^ no Tolo entre los Vaíialbs tuya ordcnadon dio motivo el 
de aquella Corona, fino también í ucello, que íe dirá en el capitula 
en las demás Naciones, que con -{¡guíente-
ellos tratan 5 y comercian, por En las Adas de efle Capitula 
que fus Conquiftadores deide ios Provincial fe hace mención en-? 
principios aflentaron efta baza en tre los difuntos de el Padre f r. 
fus nuevas Colonias; y Jo mifmo lofeph Bugarin, natural de Gah-
huviera confeguido. Nueflro Rey cÍ3,èhijode el Convento de San-
CathoIico> fi defde que fé con- to Domingo dela Ciudad de San-
quiíiò la America, íe huvicra tiago , ò Compoftela,donde pro-
puefto en efte aííumpto medUno feísò à ocho de Septiembre de el 
cuidado 5 por que no tienen mu- ano de 1625, y de allí àdiez años : 
cha repugnancia los Indios à pafsò à ella Provincia) en Ja Bar-
aprender nuelira Lengua Efpa- cada llamada de los Barbones> 
ñola, antes tienen en .elfo alguna porq(como queda dicho en lapri-
vanidad, y ay muchos, que la a- mera,yfegunda parte deefla Hif-
prenden con perfección j pero el toria)todos venian con barbas ere-
vencer en todos fu antigua coftum- cidas,con animo de no detener-
bre es cafo moralmente impofi- fe en la Provincia a.1 minifierio 
ble, y que necefsicaba de apre- de los Indios de efla tierra^ fino; 
mio, y rigor, y para evitar eftas paffar à íapon, y à otras tierras» 
violencias, nos allanamos nofo- de Infieles à predicar en ella? el 
tros â aprender fu lengua;p3ra el Santo Evangelio. En efle intento, 
miniíterio dela predicación, y y fin perfeveraron?hafta que por 
para adminittrarles en. ella los Cédula de el Bey Nueflro Señor 
Santos Sacramento?. , fe agregaron todos à Ja Frovincia> 
También fe ordenó en efle y, efta embiò luego al Padre Fr* 
Capitulo, que tedos los Padres íoíeph à la Provincia de Caga-. 
Vicarios de las Cafas, que alli fe yan, donde por aver todavia mu-
nombran, y fon las que eítàn çer- chos Infieles, tuvo efte Padre baf-
ea de los Montes,donde habitan tante materia, en que emplear 
algunos Infieles, procuren con fus Apoftolicos defeos, c intentosi 
todo cuidado, y folicitud, y con Comenzó luego à efludiar la ]en-
zelo de el "bien de fus almas, gua, en que falió tan aventajado 
atraherlos, y reducirlos à nuef- Maeííro , que compufa Arte de 
tra Santa Feê  haciendo para efte ella con admirable orden , y 
efe¿io algunas entradas en los también hizo vn copiofo Vccabu-
Iylontes,y Pueblos de lnfieles,para lartOjapoyando muchas de las vo-
proponerles , y predicarles Ja ees con textos de la Efcritura, y 
Ley Santa de Dios ? consp; fa- dichos de Santos, por fer muy 
Ee 2 " ver-
If2 £íh\ lii iàtcrcèrd fàrii h ¡a'&íftona 
vcrfadò en efle'efludio^ y jugando naaba con ius próprios Hombreé. 
ét Jas.frafes de iengua tan eílra- De Séneca admiran Jcsfcilntores 
6^ COÍBO'íí I'-ÍL hirviera mamado .̂ el que conockfie de nombra 
dtíícubriendo en todo mucha em- * afpt ¿lo à quantos en fu tiempo-
dfcidíi, lección^ y aplicaciçn à los vivían en Roma- Buena reminai-
eltudios. Y no es mucho / que fa- cencía 1 pero no le debe nada (al 
lidie tan dièflrò en efla lengua, parecer ) lá de eíte Padre / pues ; 
avicñdo efkidiado en ella tanto, fin duda trató mas gente, que ca* 
pues apenas oyó lengua, q no la bía en Roma, fin padecer jamás 
íupieíft , y con pocos días de cf- algún olvido de quantas perioras 
tudiò falia con todas. La lengua veia , y comunicaba. De la tena-
de Pangaíínan fupo con perfec- cidad de lü memoxia fe valió efte 
clon j y en ella admínífiró algu* Lucn Religiofo, noiolo para la 
nbs años, y fue Vicario Provin- mas perfetfa adminííiracion de 
cial de aqttella Provincia : y paf- los Indios i y para el eítudio de 
fatidó por la de Hocos, en foíos fu lengua (como queda dicho) 
qirinze dias,que gaftò en el Viage, fino también para lo que mas 
¿áqiiiríó baítanteinteligencia de importa, que es tener en prora-
l^létigua de: aquella Provincia, pto los motivos, que nos eftimir 
pífra^poder ccnfeíTar, y admínif» lan a] fervicio de Dios, y la me* 
tm.et í ella» memoria de fus beneficios , parav 
/ Era de tenacifsima memoria, amarle. Era muy dadoefle Padre-
tsnto, q no veia hombre alguno, â la meditación, y edrí la viveza 
no le quedafle fíxa fu efpe- de fu ingenio , y tenacidad de fu: 
cie pára? Gem pre. En los Pueblos memoria en quantó avia leido; 
tóas numerofos^dende fue Minif- hacia, muy revelantes reBexio-
ÉfQ,para averiguar los que afsif- nçs , para vivir ( como vivió ) 
tian, ó no,à Miffa,ijendode tres ajuííado à las leyes de fu efíado,; 
i quatro mill los obligados, no y profefsion, de Jas quales fue-
l&cefeitaba de Padton, fino que fiempie muy obfemnte , como 
aerada la Miíra,daba vn pafl*do! diligente en el miniflerio de las-
jpotlalglefiayy finerrar^ni equí- almas , hafta que fiendo ya dp 
vocarfe3decia; aqui falta Fulano, edad de fetenta anos, le JJamò^ 
allá Fulana , acullá tal niño . A l Dios para (i en el Convento dô 
tiempo de cumplir <onlaIglefia Satito Domingo de Manila, 
hacía Jó mifmo, valiendofe de £fle rpifmo año de fetenta; y; 
memoria fin Padron alguno, afsi fíete, en que fe celebró Capitula 
para examinar de lar dcclrina. Provincial de etta Provincia, fé 
como para averiguar los que no celebró también en RomaCapi-
avian cõnfçíTado : y afsi ncjfe le tul o General el dia cinco de e$ 
podia efeonder feligrés alguno, mesde lumOj eBelquaJjpor pró^ 
porqué à todos los conocía fin moción dePsfoRmo Padre Gcre-
çquivocaciím, y à todos los 11*- %ú Frayc Thomas de JRocdjerii 
^ ' - ^ " • ' 'al 
ã'e h T i o v h t U â e cl SS.̂ TÍITIO ieThillpinit ftf 
ai Atzobifpado dc Valencia, fue de Maràlá al R, Padre Coffiifla-
eleâô-por General de 1'aReligion rio Fr. Pheiipe Pardo, que aca* 
Nueftro Rmo Padre Maeftro Fray baba de fer Provincial de effe 
António de Mcmrfòy, hijo de là Provincia, y ;por/efpecuL encargo 
Provincia de Santiago de Mexico, de el Rey nueílro Señor, aun fo 
y fa Procurador General, que era averie llegado las Bullas , >ni ef-
en las Cortes de Roma ? y Ma- tár confagrado, tomó pofçfsioo 
diíd, hombre tan celebre en vir- de efiá Igkíia , y entro á gpvgjf-
t u d , y letras y que honrrò con natía Concede ISovierobre de ef-
ellas ¿nofolo à íü Provincia ? Gno te nnímo año. No le vinieron fes 
à toda nueflra Sagrada Religion^ Bullas,.ni' fe ccnfagrò hafta el 
y tan finceroy verídico en tra- año de ochenta ^ y vno>y enxo-
tar los negOciosjj ^ e J j e g ò i . de- do el tiempo de ellos quatro apoŝ  
cir en fu alabanza el Supremo aunque eflaba governando i i j 
Oráculo de la lglefia> que fi en Igleua como Ar^obifpp ^np mu-
Roma fe hallaba verdad ? era en dò en nada eJ trage :Re%Jo% 
la boca de el General de nueftra ni aun íe quifo apartar de. nyef* 
Orden . Por fus grandes méritos, tros Clauftros -
y virtudes , le ̂ promòviò el Rey En efie mifmo año à once de 
nueílro Señor al Arzobifpado de Abril murió el Señor Governador 
Santiago j donde refplandeciò de, eflas lflas , que lo era el Ma-
tánto íu 2elo paitara) ,Tu virtud, ^ftre de Canipo Ron Mani^J ¿je 
farítidad, y prudencia, que entre Lepn /;y ayia:goyernado con ahi-
los Prelados ^ que entonces tenia erro cerca de ocjho años* Erai^t^ 
nueftra Efpañay fobrefaha fu a- amante de nueflra Religion^y lo 
gigaritâ da grandeza ? como la de que mas efiimaba ep rofotrps, 
Saül çn el Pueblo de lírael. Luego era el de íínterés, y pobreza^ cop 
que fuè^ekdq en General j¡aun que. íiqui vivimos, y efpecialmen-
cfin • averfe cumplido quince diias te fe admiraba mucho, de qup 
defde fu promoción ^ eferibiò à el Convento de Santo Domingo 
- efta ñueftra Provincia con fingu- • de ella Ciudad no tuvieffejni quj-
- lares demeftradones de cariño , y ..íiefle admitir renta alguna, pa^ 
amor paternal : alabando fu te- fu manutención ^ y fuílento, ef-
• fctfp en la obfervañeia, y fu zeio - tando atenido lolo à las limotna^ 
- en las huevas converfiones , aní- que de fu devoción le ofrecen Jps 
-maridónoscon eílas expreísiones .Fieles, y à algunas Capell^nias , 
h h pròfecucían de empleos tan y obras pias . Pero Je quito Dips 
"gtoriofos. ^ •.' , ' ;> fel motivo de fu admiraciónxon 
^ Efte.mifmo año defetenía ,y ^vncafo^ que le lucedio durante 
rGete,llegó Gedqja de el Rey nu- fugovierno. El año de 1674, le 
fefíro Señor, fu fecha á treinta de - diò vn accidente mortal aí Ea-
- Mayo de el año anteçedentfe en tor de la Real Hacienda; con-
que, prefentaba para.Arzobiipo triftò mucho al Governadof efte 
fucefo, porque era d enfermo de alji à vn mesiuè "de<3oPfa. 
gran Miniilro 7 y aísi Tacando fu vircial > y tanibien ai Padre Fr. 
Señoría doícientos reales de à Baltihafar de Sa^ta Cruz , y aí 
ocho, los embiò àtiuetíro Con- General Marços Qüintero Ra-
ventodeSamo Domingo ^ para mos.No fe pudieron negar dichos 
-que díxeran dofcientas Millas i Padres à admitir efle gravofo car-
'Nucftro Padre Santo Domingo de go.de Albaceas ̂  aísi por Io que 
Soriano, por Ja-faltñü de el Fator, h Religion debía, jal difunto > co-
que eiíaba de peligro. Recibió ano por otras, circufiftancias, que 
4a Hmòfda el Padre Prior 7 y di- fe atravefaron concernientes à la 
sto , que luego fe dirían Jas Mif- paz de ella Republica , y afti ei 
'fas^ y embiò también Jas gra- dicho Padre,Provincial ordeno el 
¿ias al Governador, por avcr Jlew Teñamento .> y por avèr muerto 
gado tan â buen tiempo fu ümof. i los nueve meies j no pudo tuiDr 
na, que fino vendían vn CaJizi, .i|slalo^Fçto"tó^ítípJÍ0-el Padrç, 
no tçnian que comer el diaiflgiâ- ^Cc^iflario. Fr-. BaJthaíar de Sân-
êiite . £1- enibi^tei^Q^WiSifey 'tà-Gruz xon tanto definieres, y 
Governador , fe paso a ia buéfe /limpieza , que ni.vn real entro 
^ ç t ^ a f à d ^ e l enformo, y Jo ha- en nueílro poder, fino jque- todo 
i l ^büeho^ y fano^ fin dolor al- 'ei. caudal Jo manejó ej, dicho 
^guho , y dando de ello noticia à General Marcos QH^Uero . Y íi* 
íu Señoría , anadió: El accidente en^0 eLdicho caudal tancopiofo, 
(Señor) fin duda íe lo dio Santo que llegaba á dofcientos, y cin-
Domingo / para que VS. embiára quenta mili peíos, y dilíribuyen-
i fus hijos con que comer maná- -dofi cafi, todo en obras pics ^ ni 
táiiA foqti'd-feípondiá'CÍSéá^r ¿un por eíía via íe aproprio àfi 
Còvernador; Pues fi tienen vn nada la Religion > aun quando 
'Padre y que aísi cuyda de. ellos , necefsitaba de reparo la ígleíía 
que mucho es , que no tengan de nuefiro Convento de Manila ; 
%éntás ^ pará -quê  ks (Juíeíew? Sxio que. tçdo lo diftrib uyeron;, 
Gõn efíó quedo dicho;Govérná- conforme: a las mayores necefsi-
dor mas afedo à nuefira Religi- dadés:de efla Republica • La pri-
tm } y el que en vida nos avia mera partida, que fe diò^fuède 
^ftimado mucho, en la muerte cinquenta mili pefós, qxie fe ill* 
nos confió fus difpoficiones . ' -troduxeron en !a Mefla de Mife^ 
Murió dicho Señor Governa- ricordiaj para que dandofe á cor* 
•dor, fin avèr podido hacer Teíta- relponrfer cada año veinte > y 
íRiento^ por ler fu ateidentè tatt cinco m i l l . Jas ganancias- fe fe-
fepentino , que íblo pudo darle p|)míeííèn ¿n Dotes de huérfanas^ 
Jugar para declarar; que no tenia Capeilanias , y otros deflínos 
"keredemforzofoj y para dar po- f^ios. A la Patria de el difunto 
'^ei para.^fer-al t^adré'CdmiÜa- también fe embiaroñ otros tre-
jrio Sn DiêpâeS&h-Rottiany qüc ínta^ yares- tr i l l p efo» > para fun 
ele ¡a Troríncíaâeel S5, Bofarlo ¿e TUllfinas. 1̂5 
•dar.Capellanías en bien de fu las muchas., y buenas efpmnzís , 
Alina. Otro fi y ie dieron doce que de fu acertado govierno fe 
mili peíbs, para reedificar el tenían ^ no folo por fu virtud/ y 
Hofpital de San Lazaro, que eftá religiofidad, fino por fu deítreza 
fuera de los muros de eílaCiudadj en el govierno; de lo qual aviá 
y afsí fíiifmo otros doce milljpa- dado furientes rcueftras en las 
•ra reedificar el Collegiode Santa dos vezes, que fué Prior de Ma-
Potenciana^que es de niñas,y mu- nila,y en otras varias Prelacia^ 
geres recogidas. Otros doce mill que tuvo , Pero quando más gtf* 
pelos fe repartieron luego entre zofa efiaba Ja Provincia de teter-
•mugeres pobres, y nece/sitadas > le por Padre J y Prelado, embi-
y otros treinta , y fiete mülpefos díofa la Parca de efta dicha, corto 
JBas en otras dmofnaSj y obras el hilo de fu vida , y nueflro;|Q.-
pias , fin las MifTas ̂ ue ie manw zo y dexando nos. trilles ccnvíü 
•daron decir 3 que fueron muchif- fuerte, que ílicedió en el primar 
fimas^y otras partidas de menor año de fu'Provincialatb^ Tom#-$ 
Abito efle bendito Padrfe W^fl 
Convento de Sar.to Donúngo de 
Victoria, dorde profesó à diez, y 
nueve de lamo de 1644. ^pliçp* 
fe muy deveras à los eíiudios ^cp* 
mo ávna de las principal es obli-
gaciones de riuefira 'Feligion^.^c 
como bftituida para predicar> 
encomienda à todos fus hijos , y 
aun les manda > que fe apiíque'a 
con toda folicitud al eíiudio.ccmo 
fundamento de la 1 predkaLion-
Saliò en él tan aprovechado efie 
quantia, que fe aplicaron à varias 
necesidades, de que toda la Re-
publica quedó fatisfecba , por a-
ver tocado algo â todos de efie 
Albaceazgo, de el qual , aunque 
no faearnos noíptros provecho al* 
'guno ¿ façamos mucha honrra , y 
Judmiento^ y mucho credito de 
pobreza , y definterès. ;: 
C A P . X X I V . 
V W J ^ V E E L V, T J D K p CÓ, 
miffmoVr.Viego de San tifiman, y fu bendito Padre , que la Religion 
[ exemplar muatc en d exercício je h¡z0 u&as de ATte'4 en t ] 
• •: de •TronncmU Convento de Santa Maria. U Re-
al de Tríanos. Pero como no era 
O ay gozo cun> eí principal intento de fu eRudio 
¡plido en eQavida> çl ir por la carrera de las Cathte* 
porque quando más dras, fino el mayor provecho ¿e 
profpera parree las almas en la. predicación/ o» 
Jcorre }a felicidad ; yendo> que fe aliftaban Religiofos 
/uelefegüirie vn dcfaííre, que t-o- para efta Provínda^ccm'¡tómode 
.dp lo agua* Por diçhofa. í t juz* predicar el Evangelio aios iñu* 
.gaba efta Provir cía en tener por chos Infieles,quVáy en efia tierra, 
rPrelado, y Provincial aí V. Padre y en los Réyáojs 'circumvezínos s 
A . : Diego/de San Roman^ poí toego dio fii.oonabre paratan'ái* 
Uê L i b h i * IA terem farteâc IA Eiflorta 
to cmpTeo, y llegó acá el añode eftc le fucediò lo nsáfmo^ y tanu 
1658. Oeflinòle aJpunto Ja Pro- bien con el tercero. Oido de 
vincia al minifterio de los indios todos tres enferraoSjCjue ninguno 
de Cagayan, embiandoJe à a- de ellos le avia llamadora! punto 
prender la lengua de aquella Pro- . le dio tal buelto el corazón, que 
vincia. Pero aun no avia cumplí- fe le heló la fangre, y fe tornó 
do feis mefes en el minifterio de muy pálido: y fiendo afsi/jue era 
Jos Indios, quando celebrándole muy robuíto, y de vivo, y encen-
luüta intermedia el año (¡guien- dido color, no fe le reflituyd efte 
te de cinquenta , y nueve , Je hi- hafla la muerte fobre la qual 
rieron Leótor de Theologia en el 1 el penfando, hablaba en fu in-
Collegio^y VníverGdad de San- terior, y decía: Como quel na-
%0Thomas . ' die tne llama de los vivos ? Luego 
En el Capitulo Provnicial I « ^wcrtoi me llaman > ô tfià cere* 
ílguiente de el año de i«6t .fe -«« ™ V « r f m » ' * * * * d ü * * 
. P . * i i v i 1 - ' ^ ni U hora de ella. Sea pues efltt 
.hicieron Vicario dc.LuIoj que es m¡ CQnfíâcmcion âe aqui a¿etintc> 
la principal Cai?i út Cagayaft, :amàs m apflTte ¿e efic 
áonde cítí la Enfernieria de a- míento. Afsi lo hizo efle buen Re-
quella Provincia j yfiendo aqjui ' Jigioío^ cuya conííderadon con* 
Vicario^ le íucedró^h cafo , qUe tinua fue liempre en lamuerte . 
le excitó i tratar con mas Verás Y como eftaconflderacion es tan 
de la perfección. Eílaba rezando vtil pararetraher de el mal 
Maytines à la media noche > promover al bien , encendiendo 
quando reparó, que en la puerta fu pavor à los tibios, animandofe 
de el Choro eftaba yn Re l i^o^ con ella los remiíTos, y excitan-
calada Ja Capilla j quele hacía dofe los perezofos, el Padre Fr. 
feñas, como que le llamaba ; y Diego ; que fíempre avia ísdo 
el por no interrumpir fus Mayti- Religiofo muy obfervante , ye -
nes, le diò à entender con otra xemplar, defde ahora con eRa 
feña, que iria deipues, Tetiia à cohfideracionfue pbfervantifsimo, 
lafazon en dicho Convetító tres y exemplarifsimo. Díofe mucho 
Religiofes enfermos decumben- à la oración ^ y à Ja meditación^ 
tes, y penfando, que feria alguno y à la mortifcacion de fu carne, 
de ellos, el-que le llamaba, pues y fus pafsioneŝ  aúdaba fiempre 
no avia en la.Caía más Religiofo, cargado de ílliçfos, ayunaba caG 
que el, y los enfermos, acabardo todo el ano , y fe afligia con fre* 
dé rezar Maytines, fué à vifítar* quentes difciplinas Eftudiabamuy 
;:|^s,parafaber quien le llamaba, de veras en la mortificación y y 
y que es ,1o que queria. Llegó al defeaba en todo fu próprio aba-
primer enfermo , y le preguntó: timiénto, guardaba Jas CohfKto* 
G avia ido â la puerta de el Cho- clones con todo rigor, no admi-
ro à llamarle ? Refpondiò, que tiendo aun la mas leve difpenfa. 
.ixj^y afsi' p aso a] fegM^OíCoo. Y atendiendo nofolo â firaprò-
^echamiento imo también ai de torcedor à iurpenas el irptivo I 
las almas de ius p r i m o s , fe halló en dicha rcípueíia pará 
aplico coa grandes veras à ia confiderar mas íu indignidad, 
'precíitacion,de donde cogía muy viendo que vn Religioío tan per-
^optólos, frutos en (a contínua fedo no avia conientido en fu 
•aisiitoncia. de el Conieisionario. elección, y ais i ccii defseo ma¿ 
Era à todos exemplar fu tefon en -vivo de fu próprio conocí mien ta, 
éílas evangélicas tareas, y mi- le preguntó la cauta de averié 
rando por otro lado fu religiofa negado el voto. RefpòndiòJe d 
vida» fu compoficion, y modefiia Mií'sionero con gran íenc'tller, 
extenor, era de todos tenido que fe pudiera tener por íobráda 
por Samo; y afsi la Religion ;>l]aneza:Porq Vuefa Reverencia 
echó mano de el, para las prijiíi^ ^(díxo) no es amigo, ni afeélo a 
tas Prelacias de efla Provincial ^Mifsiones•procedió cftatéfpüéfl* 
Jb'ué dos vezes Prior de Manila^y de vn error, ò equivocación, qüc 
©trasdós vezes:Re¿brde elCol> kivo fobre eñe affumpto 5 y áf¿i 
legio. Fuè Comiííarto de el Santo k refpondiò el nuevo Provincial: 
Gfiiáo^.y Vicario Provincial de ^Eneirofe engaña VR-y alguno* 
^Sanila. Y al fin el aña- de 1677 potros viven engañados, q (iem-
fue electo Provincial de efta Pro- ¿jpre he promovido las ntièvá» 
«inciajcon vniveríal goza de toda ^Mifsioneff, y la éxperieficia lé 
fella, aunque á él le Coító graii ^ehfenarà à VR.lo adióio;y áfêé» 
pena, y congoja. jit0>íue ^oy^ c^-afluropto.- MÚ 
El dia de fu elección por la como lo prometió el nuevo Pro-
tarde ^entrò- etí fu Celda cierto vincial, lo cumplió en el tíemf>a 
Religipfo^que era varón perfedlo, de fu Provincial atò,y defdc l úégc» 
y Apoiiolico , y muy dado i el en el mifmo Capitulo loHcito, 
exereicio de Mif¿ones . Hallo á que íe puíiefie aquella Odeflaci-
el nuevo Provincial llorandò fin on, que fe menciona en el càpi-
eònâiélbyy preguntándole la caul a tulo paífado: que los Padres V i * 
•de fü llantoje dixo el Provincial; cariosde los Pueblos,qué tienen 
.^No tengo de llorar, Padre Vica- vezinòs algunos lnfie)cs,procufêii 
jjrio, íiendo tan indigno .de eíle reducirlos, y-atraherlos â:ruétoa 
viOfficiQ^Dios fe lo :perdone â Santa Fee."Y no fe contentó ç l 
^Vaefas'Reverencias,^ han echa- Provincial con efta Ordeñaeipé, 
¿doíobte mi carga tan pefada*Pu- fino que trató muy de veias,icíé 
^es eonfüelei'e Vuefa Reverencia nuevas reducciones, efpeçialàieli* 
# á d r é Provincial, Çdixo el Mif- te en la Provincia de Pauquiflue. 
^fioiuro e^ti lanta llaneza,) q yo confina con la• de Cagáyan,don-
»>por: mi parte no le he-dado el de vivia innumerable gente x'n 
^dto* -Net íé inmutó' en nada tí ía region dé fornias,ytmiçbvas, 
nuevo Provindal con á te^ iue l í j fin averies aüa amanecido el Sol 
^ ^ i ^ à g á W ^ ^ ^ f u è ^ e v o x t e l u B ^ f B f t i o tambenificU-
• j l % &¡& h -âeU teivera farte ât U Bifimla 
Igiofos â Cíiinapaía el fomento el coniejo ¿ para todo quanto lê 
üé aquefe Mifsion, V np íatif- coníujtaban. 
íçch^vcpn eito iuzeJo , ta,mbien : Llegòfele à el Padre Provin* 
fomento otra Mifsioo junto 4 Sa* ciai el tiempo de vilitar las Pro-
m á ^ u e avia empenado à cuUi- yincias, y tomando porcompa-
var eiSasto.Mártir Fr. Domingo ñero de fu viage al Padre Fray 
Pereẑ de losNeg^tos Zarabaíesj Andres Gonçalez, Religiofoob* 
que eílaban alh cerca ; paraJa íeivante,y perfeito (que defpues 
qual Mifsion íe ayudó mucho, fué Obifpo de la Nueva Cazeres) 
' dándole todo el focorro necefía* fálieron à pie con báculo, y fom-
.no, para atraber con agaíTajos, y bre^Gn mas proviísion> que fus 
regalos i aquellos Infiejes. Breviarios, para vn tan dilatado. 
Governo eíle Padre Provb* y penólo camino} que es de más 
. ciai con mucho credito, llenando de ciento^ cinquenta leguas,, con 
las comunes eíperanzas3que todo? muchos .deípoblados, y paramos, 
tenían de fu acierto, porque^ era ¿n que m hallaban donde réco^ 
muy dieííro en el goyierno^y cpn: getfe< Y yendo tan deiproveidos 
feguia quanto queria de los fub- de 1Q neçeífario, biçn fe puede 
ditos íín la menot violencia. No difeurnr, y penfar las hambresj 
fabia, ouecofa era enojarle >ni que padecerían en todo efie via-
vfaba de rigot en las correccio- ge, las lluvias, que íobre ellos 
^ÊSJ, componiendo las cofas con caerían, y lo que les afligiria el 
blandura, con que fuavemente lo Sol con fu ardor, que es a<ílivo, è 
^allanaba todo • Para promover Ja infufrible en efta tierra. No por 
obfervancia regular^no vfaba de teflos trabajos de el.camino, te 
.palabras , fino de obxas > ni era difpensò, ni en vn apice,la regur 
^neeefl'ario en los fubditos oír lar obfervancia de fu prof efsion* 
^uevos ordenes, fino vér la vida Guardaban los ayunos con todo 
jexempjar de fu Prelado . A todo rigor, como fi eftuvicran dentro 
.*fa «J primero e l Provincia^ aun de , el Convento , y también h 
ft los exercícios masbajos^y hu* abílinencía de carne, aun quandp 
.mildes. No decía : hagafe eñOj no hallaban que comer otra cofai 
S^0^a'Samos> y™ es maxima Y en efla parte fucediò algunas 
jrinçipal de el buen govierno, vezes, que hofpedandoíc en aír 
Gon efto nadie fe daba por fenti- gunos Conventos y no de nueílra 
do, porque Io que à otros man- .Ordenvy miniílrandofeles toda b 
«daba. Jo hacía él el primero, y comida de carne,le quedaron los 
4fsi tenia contentos à losfubdi" .dos en ayunas, aun quando mas 
,.sos-al tiempo, que masles eílre- neeefsidad tenían de comer, poí 
chaba J t la obfervancia. De jos que por no incomodar à los. que 
feglares era muy eñimado por fu Jos hofpedaban, no pedían peft 
^ túd^-T^I i^ó i l j y raodeíliã, y cado para fu vianda. 
j o r q u e e lpfOTfiç . Con. çfle, rigor en h obfew 
vancia pafaron eflos dos Parres brc de ettc itiifmo àfíodc 167^ 
todo aquel camino, hafla Ia fro- y causó fu muerte en todos in¿~ 
vincia de Cagayan, y llegando al cha pena, porque era de todos 
Convento de LalJo^ que es la comunmente amado. Y como fié 
Cabezera de dicha Provincia^ con tenido en vida por SantOj hizò 
d canfancio, y fatiga de el ca- ep fu muerte la piedad fu offV-.; 
mino enfermó el Padre Provin- cio, llegándole à befar ios fieles; 
dal gravemente , fin que Ja en- fuspies^ y fus manos, y à folici-
fermedad fueíTe parte, para re- tar alguna reliquia de fus vefti-' 
ttaherle de los negocios de fu dos; y al fin con común adatna-
vifíta, y efpecialmente de los de cion de Santo, fué enterrado en 
]a Miísío^ que con más fervor 
fplicitaba. Embiò à llamar â 
cierto ReligioCo, que-era celebre 
Mifsionero de aquella Provmcia, 
y tomando de el confejo , y di-
rección, para el negocio de aque-
lla fant a emprefla , y juntando 
también otros Padres de dkha 
Provincia , fe trato largamente 
de aquella reducción, y âíTentados 
los arbitrios mas opponunos 
para el logro de tan fama em* 
preíTa, embiò à ella al dicho 
Mifsionero,,dándole por compa-
ñero en dicho miniílerio à fu 
el dicho Convento, donde efperaí 
la yniverfai refurreccion. 
CAP. XXV-
É i E C C t ü K DE T K Ó V l T ^ t T j t r 
en la pn/ona âé el R. Comij/arío 
Fr. Bàlthafar âe Santá Cyuc^, y riUm 
trte úe el T . Thelife- Leonarãò^ ; ; 
y TwJHonfo Btnit€%* : : . r ^ 
Or muerte de fel 
Padre Provihciáfc 
Fu Diego de São' 
Roman^fe junta-i 
ron los Padres Ca*j 
Convento de San^ mifmo compañero > y Seaetario, pitulares en-e 
que era (como queda dicho) el to-Domingo de Manila el d w 
Padre Fr. Andres Goriçalez. Def- treinta de Abril de el ano dei 
pachados afsi los Mifsioneros 1678 > y eligieron por Provincial 
Je le agravó al Padre Provincial de ella Provincia al-R. Padre C-Qn 
la enfermedad, y haciendo re fle< miflaria Fr. Balthafar de Santai 
x i ón fobre el fuceíTo, que en efle Cruz/Efcñtor de Ja fegundapar4 
miftno Convento Je avia aconte- te de,efiaHifloria, de cuyas preta* 
¿íáo (y yà dexamos arriba men- das, virtud ^ y religion trat&| 
donado) conocio^que le le acer- remos adelante al ano de fij 
caba.yà fu muerte y afsi díípo- muerte , Acceptòfe en efle Capi-
siéndole cen mucha devoción, y tulo la Cafa de San lídephonfo 
recibiendo con mucho fervor los de Malaííqui,eñ forma de Vicaria 
Sacramentos 3 diò fu Spiritu a l independente de la Cafa de Ca-
S e ñ o r q u e le avia criado , y à Mlao. Denuticianfe también fa* 
quien con tanta fidelidad avia vorabíes rioticias de el augmentóte 
fervido. Falleció à í j de Diziem- y.feívor de la Mifsion de China., 
na .JUbA; IiiWwer'ífporte ieíd Híjíorm ' 
cuy^nefícta Kfemnios paraotro lu^goje aplico Ja Religion aj'1 
liiga,r ¿. íiealmep.u CE las A¿la& minifterio <le el Parian de -hv 
^ d i c W C í i p i t ü a Ce hace hono- Sangleyes , 0 Chinas lnfíde?rc¡w 
n&ía anencitín cutre fus difuntos- ay aqyi en Manila j eftuvo en die 
de çl'Padre Proviacial ant^cec'én^ miniiierio poco mas de dos zño&y 
te*, cuya vida queda yà referida, porque luego la Provincia le cni-
jj; ftc otrbs dos Religioícs dé hiò à la Gran China , donde gaf-
e^eimplár "v i r^d , que fon el Pa- to lo réftante de íu vida,en aque* 
die*, f r Plaèliç^ Leonardo, y el Ha Mifsion tan glorióla» Fue Mi>: 
KjcOTanQ- -Jr; -Alenfo Benitez ,,, niftró muy zelofo de el bien de--
quienes tmtàrciaici& eftè las almas > arroftrando à much oŝ  
G.apifâil^ • trabajos 3 y peligro^por reducir 
los Infieles à nuèfira ¿anta Ley / 
m EL T j t i & t i . tHELtTE y aísi convirtió muchos:de ellos,, 
Leonardo,. agregaria ..nuevos hijos: i 1^ 
1 Orno el Abito el Padre Fr. Iglefo 
^e l i^e L e ^ a r d ^ é n & Réíigio* í^o contentos Jos Padres d é 
^ | ^ ó Cím\-eritQ^^eiPrédícadores- aquella Mifsion con la muchít 
de V^jencia, Madre fecunda de mies, que tenían entre manos zm 
Santos hafia en eflos ti¡empos, y los Miniííerios de la Provincia d® 
Elcuela de vmud , y religion, goKIen, determinaren hacer vna¿ 
fJor.deprofefaòvà oncedeOdzubre Mifsion à la Provircia de Che* 
de 1645/y íaliò de eíla eicuela Kian , embianéo allá quatro Re** 
tsm aprovechado, que fué ííem- ligiofps pará la cenverfionde a. 
f i e exemplar Religiofo.Era j¡»]qy qUeVgçnti].ifraQ> Entre ellos fué 
liado i la oración , y còntempla. vno el Padje .Fr* phelipe , que 
flfcn:,;de dotlde íácaba tal modef- trabajó mucho en.cfia Míision ^ 
riay y compofiura, que ella fola, conviniendo innumeiables sdrras 
iin> otro irfltmofAo¿indicaba el à Ja Fee de Chrifto . Cupole pori 
f^ogiiXíi^ito de fü alma, Su&to diflriío de.fu empleo ApoflolieoE 
mildad fra muy. grande, y fafíd^t Ift faíñofa Ciudad d^ LsnKin^ 
da en profundo conocimiento d r dçínde fundo Templo à el verda-
firmifmo: y fobre efiã refpl^i- dero Dios, dándole à conocer à 
decía fu mucha Charidad , afsi aquellos: ln6eles ícon deííèo de 
p í a con Dios¿ como para cen los que todos le veneraflén, (Irviefw. 
próximos . El zelô dè:la convert fon y amafien , *y tejiendo y¿& 
fibrr efe las' Alm^srlfrlkp- de- mucha Chrifiiandad en aquella^ 
« i r o de fu Cor-venté, para pre1- tierra, formo vna nueva Colonia 
dkarià los Infieles > imitando; eo para la Iglefia i con mucho conv-
tílôiS^i Luis Beltr^quede elj fiuelo de fu fpirity, viendo yi-
ttifmoCctfívento: avia; iâluío a* dimplidoel:fín.d€ fus deíreaç, y. 
.feos! anteparadas IndiasLlegpr dé ÍUSÍ Apoltolícas tareas. Ptedi-
— - .- - gran* 
i t UTrovlncU âcel SS. Rcfaio de Thltiftniisg m 
grande fervor, defeando, que fentian en fus almas, conociao 
fuefíen perfedos Chriftianos, y la falta, que Ies avia echo en fu 
no menos exhortaba à Jos gen- aufercia tan zeloio Paflor^y M k 
tiles,, à que facudieílèn de fí el niftro . No denos íe ¿onfoJaba' 
yugo de el Demonio^ y abraza (Ten el Paore Fr. Phelipe viéndola 
la Ley fuave de fu Dios^y Señor, devoción de fus nuevos Chrillia* 
' Eflando ocupado en eííos e- nos; y como todo el tiempo de Ja 
xerckíos de fu Apofloiico em- perfecucion avia eflado el fu ego 
pico',y minifterio ,fe levantó en de fu zelo comprimido, y viólen-
la Gorte de PeKin el año de 1664 to , fin exercício alguno libre ya 
aqueiJa tan terrible borrafca, de la opreísion pallada, comen-
que amenazaba à defolar toda la zò con nuevos brios, y f evrores i 
Chriitiandad > de que yà fe hizo reformar las coias de íu lg]elia> 
mention en la fegunda parte de no foloen íò material de elTemr 
eíia Hiííoria- En eJJa fueron com- p io , que encontró m^l tratado^ 
pelidos los Míniñros de la Ley de y defaliñado, fino tambieíi en las 
Dios à comparecer en Ja Corte almas de fus Fieles, que con la 
ítnte el Eqiperador, y entre ellos falta de los Sacramentos eítabaa 
fué ¡levado el Padre f r. Phelipe^ muy de/medradas,- y flacas,y mu-
amarrado con grueífas cadenas, chos avian apoftatado por la furia 
padeciendo en todo el camino de la perfecucion. Mucho tuvo 
muchas vejaciones,muchashant1- que trabajar el Venerable Padre, 
bres, frios , opróbrios, y afren- en bolver aquella Iglcfia à ¡Ü ann 
tas, con animo confiante,y pa- tiguo explendor, reduciendo a* 
ciheo^ como quien las padecia poftatas, animando à los tibios , 
por la Ley de Dios. Aviendo ef- y confeffardo á los que en tari? 
tado en la Ccrte algún tiempo ? tos años no avian podido hacerlo, 
por Decreto ;de el Emperador bolviendoles à imponer con fu 
fueroè^defierradoslosMifsioneros dodrina > y con fus continuos fer-
i fá Cfadád de KuanGheu, Me- monesy y exhottacinoes, en el 
tropoli de la Provincia de Kuan- fervor y y devoción, que antes 
Tung . A l l i efluvo detenido el tenían • Y con la libertad ^ que 
Padre Fr. Phelipe con los demás daba el Emperador , predicaba 
Mifsioñeros, çofa de quatro años, yà publicamente i fin rezelo ai-
halla que ferenandofe la temp ef- gijno,Ia Ley de Dios nuefiroSe-
tad^falià Decreto de elEmpera* ñor àlos Infieles, y cada dia fe 
dor,para que fe reftituyeíTencada convertian muchos, dando nueva 
yí30->à fu Igleíia * Con lo qual el materia de corfuelo al Padre Fr. 
Padre Fr. phelipe fe bolviò á fu -Phelipe j de cuyo fervor,y tra-
sudad de LanKin, donde le re- bajos fatisfechò Dios quifo facar* 
cibieron los Chriftianos conioAn* le de efia vida para el Cielo . Y 
^él-venido ce el Cielo, como porque fueíTe mas purificado, le 
quienes por el detrimento > que -acriiolp el Señor con vna enfer-
t u Ltb. T' ãe la ttrccíet çtr t t i t la Bifaria 
¿cdatj^q ledurpdtcz^-ocha'pe- dos j y avicíido gaítado't?n eftbk 
íès , donde fué mucho, Io q pade- exercícios;, yea elle modo tan-
GJÍ>; y Jo q mereció con fu invigte aj uftado de vivir cerca de fetxnta, 
páciencia. Y al fin con fentimieri- anoSíal fin Je Uamo elScñor para-
.tb vniverraJ de fuíhijos losGbrií> fi el mifino año de fetentaj y, 
mnos/ trocó efla vida por ? ía e- Cete, para premiarle fu ídeüda i 
terna; ames; de cumplir los cin- con la Corona eterna de la gloria, 
quentaañosdefuedad.Murióé^l^ G A XXVi • 
Ciudad de LanKin el año de 1677/ F W J I VE Los T j í D ^ E S TĴ JÍT® 
Luis dt Ofwtef, y Fr* Ttdrñ 
Ben 11€ «â . 
É L otro, de qiriçn ha^en 
Jiientíon eítasAfla^, fué el Her-̂  
mano Fr. AJonfo Benitez > Re-Jju 
©pro; Lego.-d^ p r o f ^ I ^ - ^ q f i f 
.tomo el Abito^a:«Ií^of^iwr< 
^Ste aíio de 1678 % 
deípues de cele^ 
bradoel CapicuJo, 
^Burjq en Santo 
Dqmitxgo d>e fofa 
eiiael R- Fr. Luis- de Gnate^ tjû e 
S ^ i ^ ^ K ^ z ^ : P ^ í ñ f t l ddite;que:\legó á efta Provincia > 
^ e n e ^ e » J a ^ i ^ 4 > ^ l ^ e x Í G 0 ^ j ^ ; rnuBé e) apellido,llamíñdoíe; 
^eípues ^e :%er j ^ t ^ O - ^ P « % Brv:Luk de el Rofario. Fue ría. 
ĉhot Hofpicio j paso acá coaotto^ twÁ de Sevilla., e hijo de Padres 
Religioíòs el ¿no de r^S * faa -aoblfes ;, y- tomo el Abito en el 
muy temeroio de DiosyDiüy pun- Gonvento de Santo Domingo de 
^ial en "el cunipjimieíito de fus Portateífcde a^tíetla Ciudad, don-
^obligaciorttS xfuardafea*Ias Ççníf dfepicofpfgoíá tfcfc^dc.Matzo de 
JStçicioneç ÇOÍItodq^tig?^^esa . f e ó , y el, de-16.$*. nm & ella 
rtitçy afifteme à las acciones de Provincia i Llegado à eíla, le def-
•CbmunyadJ..quar^afqs òeupadq* tmàte Religion al miniflerio de 
-HêB fe Ip pçMÍ^an*. Guardaba fos Indios de Cagayan, ijevani 
^ ^ o í i ^ ^ ^ ; i ^ c ^ n 4 ç t ? í % t , dple p^r compañero fuyo elPa* 
y fus palabras:^r^; muy vin*^- . fe ,Er /Qe^imo Zamora , Vir 
d ŝ ? fu compofition > y modelka cario de fmo), y Capinatan, y 
•^a ejemplar j^y à-to^s^ediffeár celeUre^ifticneró de los Man-
b^çoii & fama vida^. :Era muy dayat, Indios barbarosymon-
. Gharitatiyo para con los proxi- taraze^ que viyian en vnas Síer-
foWi Y para íi. folo.'guardé--:6l ras agriaç > è; inaceeísiblfes, junt<? 
.rigor ^ afligienddfe çon rpuchas àLíc»;diehos Pueblos • Llçgados 
/ P ^ i t e n c i i a s ^ ü e l ^ i n ^ i ^ ^ ^làrlos< Padres el aña dê íè j j i 
«Iffüildej y eono^miímtQ^e $\t<êlrñiC^o téo iprindpips; der 
%r d e p ^ f s ^ q ^ s'fc Éfruin . w l ^ a ^ e t ^ à p^pone^ ei Sam 
•* cp^ ^ n ^ o i í um^ j^> tmfe'apgpiteá Aquellos gç|vtilc^ 
. m u 
Tí'-
âe h Trovmh âf el SSv RoÇavld JcThilipiinii!* , 
mino, por-averie de hacer rio mer Pueblo de aguíllo^çfjê]^;, 
arribâ, con vna corriente impe. fundaron los Padres v^algj€_%gçp^ 
tuofa, y tanto, queen cierto, la advocación , y tkujp -de 
geligrofo pafo, eliuvieron tres tra Señora de el Pilar 
dias fin poder move ríe , ni poder goga, y pafando- al Puçblp f^üij^ 
dàr la embarcación vn palo ade- ente ,fundaron otra çou Iacaçiyçí*r 
lante- Efte, y otros trabajos j a - cacion de "San Antom îp ̂  ^.çi v^. 
fuperables , que tiene. aquel ca- no, y otro Pueblo era grar^cte^^ 
^lino^lleytiban con buen anima fervor de aquellos Càtbecurne^ 
Jps Religiolos^por çl fin tan alto^ nos, endifponerfe para r e c i ^ ^ 
à que fe dirigían. Al fin llegaron el Agû a de el bautiínio detef* .; 
a} primer Pueblo de aquellosi tando fus.amiguosiep:^es^áprenc.ii 
infieles.è.l dia fetç ^ S e p t i e ^ dieando la dc?£lrma: C h n ^ m ^ j ^ 
bre de clieho, añp j^on^fueron p^ÃÇnçio/laç de.màs: d i ip^àc í - | 
recibidos eon benevolençia de fo^ n̂ eŝ  querle^ p¿nxi enfefiac^,.)^ 
qjue nunca avian fabido que çoia Padres, ' f e ^ ç c ^ ? * ? f . p B - i f ^ { 
çs:policia,y el diafiguiente^ quê  Sacramento. , --.^ í:_7 
çiiâ dedicado al Nacimiento de Î jo podian detenerfe aU) 
ía Madre de Dios^dixeíon en los R^Ugqfos , pòrquç, ks,, 
^íiella tierra 1̂  pnmçya Mifla , llagaba la obligacioa dç el py^í 
teniéndolo ppt feliz aufpicio dg- níílerjp de los Pueblo? ¿e Paypi,! 
los progreífos de aquella Mif- K ^ R ^ ^ P ^ f e í Ç ^ 1 ? : ^ M I M 
(ion 5 pues epn ej;Nacimiento d^ fa Gh|i:ffià)^.4^^ ^ p h ^ h m i i . 
í í k Divina; Aurora;, eonc^iati; dado vn Relígiofo en Ú l q r ^ Â ^ 
grandes e/peranzas^de que aqócr-' fe difpidieron de áque/Ios ííifte* 
líos barbaros gentiles, que hajla *es > pi'omettenc'oles el ^b^yerj 
entonces avian vivido en las\ ti-_ defpu^s, pafiada la Qj^ t^^a»^ 
nieblas,, y|foíxrbras :de,la;_m^ P e r o - ç J I ^ g S S t f Á f ^ í ; ^ 0 ^ ^ 
te,les avia dó.amánec^r^h^ía'te çn eipuqtoíáe fti felvacíphi?:y^ 
'hiz de Ja ftè, ;para conocer ,, y diíponerfe para fer bautizado?;^ 
«Jefechar füs antiguos errores.., EO quedan ? que los Padxçs f e ^ ^ 
Áfsi fue, porque muy prefio eq> f^taíTea, y; npjpud^dofege^^ 
pezaron à abracar, la dodíráa* cftr..cpB.Jf^?o^:ILí£e çeíglyif í^ 
qurles.e-nfeñaban- nuefl̂ os ReJir % ̂ iegerlps .$Qt..fa^fM%fc 
^ofosvy todos a porfia pedian corno- ja pbligaçioç de ^ 
el bautifmo, apheandofe con mur fe]ps de .abaj^ debí?, í f í .JaM% 
çbas veras à aprender la 4o(ílrÍF.a atención ^ ' ^ ^ ^ ¿ l ^ á í 
ÇbriiUana ¿tanto, que t i l ftmm W ¡ ^ ^ .Q^ílp??^ASMhWto 
^mingo ,de ©¿íubre y qye eíjà baiviíu ç a ^ i ^ | f t | J ^ M I 
dcdicaüaa la (¡ella de ej Rofario^ W ^ p t ^ p e ^ ^ g ^ l % : ; f f | 
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guos de Chrlflianos > y quedaffe femcjantes j que fuele avèr en* 
el otro entre ellos Cathecumenos tre ellos, no obftante era t?nto 
para fu confuelo, inflruccion J y el fervor^ y devoción de algunos^ 
enfenança . Cupòle la fuerte de q fe viò precifiâdo à bautizarlosj 
quedàrfe al Padre Fr. Luis de el y entre ellos algunos enfermos. 
Roí ario : y en el tiempo, que que con inílancia pedían c] bau-
eííuvo alH folo , anduvo tan bien tifoio . Sucediéronle en efia Mif-
ocupado, que "ni de dia f oi de {ion cafos prodigiofos ?que no fe 
noche defcanfaba, y apenas te* apuntan aquî , por no alargar la 
ni a lugar para rezar el Officio relación de iu vida, y porque 
Divino^porque í c andaban trás él quedan yà referidos en cíía Hif-
los Cathecumenos, para que Ies toria, en la primera parte, lib. 
enfeñaífe el rezo? y Ja doflrina . x cap. 4 8 , adonde remitimos al 
Llenabafele la Cafa de varones , Le¿íor deííeofo de faber los Tu-
que venían ¿ aprender el rezo^ y ceífos de efla tan fervorofa Miísi-
lo mifmo hacian las mugercs con on de los Mandayas 3 donde efiu-
vna India Principal Chriftiaña- vo muchos años ocupado el Padre 
antigua, que avian llevado confi- Fr< Luis en el cultivo de aquel.'a 
go los Padres para eñe cfe¿to.; nueva lg]efia. 
No fe podia vèr jibré el Padre Y no fuefola efta'Mifsion^en 
Fr. Luis de la importunidad de la que trabajó él Padre Fr. Luis 
aquellos Cathecumenos, que con. con fervor, y zelo 3 porque avi-
tinuaraente fe andaban trás èl, â endo eflado caíi cinquenta anos 
que no poco ayudaba Ja manfe- en Ia*Provincia de Cagayan ¡ c a ñ 
dumbre^y afabilidad de el Re« todo efte tiempo le empleo en 
ligioío, que viendo la inftancia ¿ Milsiones > y en la reducción de 
conque aquellos párvulos le pe- ios muchos Infeles^ que ay en los 
dían él pan de la dodtrina, no fe montes de aquella Pí-ovircia » 
podian contener fus entrañas Fue fu vida vn continuo movimi-
piadofas/fin repanirfelo ̂  todas- cm o defde vnas à otras gentili-
Koras, aunque fueííe con difpeñ- dadés ^'-llevándole el ímpetu , y 
dio de fu defeanfo. Bautizo en fervor de fu zeIo J como à aque-
cfte'tiempo muchos niños, que líos animales de Ezechielj à don-
fus mífmos Padres le ofrecian de conocía avia mayor necefsi-
para eflb, y aunque el Padre Vi - dad} y mas falta de dedrina , y 
cario Je dexo mandado, que no enfefanza } fin reparar en lo af. 
bautizafle ninguíi adulto hafla pero de Jos caminos , ni en lo 
qye.èl bolvieífe^ porque era for- fragofo de los mentes,y quebra-; 
zofo averiguar primero, íí tenian das, ni en los peligros > á que fe 
¿Igünos impedimentos para efte exfonia, andando folo entre tan-
Sacramento j como fon el tener tos Infiel es, aunque ya para è) no 
muchas mugeres, y algunos car- era eílo peligrofo ? porque todos 
gos de teftnucion, con otras cofas IQS Infieles le conecian y y Je ef-
i - • - - - i - r - • - • - • • tL 
âê IdVMineU âe e! • S ̂  %oJkirh ¿¿ fh i l ip tn tü t t f 
^mSVaff, y adiaban Loab a -Fa- e-fto > y cxémplar. Cuàidafeà Jai 
¿re , y ¿i pon íu natural nianio , Gonifrtuciones-con todo rigor, y 
.y,p-jfcç4Íícotrata,ba coa aqutiJos çra mu) punttmí'm J^©bki:\an^ 
¿Arfearosi^ como ii íucrati tus hi- tia • fcra muy pobre en íu trato ; 
jo? r .y, aisi ;Gopí£guia de eílos y ferfona, y dciáàdá-'•tóenosxu/í 
^anto quena., y les. afientaban d^ba, que de íi milmò . Pára los 
•ÈcD tu ^ i ieñanzay y^coníejps , demás era'••charitátivõ-j benevoi 
JCPJD Joq(ual traxoinoumeiábles de io /pacifico, y manfo : Còiifôíá-
¡eJiosi Ja Feè de Ghriflo^ agre- ba à Jos puíilaiiijries > ayudaba^ 
ganejo nuevos hijos àlalglelia* losenfermosi y fe compudeciâ 
aGino Tolo en- Jos jDÍíeíes hizo el detemiferabèes ^^Ltórãba <M 
• feuta^kho yííao muckoíinás ea vnos >reia con otros, y-concadl 
los ChrííiiaAC^^ájqúiejies enfer- '• qu^'fe .'acoiáodahã^ 'eí ̂ fe a --iodos 
vorizaba en el amor de Dios, y defeiba ayudar-, y \mtt ^bíenl 
en el defeo de Io& bienes éter- -Eraífenriljjísimo éíctr&mò 
nos, con fu predicacíoa^rdierite, de geníolcârididoíxéiíiô Paloiná^ 
y fervorora. Salían de iu boca las t^nto que de el fe deciarbòítiun*-
• aao(TW<ypslida$ i h mente, lo"- que dé Náthanael 'dte& 
, í^jpa 4e ^ l .^or^Oiyjqo iaMageflad"efe Ghriflo / que era 
con él abxaffaBf. Ips çorazones serdader^liraeliia, dn cjuieB^nb 
de qüatitbs fe oiari , ¡Senao -ca- óvià çngtód^-nidobJé^ áJgünSí. 
da palabra vna (aeta, que pe- Srabaj¿ ^cho-ed^falefi^asgit 
',!' pg t^bâoxK>x^>0z^ ' ^ ,W 'm^ Cagayan:; deftubfendQ^écv^lCl 
obflÍn^ò/.^L0/j»Hp3(^ ^ati^ífrafesf-y nuevôS;/y/içlé* 
zar;I pr<^icMpq:-%^p¿f4í?í<¿ gantes-modos íde haMaíy ' ^ f t 
O)0% enUagdmii'é «lia:facó excelentes iláfefpulos^ 
'to^ff^ir/sfcmpo^ c | c |^S .c^ ió¿ , ârecôíiocJeridoJè V«/dos:.p©ir---'Wâeí̂  
" s l j i d t e e f i í - ^ f ç o e í í t ó ^ - s ^ t à -ítriebte-i encella, fino.en \ i ' Sà&ki 
| |u fífehd ardia >y à de' iaícom- GFĥ ologiW mora] yen que fue n^uy 
pdskm , que le cauiab.a la perdis verfádo^Y comQ/em tatiamateltf 
4tioni; de;ibs pecadoifes^y elias Jar pata todcé^acfos^ón¿uwian a-rèl 
gçi|nas l qué; ene f veían 1 òè 0^0? eon fúscdifícukaáis ^ i pi^i çmjtaLt 
íP^xjasblandaban j y derretian¿ IQS raosicohfejo en:&s1dtidafs!/otírtos 
çDr ŝpnjeg en> lágrimas-devenir dirécetóri en ius'perple^idadespy 
.'g?ndé-j¿ •̂ jçfelfiá* de,;£us. ciíl^? j ptíqs .èofcnaíiza eií (mDtosrdèjhcô-
, jUiç-es'loz-miímo;^^ue-fc^retíeçe, gua-Toios hallaban en^líquanto 
4f la predicaciM fà-tl. Vener-ar deteabai^y yrà todos atecifckxon 
•¿íó;p^4re':F3r^-.L¡ui€cteiGranada-.j afabilidad,con que ¿doctos.dexa** 
^ ^ l e A i m k ^ efte Padre F^iyis h \ «naáaoràdodíp 6à a^èr , quien 
IÍÊÍÇJ Rofafi^i í 5r 01^ iuvielferj¡aaw'qtexfty^^ 
, rr; .Byar^flc; 'devotof Padre.- íttuy ^üent^años^quejvivió enila Pfa-
¿ i do 
I,a,6 Life.I. ielaterctia fàrtéâchRifamà 
do (Jefetcnta, íe enibiò Dips v- i. las almas > haíía que fatisfechd 
na larga míemcóaà 7 para pro- Días de fus trabajos ? le llamó 
t a r fu paciencia, y cenflancia^ y para dirie el jornal^ue merecia, 
p.afa arbolarle más en eíta vida, Y para no retardarle el premio 
y llevarle coníigo aiu gloria. La en Ja otra vida J cjuifo primero 
Congregación intetiuedia íiguien- purificarle CE eíía con vna laròa 
te de el año de 1680 hace ho- y penoia entcmedad, que tole^ 
norifica mención de eftc Padre ; ro con ÍLviíta pseicnexa, y teci* 
de U^qual ,y de la pritrera paí . bidos ios fantós Sacramentos coa 
te.dg^etta Hilloria en el lugar ci- grande devoción^ murió para 
tad,o<¿ íe hàiaçado h que queda vivir eternamente, como fe pue-
rçferido* - de piadoí'amente creer de fu 
?' Eí añp (Iguiente de fetenta, y fanta vida, 
nueve > muñó en el mifmo Con? 
pentode Manila cor grande^opi- • , ; 1 r :) 
¿ionde virtud el Padrear.-Bf^im C'J3.?>::,--ÇAP. X X V f l i 
jGonzalez., büo? ás ^ i n v e n í a - - lü r íC v 
Steciâ.de Eípariâ',de donde vino %pfe' Tòfáhb , primer Mifsionm 
SPÍh h Phítípínas d año de dc la jhra de Bmm. " ' 
j$ú6/y en once anos> que vivió i ; /' t . y 
«tJ eíta Provincia, dio fiempre ~ • r ^ 
gfandp;exemplo de virtud, fieri k g ^ ^ ^ ^ ^ Vexafe con razott 
dp muy, cbfervante de las Conf*- J ^ ¡ R ^ ^ ^ 3 | S a n Juan ChriioA 
Miucipoe^y de las Ordenaciones RwjnBjHto#Sao^de la omif-
^tiíüotdiftle^ de efla:ProOTcia-: m X ^ M ^ ñ í i o n lot amk 
-pURWtifsimo en la afsiflentia ai { ^ ^ t f g ^ ^ l guos- Efcthates ̂  
•Choro^y à todos Jos zélos de Co- que dexaron tan pocos.apuntes 
municiad. Era hgmiide > pacien- de las virtudes > y hechos de lòà 
le^y ftfxidp, y muy^haritativo âpoIto!e» > porque fíendo eftós 
«bfrlos. próximos .1 i íôhrc todo Jbs fiíayóres Santos de Ja Igleiía l 
•«ra muy dedicado: alCbo£efsk>¿ y áogüiene^Bios efeogiopára t a r 
fácBJo , 7 à Ja dirección de las al* altò^ fin ,'no:cabe duda, de -qué 
3tía5;àla perfección j y"afsi>tenia fueflfe fü vida tan i anta, cemoc^á 
muchos htfos/è hijas Jpirituales^ refpondia al fín^de fu elección y f 
quienes con fu confejo dirigia , que ftf oración, fus facrifícios^ fus 
íyieon íantas exhortaciones ani- ayunos, afperezas, y mortificación 
íniaba â los . ados herokòs de^Jà nes excederían à las que fe eferi-' 
-vida perfeífía , acreeeptando con ben de otros Santo*. De lo mifmè 
ifü dirección en ellos la^vktud ^ y puedo yo quexarme a h o r a , v é -
-eri £ ; próprio, el meredmknta. er, que de la vida de eííe -Apofid-
-Ocupofe5 muchos años en íeflas ¡licú- varón hüvieflén dexado los 
jareas taq^les^^ y f rovediofa? antiguo?.ctaa cortas , ŷ  ftccihtab 
^ ic la YrovJncla de e} SS. ^ofaño ¿e ThUifmas. , Jy 
mcmouasj pues en lo peco, que . ta Mexico > pero aviendoíe de 
dexaron apuntado, íe deícubre detener fu Señoría (como fe de 
vna vida ApoíWica, fuera de el tuvo ) tres años en aquella tier-
regular modo de otras vidss de ra;-i yafuefíe por mandato cipe-
Santos. Y alsi por no íaJtar à la cial de fu llluUnfsima, Ò por !> 
fidelidad de la narrativa , aña- cencia^ue le pidió à fu Senoria* 
diendo aiguna cofa menos cierta, el Venerable Padre, vino por de-
folo fe eferibirà de el aqui, lo Jante à eiías lilas, para preparar' 
que en algunas apuntaciones fe Ja plebe de aquel Obifpado cea. 
ha encontrado, para que por ello lo fervorofo de íu predicación/ 
conozca el Leclor lo admirable, difponiendola para el recibi-
y mcnftniofo de fu vida J como mier.to de fu Padre, y Fíftor Y 
fuele por la vña conocerfe el fue bien neceííatia eftadi]igencia¿ 
Leon. :- pofqúe. perteneciendo â aquel-
De la niñez crianza, y eííu- Obiípado las lilas Marianas > aî  
dios de efte Religioío varón, y pafar por ellas el Venerable Pa*̂  
de los eiíipleos, que tuvo en Ef- dre;las halló llenas de efpitò/ 
paña, antes»de venir à efta tierra, y malezas, que era lorzoío ro-* 
up fe xiene acá noticia alguna* zar, y arrancar ^ para dexar el 
folofe fabe de el, que fue natu- caminó Uano à fu lllufirifsima.' 
raJ de las Montañas de Burgos,Y Eflaban llenas las lilas de Van-
Sobrino de eJ Venerable ~ Padre5 dos, y dilcordiaSjCjue atropei/arí^ 
Fr. luán Polanco^ cuya vida que* dó los fueros de la chmda&}' i4¿ • 
da atras referida , y que tomò et nian à ius moradores tan e t ó í ? 
abito de nueííra ReRgíoa en el nízados?que fe temia con muctò 
jnifmo Convento, que fu í s n t o fundamento, fe .figuielTen de ello . 
Tio, que es en el de SanuPablo mueítesj y defaftres. Viendo efte 
de Vailadolid^y que íiendo-^alli Veríei^bk varón la ocafion-op-í 
grande l á í á r ü z d&fu^ ííaiítidiid,̂  portuna', que Dios le ofrecia¿ 
]ejefçogiõ|>or companeTOjfeyoei para exercitar fu zelo ,y fervor. 
M.R^ Padre Macííro Fr. Diego en el bien de las almas,- íe que* 
de Aguilar, bijo de el Convento dò en aquella tierra vn año en*, 
de Ocaña,que eflaba-eleão Obif^ tero,à fin de componer aquella* 
po de ZebuA^o fueron meneíter difeordias; lo que configuiò con-
tnuchas- inftanciâs, para, que el fermones fervorofos, y mucbej : 
Padre Fr. lofeph Polanco admi- mas con el exemplar de fus vir--
tieflè el embite^ ie haciâ  d O* tudes> reduciendofe todos à vna 
bifpo, porque teniendo: noticias fanta paz^y à vna admirable re-
inuy ciarás de el fruto , que en forma de coftumbrev Bien creía 
las almas feiacia en efias lflas, efte Venerable Padre> que en e l 
penfaba con efle titulo emplear- Nàvioi que llegó e1 sño f i -
fe todo en el bien de ellas; Lie- guíente, vendría fu niuftrifshno 
gò con dicho Señor Dbifpa baf- Píelado^ afsi fe embarcaría con; 
el.pal'a ZefciV Peip^tcnieiidp iio^, penitencia y y.-rnordfícacion-rtier! 
tiçia.por Juscarcas/queJuyenidâ;, iu cuerpo lin^gundo Andítt^ 
diaba mas defpacip^fe epabftr̂ Q; fieira pre cíirgacíg ;de filkiol.,/ rar/ 
cí -efijel Navio para phiJipj^as^co^ IJos, y çadefías, y cada noche^torr 
apimode pgregarfç. à efla Pr^vi^i maba xxtè íapgrientas difcipiir: 
çi^df cuya çbíervaçpia.regula^ y Eas^à imitapçp; d i :lSueflro Pa^ 
zcío.-fdc Njifq^nes tenia yâ piuy 4re Santo DQíBJ%Q.;PerQ lo que. 
c^pióías notiçias::.ycomo eftôs dps mas fe llevó l a ^ m z a ç i o n ode: 
purtos er^fij pòí Jo que tañía an .̂ todos- f y e fa ayuno; y abtiinenciai 
^wa^^jffefeiyorQfofpiífitu^pyççd©; bimitables* WQ; fc cotitimtâta! 
tyie la-íPrpyinçia de ej §anto.Rofá^ (u fervor con aymato todo-..d 
no. efifivaba principalmfEt^ tíempp de el anQ>>ti\;cm:te:%h(r 
eftos dos Polos.;_ fe hallaba fu co... tipencia cpntinua^de-Qat̂ e; miork 
r^pnfaíítanaentíe inqu ie^ ço^ja ayuno de i'olo pan , y agua ^Jnç^ 
Ifeag^jade marear, baila etjcgn} que jexqeiietói© .tí3d6$ .eRos Jjmi-
tr#? çon eños Polos en d i ç f e g ^ q ^^i«yttoaí?ft)^«fefií>' efixí^edfo-
vwáz ¿ y afsi lyç^cfcq^^gòk^ dè ,ej j^ur4Q>xoip^.¿yün9bEí¿]p§ 
® i p ^ p i ^ ; F t # y H 2 ^ i b ^ t çn el yemcfc. fecaJEEiia 
• • '^""è^g^l ^ropd^-ep-ri vÇon- Jamas'^ar^yjii KueTO&^íJbpeJ? 
^ ^ f è l ^ í W t n i t a ^ bafti que e^do, cPifoutas^i pasî ni aun el 
^Goñdeideftinarle-aljíni^ fije:elía.tien¿>;>^u.c-es,m&y&kit 
míkxl& fe JosIrdios- de; fjgun% doí tóagua^íJ^k^ Isiiói^a,•mtz$ 
í ^ v i m a , y aqüi fue tal..<|I pior ^ ^s^DéÀod^j^oiirAbfie^ijt efi4 
qiie;¿ióide ib"virtud^ t$ pre% ScnditOjÇ^dre, .y. fete coirô ¿1 
4fíipríii. fajira tcd^ 1 a . fôu^d^ : 4ftUo; tó^ílp^i c#dp^;íy;;álguM? 
1 '0Í;;fu^raçion::fi^ ft^miéiStffíí bk^as i f i J ^ i ^ h ^ m m i â è d ^ 
^^s^poyquetoda^.tas' b o r ^ ^ .q tef^^eíqubJab^aí i^a^psif ] : 
C^ia^lyotocbe galfabs. en orar €bn;d agua^Lp câ dd ddfeí^ef* 
«ípn- Çpminuafttnte; jaçd#b3 A% çsdbi.Eli^ era fu-eoidda airme+ 
j^et^^éí-Dipiy^^^^ àja; cot he no í io i 
i t ó e f i ^ c p n í ü M^gfilad^nfiu^ t^ké¡mÁ<JMéM\QÍocbMiá 
le pudiefle^i diftraherdçi f f e ^ ^ %, ^mnMÃ^muloy^m. muypúf 
continua. lps;.B^p6Ío$>:!y, cp t í i fèpar^ 
^çupacionèis^ .exteriores ̂ porque* - tñéb rfeJ : l i ?^pQ ">diéfJ a :'coifeid^ do 
tçnUr tan reí;p§^dò-el çprazon ^ •^pah^rm-tape^^xác-ibij.p^da? 
qual lo indijcabraíuçtteúçr M i zfaÇa.t&Aoi pobre^i ;Noíab«;pJò 
çogirçiente^ fü; «ot^pôfipiop,¿fa aígüíioá coft g^nde adHikajiiotij 
i^odêftia > que: era$ . d e , ] ^ ' ^ ^ y. p^teeiertdQlé 4 íu Gpqtefe 
f$$tp< En Jaaftift^a^al C ^ ^ cacceííp^ ^ntentòí jrj§'^-Ja'-fnapp 
fo ^ ioíalibk i y l f i S ^ ^ J ^ •.eQ'^J^^igor5f 5?^PBW}l*ÍQ]ií? 
fty^QÚ l Ski «i fijenáoxta. rarç^ ÍJÍCÍ cíiâba tan- ^ ^ t y B b j ^ o à 
en la fauBúi^ igpfifio f l f» ^ ^ ^ ^ l ^ e ^ ^ ^ P ? ^ 
T ; ; QU¿ 
it U T w i n eh Je el $5J{of*rio ¿eThiUfinás; . i?^ 
que hkicfle, h avia de hacer da- culpas^y como el anaatâ tanfina - ^ 
è a à ia falud, porque fijo el olor mente i fu Mageftad, deshaciafc 
cíe otra qualquiera vianda le cau- '[ en fervorofo zçlo/conque quiííe-
faba naufea, y provocaba à vo- ra acabar; (i Je fuera pcíjble^coa 
mito. Yílendo para Gtaorígu- todas Jas culpas de ios hombres, 
rofo, era para con Josdemàs muy Por ello clamaba en el Pulpito 
charitativo; y cfpccialmente era con tanto esfuerzo, que parece, 
compafsivo con los pebres, fin- fe quería acabai el inundo^ y fa-
tiendo fus cuitas, como G fueran Jiánlos oyentes de alii tan com. 
pxopmsj y ayndandofc]as a lie- puñgidos^tjue todo era hacer Con-
var con ei fentimiento ? quando íefsiones generales, reformar de 
no podia focorrerlos en fus necef- vida, mudar oe collumbies^y en-
tidades. A vida tan penitentè, y fervorizarfe en amor> y ffrvicío 
mortificada, era forzofo feguirfe de Dios. Hizo mucho, fruto en 
pureza de conciencia; de eíta Manila con fu predicación, y 
.ateíligua fu Confeflor, que era con el exemplar . de fu inculpa^ 
como vna Paloma candida Un ble vida, que atrabía iulos demás 
mancha alguna^ porque el fuego con fuave violencia à la imita-
de el Divino amor, que ardia en cion de fus virtudes, 
fu . pecho, no confentia la mas En eftoí ^ y otros exercícios 
leve paja de imperfección , de* de piedad fe hallaba ocupado en 
/eíÍQ^.ò eulpa venial. Abrafabafe Manila t ] Padre ¥t . lofeph,. quan-
cn, incendios de el Divino amor, do Vn Señar Gbifpo de Cagayan 
•y npfe podia ocultar efie fuego3 nuevamente eleáo, que fue el 
-porqug; rebofando fu hervor azia illuftriisimo Señor D - Lucas Ar-
los próximos, los abiafaba con quero de Robles, conociendo la 
fus palabras, y exhortaciones^y fantidad de e] Venerable Padre 9 
efpecialmente fe echaba de vçr le pidió a la Provincia por fu 
cite hervor en el Pulpito?,y Con- "Confeflor, y Dire&or para el a« 
fefsíanario , donde no brotaba cierto de fu govietno . No fe pu-
chifpasjfino llamas, que abrafa- do negar la Religion à efla pia* 
-ban à-los pecadores en amor de dofa demanda de el Señor Obif* 
MDÍOSJY en dolor,y aborrecunién- pó , ni eJ buen Padre fupo repli* 
;to de fus cimpas: verifícandofe en car al orden, y mandato de fus 
«1, lo que de Elias dice el Sa- . Prelados, fino que acceptó con 
:grado Texto, y aplica à Muefe) guflo efie empleo > afsi por obe-
iPadre Santo Domingo la Jglefia, dèeer à iu Prelado?como por dif-
•que era eííe Propheta como vn currir,que por eña via pocha mas 
fuego, y fus palabras ardían como bien emplearfe en el exercício 
,vna. hacha. Era zelcfifsimo efte de lasMifsiones^ y reducción de 
Padre de e] bien de las almas, y los gentiJes"¿la Feè de. Ghrítlo^ 
mucho mas de la gloria de Dios, porque aviendo muchos Infeles 
-â quienaniraba òfendi4o con Jas, en todo el- CbiJf ãdo>^ pecaba 
t3* Lí&, I . ic fa terceràpArte âeia ElficHa ^ % 
eon licencia dec! Señor Obifpo pues fa comida ordinaria eran 
hacer fus entradas en los montes, hiervas, que el mifeo arrancaba 
' à predicar el Evangelio à aque- de e! camino, y el mifmo las fo-
lios gentiles, No le envanecían lia cocer en agua clara , fin fal, 
eflos empleoSjniel lado de per- ni otro algún cordimento- Su 
fonas tan illuflres al que citaba exercício ordinario en eftecami-
tan zanjado en Jahumildad, an- no era, luego que llegaba àvn 
tes bien huyendo toda pompa, Pueblo, aprehender en la lengua 
executo <on eíie Señor Obíípo , de el Pais el Padre nueftro > y el 
lo que avia executado con el de Ave María, y juntando los Indios 
Zebíl, y lo que executo San Ray- en la Iglefia, rezaba con ellos el 
mundo de Peñafort con el Car- Rolario, y lo hacia con tanta de» 
denal Legado à Latere, que le vocion^y afeito, que le infundia 
avia éfeogido por íii compañero en Jos Indios, que con el rezaban, 
en el camino defde Roma à Ef- porque era muy devoto de Ma-
paña - Pidió el Santo licencia al : i ia Santifsima^ y no podia pro-
Cardenal «para i r por delânte • nutíciar fus alabanzas, Gn acom-
predicativo iy difpônfcndó âlos panarias con lagrimas dé afcdto. 
Pueblos con-tu predicación, para y ternura, y ya que por ignorar 
que recibièflèn dignamente al la lengua de la tierra, no podia 
; Legado • Lo mifmo hizo acá el predicar en ella à los Indios, k> 
" Padre Fr- lofeph, que tomando "hacia con fu exemplo, modeflia> 
la licencia deíuObiípo^e fue por y coínpofiura, y con la devoción, 
delante à fu Obiipado, con ani* con que le veían rezar, y alabar 
- mo de hacer el fruto,que pudief- à María Santifsima en lu Rofa-
: fe, en las almas de los Indios de rio, con que les dexaba enamóra-
.^aquella Diocefis, antes que He- dos, y aficionados á efta fanta de-
gáfe â ella fu llluffrifsima. Hizo vocion. Y era cofa por cierto de 
/ fu camino à pie con todâ  pobre- admirar el veer quan prefto a-
zaVconáo varón verdádetamente prendia eftas oraciones en len-
Apoflolico, (In que el canfancio, guages tan diftintos, comoay en 
• y fatiga de el camino le hicieífen çfla tierra, y quan bien las pro-
diff enfar, ni vn punto en fus nunciaba, fin error alguno, como 
rigores, ni en el maltratamiento fl fuera ya muy dief* o en dichas 
de fu Cuerpo; antes bien, quanta lenguas. Con eflos exeteicios tan 
- mas libre íe veia dé ojos, que le piadofos entretenía la moleftia 
azechaíTen, tanto mas foltaba la de el camino, que es de cafi cien 
rienda à la mortificación, al leguas defde Manila hafia el Pue-
ayuno, difcíplinas,y otras afpe- blo de Bígan , Cabecera de U 
orezas j y como era de tan poco Provincia de llocos, donde avia 
"[ tromer^nonecefsitaba df provif- de hacer fu reíidencia el Señor 
ITon alguna, porque en qvmlquier Obifp o, 
: farçe; l\allabí : Í¿ mcía p f c & g , .. Llegando i Bigan elle fcen^ 
di ta 
dito Padre, y oyendo decir, que baras coftuníbres^ y enfenahdolos 
en los montes cercanos, que Ha- à-vivir en perfección Chrifliana, 
íiian la Abrade Bigan, avia innu- aplicados à los exercícios de 
naerable multitud de lnfieles?que devoción, y al cuidado de lapu» 
pagando tributo al Rey mieftro reza de fus almas: y afsi aquellas 
Señor, vivian aun en las tinieblas afperas montañas,eri que tantos 
de fu infidelidad , fe arrojó con anos avia reynado él Demonio, 
zelo Apoftolico à aquellas mon-' las dedico al culto de el verda* 
tañas, fin reparar en peligros, ni dero Dios,conviniendo las roa-
dificultades, fin llevar conGgo ef- lezas, y efpinas de fus vicios en 
coicas, que le defendíeílen , fin Parayfo, y Vergel de virtudes-
hacer provifsion alguna de co- A quien conoce la tibieza de ellos 
mida, y fin advertir, que aun.no indios, y la difacultad, que ay en 
fabia fu lengua, para poder tra- apartarlos de fus vicios, y fuperf-
tar, y converfar con ellos. En na- ticiones, y que aunque reciban la 
da reparaba el varón Apoítolico, Fee de lefu-Chrilto, quedan tibips 
porque tenia puerta en Dios toda en materia de devoción, le caufa* 
fu confianza , y de el efperaba rá no poca admiración veer , co-
clfavor, y fqcorro. Y como Dios mo en efpacio de Tolos tres me-
ayuda à quien efpera en el, muy fes pudo hacer en ellos tanto e- , 
preito experimentó el auxiliode feóto la predicación, y enfeñanza 
fu Mageflad, para allanar todas de elle Padre, que no folo apren-
ellas dificultades, y afsi prendia dieflénlado&rina ? y recibieífen 
aquella lengua en tari breve t i - la fee por el fantoBautifíiio,íino 
empo, que parece fue mas por in- que reformadas fus antiguas col-
fufion, que por induftria, pues tumbres> quedaffen impueílos en 
avíendo vivido folos tres meícs toda devoción, y afeâo ã los 
en aquellos montes, convirtió, y : exercícios de la vida chrifiiana* . 
reduxo à la fee con fus fermones Todo efto obró en ellos el varón 
todos aquellos Pueblos, y Ies en- Apodoltco,no tanto con fus pa-
feño la Doclrina Chriftiana, y les labras,y fermores,quanto con el , 
hizo también en fu lengua mu- exemplo de fu vida, y virtudes^ 
chas oraciores, y muchos verfos Pero mas bien fe puede decir, 
devotos, y elegajites en alabanza que Dios lo obró todo poHoa 
de Maria Santjfkima, y de Santa méritos, y fervientes oraciorci 
Rofa de Santa Mana, à quien de efte bendito Padre , que como 
tenia eftç Padre fingular^afeflo, iban tan abraífadas en amor di-
y i cuya tutela confagró ef* vino, y en el defeo,y zelo de eX 
ta Mifsion. Es increíble el fruto, bien de aquellas almas, conie-
que en tan pocotiempo hizoen ^uiaporellas de Dios quantole 
díaefle bendito Padre, nofolo PAque r iendo ^ar a ^ 
reduciendo gentiles â la Feè de Cervo efte çonfu^O de dexar a-
Chrifto,fiu96reformandofusbar- ^ella M d n o a c n Un perfeita 
t%i Lib, T. i t la t c t t m çartc âc laBifiorla 
efiadôjantes de fu muene , cjuç goŝ  y Padres Auguitíros^ que ad* 
ya eftaba cercana: porgue latif-' miniflraa la Chníüandad de a-
fecho Dios de íüs trabajos, quifo quella Provincia > fino, en todos 
í'acarle de ella vida mortal, pura *0S indios antiguos Chriíii£nos> 
darJe el premio de la eterna- - porque todos Je veneraban COJEO 
-Todo el tiempo, que eftuvo áSanto, y afsi le hicieron exe-
en los montes > continuó en e l : quias muy folemnes- Pero donde 
modo de vida , que queda referi- , mas fa l iõde madre elfentimien-
do, y en el maltratamiento de fu tp,, fué en los recíenccnveitidos 
euerpo ^ con ayunos ̂  rigores-y .de la Abraj que COHÍO le venera-
aíperexas, augmentando el fer? b.au, y amabap como à Padre, 3 
vor de íü oración por la falud * quien debian el íer de ChriRia-
efpintua! de aquellas almas ? y : nos, y el conocimiento, que tç» 
acrccentandofcle al maltrata- nian de el verdadero Dios, eran 
miento de fu cuerpo^ía defeomo^ fus lagrimas inconfolables, por 
didad^ con que vivia en aquellos ver que tan prefio les avia falta* 
fíiontes^Su cama era el duro füélo, do el Paffor > y. Padre de fys al-
fin mas abrigo , que el próprio1 mas Y afsife celebraron íus Fu* 
venido, de que nunca fe defnu- Hítales, mas, con lagrimas, fuf-
daba para dormir^ aunque como- píios^y folloços^ quexon lo lugu-
comia tan poco> ò nada, era muy ^e de los officios . Es confiante 
poco también lo que dormía, y ^ toda aqúella tierra^ que mu-
lo mas de la noche gaftaba en chas horas defpues de fu muerte, 
oración^ y en clamar à Dios por íudò fu cadaver, y que obro Dios 
el bien de las almas. Todo el por el otros prodigios, que en-
dia fe ocupaba con los Indios, tonces no fe tuvo el cuidado de 
enfeñandoles^nflruyendoles^y ca- averiguarlos > y defpues con el 
thequteandolesjfín reparar en el tiempo fe han olvidado ¿ aunque 
ardor de el Sol, ni en la deflem- fiempre vive fu memoria ; y la 
planza de el fereno, pcirque qual fama de fa fantidad, quedexó 
otroPatriarchalacob nó rapara* en toda aquella Provincia-•- Fa-
b"a en Soles ni heladas, por cui- lleciò en dicha Mifsion de la 
darde eIrebaño,que le eràenco- Abra efie año de 1679 , y en la 
mendado-Ño era efla vida para Congregación intermedia de el 
durar mucho, y afsi à los tres ano de ochenta , fe hace hoñori-
mefes de fu eflada en los mon- £ca, y elegante tneteíonde fu 
tesóle fobrevino vna recia calen- fãnta, y Apdlolica 
tura^ que al tercer dia Je quitó la * vida, 
vida, aviendo fecibido a'ntes los < 
- Santos Sacramentos cóñ miiçhá -
7 tefnufa^aíeílo, y devocich. Fue ' - : 
k ̂  notable el íentimiemo^ que CBUSO - • 
fu muerte^ no fojo en les CleH-
deUTrovinciaáedS$.%pfmoáe?hüif ina¿ J19 
San Pablo de Burgos. 
C A P . XXVHI. E] padre Prefentado Fr. Ma-
LLEGjí K V E V j l B<AI{CjIVjf ^ } Trigueros, hijo de el Con-
de Miglojos à tiTrovincia ¡y entra vefttode Predicadores de Zara-
ejía en la aâminifiracicn delas goça. 
Zami>ales. EI padre Prefentado Fr. Fran-
cífeo Matoces, hijo de el Con* 
L ano de 1679 He- vento de Santa Catharina Virgen, 
garon à efla Pro- y Mártir de Bamlona . 
vincia treinta , 7 El Padre Fr. Magino Venta-
tres Religiofos Jlol, Doaor en Sagrados Cañones, 
conducidos à ella hijo de el mífmo Convento. 
deí'de Eípaña por el Padre Fray El Padre Fr.Raymundo Berar^ 
Franciíco Villalba,quien avia ya Pp¿íor en ambos derechos, y 
eíiado años antes en eila Provin- Cathedratico de Ja Vniverfidad 
cía, y por fus enfermedades, y de Lérida, hijo de el mifino 
schaques,con licencia de los Pre- Convento de Barzelona . 
Jados , fe avia buelto á Europa; El Padre Fr,Raphael Morert, 
fero hallandofe allá robuíto en graduado en Jas roifroas facúlta-
la falud > y caufandole efcrupulo des, hijo de el miftno Convento» 
fu buelta â Efpaña, por la taita. El Padre Le<5ior Fr. lofeph 
que hacia acá qualquier Religio- Vila, hijo de el mifmo Convento, 
fo, nofolofe refolvio de bolver El Padre Le¿íor Fr. Miguel 
ala Provincia, fíno que traxo ODòrio,deeI Convento de San. 
Coníígb treinta > y dos compañe- Pablo de Sevilla • 
ros, los'mas de ellos de tan re- El Padre Leflor Fr Francifco 
levantes prendas, quales > ni an- Ruiz, hijo .de el Convento de San 
tes, ni defpues ha vifto efta Pro- Pablo de Valladòlid . 
Vincia. A los quales trahia-Dios El Padre Leitor Fr. Francifco 
acá, para lo arduo de Jos riego- Vargas, hijo de el Convento de 
cios, que poco defpues feofre- SanEftevande Salamanca, 
rieron; y efpecialmente al Padre El Padre Ledor Fr-Francifco 
Vicario le bolviò Dios à t raherà Ximenez, hijo de eJ Convento 
efia tierra, para que en ella pa- de Xerez, 
decieíle mucho por lá luflicia. El Padre Fr« luán Yñiguez,hi-
fièndopréflòjydefterrado^aunque jo de el Convento de San Pablo 
no por la feè , pero,íi por la de Sevilla . 
predicación de el Evangelio jCo- El Padre Fr. Migue! de Caf-
mo (e dirá defpues en fu lugar. tro, hijo de el mifmo Convento. 
Los nombres de eftos Religiofos , , EI Padre Fr DiegoBurguillos, 
fon los íiguientes: hijo de el mifmo Convento-
El Padre Vicario Fr. Francifco El Padre Fr. luán de Santo 
Villalba, hijo de el Convento de Thomas, hijo de el mifmo Con-
L1 ven-
. L i b J . ãe la terctra parteâe laBiftoyta 
Vento, Cclleçfei, y Lé&ot 3¿a al" Y i r , Thomas dç el Rofarío > 
en.4 CqUegio eje Santp 1 hondas ¿e el Córvente, de lai Ruèbla de 
«fe iâ.fíiiíi^a Ciudaçj.. ios Angeles . 
E \ Pácre t r - Júan Roís , ÍH¿p Y ¿res ReJigiofos Legos^u^ fon? 
de d Corventode Lugo. " El Hermano t t . iuan .Ca]vp> 
t i Padr& t r fam Fernandez, de el Convento de Santa Cru2 de 
fãjõde el Convento de Valla- Segovia. . 
à ó f t d s / ]E1 Hermano Fr. luán Mártí-
El Padr¿ Fr- luán de todos nez^de el Convento de Nueflra 
Santos, hijo de el mifniQCon- Señora de Nieva, 
vento.' Y el Hermano Fr. Francifcp 
El Padre Fr, luán Gonçaléz, de la Cruz ^ de el Convento de 
hijo de el ^eal Convento de Mü- San Eftevan de Salamanca. 
cftra Señoría, dé ÁtpcHa • Y elle mifmo ano, â primero. 
El Padre Fr. Çregorip Xíral- de Febrero , tomó el Abito por, 
deZj hij^de çl Convento dê Poc* efla Provincia en el Hofpicib-de4 
tevedrá. •-. Sanlacinto de. Mexko , vn Eí-
El Padrç Fr .Fia^ifço Nunez , tudiante natural d.e- Galicia 3 -.y; 
Bravo",;.Íxíjo. d^ eV Ccnvento de, pariente de el Señor Arzobilpo* 
Santa Cruz dc^govia, ; de. aquella Ciudad^ liamadoAn^ 
'"'tVPsájre Fr- Fernando Ortu tonio de Eguiar,y S e i j a s , ^ e l 
bia^híjo de el £onvento dc San- 469 Gguientc protesp à fu tiem-, 
tjago de GaJicia. pô  y luego íe embarcó para eík: 
fcl Padre Fr. Domijgo Muta,. iu Provircia:. 
^edianoj hijo de el Corven to de Fue bien neceííàrip eílc nuer, 
Taiin- [ vpfocbrro para- lo mucho ^ <gue 
" Çi Padre Fr Bernardo Lopé?^ ^via que hacer en efia Provincia^ 
fcijo dé £1 Convenio de San Fe- forque adeínàs de las Chrittian-^ 
drp-Mártir dç Toledo • daces, que eilaban à fu cargo^ y; 
'.'' Et P ^ e - ^ . A n t ô m o d ç í ? ^ . delas Mif&iones. de China, y. 
tayaria > hijo de el Çonv^ntà, T u i ^ i ^ à.once de Mayo de efle» 
^e Valladolid* mifxno año, el Señor Govjernador 
" El Padre Fr. Alonfo de Hçr- de eftas lilas? como Vize Patron 
r e ^ hijo de el Conventode San de eftas Iglefias^ en nombre de> 
Eftevan de S^l^inãíica. cl Rey oueíiro Spâor nos avia en-
£1 Padre Fr. Alppíp Cobelp^ comeodado la admíniflxaçipn d<f. 
hijo de el Convento de, Lugo. la Provincia de Zambales , qve 
Fr- Fraacijcode.Frias , Diaco- haíla entonces a-vía çílado à car-; 
ao, hijo de ei Çcivefitpde IBur, gp de los Padres Auguftinos Re-
got- coletos^y ahora fç encomendó fu 
Fr-Kigode San Ipfeph, h i j ^ admifiiítracion à nueííra Provin-: 
de Convento de San Pablo de çíacon Ja oçaílon^ y motivo íigui? 
Palenuâ'. ^ajtcj Eran, y fon GÜQŜ  Indio^ 
de laTrovlnciádctl S&Üofarto átThíl if inaú I3J 
los mas bravos^que fe recoi^cen te, poi míeco ce Jos EfpanoItsV 
.en effoscontornos ceMarjíld.n.uy que tenian vn Preiídio^ò iruerza 
cruelesjíanguindentos^y amigps en Paynavenyque es eJ centro de 
de matar gente , fin más caula ̂  aqteiJa t r o v i h c h > y taíiabien 
que el gyílo, que tienen de cortar porque efiando cerca de Nianila, 
á qualcjüiera acción de tíias i quá 
iptentaran, avian de ven^arjet ¿OÍ, 
Españoles, embiando aj]¿ tropas 
cias/Nunca pudieron conquiftarfe de SoIdadoSj por màr^ò por tierr 
deelcodo, con efpeeialidad J05 ra. Y afsi. Jo que titial-uaiu o i t 
que habitaban eael Buquil, por currieron los de el BuquiJ, fue 
qus era gente , qüe viyia en los recurrir al Señor Governador/pa-
montes, donde no podi^nJjegar ra que les quitaffe aquellos fa-
las Armas Efpañolas,, ni niençá drçs;, dándole? eñ íii lugar Pa-
podia con ellos la blandura,fuavi- dres JDominicos : no por aíe¿Láj 
dad, agafajo^y regaloj conque los que nos tuviefien mas que k Jos 
Predicadores de el fanto Evan- que tenían, fii o porque cen eítáâ 
gel i o de Ja Recolección de nueíl fucceíivas mutaciones, Jes parer 
tro. Padre S. Auguftin procuraban da podrían coníetvar mas i u ü f 
convidarlos, y atraherlos al cont)- feertad- Y parece claro íer efte ío' 
cimiento de el verdadero Dios^y Éín, pues aun no le avian paliada 
à mirar por el bien de Tus almas: fíete años de ffüeflra entrada eir 
y afsij aunque eftuvieron. entre e- aquella Provincia, quando yà eír 
líos mas de fetenta años, no los taban defeontentos con r.oíotros, 
pudieron ,reducir de el tpdo al y pedían Padres de Ja Compañia;" 
íuave yugo de la Ley de Ghríflo- gente novelera, y amiga de mil-
Ŷ aunque fué muchoj loque traba- danzas, à fin de que iucedicrdoiç 
jaron en cita demanda, coq gran vnos Miniltros à otros, ni vnos, 
mérito, y aprovechamiento pró- ni otros aientaílen el pie, ni pu. 
prio j pero fiempre vivieron muy díeílè afentar en ellos la prcuie 
defconfolados^ por ver la dureza cacion, y doctrina fcvargéhcà. , 
de aquellos corazones • No me- Sucedió pues el año de 167^ 
nos ailkcion, y moleííia caufaba que el Alcalde mayor de la Pam* 
à los Indios-el v.çr Padres, y panga > que lo era el Sarger.U| 
Efpanples en faí tierra , por- mayor Don Franciíco de 1 exa-
qae como eran de dura zeryiz^ da, y el Sargento mayor fthnfo 
y acostumbrados â la libertadjno Fernandez Pacheco ,Cabo íupe-
ílevaban à bien la paga de tri- rior que era de la Fuerza de Ba-
feuto,ni la íujecion, y obedien- las, introdujteton comunicación 
^ia à los Padres, y al si andaban con Jos Indios.Zambales de el 
deícontentos con ellos, diícurri- Buquil, y aviçndoles ganado ]a$, 
end a varias trazas para echarlos* voluntadas, con zelo de eibie n 
^04atreyiap adario* la.muexr de fus^ato^jesperiuadian^ cife 
13 a ' ' 7- <fe ferctfrit píírfe Je k Hijíorí* 
bautiza (Te D ̂ porquê (como queda ialiò muy apiovechado, y ayudó 
dicho ) los mas de los de el Bu- mucho defyues al dicho Padre k 
cjuiJ eran láñeles. Refpondieron- reducir los Zimarrones de los 
Jcsyqaeíe bautizarían, como ¡es montes, y conocer fuscoftum* 
dicílèn Kdínifeos Dominicos;porq bres, è Idolatrias. Los dos Pa« 
folo qíienán ier adminiftrados dres> que fueron al Buquil, jun-
de ellos. De efta petición, y pro- taron algunos Indios en vu para-
piieíta de los indios dieron parte ge, que intitularon Nueitra Seño-
dichos Alcalde, y Cabo al Señor ra dé Atocha, è iban bautizando 
Governador de etías lilas, que lo algunos, y cathequízando à otros, 
erá entonces el Maettte de Cam- Mas aviendo muerto el Señor 
po Don Manuel de Leon, el qual Governador à principios de el 
con defeo de la reducción de a- año figuiente, comenzaron à dàr 
^uçllos infieles, pidió al Pa- quexas al Padre Provincial Jos 
,dre Provincial d^ eíia Provincia, Miniiiros antiguos de aquella 
que !o era el Padre F** Phelipe Provincia, de que nos introducia-
Paído, que ^embiaíTe algunos Re- mos en fu admimftracion , Y no 
ligiófos à Zambajes , con titulo obílante el tener clara la refpu-
dè Mifsioneros en aquellos mon- e[la, de aver nos encomendado 
tes, por veer,íi afsi íe lograba el efle negocio el Vize-Patron de a* 
efedlode reducirfe aquellos bar- quellas Chrifíiandades; por evi-
taros à la Feè de Chriílo, cola , tar diíguños entre ambas Reli-
que delíeaban todos rnucho. En giones, manió el Padre Provine 
virtud de lo qual el Padre Pro- ciai bolver à los Padres, con que 
vincial embiò al Padre Fr, Pedro íe dio fin àeíla primera entrada, 
-de Alarcon,y al Padre Fr. Do- que en Zambajes hicieron nueJ¿ 
mingo de Eícaiera al parage; que tros Religioíbs. Siguíofe defpues 
llaman el Buquil , y á otro pa- Capitulo Provincial, en el qual 
rage llamado BalacbacJque eílà hicieron Vicario de Samal al di* 
detrás de los montês de Abucây, .cho Padre Fr. Domingo Perez, 
embiò al Padre Vicario de dicho el qual en fuerza de la Ordena-
Pueblo^ que lo era el Padre Do- cion, que en dicho Capitulo Pror 
mingo Perez, el qual partió lúe- vinciai Je puío, para que todos 
go pan Balacbac,y aviendo jun- los Padres Vicarios de Jas Cafas 
fado alli algunos Indios, bauti- cercanas à los montes, donde a-
zò nueve , y fe bolviò à Abucay, via algunos Infieles que reducit* 
trahiendofe contigo cinco Zam- procuraíl'en hacer algunas entra-
bares , qje cathequizò defpues 3 das, para atraherlos â la Feè àz 
y los bautizó, de los quales vno Chriíto , hizo loque era maifdâ  
era fohrino de el Sacerdote de do en efta parte^ haciendo a 1 ^ 
Jos Idolos, al qual enferò à le- nas entradas en aquellos montes^ 
è r , y eferibir, porque era mas con nn de reducir algunos Negri-
capaz, que tóSdemás. Efle Indio tos, que llaman Zambales; y 
aun-
Je laTrwmcírtifeclSS.^o/Atío ¿tThilxylnas i%$ 
aunque el Padre trabajó mucho Padíe Provincial de los Reco. 
en eiía demanda, y galló mucho let os ^ aunque dicen ̂ no fiiè j u r i . 
en agafajarlos, no ie pudo coníe- dka laceííion , por no haveria 
gutr nada de ellos> por íu mu- -hecho,el Capitulo Provincial de 
cha baibaridad, y otras circunf- fu Provincia . No fe tuvo por en-
tancias i que no es de el prefen- tonces prefente efta nullidad, y 
te aflumpto el referirlas- afsi vida la ceísion, que el Pa-
£1 año de 1678 vino por Go- dre Provincial hiio ante dicho 
vernador de eftas lilas el Maeflre Señor Governador de la adminif-
dê  Campo Don luán de Vargas, tracion de los Zamtales , íe les 
•y Hurtado, Cavallero de el Or- dio la de la Provincia deMindo-
den de Santiago; y con la venida ro . En virtud de lo qual dicho 
de el nueyo govierno, repitie- Señor Governador, en nombre de 
•̂ ron los Zambales de el Buquil íu Mageílad, concedió a la Orden 
fu petición antigua de que Jes de Santo Domingo la admbiftra-
dieíTen;Padres Dominicos • Y pa- cionde la Provincia de Zambales 
•xa mas afegurar fu pretenfion, fe defde el Pueblo de Marivelez haf-
íprefentaron al Señor Arzobifpo, ta el de Bolinao- Y el Padre Pro-
diciendo, que eftaban promptos à vincial de efta Provincia^ lo era 
Wucir ie , y à abrazar la Fee. de el Pdare Comiffário Fr. Baltha-
aefu-Chrifto, como Ies dieflen far de Santa Cruz, embiò luego 
Winiiirqs denueílra Orfíen. :E1 algunos Rejigiofos para la admi-
Señor Arzobifpo, viña efta pro- niftracion de dichos Indios; y en 
pueto, dio parte de ella al Señor la Congregación intermedia de 
.Governador, á quien como Vize- el año figuknte fe acceptaron en 
Patrón pertenecia el dàr eflos, toda forma las Cafas de dicha 
ò los otros Míniftros à aquellos Provincia, poniendo en ellas diez 
Indios:; Xrahia confígo el §eñór Religoifos para el cultivo de a-
'Goveraador Zedula Real de fu quellas Chnftianda(Jes,y para las 
^agefladjpara encomerdar à vna nuevas reducciones de los Infie-
.de las Religiones la adminiílra- les* Y efte es fielmente referido 
çion dela lfla de Mindoro, que ,el motivo de aver entrado nu-
M&A Icargo 4e Clérigos Segla- .eflros Religiofos en la admínír-
ires ; y vifta ahora la reprefenta- tracion de los^Zambales, Y an-
fión; de Jos Zambales ? oí recio â tes de paflar à referir el fruto, 
los Padres Auguftitios Recoletos. que en ellos hicieron nueftros 
Ja admírifoaaon de dicha Ifia de Mifsioneros^ fe dará en el çapi-
.Mindoro, con tal que dexaflen la tuío figuiente alguna tioticia de 
provincia de Zambales, para que % eRos Indios, y de fus antiguos 
.^traffen en fu adminifiracion ..tttos^y coftumbres. 
^ueflros Religiofos, como lop.e-
.dian los Indios de aquella Pro-
Wicia". Accepcò el trueque el , : 
,:?; r - - M m CAP. 
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D E S C R I T C I O H D E * L J t 
¥t.Qpintta âc Zdmbdies, genios 9 
coiiumhusy y ñ u s de ¡ui Indios • 
i i j t LiiAàtlftUrecw fttriè ãelaBlftonà 
fujetosJ ni las Mmifl^os -pôdiâh 
tenerlos arreglado** En cada ja-
fage de eftos íolián vivir diez, 
veinte, ò treiñta fáffiiüas , que 
venían à fet tódàs de voa paren-
tela. Ias quales nõ éfã faciljuntaí: 
Orre la Provincia con las de o t ra^o í t a s g ü e m s ^ 
de Zambajes de ^ í á « « * Y * * * * ? 
Sur à Norte, ã las ¿ftando tan difperíos, y deíavete 
èfpaidas de la dc dos y mál pbdlári ^ r c a t f e > - y 
. laíampangidef- fuÍetÂrfc * Ademàè, ^üe e m 
âèlTboiana Se Ia Bahia de Ma- tan barfcaroé ry rKoètârázes^ue 
' trila hafta lá provincia de Panga- no ^blan de obedieMá, y íuje-
ííñan. Tiene de ícíngitud como don^ ^rccohocian í ^ m o t algü-
" ¿uWnta Jegúas, ÍÜ látít&l es ^ ¿ S é l ó ^ ; W p ^ ^ T e l -
: :muy corta, l o t bBéÁÍ àe vha ' fl£fo: I - l^Si f íâàn^ ^tiôfedo.jiab-
.èaiiaa et è a t y c ^ p o ^ í à í i í f a ^bs èri íbmòflddè ^ h í ^ d e t e i ^ 
* tehjáííâ âeGems ttiuy aítãí, ^tie ^ i « a b ^ ^ y «Ifebkcíáu algtp 
H ávíden cíe já Provincia dé ía f ^ t o j pèrô de pàrtícblar a f aí-
* Pam{?an¿a•itscaíí toáacllàtiei- tktSkir? nlngunò èrá êâpâz se 
' ta tíiúy quebrada , ííèhã deirotí- • tetàèifà ót#ó¿ p ò t f ^ é á d à qüdl 
tesáfperósjéíñácteíbíesjyáun- ^ t é i á à f b r - i â b q i i é í u ^ z f c ô . ' 
^uè ày ã trecholS aígunòi i rã l íé í , ' ; EÍ ^odò ̂ íjue fenián d^gd-
Ô cámpinãs, dòfidfe tíenèh fü ¿á- ' ^ ¿ ^ í ñ f f t ^ ^ m x t â ó i f a tó el ^ 
• poci cóémtc&iQTi ãè-fàh ã ó- ;^ba tàceift r fe^tai id^^éHári . 
Híi^í>;òfnbeIacSftàáe i \ mkth "Sò quantás éabè^âi; ftâcttô/patfi 
"lott^ Bíàbâ^ y'eâ fea¿ á¿ lá fni- hàctríí temer dé los demás ^ y 
eÍaâ;d¿ i l ,ifio' Hfe jfiMè: hávé- ' t i ̂ iiè más en efiõ erà ejeèrèraá-
"^l^tíc; í o i licífá íiõjtíèiie ínêdõs ^ c í í mãf ^èiiéródo Üe totfos^ y 
S" or áv¿tr¿;dé feâcêt fiiit feohíès tóàcibn ès tàn- hatuíál, ê irínãta iüy Ifefíp^ tn-efriígos. èii è) M&hrc;'-' â q u ^ f t 
Y eáá j s l ^ ^iihcí|)a3 c&ufâ, y teeotóciá d i a W f e i a ; que d 
fcbtr^délk.^á^Jitiá' de eftòs ¿trfevitóieñtó¿ y Vaietltia^érí^ ttí-
látlíbk; f â ^ t ò kvtíft p ^ d b j à - ^"dtóíHòâ reynába t i ^pétíto'dfe 
:"ímàé. tàrfjbinài'-¿títefír ¿, y ¿éífét- '^âitír'^ y tortâr fcàte^aéypáfâ fer 
,. SJ ¿n l è tfete^&al, fo t èftáviáhòrifradós>y'-feftiiti*-
7r-t¿kiü;ép 1Ó êfjiKtukl; f brqitè 'áefey'y âlsí HâétA de t i fo tatiik 
viendo tantà díflanctà devr:^ | l u -vàniáatí > ^üé ttáhiãà algilftas dí-
rages i otros$ y fíendo lacomu- "vifas ; <í feftalèt , f airà qdè ¿ód^ 
mcacion dercÍJòi tan dificultóla, ;%ÓhõtUiré8 lèircHcxte^i ie àvífr 
ni los Akír^-fe-:-!) odian ttnerj-àn- feécb^-l ^ còíni^ èftu» hofo-
dem 'Provtncid âè *l$*X$ftoÍò & ftàllphas. ^ 
"étói fé-vfá pot Èortefla, quando efitf fegunda" Êofi otra para cl hiiP 
toòs Hablamos vnos à otros , no mó t k ã o y fon tíachas cada dfe 
pfOhuneiar el nombre de otro à las ameries violentáâ, ^ue ay de 
fecas^ííno dándole el titulo de vna à otra pa r t l y apenas efle f̂  
Señor; JlmigOy Cotnpáârty è Camara- acaba de quitar el jãío,, pòt 
âa-, aísi entre ellos' era gran dei", ver cortado vna cabeza ( Io; qual 
cortefia el pronuhdar folo el fe-hace cón grab folemmdad^ jufi* 
Wmbre de el otro , fin añadir eí tandofe toda la parentela, y co* 
tjemi compaReTo, d cornflice cu tal ipieado, y bebiendo halkcíribíía? 
inwertc. EnfenanlóS defde niños â garíe ) quando lo* parienies de el 
fer fanguinolcntor, y afsi el Pa- otro difunto procuran vengar la 
dm, que tíen¿ algunxaudal, com- .muerte con otra, con que ellos 
pá t para t ñ t é£e£folyrc çfèlavd de ^uJten fu luto / y le buelvan à 
ios negros , queay. en; aquellos poner en eftos'otros. Esverdarf, 
montes, y amarraridole delaoté que el qüe fcírce alguna txàtú&> 
dé fus hijos, hacè que eftos le t i - fucle redimifteá coita ,de oror ò 
ten fus fleehasjayudandolestam' plata, ò dando algún efclavo; à 
biénios mayores ã quitarla v i - negrillo, para que le maten los 
«ta à áqúel mifefãbley haciecd^ parientes de el difunto, y ei 
én e l cruel carnizetía, para en- quede ieguto de Ja vida. Y á efià 
•ftñat à fus hijos à fer crueles, redeftipcion, òpagafuèle"tontíi> 
vfara elioi qualquter función de büiríoda la parentela,pard âa-
tftas, es corno fieító éfe-Toros^ o giimíe todos ellos, y aísLefiki 
Gañas^y afsi tiéoén püéfla en eftd ellos • fuete âpreciaríe Viruchorel 
íu felicidad j y fu mayor conten tefeér párentela muy dilatada; Tí 
t o , y alegriá- - • = toil iodo eflo, eíülsn vna barba.-
Quando fe les ifiuete algün tMád niuy repugnante à la p^ti^ 
pariemé> f<?a mvtèrw yiòíêmã, ó raleza, j es que i cio quiéref» tev 
.nâturaly pônên vh paño léégré fret \n hijo, y vha bija, y los é t* 
.ènlacabeta^enftnal de lutojy mas, que les Van naciendo^lbs 
t ío fe Je púédén quitar, bada que tnatari: y afsi por efio ] como por 
^yan hecho alguna tóüeítéjy ziú f¿*-xm¡trtú violenta^, qpe eJíi* 
<píbeufãih quanto antes; Hacefla, %ütáo«tfécaiJégair 'à-ffiuHiplii» 
"pata deíechaf de fi la trifteza de eár fé^coi^hs detoas grovícciái 
^•l/Iift^yporque-tedd -«-í treifc'ps, d l tftas iila^ . ' '• • • '- 'J 
-fué ándan toh el, m -^htâèu ¿ Para ceiébraT fus mzémhh-
Cantar, hihàW&r, ni tc¿8*kiMrfc *ftiÒí5 , h é fe àtkhdé ¿üi-w&mftjíú 
" trtimèntos rüufsic os ¡ 'ti ãfliftíf â dè loi htmáph^syfoiqm f c^-
íuntioftés aleg^ès^ y ftiSivas. iüb tàtfíbiêá f4;vfa ¿í\J»'C2iin¿) 
"tebfon nSuchor lòs^i ífcwmiH fàéfet tafafe las :Padres ide% 
rJ5Ór ümerte nattol;-Ã víolétítâ^ ÍAifoitf aiMqa^ tifa ,fe -«hóenát 
^àda^uer te fè íè<finâi 'eçn ;mk ^ im& fritoe^febfjuste,© palfe 
^diktó^ptfá-qt í&rí -eblüi^py ^ ^ i t ^ d t ^ f t f ^ e i ^ o ^ n t t t ó i -
I$¿ Li t . T. de latertera farU ie U' Hij? ortít • 
ca fe llegan 1 juntar, halla que ajgunas comidillas, como v ia tk 
fe aya celebrado el matrimonio co para fu camino- Y en algunas 
con la folcamidad, y ceremonias panes(aunque eíio ro es tancier-
i f u vfanza . Las mugeres cafa- to) dicen > que íuelen enterrar 
dasfon fieles por miedo, porque también algún efclavo de el di-
fi alguna es comprehendida en funto, para que le acompañe . 
adulterio, tiene el marido licen- ' Aunque dios Indios eran tan 
da para matarla, ò para entre* barbaros, como queda dicho, no 
garla àfus parientes, para que ía obftante tenían mas culto, y re-
maten, facando el dote , que la ligion> que ios Indios de las dc-
diò, quando caso con ella, porque mas Provincias • Avia entre ellos 
aqui el varón dota à Ja muger, fupremo Sacerdote , al qual lía-
lo qual es común en todos eftos maban Bayocfolo el qual tenia fa-
Indios v pero aqui ay vna efpe- cuitad para confagrar i otros en 
cialidad, y es que nofolo dota à Sacerdotes ,1a qual confagracion 
fu muger, fino también àíteKJosi coftabajnu(íip,,p;orq además de 
íbs parientes â y ;de\tàdosr dJò;$ íos derechòs de clSummoSacerdo-
(èobra lo que les d i ò , fi hallá fali te,q eran muy crecidos,fe bacia lá 
ta de fidelidad en ella, y afsx función con gran folemnidad^y con 
íuelen fer quentos eflos muy ruyr vn explepdido, y abiérto. convi-
floíos, de que fe íuelen íegwir te, enq todo yentCjy viniérte te-
muchas muertes ^ y por eíTa no nia licencia para emborrad)arfe, 
folo el manda, Gno todos los pa- nodexando falir à alguno de quan-
rientes de la rouger zelao "la tos;entraban,hafta qcayeíTe en el 
guarda de fu fidelidad. También fueloermbriagado , y elío duraba 
ay grande cautela enlasdpnce- fiete dias continuos, y acabados 
lías, y fe caftíga rigurofametiite eílos:íiete dias> empezaban ctros 
qualquier accefo, que no fea en- fíete interpolados, y defpues o-
tre cafados. Si- fc hace preñada tros fiete de tercer en tercer dia; 
alguna doncella, la hacemfuspa- y en Jnedio de ellas borracheras, 
tientes, que manifiefle al com- el Bayoc nombraba al ordenado 
piice,y ííno fe cafan los dos, los por Sacerdote de tal à ò tal Idolo, 
matan i entrambos. Quando han recibidos fus derechos, mayores, 
de enterrar algún difunto, no ef- ò menotcs, conforme à la Gerar-
tilan el amottajatle^ fino revçfr chia de los Diofes, porque entre 
tirle" !o mas èien qué pueden, y (í eftos reconocían orden¿ y fuperiq-
cs principa],le ponen dos veflN ridad > Al mas principal entrp 
dos, y el oro > plata, ò alhajas, ellos llamaban Mdíyart, que quie-
que tiene , fe íeparte entre fus re decir el Poderofo, y à efle folo 
|)arientes,en preíencia de el mif- facrificaba el Bayóc^ ò fupremo 
cao cadaver , y la parte, que al Sacerdote , que diximos. Ay otro 
difunto toca, la eotierran eçii lu ídolo , que llaman J w f ^ q u f 
«áfcQcuerpQ^metfed^t.amtiçí1 compite fu goteftad con Ja dp 
Í-Í""" " : ' '"" " • Mil-
dg^^gwohacc" vnâ mucrt^|jiel¿ y desvíes Viftép áj baytítancfê a 
hageí (af rffiçJiQs a efte lioXfypara, (u nio¿o^ teriiendó 'fuelto i^Pcfi 
> iái2^'i cio 
í í ¿ ^ t e i c ¿ ^ : i aísi Kautizá él ¿«yoc con fàríaíÉ^dlí 
^ % í ^ ^ t É r -
to4ç^jfvçr^Ji^do^eJ^sge- todosUs jcogçp a jporfta; y ; 3 à | 
^ ^ ¿ l ^ X ^ Í ^ guar^|à"çor^éJ^u!a;\<^ 
janWFuncí^ "íus'¿ófechas cfl^aciònV jMíè.ntraS'Tc:téléí^Í 
de Arroz tienen cinco Idolos, vno ê e jèáutiMo ^efeñ çantandd ícA 
de ellos fug^W ^joa otros qua- ^arí^tttep' Aginasr ta t i t íne íaF^ 
tro, porque eŝ como Señor de Jos «tíjcÉtn aígiffios"fáfiratóttt0s"itóife» 
v i é á à ^ f f í ^ i l ^ f ^ B ^ f ò â a n c a j e r o fieVeÃefeWo^l t i i ^ 
que el^Ãnòz, gráné? y le líâman ^ ^ á d o : d í Mvmdós^ 
Humagíin. A otroltámao Calafacas3 ò dé árena^ • cMi l ê tfâáFHis^fiS 
^ Ictbaçe padurar. Otro fe lia- Y 0 m f c % 0 i í : J V ê ^oiWOí 
^ J i ^ j o c o j ^ quien (dicen) lo ft- Xi^ctósa^ po%\^bf^à<?fcr"n£,L 
«a^Otro Si que lo libra .quando fedosio^ derechos dé' cBWiüi 
elilrên flor^de los'vientos recios, quef^ieien l legar ' \znQ<$òrt^m 
S ^ n ^ y i ^ f l e ifemanDmno. v¿ ! ^ 0 r h ^ f 
pe-todos eftbsIdolos, por fer *; * ;El;%>âp;3já f t ó ^ ^ * I * * á 3 ^ 
-is - 'oí '- ^ ip^cbps Sacefdoteŝ  yar^ei veflir^^fi^fóf o figufá¿ 
oüfa^pcffquecueffamuy qóe1iàcéhvd^ÍalM?iErde madcr^ 
f m * . 
ca;rà; èíBáyoc fc vifle dê rnugeí^ Bayoc diez, ò doce taes dc óio 
y ^ a c ò m o las niu^erésj!é't cabe- dê derechos. Y eftos Sacriticiós 
Mo/áüntjue al mifmô  tieiiípo fe ios lucién hacer por modo" de' 
ctteVíus ármas , y toniáíiáo vna fionrrás por fus difuntos » |>araL 
latirá en la edaño/hací tón ella confeguir de el Malyari, que el: 
cft lâ tierra nes hpyos , los qua- alma de el tal difimto fe aparte.1 
les ^llenan de^ino^'y bueltáa de fus parientes, que (dicen) 
d^fàr" la fariña "¿ti "é^fúelb >*'có- (¡empre les- figué ditha alma; 
^{c^.za é l Bayoc fu factificio,"^ íiíièricras no le hacen eitas Hori-
ñi^njl?en, la mano vna bja, dc, fras.- Ottos varios getleros de Sa-
Pafnia Sylveñbj y haciendo Va- critícios hacen , que fuera nunca 
TÍpsíneneos ridiculòSjy temoUn- acabar el referirlos , cõmo tàm-
do to^o fu ciíerpò, hãpiendo tâm- bieti las muchas fuperfticiones/y 
bíen.con los ojos .muchos viíagesj agueroâ, cjue tienen en cantos de 
"fte'e. hablar algunas vezes en- páxárós^lueños, y otras cofas fe-
t^edientes^ (ínque, nadieVJe en-' ¿é jan tes . Todo lo qual omiti-
¿gb j^ lo que díxõ;ydeTpues de mos; porque baila loque queda 
p a f ^ ' a í ^ u n rato en eítos ¿rde- j-eferido, pára que fe eche á t v e i 
ñ ® * ¡ { á f $ 0 S - S^fíf fu ceguedad antigua, y las cof-
l ^ o t ^ l à r m a n o , en que nene ja tumbres barbaras, con qué'áhte$ 
bja de palma/y dice , que el es fe cfíabâ^ y de efio fe peídefá ín-
,el Anito, á quien íc hace aguei ferir cJ fruto, que en elJos hicie. 
facrifteio . Y en eflo,,el ^iie hace ron los Miniflros Evangélicos con 
omeiqde;S^chriftan.(qüé liaflá en fu predicación, doflrína, y 
. j^iquieie eltíàbUj(tm^9í^Í ; ' ; chfèfiatíza. - j -
Piqsjrpropone ía ne^cfsidad de '* • *'-"! ^ 
¿^que ñxai)da hacer el iacrihcio, CAP. XXX:-
comisan a canw loores a MiJ- \ :$iSak>yy rcáuciarJofr ' 
^ari^j|iientras dan de bebé: al " ' V'^ Ôpolicía/ ':^* 
B^yòç^ y à fu Sachriflan , y def- ' l r ; s -
pijes de íos dos beben Jos pre-
fent^f i pero tiigunò ' íe atreve â 
b5ber¿ .ni comer nada de lo qué 
fe ha ofrecido, hafta que el fiayoc 
x o o ) « ò beba ,, porque dicen / ó 
Vnqué aviá yâffift 
de fetentã ' afios', 
que eftos Indit^ 
tenían Niitiifttos, 
y los mas dé ellos 
cícefii que fe tnoririo, S cofnen, eran yá balizados, muchos efe-
•&™;XiSzt e l Â m t õ t n o es lUs p n n c i ^ t o i f fôs 
Soa,1MQCSamfidos cueflah policiá/y ^ p l í t t a ^ topsír ftl-
¿e kVitoiMlaâeel SS,ty/drio ^ TfcílifW, i 
Miniñros^ que Jós áviañ -tenido que no !̂dIr̂ nian ,partido aJguno > 
virtuofos, y exeroplaréís 3 temo de quantos tes proponían los Pa-, 
confia de la Chronica de aqueJJa dres para iu teduccion : y afsi ia 
Religion^ y al tiempo qtie «otra* reducción de tales rancherias i> 
ron nueftros Religiofi^^ávla en- vn Pueblo pertenece mas à la* 
tre otros dos Padres M y virtuo- lufikias fetulares, y (relias nò 
fos^ que avían fíáò ya Provincia- dan fomento, y calor à efle af-
ies de iu Prp^iricia j finó; la fumpto} nada puede confeguíríe; 
mucha barbaridad de eftos Zam- de los Indios. Al Miniflro de el 
bales, junta con fu innata Jiber- Evangelio iolo pertenece el da-
Ud , conque anadie reconocían mar^perfuadir, exhortar, y re* 
fugecion y y afsi-: réfpofeAà vn pteíentar la conveniencia de efle-
•̂;̂ utetra njuy? íedWíácT^yi'Jibire ^ etófitpO ;- y f̂ino es oído en ella, 
comò lo experimentárott -tam-/ pârtcj, Mcomendarloà Dios, por 
hien al principio nueftros RelL- que fi el porfi quifiere executar* 
giofos, luntabafe à eito también, lo, además de no confeguir nada> 
íadifperfion^ que teniatt en-vâ  tendrá mili pefadumbres de 
riastancherias^andiftamesviia^ qucllos, que debian cooperará 
efe ouasy de to GSbeáferas, y-' afluíhpto tan piadoío . Por lo 
cotí tanta dÜeukaíí çrPf&fcomirê q.üal>fí fos MiniSi-osde /«flicia no 
tftcpd©^ cemo fe•ha.dkhd:-eñ'iej tienen múcho zekde la htomi 
capitulo pafíatio í de ámáz'títsé de Dios .̂ y de lafalvadon,^ bir 
zôíamefite-fê^guía / ^ u e n ó en de Jas-almas > Uno que foío 
podia vifitar el MiíniJtíOyTír(c»v£ià> atienden h fus interefes, como re?» 
òdòs mzes al añó j jyporjnas gulatmente íuele acontecer, muy 
•qüe- éhtcnces:' les wifeaf le^ y poco es lo que pueden hacer loé 
eHhom'fléMá^vitir thiil\itíqmktt* ^iigicrfbs en eflas nuevas conc 
t¿>, c&^^oà^^tb^íiâMh ^e el wétftQhts, y reducciones: por que 
a8Ér'-ife'«j^âb'táhPadt¿;>H?Íyan l i - dithos. Miniflros de luftícia , no 
tifémfente igfu voluntad ^.y, fe* folo no ayudan à Jos Miísionc-
guian füíüapüguas cóflumbrei, y rosj fírto que por fus particulares 
fopericiones; íln que ípsííadres iiitèrefcs futlen fervir de eftorvo 
tlegáflTenèntèndôrlb- ^icípoco ^iks NdiÍAiones. Y efia es Ja cau* 
fddiantf ícôtno, lô d^feaban^rà- fa; y fio ay otra, de aver aun tan* 
tÜci r je f fo^ trinfidelidad en citas lílss; f ér 
blvzótffò à J^C-abê^M^yPúe . que manifieftamente fe vee pér 
Wtíè •'•dé il&Fflaya','- ^átti^ut- 'iaCsi experiencia, que quandoxl Go-
fmf&ty.tóas:'bíen 'dtíÉWètfdds^ lo -vierno fecular ha dado calor , y 
p^q«èino'faá}í&çnb- fe fomento. à vríaMifsion, fe hm 
- m o r t e s ykioí éon fos òtros, tbnfeguidá devella muy copio, 
•ífítiá teèiáiÍMHfcfttre- õc«Stimias Tos frutos. i 
^ m s t o y i ^ o t b ^ a f c - - Y eífò ès lo que .en fu tavor 
i e í ^ e ' d i k f c o i ^ e ^ t e n d t ó s , ^mkmmcSos Relxgiofos^çaan. 
•njQ t i n i 
* Hax&áiyr-kkm$%'¿cmbism?. átfew'y y4¿h 9 m 
dancbff at^elJtettif&tfc Lioqm ttpim^m^^oy y v i - ; 
déEciagpyíiá ioiwi^c^R^Jtgabtí , elido ¿,qu? ¡í? cAéVQÍàit-âbaD ma*/! 
4en$i^Ml&t*. ti Aj^ám^íj P-adíe Vkaitio Provincial i if^a-tr 
AlfanfiaManín Çranco;, ptocuyÍH mla^ âtçpreferptaK; al Señor Go-í 
eoopfr̂ r; à cite ictc'lrto, con;defr: vcrtaíJot la rebeldia ^ los L'p-j 
vèlosity afanes' contípüosyycvi-j dio* %w¡b$\ts. H&llóh\}tsfoi&0"\ 
dehíes>peBgras^de l ^ .vida^y foj gida diçbovPadje en fu Señoría^ 
acepd^i l í rórès-de lasípuchas? y ccsofiguihí.de A Jo^ue-ínjfin.-) 
efems de oro ^ que le háé4n lof «fctfi ycftíft-í.-quç fe -tes-qUitaficl 
Jndioŝ  jaique ¿DiEtefeyfiÇfe e è ^ B ^ t ó í ^ je» ^ambak í con! 
t i empeTO^yjMJ-f s ¡tóigpffirift los íodiosjic la Pampangaj y.dc; 
fefe:deék*riti]Cbíi4í uFevoíecido* otras Profviñcias^para que íaitaPr 
cóndfe auxilio ^ucfepsdReligía doles eflç tecurío^ ks obligaíit 
fia»/Jb%d qüe líÉgairott^á Playa- la hambre , y trécefsidad à ba? 
hotrrda; pSropiii^roo â fas Indi©^ jarfe de el^pnt^, y- >jvir .eh pôí 
de aquellasIranchérás.^qíié ft blaUo^pâta firflcntark» / J 
^umaffen en vn̂ a Poblazon, xl r j Mas po^fetido eíi£ providec-
fmoyrqiifeitejcar.i&i\í>axtíkfije> ^àaío&ieniéy^atáqiieJbs Zam* 
f«fa€pDcie!r;fec afsiíliss Wc».;faalcsovivieffen jeft Pu.ebjos, Jpiy 
fciñ^dos^y adm^rilirsadoí •por loj ^^dtíí vMai^d^^lÃeíâar Govçi> 
-RcU^ofo t quê pueSo, que aviaíl nador publkar víi vatKio^aír^qií^ 
prom^ído cláwltótf^K ^ iodo» JoSj&amtfales;-¡bajajfep de 
¿«1 tói^yosücmaáákÜ^y^l'.$t? liís mQOt^ íp pena de que ferian 
&ar Gd^étnaHór í tBo^*v^ t̂íw%t t^apf^'teic^e ..-paltlgid©^ • JF'uW it 
:gadQ¿ debido èllos tambit® fejasr iç^tdrsatído ccn PsyraQ^eii ̂  . y, 
pfaifu palabra.1 RtfpcmcH&$$k& *BhífbtjtasageaVdç - aqBéll.a Pro4 
los Iridios dè Ja Elayabdñdá > quç aánq^dèíde^ttonde podiallegaí 
ellbs^iio^crairJofq^ avian Idpâ <6x^oticásü"Mot) ̂ uefvbian eñlo^ 
Manila fcc»3 eflapreiecSí^D>üoo aíónte^Sajaíon'MíS^y^ÍItioi¿ 
.Í05 de el Buquil, y qiè. afsi np-í ñal3ctas$8n3s de (^àtfiéx^:Zami 
^Uosfifio àiaquello^ fe le* debía fcalerttesd. 8u.qui],,yalliiiesfeóH. 
i f ^conVenir contfftaf ^ t f a . f c l a - víò àlfiti«5^èj CábddssJa Fuerè 
iímârâa.e^tonceí los Relígioios^ za d va^ífe ;;y oydgeD de- e! cSj&-
dÒ3 de fiuquiK, y hadfendole^^ (ñor GQV^m d̂or, fco2qíier^fpoiv 
propuefta, que fe ha.dícfe^.^- díeío»oá lS p ^ p ^ e ^ f y è çl r ^ 
-íwihmsan ij.-daí Nansus jexçofas; .paíti ífeitas dç ra&neorçiua à-)^ 
. « x ^ t t ¿ ; * c l i i ^ ;4e •yçi.WWJto ^ÜB;ÍI^WÍVOT l%i&Umtâ> 
n.1 Oui-
Qu Iravat, que avia fido el prirí- dios, y con lo afable/y tcnieno 
cipal Agente en pedir por Min» defutrato^blandaban la dureza 
tros à nuefíros kéhgiofos; Efle de fus corazoEcs. Lamifm dili-
dixo: Quien quiílere bajar àpor geneia íe hizo en otros parage* 
blar, hágalo en buena hora, que dc¡ dicha Provinciâ donde aunque 
yo me uc â vivir con mi gente, aviá ya algunos Pueblos, pero 
donde qiníiere. Enfadado el Cabo eran muy pequeños, y díftantes 
de fu avHantez/iiiamato^y ama,- y no los podían adminiürar los 
tro â dicho Quiravat y y viendo Reljgiofos Gn evidentes riefgos , 
efto los' Indios-ios compàneros^ y • peligros-j y afsi luego foliei-
comenzaron â difparar vn nubla- taron el ponerlos en tal propor-
do de flechas al Cabó^ y à fus dan, y diftenáa, que huviefíè fa-
Sbldtídos, • qué- c ü h vcm&iyúmt d i comunicaron de vno k otto 
Lo" qual vitto por él dicho Cab©^ Pueblo. Todo efto fe hacia à coi-
mando cortar la cabeza à Quira- ta de la Religion., que pagaba à 
vat j y los demás fe fueron reti- los que haçian las Cafas, que 
rando, con muerte de doce corn* eran gente de otros Pueblos, y 
pañeros Tuyos, fin aver hecho da- Píovincias, y fe las daban ya fa-
no alguno à les Efpañoíés * Por brkadas à los Zambales, porque 
efta refriega, y lance , cobraron obligarles à que ellos las hicief-
algun temor los Indios,y fe bájat» fen; era Cafo moralmente impo-
Von algunos, aunque pocos.:N4as fihk> Í t 
"el año (íguieíite de 1680, aviendb 13e poco> provecho fuera efla 
cnjtrádtí 'por la Pampanga tref- diíigiÉnciayde aver hecho, que los 
¿íeritós Soldados, y ávitndo falí- Indios formafíen fus Puebles,fi al 
dò por eltá otra vànda el Càhp mifmo tiempo no fe les obligara 
dé Paynaovén con furente, a'm<- â!que ' trabajaíTen en hacer fus 
.-dtentárqrt' de tál fuerte i Jos Sementeras ¿ para que tuvieCTen 
Zambales, que íe bajaVon mu- cen que mameneríe, porque no 
¿chos délos montes; con que fe lesobügafie lanecefsidad à d e -
^pudieron formar, 0 augmentar famparar el puefio, y bolverfeà 
¿tres Pueblos • el vno junto ala los montes/fonde ya con la caza, 
'Wmn'a, llamado Alalan, otro en ya cen varías raizes, fuelen fuf-
"Balacbac, llamado Nuevo Tole- tentarfe losindios à poca coila, 
náoj y otro en la mediania de Jos fin el cuidadoy afán de las fe-
,'dos, llamado Baubuen. A eflos mentêras, Y como no eftatan 
vtrés;PuebJos-fe fueron agregando acoftumbrados à cultivar la tier-
los Indio^; que fe bajkban de los ra^nifabian arar/ri cabar,tii te-
'̂montes, ya por miedo de los Ef- nian infiri;m¿ntos paráello, n i 
^ t ó o l e ^ ya por las perfuaííones , aun i m i l l a ;que poder fembrar: 
^ l ò s Padres, que con el auxilio, de tddp efto íes proveyeron ruef-
f^üe tenían d̂e los Soldados >: fe tros Refieiofcs, llevando a]laja 
hadan refottai t t í» 4e IQSin- ^dtedfe4* Rdigron mas & cir.-
ciíâtrtsç Bu álòsi ò Caiabaos^^ue íu dureza coa Ia afabili&d ¿-j 
un les 1 ueyos^còn q&it a r a f u a v i d a d , que Jes mo{iraban> no 
• síita tieTta^gonifT^doks tain- (QIO enía blanduia delutratpj 
r^iea muchos arados ¿ y^dandoles y converfacion3 íino niucho ínas 
jun;a,nence Ja içmUla^para que en la franqueza, y liberaJidad, 
:no pudiaíèu alegar excuía ràzo- que con ellos vfaban, provejen-
. ,nab e. Y por JJUC çílos noíabían cdoles de todo { 9 necetTáriOj aísi 
, arar, ní fettbrar, Je Jlevaron in- para 3a fabrica te íys cafaŝ coiCQ 
.̂dbs afaíariadcs de otras Provin- <para el cultivo ide fus fêireriterasj 
-pasiipara que ellos cültivaficn Ja y dándoles, iPiLicha ,ropa para 
^íveirra , y de ellos aprendiefien .veflirfe^. fío otros, «igafajòs, .y re.r 
-los Zambafes, .a Jos- qüales efie galos ^ que J^hactaA lo qvp 
^ f rÍT3,er, ano fe les ent-regába ají- gaftò ixiiucho efta fuetea Provi^ 
tiváda la tierna > y granado el oa^que ( fegun 3̂ is quejitas) pâ -
•;arr:o2 > à punto de cofecba, f a r á -sòfdf;4ie?i:HiiJÍ pifos ^yrJA que 
-que fuefien à fegsrl©, j y recoger^ mi^ J«s- tQh%b&?ta^£$Q[, era el 
Jo. Yje^t^Da ia^pgr^zadf ^f- -ver^que ÍGs-Pad^eSiJes defeti* 
, -iÓSrZamtnile^! que' nHjcĥ s f̂f̂ r -dian, quá^do^os Soldados qoe.-
sfto ^to>no Ío^ccç|>iabíU)*Alàs ¿ñm yf^cfife/elloaide ^ g o r p q -
" ̂ otr^ içoi^ndaíian, â # yiíía el í-nifpddft ^ p ^ r í ^ deAps] indios, 
-'df?grp^ fe aplicaron â fegajrl^yy yvaiyignfando^li dê  los -Sol-
recogerlo, y como tenían conlGtito ^à^os ¿ > ççn... jo qual llegaton l'<# 
Segura fe coiitida y qued^bíío afí- ítodiòs ipwibirivclos- cpf̂ "'.: 1/ 
•clonados al-mhfyo, jy^atoítívp ,vm, quç ios-I?adrés ^niraban p^r 
íde fusifert?eajtdras>lAnwal?anlps -fu bien^yíja í^r^qüé.tenían íu-
m é l b nueíWfRelígiotós^porieí)" .pe.rioridaefcnfobre ;|os:¿SQtlcfedos, 
ôdoiesi íjos.0)GS patente.: la v t i i i - .pues e í í p^ -p^d^a t i / i j l ^^e l i * ' 
i.dad ¡de Ja cofect^, que defpues rgbfps-¡y ^óbrefei^n de /el ngóí 
ttendriaríé Jbafíteqnjellos -al cam- • in^eníadú^querido Jos Pâdfes^ fe 
~fo 4 trabajas¿ r-aiáb'ábtóimucEb lo n ^ r ^ ^ a ^ è pedian; y de^qui 
i los qué fe ^píicabáti^y-^alvtt, ?togáifp^:>arferi%:^ej^t¿pia 
, p áientarjoscon fu eaceiBpJoy fgránde y t i l i ^ , y a>#^ií|eneia 
- JKÍ r ̂ fen el;bs en Ja mano el - el #flar l^íen \coñ los tPadrçs^ jy 
-araüo;::, porqueteñian itüy-bieii obfdecptlo?, p^qM<;iaftife >fe-
• e n t e n d í ^ que-/ço^Geoda ios. I©- tgümbanrde^s ^fpañples , y ep 
* diaslM^dpres^n^elhíjasiíega- Àó^^gído^m y é ^ ^ 1 tratp^ 
-ros ei h/tíerraUlahaijyifelboJ- .fina todoifuaY^bfendó^ y ápaci-
-verbttfey^enieñalitóóÉN qWi" S-Wfjtíf^ çiorigôriarp^jy 
i^ado« de la pecefsidad;Yr^sir^ta * ablandarpny^t^^ qjaê  al j'añ?, 
:feiofa tefta .-previa í d ^ e m ^ ^mlWbSt^ya a^^^c i l w ^ ^ . ' 
- p m reducirlos i^olMa>:y.t>uen . r e í v e d o M ^ C ^ Á H ^ I ^ ^ í ^ f ^ 
Quando aí principio entra- necesario vfar con clips <k:lp5 
ron nucftros Religiofos, en víen-? rigores dichos:. Pero efta, y ip^-
dolos, huian de lios .los.mucha- ¿ h o T O s . o b r f t , ^ S Á ^ Q i s i m ^ 
chos > y las mugares también fe. también elitra|a;p.acificq,y m p ¿ 
efcordian, mas deíf ues fe farai- .forque al terí iz,y4or$ef$<& ^ 
liarizaron tanto con los Religio- las %ríis m á S í k ^ a ^ l 
fos, que apenas podían eftos.veríe . J 
libres de-à\cb. Quando.entwba C A P . X X X I . ' ^ 
ei Religioio en algún Pueb.lo,.Íue- ^ F T O VE L j i ÍRfiOIcjíclOl^ 
go bajaban todos de íu£ cafas, y $c mefty<>* ^tiigiofos-.tnta mufynyi. 
t e iban tras de el, acompañan âe âe los Zambatis. 
dóle > y liguiendole do ^uiera^ Añadas Jas yo* 
que fucilé ¡y apenas ;le dexábañ J ^ p ^ ^ ^ ^ ^ luptades,de IĉS 
andar, por que v6bs cmuchathos s ^ ^ ^ ^ ^ ^ m . tadíos -por^nu-
fe Je aisian de el Abito, :o£ros:ft •< ¡ O ^ ^ ^ ^ eítrqs ^ l i g i q ; 
le metían debajo de el.Efeapu- I W ^ ^ ^ S "íps^.-j.çQpaçif^ 
tòio. Mientras el Padte eflaba l ^ ^ ^ ^ ^ p ^ ron Juego., 
en el Convento y- no-fe vaciaba ^ e^erter el^táfterio Apoííojkp 
'dh de;lndios , que iban, y ve*, Ja:predic^GÍon, para aríança;^ 
tíahj vnos a pedirifócorro- en fus fus antiguos vicios, :y.ccflumfcrç$i 
necefsidades, ottos-íp^dian ccn'i y reducirlo^ ¿ Ja perfección de yna, \ 
futió en fus tr'abajos^ot̂ os medi- vida Çbrifi í^. ; Avia nvueî p, qj 
tina en fas dolèçciâs, potros ali- feac^^, ^ trabajar en efla fyffflp? 
"vio en fús aflicciones . Tcdos ha- -eia, porq.avia aunen ella inuchoç 
41aban ali i quanto^ necefakaban, d^fieleSjy muchos Apoííatas dela 
por-que ía charidtó- iirve. p ara fcèyquc avian recibido, y algunos, 
itodo^Y como l^s indios. yçian ¿qmlíef X ^ h b ^ de el norobre dç 
"Ia cfè los Pádr^s p^fa coníeliof, -Chriftianq» Kiyiendo en fus,,Rap. 
-los afflabàíi,^ éfiimafean,y "qee- cherias, p Viíitas, lexos de Ia ço? 
•tfíàflyyeftábàti ya tati aficionados raunicacion^y eníèfanza de fus;Mif 
<à fu trato, que en cierta ocafion, .niííros^eranfolo Chriflianps^nel 
' t y f è imagínarón^^que lojs Padrps inomjbrej m^s-enias coflumbrçpj?y 
ile^qüerian dexar, y bolverfe i ^un en Ia jRçligicn eran Infíeíes> 
"Kí'ánilayfue grande el fentimien- ,pufi§ nij|bipoJado(ñrinaChrifiiaf 
'fá, ^üe xodos-hicieron^haíta que -na,niJos rayílerios de lajee Ca* 
fe;3Pàdrès l«á defengañaron., í f i o l . ^ nir^a^an^nlfsjbjat^jj 
^Srtáhdóíés •põf variosyrpodos ^ar ,'ni pian Miflft ^ vi%]ffisf$$$ 
' f l f líi ^kna ^prehenGoo-:: Arcííç ^iefias;pi-t^n^n tytyg^QSQ 
etedó dfe tfoc1abilidad:;>>yr.jDan- mff&Ai&YMiQh, H á $ W W % h $ 
'fòdbtóbrè llegaron enopoco m& jfeÍ¡mfyQXWfeB$ S ^ ^ i ^ W -
^ e W a n o j l ò s quea^es huiaodç de Chriftianos: porque comp^ij 
'WPádíèí í^. . fes q ^ f f ara ^»-'ál í í b i n á í R j p s i n ^ t ^ ^ ¡ W ® * 
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podian viítarlos los Miniñros^-íi.; mucho nueflros ReUgiofos, argu-
nõ con muchos riefgos , ypeJi- yendo , exhortando, y reprehen* 
gros; fegun i'e dixd awbay #£5 diendo en toda paciencia, y doc-
taban íufidentemente radicadas trina , fegun el coníejo de el A-? 
en Ia Fèc/que Jes avian-eníeíía- poftoJ. V porque toda Ja barba-
do los Predicadores , y viviendo ridad de fus cofhinibres feorigina-
mezclados entre los Infieles, fa- ba'en ellos de la falta de Fee y 
çilmente fe lefr pegaban fus fitos, empezarofl à proponerles^ y ex* 
y^oftutobres. Y fi.tal vez trahian pJicarles la immortalidad de el 
el Rofario al cuello ̂  era quando ali^a, el premio5 ò caltigo de Ja 
iban à Pueblos de Chnflianos , otra vida, con Jos demás miíte-
porque nò Ies tuvieflen por In- rios de Ja. Feè Catholka : cuya 
fcéiesj pero al Ja en fusRanchéri- do&rina cogia tan de nütvo à los 
às dentro de el monte, muy rara Apofiatas, y gente de el Bucjuil, 
vez lo trahian coníígo, porqqe: Jdb 'que p ai mad os fe miraban vnos i 
tenia per fu adidos el UeÍBÓni% otros.de Jo que oían decir à los 
que nada les pocüa %eda : ;B íe^ Padres.Y viendo efios la efiranez, 
trahiendo ctníigo aquellas quèt*- que ellas colas cauíaban enlos in-
tas^y afsiqúaiSo ibanà aczarjrà di os / hicieron juicio,, deque era 
hacer áígurta muerte v 'uegò ; fe neceílarío tomar e/le empeño 
quitaban el Roíarioy para lograi defde fus principiosjenfenandoles 
profperidad en el fuccílò. Final- el rezo, y la do¿irina , que , ò 
mente ^ para decirlo todo, «ran nunca la avian aprendido,ò eflá-
aun eíios indios de el Buquiliid<?- -ban de elk totalmente olvid'4* 
latras, y aunque avian recifâdè £do$. Comentaron efla diligerici^ 
el bautifmo y continuaban en fus f o t los mií6haehòs> àlos qpalç^ 
Idolatrias, y en hacer facrificios impufieron muy bien .en el reip^ 
al Demonio. Solo en JasCabeze- y ea la explicación de la d o ^ -
l'WS) donde viviai! los Padres, avia na^ y tras de ellos iban á la.lgld. 
algunos perfeílb^ íGhriltiano^ fía los mayores,, por no fer afjreii. 
pefo en las Rancherías^ ViCtás, atados defpues de los muchachas, 
cfpecialmentede la Parte de el que ò por confejo de Jos; jnif-
Üuquil, como no tenían fobre fià mos Padres y ò por fu natural 
fos Nffiniflros^vivian totalmente ¿a bachillería, improperaban def-
fü libertad , con fus antiguos v i - pues â los mayores el poco çp-
cbs, y fupérfficiones /Matabarfe nocimiento, que antes tenian de 
vnos â otros • fin caufa, nnrazón. Dios, y que avian vivido como 
«embnagàbanfe , idolatraban y y gentiles, con lo qual fe avergog-
Vviaii en todocofíiode antes, ílft zaban los ancianos >y fe fujet^ 
haceifcafo^ígünodé ' f t 'e te^ ehfenanza. Comenzaron 
tíádv ; ^ ' f ; t j ^ •: poco à apoco à abrir los ojos ^ 
:^araifiÉRártes- de t<$m& à veer Ja ceguedad, en:q.ue a v ^ 
$¿s cofas, trabajaron, yafanarsft vivido, y cohfüfos, y âyçtgònzi-
ãc h Trovtncia ât el SS. Ho/ayío âeThillpim* tif> 
dos de fu antiguo mod ode vivir, toáoslos ded Pueblô.dixo, que 
fe aplicaban f yà con todas veras el Jo averiguaria por el puJfo, fue 
à aprender lo neceflario para fal- tomando eJ pullo k vaos 9 y à 
varfe- Uçnabaíe, Ja igieda de gen- otros, y como en el cüJpado eŝ  
te todos los, días, á aprender el natural el fobreíalto , y mas en 
u i o ^ las oracicnes^que.rezaban ellos Indios, que tan poco iaben * 
los muchachos.en voz alta > y de, de di(imu]oy al llegar á tomar el • 
ai la aprendían: lòs demás. Pre- pulió al agretibr , fe le eítreme», 
dicabãnles los Kéligípfos muy; cia i eñe todo d cuerpo: y aí&t 
frequentemente , explicándoles: por buena congetura facaba, qui-
los jnyflcriQs de la.Fee, y ame- él era , y corrigiéndole, ò caltv-
nazando eon la ira, y cafligo de gandole, fegun fu merecido i -
Dic^ â los que fio guardan fu&fan-. quedaban los,demás amedrenta-* 
tos Mandamientosy efto. lo ha-* dos , y temerofos de-come ter a-1 
cian con tanto iprritu, y fervor, quel delito^ que no ie Je podia o« 
que chufaba notable terror en los cuitar jamas al Padre , pues por-
qué loi0iaji> y aísi cada, día fe iban el pulió lo conecia todo, bflaban 
r,cdütíejido{á vivir fegun las leyes: tan perfuadidos à efio,que h á al-/ 
de Ghnitkjlos. , _ : guno le avian hurtado alguna co-
Favoreció; Dioç coa algunos, fa,, venia efte à quexaríe al Pa* 
prodigics^la:; predicación de losr dre, f Wiendo que,tomafe el f ÜU 
Be)igipfps>_haçiendo verdadero lo^ fa à tpdos ¿ pa^a averiguar el W 
que .ellès pr^díc§ban > con aígu-- dron^ que lo avia hurtado j y ai-' 
nos caftigQS mlnifieítos, que ha-:: imque les Padres Johan excuíarlé 
cía m los : tranfgrçffores de ÍUi de eflo, ño podian quitarles de el: 
ianta Ley>de. Ijos quales-íè darà^ concepto^ que ercla primera cta-
ifazon- en̂ e'l,: câçitulo íígutepte . (km;avianíormádo^ de qte todo-
Go.n eíb quedaban todps: ame- lo conocían los Padses por eI pul-; 
drentáíld&.y. y. creian quanto Jes ib, con lo qual procuraban refre-
precfedjaban̂ lps Religiofos. Otras narfe en muchas de fus anticuar 
yezes folian valerie. eftos de in-, coflumbres^y fuperíliciones,.. 
dhiftrias > .y eftratage mas ̂ ingenio- Mas no; tan prefto. âd vir ti e**. 
las ? para apartar i los Indios de: ron nueflroB Religrofcs^lo que no:) 
algüíivício., òcoftumbre , como fin lagrimas .puede reíeririe , f\ 
fuèiJá .qtie el Padre Vicario Pro- es^ue aunque eñes eran al pareH 
vincial jFr. Domingo Peres vsò cer ChriftiaooSj, y fe fujétatía».^ 
p^a^eterar çl homicidio . Re- laenfeñanza de los Padres, apar-j 
prehendiales efte vicio con fré- tandoíe de algunos de fus antigaosj 
quéacb, Tñas no otilante ellos à vicios, y abrazando eji f arle lál 
efe^odidstsíojian executar, algú.: obíervancía de la Dmm iey, pe* 
n*ti. mtyek* ;Llegaba, J^notijclaç: ro.que.rian fexvir avn mifmo tíern-
de/la^mume. al Padre^aunque no: po k Dios; )^Pemoni©,y de t a i 
• ft i i b k el agíeflbr, JJ juritandoíà fuerte qúcaan s i r á m las.&im 
oí ^ ^ ' ' P P ' de 
i <5 o Lib.I- laterctu fartcde fa HijioWa 
dc h Fee , qüe no & apartaflen condidas. Bien fe echa de ver el 
de eJ antiguo culto, Suc tI^uta« ientiraiento ? que tendría el Re-, 
ban al Demonio en fus f alfós ligiofo con efias noticias; pero di. 
Diofes 'Eflabaefte punto muy o- GmuJandopor entonces ius afee-
culto entre ellos^porcjue temien- tos, por no e/pantar delde Juego, 
dollegalfe â noticia de los Pa- la cazarles encomendo el fecreto 
dres > ie avian entre todos jura- de lo que avían dicho, y llaman. 
mentado de guardar fecreto en do à los muchachos de la efcuela^ 
eíia parte , y lo cumplieron con à quienes acariciaba, y agafajaba 
tanta legalidad, que nunca por mucho^ fe informó de ellos en ef-
eitos Hegò à defcubrirfe $ pero ta parte con tanta claridad , que-
feto dckubnò Dios por raro mo- llegó à íaber quienes eran losSa.: 
doa los Religiofos, para el bien cerdotes de aquellos facrifícios, y 
de aquellos miierables • Dexa los initrumentos^que cadavno te, 
dos dicho en el Cap.XXVUI, co- nia para fus diabólicas funciones, 
mo el Padre Fr Domingo Perez y encargando también â ellos el 
bautizo en Abucay á vn mucha- fecreto^ les mandó, que à nadie 
cho: iobrino de vn Sacerdote de fe lo dixeíTen, porque no les azo, 
los Idolos>y que enfeñandole à taífen fus Padres . Informado el 
lecr,y àeferibir,y dándole à leer Padre de todo con gran diflincion. 
Libros devotos, ialiò muy aven- y claridad, y confultado el nego-
tajado Chriftiano. Eííe pues,ty o- cio con Dios en 1 a oración, llega* 
tros muchachos, que tenia el Padre da la Quarefma de el año de 1685, 
en el Convento/ le hadan muchas determino poner fin á eíia ídola-
preguntas à dicho Religioío ib- t r ia , aunque conocía muy bien, 
bre cofas pertenecientes àla Pcè> que le avia de cortar mucho tra-
y el fe las enfeñaba, y explicaba bajo, muchas pefadumbres, y pe-
con todo gufío, con Jo que cada ligros: porque los Sacerdotes 
dia fe iban roes enterando en to- principales de ellos facrifícios e. 
dos fus artículos, y Myüerios- A- ran la gente principal de el Pue-
viendofe pues pafado tres años de blo, à quienes todos reípetaban, 
la entrada de nueftros Religiofos y veneraban, y podian machinar 
en aquella tierra, Je preguntaron contra c] alguna traición. Y eftan-" 
al Padre eflos muchachos, fi era do juramentados todos en nodef-
licito hacer t a l , y tal cofa ? que cubrirle, como yà lo teniae] ave-
eran las idolatrias, que vi aban los riguado, era punto, en que todos 
Indios, y los Sacritícios, que ha- fe interesaban, y todos avían de: 
dan al Demonio. Preguntóles el dar contra e l . 
Padre , que era Jo que hacian , y No obftante , pueda ep Dios 
ellqs como niños fueron defeubri- toda lu confianza, con el infor-
endo todo, quanto avian viiloha" me, que tenia de todo , fue Ha. 
cer à fus mayores, y quanto exe- mando à vnos, y à otros de los 
cutaban hafta entonce* aUà áef. principales, y à cada yno de por íí 
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Je rcptchcndia la execrable mal- creído, que avia de roorír el que 
dad ? que executaba, ofreciendo tocaDTe, ó profanafle tales inftru-
facriíicios al Demonio J y antes mentos. Predicóles ai Padre, y 
que le negaflè la verdad, Je decia: eníeñóles lo que avian de hacer 
Tu tienes eltos^y eflos inftrumen- en adelante: y concluido efie ne. 
tos , y con ellos facrificafte tal gocio en Bauguen, pafsò à Balac. 
dia, en compania de Fulano, y de bac á hacer lo roifmo, y aunque 
Fulano. A otro le decia; Tu eres huvo algunas dificultades, con la 
Sacerdote , y por efl'o tienes tan- ayuda de Dios fe vencieron . De 
tosinftrumentos guardados en tal Balacbac pafsò al Pueblo de Ala-
parte para los facriffeios, con que Jan, y aunque los halló tercos, y 
dàs al Demonio la honrra, que fe pertinaces, con fuavidad^y razo-
debe â Dios, por feñas ,que tal nes lesperfuadiò à que hicieran 
dia en compañía de Fulano, y tal lo mifmo , que avian hecho los 
dia en compañía de Fulana hicifle de Jos Pueblos antecedentes 
eíle facrificio 3 y el otro, y à efie Paso defpues al Buquil ,y execúi 
modo les iba examinando à to- tò lo mifmo, que en Playa-Hon-
dos, y reprehendiéndoles tan da, haciendo peda70s, y que-
grave maldad . Y ellos viendo, mando todos los intlrumentos de< 
que les daba tan ciertas feñales, fus Idolatrias. Y aunque por efto 
tenían por adivino al Religiofo, fe le figuieron al Padre muchas 
y le entregaban los inftrumentos pefadumbres, todolofufria cort 
de fus Idolatrias. Comenzó por grande paciencia, por veer, que 
el Pueblo de Bauguen, cuya Igle. en efto hacia la caufa de Dios ¿ 
íia eñaba dedicada à Santa Rofa, por Ja qual al fin le quitaron lai-
y con ayuda, y Patrocinio de la vida, haciéndole gloriofo Mártir, 
Santa, recogió gran cantidad de- como defpues veremos. 
eftos inftrumentos v que vnos le Arrancada efta raiz tan pemL 
entregaban de buena gatia J y o- ciofa, no tuvieron dificultad los 
tros de mala . Llamó à los niños, Religioíos en ferobrar en la tier., 
y mandóles, que Jos hicieíTen pe. ra de fus corazones toda labue^ 
dazoSjy ellos lo executaron lúe- na doítrina, y enfenaza . Perfua-
go al punto . Echadlos ahora en dianles el temor fantode Dios, 
las Letrinas (dixo el Padre) y lá frequenciade los Santos Sacra'.* 
los muchachos hagan fobre ellos mentos . Ja devoción âlaReynaí 
fus menefteres. Obedecieron al de los Angeles, y el exercício de 
punto fu mandado, haciendo mo. fu Santo Rofatio . Y como ya a-
fa, y efearnio de tales inftrumen- via falido el Demonio de fus al. 
tos . Quedaron pafmados los mas, apartándole de el derecho, 
Zambales,de que no fe huvief- que à ellas tenia , no hallaban 
fen muerto el Padre, y los mu- refiílencia alguna en fus corazón 
chachos por el defacato, que ha- nes la dq(3riná , y perfuafsíones 
cían à fus Diofes, porque tenias de-los Religiçfos ^ y afsifeles 
P P i ' 
l * * l ib* h âe la tereera parte âe h. Hifi-niã 
aíentabati muy bien todas cuas. 
cofas >con las qualcs caò^dia íç, CAP- X X X l í • 
iban .peíficionairdo ^ hadendde. rE j f l GFMOS JMfl^ciíos. çrs - * 
ferwofosChríñianos^cu^adofos; obró 'Nueflyo Serm en cjta Ml¡Hon 
Aerfuíalvacior., y aglicacos i los ò rfáuccion de 
Ó^írfcios de' pkdadYá nq fe oian •. : - , . ; 
( cpmo antes} ix:Liertes^iole£itas> W ^ ^ ^ ^ ^ Ê ^ Fart^e ^e ê :c • 
yà ¿ D ; avia^embuaguezeŝ  ni otros'. R ^ ^ t t ^ m munuo la N'a^ei- . 
defordençsyyà JosSupenoreiseran; I S ^ ^ H taci ^ c^riílo> : 
obedecidos,y refpetadosde lotí K m f l ^ a prometió à, fus.; 
iDferioreSjyino fe oia ectre ê  I ^ ^ ^ ^ ^ B Apolioles^ y Pré-
lios vn no quíero^omoloacoflum- dicaüorcs eliavorecer , y ccope- , 
braban à reíponder antiguaiBtn- raràiu predicaeici; cen n.aravi-, 
t í ^Yà todos tenían feguridad , Has, prodigios^ y .mjJ*gro?5 > af- , 
cada vno en íu Cafa,y nadie tra- si coniO:Jo prometió elte Sefxr ^ 
taba de vengarfe de otro - A la: lo cumplió en la -prediçacior de , 
Milia acudiaoiíafiitodos los dias ; fus Apollólescomo San Marcos; 
y âirezfir y , Rofario por las tar* refiere al fin de fu bvan^elio, y., 
dbss ^ Tosdos lo trabían al cuello Çan Lmcjas en lo^ tiechos Apoflo-; 
©on grandevociou^y en fu Cafa: Jicos . Efle miíçio cflíl'o'jhfc guar-̂  
ío.rfezaban todas las noches. Oh-; dado el Seõor en las nuevas ÍS/jif-, 
ftrvaban los ayunos de la Jglefia^ fiones^y^educciíones , de çjue en-
víos dias de abfliriençia con pim- ella tierra teríeirps bailantes ex-, 
tuajidad^ parque.temiatí niucho; perierciasj^ por fer muchas Jas, 
les caflfgâíTe Dios,COITÍOcaíià^ó i - nuevas converfionesj en JasxjuaJes: 
ícigtinoB para.-ebíeiixplo de ctrçísv liempre.obra;Pips algunos pro-
y en fin era tal íareforma de ccí^ djgios p̂ara, cíedito de la do¿tii-f 
tufíibre^, y Ja:mjídanz?t.de vida en na de ius Predicadores, m as >. o? 
«flòártoèiçsil^iosfrôifjpps;Padres iBenós ¿legun la Entidad de. ef-, 
ferádtóiaban: de ferí ^lo^què àyiíé %9% y y ^egun * la neceíidad > que; 
obrado la.m^np de:Dios, rñiíd^^ ay ct̂  lo^ioy^és^; para qup a-' 
dolos enbrevifsimoeípacicídeti^ bramen mediante ellos Ja do îr-Uj 
tmpò de Lotes carniíerós en Cor-, na.Evanígeliea.j. Y con.o f or ivna; 
derostnanfes>ydfefierasiylveflres^ pane; los Hredkádores > quê  Ja 
y^montaiázes-énífieles» y obedi* Provincia' embiò â eña Mifsion y 
entes hijos der3a-IgJefiâ Y aunque, eran muy virtuoíos , y por .^otra; 
fue mucho kr'que én^eflotrabaja- bs Z^mbalçs; per fu barbaridad: 
jbn rueflros Reli^ofos , toda la- neceíitaban4e;Çftos milagros pa. 
gíóriaie le dêbe à Dios^ quê  no ra reducirfc;x obraba píos niu-> 
ícÍQÍii¿ífu'fpiritu-.á lo8'Ñ4iî ftrQ$> chos cu eña Mifs^on^vnas vezes 
Gm quje cooperó à ñj predicaíi^n- porlos mçritos:^ íuçPredicado*' 
cofi mutfe©$>ry patentes nMlf^r^ res, y otras en confirmación de > 
^ " i - * re-
âc laTrovincia âc el SS. fy/aWo de Thilifwas* 
referiremos aqui algunos J por no llevaba toda Ia atención , pareci-
permitir la brevedad de efta Hif- endole, que yà tenia en ella , 
toria el decirlos todos * con que defraentir lo que decia 
Eíiaban acoftumbxados eftos, el Padre • Guardábala con gran-
Indios ( fegun queda dicho) à no de cuydado, y folicitud ; pero vna 
guardar las FieUas> ni oír Miíla, nochê  que fe defcuydò, entraron 
ni obfervar los ayunos, y abfti- los puercos de el monte ^y no le 
nencias. Predicábanles, y exhór- dexaron íi quiera vna raiz, no a-
tabanles nueiíros Religiofos à Ja viendo tocado , ni poco, ni mu-
obfervancia de, eftos mandamien- cho>en otras Eras de gabes, que 
tos ? amenazándoles con el calti- éflaban juntas à ellos, Gn cerca, 
go, que Dios executaria en los nidefenfa alguna, de que admi. 
tranfgrefores. Succdip¿pues, que rado, y convencido el Indio jfuè 
en vndia de Domingo faliò vn â dar quchta de lo íucedido al 
Indio, no obñímte eflo, à cortar Religiófo, y eñe tomó ocafíon 
cañas ? y cayendo vna de ellas a. de elk fuceflb, para bolverles à 
guzada 9 la taladro el píe ; y ò perfuadir el miímo affumpto • 
fueíTe acafo, ò caftigo de Dios, En otra ocafion. Miércoles de 
corrió la voz común entod^ a- Ceniza^ les enfeñaba,y deciael 
quella tierra , que Dios le avia Padre Fr. Domingo de Efcaleraj 
caftigado, por no obfervar las ^ye no debian comer carne en to* 
Fieftas, y por no creer lo que el da la quarefma, y que al que la 
Padre predicaba, y afsi ftieron comieífe. Dios le caftigaria. Aca-
tei¿iendo mas à Dios, y guarda-̂  bado de oir el Sermon, fe fue vn 
ban fus Fieílas con puntualidad. Indio à cazar, y encontrando vn 
Otra vez les predicaba el mif* ternero de Carabao, le mató de 
tno Religiófo, que era el Padre vna lanzada, y quando muy con-
í ray Domiiigo - Perez, fpbre el tento le eftaba defquarüzando, 
m i t m o affii¿gfo,;yÍe^tóárMi- faliò la madre de el ternero, y 
rad, fino fartjficais las FÍefias, no mato al Indio : Io qual oido por 
.aveis de lograr el fruto de vuef- el Religiófo, bolviò à predicar 
tros trabajos, los gabes, que al Pueblo fobreel mifmoaflump-
plantareis en Domingo¿os los to>y fue tanto el temor, que 
ha de comer , y deflruir el puer- todos concibieron , que no tuvo 
co montes,y afsi Íucedera en to- quien fe atrevieíTe àcomer carne 
do Jo demás. Oyó vn Zambal en toda la quarefma . Con eftos, 
incrédulo efia d carina , y por y otros prodigios femejantes ha-
experiraentar, fi era verdad a- cia Dios,que creyefTen los indio» 
quelío > aguardó vn día de Fieíía la verdad de Jo que el Pádrc Jes 
"pa^aplantar fus gabes (que foft predicaba, y afsi iba^alentando 
Í i m k ¿ raizes, de que ellos ft en ellosla do£lrifia,y le iban ha. 
dientan) fue creciendo la píáñta cíendo obfe*vánte$ de la Ley de 
¿oh imucha íozama, y allnâíoJtí Dios* ... 
TanSíen queda dicho, qué yo no hè mi jo de tr>; ^ dé eT 
ífítr^ dtbs Zàfebales eíiàbá^eí SácratB'cnto^'fitíó-d'e^s^egtót 
Rolario defácrçduado ', pbrque Heros, y efpantofoSy que ebn ar* 
Jes avia perfuadidp ' e l D ^ ò m ó , eôl^-flccfrâ me amétíaíía'î  de 
que trayendo el Roiario alcuélíòí i r u e r à / y foJviendòíé á Ja Rey-
nià avian ̂ e tencí" prolpeíldad erj tà dc los A i ^ d è n -k^'i^or '^n-
fucetTo alguno, y'alsi cii ^èí ido^ devocióníuáfeiHa^rddigiÔráto] 
ntgjçipdf impcAtaricía, íeMexá-' yunto grito: y a nòtemòccia, 
ban"en ç^ía el ¿oíarío,porquè np por qui. elià a*jui la S&MJÍsima 
fêí liryictfe de émbaraio ^para Madre de Dios. JeáU:a^Síy: ^ 
coníeg¿ír el finque; deíeát án. cbn dos fefeòffíSinâs noras;| 
lluego quê entrãronnucíiús Rè- vellida âe: teíplañdáres, y de-fr 
ligiofos, comenzaron à exhortad zés^Tre-defiende, y ahuyenta â 
à los éeljés^a 'Ja devoción de ej fôs enemigo^ No fe;fei«rP( dixof 
Santiftimp " Roíarior feíeria^Ies itíííy ¿bi^is ^'nü a d ^ t í â té 
muchos"iBÍla^V^e.l3íc^;K|: Iftett ^ W ^ ^ r Í S ^ m í 
obradQ^tjr i^ia 'dCe èiférmá mtíy f̂ofegada icon;:efia 
£ cuentos., X para. tolver p í o s breVe-;-deíciànsÕJ^èn p&/^dlá¿fif 
pore! credito de Tus, Predicado- en com'páñf^ dé lu íifcertââBr^ 
resv hi?-o> que eííps Indios,e5<pe- Publicóle el cafó'en tddá aquella 
ríment?íícn la^viriud , ^ e í caa^ titxrà^y tMcx^zãfyrí& cçrél 
de el SaotòÍioÍ^ioVpfcnndá|^ mticK^ frltídiòs^ ery^a^évoeicíri 
ipedio de fí g t á tò^mar^v i l%^ ^ S t | M i n ^ R ò í ^ . J ^ ; 
con Jas guajes.'quedaron 1Q3 % ; ^ V ^ f f e e i k è W e ^ è ^ 
dios ir uy aficionados à ¿jla devp- da, avíí iivid'b'-Vsk'"tóâia ZàÂ^ 
cion, Enfermo.^n Maíiíigloc vna bal , ilaíradk "Ironia ^ ^ p -
Itxdh prinfipa^ l l ^ ú a , pom gan? PHes tocia ía^vlá 
Manuela Guineo,; tt^er^vpta, ç t r p i ^ d b én tótíilzè^às^ 
y muy buem chriílíana/y^gqbfr Pf&Kiotitâ 
dQ§ los Sacçn^entos de peniten"- fetmectéâ íüortal > ;¿n nada p é ; 
Ltià,;y Vi^tij:o3aI querer el Pa^rç Hps peníaba , qtre eiS eTremédio 
dar]§ la ^treipajunçion, lo ira.fmp defü al ni a mífejrable' ( que eí?c 
fue e n m r e n í u ^ ¡ti elVpataderpifgfe lóS impib^ 
zar ella;á¿a:^gran|y^m^ qúé'qu^ndo Iran líç|3dp al pro-
acciones tan, dejçópp^fadas, çue fundo dela ínaidadcféfpteciait 
püRcron horreir^ àlpf ^ci^0árir- aun 'futóiJrná falyacibíí ) íupo d 
tes.íitJiòla. el ÍPadi¿' f 1 ^ f ^ , j a "'l^eligiofo f ú y ; % ^ . : p e r -
Sánta Çíjçs, y apliçaQdoía^Rp- fuadjrfi ¿' ^ué fe cÒnFeil|:re j ^e^o 
:fari^^üe;.^cya^Ár'Ia^ a lo ' i n i ímafuc ¿títíaif ¿n'fu çáfa el 
que ínvocafle à ía Vírgeií M a t r é . ^ P a d r é ^ tef-, 
SiPidre (dtxo la en íema) quç riÈlei^gtRps; âlômpanl^tís de 
ie U trovtncU ãed SSMofmk iemilflnas^ i^f 
furíoíos ademanes, y xiibriendo- ddle, que daba tregua* lã t n h r 
íe e] rofiro, fc boivio acia baxq. meda^ y dexò-encargado^ le avi-
Mas cl Relígiòfo Uerío de feè^y faflcn, quando bòlvieffe, en. fi. 
confianza > accrcand^fé à )a ém Apems-feavia^àpartado dela 
fefma,, Ia echo Agua bendita; câfe, qpiando le dixèron> qüe Já 
aplicándola ai mifmo tfempO iix enfermãje Jlamâbâ: bolviò3;pe. 
Rofario^ c invoc ando çl Patrocinio to :pasò lo qàe aí principio* B©lr 
de Marík Santiísima-,••iA] punto ^ioft^faiGcmvehtó'eiRcligiof 
toco Díos íu ccta^bn3:y-balvieâ- fo^ y boiviô tercer recado efe l i 
dofe boca arriba, cbfl'graii to'afl- t f tfeMty peto-fiejnptc al ir ej 
feduinbre, hizp/^ie^na hija -ft- Padre¿ fucedialomirmo . Llego 
ya^ qué aili eltaba-; iacãiíè tfed¿§ en eflo la hora de Completas, y 
íos ihíirumentos-dé^^i'beefefee'* yendòr^à dBas clrfàdré €0¿ 
rias, y fe los eptregaBe ai Reli- c tóptóêrd^ j¿ eácargò 3. «Üc^ 
.giofo, deteftando el i a à voces fus mendaflè' Virgen vea 
maldades • y luego hizo iu con- may y acabadas ias GompietaSi! 
féfsiün con muchas lagrimas > y embiò al compañero^ que vief-
con iñuchos aélos fervórofos de %'íí eiBaba capaz de confeflarfé» 
tec, efperanza , y charídadj^lóá Hallóla inúda, y fin feñas de tor 
guales continuó &áfta ía muerte, íplpf.aírodillandofje junto à i U 
edfjícando mucho con tilos à áM&W^(ài^ypjEx$x>gelh^f^ 
guantos avía{e'f¿andaIizado• .con fe épJfc&^liReigrio^ qcre llevajbi^' 
f i níala vidai y \ qoê a^jÇdõfde vnjfódre muyxií* 
^eínejátóé â eños dos fue el tuofo^ y Jlamandtí^n íu inttrior 
pfodigio^ub'obrlVDios con Rofá à lá Virgen Sajitifsima, dio vn*. 
Ygayy lá <jü.áf: por efjpkéio de palmadica I la; erferma dicien-' 
mas^épM^ afiàs,; avíá'viyido ^eii;: do? Hija/ habla: para bien de tu 
lós montei í^^^ a t à â MEO el nombre de lefu«, ^ 
tata^y^heiída ^móftil>énfér¿ Maria. Al punto (como Gdif* 
tóey^.y'ajtímbraday tocada dé pertara de'vn profundo fuqño)x 
TDíos j fe réduxo- a-fu Pueblo dé hablo la enferma con > grande 
Maímglof, y>ando aviíar a! Pá- quietud, y reconvenida, y pre-
âré MinÉrò.fque era el Padre :-&iiitôàfto-elV*dtç, coi?id"avija 
Jhomas; d^él Rofário ) fu- llámadd tantas vezes al Confef-
plicàndòle, la fueííe a conf'efíar. for , y" luego que «fie llegaba, 
Acudidel Padrc^ {iexo la haltó çntnudecia^ Refpondiò, que.vn 
Un hablâj y^aúpquê' fe te;vhi<;iè- motiíimo f eo > y negro le fajjaiba 
rpn algunas tnèâidrtás , y: el Pa- vifiblemente la boca , y? vedlo 
¿x¿'Ta hadaTeWofas exhorta- alli (diko) vedlo . m aquel rio, 
c.ionesy todo.gatí cía? que era en. con , que lanzando llamas ppr 
v^np^rporqúè ño daba indiciois Jos ojosy„ka hwdQ/Rwlre de tij,y 
¿e percWrjniiá. Dexolapor e ^ dé 'effitrcKqiia; Pues ea (la dixo,; 
terces e í U e M o t ó , parecíen- é 1 Padre ) vanlos ¿ lo que l ^ 
i^tí Lib* f. de Id Uretra farte âe (a íliftoría 
pona, y no aprecies àelFe infa- donde Jos excité à hacer cieno 
me, y flaco enemigo• Quieres Sacrificio en veneración de los 
teconfeflar? Si Padre,dixoella difuntos, y Demonios . Pero al 
con grande afelio, devoción ^y punto, que comenzamos, íeen* 
humildad .Coníefsol a el Padre toldó c! Cielo, cubriendofe de 
muy à fu íatisfaccicn , y la ad- negras fombras , que refpizando 
n^iniíirò los demás, Sacramentos^ vracanes,brotando truenos,y gra* 
y afsiftiendola hafta d amanecer, nizando rayos, alteró terrible-
repitiendo ella muchas vezes los mente el mar, fumergiendonos 
dulcifsimos nombres delefus,y enyn profundo miedo, conque 
María, al falir el Sol, murió muy temimos nueitra peidicion , y 
fofegada* , ' . abriéndonos Dios Jos ojos de el 
En el mifmo Pueblo vivia vn alma, conocimos , que aquella 
Indio,llamado Don Nicolas Za* tempellad era obra de el Demo-
rafpa^que aunque era de los mas tjio, para darnos ei pago de nu-
principales, nunca le avian hecho efira Idol&tria, Y bplviendooo» à 
Governador̂ pc r̂ íiis malos ¿ratos, Dios de corazón ? confeflabamos 
-è Idolatrias, de que ellaba tpuy à gritos nueflras culpas, prome-
rotado entre todos,Fu^ãlUppr tiendo ej no reincidir jamás eti 
Miniftro cierto Religioío , y por ellas, ê imploramos el auxilio, y 
tiempo, y efpacio de dos anos, favor de la Madre de miíeticor-
fue obfervando gran mudanza: en dia, poniéndonos â rezar à vozes 
efte Indio, Acudia i la Igleíía con fu rofario, y aqui fentimos f ú * 
mucha frequência, y çun^>Jizçon pablemente el poder de Dios, 
las demás obligaeiws dé Cbrif- y;fusmifericordia ^ pues antes de 
tiano. De lo que admirado el acabar el tercer rivylíena, fe deft 
Padre , le pregunté vna vez : vanecip repentinamente la tem-
Dime, Don Nicolas, que mudsn- peflad, fe quietó el mar, y dinaos 
za es eíia, refp£¿ío deja vida fondo, profiguiendo el rofarip, 
•'efcandakfa, que tenias, antes ?;A quç .aviafnos empezado, y dando 
que el refpondiò: Ay P&drel que gracias àDios,y à fuíVladre San* 
ya creo beveras, que lefu Chrif- tifsima, juramos de no bolver 
to hijo de Maria Santifsima es mas la Idolatría. Yo Padre 
Dios, y hombre verdadero. Pues (añadió el Indio) ya me he con-
que? (<Ííxo el Padre) no lo creias feíTado» y voy ahora haciendo pe-
ames ^ Si (dixo ¿1) pero muy nitçnciade mis Idolatrias, y an-
mal, por mis malos.procederes, liguas maldades • FroGguiò efte 
:>è Idolatrias. Pues que novedad Indio fus exercícios con gran fer-
• ha ávido? dixo el Padrej y el reí- ,vor, viviendo exemplarmente 
f ondio * Avrà tres años, que na- hafiâ  la muerte- Efios ion Jos fru-
végando con vnos compañeros tos, y efeílos de eíla devociof», 
atia la P^mpanga, llegamos tn- les quales hàn experimentado 
frente de el Paô  fitio temeroío, bien eftoB^Zambalcs en muchiíii-
âela Vyovinda ãe-d SS. fy/írib ¿t TbiLlfinas'.' t f i 
•mos prodigios , y milagros, que ron^porque á pocospaíTos, que 
píos ha obrado por ella en íu avian andado, íirílò aquel inmo 
tierra,y los omitimos por la bre- mas duro ta) moción, al comtc-
vcdad, corc^ayendo eíie capitulo t;o de aquel Leño de la vida 
ion otro fueelió , que declára la que prometió el b^utiz^rfe^quan-
.rçifericordia de Dios,y también toantes pudicffe, como Jo exc-
^ lulilcia- cuto, luego que fué ir.ítruido. Ya 
Siendo Vicario de Paynaoven efte fué vo calo notable de mife-
el Padre Fr. Gregorio Xiraldez, ricordia, yíiguiòíele otro de lo 
folian bajar de los montes al di- mifmo : pues llegando/ los que 
çho Pueblo dos Gentiles muy eran aun gentiles, à cafa dela 
viejos, y ancianos, à Jçs quales chriíliana enferma, y dándola 
el Padre acariciaba, períuadien- el recado de el Padre, prometió, 
doles á fer Chriiiianos, no per- luego ella e l que fe redudria, y 
.diendo, ocafion defugerirles la aplicándola la Santa Cruz, íc 
immortalidad de nueltras almas, refolvio al punto la hinchazón^ 
y el premio, ó caftigq de la otrg y quedo en breve fana, fin otro 
vida . El vno oia bien > porque medicina. Cerca efluvo aqui v¿a 
era dócil, el otro era mas .duro, "mifericordia de otra. Pero como 
y afsi no oia tan bien . Vn dia la lufliciade Dios labe vengarfe 
fcajáron eftos dos Infieles, â pe- da los agravios, que fe hacen % 
á i t al Padre> lesdieíTe algunré- fu mifericerdía per los qup abu-
Kiçdio para vna India, que fe fan de fus piedades, alsi Jo e íé -
éííaba muriendo en el monTe,d:e cuto con cita India infeliz, que 
vna horrorofa hinchazón , que hallándole ya buena , fuerte, y 
tenia en la garganta, y amena- robufla, la que fe avia vifto à las 
?aba ahogarla à cada pafp . Era puertas de la muerte, reíütuida 
eña India Chriftiana, pero avia ya la Cruz al Padre, bolviò à fu 
ya anos, que vivia en el monte antigua , y abominable vida?de-
cri mala amiftad con vn Infiel, terminando de perfeverar en fu 
Refpondiòles el Padre, que el apoftaíia ; pero al puntoítn,dila-
ño era medico, ni tenia mas me- eion alguna la repitió la hincha* 
didna que darles, que vna Cruz zon'con mas fuerza, y la ahogó 
«ngaftada con reliquias, que la en breve tiempo miferablemen-
JlêvaOTen, y fe la aplicaílen, que té : elle es el cáffigo, que tnere-
eomo ella prometieíTe dexar íu ceñios que abufan de la ID Herí-
mal a vida , y reftituirfe à fu cordia de Dios,, para períeyerat 
çhriííiandad/efperaba en Dios, fus maldades. 
que fanaria- Tomaron ellos 1$ -
Cfuz, íih dífeurrir, que no fob 
llevaban en ella el remedio age- -
jno, fino también el próprio j pe* 
y© nauy preflo lo exf eriawita-. ^ " r^AP 
m?. 
1 5 1 Lib* I . de UUneuparte âe /íjHijíona 
gentihíbo a fus habitadores > y 
C A P . XXXIII- Uáhiendolos à Ja Fee de Chriftoj 
PB O T M MISSTOX £ K LOS y ver ahora, que envndiaaviaa 
vitlmos'Pueblos àcla Yrra^a, Tro- perdido, quanto en muchos años 
vinda deCagayw» 
\0 folo en efla Mif-
fion de Zambales 
avían trabajado, caufaba en ellos 
gran pena, y defconfuelo, viendo 
nial logrado el fruto de fus tra-
bajos: pot lo qual en varias oca-
trabajaba por cile (jones hicieron dichos Padres al-
tiempo la Provin- gunas diligencias, para reducir 
m _ ^ _ ^ _ _ m cia , íino también cítos Indios à poblado ; pero no 
en otra de no menos fruto, en focaron de ellas mas fruto > que 
los tines, y términos de Caga- el logro de algunas almas } que 
yah . Avia allí antiguamente Dios tenia predeííinadas para iü 
quatro Pueblos, llamados Bata- gloria. Mas como el 7e1o délos 
yagjPilnan, Bolo, y Abuatan, Religiofos tiraba à mucho más; 
*jue tendrían como dos mili Ga- <jue era Ja reducción de toda 
fas, los quales allepthiiO año de aquella gente, no perdían oca-
fu fundación, quando aun muchos f¡on para c(}e empeño, que no la 
de fus moradores eran Infieles, folicitaflen con muchas veras-
aunque los mas de ellos eran ya t í año de t ó / j , en que falid 
Cfmllianos, el dia de la Afeen- eletfo Provincial de eíta Provin* 
fioa de el Señor de el año de 1615, cia el Padre CorniíTarip Fr. Phe-
fueroo deiamparados de fus ha- Iipe Pardo> le encargó mucho el 
bitadores, que ie retiraron la Diffinhorio(comoqueda referí-
tierra adentro, engañados de fus do atrás) el que folícitaffe nue-
Aniteras , ò Sacerdoúfas , quie- vas Mífsiones, y reducciones de 
ties no llevaban á bien fu Chrif- Infieles à Ia Feè de Chriífo : y 
tiandad, por el logro, que per- afsi yendo dicho Padre Provi-
dian con ella de fus Sacrificios, dal à viíitar la Provincia de Ca-
y diabólicas funciones: y tanto gayan, le fup Hear on los Rehgio-
íes Tupieron decirí para perfua- fos de ella, que fundaífe ella Mif-
dirles âeita retirada, que al fin fion de laYrraya, y con def-
fe refolvieron à executaria^ apof- cendiendo à fus fervores el Pre* 
tatando de la fee, que avian re- Jado, embiô à eñe parage dos 
cibido, como refiere efta Hiíloria Religiofos, que fueron eJ Padre 
en la primera parte, Hb, 2, Fr. Pedro Sánchez, y el Padre Fr. 
cap< V Mucha pena causó àto- Geronimo de Vlloa, que llevaban 
dos efta apoíiaíia, efpecialmente el empleo de exploradores, para 
a los Padres de Cagayan, à cuyo que hablando, / tratando con los 
cargo efiaban aquellos quatro Apoftatas, tentalfen fu animo, y 
Pueblos, que avian fundado con fu voluntad, y vieífçn, fi eftaba 
grandes fatigas + facatido de de fazon aquella cofecha._, para 
me-
âe hTrovlnch âc d SSScfam â e T h l l l t f w , <Q 
meter en ella la hoz de Ia pre- que en enfermando oualquie» 
dicauor. Subieron allá los dichos Infiel de eflos, fe juntan todos fus 
KeJigioios, y aunque los Apella- patientes, aun los genuks h 
tas los recibieron bien, no pudie- perfuadirle , que fe hrga C híif-
ron recabar con fus perfualicnes, tiano, no por zelo, que tengan 
el que fe rcduxeíTen alus antiguos de la feè , pues ellos fe quedan 
Pueblos; porque citaban preveni- en fu gentilii'mo, (¡no por el te-
dos de antemano de los Indios morde q muriendo Inhel.padcz-
de el Pueblo de Cabagan J que can fus bienes algún detrimento, 
por fus particulares intereflés Jes fe gun que por Ley , è cofum-
perfuadian , no bolvieíTen à fu bre, fe halla eflablecido con Ja 
Chrifiiandad, y es que de bol- praâica. AI contrario fucede en 
verfe afundar dichos Pueblos, los Indios, que los Chriftianof de 
fe les quitaba à ellos el comercio los Pueblos vezinos à fnfeles, 
con los Infieles, en que tenían perfuaden â eflos, à que nolo 
gran logro^ y ganancia , y juñta- lean , por no perder en ello fu 
mente quedaban efios de Caba- comercio,y trato, en que tunen 
gan mas en lo interior de la Pro- librado fu logro, c interés. Y nó 
vincia, fin tener tan fácil la reti- es mucho, que efto executen lo* 
rada en tiempo de'algún levan- Indios, ííendo Chrifíianos nue-
tamiento: y afsi como en tiempo vos, y recientes, pues ay Furo-
de las guerras con Portugal, no peos,que por fu interés defayu-
querian algunos, que efle fe con- dan mucho à las Mifsiones, y 
quiftaíTe, por tener donde íefu- quanto trabajan los ReJî iofos 
giarfe facilmente en tiempo de con fus perfuafior.es, lo deshace 
alguna tribulación , afsi también facilmente vn Alcalde, ò vn Ca* 
eflos Indios de Cabagan, aunque bo, por fus particulares conve-
Chriftianosjerfuadian á los gen- meneias: y efta es, y hà (Ido 
tiles, à que no lo fueífen, pon- fiempre la caufa(como queda 
derandoles la carga de el tributo, dicho ) de aver aun tanta infide* 
polos, y fervidos perfonales,y Hdad en eftes lilas. En fin los dos 
otras penalidades > y moleflias, Religiolos,que embiò el Provine 
que fienten los Chrifiianos, vi- eial, fe bolvieron fin aver podido 
viendo en poblado. Es increíble, hacer cofa de fubflancia, por ef-
loquepafa en efla tierra, por tar los Apoflatas muy perrina-
que fobre vn mifmo fundamento, zeŝ  mediante las perfuafiones de 
que es la codicia^ fe tanjan efec- los de Cabagan. 
tos encontrados. Viven aqui mu- El año de i 6 7 7 fe celebro 
chos Chinas Infieles, y es muy Capitulo Provincial en efla Pro-
raro/e] que fe muere fin bautu vincia, y entre otras Ordenacio-
zarfe, nofolopor las perfuafio- nes, que ~en el íe eílablecieron, 
nes de nueflros Religioíos, à cuyo fue vna, la que queda vezes refe-
carsoeflà eíía Mifsion finopor rida,que los Vicarios de los Pue-
' ' R r z Í i 2 i 
t5fl c Záb, h âc Utctcçra farte âc la f?ij?òr|ií 
Êjlos vczinos $ Inticies procuiai- gos, y diez, y ftisÍndios, fueffe à 
fes laíe^uccÍQG de eltoi» con todp la reduccioi) de cííos Inheles^ton-
ferv0r.H1cieron.ea cite Capitulo vidandoles de parte de el Rey 
Vicario de Çabagan al Venerable Nueíiro Señor con el perdón de 
Çadre Fr, Pedro-J^k^çnçz, Varón todas fus apoftalias,, muerte-s, y 
Apodo]ico,, y oado a Misiones, Q r̂os delitos, que tuvieflèn, y 
y además Ja Ordenación di- que à los. Apoftatas5 que ie re-
çha de el Capitulo., Jè encar- duxeflèn ,.í.e Ies perdoraria por 
gò el Padre Prpvínciaí recien tres años e] trifcuto3y à los Infie-
çledo la redición de eftos Infie- les por diez años, íi fe conver-
les, y Apoftatas , y yendo el Pa- tian, y que de lo que de fu ida 
dre Provincial á v i í i t a , confuí- refultaíTe, fe diefle parte al Supe-
todo el modo de efla reducción nor Govierno, para dar laspro-
con los Padres de la Provincia de videncias j que fuellen receiía-
Cagayan, embiò al referido Titio rías,, y conducentes à dicha re-
de la > m y a al dicho Padre Fr« duccicn-. Con efie order llegó à 
Pedrp^Ximefiez^aEdole porcom- O'gayan el dicto Padre pr. Pe* 
pañfto4e cña çmprePia àfu mif- dro Xinierez, y el Alcalde ma-
mó GQippalero, y Secretario, que yor de aquella Provincia le pro* 
era el Padre Pr.AndresGonçalez, veyò de Io neceílàtio para efia 
Gbifpo que fue defpues de ja empréíTa, aurque. el Padre no 
llueva Cayeres y mas avjendo quilo llevar conligo Soldados f̂ino 
ínuertoà pocos dias el Padre Pre- folo los diez, y ieis indios, para 
yincial, çefsò por entonces dieba fu refguardo, y para que le togaf-
rfduccicíi. : i. fen en Ja embarcación. Subió el 
- El año ílguieiite de fetenta,y Padre à aquellos paramos^y del? 
£>&okbo]viò à celebrar Capi- poblados, y tratando con blan-
lulo en efla Pyoyinjcia , y bolvie- Ldura> y manfedumbre é aquellos 
xon à hacer VieàriG de Cabagafl -Infieles, reduxo muchos devn 
".al.diçho Padre Fr. Pedto •Xmtr f atage liaraado Ziflun^ â que fe 
ú t 7 > y mientras fe celebraba efle feajaflèn àpobJar à vn íitio lia-
-Capitulo, el Señor Govtrnãdof jmado Sarta Rofa, donde eíluvo 
4e eíias Iflas, à petición de ti antiguamente el Pueblo de Ba-
;Setk>r ArzobtípO > y de el Señor tavag, comolo executaron lufgo 
.Obifpa de Cagayan, y también fin dilación , y fin ayuda de tro* 
-de ti Padre Provincial recien pas, ni efcoltas. Fuera de elfos, 
dedo, que era el Padre Fr. Balr fe le ofrecieron otros, que íeriatí 
thafar de Santa Cruz, hizo vna como trefeientos hombres 3 pero 
junta de guerra fobre efla reduc- eítos por eítar mas tierra aden-
ciop,y Jp que de ella falíò ie* tro, necefsitaban de eícoltss^que 
fueltcfiíè^q^e ^ l djeho Padre Fr* Jos acompañaífen, y cargaffen i'u 
Pedro X i m e i ^ ..efcoltadç ck matalotage, y traltos de Cafa,y 
' cinco Efpat^ej^jcinco Pí^pjaft- p̂ara çflo ayudo, MXÜCM jcon / 
i d a TrovlnciadeelSS. ^ojãrío ¿t fíjiííf has* r í i 
'providencias el Alcalde mayor for todos llegarían â fefema, y 
'de aquella Provincia, que era el laqueándoles JU ajuar, y hacitn-
Almirante Don Pedro de la. Pe-, ciâ de que fe vriJizó ia tropá-ra--
ira, zeloío de la honrrade Diosyy zorablemcrte : y- con eíia ven-
de el bien de las almas. Uioleles ganza hecha en los traidorts> 
â efeoger Pueblo donde vivir , y quedaron los ruevos* Pueblos 
vnos de ellos fe fueron à Caba- quietos> y lofegados, y los ene* 
gan> otros al dicho Pueblo de migos medroios de hacer otro 
Santa Rofa? y otros à otro Pue- tanto, y el Padre t r . Pedro ie 
bJo nuevo llamado Ytugug con quedó en diches Pueblos ruevesi 
el titulo de Nüeftra Señora de dOífírinando 3 y enleñando a los 
Vifloria. fuera de eílos ^ fe baja- Apoltatas, y cathequizando à los 
tdn -cien, perfonas, que fundaron que eran Irüeles, para recibir el 
él Pueblo de Sah Fernanda, don- Santo Bautifmo. 
de„ eftaba el antiguo Pueblo de Llegaron todas eflasnoticias 
Bolo; y aisi de los quatro Pue- à Manila, y recibieron con ellas 
¡Blos. antiguos y yfe hàn buelto à mucho gutto , afsi el Sçnot Go-
tellableéèr- los três, que fon San vernador de eftas lilas, como los 
Fernando, Santa Rote, c Ytugug. Señores Minifiros de la Real Au* 
• Embidiofo efíaba d Demo- diencia 5 y arbitrando fobte la 
nio de efta reducción, y afsi in- permanencia de efia reducción, 
tentó el deñruirla, y defvanecer- dieron orden al Alcalde de Cagar-
la, valiéndole de los mifmos inf- yan, para que fueíTe â fundai 
trunientos, con que tantos años vn Preíidio en la Provincia de 
ántes la avia efiorvado. Sugirió Paniqui, que eflà la tierra ad¿.n* 
pues à vn Indio deCabagan^el tro, conque fe aíegurarían los 
que alboroiaífe~à los Indios, que dichos Pueblos nuevos, y ceífarian 
• íe avian bajado, y no atrevien- los alborotos de los enemigos, 
dole efte à hacerlo por fí mífmo. No fe llegó à fundar el dicho 
fe valió de vn Infiel, llamado Ba- Prefidio, porque aunque por la 
1 addon , quien mató à traición " vanda de Cagayan fue el Alca!-
doce pérfonas de las recien baja- de mayor de dicha Provincia,ño 
das à poblado , con que efluvo llegó por la vanda: de Ytuy el 
A para deshacerfe la reducción , y «mbiado por el Señor Gcverna-
bolverie los Indios à los montes, dor. Pero no fue en vano la fubida 
viendo quan poca feguridad te- de el Alcalde mayor de .Gaga* 
nian en los Pueblos. Y para fo- yan, porque antes tenia tratado 
fegarlos, y aquietarlos, tomó, la el Padre Fr. Pedro con vnos Jnfie-
toano el Alcalde mayor̂  y con 4es de vn parage llamado Amba-
vna tropa, que embiò de Sóida-, yaó, él que fe bajaffen â los Pue-
des, vengo las muertes hechas à. bios nuevos , y ahora con ayuda 
lía kion, matando algunos com- de el Alcalde,: y de fu gétite ,ba-
fliccs^y cáutivarüdo à_ots»» que jò^ elPadrc PMtQ àdk|K»a 
; " S f ÍI>-
I 6 2 L i t . Í it ¡a tercera farte âe la Hiftcrla 
IndioSjCon fus mugeres^ familia., eran de vn parage llamado Yo* 
y ajuar de Caía ¡ y llegando con bat̂  Jos quales le dixeron al Pa-
ellos al Pueblo de Ytugug^ fe les J;dre; Si te eítás en Yobat otros 
diò à efeoger fitio en <jue vivir.- ^dos dias ínas^ avia de bajarle 
alü fe quedaron vnos ciento de «gran golpe de gente. No repa* 
ellos, los deiuàs bajaron a Ca- ^rañe^ue de lexos te liamabaní 
bagan , Lalo, Yguig , F o t t o l y ^pues era para que iueíles por 
otros Pueblos* ?>ellos. No lo entendió aisi el di-
Quando el negocio iba con cho Padre¿ antes juzgaba, que 
mas pEQÍperidad, procuró el De- eran enemigos, y por Uevar con' 
momo poner todo fu esfuerzo, figo poca gente, no fe pudo fiar; 
para que cefafíede el tododkha además que Ja gente, que Ueva-
reduccion j y afsi rebolviò de tal bâ , tenia batíante que hacer en 
modo las cofas, que Jos mifmos, cargar niños, viejos, y eníennos, 
à cuyo cargo citaba el promover* y la hacienda, y ajuar de ios que 
Fa, lòlicitaiíen con mas empeña bajaban. 
t\ acabarla, fiados de algunos En efias gloriofas empretfas, 
diólamenes (al parecer) redios, y tareas efluvo el Padre Fr, Pe-
pero de poca validad à la Mif- dro empleado íiete años, en los 
(ion: y alai tuvo orden el Padre quales reduxo muchifsimps A-
Fr Pe-Jro) de que cefafíe de tra- poílaus, y bautizó vn (in nume-
her infielesà poblado, íi para el rode ínfíe]es3fundando con ellos 
efeito fue [Ten neceíTarias tropas, Jos tres Pueblos dichos, que per̂  
y efeoltas. Obedeció efte nuevo feveran halla el dia de oy, avien-
orden el Religiofo, cuidando folo dofe pafado mas de íefenta años, 
de inftruir á los reducidos, y no y augmentando los otros Pueblos 
tratando de conquíilar más con él de la Provincia con los que de 
auxilio de tropas , ni efeoltas . los montes fe bajaban à habitar 
Pero àfusfolas, fin tropa, ni en ellos- Pero quando mas ef-
ruidoj iba bajando gente de a- peranzas tenia de reducir toda 
quellos montes, y muchos de aquella infidelidad, el Demonró 
eJlos le llamaban, que los fueííe Je armó tales enrredos, y fe le-
ã traher, y como tenia orden de vantaron contra él tantos teftí-
no llevar tropa, con fojos los In- momos, que fe vió preciíT^da 
dios de los Pueblos nuevos, que eiia Provincia à apartarle de 
vnos de ellos eran Neophitos, aquel minifterio, y ponerle eti 
otros cathecumenos, fe entraba otro muy Jexos de alli, donde fin 
por aquelios defpoblados , y tra- intentarlo íús émulos, ni menos 
hia muchos Apòflatas,c infieles, el Demonio , le llevaba Dios 
En vna ocation, en cinco dias tra- para otras reducciones, de que fe 
jo ciento, y quince perfonas, y ciará razón en fu Jugar. Qhc^ 
de alü à otros ocho dias , le íi- en el entre tanto efta Miísion al 
guieron otr^s treinta, y cinco^quç cuidado de ctros Padre$ tadbien 
de la Trovlnck âe e lSS.^faU ¿e Thílipints. i 64 
zelofos, que hacían ce guando otras (in efle auxilio, en todas 
ca quando íus entradas en aque- ellas fe hà exptrimentado íalta 
Uos montes, y parages de ios de falud/ y muerte de ios Mif-
Infíeles.y atrahian à muchos con fioneros, y aun de los Soldados, 
íus perfuaíiones, á que fe bajíLÍjen Sue los acompañaban:con Jo quaí 
à vivir en poblado, para i ermas je juzgaba imf racííicèbje Ja re-
bien eníeñados, e inltruidos en lo duccion de todo aoud gentilii-
que pertenecia al bien de fus al- mo. Pero ahora en eQos vJtimos 
mas; harta que paíados elgunos años, la zelofa folicitud de los 
anos, y defengañados todos de el Prelados há hecho tomunkable 
error, y de el falío diftamen, en aquella tierra, abriendo por ella 
que eflaban, contra la innocencia camino defde la Provincia de 
de dicho Religiofo , 3e bolviò à Pangafinan à la de Cagayan, y 
poner la Provincia por Miniííro aunque en ello fe han hecha coi-
de eflos Pueblos nuevos, para que tofas expenías las dà por muy 
continuaffe la antigua reducción, bjen empleadas efla Provincia,; 
con Jo qual Ia Mifsion boiviò i por aver confeguido por elíe me-
reverdezer, haíla que en ella dj0 e! vencer la m-penetraUln • 
acabó el Padre fus dias, como fe dad de aquella tierra, que era lo 
dirá adelante, tratando de fu que mas dificultaba la dicha re* 
níUene* duccion. Y afsi allanada ella di« 
Eftos vltimos años, en que gcultad,no la hà ávido en que los 
eflo fe elcribe, fe hà buelto à Mifsioneros habiten, y vivan ai l i 
reíiablecer eík Mifsion, con mas àc afiento, como al prefente Jo 
profperidad al parecer, que nun. e{]an aIgUn0S Rdigiolos, ocupa-
ca; pues aviendofc varias vezes dos en ja converGon de aqueilos 
intentado la reducción de todo gentiles, de los quales tienen ya 
aquel gentilifmo, no hà fido pp- muchps bautizados, y fe van fun-
Cble baña ahora el confeguir ef- dando muchos Pueblos nuevos, 
to, por habitar los dichos Infieles è componen vna buena Provin-
!en parages remotos, y apartados cia?diftmta de las de Pangafinan, 
de la comunicación de otras Pro- Cagayan, y fe efpera vrra co-
yincias, con lo qual parecian cafi í;eciia abundante, fegun es 
inconvertibles, por no poder ha- COpi0fa la mies, que efla al parc-
bitar entre ellos los Mifsioneros, cer ya en fa20nj( y f0]0 ay faIta 
fin notable defeomodidad, y f al- ¿c obreros, que vengan de Furo-
ta de falud, y aun Gnriefgo, y â recoger cí fruto de 
peligro de la vida; pues en ocho, * jiueflros trabajos, 
p mas ocaílones, que han entra-
,do Religiofos en aquellos mon-
tes, à fin de reducir los Infieles, 
que en ellos viven , vnas vezes 
.efcoLtados de gente de guerra, y 
Sf* " ' GAP. 
t. * t í l í ;- ' iè lâ ieneraparieâe URijloviti 
¿ y--\' Potanco, cuyas vidas quedan a-" 
: X X X I V . - trás referidas ênei mil mo aõo , 
t n t a n ^ a e n ef i tTrovíncia , y M ' h ^ mcnC,0nCÜ laS A6aS,de f 
notloa â e í a M i S s i o n d c V a n g a g y y ta Congregación intermedia de 
¿t vhd ItiàU dc f/pcciíil vinUíU- la reíerida LVíüsion de Zaitfca^ 
. • ' les^y también delade laYrraya, 
L año de 1680, à que referimos en el capitulopaf-
òncè de Mayo' fe lado, fino también de otras glo-
celebró en el Gon- riòfas Milsiones, que entoiKetf 
; vento de Manila; tenia à cargo la Provinciate las 
„ „ \ la Congregación de quaJés fe dará alguna noticia en 
él ^roviixialatq de ej Padre Co- çííe capitulo^ y en Jos figuientes. 
miliario Fray Balthaí'at de Santa Vna dejas Mifsiones,que poí 
Cruz/y en ella fe dà noticia de éfte tiempo Boreciá con gran fiti-
la entrada dénueflios Religioíbs to eft ella Provincia^ era la Núf. 
tñ Zambales, y de el evangélico fion de Palávig^ que es la que a-
cókivófl Biidla fe ibá haciendo, hora fe intitula Vangac • Eflà 'eftá 
Accêpt^rotifê èh dicha Provincia Miísion en la Coftá de Cagayan, 
h^Cáias de Saíitiagode Bolinao, vezina a los montes de Párariànj 
de San Andrés die MaíinJoc, y que rematan en el Cabo, qué 
3e Nueííra Señora de el Roía- llaman de Engaño^ y viene à fer 
rió de Marivelez, la de Nucílra Ja tierra mas alta de efia Ifla , 
Sénóra de el Sagrario de el fíue- por cita* mas cercana > y vezina 
^oTóled'O- ladé Nüeftrá Seftóra- al Norte • Componefe efia Mif¿ 
Ôé la Soledad dé PaynàVÈn^kde fíõò de lndiõs Biíàyas de la Corí-
Nueftrò Padre Sânto Domingo de tracbfla de aquella Provincia, 
^lalang, y la ¿t $¿ntá Rofa de qye huyendo de el Pueblo de Pa-
Baubue-n , y ft pirfieíòn'^ ellas' ranàn, y de otros, habitan aque-
dlez Rèligiofos p a?rá cl ctdtiso flosmontes inaccefíbles/eiguar* 
dé aquélla Provincia ¿ Tambieb' áadiÀ coíi la impenétrabilidaií 
fe acceptò en dicha Congrega*- áe aqLuellas fierras, y ay entré 
lion la Cafa de San 1 helm o dé ellos algunos Chtiftianos Apofí 
-Apptaí > que eftá en el Puerto tatas y muchos Infieles nacidoi 
Ôe la Provinda de Cagayan, en los montes. A l a falda i ¿ 
voto en Capítulos Provin- ellos fe fundó éíla Vjiisíon el año1 
ciaJes al Vicario dela Cafade de 1653,3 diligencias, y afané i 
Bininaleyj y al Vicario áe la lila, zelofosde el Venerable Padre ir-
de Babuyanes fe le dio voto en luán Vguet p e o n í a advocaciotí 
Juntas intermedias- Hizofe ho¿ de Santo Thomas de Aquino j ^ 
notifica mención entre los difun- <éflátiido yà en buen eftado la MX* 
tos de el PadTre Fray Luis de tV íion, aviericlo yà ¿n ella muchos 
Roíari ô  y de'el Pldre it* 1 ofep h recicntítotízados ^ y otros recon-
" "' " ' * ' * " ~ ' c i l i a 
âc l a V r o f l n c i a i t c l SS.fyfario deTUilp ínàs itfç-
ciliados dçfu apoflafia, los a- on, facando los Padres dc elJ 
jucdrentaron los índios dc cl monte à los índio*, para bolvcr-
Pucblo de Buguey , por lo que los al gremio de la Igleíia , Ies 
luego fe bolvièron al monte , y fucediò vn cafo bien c^traordira-
fe desbarato , y deshizo ía Mif- rio, de mucho exemplo, y edifi-
fion , malograndofe todo-çl tra- cacion . Llevaban conGgo vn ín-' 
bajo de el Padre con las per- dio principal , quien llevaba por 
fuafiones de los malos vezinos. dire¿tora vna muchacha, Cathe* 
Quifo Dios, quefe boIvieíTcn à cumena, de pocos aík>s, que por 
juntar en el mífmo Gtio de Pala- cl defeoque tenia de hacerle 
vig, à perfuafíon de algunos zelo- Chrifliana, fe avia falido de lo*. 
fos Mifsioneros 7 mas defpues fe monte», y vivia cerca de el Pue-
bolvieronàaufentar>porvejácÍ0- bio de Buguey, la qual firviò 
nes, que todos los años padecían mucho à los Padres en efta em-: 
de vn Cabo, que và à aquel para- preíTa; pues lo miímo fue avif* 
ge, i atalayar la Nao, que viene tar los indios montarszes las em'» 
de Acapulco ^ y con eíle pretex- barcadenes, tn que iban Jos Pâ  
ÍOj fuele vejar mucho à los Indios dres, que retirafe ellos i lo in* 
de el Pueblo de Buguey , y mu- teríor de el n onte; pero defem* 
cho mis à los de la Mifsion, por barcandofe dicha muchacha,y em 
fer gente de fu natural muy pu- trandoàdondc eíuban los Apoil^r 
filanime: y afsi ha padetido ef- tas> que los mas eran pariente* ^ 
ta Mifsion fus altos,y bajos, por ò conocidos fuyps, les perfuadiô 
que quanto trabajaban erx i l l a , à que falieflen à la playa,puef 
los Padres, lo deshacían los de los Padres no les venían à haçet 
Buguey con fus perfuafipnes, y mal , y foio les trahia el zejo da. 
çRe Cabo con fus, malos tratami- el biçn de fus almas: y tanto 1er 
çntos * Avrã ahora ynos yeiritç> fupo decir fobre efie aíTumptoy 
y cinco años^ que fe ^plyicron à qué al fin ellos falieron à verfeí 
¿uíitar en vn eftero , que fe lia- con los Padres, y le bolviò á 
ma Bavag, con la advocación de fundar la Mifsion en vno de lpfe 
San Miguel, que entre otros San* parages, que quedan dichos • A 
tos les falió en fortéo- Pe aíli fe prçiidia la muchacha çl rezo con 
trafladaron a Vangag, por m i - grande fervor, defeofa de re* 
rar 1 os de e 1 monte, de donde; a-? ó b k el fanto- bautifmo, feñalan^ 
vían falido , y por el mifmomo? dofe éntrelas demás enla .apli«¿ 
t ivo , en otra ocafíon fe traflada^ cacion à aprender la doóirin^ • 
rpn à otro íltio llamado Dao ¿ Pero quando mas bien peupadai 
que esen el quehafla oy diaper; andaba ella çoíu Cathecifmo ̂  
feveran aunque Gemp ê con el llegó à hablark Wiifdío Chnf4 
titulo de Vangag. - v 6L\ tiaoo de el Pueblo de:Paranán^ 
l l i En vnâ  de «fta» pcaílodes^ «a (:qué parece h *ctóa ames P0* 
quefe.biolviò à T$,k&&t -láMilri* f i i quent^;) parage fcMvie fe 
2,É ' " T t fc con 
t6& " Lib.l,de la tercera çarte Je la Kífioria 
cop cl y donde antes vívian ¿ pero demanda de el índio 3 fe fue cor-
por mas que la perfuadiò, y a- riendo , y ie pufo detrás de vn 
confejò el Indio , no confintiò Ja hecvazal^ y deinudandoíé álli to« 
muchacha , ni hizo cafo ^ n o de da la ropa, hizo de toda ella vn 
aprender el rezo con grande fer- emboltorio, el qual le arrojo al 
vor. Bolvioíe el Indio muy trifle „ Indio diciendo: Alia vàla ropa, 
à Paranàn, y machinando nuevas «.queme hás dado, que másquie-
trazas para vencerla > fe valió de „ ro fervir á Dios defnuda, que al 
vna Vieja eqabaydora, que con la >t Diablo veílida^ y ataviada. Ca« 
mafcara de fu hypocrefia fupo fofuè eñe, que facò muchas lagrk 
bien hacer el papel de Tercera. mas â los dos Padres, ante quienes 
Fué eíia â la Miísíon^con pretex- pasó , viendo que vna muchacha 
to de oir Mifía, y defpues de aver Cathecumena alcanzaba mas que 
hablado con la muchacha muy alo aquellos dos malos Ghtifiianos 
tbyflico, bolviendofe à los Padres, fus competidores * Con razón fe! 
^Jes díxo: Padres, eña mucha- pondera haz;aña femejahte fé^ 
^ cha fe faüó decaía, dexand o en nueftro gl oriofo Padre San frah-
yyélla lopaxó j que teniavyofoy cifeo^que quedandofe totalóteri-
^ fu vezina 'más ímmediata, y no te defnudo ¿ dio fus: veftidos al 
^ quiero, que mañana, ò otro dia, Padre, que le engendro, por íé-
medigan^ que yola hè vfurpado guir con mas deíembarazo al Pa* 
» fu hacienda,y afsi con licencia de dre Celeftial j pero aunque la 
„ Vuefas Reverencias ira âponer- acción de efle humano Seraphín 
^ Ja en cobro, porque no me re- íea á todas luzes de tan fublime 
¿ fulte i mi deí pues algún daño • esfera, que no admite comp ara-
A Io qual refpondiò la mucha- clones en lo fupremo de el fin,c 
chà ,que aquello era todo rnen- intenGondeel obrar^ no ay dú-
tira , y enrredo, y pretexto pa- da , que és mas raro tííe ^otró fu-
ra llevarla à quê ofendieíTe á cefib, por aver fucedídó én vná 
©ios J pues ella :nâ tétíia haden- Cathecumena, y de tan corto ta-
da , de que cuydar. Entonces lento > coíno fóñ eífps Indios, 
derramó Ja Vieja todo elvèneno, Bautizófe efla muchacha derípues 
y bolviendofe al Indio author de algunos mefes^ y el ReKgio-
de todo efto, que alli eflaba ca- fo, que la admiriifir<í efte Sacra-
fcizbajo,y diíimúíado, Icdixocon mento j decia, que ú tiempo de 
gran faña la maldita; Puerto,que bautizarla, avia fentido en fu al-
no quiere eíla muchacha bolver ma gran jubilo , y gozo, por a-
w con t̂ g0 > P¡de!a toda la ropa, ver palpado en efla India nota-
»> tpe la has dado * Pidiòfela. el bles feñales de pretéííínacion i 
hérabfon , pieza por pieza, que Llamoíè Magdalena de lefus, y 
aunque todo ello era bien poco, fue muy fervórofa Chriftianíí; 
pero tat qual > «ra toda la librea muy obfeirvaíité de la Ley d | Di-
de lac$uchàehf yJa qual vifta la oŝ  y addiâa ãl cumplínHêo^dd 
de h frovinclá'de d SSĴ offlTÍo JeTtüifiWs i6j 
fus obligaciones. nado , 7 llevaron en fus ombroi 
Bien neceíitaron los Padres Ja balíllla ^ y à Jos dos Padres en 
de efle confuelo ? originado de el ella . Y aunque parece acâ o eílç 
fervor de efta Cathecumena^ pa^ Tucefo, tiene à i'u favor dos cir-
ra fobrellevar los grandes tra- cunñancias, que Je hacen raro, y 
bajos, que en eña jornada fe Ies prodigioíb, y digno de que fea 
ofrecieren : porque ceípdazan- efiímado por eípecial províden-
dofe la embarcación ¡ y iendoíe cia de Dios . La vna, que los fle-
cada tabla por í-u lado , eflavie- gros ? que ay por aquellos mon-
ron yà à punto de ahogarfe^ y a- tes > fon niuy barbaros, y carni* 
unque Dios íes facò de eííe tiaba- zeros, mas que quantos ay en to-
jo , fueron grandes Jes que deí- do Cagayan; Ja otra eŝ  que ellos 
pues tuvieron en tierra > porque negros de el monte huyen de el 
'aviendofeles echado à perder to- agua, aun naas que de el fuego, 
do el Rancho J pafaron deípues pues todas las noches, para a* 
muchas hambres, fuiientandofe coflaríe, hacen vna hoguera en 
por cfpacio de mes 3 y medio, el Campo ^ y duermen íbbrc el 
con algunas hiervas mal cocidas y refcoldo> ô ceniza caliente , pero 
pero todo Jo llevaban con grande jamás fe bañan, ni lavan, por na 
paciencia, confiderando la alteza mojarfe , teniendo de ello baf-
de el fin , â que todos eílos tra- tante necefsidad, y Gendo eño 
"bajos fe dirigían. Ni fue fola efta cofa común , y quotidiana en Jos 
la mifericordia de Dios, que en demás naturales de efia tierra; 
aquella Mifsion experimentaron: -yafsialver efte comedimiento 
"porque teniendo que pafar vn rio en ellos tan extraordinario, ie 
taudal-òfo, para ir â auxiliar à vn periíiadieron cen razón los Beli-
moribimdo^ y no hallando em- giofo*, à que no eran efios ne-
barcacion para pafarle^ de las gros loque parecían, fino algu* 
tablas'de la embarcación deshe- nos fpiritus, que Dios les embía-
eha ^hicieron vna balíilla mal ba, para el focorro de la neceí&i-
/ermada , amauando vna tabla dad de aquel eniermoj que np es 
con otra ,con vn genero de enr* nuevo en eftas Mifsiones el vfar 
Sedaderas, que nacen en la arena Dios de femejánte providencia, 
át la playa, y fon de muy poco pues ai Padre Fr, Magino Ven-
fufle > y aguante; por Jo qual tallol en China, llamándole pa-
lios Keligiofos , que la avian he- ra confeflar à vn moribundo, que 
¿ h o , no fe fiabañ de fu firmeza eflaba en otro Pueblo bien diftan-
;para pafar el rio , porque era te , y no hallando modo para ha-
"Hiüeha la corriente de efie â y les cer el viageje deparó Diosdos 
f bdia facar màt à fuera . En efta foros hombrones, feos, y abo-
'perplexidad fe hallaban, quan- minables como Demonios, que 
'do-JJeigarofi quatro negros de el cargando con el dicho Padre , le 
tóontev los quales fe ccharoií à llevaron en brevifsimo tiempo 
Tta - - 'ptro 
i6% Llh, T. âe U tercèmpmtç Je ta tiiftoria 
otro Pueblo, y focorricia la ne- íe celebraban, y comulgaba con 
cefsidad de el moribundo,le bol- mucha frequência, teniendo pa-
vieron con la miíma velozidad à ra ello licencia de fus Confeílò-
fu Cafa, y al tiempo de querer- res > que fe la daban ( no obítan* 
los pagar, fedefaparecieron^co- te el fer India) viendo la inno-
v o en fu vida fe dirá mas larga- cencía, y pureza de fu alma ,de 
"mente > y aqui folo fe apuntan la qual teltifica vn Religiolo, ûe 
"eito» dos fuceÜoSj para manifeftar la confefsò generalmente , que 
ia cfpecial ^rovicend^ que Dios no cometiòpecado mortal en to-
'tíene de fus efcogidos > jpues ha*- da fu vida , y que confervd la 
ce> que los miímos De^nonios pureza virginal* Revelábala Dios 
íírvan de ínfeumentos à fu falva.- muchos fecieto*^ y mucha» coíag 
lion . Bafta'lo dicho baña aquij antes que fucedieCcn 3 lo qual 
|>ara dàr al^ma noticia de efia era tamo mas de admirar, quan-
Mifsiondc Van gag ; y antes que to mas era la cortedad de lu ta» 
^alfemos i daria dela . Mikion Jemtp, Çuyda^a de el afeo > jf 
de C^itôj-^fiê^^ntãeníedetuÁ- limpieza de Jos Altares, y cxe-
fcia tn êflas A€tes ? fcrà bieo cer- çutaba con feivorofa promptitud 
Var efte. capkufo con la de vcà todo quanto la -mandaban los Re-
India de rara virtud , que eíle li^ofos. Murió à los quarenta, y 
cÒ3ffmo am de ochenta murió, en feisaños de fu edad, con vna 
^Abucay. muerte correípondiente â fu fan-
- Llamafcafeefia India Mèkhb- ta vida * 
t a , aunque no fe íabe fu ape- El Padre Fray Diego de Or-
^lido, porque regularméfiteiía cm^Religiofo exemplar, yvir^ 
'llamaban Melchora la Béataj tuofo,Vicario â la íazonde dich^ 
"y aunque no lo era de profeísion. Pueblo > que la confefsò, y dio la 
"es. digrade que ocupe Jugaren ei- Extremautóon, y la aOñió hafia 
"fa- Hiíiom, por Cer planta r̂ega* que efpirò, efcribiò lo Gguiente: 
"àky y cultivada^ conllk dfeççbh íMuertã yà nueflra Melchora i 
de nueflros R^Iigiofos^ Erá tía^ igrima noche > me fui à recoger;, 
turaf de el Pueblo de Abueay en y como ye* la tenia en tan gran 
^ueftro Partido de Bataan, y def- concepto, tuve grandes defeos de 
'de niña fe efib à la oración , y à faber, fi eftaba yà fu alma gozan-
'ía lección de libros fpirituales > do de Dios, y aquella mifma no-
'^^©§¿ 01^05, y otras peniten- che, eftandò yò durmiendo» vi en-
"tias, A media noche^y à Igjhora tte fueño? vn grande refplandoív 
"de nona,al oir la Qiio^ana^uel y en naedio de el venia vna muger 
^Convento, fe ponia todos los di* veftida de el Abito de nueflra Or-
et oración mental, teientras den , di? tan fingular hermofura, 
- Jos Padres eftában >ett ¿1 • ,CJio- y belleza, qüal en mi vida jamás 
• ro. Afiftia fin faltar dia: a la Igle- [ avia viíto, taot©-^ que admirado 
Ca > á oir^méis-las.fsiiffas,; ŝ tt - 'À^Mp^t^^m^im^pac. w.* 
còrporè cn Ia Gama , y le eche 
tres vezes ia bendition, y dici- C A P . X X X V . 
endoJa yo : Ota pro me 5 trapío mcy . r *' . 
alabea! Señor, oue de tanta be- ^ J i ç i m . M L j f IGLg., 
lleza ía avia dotado ; y aubada ^ * C V ^ ^ en te Miftc* ; 
b vitima bencicion^ haciendo me 
vn humilde acatamiento, y cor- I S 3 H B | R ' A Ghnf l i andâé 
.refppndiendola yò con otro tan- K^^^Kide fe Ciudad de 
to, íe defapareciò delante de mi, ft^^^^KjChang Cheu es 
-dexandotne con particular gozô  I ^ ^ ^ ^ ^ S p l a n t a délos Ptf* 
y confuelo. Por la mañana^yen- j ^ ^ ^ ^ ^ S d r e s de la CoJií-
do yò â fu caía^para difponer las pañia , cuyos heroicos empleds 
colas de fu entierro, Ja hallevef- çn bien de las almas, efpècialw 
tida de el Abito de la Órdeh^ iriente en las Mfsiònes de 1* 
;en la mifma forma , que yô Gran China ^ han dado materia 
Ja avia viílo r lo qual me causó à muchas hiHorias. Pero no ál-
bafiaóte admiración, porque haf- canzando el numero de los Mi -
^a aquella hora yò no fabia, que nifiros à la mucha mies, que & 
Ja avian amortajado con el dicho via en eñe Reyno, y eÜando eftâ 
Ábitp Hue juycio, que eftaba Ctiníliándad tan défviada de la* 
:yà gozando de Dios > y que quifo demás, que adminifira diçha Rf* 
cumplir mis defeos, en pago de ligion , fe vieron prerífTádo/i 
lo que yò lá avia aliftido-eonfef- dexaríá, y afsi fe avian yà pá** 
ufándola , y dirigiendo fu fpiritu fado veintt, y quatro anos, quê 
flgunos anos. Halla aqui el dicho no aíiflian à ella dichos Padres, 
Padre Vicario •> y otro, que la fino vna, ò dos vezes depafíò . 
govetnò por mas tiempo, dice. El año de 1676 étíibiò efia PrÔ-
-qU^ le caufafca admtraGioíi el ver Aíihcu à là Mifsión de China al 
J « innocénciaj y pureza de fu al- Padre Fr. Arcádio de el R o í a r ^ 
ilha.,, fu'charidad, fu humildad, y y al Padre Fr- Francifco Luxán fi 
otras virtudes, y todas en grado con otros dos Padres Francifc^-
muy heroico, y fobre todo fu traio nos, f ueron póf là via dé Hiâ -
faepiliar con Dios, fiendo de tan miieti, ò Emuy , y entrkron éa 
f̂eajo, y corto talento, como fon laCiudád de ChangCheu, y poir 
. todos los naturales de eíla tierra; ferel Padre fr . Arcádio /óYtftfp 
en que fe manifíefla la bondad de tn aquella lengua, en la qükl» 
Dios, y fu grande, è infinita mag- via adminiflrado à los Chiflas de 
nammidad, que fe allana à tratar él Parian de Mânilá, de/pachán-. 
con la gente fencilla^, en quien el dò íus'treá compañeros tierra a-
mun dole defdena deponerlos o- dentro, fe quedo ¿1 en la dicha 
jos. Sea para fiempre loada fu mi* Ciudad, para el confuelo, y ad-
'fericordia, q à todos comunica fus miniftracioíi" de áíjtíellos Chrift 
'piedades fia excepcíeñ-aljguaiv - t í a B ^ y ^ t - ^ ^ n ^ ú e faites de 
Vv doc-
o . * í̂&'- í¿ ãeU ferceia ç&rteâhU Bifiorta 
;cioârina , y Sacramentos, vivxan -era Dios alabado, y glorifícadoV 
con mucho temor de Dios, aun No obftante , para evitar toda 
eliando por todas partes cercados conf ufíon, ordenó , y difpufò é 
:át Infieles, Coníblòfe mucho Padre Fr. Arcadío, que los vaos 
con eJíos el Padre f t . Arcádio, rezaflen antes dela MiíTa^los 
viendo fu Kumildad ^feè, y de- otros defpues de concíuyda eíW. 
'Vocion en xiería tan falta de cul- Con la continuación de ellas í W 
t ivo: y para adminiftrarle^ el a- ciones Ecclellaflicas, y de la ad, 
.^uade la. do¿Irina , y cultivarles nainiííracion, de ios fantos Sacra* 
ĉon la adminíftracion de los Sa- mentos y hervía la devoción en a-
tramentos, erigió dos ígleíias en quellos fíeles, y fe bautizaban de 
áicha Ciudad^ en dos Cafas, <jüe nuevo muchos gentiles. 
coñfiguic) para efte efedio > vna En elle efíado efiaba aquella 
dentro de fus muros, y otra en los Chriíliandad, quando ia inqüie-
'Arrabalcs . Afiítían Ips Chriína- itná, y 4efafofíegò de la guerra^ 
nos i Mífla con gran puntualidad, que el hijo de el Kuefing hacia â 
ynoíln muchas íagtiniaidedévcii- los Tártaros, obligó al dicho Pa-
ción > por vei yà renovados en fu dre Fr. Arcádio à aufentarfe de 
fierra los buenos principios de fu aquella Ciudad, retirandofe à lb 
¿hriítiandad: y era tanto el fer- interior de el monte, como lo ha-
vor de aquellos fieles, que mu- cian caíi todos los vecinos,donde 
;thos venían à Miflà dos dias de padeció con todos ellos muchas 
camino , fin reparar en Soles, ni incomodidades, y trabajos, fin 
lluvias , ni en otras incotnodida- hallar donde afentar el pie. La 
des de el tiempo - Confeflaroofe ,Gafa, qüe fervia dé Iglefia dentro 
laqqellos Chriftianos,que tantós dela Ciudad, la tomaron Ids 
;años hà no lo avían hecho, por no Tardaros para fu aJojamiento^y 
tener Miniíiros en fu tierra, y re- eflos, ò las Tropas de el Kin^ie 
tibieron los demás Sacramentos quemaron la que eflaba afuera , 
tón tòúchadevocion,fortaleçiehdo con todas las demás cafas , qüfc 
con ellos fus fpiritus, para la per- eftaban en contorno. Pocas eípe* 
Çeverançia en fu fee , y ChrifUan- ranzas prometia dé paz la mucha 
dad . Avia en dicha Ciudad mu- fobervja, y pertinacia, conque el 
chos Morenos, Criollos dela de Kingfie hijo de el Kueímg, fíadí) 
Macan, los quales con igual fervor en fus embarcaciones, reíiflia â la 
acudían à la IgleGa à ok Miffa, y à potencia de loí Tártaros, nada 
recibir los fantos Sacramentos , y praílicos en batallas navales, y 
vnds, y otros rezaban en voz alta afsi por ver el negoció tan defef-
el Rofario, las Letanías, y otras perado, y también por aprender 
#aaótles,los Chinos en la lengua la lengua mandarína , que esla 
nativa de el Pais , y los Morenos general ^ que firve en todo el 
èn 1 ¿lengua Portuguefa, con que Reyfto, fe fue à la Villa de Fó-
en varÍQr'i^Wag^y:y náciones gaq el Padre Fr. Arcadiòr> ep 
com" 
âc larPioymáa àecl SS^fohfaThilipnas* 171 
compañía de otros dos Religiofos, quienes rezelaba la dicha traici-
qüe de Manila avian llegado el on . Gon eílo fe acabo la guer* 
año íiguiente . Iba con animo de ra de el hijo de el KueGng, y 
bolver à CangCheu, en toman- quedó aquella tierra en íun?fc 
do algún buen temperamento las paz. 
cofasde la guerra 3 pero efla duró Llegando ala Villa de Loyveit 
otros tres años^ haíla elle de 1680, eflas noticias, el Padre Vicario 
en que vna noche fe levó efte Provincial'ix Francifco Varo7 
Pirata, y fe retiró à Ifla Hermo- por ellar à la fazon enfermo el 
Ta con todos fus baxeles, te- Padre Fr, Arcádio, embiò al Pa» 
miendo que los de fu facción le dre Fr. Gregorio Lopez, Chin^ 
querían entregar al Taitaro . de nación, à confolar los Chrí* 
Fundofe. ella fofpecha ep cierta tianos de ChangCheu, mandan-
eflratagema ,.de que vsó cl.Tar- dole ̂ bolviejOTe á reparar la Jgle-
taro para librarfe de el, y fue, fia, y que permaneciefle alli dje 
que viendo perdida en eftaguerra aGento, por fer efte Miniflerio 
la flor de fu gente, procuró con- ínuy importante, no folo pararei 
. feguircon ardid, lo que no p r á hiende aquellas almas, deftituir 
^podido con las armas / f ingió das de todo ípiritual focorro, 
-( fegun dicen) dos cartás^vna pa- fino tamhien para el de toda 1* 
. na el hijo de el K u e f i ^ y iDtra pa? Mifsion.y pues avieijdo grsmdes 
.ra los Capitanes de }/u exercíto,y dificultades de conducir por d i 
trocándolas los íoWeefcritos , la via de Macan los Miniflros , y el 
-que iba para el Kingfíe, vino â foeorra deellos^ fe confiderabíi 
*mano de fus Capitanes, yen efte Minífterio como efcala im-
ella le ofrecía él Tártaro par? portante^ y conveniente para la 
•tidos ventajofoi , fi fe fujétaba. introducción de vno, y otro por 
Lagarta, que ifoa para los Capí* efta via. Partiofe de Loyven el 
ÉaneSj vino à d^r en manos de el Padre Er. Gregorio, ànueve de 
^ingfie, por due para el eftaba el Mayo de efte año de ochenta, pu-
fobreefcritoyEn elh requeria el efta toda fu confianza en Dio?,: 
Tártaro â dichos Capitanes, de aunque, deftituido de medios fiu-
que tratafTen de cumplir la pala- manos, por eftar muy alcanzada 
vbra de entregar al Kingíle para de ellos k-Milsiotu Llego i la 
; tal dia, que para el efeíb eftaria Ciudad , ó Metrópoli de Focheiij 
prevenida gente en t a l , y tal donde le agafajaion mucho los 
y juefto, que alli fe nombraba. Chriftianos , y en efpedal vño 
efta carta el King- muy fervorofo, llamado Martin 
Ge, embiÓlueiaefpias,paraave^ Lijonld, perfona noble > y de 
riguar, fi avia jgente de guerra en cathegoria çn dicha Ciudad ,que 
•tálés pueftos,,^ hdlaádo fer afsî  por recibí? la fee de Dios, avia 
temió, y fe fuel y en el camino echado de Cafa vna Concubina^ 
l^ególlo i ^ u s ^ Capitanes^ • de à pien apafca, y eflimaba mx* 
à v ^ y " ~' V " " V v V ' cho, 
t j z ' Lib'. J.âeUfetcewÇAni è* UWxfitrlú 
•ch¿Vy ^cl íád^ las aguas de el fucile encompafiia de e l .B t f^ 
Bautiímo vivia con grande ̂ c i » r lo Vb^ng, qye p or orden, de 
gio/tervorj y devoción. De a l i i Bey iba à Focbeu^y con eJtqen* 
pasé ei Fadrcir. Gieg^rio i Ja xtò vn Capitán Intel á toajár 
Ciudad de hinghoa^dotide fe de* pofeísion de la cala. AnublpíejeS 
tuvo leís dias , CGtiteíiardo* à los á los Chrifliatios todo íu gozo^ 
Chriííiaros ? qie avia en ellayè Riendo al Miníltro de Dios en la 
jrifruye^doj y bauti^ndo à íiete cálle^ Gn que la eñreicbez, en que. 
Ca theaiiíieros: y p afando pox 1 a ettaba 1 a Ciudad , - otecit fie vn 
Ciudad de ChivenCfceu, donde lugaí decent*,donde apokmarle* 
étlcWd Ja fiefta de la Afcenííon, á l fin Jo llevaren à cala de ví* 
Megò íinalíiiente á CñangCheu Chriíliano, llamado íuíian Sumí1 
â nueve: de Junio. • tanian , cl qual metiendo en fu 
Halló el Padre Fi- Grfegorio apofento la familia devn InfieJ 
feh ella veinte mil i Soldados, y pariente fuyo, dexd defocupado 
Quinze mi l l Cavallos^ los ejuatós para el Paire el apofento, donde 
ienían:tan ocupafe^bdã: la tieí^. el -Infiel vivia. Tenia el quarto 
^ i q ^ e los Mas los vfczinòã ^cs^btaz^s de largo, y de ancho 
^ fe .Chi fad^ êflabsB -^etiracGB bíaza^JT®6^-* y confer tan 
'i&tíSm ¡ pQtfetti y lo mifimo hu- cortoj y «flrecbo, fervia por la 
dbra iec í io el Padre Fr* Crego- noche de dormitorio, de oratorio 
rio, ipo averie Dios deparado ala msdrugkda,y aníesdecomer 
vn t>uen Chnffiano llamado Eleú* de cocina, y V l tumo, que no te-
tèerio^ que le guí o à cafa de vn nia refpiíadeW jíunto cen el ca-
Ca:pitan Chriliiano ^ qiie fe lla^ lor de el fuégk y de el tiempo, 
tóa»ba Pafqi)al Ca rva l loe l qual te daba muctó en que merecer 
lefitóp, y hoípedó à el Padre con al Mínilbo; = delDios -̂finque la 
¿el cariño^ y aga! ¿ jo, que fe po- circunfpeccion, qlue pide 3¡a poli-
alia cfp^ár' ,MAfií hombre,-cuyâ cia de China, lA diefle lice^ia 
H|̂ f6pJiflí-• t̂tttd%'le•• áSSat-^réiíjjsar para í a l ^ afuera, \a buícar OÍKÍS 
do el nombre ú&tlXi&W Wtr tobfentes • mas ben^votes* Decía 
íofo. Acudieron el d̂ia í i ^ € « t e aquí MfTa el Religtofo, y ceJê  
tnutbos Chriftianmyaíéi vezinòs br^â los demás, ««icios Divi-
;d¿xla Giüáad , :cónso- Soldados, tos^j''procurando xpÀ la decencia, 
que fe confomon gííiádémtntô y t i afeodefi^inti^lleii k baKèza 
con la tenida de eliPadre fray de los.officios-, quej ea otrós-wní-
Cregoriò, sy todos oyerôô MiÊ& pos ^ l l i fe exerci jtaban. JÉÍtaban 
en aquella--cafe, y: acudieren en ccà gran fmz l¿s ChritóiaíM»> 
lo temporal al Padre^cotí lo qui viendò al Pajd̂ e tajixdefàca^odà-
alcanzába fu pobreza ^ Poco le dô  y-aftl hacían rJeítqui5tas dili-
duró eâ# bonanza al'Pádré í t* .gendas ?para. b ^ í ^ r ^ o apoieíi-, 
Gr^orio, porque al t e r c é í d ^ to ma« capaz^l ^^àLínalmente 
DÍandaiõn^à^W Capitán j^qig toU#f0%i|te%^I¿f ^j i iho á-; 
V'^ - " empo 
' ãe k Trovincia àt el SS. So/aric âtThil i f lnâs rfc 
empo^ alquilado por fu dueño opportunidad de los tiempos, 
en cinquenta reaJeŝ que diò de Ji- mnados a luzes humanas^ no da-
mofna vn ChriíHano. ba por entonces Jugar á mis. 
Por el mes de Agofio de efle No obftante, encomendaba á Dios 
mífmoano, embiò el Padre Vi- fu negocio, interponiendo por 
cario Provincial quinientos rea- medianeros de fus iupücas al 
les, paraque con ellos fe com.r gloriofo Patriarcha ban Jofepb, 
praffe otra cafa, y fe dedicafle à nueftro Padre Santo Domingo, 
en Igleila de aquella Chriftian- y al Angélico DoâorSanto Tho-
dad, con el titulo de el Angélico mas, prometiendo decir à cada 
Dodtor Santo Thomas y à quien vno vna MííTa. 
tienen mucha devoción aquellos Sucedió pues en efie tiempo, 
fides j movidos de fu Angelica que à vn Cabo principal de güer-
Do¿trina, efpecialraente de la ra, que vivia en vna cafa nueva, y 
Suma de la Theologia, que tra- muy apropofito para iglefiayle 
duxò en lengua, y caraóleres fi- dieron vn empleo en otra Ciu-
nicos el Padre Luis Bullo, de la dad ; defeafea efle vender fu cala. 
Sagrada Compañia de L e ^ con mas no hallaba , quien fe lacom-
defvelos dignos de toda alaban- praíie, por que à Jos pobres falta-
ZA, á fin de alumbrar;y humillar ba el dinero, y i los neos fobra-
juntamente â los hombres de Je- ba el temor, de que fe fupieíTe, 
tras de efle Reyno; cuya fober- Jo tenían . Llegò^ efto ¿ noticia 
via, y prefümpcioñ Jos tiene cié- de vn Chriftiano, llamado An-f 
gos/para que rio vean la luz de dres l í , que era conocido de el 
nuellra Santa Fee. Propufo el Pa- tal Cabo, el quai dio noticia al 
d re Fr. Gregorio à los Chriflia- Padre Fr. Gregorio^ y en breve 
nos fus defignios, c intentos de fe ajuílò la venta en mi l i , y trel-
levantar Iglefia, y haciendo ellos cientos reales, fiendo afsî  qué 
Jasdiligètítías con fervor, por lo valia la cafa mas de feis mill^ 
mucho, qüe intereífaban fus al- Quedaba vna gran dificultad en 
mas en tener Iglefia,y Minifiro pie, y era, quien avia de tomat 
de afsiento, vinieron à hallar pofeísion de la cafa ^ fin riefgo> 
quien vendieííe vna cafa, que era de que immediatamente fe alo-
feién apropofito para el efc¿io > jatfe en ella algún Cabo de guer-
rero por exceder el precio al di- ra.Para efto proveyó Dios ertonr 
hero^que avia, no fe efedluo Ja ees de vn perfonaje Chrifliarò 
compra de ella, y perdiendo el de grande authoridad , Uamadó 
Fadre las efperanzas de poder luanLi Lipimin, que venia eriton-
por entonces levantar Iglefia, ees de Xacatra, á donde, avia ido 
determinó de ir à adminiftrar à negocios de el Tartato. Efle 
ciem Chriftiandad, que efiaba tomo pofeísion de la cafa , y la 
tres diasde camino, y defde àlli háVito algunos mefes , por con-
bblvejrfe lFogan^porque lapoc^ yçnir afsî -y aviendo gaftado en 
"1 - Xx ade-
^ 4 t t l h h ' á e U tercera 
^ádctez^rJa , (juíni^ntos reales» 
^|ufgo fefalione eJla,y alçpizp 
pç el Ç^pitaft Gençfal de l^s 
Trçpas vpjÇa.rtd de f^vo^ para 
J f .ígíeií^, cu (jae. maodaba de 
bajo de g^vw pen^s, que üadie 
fe atrpvjêflií à ingjuieta :̂ à lo? Sa* 
çerdotes, <JJ,Ç .en ejla eflafean em-
^Je^5 Cfi çl ferviçio de el Rey 
i&e flQçlp. Çpa eflo enjrò et? 
cija el Padre Fr. Qr^gçrio, y Iç* 
^ ^ a ç d a ^ o n laujajfor d^cen-
.ri^íjug H pudp:)vn iltqt, ççlei 
|)rp ¿n el \í,pfm$n Mífifa el <àk% 
efe 1̂  glorioiíi Virgen, y Nía^ir 
m í^o? j f í ^ ^ 
' i ^ f i ^ 4?rk -ĝ aciaŝ y alabâ {-ê  
; - Perp jfíi cqntstapeío de: 
•*'e6riâ> V fiÇ^j ^ rucedie^on â  
fòdre algurvoç tr^fe^jo^. no GetJn 
Í%dp|i>i que l^:^9i^íò e^gaç^ 
i j^^z-djas; . entendiep^;»' Sy? 
•diejípi^ çlq U.W9S afançs^ Ia ma -
,vn çeíçq 5I e. i ^ i l l ^ eB^ ; f aj^ 
aquartelar ^p^rfe, ^ l o ^ ^ ^ d ^ 
.finque çRos t^y ief lèn^iççgi^^ 
í$>n cot? los demás ..ye^jp^ ; 
iàqdad. • Senaladp: çí ^q^g^ra 
epçs q^arteUs,, îftff; % 5 ^ J f 
Jgjçíía jdeptro ^ e - , t e í m i f ^ . 
^ci^Jià agua^g e^r^j e, 
no, que avia tomado pofsefion 4ç 
ella, à hablar ai Çapitan Gene-
ral fobre eíje aflumpto, el qual 
It reípondiò dicienoo^q no tenia 
remedi^; que lo mas, que e{ 
ppdia hacer̂  por favorecerle, era 
pag^r .el valor 4 ç la cafa, par^ 
gye fe çotEprallê otra en difuntQ 
iítío*. Deíluuidp el Padre F r ^ 
Gfegorip, y los demás Ctiriftí^ 
fios de •remedio huai^np , acudie-
ron con muchas veías alpivinp^ 
y exicom^fdando à Dips aquel fi^ 
çonfiióto, diípufo fu UMna Pro? 
y^jeqei^ <gie,.p9 paiafie adelan» 
IS ç J ^ f j g ^ ^e ei Çapú^n Gcj 
gpral de aquieil^ Trpp^s>Pieron 
4 píos todos .humildes gracias, y 
ell'adre Fr. Gregorio perfeverç 
en íii Iglçfia >:adminiftrando aquê  
Ih CiiriftiaRdad, y las de losPue* 
blp^ c o s í a n o s , donde ííenipre 
h | ávido muy buenos Çhriilianqs, 
cuyo fervorJu çopíòladp xnuchpá 
CA?. XXXVI. : ' 





Iglefia de F p ^ í ^ 
con las ^Jdeas,;y 
Puefelcis adiacentesj c] Padrefe 
Salvador, ¿te Santo 1 hernas, y ,af 
vièrída per efpapo deíeis mrfep 
gpzadq de, p^z en fu adíiiiniftrar 
f W t * finque íiôdie- "fe atrevif({§ 
& inquietare, âl $ah$ ejl,®? 
(5 ^ ^ n t ò ^ l tempefad^ qu^?| 
^ " Pa* 
^ádre fe viò preciíTado à deíam- La emprefla, y qüc no p ^ k n 
f arar aquella iglefia. Fue el cafo, imitar eílas Provincias , lo ejug 
-que el Emperador de la Gran- (fegun dicen las Hflorias de Chi-
-China,viendo la muchedumbre na) dexò entonces muy def^n-
'de gente,y de plata^ que le coi- grado el Re y no, por j a ;gent^r 
taba çl aíegurar efta Provifieia de que fe conlumiò en la ¡Fabrica de 
-los acometimientos dedíKingfié aquella otra muralla donde (fe* 
^ que paliando fu codicia,y ambi- gun dicen) murieron muchps, 
^ion con-el pretexto de-reftaurâ- niíllones de hombres. Maspoí 
-dor deiel Keyno, fue caula de no iflcuírir claramente en la cúl-
ius mayores cala-midades) de- pa deinobedícntçs alfcmper^dor, 
terminó por yltiíwo tetm-edio^i- jnandaron à los VaíTaJlos de eftâ  
¿ex i ^ r rg f l i t fegundíi.rveztod^ Provincias, que hiere (Ten lo y.M-
Jos Pueblos ísiaíkíroos^ .xivasdar»- pao^i -que fe «flendiati fus Juer? 
d̂p fo pena de muerte/que nadie zas, debilitadas con Jas pafac^á 
¿alieire à peícar, ni tuviefle co- hoiiilídades, qtie era levantar 
Jaàunícacion/jai jtrato por el mar: nas Tapias de tierra, íeá ie já í i^ 
ŷ pAí&C'iendde , ;q,ue eternizaba à las que en Europa fe naceti. 
^ Reyíio >, CQO íplo afegurarle para cercar los corrales. Acad^ 
$ox eíl^s coftas, ^defeando tam- vno fe repartieron taptasbrazal 
biert iigkatxl Aafto ^nimonde de Tapia, y los que .̂ un.para ¿RÍJ 
antiguo ftnperadpr^ par-a po tei]^n\pofiyei>.íeberofQs'^ 
tafegur$rrfu Impeírio$£<\& Tám^ los ^a(ligos:de,lo|Goyerna^íà*^^ 
*QS, iqyantò eirJos coi^fí^s-dg Jievantabap vná cerca de eífecã^ 
Vao. y otro Reyno, aquella eftu*- que era a qüanto podia extended 
-penda raur^Ua de más de trçf- fe fu pofitilidad» ; 
<iemas leguas áe Jargon défp;ar .:. Llego pifo Ú Emperado* 
ichò i/o Bdt!%,=^Qíq^spja^da^f de4a «xécucion-de íü'Real maq? 
,à ios ^©veígfidfHresjd^^S;^^- dato, y: para iabèr mas de cierto 
lacias-jde ciíSit,1 qjie eon tod^ eleííado de el mar, y otras cofas 
Ürevedaá cerciaííèn la Maràa^k:- í©cantes, al buen govierno, y p ^ 
untando otra m^ralla;feTn^janr cificacion dueñas jPrpyipci»,irfy 
íte, qiiie^orriefl'e tqd^s Jas^gg^s Jjip vnos V îfit̂ do^c? Tartarbp, 
;4t riljmar, 4. fin den qye §%fldP f^f^ièconio.tçfiigos de vifta, 
fü iíRçerio ^si-Uratkdo f^orj^s dj^ílèn entera relación detodo;~y 
«ílps'vsa .̂das de'íipr>;y: Ñ^rte^cfl^- aivi^ndo andado dkhos VifitàÍQ-
«vietíe deiel,t.§ícb fsg^rqd^ei^- r0s gran .parte de eRaPfpy^ciá 
TOigos- Notíficado §fte Mv5t& £ de el ̂ ur , UegòavífQ ã la^Ç^aà 
Jos Cfoyers4dprgs 9 awique-.çifes ¿e Eoningjpor Junio de a6ò & 
di^ab^;d^;gpftp^:l^petado!r, o^fota, co^õ^xpn^ . * ^Gí$r 
^ ^ e ^ Ã ^ K j i ^ ^ ^ d u o ^ ^|ata)?)0 ¿e^ufeat cafas defeiítés 
, t j$ Lib. I * de la tercera parte cié laBifloria 
para hofpedarlos, conforme à la aver avilado ios Vifítadores, que 
calidad de fusperibnas. hl Go- ya no pafaban á dicha Ciuoad/y 
vcrnador principal de la Ciudad por tanto eftaba ya la Igieíía deí-
tenia quexas de el Padre , que embarazada, y affeada como an-
alli eflaba, porgue quando tomo tes : con lo qual bo]viò à f oning 
pofefsion de fu Officio, no le el dicho Padre , y Juego fue à vi-
fué â viOtar, como era coftumbre, íitar i fu bienhechor, por Ja mer-
por no tener fu pobreza, conque ced>que avia intentado hacerle, 
regalarle, conforme à la politica defeando hofpedarle eníucafaj 
de China ¡ y aunque halta ahora y travo con el mas eílrecha amif-
íio fe avia dado por entendido, tad^ porque le necefsitaba^y avia 
ni fe atrevia ¿ perfeguirle acara menefler para otros empeñosfe-
âefeubierta^ por eftar permitida mejantes. Y realmente le váiiò 
por el Emperador la predicación en dos ocafiones, en que quifie-
à c el Evangelio^ mas ahora halló ron echar el Padre de la Igieíía, 
ocafion paradefpícarle>y con t i* para apofentar algunas perfonas 
tulo de hofpedar à los Vifitado- de diftincionj y lo efíorvò el di-
res, mando, t i Padre, fe íaheííe cho fuegrode el Maeítre de Cara^ 
de fu Iglefia- No fe vio el Padre po, por fer perfona , que todos 
¡en términos de replicarle, por refpetabañ - Mas noobílantela 
que temió, que de hacer alguna afición, que tenia al ReJfgiofor 
repugnancia, fe podía feguir daño no pudo efte alcanzar de e l , que 
à los Chriftíanos, y afsí obedeció fe hicieíTe Chriíiiano, porque le 
Cm dilación alguna, y aviendo detenían para ello humanos ref* 
-entregado antes à los Chriflianòs peílos,temiendó¿ que fu yerno el 
la? Imágenes,ornamentos^y alha- Maeítre de Campo, à cuyas ex-
|as de la Iglefia, fe faliò fuera de penfas vivia, le negaííè las tem-
ia Ciudad- Llegó la noticia de fu poralidadês Decía, que fe haria 
•aufencia al fuegro de el Maeflre Chriíiiano, como le difpenfaiTeu 
lié Campo de aquella Provincia^ de venir à la Iglefia. Y es el c& 
que aunque infiel, efiimaba al fó, que Jos Chriftíanos de ella 
Padre, por informes de vn Ghrif- Ciudad fon por la mayor parte 
tiáno, que tenia en cafa, y afsi pobres^ plebeyos,gente àquien 
fe compadeció mucho de el en mira defds muy altó la nobleza^ 
efia ocafion y y erobiò gente^ que y el no fe hallaba con animo, f 
Je alcanzafle, con animo de hof- valor, para abandonar por Chrif-
.pedarle en fu cafa ^ más no le to eftos refpedios ^ abatiendofe 
f udieron dar alcancé , por aver à hacer compañía con la gente 
ya llegado à Fogan el Religiofo. pobre . Notable infelicidad de 
• "Eftüvofe en Fogan el Padre los poderofos^ qúe quantò mas 
ferca de dos mefes, efperandp blafonan de fu grandeza, tanto 
ayéer erfque paraba la tragedia, fe hacen mas ircapazts de entrai 
guando ví&6 'notickde Foning; dé . en el Reyao de Chrifto, qúe eflâ 
fundado en pobreza^y humildad, go camino, para 'hSkzí. Mipíílro, 
Por elfo en ella Ciudad de h oning que los bautizafe . Faltaban aun 
avia pocos Chriíftanos de la gen- dos niños, que• bautizar, que por 
te noble^ y aun de la gente*f le- i'er pequeños, y el camino j£rgo> 
"beya fe bautizaban pocos> acô - liólos avian podido traher.coíí-
. dándole de ]os azotcs3 que avian íigo, y afsi fué preciílb, que el 
padecido los Chriílianosdos años Keligibfo Jes fuera à adm^ifirár 
antes en la Auofencia de cl Go- efle Sacramento. Pasòitucto ttá* 
vernadovy;afsi el muyef frutó, bajo en el viage j : por fer en él 
que. fe hacia, era tn los Pue- rigorde t i invierno, ylòscamí-
bJos, y.Aldeas ádjacerfte^ ' nos tari afperoŝ  y motítuofos .̂  
Recorria el Padre Füí'Salfá- que aunque fuefle pifando nieve, 
dor áqueílàs Chrifiiandadíes*;ft- iba fudándó, y el íudor fe Jeeii* 
liendb cOnfrequeníciá ivi í i ia íM, friaba ¿ti el cuerpo. Lás comidas, 
animando, y confortando â lòs que hallaba de mâ s- regaló^ era(n 
"Cnnftianoi, y bautizando gran .vidas ojas de ra'báhós cécidas t i l 
v'tiu-n'ero de Inftles. Entre ttras . agua > fin poder aléánzaf ôtra 
"falidas-qiíe hito, ful vna í ja cofa, por fer aquella tierra muy 
Provincia de;CfreKiah (que difta miferable. De eftos, y otros trá-
cinco dias dé ca'rfiSno/ííohde báü- bajos/que tuvo en el camino, )t 
•tizó nueve perfcfnas; que aviàh cónfolò Dios al Religiofo, viendo 
íido catheqüizadas por vn Chiií- ía feè, devoción^ y fervor, concftfè 
tiano Medicó /que ¿IFi vivia , y Je recibieron aquellos Chriltiá-
éía muy zêlcfo de nueftra Ŝ anta ños, que f or dtar atras iiiano ó% 
"Feè, y muy fervorefó, no foío eh otraí Chiifíiandades, n:uy rária 
proponerla, íinb en acreditarla vezveian aJ Miniitro, y afsi 
con fu exemplo - Avia antes fe- hora fe confoíaron grardencerte 
guido muelles arios la fe<5la, que con la vèiiida de el Padre Fray 
llamáñ dé ios .'ABflinentes¿ fds Salvador, y áviendoles adminif-
quales íc mantienen de íolas trado los i ant os Sacramentos,y 
"hiervas, (ih cõtaef jamás carne , bautizado alguiioS eatheciirarié» 
ni peícado • ni beber vino, ní otro nos, los déxó Wénòè' dfe -gò^õ êíi 
'àígun regalo. Son muy dificilés el Señorf -
'jos :dè eífà fé¿ltf de reducirle â Lò míítíió "Je "fuçédiò à eflè 
tiu¿ftra ia.nta.Ley, porque los Padre én otra ocafion, en qíié 
tiene el Demonio engañados con yendo à vifitár vh Pueblo ^ «í^s 
la demaíiada prefumf cion de fu leguas de poñingyle diifo al)i vh 
"Sufieridàd.Maí e c t ò à la gracia Lizenciado thí i f t ianoj^é a l ^ 
' éJç.Dios tió ky embaràzo , nó te nas íamíliás d̂e ÜMftianos dé 
^uvoj.parà qué éftè fe convirtiere dicho Püeblo;¿ci&óüé de la po-
'con todâ fu fanii ía , 'qúe.èrà; íli- 6rezá,fè áviáií ifei vivir ào t rò 
fetadaV:f lo fiKieron ceft'tBtitb Lugar, qut 'diffáBâ d¿ alli tiré* 
- ' " " Yy ne* 
s 178 JÂb. h âeUteicsra$*rtt âeU Hljkrü 
í^ceíTatio^ pafada ia Quarefmaj dos, que no obftante effar con-
ides à adminilirar los Untos Sa- vencido de nueíira Santa Fee, le 
era mentos, para quecumpJiefifen retrahtan de abrazarla con Jas 
con el precepto Ja Iglelia . mjfmas veras, y afsi fe verificó 
Dixole el Kcligiofo, que r̂ o po- en eíie cafô  lo que enel Evange-
dta ir7por hallarle íalto de rae- Jio dice la Mageítad de Ghriito, 
dias para el viagej pero eí Lí- que de dos de vn oflrcíOj y tratô  
;zenciado: ]çofreció vna ayuda de ier i eícogádo el vno^y defechado 
cofta,.con<jue pudo el Padre po- el otro. Confefsò el Padre Fray 
neríe. en camino. Llegado à el Salvador a los Chriítianos, que 
Rueblo fe confolo mucho, vien- avia en aquel Pueblo, y les dio 
do la devoción, y lagrinaas, cop Ja Sagrada Comunión, y tam-
que aquellos Chrillianos le red- bien bautizó algunos adultos, 
bian,comofi fuera vn Angel ba- qué reduxo â nueftra Santa Fee 
jado de el Cielo . Puíofe à rezar ; con fus perfuaííones-
el Officio Divino, y las mugeres, De alli paso el Padre à 0-
que eflaban ea otro apolento^ tros Pueblos, y llegando à vmy 
^ iend^ gue çl -Padre fe avia pu- que efiaba en vn Valle, fe ale-
^fio i rezar, fe pufieron también graron mucho los Chriíiianos de 
;ellas à rezar el Rofario. Eflaba ¿Jj alpafo, que . fe indignaron 
à la mira de todo vn Infiel, que los Infieles. Vno de eííos, que 
.coníigo avia trahido el Religiofo, era noble, y rico; eílaba caiado 
paraque Je cargaffe fu ropa , y con vna Chriftiana, muy amada 
recado de Miílà,y en el camino de todos por fu rara virtud- Imr 
le avia dado mucho/que mere- properabanle a l marido los 0-
.cer, por fu condición afpera, y tros Infieles, diciendo, que fu 
poco tratable, y viendo ahora . muger fe hincaba de rodillas 
t̂ales demonfiraciones de afeito, delante de vn eftrangero, para 
„y devoción en l os Chriflianos, confeflarfe, y afsi luégo^ que vio • 
^pn qulen no les llevabaiCii spla- ^llegar al Religiofo,fue àlu mu* 
,tà, ni -oro, ni era fu pariente, ò ger, y la diò de golpes, amera-
conocido, ni prometia efperan- zandola con mayores rigores, 
za de algún interés, fino que iba fuefíe à veer al Padre. Tuvo elle 
folo .à perfuadirles el que v i - noticia de el.fuccfTo, y enco-
vieíTen ajuftadamente ^ rayando mendò à Dios muy deveras el 
juntamente en fu alma la luz de negocio, prometiendo decir % 
Ja gracia, no pudo dexar de co- Mifla de el dia figuiente, porque 
mocer, que avia,çofa fobre natu- Dios con fu mano poderofa am-
.ra,! de por medio, y afsi pidió paraíTe aquella buena Chriftiana, 
-cón muchas veras el bautifmo, que avia vn año, que no recibía 
-y otro compañero fuyo.huviera Jos Sacramentos, y Dios lo dif-
hecĥ o lóf i i fmo, à no ballarfe pufo de tal fuerte , que ella al 
embaiazadQ soo otros ajida- dia nguiente fe pudo ç o n U & h 
ãelaTvmncia de d SS. fyfario deVhiUplnar i f 9 
mientras el marido efhba ocu- fue que vna donzella de pecos 
pado en cierto negocio., y en- años^huyendoíe de fu madre^que 
tendiendo eíle, que no avia avi- era Infiel} y muy avería k la Ley 
do tiempo , para que íu muger de los Chrifiianos, vino à pedir 
fevieffe con el Padre, y por con- el bautifmo con mucha devoci-
Cguientejque le.avia obedecido, on, la qua] maniíeíiaban bien; 
la diò al figuiente dia licencia claramente las lagrimas, que 
para ir â Miííà. No obftante^por de fus ojos deiramaba?y aunque 
Jos rezelos, que tenia, fe pufo â no fabia muy bien la dotfnna > 
azechar lo que hacia en la Igle- por no perder la ocaíion , la 
fia, y viéndola, que comulgaba, bautizo el Padre-, pero eíie año, 
bolviò à poner Jas manos en de cohenta, fe confefsô con è^y-
ella, y la huviera maltratado fabia yâ de memoria, no lolo 
mucho , íino fe la huvieran qui- el rezo> fino todos los ofrecimi^ 
tado de ]as manos. Es mucho lo entos de-el Rofarío^, y las Le-*: 
que padecen las Chinas Chrif- tanias mayores, y menores, con-
tianas, teniendo Maridos, ò Pa- forme à la. coflumbre' de las-
dres Jnfeles, por que por cfta o-» Chriíhandades, que los nuefíros, 
.cadon las maltratan mucho, y adminiftran en la China . Son 
continuamente las andan períí- muchos los cafps feipejantes í 
guiendo j pero quanto mas per- eftos , que cada día experiment 
feguidas/y v]trajadas,defcubren tan riueííros Religiofos, en que, 
.mas losquilatçs de lafortaleza, conocen muy palpablemente los, 
yperfeccion Chrifliana," expo- efedos de la Divina predeííina> 
niendofe à qua Ies quier rigores, cion, y la eficacia, y fuerza de; 
„por no dexar la feè, qiie han re- la gracia, que en ellas tan red? 
cibido . Entre otras perfpnas, entes plantas, Ies hace atropei 
que fe ,bautizaron en efle Pue-r llar los refpe¿íos humanos , y 
blo,vna fué cierta donzella, que vencer muchas difkutaldcs, pe-
lo defeaba muchos dias avia , ligros, y riefgos, por recibir, à 
por averoido ]afanta:Ley de confervar la Feè de Chrifio. , , 
Dios deboca de otras mugeres Afines de eíla mifmo ano de 
.Chriílianas. Vino à pedir el bau- ochenta fae el Padre Vicario Pro-f 
tifmo con muchas lagrimasj las vincia} Fr. Francifcó Varo a l f 
guales ya avia derramado en o- Ciudad^ y Metrópoli de Foches 
Ptras ocaííones, en que p afando 4 efperar dos •ReUgiofos. nuevosvi 
,for alli algún Re]igiofo,defea- que. à aquella Mifsion i h m & ú r 
ba con andas el bautizarfe, yno. biados por la Provincia, y aunque 
;Iadexaban fus Padres,por fer In- el iba folo con, efte pretexto, cor 
.fieles. Otro cafo femejante à noció > que Dios Je- avia llevado 
fíle le avia fucedido ,al Padre en allá,para m ŝ altos fines de fu 
efle mifmo Puçblo) el ano anter providencta.^por fer mucho el 
pedente, dç fetenta# y jnueveyy fruto, que allihizo en las almas 
••-£¿0 * Y y 2 " - me-
i'?9* Libit* hfatéfcèfa $Mtde h HifiotU . 
ima^UQ y j h ^mJ*iiU*£don de> CAP* X X X V I I * 
fainos•tetn4Mo».ircam MrERTE5 DltHüSjíS m j ? L ; 
€ } l ^ y f i i í c ^ C h a f a , à t t o r e - fucefjcs àt Md^on 
tico Regio, ̂ uè-alii «ftaba, Chrif-: 
ilanô <ó<£ m ú t h k vittud > y oiãcw 
©e-cítto > |)arm f<rfegar Ias fttffcu 
Cnofes fon losía-i 
fanes dtèl- Labra-
doy pero no sĉ  
íí es íaayor > c^tó 
eflos eJ ge?© 3çpé 
liaeia^ , q u c t ^ á z dia padecia a*: tiene en lograr t i fruto delus lu-
t^aella Içkfia, tírigioadas d€ los dores, folo sè , cjue e] Piai. u y , 
M & ü é M m s 3 y Goveríiaxfores tte tntre las bendiciones^ <jue ie dá^. 
áquelia CiudsW,•que â cada f afô a] vaxbn ¡ d i o \ v m es, e] que cô -
tequietaMn à Jois Cli-rifiiaTOS ; y merà eJ ituto dê fios trabajos j y 
U b i ^ l ^áiêViíEaffe Pítfvinciai como los Mifsionetos fon mylti> 
JâSò à <Séíià Culpad tit fünteg^ fkfos Labradores de la heredté, 
& if^{teà¥ à los GêVefnadores d y Vina de el Señor, aunque fo» 
^^éfeto , è Chapa ú t t \T i i t ey 5 trtüthos fiis afanes y detoefos, y 
fcm lo tjiaa] quedo fbfegada &~ les trabajos, y deícoñfutlos ? qu¿ 
ftíeMa Igfcíia, cotí tntichá ale* fiaelen padécet ^ tfcoflúíiibra t ) ^ 
^ A t cotifttelo t̂e losGhriñia- es el teEnpfeflefif efhra penas coft 
tó^ytóMen^ie t í a ViUatfó h abuntfatóa de 'go^o3yccnfue-
fogan ? í)amkô t t t - W i z Atóea á l ê > que fréqi¿iitemente rcdben , 
^if^'perfonas , de lãs quaks etl vefcf logado el fmto tk it* 
iba ¿^ee ta tó 'a t fá^y í ruy da* tareas , en la falvaeion de algi^ 
ífa jal ciilté 4e fas Fálfcs ü í o T ^ Ms-afinas ,à- que han cotperaco, 
é n ^ i ^ T a ^ f d t f ^ ^ k i e l f e ^ ^ ñ ^ yayüdadbxdñ él cultivo de fus &* 
ta Fee', le èntítgò â diAo Pá6íê -Évaí^lkos/en 1b qual fuc-
Wcariò Província? cinco i<^]-os, ten tólter taííto ^t í ío j qué Ifcs 
^jé t^nia ¿ € ' i B ^ h ialor , éâ te^é olvidai fes paífadós tràtó-
fcafla attí avía férvido fiJ Dé1- jos . Ms côfá' efta jaaüy frequéntè 
iHôri^ pif^ ^ú t ft lie^dkíTe fu tf i tas Mifsk)nes> y por ntan frei 
iñéie'cidtíjlo ^ h e t ó í l f è él Pâ  ^ ç n t e no fe repara en e l ío ; b 
lire hfickinddlbfe j p e t ó ^ ^ y q í ^ à' Io meíibs no Fe tíetie el c a y ^ 
tôandoJos p^b&tòêáf^ ie^ Wôê do de apuutárfo coxrô' « J á togii-
te^Oera > con grande* t íegria, f tet , lo quç pot tân ftéquéme ya 
" " W Q i k los C h r M a h & i y < ¥ * & P fehizo ttúbm'*-ín tltós?años d¿ 
í̂ ê igíioôxffliléèits: e d h s é x i ' j y m í x ^ t ^ f W o ' ^ h t r r ò 
aigon eüydadó en^íá <Mifsifêm-dfc 
ciai 
.aa»;efp.cciales , que en ella por ce > que noto èn fu muéne mur 
elle tiempo íuçedian, y eípecial- chas} y pam/tes ícñales oe ÍU 
vmence k .muerte de algunos ialvacion. 
Chriiiianos > que caufafcan nota^ No tüvtx menor confüdo d 
tít coníuelo enlos Religioíos, Padre Fr. Arcádio de cl Kofano^ 
Algunas refiere el Padre fr. Pe- afliltiendpi la muerte de vn bu^ 
-drp de Alcalá, que fueedicron en ;cn Chíiftiano Uaftiado Pedro, dé 
el Pueblode.PaxeKi, que dice, edad de veinte> y quatro años^ 
ÍQa muy para embidiar , y efpe- al qual eflando èn el Campo la* 
.çiailmente lo es.la de vn bueq t r a í d o la iementera de tus Pa-
Chriftiano, que murió efte año drés , ] e d i ò la enfermedad de lá 
en la Villa de LanKui, de la Pro* muerte. Pidió luego con toda inf* 
viricia de CheKiasig. Uaimabafe tanda el que le Ue^aíTen á fu 
gebaíliaQ , y avía &tvié^:mmhq$ Pmbló^à ló*qüabno tanto lè nio-
.años à los Mínilíros de eí Evan- vía el áfe^to de la vid¿- tenij?<£ 
¿elip j ayî Jandoles k llevar I05 ral, quâàtò-èl dèfco de difpônt¥^ 
xxàbfyQ?, que. eíi xan gíorioías fe pára la eterna, por éftÁt Will 
^nipreíFas; Toa t^a .ftequentes, mas cerca de otro Pueblo^ohdé 
.•j/lvjencto eíifermado;gravrmcnte, éfiaba el Miniflro de üio&: Fur à 
¿y rjeçi.bMoJc^ fantqs\Sva:zmenr v^rie «1 <didioP?dre' Ft,Atcadip^f:. 
^os ^ viò entre Cueños (íegm çj â admMlirarle los íantos Saaa* 
^reíerja) que Xe hallaba entrf m^- tónt^ " baJlà Uet hé&hfé 
jthps maje^bog hermoGiTimos ^edncd:pa¿lie í^idatjjÂ&ÁWà 
^eftidos de Vq. tíage muy viftorQ> feguridâd <fe fu çonclenáa calrfà* 
4;att pa^ticulaf > y:.defacoflumbra- %a notable alegria ^ y vb tegõ* 
do, qual rd .cl avia viflo, ni Cabia l i j o exterior , que moltraba th* 
^xpliçarlo^ Jos cjuiles vifiiendole trê los aprietos, y congojas de U 
4 èl deJU mifmaJibma , sjúmié enfermedad", GoKÍolf ba' a todeís 
yk lè paíecía^ílque-dlíòa m la los de fu cafa, y en particular k 
^glofiar^te dikeron: No es ella íu madre , que como tal le dolía 
¿i Ia,gforia > Gno el camino ^que mas de fu partida $ diciendola^ 
vâ para i l l i . Con lo qual pa- que no fe afligieíle, qus ¿ e l fa 
fjeçe quifo Dios premiarle la af- convenia dexar q-íta vida, y que i 
íífljsncia , y compauia , que avia ella le quedaban otros hijoí i 
(hecho â los Sacerdotes , y Minifr que p uátííen acudiría en 6ÍS m* 
tros de_ fu Mageflad. Concibió cefsidades . DixoJe el Patjre Sh 
son efta viííon mySerioía mu.y Arcádio la tar^e/qüe )Jegã00fe 
grandes efperanzas de fu falvaà- c l dia (íguiente le daria el Viati* 
íWi^y afsi murió muy eoníolado, co , porque era neceffario prra 
yno meno^ eonfuelo causo, en el eflò decir Miflá/pórriO'ertar alíi 
Mniíircí ;, que le afiittiat KIÁ cat d Santifsimoctepefitadoi y hl cotí 
ètz&t&i que era el dicho P r ò e vna boca de^fa rrfpondià ' & 
fiaca 
j8 j , láb* Í. deia U r c m fane dt Ik Hifioiia 
\n nana el Cuerpo de mi Señor íe- à que UamaíTen à los Sacerdo* 
^fuChrifto^fucraparami gran tes de los idoios, para que i J -
73 dicha', y confuelo, pues con e'flo de (Ten facrifído por í'u faludi lo 
^ eftaria menos tiempo en el Put> qual ellã í"e oppuip con grande 
' gatorlo» No íe Jo concedió eflo repugnancia, y por no darla dif-
Pios nueftro Señor, porque murió gufto fus Padres, fobrefeyeron 
aquellanoçheiiguienterjpero dexò de eíie fu intento • Agravoíele ía 
á todos fu muerte muy confoladoŝ  enfermedad, y dos dias antes que 
'yenefpecial al Padre Fr.Arcadio, murieíie , hablando con Dios nu-
jque decía , le era de gran con- M eftro Señor decía; Dios mio, fa* 
fuelo el acprdaríe de la muerte >> cadme de efta vida,que yâ defeo 
de efle buen Chriiliano. n partirme para el Cielo. El jna-
: Vivia en la Provincia de Che- rido entendiendo, que defvariabá, 
Kiang vna muger infiel endemo- i> la pregunto: Quando te has de 
.ciada, á quien libro de íü diai* „ partirá y ella reípondio: Pafan* 
bolica tirania el Padre Fr. Do- >f do mañana * Bolviò el dia íigui-
•iningo. de San Pedro , embiando 3> ente el marido abacería lamif* 
vn precepto alDemoñio^ pormç- ^ ma pregunta , y ella entonces 
dio de vn Chino Chriiüano^y ^reípondio: Mañana. De eflk 
confola eftadiligencia fe falió el ^ fuerte (replicó el marido ) yà 
Demonio, dexándo libre à efta >} no has de cuydar mas de mi * Si 
jjiiferable , lo quaí no folo le fu- ^cuydarè , refpondiò ella. Pre-
cedió en ella ocaííoñ , fino en o- guntó el marido; Donde? y ella 
tras, muchas , porque era muy „ levantó el dedo , feñalando al 
frequente eílilo eíle en dicho Pa- „ Cielo, y murió el dia Ggüieft" 
dxç. Adminiflròladefpues elbáu- .te, como avia dicho, 
tífilio çl año paflado de f c t e n t a E l añopaffado murió enSung-
y nueve , y falló muy fervorofa Kíang vna muger muy nóble^ Ila-
jCbnitiana . Apareciófele algu- mada Doña Candida, la qual avia 
toâs vezes el Demonio , pero ella focorrido con muchas Jimofnás à 
ârmada con el efcudo de la Fee, los MiQiftros de el Santo Evange. 
lé refiflia varonilmente . En vna lio,éfpecia1mente en el tiempode 
õcaGon deeftas, fe ie apareció la perfecudon . Tenía efla muger 
cniígara de Sacerdote de los 1- vn hijo llamado Don BaííJio> el 
dolos /ofreciéndola ciertas medi* qual por fer mozo noble , y rico, 
ciñas para la enfermedad , que citaba muy entregado á las cofas 
padecia de ethica *, mas ella def- mundaras, y enrredado en mili 
preciando fus remedios, fe reíig- lazos de culpas^ que le trahia?i 
no en la Divina voluntad, con lo muy extraviado de el camino de 
qüaf el Demonio huyó corrido , fufalvacion. Sentían grandemeri-
aunque no baftantemente efcar* te los Mifsiofieros la perdición 
mentado ,_;y afsi infligó à ios de de eñe noble mozo, afsj por lo 
fu cafa ,̂ q^; eran t odos infieles ¿ que eflimaban à fox buena 'Madre, 
: - ....... co-
Je U T m l n c i a â e d SS.Ho/ayío âeTblUpkas. i j , 
como por el ekandalo, que daba algunas promeflas à Dios nucítro 
con fu vida à les demás Chriftia- Señor, y á fu Santifsima Madre la 
aos, y aun a los inííe]çs,que viendo Reyna de los Angeles > y entre 
fu modo de vivir , mofaban de las ellas, vua fue de ayunar ciçn dias, 
cofturobres de JosCatholicos. Fero y otra de dàr ocho ducados para 
mucho tuas,que todos^Jofentia fu adorno de Nueflra Señora. Su Pa-
piadoía, y devota Madre Doña dre.aunque era infiel,y pertinaz, 
Candida, que imitando las legri- con el defeo de que fu hijo cenfi? 
mas de Santa Monica, Jas derra- guíeíie el grado, prometió bau-
maba en la oración frequente- tizarle , íí le obtenía. Los gra-
mente, por la reducción de lu hi- dos de Bachiller, que eftàn fena-
jo Don Baíilio. Confolòia Dios lados para la dicha Villa de Fo* 
antes de fu muerte , dando á'fu gan , no pafian de veinte , y qua-
hijo ipiritu de penitencia, xon tro,: y. los ofpofitores regular-
que dexadas las pafladas culpas^ méate fiieleíi pafar de ciento, .y 
ie reduxo à vna vida muy exem- cinquenta - Oppufofe dicho Au* 
piar J y fu buena Madre , qual o- guítin , y coníiguid el grado , y 
tra Santa Monica, decía, que par- luego como agradecido, trato de 
Úa alegre de efla vida J por de- cumplir íus promeífas. Su Padre 
<xar ya convertido à fu hijo : y no lo hizo aísi, y aunque algunos 
afsi murió muy alegre , y con- amigos Chriñianos le inflaban, £ 
tenta> y fe'fue à recibir el pre- que cumplieflt à Dios lo prome? 
mio de fus-buenas obras. tido, que de n ò , Je cafiigaria fu 
En la Villade Fogan viviavn Mageflad, malograndofe el grado 
Çhrifliano; llamadoAuguflin Lieú, de Auguftjn, cl â todos les reí* 
eramuydevoto,yfervorofo,yto- pondia ,-que lapromefla, que a-
dos los de fu cafa lo eran también, via hecho de baqtizarfe , avia íí» 
efpecialmente vna her mana fuya, do fold de palabra, nò decora-
q tenia hecbo voto de virginidad, zon . PaíTado vn ano defpues de 
y era profefla dé hueftra Tercera éíte grado , enfermó gravemen* 
Ordefl'i fob el Padre de Auguftin te el dicho Auguftin , y de ai 4 
era infiel,y eftaba muy pertinaz poco fe declaró la enfermedsd 
.en fu creçncia . Eñe mozo, vi- en ptifica^la qual padeció ca(l 
endo, qúe la nobleza en China dos anos, y aunque à tiempos le 
cotififle en los grados,que adquie- apretaba gravemente , llevábalo 
tèn por las letras,aviendo eífudia- él con mucha paciencia, y refígí» 
do algo,aunque no mucho, trato nación en la Divina voluntad- Al 
d̂e concurrir à vnos examenes,pa- fin llegando à los vltimosjllama-
.«obtener el grado de Bachiller, rqn á vnReligiofo para confefar* 
como lo tenia fu Padre 5 y para le ,y adminiflrarle lias demás Sa.-
tónfeguir el Hn de fu preteníion , cramentos, y al llegar eíle. à 1 a: 
confiando mas en el favor Divino, cama de el enfermo, fu Padre , 
flüe en elfaber humano^ hizo qüeeflaba en.el. mifmo apofen-
í Z z i ' to, 
— 4 
!$<4 L I B ; L it IA iercerAfatt? ãt U HijJctf a 
$^rviÔ VBa íuz íDuy íefplarde* bico á í u coucciir iento^ crtrc^^ 
ifefíte^èá mcà^oc-d1 ' pavciion: gò íuaJma a] Criador * Su F a ^ 
de -'tu c m * • tâ-luz «ttf-coino ;<Je cire ( « i d tiempo ,.<jue ..dio fe; 
ms-emdehj y ckírò ¿yveí te lü c í i nb iò ) aun íe mán cnia u: fu 
Fáâle untJO ticbpo3 íquanto infídeJicadj y cfcfpuetnoie xmoj 
ti it ía len i z a r vna Ave' fiaria ; n o t í c i a de fu -converíion^ áur^ 
ííoiàviárpn ¡ m cl miíamo > m que ay mucho íundanieiito pa«; 
clKdigioi^ j y / ó lo fufadie 1$ ra fteer^ «jiie el Señor ,qué'caa> 
vio e n l a fori^a^ditha • y atinque taks' feãales k a v i a llamado ,; 
efeañxj lâ^áf i^ jCallolá por en^ contiraiaríarusniifericorclias por. 
tàiseàs i parecienebk , <jue feria Jos méritos defubi^n hijo» ; 
er|ai>o de la valla. Ful «ftq poco En el Pueblo llamado Kituñg^ 
d e t o ç s d e ^iediodia^y ;àÍano- lurifdicion de k Villa?-de Fogan1 
efe figuieme Ja fcqlvtò ã veèr en ha áv ido líemprc muy bueroa 
<1 .̂líiifmo fitio con mas ekridad,; Çhrifliams , y çoG.eípecialidad 
Llamo «ntoiiceS à los de íüjcaft^ las itiugeres fon muy fervorofas. 
f teáútnóohs lo QUC avjá.viíW ^ Avik a l l i r̂tía Chriítiana ilamada 
^4 dfeo ; Lã p í t e l a ^ z p ^ f l Maria^ gye fíenlo de poea «dadj 
© i á i t ó j í f c t í í fietf exigaíbde, enviudo ..de vn marido noble; 
IfM^ú y f pmtScy calle, y OQ: qjie: la eüittiába- ínucho.. Recir 
fcfeê i:«fo; ítias ahofa conoz€0> fciò el golpe con tanta'igitaJdad 
fio í e r engaM , fino^jue ay a^ui de an imoqut .à fu itedre .̂<}uc 
algún myftério, que no zlcmzp * per fer Infíeí,. fe-vituperaba i d 
'•- Pallados algunos dias, bolyiô ter* fer Chriftiane/pudb trrJher por 
cerá vez 4 veèr la mifmaJa* cpn èxempib fu íñifma paciercia i 
ffiis; téfpJañdoíes, y de áJiÁ: f -lainc^ viña eo ifs lEugeres Ipfie? 
f 0£¿ rnuirió Ài^ullié, kyifeiido Jes en caí os de feteejâme i^uaíy 
f^Gíbido ei m i í i M dia el Viatj. idad> probando con efle e ^ i w 
to^y ^ l Sacramento dt la £xtre- píã |> que los Chtiftia^ps erai) 
"®2uti€Íon > ík l ió j ^ e r ÃIHÇS: de jpovidpo de el fpiritu vde Dios* 
iá/kk- It víítíelfen \el êfcfa¿o de Cmftxh. ptíabras, y; eatemp lo di 
i^ilra"©rdeij>yj^fuafliejlfejrf^ vida trahia muíhas pejríbnas 4-
í b d r e , que fe haurixáilè, le dixo, áueílra fanta L t y * y por fer m 
fo^ísatido muchas Jagriínas , aqufeMa ÇhiRim<kà tan necelTaf 
que autíquê mozo 3 nofentia mo* f ia , obro pios con ¿Ha m 
dr^fitio el dçxkr à fu Padire, qüe lagro^en cierta erferniedad ffM 
le engerám 3 eñ la^ tinieblas de vey que tyvo, en que ton ÍQÍ^ 
fu gentilidad . Dófho efi©^ è id- recibir Jps /antos Sapram^t^ 
focando el Divino aãxUiav y pi- al otro dia fe le?àT)$ò;hm%>j$ 
^ndo la in te rce f s tónde ' lo^^ í - pudoir por fü pie à g i r i M í f i à ^ 
'tós-y y dando - tíaiiàb^eo. puiW? Jo qual fue çte my.cha ; edifeacM 
,gmdas:l pioç, y i lo%Mpifeo$ , pata qye los tnfifíçs Je çqfiy 
• d e % f e m ^ l ¿ ^ ^ L - a \ ^ | ¿ ^ ^ yjyfíicl&sÀ:!Me^;I*H'a¿ 
' '~ <\-: W '~ " ' viem 
ãe UTrovlncU ÍC el SS.fyfarwâeThilipinasi ígç 
vichdò Ia virtud, que ocultaban po ciertamente , que éflaba yà 
los fantos Sacramentos. bueéo'e] muchacho >y que refe-
En el Pueblo de Licuyangy ria, que eftando enfetmo t fe Je 
que eflà en vna Serrania cercade avia aparecido en fueñes vna mu* 
la Vil la de Fogan , cafí todos get muyhermofa, que le,dixo; 
fus moradores fon yâ Cbriftia- Trata de confeílàrté, y con efli* 
nos, y ámanos llenas experi- fanaras; y realmente el efè&ò 
mentanJas mifericordias dee] manifeftò, que la viííon vaia fí-
Señor; lo vno, en que por la in- do fobre natural, 
tereefsion de San lorge, á quien En efte mifmò Pueblo avia 
han tomado por Patron, los hà dos cafados, muy dados à la I -
librado Dios de jos Tigres ,de dolama, que puertas todas fiui 
cuya fiereza en ^¿tros tiempos efperanzas en vn Idolo, que te-
no fé podían yaler,hacieiklo ef- ílian muy preciofo . Je rezaban 
tos grande eKrago en la gente,y continuamente 3 y fervian con 
ganados;y lo otro^n q defpues> grandes obfequios. Teniañ eflos 
que fon Cliriilianos,fon fus cofe- cafados entre otros "hijos vna 
chas de Artoz mas C0piofas,y no doncella de hafla catorce anos-̂  
tienen Ips infortunios,que antes que movida de el exemplo á t 
padeçkn. Eftando çftèpçefente otros Chriflianos, pretendió ef* 
año en dicho Pueblo el Padre Fr, te año abrazar nueflrâ fantaLey; 
Saívádor de Sto Thomas, le Ha- Su Madre, com o 'infiel, que era^ 
¿iaron/para que confeflaíTe â vn mirando mas â Ias cofíiodídadíès 
muchacho de edad de quince L de efte mundo, que al bien fpiri-
pos^ que eftaba apretado de ta- tual de fu hija, la difuadiò de 
hardi l lo,y aviendofe confeíTado tan fanto propoGto,ponierídola 
conrmuebas lagrimas, íígnifíca- dejante los trabajos,à q fe expo-* 
tivas de ei dolor de fus cuípas,' flia r Geiido-CHrífliana j y aunque 
tomándole el Religiofo el p l - por entonces fe entibió algo con 
fp, halló que'avia quedado fin eñas perfuafiones, mas paíTados 
calentura . Hizo entonces recu- algunos dias, movida de impul-* 
erdo e] dicho Padre de el fuce- fo mas efícaz,dixo con toda re^' 
íro,que fe refiere de San Francia folucion, qüe quería recibir' el 
co,à qüien pidiéndole vn enfer-" bautifmo, y àfsi pidió h otra 
3?io , que rogaíTe à Dios por fu doncella Ghrifliana, q la enfenaf* 
falud, le mando el Santd> que fe fe lo que para eílò debia iaber^ 
GOnfefaííe, que con fola eíTa di- Aviendo pues comenzado con 
ligencia fanaria, como realmen- mucho fervor à aprender la doc-* 
te en efedío fucediõj mas por no trina Ghriftiana, embidiofo el 
entender mucho de pulfo e] Re-; Demonio de fu büenpropofíto; 
J o í o , no hizo mucha apre- Ja cogió vn dia,y trato de aho** 
hèníJon de el cafo,yfe bolviòà caria,y eftando ya la muchacha 
la Jglefiaj pero al otro dia fu- co jga^ tetálíáadp con las'-áfif? 
-í; ' Aaa Cas 
f Lifc T; ¿te h teima fttrtt âe MlifiQX¡a s áelg muerte, Jlcgò poí ^ l i i torvo por raros mediôr, pòrqu^ 
-a^afo fu.Padrc> y çprtò à toda fiempre que lo queria poner en 
priefla el cordel, ^elidieron al- exeeyeionihall aba algún im pedi-
^unos Ctaflianos , que vivian raento,, ò embarazo , y vino aj 
acerca, y Jaftim^dos; de veer^qu^. fin à declarar i"u intento^re^rienf 
jjioria (ío bautifnio * y aun al do lo que entre fueños le avia fu-
|)^ecer defeíperada^recLirrieroii; cedido , y llegando à noticia 4^ 
i ja Iglefía ppr el remedio.Çqn* los Çhriflianos, y de el ReJigiof 
taronlofucedido al Religiofoí, % efte la mafíifeftó el engar^ 
y; .exc^faíi<bfç çfie de ir allá , de el Demonio, ^on lp qual (ç 
0oríeg^r; aílmal ítiente enferr&õ, ípffegó la Madre, y toda la f a m i i 
l<¡% dtò WreJiçario con vo lia fe convirtió ã Dios. Afsi t ifa 
mm Qtyzk, í ara que fe Jo .pu? umpha la gracia en efias M i f s i ^ 
fMe& al CcUello cíç h d9^cella> ne> dç la tyrañia, y poder d^ 
âwmâoteii, quç jynta^etvte.f$j ^ t a f i á^y ÍQH. pftosy y Otrps fui 
g^fièn el W m ó vlA£&&,*âm f # í ^ ^ f e p p i ^ , fe van •.tçàvç 
qÓp'iilÉelj ^ i b u y ò .ft fracafo aí 
P«iSQnio¿ y él reoiedicí á Q io^ 
y, ^fsi toijiancip el Idplo, lp;hi^ 
%Q pédazjos, y toda fu c#fe .ft 
convirtió a Iji feè^y trataron co^ 
f^fefeo e| cqníi^: enemigo fei) 
i & k d a cop tântR igpomini'a .dé 
fanta ley. '•. r Í 
• . . . ,f 
CAP. X X X V i f f i 
clon en la tóiffion & tunKin^ % '¿ 
)?rijfton de los "Padres Fr. luán de 
Jtrfctâi y E r a y üionifio • -
o- Moralts* 
damentos de la 
IgJeGa fon fu» 
perfecucionçs^ y 
éeifei/-. co%Ufra¡ <$$ Atvelp, y te^'fra^oí. Es k a Vüb d ¿ 
c|a Iqutd^ffç c m m m t è f ? . y c o ^ m puede da^fmto Jazo¿ 
fjiir.ip, que ella te ^ r d ¿ ^ í % , , ^ nadojí Ua;tien*;ypa«a>q»c d i fm* 
ítfsi ficp q.úçri|k^Jííi-m€i^>,i5)jis ^e^iteeií.ellcr^ge:fuf^a lkjr-e^t 
9Ííc à fii.hij_a.jLfa..Mhdwií-WW y ^ l a^do,, y elgta^o^ p^ isa ,^ 
fe^icójjjrífsí ^ r e í ^ M c ^ í l ^ b tilaHl5fca¿lf^<^"i 
. i * í« Vravincía de el SSftofnto ie ̂ hniflngs. t p 
p'ríncipioí de fu fundación culti- avia hecho. No zeJafea, ni oculta^ 
vada con afares^yperfccuciones. ba fu traición, Gno muy à Jas ck-
Sabidas fon las que padeció la ras lo amenazaba, y efpecialmen-
f rimitiva Igleíía j que duraron te lo publicaba en Jas Tabernasy: 
por efpacio de trefeientos años, quando citaba algò tomado de çl 
y los que padeció también la vino. Finalmente vino á poner fu 
Iglefia de lapon, que la hicieron iptento en exécucion , por No? 
tan ilÍúftre> ygloriofa. Los mif- viembre de efie año de ochenta^ 
ÍBOS paios và figuiendo lá Iglc- denunciando al Virrey de la Pro* 
fia de TunKing, pues los cien vincia > que avia en ella mucho 
años , que cuenta ahora defde fu Padres Europeos, que predicaban. 
fúndaeion^eaG Éodos^han Gdovna vna fóíía eíiraña , muy contraria, 
peífèíMoncontinua^ dando muŷ  ¿ todas las de el Reyro: y comer 
pôcas tifegaas à la óhriftíaftdaá el traidor era de puertas aden-' 
ta fobervia^ y pertinacia de fus tro, pudo dar muy individuales" 
perfeguidores. Defde fu funda- feñasdetodó . Tomé muy poí; 
tíorí h'áfla é-fle tiempo, avia íído fu quenta el Virrey efte negocio^ 
«soií&atidà efta ígleíià de varias afsi por fer en obfequio de eí^ 
tomentás,y borrafcasj pero Ja Rey, y de el Reyna el defeubrir 
que en ífle dênípo fe Jevantò l o i Europeos, que en el fe ocul-
eontra ella, amenazaba la rgina taban^para çadigarlos fegun Jasí 
Cótal de aquella. Chrífti^indad. kyes^ coipo tamtieñ por tetoor^ 
Y párá que fueífe fu dolor mas que concibióle que fe atnbuyçt^ 
áiderb-ó', tuvo - h ciícutifiáncia- de. fe à òmifsion tuya el aver pèrmí-. 
fer originada d i vno de los ma» tido en fu Provincia i dithor 
confidentes Ghriflíanos, y do^icU Euíropeos. Y afsi defpacho luegô  
tico-de Ja Cafa dé ^^-"qüe.cra; fu» "Miniftroŝ  para hacer alguna^ 
q ú & e ú T è m f a peiqiüfas conducentes à la averi^ 
f w ' ^ " S a i i t ô l R ^ j ^ i d ^ c é - ' ' guacion total de el fucéflo-' Ha.*: 
^ l o ^ i ^ l K ^ í n ' V I ^ f a l m o - . ^ . Uaban/e à la fazon en ej Puerto; 
-^ri^-èrcafoí que vn TunKihg de Hkn el Padre Fray luán 
eáriffi^nd Hamudo Miguet Tru.; Arjpna,y,cl Padre Fr. DiortiGà 
^firi/domeftieo de los Señores' Vi-! Morales, Reíigíofo» ambos dé^ 
CãfifeAÇoíblicos, por fuá maias, efta Provincia, que avian ido ^ 
tókõ&ty j ruin proceder;: f m ¿x? tratar hegoçios .de la Mifsíon con 
féliâb dc cafa pòr-itfehòsáefio*-: los Señores Vicarios Apoftolfcosk 
ré¿;'^'él ^ ó j ^ p o r e { t ó , ;m^; queman cafa en el d i ^ h p ^ t ^ 
efiftà t m ú m • n o M o i i m t m y èffaban alii con titylp de Mer-
á f e / f i h ó ;cónm todo» Hos i e r ; cederes. Eftando 'plies -en á t c h ? 
rifí^Mfeítoos- -de:-él-i&msgdto} cafe Jos. Religiofos, 61 Pnai^ 
i t í t é x m à o ^ k O J Í n U n à teilut* Domingo, de : ,^OTO^de cite 
féfi p^a>dè.vefla6iei«¿^ciMr>éií & Q ¡ $ b $ m -RPf Iancche/^ 
iíi& "Lib,1. ât IA tercaafayte âe fa Jfliftcr'a " 
traróh Ia Ecabarcacion, en que de Sania Ciuz, Vicario-Provin-
avian venido, y entre otras coias ciai, y Prelado de anibos, dando-
halJaron vn cefto, en que eftaba le noticia de lo íucedico > y de 
todo el ajuar de decir MiíTa. cl r íefgo, que amenazaba à la 
Avia Galizky Píxide para la Co» Miísion, para que con toda ibl i -
munion, Caíulla, Alba, y demás c'nud fe ocultaüe para el confue-
ôrnamentos, Miffal, Breviario^ y lo de aquella Chriftiandad, y". 
Libros femejantes; y entre ellos ocultaíTe también las cofas fagra* 
avia dos libros en lengua TunKi* das, por que no tuvieífen de que 
na, que folo trataban de la Ley aflirfe los Miniílros en las pef-
de Dios. Llegando la noticia de quifas, que andaban haciendo, 
el fuceíío á nueítros Rejigiofos, Llegando ànoticia de el Vir* 
ffc fueron à veer con los Miniflros, rey la pefquifa,^ avian hecho fus 
y encarecidamente les pidieron, Miníftros, y conociendo por los 
<jue les bolvieífen todas aquellas libros, y demás alhajas > quc: 
cofas, y fe lo pagarían todo à eran cofas todas de Padres Eu-
ft fatisf acción, efpecialmente ropeos, fue con todos fus M i -
^ídían el Ga í i z , y elCopon, nifiros^y Alguaziles à la cafa 
ofrettendoles dar la plata, que donde eftaban los Padres,yamar-
péfáíTen^ y por lo demás Ies da- randolos con gruefTas cadenaŝ , 
ríânquanto pidieífen, metiendo los llevo configo preffos a la 
dtros libros en lugar, de aque- Corte, aviendo antes cafiigado 
ílos, y Jo miímo de las veftiduras en íu prefencia à todos los Tun? 
íagradas. Pero aviendo recibido Kines Chriftianos, que venían 
lá plata los Miniílros^no les bol- con los Padres en la Embarca- . 
Vieron à los Religiofos, fino los eion, mandándoles dàr à veinte^ 
Erévi^rioSj porque por aquella à quarenta, y à ochenta azotes 
pefquifa de cofas fagradas, e/pe- de aquellos cruelifsimos, que en 
raban de el Virrey grandes pre- Cbina,y alli fe vfan.Llegados los 
¿ i o s . Bolvieronfe con todo â. PadrespreíTos à la Corte, los 
dar parte al Virrey , y defde pxifieron en vn horrendo Calabc-
luego fe dieron por perdidos nu- zo, donde , padecieron mucha, 
«jiros: Religiofos . No obííante hambre, y malos tratamientos;y. 
tardaron t n prenderlos vna fe- corriendo la caufa por fus term ir 
maña, y aunque en efle tiempo nos, al fin fueron fentencíados los 
p^udiéroft ocuítarfe, no lopermi- Padres à deflierro de el Reyno 
tieron los Vicarios Apoíloíicos, de TunKing ^ y antes â vn caffi.--
jgorqüc no fe figúiefiTe mas dáno go infame,que ay en aquel Reyr 
1 la Mifsion) y afsi por efte mo* noj queje dàà.los ladrones,y k 
tivo, y-por la obediencia, fe fu* otros malhechores, y fe reduce, 
getaron a lo que les vinicíre> y à cargar en el cuello vnos T a -
eñ el entre tanto eferibierona blones anchos , y pefados., que 
íu compañero el Pa<fce Fr*luan tienen forma eje zepo, 9 de 
" " -•- ^ ' Col* 
^ H ? ^ ^ tf* 
^oTmav'que- rb folp atíige ai- â ellos fe Iesaabratótíñtámcme 
cíierpocofíiupefadez^inhabiJi* Ja Cofcna. 
tandole para muefías: acciones. En cftostrabaj^anáuvífroni 
,fab también Grve de afrenta,y háfía que fae tiempadt?«ebaijdr 
.cícârnb, fiendo objeto de burla de TunKingy deíterrándolor cte 
* toda lavgemc. Aísi anduvieron eJ Reyno, conforme a b íeoteti" 
(on la Corté nueflros Religiofos da. Entregaron los preftstf ma* 
for. efpacio: de algunos meies, datados al Capitán de vn Navtó 
trahiendo effa colma en el cueJlo, Olandes; que eftaba para hacer 
jfÁ grillos en laspies^echos mofa, viage ¿ Batavi^ para que deidé 
-Y' eítaróÍQ' de toda la pkb.e , y aíli Jos remitieflen à la Eufbpm 
temro de hs borlas de ids. mu- Alegraronfe mucho los Olaadeít* 
fiBuwhps;;-/ y-'te'q f̂e ffiortit^cpá de efte encárgo, que les hízo d 
çomaeftraõgerá^y tentmiadoç R^y de TunKing, no folo pox 
à çaffigp tan ¡dame , no avia, haeerefte obfequio a aquel Piin-
qüidn :de ellos fe compadecieílè, cipe, à quien ello^ avianmtnei* 
ai les^dieíld vna iimofm para co- ter para fus intefefeá, fino tam-
met, põr̂ ufe> aunqije avia efí h bien por el odio, y ojeriza, que 
ÍJorC4 algudós Chtíftíanoí, como ellos hereges tienen à nueitra 
sfídabá tan'eritícoief négocio toar Santa Iglefia , y i todús lo§ Mh 
m J^Chíiítiandadj todos xcmb tiiüxos dé el Évatigelño, que é é 
an*dedararfe por tales. A porque cómo los echaron de el Reyna* 
no íes vimeíTe aigumdaíiQ :(y aíá de íapon, aísi también defeaban 
íblbde.nocfie,yrà efcoudidas les en TunKing hacer lamifmo^y 
ffetóomanicon alguna limofná, aun- afsipaffaron los Religiofos en eílff 
^ue poF fer * muchos los qué efto viage lo que no es de tibie, perQ 
azediabaní^ andaban con grarn fe puede muy bien cenjeturards 
ttàedo lo&Glmñiéx^ rryjm lc$ -cl rancor y y rabiad de eítagerw 
íbcoíiati tanj frequentemente, cô  contra todoá los Miniftros dela 
maiíffiíadòfo afeflo lo deleaba, Iglefia. Sobre llevarlos preífos^ 
y Ik necefsidád de los Padres lo y maniatados,-haciañles çíill elr 
«eqiierià,íy. afti paffaban intole- carnioá, y.butlas^.qúe fueran f& 
rabies hambres,,que labre Jope- ta los Religiofos tolerables, (if<f 
fado; y íafréhtofoJdetí tormento, quedaran en términos de injuriai 
fiàeían^iea' peridfof fu; martírio. pJerfonales> y nopáfaran à blasfCf 
Mas acordandofc los dichos Pa- mias contra Ia Santa lglefia;Bât9r 
dVes* de lo qufe <te Ibsr Ãf ofloles Haba el corazón de JosReligitf-
refiere Saa Ucas , que fe regoziv fos entre dos afectos al parecer 
jaban, eatpadccet átedk- por «pueílos, aunque bfen hermana-
Chnfta/f^ahimab^ ^y esforza- dos en la chtódad* El vno-era el 
ban. mutimritefftr & llevar cm z e b d è la Jiònrra ide Dios,.y p 
^legm fur: trafiajos, v i é n d o l e b eflimacrofí: debida à lu 
- — ~ — - Bbb ~ " 5ons 
Gon, jte ycèl ja.ceguçdfld de a- de eftc año de ochenta fue pTcflò 
Ruellos heteges,con la <jue Itea^ por nudira fanta Feĉ  y deíterra-
tan aniafgasiiènte Ja perdkion do de aquel Reytio para Europa, 
de.fas almas, i pero «íanias fin El Padre Fr. Dionillo Morales, 
çonfuelo el dolor, al vtit el San- hijo de el Convento de Santo Do. 
to Nombre de Dios blasfeínadOi mingo de la Ciudad de el Çalkr 
f vilipendiada fu IgleGa de ¿que; vino à eíla Provincia el milmó 
íios Apoltatas, qae fotre las ihr ,añode íetenta^y vno, pero por 
jurias, que hacían à los Religion fer todavia Choriíía , y no aver 
foájíes aionificaban también con aun acabado fus eftudios ^ eftiví? 
jBuchahambfe^pues folo vna vez en el Convento de Manila^ haíla 
al dia les daban de comer algu* que el año de \6y6 fue embiado 
tías yerbas mal çoddas?ò vnpo* àlaMífsion de TunKing, para 
co de atroz.̂  y íinò fuera por el acoinpañar á los dos Padres, que 
«encargo, que tenían de lltvarlps .¡avian ido. el año antecedente, 
•hafla Europa, ni aun .ella es ide « No es necetíario ponderar 
treear, que ks daxian,fino <jue íes a q u í , ni exagerar la péna^ y 
dsxar iaócpemet de hambre» defeofifuelo, que tendría mtfc 
^ísilosilevaro^haftaBatavia^y tra Chriítíatidad de TunKing, 
de alii fueron tranfponados à viendoíe deftituida de eftog dos 
.Abfierdàn, donde Jos dieron fal- Miniílros, quedando folo con vn 
vo condudio^ para bolverfe cada Religiofo, que era el Padre Fr. 
qual à iu Patria^ y aunque de(él luán de Santa Cruz . Ni féria 
Padre Fr4 DionÜlo Morales^ no íe menos el defeonfuelo de efle:, 
bolviò: à tener noticia alguna ,, víendofe íin la compañia de fus 
•creefe empero llegaría à Cerde* dos hermanos, y obligado à car¿ 
Ja fu Patria, como llegó el Pa- gar él folo con el inmenfo pefo 
dre Fr. luán de Arjona áfu.Ori- de aquella Mifsion, para la que 
ginario Convento de Plafeocia antes no bañaban los tres Relk 
¿ti la-- Pro5ância.-'de: fcfpana-, don*, giofos , que la adramiíírabán * 
de d f̂pues de aver le ído allá las Augmentaba fu pena , y dolor, 
Artes, pasó à ella el año de 1671. el temor, que avian tpdos con̂  
Eue Mtniftro Cagayan quatro & cebido , dé que la perf ecucioíi 
ños^ yen la Congregación de el pafafle adelante haíla la total 
año de 1675 le hicieron Le¿lor ruina de aquella Chriftiandad, 
de Theologia de el Collegio de y afsi eran, muy frequentes y y 
SantoThomas, y afínes de èííe fervorofas las oraciones, de toda 
.-mifmo año, fue ertibiado. á la áquella Igle{ia> para que Dios 
"Mifsion de TunKing en compa- pufiefle el remedio à tantos maf 
ñia d e ^ l Padre Fr. luán de^San- les, Oyó fu Divina Magtfied hi 
ta Cruisi dcaide padeció los tra- fuplicas de aquellos afligidos 
bajos , y penalidades,qpe quedan Chriíüanos > y afsi hizo ftrenar 
atrás refeiia% haíU que 'à fines la tormenta > contentandofe el 
de la Tirovinela itél SSJfyfarí&dt TKUpháú I 9 1 
Vijtrcy de ja Provincia con la quifp premiar fu religiofo) y hu-
prifsioD de rueftxos Religiofos, milde proceder , pues paíTados. 
fin querer pafar adelante en las põtos años defpjues, le nombró 
piefquifas. Ypara cotifuelo tain- la Sagrada Congregación por Vi-
Bien de nueftra Chrifliandád > y cario Apoftolico de el Rcyno de 
mucho mas de e] vnico Mifçiò- TunKing^ y el Papa Innocencio 
nero, que en ella avia quedado, XI I le nombró por Obifpo O-
embiò el añofiguiente de ochen- lonenfe / Quedaron folos eílós 
ta, y vno á otro Religiofo Mila- dos Relígiofos cuydando de a-
nes, llamado Fray Raymundo queila Mifsion , y admtmílrando: 
Zezo l i , que avia tomâdo el A- la nueva Chriftiandad con mu-
bit o de nueílra :Religion e n d chífsimò afán* y trabajo, por 
Convento de Santa Sabina de augmentarfê cada dia mas el nu4 
Roma, y aunque venia xomo mero de los GhriflÍanos,fiendo, 
Mifsionero de la Propaganda, muchos. Jos infieles , que redu^ 
trahia orden de nuefluo Revé-, cian, y agregaban al gremio dê  
rendifsimo Padre General, para la Igleíia - Doce Etios eftuvieron 
que fe incorporaílè â efta Pro- folos los dosReligiofos/xupzdos 
vincia-, y efiuviefle fujeto à fus en el miniíleriode aquellaChrif-
Prelados .:Erà efie Religiofo de tiandadjpor no aver podido la* 
Jindo natural, y fe hacia querer. Provincia focorrerlos, embiando 
y eñimar de todosj y af&\ los Vi» otros ReJígiofos , cjue los ayu-
carios Apoñolicos de TungKing daíTen ,haRâ que el año de 169} 
le querían tener en fu compa" Ies embiò otros dos compane-
nia , por lo mucho} que eííabân ros , de cuya llegada à aquella 
prendados de fu natural, y de fu Mifsion fe dirá à fu tiempo* 
compoficion-, ŷ  modefiia reli- Antes de eoncluir efte capi* 
giofa, y también porque enten- tulo, feri bien referir el caftigo, 
diá algôdeÀédicinày ^quefiafl, qué la mano poderofa de Dio» 
que exercitafFe eíia Arte con los hizo en los Olandefes, que tan 
^ifsioncros dela Propaganda* mal tratamiento dieron á los7 
Ofrecíanle muy buenos partí* Padres, y tânta parte tuvieron 
ejos, y mucho mayores efperan^ en la peífécücion . Muy víanos^ 
zasiperoèl como buen Religio- bolvieron el afiofigüiente , por 
fo abandonó todas eftas conyeni* aver cumplido el orden de ci-
encias , por la humildad , y po- Rey de TünKing3 efperando íjue1 
fereza religiofa , y por obedecer e l Virrey de efta Provincia Ies 
el Orden , que trahia de nueflro avia de adelantar mucho fus in-
Reverendífsimo Padre General j terefes, en prerbio efe aver cum-
y afsi fe incorporó luego en la plir tan bien cónfü encargo. Pe-
Provincia , y fe fufeto al Padre ro les fucediò fíiuy al revés deJ 
Fr* luán de Santa Cruz como à como le penfabán : porque {¡̂  
Prefedo .-YrDÍQs parece fe. bien at principio lesfeizo mur 
n ' Bb b j chas 
con 
tóâ«fi4a?^ í a r & d í ê jifeo&poiièt-. 
# a cfiçtidá en frcnfe fu Fa*; 
%mmy poiiicsiík): ppr tepdèra â 
e t ^ Ó a d ò ¿mtytG: la vitja.-efrt 
eba,íhizffi¿ha3C) mim-'pufo 
¿$$¡m ígEaat^bff miaFa^o 
m^d^p^ir ella vn^ nodie c M , 
baftaatç gentb^ !es íobaro© fe 
fiwstirit^aí ífc fáatan ¡ Quandox 
fes^QIaudçfe^-Ônticm eltdb«^! 
ràadièroBfaV dkbo Virrçy,/ pa t ê 
<|iie; lacidic ff tf^i i i^de fos; Earf 
{^oásétiÑSs -tí Virríyl 
lost Au^íwe^ dé d rób^y 
y.xfe Jar vicjaiTeitdera ^ i ; qtrfeiti 
fe !Q atíiactí)èn. por a^èrfe d è f e 
p a t ó d o i a ^ M ^ n o d i ç , Pero vftR 
ftXupçifenrksvOlafldefes^ que? 
cl uúñ^^mey&yfa fid^quí^^ 
^Q^^i^rx)bâdo^?,y afsi fc aíida-
iMftr* h l çRr# Tfibupal -Si^íW 
lá^ r̂ de la. Çorteí. ¡Mas atitçs 
llegaffefi ã eífcrs términos > 
^Vírirey ¡e^antaríes tantas 
ideias iv Y?íngir.' tañían demand 
das,, y pleyttí^jç buvieíoa 
ciios de; tomar p^.t^eapc- panfe 
da el; aufeatarlo de aquel- Keyi|@ 
hkn dcíi^Iabr^dosj <S>̂  
4 W i ^ a q u é l k ' Cfe-iftiandad-; de 
ell^ tjraiRo^ y cruel etiemig^^ 
Sise tan^of^afto ^ iz^-à -iskigle? a deihfm^fià*otras M i f s i ^ ^ -
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en ¡a pçrfona, âc d ^miéidf: TMti*. 
Comisario T n Jfnicnw CáWwifcJ-
Da/e ijottciíi áíí 'á'i^ún*d¿'-^etíjic|¿ # 
e/jecirtí Wftóv^nfe cf ^efler^ -
: XbtítoS'Qáfcte íffc íTüfdtóí«: \ 
"£> dia diej^ yoch^ 
de AbriideiéS/jfe 
5c elebrojenel Gori*! 
venter de Maniibf 
Capitulo. Provine 
ctai de eíeccion r y; todos 
MnLlos ojosr én i á perCona dí: el 
Padré! Gomiffárl© Et. AtitdüKí 
Galderbñ, Vicario que etó <te 
Ganialáy^igan^ para hacferlell&p* 
vintial ^.yi Prelado/' de eSa:Er)EW 
vifacia, a F q&afc tenia1 DiosbdèíBi 
Uàíteç paitía pàdççfer: pkarcell» 
míèhos traBajpry ^ los ^ üá Ies;, 
^••d^fuíyidaáífe'tíá^&á adda t tô ' 
fòtón^tárèipos^ê ailgunds Rdi* 
féh^eritíéfetiím ©ti efes À t t ^ 5 
/íloBfò Ctoftiingtí^ ¿IhSjo- d^ 
Afeito Me"eJ:R;eáí í^o^ 
Saá MdHphõriím d ¿ l i r ò ^ <ju& 
Hegp è íftà' Prttó&ié ^ afi^ 
iGj+'i y en ^ l l a vivio'dftz > 
eimple^do < e i iypróéü^ • èí: btórf 
de^ ter alma^'par^^lp nqiaiJ 
prendiò^xm^i^ife^c^ 
TíigaJar^ y í l tá tbbte ía- tíd íoí• 
líasitó*MrhiBro»ií^ % è i ó í m h $ 
¿n procurar la falud ípiritual de do el Padre Fft Aíohtó, y a tó 
voos-,, y de otros j pero mucho noTólóje puede decir de el, quê  
mayor cuydado pufo en.iolicitàr vivia •' eri eflado de perfección^ 
la pureza de iu alma, y en agrá*- fino que era también perfeílo 
dar à Dios en todos fus acciones- e&'fu efladOi 
taspitas de elle Capitulo ala- - Más no Te contentaba efte-' 
elle Padre eiT las tres ad- béfidko Pádre con eílo , que e# 
mirabJes virtudes > ; qué hacen' fe'í-iábfencia de la Religion, ímoj 
pcrfedte al Eflado Religiofo,queí que obfembà con mucho rigoj* 
íon.la Caítidad y Pobreza , y O-̂  todas nueftras Leyes, y ConíU-
feediencia, dicietido^de -él ¿. quê  tuciónes, (In cuya obferváncia no 
en la pobreza^è exttçáiadc^éf' puede el Keligioíb mantener^ 
la obediencia irifiga^v^^âfel^^ tóicfetiempo eñ la dé Jos t r é | 
ble en la pureza, y caítidad. ^otos^ Etatambién inodeflo, y 
ty® cíaí^ce&rio decir pa< exemplar^ tanto y.<jue,' fü exteb 
ra calificar de perfe^o à vnRcli- rior compoííorop iridiaba; UJiffli 
giofo, porque en eftas tresvirtu- tddad de fu alma-. No fe podiaé 
d^^Q^pfeHende^-quaíitQconi adquirir-.efto fin mucha oraciónv 
áuÉp àJa perfecçionfde vfj hom^ ti-tampocó fe pòdia conferva^ 
tee^ji&íto^ y tffú pr̂ eb̂ a el An*. í^rHa^yafsi: era muy dado i eíl<^ 
g^Ji^a-Epâoí Sa'̂ to-Thaffî i-quf? e^e îcio e l Padreé fr* Álohfóp 
t r e f e d ç de perfeteioç el- 4e l̂ sj empjeandó èn èHodo el t í ç ^ t 
Rrgligionesy põrquifípor-l^pr^o-^ p^í^' que le permitían: Ias; àcm. 
ff-ftio^ -^^/cfliQ*.-- i!xtfi\yot&*,Jty patibnes-dé èl miriflèriô/ auR?l 
(¿bfai^lt, vn b^mbffe 'p.erfe¿ia*í qae.en eflas òbrabácoh tal refo 
mçtíte^à-CÍQs fX&mcimdqi laSy cáto j t o a t d compoílcion > y re-! 
r i q u ^ s ji/y ^f^Ie^tMOíeSfpo^ cogiMçuto;, qúe/ pareeje, Bém^; 
é&-*m&-é&!U •p§br^¿fv}6W¿9> pre eñabar eài àraàm, porgue fí-' 
tec^rpe^.yrfyswfeyteS; for el- empretenia-aDiosprefente enfth 
âftors ídêrla caítidad, y fu alma- alirta^ Era^tambien muy dado a lai 
feambierç yjibertód porei de la momificación, .ferido riguíofo 
obedifiaci^, cortando la raiz al y auñero en fü perfona y&t$, 
ipijrmo; tiempo à aquellos tres! mal ttátãmi«it0r4e tfu:••w&Çfr'-*} 
i(neipaks! T ̂ P11 *1 cs vícios, afligiêndoíe con ayunos;, fi]¿eipfef' 
qwftm^ origen^ der todos los de^ îfcipKnas;^ y:otra's mui^.a&ifvf ? 
íols y convlené: à faber, la fober* venciones de rigor;, las jjuft^fc* 
via Í: cedicia, y taxaria Eflo eŝ  extenuaron fu falud > y afsi: 
tequevprofeííàn todas Içs R^li* Cempre énfernl^j: y aefiactófc) f 
EMos *py.;jpm eflbr-fu eflado es Fueron ipiíchas efejj^fe^eda^ 
pçrfe^oà pçro no todos;. igualr ^s>Péro' muebo myot Fue fu pa-? 
n)t«n^:c^te€iyeHpr««echaf: - ciencia y e f l ^ i i o admirable, 
inieriíÇK^e ^íiaí virtudes \ quei exempIo:4f wífançia , y de íu) 
.-^ ' ^Çce -tad. 
'V 
I94 Llb.hâc U tercera p&y te âe làHífima' 
tad^ ^ f ó a l a s , np íolo ,coa.pa: fingukres alabanzas) que diò el 
ciencia , Çno cpn alegria , 7 con mifmo Dios à dos hombres jufc 
e% también miró à la nwfma tos: la vna', la quediò al Santo 
muerte 9^muriendo alegremeiite lob diciendo, que era varón 
m eí Señor en el Convento de, (imple f re¿lo, y tçmerofo de ei 
Sanio Domingo de Manila el Señor^ y laotra^Iaque el mífmo 
ano de i$2iy recibidos todos los Hijo de Dios diò a NathanaeJ, 
Santos Sacramentos ) y dexando que parece >, que en el no avia 
gran fama de viríud. . pecado Adan : y effas mifmas 
: expreOiones hacen de elte Padre; 
.JpjEEL T J P U E Ffí¿ DIEGO ::¿ las A ¿las de eíle Capitulo Pro» 
Sanche^ víncial^ con que queda hien de* 
Ê Ste mirmo ano murió en Câ r: clarada fu virtud, 
gayan el V.Padre t u Diego San-
chez , hijò de eíle Convento de jyg m ^ j m M H . 
Manila, donde pofeísà:^á vest " ^ - r dt Hérnra. 
lete^y-dos de--h3Moídeite-fcañ0^ xr&h . f?-- ' . . - , • 
i«5.f^^F""a?!^^ O T*os treá Religiofos murle* 
ç k ^rfaiò Ja Religion al'; ron en el mifmo áno:í qué dos 
i&feifierio^de Qquella Pmvíncia ^ afíos ñntes avian llegado â efe 
donde éftuvo veinte , y cinco a- Provincia, y en el poco tiempo, 
nosy empleado en el bien de a- que éti ella eftuvieron, dieron 
quel Jas almas > ííendo muy ze- muchas mueftras de fu exemplar 
tefoi-. Miniílro de el Evangelio , virtud xEl ̂ i m é f o fue el Padre 
cuya predkacbn folicitò c m Fíi^-Afónfo i t Heriera., hi/o de> 
fía ,110 folo en lot que eftaba yà ^ d^Cdrívént0 d^Salãmancajdòn*? 
póbfedp , Gno en lo mas défpo- de {^ofefs^àdós de "Agòftb;- de 
b/ado > è ioculto de los montes, el a m t à i é j f y f dt alli^quâtrà^ 
tfrlm «Jfcmies entraba con fanta anos vino i efla Provincia^ y efiâ  
intrepidez > fin repaiár rn pe lk Juego lê  aplico al miniflerio de" 
gros de fu falud , y vida , por. los Indfes Tagalosíen el Cx>nveñ^ 
büfcár los q̂u© andaban errados tei de Santo Domingo de Abucay¿ 
ÍB@ 1̂ jeaoico^ de fú perdición, y Fue muy obfervam e Religioío, f 
wJa^itínieblas de lagentilidad: muy dado à la mortificación > y 
y afsi à^tífta de muchos afanes > penitencia , cuydadofo en%eftre* 
defve los ^ trabajos , y ríefgos ,;, mo de lâs cofas de fu alma , y 
rfeduxo muchefô Infieles i la, Feè r múy témerofo de Dios : fu com< 
(feChrifto . ErafendlUfstmo-d^s pofturaryy:modeflia era exem-
ic§fclfc<% ajuftádo^ reííbíí yí^fer-; piar yy^en toda era vn dechado 
vâMéttyitouy f en^Jso fadê^^ de virtud ¿^Aunque muñó moxo/ 
y-áfsi fcrffedr&s de «ñe Çapitár noí murió malogrado, porque fa-
lov ^í^-t^flfe^-.fcicfl- experitñen- tisfecho: Dios^de fus buenos piin-
u d ê M WiWá+Jg' :#jplicaatí dós cipios >,quifò facar|e de efla vida 
D a-
Je id T w i n c U ã e el SSJfefañé âéPhlliptnâs i 9 y 
para la eterna, con vna apacible era tanta iu quietud , y pax in-
muerte , que le cogió en Mani- tenor , que por ninguna cofa fe 
la el dicho año * alteraba; à lo que fe feguia tan-
ta candidez en fu fpir i tu , que 
D E E L T J S D ^ E F ^ . T E m J K - daba bien â entender, moraba 
do de Ombla. Dios en fu alma . Efta le hacia 
1 1 L fegundo fue el Padre Fray amable à Dios, y á los hombres^ 
Fernando de Ortubia, hijo de el que es el elogio , que â Moyfes 
Convento de Santo Domingo de da la Santa Efcritura, y à elle 
Já Ciudad de Santiago en Gali- Padre aplican las Afías de el Ca-
d a , donde profeísò â cinco de pltulo,, llamándole : amado de 
Abril de el ano de 1672, y el de Dios, y dé los hombres - Con, 
167^ pasó à efta Provincia, y los trabajos dela nueva Mifsionj 
acá Je aplicó la Religion à la y con elmaltratamiento^ue da* 
Mifsion?y Mínifterío de los Zam- fea. à fu cuerpo, enfermó de pe^ 
bales, que aquel mifmo año fe npfos achaques, que je fueron, 
avia comenzado > yafsi padeció deponiendo para la nauewe,, y, 
en;ella muchos trabajos,por re- ¿I también fe difpufopara ella, 
dueir los Apoflatas, que avia en recibiendo con mucha devorioq 
aquella tierra , al cumplimi- los Santos Sacramentos • Fue fu 
é n t o , y obfemneia de la Ley muerte, en Playa Honda, el dicho, 
de Dios, y á los Infieles ul tono- año , con mucho í en t imié i i to^ 
cimiento de íu Santa Feè , Perp los Religiofos, por lo, que ftf vif?, 
mucho mas cuydado pufo en con^ tuc5 Ifs tcn^a enamoradosr¿ y to 
íervar en fu alma vna fama tem- apacible genio fatisfechos. 
planea,con que igualmente m i . • . 
raba lo profpero, y Jo adverfo. ^ ? . g J 
Siempre eftaba de vn temple^fífl ^ : : ' ;,b 
mutación alguna ̂  haciendo el E L tercero fue el Padre Fn 
mifmo roflro â las adverCdadesi Raphael Moret, natural de Pu* 
que à las profperidades , y con- cherdán en Cataluña, è hijo de t i : 
Cielos ¿ porque levantando fu co- Religiofifsimo Convento de Safi-
«azon lobíe todas las cofas , mi^ taGatharina Virgen^y Mamr de; 
raba todos los fucefos de efta vi- Barzelona, donde profefsòàtres 
da, como regulados por la Divi- de Màrzo de el año de 167^> re* 
i>a voluntad, en la qual eftaba nunciando con efta prof cisión 
perfedamente refignada fu al- las eítímacionesj y honms, que 
kia, y afái , ni le entriííecian los le ofrecía el mundo, fundadas en 
«zares,ni le dilataban demafia^ fu mucha habilidad, y en lo fo* 
do los fucefos prof peros ; Solo brefaliente de fu ñdgefiio, pues 
defeaba cumplir la voluntad de íiendó aun mozoy quando tomó 
Dios, y de lo que tocaba â fu el Abito, ya eftaba graduado en. 
perfona notuydaba flada: y af¿ el Ggld^en las facultadek de Gat 
< Ce c 2 no* 
fî ficfS^ f l íeyélr Y paretíemiole,; fbc bañante, .para q m h f ttffk* 
quc aun hoL eífeb^ fcgüro de el cacUy y ^ p c i i ^ d a d e íu 
aplaufó pofutajr cfífu-timâr fé'' y Rçligioío Vicaéo conoe-iítítií 
d i fò i^àra -venir i eña írovirf-i el fondo de Ja virtud de iu cpm-
cia , dcíletrandoíe véíuiítatia- p t ó & d t . - " . ^ - ^ ^ ; 
tíieme de fu Patr ia^ óí empl e- El tieiñpo, q̂uc atili duró el 
i i fc todo en el bién dé fe Padré Fft-Rapha&h 1* ocupó to í 
proximo^ Megò afea él:a6o deî  do fin imtmf cioii cp eliudío^ 
íd79,-y íqcgòfc dèflinô }a Pro- ofàcíofi', y w r t i ^ c a í i q n ^ , , ^ ^ 
vírxia â to que mas podiadefe^r^ trata» eon inucha purpza Ias ça-í 
' fpmttj , <jüe era lâ Mlisi*? fafc ctefa^lma. Advqrtj^l.c^fuyi^ 
tín, que entonces florfecta cn çon 5an,Berfiãrdp)..eiip^ 
lo vitimo de la Provincia de ]Í£ro en el tirar la cuerda^ pero, 
Cagayan* en el Pueblo de Ytu- ej como exercitado énra^ ie fe 
gtíg, y fus contornos, dónete- c<íf^efdr..|iii8©{Riéndole.'p\ 
4 zelofos:iafanes, y feíicitüdéécmrm^mmm^k^h .proljguiàj 
¿l Venerable- P à t o Fray^Pedto c^rfu^tfe ¿t€f»audadi y era, que. 
^Ittecfcirji fó^teáüáíatt^ücho^ Djçsífc;loquería Ikvarjy le ha-j 
Íl|¿6íLtí¿s ^-é'frfietés al fegui** c^ dar .las v l t m & A h m m d f t 
mffax6 de-fà fee, y líey de tefe de ;fü^ncçn<fído fpirifu. Gorfe 
GHrifloj y como era muy cópio^ madoeh brevas-diasjo^ ]|enà efe 
ft la mies eñ- acuella Mifsion, mifçhajper^^^^ 
paráque ayudaffe al dicho Vene* de efle mmdp ajjprettiio^^np^ 
i^fcle Padre en fus Ap ofioíícas, y ^uí: mçdifonto;- ^ diyina.:- . g ^ á ^ 
Evangeliétot^reasj le ieíliiiaron fcmzttm .íivrcíi^ofo .obraj^ 
par compañero al p^áre Fr-Ra- Moiièi wài tà íà profçuzadQ -í^ 
pctêT-i el (júãí f t hòlgamucfe fcor^ dè fii tranCto , por qilç b&í 
de efla eleccicó j aísipor Joal- jap|do:'en Yaarjcmbarcacion. defife;; 
tóide d ^cõioc^/Uqn^ieira e ¿ 4 ^ i Pwèblo deíYtugug al de Sant^: 
feiictó^ 4omcr por k moiehrai ím ^©fe^ y At ido vn .Éfpafipl, 
tíaa<fc:yirtadr.<júe itâiiii.-iifiiíVfe vc^v.^cw-clr/iBWchacj.fñ$k: Jp* 
ê m ú j ácon a^a compáfiiâiíy^ifl Imit íwpfy 
çMcSon pcnfaba médrar mutíio^ ^à&^^áé^d^ch^idtt}tm 
eij fu aprovechamieriEO, que efla el dk lo ^ U j c ^ Je ífiko ej padm 
€ $ h comtm* anfiá?de'los juflos,, F k i ^ a { > b a e | d , / £ { ^ ^ 1 9 ; . ^ ^ -
por no vivir fatísfectos de G mifr' fe W ^ a ^ en avivar 4)jos fi5#k^ 
jnos^ andar foRciund© iiempre" póíq auttque ^bemaflen bopo^ ? 
medios dfi mqoranft; fçm te fài^ízvMíiàoàéAhgáXt. ̂ ^9.^ 
tóó^Jo qye tsititòf defeaba, pot P u é b f e t e t ^ 
qwz jTote yívio dos .mefes íèíídi- pjído «I'^pÍêol*> quatido( advir^; 
<% Mifemn^ trocanjite aqúçJJa tiè» ^c^eljR^^fo^i^Q)aQ@í#-, 
k Á i ^ f a m f o s l a d t ê C i e k ^ coáipotóa; bienr c l .aliiL#* y ^ 
de Ia Tíov lnc ia ieé l SS^^fa i ioãt fb i l ipnas» tÇy 
Tu Criador j lo qua] fucedió poco, mildewy puntual en el cuniplimi-
antes de llegar al dicho Pueblo ento de fus obligaciones ^difpo-
de Santa Roía. Mucho fíntió fu niendofe con eftos exercícios para 
mumc el íanto Vicario, pero vna fantasy apacible inuerte_,<]ue, 
confolabafe ( como el decia ) con recibidos los íantos Sacramentos, 
que el Padre Fr. Raphael Je avia le facò de eíla vida para el Cie-
confultado vna revelación , que lo, donde eternamente reinara, 
tuvo, en qut fe le avia certifica- y percibirá de Dios el premio de 
do de fu falvacion, y paracer- fus virtudes, 
tificarnos nofotros de ella^noes 
neceíTario atender àefias reveja- T>E EL GBHMRJL TfíOMJIS 
cíones^linoálo exeiDplar^y rc- Garcia de Cárdenas. 
ligiofo de fu vida, y al olor,.que N o íufre la ley de el agrade-
dexòdefusvirtudes,quefue muy cimiento el paíar en blanco en 
fragrante en quantos le conocie- eíla Hiftoria la dulce, y agrada-
ron, y dura, y durará fu memo- ble memoria de el General Tho-
ria llena de alabanzas, que eftas mas Garcia de Cardenas,que mu-
folo caen bien en la memoria de rió efie mifmo ano de ochen-
cJ juflo. ta y vno, cuyas prendas, y virtu-r 
des fueron tan excellentes, que 
DE EL HESMjíKO FR. m E V U entre ellas no es fácil el difcer-
de Santo Vomingo* f¿xt en qual fue fuperior^y mas. 
Este mifmo ano de ochenta y aventajado; C en la parfimoriia^ 
vno murió en San Jacinto de Me^ y modeftia en fu efiado, ò en la 
xico, Hofpicio^y Cafa, que es de devoción, y afeólo à las cofas 
eíla Provincia, el Hermano Fray Divinas, ò finalmente en fu mag* 
lofeph de Santo Domingo, Lego nificencia, y liberalidad, porque 
de profeísion,è hijo de Abito de en todo fue grande > en todo fue 
el Convento de San Pablo de Se- cxcellente, juntando à vn mifmo 
villa, que viniendo para cita Pro- tiempo íu grandeza de animo 
vincia el año de 1671, le hicieron afeitas bien diftintos, yencon* 
quedar en aquel Hospicio para el trados, y poco vnidos, yhermã-
íervicio, y minifterios de fu pro- nados en Ja gente noble. Era lo 
fefsion, donde no folo confervo, mucho Thomas Garcia de Car^ 
Cno augmentó también la mucha denas, afsi por el luftre de fus 
virtud, y fantidad , conque avia afcendientes,como por el lugar? 
vivido en fu Convento. Era que fe hizo en eíía Republica, 
muy dado al filencio, y recogí- teniendo en ella pueftos honorifí-
nuento,y muy frequente, y con- cos,hafla el de General de Ga.-
tinuo en la oración , de la qual leones: era también muy rico 
facaba tanta ccmpoíicion, y mor dicho General,como fe verá por 
deftia, que edificaba à quantos le las grueflas limofnas, que nos hi-
Biiraban. Era muy devoto^ y hq- zo; y entre las honrras, y eftimf-
Ddd do-
dones de el mundo, entre el tra- clia devoción los Sacratuentós, jr̂  
fàgo, y cuidado de augmentarla trataba de la pureza de iuaJma^ 
haziendajfupo confervar fu cora- con muchas veras: ya l t i ne f â 
zon tan puro, que ni los cuidados fu vida tan concertada, que com-
de la hazienda íe divirtieílen, petía con ¡a de el Religiofo nia£ 
ni las eíiimaciones populares aüftero. filiaba cafiadoconvna Se-
pudieíTen engreírle, funto con la ñora muy noble > llamada Doñat-
nobleza la humildad, con los lofepha Villarreal, muger muy' 
trafagosde Mercader la devoción, exemplar, y virtuofa, recogida,-' 
y con Ja lolicitud de el augmento y temerofa de Dios. Era Cama-1 
de to hazienda juntó vna profuf- rera de nuefea Señora, y aisiftfa? 
ta liberalidací. à veffirla, y adornarla con much^ 
Era tan humilde el dicho devoción. Murió éfla Señora el1 
General, <jue nunca permitió fe mes de Diciembre de el año d& 
Te trataOe con algún oiífintivOja 1674,y dexò4à eíla Sagrada íma«-
indicio de fu nobleza . Aun no' gen íiis joyas, que érátl mutha^ 
qüifo admitir vn trifte Don, que y de gran vãlor, y gran cantidad 
ès tab coinutí, y cafero en eíías de peílas muy efeogidas. 
pkrtés,qüe aun los de mas baxa Libre yâ Thomas Gaizia de 
élphera,y gerarquia fe;'dan por Cardenas de la obligación de el 
agraviados, ííno fe le dan. Mucha Matrimónio, íe entregó con maj$ 
menos aceptaba el tituló de Ge. veras à la virtud, y no teniendo 
neral, que aunque no tan comurí Eíexederos forzólos, procuró em-
íomo el antecedente , és baften̂  píear toda fu hazienda en limoí-^ 
temente trivial en efia tierra , y nas, y otras dbrás pias. hindár 
àfsi folo permitia fu nombre, y vna quantiofa en la Santa Meflfó 
apellido de Thomas Garcia dé de la Mifencordia, para vaxtó 
Cardenas, lifo, y llano, íin mas deftmos piadofos, y focorro de 
afttés, ni poflres. Su eompoftura, los miferables^ y de las Animáff 
y modeftia exterior bañaba para dé el Pifrgatoriõí Era fcuy afício^ 
còmponer á quantos le mirabâm tiado à nafeftra Religion , y afsí 
Fu devoción, y afe<3:o à laè cofas hizio grandes donaciones, y li-
de Dios era exemplar, no folo moinas à varios Conventos , y 
â los feglares, fino â los mas Cafas de efla Provincia.A el Col-
pérfeãos Reügiofos.Toda lama* legio de Safi íuán de Letrah le 
nana gallaba en nueftra Jglefia, dio vna pofefsíon dé Tiendas en 
oyendo todas las Millas , que en el Parian, para ayuía de el fuf-
ella fe decían, hincado todo çffè tento de fus ÇóllegiâleS, y fuera 
tiempo de rodillas, y cen los de eflo, Je dexó vn añrual fubfi-» 
òjos clavados ene l íue lo^ y lo dio en vnodè íés defiínõs d e l i 
: iniímo bolvia à hacer por la taf- obra pia, qne fttfjdó (éomd fe 
de, aísifliendo à Ja Salve eh ritíef dicho) eñ fa'Miferíeórdiá, y \ è . 
ira íglefiaifle^eñiaba-tcrfl tttw MgiQ fàm ĉ S Ú Colfegio d* 
1 San-
c w - T l ííe IdTrovinch ie elSS^ofarlodel3billfihas. 
&nto Thomas. AÍ Santuario de ella íe gaílafle. Y aun fe dice dé 
luán de eJ Mente Je dexo h él, que para mover, y excitar al 
^aia, que tenia en el Rio, y jun- Prior, que era de el Convento,â 
tamente fundo vna Hermandad emprchender íafabrica de dicha-
de fus payíanos3ve2Ínos de pri- b'obeda i aviendole perfuadidó 
mera efphcra. Jos quaJes â per. varias vezes ¿ e l b , y efiando ré-! 
íüafion de dicho General, contri* nitente el Prior por falta de me-
buycndocadavno con fu parte, dios, llenó fecretamente el pul-
fundaron vna Capellania perpe- pito de plata, que pienfo ca-
tua,para cantar todos los Vicr- brian en el cinquenta i r i l l pe-
rTes vna Mifla en honrra de el fos, y luego fe fué al Prior, y ]¿" 
ís-ántiísimo Chríftcs, que alfi fe' „díxo; Padre Prior, por falta de* 
vcacra ^ ^plata^o dexe Vuefa Reverencié 
Pero donde más fe cfmetó: h.acer ja ay c ^ ^ 
fu magnifitcncia/ue en el prirci- pulpito Heno de ülegáSjyfifuc^ 
pal Conventode Samo Domingo, „re neccíTario mas, puede avifaff 
coíicutnéndo alo material de fu Y no es eífe Cavallero el" 
tab rica con tanto empeño, que vnico, que hà vfado de femejan-' 
(fegundieen los apuntes antiguos) te galanteria con dicho Conven-' 
apenas avia nftadera, ò piedra en to, pues eí Capitán Don fíartho-' 
el Convento, que no fe debietfe lome Tenorio^ Cavallero de el' 
¿ dicho Genera]. Hi?o también Abito de Santiago , y AlguaziP 
ias Coronas de la Imagen de nu- mayor de la Inquítícion, que te»' 
efíra Señora, y de la de fu hijo, nia mas de vn millón de haciéri-' 
que fon de oro muy fino, y accen- da, y era vezino > y aficionado á' 
drado,y eílàn efmaltadasde ricos dicho Convento, llenó vna celda5 
diamantes , y perlas precioffifsi-' de c¡ de reales de á ocho , para* 
mas de mucho valor , y valdrán que de" vna vez le derribdfr, y 
las dos veinte, y cinco mili pe- fe boIviefTe á reedificar con me--
fcsj y aunque para la Corona de' Kor planta, por fer muy mala la' 
nuefíra Señera, fe valió de algu- difpoíicion, que antes tenia- Los1 
nas piedras preciofas, que tenia Religidfos no menos aficionados* 
la Imagen, pero el oro dé ella, à dicho Cavallero, y zdofos3 
que pefa ochenta orças, y la Ke- tkníbien de el bien ¿e fu alma, 
chura también la pagó él; juntó* le dixero^que lo harían afiî con'* 
con la Corona de el Nino, que el' tal que el dexaííe el trato > y1 
dio de límofna- Y fuera dé OÜÁS comercio, y fe recògiefle a büeñ/ 
d 
Içleíla, que es de madera müy eílá'quedo eííe Cavallero muchoJ 
fuerte , y tachonada dé oro, ŷ  mas aficionado i nuefira Kehgi-' 
prométió dá'r lo demás; èjc'c# on; f afsitiorhizo-otras muákíl 
Dddi h 
Life, l i ãe la tercetú faite âe In Bíffoiia 
limofnàS, y en fu muerte nos de- eraneceüario ocupar muclios ca-
tó dotadas muchas obras pias, pirulos^ que es prolixa dxgrefsi-
Y bolviendo à nueílro Gene* on para vna Hiitoría. Para nolo--
ral Thomas Garcia de Cardenas, tros, que fomos los intereíTados, 
fuera de Jas ümofnas arriba men- no es neceífario hacer aqui re-
donadas, por dos vezes emtio à cuerdo de ellos, porque baíkn-
Efpaña quatro nuil pefos, para temente viven en nueflra me-
que allá fe impuGelIèn à cenfo, moria, para correfponderlos con 
y fus reditos GrvieíTen para tra- nueftras oraciones, y aunque pa-̂  
her Mifsiones. Hizo nosotras faron con el tiempo fus limofnas, 
muchas buenas obras, y limof- es eterno en nofotros el recono-
fias, conque nos dexò obligados címiento,y el recuerdo de fu be. 
al agradecimiento : y al fin, re- neficencia, para focorrerlos coli, 
cibidos los fantos Sacramentos nueRros fufragios. 
con mucha devoción, murió, co-
mo avia vivido, el año de I68I3 y GAP. X L . 
fe enterró en nueflro Convento m n E m E TB^ECVm 
âe Saríto Dòmmgo. Y efta Pro- c¡0n en u âe china, y agrt~ 
vinda (à ley de agradecida) dií- gacion âe dos Igtefias à âlcha ' 
pufo, fe le hicieOTe todos los años Mijfwn. 
vn Novenario de Miílas eJ mes 
de Noviembre, Jas ocho rezadas, ^ ^ ^ ^ ^ H ênas ê av̂ a 
y la vhima cantada, no obflante ^ ^ ^ K ^ S renado la borrad 
el no aver dexado limofna para I ^ ^ ^ ^ H ca> Y tempeñad 
ello : porque afsi como el em- ^ ^ S ^ ^ M Paffa^a en ^ m 
pleó todo fu caudal en hacernos ^ M M i p j ^ l King, quando vi 
bien fincarga alguna^yfín ella nos no ã defeargar con mas terrible 
dexò donaciones perpetuas, afsi afpedlo fobre nueflra Chriffiath 
también pedia Ja ley de nueflra dad, y Mifsion de Fogan* Ay en 
gratitud, que le hicieíTemos efte efla Villa muy buenos ChriítianoSj 
perpetuo Aniverfario,aunque no y entre ellos ay gente nobíe,^ 
huvieflè limofna deíimada à efie principal; pero ay toda via tnu-
¿feílo, chos infieles,que tienen notable-
Bien quiGera hacer aqui vna averfion à nueílrafanta Ley: Ie-
digrefsion, para tratar de los de- bufeos, que hà dexado Dios en 
más Bienhechores de efia Pro- efla tierra para el exercício cíe 
vincia; pero aunque nofuera ma- aquella Chriffiandad, no paraque 
teria odiofa à nofotros, creo, que exerciten en ellos fu valor aco-í 
fox prolixa lo fuera à los eftra- metiendo, Gnoparaq pádecíendq 
nos, para quienes fe eferibe efta fus moleflias, fe pruebe fupa-
Hifloria;por fer tantos Jos bien- ciencia, y conflancia . Y aunque 
hechores, que hemos tenido, que por eftar permitida en efls tiena-
jara dar aígüjaa noticia de çllos, j o la predícacioíi -de pueftxa fan? 
ra 
âetàVrwintU fod SS. fyfarh âeTbill^nas* ao j 
U Ley por cl Emperador^no fe tos condicionados, de que íí Jo 
atrevian à períeguirla eitos à ca- que nace es hembra, y lo que al 
ra defcubierta j no òbítante, bul- otro le nace, es varón, fe cafara 
caban ocaíiones para hacerla con el; y eípecialmente entre 
guerra, y deHruirla à lo difímu- ]os reden nacidos x es muy fre-
Jado. Ofréceles frequentemente quente en China efle trato entre 
el Demonio eflas ocaíiones, en Jos Padres de el varon,y la hem^ 
tolas fofpechas, y efcandaloŝ  bra, y defde luego reciben la do-
que fu mal intencionada cegue- te, y la gallan, :fin dar parte de 
ta padece en algunas coitumbres ello à fus hijos, quedando def-
de los Chriíiianos, no porque de entonces eftos obligados à ca-
eflas fean en fi malas, íTno por farfe, aunque fea contra fu vo-
*¡ue comparadas con las de los Juntad , Y- fi el hijo, a la hija 
Chinas, las tienen por abomina* de eftos infieles, llegando à los 
bles. Vna de eflas, y en la que años de Ja diferecion, fe con^ 
mas fe ofenden, es la comunica- vierte à nueftra Tanta Í t è } y ef* 
donde Jas mugeres con los Mi - pecialmente, íí ella infpiradade 
tiiñros de la Ley de Dios para Dios hace voto de virginidad,y; 
el vfo de los Sacramentos, para por eflb repugna el Matrimonio, 
Ja predicación, la MiíTa, y cofas que antes Je tenían tratado fus 
fe me jantes; porque en China vi- Padres, aqui entran los pleitos^ 
ven las mugeres con tanto reca- y difeordias entre Jos de efíarfa* 
t0> que aun de fus mifmos her- milia, y la de el Novio y y el tO 
manos no fe déxan veèr, y es ca> candalizarfe gravemente, de que 
fo morálmente impofible^el te- aya hijo, ò hija, que repugne à la 
ner comunicación con Jos eflra-̂  voluntad>: y mandato de fus Pa-
ños; y al veer, que ahora Ja tie- dres. Y con efios cafos, que Ion 
fíen para éíías cofas con vnos ef- muy frequentes, fe efeandalizan 
irangeros, nò acertando1 àdiftin* mucho Jos gentiles, y abominan 
guir entre bueno, y malo, todo dç nueílra fanta Ley , blaíphe-
fo hecha à mala parte fu inten- mando de ella7 y diciendo, que-
cion danada¿ La otra es la de- permite; demafiádo defahogo à-
mafiada fugecion, que en China las mugeres, y quita la fugecion 
tienen los hijos à fus Padres,que de los hijos à fus Padres. Y fo-
trafpafando los limitas de la bre etto han padecido mucho los 
obediencia^viene àfer vna mife- Mimftros,âde]antandcfe Jama-
rabie efclavittíd, con que no pue- licia de los infieles à tocatles 
den decir de no â ninguna cofa, en 4o mas vivo de fu honrra, 
que quieran fus Padres . Y afsi con dichos, y papeles infamator 
eííos confiados en efla fugecion, rios, que,no folamente ofenden 
fueJen tratar cafamientos à fus à fus perfonas', íino à la pureza 
halos, aun antes que ayan nacido de la Ley, que enfeñan. Yquan-
i.eflie mimdo > haciendo ;fiK pac- ^ hallan ocafion para ello^ no 
E c e " de-
m z . • -JEáfc fSieUtíprtm ft***'de.la~R$<ffM • 
dexan;;derliíg£rk:-tojd^svçttas gpcio^ era yn Êfçrivano dela Aü, 
fas A Jos Mandariftes* y .Cov^rn di^nçia, <ji»e, ò fuçfie f or aver, 
sadores y paraque pe^tgari 4 la Gçn, à nucftr̂  Santa to ^ o p©* 
Êhtifliar)dad^ cp.mQ t m com*? ^ner i n t e r é s y pnaíioa cn íu 
tift à -lasXf yes de China- oflccio ^ con vaiips, papeles ict-
: : A fines 4e el a6p.de ló^fea-i. forjes ? iirfaraó grave^çnte.à 
Háwo© l©% li\fid€Si çie F©^"pe%- ¡m Chrifliaiiios t. .acopfejardo al 
üm f^b > yiíetnejg^tes ,a-f Mandarin r que los períiguieíTe, 
fufauonfs>:en Ja.paea, ifeftrez^ d f ççgip. 9 profanadores de las Le^ 
VMtievQ, Mandarín,.qiíg acababa yef^ y (agradas coftumbxes de ja 
^llegar .¿^peila- Vi.lÍ.«>-;y..C0i|i9 Çk^a- . BizolQ afsi el Níanda? 
poco experto en m^erm. <kgo* W > promwlgando -jny^ps JDej-
vierno, Je hicieron tanta <Sío- mtQ&> y pandos, en que pro? 
çapcia citas caías, q ^ empecé hifcia k k y de los Europeos^ $Q 
à mirm con zeño à los Ghriííiâr gf^RS genas ,,cpn que amenaza? 
Hcs* Sucedió por efteaieropo ^ i ba^ ^ cEt̂  ^^ alli adelante 
9 u e x í ^ M . a l ^ l ^ » ^ 6 ^ ^ 4 ^ fe% %rieflfen>; ppr íer ( decian los 
^ t k ^ ^ ^ u e l ^ p e n o ^ A è à Pec^etQ^^ pernicíoíadeftru^o^ 
^^iaí í i^IigoCQ^que allí ay^ yairdeX&da, la,buena policia, ^ 
e n t o n é > que el .gadre Er. cpqeíb â; ias fagradas Le yes- áe 
^ndres Lppèz -y efle fe éxcijso eltelcaperio qpe quita h §k 
de bajar à recibirle, por no tener g e ç ^ à l o s . ipayQtes ,: y çni^a 
veflido decente , confeorme à k d^febogo>à las mugerps ^cor or 
í&flunibre t de Xhina.: -De q&e ^a«í:bQrreii^as,blaíphe?iiia:S3qqQ 
^Q?adp. mucho t i Mandarm^ m: ¿Kckftt r Pecrej:^ fe exprefi1 
cjehafea iBUchasifar^bat^/.GOñt,t& Í ^ I P v 
ksíP^dre^, iratañdolos de poa> - Ifiiè^e?gpjpe niuy; peBpffc 
políticos 3 y aten*ps> Y yiendít Ips ÇbriíUanqs^ porque, UQ 
fefòya-l^Qs\gen^B%j, pf^curãíOííf íblórfe veianr amenazados ck^l 
i^fõiiíiaj .al Mandarin^ ^u^mi®, ^ (^ (^o^^ tambiea jnfa^ad^ 
fe? /diñaba fc malicia, y co^ocb eadtjag? ipr^deres^.y los lnfíèí# 
, qtíe. daba oídos i ftp int- CÍWQ viâoriofos ^ lesvítnprqp^ 
í ^ i ^ e s j cada dia,robpjaban nías íabañ ja fec^ que profeflabíl^i 
ftj^. ̂ cufaciones ^ con papeles ecfeapdôles caía Jas infajraias> 
,Í)^amtpio^,.cp^tf9.J^'rX^y-^ pe^en IpètDecretós dê e] Maí1* 
DÍQS> y contra - la ^pureza de fu$ dfam- fe contenían • pero^csA^' 
J^irjiPrQs^cp^qiie íe iba ai^mept ffl^^fintieroi^ ete goipe los 
l^ndo en el M^nd$riit el odio¿ nitros deJa Ley ¿e Qios, áqui¡e*> 
y^erfion à nueftra-San-tfeFeéjy nes mas .de^ecbamente t ^ b a J à í 
z ç k * ; - . d e . - y ^ ^ r i^jMH^^^y^jd^bpiv^pprJa.h^^' 
.^-.l^Cbriíli^srEnjt-r^- eftos rra de;,nuçftra>-Santa Ley , ta&í 
iBalíipcs j y aeufadptep > el que ^ef^ereditada^niefla oçatlon d^ 
w»r ç a v f e p | : t r a ^ a fi efíe lo^ f e ^ t s y , ¿afsiirífkrpn te 
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? apol ogias en defenfa de la pure- - le los fuceífes de Fbgán, y halló 
. za de'nuellra Santatec» Pero co- tanta gracia .-en t i Virrey, trie-
m o j í Mándarin citaba:.de ante- díame tambiéia Ja int-eryencion 
. íBáno pervertido eon fal i os infor- de algunos rChriilíanòs nobles de 
/tnts f hicieron poca mella .en el aquella ,Metrópoli ,: qdè luègo 
éflaá deí enías^y reprefentaciones -dèfpáctò ¿1 Virrey vn Decreto al 
, dejos. Miniflcos, antes formando 'Màndãnn-de la Villa derogan1, 
âíiora nuevo articulo fobre la mandándole no inquktallé m ŝ 
óppoficion, que con eftas defen- à Jos Chriflianos, pues, iu Le'y 
. ías parece fe intentaba contra eftaba permitida por el Emperá-
fus Decretos , empezó à hacer dor en toda el Imperio de 
.nuevas pefquifasíobre los Autho- Ghiaa > añadiendo tambie;n otéis 
.fjé5;/4e-:eflasf ^pdogi^s v y diiear- .cofas afaypr de la pureza de nií-
rreiídò fer de los^Padres Buro^ eílra Sànta tee » y de los Minif-
..peOs,promulgó contra ellos nue- tros , qué la predicaban % Y con 
vos Decretos, no obílante que folo ette Deere to, y Chapa de el 
. f ot orden dé el Emperador cita- •Virrey, fe quietó el Mafidarm 
•ban permitidos en tódo el Impe- de Fogan , y fe ferenò la borraf-
jgo. Víencfa elfos el negocio tan ,ca ,.y perfecucion paíTáda ^ que 
.¿mal garàdo>y; que el\¿elo, y fer- duro cafi por efpaeio de vn año^ 
Vor de el Mandarin, pervertido ,ení que padecieron mucho los;Fié*» 
foafalfog informes, nó daHa lu* ríes de dicha Villa, ííendo ynes a* 
g^rilas defenfasyni oia aja p arte zotados en •Audiencia publica, o-
de los Cbiiñianos, recurrierón al tros multados en plata > y. útrtíi 
Virreyde 1??Provincia¿qXíéreG* defteríados. , 
dia ep la Metrópoli <Jc Focheu . Mas como Rempre al i n ven* 
ÉSijtíiábaA rfiueho -elle Virrey al ce la verdad /deipués de Ja piaP 
ftacfce Vícmo^ProemialfcjFtan- fada tormenta 'ft? figuió en aqué*' 
çifco^Vkg.!, ppr iter to regalillo, lia Iglefia gran íerenidad , y 1CJ¿ 
qüe-íé-ayia^e^ho/que.aunque de Cimliianos quedaron viétcriolos,: 
^cé^válor ,. lo apreció, mucho , y la verdad de nueftra Santa t t S 
fpt fer d i cofas trahidas de^Eu- mas acreditada ^porque¿bolviettL; 
rOJa, y hafta entonces nunca vif- do Dios por la caufa de fu;Sífítí 
'tâlçia la C h i n a y . afsK el ano Ley., manifello con algunos'proa 
'^mdo'de- ochentâ avi-a- concedi- dignos la injuflicta déiusv périS^ 
¿pádicho^ Padre ;vna carta de guidores. El principal mottWd^ 
f4vòr , .ò Chapa, pjarar meflra* efta perfecucion íue aqúeliEfâ!^ 
Igléfia dç Foning , como queda vano de Audiencia, qué diximos) 
aíríba referido. Y valiendofe a- que con papeles iiífsa'matbrios^ y! 
hora el ¿ k h p Padre de el vali* faifas impoílmas , excitó el ani>-
miemo , que tenia con efte Vir- roo de el Mandarín contra los 
iey^fue à j a Metrópoli de Fo- Ght i f l ianospetó apenas avia 
^ e u à ; v i f i t ^ « ^ M d ò ^^ imene tó^d^ã 
J , /" Eee 2 quati-
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quafiííacayô grayÊrnète enfermo- te de ]os IdoJos > para que con 
La enfermedad, fqê muy pçnoía í lus Diabólicos exconjuros ahu-
y larga, y en Tucura gaftó quan- yentafié aquel fpiritu infernal j 
to ten ía , y al fin , quando ya fe pero apenas avia llegado el Bon-
juzgaba fano, cayó repentina- zo à la cala^ quando(legun el 
mente muerto * Otro de los que efiilo de China ) le ikaron Chà 
mas dano hicieron à la Chriftian- para beber, y quando citaba pa-
dad, fue vn gentil tico, y noble, ra btberla el Bonio, el Duende 
vezino de lengchD , Pueblo cer- echo ceniza en la taza, conque 
cano à Fagan . Eñe en la paflada el Bonzo huyo corrido,, y afren-
!>eríecuc¡ón copiaba los Decretos ts4o, y los de caía quedaron fin 
infamatonos de el Mandarín , y efperanzas, de que aprovecha-
jos fíxaba â la. puerta de fu cafa, ran fus exconjuíos* Fue muy no-
en lugar publico^ y paíagero^ torio eíie cafo por toda la Co-
para que UegaíTen á noticia de marca^y diò mucho que reír a 
t̂pdos y y n los de fu familia Jes todos , y aunque efto es muy cô-
^ decia: Muchas vezçs qs tengo n^un en China, no huvo Chiiilia" 
^ gpgrítíadid9;> à que jen ningún no , que no lo atribuye (fe à cafti* 
^ tjempo feais Chriftianos; ti go manifiefio de Dios, por el o-
misperíuaíiones no bailan ve- diOjque los de aquella cafa han 
ed lo que dicen eflos Carteles, tenido Gcmpre â fu Santa Ley. 
jrj yfabrçis lo que fon los Chrif- , El Mandarin Author de la 
^.tíanos^y quan infame Ley es la perfecucion, y enemigo pernicío-
,» que liguen • Apenas avia acá- fo de Ja Chriftiandad , qué tanto 
bado él tal de copiar Carteles^ daííp hiczp à los Fieles, y i Jos 
quando acabo miíerablemente fus Minifirosde la Ley de Dios^nfa-
dias > y defpues de muerto ^ vn mandólos con fentencias^cafligos, 
maligno fpiritu empezó áinquie- y Decretos-infamatorios , hàdi-
âr de tal.fu.ertf Ja cafa , que no cho muchas vezes /que obra mal 
dexaba foftgir à fus moradores • informado, y fin faber lo qué erá 
Efcondia alhajas, manchaba veíli- la Ley Santa de Dios. Y defpu-
dps, y los libros, y papeles de; es fe hacia lenguas de los Chrif-
5eíliaiacion, los arrojaba al lugar tianos, diciendo, que eran gente 
mas inmundo. Quando eflaban bien intencionada : y el motivo, 
çpm^endo les de cafa, arrojaba, queè l (d ixo ) tenia para eflo¿ 
ceniza fobre los platos,y Jes ha- era el que en la refidenciá de fu 
cyía otras mili moleflias, de dia, cargo>fe daban contra él muchas * 
yfde noche, eon que los tenia efv acufaciorles en los Tribunales Su-
pintados, y defpavoridos* Y periores, haciéndole graves car-
para vitimo defconfuelo fuyo gos en fu officio los vézinos de 
claranjentejes hablaba, ydecia. Ja Villa de Fogan, y fiendoafsV 
que na avia decefar de perfé- que en dicha Villa ay tantos ŷ 
giirlçs - Llamaron à vn Sacerdo-, tao nobles Chrifiianos, ninguno 
' : ' ~ ~ r " ' " ~ " de 
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de ellos tuvo parte en Jas acufa- deflemr stl Mimftfo, y cerró coa 
cionesj no obliante lo que contra fello Jas puçrtas de la -IgJeíIa;/ 
ellos obro en la períecucion ^:y .Portaroníe Jos Chriftianos cop 
ios gentiles, de quienes m ŝ ; mucho valor, pues, ni azotesAni 
fe fiaba, y por cuyo confejo mo- otfos toíruemos femej antes Jes 
vio la pcifecucion, le fueron mas pudieron apartar de nueOra fart-
perniciofos en la reíidencia, con t^Lcy^ antes parece, que el yi-
Ío qual el dicho Mandarín >autí- ento de la perfecucion avivaba 
que infiel, há conocido la fenci- la llama, y luego de fu fee }xo# 
IJez de los Chñflíanos3 y quedó .que eBcerdian àlosiiifíeles en ete-
de ellos mas afícionado? y defpti*- feos de fer Chriítiapos, alumbran-
es hizo muchas honrras. a ios Pa- dolos con Ja luz de fu exemplç. Ep 
dres , èn fatisfaccion de las infàí lo qual fobrefáliò vn Chriííiánp 
mias, que les avia hêcho. Èl Vlrí dego, que careciendo de la, hz%y-
tty, que tanto amparó a ja Chrif* viíla corporal, la tuvo muy fla^íí* 4 
tiandad J faliò con mucha honrra te en fu alma, para podçt ¿iutó» 
de fu officio haciendo renuncia de brar à vn Infiel ,-atrahí^ndoIe COM 
el ante el Emperador, y bolvien- fus perfuafíones al Chriftianifmo, 
dofe à la "Corte con apíaufo: que enfeñandole la Do¿bina Chrif' 
parece le pufo Dios en-el em-1 tiana, y trahiendole por la mano 
pleofolo para que miraflè por fu à lalglefia para bautizarfe i qu^ 
caufa,y bolvieífe por la honrra de aunque vn ciego no puedei g é 0 
fu Santa Ley, y por el credito de à otro, fir peligro de ambos, few 
fus Minifirós : que es cierto^, que gun dice Chrifto én fu Evangelios 
aunque fuera ChriíHano, no po^ pero no fiendo la ceguera de vn^ 
día aver hecho más, ni con mas mífma linea, pueden hermanarfe 
fineza , en amparo , y defenfa U luz> y las tinieblas, y alumbrar 
de la Chriíliandad . Afsi fálíò â otros en lo interior, el que en lo 
vifloriofá huéflf a Santa Feè, y exterior carece de luz corpora^ 
triúmphò la verdad de Ia menti- como íe viòen efle ciego dichofo^ 
ra ̂  quedando con mas lufire Ja La adminiflracíon dç la Chriifiail-
ley de los Chriflianos, aun entre dad de dicha Villa eftabaà cargo d̂ e 
los mífmos infieles, y gentiles ¿ los Padres Francifcanos - mas por' 
por lo qual muchos de ellos íe eílar diflante,y atrafmano de ío£ 
córívürtieron à nueflra Santâ Fee, demás Minifterios de dicha Re-
augmentandofe el numero de loé ligion, al pafo que eflabà, v e ^ 
Heles en dicha Villá - na â los nueflros: conía teríató-' 
" También huvo perfecucion dad, que profeífa dicha Agrada 
poreffe tieriipo efi otra Villa cer Religion Seraphica 0 n íã nqef-
¿ai*£ , llamada Ning-te :̂ %mpê  trá , neis dieròtt;laadríimínracr^ 
zffjpbeoíhtes^qüe mlk>gpn,% d® dfchaígítfiay f é Agç#o de 
cm nxás terrible apa^o^ y ti3' i^S-fr t&àk ^ds ion de d i ^ 
^ 1 Fff '" " " " ' :cial 
tíb. t. h 'Uttxàék 
^iál Fr. Francisco Varo, con mu-
tuo cGrtfentinnento àt arobas Re-
ligiones , y i t todos Jos Chrif-
tianos de dkha Vi l la . 
En I a Ciudad de GhiuenCheu 
hà muchos anos, que fundo IgJe-
~fiá nucílra Religiónj cias por Jàfc 
frcquêfítfes^ y fàngrientas gueixas 
de los Tártaros contra el Cáiira, 
que ft avia fèecho fuerte eniíña 
•Cítadad , y tamtien yá por falta 
àk M n i í t e , yè pôrqáe los qué 
rMaVao fafcfaft la tegua Ching* 
C^hea, que es ía vnka,, que i t h¿» 
-felá en aquélk t i e m , íe ki© 
fjíecfflida nuiftí̂ a R e H ^ o & á ^ 
í x ú ñ z \ Tkí tar^ folicitò el 
í^dre fr.Arcadi-o de el Rofaria, 
Minilíré excellente en aquella 
Jrehgua^recuperar aquellaégJeíia 
orden de el Prelado > y he-
kk&t de ella à vti gentil > que I3 
^íofiaâàba cèn fus Idolatrias¡ > y 
l l t t j fcfes , y en breve tonfigmâ 
' Á á ü v Padre íu intentó > con mu** 
^ko gQ^ofíiyo , y de aquellos 
.Chfimanm, A la my éáad'de tre«, 
^ lá fgJèfiá 5 era M c i o «1zm* 
rmrfo de loé- gentiles, prèdfcaba-. 
t i tes m é k m facta Ley, y mueboí 
:f¿ convettian à la t'-eé de Cfmfr 
tó . Liego la Pafqua de Re&rrec-í 
cion, y yá entotices la 1̂ 1 ¿fía 
"eflaba difpuefia con la decencia*, 
Íafeò , que el legar , y Ja jpo-NSÉô permitían * AMòfe "^uel 
fífià la fueria prinef^a£>;yf foè 
i k i y ^ k d è el c a n c ^ ^ génté 
" gò ¿fío â nfctícija de ^Q^e j r r 
dre f r . Arcádio , quexandofe ^ 
:que eniu jurifdkcíon huviefie > 
bierto igleíía (ia licencia iuya^ 
Fué luego à la Audiencia el Padre 
Fr, Arcádio, y halló al Govçrnap 
dor fentado çn fu Tribunal í y 
ipuelfe en fu prgfencia, le dixo^ 
-que el no averie dado parte baí¿ 
¿a entonces era; porque vm m 
éeiüala Igleíia dií^uefla^ 
-que fuSefcrm la boncraflè 3 J 
-qüiGefle verla ^ ía-qUal no fe a-
bria de ntievo, ífeó qué era Igle? 
fia aatlguatnentfe 3 yque íüi>mir 
defecbp, y fofesfi)^ 
ia ç o r l a eferkufa , quç 
i 'trahk-. Vi© el MíncJtrip. J| 
eferkura^ y aviendola ]_eid@ 
íc© j que jior ella conftaba íer 
fa de Padré , y por tanto vi* 
viera ^ e l i a coiBo Religiofo^fio 
gQ^o JMfciflr© de la Ley de Dim 
Replicóle el Padre Fr. Arcñdioj 
qtre pata 'folí» hacer vida ReJî  
gioía no era mfciiefter venir à 
China^ p^r q^ê engíaropa -fobrjf* 
bèn Cènvfntxss para efib^ que 4 
^ é r veñido de tan lèxas tieita% 
^via 'fido para promulgar la Ley 
de iE);íQs^y..^ájeaeííe intento avi^ 
^tniéc» ãhpr-fl? # aquella Cíuda4» 
E^Cf ondip el Nflâfedatm, que fieti^ 
dp-áfs^ft fajjçía dentro d e ^ 
^iaí de fy tóf^iccion^ porqtíe en 
ella nq-daba licencia pára f t ^ 
SíU^ar (9 Ley de Dios* 
Obedeció $1 Padr^ c? oififa»' 
de-çl í^andaíia y p^rtiòft pa* 
^^Metí-opçJi de -FoÇ^eife 
à bi^fcar-algun |Ktdío^;à aany»ft 
p T % ) W y ^ & n pas a ^ch^-lglft 
l ia,y a ^ ^ w í g n e l | a . C ^ f f * ) 
ãetíTmin th ¿eeí *$ S'JUpfiil&Jte f hrltfhrfa •, ify 
dtt f r. Arcádio al Padre Perdi- obfcmidad y timctlas. tio lis 
"rrando Verbieft , de h Cómpa- falta la luz de eflos aflròs^ qife 
Bia de fefus, que ttnia vngran 'comendo devna "pàr§É â óffâ^ 
pueflo enla Corte, y era muy Jes comunican fu íuz > y téffhh* 
favorecido de él trnperador. dor, paraque atííiefi eõn èl Cfr • 
Diòle en Jacarta noticia de el mino de fu íalvacièn / f i l io H 
íucefTò; para que empeñalfefuaü* ^ue voluntar i ámente qüíeranéí* 
"thoridad en efe caufa t^n de él tar ciegos, para no veer lê cf81 
femtio de Dios, y de íü iglefía. mas Ies conviene . Dios por fii 
"Obró el Padre Ferdinando en Ja mireíkordia Jes abra los ojó^ 
Abateria con toda fineza, y éíca- para que veían la hermofa c-là« 
t ia , efcribíendò Cánás át rtcft* ridad de nueñra fanta bcê, y de> 
iattiâútiòb-i'ftite. ^tíé él Padre Xeíi las cítlieblas de íu's-errtítef 
> tólvieiFé-á-fü IgUfia í'^l-éufmo Serenada là perfeeúdõn yà 
tiempo vnChriíteatío f-Oblê muy íéferída-, •íífitiô aquélla nuefeá 
tftiíDadõ de el Virrey de efta Mifsión otro :gblpe> que mmqtfo 
^rovincia^ y amiga de el Padre én ella nohizo aî cHo ídafto, lãft 
í t . Àreâdto^ fe émpetíò en facat timó baílantemente à ella Prè> 
tíe el Vifféy Vrt Uecrètó, pâtâ Vmcia. Fue el cafo, que el lllmo 
'̂ ae el Padre fin eftorvo bolvie- Señor DonFrancifco PalujObif* 
ira à ib Iglefíáyy ptidieffc admi* pó HeJiopolitanD, Vicario A p ^ 
hiftrar en ella,{3íijué rtinguno ¡t toüco, y Viíkádór Gefteral ate 
ínquietaíTeen fu ííiímfteno. Gori todas las Mifsidnès de el CSríêfíí 
tile Decretory-las '-étiftte dé re- te, aviendo bueho de Roma p'rfi 
t0mendacion,bülvi6. el Patfíe à tá lâ India, gaño vn Decreto d$ 
fu Iglefiade ChivenCheu^y em- Ja Sagrada Congregación^ en quô 
pezòà sdminiftrar, y predteareii fê mandaba, que los RégulafeS* 
ella, côn níüebo cotífuèío de áj ^ue ^ííâbarí empleados en efltò 
tjüdJtréChfHliaíbor^íiíiíéÈo <fóii- Mifsionés, hicieflen jufaítênt^ 
èbrfo de géñáles, que aeudieftdò de obediencia à los Vicarios A* 
por pura cunoíldad , quedaban pofiolicosde ellas; mediánté éf 
preífe con la predicación de él ^ual quedaban eh todo fuj^tof ¡ 
fejvotòfo , y zelofo Wíniliròjy fu jurifdiccíòn-, direceicrtj y gô-* 
?â4ã día fe convenian mucbòS â ^ierño/Y èrítfáíidó diéhô Señdf 
feíéè^ convencidos dê las pèrfiiia- én l a C h i ñ á / á ejcercê^ él 
%om de ej Padre Ft- Aiiadio í pleo, qufe" teníá dé ViGtadór Gé* 
qdtenefcribiô^què ntây ét\%Mv€ ntfàí de aquellas C h f i f l i ^ p 
íieròpOerpéraba veèr' en- béfotltà des, y Heg^ñdd à nuè^f^IVÍÍfsíd* 
ÍSfediíá *ttá Ghrifflatidad vk\f tits, qué èlUgá'fit )a Pfc^tef ia de-
- È îft-dfe , y kfcldáEffos /oft fôà ttSKitò, èoifâpelíiã éon èènfi^ 
tófflèòí êé rMfô* - M i f i f ^ ras â nueflroí R-álglòToSí à q&e> 
À u ^ ^ L ^ m ^ a k i ^ i M c ^ b i j 1%. MgRáfed" èf dicto )üía¿en-
2o9 LU* l- de la tcrceva çarte-ât U Blfioña 
de la excomunión^ fin reparar en paraque en adelante no ínquie-
el tenor de los defpachos y h i - tafíen los Señores Vicarios Apo(-
cieron lo que les mandaba el tolicos à los Miísioncros Regu-, 
Vicario ApoSloUco, preñándole lares de fus dirtritos, obJiganao-
el juramento de obediencia.Die- Ies en tuerza de eíie Decreto, à 
ron parte de lo hecho al Padre que les preflaflen juramento de 
Provincial j quien fintiendolo^ obediencíajdeterminaron los Pa-
como debia, por fer contraía dres Provinciales de San Francif-
exempeion de los Reguláresela co, San Auguftin? y de nueflra 
praélica fundada en íus privile- Provincia^ el fuplicar à fu Santi-
gíos^Ies reprehendió agriamente dad fobre la revocación de dichp 
i los Mifsioneros, por averfe Decreto, como lo hicieron ppr, 
fometido à l a obediencia de eí medio de fu Procurador,el Padre 
Señor Vicario Apoílolko, contra Fr. Alvaro de Benavente ? Au-
las regalias,y exempeíones, que guíliniano, que defpues fue en 
efiân concedidas à los Regulares, China Obifpo , y Vicario Apof-
fin avef dado parte à fus Prela- tolico. Yvifta lareprefentacion 
dos, antes de pallar 4 la execu- de dichos Provinciales, en partid 
cioti de ello, como fe debia aver cular Congregación, que fe tuvo 
éK¿cütardo; pues la miíma Silla fobre elle negocio el dia veinte, y 
Apoftolica guarda efios refpec- tres de Noviembre de el año de 
tos , mandando fe notifiquen à 1688, fáliò decretado de ella el, 
los Prelados Superiores de las que fe fufpendiede la execucion, 
Religiones qualefquierDecretos, de el Díecreto,impetrado por el 
que defpacha en contra de fus Señor Palu, en orden à que los 
exempeiones , y privilegios . Y Religiofos , q eflaban deftinados 
el pre feme Decreto afsi lo man- à Mifsiones> les preftaflen jura-
daba, y no obfiante el mandarlo, mento de obediencia à los Vica-
aun no fe avia notificado, ni à rios Apoftolicos. de aquellas 
nueftro Rmo Padre General, ni Provincias, y folo fe manda â los 
ál Padre Provincial de ella Pro-; Regulares por eíía vltíma Corf? 
vincia. Y afsi todo la executado titucioô , que quando entren cpn 
Cneílas prevenciones, era de el empleo de Mifsioneros, fe 
ninguna fuerza, y valor. Eflas, y prefenten à los Vicarios Apoílo-
otras cofas femejantes eferibiò lieos con las letras teflimoniales^ 
eí Padre Provincial à fus Mfáio- que trahen de fus Prelados j y 
neros,y también al mifmoSeñor ántes de adminiñrar los Sacra-
Vicario Apoflolico, quien deÜe mentos, los puedan eílps ex^ 
que eíhivo en Manila con traba- minar de fu fufíciencia,â quienes 
jos, debia buena correfponden- deben también pedir licencia 
cia à efta Provincia. para el exercicio de las facul-: 
Y aunque con eflofe aquieta- tades concedidas por la Silla 
ron tes cofas entonce^ mas Apoílolica à los Religiofps,^ 
dc h^rovhcU de el SSJhJWo 'i&bttilhias* ^ 
. fe emplean en Milsiones.. La reglados el dia de oy ñueftros 
qual licencia no puedan negar Mifsioneros de China > y Tup-
ios dichos Vicarios Apoftotfcos, King^ aunque par la fatisfacción, 
fino es congravifsimacaufa.de que de los Mifsionerds W&m 
que fe debe dàr parte à la Sa- los Vicarios Apoftolicos, regu-
grada Congregación. Y también larmente no fe entrometen a fu 
manda, que Jos Mifsioneros no exame^ vifita^y corrección, aim 
. puedan edificar Igleíias, ni abrir en lo que por efte Decreto les 
lasque eítaban ya cerradas, fin pertenece^defeargando fu cuida-
• licencia de los Vicarios Apofto- do en eíia parte ai de los Vicã-
licosj efpecialmente en aquéllos rios Provinciales-de dichas Mif-
Jugares, donde tuvieron antes íípnes,y à los Preladosfu-
Igleíia otros Mifsioneros, feân de , periores de ellas;. 
la mifaia^ò de otiía Ordenj.ô.fean . 
Presbíteros feglares. Manda . CAP* X L L , 
.también,que dichos Mifsioneros, ? v ® S l G v m LoS SVCES&OSm 
en quaritb à la cura de almas, y 
: funciones parrocliiaíés, eficn íu-
getos áJa vifíta y y corrección 
de dichos Vicarios Apoftolicos, 
à quienes inhibe! dicha Congre-
: gacion el poder mudar i dichos 
Mifsioneros de vn lugar à otro^ 
fino es xon graviísima caufa, que 
debe fer examinada.por el Supe-
rior .Regular de el Mifsionero, 
- junto con el mifmo Vicario A-
poflolicoyAj queen efte cafbj fe 
; debeíubílitui^-otro de fe mifíTia rofo defeofuCathecifmo, que 
Orden, feñalado por el Prelado en muy breves dias aprendió la 
sReguht, y aprobado por el Vi- Dodlrína Chrífliána ^que le die-
, cario ApóHolico. Vltiraamante ron- Veneraba antes en fumo 
• determina dicha Congregación, grado à vri Idolo, que teniu en 
que la elección de los Cathe- fu cafa , de mucha edimacion,^ 
, quifias pertenece à los mifmos .quien tenia temor reverencial^ 
: Miisioneros, y no à los Vicarios pero lo mifmo fue determinarfe 
• Apoflolicos^ ni eííos los puedan à fer Chriftiano , que arrojan el 
. : mudar, fino con gravifstma cau- Idolo en tierra, y hacerle^péda-
• r h j tn el modo dicho . Con efias zos,y defpues hatiénd© vna gran-
• moderaciones fe templó el rigor de hoguera, le "quemo eon quan-
de aquel primer Decreto, impe- to fervia para fu culto. Rezaba 
trado por el Señor Palü r y al la mayor parte de el dia, fm 
-, tenor^e efte fegundo; viven âr- i-dexar ¿aeión alguna de quantafi 
" " " Ggg " 
la J!Ai¡fion de China pói efios 
tiempos. 
N T u n g - X a n , 
Fortaleza marí-
tima, y frontera 
de la Provincia 
de CheKiang, yn 
Ayudante de Sargento mayor, 
cuyo apellido es Ching, fereíd-
vic con muchas veras à ferChrif-
tiano, y empezó con tan felvo-
aio * £í&« í» de U terem parte âe Ta Hiftaria 
fabia^y quantas leia en los iibros, de aqueüa Plaza, fue cierto dia à 
. por'muy ocupado que eíluvieífe. . vifitar al Ayadante, y reparando; 
Enfemò de vna debilitación que ño tenia (como antes) el 
, muy grande, originada de I u reEo Idolo, que venera aIMiIicía;y 
demafiado^y vna poche en íueños que en fu lugar avia vna imagen 
fe.le aparecieron tres períbaa- de Nueílra Señora, le pregunto, 
jes.muy refplandecientes, y el que mudanza era aquella Y él 
que eliaba en ..medio, le à i x o : reípondiò, que aquella era vna 
Hoteles tanto , que te quita Ufa- .Imagen de la Sacrofanta Virgen 
M>yex<x t i Rofario , que ejfo te ^3a^a , Madre de el Pios, que 
-.Wt^* No fabia el tal Ayudante, veneran los Chriíiianos.Habloie 
quienes eran los que fe le-apa- con defprecto de los ídolos, 
recieron^masdefpues viendo vna diciendo, que todo era vn enga-
Eflampa, ò pintura de nueftro ño, y que ibla la Ley de Dios 
Padre Santo Üo-mingo, dixo, que era el camino redo para la fal-
•aquel Santo era, el que le-.avia nación eterna de las almas. Fue-
halado entre íueíios. JodA eflo fe el criado, y contó al Mandarin 
le íucediòjiiendo; aun Cathecu- quanto avia viflo, y oído en cafa 
rnéno, eftando con fervorofos de- de el Ayudant e, y fe prefume, 
«ftoSi de-que fueíTe por allá al- que añadió algo mas; con lo 
gun Relígíofo, que le rainiílraíè qual fe irrito el Mandarin, y 
ei Agua.de el fan to Bautifmo, mando prender al Ayudante. Los 
Pero por eftàr muy atrafmano Alguaziles, refpetando fu Digni-
de otras Chrííííandades, donde dad , no fe atrevieron à echarle 
refídtan los Miniftros, no pudie- cadena al cuello, que es el modo 
ron ellos ir tan prefto, como Jo deprender en China \ pero el 
de fe aba el Ayudante-Mas preí- Ayudante fue ala Audíencia/y 
to le cumplió Dios fus defeos, en prefencia de el Mandarin, á 
eícribiendole vn Religiofo, que Sargento mayor, el miímo fe 
iria allá à primero de Noviem- echó al cuello la cadena. Dixole 
bre, á bautizarle à èl, y a otros ^el Sargento mayor; Como fíen-
Cathecumenos, que también de- „do tu perfona tan bonrradayy 
feaban el bautifmo. Pero quando „Ayudante mio,te atreves à ft-
mas gozofos efiaban , afsi Jos 9iguir1a Ley de Jos Chriííianos, 
Chriílianos, como los Cathecu- ^que es vna fe(5tafalfa,è infame, 
menos, con la venida, que efpe- 5jy no (ígues la q venera la noble 
raban de el Padre , el Demonio ^Milicia de China i RefpondicJ 
* èmbiiioío dé el bien de las al- ^el Cathecumeno Ayudante ; La 
Mnas, intento pervertir al Ayu- ^Ley de Dios no es falla feíla, 
""danfej y apartarle de fus buenos ,/íno la verdadera virtud^ racio* 
defeos. 5 nalidad. Agradece (le dixo el 
Fué 61 cafo, qtíe vn criado de „Mandarin) que por orden de el 
el Mandarin, ò Sargento mayor })Virrey de eíia Proviñcia^ voy 
ie WPrwlntia de el SS. Nefario de Tbilipiitas. an 
,3hora à reconocer el mar 7y es que fe informare de la cafa de 
«neceílàrio, que vayas conmigo^ el Eícnvano, donde fe avia de 
no íer afsi^yo te cafiigará co- hofpedar el Padre, faliò el tal 
^mo mereces.RepHco el Ayudan- fuera de las murallas, y Je conto 
^te con mucho valor; Quando yo al Padre todo Jo fucedido. Np 
•^cometa algún delito, ò falte à avia aun concluido eíle fu rela-
mía obligación de mi empico, fe cion, quando ialiò defpuesel 
5) me podrá juílamente cafligar; yudante, y poítrado en tierra de-
rmas por feguir la Ley de Dios Jante de el Padre , manifeítaba 
«no merezco caltigo : eíle esne- mas gozo , que miedò. Puioiç 
a5goçio de mi aima, y à mi folo luego en confulta. Jo que fe de-
„me toca el cuidar de ella. Enojo- bia hacer en aquel cafo, fupueíto 
fe mucho el Mandarín al oir reí- lo fucedido. De no entrar dentro 
pueíla tan libre en fu Ayudante, de Jas murallas, fe íeguia no ha« 
y le mando fe fuelle de fu pre- llar cafa de Chriflianos, ni parte 
íencia, lo qual executo el Ayu- fegura donde adrainiflrar; ade-
udante fin replica alguna- más, que íegun lacoflumbre de 
,. Avia en aquella Audiencia China, era cafiimpofible^o muy 
vn Efcñvano Chrifliano, llamado dificuitofo el falir las mugeres 
Matheo Mieu^ Hite, y el Ayu- fuera de las murallas, y aisi fe 
dante fe juntaban á conferir fp- quedarían muchas fin confeífa^ 
bre lo fucedido ; de dia en dia defpues de tres anos, que no;avi-
efperaban al Relígiofo, y temían an viílo Padre,y otras que defea* 
prudentemente, que al llegar^el ban bautizarfe, fe quedarían fin 
Mandarin le hiciera algún bal- poder recibir eíle Sacramento, 
dórr, como el no permiñrle en- De intentar el entrar dentro de 
trar dentro de las murallas, y fi las murallas, fiendo tan reciente 
avia entrado, mandarle falir fuer h prifsiop de el Ayudante, y 
ra, con que no fe lograrían fus todo lo fucedido en ella, pareci^ 
defeos^y quedaria con vilipendio confequencia cierta el no per-
puefira lanta Ley . En medio de mitir, que el Religiofo entraire;, 
fus confufos temores,fe les ofrer ò defpues de aver entrado, maa-
C\Q à ambos vnbuen medio, y darle falir fuera,Io qual era muy 
fue que los Chriílíanos, y los grave inconveniente. A i fin vienv 
Cathecumenos ayunafl'en dos di- do? que por todas partes fe o< 
asenhonrra dela Virgen, pi- frecian riefgos, y dificultades 
diendola, que abriefíe camino, fiando en Dios, que muda los co-
paraque el Miniílrodela Ley de razones,y fabe diíponerlo ̂ todo 
Dios fin aJgun efiorvo pudi eíTe con fuavidad, quedo determina-
confolarlos. El diafegundo.de fu do, que el Religiofo entrsífe, y 
ayuno, llego allá e l Padre Fr. que al entrar por la puerta de 
.Manuel Trigueros, y embiando las murallas> fe dieíTe noticiaâ 
for delante vú Chrifliano, para las Guardias, como el que entra;* 
'•"'¿2 . . . L ib . i . de U ievcétàfârte de la H i fiaria 
bV era Mmiflto dela Ley dç •íetenta, y vn años de edad 
ISHos^y qüetefpüesel ditb'o É^ veinte de Chriítiano • Eíle los ar 
rriváno" iuéííe à la Audiencia, y ios antecedentes moraba en le 
:dieffe quenta al Mandarin tie el Provirda deCheKiang, y noobi-
^iu&fped, ûe tenia 'eh icaíaj el "tante íu edad} y achaques ¿.-aiv 
a<jüaÍ !na à ^tfitark el dia íígiíi- daba todos los años -qiiatro. ò 
"¿bte,fegun la tòftumbre dê la cinco dias camino, halla U 
"China, Luego ^ue llegó d Pa- Iglefia de Fining ,;que es la mas 
"dre aia poíada, por lo queçbdia tercaña, para celebrar en<dkha 
íuceder , bautizó íeis Adultos, iglefia la Fietta de el Nacimien. 
"vno de ellos era el Ayudante, y to de Chrifto^ ò la de fu Sanu 
tres de ellos hijos de fu predi- Refurreccion . Recibía ios famo 
cacion, I\o fe irrito el Mandarin^ Sacramentos, y bolviafe à fu Fue 
Cbmofe temia^ con la noticia ¿e blo muy gozólo. Aviendo puê  
^ávér llegado el Padre, fino que el Padre Fr. Manuel Trigueros 
"con apa cibilidad refpondiS, que '¿QnclayHó > lõ ¡que avia que hacer 
éiíüvieíle áeñtro-. ' í tuy.^ hora, en Tungxan /'pasó de allí al Fue-
4 JfctietMy y |que J.ñQ t i a hecefíario blo de KiKeng; y auñqüe el ca-
¥Jr|ri¿ á\ íf i t¿r . Con éño, daridò mino era âfpero, y el tiempo 
Ufados al Dios 'tóücKas 'gracias, ie 'rígurofò, pasó el traba j o con guí-
'áeíiivò ãlli el Padre glguros di- to , por coníbkr al tuen v:ie}o;y 
, as^admínifliando el bautifmo â à tcdos los de fii caía ; que mu* 
los C^thecumenos, y â los Chríf- cho tienpo avia defeabar confef-
tianos ios demás Sacramentos, farfe , y no lo avian podido con-
Solo vn'ála/y' vna noche tuvo de feguir. También le Uévò allá el 
tíenipo él Àyudaátèy antes de 'defeo dé avenger vh raro cafó,. 
páhirfe en coir^añía defuMan- de que teniá noticia, el qual fe 
Sarin â la dichâ jòín^da, y todo referirá defpues . 
Mie tierrpogaftòendár eon mu- : Llegado el Padre à fu cafa, 
"cho fervor graeiás i Qi&s, f ot 'entre otras cofas de devoción , 
•que le avia embisdo ã fu ÑlHiif- ^ue teniafobre vn Alfarillo, vio 
"tto, para qufe jpüdieííé Recibir 'vna pal nía bendirá muy anexa* 
"tfle Sacramento , dexandd fu ^Dixole el Padre : Pçdro, mtíy 
fervor muy coñfolado al Padre, „añexo parece áque;l ramo * SÍ 
"y con muchas èfperánzas ,; de -¿Padre', refpòndiò -el"Medico-, 
-que por fu'nVedio avia dè ãtra# ^DiofeíUe elprimer añc defpues 
"her Dips muchos à fufantá Feè. 5Jde bautizado, y guardóle cómo 
Vna jornada de 'cámftfo ¿"pó- „fantá reliquia.porq me h i fervi-
eo mas, ô menos , de díéfea Fõr> „do en muchòs tràbajos.'Vn@'<fc 
"íaíeza de Tungxan , ày ^vn Fue- «ellos fue, averfe pegado fuego 
blo dé fuíufifdiccidhjUãfnadd Ki- «èn la cafa de el vezino,yinanití-
Keng^^êè d vivia vn ChrHUano ^èfiamête árnênazaba también ̂  
•Mêdke^ llamislo Pedro L i n ^ e u f a mia:C0gi algo de la palflia^ 
ro-
"ãe h 'Provinda ele el SSafar lo de TliltpwaYé ^ 
roziaáa cor agua bendita é le ar- tengo en d Altar . De ftoche me 
rojè à la llama , y Juego ceisò el levante^ encendí pebete delante 
fuego. Otro fué, que vna hija de la imagen de el SaJvador/ín a-
xnia eflaba gravemente enferma^ cordame, que efiabaallj Ja Eflam-
díle à beber parte de la palma pa .Confumieronfe Jos pebetes, 
hecha polvos, y luego fanò. A- prendió el fuego en la Efíampa, y 
brio defpues el dicho Pedro vn en Ja Cruz^ y por la mañana halle 
Baulillo, en donde tenia algunos ambas cofas abraíadas. Cogí las 
papeles, y otras cofas de eltima- cenizas^y embuchas en vn papel 
cion . Guardaba alli todos los las llevo defde entonces haíla oy 
Kalendaríos, que avia recibido colgadas al cuello,, para recuerdo 
delpues que era Chrifiiano. Ccn- de mi defcuydo, y difpertadoras 
tolos el Padre ̂  y hallo que eran de mi devoción. Dixòle el Padre, 
veinte . Dixóle el Padre : Las que en aquello no avia ávido cul-
Fieftas en China todas fon moví* pa, porque íplo avia fido inadver-
bles, porque vuefira quenta es tencia leve, y que aquellas cení-
por Lunas,con que el Kalenda- zas de nada íervian y porque no 
rio de vn añono Grve para otroj tenian reprefentacion alguna . 
fiendo efto afsi f para que guardas Por aqui fe puede echar de veer 
tanto Kalendario anexo? Befpod- "la fee, y fencilJezde efle bueíi 
>} diò: Como éftân aqui impreífas Chrifiiano, y también pôr el ca* 
v las Fieftas, y los ayunos', que dè fo ííguiente r -
bemosguardarlosChriíHanos, Celebran mucho los Chinos 
„ el quemarlos^ò rafgarlos,pafa- gentiles vn dia llamado th ing-
wdo el año > ò aplicarlos â otro ming ; en el qual veneran â íus 
3, qualquiera víb, pareceme peca- progenitores difuntos ^ ofreci-
do/ y por eíío los hè guardado endoles carnes^ y otras'viandas, 
hafta ahora; el Padre puede dif- con muchas ceremonias, reveren-
„ poner de ellos,como guñare¿y cias, y genuflexiones, y deipues 
fe Jos entregó. Añadió Juego,ydi- come la familia todo lo ofrecido, 
xo el buen viejo : Hà! que eíloy con alegria, y regozijo vniverfal. 
con vpa grande pena, Que es ? Tenia dicho Pedro efte año ; à t i -
preguntó el Padre, y èi dixo : empo que inflaba eflafolemni-
Díeronme vna Eflampa de San- dad , dos animales de cerda en fu 
ta Martha,y me dixeron, que a- cafa, y parecióle ocafion apropo-
' „ q u e l k Santa ahuyentaba al De- fito para venderlos: matóles, y 
„ monio. La Efiampa junto con vendió fu carne ü los gentiles $ 
vna Cruzecita llevaba yo ordina- pero como el Pueblo era corto:, 
riamente al cuello, y en efpecial no pudo defpatharla toda. Que-
quando hacia algún viage . Vna daronle como veinte libras de 
tarde de el Marzo paíTado me Ja carne, y llevado ya de fu mucha 
quite de el cuello,y la pufe fobre edad, yà de la ocafion , comió 
d braferillo de los olores ^ue de ella , np pifiante que era en-
^ Hhh ton-
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..tonccs Quarcfcoa* Imitóle fu hi- confeíiaríCjy dàrquenta al Minit-
. ja y y también el yerno, folo fu- tro de el fucefío^y afsi viendo a-
...mager, aunque ^rxi^na , no fe a- hora al Padre en fu cafa , recibió 
. trcviò à quebrantar la abílinen- muy notable confuelo ^ y confçf-
( cia .Paílãdos dos, ò tres dias def- sò con muchas lagrimas íu culpa, 
j ues de eíía culpa > fué à tomar y abriendo el papel, en que avia 
agua bendita, y hallóla transfor- embuelto la carne, halló que 
mada . La fuperficie fupcrior de fe avia deívanecido, y folo avia 
el agua era vna capa algo gruefla quedado en el papel la figura di-
de díverfos colores^ modo de laf- bujada de vn Crucifixo , el qual 
i f t ) quitada aquella capa,todo era papel guardó el okho Padre,/ 
-como íangre^y en medio avia vn lo moflraba à los Chriflianos pa-
pedazo de carne, algo ir-enoi ra exemplo, y efearmiento de 
que vn huevo de gallina. (^.edò Jos tranfgrefores de la Ley de 
aíTombrado âviíía de tal trans- pios * Ojala fucedieran muchos 
. formación, porque la bafijaj en jcafos de eños 3 y no fuera tan ca* 
.dpnde efiaba el agpa bendita> Ja jnyn el atrevimiento de traípaf-
içniaíípuy guardaba 9 y ta^da t far por cofas de poco momento 
.Tres ¿ o quatro dias antes ̂  avia Jas Leyes de Dios5 ydefuSan^ 
vifto la agua muy clara , y chrif- ta [gleíia. 
calina -, confiábale , que â ella no De alli paso el Padre à Fo. 
avia llegado nadie , y conoció, .gan, y en vn Pueblo cercano à cli-
que aquella transformación no cha Villa, llamado Kitung, le Jla-
podia haceríe naturalmente, con marpn à admimftrar losSacramen-
que entendió , que Dios lo av¡^ fto% à vna donzella enferma, de 
...afsi difpue¿ío> para que conociera .vnos diez , y feis años, llaínadà 
fuf eesdo. Atonito,y medrólo de Nteia Ching, que tenia hechovo-
x l iuceflb Jacóde labalijael pe- tode virginidad^yeraBeatadenü-
dzzo de carne, y lo embojvió en efira Tercera Orden. Sus Padres, 
vn pedazo de pipiei de efira^, y hermanos,y toda la familia, eran 
Tin diiacicn partió Ma Ciudad ^uy buenos Chnflíanos. Enfermó 
..de toning, dittan te dos dias de «Radonzella tan gravem enteque 
camino , para confe^arfe, y mof- à pocosdias juzgaron los Medicos, 
•trar al Miniftro la carne, que ha- .fer fu achaque , y dolencia incu-
J l ò en labaííja de el agua bendi- .rabie. Recibió los Sacramentos 
ta. Llegó â la Ciudad de Foning, ron mucha devoción , y refigna-
y no encontró en ella al Reli- cion en la Divina voluntad . A' 
gioío : <juifo andar otros dps dias gravófe de fuerte la dolencia, 
.'de camina para bufcarle ; pero que la lloraban como à difiifl-
#9 fe atrevió, por fer jj-uy viejo, ta tedos los de cafa . En efla o-
y fer el tiempo muy riguxofo . caííon llamaron al Padre parao-
Bolvip con mucha pena, y def- tro enfermo , que eftaba en por 
.íoníuelo^ycíjpexaba ocaOoiJ^aiía gan} dilfente vna J^ua de Ki-
âe i&Trwirielà le el SS. KpftftiâeThxlxpiriau 
tüng. Fue e^diò Jos Sacra- „ T í a luya , ydixo la : Cómoés 
mentos, y bolvió aquella mif- „ ciFo ? A que refpondio Ja en-
ma tarde à Kitung, para corref- ^ ferma: Pues ro hà viílo Vfted á-
ponder a Ia inftancia dela enfer- ^ quella muger, que fe fentó a. 
ma , que le pedia 3 no la dexafle „ qui, y me curôí No la v^dixo 
hafla la muerte, y también para „ la Tiaj y la fobrina replico : 
confolar à Jos de fu cafa. An- „ N i tampoco percibe el olor> 
tes de llegar à cafa de la enfer- „ que hà dexado Tampoco, lo 
ma, le fabo al Relígiofo al er.cu- „ percibo, reipondiò Ia Tia, Pues 
entro vn Tio fuyo , 7 quando el lo que há paffado es eílo ^ d i -
Padre juzgaba , feria para darle xo la enferma >) y contóle lo que 
foticia deque avia efpiraeto, queda referido. Para afegurarfe 
no fue afsi > ÍÍDQ que gozófo ie el Padre de la verdad de el cafo, 
%> dixo: Mi fobrina efià yà buena. Je hizo varias preguntas à Ja en-
w por vn milagro patente de Ma- ferma ; y primeramente Ja dixp, 
^ ria Sántifsima? que fe la apare- q todo aquello /ín duda avxiaücto 
^ ció > y la fanò • Fué el Padre fueño. A que re-ípodiòj que de 
•dando gracias á Dios, y A fu Ma* ^ ningún modo , fino que muy 
:dre Santífsima , harta la cafa de „ difpierta lo vio,y lo percibid, 
la enferma > y hallóla toda r e f> Preguntóle, que m.uger era ar 
bofando en alegría y k refirie* „ quella ? Y ella reípondió, qyç 
-«on lo .mifmo, que fu Tío avia „ no lo fabia, y que Ja tal tòu-
dicho » »gcr no la habló palabra. Pr-er 
Fue el cafo: que halíandofe „ guntóla el Padre, cómo crá fii 
Ja enferma ( entre otros graves 3> hermofura, y íl conocía alguna 
achaques) con vnos dolores af- ^muger, que fe Je pareciera? 
matices, que la ahogaban^ fe Ja ^ Rcfpondió : Donde ay rauger , 
.apareció vna mqgcr.muytermor w que pueda compararfele \ Pre* 
i a , eon veííido muy refpjandeci^ „ guntóla, ft trahia algo en 
/ente, y vna guirnalda de flores los brazos? y dixo, que no. 
jdQ la' cabeça. Ia qual fe afen- ^ Preguntó, que como era aquç-
th en la cama de la enferma 3 y „ lia fragrancia < Refpond^ò,qu? 
-fe paso dos vezes la mano por ^ en fu vida avi'a* percibido olor 
el pecho. Con fu contado, no >t femejante } ni la parecía, 1̂  
í o lo fe viò libre de la pena , qufe podia aver . Con que concluyó 
là afligia, y congojaba, fino que „ el Padre diciendo: Pues re-
fintiò vn guffo inexplicable j y .w pentinamente te hallas fana? 
'percibió vn olor fuavifsimo/Def- „ dá gracias â Dios , y à Ja Vir-
-pués vió, que Ja muger fe íubió 3, gen Santifsima, y vive cop cuy-
w|>òí Jos âyres „ y al mifmo trem- ;„ dado de agradarlos, y no cttyr 
*f&U enferma rifueña^ dixo: des,ni te metas en efeudri-
• >•>-Grájcíái¿;Diosryà'efloy'bue- ^ ñar mas..: 
^ ^ . : - « t í l f e b á f c ' ' píiÉsatcvoa- J & m & P de Ig dfeha Marif 
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era vna muger de mu) buenjuicio^ „ ba) porque aquella tliuger eda-
liamada \ nes y y era muy tervp- „ ba cn el ayre, Querei yo coger 
roía Chriiüana. Enantes que fu- 9, el pie de el niño, liaaiat me 
ceJidie el cafo referido^ Je contó tu, è irle muger, y niño, todo 
al mumoReligioíb, que pocos di- ^fue vno^ yò he cjuedado con 
as antes, cerca de media noche, ?? mucha pena de ello , Todo eí-
percibió vna grandifsima fragran- to dixo el miichacho à fu Madre, 
cia en fu apofento : era ella tan y defpues Jo contaba e] mifmo à 
fuperior, y extraordinaria, que la otras perfonas, que Je pregunta-
obligo â dar vozes à fu marido, ban,dixeraIo que avia vifto. El 
que dormia en el mifmo apofento niño era de tan tierna edad, que 
en diltinta cama, y Je pregun- nopodiacaberenelfingimientOjy 
tò^fi percibia aquella fragran- à quien fabia Jafantidad vir-
„ cia ? Ei refpondiò , que no per- tudde toda aquella cafa, no fele' 
„ cibia nada. Y refiriendo efto Y- harían increíbles eítosfuceílòs^con 
„ nçs al Padre, le decia : Lo cier- que Dios queria confolarlos^ y a» 
to eŝ  que mi marido tiene per- lentarlos àJavirtud, y perfección, 
j^dído el olfato, corooèl lo fue- En la Ciudadde Foning5por 
y, le decir regularmente y mas no íosvJtimos dias de el mes de 
„ obítante 3 era eíie olor tan fu- Mayo, vn Chrifliano llamado ¡o-
>, bido, que rae parecia impoíi- feph Gu, de edad de diez, y o-
„ ble, no Jo percibiera. La mif- cho años, casó con vna muger 
ma Yneŝ  algunos mefes antes, le infiel. Vino la novia à vivir á ca* 
avia re/erido al mifmo Religio- fa de los fuegros, conforme à H 
•ÍOj que vn hijo fuyo, de edad coítumbre de China, y á pocos 
de feis años Afe levantó vna no- dias deJpuesde cafada , comen-
che de la cama, en que dormia zò à perfeguirla e] Demonio con 
juntocon fu Madre . fclía viendo, varias inquietudesj è illuliones. 
que el niño tardaba, le llamaba. Confuítò loque padecía con fu 
para que bolvieíle-El refpondia: fuegra, que era muy fervorofa 
'>f Calla Madre , no hables . Re- Chriñiana^ y fe llamaba Therefc 
petia ella cn dar le vozes, y al- Lièu. Eíla para fofegar fus temo-
i n bolviò el niño muy pefarofo res , la diò vna Eftampa de Nu-
„ diciendo ; Yo eflaba viendo v- efira Señora, diciendo, que la co-
,?na muger muy hermofa , con Iccaífé en fu apofento , y nofe 
# vn vertido de flores muy bello, atrevería mas el Demonio à IJĉ  
^ y vn niño en Jos brazos muy gar donde eflaba aquella Imagen, 
„ l i n d o . Mirábale con mucho que era dela Madre de Dios: 
, j contento; y tu me Hamafle tan. gue Ja venerara, como Jos Çhrif-
„ tas veze?, que temiendo, no fe tianos la veneran , y no padece* 
huyera con tus vozes,quife co- ria inquietud alguna . Sigúiò jf 
^ger al niño por los pies; pero novia el confejo de la fuegrajÍJ-
A no pudç alcanzar i donde efia< xando en fu apofento la Eí topa , 
íftf U Provincia de el SS, Ufarlo dcThiUfinasi z i j 
y no la inquietó más el Demo- metiéndole dárla otra muyher-
nio. El fuegro por nombre lacobo^ mofaj mas nunca lo pudo de ella 
pero Apoíiata de la Ley de Dios confeguir t antes defpues de mu-
(por temores, de que íiendo chas inflancias, que hizo fobre 
Chrifiiano} avia de perder fus r i - ello , le embiò à decir Ja buena 
quezas , como de hecho perdió Chríílíana, que C èl queria aque¿ 
parte de ellas en la períecucion J]a Eflampa, por aver hech<» 
general de años paflados, fi bien Dios en ella vn milagro, por i á 
Dios defpues fe las multiplicó) rmfma razón ella no fe atrevía 
vio la Eflampa en el qiiarto de à dàrla. 
Ja novia. Hervía aquellos dias la En la mifma Ciudad de Fo-
cafa en vifitas, combitesy y en- ning> á diez , y fíete de Novi-
horabuenaŝ  y parecióle fer gra- embre de el mifmo afio3 prendió 
ve inconveniente el que fe Tupiera el fuego en vna cafa con mucha 
en Ja Ciudad, tenia Ja novia en aílividad, y como Jas habitado-
fu apofento la Imageíi 3 que ve- nes de China fon por la mayor 
neran los Chriíiianos 7 y afsi ar- parte de madera^ hallando el 
raneó Ja-Eflampa de la pared , y fuego la materia difpuefla, en 
mandó iraher vna candela para breve tiempo confumió la cafa> 
abrafarlaDiverfas vetes con y también las de los vezinos « 
grande porfia aplicó la Santa Grecia por inflantes -el fuegoi y 
Imagen âla llama, pero no pade- ayudábale el viento recio , que 
ció Jefsionalguna, y viendo,que foplaba , con que gran parte de 
el fuego no la coníumia, defíftíó la Ciudad, aun de Jos quevivian 
de fu intento , y porfia * La no- muy remotos, temian fe ábrala-, 
vía admirada de el fucefíb, en- rân fus cafas, porque laiJama al 
tró en grandes defeos de bauti- parecer fubia baila las nubes. Vi* 
zarfe , como de hecho fe bautizó via en el Barrio, donde prendió 
defpues: que .fuele Dios permi- el fuego > vn Chiiííiano llamado 
tir fus injurias, para facar de e- Hilario Hoang. Efte >aunque te-
jías fu mayor gloria, y el mayor nia poco tiempo de Chnítiano> 
fruto, y provecho de Jas almas* pero tenia lafec muy radicada', 
Bendita fea para fiempre fu mi- y afsi viendo, que el fuego fe a-
fericordia, que tan a corta de fus cercaba, y ya fe eflaba abrafanr 
ofenfas , folkita nueílro mayor do la cafa vezina à la fuya \ 
bien - Fué el cafo muy notorio empezó â clamar à Dios, y à la 
.en toda aquella tierra, y fe re- Virgen Maria , al Santo de fu 
duxeron muchos Infieles à nuef- nombre , y al Angel de fu guar-
ura Santa Fee, y la Eflampa la da ,para que le defendieíTen fu 
guardaban con veneración , co- pobre cafilla , y cogiendo vn T i -
mo infirumento de el milagro» bor ,ó baíija, en?qüe tenia el a-
que Dios avia obrado . Pediàfe- gua bendita , fe fubió a Jo mas 
Ja i la fuegra vnReligiofo, pro- alto de fu cafa, y arrojó el agua 
l i i "~ -** ten-
" Lib. L i f in teicéw farte âc la Wflorra 
bendita azia cl fuego, y como tiplica Oíoslas maravillas3cfpe' 
fi eíle fuera razional, fe fujetò cialmente en nuevas Nnísíçmes ^} 
a3 punto â la \irtad- de el agua, à fin de que los gentiles, que las 
firvíendo efla de limite à la Ha- veènjfe conviertan ânueílra San-
jxia ,para que no pafaífe adelan-, ta Feè • Todos eíios calos referi-, 
te ,ni ábraíafle lo queeflaba ro- dos en efle capítulo, íucedie* 
ciado con día5 pues lo mifmo ron en efpacio de vn año, con el 
fue llegar à aquel lugar eLagua dicho Padre Fr.Manuel Trigue-
bendita^ que abatir la llama fu ros; por los quales fe pueden 
orgullo azia el fue lo, con admití inferir los que fucederán cada 
ración de Chriflianos , y gen t i - ano con los demás Miniftros j fi-
les/que todos à vozes confefi'a- no que por falta de tiempo, y 
ban avèr fido maravilla de Dios cuydado, no ay quien los eícri-
Nueltro Señor. Vino el dicho Hfe ba , ni de quenta de ellos, para-
larlo à fa Iglefía a dar gruías à que por ellos fea alabado Dios 
Dios, y poftradoà los pies de el en f u providencia , y en Jas mi^ 
Religiofo^no acertaba à hablar fericoidias^ que vfa en 
ide go2o> f akgria> y folo repe^ eftas Miisiones . 
iia inuebas vezes elias palabras : 
^Gracias â DiosJy gracias à fu» C A P , X L I I • 
^ ^ f ^ ^ ^ ^ J K T M V r CCÍOK J I L O S G T { J % 
el djcfio Padre t r . Manuel T u - ^ ^ .w ? ̂  poy eJíetEempo /¿-
güeros, ignorándola caufa defii 
agradecimiento > le inftaba^refir 
ricíTc lo iucedido, y él fe lo refirió 
con muchas lagrimas de gozo, y 
devociónv y para certifícarfe el 
Religiofo mas de el cafô  embiò 
à vn Chrilttano, que fyera con él 
á fu cafa,y examinara el iaceffo 
hrevlnitron à efia Saní* 
AllabafeefiaSan* 
ta Provincia el 
añodeióSi en el 
mayor auge de fy 
felicidad; eftima-
rmay por menudo. Hizolo afsi, y da de-el! Rey nueflro Señor} por 
bailó, no folo fer verdad todo fe el buen conceptOj que tenia de 
referido, fino que en confímaci- ella , y querida de la Suprema 
on de ello añadió aver víílo ta- Cabeza de nueftra Religion, por 
Jblas muy viejas de la cafa , las Jas medras de oblervancia regu* 
guales porvna vanda citaban a- lar, y zelo de el bien de las al-
•brafTadas, y por la otra no, que mas, que por efle tiempo en ella 
fue la parte-donde toco el agua florecía ¿ ni éra menos venerada 
bendita . Con efte fuceflb mila- de toda efla Republica, por lo a-
^rofo fe reduxo à nueflta Santa juflado de fus didamenes, y pro* 
Eeè la muger de Hilario,que aun cederes. Hallabanfe â la íazon 
era gentil, y pocos dias defpues en Ia« Iflas quatro Obifpos Re-
fe bautizó a. %ue para eüo «nal* K^fos Dominicos, que la JIM-
\ .- • ura-
âe k .Trovlncla i t el SSftofirlo âc Thilipms: 
traban, no fojo eon fu -Dignidad, avia empreheridido,quç eran Ia 
fino con la exccllencia de fus Mifsion celebre de TunKing, co-
prendas, y virtudes - que eran el menzada el año de 1675, la Mif. 
Señor Don Fray Phelipe Pardo, íion de Ytugug en Cagayan> que 
Arzobifpo Metropolitano de ei~ comenzó el año de 1Ó78, y la 
tas lilas , el Señor Don Fr. An- Mifsion de Zambajesque co''-
dresGonçaleZjObifpodclaNue- menzô el año figuiente de 79% 
va Cazeres, el Señor Don fray En todas las cjuales Mifsiones , 
Diego de Aguilar} Obifpo de Ze- Cn las que de antes tenia la Prô  
bu, y el Señor Don Fray Gines víncia, trabajaban gloriofamente 
Barrientos, Obifpo de Troya , y nueftros Religiofos, reduciendo 
Auxiliar de el Arzobifpado de muchos Infieles àla Feè de Chrif. 
Manila J los dos primeros hijos p3 conquiftando el Imperio de 
de ella Provincia, y los otros dos el Demonio, y Tacando de fu cau-
eran de la de Efpana , pero in- tiverio Jas almas, que fu tirania 
corporados en hermandad con tenia efclavituadas, enfançhan> 
cita , Fuera de ellos, tenia eíta do con elto el Reyno de Dios, y 
Provincia vn hijo Arzobifpo de agregando muchos hijos à iü 
la Ifla Efpañolaj que era el Se- Iglelia. 
ñor Don Fr. Domingo Navarre- No eran efias gloriofas em» 
te, celebre en todo el mundo por prefTas tan de poco momento ,, 
fus eferitos Henos de erudición, que no encendieífen lá embiefia 
y catholica Dodrina. Mirabafe de el Demonio > y la rabia mor̂  
también enriquecida eíta Provin- tal, que fiempre hà tenido á efta 
cia con la nueva Mifsion de Reli- provincia , por verla empleada 
giofos, que dos años antes le avia en el bien de las almas yy en la 
venido, de los qualeslos mas eran deílruccíon de fu tirano Imperio. 
.hombres àoãos s graduados en Y afsi, aunque fiempre ha tira* 
diverfas facultades de Tbeolo- do à perfeguirla, parece , que efí 
gia, Canones^y Leyes, que re- efta ocafion tiro â arruinarla, no 
cunciando eftos grados, y honr- dexando piedra , que no movief* 
ras, que allá tenían ? vinieron fe, para fu total ruina, y deftruc-
à ella Santa Provincia, atrahidos cion • Por varias partes la aco-
de el zelo de el bien de las al- metió fu infernal faña, excitando 
mas, 6 (por decirlo mexor) nos contra ella varias perfecucione¿¿ 
los e'mbio Dios, para que illuf. y moviendo à los Poderoíbs de 
traflen efta Provincia con fu vir. varias naciones ^ para que todos 
ftud j y letras • Pero lo que mas fe confpiraíTen á fu ruina .'A los 
realzaba de punto el explendor, Inglefes, Olandefes , TunKines, 
luflre, y gloria de efta Provin- y Chinas,y haíMos que mas fe 
cia , eran las nuevas Mifsiones, precian de Catholkos, à todos 
que tenia entre manos , y que los encendió fu furor infernal en 
en el çortp eípacip de feis años vna averfiott notable à efta Pro-
' ^ l i l a " ^ v i n -
2 a o . - L l L tf âe la tercera paite âe U Hijíom 
vincia , y en vn infaciabJe defeo ra derribarla: y afsi entonces fue 
de aniquilatla . Y ette fué el orí. el poftraríe en tierra , y el rea. 
gen > y no otro , de los trabajos, diríe con refignacion à Jas üiípo-
y calamidades, que en efte tiem* liciones de la Divina voluntad, 
po fobrevinieron á l a Provincia^ que aunque por eítos^ òporloso-
que fnè la embidia , y furor de tros medios, quería exercitaria 
¿íatanas , à quien la entregó e] paciencia, y conftancia, entre-
Señor por algún tiempo^pataque gandole al furor de Satanás , 
mas fobrefalieíTe fu coníiancia - De ella raifaa manera^ y no 
Quien oyeíTe las nuevas? que de otra, nos conviene fílofofac 
tuvo el Santo lob'^de la perdida en el prefente aflumpto^ echando 
de fu hacienda ^ y muerte de fus toda la culpa à Satanás > y ado« 
hijos ^ petifaria j que todo avia rando la Divina providenciaj q̂ a 
fido acafo, originado de la furia valiendofe de la rabia infernal 
de los vientos, que arruinaron la de nueftro común enemigo, quiíb 
cafa, donde comían fus hijos, y exercitar con trabajos à efia Pro-
de. la centella , que cayó de el víncia , para probar fu valor y y 
Gieb ^y ábrafsò, y confumio los fortaleza • Y eíio fe verá mas cía-
Ganados , y de lá codicia de los ramente, (i fe advierte^ que cafi i 
Sábeos, y Caldeos, que hurtaron vn mifrao tiempo, foplò el viento 
los Camellos, Bueyes, y lumen- infernal de Ja perfecucion , que 
tos. Mas aunque todos eftos fue- cogió por los quatro ángulos á 
ron inftrumentos, el origen , y efe Provincia, con animo de def-
caufaprincipal de toda efta rui- truirla^y arruinarla: Pues exten-
fía, fue la rabia infernal de el dieñdofe ía anchura de fus termí-
Demonio., que fe valió de ellos üos por diverfos Reynos., Regio* 
medios, para afligir à l o b , co- nes, y Provincias, por todas ellas 
mo fe colige dela converfacion, fe íintíò fuvifiofa fabrica ,pade-
que tuvo Satanás con Dios en el riendo en todas ellas alguna de-
Templo . No ay que atribuir à mólicion , y quebranto . En Turi* 
la fortuna ellos luceflbs, ni àlás King* en China, en Zambales,eh 
pafsiones , y afedios humanos, la Mifsibn de Ytugug, y en̂ Ma* 
pues fiempre vienen por lo regu- ñila , y halla en la míferable Ifli 
Jar de el furor implacable de el de Babuyanes, fe fintieron los e-
Demónio, por efpecial providen- feílos de el foplo infernal,qne en 
cia, y permifsion de Dios. Afsi todas ellas partes levanto tor-
io entendió el Santo lob, al oir mentas; yborrafcas de perfecucid-
k vitima de las fatales nuevas, nes, que tiraban á la total ruina 
pues conoció., no podia fer cofa de efta Provincia , 
natural el que vn viento que Comenzaron eftas perfècuciô-
fopJabá de fola vna vanda , co- nes, y trabajos en la Mifsion dt 
gieíleàvn mifmo tiempo todos el Reyno de TunKing, ôífifidfe 
los quatro apgidtas.de la cafa pa- el año de 1680 ¿ y -duraron* graft 
parte de el año ííguiente^ fien- eflro Señor 5 diciendo > cue tenia-
do grandemente afligida aquella mos fectetásí inteligencias con O 
Chrifiiandad, y mucho mas los b í í p o s de ef iraña Corona^ como íí 
Miniflros deeJ ianro Evangelio^de en elfo huviera tenido parte k 
que cupo à efta Provincia la mayor Provincia, y no lo buviera por el 
parte , pues de tres Mifsioneros, contrario repugnado; y como (i 
que alJi tenia, Jos dos fueron el tener buena correfpondeneia 
prefibs ignominiofamente^y tra- con el Vicario Apoñojicoderiuef-
tados con grande rigor,haíta que tras Mifsioncs, aunque fueffe de 
Jos defierraron de aquel Reyno , é f t rana nación, pudiera empezar 
entregándolos à los Olandefes J nueflra fidelidad, que cerno Vaía-
para que los tranfportaílèn ala Hos debemos al Rey nueítroSe* 
Europa^como queda referido atrás ñor- Todos eran enrredos de $1 
en el capitulo 38 . Apenas fe avia Pemonío, que tiraba â quitar e| 
ferenado efta tormenta, y bor^ credito à eíia Provincia- ^ 
íafca en TunKing, quando fué à Y no comento íu infema| 
defeargar à la Mifsionde China^y furor con el daño que avia hçp 
en nueltras Chrifliandadesde Fo- cho enTunKing^y C h i n a , afeitó 
gap hizo el defirozo, q queda re- fu bateria à ]a Mifsion de el Zt» 
ferido en el capitulo ço> movi- fFun,levantando por medio dç 
endo al Mandarín de aquella Vi- algunos maldicientes tantos enr 
Ua, à que perCguieflè à ios Çhrifr rredos, chifmes, y czlymfi&^pji 
tianos, y a,Jos Miniftros de la principal Mifsioneroir que alíi 
Ley dç Dios con prpceflos ¿ fen- avia,que era el Venerable Padrç 
tendas, tormentos, papeles, y Fr. Pedro Xímenez, que el Pre* 
Decretos infamatorios . Sucedió lado fe viò preciílãdo à apartarle 
efto (como queda dicho) el año de aquella Mifsion, (que era Iq 
de 1682 . Y el año figuiente de vnico, que pretendia el Demo? 
8 } t ferenada efia p erfecucion de nio) y ponerle en otro Minifie-
1.035 gentiles, les vino otro no rio bien lexosde fll)i¿ aunque no 
Ríenos fenfible golpe de los Ca- le faliòbien fu in ten to â Satanás, 
tholicos, y tan Catholicos, que porque en el minifterio, donde 
eran los Superiores, y Prelados le puííeron, hizo el Padre no 
de aquellas Mifsiones, los quales menos fruto, que en Ytugug? 
^ligàron ànueftros Religiofos, convirtiendo millares de a]m,ít§ 
contra fus exempeiones, y privi- à laFeè de Chrifto, y entablaR-? 
Iggios, à que les preflaffen jura- do vna Mifsion gloriofa, en quq 
mento de obediencia (como que- fe cogió mucho fruto para el 
¿a yârdicho en el miímo capitu* Cielo. De alli pafsò el común 
1Q ̂  cuya inconfiderada execucion enemigo à combatir la Miísion 
íbnò acá tan mal, que ím mas t i - de Zambales, donde t an to da* 
tulb^ ni motivo^ que efl^, nos in- ño le haciañ.nueflros Re l ig io fcS | 
famaron de traydoíes al Rey nu- facando d í j n poder las alnpa^ 
" " ' K k k ' "que 
i aia' LiK 1. â'e la fercef* pdftt àèld HiftoyTà * 
-qüctenia fujctas à fu tirano Jm- ganado, y haziendai y^fíj-fe-
6periõ=. Aqui también procuró pidió à Dios Jícercia para ator-
>tírar i la Cabeza, moviendo los mentar^y afligir fu jnifraa perfo-
unimos de algunos nial conten- na. N i tampoco eh eíia ocafíón 
*tos, para que quitaflèn la vida fe fatisfizo con Jos danos, .que-
j ó n atrevimiento7 al Prelado de ^via hecho á efla Provintia. en 
'aquella fylifsion, que era el San- las Mifsiones de Chba^y Tun*-
to Mártir Fr. Domnigo Perez, King, y en las de Ytugug, Zam^ 
-y arredraflen i los demás Minify baies, y Babuyanes ^ y afsi per-; 
tras, con el motín cafí general mitiendoíelo Dios NueílmStó 
ide toda aquella Provincia. Pafsò ñor, para mayor luftte, y gloria4 
"deípues à la lila de Babuyanes^ de efia Provincia, afeitó fû  bate«í 
^(ligando à vn Pirata Ingles, à ria infernal contra el corazón^ 
q̂üe profanando el Sagrado de el y centro de ella , que es la por* 
Templo, faqueafie quanto pre* cion principa^ que refide tú 
çiofo avia en nueflra igleíla, He- Manila^ Corte;, y Eiropório det 
vando tambkn prifsioneros à todas ¿(las lilas, levantando eri 
ReUgiofo^, aviendo pfitne- el Ja contra Jos RéJigiofos tama' 
"¿i aferaffatdo sgran parte -de el emulación de Jos Poderóíos, qué 
Pü^blo • de^btíô lo qual fe tra- fe llego à veer en ef mayor con^ 
taià ádelañte^dando de ello no- flidto, íiendo preffosyy .defierra-
ticia mas extenfa. dos fns hijos > y haíla fu mifrao 
.; Todo eflo era tirar à las ra* Prelado, y Provincial, cerefedosi 
jmas, íín dañar el tronco de efta de foldados los Conventos, ret 
Provincia . Todas ellas eran he- clufos eB.ellos]os Religiofosi 
rídas, que tocaban à la Provin- quitadas" todas lás temporalida-
íWefi Ipspies, y en las manos, des, y negada háífe él p'roprió¡» 
in^s no llegaban al corazón, y fufiento> pròfánádo el íagradó1 
ttntxú de eílá:. Aunque fentía de fus lglefias,y perdido-el'reír 
feúcho lâ  Prò^ineia^iis fetales jre^:^iuf'"Sacerdotes [' aíTefla^ 
• tóevas ,^©^.^!!© táíribitn él af fcoftvéntò principal la Art i * 
Santo lob las de la perdida dé lleria ^ para de vna véz echarle' 
fti'bazienda, y Ganados, y mu- por tierra; préífô^ y deíierrâd^ 
¿feo mas la de fus mifmos hijos*, el SeíiorArzóbitpò, è infáiBádo^ 
pero le quedara algún confueJo, ton chifmes nueítrós Rélipo^k 
G huvleràn parado en eflo fus abriendoros' quantas tã¥Í:afsJvé^ 
tragedias, y no huvieran llegado nian d£ afuera y}y cç^fknâé^;^ 
â lo vivo,laftxmardo él ebráxon, todas Jas vias, ry camíno^/^^f. 
y;el centro de éífe Próvlnciá con que nò pupíeíTcfinòí câbi^p'^^ 
IKjpctlccuciòn, qué en Manila íé de nuefir^s trabajos^ :éícfMtríj 
ftféitò lontra d i a i ^ d tjuedo dpi os • af '^ey-'Ñuéíffb 'Senõíy 
Sardas fatósfechò, còn a v e r f u Real éènTèJordè l ^ í h á á ^ 
fiàdò àlSáfiié lbbLcn fus hijos, T 6 d ^ à k ^ ^ ^ ^ ' á y p 4 À á ^ ^ ^ : 
i í w con* 
conFueloyRn-tcncrr:el menor ali- dor FecleHt^ 
cio nbcflròs males, por averrtóá tafnbien en ouas nruthas'ocáfloi 
¿errado todas 4¿s puertas al jde* nes ha heêho^ feguh f̂e coKgc'dé 
fehogo Y Jo masjfèíifible en efta nüéftros Annaíes. Y^de ' eño fqáé 
parte,, es avernoé íucedidoI no-í tiene por ma^òr tf|íibre':nueflrá 
fotros, Io que al Sinto lob, i Religion, hà-hechi> alarde eííà 
quien por vitimo torcedor dé'fú fànta Próvineia en varias ócsÉÍTéA-
pena, Jè fôbrevinieron vnos ánii- itóSj que fe harí ofrecido; púéè 
¿os.faífos; que con pretex to, f cri'-Vos" trabajos, defttérro, y eft 
título de coníolárJe, paliaban trañez de el lllunrifsimo Senoí 
íhs difcuríbs, y razones , -para Don Fr, Berriandò'3 Guerrero^ 
calumniar, yhzcèrreprehenfibíé Arzobifpó rambieii1 de Mahila, 
fu innocencia; poiqué tampoco atmqtie m véííià nüeftío'fagradò 
fáftaron en eflòs àftorotòs/quié-? Abito/ílempfé rios tiiVo\â:fu lá^ 
ires palialíen las injufiicias con do, y efl /u'ayudai é^cpueffoíà 
fàles'coloridos, que nos ecbaííeri p'adecer'^üal^fífeí^^ietíllià^éâ 
todá Ja cplpa i noíotros, juz- defenfa de & bigb?<tó.r Y í a M 
gando avér hecho grande obfe- bicíi en Jas tropelias, y èx^or1 
qúiò i Dioien afligimos,y mal* fiones, que el año dé 1675 fè 
tíàtarnos ton tantas moleflias.' ejecutaron en efia Ciudad crih-
que es, lo que jprenurició à ílis tra-'-¿d¿'tl]"d(tef^mó' •[Skabr -
DlfcipuIosla MagefladdeChrií^ Pttócífcô' P à í ^ ^ M ^ o Hclfôs 
tbLàl-capitulo JÓ de Sap luán. polítano, • j?>V:kario Apoífolicò 
Però aísi corno Dios hò ív fô M TunKing •; nós* trátaroli Jòg 
por la caufa de lob, manifeftati-í inr^^ffados como à partes^ y 
do i t odo el mundo Tu itifiipcfch- confidentes: de efle fafito? Prela-
cia , afsr también ffnalmentí do. Pero en efta ocaííon^as que 
Uolvio póftücltó 'hcmrry^lífi .- nunca, pkífe<536os. vexacío-
càhdo' por'tbcflfe : X T ú ¿ ? & m ^ nefs^moleffiss^qüe íe irátí-dív 
i i c^ ,y eürópa la luífifícadon de} ciôíidò, por aniparar la caufa 
rueftros procederes, y que la r de la Igleík-^ y de la Dignidad 
itoleítías; y malo?'trat^míeni de el S;ño^ Arjpbilpo,. cuy^ 
tos, que aviamos injttóiiiéntè paité} ̂ bjS'faVdrecef efía Prof 
íiífrido, los aviamos toíeratíd vfecía'/pó'Pqíó '̂or aver (ido alf 
ffer^mjDarar lalgleGayyporfíí1 ^ t i e m p o ; ítfíiíjo, y e n ;do|; 
vorçcerlíusKfloresyPhriçipé^ o¿atipnes íu Padíe, y P rov ine^ 
^'Prelados étí tí inmunitóatí, y ^tamtíierf por Tü fanta^ y rèJít 
típedo d e ^ D í g n í d a d " ¿ m Ú g i ^ m ^ y Ib^iilBfiKád M 
rífeVo eflo eti nüetíra' 'fágfátfã1 lüfprQcécíeres, flribimffió^á^ 
22 f LibAí âeU tercera Harte deia&iftoyía 
dos j delitos, y efcandaJos, en Ten las Bul jas de i u oantiaao. 
.deSprecio de la íglefia, y de fu Halíabafe à la íazon eíte Arzo-
inmunidad, que no mereciera bifpado muy neceíítado de re-
nombre de Ghriflíano^ quien en forma, por Jos grandes pecados, 
íemejante ocafion no Tacara Ja y efcaadalos, que en el aviav 
çara, expuefto à perder la vida eran muy antiguos los vicios, y 
¿ a defenfa de la Santa Iglefia, defordenes^ y con el curio de 
que fe miraba ya en los vltimos tiempo fe avian becho ya coi-
yltrages ocaííonados de la tira- tumbre irreparable/no Genda 
nía de los Poderofos. Todo efto ya materia, y objeto de admira-
parecerà ponderación à quien cion, lo que con la antigüedad 
no huviere leído los papeles, y eftaba ya afentado. El Arzobifpo 
^eííimonios, que ocultan los Ar- anteceífor de el Señor Pardo,que 
.chivos y à quien nohimereoido fue el llluítrifsimo Señor Don 
decir , que eñe fue vn Trueno f r . luaii Lopez, quifo remediar. 
pzxi efpantofo, que Uenò de ter-
lor toda la Cbriftiandad, y refo-
npjggt toda la AfsiayAnrcgica? y 
Europa; lo qual fe verá mas cla-
algunas cofas, en Jos dos años, 
que governo eftalgleíia j pero 
fueron tantas las pefadumbres, 
y los dííguflos, que por efto re-
X$ con la individual narración cibiò, que antes le acabaron lá 
de los fuceflbs, que fe irán refi- vida,que el pudíefle acabát con, 
riendo en los capitules íiguien- eñe fu intento . Sigmoíe defpucs : 
tes, guardando toda la indem- nueíiro Arzobifpo, y aunque an-
p i à a ó , que fea poíible, â las ^ano ya ê fefenta, y Rete años, 
perfonas en ellosinterefià.-: . y fatigado de el govierno d e 
das,y á fus eftados, efla Provincia, entró en el de; 
efte Arzobifpado con los brios,, 
. ( CAP. X L I I I ^ que le preftafca fu zelo Pafloral. 
COMIEHZJÍSE JL TRjíTjfa. Empezó à corregir?y enmendar, 
--fn j í^ncw^ie eJíQ* tT»b4^í ,^ ; ;} ^ que mas necefsitaba de reme^. 
d e j u o r i g ^ ,; ' ^ ájify que ç|ra la vida poco ajuftar 
^ da.de algunos EcdefiaíHcos, y 
L ano de 1 6 7 7 , como la llaga eftaba tan envejen 
acabado elfegun? çida, era neceflario vfar dere* 
do Provincialato medios fuertes, conforme â la 
de el Reverendo qualidad de fu corrupción. 
Padre ÇõmiíTario ' Entre otros, que procuro fu 
' f t . Phelipe Pardo, Je vino Çedu- zelo corregir, fue vno el Thefo-
;%.de fu-Magçfifd, crique le pre- rero de efla Santa Igleíla, que 
temaba para ArzobifpP de Ma- avia dado baflantejen que mere-
nila, y envirtud de otrfCedyla. cer al an.tcceflor de fu Illuftrif* 
Real comenzó à governar efta fu Orna, y eran tan enorme? fus, 
I g l e S a , ^ angs ^e I5 vigeí^ exçeflfosj, que llegarog à los qi-í 
• r ~~ ^ ^ " 
. d o s - d e c l Rey Nuei t ro S e ñ o r , Pardo>por eífey y a í a caufaradi-
. por Io qual defpaclio fu Real cada en fu T r ibuna l , r e c u r r i ó el 
. C é d u l a a l l l lu l í r i f s imo Señor nuevo O b i f p o a la Rea l Audíen-
DonrFr . l uán L o p e z , encargan- c í a , para que mandaíTe à fu 
. d o l e .la c o i r e c c i o ^ y caftigo de J J l u í i n a i m a entregar los AÜ-
. d i cho Prebendado y pero por thos. En confonridad de lo qua]̂  
. aver yà muer to fu Hluffrifsima, fe de fpachò Real Provifsion al 
. b o l y i ò à r e p e t i r fu encargo e l Arzobifpo, para que mandafle 
. . R e y i nueflro A r z o b i í > o e l e â o entregar los A p o d ó l o s al Ob i f -
D o n F n P h e l i p e Pardo, quien p o eledo de l a Nueva Segovia, 
c o m e n z ó à entender en fu caufa; Satisfizo fu n iu f t r i í s ima à l a 
y proceflb 3 pe ro apellando el Rea l Provifs ion, probando con 
Reo i Ja Real Audlencia^por via razones evidentes el no deber 
o recurfo de fuerza , fuè inh ib ido entregar Jos Autbos , po r e í la r 
e l S e ñ o r Pardo^ de fu profecu- ya concluida h caufa en T r i b u , 
d o n , . p o r repetidas Provifsiones nal competente , qual era é l de 
Rea-les^que emanaron d e e í i e K e - e l M e t r o p o l i t a n o , à quien fe 
al Senado, aunque defpues de a v i a f o m e t i d o e l R e o p o r J a a p e l -
.algunos anos, cònc luyò tu caufa, l a c i o n . No obftantCj fe le dei-
hafta l a fen teoc ia de degradad- pacho al A r z o b i l p o f e g u r d a ^ 
on . O t r o , contra quien p r o c e s ó , tercera Real Provifsion i obre e l 
fue vn Cura de Bigande e l O b i í - a l lumpto, y r e í p o n d i e n d o â cffes 
pado de l a Nueva Segovia, que dos, lo que à Ja p r i m e r a , fe de í^ 
por eftar entonces.efte yaco, y.no pacho Ia quarta Real Provifsion 
aver Cab i ldo en dicha Igk-fía, con fentercia de ef l rañez , y 
fe r t enec ia fu govierno a l Arzo- t e í r p o r a i i d a d e s ^ y aunque d e í d e 
.bUpOj y a i s i nombro Governador critotices quedp Sentenciado e l 
•de fufaüsf&ccion> y c o m e ^ a f l . ^efflerro de el Señor A r z o b i l p o , 
-do efle à hacer caufa al dicho no fe l l egó à poner efte en exe-
Ç u r a , y hallandofe eíte apreta- cucion, hafla nueva ccaficn, que 
d o í a p e l l ó a l Tr ibuna l de e l Me- ie ofrec ió el u i o f iguunte . 
t r o p o l i t a n i o j : y aviendofeie ad- A los dos a ñ o s , dc ípucs d é 
m i t i d o la ape l lac ion , y eftando aver entrado en el govierno de 
y a en t é r m i n o s de fentencia^ fu A r z o b i f p a d ó , vino à d t a f a n t â 
v i n o obifpo en p ropr iedad â la Provincia vna Mifs ion de R e l i -
Nueva Segovia,y el Reo legran- giofos de prendas relevantes, 
do efla ocafion , qui lo l ibrarle en que venían muchos graduados 
de l a fenteri t ia de el M e t r o p o - e n T h e o l o g i a ^ y muebos masen 
J i t ano , con .el recurfo, que hizo C a ñ o n e s , y Leyes v S o b r e f a ü a 
a l nuevo O b i f p o , quien preten- entre todos los d e m á s el Padre 
diendo a m p a r a r á fu Gura, p i d i ó Fr. Raymundo Berart, graduado 
Jos Authos á nueftro A t z o b i f p o , de Dof lo r en ambos derechos 
y no e n t r ê g i i n d o r d o s . , e l . Señor po r las Vníverf idades de Barce-
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lona, y L é r i d a , y en efla era ac- f u i l lu f t r i i s ima con dodí r inás 
tual Cathedrat icOj quando fe a- Theologicas^ y e l Padre Berart 
l i í t ò pata venir à efta Provincia* con Carones, y Leyes . Eran gra-
Era celebre fu fama en toda C a - ves los puntos t que entonces fe 
t a íuña^ í íendo confal tado como ofrecian^porque tocaban encom* 
©ráculo^hafta de Jos m i í m o s Se* p e t e n c í a de luri idicciones, efpe-
cores Minntros de la Rea l A u - c ia lmente con Ja Real Audier i -
diencia de Barzelona.Luegocjue cia, à cuyos Decretos,y Provífsio-
l l egó â las lilas ella Mi í s ipn , p i - nes Reales fatisfacia fu UJullrif-
d i ò e l Señor A r z o b i f p o a l a Pro- firaa con tanta evidencia, que 
v inda , a l Padre f ray Raymundo los Señores Min i f t ros de aquel 
Berar t ,para fu D i n c í i o r , y C o n - Real Tr ibunal ie veían p rec i i í a -
fu l t o r en los arduos negocios, dos à no profeguir en Jas deman-
que fe le o f r ec í an ,po rque aunque das, que t e n í a n con el Arzobifpo¿ 
fu i i lu l í r i fs ima era muy capaz, t a n t o , que i í e n d o e í i i l o regular 
y m u / verfado en Ia Theologia no e f p e r a r à Ja quarta Real Pro* 
M o r a l , y E i c h o l a ñ i c a , è inf t ruj - vifeion, po r que ella fuele venir 
.4Q b a ñ a n t e mente en m á x i m a s ya con la efpada en Ja mano, 
. d e . g P ^ ^ Á o , por aver governado executando e í l r a ñ e z , y tempora-
eí la ; Provincia tantos años, e m - lidades^nueiiro zelofo A r z o b i f p o 
pero en Jos negocios i o r e n í e s en varias ocaf íones , c ipe ro hafta 
de fu Juzgado, no pedia dar el quarta. Provifsion R e a l , confiado 
expediente , que eftos r e q u e r í a n , en que la fat isfaccion, que daba 
(In ia ayuda de Jos derechos Ca- à e l l a s , era tan evidente, y bien 
non ico , y C i v i l 1 y de la p r a í ü c a , fundada , que no fe a t r e v e r í a n 
que es t à n ca raâe r i l t i c a à los que Jos Mini f t ros Reales à executar 
profe í lan dicha facu ' tad . Gonce- Jas penas,con que le amenaza-
d i ó l e la Provincia elle Padre al ban: y era a í s i , que in te r io rmen-
Señpr A r z o b i í p o , y con Ja ayu- te quedaban i a t i s f e c W c o n las 
da de fus muchas l e t r a s , y no refpuellas de fu l l l u f l r i f s i í na . Pe-
menos p r a d í i c a , fe iba gover^ ra como es regular en Jos luezes 
l iando fu l l iu f ln f s imaen lo arduo no guflar de fer d e f e n g a ñ a d o s , 
d ç los negocios, que t rahia en- l ino obedecidos, v iendo, que tò* 
t re manos N o av ía , quien fe a* da laref í í iencia cíe el A r z o b i f p o 
t r ev i e í f e à opponer à fus d5¿te- dependia en gran p a r t e de el 
menes , por verlos evidentemen- a r r i m o , y ayuda de e l Padre Be-
te juít if ícados con todae rud ic i - r a r t , in tentaron apartarle de fü 
p n , y dodr ina , por que antes de l a d o , para que defli tuido de efte 
íft expedicion de qualquier ne- a u x i l i o el Arzob i fpo , fe fujetaífe 
gocio, l o conferian fu l l l u f l r i f s i - m á s à fus d i £ t a m e n e s 3 o b e d e d e n -
m a , , y fu Confu l to r , con mueba d o las Reales Provifsiones, que 
madurez ,y acuerdo,concurriendo cada dia emanaban de aquel Re-
ft la decifsion de las dificultades^ al T r i b u n a l , fobre i n h i b i r à fu 
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IJIufinfsima tn algunas caufts. Jicron tan bien librados^porque 
Gonforme â eflo , fe defpachò aísi lo pedía Ia equidad, y era 
Real Provifsion dirigida al Señor el principal empeño de las par-
•Arzobirpo, en que Jos Señores tes, tuvieron por injufia la diflri-
de la Real Audiencia encarga- buáon, yrebokíendo, y pJboro-
bán^y mandaban de parte de fu tando vnos à otros, vinieron à 
Mageftad, que apartalTe de íí al hacerlo caufa común de la C Je-
Padre. Fr. Raymundo, para que recia f y tomando ei Cabildo la 
fe empleaíTe end minifleriOjà mano en efle empeño^ metieron 
que-por quenta, yàcofta defu à fu llludrifsima vna petition 
Magefiad^ avia venido â eflas If- bien mal confiderada, y regiílra-
Jas. Y en Ja mííma, razon> y al da, que fobre eflas cJ^ufuJas tan 
mifmo aífumptodefpachaxon o- difonantes, conque prircipiaba: 
ira Real Provifsion al Padre Pro- #/ Vean, y Cabiidt, como Cabeça de 
vincial, para que le apartafie de ti Clero 0 c . Venia ¿ reducirfe Al-
ei lado de fu llluflriísima , y le contextoà quexarfe de lopeíadó 
embiaffe al minifterio de los ln- de iu govierno;con fraíes tan in-; 
•dios. Saiisíizòfeles por entorxes juriofas â fu Prelado, como infa-
de ambas partes, y bailó para matorias de fu refluud, y de pa-
tio profeguir en fu demanda, haf- fo, y encuentro fe llevaban la! 
ta que con nueva ocaílon, que bonrra^ y fama de las íagradas. 
fe ofreció, bolvieron à infiítir en Religiones, con otras colas bien 
ello- - indecorofas, aísi ü Jo refpe¿loio 
A petición de algunos inte- de el Cabildo,que las proponía, 
reffados, metió vna Confuí ta el como à las materias 3 que en 
Señor Arzobifpo aJSeñorGover- ella tocaban . Entre otr^s cofas, 
fiador, como Vize Patron> para que pedían à fu Dluflriisima, 
que dilínbuyeíTe el orden de las era vna, que apartaíTe de í¡ al 
Parroquias de los contomos de ef- Padre Berart, diciendole , que 
ta Ciudad de Manila, por caufar en el mifmo Cabildo avia per-
nòtable confufsion el methodo fonas, de quien podia fiar fu di-? 
antiguo, que tenian. Diòfe traf- reccion, con otras cofas, que no 
lado al Fifcal de fu Magefiad, y es bien propalarfe. Forxaron efta 
aprobando efe el difamen con* injuriofa petición dos Prebenda* 
cebido,y pedido por los mifmos dos, que avia algo reboltofos> y 
Parroquianos, el Señor Cover- eflos atraxeron à los demás, ex* 
fiador, 7 Víze Patron coníínttó ceptovnOj que por no querer 
en lareducdon,que fe intentaba, firmarla, le echaron de la Sala 
y encargó à fu IIluRrifsima Ja Capitular. No quilo publicar fu 
.execucion de ella. Hizófe, como llluftrifsima efia petición, por el 
pedían las partes , 7 c ó m o lo credito c?e fu Cabildo , yíblola 
demandaba en fu eferito el Señor confultò en feefeto con el Señor 
KfcaK Pero aleunos, que tio-fa*- Governador de eflas lilas, quien 
Je prometió à fu llluflnísíipa fu, Piovinua>cpmo al nlufirifsítno: 
amparo , para Í corregir, efiç ex* Señor ArzobifpOj para.cjue m-v 
ceísivoatrevimiento. RefpoíKÜé biaflea al PadreBçrart à exerGÍ-
eí Âr^obííp.o i fu Cabildo con tarfe en el minifieno de los in-
vna Carta Pañoral, y Paternal, dios ? apartándole de el lacio de. 
Lfen* de erudición, y fanta Doc- fu llluftriísimâ 5 Jo .que al-fin fe 
tdna3eon que .blanda:, y manía- execute^ por, dar lugar á ¡a ira,y 
mente Ies totividaba , i que co- fofegaí los ánimos J que eílabañ 
DoúeÜcn el yerro^ que avian co- ya alterados. Otro efedo refpltó 
lEetido, Bolvieron à efcnbir à fu de efíe eferito, que fuera de isas 
líbftrifsíma con mas humildad, perniciofas confequencias , à no 
difiüiulardo el vereeoío,ardor ^ avçrfe con prudencia atajadory 
ochaban fus pechos; pues al fue> que la Real Audiencia man? 
©ifmo tiempo , que eferibian dò hacer información en fecreto 
cíla i fu Prelado > efiaban hacien- de la vida, y procederes de nuéf-
dootro cfcrito^qjue luego pre* tros Religiofos, cntrardo en ella 
,f«íta*on á. la Real, Audiencia,, â la parte el Señor Arzobifpo. 
quex̂ andofe contra fu: Paílor de Los tines, que tendiia dkhaín-
fe^ravíos;, qme; imaginaban, les formación J no es iruy difícil d 
tecia, en algunos pimtQs. y que invefiigarlos/ aunque no es tan 
ffviendo7os reprefenfado. à fu licito el de/cubrirlos 5 y mz$ vto 
UJufinfsima, no les avia refpon- aviendo pafado^delante, porque 
dido al intentó- BoJvíati à incyJ- por mas recato, que fe pufo, eo 
^ar-en efle etaito algunos puo-? q fe obfervaiTefearetoen efta par-
tos infamatorios centra fu Pre- te^ no fe pudo coníeguir efle in* 
Jad©,y contra teda efta Religio-; tentorpor no fer efíà tierra âpror 
faí'Pravincia/irfiJÍiíendocon eípe- pofito para ellos miflenos, dom 
¿iaKdad en la demanda contra de todo llega à tranflueirfe. A 
el PadrecFu.KáyrpmáQ,¿ ced) P- fines de el añode ochentajyvno 
tras cofes íemejsintes à rflã§.;Y fe comenzó à efparcir algún ru-
como la reprefentacíon fe.htóá mor de la información , que fe 
en nombre de el Cabildo, à qui- hacia con tra nofotros por ordefl 
en por fu catbegoria fe le debe de la Real Audiencia^ con exac* 
toda veneración, tuvo en los Rea- tas diligencias, que fe hicieron, 
lesEflrados 3 a accep taci on debí- fe vido à íaber todo el fecreto¿ 
da, no à las materias, que trata- Por lo-qual el Procurador de efta 
, t a , (ino al Caraâer de quien las Provincia á dos de Enero de el 
proponía* ^ año figuiente^e prefentó a l j r i -
£1 eTe¿lo de efia acceptacion bunal de fu llluftrifsima, dicien-
fue, el repetir fus ordenes la Re- do, que ciertamente Je coftílaba, 
al Audiencia, bolviendo â defpa-, como por orden de la Real Au-
xhar fus Reales Provifsiones, diencia, fe hacia cierta fecreta 
aísi al Padre Píovipeial de efta información cjpntra los Religio-
^ íbí 
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fos de efla Provincia, donde fe aviendo examinado ohce tefli-
examinaban tajes,y talespun- gos, todos dios fe hallaron con-
tos , y que por cjuanto fiendola teíies_, como íí hablaran por vna 
información tan en fecreto, avia fola boca> afirmando sò el jura-
alguna razón para íbfpechar, que . mento J que fe Ies pidió, faber 
los Miniftros, por cuya mano cor- cierta, y evidentemente > que 
ria, Uamaífen teíliges à fu con- por orden de la Real Audiencia 
teroplacion, y que rueíTen enemi- fe hacia dicha información con-
gos nueftros, que no temieííen el tra los Religiofos, aunque no les 
decir vna cofa por otra, fiendo conltaba en orden â que puntos j 
la información fecreta,comofe pero que G eran los expreífados 
decia; por tanto, fuplicaba à fu en el interrogatorio > y avian de-
UJuftrífsima , que nombrando el pueíio ios telligos contra el can-
luez^qle parecieíTe^hicieíTe fe tó- ' dor̂  y pureza de vida de dichos 
maffe publica información de la Religiofos,los telligos eranfal-
vida,y procederes de nueflros Re- foŝ y perjuros, porque de veinte, 
IigiofosJfobre losmií'mos puntos treinta^ y quarenta anos atrás, 
contenidos en el interrogator avian conocido, y notado muy 
rio de la otra información, que íe bien,afsi en común, como en par-
hada por orden dela Real Audi- ticular,afsi en los Prelados, com o 
encia. Proveyó à erta petición el en losfubditos,grande vniformi-
Señor Arzobífpo, dando orden i dad en la obfervancia de fus San-
fu Provifor, el Maeílro Don luán tas Leyes, y ConftitucioneSj y en 
González, Canónigo de eña San- la adminiílracion de los Indios, 
ta IgleGa Metropolitana, para que eííaba à íucargo y Gn dedi-
que llamando àlos teftigos,que nar à defliz alguno, en lo que las 
le parecieíTe, de los de primera preguntas expreíTaban, ni fabian 
clafe de cita Republica , htciefle de quiebra, ni delito, en común, 
publica información dela vida, ni en particular de dichos Reli-
y procederes de nueflros Religio- giofos,porque à los Prelados han 
ios, por el interrogatorio adjun- conocido íiempre muy folicitos, y 
to, que le dio, que Wa el mifmo, vigilantes, continuando fus vifi-
por donde fe. dirigia la informa- tas porias Provincias, para con-
dón , que fe pretendía por la Re- tener en ellas à fus Religiofos, 
al Audiencia. , comofíempre fe han contenido. 
Comenzó el dicho Provifor y mantenido en vniforme rigor, 
fu información el mifmo dia dos y reâitud , y en el buen olor, y 
de Enero de ochenta, y dos, lia- cabal fama, no folo de buenos 
toando para tefligos de ella las Chriflianos, Gno de Religiofos 
perfoñas mas calificadas, y dela obfervantes de,-fu profefsion, 
primera fuppoGcion en efla Re - guardando fus ayunos, y abflinen-
publica, afsi de el Efíado Eccle- das , viftiendo lana exteriot,.é 
Gaftico; como de el Secular. Y interiormente ^recogidos, ya-
Mmra " pü: 
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r. Jlicados i fus efíudios^afsiftenres próprios fuyos, Gtío CapçIIanjas, 
K i íu Choro de dias y de noche / ü Obras pías fundadas por fus 
v mortifícandoíe con fuertes diíci- duefios, afsi para el culto de el 
' "¿linas, cuyos golpes fe oían def- Santo Chrifio de San luán clê el 
de laveztndadj con grande edi- Monte, y dela Imagen déla 
" ficacíon de eík Republica, conti- Virgen de el Rofario>como taín-
" nuos también en la.oracion men- bien para dotes de huérfanas:>j 
tal à k media nochê , y à la ho- para el Mento , y veííuario cle 
" ra de Nona, con notable efpanto los ColJegiales de San luán eje 
de los que conocen laincomodi- Letran, y que no folo los Reli-
dad de ella hora para dicho exer* giofos de el Convento de Sarjto 
' cicio., por el excefsivocalor de Domingo, y de el Çollegio de 
éíía tierra, y mas viíliendo lana Santo Thomas, cumplían exaóíi-
' bafia losdichosReligiofos,à quie- fsimamente con fus pbHgacionçs, 
nes también han conocido incan- (Ino que los Miniftros de loa Puc-
fiables en la predicación, y tam- blos dclndios eran notoriamente 
1 bieh en el coníeísionaiio, y eñla vigilantes, íínfalta ninguna en 
^ afsíftçnciade lõs enfermos à to- ]a fublbncia, ni en el modo, "i-lo 
^ás tipras: co'rtib" afsi mifmo los que era de íu cargo,y núnifferio, 
' tadlores de'el Collcgioen fu en- fifi entróme terfe en caftigos gra-
'fenanza^ifputas, y concluíío- ves, (íno í o íb en algunas leves 
res > con provecho conocido de correcciones, que fon próprias 
toda efla Republica: pobres ver- de Padres á hijos, y q mirandoi 
daderan:enté de fpiritu, fifi ren- los lrdios con eíte refpeéto, ze-
\ta alguna en común, ni en parti- . jaban fu bien efpirituaí dedia,y 
'tular, fuftentandofe folo de Jas 'de nòchè J ^vitando.con grande 
"íiíxiofnas, que el Rey les d i , y vigilancia Tos pecados públicos, 
los fieles Jes ofrecen, pues Jas y efcandalos de fus Pueblos; y 
^Haciendas de Campo, y cen- que en los procederes de el Señor 
%s ¡ que objetan -, no.'fc pueden Arzobiípo. no han halJado, iji 
jflamar-rentas de Jos Religiofoi': hallan que notar, pirçs. Bcmpxt 
porque vna Hacienda llamada "hafidoyy eiPreíaáo muy julio* 
Biñang fírve con fus frutos para yfanto, y fumamente arreglada 
"el fuílento de los Collegiales de à Jos Sagrados Cañones, y.qtie 
'Santo Thomas, y otra Hacienda todo Jo dicho es publico, y nô  
llamada toJomboy (¡ive para va- torio, y en ello atefíanan quan-
]úos L egados pios , à cuyos defii- tos v-ezinos-tiene .efta CiücM^.y 
ttós'eftá confignada^ueespara el fus contornos, 
iñantenimientó de los Mifsione- Con efla declaración taja vr 
ros , y fomento de nuevas Mií; niforme de onze calificados tef-
^ónesi-y que algunos cenfos* que tigos, faJip vencedora la xerdad 
tiene eíía Provincia ̂  fobre cafaí, contra k ealumtiiay y los, ReH* 
tierfasyy-íblares, np fon biepès pipfps -quédwon inas àcrediu-
âeUTrovínxia âe?l SS, fyfario ie fbilíphnu, ' 
dòs, y à vifla de dia informaci- ron convenientes al eflado^enque 
on, que fe hizo con la mayor -fe hallaba eíla Republica, ytóti 
publicidad, cefsõ la información el motivo de la obediencia , q̂ íe 
.fecreta^ que por orden de Ja Re- avian rendido los Magos al Pai-
rai Audiencia fe avia comenzado, tor Divino , exhortó à la obedi-
por coníiderar, no fer efla-de va- encia, y rendimientoque todo» 
Jor alguno à vifla de aquella o- :debian reconocer al Paftor̂ y Pré-> 
tra publica información, que a- Jado, que-eftaba en lugar de erl 
via falido tan contefle, y vnifor- mifmo Cbriíío , reprehendiendò 
.rae à favor de el Señor Arzobif- con grande acrimonia à los qué 
po, y de los Relígiofos , noavi. fe confpiraban contra fu Digni-
endo en efia information publica dad , imitando â los de la infeí* 
las excepciones , „que íe podían -liz íeruíalem , que fe turbaron 
ponerá Ja otra fecreta,de averie -en ]a venida de el mexor Paflof. 
hecho en las tinieblas de el íilen- Y como eran taO recientes Jos 
.do^y con teiügos manifieflamen- pleitos de çl Cabildo ? y'ja cbflf-
.te apafsionados . Pero aunque -piracion, que çn e) Te avia 'forja** 
ceísò el intento de efta informa- -do contra íu llluítriísima, fíntie* 
fion^ no fe apago el interior in- ronfe de eíla repreheníion los in-
cendio, que la avia originado , tereífadoSj y bramaban interior^ 
antes bien con el oaevp íentimi- mente contra el Predicador: el 
ento dever deshechas fus trazas, qual profiguiendo fu dotarinaj cpii 
y prevenciones, andaban los in» fnotivo.de la confuirá , que^hiiò 
.teieifados bufeando nuevos Janees, JHerodes â los Do&oŝ y fabros eri 
;y motivos paradefpicarfe. la ley ( fegun fe refiere en ehnif-
Ofj:eciòf<sleŝ vno nluy à pro- -mo Evangelio ) dixo , que haciá 
pofito en vn fermo^ que el dia muy bien el Principe > ò Préíi-
d̂e los" Reyes d^ el mifmp.afio de dente en coníukar fus negocíoè 
y6%! predicó enk Catbèdralde -con fus Minifiros ) pero que edol 
Manila en prefencia de el Señor harían muy mal, (i governaban 
povernador r y fu Real Audien- fus diílaroenes por fus pafsion|?s; 
;cia , y también de fu .llluflrifsi* Al oir efto-, cierto Señor Togaí 
¡ina con ambos Cabildos, ehPa- do , que era Decano de ja Real 
cire Fr. Francifco Villajbaj Vica- Audiencia , infligô-al Señor Gpi 
rio de el Convento de; Binondoc; vernador y para que embiafTe re* 
y Vicario Provincial también de cadoal Arzobifpo ,à 'fin de qu¿ 
çfla Provincia derM.atyla,,; y fus mandafle fu lllunrifsima ba}^ 
contornoŝ  por aufenciade ç ! ^ - de el Pulpito al Predicádôn 
^re Pwind*laq^c-.efláfca.viQtAn* zolo el Señor Gov^nádor;, era-
do las/ otr^s- Provincias. Jfyc el Biando: el recado por médio de1 
Predicador ^xpikatidp.çl E v ^ fu Capellán dis famara ^ petó 
^eíio, y Jacap^o;^e^feíÇòntírxtOj aatts de bolver dfte cóñ la ref-' 
Jas moralidad^ peq ]e Ja^ i io p¿AÍ^ >í¿ toiaá ía mano el-Sé^ 
* x ' Mmm a ñor 
iyp- . Libi l . âeiaiercefà partedc IaRiftMia 
ñor governador, mandando por mulò con paciencia el agravio, 
fi mifmo el profeguir la Milla . por dar lugar à la ira de los po-
El motivo fue, que el Predica^ derofos^ y porque no elteban las 
dor, proílguiendo fus morales -cofas en términos de poder Tacar 
reflexiones , y aplicándolas à los lacara por fu Dignidad. Más 
fucellõs j que avian paíTado} ( G- aunque difimulò el fanto Arzotif-
endo amenazado fu Üluftrifsima pP> temia con razón el Cabildo 
repetidas vézes por l a Real Au- fu juña corrección, por aver obe-
diencia con pena de efirañez , y decido los .Miniílros de Ja MiQa, 
otras temporalidades, por rpan- que todos ellos eran Prebenda 
tenerfe tenaz,y confiante en Ja dos^àquien no debían obedecer 
.defenfa de fu lurifdiccion ) buel- en femejante lanze: y afsi cotí 
t o el Predicador al Señor Arzo- los temores originados de folo el 
bifpOj le.dixoeftas formales clau* remordimiento de fus concien-
fulas : No fe le dè nada à V, Se- cias, bufcaron el remedio à fu da-
forid lllufirifsimct de temçoialidades^ ñ o , n o donde le debian bufcar 
mire folo à Dios < A l oír efias pa- con Ja fujecion, fino donde mas 
labras j el Govern?L(ioríe levan- daño podían hacer à fu Prelado, 
tp^0h^gfanluúa , y coraje, y pues el dia (íguiente al fermori, 
p & a n á o votos á Chrifto, con o- acudió todo el Cabildo i los Rea-
tías de mafias > mandó al Predi- les Eflrados à dar lafatisfaccion/ 
cador^ que fe bajafle , y à los que no fe Ies pedia , fobre aveit 
Míniíiros de la Miffà; que la pro- encargado e l femon al tal Reft* 
fíguieíTen. giofo ? diciendo > que no era eífó 
Fue eííecafo tan efçandalofo, acción de el Cabildo, fino de el 
como, injuriofo al Señor Arzobif- í r o v í f o r de fu UlufMfsinja. Y de 
p o i que en íh mifma Iglefia, y camino pedian amparo ; para 
en prefiencia fuya , fe entróme? eximirfe! de el cafiigo J que te-
tíeflc el Governador (fiendo Le- mian de fu Illuftrifsima los Mi-
gp) à mandar à los Miniftros de niflros, que avian profeguido la 
Dios, acción, ̂  era tan. privativa, Miífa, por obedecer al Señor Go-
Ypropriade fullluftrifsíma;yeftõ vernador ^ y vltimamente pediaíi 
á yifta de tantos Neophitos, y â fu Alteza > que bolviefTe porfü 
tantos infieles, como ay en efta honrra ^ y credito, que à fu pa* 
tierra, y con efta tan efe aña. ac- recer les avia quitado el Predica-
ción , y defacato, podían formar dor con las reprehenfiones, qnt 
muy bajo concepto de la Digni- en publico les avia hecho- Y pa-
¿ad Eccleíiaftica,y fu lurifdiccion. ra mover mas los ánimos de 
^^aunque el cafo era de tanto quelbs Señores,íínalizaron fude-
fentimiento , y fuSciente por fi manda ^ y propuefia con vna se-
para alterar la mas paciente, y cion de tan fobrado rendimi^t0> 
conftante manfedumbre ; no obf- como impropria à fu caraâerSa-
tante^ el Setbr.Arzobiígp difsú cerdotal ^ pues hincandofe todos 
de la Tròiincia ãe el $St ítofirU ieThi l tp iná . ^ | 
d'étoáillás, y facancio los paños1 Vicario con mucha çontEk,fi''' 
para enjugar Jas lagrimas, ie poco rato^ dixo él Señor Oydor ¿ 
poitraron à los pie¿ de aquel Keal que tenia, qué hablar con êl àío-C 
Senado, pidiendo amparo à los- las, y aísi, que fe íalicflên de la 
agravios, que fé imaginaban . Celda oerds dos Religiofos; qXié: 
Con ellas tan rendidas demonf- alli avia. Vno de los quales Véf-
tracíones , commovieron de nue- pondiòjq ambos à dos eran Con-, 
vo los ánimos á executar mas feííbres, y áfsi, le í¿s fiaban cò-f 
fuertes providencias en injuria fas de mayor fecreto, y por tatír 
dé el Arzobifpo^y de fus Predi* tofeles podiá fiar efb, que fe 
cadores ; porque coiijurándofé lós fiaba á los Soldados, que prefeh-' 
Sacerdotes con los Principes, y tes eftaban : quanto mas> que lá' 
lUezeâ Secúlarès ^ t i í a el Vngi- Celda era capaz, y avia en ¿lía 
cfo dé £)iós > y lüé tffitiptilok, nP lúgàr báflante, para retirarfe í f 
vento fu paí¿ioñ ruèvàá tíàèás ^ vfl lado a habl,áí en fecrètd, Jó" 
páYa facudií el iügó de fu obedí- qüe à fu S'etíoríí'Ic páreciefle. Elfí 
etíeiá,hiriendo al Paflor^y def- efto, fe levantoi c l"Aícâíâè Ordt* 
píarramaridó fus Ovejas : y afsr' nario^y fin dar lugar i ¿tras pre-
fáliò dècrétââèfcfe;efte Acuerdo, vias diligencias> afsiò de vn bra- ' 
qué èí dicfiò íréácâcfôr ftieíFe^ zo al Padre Fr. Francifco Villa!¿ 
pifeílbVy deserrado de tòdas éf- tò^ Vicafió Provincial^ y Prelado1 
m lilas, mandándole cmbáréaif d<; aquel Convento, y junto coifi 
eftcl' Galeón, que aquel añtfh'a-' eí Oydor, y los Soldados > lo ía-
cia viaje para Acapulco, y rríien- cWroh.de el Convento con publi* 
tfas tanto, mandaban depoíitarle- ddáíí/afsi en blanco , como enn 
cu vri Pueblo llamado Catbakx la'Celda efiába, fin Capa, Som-; 
gãn, Nfiñifterio de los Padrei de btefo, ni báculo, y lo llevaron 
l£Gompamk. " 0 J embarcar, fin provifiion alguna,1 
' A l cabó ^übs dé três diasyèf*' y fin aver dado tiempo , y íugar,•; 
tándo dicho Predicador en fu Cel* à qué le proveyeíien de repa para ; 
dá- t n el Convento de Binondoc^ mudafte^iaun àqüe llevaílc Bre-
dóhd^ehírelado , llego vn Se-' vrarío para rezar . De ¿qm fu? 
filft Tógàdò de la Real Audien- traníportado""tSSj léxos¡"ajT di-^ 
ciàV^ííò dé íps' Alcaldes Ordi- chó Pueblo 11 áma'dó Cátbálògatf^ 
n*ãriBs :de eíla Ciudad, con mucho' dbridé el Alcalde mayor de acúe^ 
tropel de Sbldadòs, y llamando líà Provincia tenia eflrechos 'orj-^ 
a-ta puerta déel Convento, pre-1 dénesde la'Keal Audiencia, pW 
güntaronpor el Padfe Villalbaí' re tenerle à buen fècado> EálíaV 
DfxoíeleS, que efiábá algo ínüif*' qúé le: émtarcafiV. Padeció en * 
péeftò/ y pór eílo h ô podia-falir" ¿fte^viage erRíHgJòftf lo que no 
dfe la Celda, y afcifubieronellóS' es decMé M%bfe andar a-
arribâ coii Ja trò{3a> qtié trAian i chacofo, f t n f t f m o , ni tériia rp-' 
a$ 4 Efib, t . áe U tareera parte de la fíificria 
dormir , fíi tampoco los que te qui, ni tampoco es fácil'de ex-
llevaban^ fabian compadecerfe plicar el fentimiento de el Seño^ 
de fus penas ^ antes íe Jas dobla* Atzobiipo en eílas tropelias 7 y 
ban con vltrajes pareciendo-Ies extorüones executadas en vn Mí-
hacer en eílo obi'ecjuio à la Real niftro de Dios, por corregir (co-
"Audiencia- tno debia) los defordenes > <jue 
Embãrcõfe el Padre aquel reinaban en efla Republica - Y; 
. inifnlo anOj para el Rcyno de Ja viendo , que yà avia llegado el 
Nueva Efpaña > y fué Dios fervi- rtegocio â las manos, atreviendo* 
do^que ia Nao arribaíle^y quan- fe â ponerlas iacriiegainente en 
do yá debieran eílàr fatisfechos los Miniflros de Dios, y de fu E-
los ánimos # con la execucion de vangelio , hizo juicio > que era yà 
el embarque de dicho Religiof o, llegado el poder délos Princi-
no iuè afsipfino que antes de en- pes de las tinieblas, y que los 
tfar el Navio en efta Bahia de que con tanto defacato, fin repa* 
Manila , embiò fus ordenes la rar en lo Sagrado , ni de los lu-
Reaí Audiencia, para que fueflè gares , ni de las perfonas, aviaa 
el Padre llevadoà Romblo^que executado la violencia dicha con 
es vita ifla muy laxos, y atraf- vnReligiofo de tanto caraóte^fiit 
fliano. Refpondiò àeíle orden el algún efcrupulo, ni remordimi^-
Padre Fr. Franc ¿feo , que eitaba cnto; en oíreciendofe nueva oca* 
enfermo muchos dias avia, fin íicna harían lo mifmo con fu l l lufr 
poder levantarfe de la cama j y trifsíma . Por lo quaí fe previno 
afsi, que nopodia poner la vida fu prudencia , para lo que le pu-
à tan evidente peligro , fino es dieCTe venir â íu perfona , con ya 
por fuerza. Llevóle efla refpuef. Autho, que hizo con todo fecre* 
ta â la Real Audiencia , y faliò to 5 defpachado à veinte , y dos 
Decreto, para que le llevaflen à de el mií'mo mes de Henero > en: 
la Ciudad de la Nueva Cazeres, à que previniendo los fuceflbs de 
la enfermeria-de los Padres de fu eflranez) que fucediò defpues 
San Frañcifco, à donde fe esfor- el añofiguiente , daba providen-., 
zò à ir el Religiofo, no obftante cias fuaves, y piadofas, para e l 
eííâr muy enfermo, y debilitado, fofiego de los alborotos, q de t a l 
y àl l i fe mantuvo aquel año, haf- violencia fe avian de origin a r» , 
taque le bolvieron á embarcar y.para la abfoíucion de las cen< 
para la Nueva Efpaña» donde no furas , en que era preciíío incur, 
eftuvo ocioío fu zelo en trabajar, rieflèn) los que tal defacato exe^ 
y cuydãr las cofas de efta Provin- cutaflTenj con otras demonftracio-
cia, pues embiò à ella dos barca- nes femejantes 3 dignas de" fu Á* 
das de Religíofos , y diò expe- poftolico zelo, y Palloral piedad . 
diente à otros negocios de im- y manfedumbre . Y defde ahora, 
portancia-; para entonces^omhrò por Gover-
No;es necefiaño ponderar a- nador de fu Arzobifpado al XíluC 
àt la T m h c U i * ã SSJtofaneie fhwfinas. 
trjfsimo Scnor Don Fr. Gines cl atrevimiento de cierta perfo-
Barrientos, Obifpo de Troya, y na à dar à fu Proviíbr vna eitoca-
Auiihar fuyo, que vefíia tambU da, íín que por parte de Ja Real 
cn nueftro Sagrado Abito. Todas luflkia ie hidefle en el AgreÉfor 
efias providencias, y Decretos rc mas caftigo, que vn leve deflier-
guardaron con grande figiilo por ro. Fueron muchas Jas ocafiones 
parte de el Señor Arzobiipo, haf- femejantes à eíla, que fe Je oíre-
ta que llegafTe la ocafion de pro- deron al Señor Aaobifpo, para 
palarlas; como con efeâo llegó executar fu zelo Pafioral; pero 
deipues de vn año3íegun fe dirá todas las difimulaba por Ja pa¿ 
en el capitulo figuiente. publica, y por no ver iu Dignidad 
expueíía à los v]trajes;y ai si, íolo 
C AP XLIV. quando era requerido de laspar-
m L J I TUJSSÍOK , Y DKSTjBlt 5 ^ obrab" l0 ̂  m t 
to âe d S.ííor J f r v K f a IufllCia t Pf0 com0 f ^ f 
'yâefu canja. enconados los ánimos, a quair 
quiera cofa, que fe povicííe el 
Efpues de las tur* Arzobifpo, fe oponía el á ióiamen 
bulenciaspaífadas, de aquellos, que avian tomado 
huvo algún tiem- po^ flor el impedir el curio de fu, 
pofofiego,yquie- lurifdiccion. 
^ ^ ^ ^ ^ , porque aun- Sucedió pues, que el Proroo» 
que fe ofrecían i cada palo Ian- tor Fiical prefento vna peticioa 
ees, en que podia romper fu llluf- Uluflrifsima., en que .decía, 
trifsima en defenfa de íü íurif. le confiaba, que ciertas perfonas 
dicción,, y de los agravios, que fe eflaban muy entregadas á la mer-
hacian à lalglefiaje veia fuze- cancia, en contravención de Jos 
lo preciffado al difimulo, por no De ere tos Pontificios, y efpeciaU; 
eílar las co'as en términos de po- mente de la ConRitucion recien-
der facar la cara por fu hmfdic* te de Clemente IX, y que dando, 
cion , fin peligro de fer mas vi- dicha Conltitucion toda la facul--
«ajada. Y afsi no folo difsimuló tad al Ordinario, para.proceder, 
ja injuria, que fe avia hecho i fu contra lostranfgreíTores,, embar-
Dignidad el dia de los Reyes,- gando fus mercancías, y cauda-
mandando el Governador à los les, y aplicándolos à Hofpitales^ 
Ecclefíafikoseafu mifmaígleíia, y otras obras pías ; pedia à f $ 
y en presencia fuya,y obedecien- llluftiifsima, que procedietTe al 
dole ellos contra la voluntad de embargo de dichas mercancías, 
fifllluftrifsima,y también las vio- que fe hallaban embarcadas en 
lendas executadas contra el Pro Ja Nao, que acababa-de arribar 
dicador; fino también otros mu- à ellas Idas * En fuerza de ella 
dios puntos de no; menor cathe- petición, mando el Señor Arzo-
goria^y conféquefíciaf.pues-lle^ bifpp hace? fecreta información 
' ' i * • N o ú J de 
| $ í- •!* t* Wttt* [pkrte ¿e UBiflirla 
á r t l caíò^iípr hd%ifem&r alas <te eííô Bcpubficá , fc vío cl Sc-
|Mtc í itítcretódás, antes de h fiòr Àrzobilpo cWigado à cefàí 
ètideiíâá de el delito. Para eík <fe Ia errprelfa^ cto lasprotéf-
èféâoie^rfcíò vn Notario a lN*- tàSjy cautelas hecefiarias, afsi ' 
^o ; é l ^ u á l c o n ^ tndnitoiío de de el derectio de fuluríidkciòi^ 
t^cbi^íaiHoriHiayor^uehizofixar como dè ]a futurá etrmiehda de 
tiei^l tòaílil dè Ia Nôò^parájqtiê Ids- culpados, 
M'ijut venisñ em èlJa ctetarca- Eflando apàiiguàtío eflte l i t i -
êoà, detlaraflcii lè quê fupicfíen gfc, fobrevino otro dé no menor ' 
fòhèc ¿l Ipufitò , hizo U informa- eimííeño; Por Jos añosde 1672 re- ' 
dõTKènpIcnà profcanzàyy fé há*, cáyó lá herencia de vnà Sefbia 
Bâròn eienfô, y cinquenta pieza*, en cierto Clérigo^ inffuuico Al-
p^itenecientes à f̂ias perfonaS ' bazea : el fnarioo de Ja péñora , 
Cohibidas ; ks guales teniendo viendo dificultad en entrar enlos.. 
ttótfcta d«él cafà/Opuferon privi- bienes de fu muger, recurrió ^ lâ" 
tegiõ de e^enijpcion, para no p<2̂  Real ^Audiencia j ia qual viendo 
d>èr fet juzgadas pqí fa flluffrift^ fer el Albazea EcdefiaUico, fe 
iftáj- ;íÉimiEy.téñiéhdé íugíit- dkfesí:. exçusâ deja introdüccion, remi-
^y^Hficfe y | > ^ i e cláréin^n- tiendo à la parte à luez compe 
^ ^ t ^ c d í r i p í é b é i i d í d á i ¿nte tente . Era entonces Arzobiíjf)o; 
dkha Conftitiucicn de Clemente de Manila el Señor Don"Fr. luari1. 
ÍX i apellaron à la Real Audi en- Lopez de nueñra nr-iíma Orden / 
ĉ a por via de fuérzala qual def-' el qual fufcftanciando la caufa, la-
pacíiò Real Provifsion á fu llluf- - remitió para fu feritercia al Doc-: 
frlfsiúiá ^ MiibkndoJe ¿ri el co* tor Don Frañcifco Pizarro de; 
uèéiifefefttò-dé èRi csÉufSíi Rêfpc»^" Qrellaim, Obifpo ^ué luego fcè , 
áiá é Arzobiípo â dk-hà Píévíf-; de; la Nueva Segovia.Efle fenten-^ 
Sk/ftfêiàâàtito clara íatisfaérfón- ció en favor de ¿1 fup'litame 
de l o e k ^ t á d b , yde la» p^ne-; pero por aver muerto fu lllufirif- . 
*5oát^èPefla ,€a^-^;f0-TiléiP; luaa* n<á llego i execucioñ la ; 
aáfI $<pdrio fé átíeirià á ^ l R é ^ fefeteacia; Bl Provifor de ía Se-j 
* i Ŝ naido-'"̂  d&fgáchar-'fegáftát- d^Vacátite era intimo amigo de: 
fea! Píovífsíonfobit éíaíRmíf^:-- e! Albazea, y afsi nodaba palia 
té; fino cj por obviar mayores ef- fóbre él negocio . Bo íviò á inf-
aândàlbs , eiSbiò al Señor Arzo- tar la parte i la Real Audiencia^ 
Wpo dos Señoíes Obiípos Sufra- d^ ia qual faliò Provifsion Real,: 
gáneosv para1 que le háblaííeo j-y naandaüdo1 aJ Provifor, que hi- -
con vaíias razones ie convenció creílè lufücia. Huvo dilatorias eh ', 
feàà iobrefeè* de Ta cadfa co- fecxecücion, eotre las 'qúde* 
Áetiü^a i y dcfpues de varías murió el" Albazea, y fue à da^ 
^ t í e ^ d a i de vna pa^té à otiía/ quentar al Tribunal dê Diosd^ , 
^{Bfib^Wcáüfaporfbniuftrif^ el- Albaxeaztgo. ¿(le por fu^ 
Gm^ poic^ü ttóai mqm rf!-f&& mmitt r c ^ & o t ^ E ^ c í e í i á i - -
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tico, y defpues íe fueron fíguien- que de aqui íe (Igúiò, fue multar 
do tales Janees, quetraftornados ]a Real Audiencia i Ja parte en 
yà los juicios > y diaamenes J los mili pcfos, por aver recurrido ; t 
que antes amparaban á la parte Ordinario : meter al Procuradcr 
contra el Albazea ? ahora yà fa- Secular en vn Caíafcüzo; c inlii-
vorecian à efte contra Ja parte, bir con grave conminación á dos 
Recurrió eíta á la Rea! Audien- Clérigos muy dodioŝ de Groc-
cte, pidiendo, que fu Alteza fe- nes menores, el que hicieflen f ê* 
ñalaífe Thenedor de los bienes ticiones por los pobres. Llfcté 
de fu muger. RefiíHok) el Alba- refpondieron̂  que lo hacian afsi, 
zea con frivolas excufas, por lo por averíelo ordenado iu Prela-
•qual fe prefentò la parte à fu do; refpuefta, que les acarreó 
11 luftrifsima, pidiendo la execu- defpues muchos males, 
cion de íufentencia, cómo paila- Agrególe á eíie difíurbio Q¿ 
da en cofa juzgada. Su llJufirif- tro. Tenia el Caftellano de Ca-¡ 
íima mando dar quemas al Alba- vite (fami]iar/que eva de el Se¿ 
zea, y eííe declinó jurifdiccion, ñor Governador) preíló i vn Mcf* 
diciendô  eííaba aquel pleito ta- tizo cafado, y aunque no fe le 
dfcado-en la Real Audiencia. In- avia comenzado â hacer caula, 
Ciiiò el Señor Arzobifpo con tres le tenia con tanto aprieto^ que 
Authos;yenfin convno peremp- fe temió J'u muertê  ó deflierro. 
torio, con pena, de que fino daba Fue el tal Meflizo denunciado i 
3ás quentas, feria fixado porpu- fu llluftriísima ? por cafado dos 
blico excomulgado. Recurrió el vezes ((i bien fe rugió, y fue afsí 
Albazea â la Audiencia, pidien- en efeito, que el mifmofe levan-
do Autho de Legos; y fuele con- tó efle tefiimonio , por Jibrarfc 
¿edida la apellacion en Jo devo- de aquel peligro.) Pidió fu Ulul-
íutivo, no en lo fufpenfivo. Pa* trif&ima íe le entregaíiè el pref-
"sôfe el termino impueflo por fu fô  y en fu Autho, hablando al' 
illufiriisima, y fué fixado el Al- Caftellano, decía: Obedeccms VOÍ, 
írazea por publico excomulgado, y entiegareU conforme al ef-
Fero el jnifmo día fe intimó tilo, y praíiica de las Requifitor 
ftovifsbtt Real à fu ílluftrifsima, rias de tales luezes. Refifiiofe el 
f ara que prefentaílè Jos Authos Caftellano, clarrando, eradef--
de eíle pleito, y abfolviefle ad- vergüenza el llamarle dp vosy 
cáutelam al Álbazea . Obedeció pues íolo fu Governador, y 
lo primero fu llluflrifsima, mas Real Audiencia íe podiañ trmt 
no lo fegundo , por razones, que cotí elíos términos - Y llevado 
dixo tener,y /untamente repte- de las fuñas de fu ira^ acudió con 
fçmò à fu Alteza la facilidadde fu querella à la Real Audiencia. 
Miniflros ; en defpachar Pro- La qual al püntd defpachò Real • 
«fsiones Reales, con que fe ím- Provifsion, en qué mandaba al 
ftedia clturfo de la luílicia.Lo Setior AmMfyo¿ ûe i l a s M -
> r : Ooo " ^ " ti" 
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ticias de fu WaseRad trataífc. con nUaà, fuftendicnda él año antecedente 
UJvrbanidad debida, no tiatan< «cecucion de fu tflrafa^ y embargo 
ooloâ de vos, m con imperio» Tr J . ( *\? a , 
EltaRealProviisionfe le inumo ^ con ãominio >álos 
al mifmo tiempo, que la ante* segoyw Trejidentc yy Oyàoxts COM 
cedente, fobre que abíb]viefie à ¿tfmejum : por tamo M i a n nwínUr., 
dicho Albazea. A efla refpondÍQ y mandaban. , fe executajfe to antes 
íu lllufirifsinu con ConciJJos > y fufandido, y fueffe deftcrrado y y líe. 
Uifiniciones de Ja IgJefia ^ no po- vado a vna de las Ifks Babuyanes 
der abfoiver â vn contumaz, y (ciento , y cinquenta leguas de 
mas (lendo en ejecución de vna Manila) à â h 'fioyincia de Caga-
f£ntencia> paílada en cofa juzga- yan > ô à la âe fPanga(inan^ y fíicjjen 
da, y que no pertenecía efte pun- embargados todos fus bienes, y pueflas 
to à Miniuros feglares. A la íe* en lo% Jlma^enes Tkaks. Eíía íola 
gunda refpondiò fu illuftrifsima, fue la caula de fu deííierro , y 
que el vfafde tales vozes enlas de todas las malas confequen; 
requiíjtorias era eliilo, y praéiiqa cías, que à el íe Gguieron, la tai-
de Guria, y que por nueftra fan- ta de vrbanidad , que le achaca-
la1 Madre Igleua eñaba difinida la ban, y el no aver abfuelto á vn 
fuperioridad de los íuezes Eccle. contumaz à la primera Proviísion 
fialticos fobre los feglares de Real, que íe le intimó . Porque 
qualquícr esfera : y que en eílo, aunque alegan los quentos de el 
que á el le tachaban , mas razón año antecedente, ya efiaban ef-
tenia el, para quexarfe de los M i . tos totalmente dormidos , y las 
niftrosde la Real Audiencia,pues partes fe avian apartado de la 
en las Reales Provifsiónes, que querella , y demanda, que avian 
defpacbaban, àcadapafo le trata- puefto en la Real Audiencia . El 
Ban de vos, con menos politica, y Theforero fe avia yâ fometidp 
vrbanidad, que la que acoftambra * la lurífdiccion de fu llluitriísí-
fu Real Mageftad enlas Cédulas ma, y el Señor Obi/po de Caga-
dirigidas áíii llluflrifsima.Fueron yan eftaba yà con paz governan-
jüntas á la Real Audiencia eíías do fu Iglefia y -apartado de la"der 
dos refpueflas ^las quales efcan- manda contra el Arzobiípo, fo* 
décieton tanto à los Señores, que b̂ e que fe le eotregáfièn los Au-
aTpunto vnanimes, y conformes tbos de el Cura de Bigan. \ afsí, 
decretaron la eítrañez de fu illuf- ni el vno ^ ni el otro l i t ig io , pü-
trifsima , por vna Proviísion Re- dieron fer motivo pata efiafeá* 
al , que contenia ellas claufulas ; tcncia, fino los cafes recientes, 
Qge atento y à que el-Reverendo J r - que fe ofrecieron , en que no 
^ofcí/po ( con folo efte termino huvo,íino la primera Real Provif̂  
le, honrraban ) avia correfyondxdo fion, y por no averia obedecido 
ÍJÍ¿ratamenfe ôfendo de ta conmi- con puntualidad , le fenténtíatán 
• f i r a ^ ^ ^ f t^ i j i mUo^ àfu «íi«4r al punto â eítrañez y yídeíliér»; 
de la Tróchela âe el SS.^ofatic icThütplnast , a 5 9 
Executõfe efla fentencia dela queda dicho. A la qual fefpondiò 
Real Audiencia el dia treinta, y fu llluftrifsima > que fu Santidad 
vno de Marzo de el año de 168$. Je avia encomendado , y dado Ja 
Y porque fuefle fu prifsion en to- Iglefia de Manila por fu efpoia, y 
do femejante à la de ei mexor que afsi no podia dexarhj menos 
Prelado, Chrífto vida nueífra > que fueffe con violencia . Dejume 
fue à las dos, ò tres de Ja ma* (dixo vno de los Oydorcs) que 
nana , con turba de Soldados, V . SenorU dice, no quiere obede-
chucos, y linternas , acudiendo a ccr ? A que refpondiò fu UluRrji-
la prifsion de fu UJuflriisima dos Cmr.Ko digo, finólo qw tengodkboy 
Oydores de la Real Audiencia, repitiendo Jas usifmas paJabras, 
vn Alcalde Ordinario de Manila, en las quales infifiiò dos , ó tres 
y el Sargento mayor de el Cam- vezes, que el Señor Oydor Je hi-
po /con multitud de Soldados, y zoel itúfmo reparo, y al vi ti*. 
Cabos, con armas. Tocaron à la mo mando, à los Soldadoŝ  que 
puerta de fu Palacio, y Cm ef* UevaíTen à íu llluftrifsima 3 h 
perar à que les abrieílén, ani- embarcación, los quales cogieá» 
marón vna efcaJera à Jos Bal- do Ja fiJJa, en que el Arzobifpo 
cones >. y rompieron las conchas, eflaba Tentado , llevaron en ella 
que firven de vidrieras, y abajo à fu llluftrirsima, con folo lo 
abrieron con violencia la Puerta, que tenia à cueftas, Pero an* 
Al ruido fe afiomò à vna ventana tes de bajar la efcalera, dixp 
el Padre Fr. Chriftoval Pedroche, t i Oydor al Señor Arzobifp© s 
Religiofo de conocida virtud , y Tea V. Sna, ft hà mencfter al&o ?A* 
dixo à vno délos Señores Oy- ra el viage y â que reíjpóndiò íü 
dores / que tuvietfen vn poco de Ulutlrifsima , diciendo : Si foi-
paciencia, que yà bajarian los ciera el -viage por mi uolimtíjíI5/upie-> 
Criados de fu llluftrifsima • A Jo ra lo que tengo menefter ^ pero ahoia, 
qual reípondiò el Oydor con que joy Ikwtdo , quien lo ordena f Jar 
mucha ira , penfando , que era el brà (o que necejfitOy para que je cumpla 
Padre Fr. Rayrjaundo Berart, y ju gnjlo, y -voluntad . Llegado â la 
le dixo ; Vuejfa Tatmldad tiene la embarcación , pidió el Bre.via»* 
culpa de todo, voto à Chytfloy que fu xlp, que de eíle fojo viatico cuy-
Ilhiftrijnmae; vn fanto. No es ne- dó en aquel camino, y acudiendo 
ceíl'aria mucha reflexion » para nqeflros Religiofos le dieron > no 
veèr la paírion) con que obraban, fofo el Breviario, fino todo recadp 
pues al miímo tiempo, que iban de decir Mií'sa, Cruz > y'Bacpl^ 
.á prenderle, confefTafyan, que era Paftoral, y vn Pontifical, y,no Je 
vnfanto el Arzobifpo.. Llegaron proveyeron de otra cofa, porque 
à Ja Antecámara de fu IJJtíííriísi- no fe lo permitieron aquellos 
ç a , i donde faliòyâ vertido , y Señores¿ 
le le fue leida la Real Proyifsion, .. . .Afsi fue, .canimándo por l a 
que contenía ^ en,fuma ^ I9 que mar fu lIJuíirifsk&a, fin Viaticó ;, 
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^9 Líb« U âè la tercera parte âe let tiiftoña 
ttiprovlfston sTgunâ  y fin tener i Luego que ie embarcó el Se-
quien fcoivet fes ojos^ para que ñor Arzobiípo, los dos Oyaores; 
I t focomeííè en lb netefsidad^ que fueron á fu prifsicn^ embar* 
hafta que á las tres de la tarde , garon todo quanto tenia, afsi de 
Regaron á k Ifla de Marivelez > Ornamentos Sagrados, y alhaja» 
donde años antes efiuvo deiterra- de cafâ  ccino también de tocios 
do el llluftrifsimo Señor Don Fr. los papeles, de que hicieron r i -
Hernando Guerrero.Teniale Dies gurofo eferutinio, y todo fe llevó 
allí prevenido vn Religiofonuef- à los Reales Almazenes, donde 
tro^Vicariode aquel Pueblo^quien fe pufo en cuñodia baila fu buel-
le focorriò con alguna proviision^ ta . Quedó con Guardias el Pa^ 
aunque no le dexaron veèr àfu lacio Arzobifpal 3 y él Hoípital 
tHunrifsiraa :y lo mifnio íucediò de San Gabriel J que eifeba à e l 
en otro Pueblo^ llamado Bolinao, vezino. PuGeronfe Guardias tacn-
donde también le focorrieron nu- bien aquella noche à la cafa de e l 
eflros RcHgiofos, Cm poder confe- Provifor de fu llluflriísima, y à Ies; 
guir el vecrJe^nihablarle - Y de cafas de dos Señores Presbiter 
ufli1 fuerte ,fue llévádo fu llluf- rós, vho Secretario de fu llluf* 
i&iMmà balte èl PueWcí de Lin- trifsima, y el otro Notario de 
gayéttyCâfcêcetâ de ía Provincia el luzgadoEccleGaíiico. Y al nrif-
dé'Paíigafinan^cuyo Alcalde ma- mo tiempo íe pufíeron Guardia» 
yór tenia orden de el prefidente, à la Torre de la Cathedral, pa tà 
y Oydorcsde Ja Real Audiencia, que no fe tocaííe à entredicho, f 
mn pena de quatro mill pefos, también en las puertas de algu-
y privación perpetua de officio/ naslgleíias^con orden de nodexaf 
quènodexatíe àfu IJluftriísima poneí en ellas papel alguno, y 
felir de dicho Pueblo , ní le per- que fe matara à quien Jo reíííiief-
«ÍEwflc exercer en el a£o algu- fe? porque todas efias cautelaá 
node iurifdiccion.Mantuvofe en previnieron, los que {¡'ti razón' 
ákhoíurWo fu nlufeifsima mas alguna > mas que fu pafsion > fe 
de Éñó , y medio t ton elfüfti- armaron contra la verdad , y Ja 
miento paciencia, y alegría, quief hinocencia . Y afsi temeroíos fa-
fe dirá en íu vida} porque fi bien Ib de fi mifmos, fin aver quien f¿ 
fentía las injurias , y agravios, íes opufícííè, â câda pafo rezela-
que en cíío fe hacían i Dios, y à ban peligros, fuílos, y fobrefaH 
fu Iglefia , era tanto el confuelo tos, que fe los hacia mayores^ y 
de fu alma en coníiderar, que pa- mas formidables el temor de fu¿ 
decia por la íüfiicia, y por deíen- mifmas conciencias. Y porque 
der el honor de fu Iglefia , que fueron muchos los abfurdos, ^ 
fobrefalia efie afedo à losdemás, malas confequencias, que fe fi-
no Gn algún reparo efcrupulofo ^itcroti à la efirañez de el Señoí 
dé la déKíídat 4útiú^CiA de fu Arzobifpo, fe refervarán para " 
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xafion de entrar en^é! «goviekiõde 
GAP. XL~V, el ArzoWrpado, deftJe el>fcofi-
M ^ E S E LO SVCEvmo ^ntórdeS-luándeel Mpfit^dôft-
•tdtfpiKsit.U çnffion, ydeftwro ™i*6di8,éfcribid»lCte«iddtffc 
de ri SeSbr jfrVbí/po . ! ^antalglefia /-noticfaadole de él 
"nombraniíeftto i que'ed-cJ avià 
Maneciò e] dU lhecho e] Se"or A i z o h i ^ V * 
treinta yyvno de Govemadt)r de ^ e l l a Sanfe 
Marzo ,.quandQyà fê,eíía • Aque teípóndiò e 1¿ Deali 
iba navegando/u <*cicrido, (jüe tenia elCftUSb 
IJluanísima-^y a- 'ordende Ia Reâl'•Audittria/jfe. 
caneció enel.femblante de tq. ^ nosdmítir tóevo Governadòr, 
áos Ia demonttracion dç.áFeàos ^ qúe primero pítfcntàflc : f l 
.encontrados. Dcxabafc veèr en el titóloi^aquel R ^ I Senà^o , h 
Amblante de los fieles , y obe- ?bÍcielrecl'à^àjBraao-Jteáí(i^-
Jicatcs .hijos de la IgleCa vna to ..'BíénTábia é l S e í i f r i f f i í f j í b , 
palidez-mortalj que defcubriaTu no fer riecefTano dicho jufaitiefl-
jáolõTj y deÍGonfueJ o- mas en los ib , pues no entraba à ;g09erniár 
•.ciDulbstde fu ílluítnTsínra,, aun- ^p'or'fi, 'fino po'r fubftitudontdc1"?! 
;jjue.parece àáhi reinar Ja alé- ^enõTJArzóbif})o: y afsf cbmo ;f<ife 
g r i a y deTáhogo, elíâbVelfe t in fioli&faü, ^Vicarios: Gefferitós 
agu.ada çon el fobnefalrò /qííe-tò nómbyadps ptír Jos^ÔMfpõÇ/tfib 
daba Jugar à Iteccr fu explickçípn hacen/táj, juramento, afsi tíhi-
el gozó , que ocultaban fus pé- pòco eftabá obligado £í à hjsCÃ 
¿hos. Todo fue aquel dia piifàó- /lò . t^6 dbjtánté, pot ño ócafò-
,neSj> cercos', y afeguraçioneá ^ 'nar ^eya inqíiietud> préíenni 
Jos. familiares j y. áh^dòs de .^ l Tü 'íh'uíó a'*la Rtál Audiencia';y 
'Aízobífpo í hüyerorífe.vños, loque, de ella fáliô decretado 
^prendieron à otros > y à. otrps:lòs Tuê • que Té t é i t r n z él titiiío- jíâr 
areguraron con guardiãs .fn Tus jiflqs mdt iv^7 ^ ' è l CáBiftá) 
.mitmas.cáfas. 1 vfáífe dé fir iierechoL Effe íèf-
> v i à el Señor, Átóók^'b *|mèRaJí<ffiffa:/ytí^áiv^^ffih 
npnibrk4ópôr (^et tafAfi t '* '* ' ãs^r ^liérido la Re^í Audited 
^ArzóbSfpádben f e t ó e p n t e W i , Aplicar ei fcfitídatíé^H^, f m 
^ií !Séñór Qbífpp ' à V ^ b ^ a ^ y " í r á t e í í c t á s - i <jtie¿fobirc-̂ IMife 
Auxiliarlüyo, DonPr. G í f e ^ e r á v ) dío anfo a tó"ÍJe á 
^ ^ ¿ ^ u e ^ r a fk í t ó g à a S ^ è - a d i a í o ^ ^ e H * D ^ que e í la^a 
• " Pppi J» 
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h voluíiud de h Real Audiencia, principio, el <juai no alcanzaban 
y fc>lo huvo entre ios Prebenda- lino Sos muy uoólos • A* vn Pre-
dos vno^que noconfintiò çnel lo, bendado, que fu íliufiriísima te-
de el qual no fe hizo cafo algü- oiareclufo en nueííro ColJçgi^ 
ho, y afsi tomaron pofleííon en por graviísimos, y atrozes deli-
fòrma de aquella [gleíía^que aun tos, qué al fin vinieron á parar 
tenia vivo1 à fu Efpofp, Prelado, en fentencia de degraduacion, y 
yPaílorj y paffando a nombrar relaxacidn al brazo feglar fin 
Proviflbr, por mayor numero de viíía de Authos, que no los ha. 
votos faliõ el mifmo Dean nom- liaron, finalizó la caufa e í Señor 
.brado Proviflòr, Vicario General, Dean , condenándole â feis me-
6tc. Y como vn yerro no fuele ve- fes de deñierro en vna Cafa de 
nir folo, fino que de el primero Campo, ò recreo - A eííe tenor 
fe íiguen otros muchos, comen- hizo otras muchas femejantes 
zò d Dean fu intruflb govierno, gracias, que à los ojos de el mm* 
moílrandofu liberalidad en hacer d0 le acreditaron de Procurador 
agracias, aunque fueffen en detrí- de Ja paz publica, como (i fuera 
jñento de la luftkia . Primera- verdadera paz, la que fe opone 
mente, fin algún examen diô l i - à la ley de el Altifsimo . Solo 
cencía deconfeflar à todos los con el ProviiTor dé fu llluftrifsi-
CIerigosj aviendo entre ellos ma fe mofirò eí Dean fevero> y 
muchos, que por infuficientes rigurofo/ 
cíiaban privados pôr fu llluftrif- fue el cafo , que el Señor 0-
fima . Defpues abfolvio, fin vifta yfp0 de Troya,viendo,que prc-
de Autho5jaI Albazea, queefià- valeçia la injufticia contraiam-
ba puefto en la tablilla por el zon , y que contra todas Jas Lé-
Arzobifpo, quien por íu contu- yes de el derecho^ fe avia yà dé-
:|iiacia no quifo abfolverle, queri- parado el Cabildo por Governa-
cndo antes fer deflerrado , que Jdor Ecclefiaftico de el Arzobif-
hacer ta l cofa contra los Deere- .pado , favoreciendo efla intruf-
tos de la Santa Iglefia . Abrid fon la Real Audiercia, detergí' 
también las Carzeles de fuluzga- ÜO de bolverfe. à fu retiro <k el 
do,foltando à todos los preílos, Convento de San luán de el Mon-
C[ue en ellas avia , fiendo afsi, t e , donde reíídia, y al parmfe, 
que entre ellos avia muchos ca- embiò dos Religíofos à todos los 
fados dos vezes,y>vno, no folo ^Conventos de Maríla , conreca-
^li^rege, fino Herefiarcha, pues d0 à fus Prelados, diciendo, fie 
entre otras heregias, que, ¿nfe- les daba facultad â ellos, f f 
fiaba^vná era, que Dips tenia otros dosJltligipfos j que dfo 
ooim 
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fiomBrafTeft > paxa que abfolvief- alboroto^ ^ue ft temiaft , PuC -̂
fen de las excomuniones inci¡m- ronfe guardias.de Soldados en las 
das > por las violencias executa- Toms, y puertas de todas las 
¿as en la prifsion, y eflrañez de Iglefias.àfin de que no Te puííef-
elSenor Arzobiípo , â todas a- .-Xe en ellas Edi.ílo alguno^ ten "or* 
quellas perforas, que aunque hu- den (quedecian tenerJaediipa-
víeilen concurrido á ellas, no tu- rar. à qualquiera, que Jo"imen» 
vieflen poder para cooperar â la tafi¿ > aunílUf:. íuelie tcclcíiaíü^ 
.reflitucion de el Señor Arzobif- CP > ¿ Keligioío . ^ 
po • Y juntamente mandaba a- Tomó el.falfo tumor algún 
vifarles, que eftaba en ánimo de fundamento, con vn cafo tan cen-
Kacer Ordenes e l Sábado fanto, ingente , corro el paCado, por 
por lo qual, fi tenían algunos Re- 9* .^ ¥<>& ffgundad de fus con, 
ligiolbs, que ordenar. Jos remi- ciencias les-hacia tenner ¿cada 
.tieíTen al Convento de San luán Pafo encuentros, y peligros . Fue 
de el Monte , Eñe fue el recado el Proviííór de el Señor Arzobi/-
.. de el Señor Obifpo, y luego cor- po al Convento de Santo D 9 -
riò vna voz por Manila, y fue mingo, à hacer vna corfefsion 
-temando cuerpo, y creyéndolo ^meralcon cienoReligioío?por 
muchos, que el recado, que etfc- las violencias executadas con 
fcíaba fu llluftrifsima, era man- & llluñnfsimar,;le:daban ocaílgn 
: dàr à los Prelados de los Coá- para temer V:que rexecutaíTen m 
-ventos, que;en oiendo tocar à cl alguña tropelia, y mas àvie|i-
entredkhò en el Convento de dofe viíío el año antecederle 
Santo Domingo , tocaíTen en to- berido mortalmente pòr cierta 
dos los demás Conventos de la perfona:y para; todo trance.que 
Ciudad, fofpechando, que el Se- le fucedieOè , queria eflàr dífpu-
rñor Obifpo de Troya , en com- eflo con efla prevercion . Luego 
.petencia de Ja jurifdicciòn intruf- que vieron al Provifibr entrar en 
fa de el Cabildo, quería hacer el Convento, corrió la voz jp&t 
Igleíía Matriz la de nueítro Con* toda Ja Ciudad, y dieron fot he-
vento. Fue grande Ja turbación dio lo que ímaginaUn, que -el 
de todos aquel dia, y las inquie- Sáor Obifpo de Troya, Gover-
tudes, que concibieron de la em- niídor nombrado por fulUúfirlí-
preffa^y afsi por parte de el Cá- íímà de eñe Arzotifpado, rpn fcl 
t i l do Ecclefiaflico , como por dicho Provifibr de el Ar^ofcifpò, 
parte de la Real Audiencia , fe qneñan hacer Matriz la Igléfía 
tnachinaron algunas violentas de el Convento, y mandar tocar 
preveñeioriés:> para èfiorvàr los à e'fitTeí&fo>' : ^ ¿ t t 4 o lasdè-
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£¥¡14- .: -tíír. If ¿é'ta--tcrcet<rfarte-ác-U Rift aña ^ 
"tnás^òmutitclades el ordtn^ue fe los cuentos paflados,disnaBarccn 
a'tTaaginâban tener de füllkiíinf- "gran furia,y corage ¿ípe fe tca-
ífirná.Y áfs^ííndilacbnalgüBa^pi- xefle :1a. artilferia de la tmira-
"tíió'el Dean auxilio à la Real Áu- Ha, para echarjen tierrá la lgfs-
^diencia, y-acdfflpáñado de gran -fia, y Convento . Viendo:eL ?X9-
~ türba de Soldados erítrò eii Ja "-vilior clf daño y. que .nos amens-
""íglèíià de nueftrio Gorivento, pi- -zafaã i con palabra-/ que le i to 
w%iendò,qúe1e eñtregaíTen al dídho ^ el SeríoriGovernador,, de queü 
Prçviflòr, que;a(ítualmetrte fe ef- -fe-iba à fu cafa,' no le^v-cridíte 
xlubk ctínmíàtíàúé LosRieKgiofos, -^afioyfe íslio1 de el; Conventa el 
.^tíe!a Ía':f¿2od eftaban en laígíe- ^ i a ííguientc , . conoqiíe l evam* 
^ á ^ ^ r t m í e t o t r lá oíTadia denlos ron el céreo; al Convento , ysfe 
. I'SoIdadoSjiiéchañdolos conbuenps .puderon 'à ía- cafa de ;d, "dfeliio 
HérrinTOstíd'el'Teinplojy repor- -PtoviiTor Kaliqual:hizo tpj:ocr& 
l';mohiá íbiia de el-Señor Deín fíeLáSefidr.Dctan,, fobíe avçr 
* ¿on las iittmèsr, q^é^fe-íésofe:- c«içLoanaodar -tocar «.ectredicto, 
^ r ó « . í n f i í ^ P B ^ « * t r qtíe^íi- -y>Je-mando, ique: no h^-ldTe.cem 
^éêâtetfaFafcRo^Prcwiífetvíivâs ^perConarfueía. deífuxaía/pem 
fió / ¿ ^ n t í o W c^èíegiair, fehd* o d e . ^ t m çieptospefos par. a-
r:^o)de^andè€e-rcatíoeiConvÊBlJo - ^ v e z . ; • 
-r de Soldâd^s^n^dên qmegúar- . ;£DtIe,efio&/ue£iros.>:y ,titó«. 
^•dafíèn Ia Torre, paia ;que,nin- .feíièias^eita mucha ía^áiedad, 
r^ürtó fé à^v iedè i i tocar/à én- r^ue^viarde ididamenes,; íobre 
tt:reàictef7 âfti í i t ieroh' à^tíía ^uíDtQ&biens fúbflanciaíes ^yde-
1 steint^Sqldados ^Ly ^tsosbguaf- -feados^porque vnos -dtàm ipbr 
M&himht. puma.y ;y e,fç4era 4e fiuénaJain^aísion.dee] Cabil-
•r'• -rdfçiàa ^fbrm . - O t ^ l C ^ p a n i a ..¿0 ¿nacl^oviettío^'iy"-aísi de-.èl 
^ e i S é l d a d j D s ^ a r d ^ l k ^ m ^ s ^eGíbiaíi xoda la jurifdiccibn paia 
' - à j e l*I©leíiày,y t f a f i w ^ MO* -^i^miídftràiton dé los Saéra-
' ^«jEten, dècian t e ^ „ qî erno rmeàms /yo tmcofa^ tá lçs^ 
. á t í a r^ !W«aí ,VPi : fa l i r Mgu* í e & E d o t o á ^ o ^ ^ e f r 
l a^pcrfo^vu i , introíJucirragiia, f . ç h ^ f / ã c ^ é i ^ ^ m m c á à ^ m 
-tàh&faxtttp alguno,^par^^e ^ f r & t i l d a , c^&gtikníèmeAe 
. í ^ r i ^ e V sfehwbre Ĵ s, R^li- „d^>a$i j ^ r nullasv^SMeçpfefei©-
[gi-afos ; leniras Bo^Qtjçg^"^ ^.es ¡ .y-étr^ cofas-tafes^biai: 
ral dicho.Bro>fiífcjr.^cfe:5tpd^a- .d^s (fm dieba íiiíií&çaon^ 
^ e l d k ç&<kmf)â$$A ^r.e|pu- Jpraq^p,íS^vfiO) .fegíibí^ram. 
•r¿fk*>3 cierto Sefbr.Qyd^^e . c ^ ^ y ^ ^ ^ ^ ^ ^ á , ^ 
âe U T r m n e l a àeel SSRcfarlo 4eThiUfinas. « 4 ; 
â Ias excomuniones incurridas en ' fe enfureció contra el Prior, y ids" 
las violencias executadas contra Religiofos, tratándolos de igno-
lulllulírirsima^y contra otras rantes , y otras coías tales/El 
.períonas Eccíeííalikas, avia va- Alcalde también de el Parian, 
« ¿ d a d de opiniones. Vros, dan- que avia fido Miniftro de alguna^ 
do por bien hecho todo lo exe- éxtoríiones, hceñas á'perfonaí 
cutado ^ féntian J que no fe avia Ecclefiatiicás). iba -regularniente 
incurrido excomunión alguna^à à lalgleíta de dicho Puebío,'.y 
cuyo di^amen^ por fe r favor able", temiendo el Vicario de aquella 
fe acogían los mii'erables ágreí- Cafa las malásconíequencias^uc 
fores, con grande detrimento dé fe podían feguir de acudir â di-
fus almas, comuaicando éíi lo cha lgIeíià,çomo loacoílumbra-
fagrado, y lo politico /tin eícru- t a , le aconfejo / y perfuadiõ, à 
pulo alguno de conciencia. Por .que no fceffe á .ella ^porqbe'no 
el contrario los que íentian fegun Cidria MiíTá alguna, mietíiñsB 
•Dios, y fegun dcfpues lo decía- cfiuviçffe en Ia Igleíla. ' ' ' ; 
rd' la Igleíia, hacían notabl¿ef- ^ ' Eftovy otras feme jantes ¿a^ 
crupulò dê comunicar con dichas fõs, que entonces fucedieron̂ Me-
.perfpnas^aun^en coías minimaç. gatoft à noticia de ios que gó-
:lf .corno el deílierro de ¿1 Señor vcfnaban " y afsi bramabah cori-
-Arzobilpodurò mas de vn año, ''it¿ ríuefttòâ:Rèligiofds,WritàÍN 
fucedieron en todo eíte tiempo ' dolos dé alborotadores, y-pehu?-
.varios lances, en que podei mof- bádores de la paz de la Répi^ 
trar vnos, y otros fus didame- blica, y défeaban hallar ocaÇon> 
Jies. En la ígleuadenueílroÇon- pára proceder' contra noíotf os 
vento de Manila citaba agi^rdap- Pero y i por nd darles oeafioá 
,'do la MilTa.toda ¡a gente * pero para, ello, ya por eftorvar Ja c ó -
_por efíar entre ellos vna perfo- rounicación con los excomulga-
ba, qife avia violentamente Vs i - dos , procuraron , abílraherfe,nu-
fdo. à vn EcckfíaRico, aunqu lpá : 'eítros Réligfofos> y çheerrarÇ 
orden- de la Real Audiencia ̂ m 'in. fus Conventos, quanto Jes fue 
eí. Sacerdote quetia falira deç ír poíifelc, yaun de efe mifmjs 
'Mifía, nllos mas que efperab^i, abílraccíon, y recogimiemòyp<« 
^uerian oir ía , fino .(alia de ja entender el motivo, que eg-eífe 
IgJefia la t^l perfena /Avifole jà ft tenia,, tomaron o c a t o y ^ 
%Íqx dc'erCppvento^de Iof que 'fá calumnia, dmendó.> -con 
•'•> '•• - ^ ':v-" ^ ^ % ^ a í i e z , y r é t i í ^ é B f e ñ a b ^ 
SOWQI'CH de.cPiitmio¿\¿&m 
Lib* I» ie h tercera parte ât la Hijípríía1 
íjuc teníamos fin tundamento por la converíacion con Seculares , y 
cxcooiulgados. Que fuera, fi an- mucho mas de tocar dios pumos, 
tuviéramos publicando nueíiro mientras no nos pedían en ello 
parecer en Puipi tos ^ Eftrados, y nueftro difamen. Afsi fe fue pa-
Vifitas? Pues el miimo retiroj y fando todo vn año entero , fin 
abíbraccion, que fon tan próprias moleliarnos en cofa efpecíal^ fino 
de Jos Keiigioíc^ Ies daba mate- con ia detracción de los maldi-" 
ria para mormurar . cientes ; hafla que el año figuien-
No lo hacían afsi, los que te ¿Q ochenta,y quatro fe levan-
t a n de contrario didíamen^pues t5 nueva borrafca contia la Pro. 
en Viíítas, Eñrados, y en otras 
f artes , procuraban entablar fu 
parecer , de que no fe avia incur-
rido Ceníura alguna en tantas 
vincia 5 como fe dirá en el 
capitulo Gguiente* 
G A P . X L V I . 
violencias executadas contra Ec- K V E V J t BORRjlscjr, QVE SE 
tlefiafticos, jadlândofe de que to*nu mtTa e » é V r o ñ n t b y y Cv* 
J gregacicn intermedia âee l aHo 
de ochenta y gwaíro. 
^uiétábah las conciencias con ef-
tas HbertadeSj y enfanches} tra-
tando de ignorantes^ cfcrupulo. 
los à los que feguian eí parecer 
contrario, y aun de poco afedos 
al Rey Nueftro Senor,por oponer-
fe ( al parecer ) en eño à las dif« 
L Padre Comif-
fario Fr. Antonio 
de Calderon^Pro-
vincial a¿lual de 
eíía Provincia^ nò 
jpoficiones de la Real Audiencia, fe avia hallado en Manila al t i . 
Y afsi ellos fe trataban de Rea- empo de la prifsioñ de el Señor 
Mas, yânofotros nos calumnia- Arzòbífpo, por eftàr entonces 
iban de traidores, como íi la in- co la vifita de la Provincia ¿c 
curfíon en las Cenfuras fueífe Cagayan, de donde dio la bu-
punto , que tocaba à la Corona, cita à Manila por Septiembre 
Ellos fe llevaban el popular a- de el ano de ochenta y tres-
plaufo, y afsi el Govierno Ec* llò à los Religiofos de Manila 
cleGaffico, como el Secular, fe bien defconfolados, y afligidos, 
dirigian por fus diílamenes^y afsi por los fuceífos acontecidos, 
pareceres, donde fabian los a- como porias malas confequert-
vian de hallar favorables, y con- cías , que de ellos fe originaban, 
formes al guflo decadavno, mi- en la variedad de didlamenes^ 
entras nofotros en todo efte ano que avia en la Republica, de qoe 
procurábamos todo el poGble re- fe feguia en vnos el temor , y 
¡cogitniento > abfl̂ ahiendonos de çfcrupulo, y en otros el Héfpre* 
ãe WProvíneU ãc el SSJRiofarlo h VhlWSndi* 
cío de Ias Cenfum, con lo de- „ defobcdiencia i las Reales Pro-
jnàs 5 que fe hâ dicho en el capi- vifsiones de la Real Audiencia, 
tulo paíTado. Y como prudente, „ porque • én el ano , en que le 
y amigo de acertar , para tomar „ prendieron , y fotre los pun-
ía refolucion 5 que fe debía , „ tos, que entonces fe trataban, 
hizo vna junta de los Religiofos ^ no fe le llego á notificar quar-
mas doíítos^ y graves de la Pro- ^ t a , ni aun tercera Real Pro-
vincia, y Jes propufo, que por no wvifsicn. Y aunque el año an. 
averfe él hallado prefente en el „ tecedente de ochenta y dos fe 
tiempo de los paííados alboro- 7> Je ^ í a notificado tercera Pro-
tos, pedia, que Je íníomaflen de ^ vifsion ¿ pero yà fe avian acaf 
todo muy por menudo, y que 0 bado aquellos pleitos : el vnq, 
dieíle cada vno fufentir en orden ^ por aver dehtíido de e l mu*» 
la juítifícacion, con que en ellos ^ ío , que pretendia por via ds 
4e;avia procedido , para delibe- y>fuerza,el que le interpufoenJ^ 
rar con madurez , íi avia fido Real Audiencia> que era cierto 
jufta, ò injufta la prifsion, y def* Prebendado j el otro, porque 
tierro de fu Illufirifsiipa, la in* „ la parte litigante , que era el 
trufsion dé el Cabildo en el Go- ^ Obifpode la Nueva Segovia , 
: vierno,-y la prifsion de el Provif- ^ fe hallaba yà Confagrado, y 
-for, y de otros Ecclefiaflícos, pa- ^governando pacificamente ñx 
ra inferir de aquí legitimamen- »Iglefia; con que yà no avia JXIQ-
^ -te j-G debían tener por cxcomul- „ tivo de altercación, ni contrp-
gados á los agreflores, y vitarlos verfia de jurifdicciones • Tam-
como incurfos en el Canon: SL ^ bien dixeron , que aunque por 
, ^Htí /«adeníe, ÍTc, )y vía de fuerza , ò por otro mo-
• Oída por Jos Religiofos la y> tivo, huviefiè yà llegado el ca-
¡ propueflade fu Prelado, defpues ^fojen que los Realiftas Gen. 
de. mucho efiudio, y conferencias w ten, que p uede la Audiencia 
fobrelos puntos, vnanimes re- n eflrañar a vn Obifpo', pero a* 
>,folvíeron todos, que la prifsion „ quien Manila avia efpecial 
„ d e el Señor Arzobifpo aviaíí- „ Cédula de el ReyNueflro Sq-
>>do injuíia, y afsi eflaban exco- „ ñor, en que les manda>na exç-
^ mulgados vitandos todos> los cuten tales violencias, fin d^r 
¿/que avian cooperado àella,pues „ primero parte afuReaiCon-
„ no fe podia juftiffcar por ningún ,>Tejo > la qual avia defpacf ado 
,> titulo . Lõ primero , no avian ,> el Rey Nueflro Seíor , defpties 
h antecedido controveríías de el de Ja prifiion, y eftranez de çl 
^'Rèal Patronato-> ú a m ¿awdp f. Señorc Guerrero . Y afsi p of 
^^cúiguna-via, ò titulo ^podían ^pudieran cxcufai^^^q^a.;Ip 
,yjuííiíícar 1Q executado , y mas „ teman por violencia executada 
^ , aviendofe hecho cpn tanta im- w çn perionas i y lugares Sagr̂ -
. ^piedad / como meter- en vna •„ dos', contra ¡fsjeyes ce la/m-
^ embarcación à vn Arzobífpo ^muçiíd^d ^c^lefiaiüca, y ¡p^r 
B ^ de más cte/e t enta años , íín Jw conílguien te, teiiían: por excej-
.-^proyifsion alguna para el, ca- n roulgados à.quantos avian coo-
. f>,m\no ; echándole, à morir p qr ^ perado- à ello - ; 
twffflos mares. En orden à la ^ .Qí.da pQr el.Padre .Pr;oyin-
intrufsion de el Cabildo dixe- cial la vjianitne refolucíon dç /us 
* .)> XOny q pp ayian hallado Texto, ReJigiofos, fondada en todo JDe-
^ • P i Perucho, que lajuílificaflej ^çchpj-yfana Theologia, impufo 
••^PK^pjkv IM? pudieíTe-aludir á precepto formaj â todos lus lui-
^>í*u prqhabilicíad; porque yivi- .ditos^p^ra que tuviefien por .ex-
v> epdo a^aJjnente íu Prelado, y -comulgado? .v^ndoç; à todqs a-
(ly^ieíido^pxadptnajttb^ iquélíos, .qufe huvlefleaconcuirido 
^ ^ l i ^ d o ü ^ n í í a a u l e f í d ^ i u f r a á la prifsion:% y efirañez ,de el 
^ feel.ÇroNáffor:,^ue• antes tç- Senor A^obiípo >ryi todos los 
^ m j j . e í t a b a : èníwte'mla;> tioja. -qUe abrogándote la- lurifdtccioa 
^ bian p Cprno fç p.odia Ikmar EccléGaKtca , avian concunitío à 
>̂ voterpretatiya Vacantecomo ^:príísioo,\y cpncurrian à la dft-
"ji ia nombrában: y .af¿;,,óién- ej tencionide el Proviíiòr, y dé te 
^rGabiído y n i en fcD&n^tto; ^emàsMiniftfosrdefu illuflrif^. 
-¿^Bócian.luriídicciqn ^guna^m à q vifitaíFen, ni comu-
*^ losíSacramçntQS hechas :en&\r- JWgífen c j^^ l lgs^fp^ç^l i i iç^ 
-^-^udide ella > los t^íii^n por lç- en las funcionesiagrâdas^excepr 
% gítimos;., y verdadera x ^ X ^ tóaiidaipio los calos, en que ios 
.^nalmenteíobfe J^prifeio^ d^ P^-^i^%4os-ibeolo^s ííeAten, 
•^¿^•.KrovilEr- y otto^Êcçh^Lf: $*òáerfe;com^nícaari^oa ellosi ̂  Y 
^ ricos ,sy ^iola,cion í d t h inmu- qu® .dicho pre^eptoj na fe noti-
^nidad de las •IgleGàs:, • cercos .eî Cfc: à p.efCpnae.iJgurvaiueráye 
*¿••dcágl¿fl^sV-^brres /:::y ,Ccrw íue lka Ofáéo^rpaia.iobviatíafti 
•¿ ventos^ y otras :cofas femer qMeítiofíjes^ydebate^^QbedifiÇr 
'4 jantes ,̂ que- avian fueeddq^ .^^"s^yerpn 4PSrBéligióf^iel^í* 
-tf dixeron : que no aviendofe à̂pp, dèifir PfçladPjí y güíípCp&ft 
9pqui atravefado ¿erethovde,.çl í - i n d t o ^ i fii pf ecep.toi,:-2|l#í* 
^ Rèal Patronato - ni recuffd % yendaíe, (quatftet iles fiie- pófibk) 
í^ fmrz i iúh Real Àtidienbia^n} de ^wmmoai^onc^lesiperí^iY 
" ar •ni7'- - n r 
aígunaj procuraron enccrrajfe en que tuvieiien por excomulgado 
his Conventos, y abítraherfe de àl Emperador 3 y le vitaflin . 
la converfacion de Jos Seglares ̂  Ellos loexecutaron con tanto ri-
por doexponerfe al peligro , ò gor, que viniendo el Emperador 
de quebrantar el precepto dicho, averíos, fe huyeron todos: poç 
ó de dàr ocafíon de reparo % (I co- lo qual padecieron grandifsidos 
municaban à vnos^y no à otros, trabajos ^ azotes, prifsidnes , y 
Y por que Ja reí olucion de el Pro- defiierros, excitando contra ello§ 
vincial no padezca la nota dea- mas lá ira de el Emperador los 
tentada, ò à lo menos de arrief- diâamenes, y pareceres de di-
gada , y peJigrofa (en tiempo, chos TheoJogos ¿ y alsi dice h 
en que fe necçfsitaba tanta cau- Hí/toria Ecclefiaílica: Cwn omnt̂  
tela^or eflar todo el poder con- ferè inivio illx faftoajjenthtntur ,jo„ 
tra nofotros) referiré aqui otro Iwr híc Thcodows cum fair Pi/cípufo 
çafo femejante , que traben los fiaUils permanfit-y ob id que ̂  gaoí , 
AnnaJes Ecclefiafiícc^ tom. 9. & quaila per totum annum ctrtamina 
•ann. 795. n- 55-' tumfuhijjfé putamuí? "Kiintia min. 
; El Emperador. Corilantino >mWmlni5 ̂ dthantur, ftagdU, 
'hiio de Irene . por Jos anos de T — , , , . / t 
/ „ - , it 1 v 1 ponehanm. Todo Jo padeció el .«I Señor de TQ*, llevado de t i b ^ A1_ , r • , •t 1^-. 1 t Santo Abad, y fus Difciculos, por 
íamor íafcivo de vina manceba, . , n 
. v „ , ^ •* no querer comunicar ccn el Em-
,q.ue tenu en cafa llamada Theo- fador ^ aLjI1que ̂  ]e avia de. 
dora , obligo, a la Emperatriz d M excon3ü]gado c, pa. 
Mana fu muger legitima, a que trikcha. y ^ j ^ ^ C0DC]uye 
rfe metieíTe Re]igioía,y fe caso ja Hiltoria: 'Mifflt j b e o d ò m 
.con Theodora fu manzcba . No ^ ^ & t i r i o s ad Komanum VrhU 
-faltaron muchos Therologos au- jín^jíífcw> eum áetou re comoncfa-
, Heoŝ  y políticos } que apadri- ciens j ^qü0 yefponfa viáffim accepity 
fiálTen él hecho de el Empera- de çmâfntlâyú.confanti* Uuietus* 
dbr ¡ y el Patriarcha, aunque no Aunque no huvo aqui.azotes , ni 
fqaprobò J o tolero por entôn. mutilaciones executadas ep los 
•-cA.; por 'evitar (çomo íiielen Relígioíbs, en lo demás es çí 
•dêçir) mayores njaks ; por cu- cafo tan idéntico , que parece 
ya razón no le declaró por exco- ílrviò de norma al Padre Provih-
mulgado . Vivia-entonces en vn ciai j con efía excepdòti, mas à 
-Monafterio vn Santo Abad, lia* , favor fuyo , que aíii no. a\ia de< 
. Sisado Theodoro. Audita, y oien* clara clon de excomunión , y aísi 
d o ^ t a f a con fas circurfi^'ndas, .noieftaba-el^çap^ador çn.tcrmi-
¿ m k t i b i^odc^ fus Reli|iofo&> nos ife:|#rmando| pero aqui , 
^ - . • • ' - • - ' • - • • • ' • • • f* Rrr : . •> fi«n-
â $ o ¡ U b i J i ie UYercètà (irte de U Hlfioim 
fiendo públicos precurfotes de otras coias^que anadia en lupe^ 
heclefíafticós, fe debían evitar > ticion , En viítud de lo <juaj, ia 
Gn mas declaración jutidica à que Real Audiencia mandó al Señor 
la notoriedad de el imímo hetho, Oydor DonDiego Calderon, que 
coraoíienten todos Jos Theolo* hicieíTe inforinacion contra ios 
gos, y Canoníftasb Y áfsi como à ReJigiolos. Efle Hamo á los Tef* 
aquellos Religiofos por efie he- tigos,c¡ue le pareció ferian mas 
cho fe les figuieron amenazas, apropoííto para íu intento, y cr-
prifsiorteB, y deflierros, afsi tam- íando el t i ro , llamó entre otros 
bien à los de ella Provincia les al Sargento mayor Blas Rodri-
fucedió lo mifmo , como fe ira guez, que por aver fido Alcalde 
diciendo : y aunque no canonizó mayor de Cagayan, donde ad" 
el Papa nueíiro hecho , por no a- miniftran Jos Padres Domini-
verle nofotrosdado parte de el , eos, podría tener algún fentU 
canonizo empero la cdnflarxia miento contra nofotros, por los 
de fu i l 'uftrifiiraa , y declaró por encuentros , que fon regulares 
factilefios los excefíos executa, éntrelos Miniftros de el Evan^ 
dos en fu per fon a , como fe dirá gelio, y Alcaldes mayores, y el 
defpues à íu tiempo. dicho Sargento mayor en fu A l -
Por mas recato, que tuvieron caldia avia dado , en que mefe-
los Religiofos en no defeubrir el cer mucho à los Religiolos,quc 
ordenj que tenían de lu Prelado, adminíftran aquella Provincia . 
fu mifma abílraccion, y retiro Y afsi creia dicho Señor Oydor , 
dio motivo para fofpechar ; que que el tal tendria mucho, que 
fe avía determinado de común decir contra nofotros, pero fue 
acuerdo, lo que veian executar muy al contrario, porque avi-
à todos , y era el no vifitar, ni endo hecho el juramento, y re-
cofnúnicâr à los q tenían por rn- conociendo fu obligación , dixo, 
curios en excomunion.Y dándofe que nofabia alguna cofa de las 
pór'agraviado el Señor Governa que fe le preguntaban contra los 
ãór3 de que le faltaban los Fray- Padres . Por lo qual fe encendió 
les ÍDóminicos en las politicas, y tanto en colera el luez infòr-
debidas aretiçiones , fe querelló mante,que fe levanto de la filia, 
contra ellos ante la Real Audi- yafsiendoJe de e! Tahalí,le díxo 
cía , de que no le trataban como palabras niuy injuriofas; à qtie 
lê debían, ni le vifitñban, co- refpondid dicho Sargento ma-
mo de antes, teniéndole ( à fu * yor con gran cordura, modeflíà, 
parecer ) por excomulgado à y templanza, Pero noceflatidò la 
y à los Señores Oydorcís con violencia de el Oydor^ y proeu-
ran-
âe U 'ProvlncU âc clSS&ofario ¿tTbiüfinas. * U 
rando el Sargento mayor dcfaf- avia de hacer viage para eIRey-
íírfe , bajaron af&i agarrados la no de la Nueva Efpaña j y que 
efcalera , hafta cerca de la puer- à los dos Ledores de Theologia 
ta dela calle., donde acudió de el CoIIegio , que eran Fr. 
gente , que los aparto. Y â la luán de Santo Domingo, ò Yba-
íioticia de Jo fucedido con efle ñez,y Fr-Francifco de Vargas # 
informante , quien Te avia de a- Jos embiafTe â la Provincia de 
trever defpues, à informar en Cagayan ^ aprender lengua, y 
favox nueilro PíoGguiòfe, y. exercitaríe en el miniíterio de 
concluycfe la información con los Indios. 
Josteftigos, qup bufcaron mas intimada efia Real Provif-
à propoííto,. Y el Cabildo Ec- Ç m aj padre Provincial, refpon-
cleííaltico también (Gn mandar- )} ¿{^ fu Reverencia en fuma,que 
lelo, ni averie nofotros dado y} venerandp^ el nombre de iu 
cauía) hizo fu información con- ^Rcy , que en elía efiaba , na 
t a los Religioíos . Llevaronfe s>rabia tener mas delito fus Re-
ambas informaciones à l a Real „ Jlgiofos , que e] cumplir con 
Audienciá, y fin hacernos cargo w vn precepto, que les avia itnr 
de fus puntos ( cofa tan fubfian- pueflo, para que obleivafièn^ 
ciai en todo proceíTo ) fe dio la f) lo que matada la Igleíía nueflra 
fentencia contra ñofotros en v- „ Madre , y el mifmo Rey Nü-
na Provifsion Real, que. fe def* ^ eíiro Señor debe defender, y 
pacho à diez y ocho de Mayo í>eS : Jos que defierraron , 
de el año de 1684, en que tratan- „ prendieron v y tienen preffo al 
do â los Religiofos de pertur- ^ Señpr Arzobifpo, elUn excò-
badores de la paz publica , c ^ mulgados vitandos, como afsí 
introducidoreç.de errores en las w mirmoi los que fe hán intro-
íonciencias, con otros feme- ¿ ducido en el Govierno Eccle-
jantes apodos , y diílenos ( fin ^fiaflicp , por aver preflo al le-
ttanifefiar cofa,ni cafo efpecíal, „ gitimo Proviflbr, el Maeflro 
que diçíí>>motivo à eflas pon- „ Don luah Gonzalez de Guz-
deraçiones) mandaban a] Padre „ man: y que fi efta determina* 
Provincial, que dcflerraíTe^y he* „ cion era error, y caufa de efl 
chaflç de la Provincia al (Padre 3, cándalo, confeffaba, tener el 
-Fr. Raymundo Berart / al Padre ?> mifmo la culpa; y que afsi el, 
Fr. Bartholome Marrón, y al Pa- „ como los Religiofos mencio-
dre Fr, Chriíloval Pedroche,em- „ nados en Ja Real Provifsion 
bateándolos à cofia de la Provín- eftaban promptosàqualefquier 
da €0 el Galeón, que aquel fño 7j pena&>y:que fçr Ip que i el 
rfji' Ifb. h ctè ta tereeu f arteâe la Htftoiia. 
u tocaba y áfrpondria ¿1 qué los Con ena. petición quedo lien 
,/ãííghados al deflierro lo tole-1 claro el ¿itímxxi d̂e el leíkdto 
,;fatkn * Yèftó'dio Çòrfií reí^ Prelado , y luego fe tràfluiò. lo 
pneííá^ qtie pof entonces pareció que el Governador intentaba 
p'riítíénte. Pero entrando defpües executar con los Keljyeiosj por 
en mexòr acuerdo, le pareció lo qual aflgunos feglarés- niu> a.-
conveniente , y aun jüfio, mexo- feótos ruefiros inltaron con el 
rár fu refpuefta, idécíarandofe Provincial ^ para que fè oeuJiaiie-
lèâs ,1o qual ^xéeutò en vna pe- con. fus tray les; puesà todo, 
ticion , que prefentò al Señor tranze Jos abrigarían en fus ca--
Governador.cuya fubííanciafeve- fasí Mas el con Apcflolico valor. 
^ nía à reducir; que por quanto ,} ks refpodiò; Señores, yò elli-
¿ tenia refpondido à ia Real w roo fu buena voluntad de vue* 
,Í Provifiion > tio faber delito ál- » fas mercedes j pero no me es 
^ günó èn los cinco Religiofos^ „ licito ocultarme, fino eíiar de 
;ypara fer eflrafiadó& j irías que ^ maniíeffo , y clamar por Ja 
'̂̂ 1 féí pbedieiDtes à Jo que la, „ verdad' ( venga .fobre. mi Jo 
gléíía^ fus Pfe lados ks n ân- >i que viniere) efpecialmente eõ 
^ ffàbaô • rèfpedo dé lo qual ¿ „ defenfa de quiltro cofas, á ctk -
nõ podia èl conctirrir à fu ex- 3> yos cõntrarios no aíTentirê por 
pulfíon > porque feria cañigar- ,/quanto ay en la .vida "y ni auri 
^ Jo? ;•• porque obraban, bfén , y w por Já miíma v!da . La prime-
%>:<\m dkbós cinco Rcligiofos »tay que Ia pfifsiçn , y extrac-
) f ü m muy nece fiar ios en fu Pro* w¿icii de el Señdf Atzobifpo hà 
jfvilícia , y de Ja primera gra*- „ fido irjufiifsima y contra Diós.̂  .. 
¿-ft]áti<ai en ella; fítndorjos tres » contra k Igíeíia, y contra lá 
¿i Léàfekfe &t eí-Cx5lJegid j y el : >, Dignidád, y credito de vn Pre* 
"¿y&é Reítor: portanto ft^li- „ lado , fièmpreó reputado por 
,Jcáfca /fer tenido pôr excufáío* ¿, 3"^° > 7 que tío hà fido feme-
fi^fí ôíden à concurrir pofitiva- jantè déiiíênfeacion, por ia píf*. 
Mtttè alaexpulfión de dichos „ liacióñ quê dàn ,de ordénes 
Religiofos. Y que Jo que podia „ Regios , fepultados ya en Ja 
w hacer ( y yâ lo avia hecho) era ,> antigüedad, ímo por cohibir la 
i,-ávifarleà;q'uè efiuvieííen difpu- „depravada cbdicia tde Jos Ec-̂  
w eftòs > a Jufrir qualquier goJpe^ ^ clefiaflicos, qué con todo def* 
^ que por lai luflicías les viníef- caro dicen, no obligar en eftás 
íkfíèè áísimiímo èl loef- ^ partes las prõhibicioneís de el 
^ tábâ^pàrà-lo que en fu perfo* trato, y que no puede él Pap'a 
„ na fe qíáfoS secutar.. ^ohitolq- . L.ia..íègauda ^'el 
•. •/ i . mo-
dela-Trovindia âe eVSS.^oforb-ât^blllplnas. * 
w monfiruo de eJ cMmerko Ca- que fe.ocupa apofióHcafêicmc en 
„ ,biWo con fu Cabeça efintruíTo Ias dodrinas, ò miniíleríos , quc 
povernador^ue hân dccíarado fe «fcondan , 'f?n participar a 
>, interpretativa Sede-Vacante-, períona aíguna ( ni aun aJ mifm 
>>, confiando eílar nombrado por provinciai) los lugares efe fâ a-
el Señor Arzobiipo . el Señor cogimiento , Y que Jos Padies 
^ Obifpo de Troya , por Gover- Lcaores de Theologia fe eflèn 
nador de el_ Arzobifp^o y ^ manifieflo, pues fu deflierrô 
.„ aviendo legitimo ProviíTor de amenaza folodeíitro de laslflas, 
,wiuI]Mnfsima. La tercera, ut..Que el Padre Vicario de el 
» Ia violenta extracción de ía- pari.an í u Cbiíbval Pedroche 
agrado, y continuada prifsioíi ,fè€ílè,también en publico, para 
de dicho ProviíTor. La quarta, ío ^ Dios ̂ drfpuííere , pues íià 
la invafsion à las jglefias, y es decente, que ^ Provincial dfc 
^Monaftenos^pot facarviolen- Santo Domingo fe è f i è - f d b ^ 
„ tamente los Ecclefíafticos.era* publico,como eíiare, y foló vâ  
.„ picando en ello las armas , ya à deffierro * Afsi el animofo, 
nque avian de fer contra los e- y Apoílolico Prelado, cuyo -va'-
„ ne-mígos de Dios. A t a l e s ^ te transfundido en íus ReIi|io^ 
„ tan malas dodlrinás no afsien- ,fós¡.<|iiíd^<íi'todos gulfóí^^íit" 
^ . to , ni aíTentirèi vènga fó- ^akandoloquc<fifpufiefl#IMb^ 
-»bre mi lo que Dios fuere fer- . / -Búrt. lás-t'urbüléncias'de-feR 
»> vido ? dixo: y en confequencia cosítiempíis^fe celebró en eí Con-
de fu determinación 5 mandó i vent^de Manila IaCongregacion> 
fus Religiofos, que por quamo feátaatá-inteí-ínedía-áe-tí' í r o w ^ 
-el Infierno fe-avia conjurado con- crdatò^dê-èl Padre CoimíTartó Fri 
tra fu Provincia,- para'extinguiria Aíitonioié Caldêron^el dia vvein> 
-al parecer, pties de vn golpe le f ^ y dos de Abril-de efle año dj5 
serian facar íeis Religtófos 'fa mili féis tientõsvy ochenta y 
los de myor ftipofidon, por tán- tm3 en què^no-haUo^of^ çfpei :^ 
-tòér^naba ál Padre Ré¡9oir Fr. ^ul^v^r- t i r ) porque;la^inqwe-
-Bãrttelome Marroñ^ que icón ttides^e eítels -tièmpos ¿cUb^-f^ 
-camacredito^yffn %Ú&m nota tóiugíiráúxm-cc^iGderacionfs*¡i 
predicado três <5üareffflñs>y taftipoco noí dét^ndréroos^jlói* 
^ros itiucbos fermoííes - en fcieà (rporno cortar él h%p̂  ; | \z, 
*de las a]m;afei,yal Padre Pr, Raf m ^ á ^ é k ^ ^ ^ ^ ^ ^ ú k 
l i iuridòBétartv^ ^OÍJ «Molabie é t l ^ ^ ^ i ^ t x d , de^e 
íeli^ébyy tefo ãfifôèalSen^A^ f è t o c é ^ ^ c i ^ i « « f i a ? 
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CAP. X L V I I • de Viga > acompañado de VA AI-
/ calde Ordinario ? y de el Capí* 
PItfSSIOH PÊHiLPjíDRE TRO. tan, y OÍiciales üe la Compa-
vincUl, y de otros Kellgiofos, y cerco ñia , defpues de las corteíías or-
de nucftras Igíefias9 y Conventos * diñarías, mando aJ Secretario, 
Legòfc el dia tre- c¡uc trahia coníígo, notifícaflTe aJ 
I inça y vno de Ma- Padre Provincial el Autho de el 
yo > Vifpera, que Señor Governador, cuya fubítan* 
era de Ia folemni- cia fe venía à reducir, à que fuef-
dad de el Santifsi- fen extrahídos de dicho Conven-
mo Cuerpo de fiueftro Redemp- to, ò de otro qualquiera, donde 
tor, memorial de loque Dios cfluvie0en, el M. Padre G> 
padeció por nofotros , inílituido miflario, y Provincial Fr. Anto-
lamifma noche de fu prifsion : nio Calderon, el R. Padre Cali-
quandoálas dos de la tarde de ficador Fn Bartholome Marrón, 
dicho dia, empezando à repicar Re¿tor de el Collegio de Santo 
laseanapanas, y à indicar la de- Thomas, el R. Padre Fr. Ray-
^vocio^ que debe reinar en los mundo Beran, y e l R. Padre Fr. 
corazones de los fieles, para ce- Chrifloval Pedroche , Vicario de 
íebrar dignamente tal Myflerio, el Parian de los Sangleyes; y 
quando todos fe debían eflàr dif. fueflen llevados à fu Convento de 
poniendo, para foJemnizar vn el Puerto deCaví te , para em-
Sacramento'tan Divino, avifsò barcarfe en el Navio, que eflaba 
el Portero de nueíhro Convento al para hacer viage à Acapulco, 
Padre Provincial, como eflaba en defterrados à los Reynos de Ef-
la Portería vna turba multa con pana j y que los Padres Ledores 
çhuços, y iBofquetes, que pediatí de Thoelogia Fr. luán Ybañez 
entrada. Mandb el Padre Pro- de Santo Domingo > y Fr Fran-
vincial, fe les franqueaflen las cifeo de Vargas füeiFen llevados 
puertas, y tomando fu fombrero, à la Provincia de Cagayan. 
y báculo, y de el mifmo modo Refpondiò el Padre Provin-
armado fu compañero , aguarda- cial por í í , y por todos, que re-
ron en Ia fala al efquadron, que producía lo que tenia yà repre-
entrò profanando aquellos clauf* fentado en vn Memorial al Señor 
tros, y llegando donde el Padre Governado^ y que eflabapromp-
Provincial con fu Comunidad Jos to á padecer con gufto qualquier 
agualdaba , el Oydor, que vería violencia, que fe le biciefle j pc-
por cabeça de ellos, que erâ é | Tb que en orden à defampatar 
licenciado Don̂  Diego ^ t o a í o voluntariamente la Provincia * 
ífe U'Trovíneía Je ct $$J{ofario¿e ThilipímY. 
que la Religion le avia erxarga- Ic hicieron retiratfe, y querien-
do , no podia en conciencia dâr do el dia figuiente , gue era dia 
cumpiimiento: y que protefiaba de el Corpus J abrir las puertas 
qualquieravíolencia,íífica3ò mo- de la Iglefia el Padre Sachriflan, 
ral,que fe Je hiciefleàfu perfona^ fe las hicieron cerrar los Solda-
y àlasde fusfubditos,y los daños,, dos con la comination ^y efpan* 
que fe le (¡guieflen à fu Provincia- to de fus armas 9 y ceííatdo en 
Lo mifmo refpondiò el Padre tal folemnídad qualquiera entre* 
Compañero > que era el Padre dicho Hcclefiaflico, no dio tre-
Fr. Chriíioval Pedroche . A que guas cfle entredicho íecular ,f&« 
replicó el Señor Oydor, requi- ra que entraflen los Fielcskà nucí* 
riendo al Padre Provincial, no tra iglefia, 
diefle lugar à violenta extracción. De el Convento paiò cl Oy-
de que fe originajDTe alguna fedi- dor à nuefiro Collçgio, en bufça 
cion popular > íino que faliefle de el Padre RecJío^ y no aviend?' 
voluntariamente • Mas el Padre le hallado cn todoèl > intimado 
Provincial refpondiõ> que no foi- d orden de el Governador à los 
pechaba fedicion alguna, y que PadresLeflorçsde Theologia/fe 
quando algo de efio fucedieffe, defpidiò, dexando cercado el 
ííempre ferian Ia caufa fus agref- Collegio, con Jos miftnos ordf * 
fores , y no c l , que folo padecia, nes, que en el Convento. Luego 
Preguntó el Oydor por el Padre defpaçhò el Señor Governador 
Redtór j y Gendole refpondido tres Compañías de Soldados > la 
con juramento j no faberfe, dort- vna al Convento de el Parian, en 
de eflaba, regiflrò con fus SoId¿ bufea de fu Vicario el R. P^drc 
dos todo el Convento, halla los Fr. Chrifloval Pedroche,que ef-
. lugares mas ocultos, y no avien- taban tan ciegos, y olvidadizos> 
dole hall ado, fe faliò , dexando que dexandole preffo en el Con-
cercado el Convento con gruefla vento, donde co$ el Padre Pro-
feldadefca , y con ordenes muy vincial refpondiò a las intima-
apretados , que nifalieCTe,m en- cipnes,ò no lo advirtieron, ò 
trafle perfona alguna, ni cofa de luego fe olvidaron. La fegunda 
comer , ni de beber, como r i - Compañía pafsò à vna Hacienda 
gurofamente fe executô hafla el de Campo llamada Binan , 
¡Sábado à medio día , fin permi- tmte íiete leguas deMmla, cn 
t i r aun falir â vn Padre Minifíro, huCíM de el Padre íRecSor. La 
ijue pertenecía à otro Cocvento, tercera al Partido, de Batan,o* 
J queriendore falir , parabolver- c t o , õ nueve leguas de Manila t 
íe á el »• con los chuços al pecho à jírtíider al R* Padre Fr>. Ray-
S$s ¿ mun-
2̂ 6 • títl»^lãfCTírérípirte JeUHi/fori* 
^muftdò Bemt * Y en Fíeflsi tan andeles vria Huvía tan còpíôíã, 
•fólcninc j y tan Sagrada G â a v a , quC pudieron coger qüaiérita t i-
ceflaba ocupaba la iríanteria en -najas ¿e agl]â> quedando con efla 
Semejantes empleos, y diligen- literalidad Divina tan en golofí-
cias i quando foío debieran ocu- nados de los trabajos, que defea-
•parft en obfequiat i Chriífe) ban, que eíios apretaí?ènj viendo 
^&cramentaáo. quan francamente Jes proveía 
Toda aquellafiefla, y ofla- "el Señor; 
"^a tan fotemne, fue inquietudes, Determinado el Señor Ga-
y defafofíegos por afuera 5 mas vernador, à que las extracciories 
"los Religiofos, que le hallaban de los ReJigiofos fueíTen el òk-
cercados jVivien con mucho go- bado , lo participó al dicho Gy-
zo,y confueloypor verfe mal- ^dor Don Diego Antonio oc Vig^ 
tiatados^y perfeguidos por la H qual aviendo entrado en eletu-
luflicia , y defenfa de la igíeífa, pulo, de thtfometeríe en tales 
I quanto mas aprèíados efiâhàn •^:'ctijdohíes'-? féixcusò-de proíe-
jk>r àfpefái tantó cdh%ayor "gtti^ènVTJas j -jpíerò -leló íacílitb 
vid^^^àxto)èozú'^& cuydâdôs ^el Señor Governador, yà côn á-
a e M t è def Dios , y de fu San- -meñazaa-qüe le hizo, yá danc/ole 
tifsima Madre Nuefifa Señora, pórGotó^itor , ô (í i neceO/arío 
fen lá milagróíífsima Imagen de toefli );pôr abfoJutó éxeéut^dc 
' el Rofario,que es el mayor iTié- violencia al Dean , y Vjícano 
-foro de el Convento^ y el xoa- General ímíuflb,4e el .qaal fe 
fiielo vnivérfál de eflas Iflás. Aíü f ^ i a crek, nò^aeriá en feme-
"dia, y anoche lloraban, y íe dif- jantè c&rugülo ^Él Sábado pítás 
dplinabah > y fueron bien ^relío à medio dia , líegò à la Portería 
' ^ d * dexl Convento dictó-Señor Oy-
y é & é í f á i h Ü ^ ^dor y :cóu el Alcalde Ordinário^ 
"excüTable i'la natural éxéeüéidn 5̂  Secretàrió y y vnaWeva Cons-
~dc nueífios cuétpos , aunque pó- pafíiadeíoldádòs f f entrand^ 
^dian paffar con̂  A m z , y algún y fáMakdo ài^Pâdre I%ovincial; 
péfeadoíleoI que tenían,.peto ^tirtÔfe^Sec^étàríqííintimarler 
faltaba lo mas priedipaí, que era fe TalieíTe " voltintatóme'nt¿í * fy 
el agua . Qmfieron pata reme- (̂rn dar'Iügar à vidletóa áígíiriav 
' dio de efla necefsidad valêríe de A quê ffefpondid '̂ el Pad^e írb-
- vn pozo falobre de fel Convéntò, Uncial al tefíor de fu fTiftiéVa; 
-' y Ú techar mano para limpiat- refpnefià, que ¿ftábá p r ò m ^ o l ; 
, l ^ l c s M e v ô J ^ t í i v ^ f m i t í í í D - ^qualquie^ vi¿!encia>y â pad^eck 
- c i a d e i c t o t o b 4 p : ^ v i U ^ m f â . / ' h â f ó daí' 1* k í & a ^ida pwlâ 
¿áílfa /'qnc defendia, por tener >#'le'.tcpga, y que fea aun mas t i 
hecho juicio fixo (fegun fu con* ^ luifmo Arzobifpo; que autho-
iciencia) <jueeramuy de cl agra- ri dad es cfTa pará prender me 
do de Dios - Oyendo eífa reípu- ,# à mi i que foy exempto dèTu 
efta el Señor Oydor, embiò re- „ íürifdicdon ?. Vengo ( dixo e l 
tfaào aí Señor Dean ( que yà Jo a- », Señor Dean ) embiado de el 
guardaba prevenido ) y viniendo w Señor Governador. Entonces el 
•al pumo^ fin preambulo alguno de Padre Provincial, confiderando, 
falutacion , dixo^muy enteró ; tjue no folo por las generales de 
» Ea, vengafe Vuefa Reverendíf- Chriftiano , ííno por lo cfpecial 
^ fíma <on migo, y no de lugar üe fet el dicho Dean diftipulode 
>y à oms violencias . Y quien es la Orden^ debía corregirle > lo 
~9, Vuefa merced ( dko el Padre hizo con todo repofo, y modeftia, 
•$, Provincial muy en ÍT) que afsi diciendo: Y es pofible, que vn 
3> Señor Dean / y (como Vuefa 
„ merced dice ) Provifiòr, y VI-
?/ cario General de elle Arzobif-
3, pado, fe abata tanto de fu au-
^ thoridadj que venga como M i -
^ nífiro executor dê vna v ic i t i à 
3> tan dífònante a* tantas p r t è * 
to me manda', que vaya coníígo ? 
^Soy ( refpondiò ) el Dean de 
j¿efla Santa Cathedral, Provif-
>> fot, y Vicario General de efte 
i , Arzobifpado . Parece , que al 
proferir efto 3 fe fonrieron algu-
nos Re ligiofos", de que muy in-
dignado el Señor Dean , díxo à t i minéneias ? Y qüando eflos 'Se-
>, fus Notarios ; Den me Vuefas ^ noYeŝ  aun Gendo Legos, no fe 
mercedes teílimçnio t de que 
¿/fe rieron los Padres , quando 
>, dixe, que era Províflbf , y Ví-
^cario General. Aplacáronle 
los tircunflantes , y con eípecia-
lidád el '&6õt"'Oydõr,' qüe efiaba 
tóuy fdfêgaâo aunque- indicaba 
muy ticn en el femblante, lo que 
le mohíficabán tales lances ¡ y 
dixole entonces e] Padre Proviri-
^cial: SeSor bean^yò no tengo à 
^ Vuefa merced por cónftituido 
» en los officios > que fe adjudicá, 
iVl^qüe tío tiene título iégítí-
^•'lísò, cfiroahádô ãe U Igíetia 
^ p t o e l l o .F&ò demeile, 
atreven á vna tal execucion, 
„ por refpeâo à la IgleGa, y te-
'f, mor i fus cenfura^ , ni effõs 
„ títulos le retraygan à Vuefa 
w merced , ni fus executórias lé 
„ contengání Mas.fupdèfióyqíiè 
}> ha de fer , lleguen los que guf-
w tarenj y pongan fus mános en 
,3 mi, y en m\ Con^parèro, y feà 
el primero,que fe macüle í¿fi 
tal acción" el Señor CeátP. A l 
mer-
T t t 
qual preguntó ; Y' 
, j ced tiene a l g f í , que refppinder 
f? l h que he dicho ?y el: Yo fpy 
^ Juez (dixój y no refpondb,5 
y bueíto à' los S o l â á o â , les 
dixo 
» Lib* T. de la temrà p&itt âe Ia HÍJÍOTÍÍÍ 
dixb, que ft arrodiiMeu al Fa- fe avia convocado i como àcanír 
dre Provincial, y le befaffen los paña tañida, toda la Ciudad, fin 
pies, y Jo cargaiíèn. excepción de fexos, ni edades, 
Poftraronle Jos Soldados al gritando todos amargamente á 
Padíe Provincial j y aísidos de fus viiia.de tal expedaculo. Lleva* 
V^ntíabJes pits > fueron tantas ionios pues aísiá la cmbarcacion> 
íus lagrimas, que regaron el íue* y bolviendo el Señor Dean, Ada-
ló , y fola la inflancia, y prielià íid de tanto facrilegio , al Col-
de el Señor Dean los pudo le- legio de Santo Thomas ^íacò de 
vàntar de allí , y cargando vnos elconiamiima violencia á los 
al Padre Provincial , y otros à dos Padres Lectores de Tíieolo^ 
fu Compañero j los bajaron à gia , y juntos los quatro en vna 
la Igtefia , reputándolos por los embarcación , navegaron al Pu-
hombres mas iacinorofos: pues fi erto de Cavite , donde llegaroa 
ã los tales huye la lufticia de pa* el Domingo por la mañana 3 y 
far los por fagrado , porque efte afignada por carmel la 'gfeíla, y 
m-los;ampare V á ellos Venera* Convento de San Thelmo,ce]e-
'b&l'Steerdotes los llevaban à k braron alli Ja Pieíia de el Corr 
Igletia , con el feguro de que no pus . Los dos Padres Ledtores.de 
les vaidria fu inmunidad, Pueííos Theologia fueron irafladados 1 
ante el Altar de la Virgen, don. Marivelez para proieguirfu def-
de también citaba Chriíio Sacra.- tierro à Cagayan, y al Padre 
mentado, y defeubierta aquella Provincial, y fu Compañero Jos 
S.acratifsima Imagen de la que es hicieron embarcar en el Navio., 
Confúcio de afligidos, poftrados que hacia viage à la Nueva Eí'pa-
pidieron fu bendición à Hijo, y fia; de donde con permiifo de el 
Mádjre^. mif^tra^la Comunidad Virrey, fe bolviò à eflas lilas el 
rezaba las preces , quç fe acof* Padre Compañero, y fue defpues 
tumbran por los caminantes. Dio Provincial de efta Provincia- Mas 
luego el Padre Provincial la el padre Provincial profiguió 
bendición à todos fus hijos, y no hafta Europa, donde acabo feliz? 
permitiendo , fe profiguiefíç la menre fus dias, antes de acabar 
violencia de cargarle, delante de fu Provincialato. 
el Señor Sacramentado 3 anduvo Herido de la fuerte dicha el -
por fu pie lo neceíTario hada per- Paftor > y Prelado de efta Proyin-
der de vííia el Altar, donde re- cia, dieron luego tras los Reli-
pitiendo los Soldados Ja facrile- giofos, proüguiendo la comenza-
ga violencia . de cargarlos, Jos da perfecucion con varias amena-
facaron de la Igleíía ê quando yà zas, y fieros , que Ies hacpa^ \ 
âe laTrovlnciadeel SS^fariodeTbilipinas f 25^ 
fin de defcubñr al Padre Re¿lor afsi para juR¡ñcár )Io quc cortra 
Fr. Bartholome Manon, â quien ellos fe avia executado, como 
el Padre Provincia] defterrado para poder profegmr en'fu per¿ 
dexafaa nombrado Vicario Gene- fecucion , hafia aniquilar , íi pu-
ra] , y al Padre Fr- Raymundo dieflen , à efta Provincia . Y afsi 
Berart; pero por mas que íe can- huvo Oydor, que fe atrevió à 
faron, y fatigaron, no pudieron infligar à cierto Religiofo nuef̂  
dar con ellos, ni hallarlos. Y no tro, que eílaba algo dcflonter.to 
parando aqui Jas vexaciones de con fus Prelados, para que fe 
Jos émulos de efta Provincia, nos prefentaíTe à la Real Audiencia, 
cogieron todos los correos, rom- pidiendo le favorecieffe contra 
¡piendo d iacramento de las car- ellos; todo â fin de hallar algún 
tas, afsi las que iban para Ef- motivo, para proceder contra 
paña, China , y TunKing .como los Religioíós, y para dar cueiv 
las que de alia venían para los po à la calumnia, con que nos 
Religiofos.Y aviendo abierto trataban de rebol tofos , bqule-
lás cartas , que los Padres de tos ^ perturbadores de la paz 
China nos eferibian , dando en F 1 * ^ -
ellas noticia los Mífsioneros, de J Para fe vea» e%: 
aver hecho juramento de obedi- « a fu fin , y que otra cofa fen* 
encía al Vicario ApofloHco de a- ^ »tenorn«Dtc de los Reh. 
i ! * M-r • 1 u . • polos retenre vn cafo, que iu-quella Mifsion, cor Letras Ponti- - c t c - \ V 2 . , . r . . r cedió eite ano . El Señor Oydor ncias,queíe les intimaron, ra- . . f x 
a , ^, w t ^ Don Diego Caldeion fue, quien 
cilmente concluyeron acá con po- -.o , n o • • „ , 7 . z mayor tiro hizo a eíía Provincia^ co fundamento, que temamos ie- p / v , . . > , c . * . * > • - ki- :r fc-l iue, quien mingo al Señor «retas mtellmencias con Mmii- - j > j rr 1 , n - Governador, a que mandaffe ba-tros de eflrana Corona j tratan- . > ^ . , : n v j . „ jar de el Pulpito al Padre Vil la l -dohos con efto de traydoics, y J f. , ndl 
r.. r . , n K1 L cpííftv.' ba, que predicaba el día de Re-poco Fieles al Rey Nueftro Señor* ' i r , 
r j r . J- yes en la Cathedral, y quien Porque afsi como defpues de * ^ * / M ^ " 
• 2- ñ r»- - A4,Afírn niasinftò en el deltierro de di-rpreflb nudíro Divino Maeltro, •„ 
L a r o n de buícar caufas, y acu- ^ f t d * • « & , qme» mayo, 
faciones.parajuñificarlapnfsioa P « « tuvo en ,a p„fSIon y ^ 
yà'executada, afsi defpues de «erro de el Señor Arzob-fpo , y 
• paflâdas las vioJeneias dichas, las tamben en la de el Padre Prov.n-
prifsiones, defliertos, y cerco? «al y demás Rehgiofos. Tam-
de Conventos, procuraban atarle bien fue , qmen por. orden de la 
de qualqwéia cofa, que pudieíTe Real Audiencia hizo la informa, 
refultat contra los RcJisiofos , cion dicha contra los Rehgiofos, 
T t t i y 
y ^ c G l¿.d€rc0m|;iiíb con^ntk procederes: de donde puede infei-
delineíura cootr^-el informante rir el mas igrqrámej q todas las 
3BJa& Rodríguez, porqué no ki- irformíciones /y péftjuiías^ <jue 
formó toníra iKábtros", y ^¿iíen fé hacían contra ei obrar de'ru*. 
ee-la prikioií de d Señor Pro- eftros Re1igiãfcs Jy todas las vio?, 
viflor gritaba ¿ que fe tiaxeOi la lencias en ellos executadas fe ha-
ArriUem , y fe echaífe por tier- óah contra él didlâmen interiçr 
t& nueitra Igle&t, y Cwivento, de los agréffbres, y que aunque 
ychimalmemefuc, qéeti infiígo voceaban en lo exterior contra 
álReligioío d ichopata que fe tiofotròs, tratándonos de rèfcòf-
jrrefentaílê â la Real Aidiencia tofos y c inquietos 5 y de per tur-
<onm fus Prelados . Pues cite badores de la paz; otra cofa fén-
^ufsno Señor Oydor 4 poco def- tian allàdentro dé fus corazones, 
pues de deflerrado el Padree .PEO- teníendònos ( cotóo fiempre nos 
vinclalj y quando mn pj:ofcgiáaa; ^ tenido) "por retíos, y ájuRa-
|^S;tra?as^;bufep!Ôptfô«:vos mo* dôs en nueftros procederes > por 
dQS^p^raf èrfesií}Eter»t«tidple i obremmés , y retirados en rucf-
veèt para cierto nc^cío el Pa¿ tros GlauRros / y afsiñentes kl 
dwe fr . luán Pelero, Procurador .: cumplimiento de nueflras 
General de efla Provirxia, entre eblig£dones<. 
^ otía-s cefas Je dixo ; No faté , 
#> VurfaReverencia, como elPa- C A P . XLV1IL 
*rdre N . de t^. (<uie era Reli-
^ioío de otra Religion ) fe hi S * m ¿ M * . h * S ^ S s J L 
• ^e t ieb: à Dominico? Y j ^ - to hon*fcas con ,¿wniíía dc ei 
g$ndo dictk» Padre Peguero, que 
t, üabJám m msçdA* dé opinio-
nes, y diáámé¿««¿1epregüntó cí 
coino ̂  y en que íentído haWá-
fca;2 ^ (jUe refpondid dicho Señor 
^Oydort Porquenò trata más . 
k l ? » ; 
rfcas 
nuevo GoHcfho à tftas I j k t . 
Ermite Dios tri-
bulaciones en los 
juílos, para mor? 
tificarlos, no para 
cQnfujtíirlos,pàra 
que de fu Cfeord, fu retiro, y afligirlos , n0 para acabarlos , y 
^ obfervancia teguíár ; còydar i quando yà h i llegado â lo 
•„ y defender à fus Indios, ádmi- ^^fliccion^entoncesf ra* 
w mflrarles cón rñulhk puntuall. viene el eonHielo íu libéralidad| 
„ dad , y ayudarlos en toda lo y quanio al parecer a^oniz*áfli 
y que puede, ProHun&pià ¿án la muerte, l©s fucle dar nuè« 
-fcadvertídaínente la lengua ente vos alietitasde vida: Tefíigo dé' 
que feñtia 4-4orôZp^ ^ oueñrós eña verdad es' el Stóto lob^ ^ué 
ya^ 
¿e U Tnvincfaâ* t i $$m Ufarlo â tTbi l i f inas . 26 « 
ya fe hallaba tan Heno de amar- « l ampiones , fe le echaba de 
gura que no le quedaba yà ha- veèr en el femblante la pena , 
lito en fu reijpiracion : y quando que ocupaba fu corazón,,de veír. 
ya eítaba batallando con Jas a- día Repubjica tan inquieta, y 
gonias de la muerte J k reíucitó veer defterrado de eJJa fu Paflor 
Píos.a nueva,y feliz vida, por legitimo, Fuefe haciendo cargo, 
que OJOS mortifica , y vivífica/y con prudencia de todos los fucef-
P.h-ACC J que lleguen los fuyos à fps paliados, y oyendo lo que (t, 
lo vitimo de Ja calamidad, y alegaba de vna, y otra parte, fe 
miíeria, los faca de ella con mas detuvo fufpenfo algún tiempo, 
felicidad, y gloria v Afsi parece para obrar con madurez en él 
reporto Dios coa bs*Religiofos negocio. Viendo el Señor Obif-
4e eña Santa Provincia, pues po de Troya Don Fr. Gines Bar-
quando defpue« de muchas tribu- rientos, que yâ fe avia paíTado 
Jaciones, parece avian llegado bafiantetiemporpafaque fu Se-
â lo vitimo de la aflicción, con ñoria pudieífe infomarfe de al-
l a p r i f s i o n , ^ deflierro de fu gunos reparos , que le avia prq-
Prelado, entonces les confolò, y puerto, facò defeubienamente la j 
viítò el Señor, haciendo, que cara en vn Ediâo , que hizo pro-
tras de las paíFadas tormentas, mulgat, como Governador legí* 
y borrafcas, amanecieífe la luz , ¿Jmo > que era de el Arzobifp^-
y la ferenidad - ¿ 0 j en que mandaba à todoslos 
( Poco defpues de embarcado pieles de efía Dicceíís, íopena 
d Padre Provincial en profecu- ¿ t Excomunión mayor, que no 
clon de fu deflierro , llegarón à reconòcieíTen por Governador de 
t ilas Iflas las Naos „ que venían c]ia ai Cabildo ? y afsi mifmo 
<oneJ Real fituadode la Nueva mandabaàlos•dcclCabildo.quc 
Efpaña, y en vna de ellas; venia no pTOííguieíFcn en fu atentada 
por Governador de las Iflas el A l - lurifdiccion/ y que diefTervfatis-
mirante Don Gabriel de Cruza- facción publica de averfe entto-
láegui,y Arriola > Cavallerode metido en el goviernp , y de te¿ 
el Orcen de Santiago, y Vein- ner preílb al Provillbrde iulUuí* 
te , y quatro de Sevilla. Era Ca- trifsima, fo f ena que al terféí 
Vallero muy devoto ' y p io , y diaj fin otfa nueva ¿enunciacicn, 
-governo muy à fatisfacción de fueífen tenidos; por pub&os ex-
tbios. Tomò poféfsiõn de fu go- cotíiuígados ^ y . 
Víernd el día veinte y qua tiró de Con eíte Edíâò publicado por 
Ágííflode eftè miímo aro de 8̂4, el Señor de Troya > fe aprefura-
y aunque fe \$ hicieron publicas ron mas latf diligencias de el Se-
' • • - - Vw not 
ffõr GòVerbàdoí/por que for me*. Vieriiador toiiio poftiiioti ^ Kaíft 
dia de tanta aíiimcfidact.; fe de- I^iecha de eíle AutHo de ia Re-
dararon-mas los ánimos de ios al Audiencia> no sc que iunda* 
(jue bien fentian en orden àdicho mefito tiene la voz común, <JUÍ 
góviernd EcclefinfiieOi y en or*, imprimió en fus Chróni,as va 
den a la incurííon en Cenfuras de Authoí moderno, de que dicho 
loé expulfpres de íu ll]uflriísima> Señor no quifo tomarei baítondé 
y de las Rçligiofos s y OITÔS EC* ÍU govierno, hafta vecr reílituido 
ciefiaftkos l Luego que fe pubíi- â fu Silla al Señor Pardo* De cü* 
co eíte Edi¿lo, ocuírieron los SÉ* ya generóla acción (dice eíie'Áif 
ñores de el Cabildo al GoVeína* thor) recibió Cédula de lacóíii* 
dot, y Real Audiencia /por ver pJacencia ResI de la Cátholica 
fife podrián mántenerenfu opU IVJageílad ,fecha en Madrid à 5 
túon > de continuar tdn el govi^ de lunio de 1687 * Lo'cierto'1 es; , 
cíno. Pero hallando cerradas to* 0qüe dicho Señor GovÊrnàdoí fije-
das !ás'puertas,; declarado por ma como Preíidente de la Real 
"Góveíriádór leghímb al Señor de 'Audiencia la Provifsion Real/qüé 
Tróya;füé1uego el Cabildo à fu fe defpachò , para refiituir à-ftl 
Cafa, â pédir abfolucion de las illuflrifsima, y no pudiera obra* 
Ccnfuras, y t i Señor Obifpo fe corrió Prefidente de aquel Reaf 
la diò' ad reincidentiam , halla Senado ^ fino huvíera tomado el 
que otra cofa determinafTe el Se- baflon de el Govierno . Bueno e$ 
ñor Arzobifpo. Y luego dicho dexar à cada vno eb fubüena feè; 
Señor Obifpo hizo fu entrada pero me)íor es clamar por la 
folemíie en la Cathedral, toman- verdad . En dicha Real Provif-
do pofeílion de fu' govierno^ y fíon de la Audiencia, por dòs 
mandó fóltar al Señor ProviíTorvéZes fe afirma, y teftifícay qu© 
y ponerle en el exercício de fu fe le tenia embargada al Ar¿ó-
eargo.Ydefpues de varios Acuer. bifpó la lurifdiccion Ecctefiaftk& 
dosque promovió-dicho Señor de fu goviferno', y que por elíe 
Governador en la Real Audíenr Autho fe levanta él embap^) de 
cia, al fegundo dia defpues de el ella ; como G dicha lurifdicdbn 
dicho Edidlo, que fue el veinte, EccleiTaiiica, que proviene, y de-
y!quatro de Oâubre de el dicho pende inmediatamente de Diosj 
año/e defpachò Provifsipn de la pudielTe fugetarfe i tales >em.-
Real Audiencia, en que mátidaba bargos, ni impedirfe poí qual-
ft í-eñituyéífe al Arzobifpo . Y -quiera potefifí-a.fecuíar. • 
aviéhdofe pafTàdo dosmefes jufr Grandêfiíe.Ia-alegriáy-ycòn-
-tos,' defde.que dicho' Señor Go- -tcütó, que causp én efia Ciudad 
. y 
yRcpublka efia nueva determi- avia ocafionadc^ defprcciaKdo Ja, 
nadon de la Real Audienua, rebeldia de ius Jubditos ks , fa^* 
por-lo mucho, que todos venera- tas Ceníuras dela Igleíia, pors 
ban> y acnaban al Santo Arzo.* los didacnenes de algunos ? quê  
bifpo • Y afsi eíía Nobilifsiina los favorecian.Y aísi defde luego, 
Giudad embíò à dos de fus Ça- procuro introducidos en el co^ 
pitulares^ para que traxeííèn, y tíocimiento de fus yerros^ paia-
acompañaíTen al Ssnto Prelado^ que dífpueflos con la penitencia; 
y porque fe temiacon grave fun- fe hkieífen capaces de fu abfo 
damento^que dicho Señor Arzo- lucion. Y por que e] juicio debe 
bífpo no querría yeflítuirfe à fu empezar por Ja Cafa de Dios; 
Silla, haíía que viniefíè la ;refo- comentó procçííàndo contra iu 
lucion de el Rey ISueíiro Señpr, Cabildo^^por averfe entrometido 
embiò ella ouelíra Provincia de en fu govierno, contra toda ley, 
fu pane al Padre ComiíTanp i r . V derecho, divino, y humano, y 
BaUh&far de Santa, Cruz,Pro- por las violencias executaiasj 
vipcial que avia fido años, paf- sfsi en la prifsion de fu Prcvif-
fados , para.que departe de la for,comoen la de el Padre Pro.-
Provincia, y de toda la Republic vindal de efta Provinçif!. Redu-
cáylèinftafre^ogatre^y.obligafre- «oíos con varios Authosry-diíi-
àteftituirfe aíiiSillaArzpbifpal. ^encias al conocimiento de % 
Y aunque al Señor ArzobifpoJe. eravcsculpas, y hecha la pubJi-
sisiíiian .muy graves, y fuertes ea detefiacion de fus exceCbs,,y 
razones, para no boIver .à Mani- PTopueíla jaemmienda en, adeT 
la, no, otilante inflado de Ja voz l£nteí & paso à la publica abfo? 
corota de tqda fuafiigídapip-, lucion de Jas ccnfuras^que.fe hi-
cefsis^efpecialmente deelnue- 20 en la puerta de la Cathedral, 
yo Governador, en quien halla- con toda la íblcmnidad acoñum-
ta buena difppGcion 4..para > brada, el dia ^ de Marzo, de'el 
execucíon de fus fantõs intentos, * f c ^ l 6 % * Para dár 
fe determino dàr. la' buelta â çiqa à eíía Provincia de los excef-
M^mla, en la cjual fue recibido çon tra ella executa dob les 
con todo ñplaufo, y con grandes ^íindò el Señor Arzobifpo, que 
demoaftraçlones de regozijo, .r çl dia figu tente ymieífen ,ea.fo^ 
^ Luego que el Señor ArzobM; ma .de ^abildo, à cWtar,;yni 
poliegí>.< àManila , trató.de..el MiflTa i nuefira \ £ f $ u m * h * r . 
jetnedío de los maks^de que la c ^ Wfa aytho^zar^lUofltif-" 
veia inundada, por los graves pe- Gtoa con fuafçifteneía. Y, de/puçs 
cadosí,;y excefibŝ  que fu deflierrq de CAqcJuida Ja fundon^tpílo fue -
" ' ;, " ' ' ' ~ "Vvv2 " pe-
164 t ib ,h áe la tercera paite de U Riflorh 
pedir perdón â nueflros Rcligio- ctefiafticos f en prcfencia de e l ' 
fbs de los exceílos, ,que contra mifmo Señor Governador losab- * 
lU Provincia avian tonktido. Y folviò en feereto fu íJlufriffima. 
fíucftro, ReJigiofos, que ya Jos ad reinudentiam, por t o dar Ju-
dian perdonado, y avian infiui- gar las cofas à najer rigor, 
do mucho en fa afefolucion^ con No militaba la mifma razón 
eíh dcmoníítacion nueva de el en el Señor Governador^que avia 
Cabildo fe dieron -por muy fa- acabado, y afsi fe procedió eon-
risfechos^y aísi fe abrazaron vnos trael en toda foma,y defpuesde 
â otros con muchas mueftras de varias controverfias, y debates, al 
fincero afetto. £n fc |e h¡z0 eiltrar p0r camino, 
Aun refiaba la mayor diíí- y ^ hiio fu Confefsion, y detef-
cultad^que era entrarpor cami- t?c*lpn puHica^orfeiTardofe fot 
fio verdadero^ y conocimiento de Rco ¿e tocJos ios exceflbs come-
dí culpa à Jos principales Au- tj¿os en Jos pallados alborotos, 
thores, y motores de todas las y violencias executadas contra 
pifadas inquietudés^ue eran los ]m Ecdefiafticos. Mas al tiemf o 
Scróres Oydores de la Real Au- ¿eiriiponerie la penitencia pu-
diencia, y el Señor Governador para dar fatisfaccjor à ja 
paflado, por que vnos, y otros fe igUfa, fe declaro fu difimuladó 
favorecían con el didlamen de fingimiento, y rebosó fu antigua 
efiar bien hecho lo executado, y contumacia , no acceptando la 
^ue no podían arrepemirfe^ni penitencia, que fe le impenia, 
deteftar lo executado en nombre antes bien recurrió a la Real Aü-
Üe el Rey Nucílro Señor.Y como diencia^preteftsndohacerJefucr-
<fpecialmeiité Jos Señores Oy- za fu llluftrifsima^ enímpónetie 
adores fe.màntcnian aun eñ el tao grave penitencia \ fot re qué 
govierno, Ies parecía cofa muy f¿ defpachò Real Provifsi on à fu 
dura,è infoportabíe el fometerfé iflufirxfsima, para que remiticílè 
à la jurifdiccion de fu llluflrHsi- Auth0s à pquel Senado, y ex-
ma, para la abíolucion de las Cufandofe el Señor Ar?òbifpòdé 
cenfuras. Pero metiendo la ma- cfta rémifsion, pór decir, que erá 
ro el Señor Governador,fe com- paffado en cofa juzgada , y qu¿ 
pufo eJ negoció con blandura, y folo al Arzobifpo Je perteneció 
fatisfecho el Seí5or Arzobifpo, el conocimiento de la contuma-
cpnque los Señores Oydores re- cia, è rendimiento de los que a-
conociçGên, que avian obrado vian de íer abfueltos de las cen-
mat en fu defíierro , y en todas furas, con otras alegaciones, <pé 
las demás violencias contra Ec- hizo en fu refpuefla/nò obásmè 
' 1 íe 
«te lafPróvlhcl* i e * l S-S.R îo 'teThllipfoas* aé* 
felc'feoíyió à dcCpachar fe gun- teque Jaílar, en d^arda^ deja 
da, y.tercera Real ProvifsioruY abíoluüon de Jas cenfura?, 
efiando defpa;chada;la quarta, en En eííe entre tanto fe «fpe* 
que fe bolvia à fulminar contra raba' la refoluçion , qye tomQÜ®, 
¿illkfinfsima fentenc-ia de ef- zl Rey Nueílro S e ñ ^ yjíü Reaí 
trañez ,y dellierro;^ los dos Ca- Cpnféjq de las .Indias fob^e eftg^ 
bildos Ecdeíiaftico > .y Secularly nègocios.Mas no pudo venir efta 
Jos Prelados: de la^ Religiones ân g^eíto, que poraverfe* 
fç hecbaron à lqspi^s dç el Se- por efte Govicrno;impedido 
ím^Governador ^ íiylicapdole, defp_aeho de los AutboSj.que po'̂  
iiPjftic^exiitaflcJa fttntcm^ ^ parede el Arzobiifo fe remit^ 
q^fefbplvena: i«|qpuic.t:aí;lâ#^ Çfei la- Corte,, np fe pudq hacerj 
püblic^ jon jas rebolücipresy y! al^á cabal cpíiçeptor de l ^ j ^ t ^ 
albpratas^ pafiados. Cpn lo qual cacion de los .regoejo^^ poçf^ 
^USgñor Govçrnador quifo con- aver reprefentacion d c ^ p ^ p t ^ 
ftV>bknduxa. acoflumbrada com-- Eptrc, tante^padexiò fu ll|u(írií^ 
pgperr,,eftc; negocio tati peliagu^ . fima .en la Corte la calumtij^-4^ 
<Jgs- vpfMçniq h m l w i ^ f ó f y i jç j^tO)^ r^boj.toío, ^ q x ^ ^ 
IJhftáísirna à almjna ^pÁedad^ mo/doa^ayoà>Iaâr id^Íooue ' 
noeía, r^ iyubi» 4a^ebfÍdva>T^ tó^y nada ^ ^ ^ " c ^ U ^ ^ 
contamíe^¡dfc.Reo^-y-.fe i n w [ íu l í lu lb i i s ima^aui^an t g ^ v 
(^^gu^fè .halíaba drl%#fpíuò à j ^ ^ i d a í > s ^ t í ç a | ^ ^ . t 
J R a n ^ ^ e ^ j a n t e ^ n - f o n í ^ ^ ^ . f í ^ M f ! ^ k f N $ n 
4ppflqlica^]c^gaivy^rp%u^ tbp^^e. paraje e l ^ n o i Árzq-. 
fu?d^-eimffiad%r^}^ bi^R à̂ Ja ^ p r t j ^ y ç n ^ i f t a ^ ^ 
j p p ^ l i j : el ^epjfi^odcjf.a^» tpdc^iflos^ y ^ l ^ ^ ^ e ¿g^g 
ig j^ ipng-quien^t ,^ ^ - ^ f t ^ 
f^N^b^indignode Í5 jbepjgijf; Ap^g^y^.^ dgefe^a^q. por pcii? \ 
^ i fp i^re4çj f t ; í ;^ ro ^ diôfu^íenteQçia €l:íj 
de^Ros para el a^pto^prnif^ l í W ^ P ^ ' ^ abr£"-' 
erSeíSbr Arzobi 
*66 v Lihíl. de later cem parte de la Hiftoría 
fiofa ^ ytrlumphante de la ca- co excomulgado, y porrio'avai" 
luamia, que aunque por algún querido íujetarie a la peniten-
tlempo íe vea vltrajadajfíempre da , tuvo mucho que iaííar, y 
Ú fin fale con la vidtona, Y al fufrir haíta Ja muerte, que no 
Señor Arzobiípo, confer tan víe- tardo mucho. El Oydor Don 
jo , le prolongó Dios lívida caG Chriíloval Grimaldos , executor 
pbr milagro^ para que alcanzafíè de la prifsion de fu lllufirif&ima, 
à veír el fin , y la refolucion de poco defpues de executada eib, 
éftos negocios tan en fu favor̂  re- murió de vna penofa enferme-
dbiendo varios loores de fu conf- dad > en que fe le pudrió 3a len-
tancía ? afside parte de el Rey gua,con que tantomâl habldde 
Nüeflro Señor, como de la San- fu Illuflrifsima^y fe le fecò tam^ 
tidad de Innocencio XI en vn bien el brazo, con que echó 
Breve , que fe pondrá tratando mano de el vngido de el Señor, 
de fu vida . y tòda fu enfermedad lagaító eíí 
*u"Mfe'pfeflo acudió' la lufficia ¿puntar los que no le vifitabanj 
B&itffS- Màíiífèílàr la de el fanto plegué à Dios, no fueffe con aní-
XHáblfpò > toiiiándo jufta ven- tóo de vengarfe de ellos, en fa--
gánzá 'de fus émulos, én caftigos fiando: y fin pedir abfoluclon delá 
¿xenipJares, que hizo contra to- excomunión, pòr no tenerfepor 
dòs , Ids que concurrieron % fu excomulgado, murió fin texonci-1 
v i t r a j e /yd de íás demás perfp-"1 Harfe tonlalglefia^El Señor Oŷ -
t i í s ;pc^el iáf i^ ; íos^á lés fue-' dor Don Diego Viga, que fue & 
toff i isn patefttes , y notorios"'; prender al Padre Provincial jinu^ 
qtft :iíb̂  pudiefprt atribuirfe à o- «o en Cagayan impenitente , fin 
tfá caufa }rífp^tóíd: ter^vería. averie querido corifefiar - Eftaba 
cíbn 'á!^¥^'|n.pfíkCT^^ügàiei defteríádo en aquella Provincia, 
Señót Goverh^dór, que fué el junto coñ eí Oydor Don Pablo 
primer Author de tantos fatríle- B:òlibat ^ por cierta fedicion, que 
gí&s^ eí níifmcr ano, en que def- trazaban contra el Señor Gover-
tèrrò âl Senor Árzobifpò , por nador Don Gabriel Cruzalaeguii 
Cédula efgeciárvdé tV Rey Nu- La muger de dicho Oydor Don 
eííro Se^or , fe le confifçaròn PabloBolibar murió eü eí Pueblo 
en Acapulco todps los bienes , de Orion impenitente,(ín averfe 
que avia embarcado > con poco querido confeílàr: lo qual oído 
crfedito'de íu períbna^y notable • P0̂  & marido, hizo condigna 
diípencfio dç íia hacienda. Luego penitencia de fe culpas, ^ y dé^ 
fintío lás moleflias,, y penalidà- \ teftò publicamente fus exceffbs 
¿ e s , que ¿ftan áñriekas al publi- y afsi cofifíguip ^abfólutíòh aè 
lás 
las cehfuras j perobolviendode do hablando con fu Cspella^ 
fu delherrO; murió en e] calino* bueno, y jancy fe quedó muerto 
El Señor Oydor Don Diego Cal* de repente, finotxeceríek el pe-
dcron murió también muy pref* dir confefsion^ni tampoco al Ca-
to, aunque â la boia de 3a mu- pellanel abfolveríe. El EccIe-; 
erte conoció fus yerros, y para G^ñko Albazea^ que fué el prín-
confcguir Ja abfoluciondeias cen- cipal polo de eflos movimientos, 
furas, hizo las deteftaciones acof- embarcandofe paraEfpa&ij con 
tumbradas. El Señor Fifcal Don animo de pleitear contxa el fan* 
Çfievan de Alanis, que fuè,à qui- to Arzobiipo , le. iòbxevipo la 
en folo alcanzó vivo el caftigo enfermedad, de que murió, y. 
Mexico muy pobre , y abatido . tandas de algunos , recibió e l 
mifma fortuna paso el Dean viatico, las difpoficiones anteJ 
iátruflb en el govierno, y el riores ?yp0fteriores eran tratar-
c|antxe,de eíta Santa; ígleíia,que de el negocio , que trabia entre-
fue, quien fe prefentò à la Rc-k manos, acriminando qüantopo*' 
al. Audiencia contra fu Prelado, , diá contra, él* Arzobifpo , cotí 
y;cpníiguip de ella Provifsiones efcandalo de quantos iban en^al 
^ale^ contra ^1 Arzobifpo , Nao. Entre eflas platicas, y cofi-
ŷ  también avia dado , que hacer verfadones murió , fin penfar* 
a?ÍQ.s antes al Anteceflpr de fu lo ^ y Gn aver recibido la Extre* 
llJpfaifsjma , ppapr. luán Lo- nikvriciòn , y lò'íjuè es mas, que-
p^z , tuvo finalfaepte .cgitiíi fí murtó excomulgado, porque fo« 
fentencia de^degradacion, y rela-, lo fue abfuelco de la excomunión 
xacion al brazo fegla? y la qual; por el Dean intruffo en el govier-
felecqmutò defpué^p^buenos; no, que ninguiia lurifdicàon te-
rçjpe^os en perpetuo deflierroà, n i ^ , y fin àvêr fatisfecbo àla 
Hs:lflas.::Marianas^ donde acabQí parteni aver dado quentas de 
% dias Heno de mili miferias. 1" Albazeazgo, y afsi fue à dar-
Çlr3S:efiorr Obifpo de Cagayan,; las al Tribunal Divino , por no 
SUR pljeiteo en la Audiencia con- aver querido fujetarfe à darlas 
% e l Arzobifpo, y configuiò de ante el Tribunal Ecdeíiaflico -
cJJa halla quarta Rea 1 Provi/ii- Los dosSoldados, que cargaron 
0R>Bpr| Ia qual quçdoí fenten îà- al Padre Provinda!'y murieron 
^o à deHierro, aunque 130fè exç- repentinamente; el vno àç vná 
Çftld hgfeel :anQ íiguiente> eflgn*; punadayfue le dióyu Chinojg^ 
vi " Xx^í fiei 
a£8- , í-tft.-!.'-it Wtàásri paitt '¿eU tíiftirt*'- :' 
< fiel, y, el otro de vna eflocada, /\ ¿las de Ja Congregadbri' de ' é 
(juc le dieron al- falir dç cierta año de 1684. El primero es el Vi 
cafa, donde tenia mala amiílad. pac}rc Fr. Antonio de Santa Ma-
El que diá la eñocada al Señor l h } naturai de Gancia, c hijo de 
Proviffor, fiendo condenado por el Convento dé S.Pâblo de ValJa-
la luílicia àvn ligero deftierro,no ào\id ? donde profefsò 1 ocho de 
fe fatisíizò Dios de efte leve caf- Iuj1i0 de )672} y ]iegò à efla fàti-' 
t igo, y afsi tomo por fu quenta ta- provincia el de 1679. Y cerno 
la venganza, cargándole de ç n efie mifmoaño toós-incòmltf 
pra, de que quedo ciego, y vino ¿0 el vice-Patron la adminiflra.' 
Aparar en fuma pobreza , pidt-, áon> y Miísion de lo¿ Zambales,' 
endo limofca con iu Lazarillo Juego ^ ó jâ Rdigíon al 
por Jas Porterías de les Conven- d n ^ .¿ 
tos. Otros Biychos cafiigos few-, ¿q^HWProvíncia^ d^ndeHintol 
: ííçren, que f u ^ a í e r i a p r o l ^ i ^ ' ^ f y ^ ^ - ^ . 
. & W v H A ! ^ } o > m k < redtfcciòh â ^ l ò í ^ t t ó i V 
« ^ ^ ^ ' ^ t f ^ U nuevá converfíonJdètóGèntil^ 
• f i ^ ^ ^ d ^ t o A ^ t , E r a - n w j r ^ a d ^ é P t e F h ; 
Wpo , .y l , de los RehgioípMe; A k o n i o . p o í q ^ « ¿ . ^ o ' f í 
Pr7ncia ; T i p 3 ^ ^ « i d de d tó-Maraáfff 
psr ç o n t a í e Alus diflame-, ^ c i f k o ^ è r a p à m 
00 í 
ĉ n m^peCada mano caílígaà los- yiít|end¿ ttotidíbí ínEé&s rf1 
> > que ft íotercíTan cnjfui Féc'de Ghr í f tòVy-rcc^ 
fe- gué rèc i á i í - t é í ^áaé t á t lÁ / 
lá p-rêdléaèitín -,: ^íeíò vénSéíicfe4 
JExámo& refemdo^ la dureza ,* y tétaldia^dè0 fôce^ 
pata efle lugat-el'. guedàdVaiumtfd 'PnffiBi'di%3it} 
C A P , X U J C - v 
WERTES .PICHOSAS OE 
:'.> -rtf̂ ampí ÍV(¿¿íp/oí; por ^ 
. ç/íox tiempos • 
«cuyas muertefíe-; felisb êftádo> f í è -r&foxilftWd0 
Kzes^ y -precioías ¿n el acataiBK conocítóento^ d^ d ' -v^ídatífei^ 
€ôto de ÍSos j fe tefier«ç .•c&-Ias¡ Diói .^õíf íoJà ãéft&ftafrii tí*?' 
à e h Trovincia ãt cl *S. fy/ano T h l ^ l n a u _ 2^9 
Inculta jfin avcr caminos abier- menté temeroiode Dios jycuy-
tos, ni puentes en los rios , era dadofo de la pureza de fu altaaj 
mucho el trabajo de los Padres de donde le provenian fus eferu-
CÍI penetrar aquellas efpefuras , pulos. Quilo Dios JíbrarJe de 
1 mayormente àndandolas à p i e , ellos antes defu muerte^ para 
* y fin algún alivio à fus canfan- que libre el fpiritude eííasprif-
LCios . Muchas vezes les cogía la fíones, volafie con masfervorp-
noche en el monte , donde vefti- fos aüos azia Dios : y afsi fue , 
dos, como andaban de dia , y que recibidos todos los Sacra-
moxados tal vez Jos Abitos, le mentos, murió haciendo feivoró-
tiraban à dormir en el defnudo fifsimos a(5los de amor de Dios, 
Tuefo . Otras vezes andaban to- y de contrición, y dolor de fus 
:doel dia por aquellos montes, culpas, con que movia àlagri-
'yíTerras, aguantando ía fuerza mas à los Religiofos. Fué fu mo-
rác losfolès,que fon en enatier- erte en Pangaílnan el año de 1682. 
ra infoportables. No era efia Ellegundoíuê el Padre f r . 
'vida pafá durar mucho, y afsi Andres Lopez, hijo de Abitó 
âuhque era robuíio el Padre Fr. de el Real Convento de San Pe-
^Antonio Je rindieron, y.poftrá- àtb Mártir de Toledo, donde 
ton ellos trabajos, mayormente profefsó â 10 de lulio de 1658^7 
'juntandofe à ellos el rigor , y Negó á eflá fanta Provincia el de 
• maltratamiento de fu cuerpo, y "1606,7luego le aplicó laRéligioti 
las mortificaciones, y áfpere- al minifierio de la Provincia de 
zas, conque lo. afligía: à los Pangaílnan, cuya lengua apren-
'quales trabajos exteriores fe a- dio con tanta excellentia, que 
^ñadiae]interiorrqúe padeÉÍá fu ni antes, ni dèfpues de el huvp, 
fpiritu en la vehemente pafsion le hideíTe ventaja. Defcu-
los efcrupulos, con que àca- tr io en ella nuevas írafTeà, y mo* 
da pafò, y en cada acción temi? ¿os elegantes de hablar, nunca 
el' defagradar al Sênor , à qi íen antes fabidos *, compufo arte en 
•amaba f y ãfsi interior, y exte- ¿Há muy abundante, que fe im-
fríormente andaba continuameñ- primiò aqui en Manila, y es pot 
-te' mortificado , aunque eltas donde aprenden lengua;' Tps R?-
••anguflias, y tnortifícacíones no Jigiofos- Fue hombre de ííngulaf 
.le impedían , antes le ayudábatt Ingerio, de grandes, y mas hs. 
para el exercício dé las demás bilidades,y muy Vni ve rial para 
virtudes. Era muy rêeogidoy mó- -todo» Defpues âé áver trabaja-
defto j y exemplar, y muy dado do ohze años en el minifierio de 
^ l e fe rc i^ dc?la brado^ ftitía- ^aquelté píov*cía> con mudio 
v i i r " ^ " Yyy fiu-
"i o I» la tcrceTd parte Je Id HÍ/OTÍI 
fíut0í> y provecho de las almas > ficaaonay coa el mal trata mien-
patetkndoic todo cfto poco áfu to de fu cuerpo, y conociendo, 
zcio^con deíeode nuevas conver* que hora era llegada ^ fe dif-
fiones^ y de reducir infieles à la puf0 para ella con muchas veras, 
Feè de Chrifto) paso à la Mifsion recibiendo con gran devoción los 
de China e) año de 1677, donde f^ntos Sacramentos ̂  y al fintro-
(tfabajò también mucho en aque- CQ e({a por ía eterna el ano 
lia lengua, póf que tenia cijpeci- de 3685. . 
al don dê Dios pata elta iaoil- En lamifroa Mifsion > y el 
taá^ pero fue mucho mas, lo que mifmo año murió el Padre Fir* 
trabajo en la reducción de aque* luán de Santo Thomas, hijo d,e 
líos infieles, yen darles á cono- el Convento de San Pablo de 
cer la verdad de nueflra Santa Sevilla^ donde profefsò á ip de 
fee. Y aunque fiempre fue Reli" Odlubre de 1666, y faliendo a-
giofoexempla^empèro dos años ventajado eíludiante jle hicieron 
antes de fu muerte, fe diò tanto Coílegial de el Goílegio de Sán-
ala oración» y contemplación, i to Thomas de aquella Ciudad, 
las difctplinas, y mortificaciones donde leyó las Artes con grande 
corporales, que no pudiendo cl aplaufo, por fer de gíatide, raro, 
cuerpo con tanto, comenzó á ha- y agudo ingenio • Era excellente 
cer fentimiento en la falud, y le TheologOjíamofo Moralifta, ad* 
acabó de poílrar cierta pefa- mirable Poeta 4 y gran Pintor, 
dumbre , que le cenó todas las que en efpacio de vn credo con 
pumas al defahogo. Fue et ca- la pluma retrataba al que quena 
foj que cieno Mandarín íue â vi* con toda perfection,y tenia tam-
fitarle à fu-Iglefia, y por hallarfe bien otras muchas habilidades, 
el Padre Fr. Andres fin veflido ^deque Dios Nueflro Señor le a-
decente para recibirle, fegun la via dotadoj y con todo effb, era 
politica de China, fe excusó de tan humilde, y fentk de G tan 
bajará la viíita : de lo qual eno- bajamente, que fe lament at aá y 
jado el Mandarin movió contra entridecia fobre manera, pare-
ja Chriftiandad la períecucion, .dendoV, no era de provecho 
que en el capitulo quarenta que- para cofa alguna : y frendo perfec-
.da referida , y de veèr el Padre to Orador, fe excufaba de pre-
Fr. Andres la perfecucion , que dícar,diciendo, que no era capa*, 
por fucaufa fe avia levantado,le 5 digno de tal Officio. Defde-ni-* 
díó tanta melancolia,y pefadüm- ño tuvo grandifsímos defeos de 
bre,que le pbílro totalmente lâs .convertir alma's para Dios , y 
fuerzas, rencüdas.yá con la toord- por eíTo el año- de-i&J.; fiendô 
\ \ 'Ü aun 
de la T m i n d a J e el SS.%ár¡o de Thllifinas. a7 I 
aun Novicio, pretendió patTar à on à la Mifsion de China, àmác 
Philipinas, y por fer aun niño, no eíiuvo veinte, y tres arios trába-
le admitieron, Infló treze años jando en el cultivo de aquella 
en eíie fudefeo, y al cabo de Chrifliandad, convirtiendo mu* 
ellos llego âcfta Provincia el de chos gentiles à JaFeè de Chrifto¿ 
^79 Í 7 'ueg0 fue embiado à la Fue preíTo por la Tanta Ley de, 
Mifsion de China, donde comen- Dios en ¡a perfecucion general 
zò â enmílecerfede veer elmo- de aquella IgleCa, que empezó 
do de vivir délos Chinos,que con el año de 1664, y abarrado con 
la futileza de fu ingenio io pene- vna grueíTa cadena ̂  fue llevado 
traba todo._Defpues fue neceÜTario por las calles de mas corcuríc^ 
dexarlofolo, y Gn compañero abofeteado, efeupido, y maltra-
en cierta Mifsion, donde le afiir tado, y finalmente por orden de 
gteron tanto los efcrupulos, y la el Emperador fiie à prefentarfe 
melancolia de verfe tan folo, que â la Corte de PeKing, y de allí 
Jbaflò para quitarle la vida, fin fue deíterrado à KuangTung,don* 
tener quien la adminiRrafie la de eíluvodetenido cinco anoŝ con 
Extremaunción ( que à eflo fe todos los demás Mifsioncros, fe» 
exponen por Dios los Mifsione- gun queda yà referido en effa, 
,r-0?).G hien murió hecho vn mar Hiftoria, harta que por ordeft âç 
de lagrimas, pidiendo mifericor- el Emperador bolvieron todô , 
.dia à vn Crucifixo, que tenía en cada vno à fu Iglefia. Trabajaba 
Jas manos. Fue toda fu vida muy incanfablemente en fu mmiBe-
buen Religioió^ muy exemplar, rio > y aunque tuvieíTc pocos 
modeflo, y pbfervapte, muy te- Chrinianos à fu cargo, afanab^ 
merofode Dios, y^uydadofò de el mas con eftos pocos , que o* 
fu almâ  y fuconcieucia^y^ie? tros con touchoSj porque conti-
de creer, que murió, para,vivir nuamente citaba predicándoles^ 
;ên la gloria,eternamente. y adminiílrandoles el pan de la. 
Otro, Religiofo de ííngular do&rma-No fe defmayaba ( co.-
virtud murió en la miíma Mif- 'JJJO-otros) viendo los pocos, que; 
fion en el mifmo año, que Fue el fe convertian, por que con gran: 
Padre Fr-Domingo de Sarpetri, conffan5:a decia con San Pabíp,, 
ó de San Pedro, hijo de Santa que cada vno recibirla el jornaJj 
ÍZita de Palermojdonde .profeísó conforme à fu próprio trabajo, 
â ip de Julio de 1640.. Fue Lee* y nofegun los ppeps:/© muchos, 
tor de Artes de fu Convento, y que fe Gonvirf ieflçíivEfta confían^ 
defpües pafsó á efla Provinda el za. tan grande,, que tema en 
a&o de iá:8. Embiàk la pi%Í9;fund5^^& lamuçha pur 
• " ' Yyy* rc* 
.^fc - • Lib. fo-âe fe iftirctfr* wrtè-âeia Uifi^h 
Wi& à t Tu;^dki de la qua! ttfli'- Valtrfc de^orciteos, hí átitf 
-fica fu^òftftíFôriqutíe cònfefsò de verlos, ò viCtarJõs e3 Pdfô 
%eñerá!tónte pára ifaórlr, lofi^ í r . Domingo, Gno (cofa prótib 
^úfente' giofa I )'ccn: fòla vn tecado, 'que 
^ Eft refénta aíios, que vivió el embiaíiè con algún GhiiíSáno; 
VlSrt *r . Domiogó, oo hizocofa, mandando al Demomo que la-
que expreííametite fuèra pecado l^íTe, ò embiardo tal vez i a to-
¿ a v e , ni.qüc claramente fe op- fario, ü otra reliquia, con fo]á 
^üfieffe ã 7a Ley de Dios. Nuef- èftà diligencia triunfaba de el 
cèas Conftnuciones las guardó Oemonio, y le defalojaba de fu 
pie de la letra, añadiendo mu- inorada antigua, convirt&ndófé 
chos ayunoŝ y tan riguro^qüé muchos â ía Fee de Chriílo, à 
quedaban de elfos pafmados ioà vifta de prodigios tan raros. 
Zonzos, Ò Religiofos de aqúellã f «è m^ho lo que efte Padrt 
, leftíllsdad, que fon muy dadós al padeció en fel credito, y op iniofi 
'¿y'wox y -abiliGencia: por qué .ft'ó defupèrTonaj por aver dèfefa-
t ^ í ã él Çadre Fr íDc>lningo más, dido con tenacidad algunos pun* 
quehierv^s vño^ días", y otros tos> entonces fe con trover-
frutas, fin gtiííar jamas cofa co- tiâh entre los Minlílros de aque-
cidâ/ ni tojDdr còía a^cm de no- "Ha Miftíon^y aun no effebán tfc-
••¿hé, pata eftar mas agíl, yde- clarados por la Silla Apoflolica, 
fen barazado para la Oración, t de etta tehatídad de ÍÜ diña-
tevántabife todas h i nccRes â ^en i fer reputado por du-
feytines, aun eflando en las <â- »> y pertinaz, y por eífo fe hfr 
tfa db feglares, en tiempo de cia pocò tafò dfc Jas demás vir* 
péffécucí^ y afri mifíñó vfabà tudes, que eh el fe veian. Fue 
fasBfciplitíèi, que tiene débr- ^ cõíitra peio, que Dios qüifo 
d^nacioti tflaProvincia , aràqúí tíarle,pâra que fe mantuviêfie eh 
^feivieíS de huefpéd en dkh& |a .hunúídàd, viçndofe" hecho él 
tfàTabi V qu^ríendoíe firCònfefíôr, opptohúo de todo», Gentiles, 
vltitrío*- efias de fu vida, Ghrift iarios, y áün Mifsiònéròs. 
fcÉíidar, qué nd relevantaíTe à Sòn raros los medios, y camino^ 
•May,tHJêí> pOt Id xi^irófodelíSí dé que Días fe vale, pára guiai 
írios, y nieves, lê  refpoñdB, qúié las almas al íín deítinado, pitá 
ya tenia tal hàbitòyxjué río p<̂  que h i tonduce, y de el erfof eô 
dría párax énlã cama; Tuvòráró él diâamen de lá efpecülaéfoft 
poder contra los Demonfos, tan- fe firve pará lüas altos finés íá 
W, qué:pafá iecharIo§ dé los e- f íoVidenclá. Én la perfécüeioií, 
nerguments^ áo èra neeeflaríd y defiierío de Satí Iua# C M í # 
tomo 
d? laTrovínclaâeel SS.Rg/drio ieVhlilpínas* «7^ 
tomo, fe interefTaron muchos es Purgatorio í¡y tan fenfible? 
fantos Obirposj y el-Santo fue fon fus dolores.? tuèrpriiáugnicn*-
tenido de ellos por hombre per- tandofe eííos hal& el,tiempo dt 
tinaz, y demaíiado aferrado en la Semanafanta # en que fuer»" 
fu diílamen, permitiendo Dios confeflar àvn Pueblo,-' qüe diña* 
en ellos eñe error puramente ef- ba cinco leguas de el fuyojy con 
peculattvo, para mayor gloria de la agitación de el camino le re.T 
fufiervo. Es cierto, que el Padre creció el dolor/y el accidente, 
Fr. Domingo defendió con tena- tanto que abrió puerta à la mur 
cidad íu diótanaen; pero tambi- erte, que fue la Pafqua de Refur 
en es cierto, que ella tenacidad rreccion de el dicho año: para la 
nacia en el de buena intención, qual fe difpúfo el Padre Fr- Do-
V de amor a la mifina verdad^ ihíngo, recibiendo los Sacfamen* 
y à la paz, y concordia entre los tos con mucha devoción» y pué* 
Wifsiónefos^ y que lo ajuttado dé de piadofamente creerfe , que 
fu exemplar vida no dà lugar â paíTado en efla vida el Purgato* 
juzgar lo contrarió, particular- íio, fue flntropjezoalguno àdeí* 
mente (lendo en lo demás tan canfaral Cielo, 
temerofo, y defconííado de fi Quatro fon lo$ Retigiofos, 
mifmo, que â cada pafo fe te* que efie año murierón en la M & \ 
toia de culpa, trahiendo en fuco- &>n de China: los trés, que ¿ca-
íazón muy atravefado el'fanto bamos de referir, y el quarto, y 
temóf de Dios. vitimo de todos, que fue el Vt* 
Padeció cambien muchas. ens ñerable Padre Fr. Raymundo de 
femedades con indecible pá¿ él yalle> que murió eíle mifmo 
éiéncia , yconfláncia, y el año año por Dmembre^de cuya vida 
ântH que ^urie[re,pidiòà Dios, *c dará defpuesnoticia mas ex̂  
cpè le diefle en eíla vida el '.Par- tenfa, y ahora folo apuntaremo» 
gatoríò, y parece , qué el Srifor. en eñe capitulo vná de laé muk 
cóndefcendiò à fu fuplka , pues chás revelaciones, con que Dios 
*íuél Invierno, que fué muy ri^ favofeeió áefie fü ítervo, por 
gÉirofô  fe llenó de vna efpeeie pertenecer aí credito de la vir* 
de víruelas^de burfcor táú m l t g tud de vno de los ties- Ré%íofó¿ 
èó, ymotdícàfíte, qué1 no k dè- F bichos, que murieroái èfe éñá 
scaba àôfmir, ni ííefcanfâf , pa- enía^uéllá Mifsion. Ápàfedófe-
fahdôtodaí la# noches infomnê, M ai:PãdretFray Rayando eí 
tímpado en U atzcíotí¿y nfédft V^eQWePa^eJr^iuan Garciá^ 
t ^ ^ ^ l o l i t f ' ^ - r l é i ftíCA^ Mifilonefo-#t%iQ dé aquella 
3^ , Lit. I. áf U tcTceríi farte de la Biflm* 
ya referid» en la fçgunda parte 
de elkHiflgria. Dexofclc veer C A P . L . 
muy VIDJ* VE EL V B ^ B L E T . go^do de Dios y preguntando-
„le el Padre Fr. Raytnundo: y yo ^ ¿ ^ Zímka(es> 
^me hede falvar? le reípondiò el 
ijPadre Fr. luán, que fij pero pri-
^mcro ( dixo ) ha de venir otro, • • • i ^ c I 7 
,iPara quien eOá preparada efta | ^ ^ ® Dw™ Labrador, 
^Silla en e! Cielo: que era vna cs Dueflr-0 a' 
muy refplandeciente, que alli fe K S ^ ^ S morofo »Y Cclef* 
le moítro, aunque no fe le dixo W m ^ m * ciai padrc . ^um^ 
quien feria el dichofo, que la dovee, que fu Vina fe efraera 
avia de ocupan y aviendo muer- en dar frutos, correfpondientes 
tolos tres Religiofos, que de- al cultivo de fu Divina gracia, 
¿amos mencionados en efle capi- procura (fegun dice la Mageftad 
tulo , en el miftno año, que el dc Chuflo) podarla, y purgarla 
Padre Fr. Raymundo, y antes de con tribulaciones , para que los 
cl¿ fe puede piadoíamenté creer, de mas copipfos^yiazonados . 
que eflaba aquella Silla prepara- Afsi parece fe portó Dios con 
da para vno de ellos, aunque no efla Provincia , porción de la V i -
nos es licito el efeudriñar à qual ña de fu Iglefia, pues quando elia 
de ios tres pertenezca, por que fe efmeraba en dár copiofos tru-
ja mayoría éntrelos Santos folo tos en los Apoítolicos empleos 
à la infinita fabiduria de Dios es de fus Mifsioneŝ  la podá, y pur-
maoifiefla. Y ahora por feguir el go el Señor con los trabajos, que 
Qrdsn Chronologico , antes de quedan atrás referidos, à fin de 
referir la vida, y virtudes de el que fus frutos fuetTen más fazo-
dicho Venerable Padre Fr. Ray- nados. Y como nunca falen fruí^ 
mundo, trataremos de la de otro trancos los empeños de fu Divi-
Siervo de Dios, que murió vn na providencia > preftp cogió el 
pies antes que e l , y es el Vene- fruto de efla poda en la muerte 
rabie Mártir Fr- Domingo Pe- de algunos Santos Religiofos M 
tez ,de el qual» y de el dicho que por efle tiempo le ofreció l a 
Padre Fr. Raymundo fera la re- Provincia, pues en el año de IÓ&J» 
Itciop algo difuffa, por aver- en que fue defterrado el Senoc 
fe tenido cuydado, luego que Arzobifpo, y fe viò efla Provttw 
puneron -, de apuntar fus cia tan at ¡bulada, faHçcieroti 
hçchos ̂  y nrti^es CP .ella y^os ilçli^ofQft .de^eoí. 
te h TrtívineU ied SS.Ro/ãiío deThillfinas. tj¿ 
ftótídk virtud, y fantidad, como CJçmcrcia > que dexc de accept 
frutos, que à Dios daba cfía Vi- tar por iuyos a lo» hijos, que 
fia, que avia c] pocíedo por fu fus Padres Ic ofrecen deide fu 
mifma mano . A%unoi de ellos infancia, ò aun antes de nacer t 
quedan referidos en el capitulo como â Samuel, y como à cfte 
antecedente, y dexando para Venerable Siervo de Dios, 4 
de/pues el tratar de cJ Venera- quien ( como dicho es ) confa-
ble Padre Fr. Raymundo de el graron â Dios íus Padres , aun 
Valle , ahora en eiie capitulo, y antes que nacieCe y aunque por 
en los íiguientes trataicmoi, oe entonces no determinaron el 
el Venerable Padre t r . Domin- como, ü adonde, al quarto afio 
go Perez, que murió en Zambà- de fu edad Je ofrecieron ¿ la 
les por la Feè de Chriflo. 0rc!cn ^ Predicadores s por el 
Fue efte Venerable Siervo de prodigio, y milagro figuiente. 
Dios natural de vn Pueblo Ha- Por cierto accidente, ô pefa-
mado Santa lufta , diiiante vna lumbre perdió el juicio Ja Ma. 
legua de Santillana en las mon- dre de Domingo, y algunas vc. 
tañas de Burgos / hijo legitimo « s era tal fu fmia, que vna efea-
dePedroPerez^dcN.deSicr. lera,que avia en la cafa, que 
ta , hidalgos conocidos. Fue el m Ia Pu^e^ ^^ear feis hom-
vltimo de quatro hijos, que tu- bres robuííos >,a defquiciaba cóft 
viçron, y â erte le confagraron 8randc violência, y con ella a* 
i Dios, aun eflando en el vien- mena2aba à los de la familia -
tre de fu Madre, y agraddfe el 0tras vczcs tomaba vfla cfPada> 
Señor tanto de cfta oferta que Y ía«endofe con ella â la callé, 
defde entonces le miró por iruy Ponia mkdo â t0c!os ,oS 
fuyo, recibiéndole debajo de fu y Cl aIguna vez ]a ccgían dçíc^' 
proteecion.Sonmuy agradaties à dada/Dó !a Podian facar la efpa-
Dios rales ofrendas, y Jos hijos da de la mano,fino es cen nruthó 
áfsi ofrecidos i fu Mageftad los tormento,y violencia, ni pernii-
deftina el Señor para fu gloria , tia Ia furiofa muger̂  que perfona 
como â cada pafo fe lee en Jas a'8una íe Wegaffè i ella, Mas co-
vídas, ¿ Hiííoriasde muchos San- m o 'fi?"marido Pedro Pere2 fabii 
tos, O fi entendieíTen bien efla el car¡£o,que à Domingo tenia¡ fu 
maxima los Padres de familias, Madreje folia decir mu that v?7es 
y quan à poca coila fuya pudie- wal niño; Andi Domingo, düe á . 
t'm llenar elmúnâo de Santos , „tu MaÁe, ^t^'.érn c] Argel 
f te Bieriaverturadoí el Cielo I „de fü guM&xly ̂ y j ^ t j e àc 
Paísno cscreibte dè'fá Divina J3Jáe$adà^àraÍefenderlà;Cbe-
Zzz* ' dieo 
à j 6 Ub. T. âe ta tercem parte âe ta Biftoria 1 
diente exécütaba7 el niño , b pufierori à efludiar Gramáticaf. 
que mandaba fu Padre , y oiendo eft cuyos eíludios aprovechó mu. 
fu Madre lo que decía Domingo, cho > fobrefaliendo, y excedíen-
Içrefpondiacon mucha blandura: do á fus condifcipulos j pero mu* 
^Tu G, hijo, eres el Angel de mi cho mas aprovechaba en los e-» 
¿guarda, tu íí5que me qderes,y xercicios de Náítud, en los qualea 
^no me enganaŝ y luego al punto defde entonces comenzó a dàr 
le daba la efpada i ò dexába la mueflras de íu futura fantidad. Y 
efcalera , yfe apaziguaba. No como Dios le tenia deflinadopa-
haílandoremedio humano Pedro ra fu férvido > comenzó fu Ma-í 
Perez, para curar el accidente de también defde entonces 
fiunuger, felicito bufear el Di- ^ manifeflar en el fu protección 
vino, y porfer muy notorios en Divinaron algunos fucceObspro; 
aquella tierra los milagros , que ¿igiofos. Saliòfe Domingo à pa-
Obraba la Imagen de Santo Do- ^ar al Campo, en compañía de 
ñingo en Soriano, que eflaba en otros condifcipulos, y poco à po. 
laIglcfta de nuefiro Convento de co fe alejaron de el lugar , cofa 
la VilJa de Santillana, prometió 4,6 tres quartos de legua , hafla 
el ir àhacer vna novena, llevando llegar â vn Cerro, ò montecillo, 
coníigo à fu muger, y á fu hijo, y donde oyeron los'balidos de vni 
queficonfeguiafuperfe¿la falud. Cabra ,7 ellos movidos de la 
le ofrecía à fu hijo Domingo, pa- cürióíidadja bufearon por el ecp 
ra que fueíFe Relígiofo de fu Or- de h voz, y hallaron, que la 
den» Y;pomendo en execucion lo Cabra avia caido en vñá íiiha 
prometido ; partieron todos ( que ay muchas por alli ) y fe 
tres à Santillana^ llegados à la avia quedado en vn deícanfo, u 
prefeñeig de Taranta imagen, y éfcalon, qualafima tenía: y ef* 
pueíios de rodillas vn breve efpa- lo alto defde el efcalon arriba 
eio, hablo luego la enferma con cofa de dos, ó tres eflados- Loj 
entero juicio, pidiendo que 1 e 1 la- Eftudiantes movidos de com-
maflen i vp Confeflbr. B^xô el pafsiondeterminaron de facát 
Padre Prior de aquel Convento, la C^bra,paralo quál ataronfuí 
y la confefsò, y diò la corfiunion, pretinas vnas con otfas, y amât' 
y defde aquella hora quedó Hbre rad0 con ellas Domingo, le def* 
elladefu accidente, y el niño colgaron por la Rma abate y el 
ofrecido a Santo Domingo . aviendo ata¿G h Cabra C0JJ3O pir 
Ciando Domingo tuvo la do, cavalgp fobre ella para'fute 
*t™ cpniBeteiite,Ie enfeñáron arriba,̂ Gn advertir ̂ que d#<? 
alecra y a dcnbir ̂  y delpues le era macho ¡para Jo iragil d? )* 
âe U Trovlnua de el SS^fitlo ¿ef Kltptnas» ^77 
faga, que tiraba . Y afsicftando Atemorizado con cflos dós 
yà Domingo con fu Cabra cafi en fuceíios > dctermiüó de entrarfe 
Ja mifma boca de Ja Cma^para Keligiofo> tomando nueliro-Sa-
çoger.las manos de los compañe- grado Abito, y para eíiò íe tuè à 
rosj ie quebraron derepente Jas Santil lana, donde eílaba de Con-
pretinas, y cayendo ]a Cabra en ventual vn Tiofuyo^que era hijo 
lo profundo, donde nunca mas de el Convento de Tríanos, y 
pareció, ni fue vifta , Domingo elle le encaminó à lu Cocivento ^ 
( fin faber como) fe quedó en el y alli tomo el Abito con mgtho ' 
deícanfo^ ò efcaJon, donde antes gufto fuyo, y de toda la Comum-
citaba) a Cabra, hafta que loscom^ dad, por Jas mueflras, que daba 
paneros fueron al lugar, y .tr$xe- de fu mucha virtud .Paísò fu año 
ron fogas, con que le Tacaron Y de noviciado, procurando apren-
aunque es maravilla el no aver der virtud , y pcrjcccion, yxtt* 
caído en el profundo de la fima çer en el firme propoíno de Ja. 
junto con la Cabra, no es menor refolucion 3 que avia tomado «.Y 
prodigio el no averie laílimado aunque fu animo no eravanafcle, 
en muchas piedras , que tenia el fino confiante^ firme, quiío.Oios 
defeanfo, ò el no ayerle picado .fortaleza* fus propofitos con vn 
. alguna culebra de las muchas > futeflo bien particular 5 y fue, 
que fuele aver en tales parages- que vn connovicio fuyo, caníado 
Otra vez faltando de vna tapia, ò de la aufieridad de la ReJipion, 
cayendo de ella por cafuahdád, determinó dexar el Abito / y 
fue àdàr fobre vn montón de pie- bolverfe al Gglô y defeubriendo fu 
dras, donde todos juzgaron fe flaqueza â Fr. Domingo:, efte fe 
avia hecho pedazos - más Dios > la reprehendió con grande zelò»-
^ue prometió por fuPropheta , y kxonfolò, y animó à la períe-
que aunque el jufto caiga , no fe veraneia - Y aunque por entonces 
' la[Kmarà > porque el Señor pon- ceísó de fu intentó , bolviô á çl , 
drâ debajo de el fu mano Sobf ra. p.afiados pocos días , y faliendp 
fia , libró en efla ocafíon á Do- la Comunidad á pafear al Cám-
mingo , y le facó fin lefsion algu- p o , fe valió el miferablc de fl-
na . Efíe cafo lefucedVó al Siervo quella ocafion , para que ño le 
de Dios dia de Santa Catharina vieífen falir los Padres: y - *fsi 
de Sena, y el antecedente le a- habló con çoda refoluciçn à" Fr» 
conteeió dia de Saiita Cathariqa Domingo, el qual le diò faluda-
Virgen, y Manir; y por eíló fíttiv- bles coniejos en orden à que de-
prc, mientras vivió:, tuvo , efpc- ífflieíTe de fu pretenfíon j más vi-
ciai çkvoçiwà cftasdos S m z K ; -endoj.quç todo eraren vano, fe 
Aaaa - - {uc 
â g Lift, I» 4é ta tcrecü p<ntt Je HIJÍOVIÍÍ 
fue a fu Celda i encomendarlo a do, fe perdían los fembrados ¿ 
P íos , y ai- içfitado novicio-a la quitó el agua ã los Molinos para 
fuya, para dexar el Abito ^ y ci riego de las fementeras. Sin-
tomar ios vefiidos Seglares * Pai- tiòlo por entonces c! Prior, 
fado vn breve rato, fue Fr.Do- por la fal ta , que hacía el a* 
mingo i vecr, fi fe avia y i ido fu gua en los Molinos; más viendo 
connovicio , y entrando en Ja dcfpues gran cofecha de Trigo, 
Celda , lo halló tendido ? ierto, en vn año tan feeo, y efieril, dio 
fin habla, ni movimiento alguno, ! « gracias al Padre Fr, Domingo, 
con vna calentura lenta al pare- y ^ alabó fu traza . No parece/ 
cer, y en ette mifmo citado íe que eran elfos cuydados J y em¿ 
mantuvo hafta <jue llegó la Co- pieos apròpoíito para los exer* 
munidad, y dándole Ja Extrema- cicios de Eíludiante % ni meno^ 
vncion , murió fin poder recibir para los de la oración, y recogí* 
otro Sacramento: con lo qual miento j ipâs el Padre Fr. Do* 
quèdà Fr, Domingo avifado, y mingo fupo hermanarlos todos , 
¡lias Gxtm en fu propoílto de y para todo hallaba lugar, y t i* 
pròfeiTaí:. empo, porque à quien fabe bien 
PaCTadoel ano de la proba- emplear el tiempo, le tiene pa-
ción, fe previno con vna Con- ra todo> y empleos tomados por 
feísion general para la profe- Ja obediencia no embarazan, (i-
fsion, que hizo â catorce de no antes ayudan para los exer. 
Oâubre de 1659 , fiendo de ve- cicios de la devoción; y afsi el 
inte años de edad. Comenzó Padre Fn Domingo, no obftante 
luego â efludiar Artes, y Theo- eflos empleos , y cuydados, era 
logia , con grande aprovechami- muy recogido, y devoto, muy 
ehto en los eítudios, Cn que para dado à la oración , y meditación, 
ellos le fueflen embarazo otros y juntamente à los eííudios, cn 
officios, que le encomendaban, losquales faliò tan aprovecha-
corno eran los de Sachrifian > Re- do $ que l t ttombrò Collegial fu 
ítolero , Enfermero, Depofita- Convento de el Collegio de San̂ i 
rio, y Mayordomo de los NíoJi- to Thomas de Alcala . 
fios,y labranza; los quales offi- Eflandoen eíle Collegiotuvo 
cios exerciò con vniverfal aplau- noticia, de que fe aliftafean Reli-
fodetodo el Convento, inven- giofes para eña Provincia, y re-
tando ingçníofo nuevas trazas, nundando todos los afcenfos, que 
para adelantar las cofas , que allá podia efperar,fe aliñó para 
cftaban â fu cargo 5 como fucedio venir à efia tierra, á trabajar en 
en vn afiode feeas> cn q«e vien. provecho de fus pioxi^os . M 
.•- '" . i / ' " " - " ' via-' 
cl viage de Madrid hafla CJ Puer- ficados . que amanecia todos Jos 
to, le diçron por compañero otro dias cl Choro bañado cn íangrç, 
Rdigiofode íu mifmoípíritu,y tanto que fuc menefler, que el 
fervor, que era el Venerable Pa- Prelâdo pufieíTe precepto à los 
dre Fr. Pedro de Alarcon, y am- Rcligiofos ^para que cefaíTe elle 
bos fe determinaron de hacer fu rigor, y carnizeria. Bolvieroníe i 
viage a pie , no obftante que el embarcar fegunda vez en el Pu-
Prelado de Ja Miísion les avia erto de Acapulco para eflas JÍW 
dado dinero para hacerlo en Mu- el dia veinte , y Gete de Marzo. 
Ja, y íblo compraron vn polli-" de ió66, y à los diez de Agoíb; 
no, para que cargalTe las Capas, de dicho año llegaron al Puerto 
Breviarios, y otras cofas, y 11c- de Palapag, que difta cien leguas 
gados à la Andalucía, bolvieron de Manila, 
à vender e] pollino , y le entre- En efta fegunda navegación 
garoti al Vicario de laMífsíon la venia por Ayudante de Piloto 
plata, que en Madrid les avia vhGlandes, llamadolacoroe lo* 
<tedo. En la navegación dcfde an, herege Calvimíía,y muy pro» 
Cadiz ã la Nueva Efpana«tuvie- tervo ; ( que la necefidad fuele 
ron vna furiofa borrafca , tan- obligar â valcrfe de tales perfo-
to mas terrible, y formidable, nas.) A cite avian procurado 
quanto el Navio , en que venían reducir algunas perfonas de fupo* 
embarcados , eflaba mas maltra- fícionjmas el no trataba de eíTo^ 
tado,y podrido, y tanto quç por eftar muy obfiinado en fit 
desbaratándole en la Vera-Cruz, fe¿ia, y pqr cíTo todos los Reli-
affisguro el Contra-Maeftre, que; giofos huían ( quanto podían ) de 
folo por las oraciones de los Re- íu converfacion, flguiendo el con» 
ligiofos podia aver llegado aquel íejo, que daba à fus Diícipulos 
Navio al Puerto . Llegados los el grande Antonio. Mas no obf-
Reügiofos à Mexico > mientras tante, el dicho lacome luán fé 
venia la Nao. de Philipinas, en- aficiono mucho al Padre Fr. Do-
que fe avian de bolver â embar-, mingo, y con grandes fenales de 
car, leio la Philofofia el Fátdre afeéto le habló, ofreciéndole ft* 
Fr. Domingo à los Religiofos > perfona, y bienes- Correfpoh-
que no avian cumplido fu curfo, diòlc el Padre FrvDomingp con 
fin difpenfarfe por eOb eç cofa vna cprteGa religiofa, agrade-, 
algutia de las demás funciones de, ciendole ú favor>oque Jehaciaj 
Comunidad * Efta era de quaren* y defpidiendofe deM al inflante, 
ta , y tres Rcligiofos, los más fe fue à fu Prelado, y l e dixo, lo 
de ellos tan penitentes, y moró- que le paffaK Y et ? ^ à o le 
. ; • " Aaaaa aeon* 
2$, LibJAtlaurccra 
áconfcjó, qué le -íratafle.ccna-
m i , y cátlñ^que qqizáspor ^ífe 
niedíoíe reduciría . Hizolo afti 
dcPâdfe Fr. DomingoV comuni-
cando con .el muy ameñüdo; y 
cfcrtò día reparó d íieregt, que 
vnos, eflabán jugando, fcx-
áendó lá inodeftia Chfíftiana, 
firorruinpian en votos > y renie-
gas, como fuele acontecier en los 
júgadorcfij lo qua] viflo, y oído 
porlacome luán, Jedixoal Pa-
dre Fr- Domingo Perez: íP*r« 
*JlQ>mexor es no fer Tapifta, A CjuC 
refpdndiò çl Cervo de Dios> y le 
âíkc>:Si Vmâ entrara en vnlardin^ve 
tiene f cíes, y efçinasy cogiera para fi 
tís ¿jfoíiw/i kt ̂ orf J? Dixo el en-
tÒnces;Lds flwcs/Padye. Vues mL 
»Í (dixo el Siervo dê Dios) 
tfia 'Km es vn Ufâi i i , que tiene Je 
foâói lastffmús fon ejpa^ qut Vtnâ hà 
iftjío, tas f òref fon las buenas CÜJÍKTH-
fíèi de los Ilcí(gto/ós3 -y otros fcuínw 
ífltbolicos; à ející hà ãt inhari è imi-
Uf Vmâtyno à aqueilasi que jztran, 
f%ii?^4tt. Quedó íatisfecho coa 
cftó Iacorné luanyy con an imóle 
feducirfe à la Fee Catholka; ctí^ 
mo lohizo/ Juego que llegó 
Manila, debiendo fu converíiòn 
âlos íaludafeles confejos de el 
Padre Fr, Domingo: al qual lue-
go que la Mifsjon lltgò à Mani-
ta5 aGgnaron los Prelados al Col^ 
fegio, para que füpfieíle la lee-
¿ w de Artes »por eftar aílual* 
tñeme enÉermo el que era Le&or. 
Mexoro efledéfu eíiíeímcdad,y 
pdTít Hela Hjjíorííl 
el fietvo de Dios libre dg eRe 
cargo^fue em^iado aj Mueblo ¿e 
Afcucay ^ à aprender la lengua 
1 agala, Io qual hizo eon naticba.: 
apiieacion^yialio e^ceJlente en 
etia lacultad , cen lo qud, y ei 
tefon de fu trabajo, hizomudiav 
fruto en los Indios, como fe verá 
en los capítulos ílguientes. 
CAP* U . 
OCFT jfClOKES, Y EMTL£0S 
de el Tadrc Fr. Domirtgo, haftafu TDÍ-
timaentraâa áe affitnto en los 
Zúmbales» 
Principios de Ma* 
yo de i66y, buvo 
en efta Provincia 
Capitulo inter-; 
medioyen el qual 
fe apartó j y fegregò el Pueblo 
de Qriong, que antes era Vifita^ 
de Abucay, y ahora fe hizo Vi-
caria aparte. Aqui efluvo el Pa-
dre Fr. Domingp cinco afios l̂os 
dos primeros de PreGdente^ y 
tes tres vltimos de Vicario; y fue 
itiüdho , lo qué trabajo eñ efte 
Ptíeblo, por que tuvo que hacer-
Cafa, en que vivir, y bufear Io$ 
muebles necefarios para ella/Y -
porque los Indios de aquel Pue-
blo eran muy holgazanes^ peré» 
fozos, y ni para fu propria fuf-
tento querían trabajar, pufo to-
do fu esfuerzo el Padre f r . Do-
ttiingo ea aniníarlos, y alentar-, 
los al trabajo) para ^ue tuvíeflVn 
qué 
¿^ ' 'éoí t í t i . tú fus cafas ¿ y no^n- dre I r . Domiiigo^â los :óè éfic 
duviçflTen por el monte bulcando PueHo , que folia',decir muchas 
fu íuflemo; y afsi hizo abrir de ' 9 > vczesi Siém^ré ijue veo algún 
nuevo muchas tierras^ dándoles ^ indio de Ojiong, me alegro 
-loneceflàriopara íulabrañza/les >} tanto, cònio Ti^erá.ajgün pâ-
hacía tràbajar en fus femente- 1 „ fíente mio, ò lalgyn toAbr t t 
yendo todas las mañanaide de allá de mi licrra. V 
•cafa en cafa, á convidar á los in- Cerca de efte Pueblo áe Orí-
dioá al trabajo, y haciéndoles engavia vn men te cilio, donde 
ialir al campo , para que traba- ninguno dé los Indios de eí Puè-
jaflen eñ bul car fu vida. Y para bio fè Atrevía" i cçariaf cañas, ¿ i 
-que por felta dé lluvias rio fe ' ^ a dera al^üna^ por ^üe defde íu 
.malogralFen las fementeras/:hi- ántiguédadc teniari creído^ que 
zo vna prefla en el rio, conque fe q ü a l q ú í é ^ g ^ ali i 
pudietTcn regar todas ellas. ma¿era>ó cáñFásj ávfa0ásé!fi¿r:&r 
-Quando llegaba â fu Pueblo la luego dèrepetiib fíiípef ftfcibn 
6 ándala ( que es vn Donativo de muy cotnur en tedos eftos Irdios, 
Arroz, que dàn loé Iticfios para enfcnacla de el Déáicnio tn iíi 
lá'PrOvifsion de las Reales AÍ* gentilidad^y ¿fti sutqvff el Pa-
macenes , y es? la cargâ  que fe ¿rei lé's' itdtóàáèli^fi?••^èfett 
les hace • mas pefada ; efp ecial̂  allí a cortar 8a]9á^ ^afg&if ò t ro 
ámente " à los que fon Boxos ) él m'adefo,.'poFeflártóasf¿érca de 
Padre Fr. Domingo lo daba todo, çl Pueblo; dios iban à dtf os'pa* 
fi-Jo tenia, y fino, lobufeaba rages mas diftantes; por no tocase 
préftado, y Ib entregaba à los en aquel tàdhú; eneáíitkdó; Pro-
"Gotoadorés, y luego óstík â-los cüró eí Pádíe f r: Domlrigô def-
indios de eòmer, y los embiába al vanecet efle agu¿roy y creéheia, 
tnohte ã còftar maderas,13$ qua- que teniaíi, y viendo que no bafr 
lés fé veiidian à buen precio, con taban fus paláfcfasi pára qukar à 
fel qual còmpràban Arroz: parâ los; Indios c\ tiiftdo , toe" el mif-
pagar al Padre, y lo que ícbraba> nio'en' períbnà: ál monteeillo , y 
partían entre todos; y fabiendo ¿eñ fus ípatios coito canás^y f & 
efle camino tan fadl, pará foco- ¡os\ y viendo lbs Indios fñnf&i 
werfus aprietos , y neceíidades> admiración) que no feávia fijce-
fuegò quefaliò de alli èl ÍRadrê didò al Padre dan© #lgíi$iò/fue* 
Fr* Dòmiíigò, echaron olvido toñ perdiendo-' el ÍÉiêdo; y co* 
eñe arbitrkíy p̂ dff íuíiáttiral; fl<^ fctarido áriiiiio ^pàrâ korm- dé 
xedàdy y perêia /Eta i m i t é & ^n";adélanf^i¿^n>cé'fi{afeii, 
«nòr -y cariBo; que tehk-él Pa* ^e&Iú l&^àf D m ¿ n i a ^ r d í á 
"y Bbbb dilu 
..ate'.-. VhrJtfefy-JfyCffljWft-fy 
^ i ^ n c U b àe^ * q u ç i ; ^ o ^ s t i P * ' ^ í f ^ M 'maScíí ^Pdon, 
.̂tçniA.p&Ta-íi .c^^agf^v,: t ^ i r f ?^gérta cirçuqit^âa>l.enia|a 
' . Tambieíi en"ptraocaGon:de-^ nuicha devoción el Siervo de 
Talojo al Demcmip .v ynâ  .mi fè - .pips, acordándole de el 'imlagr^ 
pirabk:^ndeifaonia^a, Llamsi j^ . . ^ ( ( í e n d p , el nino)-ayia obñ ' 
^ a r a l a c ^ í g í I a E ^ ^ y ^ e í l a . do con feMadre XeiEçjapte hpa-
dado vn gr^pçlç f L ^ C Q l ^ "¿¿líe-. ̂ genTíEífe^d^^çs, eji-di^ho fee-
gando. eiíPfdre.•} v i l ^ ^ e ¡Ten- j ^ p ^ Padre, Er, Pojningo, erí-
ferr^a, íyego conoció Ta callage . ^ e ç ^ d e mal ^ orin^ vna ijiña, 
^ u e i | ç á d ç n f f t ^ p ^ n ' ^ . ^ i í e t de e^ad de tres anoŝ  y medip^y 
^cralií eftar p o f e W a r y k n á o m y . a p m a ^ ^ í ^ í ^ 
\ m m , : Mandóle con i/nperip, ^idcçte^fue Ja-Madre^y Je áhsp 
.^çXetueralluego,^dexaDe w a l & d r ç ^ 
fbre;à la ppbçe n i ^ g e r ^ ^ é r ç f - ; . ^ paij^ya^i^uy m a l a . Ç Q -
^sW^no,y.prqmètele vna 
^ f t l f l r i ^ y .me/pafarç â ^ « e ^ - ofrézcala V^efa-Reveye^p^f 
„• Re^ercihcía. J^o.fè ^ b f t ^J,^^^ ^ mi bija al Se^pt. S^nto Pqiiiin-
wdre.jKri:PoiçirgQ ^an|e^ a;çf- ^? gp^rianQ ,̂ y.fguardeVueia-Rç' 
^ISrp. , 7 milerable ^^ iegdo.d ^^elglp^pnj^n'<|e.?fla tieríajquç 
J ^ i ^ l ^ J ^ ^ í ^ ^ c i p ^ y tal .çtja.. a/ yp rj.o podrè^enit j por cuy-dar 
J^f^:.<^i^jjr<^jgp^Çf?i^^-XS; „ d e U-niña,. Viniéronlas Don-
f ^ e r l p d i ^ . ^ j , ; , , .ncipj^,-^ J ] ^ ^ ^ g § ¿ ^ ó i ^ d e c i r l^M^r 
; En el iniímqPüeUo ^ ^ i j ^ .rarycWÍe^^?te:€%^ 
-fipg-.aji vna deyatifsima lmagç|). .do.Tprorumpip0ía]IÍ£n^rf^ 
•de auífirOigadr^ ^nto pomiqgp ,cina en yozp^ific^o:, El fiMff 
«nJSp^anp, que.:vçÇ4 ípçada % fu r l jP^va íe^a í adp .pon 1̂  manff 
Qx'igm&lyy t*tef^imemy <juc acia^Da.pane. Acud ióMadre 
-vino áxflast líla»* íÍ(Ub.ft.9^|ft^9. I ^SSP^fSj S ha]Jiò}- que fu bi-
^cífi íeblo^ 5Abt^ay;r,ck^§^i p^yk^chad 
^içnutBerabks t n i h ^ q ^ quq ^^d$laupj^ , , ' taci^grftfdí cprao 
refiera çl^Padrc P i n e k ^ n ^ ^ vp, buevoiJe^j )^ , - ¿Tomojlf» 
m p ^ u e \ e f ^ p r e d r ^ 
• guiénte te la buetóteügcr)í¿n ^ diò el Padre ^ / t ó ^ ñ ^ f c ^ 
fu hija ya fana dè èr todo; à-dàr ' *fu précio cáinjp'ro íopa fãw et In-' 
c graèias à fu Santo medico; y àpíe- dio,:/pára todos'IBs c i è^ f í t á i -
-nas -íícftubriircíft''-'ía'' Unágen, lia, y le iobtó Qinero^áraotfos 
.^uamáo p íommpiò Ja nina en ' ímenéflerès. Af$i ' • e s to rná - lo s 
la» 'n¿iiBaspalàtóàVj qiic eí dia irdíòs^al trábájo^paià que Fáíftf-
.antçsi m.Tidv yil%4drtí íçfta- fen'de fús^üitas, y neceEdàcftsj 
Ranció con .furman^íla Ipiágen/ : mas no por éfiás tan ciaras éri-
.que ellaba en^1 .Alfar • Compro- denciás faldrà el Indio vnptmto 
•bòfPi(ffl^«âlíígíopd^'Oíáipa-- de fu paio* ; :Vij ^ ^ 
m ^ M ^ m í ^ m à l à ^ i > ^ - ^ H ^ ñ ^ d d eit eñe Fueblò"0^ 
lehivo de Santo 1 9 a á ^ 
rtólã* La niña eftàba dipiítad* p i - tiem ; cpec>fcs Jffdiós ¿aátfcíes 
^ el Cíelo, y ¡afsi, aunque por' defeaban;tenet;Réáig¿ofos^#o- -
-cfitonçts fânò^ .tourjo de allí à minicos, pMfàiconvertiiíe . á-wu* 
foco? $$m,'é¿ Í otr4 eiífcímedad.". eltra Sarita Pee / por lo quaf -el 
3! r^: .çl^:;Puçbfô p'af#;;-írl:ide* vEadre.Fn tüomirgo fue1 á veer, 
Swai.eiPadreiFrrBoiiiifH^b, y y ejspi^i&nymaf^ii era verdad^y 
4e Samal à Vicario de: Ãbtíèay, aivietido diádof éh'tre f ellos qbfc-
y jCQ ainbos Pueblos, trabajó1 inú- ac efiaŝ  f^ lb©lvíÔ ¿ páeaçánáolás 
.chô  r^fplo en eliminiftérior de i :niuy, aficionados, i . las cofas-de 
Jas |J,jm .̂,Gno en el bien teftipo- -tiuéflra Santa Fee; y/ èllos^ qW-^ ¡ 
.raj dé los Pueblos, hactendoímu- daron muy afe¿lps¡4 t l i y::afti ^ i - -
x l^^br^fíe^efarias^raj l&tóar f ^Abecay çpn / i n ^ a íjtet- :* 
«utetóen^ y aliviqde lpsair)dkí^ M,.qué'nciá¿ i comunicar coníel Pa- -
(^%ajni^.tajivbieñà¿ítesíílltrar "dre Fr.*Domingo, que les àgafa* 
hfâOtfftfc&fyt tuvieflèn loíâflarir jaba con muchp cariño.R^ lo qual ' 
p^%$5ÍIàr;:ía ^d^rLSiegòfé ^eíultò/^uerjog Indi^^^oitueir " 
jmíüd^ I confefò c m M ' ^ Á ^ ^ ^ ^ - . m ^ ^ - h 
^x¿ f^e ; . av i a fah^lolteai^o? Pan^a i^ í íe prefem^en ^ 
fjias à MiíTa, por: no t e n e r t # r Señor Coye^nador, pidiendo,q& 
4ondfe^nte pira; W i ' M ^ M ^ Jest dieKn^Minifeos.ppjafeí^^ i 
^ f a d 4 tó í n i ^ í S ^ i ^ y fe Kducirian i^nuefe :$m* 
^%ontçjàci>?fer n^adetof ^ F ^ ^ y eJ Goyém^dor^qué era • 
ra'vná embarcación, y jptíra^ÍP DortMínuddè I ^ ^ i d i o ^ 
fe^Viq d i comida, yctfo tòdo Jó Padje Prò^inciaf m c í H ?*o> 
^ é m ^ i ^ k era n e c é t t ' B o l ^ Vift:çia;:^5*mHíáfe Relf^ofoç 
wíèí^lndio â Jos g ü i t e ^ á s à ^ x ^ m ©bededo lue^r^ : 
•' - ' ^ ' ' " ' 2 . V Í Í , " ^ . . . . . r Pa-
3Í4 Lib. h àe la tercera partí efeÍ£ BASTÍA >>. 
Padre Proyincíaf d orden de el viiá corno qtra^y vna tafitcçcoôio 
Señor Governador, y embiò dos r,)as otras-do,s, preguntó eüa di-
' Ueligiofos de mucho fpimu al fícultad aî Pa^re irr. Domingo, 
parage, que llaman el Bu<juil, y y el Padre le explico el mylleno 
à otro parage, que llaman Ba-, dclaSanúfsim^Triiidadjrepre-
lagbag, íjue eíiá op muy lexos de femado en aquellas tres piedras. 
A^ucay, embiò al Padre frr.Do- Replico eiimichacho preguntan-
mingo Perez^Vicario de elfe Piae- do; fiera verdad aquello^ y elPa-
^ja Fue el Siervo de Dips à fu ^vdré le di^6 : Es tanta verdad, 
:)^ediençia, y juntando en Balag. ^ que no fe püeÜe falvar él qye 
bag algunos Indios^è inflruyendo- J> no lo cree> Y.píego^romim-
|os en ios myíierios de nucflra ^.piò en làgrimas>diciendo; Áy 
Ŝ anta Feè , bautizó nueve , y fe „ tüñc ^mxMa.átCy <jue fe ãvrí 
b^lviò i Abucay, porque le Ilá- - ,¿condeti¿ctoVíx^ no 'itbet éflai 
"'jaanban las obligacioties de aquél "iíiYpu^ífodçtóâilI^díxoalPa^ 
• Êininiftôrio. TrOToíexpnfigóotfOs y dreíSi yô fuera cafado/y tüvié-
i í i ü m ^ í m h ú t $ i 'TS qüMes ck- » ra mucíios hips, y tódós te fi# 
- thequízòi y bautizó jen Abucay, „ vierâniòSj como efcia^o's,iio te 
el vno de ellos era principal, y „ pagaba el beneSeíoVque 
fobrino de el Sacerdote de los «has.techo en eníeñarme eftó. 
Idolos,el qual én la vitima efi- Eflando ochados en eíios exer-
trada, que en aquella Província cicios, afsi el Padre Fr. Dotnin-
hicieroñ los Padres; ayudó hiu- gQ Rere2,cbmo los otros dos Pa-
rchó à reducir â los cimarrones, dres} quefuéi;ón a.1 Buquil, ífe* 
que élkbati efeondidos, y ocul-. gõles orden de el Padre Prdvih^ 
wtós en los montes, y à conocer $ ¿ 1 , para que fe retiraífén> dé 
"fcítoítobres, è iaolàtriàs: Pu- aqüe:]3á Miísion/por aVerteriidò 
fole ptàhómlt t . tSégd/f "le éo> ^^'áeios 'Mintí^osr^ai}tjgüt¿ 
-fcño'á leer ^ y ya qué fabiay l'e de aquella Provincia, dé ^uç ffi 
diò>para que leiera, el Memóti*- itítrodlítían? tiuéílros R^lfgiofôé 
d dela vida Chriítiana^ que eííà efí fu admínifíracíon^o obftante^ 
traducido, è impreflò en lengua que todosTabian, que avian idei 
Tagala. Leia Diego, y admira- allá por orden de el Señor Go-
do de lo que leía, hacia muchas vernadér de eflas lillas , que es 
peguntas cada dia al Padfe, y en Vice*Patronde cílás Chrifííarida^ 
fanicular, quándo llego à leer, des* 
-que à Santa Clara de Monte Faf- El • año^ de 1677 fe- èeléferâ 
có/avla Dios pueflo en Ja hiél Capitulo Provincial en efla Pro* 
tres piedras,- q̂ C" fefaba tanto vincia> y füc vno de los y ^ t a í e s 
âe UTvovinci'a. elSS.̂ ofaYiedt Thiltpinds, i 8 5 
d Padre Fr- Domingo, El dia dc • con todo zelp procuraflcn fu ie-
h elección por ia tarde, fue à .ducciotij haci^uo aJgunas.euLm-
dar la enhorabuena al nuevo Pro» . das â Jos montes para cite eiedto, 
vincial, y le halló anegado en vn y al ir adre Bt* Domingo t^eic^ 
^Giar de lagriinas. Preguntóle la -le hicieron en eiia o^aiion.Vacar 
íaufa de fu llanta, y le refpondio rio de Samal, Pueblo , que-,coi> 
^ el .recieneleáío: No quiere Vue- .fina con ios Infieles, que iiama» 
^.fa-Reverçncia que llore^ avien- Negritos de el Monte. 
^ do echado íobre mi. tan grande . Eftuvo en dicho Mueblo vn año 
>>. carga>. Dios (e lo perdone à c l Padre Fr. DominLo, y en ei 
^ Vuefas-Revererrciaís.eldano^ cjue trabajp lo que no es decible, pox 
jj.me hán;hecho*,Puea cònfueleiç teduc-ir eílosNegritos à la ftfrd& 
# Vuefa-Revereticia , Padre Pro> Clirifto» íxmtò ínucha ropa, y Or 
9> yincial ( refpondio el Padre tras Zarandajas, con que atè?if 
>; Fr- Domingo ) que yò de mí her los ánimos de los IqíieJje^ 
^ parte ixylè hè ds^o el voto,por en que gaíló muchos realeSg.^üé 
^que VuefaJlevereaicia (añadió) le dieron de limofna parü d-t^ 
^ no es afecto' á Miísiones. Dixoió fetío- Fue al Monte à verfe coa 
p or cierta equivoeadoÁ, en que Jtos-'Negrillos,. y aviend olói5 agé1 
m folo e l , Gn o muchos eílabaf^ fajado^ y regal ado, le dieron pa* 
deque el dicho nuevo Provincial labra de juntaife, y vivir todos 
avia; inflado mucho, para que fe en vna poblazon. Con lo qual fe 
mirafTe la Mifsion de Zambaks. bolviò muy contento , y juntó 
No óbllante , pareciera temeri- muchos Indios hombres, y mu-
dad, y arrojo lâ réfpuefia de el geres de fu miímo Pueblo de Sa. 
Padre Fr. Domingo, à no eftâr mal^ y los ílevò coníígo à la 
conocido fu zelo Apoftolieo, y la MifsioOj para que enfeñafTen pò̂ < 
naucha virtud dç el nuevo Provin- Hcia à los Infieles, y-también 
eial^yi.afsile refpondio efle con Hevò configo mutfea^pa', y ara-
^ gr^nfeenidàdrYuefàrReveren- dos,, con que trabajar la tierra. 
¿ da , y otros; muchos viven en* Püefto en la Míísion el Padre t u 
¿ ganados,, y la experiencia les Domingo, hizo cafa, y otatorfo^ 
,í eñfeñárélo addiílo-, que foy' 4 con ayuda de los Indios, quééòrw 
^lasM-ifsiones. VparãJiacerver- figo 1 levaba, y no ceíTab a depre-
dad eflo el nuevo Provincial, hi- dicar à los Negrillos, exhortan-
-m, que fe püfieffe en lás hâzsv* . < do?e-s à que fe reduxéfTen à nuef-
itó Oíd¿náción>-«fl quefe maiicfe- tra Santa pee, y cbn cfpe cialfdáà 
t a â i o s Padrei Vicarios -ífélâí à vna muchacha, que fe mpfttaba 
Putblosve2ÍaoM3ç^ifiSçlçs^e aFparíeee^m& carinçfá ^ y ¡tri& 
' C^SCC """"" • pox 
a 8 4 Ifatiãc Ia ferccfo paxttfy Í& fíijforla 
. .^.fácát-Alg^â iPegaio al Padre* protufába"evitar fus ofenfas^ 
•A. ¿fia-, la j / c^uf^ y expJicò^^ue arrancar de íu Pueblo los eican-
fio avía mas que vn Pios* ¥ ella dalos, ya con repreheníiones, y* 
„ ídpondiâ; ¿Víueiireme el Padre CCMI amenazas, Cn atendei á reí'-
>, efle Diós; y me bautizaré. Pro* peátos humanoŝ  ni à el peligro, 
•hole..coafazoties^ y exemplos, a que íe exponía de vida, y.de 
.çie Dios no fé podía veer con los honrrá, como le lucediò eon dos 
ojos de el cuerpo, y. ella refpoñ* Míiiifiros de luftkia3 à quienes 
3,dià; Püéílo que mis añtepafa* mti füpeíioridad Apoíioljca en* 
w dos no fe bautizaron, aviendo cargaba el cumplimiento de í'uá 
^ Padres, quieto feguirlos, y mo- obligaciones , y el alivio de los 
¿ f i r como ellos > y afsi notecan- pobres líídios* El vno le amena* 
„}fes más . Ihan, y venían los Ne- ~zò con fu Prelado, por loqüaí 
ci l ios mientras tuvoelPadre quê ^ re to 'mthmano el Padre Fr. 
.àqjjâtjtyy quaodo yà ÜP ienia con j©oDiingory-íín apanarfe de allí) 
:• S ^ - ^ ^ l fe -/e- ft tiraron t-o.- reeonoçtòel pecadof fu culpá^y 
j ^ ^ ^ m «fe2i>íy:-laego-intiemâ  pidió de ella perdón al Padre, 
.-l^-^mtãi-ád-íPadfevmta .Dios prometiendo hacer, lo que le 
le libro, como defpues veremos, aconfejaba. El otro fe llegó à 
Con eíio fe acabó aquella Miisi- confeíTar, y le dixo el Padre Bu 
on,(ínaverie facado mucho fruto Poraingo-. Si ;Vuefamerced no 
de ella^afsi porlarudeza^y rebel- 4> remedia eftp,y eifoj no le pué** 
dia de dichos Infiel es, como por ^ do yb corfeflar. Dióle gracias 
avet muerto aquel año el Padre pot el avifo> y prometido eí té* 
: Provii?ciaJ, y ferie preciflb al Pa- medio, l o coníefsò. Reprehen-
dre f u Domingo el venir à vo- diendo en otra ocafion â Vn pií-
tar^efí;çl^ nuewÇapitulo, qae fe blico adultero, facô elle vna Da-í 
celebro el ano de fetenta- y ocho^ g^ p^rà'imatar]e> y el buen Re*' 
el qual le hicieron Vicario de ligipío con gran fetenidad 'iff 
BInondoc. . ¿ defeabrio- el 'pecho, y dfxo:' Na 
; : Portòísen eíle miniílcrio el ^f^re yodigno de que Vmfd 
Padre Fr, Domingo con la mo- ^ me dè : no obflante , aqui M 
deflia religiofa, que en todas par* 9> el pecho.... Quedo el hombre 
tes, y cobró fama de gran Minif* pafmado de tal refpueffa, y de 
trpy pqr la mucha prudencia,que tanta ferenidad de animo,coma 
ép ei fo experiments en algunos jmofibrabá el Padre , y compungí 
m Ç x que all? fe, Je ofre- do con efia demonífeacion > fe 
• P ' ^ t P ^ ^ c p n el granéelo» aparto luego de fu mal trato.-7' 
^etewa^|^hc^r%^de ESos, En çpa o c a G e ^ f i t ó ^ n ^ 
ie la Twinciadt el Ss.%ãrío áeThllipín^ z 
cafa, bufe ando ai dueño de cHa> tanto ípirhu, que el Scnpi Mfe 
para reprehenderle vn amanze- de Campo, no pbflante los in-
bamiento publico, cn que vivia. tereíles3 que tenia en permitir 
Entró en la fala,y no hallándole citas tablas de juego, le diò pa-
en cafa, fc fentò vn poco à def- labra de qmtarlas.como lo hizo; 
taníar. y apenas lo avi^ hecho, y afsi folo fe jugaba poco, y ¿ 
quando fahò la inanzeba>¿y con eícondidas, por que en fabien-
el mayor defahogo de el mundo, dolo el Padre i r . Domingo, lue-
fentandofe junto al Padreóle go les perí'eguia con fufanto ze-
puío las manos íobre el muflo, lo, y ellos huía» de fus refre-
de que fumó tanto ardor ej-5i- henííones^ como el Diablo de 
etvo de Dios, que le parecían Ja Cruz. - . 
llamasde el Infierno las manos * Eflando en efle mifeo Pue-
de aquella mugèr ^ y afsi fe le- blo de Binondoc ,le llamaron à 
vantó inmediatamente^y encen- confeíTar â vn moribundo>el qual^ 
dido en zelo dela honrra de avia muchos años, que no cum-
DioSj Ia diò t ú reprehenfion, y plia con la Iglefia , y la memo-; 
;tal mano ? que con Ter la muger; ria de efto, y de fus muchas çuU 
defembuelta con depafia, quedó pas , le avia puefto en eftado de 
tan arrepentida, y confufa, y de»; deíefperacion ¿ y afsi juega quê  
rramò tantas lagrimas, y tatitos „ llego el Padreó le dixo: Tala-, 
follozos, que por poco no acaba ¿ tos años hâ , que no nie con-
cón fu vida. Otras vezes entraba „ fieííó, y fi alguna vèz me con^ 
el Siervo de Dios en la&cafas de- ;} Fefsè , fue fatrüégamente. Yò' 
juegos y ya con repreheriíipp^8> ^ no tengo yà remedio Padre, y) 
ya coa amenazaŝ , Jes haeia^^uè > „ afci Vuéfa Páternidad fe buêl-
defiftiefièn de efie maldifo vicio^ w va à fa Convento • Animóle, y 
que tantas ofenfas de Dios acât- confolòle el Padre Fr. Domin-
tea. Efto facedia en loé juegos ? go con la^ cónfide'raciohes pia-
oaJtos^.que-I«s-fNiiblica^/taWas, Bofas, que fe le ocurriéroft'\. 
de juegOj ya fu peló las avia quif y viéndole toda via terco , y 
tado de Binondoc> con inteiven- ^ obíKnado Je dixo : Ea, efpere 
cion de el Maeftre de Campo,a ^ en Dios, que es Padre de mifc 
quien el Padre Fr. Domingo ha- ^rkprdiaSj yAle doydefde luego 
blò con zelo Apoftolico , repre* „ todas las buenas obras, quehu-
ícntand^le Jos inconveniente^ y ^viéfle hecho en toda mi vida, 
©fenfas de Dioi , qué fe feguian ; ^para que fatisfaga con ellas 
de permuií eRás tàblàs: de jue* v por fus culpa* > y para en adè-
W m t * Su «pteíentacictf^on, a l^ñte p r o n t o Ayudarle ^ Q 
u , ' : . Cccci • Mi* 
Eíbé h ieht tercefA park ãt laElft&ftn 
Mirericórdia de toda a- F^oviBcia de Zaffifcaks > l f zè i* > 
lab¿nz« í *É6%o¿di© á efia d pe- me-riío de lôs ñútaos Ineio&y ^uô' 
^'¿¿i icntey dixo ; • Padre> u t i - ' prometieren rçduàtfe à umíitã -•  
tantos piados -que noic òânta bsi ,-cofi ^al queJesdi^f* 
, \ ^ o t dónete -cómeifé^. Ayu- lea MiniRpòs.dè- nuèflia Oíden . 
^dç l ç ei f aAc Fr^:Domingo, Admitió ella tóovwujk; la mievi 
^ífeparti^áo la cont̂ eísàoii. por cômiipiony €omô el P adre í r* 
tres paites > dóndô ama vivido Domingo Perea era Soüado Ve-
el penitefit^ y y t^rdò nueve teíano en efias Milsioncs, )e h i -
feoras en la cohfef&ion , y al ciéton Vicario Provincia^ y-Pie-
^ a b a r í a , eftaba t afc contrito , lado de los Religío&s que fue < 
, que dixo: Padre > Vucfa-Patcr- ron à dicba Provincia . Salieron 
b ridad fe guardt- fiis buenas o- por el mes de Mayo de eímiímo 
bras » que yo no foy digno de ano, en dem^nd :̂ de: tan glorio-* 
pellas, y es razón, que quien t a fa etapr̂ jTa : maife llegando â 
^;fecado tatitq y.lo pagüe en el trataran, lòs Zaájbales defu re^ 
jjPuígatoñbj aunque fea7 baña el dücciori^ lo& hallaron muy tibios 
j j ilta de ellukió^quq harta iber* en el aíümpto de cumphr Jas; 
^ceime hace nueflro Señor en dàr promeflas.> ique awan dado,„d^n-^ 
me fugracia en e(leSacramento, dõvajrias^xcufesi y iazopesrpa-
w poií medio de Vuefa-Patemidad-, n m d m r for mòistes litios 
Abfelvjòle el Padre Fr̂  Donún- ant^os>íc»rr Ip^)bíèh<aaa i m -
goi-, y ¿Biálc-ijos demás .SKrémen». pirá¿licable l a prcdtcajcioa de el. 
toa; que teribiò con PHiciia devó- Evangeüo * Vkado^pues el Pa-
ápn:y y raurio luego , dexando i dre E¿- Dcfmingor que no lesppr 
• riodo^eon grandes efpeiaij- dia cc»W6scervlc0n:iij$ amosefta^-
; ;>**«ai^fefalv«tíOD:* ; . dioeves , à que bajaíTen à vivir en 
• .p t xy> ; poblaítoiíegian la;palahra ^ que 
GAP- L I1„. , ; , t e^ fd f t áap feok ièà í^at í la , è 
I t S T M fiL SIE^FODE OIOS LJT iêfòÍMÒ 'atSefi^r^íbvêniador de 
• l^diôs jolieitandò con fu Seño-' 
Principie» de el ría , que dieft ordenes apreta-
aña de 167* e l dòs^pa rquek tès qukaffe à fo^ 
Siwior^émadót Zambáles e l comercio con &>s 
dé éflas lilas Don Indios de ot tâs-Pmjneia^ pata-
luan de Várgas, y que p©r efte; w d i o > acoíados: de^ 
ífcnado eíicomendó;à: dueífra. Ia hàmbcei&redóxefès â b^ ja i í 
Religioa b^diaíniíhaciofí de !* efe ^áç«%•y.J« l fca^ fiífugea^. 
t o 
¿e te Tronnda âe i\$S. fyfark deTbHlflkas* a *9 , 
to en los "llanos de fu Provinda , neceffatio , que Jos PadresfaHci-
por medio de el cultivo,, y la- fa i büfcar de earner , y ellos 
branza de fus.tierras. Dado efle mifnjos io.guifaílen.y lo compu-
orden por el Señor, Governador, fieffen. Y deíde alli hacían lus cñ-
bolviò el Padre, Fr. Domingo à tra^s en aquellos vezinos mófí-. f 
Zambales . y mientras el osden tes,convidando álos Indios^ cjue r 
dado lograba fu efeflo, fe retiró fe reduxeíTen à vivir en pobl^io^ 
el Siervo de Dios con vacompa- y con policia. Y viendo el Biéxt i 
Ãero à los Pueblos de Baubuen, fr . Domingo Perex , que todo 
•y Balacbac, donde avia efiado an- eflo era predicar en Defieítq > 
tiguamente , y eran fus conocí- porque de mancomún fe avian . 
«dos , y amigos los indios ¿ Pero Convenida en no dexar fus ran- 7 
nòhallò en ellos texor acogida, iberias antiguas, bolviò â Ma-
que en codosloStfdemás delaPla- ríila al Seébr Goyemadpr^ para 
ya-Honda j antes bien le dixeron que dieíle nuevas pr<&vid¡etKÍas 
los Indios de aquel Pueblo, que -para efia reducción j y'fu Señoría 
sellos no eran.los que avian pe- defpachõ vn Vando , que fe pu-
«dído Minjllr^s PpipinicQS, y que Uicafie en toda la Playa-Hon^a, . 
^afsi, no intentaban1 reducirle^ que en que mandaba /qde todo® . IQSB 
jueíjo^ que los de el fiuquil a- Zambalesríe ::foaj&0en; ¿ vivirrâ 
«vian ido à Manila con efla >prf - poblado; fo pena de que losiqüfi 
tenGon, que fe fueran altó los quedaíTen en Jos montes , ferian 
Padres con ellos, y los dexaffen. gravemente calUgados . Por eflc 
Í .• . 3̂o bbflante efta dureza, y Vando fe bajaron al gunos^aunquc 
tebeldia, fe r^antuvo álli el Pa- f ocosj raàs. defpues eifibíando d 
' 4 n £ * i Ponung^L-Sííompafie- Señor Governador tresriectrii 
ra, todo d fiempp^^queduráron Soldados por la^Pampanga ya- , 
Jbs aguas, que fneípn ¿tacíX me- medrentaron de tal fuente à los T 
S^yfm ^ h &cQn íwbumtm% Zambaks>4ueJ^ímas:^e^?b•ajàr-r 
Í m £ $ m fo&zh ablandar fe W d e t o pipmes.,iy ¡ferputfc^ . 
íorázoaes. tfcdo íáterianpo v i - , t o t ^ r í n w de-ellos treã Pueblos» r. 
vjfitm}en vna> &hota., de ñipa con lo qual pudiçròn trabajar ló$ , 
qiie^s^maEájaj bien defábíh; P¿(tíes'en^fii..:jnmiftem. J ^ f » 
gada, y ̂ maltmMa ^psdeeie^ , Hco de la predicación • 
dQ al mifmotieppo mueíiasotil* , ogero #ntçç iàz f ijtrar e.nla 
^ceísidacte^. porque ksoIndi^í> -do&m*» y ^ ^ i ^ g ^ ^ o í r 
fcara «tiarlo^ de jalli^ ni, qn^íH. cólicas de í^pinlttiftefio , j V g $ 
^nder lmteetoid^i m a l t e pte v w t â k M ^ tS íe ryo de Pios. 
- • ^ ' Dddd bl^' 
a ̂ o laiEu L de latercera pdTCe delaBiftoria 
blado ^ haciendo cafas para iu al ardor ae d Sol ? que es grande 
habitación, y teniendo Jo aecef- en eíta tierra y í¡n acordarfe de 
íario para fu Mento j por cjue la comer; y (i para efte eleito ie 
neceísidad no les obhgaüe á bol- llamaban, aunque fuefle à las 
ver álos montes. Y aisi con In* quatro de la tarde, preguntaba: 
dios asalariados de otras Provin- pues yà es hora i Mucho fue, lo 
cias Jes hizo cafas para luhabi- que trabajo en efto el Siervo de 
tacion , y con limoínas, que le- Dios? mucho lo que gaftò con los 
diò Ja Provincia, y otras,que a- IndiosZambales, para proveer-
via recogido en Manila , llevo Ies de lo neceffario para elk la* 
allá muchos Carabaos, ò Bufalós branza > qüitandofelo muchas ve~ 
(que fon los Bueyes, que aran en zes de Ja bocaj para que a los In«-
eíta tierra ) y también arados, y dios no les takafie nada 5 y dif-
otros aperos para la labranza, -ciarriendonuevas trazas,y modos 
yxon los Indios aílàlariados, que para facar limefnas de Manila, 
leni^ configo, abría, y cultivaba conque pagar los Indios, q tenia 
4as tierras, ̂ nfeñando à los Zam- •aíFalariados, y con que comprai: 
bales con eflo al trabajo. Dábales ropa >y otras cofas, para agal-
la tierra cultivada* y otras vezes fajar , y regalar á íus Zambales; 
fembnda, y yà nacida, para que por que conocía muy bien el Si» 
tuvieíTen el logro de ella ím mu- efvo de Oíos, que no le afegu-
cho canfancio ¿ y con todo efíb, raba el fruto de la predicación, 
fe aficionaban poco à aquel cul- mientras los Zambales no fe afw 
:tivo de la tierra nunca vi'ado de çionafien à vivir en poblado, y 
ellos. Indio huvo, à quien Je dio cuItivar ta tierra, para tener-en 
ía fementera i punto de fegar, y ]os.nanos fu fufíento, fin necef-
por no tomar,eíle corto trabajo,, fidàdde bolverfeàlos montes. * 
no qiáfo acceptáilai pero otros : : ; Aíentada efta bafa , y fun* 
viendo la vtilidad al ojo, fe anir damento > empezó el Padre Fr.. 
uñaban aJ trabajo, y al cultivo : Domingo, y íus compañeros à 
i Jos quales acariciaba el Siervo trabajar en él .mióiflerio de la 
de Dios con íingulares demonfíra- .predicación, de cuyos afanes» y 
ciónes de cariño• Salia con ellos trabajos Apoftolicos, y tani* 
a la labranza,y efiabafe eníeñah- bien de el copioío fruto, que de 
do i vnos, y animando à otros, 'ellos cogieron , queda yà algo 
à que fe esforzaíTen â trabajar referido arriba en los Capitules 
algo para tener que comer def- treinta, y treinta y vno, lo quaJ 
pues todoíel aSo;y en eftofe folia todo puede, y debe atribuirfe a l 
eílàr lo maide el dia, expueflo Siervo dç Dios, por aver Gdo el 
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principal Agente en efie minif- gun rio en eJ camino ( que los ay 
terio > y el que trabajaba mas muy caudalofos enaqueJla tierra) 
que todos/difeurriendoingenio- echaba à nadar el Cavallo / y 
fo nuevas trazas^ para la reduc- afsiendofe de fu cola el burvo 
cion de los Zambajes, y para de Dios , paíaba á nado eJ rio 
arrancar de ellos fus malas cof- veftido con.o efiaba i y alsi ie le 
tumbres, è introducir en iüs pe- mojaba toda la ropa , y mojada 
chos la femilla Evangélica. Más fe le enjugaba en el cuerpo s px>r 
por no prolongar efia narración^ que à demás de no llevar ropa 
foJo referiremos aqui, lo que con para mudarfe (y aunque la l íe-
particularidad pertenece à Ja vara, también fe mojara) no 
perfona de el Siervo de Dios . abreviaba la buelta por eftár 
Entrabafe el Padre Fr. Domingo mojado , fino que hacia todas fus 
por los montes,-en bufea dea- diligencias, enfocar Indios de 
quellas almas racionales, que el monte muy defpacio, íín aten-
vivían corno fieras filveftres, fin der à fu í alud , hambre , y otras 
conocimiento de Dios, ni policía necefsidades -
alguna. Hacia eflas entradas à Quando por bien no podía 
pie,7 fin llevar provifsion algu- atraberi los Indios, â que bajar, 
na para fu fuftento j y afsi eran fen de los montes à poblado 
muchas las hambres, que-pade* vfaba de: varias ellratagemas , 
cia^orque de nada menos cuy- para amedrentarlos, y aficío« 
dabâ  que de comer , y fi echaba narlos à vn mifmo tiempo . De-
algún buen lance en las alma^ , çide al Cabo de la Fuerza de 
totalmente fe olvidaba de fe Paynaven, que fueflê con fus Sol-
necersidades. El Sol le abraíTkba dados, y defimyeífen t a l , y, tal 
de dia ¡ y el rocío de" la noche lé ranchería , fegun el orden , que 
mojaba todo,por que quando no tenían de el Superior Govierno , 
tenia alguna Chozar en que re> y que el llegaria al tiempo de la 
cogerfe , fe acortaba i dormir en execucion , y les pediria 3 no las 
campó rafó . La cama era fu deítruyeífen;, enojandofe (al pa-
mifma Capa, y muchas vezeà recer ) el por lo executado, y 
dormia todo mojado de la lluvia, eeíFando los Soldados de fu em-
8 de el Tereno de la noche . De peño por fu fuplica, Haciafe a£ 
éíto fe le originaron muchas fri- 6, como efiaba padado^y ceflan-
aldades, que le impoGbilitaron do eldeflrozo de lo($ Soldados 
t i andará pie ¿ y por no dexàr ibafe luego el Siervo de Dios a 
h% Apolíolicas tareas, andaba los dueños dclai ranchenas, y fe 
â Cavallo , y ch encontrando alr éñtríftecia por el deftrozo hecho, 
-\ y Dddd 2 y 
¿i}* ÍMé-Vàe iatefcer* VArte fot* Ei^mld ' 
f J lác<^í<khi â\ivlx m pobja-, das, y que nojçs, dexarianipfe--
por que all-i no quedaban garen el monte;Cí?n eft^y otras: 
fieguros de el ardor , y furte Sol- femejames eflratagemas, atraxô 
m t lOL , y <jüe a no avér el ^ña- muchos Zimarones â ¿poblado, y 
Áò de por medio , ^heyieran acá- defpues con fu buen trato, y â-: 
Wdo de deífruirids\ Cón laquaJ gaflTajo los iba accionando à la, 
eítoageóia lograba tres-cofes; vida politica, y à la comünicaci-
La çri-inerâ > 'el atemorizarlos , on , y trato con los Rejígiofos 
y el ponerles tedio à fus habita- medio neceffario^ y forzofo para 
¿iones , donde tan pocofeguros, confeguir el fruto de fü predica-
éílaban de los Soldados . La fe- cion. 
gunda , ^ra eJ afícionafles â los Y nofolopara d efedo' di-
Padres, viendo, que Te ponian de cho diícurria ingeniólo el Siervo 
fu parte , y miraban por fu bien de Dios eftas eífratagemas, fino 
fetóporal .Y la tercera, quehi- también para arrancar, y defar-
eíéílfen >lto concepto de ellos ^ «ygar de los corazones de aque-
pues los Soldados le-s oledecian, lbs Indios fus antiguos vicios^ y 
p m q\íè him ic afifentafle en ellos coftunibres.Eran muy dados los 
mas bien qualqmer cohfejo, que Indios Zambajes i Ja barbaridad 
h i díeíTerj los-Padres - Qü^ndo inhumana de cortar cabiezas > (ín 
el CáBodc la Fuerza bacia al- mas caiií^ ym mbtivó|)ãra ello, 
gana: entrada en él tnonte , baja- Huc ^ Tcomplacencia, que 
ban rbdosj-Ó-IOB ms^ al Pueblo, en ello téniap . Procuraron el Sir 
ààedíentacíõs de I¿s l idados, ervptde Dios , y los demás Pá* 
y ffeía que ptxfeveraflen, y no £e dres reprehender, y afearles tan 
&oivie0eíi>, a n í ^ "baiaftn^ los barbara coflumbfe , con la quaj 
Íz'mUh I f c ^ i d Q ^ eiribia- diligencia éoníJguieron el que fe 
¿á el Padre 00Kímgo al man-! Jitodeman algo en eJie vicio / y 
te dé 'noche. • vno-> ò dos 4nd;io^ Wb tal qua] muerte fe hacia yá 
con dos pfczeéiílas útt dos psl* en Èêcreto, y quando lo llegaba© 
meis,^aaraí qüe difparaflén dos; áffaher losfadrés . Jo repreheq-
¿i res tirc^^fiía Bala.-Hacíanlo diancon masafpereza 5 arnera? 
afsi, y còn ^>ifiííd0 <fe1a pplvo^ zandoles con el cafiigo - Y por 
ra , bajaban al̂  ftíéblb que . qtie los agreflbres no fe coafiaP--
•alli fc^aviap^6edádp,yíõs'qgií feo en la feguridad de eflar ocflb-
cyà avian bajado ¿ témian-b<?lveí tos, y nó íaberíe quien hizo U 
jal l i , y todos quedaban aturdiebs,. muerte , idiílurriò el ciervo dt 
f areciendbl^s, que Jos Soldados Dios ella traza., para averigaarí 
fabian tp^as fus entradaŝ  y faji- -lo . luntos todo* hointres^fi 
r 'V; '~ •' çl 
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el Pueblo, decía , que les quena vicios, y'coflcjmfcres; coh lo qual 
tomar el pulió à todos, q por ¿1 nd lefue defpuesf diificultoro el 
^oaoceria, quien era el agreílbr. aíí'entar ch fus corazones la Buena 
•Jb^n dándole todos el pulfo , y do¿ítina.: Ihllruiálos' en M tíàU 
al llegar el agreíTor à dártele , teribs de ntSéflra Santa Fee, de 
naturalraente fe fobrefaltaba^fe cuya notícia iênian mucha fákà, 
le alteraba la fangre , y comen- por que vnos nada avian oído. 
Wba à temblar todo fu cuerpo : de ellos,ptrós , ¿unque avían bí-
Êotvfo qual, fin otra diligencia^ do algó, fe les avia olvidado . 
fe del cubría par fí mifmo el a- "Hízolos aprender à tòdós el te-
lgre(Ior,y temían todos dç hacçr "zo^ y para ¿ónfeguír'feflo "eñ los 
'Ótro tanto;-por,que creían real- hiáyofes, qúe èra Ío,mâs éiSài, 
4íient# i-qae ríoíblo-eíl^ GíioJss ^mpé¿ó por fóloslórtíiuéfe'á^^ 
Además Padres cpnocian ,por el "'¿te^eüáó % ¿óínó: de'"te&ó'fcéá-
-rpüífo todos fus pecados- y ;afsi -di'& )-què é l t ó ^ ' d ^ i á n ^ a í ^ i ^ 
aquando à alguno le avian robadp, ; mayores, por qüe ifcáorsfem'ió 
Ocurría luego à qualquier. Padrçj que ellos ya'fabíáñ^y f>or evitar 
-pidiéndole , què-tomaíle çí pul- efla vergüenza 3 íe aplicatíáá'ígs 
-fb-á todo el Pueblo, para defçu- bayorés h: ápréndçr ; el reíp,* 
'brir ' el agreíTor -de-el ;hurt;o% y Gonfigàrôlò; "aísr ^^ i e ívb^ -4e 
Reprehendiendo cierto Padre, ^n DÍOS^ CÓIÍI<> lo -avta pen&dp^ 
"lá lgleííavn hurto > que íe avia tanto/que eil ínenos* de v n . í o , 
Cometido; lèvantó v̂na India fãbían yà tódós' h'doékiña^jriü'y 
- ^ priRcipal'lavOZjyJe di^Q; To- perfe¿íafeenté,y con ebtmta^sy 
" ̂  ínands Padre i todos el pulfo, : comunicación cob te's ReHgiQÍos, 
y fe dcíeubrirà el-Áü^hor^dc y predicación^ ífer^orofa de e l^ i -
^Velle d'^lító .^Táñ àÍfentaSa;a3- ervfrde Diós , avia gtande refor-
^íàoeílo quedo efla creencia: en " ma'eti las coftumbres j&ucha 
. .v f j s ip ra i tó , -de que; ptovçiáa -'dévociófl; .y fervor;m ^Jjflir¿Ja 
c errecatarfe e;n̂ muchos pecad9s>- Mífe »y^^Rofarbsr .pafciabàfe 
"%pi? çrèèl^ que los Padre? ;go- el-Padre1 Pr. Do£ftingo> d ^ veer 
;':%ih defetórfós- • ' ^? tal rmírfarisça-cnlos Zámpales, y 
1 ^ j ?:Cori eftá^Èfctagemàs^y txa- no cefifaba de dar gracias â Dios, 
':í¿ásrtrtgémbTásv h^ciá Uxairia de por ts ' maravillas , que^veia, a-
J 'íííos d Pldrè -Fr^Pómitigo p.fu- ver obrado en ellos. Pero mucho 
"Jetaba â lòs índios^ bajar; dfejCl mas:Je admiró de eflo ;el Padre 
-•'fcòtité- f Vivir en-el Pueblcr^pn Fr. Domingo 4e Efémera, Varón 
'^cffitía^ -y5unfáment&KWamy- verdaderamente- A'poftolico, que 
- gèbs a e f w t e d m M ' m & P * efiába cn o^0 Htúá> ^ HucUa 
¿$4 L\h. It de la tercera 
Provincia, donde ios Indios eran 
yà màs ant^uos, Chriflianos a y 
avian vivido fiempre con Padre? 
en fus Pueblos[> y y'mcndo â ví-
Gtar al Siervo de Dios al parage 
dé el Buqiülj donde refidía, y 
donde antes los Zambaks eran 
tan çimsirrones, y vivían en los 
monte$,co!no brutos M viendo a-
hosa fu ¿nudanza en las coftuni-
bres , fu aplicación al cumpli-
miento de fus obligaciones t y 
-fu devoción, y fervor àJo ía-
gradoatribuyéndolo à los pie-
; ritos de el Siervo de Dios» dixo: 
^Ma^fevor veo.en efíps nuevos 
^Ctó tR^os^ue en íosdeny Par-
^> | i d % c¡u« ion yà tan antigua, 
y hln tenido tanta doílrina, y 
„ enfeñanza; aquí fin duda anda 
^ el dedo de el todo Poderofo. 
Y teniatazon en lo que decia, por 
que aunque fué mucha la folicitud, 
y trabajo de el Sièrvo de Dios, 
no fe podia fin la ayuda Divina 
¿vérfe hecho tanta labor en tan 
corto tiempo- Y:afsi era> que fa-
Vorecia el Señor fu predieacipn , 
ton algunos fuceflbs píodigiofes , 
dfe que 'fe tratará en, i l ; 
" * ¿f capítulo Gguientc. -
C A P . LIIL 
PRODIGIOS , QVZ OBÍU DlÒè 
en conjirmacíon ae id predicación <te 
e( Títere fray Domingo , > ytàgtoí* 
de £|ue le iífara. > 
O es coia rara, 
fino regular, el co-
operar Dios á las 
nuevas Mifsiones 
con algunos prq-
digios^y milagros, con ^ue>jg> 
folo esfuerza , y alienta i ítis 
Predicadores, fino que.tambiep 
hace aeibles fusdofirinas, vién-
dolas confirmadas con telagrcflp, 
con lo qual los Predicadores m$s 
fe enfervorizan, y los fides reci-
ben con mas veras fo prédiçatel-
on. Tales fueron algunosfuçeflb^. 
que acontecieron en la predica-
ción de el Padre, Fr. Domingo 
Perez, los quales no qiáero por 
ahora atribwr â fu virtud, y m é -
ritos , fino al cumplimiento eje 
aquella palabra, qpe la Mageflad 
de Chriñoídió à fus Difcipulos, 
deque ayudaría fu predicación 
con muchos milagros. Predicando 
en vna ocafion en la Iglefia dixo, 
que el que faltaba à Mifla fos 
dias de fiefta, è no qyeria acudir 
â la dosíbína, por yrfç entre tàh« 
to al monte à cortar cañas^ avia 
de permitir Dios Nueflro Señor, 
que vtia de d ías k JaftiniaiQe ¿ á-
ta^ fu enmienda. Dixo eftq | ior 
vn Infiel, que afsi lo hacia, y 
dia íiguientc de fiefla/n Jugar de 
acudir çl tal infiel à l adoa r in^ fememeras, que edabao pega* 
y M i f l k de Jos catkecumenos, fe das à la íiiya, fíncerca, ni divL. 
à cortar cañas al niüBte^y Je fion alguna; L o qual viílo por t i 
í ^ced io J lo que 1c avia prognoC Indio, admirado de el caí o/e fue 
t i cado elPadrç fr*. Domingo, tomeEdo al Padrcj¡-y le contí^ 
p o í que cayendp, vna caña , le; lo que le avia fucedído, que hafw 
atr^yefsá elpie; Dç loqu^l con? ta entonces 'mtiguno: lo fsJbia>fâ 
c ib iò el Jfidiogran teHipr,y pan aun fus hijos , y ffiuger, por que 
fee à la predicación de el Siçr- fu malicia guardaba gran Ggülo 
vo de Dios, y afsi fcjatjiçquizò, ¿n eflo. Divul gòÇe éBe cafo, y el 
y bau t i zó luego, i J antecedente , y con ellos hicièr 
OtW vez predicandoutto el ron gran concepto de la predica* 
F u c y ^ d ç '3aubi|çb;fo&re<je]'jpíe* cion de.el Síécvo de Dios,,;teí3Í* 
ceP t o de guardar las fiíiflai^ di-* endo por verdad muy Jfyikç, *D* 
xp , que el que trabajaflè en ta- do lo que l,es-dec;a>i:e.l:P?adre¿ 
Isâldiasynq fe Ie avia de lucir el quando precBcabaí^lo.quaife coií* 
tra^ajp^y avinde perder el fru- firmaba con otros prodigios, que 
t o j à e S t y Sifjwckip o¿ que quando veian obrar Dios Nueflro Señor 
y & t f t â t í & f t â c ^ f S w fti&àsj por jtnedio de fu Servo.; , 
a^ia de^permitir Dios, el que -¿ iGopto en ^ m ^ p ^ x t ^ M 
viniefíc vn Puerco de moáte^ ípia ay" mèdico/^cu^n^ ^ 
los defiruyeffeiiire^, que âdi- al Padre Tr; Dòmííigô I furegún» 
yiçffesL Í9 qu^ tedtòy foç que tar/que harían' para fanàir,^<j«c 
oyendo pito vn Jndioincjnedülo, ft podria aplicará fusdòl€nclas> 
por el m3mo cafo íe füié Vn dia; y-el Siervo de Diales dabafil 
dS ííeíla afembrát fu fetóWtgW Rofario, y decialesi que hicieffea 
d ç : Caves, íos^qmte^fgiMâãba- voto.de Bautizarfé, d de .coirfef"> 
con^ muchoíuydaá)^ fuacer farfe,fi eran yaXhriffiapóa^y en 
^ f q l ô quç el Padre avia dj^ho. haciendoló afsí^ luego f g ^ a n ^ 
Ifeap creciendo à toda prieílk los à f a M d e i l R p f ô ^ ^ ^ ^ 
€íayes> con que le llevábanla v r i c ^ y i | i # ^ ^ s q u e j ^ 
aíencioh al indio, y. le parfda, medio para curar fus enferme^ 
q ü é ya en ellos tenia teffigos^ des, fiscia t i Siervo de piQ^vnas 
con que defnientir al Padre; mas Grucemaá de el primer palo, 
quando ya rftaban eafí de fázon, que encontraba a maro, y les da-
â poço que ftdefhjido^entró n ba à todos diciendo: pónganlas 
Fu^cqdeítoonte, y ^ W t o j ^ i , fo^e la pane doTorida,y con ef-
^ ta foladiKgopcia, fueron muchas 
d p ^ t ó ^ c ^ las enfcrfcedíuks, qtiecur¿«A 
: V ' Eeee a *n 
# f ,7:bih'h*ãelee. teréêu, fitrtç d? fcMifafa 
V̂0; Infiel cftferitiQ ;dé?Jepra;curQ queda dicbnj afsi; también fuc^ 
moído- dicbo> y avi.eodo pfÕT ron flswho^def^ucsios féligíoí; 
ípctidO;. hacerfe ÇfínfliaDo^vieilr de que telihro.fiLjVIiLgfifl^ ^ 
doíe fanp.,; no: <$MqL m&kflixiá ardanda|eii®n-fii adivina prôtèéí 
^naeCTâ- Avifolí? ¡algunas vezes dqn . fiflànâò èn%-Mifs£Arihi 
Siervo • de,Dips i /de.I que la, los Nfegròs^feí:ca de samai j qiiãm 
CBrnpIjeflci mas eLobífinado nuor du^fíòé/ya effaBan mfriâdo^^ 
ca quífo bae^ricí/y Juegò leibõJ^ põrqi^dQbíéntò'^ík-dàifies^ei^ 
vid (d antigi^l".enfermedad, con. eívo-d^ Díos^-- vínierotí d ò c b ^ 
lalcveheaBeacia^ que1 Je quitó Ia elfe^lWèmfléVR^noeh^Vj^ara 
^iBa; y arroj^fcval^nia à losiín-, que fuera à confefíár ã Vti Negn^. 
fiemos. Gomo eran tan» frequent 11o Ghrífliaríòp"que:;fiSgÍati èflar 
m éftps prbdigios, fe divdgaro» enfemc>-dfe^VlfgíbsÈôàociá':,'ál 
por ct$dâ teProviticia; y creyen- tal ÇisrijSíaflôietSiéi^^-âe BíSí, 
do loá Indios^ que ios demas.Par* y ̂ fsi >qiiifepartitfe ddôgfc? à.íb; 
, dres teadrimja mifma vktuid; corrèrlèpj? faiáendote^â tódíôi, 
fi^o#£)kíSy paíaiGUft que? è íaJ^a^^de-CáJXíp .0^ f 
aca f̂íls dototíaa cem fokíoeiíRbv m% ̂  este)Saip^stoh^fíRàclw 
íario, acu(tea»«hífus:*rfei3nseda^ f ftqyejWlMifsk^;;•^D'iáji»W 
áè^qua lqn ie ra^e^ lJosv^pe- ^qu^trç^faíteirc»-:fixfokii&fr 
éltlôs tlRvfmo,uotra quaJquier » m.Qf i-a^^anaTiinueft^o^ar 
reiiqura. f; Excüfabaiife^humildes yi^Wcjii^LSbssNcgrilIòs pe* 
tes Padíes;> tow^buenos laçdtJsrí dkp;oqu^>fiiefii^ éPiPdhré-feiè;^ 
pèró viényovíá porímda1 rtíe^oerl ^4s^MaeftcIde Campo^íro Jo 
«ibn^y íêè ye lró Indio^rlésfdaY ^ M t ^ ^ í S í T t b o t e r ò n 
Ban- ÚA vee fus Rofarlo?, yobra.^ NçgiáJí^ídf el rcSefigiofo ; Et 
t í b i o s ftopete'el-tmifino-efec* W ^ r e - de;jCampo flî ego. èkrò 
tbyfomm^Téclfioflndodlçrlasi a*fofp-eefi a^^ âfsi ditàtrmrrdo 
Kbííg!tíbs> p m e i f e b r t ó t e s ^ ^ I t l f e M t ó ^ ^ x o a f ^ d í é ^ ^ 
iêgiÔTOppeòfruto, ft^úti^éda ¿ t á n f f or que -nò 'han pò<liáí 
fff lf i^i íf iMí '-" .f ;" / l 0 ; ^ ' - , , c ó h R ^ o ^ n á i é ; c f ó f o t ó e t ó ¿ 
s : Gotíib"foros'guanabá :áí Pa- ?,"doimrotros; y ffinôj | biéh3 qWcí 
tffr trT^ííáSç^)'^áfa5 - Bcflruií ¿ preíió lo veremos "¿>Lós Iñdíoá 
lã ldóiatrí¥5?en Icà ^áníbâlies^ jr etáíi' muchos, y todqt" fueron W-
^ârá que padécíéíTé pol- eflà ¿au-̂  eti meiícfeí^^ para 'léraffe' cte^í 
fa Jgfâídtó marfíHò^àfsl como aflalt^ àé íb? 'Íí^r81ófc>->:pu¿2 
ffiendô1 aW efludÑme ) le libro1 dentfó ri© vnkJroraj ó p s ^ W ^ í 
¿05 Vèr&s*ttè í r ia í ie í tè ' Memd feUtnàtb fao^èaçb^H^ípob 
â* la Trovlnciaâe el SS. fyfarUdtThiliplnas* ¿9y 
.por todas partes. Quatro-de fuelenvquandoderepentefevlè* 
«líos Te llegaron al Padre con ron anegados con el agua , qué 
zelo fegido, diciendole, qué fe les daba â la cintura. Huhdiòfe 
•pufiera en cobro- A que refpon- k embarcación, mas nò fe fue à 
- dio el Padre: Guardaos voío- pique, fino que fe quedó comfc 
^ tros, que yò tengo, quien me entre dos aguas - Los indios to* 
a guarde. Apenas fe apartaron dos tumbados no fabian que t i ^ 
Je el Padre los quatro Negrillos, cerfe^Gno dai vozes à Dios, y 
quando los indios cargaron fobre a| Padre f r. Domingo, quien los 
ellos, y los cortaron à todos las ^ animó, y confolò diciendo: Nò 
abezas,fin poderlos focorrer el ^ temais, que no hemos de mo-
Padre Fr. Domingo,con lo qual 7> rir aqui, bogad por debajo de 
huyeron ilps demás , y quedó el ^ el agua acia tierra, y animaos. 
Siervo de Dios libre de efle àf- .¿y tened efperanza en Dios, qué 
.falto.. wnos hàde librar de efle peli-
El año de 1680 fue en com- ^ gro. Aviendo trabajado cined, 
;pañia. de vnos; Soldados à desha* Ò feis horas con el agua i lagar-
cer vna raneberia, que diñaba co- ganta, llegaron à tierra , donde 
-fa de tres leguas por mar¿ y a la . no hallaron mas confuelo, qu$ 
buelta, lo mifmo fue- faltar en- aver efeapado coni l^vicfe puf 
tierra, que yrfe la embarcadoh^ ni íuyigrpn ^ i m ^ m ^ m ^ 
fondo llena de agua. Miróte que mydarfé^ yafebllégáíiíá^Ã 
con atención, y hallaron, que tç- Manila el Siervo de Dios , le dio 
nía vn agujero, y que el no aver- vna enfermedad muy peKgrofa, 
*fe Hundido en la mar, avia Gdb provenida de el dicho naufragio, 
efpecial favor de Dios. En otra Caminaba en otra, ocaíion con 
ocafion viniendo â Manila en̂ n̂a dos Zambales, el vno dr ellos 
: embarcación falcada ton ñipa, iba adelante, y el otro detrás . 
iiiadvertidamentô los Bogadores Dixole efle al Padre F^DiomingOí 
aífimaroñ fuá armas à la falca, ^ Aguarda PadreypXíarNdeJâi^ 
qué po^ fer tan endeble, à pb- te> Preguntóle ;el Sieívõ de 
fcos bálañles;; fe rompió con'! él „ Dios,fi avía enèmigos, ò pelff 
; ̂ .^ .de M -^líéaappy^fije'cnuap-" />,-gro alguno ? A que refpónâiò 
•te^liagua^poáaS poca, íin ad- -^el Zambal^que no era Ja cau-
.Vemtfovjefcfadrèimtesflogadò- ^fa nada de eflb, Cpo vpasrten-
^ s i ^ i v ^ T j a t c ^ ^ ^ a r i ' d p s „tadone$ muy vehei^eMcs, qúc 
{%x$W* ^ l é venían, de cortarle la cabe-
"iiS íéJ ' t í ^o^ íá ron .é í^o í í .^D- - #z;a> viendoiu.péfcuézo, y zer-
rusMtem^&como viz tien difpuefla par^ ello. 
¿2$ lÀbé h ãc h tctcff* farte âe la Hijforiíi 
No fe altero por cffoelíadre £ u y todos eiJos dtiçàb&n bajarfc> 
Oomtngo^ fino que con teda íe^ mas por tcmor.de la vieja, nolo 
renidad diò gracias à Dios > y hadan. Preditòía ei Padre Fr-
diò Jugar al Zambal, que paiaíle Domingo ton grande fervor, pe-
adelante, ydeípuespor modd ro. fue predicar en Deíierto/por 
-de converfâcior,fue abominando que no hizo cafo alguno délos 
efle vicio de matar, que tan ar- faludables confejos de el Siervo 
íaigado eftaba en fus corazones, de Dios> que no fofo en efia oci-
Muchos fueron los peligros fian, fino en otras muchas ante* 
de vida, à.que íe expufo efle Si- cedentes Ja avia reprehendido 
ervo de Dios,por reducir ios in* fu dureza , en no querer deicaf 
dios à poblado, caminando mu* bautmrfe à los que de fu familia 
chas vezes folo por los mentes lq.jdefeaban. Eflando hablando 
en bufea de aquellas Ovejas, que tJ Padre con ella, y fus hijos, fe 
andaban defearriadas^ donde tan aPartò Ia vieja con gran piiefia, 
fácil Jes era à aquellos cimarro- y juzgando el Padre > que iba à 
"t^s ü atraveflTarle con algún Be- algún meneííer, protígniá con fü 
châzcyj y mas fiendo ellos tan predicación á los de fu familia, 
tárnizeros, y flendo tan contra quando dentro de vn credo, p r o 
Ib voluntad aquella reducción- mmpiovnahijafuya,diciendo: 
Pero el Siervo de DioSjpuefia en n Tente Madre, que nos delira-
el fu efperanza^ fe arrojaba in- ^yçsj quieres, que nos fuceda, lo 
trepidameme à los peligros, ha- »que à Fulatvoí ( é \ t era vno, 
.tiendo poco aprecio de fuvida, que en aquellos-días avia el Ca-
por falvar Jas almas de íus pro- bo de la fuerza caftigado,) A toã 
ikimos. Muchas vezes fe vio a- gritos bolvid Ja cabeza el Siervo 
menazado de aquellos, à quie- de Dios, por faber Ja caufa d é 
fíes procuraba fu eterna íalvacion, ellos; quando viò à fus efpaJdaà 
pòr que ciegos no ¿ohocian el bi- ái la vieja ^ con vn puñal en l a 
•en, que les haciayy afsi Je pro- mano, que ya Ja tenía levanta-
•cúraban^ y trazaban Ja muerte. da> psra defeargat el golpe ea 
wY Fõlõ referiré aqui, lo que le fu cuello, y uo lo executo 
pasó en cierta ocafion, yendo à por los gritos de la hija, y pofr 
vna ranchería, que .eltaba.en los temor de el Cabo de.Ja Fuerza-
montes/Vivia enfila vna mal- El Siervo de Dios no fe inmutó, 
dita vieji, que ni fè queria ba« ni fe diò por entendido de el fy* 
Jar i poblado,' ni dexaba bajar â . celIb|:por?que; f^bk rmy bien, 
l o i deífu familia; que era gran- que fti yída a n t e í t como en í a-
efe, de Jñ'jcpy nietos, y viznietos, b k de juegò ^ ¡y que t n Mm eje 
âe k Trovincla iecl $$Hcfnh ie^hHiftnas* 299, 
êflos lances avia de acabar, como eflrobien, quando Ilcgò fatigado, 
eivarias vezes lo dixo. y hambriento al Pozo de Skhat, 
En cilas correrias Apoflolicas Je proveyó fu Eterno Padre de 
eran muchas las necefioades^ue otra mexor comida , que Ja que 
-padecia el Padre Fr. Domingo, avian idoà bufear íüspiieif ulos, 
eípecialtnente en la falta de iul- que fue la reducción > y convert 
tento, que no llevando contigo fion de la S a m a r i t a n a s í tam* 
provifsion alguna, poco, ó nada bien al Padre Fr- Domingo, pa* 
podia hallar en aquellos montes, ra alivio de Tus trabajos, y nece-
Verdad es, que eíiaba tan geoí- íídades Je deparaba Dios algunos 
tumbrado á comer poco, malo, buenos lances, en que cogiama-
y mal compueíio, que no le ha- chas almas para el Cielo,, recK 
cía efto mucha novedad, pues to- biendo en ellos tanto confueio, 
do el tiempo , que vivió en y gozo, que le hacia olvidar de 
Zatnbales, fu comida fue vn po- todas fus penalidades - Fue ea 
code arroz cocido en agua, y vn vna ocalion à los montes de Ag? 
poco de pefeado feco, ü lo avia, Iao5 à reducir vqos Indios, quç 
y"C no, tafajo de carabao, tan fe- en ellos vivían, y viendo los cerd-
eo, que Jo molían primero en vn ros, comenzó à llorar, laíiiman? 
mortero , y luego lo. ponían fo- dofe de vna muger, hija de ej 
tre las afquas, por que à no ha- Cabeza > à quien conocía muy 
cer primero eíla diligencia, ni fe bkti el Siervo de Dios, y aunquç 
pudiera aíTar, ni comer. Y todo defeaba reducirle,no fe determir 
el tiempo, que efluvò en Philipi- naba , por temor de fu Padrê  
fias, era tan-fin fazon lo que co- Marido > y hermanos, y temia, 
mia, que los Religiofos huían de que los Soldados la avian de ma-
fu m'efa, por que no fcninifiràr tar, por que no fe bajaba á vivtf 
ba en ella comida de gufto, fino en poblado, fegun el orden, que 
todo mal guiílado, y ccmputflo^ tenían de el Governador. Y afsi 
y fe admiraban de veer , que à Jkgandoel Siervo de Dios 9 doni 
todo hada buena cara el Siervo de ella eftaba, la habló con tan 
de Dios, y todo le fatia biefi> eficazes razones 4 que luego la 
ipor tener la faifa de San Bernar- muger reduxo â fu gente , y fe 
do, que era la hambre, ¿ porque bajaron con el Padre todos al 
fu penfamiento, y diícurfo le te» Pueblo. Pafaba en otra ocaííon el 
nh ocupado en ef tien de los Padre Fr. Domingo cerca de w 
ptoxímos, y no atendia, ni pen* na ranchería de Negros ^ en la 
faba en loque comia. qual fe ellaba muriendo vn Infiel 
Pero afsi como â ChriflotJU- ya ancianos Entro en fu Choza, 
F f f f i y 
^0 Lífcú iíftà tèrctruyatte ¿e fcfltforU 
yJfe preguntó; queria baúti* fue mas por reípeálos hucna^os, 
zà?fty y tó<;hrHti:abof Reípon-, que por aíeóío â tas coílumbrest) 
àíh eJ^iejo, que í¡>y ecbíinóo el Gtiriitíanas¿ y afsi fe dexô en el 
Padrefoeràà los de fu faníilía^q monte todas fus alhajas, y âvn> 
ft Jo jixtpWdiáíijIe propüfo al-en-1 fpbrino íuyo porguarda de ellas., 
fermoios principaicSjy más Re- Sabido efto por vfi Indio Jkma^ 
cci'ános-myítetfes'de'düéKtaiSaíi-: do Calignao,fueál mortCj y ma* 
ta Fee. DIxâlei xjüe creyéndolos, tò alfobrino de Dulinen^ el qual;. 
3?-'fcautizaíidofe>-¿of}dolcár de to- picado de efto.' foliei tò, que: íüs, 
das fus culpas, fe falvaria. Kef- fequazes le fuefien con el a) mon-
fondíd, ^üe los creia todos, y h tey para vengar la muerte de fu 
pifaba át aver ofendido àDios. fobrino, y llegando ello á noti-
Bautizól'e» y murió luego en fus cia de el Siervo de Dios, procu* 
¿náiiosvEn otra ocaííon, yendo rd con toda eficacia eftomr ei; 
ât Báübuéfi ^; Balacbac , hátló ta- fuga,- y • aunque remedió algô  
vká' mügérlnHfel motibúnd^ tói n^Io .podo todo, y afir fe bolvío 
tjiiíeiS téffedíò Id mifmoi que si monte ••elPrintípal, y le G-
c$i è¥)$ê$ò?. ̂ iic'^cábo^de^ré^ guieroo diez, y fíe te familias.. El 
^rf^^AMóFíanibáles Inffeles, Caba de la íuerza de Paynao-
in'ariík/, y muger que eftaban veo, fábida la fugâ  diò íobre el 
enfermos de peligro, -Ies dixo. Principall y fus lequazes, y que* 
.̂ ue iiítíellen voto de bautizarfe* mo^y arrafsò el Pueblo de Ag» 
tíi¿ieronlo aísi, y mexoraron lúe- lao,de dónde el matador Calig-
gdj èl i á r idó de fu ¿rífefmedad^ riao ¿ y el dicho Principal eran 
yl iá irhugér dé fu preñez ( que naturales , y era cercano al de 
^ e i r V fü achaque) -pariendd Balacbac , donde àlafazon vi-
luego con felicidad.1 vian t<rfos. El dicho Calignao 
C aK ^ t i V * tenia muchos parientes, y por 
v ***** *l*àâr*Vrty: domingo.. > Cabo vn baflpn de Ayudantepa-
Via en el Pueblo ta €alígnao,;y él Cabo fe Je dio 
áèBàlacbac vnla- aí pimtô> añadiendo para íofeg^ 
di0prLncipal,m- à los. Indios, que la muerte, que 
mado Dulinen, ^ avía hecho CaIignao,avia íido én 
qüienfegúia gran -cumpliniiento de vn yañdo de el 
patte de el Pueblo, el quál, atm^ Govierno, que raaadaba matar á 
^ie fe bajó; á vivir en poblad^ todos los que no fe íjuiííelfcti ba-
jar 
jar ; â-poblado &c. Con «fto fe" pia en cortar .cabezas /'aunqud-
ípfegaron los de Balacbac, pern fueíTen mmh h irugeres, fib mas 
IcsjJuro.poco.la quietud, porque caufa,ni motiva, que fu apetito-
vn.pariente de C^ügaao llamado de matar por matar, Por eflos 
Dagdagan, que venia en compa- y otros muchos pecadòs 
fuá de el Cabo, y fus Soldados, Cabo muchas vezes •quitarle - 1 * 
prometió dàx afalto aLPnncipal ^ y-por intercefsíon de eJ Pa^ 
tuido.-y entrando tú el .monte h dre Fr. Domingo no lo executó^ 
axecutarlo, à pocos pafos fue porque decia, (y no muy mal) ef 
muerto por v* NegrUlo-de el: siervo de Dios: Si matan à eftd 
ponte, .y por cizaña, que metió. )? hombre, que tiene tanto fequí* 
t i n d í o iDalvado> creyeron fus, ^ Ê0>fe hân de boIver j 
panent-e^que los-Religiofo^avif íy]os montes, y G eíle fe reduce5 
án ,dãdo ocafion à etía muerte^ ¿ ¿ buen vivir ^hà de atraher^ f 
Mtaronfe à celebrar fus exev ^reducir â muchos cimarrones,^ 
quiãs con muchos brindis de vinoy- ¿nos puede ayudar mucho en nuJ 
(feflilo común etitre eftos íníieles^) u eftro miniííerio. Por eílas/y q¿ 
y de la borrachera faliô acordado tras razones, y pot la falvacion de' 
el Quitar la cabera al Siervo de- aquella alma /procuró el Padrê  
Dids/cfreciendore ¿ello Calíg^ Fr. Domingo con toda eficacia rev 
ríao en recompenfa de las bue^ ducir àCalignap â-bueh vivirj^ã 
nas obras; que le avia hecho el con eonfejos, ya con agaííàjos, y i 
Padre Fr. Domingo. Y ya que con exemplos, alhagos / y proV 
íeñemos entre manos à efte hom- meífas^ y tal vez con amenazas, 
bre malvado > ferá bien- que a- dé que fíno fe enmendaba,dexaria 
puntemos algo de fu vida, para" al Cabo hacer fu officio. Nada de 
^defpues no caufe novedad, lo eflo bailaba à reducirle , porque^ 
que de el queda que referir. . quando parecia , que eñaba algo: 
" Era Thomas Calignaó natu- blâflio, íí lo llamaban para tífit* 
ral de el Pueblo de AgIao,difians Mifla^ fe indignaba, y efla la eía^ 
te dos leguas de BaTacbaĉ  y era femado , y chupando tabaco, 
atifliano defde fu niñez, G bien" (indecencia inaudita en eíla uer^ 
de ChriíUano Tolo tenia el nóm- r ^ y íí le mandaba el Padre h,n-
fe/por que fu vida > y coílum-' carie de rodillas , fe encendía;^-
tres eran pebres/que lãs de vnc colera , y fe alteíabá > y^ef to-
'fyaint Nuócá dia Miflâ^ráca fe ' «às,- quando le riiaçid^ que 
càfeíSba^.jii ffuardaBaley^u- acudièíft í í é i ^ i é f á i o '-fa la. 
m ^ W t í DÍvina}niaun IKtfâttt-' ào&xm, que ^or florería, er̂ -
í | ÍÜ¿s: toctó: ; íu':conato-teÍb. tàn tódGfiriííxano .- Viendo:* 
'-v Gggg Pa-
?oí tlh I . áff Fit terem farte Je k Híjíortd 
Padre Fr. Domingo el poco c a ^ cortar algunas cabezas* Conefto 
que hacia Calignao de fus con- fe fue á cafa de vn Indio, fobri-
fejos, fe valió de fus parientes, no de la muger, que avia muer-
y otros principales, para que le to, y defembaynò, para matar. 
ie,duxeilen à razón, y á buen vi- le , la Ygua, que es pe or, que 
vir. Mas todoera perder tiempo, cuchillo carnizero; mas el Indio, 
por que además de no oir Miílà que eííaba femado, echo mano i 
las fie fias, ni afsiflir à la dodlri- fu puñal, y fe eíluvò afsi quieto, 
na, como afsiftian todos, todo fu conlo qual Calignao temiò,yno 
çuydado, y defvelo lo ponía en fe atrevió à executar fu intento, 
matar potros, y emborracharfe, Al ruido acudió todo el Pueblo, 
y aunque lo hacia (â fu parecer) y también el PadreFr.Domingo, 
en fecreto, fe lo decían otros al ^ viendo al penrerfo Calignao 
Padre Fr. Domingo, y elle Je re- à guiífa de cortar cabezas, le & 
prehendia fus crueldades, y la » x o ; Ven acá mal hombre, no 
^erfeverancia en fu mal eftado, «bailanlas muertes, que haces 
^ de aqui nació el odio, y mala « de noche , ííno que de dia, y i 
yo^un|ad, que Calignao tema al » vifla de todos, quieres matar? 
Siervo de Dios, y para quitarlo »Aque refpondiò el ; At i , ati, 
de por medio,y no tener en ade« » Padre, bufeo el primero/He-
lante quien le reprehendieíTe, ^g^te acá. Llegaren entonces 
fe ofreció ahora à cortarle Ja d ^ todios à apaciguarle ; mas 
cabeza, todo fue envano^or que eflaba 
Mato en cierta ocafion Ca- cieg0 de colera, y furor, yque-
lignao à vna pobre muger̂  y no riendo ponerle en razón, fe fa-
fabiendofe avn el agrefTor, por Üó à granprifla y fe huyo alos 
aver fucedido en oculto, quifo el montes. De alli â poco tiempo 
Padre ar. Domingo, para defeu* fe bolviô al Puéblo , y pafando 
brirIo,vfar dela efiratagemadeT por delante de el Convento, en 
tomar el pulfo à toda la gente ocáfion, que eflaba el Siervo de 
de el Pueblo. Todos convinieron Dios à Ja ventana, le empezó i 
en e l l o , menos Calignao, que defafiar con palabras, y adema-
çftando prefente, fe efeapò, y fe nes j y el Padre Fr. Domingo le 
huyó al monte por algunos dias; » refpondiò; Como fabes, que 
y^olviendo de alli à poco al „los Religiofos no matamos) ni, 
Pueblo, anduvo vifitando fus pa- trabemos armas, dizes etfa. 
ríenos, dicíendoles, queíe iba/ Como no lo dizes, ni fiases con 
a l monte para no bolver j pero los Soldados? Q^edò con eflo 
5«e antes: de partirfe, a^ãa dç muy yfano Calignao> y pafando 
por medio de todo el Pueblo, cn idolatrar ry ellos fe loácciáii 
dixe, que no avia de parar, haí- todo confüs eircunftarxias, tfpe-
ta quitar la cabeza ai Padre t i . cialmente' aquel niño DicgOj, que 
Domingo j y nadie fe atrevió á bautizó en Abucay el Padre br, 
decirle palabra, porque cftaba Domingo,y era Sobrino de vn 
refguardado con fus parientes. Sacerdote de Ido]ros,d qual-effc* 
Sabidas por el Cabo de la Fuer- ba muy bien inílruido en nuefira 
za las crueldades , y avilamezes Santa Feèj y aísi no fe rtzelaba 
de Calignao, embiò ííete Solda- de decir al Padre, lo que con<mi 
dos Efpañoles,para queguardaf- cia à mayor ferviao,y boñrra 
fcn al Padre Fray Domingo, y de Dios. A los demás encomen-
prendieíTen , ò mataflen à efle daba el fecrcto el Padre Fr. Do* 
hombre malvado, y aunque tu- mingo y porque fus Padres no 
vieron por dos vezes ocaíion de los azótaífen,, y ellos por temor 
hacerlo, el Siervo de Dios lo im- de efio lo callaban , de íuene j 
pidió j y aviendo enfermado los que nunca fe íupo, que los mu* 
mas de los Soldados, í'e bolvie- chachos fueron los defeubridores 
ron à fu Preíidio ,fin aver hecho de la Idolatria . Lkgò à enten-
cofa. Y viendo ello el Cabo de der el Padre Fr, Domingo , qué, 
la Fuerza, dio orden al Cover- ]°s Principales délos Pueblos 
nadorcillo de Balacbac-, para que eran los Sacerdotes de los Ido-
ptendiefle^ mataflè a Calignao, los, y que tenían en ello íú inte-
que cada dia entraba, y falia en rís> p^s con el officio comían, 
(ficho Puebloj mas el no executo y triunfaban, y faltándoles éflo, 
el orden, por que todos le tenían lo pafarian mal, y que Ja gente 
tpmor, y refpeao, y antes bien popular «fiaba muy fujeta,y c* 
le guardaban las efpaldas. hediente i dichos Sacerdotes, y: 
. Mas de tres anos avia, que el ellos los p odian incitar à algún 
Siervode Dios andaba averiguan- atrevimiento, efpecialmente te-
do con gtan folichud las Idola- niendo noticia que, todos Josín-
trias , que tenían los Zambales , ^eles , y Chriñianos de Ja Pro* 
y para efio fe valió de los mucha- vincia fe avian comprometido^ ; 
cfcos, à quienes juntaba, y en- juramentado en no descubrir fus 
fenaba â leer, y les contaba e- Idolatrias, por mas diligencia^ -
«mplos, y vidas de Santos, re- que hiciefTen los Padres , aunque ' 
Salándolos, y agaflajsndolos eon por ello fe perdieíTen > y quitad 
gran cariño. Y luego les pregun- fen vidas: yafsituvb el Siervo . 
^ba el modo, como, y quando, de Dios por arduo efte negocio, 
tenían fus Padres, y mayores y p r e v i o ^ /e avia de coftat, 
Ggggí ^ 
. - .. ( 
, ., Llbvl: i f fa teríerApftr-te-âeiciBlJhiriA • 
;inuchas.f efadumfctes; y que en de todos, que quedaron pafina-
-ello fe exponía à mUthbfe' peli- dos de veér^ que no huvieíle mu-
jgros de íü credito y y hbñrra", y eno el Padre , ni los mcuhachoŝ  
aun de fu propria vida. No dbf- por el defacato executado con*-
tanté j como otro EHas, encfcn- tra fus Idolos j porque tenia» 
dido en el zelo de la honrra de creído, que avia de morir, el que 
Dios, y pofpueíto todo temor â profanaílè tales infirumentôs* 
Id que le vinieíTe, animó el om- Predicóles el Padre , y les enfe-
tro,y-todas fusfueizas^para def- no, lo que avian de hacer en ade-
•mar efte vicio infernal. Jante. Y hecha eíía diligencia en 
Llegada la Quareím^ de el Baubuen, pafsò à los Pueblos .de? 
año de 1685, áviendo antes enco- Balacbac , y de Alalang3, donde: 
mendado à Dios efiafu empreíTa^ aunque al principio hallo algu-
empezó fu guerra contra laido- na refiftencia, al fin configuió itr 
Jatria- Llamaba por fi à cada y- intento, de que le entregaífctv 
DO de los Idolatras, y le decia : también eflos Indios los inlba* 
^¿Tü tienes cftoi, y efios òtros mentos 5 quetenian para Idola-
ntos y y con ellos la- t r á r , y .aviendolçs metido to-^ctiffcafle tal dia, en compañía dos en vita. caU)h y la pegò-fué~-
„ de N, y N - A otro Je decia: g? > y todo fe abralso, no fin ad-
,>Tu eres Sacerdote de tantos miración también de efios. 
^Ídolos , y por eflo tienes tan- dios,de que no le huvieífe füce* 
J3 tos inflrumentos guardados eñ dicl0 ^ Padre algún deíaftre -
taíj y tal parte y con que das Pidiéronle los indios de eflos 
jPàl Demonio Ja'honrra, y revi- Pueblos-'que ffo dixeflè á los deí' 
p'teocia, que folo fe déte â Dios, el Pueblo' de MaGnglóc el que 
¿fAuthor délo criado -por fe- ellos avian entregado fus ínñm* 
>ífi3sj que tal día factiEcafie en mentqâ, porque todos éflaban 
¿compañíade N , ^ de N , y tàl juramentados" de no hacerlo\ y 
¿diz en compañía de Ñ. Y i efie fabiendo , que lós avian entrega-" 
modo iba examinando à iodos los do i vendrían fobre ellos. 
Zarabalés i y ellos viendo fenas obftánte ella1 petición , pafso e-I 
tan ciertas, tenían al Siervo de Siervo de Dios â hacer lo mifrap 
bfos por adivino , y le entrega- en MaíTngJoc, tres, ò quatro ver ' 
bàn Jos iníírumehtos de Idolá- zes, donde encontró con vn vie-
trar^y él luego los entregaba ajos jo principal, que eirá el Bayòc, Ò 
muchachos, para que lós hicief- Sumo' Sacerdote",-que delegate 
feh pedazos , y los vlftajaífén ; -lalurifdiccidn àlcs demás V pa-
J - a íw I h meando qüfel&aar á vida ra poder íacrifícar l íus rádios 
' . ' Gon 
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Con efic homtre diabólico^ y cn* contra el Señor Partía, pueg por 
dcraoniado trabajo el Siervo de eííe tiempo Je prendieron, yaísi 
Dios, lo que no es decible,pre- todos los que governaban > fen-
dicandole, y convenciéndole con tian mal dç los í'rayles Üomi-
íazonesjmâs no huvo modo para nicos/y ahora coa la petición 
facarle deíu terquedadjhatla'IIe- de eftos Indios, fe conêrínárõh 
gar vn día el Padre frr. Domingo más en iu ientir, tratándonos 
*à echarfele à fus pies ? y befar- de alborotadores, y perturbad^ 
felos, regándolos también con res de los Pueblos, y todo venia 
fus lagrimas, que corrían de hilo à defcargar lobre el Siervo de 
en hilo por fus mexilfas, pídien- DÍOS > CQmQ ór¡gen ^ y cauia ( ãl 
dole por amor de Dios, que fe parecer) de todo, y afsi le efcri-
apartara de aquel{exércició > y bian de Manila cartas muy peía-
fe convirtiera i Dio» de todó ĉo- das , tratándole de imprúdepte, 
«razón, contándolcmuchos exem- y otras colas tales. Mas el Cabo 
píos concernientes à la materia j de la Fuerza de Paynavtn, luego 
más el c-bítoyo / y endemonia- que tuvo noticia de el fuceíIo > 
'do viejo fe .áioílrô rebelde/duro, •efaibiò la verdad de todo al 
"y pertinaz. Viéndolos -Princi- Governador, pidiéndole, que 
pales de Mafingloc la eficacia de prendieffe à los Indios j pero 
el Siervo de Dios, y las vetas, quando Uegô eíle defpacho à 
xon qué iba aquel negocio, vinie- Manila, yá la petición eflab^ 
ton nueve de ellos à Manila , y - prefentada, y gloíTada en conua 
prefentarori petición en el Govi- de el Siervo de Dios, y en favor 
èriiOjdiciendo, que ávianoventa de loslnáosZambales. No obí-
años,que erán Chriftianos, y qúe tante, el Seííor Governador exe-
•nuneá avian tenido Idolos, y abó- cuto , lo que el Cabò íetfüplica<-
ra el Padre Fr. póiüingo Perez ba , metiendo à los Indios-en la 
lôs-f^i\Á eatepMtacibn de Ldofo- Fuetza r, lo qualíabido por los 
tras / quítandblés el • credito y See. de Maíingíoc, e'ntregaróñ lüego 
Ccm^flopadeciò mticho en el fu- tiento.', y cinquenta- infirumèn-
üyo^I íSiervo de Dios; por que co- tos^coií que fervian , y adoraban 
^itio^ai-Mahiteno' teníao prefien- áí los ídolos, y el Cabo bolyíô 
•-te la cofa j cada ^no la confiífe- â eferibir à el Governador, que 
taba conforme à furpàfsiònyy foltafle yà à IQS nueve Indios, co-
el quç menos, decia eta indif- áao fe hizo , y bueltos âTu We-
^reto zete,-7 otfôs3 que era faba blo, el vno mürio luego, que era 
4 ? p t â m à á ± Bftâban* entoiKcs Miniflro mayor de los Idolos,aún» 
^ ^ t ó ¡ i&ãWr «tóge-fe» pfeyfòs -xpe ciogÈjtoíiicctóài h ibera âc 
3 o 6 ; I"iM*..í!* in terctu parte de la Híj?onV 
la muerte j los otros también hecho contra fus Deidades >fa]íà 
luego enfermaron, y fueron mu- determinado de aquel Concilio 
.riendo vnos deípues de otros , el quitar la vida al Siervo de 
caitigando Dios íu atrevimiento, Dipsj alentándolos^ y animando-
y boiviendo por la honrra de fu los à efle atrevimiento el perver-
Siervo . {o>y maldito Calignao.el qualf¿ 
Los mas.de los ífidios fe re* ofreció à executar la muerte, ea 
ducian , y 1 e confirmaban en nu- recompenfa de los muchos be-
eftra Santa Fee, con lo que de- ncticios» que avia recibido de el 
c i a y hacia, el Padre Fr, Do- Siervo de Dios. Y como efla- era. 
mingo , y afsi le entregaban de taufa común de toda la Provin-" 
buena gana los ínftrum^ntos^ ton , lo tuvo Calignao i punto 
q antes facrzfícaban al Dcmonio^ de honrra ^ y más ofreciendofe 
B bien muchos los entregaban à .todos, ( como lo prometierou) 
mas no poder, efpecialmente los * ampararle, y guardarle las 
tjue eran Sacerdptes^y tepian l i - efpaídas, 
fh$Mo fu fuílento en tales exerci- - Muy agefio de eíío efiaba el-
^¿ips 3 q:ue eran Ips- Principales dt Padre f r . Domingo, antes biep 
los Pueblos . Efiós quedaban jJo- -piadoladiicuma, que deflruidos 
rolos>y icntidos,y con poco afee- los Idolos de los Zambales/eri^ 
to al Siervo de Dios, y (í cada muy copiofa la cofecha 4 que fe 
vno de ellos pudiera;, le quitara • cogería de almas para el Cíelo; 
al Padre mili vidas , que tuvicí- ^afsi folicitò eniánchar fus gra-
fe , empero les acobardaba el mos , haciendo Igkfias, y Tea;-
temor, que teman à los.Salda, píos mas capaces, y paraefle e-
dos de la Fuerza • No obflante, fe¿to vino àjManila-por luí i o d¿ 
era tan intenfo fu dolor y tan efe ano de ochenta , y tres^ íín 
repetidos los pefames , que v- de recoger algunas iimofnas pa-
nos k otros le daban, de veír • ra la ^fabrica de los Tmp-foi > 
deíiraidos fus Idolos , y facrifí- que tenía intentada . Avia vi) 
cios,quéno pudiendo caber la no, que no venia à Manila 5 y 
pena'en fe pechos , fe defaho. quando efta vkimavez llegi à 
gaba frequentemente eh quexas - efla Ciudad,fe admiraron t<d& 
contra el Padre , tratándole de ios que le conocíanle veírlc tan 
rebolvedor de aquella Provincia, confumido , y aveientado,\fPtr 
Y al fín juntandofe en fü cencía* que el año antecedente , apeoas 
ve , »y afamblea , y machinan- tenia vna, ü otra cana , y.ah#â 
do varias trazas de vengar la in* apenas tenia algún pelo negiP, 
jiim-»rqúe Ies parecia fe avia : y en quarentg, y.cinc.Q„a6ós>í^c 
ífe la Trovhcia âe el M . J ^ r í o âe Tbiltyinas, 5 o 7 
tenia de edad, -repreíentaba yà Ueidc entonces andaba efie mal* 
más de fefenta . Preguntóle vn dito ludas bufeando alguna ocá-
^ Religiofo al verle ; Que es üon oportuna ^para executar fu 
eíto>Padre Fr.Domingo? tanto alevofa traición, y al^in-laha? 
;) acabamiento en efpacio de vn 11ò> como la defeaba, el mes de 
waño í A que refpondiò el Sicr- Noviembre.Vn Miércoles,4die^ 
^vo de-Dios: Los Idolos de los de dicho mes, fue de Balacbac i 
wZambales me han pueño afsiy Baubuen el Siervo de Dios^poç 
v y eftos al fin me hàn de quitar ^cèr vna fabrica, que alli fe hacia, 
,; la vida ..Y el tal Religiofo ile- que era vna Cafa de comunidad 
gò à entender de Jas convería- para Jos Forafteros, y por con-
dones de el Padre Fr.'Domingo> ieffarfe ..con el Padre Fr< luán 
que fue tanto fu dolor J y fenti- Rois, que eííaba de Minlflro en 
miento ^ quando fupo , que ido- dicho Pueblo • Dexó dicho en 
latraban los Chrífiianos, que Balacb'ac eí Padre Fray Po-
prprmmpiò en )as acciones di- mingo, que bo]veria el Viernes 
chas, y hechas, en orden â con- inmediato j y en el entretanto 
fumír losldolos, con tanto zelo Calignao bajo de los montes al 
de la honrra de Dios > que efle Pueblo , y viíito (como folia ) 
lé avejentó en tan poco tiempo, à fys parientes, quienes le di* 
verificandofe en el Jo de-el Pfal; sççron^que-el Padre Fr* Dominr 
Zdus 'âonias tua çmeâitme* v g^iwa. ,d,e fcolyer el Yieme^ ;a 
-j Balacbac, y ¿I juzgando por o?» 
CAP* L V . . portuna efta ocaííon i defpidien.-
m EL M M T W O VE E L ? JL ^ ¿e todos, como que fe ib* 
¿rcF*.. Domingo T ^ y f ü ^ é tp^ndo.ppr. comr 
r. fe k fauimni : • ', mado Qisibkat, íe fué â la me 
dianíade el camino, por dondje 
lentrasel V.Pa- el Padre, preciflamente avia de 
dre Fr. Domingo pafar, que era dos leguas diñan-
Perez xíiuvo la te de Balacbac ^ y otras dos de, 
vitima vè2 én Bsubuen , â la orilla de vncaíí-
n , Manila Je junto dalofo r io , que por alli paftba, 
el conciliábulo yà dicho, en el -Llegado à elle íkio e! Siervo efe 
Pueblo de Balacbac, de donde fa. Dios, difparò vna Hecha Calig-
liõ la vitima refolucum de matar ^n^o , que tenia fus lenguetas^y 
al Padre Fr. Domingo,encargan- .eftaba* envetie&adala qual le 
dofe Calfenao de & execucion. paso por dejante, de ej pecho, y 
- & - ' Hhhhz ~ ' He-
±¿Í •' ''ÚhÀiie lá ttrtetf t&téâ* ia Eiftoiia' 
Jíévanâòle-^úz tuéritade cl Ko-" detaayo, le a i » al Iñdi'o 
tiúó , que tràhia al cuello/ ie fiie'OTe à Balacbac, y clixeíre> ^ 
^íavò' eh arbó^ que eílaba alli vinieíFcn por el; ferian ent oiices: 
inmeaiâto; Bolvió el Padre Fr. hs cinco dela tarde de cl Vieti, 
Bóftíiií^oMa cabeza J y erttdntes ties doce de Noviembre âc ióS^ 
Ç ^ M t a t i e difparò otra flecha, Partiòfe el Iridio para Balacv 
íjue^étítrífndo^tfes dedos ríràs a- bac, y apenas fe avia apârtádcu 
Sâjòde la rctiííá izquierda , a- de el Padrear. Domingo >'qúafl-, 
forno ¿11 ado derecho de la ef- do llegaron i donde eílaba tendi-
pàlda más de quatro dedos . Dio do 'el Siervo de Dios, vn homfet^ 
w t i r ó n 3 e l l a , y fe lâ facò el y tres-mugeres, que efiaban oa-i 
Padre Fr. Domingo, fcácicndolt z'ando, y le hicieron compañía¿ 
inayor herida al falir, que al en- baila qtíe llegaron los que le a-
Wkr'l y cón el dolor prorrumpió vían de llevar al Pueblo . Y fui 
eli "eflás palabras: lé/us'JTM con grande providencia de Dios 
Mgo i ençomkndà me ^ *l>i<ií ? ŵe"* ^1 que ílegâífen ,-y mayor el éfc 
imert . (liablabaí'tón- vh- Indiü,, táife alli con el í;haíb qué llega*. 
&e IracéitipañábíL) y aipieíán^ ton los cargadores^ por que ávi-
WtVÚWÜlo, en qüe Venia, por èndo ellos aisiflitfó al Coh&J&j 
firs achaques, que qúedan refe- .cn quie fe detetminò matai: Ú 
"ridos, diô con el vna carrera, hâf* Padre Fr. Dótóñgó, y àviendô 
taque reparó , que le iba fal- confistódo tllúsr-xñ fu m tier te , 
tando-la vhta, y que no podi^go* Dios,que mueve los corazones de 
Vernaral Cavallo, pór b qual fé los hombres, movió los de ellos 
^ c Ó d é ¿I;y fe tendió defangra- quatro Indios ¿cá que ertuvietteó 
1áS /y;4efmayado al p i t de vñ habiendo compañía al• Patjrjs^ 
¿ fbo lque fe Hama Àgufo, que por que Gno , le huvieran corta-
"íflata |e|iÜBlal caínínó> pidft®- do la Cabeza /para beber con el 
l o hiiftritordia à Díos,yperdifs cafeo, y hacer fus borracheras, 
tfefusculpas. Qyando llegoé& ¿áa®áèh^hòloin tentaron lès 
Indio /que Jé acompañaba , lè matadores, y por la compañía, 
líaliâ defmayado, y aunque bol- que temâ Ú^zâifc , tob lo exè-
vfô liiegó en fi, fue por-tian bre- cdtarófl. Llegado ¿¡¿Indio al Pué-
ê tiempo/que èo^údodecir ál bte de Balacbac, no halló re-
Indío lo qtíe avfe Whktfet, pot ¿ürfo en los Mihiftros de luffleià, 
que bolvio à dafle òtròdefínayo ^ aun en'ios m̂ifm̂ os -Mñifltás 
^ ¿ i grande , que juzgó tí fadíô, de el Pa^é , ^b r^u¿ n i h ^ n ^ f t 
^uè acuello era morir , tíias nb 'quifo mcnêàr, ni fi quiera aiãncter 
^ atóVíW>qúeboHendocte él .âlos Méúmfy *p$:f\fcffcüfm 
e l i 
a? fa 'Provincia it d'S^ fyfah-JeTfâapints* 3 è $ 
it í de fuerte , que ni vna perlor bucn ce^cíi. de media noche, p 
ijfc-huvo, que fuelle ,r fi qi^era à antes de llegar ai Conveiuoy:dià; 
hacerle compañía y yà que nó a noticia de lo iuc^dido á vnps m-, 
ttigarlc, íiendo aisi^ que el Go- dios > y dios k dieron a otros ̂  
vernadorcillo de el Pueblo e.r̂  y todos armados â guiíla de 
hechura de el Padre f r. Domin- içar ^le íueron al Convento > f 
go, por que le avia alcanzado el hallaron al Padre Fr. luan hois^ 
halton de Sargento máypr., y le que çílabâ hablando con el Jndio 
mu hecho Governador; dfeel¡ raenfagéroyinformandofe detod» 
Pueblo, y también, lei.avi^ 'úàd&í• ̂  fuceíTp., Quando el Padre vià 
eon que vivir j.y- éé-tiMp^hs¡, entrar tantos Indios armados, 
dexDàs Míniftros , eflaban ĉ e, elv todos con grande alegria ^ y al-
poco menos beneíüadQMtüá^s gazatayal modo; que J9& vencen 
más de pondorar; día omi6i§% dores ganada Ta vijfloria;, juzgo9 
«1 los Miniltrós d£ el- Padre, ó; de que fuhora era yá JJcgada, y;afti 
la Igleíía, como fon SachdftaneSj fe fue luego al Choro , y con I» 
yFiícales, todos famUiaíes de el mayor devocbn, y brevedad , 
Badife Er. Domingo;,de quien a- que pudo, hizQ vn Ado de conn 
^ári recibido mucho? beneficiostricion, y fe rçíignò en; las mano® 
•y tbdo le les "olvido con eldo^ de DioSjy al puntóle partió par^ 
for de la perdida de fus Idolos. Balacbac, à donde JJegõ eí Sába-
Viendo d Indio > que nò áo al amaneíer ^ayiendo paííá* 
mõdoj ni traza/én quien Upo- da grandes fuRos en eieatiiino; 
dia, y debia dar, fe: fué al Cofi- y entrando en la Celda de 1̂ Si^ 
veñtó^ llamóü à dos, ò tre&'mur .. ctyq dç;Dios, le halló abrazado 
ch^hoí Tagaíbs, de los qu^af- cpn^ynSanta-Chriíf^, dettaman-í 
fiffian^ al Padte ¡Fr̂  Doimingoí;, y dp muy copiofas kgrifna^,, y dl* 
eftòjs, haciendo Xamaca- de vna riéndole muchas palabras amow 
frazada, fueroàpoí el Padre? y lé rofás, y de, grande ediffcacipn à 
eargarpft, y tettra^efon^aBalac* los oyentes Dixàle entqínçeS él 
^(y;dond¿ ükfgetmS las • ntiev© „ Padre E*. íuan.Rais V Ç^ee t -
de la noche v Cm que huvieíTe , „ elio, Padre Vicario Proviptiall 
ftíien Jes accBilfáaííè , má&qu^ ^ Y fu tefpuefia fue: efio es inoe» 
Rindió/^8e;&£^tíOTè; - ^"rif? yá me muero Gn remedio* 
Antes de entrar en la XS* Confefsofle gençralinenteir f 
iñaca cl ;Pacbe:Er>OotmíngaÍe!n- ..€<Aos-'às:ojós'dQftfee|ít^s dela* 
tóáUefle mifmaindioiBaubu^i grimás^, recifeià ei Viatico com 
paarâ qiaeWamafc al. Padre -Eir. grtóde devoción , aviendo pedi* 
fcaçB^slPmi^y Ikgaà^Baa- c k an tes .£«49^ à todos coa 
" "" • " l i l i ' "¿ranr 
$10 . 44b» L de U tercçty fntte àe la Vifiorta 
gíandífsíma,humildad > y rendi* t l Padre Fx. Domingo j chupan» 
/miento.,./ aviendo perdonado à doles primero 3a iangre mucru. 
los. agreliores, y à todos, quaiotos Y fabiendo todos el modo de cu« 
en aiguo tiempo le huvieCIen o- tar , io curaron de íuerce ^ que 
fendido; todoefto con palabras murieffe^on que los dolores.y 
tan tiernas, que fe conocía fa* anguillas de la muerte cada hora, 
lian de el corazón , encendidas; le aflígian mas, y maŝ  hada que 
$0 amor Divino, . , paíTado todo el Lunes quince de 
Vivip el Padre Fr. Domingo Novíenibre ? yà muy entrada I* , 
ires dias de efla fuerte^ y en to* noche , le apretaron mas los do* 
do eftetiemponohizo cama,por lores, comenzando!e las congo-
que la. gravedad de los dolores jasyy-anPas de la muerte af$i 
no ft lo permitia: y afsi vnas vç- Je dieron la fanta Extremaun-
íesrfe tendía en el fuelojOtras en elon, que recibió con grande de-' 
Ja cama, otras fe fentaba en vna, vocion 4 y afeflo 7 y luego perdió 
(Illa jotras vezés fe abrazaba ja habla, mas no los fentidos:; 
çon vn CtuziSxo^ y lanado en vn, por que dkiendole el Padre Fr» 
mar.,<fc;J«^ioas.^lc-dem pala- imn ¿fias palabras vpara que las 
bras can tiernas , y amorofas,, repitiera con el corazón j /à que; 
que movían í llanto à los que las, ^ 0 podia con la boca : Señor 
oían * Otras vezes fe aílbmaba à ^ mayor es tu mifericordia, que. 
las ventanas > y llamando; à los y> ^ culpas . àiò d Siervo dé 
lndiQSrJe.5 decía , que no fe hu-, ^ vn grán fufpiro , como que, 
yeíTep Al monte por caufa de fu falí^de lo intimo de el corazón, 
muerte, y que por amor de. Dios en fefial de que afsi lo fentia. 
perftveraiTen en lo que avian co- Quedòfe luego en vn foííego, y 
menzado, que desafíen yà de to- repofo notable ¿y en ¿I entregó: 
domwm ^ Idolos > puesco- fu alma a íu Criador ̂  á lasonw 
^ M o t ^ m&m :D?f>£f ŝ  - (Ino. de Ja-noche de quinze de Novi? 
Oemonips ^ Ayianlc. curada, lois etnfcye ¿ defwerjte que mas pa;ea 
Indios la herida de modo^ que no ció averfe entregado à vn dulzc 
pudí^ai; fanar el Siervo de Dios: qUC morir j ppf qUç aün t® 
pues í H Gdó .común fentir de fe podían perfuadir , los circuní* 
todos , que íi le huvieran curado tantes5 àque era aquello muerte, 
bien vnò:buviera muerto, porque Cnó fueno, 
tienen muchas medicinas émplçs, • . Viendo el perverfo, ysaút 
qíie ks dio el Amfiorde 1 a na? dito Calignao, que no podia cari 
turatea^con que curan h.eridas .tar la cabeza al Padre Fr. Dô  
« ^ ^Bgíofas > que la quê  tenia mingo, por eftar. çon el. fe». 
tro 
áe iaTrovinciadecl SS, Ro/árto dcThitipinaSk 311 : 
tro caradores,partió para Bake- ente â fu muerte, con el acom-
bac, c hizo notables, y exquifí- panamiento de los Soldados Efw 
tas diligencias, por entrar en el pagóles, y de todos Jos Indios 
Convento, y matar I Jos Indios Zaoibales de el Pueblo, af-
familiares de el Sieívo de Dios, fifforon, mas por el gozo de ve-
nias ellos le atrancaron por de er nuextó al Padre, que por 
dentro, haíta gue llego el Padre compafskm, ò trifíeza àt averie 
herido, y por Ja mañana el Padre perdido/parederdoles, que cOñ 
Fr.luan Rois.y en todos aquellos ]a muerte de el Padre Jrr. Do-; 
tres dias3 fe efíuvo en el Pueblo mingo, bolverian à refufcitar fus 
Calignao3íin aver quien Je ethaf-. Idolatrías. Enterrofe con l a de* 
fe la mano, antes fi )e guardaban cencía, que fe pudo, en la Igleíla, 
las efpaldas todos Jos dg^lPue- ò Choza de BaJacbac, y pafado 
blo3 y en eñe t i ep f^ f f i ^ varios año, y medio defpues de fu En< 
aílãltos al Convo^to, efpecial- tierroj defemerrò fus hueflbs v» 
mente de noche/por ver, po» Indio, los quales fe bailaron to* -
dia acabar al Padre Fr. Domin- davia con camelias no faflidia-
go, y hacer^qué faeíTe en fu com-- ban, ni tenían mal olor, y me-
pania el Pa^re Fr. luán Rois¿ tiendolos en vna Arca, los traxo 
mas por eí^ar fiempre en v^Ja^cl. á Maniladonde pueflos en va; 
dcho Padíe , no fe atrevió, el Gaxon fuerte, fe-ènterraron 
malvado ^ executar fu intento,^; brelas gradas 4e el Presbyteíspi 
Sabida pior ei Cabo de Ja Fuer- de el Convento de Santo Dpmii\-
za Ja aJpoUa, quiío ir en perlb- gp, aJ lado : de ja Epifiola, de< 
fia â vepgaxlaj mas vn Religipfo Jante de la Puerta, que va á*l$t 
fe lo impidió, díciendo,que cor*- SacMfiia. ••1 •  ; 
ria pe|igro la Fue^a <en M m n Honrrò Dios el lugar de fc 
d o d JCaba^y ganado ehe.prefif " martirio con feñales, y fuce[rcs: 
dio póTlos Zambaks, no queda- F°^8iofos> que admiran à quanr 
nameligiofoym Eípanol en toda toscos han advertido, fwW 
la Playa-Honda-Por lo.qualem- hallarfe de ellos caufa natural-
biòfnaEfquadradeSoldados^ue Flecharon al Padre Fr. Domin< 
pr^ndieííe^ ò matafiièn à Calig- go (como queda dicho ) à la otU 
tajfo: lo qual no pudieron execu- Ua de vn Rio caudalofo, y.tai^r 
fef,. por guardarle Jas efpaldas; bien queda dicho^ que el Siervo 
todo el Pueblo; y afsi, fòlo fir- de Dios fe tendió defmayadp, y 
vieron los Soldador" de • algufl a defangrado ,al pie .efe, vn arbol¿ 
íhotim al Entierro de el Sierva que llaman AgufQt ff mhhn t$ 
í dt^Dios, que fe hizo el dia %ak de( notar,quf pio aquel Campa 
n lüi 2 ' ' «fá 
I ? L ib . 1. í¿t mceraçarte âe h BifioYta 
çtiàli^ó deearxkufeinuy cfpe^ y efié prcteguea de^crde/ fe^ 
fp^de; uia^dç dos brazas de al- do afsi, qué eítà por deDtro px>... 
t^los'qpalés íticierón eípaldas ducio^y carcomido, rifiaioient^ 
Uos. agrefloreŝ  fopucsla priw fe iecò también otro Rio, cjuc 
mpa^araviltai que ditbo feia/ pafaba por el Pueblo de Aglácy 
cm-fcí tan catidaíofo, í'e fecò, ò Patria de él Sacrilego Calignao, 
íe la tragó la tierra, fitl averfe y por Baubuen Patria de fus pa-
halkdo defpucs ráfiro de é]3 ni rientes, y toda la tierra, que CÕ-
q«£ aya tirado acia otra parte* gia elle Pueblo, hà q.uedado te-
LaiMadre de el Río fe llenó de talmente eftenl, que parece efli 
Aguí os, y fien do alsi,que ette ar- fembrada de fal ^afligando Dios 
b.al es ¿ra¿de;y hà mehefter liiasr̂  Ja YB^eldia de aquellos Indios 
de diez, añqs para hacerfe árbol, con la eíigrilidad, y falta de a. 
etifbteve tiçoipo crecieron tanto, gua. Y aunque no fe pueden ca-
que p&recian' mcates cerrados, lificár por mifegros eftas feñales, 
fin dexar feñal de el Rio, - que ; fe e fc r ibe í i -p^ admirables ^ 
p«¿'¿lli-prfaba^Larfe^mda'iiar- prodi^ ías^ por mt fiecfmbafc 
^ r-â SHa?;, i b pródrgío es , qiae fe tan tes dílijgencias. líçbre èícaío, 
ceii£]ffb|e¿oit- 'tò<foi>'los:'Carti2a- nó fe há podido àveViguar caufa 
\m> qtacaviappr aqüeílos fcam- natural de ellas. • \ • 
pm, acabándote (̂ al parecer) de Correfpóndiafe el^Siervo de 
ftíltimietít^ ¿e aver echo éfpaí- Dios, quando".vivó, c0n^otrp.ílc-; 
^¿•Í0¿^^'flctféá:/fiift m t ^ u ^ lígiofo de ella Provincia, y fe 
tkb }aéái à ñareip; fietóo ^fsj^ atBabañ anos avia con efpeiial: 
^e^fòA itaii ftTctifitfl^^ •qw'-feft cariño > y quando eñe %Q te 
wnefler muchos años para aea- muerte de el Padre Fr. Domingo, 
•, ̂ âr"cpn"'-èHos< Kt^rce t f i é d u prórrumpió ( fin poderfe ^onte-[ 
;;.|&.;:é^; q i § e 4 á ^ r á y .4ie íe ba^ n¿t y .en muchas Jagrí^aál por̂  
' m t m la^foíg^ i s eíSiervo del d ^ í ^ r é s dias;mas eràtícàRvtr 
Bios, fio cria, ni U êmdó à t F gcJró, y confoelo interi o rbuaf 
fwes acá pela de hierva, crian- nunca le tuvo en fu vida , } le 
èú&, la ^ue eíB, áí rededor de divertiá tanto ¿flé interior doií-
clia. El quafrtó ès, que aquer A- fuelo, que pot algunos dias ¿n-
gofè/à cuyo pie fe tendió defroa- dabâ embeleíado , fin acordaríç 
Jado el Padte Fr* Domingo, èQà de comer, ni otra cofa, y quan-
fiempre masvívp, y verde, que dó le obligaban i comer, íolo co-
tes otros, que aypor alli de lar mia por cumplimiento^y (Inguf-
. tafma efpeciè, en tanto grado, to alguno, por que todas Jas fa-
que los otros parecen marchitos^ culta des fenfitivas fe ;IJUL ãvià ar* * 
rcBátãdo/y llevado tras, fiáquét tilio} ó junta, qoèíe'cèJetrò è i 
gozo interior, eí-ijual k duró por el Pueblo de BaJacbac, en qw 
muchos mefes, ííempre que fe por cotóuti voto de todo-eí Puei 
acordaba de el Padrt Fr. Dorain- bio ,re refolviò el matar al Pa-
go, lo^uaí le pareao -iobre na- dre Fr, Domingo, por-deftruidor 
tural> por no aver dulzura natu -̂ de Tus ritos, ò Idolatria^ encãri-
ral, que iclc-igualaQe, y por lo gandofe de el heeho CâlígtJaòi 
grande, y vehemente de e(k af- como queda didio. Y Gélido éftà 
íe¿Í3, que le hacia andar como noticia ( como lo es) cierta,: y 
füíra de íí, Y aunquerpor eftton- averiguada , ballaíà para ere'eí 
ees no lo dixo,defpues confuka- ^ab lcmen te , que fu muerte 
do el calo con fu Confeflbr , lo fe propriamentó martirio, aun-
depufo con jutamemo ante- luez ^ ^ ntís attevemos à afiegu* 
competente. No neceíltj de co- iãrfo, ftientrasia igleíTa nueftr» 
das'eftás pruebas laíantidad de 
él Padre. Fr. Domingo, por que 
(ieiaprc íue tenido de todos por 
¡varón Religiofo, y perfedo, muy 
dado à la: oiacipn, y recogimieii-
"lo, muy sbfiinente, y mortifica^ 
do, y muy zelofo de el bien de 
las almas, y de la mayor honrra, 
y gloria de Dios, en cuya defen-
la muriòjpor deRruir el vicio de 
•la-Idolatria, fin áver ávido para 
fu muerte otro motivo alguno. 
Muchas vezes ¡atufo rnataríe Ca-
de el manyrio 
de el.yenerablf; 
Padre Fray D<v 
mingo Perez/uf 
lignao/poí .que l̂'e íepr-ehéndia -Dio?fervido.de 116íatfc para | 
fus- malàs cbltembres) fus homi- al Venerable Radre.y Apqftqlic?; 
«dios, bóíráchérfcsV y btros vi- Varon Fr- Raymuedo 
•dbn - más:nunestuvo Valor park cargado de años , y de mereci-
executátlõ, jlot-temor : de los mientos; cuy^ vida fuera dignp 
Sdld^oS dtfíla.Bierzav çé ro vi- -^bjetodeHíflonapanicular, fij? 
wdo aBòfa íftàí éòCKutos à to- mucha humildad de f & t & c m 
'dos los ZaiBbáles yy quexofos de Dios no huyiera e f e o í i ^ 
tóntra «1 ¿igrvo''der Dios- por ^ t é n t ô ' . x & m g W m W P 
^e ié s -av iâ éeStòãâo ításldoíos, ídfe el-Bwwso í ^ ^ r f e s , 
. ^ p i t ê iosíaratncè deitados e« I t o s ^ ^ ^ à ^ ^ . - . m m ' 
Madre nó íò deterdiiia,:..^ 
C A P . L V t . i 
V i p J D E E L VETsiEJ ĵíÉLÉ1 
Tad'? tray JBpymunàa dè el PdUé, 
M¿0>itéiia iilpifioltar'dt'ta ">•»• 
N mes 
fue tan faro> quc fobrc las cotnu- to, por que nada reconocía cri fi? 
fies^ leyes de los Miflicos (con digno de eícribirfe, y aunque no 
infpiracion divina al parecer) ni podia negar las mifericordías, 
à ios Gonfeflores defeubria los que avia recibido de la mano de' 
favores de Diosjque ocultaba en Dios, pero era tan bajo el coa-
fu pecho , efpecialmente el t í - cepto, que tenia de finque le pa-
empo, que eíiuvo encflaProvm- recia^ no podia fervir eíia rela-
cia, ííno muy rara vez para fu donde edifcacionjfinodeefcan-
direçciop, por Jo qual, aunque a- dalo à los que oyeíTen fus defec* 
cà fue Gempre tenido por varón tos, è ingratitudes à viíla de tan-
de mucha perfección, y fpiritu, tos beneficios, y mifericordias. Y 
cunea fe llegó à conocer per* afsi congojado, confuílb, y Gnfa* 
feâamente el fondo de fu virtud, ber que hacerfcj fufpendia la 
y. perfección, y Jos favores, con execution de el mandato, ha% 
que, interiormente Dios le viGta- que inflando el Prelado con nue: 
ta. Mas cpmo no puede le fuego vo precepto, fe viò preciffado 4 
ocultarfe tanto, que puefio en el executar, lo que no por falta de 
tena no queme los veffidos, y obedienciajGnopor fu humildad, 
dè a entender con fu llama, y ar- y confufsion avia fufpendido-Pe-
doT él incendio de fu fogoGdadj roya que fe viópredüTadoà ober 
afsi aunque fue tari grande el re- decer, fue lo que efcribiòtan en 
cato de el Padre Fr. Raymundo, compendio , que cabe envna 
en ocultarei fuego interior de fu quartílla de papel j mas es lo 
alma, no pudo el encendido vol- que refiere tan raro, y prodigio-
caa de fu pecho dexar de brotar fo, que junto con otras noticias, 
algunas vezes, y refpirar llamas, que de el fe averiguaron, bañara 
quemanifeflaíTen el incendio o- para explayarnos algo en la re-* 
culto de fu corazón, taftreando- Iación de fu vida, y virtudes, 
fe por ellas el fuego, en que fe Nació luán de el Valle { qitó 
abraíTaba * De lo qual, y de fu afsi fe llamo antes de entraren 
mucha virtud movido el Prelado, la Religion ) en la Villa de Gra-
Ííbcos mefes antes de fu muerte, zalema en la Andaluzia, de Ea-e mando con elfeecha obedien- dres honrrados, y ChriíKanbs 
tía, ijue efcribieflè los favores, viejos. Quedó huérfano de Pa-
gue Dios le avia hecho, con to- dre, íiendo de poca edad, y ya 
do lo demás, que pudieflè fervir por la falta de efié, como por 
para edificación i y provecho lo que dâ de fi el ardor dé los 
,de lus proxiipôs. Sufpendiofe el pocos años, falió algo travieíTo* 
l i ^ ^ v a r o n i l oir él preceg^ Cafligabalc rigurofaníente fu 
Ma* 
âe UTmln cia ie el S S. Ço/àno 4e ? fetUpind Í 1 31 <} 
Môdrc, y dos hermanas jnayorçs, enro Padre San Frafcrifco, cn c l 
qué tenia ^ y no Je aprovechó Convento dç los Padrçs Terceros 
poco efte rigor para entrar eh dè dicha Ciqdgd ; y auntjue fue 
juicioj y en reconocimiento de admitido, y examinado cpn mij-
pfio, de el azote, con que le azo* dio guflo de todos los Padres, no 
taban, hizovna correa, ò cingur tUvoefeíílo el tomar alli el Ahi-
lo, que traxo fiempre zeñido, t0) ni tampoco le tuvo defpues 
hafla que fe deshizo^ agradecien- el tomarlo en el Convento de 
do con efta feñal el caltigo de fu ]os Padres Defcalzos de la Sanr 
Madre, y hermanas, y acordan- tifsimaTrinidad èn la Ciudad de 
doíe Cempre de las traveífuras, Ronda, como Jo pretendió, y fo-
que avia hecho quando mucha- iicjtô. Lacaufa no fe hà averiv 
cho^por lasquales tantas vezes guado,pero lo cierto es, que 
fue azotado, que es muy pro- çra> porque el Señor le tenis 
prio de los Santos no olvidarfe deflinado, para que Ip tomafle de, 
de los pecados de la adolefeen- nueftra Religion 3 aunque i él no 
cía, para hacer penitencia de le pafaba tal cofa por el penfa> 
ellos, y llorarlos, por que noles miento. Es ordinaria provides-
fuceda lo que diçe iob^ ò e n cia en Dios cn los que fe han de 
perfona propria, ò de los pecado- fcñalar mucho en fu fervicio, oifr 
res, que Dios le queria cafligar denar que padezcan efias vari^-
por los pecados de fu adolefeen- ciones en orden al elkdo, que 
cía. Siendo yâ (uande edad confc quieren elegir, no quanto ¿ l a 
pétentele llevo conGgo vnTio, íubflancia de la Religion , Cno 
que tenia Clérigo, para que le quanto à l a individual diferencia 
ayudafle, y Grviefle en Ja Iglefla, de vna, y otra , como que pre-
yjuntamenteaprendieGTelaGra- viendo los Santos Patriarchas la 
matíca, 2 fin de que en teníen* grande perfección, y virtud de a-
do edad , fe ordenaífe, y here- quel, que fe determina à fer Re-
«daflè á fu Tio cn fu Patrimonio, Jigiofo^ cada qual le quifíera pá* 
y vna grueíTa Capellanía, que ra G, y fe gôzara de tenerle por 
gozaba. Pero como Dios le defli- hijo,aunque en los Santos no aya 
fiaba para Religiofo, defpues de propria emulación, Gno fola vna 
faberbienla Gramaticaj infun- Gmple volición de lo que i fü 
dio en fu corazón grandes defeos propria Religion mas conviene, 
de abrazar el eflado de la Reli- refighando todos fus defeos en lo 
giop, para çuya execucion vino i que Dios à mayor gloria luya 
,Sevilla> y pidió el Abito Regu- difpuGcCTe- Y afsi ello mifmo, 
Jar de Ja Tercera Orden dénu* que fucediò à luán de el ;Valle, 
Kkkk z ' a-
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avia fucedido atites à Santa Ca* otro hoTnbre , afsi luán -XQñíi 
tharina de Sena, à Soror María mudanza de el êflado, y nomBí^ 
Vifanijpafmodc fantidad^a! fe mudo totalmente en íu fér? 
Venerable Padre Prefentado Fr. fona, viaiendole el Scnòr fu alma 
Francilco Põfadas, y à otros mu- con la blanca veflidúra, no íoío 
chos/ómofe IçèenfusHiííorias. de fu gracia.fíno ât-vna- Cmplii 
.: Fue pues luán de el Valle à eidad, y candidez pfceril.qual les 
Ja t íudadde Ronda, à poner eri pedia Chriflo à fus Difdpulos; 
execucion íüs buenos defeos, de para entrar en el Reyno de los 
tomar el Abito de Re!igíofo^ eri Cielos. La qua! eonfifie (dice 
eí Convento de los Paores Tií- San Hilario ] en creer (eomo los 
títarios Defcalzosj pero el Señor niños ) todo lo que les dicen, y 
le llevaba» para que le tomafiè tener por verdadero todo lo.quc 
de Relígiofode Santo Domingo, oyen- Fue tan grande efla Gm-
en el Convento, que nueftra Or-. püctdadde el Padre Fr.Raymiii¿ 
den tiene en elia Ciudadj y afsi do,que eftando^aun en elnovicia* 
lodifpufo Dios contal traza/quê do, llego à creer (no más por 
£Q tênèr luan en efta Ciudad,ni que lo oyó) qUê  los quartos fe 
frenos en el Convento,conocido fembraban, y nacían. -Fue el ca-
alguno^ que le pudieflè ayudar à fo. que à vn conéovicfe fúyo lé 
'Ai pretenfíon , fe viò dentro de pregunto; Gomó avia tsíntos fí~ 
smuy poco tiempo admitido à nu* artos? Y d oúó viendófu fimpli" 
«fea Sagrada Religion, y veftido cidad, le refpondiò, que porqué 
ĉoñ el Abito de Santo Domírgo, fê íenibraban , y nkcián. Dixci 
eònígran coíiíuèlo ^ y gozo de fu entonces mieítró Fr. Ráymundo; 
•dma, por verfe y i en el eífado Pues yo tengo quatrò, 6 úncúdi 
áe Religídbj que tamo tiempo ellos? fembrefnòs íós•y- y nace'-
*wria.<irfeadov ¡ytódofé c§ Ja Rev ^àn ínâsj y los fctnbrò- en ei hu:-
iigion -: el nombre de luán if i lei t r t ò de Cáía "de "Novicios ,r f 
de; Raymundo.» qüizá, que regabâ con muéxê euydadò, ef 
#ílf fmdanzá: de el nombre te perandò quando avían dé brotar, 
advmiefíè la qué el nuevo eflado Él connovicio> quérlo íupo,-Tos 
avia , de hacej'eh fu vida ^ y cof- defentehò^ pregufttandole def-
tumbres, pues fe défnudaba¡dé el puesr Fr. Rayíründo; que como 
^iejo Adan/yíe veflía de ¿1 :nüe- ño nacían los qftartds^ue el ai 
ívo, que era CBriflo.:Y no Je en* vía íembrado ? íe réfpóndio j qué 
.gañó fu buen defeo, pues afeita por ^o' fer buétíds' fe áVián c<>n-
(.BJO Saul,quando le hiciéron Réyj vertido en tierrá^y F r / R á ^ u f 
rtón:eI íeutvo cRado fe rntído efi do i i ^ W è c y t y G & fâKfêx^ fl»* 
ftfeiguacioa^ eLca£o . £ s - d e t o qual, fi. fe hace; CóñMadera-
pocos eÜaAimplkkiad, <piç,aím, .-ciou.,, ao dexa tenetivitmid® 
què à ]osòjQs dfcelipundo,pare- loable; pero: como,es.^t»:fácil 
ce tomeria, no^dá; Crio muy alta abufar de:los; medmcmduceii-
fabiduria à los de el _ Cielo -Sa- tes à la educación, fuelen exc^ 
bio, y my. fobio, era Santo 7ho- derfe en eiiq algunos a no paian-
JP̂ S, Y íflaH tan; dotado;de efla do en, exercieiq), y prueba rde t̂aif 
G ^ k i 4 í * d v ^ diclendok ,vn mildad. Cao declinando eiiveií? 
^Religiofo ; Padre. - lyUeftro^af- gánça, è iracundia* cem que--^nai 
¿foipefe Vuefa.Paternid4d à ]a alteran, que humillan à-Jos que 
^ventana, vera vn: Buey volando aí si afligen . Pero nueftro buen 
^por^ l aire, luego el Sautò fe fr- Ray mundo dlába tan dota-
afl̂ tffGl f o r yerf or: Y .dieieiidofei daide eS^ímpIicidad, y tan ar-
tómp:avi^ ctçtâPMkrimsmr mádo^de la vimidbde la pacien. 
i?arttpliSÍE^dió!^0 vna- angelé t inque àrimitaciotí^de ciisantB 
^cC^idnrlatlvfes fácil me pa* Rey David, fe portabaco&ofò^ 
^xeçidt tc^^qàe vn Buey-voka d© á las injurias ¡ y haciâ  teftfio 
n^mQ eique^vivReFigioíoihi^ ^e no oía« l0s baldones y afsi 
j ^ t i í f e ^ a è ^ E a j r h ^ Q at mt&Uèg&Qn k àhcm> Mxtà* 
fpami m é fe^af ioe^ etóyeiKtó tó^ qííântãs mé%ü&;f %2fi&$ 
*fci*>f'¿rfiStícíréi- ^ íèc lD^áf f t : m s de China, (jue'lé^ltóHSffcá-. 
I j ^ r i a ^ ^ d o ç t í à e n t o ^ i ^ iy dèciàííidf èl, <jíli püiteia 
ti^&iparâ-todàs láspeífóoa^Rí^ m í ^ é m ^ Itímñdóle m^ñ 
Kgiofaŝ  r -o :j -f--^^ fefi^ja^-H^Hn^^-que G ^ i ^ 
^ i ; ..pfl-¿5igie§ .ií&êtedí:-éfe ffea1 aiñó- innocente;-^al e i i 11 
IfflliMcidltí^i^-'tóHrSas ^ ínhbééHtía, y cãíididéí 41 êtPS^ 
^ i á i ^ ^ u í í á ^ q ü e ^ l é S&fcító ^^ í ' áay t í íündói^- ^ ¿ f c ^ É ^ 
lôl c^a^¿^¿fe róSJf i Í5^s f£^ --.'̂  Dèf^ue^dè proféflò èl SêrvS 
á^ t l - miímp Padre dice ¿íí fu te^ íeBiòS/íe eMlcr fa Obé^tóncíá 
Melflíi; y'aátfqué'no-etfpreffái <|üa- l^ellfidlàr r l Cbrivento ¿¿ Sánitfá 
eifati é íM, ¿s de creer, qòe Gíàz de Grâtíad^ â 8 & e ^ M $ 
ftri^de ^üeJlas^ qui k i tó^i- cSáfeâízô ef SèffiÉ à erirli|fê:ef 
1 ^ m ^ ^ M ^ ^ t t é ¿ ^ â é ^ W k ^ b r à â ^ ^ í f â t é , que ei 
' V — * - - - - - - - t ^ 
3iS àeltteWM fdn* teU$\fl<¡m 
tiempo-fatattafe à íXos^ como ;o « El P^cire Fr, Pedro de Al* 
d mitoo lo cícribe en fu rekci- cala , hijo de el Convento de 
on,añadieido/^ue allí tuvo mu- Granada > y Vicario Apofioiico 
chos auxilios, y muctias ayudas que fue çn la China > dice ^ que 
de ícítoj y que el amor de Dios^ oyó efí fu Convento raras cofas 
qüe en fu alma femiaje obliga- de eJ Padre Fr. Ray mundo, y 
hu l para desfogar) â iiacer ram que aviendo tomado el Ahm 
chas penueücias^ayutiosj morti- catorze añofc defpues de U M W 
ficaciones^ y ĵue cada día ibâ de da de el Padre Fr.Raymunáo pa-
mas en mexor, y creciendo el a- raPhilípinas, eflaba en aquel, 
moTjyJosgüftos^ylosconfueJos Convento tanfíefea la memória'; 
interiores, halla fufpenderie.ol- de la exemplar vida , que allí 
viciando el lugar , donde efiaba, hizo ? que oía frequentifsimaií 
y m pudiendó refponder, fi le; Emente habtót "à los ReligiofoS1^ 
llamaban,"'ó-.íi íe•> preguntaban: W i m d i a ^ i r t r f ; y í a m i d a d y ^ 
4gP^J : gttífo:$cykcofltaelâs. cosí ¥"? edificó-fto^eá^ â aquelCcm^ 
que^vifc# fftea¿Íem0>>nQ ^ *tm*¿:Gm l iada ^Provincia 
detíblç. J t ó t gquí; êl iPadre.m àe*. Andaliçia , y que tn eípedal 
fu t é l^m^ Ja qua.l ( aunque *a Padre Maeílrol, llamado Fray 
en confufío dice mucho) nodçf- luán Alvaree , que i k fazoa 
ciende à çafos particulares, que era Prior; de aqytl Convento^ y 
acàpor otras vias fe hàn avería a îa íídoo eomkmpor^neoi deel 
guado, y afsi fe irá dandoiâlgga^ H M ^ m u ^ k ^ d ^ m ^ 
razot?;deflJí^ ^ i nor ^ ^ a ^ ^ % v i í i ^ ^ t r c ^ â < p ^ 
: \ - B m ^ cl Spíritu de Fr^y cçn mas r ^ Q ^ / ^ p u ^ i ^ : l l a ^ : 
Raymundo va Padre Maeftro Santo^refíriendo j^ucfia^y rg^ i 
muy: :dp4ip %_ y fanto,. que avia en cofas de {ü grande virtud^y;^?-
el Cqnye^to de Granada Ha- fe^ion^Jus f n ^ a s paiten-
''igadf© Fr̂  ]$. Saravia, que era > K V i ^ ^ B f ^ W ^ : ^ f f l * 
muy dieftro diredtor de fpiritus,^ P^MSS ^fi%.^fi^J1;lüt'1§^:fE^ 
gpvernaba;con acierto muchas al- ellas* ̂ ndaba carg^dade rallgii 
m ^ y en efpecial las de algunos y íííicios^y algiíirv©s;de elIpff^R 
Religiofos, fque íe tomaban ppr muy penofos... Todas Jas noçjiff 
íu Cpnfeflbr. ^ntre .ellos fue yna Íc4ba a la Iglefia , y en la Çapj? 
nueftro Er. Raymundo, que ayu-; L&de el Santo Çhriflo > dçfp^i 
dando 1$ gracia de Dios oon fus de algunas h^s-^e. o |a jç í^A^ 
auxiliçs^ tomo tan bien fedoçj mabâ -.yna ç j j g u r ^ d^p í i s id l 
irina de çfte fy Maèár^ que jmtíy Caí! tpd^lu.wj* tr^-jdbç^.^i»-
^ ^ è ^ ' t í ç % I ò : ^ ^ dç S^n- n « ^eõid^ M i i ' m p t f ^ $4 
de la TroviKcia ãc el SS.Rofario de Mmpmas. 31 o 
antes, que muriera, por mandav va, que fueron d Padre Fr.^ay. 
do de iu Conleiibr ie Jas quitó, mundo, d Padre Maeflro Avila, 
conmutándolas en el CinguJode; y e! Padre Maeflro Fr, Thomas 
Santo Thomas, el qual le apre* , de Erpinofa, y como entre ellos 
taba tan fuertemente, que como lucía con ventajas el Padre Fr. 
]a carne eftaba laltimadà coñU Raymundo, luego que llegó al? 
peoaJidad de jas cadenas v fJos Ccaivento de Cordova, Je hicie-
rudos de el Cingulo le hieran ron Zelador de IQS Novicios. A-
llagas^ entrañandofe en la ípif- qui fueron tales las pruebas, y 
ma carne • Sus ayunos eran con* !as mueflras, que dio de fu mu-
tijiuos, continua fu oración, pues cha virtud,que muy en breve fe 
todo el dia, y lo mas de te ngchç efparciò por toda la Ciudad la 
empleaba en e l trato cpn Pjosij fama de fu fàntidad , y perfçc-
fin que eílo le fueííe impedimenT1 cion y tanftp, que no Cendo aun 
to para la aplicación á fus eflu* Sacerdote , muchos le cíbnfultar 
dios;, pues faliò tan aprovecha- ban materias de fpititu», jççn 
do en ellos, que tenia yà paten^ defeo de aprovechar fus almasr, , 
te.de Leã<$ quando fe afignò govetnandofe por la dirección áe 
p^ra; venir i efta Prpvinci^>,h i . . fus confejos . Y con efpecialidad ; 
¿ií¿Hand%efludíando eneLCpn- Jo llamaban los ejnfermos, pam 
vento de Granada, eligieroíi por que les afsifli^dç e f t l a v l t i f t | | 
PriQvincial al Padre Maeíirq Fr,, hora , dirigiéndole^ en las vítf^ 
Pje^oMamrique^hijq.de el Con-, mas difpoficiooes j por que com^ 
yèi?to de San Pablo de Cordova, lo veneraban, y nenian por San|[ 
cl^ual conbtifp zelo de mexo-; to^ todos fe juzgaban por dicho-^ 
raí fu C$fa¿mas en virtud, y ob* fe en tenerle. en aquella hora % 
í e m m i & ^ ^ Y^m** mucíip efê  
nencias,yendp^igf^j^ P?n-/ maravillar, que tuvieííè tanta 
yentos^e (u ^ r m i m ^ ^ ^ fm$> y credito d í S^to , p ^ 
de^Jos lo? íBexo íe&^e l^e^ , , 4 ^ W & * ^ * ^ 0 ^ 
y los embica âfiiCatfa^le Cor- v^., i^cfeve^es le vieron arrp-, 
dòva , à fín de ̂ ÍTCW^WB- M^'Í EIEV̂0 €N ALT0' C01̂  
pl4 de ̂ ; ^ t y a d í ^ i i % e w dèíP^s d n ^ 0 & : í fe 
tonvertto; ^ H ^ f y m m ^ h * * ^ fu façudad^uç, 
Utget el P a d r e f t o ^ o M ^ ^ ^ yfc^portoda A n 4 ^ u a % ^ ^ ^ ; 
a^d^y v ^ d o . e ^ l M ^ k á f i t L eiSieívo^^e Pio^ 4e ft t a n t ^ 
Pèdre: MaéSrpoS^ îaim>1m* feiju^a E°r ^ 
fl^^y^ventfejudos Di^lfufói*; c%node^effi te#Qi y aísi re-
-±¿1 * m. h i t h'trtttt*? ^me de ia Hí^rÍJt 
íeyteffe^ I tò^à fâbecTliBcía-' .le- • c ancón mas gjiiio efíCarcafdffây 
ci)^^eHfô;;,í%liò'.'.v:p4r^ ^ < * ^ : donde, era deípreciádo , <p tm ^ 
fiiii;^-A A S E c f c M í é ^ ' qüfe Tè>Iòfa-, donde era. aplaudido ^ 
n&fifenáoJliifiáaôs' t < m . ' M ^ y Si^áendo efle exemplar ft' bier-: 
ni"4%.3og ccmo ç] S^rva àc vó de Qios * «pifo ^Marfe pari- , 
D Í ^ > o f 1 a : ' Õ W < á e ' ^ ví1áMísion,queía.d)fponia pav 
cl'féf elevados í ¿fía Óigiiídstf i ; r i el fleyno de Inglaterra v y no, 
^ " i l p ó f t è n ^ ò r ^ s éiírólumcG- t e j i d o eño eíçéto; ie r ^ o l m : 
t é s , y filnáo %n-fínidlr¿s los; ivètiir- i eíte Provincia;, pari; 
'pfi&'iSÍaá-ffóvéóàtntitc - ^ l ^ a r f e todo en ei bien úe Jar. 
^ ^ ^ afftias ^ oçípecialmente ep d^i 
Çtiíiftiaâdad de eJ Rêynõ de k« 
foh^ cuya fama: de coníiancía ry, 
fortaleza , hafta dár^ Ja vidapor 
fiante fer Jõs fines 
in è (tos • 
CAP. L V I L 
r€çs, ŵtf tu ar én tiérraVqut táihto fi'ií^ 
^ ' to dába.v y ^as ofTexiendoferà; 
|.Rde¿adft..,yi de catjâ; pafo eo eUa éeafion de 
Sacerdôte é Pa-̂  dériaijiat íá^togre por Iaf%ê? 
dre Fn R^yjnu^ <feÍtSos•« P á k éfte efetfo paftôáj 
ftrioíàfásr aiiíràS1 ^npeçftutfe muy <fc p ¡So etv cita' 
« M S ' ^ ^ Ciaâaâ, diò tal o l o t r f írãgréta^ 
tízmàWm^m^^ ^ muy. edifieadoy y fan^r 
í ^ 0 1 ^ ' : ^ ^ 0 # é y á , è r f f o f ' â t «1;: múéo* 
è t f j f à & i q ú f a . potór t&mwá*! 9&3ffl&i faf&tot» i r d e l ^ 
íafeafaid ^ ó f i é í c ô ^ cGfmz ü ^ i & t e k i M M j t & r f a * 
donde iuclle roenó^ ectfôcisw-j n ^ á d é s - d e ^ i e ^ i l s i . v m t K á ' i 
r ^ t ó d o ^Biieíirò- g l a i c í b |áb dé&^l. .que¿ffl ída£e ym** 
fix- l^*f l f t imiager^f^f«ej i '? n S ^ l ^ ^ L j l ^ f ^ í e i q d e ágijüi 
rehgioío Convento, k d ec^a l ci^s, P c ^ T õ ^ m ^ W i a 
Padre Fr. Francifco Varo (à ^ükn camihos^ quér ia /qüe^sfucT. 
íe ;dcben ]aí noticias de efta íe- . f endes , y J i M ^ ^ t í e t ò d a ^ 
lacicn) que la Provincia de Pbi- tóo^p^fe, y ' M ^ r i i á t * . 
lipanas^onfumia 5 y ocultaba h da de Miftidries , dbhdc "tan 
virtud de muchos Santos , que -peligrofa h p^pfla^ VóJuníaS 
avian pafidó por aquej C o m t ^ deíVatítóè ^Séfíòt ttídòs éftos 
to pára venir à eHa^omo .cl ihtemoSy desfraefendò feflkíMíísír 
dre Fr. Raymundo^y otroç ta- - ô n - ^ è i o k rdè ;li)|Fatcira y ; fà< 
Íes-Noíe avia aun iiíipteflo eM. que q t ó , ydéílihábá' l :k%U 
nonces la Hilíoria de ea&nueftra ^ p a ¥ ^ o ^ Eriis ^ y aí si fe 
Provincia , y por efíò dcxian fo -^edô m dífc mxí^élViLáit fu 
feferidoi pero oy dk pdede gtó- *ayffiiiíídõ: /xídndé fué de toátk, 
ri^rfe efla Província > de aver f ^ en fós ^ r íos ¿ifníí|erfe¿, 
taefa à luz publica en la Hiitórk y e^pleoi y ^ - d t ú v ò ^ t t é ^ . ! 
Jía virtud dé muchos Religiofos^ ^ue Hégò à eflaá iflas lét Pádrfc 
que fi fe buvierán quedado enfüs . f ^ Ràyrtiurido > Ce coteeíii^ S 
Prpvinçias, viviera íepul^^áa ch çíéftdifolãr gratóleiaemè. >• jto* 
.el oívído íti Hjemoria * ¿ ton ^demaíiado éaló 'rd^^ 
Salió pues de EfpaSa él Pa*- P ^ y í í ê h â é e ç ^ M B f t í i t h l ^ 
tíre Fray Raywindb- el ísno ds pefiofa ( qifé áéfp^ès ^ftétíià ^ 
*<5 42 , y llegó el año ílgüiente i adStòdète gravé: títírfüftiéfii éíi ft 
«fe Provinda > Ia qaãl lüego U conáeflcia ; y afslc^ri animó dé 
«Minó al jniniñetíq deíõs• Cfci*- bblvéríe i EfpáS*> eferibio 3 
eos dé él Pariaii, dcÉide éflavd tíueíkd Reverentfrsimd Padfd 
ocupado álgimo^ anós ên k f é t e - Ckneíàl > y «bèaw; de él k ií* 
cion de aquellõÈ íüStk'á à U Fe^ têriciã p:ar a bolvetre j ma^ nüncs 
y-conocimietita de Ú verdadero fê dfcíemftíè à execu tá r íopo | 
Dios . Conooiéníete lo® Prelada ^ m p©r otra paite Je caiafabíí 
& muefia Faaíklad ^ le qmíitm eícropalo el" datar lôs minflferios 
por tres vezes eflabiar à lapon j ¿e-eftátóta^donde era l amic i 
para donde fe efcogiaíi los taôr %$& tdjpíoEá, eomo grande la faR 
toes fpiritus, como quienè» %$ de^fitóftros. L 
iban à todo m m e t y ricfgè Eflandoen eflé mmiífeiáó,.^ 
d ê t ò e r d ê t í i v f e p o f l a L è y d e el Parían ei P a d r e » ^ ^ 
Oíos, y porh.pttãttámát to ú o y t à A m t ^ ^ h ^ f ^ 
M m 
fttitò Evangelic^ 
Dios i l ú âê %i&m%&% i t m 
I i"a Lth t• ãe let tereeta parte ie la Eifiovta * 
ton à la defenfa de eílas lilas , proccITo íufíciente , fe atribuye-
contra quince Naos Olandcfas , ron à la Rcyna de los Angelaste* 
que las infeftaban, y por vo¿ co- diante la devoción de fu Rofarip, 
inufl de toda la Republica/fe pi- no ay duda que tuvieron en dias 
dieron Capellanes Donunicos gían parte los quatro Capella-
para la emprefia, y ellos fupie- nes , que iban en las Naos; pues 
ron defempeñar tan bien fu ofí. i fus perfuaííones , y fervorofas 
cio, que à fus perfuaííones, pía platicas fe enfervorizo la gente 
ticas , y exhortaciones fe cpíei- de las Naos en la devoción de el 
vorizò Ja gente de las dos Naos Rofario de Mana Santifsima, 
en la devoción de el Rofario de poniendo en ella toda fucontí-
Maria Santifsima, llevando pu- anza^ y no fe defcuydaba ef Pa-
ellas todas fusefperanzas en fola dre Fr. Raymundo en clamar de 
efia fagrada devoción , fobre las dia y de noche por el favor Di-
reglas de la humana prudencia, vino > contra aquellos eneraígos 
|>ues contra quince Navios bien de la Iglefia , y creefe > que al-
f ertrechadpsr¿ falian folos dos canzô en la oración prefagíosde 
no-muy bien abaftecidos. A per- las visorias, que avian de con-
íuafiones de los Religiofos fe hi- feguir^ y de los medios, que pa-
so, voto en ambos Naviòsdere, ra ellas fe avian de poner :pues 
zar todos los dias à Choros ei aviehdo hecho voto el General 
Rofario,, y de hacer à Maria San- con toda la gente de la Çap.ita-
tifsima Belona de efia empreíFa*, na> de ^ fi ganaban la batalla, 
y afsi quando efiaba cerca la ba- ^ e eftaban para dar > avian de 
talla , la primera, y principal tacer en Manila vna folemne 
difpoficion erad ponerfe are* fiefla à Ja Milagrofa Imagen de 
zar todos el Rofario, p ara im- ^ Rofario ? y luego que faltaren 
p lo^r el:auxilió de efla gran en tierra,avian de ir todosdef-
Señora^ y à cada pieza, que dif- calzos â fu fanta Cap iIJa,à darle 
paraban nueflras Naos, fe reza- gracias: llegandofe lá Capi» 
ba con fervor el Ave Matia, con tana acia la Almiranta, para 
Io qual pudieron nueftras Naos , dar noticia i la gente de ella de 
flendo folas dos, confeguir tres el voto 9 que avian hecho, á fift 
vi¿brias Navales de quince Na. de que les imitaíTen, haciendo 
Viós Olandefes, como fe refiere otro tanto ; hallaron, que tam« 
èn la /. p. l ib. K cap.¿5> y en los bien en la Almiranta avian he-
fi|ai¿kes.Y aunque eftas famofa's cho yà el mifmo v o t o , i perfua* 
^iâoriàs,' por declaración de el fiones de el Padre Fr- Rayrnun-
liie? ÊcclcíJaBíco, precediéndole! do , que ib̂ a en ell^de C?Pe]l;án 
''leUTTâvincíaãeelÍÉJtõfarteãeThílipfaasi-. "31$ 
mayor, con admitzcion de la para introducir Predicadores CD 
gente de Ja Capitana, de veer aquel Rcyno . Y por que otro no 
tanta vniformidad en los didla- ]e ganafle la Cor ora, quilo ir el 
nenes-, y penfamicntos de vna, en petfcna à efla Miísiòn, dê* 
y otra Nao , Jo qiial no era fácil xando Vicario General en Ja Pro-
fuceder, no aviendo flperior fpi- víncia . Efcogiò por coirpañcrot 
rita, que los movieíiè, y aísi Tuyos á los Religiofos demás 
luego concibieron grandes efpe- fpiritu, que en ella avia, y entre 
ranzas de coníeguir el triunfo, y ellos al Padre Fr, Raymundo, 
la vicioria, como de hecho aquel quien yâ antecedentemente en 
dia la configuieron. dos ocaíiones avia eftadodeflina-
Aviendo eflado el Padre Fr. do para efla Mlfsion . La preten-
Raymundo quatro años en el mi- íion dé el Provincial no tuvo e-
niílerio de el Parian, y aviendo íe¿io 7y afsi los mas délos Re-
Íído Vicario de aquella Cafa, ligiofosjque eíiaban deflinadòs 
defpues le defiinó la Religion a] para efta empreíTa, fueron e'ní» 
miniííerio de los naturales de la biados í la Mifsion de China 5 y 
Provincia de Pangaíinán, donde vno dé ellos fué el Padre Fr.Ray-
bolviò à aprender nueva lengua, mundo , el qual fabiendo el in* 
para trabajar en dicho minifte- tento de el Preladd, juegandofé 
r io, en eJ qual fe empleo líete por indigno de tan alto aífuníp-
anosy con mucho confuelo de fu to ¿ como es la converfion de las 
fpiritü-j por la afíceion, queco- almas, y re2elardofe de que 
brò â aquellosindíosjviendo que (por fer forzofo ) avia de vivit 
les entraba en provecho fu doc- aJg^as vezes foto;y Gn Coníef-
trina^yellos le pagaban efla a- for , que le dirigieffe, yleayu-
ficción> con el atóor reciproco, dafle à llevar las Cruzes, qué 
íjue le lenian, eñimandole)y ve- padecia , y de que fe dará tafcon 
terandole.como à Santo. Eftando defpues, confuí té con fu Cdnfef 
ocupado en efle minifferio, faho fot , y Padre fjpiritual, C debí» 
ííeélò Provincial de efla Provin- excuíarfe con el Prelado, quando 
cia el Padre Fr. Pedro de Ledo, le mandaíTe i r à dicha Mifsion. 
Varón exemplar, y virtuofo / y Refpondièle, y mandóle fu Con-
»»uy dado áel empleo de las Mif- feíTor, que de ninguna manera fe 
(Iones, el qual con el defeo de excufaCTe , fino que obedecieflè 
?viv^r laFeejque fe iba apagando con toda proirptitud él oidcn,y 
¡ ín lap on, difpufo vna Mifsion mandato de fu Supérioi*, lo qual 
\ ^uy ;en fecreto/ (por temor de la hito con mintió céhfuelo fuyò»y 
? ^^(lad.fecular cue h iroper ia,) de lôs qué Fuerèn én fú cftmpáníí 
i ' ' " " Mmmnii r ¥ c 
* gíie fueron el íèdrè Fr^Viáoíio ,< feo eh. Ja MKsion.de .Chwti 
aRícfp^ çí Pààreir. D o i ^ ô tfo- ^ue fueron yeinte , y ocho añp^ 
rfo¿adoy ¿íPadre fr¿ Doniin^o y mediCj. Los dos primerQs.spQg 
' ^ R b d r i ^ z / ^ Ç l P ^ ^ ^ ^ Ç - çfiuvo en Fpgan, çjonde fiadccii 
^orio topez ^ Chino '¿c t^çion, Lmpchos .trabajos!con l i entraà 
^ ^ ç f p ^ « l íé¿>f ftt1 QBÍf£ò> ,d&çl K^e:§lpg.en aquella tierK?, 
Vwâno Apoilolito a^clifts jpues yendoíe .tpda U gente ^ 
' c í W ^ o ^ d é s i ; .monte^pr huir,de.lafuríàSo)^ 
, > ; ' " ^ M ^ ^ W ^ y ^ ' ' ^ ÍÇa . j» t^ron, !^ Padres, quç 
luego^cQtpcnzò^ruodadiligeq- acogiendo todas las alhajas,dç 
[oa à d a r ^ k Igleí^(>.y entejándolas en lo 
jgua Nlapdarina^ y^yiqndolaco- oculto de çl monte. Hallabafe 
^menz^do à aprefider 9 priqei- ,el Padre,Fr. Raymundo padrade 
¿ios:4e Septiep^re ^ dichona- en yna cáma ,y, tan gravemente 
i ó , laXeeundaJOojniçiç^ de Ád- ^nfemo, que avia yà recibido-ej 
$iepi$!|pçdiçó W^Vl^g «VB. fagradp Viatico^ No obltante;k 
}¡fem<fy$$t:$faii$¿L*tpíi& los hicieron ;ycftir fus4 compañeros^ 
.Çbr^iígn^s^-ví^dp yjgue en,tap p^ra Uevaríelo conCgo aJ n̂ onte, 
¿reye tieaipo .aMif.Taííjdp.^n y np^puc^etiáp $1 enfermo ^idaí 
Ilengua, y .preditaUa de/uerte jip^/ugie j m hallandofe mH 
^uç ítp^Qs Je, íatendian^ que fien- ¿p^odidad p ara llevarlo, fue ea 
^a^ey^oinjf t . xjp difícU y*p de.yn mozo .Chriftiano>' 
^;pogoneJ .cpyd^cíoy gue pufo ^ye yino á fer el piadofo Eneas, 
jai ^gr^nijerje .rábida Ja J^ng^a qüe eargp à fy Venerable PadrCj 
• j ^ d f < p á ¿ ^ í i ^ & U - de^o? porgue no ifaçurnefle en Í05 d^ 
• í ^ u r a l ^ ^ ^pgan t i p ^ p p d « r . õps 4e la boôilidad , Paufardií 
' j l í^.^ ,^W&iío^Jas . íwigfjr los Padres en vn Templo di? 
tfSyqut-fto fybctiia^andatinaji jâolof ¿ y allí pudo defeanfar dgs 
.y.fob ^Rafueron v^uatro las k f l - ¿Bas-. el enfermo ; mas defpufs 
'í!f?45 :̂ÃS!f cQe Siervo ÁktQñ çqn çllcís Jps Soldad?^ 
4? 'Finifttrio^ y dandofe Ips Padfes por péfrdidok 
^prpy c chamientp .;de las sienas, Sabiendo, que fe acercaban yà los 
yentqdaf ftjç cfbal^y^erfígfé enemigos^ Hamo él enfermo * 
Winiftro y y tai^big^ e n ^ fetra fy jcompanero> que era x l P tM 
Ç t y H W . - t & S F i f o copucha Fray Thimoteo <fc San Antonia 
jperfeccic^i 3y a f s i ^ ^ b o ^ ^ ^ y h & x o x Hermano > yâ;vec 9 
Í^-m^:>.y' .?iffúW>-,qiíe hi> > r c ú m wnen eífos feifeteigesi 
^ ^ T O ^ ^ i f f f W í i ^ ^ y o y à : á Q % de f i ^ é c h o «A 
de U Trowcírt àt d SS* 'Afarie âe Thiliflnas. j 2 5 
>7 cíie mundo^ y afsi, fi me qui- tes) trabajando en fu miniflcrio. 
9> taren Ja vida, poco íe pierde; El año de cinquenta, y Gete 
„ efpero en el Señor, que me há le embiò la Obediencia à la Pior 
J;de perdonar , y que me ayuda- vincia de CheKiang, diflame de 
v xà en la hora de la muerte . la Villa de Fogan quince dias dç 
Vuefa-Reverencia eflá bueno f camino, y.al l i fe ocupó como 
}j y puede fervtr mucho à Dios, íjete años en el minifierip de 
,; y à effas Chriftiandades, y afsi & Ciudad de Kiohoa, y Villa de 
„ vayafe luego con eñe mozo^y LangKi > haciendo xon fuprecfi-
^ Uevefe los ornamentos de la cacion, y exemplo mucho fruto, 
„ Igleíía , que de dos males he- y provecho en las almas, no fp-
w mos de efeoger el menor *No Io de los Çhriíiianos J que alli 
quifò el Padre Fr. Thimoteó af- avia^ílno también de losGenti-
íentir k h humilde propuefta de les, que fe, convertían â nu* 
cl Servo de Dios,y afsi le quedó eílra Santa Fec,> viendo la m ^ 
haciéndole compañía J expueflo cha virtud de el que les predi» 
a todo trance, y riefgó, que Ies caba. Eíiando en aquella Provin* 
viniefle. Pero el Señor , à quien cia , à perfuafiones de vn gran 
agradaba afsi M humildad de Letrado llamado Lino, comenzq 
fu Siervo, comolaííneza de f« JosLibrosde Còrpore,Lôc Afi im^ 
hermanò^difpufo, que todo pa* que ac^bò defpues eftando: e | 
xàdè ehbóñánza^por que entran- FoKien, y wn^íen hizp; ot^ps 
dpr.en el lugar , donde eílaban Tratados en la lengua. China, à 
los Padres, el Capitán con fu petición de el prelado de aquel 
CoEpitiva dé Soldados , contra Partido > y defpufs en Folíiea: 
toda la humana cfperanza^ los hizo otro» mas copiofos^aurque 
trató con mucha vrbanidad, tip pocos de ellos fe imprimieroriv 
permitiendo , que Soldado algu- De todos hace mención el Padre 
rio fe defmandafle en hacerles Mío Echará %m^2 -de ,§cx i^ 
dañó, y fuera de ¿fio. Ies, ofreeio Or d. pag. 6$o. El anadf felenta, 
à los Padres fu ayuda en la ne- y tres, por averie hecho Vicario; 
cefidad, qwe padecian . Agrade- Provincia^ y ViGtador de aque-
cieron los Padres Ja oferta, dw*" Has Mifsiones, bol vio à -la 
que no quiííeron acceptarla , y vinda de FoKien , y por averfe 
quedaronfe dando gracias à Dios, feguido à eRa fa^pn la perfreuci-
Sue les avia facado, de aqudW?, on grande de China^qse q^eda 
eíg.o,y peligro, y alH 4 po- y M e f e r i d a ^ í o , de la^gunda 
^convaleció el Padre Fr,Ra^ pane def% fe quedo 
^ ^ ^ p r o G ^ t ó ^ ç m a ^ * l l ; e B ? p l Ü ^ ^ 
3*$ t l i . i . iè íait i ièrà faktric'taiftfand 
dónde ^aáctlp íiíüAás trst)á¿ (fegündíce David tú cí Pfalmíí 
4 ^ JSs^íòlecJâdés, y tíefcònfuetósj y 56), áí-tictópo,' que Dios le qui-
; gíávés defeomodidades para' íú to íós compañeros/virio el ¿nif* 
"• tctvió^pór cflaftofrmõtivo.âêiá mò Señor a haceíle toapama, 
pérfetdciòii efcorclido èn Cafas como el mífmo Padre lo conhcU 
' & fc%U&¿} âópàc ' pbr- h'ó 'fñ"0- fa en fu relación diciendo, que: 
Máf a fòs bueípedes, fç pàfari jnuchás noches fe le avian pjf, 
nfé¿ ^ fe í t i à^que to lo Diõsfákè^ fado ififi poder dormir, porte* 
Ãfeíiclèfalíaò õf den dé cl Em-- ttéx á Cfirífló tari cerca de fi, que 
^ a ã ò i r / ^ r á ^tíe fe Fuéflen a ño Je erapoGble temar el iueño, 
fffefÉhtH i fu Corte todos loí yen particular (dice) en tiempa 
Mñiñtós dé el ÉVahgeíiò, fué- ¿c Ja perfecuciòn^ en Cafa ãí 
ftài qt tóíh clt BaétoòsRtíigibíõs, lácitito Mj'éu/ que era dondeçâr 
^•Ijuatfô íe qUédaròn òtultós, lâ períécíicion ietiába eícbndido^ 
f®a foèôrrtr las tbtiftiâtidaàe^ y^íéníèndò él í iervodé bios taf 
^ 'tftafeah i fe é â r p , ^tí¿!Üfeíók coíppânlã j; ho eehária niencs la 
P ü f t « f e ^ M b , ^ÍPáafe; 'cfó tuslí^Skfíél / Mas no obítah-
^%iESHdMV£fe>it l¥èére Pit # ^ s toñtfeuo$ fáVdres^ diípo^ 
Víáãfí9}fôcli j-fel : i ^ r e ; i ^ rñk ^1 íSèíitó pkra afiigitte, irf 
Gregorio kepií.1' Éffes p s v l t ^ efiéiíeivo' Tuyo de todo Í6 
ôròs èfíàBkh faüy diílantéS dèjàf ¿llldaile, paraáué rb perdíeÜeeí 
C M t í á i i d ã d ^ S m ^ ã f a r d a d - - ^ ' 
fôkÉét^xfâ&dfê"avian^Hkl ^iÉíí eflé t í é ^ ) ¿ y ¿ue « a Ví-
JpjiSH' tós^üálls ^ e a d i f ^ ^ l ¿ k ^ t ó i í k í , deíeando é f l # 
Ptóí i íkRanéifcõi yá í s iTèvW ^ f j t é - &nta cfc tíios^dilpu-; 
i^ôèaârfelólftFóKiéê «pSfèí̂ 5 fê^á Kíifsloã para-la Proíiná^. 
v f i ^ d í ^ q t í e ^ á ^ t ó mft ^Xáf^Tüng, con animo de a* 
mrmmsm:^màm& m%k m ^ x t à ai sagradâ^ 
y'ífüé Haft halloa GnGòtífeffiff^ á à ^ I í ò ^ r r i B i a n â o allá aÍ Pà*: 
¿1 lado, fue efle fel mas iefribíé; dre ^ t í ó t ó r í g o fcoronadõ/p' 
M & l 'qdé pudô fucederlè> y éf̂  défetós Fue gÍorÍ6& Mirtyr 'ín" 
^ ^ ^ " K ^ ^ Sue |ua<r Péwkíj§ ry tuvo tân feuen e f e 
Dioé darle y 'p'a^a'prüebá de tt tó^fiájcfiflioii, que eri niénós áe 
^ í t o c ^ j ^ l o m ^ f ^ s * ; v& ánoft baurizaron m u f e v í - ' 
de h 'RVm f̂ek ie*l$&l^$fi<¡te V t â p í t ò , . | s ^ 
mí&yqst a-IIi avia> queni t i r i t e -â&tQs íos- l^o^j i .^ .èn -él àviá^ 
J^edkàtí^es bâflabà:li> para lo y deígajàróti , y eórtáron vn 4íi 
^ • i à ^ que Meet en agüella feòl^ c¡ue ídã geWieS e ^ í h a t ó 
^rfSdfíyÊuyas ñotkias alegraron mucho, pèr creer, <jüe pèr el tó 
ííiiSéhô a! Siervo de Dios, por el venían todas fus dichási Efio í^ 
fràíf M ó , qué téniá de el bied hicieron, fm faberío el Pádre, y 
(telâs átaiâsv y afsi en todò; d quando el lo fupò. Ies íejitèheríi 
fSéiéf>ó,qüe efluvò eh Ghina/üé^ dio el hecho¿ pot que çm eJ ft 
fm muchos íoS g e n t i t e , ^ bau- avian puòflo eb-riefgódê p t t â w 
Bzoyy los Aporta tas, qiaeted^ fe tòdaaqàellâ Chnfl!andád,le-
tóintfeWra Smt*$€Z&$mo* vantandofé álguná péiftcucion 
tras fe refieten do^conVérfioxie», contra ejla. Llevaban configo las 
en pbrfom di'cáfidad, paJabrajr-de' él Siervo de Dios 
JÍ diftineion, fel vso eíâ de è&ciò faego»- f ié encendía los c o r á w 
Máhdatónyy el otro gran tetra- ríes dê lo,* oyentes en amor Di¿ 
do^que meados dé íuptèdkáei- vinc^ y aí'si..Vna fòla palabra 
€m> y .íauthb mas dé él & m f l * fuya u ihbz pata ablandar loft 
de tófanta \ída> qüánd© ftíétiQs c6ráz¿nes mas empedernidoâ . 
ft^^àbâ^fiéli€íóâ, -tí bàltif- Taleserán Jós de dds Chriíüá-
táéíV ^ ântel âè^édírtó eí Le- m s ^ ^ áurique hermanas én la 
m à ò y h\& méMdòá pèdâio^ fâhgre ¿ y éü ía fte, tenían ufa 
á tüd** fui Idèlos i au^üé éfan p b c í vniort, y chítfidad, que eflá-
¿e mucho vàlèí ¿ f dr ^uè era bto publicámerite ••eiiemiífed^ 
tan fetvérofà fá prédicadòd de feri que báíiaílén las períuáísiónèjá 
el Siervo ã t D ià í^úé mòviâ ros ¿e-fos Padreŝ  ni el aver lei ríe gtfi 
Êolt^èitiés de füs òyxeriieS I folitH do Ibs SáctSmentos^ jp'ara ietfcéí 
tar ]â h on rirá, y g l o ñ l tfé Diés/ ía dureza de fus corazones, â qué 
áanquê fileífè con difpéíidtó dè. âèxkWtn aquella ençmiftád tárü 
% t ' e ^ d í a í , y &m tot ti&jjp áe • efcáftdaíofa, en íâ qua] 
í t f f iépàz ^iáa êotfiò feedíó- ráfot írrâs de tres ánòs, h ^ M 
énè ] Puebíí> dé Pá-xé My, jurifí q£ifc'.lf^ri3a vna de ellas:;í 
ctóofr ¿fe la Vilfá de Lang'Ky, cfbíffeffáf con el Siéívo de Dios^ 
dôhite" prbdítô vti diá dè Ia Piirf- /;cRèríí;dixò: Andad, pedíáj^J 
ficâcídfl con tÉ i^ f t tvO^f t í ç íè ; „dõn à vúéftra herdaafrà, ^ f i > 
infundió eÜ Joi ChíífíiâftoS ^qtiè ^tipj ós aveis de çòfiáètóv» ^ 
lê bia^ 1 * íjuàlèà f^Iétóh & éÍ ; „ fóis capaz cíe W ^ n t o ^al-
S é t m m m feívorèfel, qtíídê^ ^lunòV fíicié^éí^s p ^ í a b ^ 
â«i Ü t f t áb t f i -vtff é n f f o ^ ê " ^ , ' 4 ^ " Jaègó^del^nte 
3 2-g tf*ih.h deU tercera yarttdela Htficria 
de fu hermana, pidiéndola per- como lo dice enfurelaçion. Lag 
don con tantas lagrimas, que o- horas de oración, que cada dia 
bligaron à llorar también al Pa- tenia, eran todas las que Jefo-
dre Fr. Raymundo, y reconcilia- braban de las ocupaciones de el 
das, comieron juntas, para qui* cHudio, y miniiterio, y tenia fu 
tax el efcandalo pafado, y para interior tanta facilidad en reco-
hacer fu amiftad publica à todos; gerfe, que aun no aviacomenza-
cofa, que causo notable admira* do fuoracion,quando yà fe halla-
don>y todos dieron gracias al ba en la prefencia Divina^ y co» 
Señor, por fer tan poderofo mo eííaera tan continua en el 
en fus Miniflros. , Siervo de Dios, luego la hallaba 
muy cerca de íi. 
C A P . LV1II. Defde muy niño comenzó*! 
^•^ á «T> -̂TAXT Padre Fr. Raymundo à fer"taw 
„ * o recido de Dios en Ja oración, Riel Padre fr. Uymundv, y favores . > 
4*. en tila recibió dcVhs* Pues tratando de el tiempo^ue 
„ - efluvo en Grana da, dice de fí en 
Efembarazado yà „ fu relacionan la oración fentia 
en los Capítulos 1> muy continuamente à Çhrif* 
antecedentes de » t 0 Íunt0 & ^ y me embu^ 
Jo perteneciente v^3- câ  efpecie à mi entendk 
i Ja relación hif- «micntoj que me llevaba tras, 
torica de el Siervo de Dios* fera » ^ con ta^ confuelo 9 que no es 
bien manifeílar ahora el Theforo j^dmble . Duróme efio años, 
de fusmuchas virtudes^ue ocul- ^Hervía la olleta interiormen-, 
taba en lo interior de fu alma. >, te,y tal vez falia tal fragran-; 
Y:porque el origen de todas ellas « t i a , y olor, que lo lentian los? 
ê  Ja orador, de dopde dirna- ^compañeros, y yo tenia ver-, 
nan todos los clones celeíiiaiçs^ 5> guenza, y-pedi à Ctiriflo, me; 
que defeienden de el Padre de 9t lo quitara, y fe paso. Hafla t i 
las lumbres, empezaremos eflei qui el Padre enfurelaçion. Los, 
difeurfo por fu elevada oración, años, que ( aqui dice ) duró efió, 
y contemplación, en la quaj era no fueron folos, los que efluvo en 
tan exercitado el P^dre Fr. Ray- la Europa, ni tan pocos, que no 
mundo, que gafiò la mayor par- fueíTen todos los que vivió y 
& vida, Q (por me^or de- efla fragrancia, que dice,falia de 
S5r).toa? en efte exercicio, pa- la cazoleta de íu corazón, aJeu-
reciendole íosdias, y noches pjç^ nas: vezes le brotá citando eft 
' i f ! ™ ? 0 ' B ^ J ^ ñ ^ h China,cowdiendolc.clScñor 1^ 
- 'w'^: que' 
co 
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que' el le avia pedido, que el defpado, como el mifmo lo dice 
í'olo la .percibiera, y no otros. No en fu lelacion, y ahora fe dirá- : 
obflante, era eÜa tan grande ai- Eíiando en ia/gieíia de Mo-; 
gunas vezes, que fin reparar de- yang el Siervo de Dios, eferibiò 
jjcia al compañero; Hermano, vna carta à fuPrelado, en que le 
no percibe VuefaReverencia la ^deciaiDos, ò tres mefes ha, 
„ fragrancia ? O que íuave olor ! ^que Chtifto no me dexa dor-
V reSexando en lo que avia di- ^nr i r , ím apartarfe de mi en 
cho, arraiados los ojos en lagri. toda la nochê  temo con la fal-
r̂ aSj òde fuavidad^o deverguen- ^tadefueño perder él juicio, y 
Zja , divertia la converíacion à „ afsi pregunto à VuefaReveren-
ptra cofa. Lo miímo le fuce- wcia como à mi Prelado, que es 
día muchas vezes, nombrando à }> lo qdebo hacer en eíle Janee? 
Ghriflo nueftro Señor, y folia de- Refpondiole el Prelado, Jo que 
^cir i fu compañero: Lo quiero convenia, y no bolviò k tocar eíle 
w ( hermano ) más que à mi al- punto el Siervo de Dios. Mas en 
,¿ ma, coraxon,y vida. O Chiif- la relación, que hizo por orden 
,,'to mio! Y (Intieodo, que fü in* de el Prelado, dice lo (íguientej 
t çrior, diciendo eítes palabras, „ Muchas noches fe me han p af-
fe encendiá en él amor de fu a- « fado en claro, fin poder dortnir 
pado, y el corazón fe le dems ni vn inflante, por eflar Chrif-
tía, y fuavizaba con lodulze de „ to tan cerca de mi, que no es 
íu divino nombre, divertia k „pofible dormir,aunque quiera; 
converfacion, por que no faliefle ,> en particular en el tiempo de 
cívpubHco, lo que el quería ef* wla perfecucion, en cafa de la-
^uvieífe oculto en lo interior de „ cinto Mieu , y también yendo 
firalma. También folià decir ^en aquel tiempo al Pueblo de 
(;fin reparar) viendo algunas ^Sang-Yang, à adminiftrar Io$ 
lmagenes.de el Salvado^ò de fu Ji Sacramentos â vna enfermay 
Santifsima. Madre la Virgen Ma^ ,J dcfde q fali de Mo-Yang haíla 
,; ria : Êflas nò fe parecen à fus: „ el dicho Pueblo, Gempre fue 
^prototipos. Solo de vna, que ^Chriflo conmigo ínteriíií, ¿7ex-
iliaba en lalgleíiade SantaRo- f, teríiii, (ín apartarfe de xxxh em 
fa de el Pueblo dé Loy-uen> ,,toda la^nahe. Otra vezbaxan-
x, decia:Eíia k d a algún bofquc- >/do de el Pueblo de Si^Yn^y 
„ x o , y fe parece algo i Chriftò ,> llegando al de Ycxeu, el año 
iV'ñueftro Señor, feñal que tenia „ patTado de ochenta y dos, todo 
íu efpecie muy impreQa , y que „ el tiempo^ ^ue alíi eituve, fi^ 
k avk viíío muchas yezes, y &uf >, empre de dia, y de noche eflu-* 
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» vo Chriib tonmigo, tan como at&i lo ponderó el Siervo de Dios, 
w Padre , que iiie hacia mucha Gn duda feria mayor̂  que los ya 
„ fuerza para atender, y rezar el referidos. Y queriendo el Rcli-
9} Officio dívkío, y tetcia no me giofo, que Je oia, faber de el lo 
>y clçvaflc, y aísi pedi á Chrifto, íingular de efte favor, reflexo cl 
^quitaíTc toda exterioridad. Si Siervo de Dios íobre lo que avia 
eífas vifiones eran intclledlua- dicho, y enmudeció, conlufíb, y. 
les, Ò eran imaginarias y corpo- avergonzado^ nunca fe fupomás; 
reas, juzgúelo el prudente Lee- de efie fucefle. 
tor; efta vitima parece, que lo Siendo tan frequentes efías 
tuvo todo, pues d í t e , que Je a- apariciones, y tan familiar .fu 
eompañaba Chrifto ¿nteriás, & ex- trato con Dios en la oración, ya 
ítriíií; peto fueran de el modo, nocaufarà mucha admiración el/ 
que fueflên, el efeflo, que dexa- oir fus raros extalls> y raptos, 
ban en fu alma, era vn amor in- que aunque el no los eferibe en 
tenfifsimo á Chríítonueílro bien, fu relación/ fe han llegado à en-
y vn bajiísimo conocimiento de tender por otras vias- Era tanta 
G^rpifmo^Io^ual no hicieran > fi la adlividad de fu contempiaci-
fiíeran .iijaíiones d: nueftro ce- on, que arrebatando la parte fü-
mun enemigo^ antes bien cauíà- perior à la inferior, dexaba mu-
ran mucha inquietud, y mucho, chas vezes el cuerpo fin íentido, 
defaíoííego en el alma, como di- y afsij ni conocía el lugar •dónde" 
ce Santa Therefa, y todos los citaba, ni podía refponder, fi al* 
Myílicos, De los colloquies, que go le decian, y otras vrzes la 
pafaban en eflas Viíitas t (¡endo fuerza de el ipiritu fufpcndia en 
tan continuas, y prolongadas, no alto' la gravedad de el cuerpo, 
ay duda, que huviera mucho que elevándole de la tierra muchos 
eferibir, filahumildad de d Sier* codos. Eftarido en el Convento dff 
vode Dios no lo huviera oculta- Granada, regiílrando los Libros 
do. Pero por mas, que fe recata- de el Ghoro, con vn compañero 
fea fu humildad, decía fin repa- fuyo de cafa de Novicios, fue tal 
rar alguna? cofas, de que def- el impulfo de amor, que en fu 
pues., bolvieado fobre íl, fe aver- corazón fe levantó, al veer al 
gonzsaba- En cierta ocaílon dixo Santo Chriflo , que citaba en el 
à vn Reügtofo, que-citando en el Eacifio!, que fe elevo fu cuerpo 
Convento de Granada, vn día de à lo alto, haíia abrazarfe con el 
la Prefentacíon de Nueftra Seño- Crucifixo. Lomifmo le fucediQ 
n> avia recibido de Dios vn fa- muchas vc2es,eftahdo en e l Con-
•vor de marca.may^r -j y quando vento de Cordova y^víia^ez fé 
::/ • '"'̂  ;- fue 
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fue for cl aire defde el Choro, íenfual, con que engano à muchas 
hafia abrazatfe con el Santo perfonas dc fefo. PoreKa caufa 
Chrifio , que eflaba en c] reta- pues, y por ias que diò aJ Pue-
blo de el Altar mayor. Cofa ra- b j 0 j hizoe] padrc píior cofl ei 
ra, y ÍIngularifsima por cierto. £lerv0 de DÍ0í e[la demorinra. 
En el raiímo Convento de Cor- cion. 
dova, eflando cantando la Salve Y no fue la primera, ni la 
en la Iglefía con toda la Cornu- vltiaia vez, que fue reprchendi-
nidad^ fe elevo en alto coram cm- do por eílo el Padre Fr. Pay-
ní populo, que fe maravilló mu- mundo, por que viviendo aun en . 
cho de tal prodigio:y acabada la el Convento de Granada, en el 
Salve, y buelto en fí, el Prior le Oratorio de cafa de Novicios le 
tuvo vna agria reprebcnííon y vieron elevado en el ayie > y t f -
le diò vna dífdplina delante de tando 3 la fazon en el Convento 
todos, diciendole, que le caíliga- el Padre Provincial, le llama-
ba, por que fe divertia en bobe- ron, para que lovieflcj y e] pru-
rias (tales beberias nos de Dios.),, dente frejado, para probar fu 
Y Juego que fe fue dicho Padre, íjpiritut mando, que afsiendo de 
fátisfízo el Prior al Pueblo dicí-* el, lo bajaflen, y buelto en fi el 
endo, que lo avia callígado, por Siervo de< Dios, Je diò vna afpera 
que nó le tocafle la vana-gloria, leprebenííoti el Provincial, por 
y por que fe humillaíTe, y no íe que fe ponia à orar en lugares 
enfobervecieífe. Mi'ranfe efiasco-, públicos, y eihumiíde Religion 
fas en nueílra Religion con de- fo, fin refp on der palabra, íe fue 
maílado recato, "yrezclo, y taD avergonzado, y corrido â fu Cel* 
lexos cftan de nueflro agrado, da. En otra ocaCon, eííando en 
que en viendo eífas extériorida- China, en la igleíia de la Villa 
des, fe llenan todos deíufto, y ¿e Lang-Ki, dando gracias def-
temor, no por que nos rezelemos pues de la Mifia, fe arrobó de-
de la liberalidad de Dios, que lante de todos los Chriftianos, ? 
las comunica, fino por que nos dcfpues los dos companeros,que; 
recatamos de nueQra flaqueza, y alli tenia, que ambos eran gran-
de los enganos, queen eflo puede des Siervos de Dios, Je repre-
aver. Parece , que adivinaba el hendieron , y afearon el hecho 
' Padre Prior de Cordova, laque de ponerfe à dar gracias en la 
fucediòanos defpues en aquella iglefia,mandandole,que íasfuef. 
Ciudad, en vna per fona Re ligio- fe Gcmptc à dar àfu Celda. No 
ft, que con capade ellas extern era de eofítrario difamen el Pa-
«ades ocultaba vn fpiñtü muy dre feRaymundo, que frntiai 
O0002 par 
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plr <te m ^ n e eftà&publiddadcs, .nura de afeitos, y aunque era m&s 
f à h i l c pèdiròQíos eon muchas prolixa que las^demás a la oían 
anííaí, que quitando toda exte- con mucho guíb los Chriíiianos, 
ritfridad, fe quedaífe oculto <enel por veèr la devoción, con que la 
foüdo efe fu atóa.PeffoDios/.que celebraba . Aviale el Señor con-
difporia tocb eíío à fu mayor cedido el don de lagrimas i y 
^íorià, por confoiar à íu Siervo eran tantas > las que derramaba 
en lo que lè peefia^ hacia que, en efle Sacrificio^ efpecialmente 
ôe l no llegaffe à entenderlo, ò en entrando en el Canon , que 
(í fe Jo tvacian entender, como dexaba empapado el mamuer-
eheflãsocafíoneSjlé fiMeffê de.: gio, ò paño,conque las limpia-
ròayôt confufion , y no de vana ba . En Jas MiÜasde Pafsion > U 
gloria, Ên la ritfòiã Villa de- colaba mucho el acabar de leer 
Lang'Ki, referían de el muchas el Evangelio, impídiendofelo ios 
cofas los Ghrifiianos, como qüe follozos , y lagrimas, que der-
le vieron levantado de t i füelo> ramába ai contemplat aquellos 
éíí èl tkripórçif el Sacrificio de Myflerios . Antes, ò cjeípues de 
WMiUá^y eíti efpeciálf cjüandok- decií Miña , oía otra j ò más 
vantaba el Señor en Ja Hoftia, y Miííàs, (í tenia compañeros,que 
que Je vieron refplandecer fu . Jas dixefFen , y defpues de decir 
rofiro>echandode íí rayos como Miílã , al dar las graciasfe ba-
eJ Soli y que en vna ocaíion, ef-, naba furoflro de lagrimas, que 
tándo en dicho Pueblo , fe man- corrian hilo á hilo por fus mexi-
tuvo encerrado en fu apofento llâs,teniendo los ojos cerrados,/ 
porefpado de tres dias, y tres; el roflro muy alegre. Quando, 
nochesi Cm comer, ni beber, ni( defpues de decir Milla, iba h dzt 
falir fuera, y entendiendo los gracias, folia decir; Voy ámamAŶ  
tbrifSanos, que yafúeííè muer- haciendo, y diciendo en eíio, 
tp, fe valieron de inflrumentos' ío que à todos nos aconfeja San 
para abrir Ja puerta, y Je halla- luán Chrifpftómo . Y afsi, para 
fon Tentado en vna Silla, con gozar mas de lleno Ja fuavidad,; 
roflro muy alegre/y rifueñó, fin- y dulzura de eíle Divino neítar ,; 
aver fentido en tanto tiempo la1 fe eftaba en Ia Sachríffia , d en 
falta de iudento corporal, pbV" fu Celda encerrado vna, ò dos, 
que e! Señor fin duda le avía fuf* horas:yò todo el tiempo, qur 
tentado con otro inas fubflanciál paflaba hafta comer • 
èlímento. Ynofolo eael Sacrifeíode 
Celebraba la Mifia con mu- laMiflafemanifeñaba efledonde 
chrdevoei¿n., y con grande ter* lagrimas;fino también en la ora* 
. : - " don 
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cien, y fuera de ella,cada vez, aquel Bcyno ^ eferibiendo mu. 
que fe hacia mencien de Chrifto chis blasfemias de rueftra fan-
pueflro bien, ò íu Madre Saniif- ta Fcè,) y movido el Siervo de 
Gma , era tanto el incendio de Dios de el dolor intçnfo , que 
fu alma , y loque fu corazón fe fentía fu amante corazón , de 
derretía, que exhalando al cele- ok las cofas, que aquel hombre 
bro calidos vapores, fluían por perverfo avia dicho centra te 
losojos en rios de lagrimas. Co- Reyna de Jos Argeles, que no 
mo en tiempo de h perfecucion ha dicho hafta ahora herege al-
eñaban los Religiofos ceultosen guno, le pedia à Dios> que aca-
cafas de feglares , en las quales baíie de caüigarle , y ím faber 
no avia comodidad para eííár a- lo que fe decia, íolia añadir:" 
parrados, folian vivir juntos en ^Entregádmelo ámiSeñor, y 
vn apofento: y afsi por mas, que n vereis lo que hago de e l . El 
fe recataba el Padre Fr. Raymun- compañero , que le oía , le fo-
do, eícondiendofe para hacer h ¡ia decir ; Calle Vuefa-Reve-
oracíon dentro de el t^vellonde ^rencia , que eftá ai hablardó» 
fu cama, era tanta la fuerza de ^ que fi el Señor fe lo entregara 
fus afeólos, que fin poderlos el „ para caíligarle , en llorando 
reprimir 9 brotaban ¿ fuera en la- ^ áos lagrimítas^o fe atreviera 
grimas, follozos, y fufpiros, y à darle vn papriote : dexèle al 
tal vez en palabras tiernas, y w mifexable , y defdichado ^ quç 
af e ¿kiofas • Eífo fucediâ cada dia, en buenas manos efla fu calügo. 
y efpecialmente toda la noche , M0 paso mucho tiempo en lle-
que la gallaba en orar J y con- gar la nueva de fu infeliz , y de-* 
templar . En varias ocafiones le faftrada muerte . 
oyó fu compañero, que bañados También fe echaba de veer 
fus ojos en lagrimas fe quexaba en fus Sermones efie don de !a-
amorofamente delante de la grimasjque fe hà dicho; per que 
nImagen de el Salvador: Aca- predicaba con tal ternura de af-
3>bad Señor mio (decia) de caf- feílos, que no podia contener 
>,tigar aquel impío blafphemo Jas lagrimas, vnas vezes de gd-
„ dç Yang-Kuang.Sien , que ta- zo, y otras de fentimiento, con-
» Jes cofas hà dicho , y publica- forme al aOumpto, que' trata-
ndo indignas de Ja pureza Virgi- ba , y alguna? vezes era tan ve-
«nal de vueflra Santifsima Má- hemente la fuerza de ellos afFec-
>, dre , y mi Señora . ( Era eRe tos, que ahogandofele ^ corazón 
vnConfejero dé ta Corte, que dentro de el pVcho^le dexaba 
tnoviô la perfetucion grande dé ÍTn refucilo para profeguir 5 y afsi 
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" "á"Iguna? vezes le paraba vn rato, 
otras ,.00 pudienct mes ^íe^baja-
ba de el Pulpito 3 o rebentai^o 
' de pena /y dolor , o danç|p r i -
' fadas de jutilo, y gozo : cpía > 
que â algunos no paree a bi§p 3 
"pero à íos mas movia à devoçiop, 
'edíficandore eÜALditorio de çí-
tas demonnracTpres, con ^e^e 
" tranílucia 16 intiroq de fus afíeç-
tos • Nunca le pudieron cptiven-
lcer,á que predic¿fl*e el fermon.de 
C A P . L i x ; 
'virtudes de el TadreTiay 
Raymundo . 
E lo dicho en el 
capitulo antece-
dente j fe Inhere 
Ja erande Chari-
o 
daü^y amo^ que 
tenía áDios efte fu Siervo, pues 
Paision^ y en yna ocaílon, que lie- apenas fe podia .hacer mención 
fgò à entender , que queria man- de fu Santo nombre , íin que ie 
darfelo fu Prelado, le íuplicò^y le derritieffe fu corazón en tier. 
J> dixo con todo rendimiento; No nos afTeâos > que prorrumpían en 
^me rn̂ andé Vueí^-Reverencia abundantes íagilmas . Y aunque 
n tal cófà/por que ferá quedarfe , el Skjm de Dios pretendia ccul-
"¿ fin 'fermon los fíelés/Nunca hè tar el fuego , que ardia en fu co-
^ podido pre'dicar tííe fermeií , razón ? hervía tanto (como él 
^pues lo miíiBo es comenzar á ¿ice .)• la elle ta de fu pecho, que 
„ predicarle, que enteruecerfeme pn-q Ĵ  olla^quanco hierve, bro-
„ de tal fuerte el corazon^que do ta acia fuera , afsi brotaba á ve-
„ roe dexa hablar , ni decir eoí a ¿es la Charidad de el Padre.Fr. 
;j, alguna. Otras muchas cofas pu- . Ray mundo , no folo en abunoan-
dièran referirfe de la elevada a- teŝ .y copiofas lagrimas, hno en 
rcáon de çfle.bençitoFadrei pe- algunas finas exprefsicnes 3 par-
jo no permite, ellaHiftori^/fiendo tos de( el incendio amorofo^ en 
gçriçrí!!, extendernos tanto en epejç abrafíaba . Afsi fólia de-
.„ çir, hablando de Chrifio : Lo 
„ quiero ínàs, que à mi alma^ 
^ vida , y corazón . O Chrjllo 
w mío ! y no profegüias por que 
•fe lé ahegaba el corazen dentro 
de él pecho, ¿on la ternura de 
affe^os; que fentia. Abraílabafc 
en ineélidips: amorofo?, ííendo fi | 
pcc^o^vayolpan'devrencerdidos 
Añeáos^y. tanto-¿^uc^fc^iíio^ él 
cafes párticular s/y mâ  
nos queda muchô  que decif de las 
àemàs virtudes de el Siervo de 
Dios, de que tratare mes en 
el capitulo (iguicijte. 
•âè ItfProvhdarâeel S*<fyf$rto âe PftíGpintfí. 
[àicç en Tu relación ) le. obligaba cion, fe vino à Philipíbas, coil 
. eLarcerde pios ^que en íi içn« vivas anfias de entrar cnèl lapotij, 
it ia, para, defahego de fus 'llamas, donde tantos ReligiofoS: pade-
ch hacer, muchas .penitencias, y cían Martyrio. Por tresvczesJo 
mòrtiticaciqnes - cííodíce de los íolicito, y nunca tuvo efe¿loj pç-
. principios de .fu conver{íon; y ro no !c faltaria el premio á fu 
. .ajiade.jque cada;dia iba crecicn- deíco > ti que explicaba muchas 
do el airor más mas: y avi- vezes > diciendo en la oración : 
• endo vivido tantos anos el Sier- »> Scrior • Jtn&HcQ con Corona»iy 
. 9̂ de Dios, fin inteimifsion en diciendo ello, Je cerrian las la-
fiís exercitios^ àquantósj grados grimas, .fiirp-oderlas detener , ni 
, de augttiento llegaría fu Chad- reprimir, por,Jo encendido de .el 
dad j y. ainor ;-en- los fines. de fu aftèíio , con que eíio deciatyu* 
ancianidad ? pila erá la caula de ê as vezes > citando en, PhiljpK 
• agüeite arjrobos, y raptos q̂ue nas , fe pufo en manifieftos rief-
qujedaníeferidos, de aquel volar gos de la vida, por el bien, y 
por el ayíe. â abrazaríc con Talud dejas almas,defeando,que 
Chriílo) de aquel elevarle con la Te Je olredefTe ocafion de dâr(co-
, Sagrada Hoília, de aquel, refplan- Chriflp). por ellas fu vida>7 
dor,de íu roftro , y finalmente afsi,quando Je herian, ó.palta-
de tan continuas ligrimas, que > no folo lo recibía con pa-
cada dia exhalaba fu amante ciencia; fino con alegría . Eflan-
corazon , Y como podia menos 0̂ en la Ciudad de Hinghoa , yn 
de tearfe en incendios de a- toldado le diò vna puñada en ej 
mpr, y Charidad, quien tenia-4 Pe cho tan {ucrte i ^ ^ ^no al 
Ghriílopreíentetande continuo, Padre dárvn trai pie, y eílo por 
que paíaba las noches fin poder aver hecho vna obra de Chari-
dormnvpor la fuavidad, que fu ^ á • Recibióla con tan fereno 
Divina prefencia: le comunicaba, xo^o> que runque el Soldado e.rá 
ftgun fe hà dicho en el c pitulo > lueg0 ^ arrepintió , y Je 
pallado \ : perd'on'de lo executado » 
, i Mas porque la mayor prueba Êa otra ocafion dio en manos -dé 
ds ía Charidad es deíear dàr la Jadrcncs, que le dcfnudaron .y 
vida por el amado, puedefe co* quitaron la ropa, que' llevaba , 
legir 1 o fino,de fu amor de el ar- y eflandó defnudo de-el todo el 
diente-defeo ^que'tüvQ^e pade- Siexvó de Dios/-facô vnô de Jo» 
cer Martyrio . Mondo de. eíie ladrones fuáJfange^ya^ntétidi^ 
defeo 3 quir0 ]t à frgíaterra, y Padre , ocie fe llegaba ?¿\ ib 
»o püdierído paocílbccnrcxtcu- Wf-O^quc ¿3 tanto ü é í t ^ ^ i 
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que hallaba eñ la Mifsion de do era manfedumbre, llaneza, J 
China,lo que queria íf à bufear ¿ fuavid^d, y fi alguna vez reñía à 
lapon i pero no fui afsi, por que aigun Chniüano, por alguna cul-
el ladrón Ce contento con darle pa ,0 defe&o, que huvieue co-
algunos cintarazos con Ja hoja metido, luego al punto le daba á 
de el alfange en las efpaldas, entender, que aquello lo hacia 
de que le duraron muchos dias por íu bien, haciendo con el cul-
los cardenales, los que no fentia pado otras demonfiraciores, que 
tanto el Siervo de Dios, como el áfus compañeros parecían excef-
no aver perdido la vida en ella fes de humiIdad,coa !o qual que-
ocafionj y afsi folia decir cón daba edificado aquel, à quien ré-
¿y mucha pena : No huviera buel- ñia , y Je facaba fruto de iu cor-
„ to el alfange por el fiío, ha- reccion • bfio era , quando cor-
, ciendo conmigo lo que con o- regia con alguna afpereza, que 
?? tros , y eftuviera yo yà libre las. mas de fus correccicnes eran 
„ de mis imferias , gozando de conperfuafiones , y exhortacio-
^Chr i í lo í Afsi explicaba fiis nes tiernas % que ablandaban los 
anfiasde padecer^y de perder la corazones de lo; que corregía : y 
-vida por Chrifto, á quien tanto afsi lograba el fruto de la enmi-
amaba. enda, haciendo quanto queria 
De el amor, que tenia à Dios de los corregidos, 
efle ¿u Siervo, fe originaba el Afsi como la Charidad es 
que te^ia ¿ fus próximos, el qual Reyna de todas las virtudes, afsi 
era muy tierno, y affedtuoío, la humildad es fundamento de 
compadeciendofe de fus neceíi- ellas: por eífo > G aquella tiene 
dades, afsi fpirituales, como cor- el lugar fupremo , eíla elige el 
porales. Era para con todos muy lugar mas abatido, y vienen à 
affable > y fuave, y aunque tenía tener las dos tal confonanda , 
interiormente mucha* afiiecio- como las balanzas de vn pefo, 
nes, eílas fe las tragaba, y paf- que quanto la vna mas baja^mai 
faba à fus folas, íín fer penofo â fube la otra, y quanto efla fe vcè 
fus compañeros, y afsi era niuy más elevada , más fe inclina h 
amado , y querido de todos, me- otra azia abajo, Grande , y ele» 
reciendolo fu apacible trato,y vada fue la Charidad de el Padre 
compañía . Siendo muchas vezes Fr. Raymundo^y àcorrefponden* 
Prelado de China, nofe vio en el cia de ella, fué grande fu humü-
-fnas feñal de íu officio, que e] fer dad, por que quanto más cono* 
*1 primero en el trabajo, y en cia^y amaba âDios nueftro Señor, 
los ejercicios mas humildes. To- tanto más bajamente fentia 6e (i 
mif-
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mifmo , y quanto fe veía Dios „ tos años, y tantos exercidos, 
mas favorecido, tanto d pefo de p-noveo cn ^ virtud alguna, 
efios - favores mas le agovíaba , ^ que es lo principal, y de que 
para concebir de fi ingratitudes, y3 íe debe hacer cafo ; y aisi Jo, 
cuJpas, y defectos. Es próprio de „ pallado , pallàdo 3 y -libro nue-
]os verdaderos humildes el andar vo. Bib (dice) tenía refpondi-
publicando fus milerias, por que do à la primera intimación de 
afsi como los que eítàn ciegos de. el precepto . Pero boíviendo-
alguna palsion ? no faben hablar à inllar el Prelado con nuevo 
de otra cofa , afsi los que eítàn „ mandato, refponde, que le es 
aficionados â fu abatimiento, íi- „ de grande repugnancia aver de 
etnpre hablan de fus mikrias, y » rebolver cofas pafadas,que mas 
defeóios . Era muy frequente en me íírven de pena ( dice ) que 
el Siervo de Dios efta convelía- > de guflo, por veèr tan juíüíica-
ciorj, y en todas quantas cartas, » da la caufa de Chriíio, y que 
eferíbia , aísi áfus Prelados, co- » por ípi defagradecímientoi, y 
mo à fus Confetíores, fiempre » no aver me aprovechado, te* 
procuraba manifeítar las miienas^ #>- mo mi condenación, y eíte pen-
que fu alma padecia - Pero por »Amiento todo eñe año me hà 
que en la carta, que efcribio en » moleftado con grande trifleza^ 
refpuefta de el precepto , que fe » y eferibiendo eíio, elíân Jas Ja-
Je ímpufo ? para que reffrieíle lo w grimas corriendo de hilor cu 
mas notable de íu vida, íe com- ñ • Al fin , dicha MiíTa ( y 
prebende lo que eferibia en las » quizás no en buen eílado) con 
demás, apuntàrè aqui algunas de 4 ot iám ^\ Spiritu Santo, me 
fas clafulas, para que fe ve an: fus ^determine à efcríbir,y i apun-
humildes fentimientos, y el ba- »tar algunas cofas, para que por 
30 concepto , que de fi tenia . » ellas juzgue Vuefa-Reverencia 
> Dice pues afsi al principio de »las demás, que como vivoxon 
„ fu carta : Acerca de e) pre,- »tantas aflicciones . lo mas fe 
•„ cepto , que Vuefa-Reverencia w nie olvida:, y fe me han borrar 
¿me pufo , tenia yà refpofididò ^ do las efp'edes^ aunque no 
í M dos palabras-, que deípues w íírve /fino loló p-ara conluffion 
i, de pénfado, y repenfado, no „ mia y lo elcrlbitè ? por obede-
^ hallaba fegun el eílado, en que „ cer ^y condeícender con Ja inf-
amé hallo, mas que decir, que ^-tanciade Vuefa^RevèreTícia, Lo 
¿fio hallaba cofa) que yo juzgaf- „ primero digo, que en China 
".rfc fuerá dkna de memoriai ^hèvivido. puchp tiempo eon 
í p u ^ veo .que-al-cabode.tam ^ y u e f a ^ e ^ 
LibJ. Je id terceva, parte ie la Hiftma 
^concienciajy q no tengo virtud todas eftas clauiufasj por que co« 
„ ninguna. -fite . Y en otra parte mo Jos fentimientos ^ que en 
„ añade : Con lagrimas, y pefar ellas efcnbe , fon los miímos, 
„ de mi corazop eícnbo eño, por que eicribia en todas fus cartas, 
vèr me tan miferable}y apar- y que hablaba frequentemente 
„ tado de la pureza s que pide en lus converíaciones^ de ellas fe 
„ la Dignidad Sacerdotal, y de puede inferir , y collegir , quaij 
}> Míniflro de Chtiilo , que íí los lexos eííaria de alguna vanâ glo-
;> Chinos fúpieran } lo que pafa ria ,quied tan vil concepto tenia 
^ en m i , fuera afrenta de la Re- de ti mífmo, como fe trafluce en 
„ ligiorí Chriltianajy mas avíen- fus humildes exprefliones, en 
j ,do recibido tantos beneficios, las quales ie manifíefta clara-
>i los pago de eíla manera > &c. mente el gran fondo de fu huí 
Y avíendo referido algunos de tnildad, y próprio conocimiento, 
los beneficios de Dios^ue quedan . De la charidad^ junta con la 
dichos j concluye fu carta dici- humildad^ fe origina el temor 
j^endo: Y défpues de tantos be- fanto de Dios5por que como por 
^flefi<ids , r!Gn otrosy de que no âquella le amajy por ella conoce 
^ acuden las efpeciés \ como no fu fiaqueza,viveíiempre rezelo-
„ quiere Vuefa-Revcrcncia , que fo de perder, lo quç tamo efti-
w tema 3 Gme he de condenar ma. Aviafe apoderado tanto efte 
„ en China , por defagradecido, fanto temor de el corazón de el 
y que mis obras no correfpon- Padre Fr. Rayroundo, que fiem-
» den ? Temo > y temo , y vivo pre vivia rezelofo de fu falva-
fumamente afligido, ydefeon- cion , y con temor de morir fin 
^ folado, pornofaber agradar Sacramentos 5 y efto eta con tan-
¿ à Chrifto 5 y darle guíío . Eiio ta anxiedad^ que no podia vivir 
>> he tenido en mi corazón, y no Gn -compañero i y fi eftaba fojo 
me hè atrevido à comunicarlo algunas vezeŝ  cómo era for7ofo, 
„ con nadie , por no aver cofa al menor accidente, que le d^a, 
^ particular. Por la obediencia lüego embiaba à llamarCpnfeí-
v lo efcribo.i" Vuefa-Reverencia for. Y en ella razón môleílaba à 
^ lo lea , y ío queme luego , y fos Prelados con frequentes fe 
vea > fi áy algún engaño : por plicas, y peticiones, para que tip 
„ que Tolo me hace dificultad el le dexafien fob, y Gn compaíie-
'„ no veer virtud folida, ni pure- ro. No era nada efcrupulofo; ni 
„ za de corazón , y conciencia , impertinente, y afsi Tolo nacían 
Hà parecido f o r z o f o y necéfa- fus inííanclas de el temor de mo-
rio el apuntar con" prolixidad rir fin confefsion, y de el rebe-
lo 
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Io, quetenia3 de condenaife*, por dia continuamente à Dios» fele 
effo fe confefsõ muchas vezes quitaflè. Pero afsi corno rcfpon-
gcneralmente, para que no le dio Dios al ApoítoJ, que confíafie 
hallafTe ja muerte defprevenido^ en fugracia, pues eíta Je bailaba 
fíendo sfsi, que toda fu íanta vi- para vencer aquella tentacion} y 
da fue Vna continua prevención ellimulo^ue íe le avia dado pa-
para Ja muerte. ra remedio de la vana-gloria, y 
También eshija muy propria por que nofe enfobervecieíTecon 
de la humildad la pobreza , y lo grande de las revelaciones, 
tan propria, que tiene el mifmo afsi ( al parecer) para el mil-
nombre, que fu Madre, pues po- mo propolito le dio Dios eñe ef-
brezade fpiritu fe llama ia hu- tímulo al Padre Fr. Raymundo, 
mildad, de que proviene la po- ^ quedandofe folo en la carne, 
breza de fpiritu, ò voluntaria en no llegaüe à manchar lo puro de 
lo temporal. Fue muy amador de fu alma, íírviendole folo (como 
- efta virtud el Siervo de Dios, y le firviò) de contrapefo à los 
afsifíempre andaba mal veflido, muchos favores, que de Dios te-
y defaliñado^, y folia recoger, y nia recibidos, para que con eftc 
guardar paraGJo que por viejo, laflre, y contrapefo , no peli-
1 y roto dexaban los demás, y era graíTe el bajel de fu alma, coíi 
: en efío tan efiremado / que fue todo çl theforo de virtudes, que 
preciflo algunas vezes mandarle en G tenía* Y afsi fucedia en 
el Prelado, que viffiefle decente- efedto, porque acordandofe folo 
mente como los demási por jos de los regalos,y favores de Dios, 
Gentiles, y Ghriflianos ? que lç para agradecerlos , era tanto el 
í!vcian3por que en China fedçf^f- contrapefo dé efte efiimulo, que 
tima la pobreza, y fove iriâs ê parece, no fe acordaba de otra 
defprecio, que de edificación^, cofa, ahogandofe en humildes 
La caífidad es efmalte de la fentimientós, y temores de fu 
humildad (dice San Bernardo, ) condenación , por lo que eflabá 
y en ella fue tan perfeito el tan agçno de culpa, que antes le 
Siervo de Dios, que ( como va- fervia de Cruz, y de tormento", 
rias vezes díxo â fu Confeflor) Caíi toda la vida le duro efie 
no era molefiado de malos pen. eítimulo, pero fue tan poderofa 
famientos. Y eflo es mas dema- la gracia de Dios, que no llegá 
ravillar, en quien (como el Apof- à enfuciar fu alma punfsima,ni 
tol San Pablo) padecía vn efik aun cop la moleffia de malos 
mulo de carne , vn achaque im-^ penfamientos. Sin duda fe mere* 
puro, que le aBigia mucho, y pe- ció tal pureza,con el vencimien-
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to de tres tentaciones, queen 
dxvetías ocaficnes tuvo : La pti* 
ineraíue^cfiandoauncnEfpana» DE Ljí IT^riCT^í T J C Í E K -
en donde le foiícitò à pecar vna cia dçelTaâre Fr, fyytnunda^ fcrfem 
doncella , y viendo el Siervo de piones deeWemonioy y Cm-^s, que 
Dios íu atrevimiento, tomó v- Vios le embia. 
na bara ,0 lo /que tema ama- | 
no, y k imitación de Santo Tho- s 
das, la hizo hmr^corrigiéndola 
fu ddfembaltura. Otro cafo fe-
me jan te le íucediò en Mexico, y 
el tercero eflando en la China ? 
viniendo de laProvíncia de Che-
A paciencia es 
prueba de la vir-
tud (dice el A-
poftol San Tiago) 
por que aísí como 
la predoíldad de el diamante fe 
prueba à los golpes de el marti-
Riang à la de Fo-Kien, donde ll0) afsi ei golpe de la tribuía-
eflando apofentado en vn mefon, cion declara la mucha, ô poca 
íe le entraron en el quarto vnas foíidezde la virtud. Muchos fue-
n^erès/íjue vivían de efle min fon ids trabajos,, y tribúlaciohes^ 
¿fcáb ^ alquilatdofe à los pafía- con probo Dios la perféc-
gçVò^ fcl Padre las reprehendió c¡onde eñe fu Siervo, no Tolo en1 
afperamente, echándolas de el graves,y penofas enfermedades, 
apofcntOjno fin grande admira- que padeció, fino en las perfe-! 
cion de ellas, en veer tal defa- cuciones, que fufriò de fus pro-
pego en vn hombre, à quién é- xímos. Aviale dotado Dios ( fe-
lias mifmas fe le ofrecían : cofa guri el mifmo dice ) de vhá rara, 
fcíen extraordinaria en aquella y eflupenda fimplicidad, ta oual 
tierra* Y avíendo imitado en el ^ dice ) le fue bien necefaria, pa-
yencimiento de eíias tentaciones ra futrir los baldones, y burlas, 
3] Angélico Dodor Santo Tho- qué le hacian los demás compa-
mas, noes mucho, que gozafle ñeros. Todo lo qual^fufria tan 
!?1 privilegio, que él Santo tuyo fin altéracion,cornd$ felTe otro 
en premio de iu tnuppho, de cí que p z < k < f y p t à ^ & n í o aÍ 
no fer tentado en materia Propfieta Ezequièí, 'lê avía dado 
áe pureza. Dios xoílro de diamante , pará 
que no Te rindieíTe â los go^ 
pes de los baldones, injúrias ' y 
opprobrios.Con efta mifma conf-
tancia tolero las correcciones 
que le daban fus Prelados, quan' 
do le veían arrobado en publico-
que 
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fie aunque, por no cílaf acuello cl Demonio, enemigó de todo 
en fu mano, pudjm excufarfe, lo bueto, comeàzò à perkguiile 
toca Jo hizo, m habló palabra acara defoubierta , aparetien-
¿IgaOftí aguantando el goílpe de dofele muchas vezes , con hor-
la corrección con bumildad, y rendas, y efpantofas figuras, tío 
topftancia de diamante, cotí Tacando otro fruto de efías apa-
qual también fpftiò Jos golpes, liciones, cjue mayor confüfsion 
que en varías ocafiones le dieron fuyaj mérito de el Padre, quiert 
tti China, mofeando cuellos en Ja relacion^que hizo por Obe¿ 
tanta ferenidad de animo, que diencia, dice eftas palabras : £ i 
d-exaba pafmados à aquellos in- >, Demonio comenzó áperfeguir* 
fieles. 
»-me claramente, y de noche Se 
Aunque la tolerancia de eflas ,> íoe echaba enpima de d -cucr-
ptrfccuciones manifíefla bien la ^ po, acabado de ^cofiar, y apar 
fplidèz de la virtud , y perfec* ,> 8ada la luz. £1 pomp^nero de 
eion de el Siervo de Dios, pero ^eelda eravn Lego^y tenia ^lie-
ai fin etan perfecuciones de hom* do ^ yp callaba, y fufria mi 
bresj que eiíàn annexas de 1 uyo ^oipleftiá, hafta que enfadado ie 
á la virtud, pues ( como dice ¿1 «iba, y i^e dê a-ba. Vna noclie 
Apoflol San Pablo ) todos las ^ me enfade, y le cogí vna piejr? 
que quifieren vivirvirtuofamen'* ,0 brazo, y me causo tan 
te; hatide padecí muchas per- agrande horror, y afeo iu hedi^ 
fteucíoneá. Mas como la virtudj «ondez, qycera infufnble. Su 
y perfección de el Padre Fray „ figura mas prieta, que vna 
Raymundo era de fuperior esfe- »Pez> fegun la .efpecie, que me 
fa^y gerarchiá, quifo Dios inani* «ofrecía .4 ¡Î  iinaginacipn > muy 
feftarla i l mundo con el fufri. ^delgadas Jos brazos>y defpro. 
flm^to^ y 'tcfle^añcíi áefuperia- » por donados, j molefiòrne mu-
fe^ ^ t í a o r d i n a r i a s períem- w cho^mpo, hafta que yiendp? 
eferiés^ -y-áfei-diS lícetma-il'.üae.. w que no hacia.cafo > me ,de*Ò t 
mmo, para que com Bjíi^ aq^i la relación de el SÍCXT 
M k f erííguieíTe, no f i n ^e. vo de piqs. Y quien duda , feria 
vcfféieèe fu coníkncia, üm> grande la mpleflia, que tcndu$ 
qôe mas fobrefalieíTe la teza, con tal vezino, que fin duda pe* 
de4 ¿raéia , triüttfamfo í n ^ K c o m Riablo, Aera de 
tfentia de el Dèm<>flio. Aperné ^ - ^ P , y teip^r, ^ natu-
« m e m ¿1 Pato Ft-rRaymuiV t ^ m m ^ f ' ^ ^ ^ 
^ á &c&aífexcaíá dflrfaítóer- nesí,Pa^5a]ivip deslías, le die. 
Rrrí ' de 
34 a* Llb.h de la tercera píjrfo? ãe la fllfiorla 
de celáa a vri'hermano LegOjIla* años de fa vida: y afsi eRando ti 
mado Fr. Thomas Bernal, hom- Padre irr, Hayíuundo en la Mil'-
bre de mucha virtud, y perfec- Con de China, durmiendo en 
cioi, que murió con opinion de vna celda con-otro Religiofo, 
Santo; y con fer tal, tenía mucho Hamo à la media no^he al com-
miedo de la vecindad, y cerca- pañero^y defpertando eíle algo 
nia el Demonio, aunque à cl aíTuflado, Je preguntó ? fi queria 
no le hacia daño alguno, y folo algo ¿ Y el Padre Fr, Raymundo 
percebia el ruido, y efiruendo, l ed ixo : Eftà VuefaReverencia 
com que! el Demonio moleflaba ai 2 No quiero otra cofa. Pregun-
al Siervo de Dios) quien portan-, tole el compañero el diafiguien-
doie como vn diamante inlenfi.- te la caufa de averie defpcrta. 
ble â fus goípes, y molcftias f y do,y le dixo, que eftandoencra-
íio haciendo cafo alguno de ellas, cion, fe le avia aparecido el De-
l l egoà enfadar, y à canfar al Ue. monio, con vna figura tan fea, y 
ftionio, y hacerle, que fe auíèn- formidable, que le avía caui'ado 
taSe corridb, y afrentado., .. grande horror, y miedo , y eík 
c \ Afsv Je venció en otra oca- era la caufa de averie defperta-
fidn5en que falíendo de el Cho* doí 11135 n0 fe lo avia gerido 
ro de Granada, fe le apareció el decir entonces, por. no ponerle 
Demonio enhgura de vn Gigante miedo. Añadió el Siervo decios, 
tan horrendo , que llenaba todo » Y le dixo: Mucho provecho ha-
él íbbre claurtro, y afsi. venía à ^cen avnaalma ellas apariciones 
ocupar todo e! efpaciof por don- „de,el Demonio en figuras hor-
de avia de palar el Siervo de „rendas, y formidables,porque 
Dios pero no haciendo efte cafo » ¿exan vn grande temor al pe-
alguno de é!,pasò intrépido por » caáo> n0 verfe en caftigo 
donde.el eftaba , y proíiguiò fu J> DE ^ preciíTado a vivir fiem-
camino"haíla la celda, porque »pre en los Infiernos, en com-
yá le avia perdido totalmente el >;pafiia de tan hprrénda beíiia, 
miedo , y no hacia cafo de eftos tan moníiruofa figura^ comp 
efpantajos. Mas como nunca fe alli fe mueflra ; y aunque no 
canfaei Demonio demoleílarà „ huviera en los Infiernos orra 
los Siervos de Dios,y aunque fal- ^pena, mas que la vifiade e! 
ga vencido de fus luchas, como Demonio, era efla fola fofi-
tiene perdida la vergüenza, bu- „ ciente, para padecer vn hpm* 
eive cpn todo defearo h lá bata-: „ bre primero mil l muertes^que 
Ha, nunca cefsò de perfeguir al „ hacer folo vna ofenfe contra 
Siervo-de Dios/hafta los vi timos ,* Dios. Eíle fanto temor era el. 
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fruto, que Í, pelar de la ítubi* defamparos, y fequcdades, que 
dia, y labia oc ei Demonio, co- padecia con Ja mejor afiícoon, 
gia el Sieivo de Lios de cñas y pena , que puede imaginsrfe. 
apariciones, y guardo c] irjten- fcra tanta: efla congoja, y afiic-
taba con ellas pervertirle , no cion, que la valentía de íufpiri-
facaba mas provecho de ellas, tu, que nunca fupo rendirfe à los 
que fu confuiiion , y mayor me- golpes de honibres,y Dcitiocios, 
rico de el Padre Fr. Raymundo, parece que à vezes deíirayaba al 
que efle era el fin de la divina pefo grande de ellos defconfuei 
providencia, en permitir ellas los, fíendo fu mayor arguttia, y 
perfecuciones de el Demonio. Pena ê  verfe ^ parecer defam-
Y aunque efie tenga Ja mano parado, y como apartado de el 
tan pelada para perfeguir, y mo- Scñor> à íu¡en'tant0 w&z* fot 
leltar.à los hombres,quando Dios que con la obfcuridad, en que 
paia fu rr ayor gloria es lo per- ^ios le P0"1"^ no veía al Señor, 
míte; mas pelada fin compara- que eliab» à fu lado, viéndole 
cion es la mano de el Omnipo- pascer, y ayudándole con los 
tente, quando por fi quiere afli- aíJ5£Ílios de íu foteccion antes 
gir i vna alma para fu mayor ^ Parecia. Pue Por (us culPas 
mérito, y aprovechamiento. Y j ^ e n t e Dios le de^mparaba, 
alsi el pacientifsimo Job , que con I"6 e" mas tíefclda h Pe" 
partee fe monflraba iníenGble i m de fu alma ' P f «ierdole te-
lo» golpw de eJ común enemigpi nia â Dios irritado . Y aunque 
en orra ocafon dixo, que no po- Parado eI ni;tlado' y tormenta, 
diafufrirel pefo de la mano de experimentaba clamor, y fua-
Dios.. Permitió el Señor, <3ue fú Vldad>con «1» Chr!l10 le haait 
Siervo fueíTe perfeguido de los ^mfzáw, pero en el tiempo de. 
hombres y de los Demonios,pa- fu oKcursdad, de mngino de ci-
ta que fe mariíeflafe , y defeu- te» favores de Dios fe acordaba, 
brieílè Ja folidé?. de fu mucha porque eBaba entonces en aquel 
virtud , y no contento con eflo, efiado ,-en que Dios fuèle poner 
quifofu Mageftad por G mifmõ à fus Srandes « « « g M / í ? » ^ 
bacer prueba de la fineza de fu cerIei «"mecedores de mayores 
amor, en el horno dé la msyof done», que es (como dice Santa 
iribuladon , para que acrifolado Therefa) dexarjos tn vna fc!c-
fu amor en eft, fvego.defc^rief- dad> T en vn,a aflicción, y cengo-
el valor de fus quilate,. Hizo ja tan grande, que íolo Jes qi:e. 
prueba el Señor de fu Spiritu en dan las verdades de Ja Fee, olvi. 
muchos deftonftielos interiors, dandofeles todos los favores, y 
Srrr* bene-
bpnefiãos.quedePwfeafí reci- ^aventurado San Eorrique) fino 
bHoyyü fe acuerdan de alguno calí todos Jos aãos de fu vida, 
de çllôs, Us p̂ r-ece como cofa de Eftas fueron vn grande temor, y 
fileno, y qpe todo ^panti© vecn, rezelo de fu condenadon , vtu 
poyrn. Its en roSío> ppr I» duda vehementifsítra de íubau-
gr^nde afiiccipniíé ftiinterior;& \iimo, y vna purgación, ò fluxos 
que leapüfcda aprovecharconfue- Cemims^cpe aunque fe quedaba 
lo alguno humano, quando Dios en 3acarne^fín manchar fu alma, 
quiere de propofibo afiigirlos. (como fe dixo eti el capitulo 
I n k vida de San EnrrSque pafado) le era à cfte amador de 
Sufoh %cfkrt Smilo,, ique le mafí- purera Ja mas pefada, y roo-
Dios dexaí todas Jas peni- j^fta Oux3y la caufa de fus coa-
tencias, aíperezaSj y mortifica- ypres defconfuelos. 
ciones, con quç eíie exemplar de Como citas aflicciones no 
penitentes afiombró al mundo» ftaciap de ignorancia en el Sicrvoi 
dándoles Dios d nombra ̂ de pt? d^ Dm̂ i de eicrupulo>fino «yie 
go, y p iñena , i ^ f f í l o ^ ê iôs ©ran Ouzes, que el Senw: le da-
trabajos^ que le ^fp^aban, con ba,y qjuéfia fu Mpigeftad, que las 
kss qualste luiDivima Providfn- p^decieíTe, no baítaban para cen-
quem hacer alarde de í u f^J^rie ^ni aquietarle las razo-
fbftalfeza> para aKfiarle entren n^s, que le daban hombres dec-
ios füertes Soldados, que figuent tos, con quienes jeo^fuluba ctía 
Ja Vandera de fu Santa Gruz/ gatería, por que quaqdo Dios 
pSadi€»do Dios.paía fu eoofuetô  aflige de eflaiuerte i vna sd*na¿ 
que queria armarle'de Cavalle? np bafianlosconíuelos humanas 
to, con vn Abito de tres Ctuzes; para fu alivio, ni todas las ra20« 
qufe pondíia fobre fusrobuflos iy m$ d$ el difeurfo humano pue-
agigantadofi^mbros. Afsi lo ex* de»deshacer aquella nube, que 
perimento *fte Santo Vauon^en D̂cSs pone fobre fus corazóres*, 
tres penoíífsimas -Gruzesy quej y (como dixo el Venerabíe Pâ  
•padeció en los quitíce vltimès dfe Prefentado Fr- FrantiícoFcí-
apôs de fti vida, como fe puede fadéfsi vna Gonfütta, que5 fe le 
veer en fuHifioria.-Gonefie ròif- h&o'en efla mátefia) ala noche 
«no Abito de tres Cnts^ç ^quifo noay ^ónfbíTor , 6i Theoloeó, 
Diós honnar al Padííeft,^Ray- q ^ k h a g a d k , :por óuefí á l ¿ 
mundo^ trayendole inte^oímerí- diet entonceí él Cof.fèííòt es 
'te congojado'con tres-aflkcicnés (.comolo^ue dke Dàvrd ytn* 
penoísifoas^ que l&durareçiiK}, ftfer vnameché % mH «¿che 
fplo quinze aj5os;{.cpmo 4 f i i ^ , . donde Ĵ ada íe vet* Y afsi xbmo 
- í «flas 
áeú'PfvincU'i&il&S-RoJaftó %è'*hllitfk*sf i 4 -j 
eflas alrp^s. por entonces no íe En efte eílado pufo Dios á l i i 
acuerdañ de ios favores,y tega- Siervo, y le mantuvo eo el cali 
los de Dios, yíife acuerdan, Ies toda íu vida, padeciendo còègò-
pârece cofa de íueno por citar jàs de muerte , y áâkciôiiçVje-
en vna noche obfcura, donde na- nofiffimas de ípiriruVy como por 
da veen, al'si tampoco pueden fu mucha humildad, todo )o ¿-
percebir, por la mucha..obícuri- tribuía à fus cu]pas,por laé quai 
dad, que padecen, la claridad ks (a fu parecer) ie veía defam-
¿e, Jas razones , y argumentos,, parado de D i o s n o avia quíeil 
gue los Confeflores, y Theolo- ie pudieCTe confoJar, por que lo-
gos les dan para fu alivio. Y brepujaba fu humildad à las ra-. 
afsi fe hallan eftás almas en vn zones, que Je daban para foíe* 
gran defconfuelo,pues ni de par- gárle . Confultaba niuchas vezes; 
te de Dios ííenten aIivio,por que eflos puntos, por que como por 
^.parecer fe les efconde, ni en fu humildad tenía crcido, que to* 
jos hombres, pueden hallar con* do fe originaba de fus pecadós'y 
fueío, por fer el que le pueden :no rezelaba maniteflar à otrosjô 
ettpsdàr, infuficíénte à lò.grande que el no tenia por Cruzes, íjtft 
3ê fu cotifufsíon, y òbfcuridaif, y Dios le embiaífeííno per caf-' 
rolóles puede "fervir â éííai dfe tigos defus ingratitudes. D¿a$at 
alivió Ia paciencia^ y refigríáciori le fu fentír los Confultofes > pe-
en el padecer. Pot lo qual, me ro con nada fe aquietaba íu ípi-
parece elle penar femejante àl ri tu, porque era defuperior ás-
de las almas de el Purgatorio, fera fu congoja, y losfentimíen-
qüe afligidas de la manó de Dios, top humildes, de que procedia:» 
¿o feáílã confidemion alguna • pe lâ vcia de eftas tres Cruteè y 
p̂ara aliviar fus petas, y viendo- :que fue la duda de fu bautiffcóY 
Te apartadas, de la:vifta de DipS, le alivió el Señor quatro, 0 citr-
^ quíen ártíati ,';m 'de parte de to anos antes de fu muetreV ^ 
Òios, -iii:de"háicr?átu?ai5' recibèà fué, como el mifínó, vní'á'aier-
WHfu^ío^kíguqP^cp1 'tudñbtíúh, pues de decir WiíTa Refirió i fu 
y folo le puedeq tener, y le tíé- „ compañero , cjiciendole.: Oy 
ten en fu fanto, y refignadó pa- w Chíiíló en la MiíTa me certiff-
deccr. Penas, y átíícciofíes fon >} CQ de mi bautifmo, y quito 
"eftas, que nunca puéçíjen bieâ ek- ^ toda la duda > que yq tenia ; 
'pfeatò, ni aun los m i í i á o s ^ e ^ bendito ¡ f e a f i f í n p r e • 
las fienten^ las pueden decit, Dcfde entonces hafla que murió, 
*'a(á cóm^:;ht "íoí- cóíifúeió¿?$*c-. nobolviò jamás a tocar à efle 
^ l á ^ d e D ^ s v " ' punto, y lo que bo coaííguieron 
- - - - Ssss los 
MI 
los p grecexcs de muchos hombres 
do¿tos j à quienes avía íobre ef-
to confultado, lo configuió en vti 
iníhiHe $ or cl Divivo Oráculo i 
veíiíícandoíe,laque dixo David: 
Que es bienaventurado el hom-
fcre, à quien Dios enfeña;por que 
eíi efta eftuela fe alcanza en vn iaf. 
tante, lo .que eti otras bo fe pue-
de coníeguir en mucho tiempo. 
Quedo defde entonces más ali> 
viada fu alma; pues folo tenia dos 
Cruzes, que cargar Pero como 
eíias provienen de píos, y íuMa-
geftad Ies die! pefo/que quieíre^ 
conforme conviene parafum^Yor 
cR|>^(Intlòj fe^lpcomutò çl Señor 
éíí là intertííon ele las otras dos 
Cruzes, que reliaban, por que noJe 
faítaílè el mérito à fu paciencia: 
pues en la relación jque h Í 2 0 de 
íus cofas en los vltimos días de fu 
vida , daà entender con jpãàs vi-
vasexprefliones Jo intenfo de fus 
aflicciones, y congojas ; y es, 
que quanto mas fe ^cerca^ai fu 
müejtef, le iba Dios-dííponiep-
do ÇQD mas merecimientos^jp^rji 
> que . en el Cielo tuvieffe > 
coronas mas gloriólas. ]?; 7 
portt de U BlporU 
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ffodiglojas j que hî o el SUrva'-y 
de Dií>$sy fuenoimyftenofoSy > > 
5«e tuvo • 
Orno era t an ta 
la fama de la Jan* 
tidad de ¿I ' Fa-
dre Fr • Rayniuri-
do , acudían mp? 
choz á el en fus neceíidades/ p a i 
ra impetrar con fus oraciones e l 
rémedio, y como el Siervo 
Dios era tan compafíivo, fe d o l l á 
mucho de fus afiieciohes, y pro* 
metía encomendar à. Dios tus 
necefídadesi mas como por otra 
parte era tan humilde > por <juç 
no Ce atribuyetTe à fus oraciones 
el logro de el buen efe¿ío , qw^ 
defçaban, procuraba dorar j a c i£ 
r£i >.,y el remedio con la impq i i j 
ciou de alguna reliquia,^ de alf 
guna..medición cafera aupqjjç 
.yinielTe bien poco apropofitOj p 
jqu^flgoJf^iaj, M\ c m ^ d ^ M h 
f^cujud x$ jísí Colaferví^ «eflo 
^ i f u b w c l poder de fu int e rc-ef" 
ñ m ^ m s ^ j Q i p z > a trjbuyçr^do 
^l.eteâo de lafalud rque daba , 
^ âJa|VUtud, .dçla. medicina J que 
imponía > ò à la de la re l iquia^ 
,.<jue aplicaba. * Y aunque fu hu-
mildad afsi lo fentia ,1a connun 
eílimacion de Jos demás fentía 
, lo contrario , atribuyendo, à la 
oración de el Siervo de O i g a las 
CQÜ-
roüGÍias cutas > que hacia en los Dios, por tntdio de Santo Do-, 
enfermos > . mingo en Soriano^ue no fe retfe-
. Hitando el Padre Fr. Raymun- re aqui ̂  por quedar yà eferitas 
do en el Pueblo de Pá Xe-Ky, en l a j . p. lib. 2, cap. j j . En ot 
Província de Che*Kian, 'entenuo tra ocaíion, en el Puebío de Mo-. 
vn niño., llamado Ignacio , hijo ya^gj llamaron al Padre ít* 
de Padres Chriftianos, y nobles, Raymundo, para que dixeílè vt^ 
t^n.gravcmente , que llego, a lo^ Evangelio à vna niña^ que efiaba. 
vlúmos, y fus Padres defefpe- enferma de ganoúllo, y muy de; 
rados de humano remedio, fe lo peligro . Fue el Siervo de Dios 
traxeron al Siervo de. Dios , y i con otro Religiofo 5 y aviendoía 
boqueando, y con lagrimas en rezado vn Evangelio , la pufo fu 
los ojos le pidieron, alcanzaífe Rofario en la garganta , c hizo 
de el Señor la /alud de fu hijo, la íeñal de-la Cruz fobre la hin-
ppr que no tenían otro para fu chazon , y de alli à ppco rebe^ 
çonfuelo \ y compadecido elPa- tò la apoflema, y arrojó toda la. 
dreir. Ray mundo de las kg*i- materia por la boca , quedando, 
mas de fus Padres ̂  le pidio al totalmente libre de el peligro ^ 
Señor Ja falud de aquel niño ; f cuya repentina mexoria atribuí 
facando vria Jaminita, que tenigj Woñ x 9 ^ Ips, Chriflianoç, J ja, 
de Nueftro Padre Santo pomin* Çwz > í"? kM^o el 6ie?vp 
go.en Sprmoi la pufo fobre? e] Pios •. : - > . . . 
pecho de elmno^, ylcdixo tam- . .i Otra curahfeoen vn Puebla 
bien vn Evangelio >: y pwtQ Scr?a d? > ^ de?9 ?dmi-
mex.orò Ja criatura ;ry d c ^ U j i q s ¿todoíi lqsChriliiaoos. ^üq 
poco mampí y quçdó fatia t&tzh rS«Ç í vna[ s R^f#5 
mente^ y ^ í ^ ó ^ . y - . ^ e n j ^ llamad*'Catbalina>(nuer^ 
C h r i f l i a n ^ - ^ ç ^ i e r o n ^ íUud ^ W Mandarin, muy principal? 
fpz milágrofa^" y ̂ fpeciflm<€nte U dio vn accidente TepentyiOj 
ynTfa-d t t lMifa i^^^ que quedo todo fuxuerpofrío, 
gran Letrado;;y Medico,ej qUa| y hierto.ycofi privación total d^ 
aílegurò con tpda; certezaqyi íus;fentidos , y íplo por; la refpif 
Jegun el eflado: deJa, enferma facion fe conocía, que ?un eflaba 
-dad, era impofibje vivlr j ^ r i à r .yiya. Uífiniada^-yn^. h j , que 
tura , y que afsi fu repeníina fa- ¿enia^ipuy buena QhúRfa&fy de 
lüd- era miiagipfa, y la avia, al- el repentino accidemfíáefu. Ma^ 
cacado con íii oración e l P # e dre , embiò ^ g a v 4 llamar al 
í r . Raymundo * Otras dos curas Padre Er. Raymundo 3 y con la-
prodigíoftr hho el Siervo de -gripas-en los ojos le p i d iò , gue 
" " Ssss 2 ^ al-
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a l ç ^ í f e de-èí Sèndr , el que fu olido ^ l i c d o í ^ t d ^ á b l é ^ e 
Madfe tolvíefie aigo erifi ^pa-- deípedia de fi el Pichón; que f U * 
ta::que piriíeíle recibir Los Sacra» fièfon i la enferma th el eftoma-
iftentos, queera, ioque.mas pci gOj-y^n pago d e í u m u c h a € t i â -
le daba à fu buena hija . Con- ridad , k ianô Pios-ael tárfifetétr 
fTjloIa el Padre ¿ diciendo ^ que. repentinamente; eflando yà paf à" 
¿ijpe/aflc en Dios , qué k) morw yeeibir la Exttémavntíon y ctíto 
ria fu Madre 43e aquella enferme- vnaímedktnà" dafera ? que lé-dié* 
àad: y inundando traher dos Pi- fon. ^que fue vnpoco de vinòcá* 
¿hóíies; le dhití i la t i ja :̂ que; Hcnte, mèzclàdo con vn poco-itóP 
ábíl^ridoynódé ellos^fe Jo ápliv agfengifcré. - :' : 
¿aflé ^¿JiííTte i 'la enfèriiíâ fdbre1 En el Fueblé dccPa-Xfe-KyJ 
Ji boca de el eltomagoy y' aviéh^ nombrado amb"a> vivia vn: C;hri£I 
dólo tenido vn rato , mándo ikftl í.iaoç) Iktfcadò Lino-, el ínafi-ana 
Id <juifafl>n> y la bolvtéflen à iiguõ^-i ^áanfirad©^ dé iãqae-Iíá 
ceçr fel-¿tro, y cáfeo^é ^ft retèi GhrÉtiandà^ yíàuítqué de èt jp^fi^ 
^fc i$%rf i&Q¿ y fé^lcVantòi* tÁt$ áaaéSÉotáo teniâ  hijos 
cnferin* j-birêna",yfaiiáyy pre-* iones > de feb ftgunáo no té t i já 
gutltòal PAdre , que áque aviáí bas que hijas , y deféabla teriéV 
venido ? C5ofa que admiró i todoá hijò varòjti j pero Gendó yà e f 
los pi-efentes , y en partkular j fefenta añó^-aísi el como fu a¿i& 
Jo5 Medicos , que avian acedida, jger > llamada Maria > tenían t o ¿ 
piçro no la avian dado feedicina talmente perdida W iefptíaríza 
álgutü, diciendo, ç ie aqueítaí ítóíello ^ No obRaníe , piâieTori 
atfemedadm incurabk; y vi* con inflancia al Sehro de Díó^-
endó àhora v Jo que avía fucedi^ íes alcanzáíTe de fu Magefiad^ IÓ 
^ -k^ i i j ^e roâ^i k;-fiija de la que tanto defeabati, AmaMi 
ctferniávqíie siuiique dkra efefí mtfcltó à eífe Ctóiffiánó ePPádré 
taes de oro al padre^ m lepá- Fr; Ràjrmundo \ por lo mucfeo> 
gaba la cura ? que avia hecho ] qiaè merecian fás p r é n d a ^ y vir-
pue^ avia reíucitadò à íu Madre, tüdí; y-afsi luegale^ptometiQ].-
qué todas las medicinas de C h i i ^ encoméridâríà al Señor efie 
na noeran fu&ientésjparaairat negócio', y^en el ínterin les òr^ 
femejantes érfermedadeè. Búet- de&ô ^ue a^ártatTén cama íjüiti¿ 
to à Moyang el Pàdífe Fr* Ray- tedias - y íòmaffèn el kafavé de 
mundo, íediQ luego vn Taba^ la Salvia, què èl mifmo le^ hizo* 
di 1 ¡b "ni uy p eftofo-de q̂ue •eíiüi Pafladòs 'le* dos tfefw. Viria ^ 
vo à fmxo de morir, él qiíal à- no muy cont&íto *> y le d i x õ Ü 
tribuyo él:Setvo de Diôrà aver .S ict í^d^Ük^i^iK fli-mi^^f.-^ 
ta-
•«otí.toaâ ^^áâ^y^ íiaé^iBtíi^ trfòfd humiícfad con ci vèlb àc 
« ÍCAJVKO Uv<qifc íu aügér à - ã g à n a rcHquíà:;'o ttíedfcina, no 
ivia concsbid©, m , y do % puecfeníalfficatãe híijagrõfas, 
ífcembm.iaíjiiaJ^áiinqiJe àJfê ò < 7 fo)o jéele queáár ajgttoà^réf. 
- k salegrò el-vecr áeipues c^ - -¿io^iütítóüíi' ¿t ijúVntós tocarefc 
j f l ido^ Jo cjue arvía..prôfetizaâo ejlas, maravillas , cjue t o d ò l i 
cUicrvo de Dios ; jntes â fu t i - vríávb¿ climaban/ fer efeoos 
xy^o panò Ju-^uger yin hija1, de iàióÀtÍQtà* * el Siéívoclc 
.^e en. e l :baut i^ ieJ ]Ãmèt*o- ^Efi'oSf',. ^ 
^a?>.y defpues llego i iex.gran - .Taç^DÍbxfi ío que d tills 
Lttra£4p¿r era çl congelo de t^ta ^ffitffro?íe-rfcferirk « h o r a " * $ rifi 
.aqueJĴ  c ^ y b.acuio' de la vejez "érinio'v ^ e "ft t réíh toéió- ir¿ve* 
¿c; fu bweff Padre, qae Wiôgè-á vi- láíèionès-^òfueâos píopiíeíicoSj Jr 
vir mas dVtóíènta iaftõs-yà tò:- i-teyitóiBSàí» aunque eŝ  doâtibk 
tfes détíá, tj^é âqueí íiijò èrk íffiíjnatfà. tt» toda'TbéolbgU^y 
ftèíô aVItá-^afciôtfà ••cff éf. ^ ^WMfefe Saiito 1 homar en: iti • 
díe^.-'R^yifitádo^"''^- r ¿ -Saftíbi^¿'i. jV-^.-<iví<t6iijutíu^ 
tbci, e t e d ® eri te Ciddí^ dè c^laWfcí e'ft-fütfe» ialgmiâs Céfaí^ 
ftiri ghò^ > Vn graíi- M ^ V Ü ñ diekjiíé % hablan ¿xe ríipioí iwlaé 
deiá?:PrG^ñda d'e ;Nat íKíhy^ f>ÍNánas letras ^y enlas^-tíiftó-
Té avftVciiftfÒ^"ciúráí'Mâ à^líélJa t í^v-f vidasxlerlòs^antos.. Ptrp 
fâutíàdj íñ cafâ dr'íü Pâdft, feiP/ò n^yflsyfleíiofoi ^ por conl 
éralèòMghíóP;> qtádÃbiftóía 1 tew^ñtórmiiy^odtri t íafcs. ; fe 
á ^ à d ^ i d â ^ ^ í i a 'cÜráPSPFS ffefêíírari aqui pUiitual-mente con 
df¿ ,ryJél Bíji , <jüé"lF^iáPértia fá fi^tldacl > que él Siervo dd 
fifa^dio.Vi d a t f ê í í h ^ ; tfift#¿ l í g t ò í b ^ q u é c õ ^ ^ a p h a h t a f . 
dí) J tfué-Ttò mèm^mt"^ tica 3 y de íuefio ,1)0 fe tefe^bd 
Di^ifó feàcitó r ^ ^ á r i r ê i í ^ fiiMdád de p^pálai los i Ef-
rásípõr é í í r i t t e W p b ^ l e f tátM^en el Pufcfelo de Moyàé^ 
aruòí, que teniaft1 £fus''prÓxP A n d i d o por la perfeUcion,J¿ 
tój^^dé^ qàé r::q&édMâi«Bfeí f̂esr* i vn -Reiigtofo campero 
gétitiFctó IJé ^ s ^ f e t ô c í » fttâík- à G h f i f i ^ p í u Sferitií-
Á^él ' acH^ 'd^ lSc»-^ • pof; & fiise'MadrU -la" Virfefí Maria , y 
g r i i c ò m p ^ e d r t ^ ^ b Ü - a f e ^ é r l e çaícciaríç aito&ata^ ele-
15 o Lib . l í â t U tercera parte âela Blfiorta 
'.va&a delante Ã è eJ Santifsimo dicSamcnes > que impedia el fru^ 
Sacrameruo; que efiaba çxpueflo to de ia predicación,y afsi fupli-
en vna IgleGa muy hermofa, que caba al Señor con mucho íervot, 
al! i fe le mpftràba^ y que derra- que rcduxeüefys Miniiiros à vn 
maba muchas lagrimas de gozo, raifmo fentirj y que fe acabaflen 
y CQnfuelô  de que luego,-en ci/çf- aquellas controverfias - Y efíando 
pe^taiido ^ halUba^ U almohad^ en eííos peni amientes , y cuyda-
húmeda > y mojacla ^ „ v ^ rCjos> viò cn fUÇn0S 
vna carreta 
, ^ otra Ration dixo rfi?|f- .cargad de papeles, que apenas 
mo Religipfb que avia vifio en ^kpodiân tirar des Bueyes,y oyó 
fueños vna Iglefia muy ç-andq, . . ^ mifmo vria vo2j ^ ^ d^o: 
her^ofa, y,adoWada,en la qual ^ ^ ¡ ^ y ^ ^ 
: v i ò , í n u c ^ | ^ ^ i o f o s de todas les ^ qmntíjs püC^ c ^ ^ c ^ 
las Religipa^s, que enjop.ces^- ^ y fe âeterminvà ) lo* que M e 
. y h ea China • ^ Parecióle ^ praEilcarfe aceren, de Us , Qpmicnê  
)a.;Iglefia çítába ep aqu^l;i\çytJí|, -ê .̂ ae efiàn opueflos hsMinift-ros $e 
^ q^ç Jç.tjacja.çA pila vna -pk}*** P$ aM* ¿ poco vio vn Ar 
S*$è '-^njtre Jos Religiofos^que Jfaila, que volaba con gran velo-
^IJi^fjo vfplp,çonociò ai Apof- zidad, llevando, vn Quaderno 
4olko Varón el • Padre.-Cpniífli' .ep- la boca ; y oyó vna vqz, que 
rio Fr. Antonio de Santa Maria, le d i to ¿-Quando vn Minl^yo { fii~ 
Frapcífcano, Winiííro qye fue »ijí#4.o .w^jfrt-^uiU-J^iiiii^. Cfeí-
muehos años, ep aqpel Reyno - y na co» e( ^Itímo in/or̂ ne à H^n*, en-
qae JlegandoWe-<erca>le;cpgiò «^ces/e áarà.U^Itimá Tc/oIíicÍQn àe 
lá mano, y fcila'apreto, dicieip- .>ü^w * .Cre:P-í <5UC;! ^ofeq 
dolfcbn nmcba^íicacia: Heymcíño ellos fe han eferito en.Cbina 
^%ywiw4^:i ffftík** çonrm 1« jnas papales, que puedan caber 
.lfM]«.4^^ír4if^^ y dicho $fto Sg^na .carreta. También hio 
defgparj2:cíòt^^,y sl.Pad^cfifr y^o;dçÇhina âRonia varies WH 
pextò ^itíend®1 ̂ ^oytí^íc:f0?*?* ^f?8?Çò^informes f o b r e ^ s 
M í - M ^ t e r o i..;- - . . ¿: cpnrrqverÍJas; çerq qual fea cí 
1, Oifpucàbfnfe-entonces en Ia ígn^cado en aquella Agutla;qQ 
MífsbnrdèXhínai^ntr^p^if- pertenece à eíía.Hiííoria el áef-
fioneros de aquel Iropefip , afsi çUrarlo , y folos los que tftàn 
•efíc.ptmto, como.ótras eontro-, itiflruidos en eñe negociOj pueden 
ver fias, tocantes â la predicación difeurrir lo que es mas verofijíiíl» 
de el fanto Evangelio j y afligia'- que à eíía Hifloria feio toca :i¿r: 
no poco al Padre Fr. Raymundo vertir , que efiàn muy apagádas^ 
veèr la variedad, que avia eh los yà eílas controverfias con las re-; 
folüciones, ĉ ue hàn venido de ' de ocupar aquella Silla: partkii-
Roma. iarmehté avicndo eiítfc la muer-
Defpues de ir.uerto el Vene- te de el Pfcdre i-r. luán, y la de 
rabie Padre Fr. luán Baptiflá de ^ I Sieivo de Dios., fallecido en 
Morales, cuya vida queda ya re- '̂'c^a Mifsion muchos ReJigio-
•ferida en lafegunda parte de ef- fos ccn grende opinion de vír-
•ta Hiíloria/fe apareció en füéñós íud) cuyas vidas «F^an 'atrás re-
•rouy alegre , y hermofo al Padíe fer'ldas > Y à '<i«alJp'ie» dc d lof 
Fr. Raymundo, y preguntandólè P 0 ^ attibuirre > ^ íue{re en 
„ el Siervo dc Dios: Donde eflâ Perjuicio de los otros. 
¿ Vuela-Reverenciaí Refpondiõ- Coccluyamos eíte Capitula 
En la gloria; por Ja Charí". cón vr'a vifsion'̂  que tuvo el Sier* 
-„ dad de Dios, à donde vofocroS vo DÍQS> aun(lue n0 fué ta füe* 
^ vendréis también . Quifoíe to- ñós, ÍJrio diTpiertó. Eiíando au« 
mo dela mano, para pregun- ei,el Convento de Granada', f 
tarle ottas íofas, y diípertó con yendo al C]:iQX0> coiüo tenia ae' 
la mano agarrada al Pavellon dc ^(lumbre, rep aró algunos d i » . 
la Cama. También al Venerable en v? ^ W * * ^ G ^ V ^ h f 
Vadrc Fr. Juan García, quer fue Haba hincado de rodillas delarté 
muchos años Mininro en China? de hs poAracíories, ò formas de 
y murió con grande opirion de, el Choro, con la Capillâ câlada, 
'virtud, le vio en fuenos muy ale, y cubierto él roRtcvVfi dia Heva-
gre el Pkdre Fr. Raymundo , y do de la curiofidad de fater, qui-
como ¿líe: ílempre andaba: Çoft « ««> obfrsb; que h puerta de 
humildes rezelos de fu cojidena-. el Choro eflaba cerrada, y con 
cion,Je pregunte, ¿ctfgraafc 3B7 ^ \ < f x Ü tema, abrió, y hâ  
ftàal difunto:Y yo mehède'fa^ Hà^ como folia ) a l l i al Reli-
,Vvàr̂ R'e<5pOTdiò el difunto-¿ij yofo.Caufôlc algpn teittor.y fo-
I,pero príméro hà de venir otro, trefajto,; nq obfl^nte, le pregun-
v¿araqtiien eftà preparada eda tò: quien era ?X"> rèff-ozãtí* 
>, Silla en ¿1 Cielo. Era vna Silla dole palabra, llego à defcubrirlé 
tauy refplíndaiente , que alli el roftro, y al punto defapareciò, 
toil mo en fuenos fe le moílr òj la vifsion , Quedó el muy arre* 
^erono ÍV le dixo, quien era, éí pentido, y. rcedrofo de lo quç -
que defpúes la avia de ocupar; ci fin reparo avia executado, y el 
XnofoMs penínece el Mágat Gguiente le llamòvíp Maeílro; 
quien fea ̂ ¿ l í g i o f o ^ d é ^ j & f t ' ^ Novicios, que etfcíicmbre «fc 
aqiii fe h Ã Ç 1 que murió ' ¿ ^ ¡ / C n g r i a i . : w & t e f Iccixo cn-íe-, 
áe frí p â d ^ i R à ^ m u n i o j a v i à creto/que el Religiofc^uc'ivik 
• T t t t i vif-
3^ 2 . UbJiJe.tjt-twcitQparte deJaRifttiri* ' 
brando]e^por fu nombre? qu^ p 9- bre de ei año de 1685, entrando 
c¿sdias ^niçs; avja íailecido, y yà çl S^toVarori ep Jos fetén ta 
jpadçcia en aquel lugar íu Purga- .años de fu edad , y de fu b k n 
torio> pqr que quapdo aísiUia a/ gaftada, y^mpieada vida , diô 
Ô>9?gl flp^ia iasjnçjinaçic?- J n à la .cabrera de fus fueseci-
nes taÍQprofuqdas;, .corno^bia^y miemos^ y,Jiçgô al.puerto íegi*-
a^cíio, ^ue".eUorveia f ^ p í p de infelicidad. Pocos diarS 
Í3 ^ } ÍHSP. >: 7íWe ?8Hel'!f antes de m-onr^feribió vn papel 
noche le avia vfnido.i decir á Ja copYangre de fus venas, queiviç* 
o i i f e ^ ^ ? # - 1 * íir'#ftñnü"* ne aleona Carta iç .Eíckvi tu^ 
àOj q̂pe otra vez, np ftjeflç -Un òTeftamento, y Bfcrítura de do-
çwofo en querer a\:er^uar,.y far nación çaufa mortis.; Gonteoi^-
Jjetj Jo que píos ;no le g^rda:,^- fç. çp( £1 las palabras liguientes: 
^cíar, que f l ç pód^^oftar ÉJcJ^vo^e icj^Chjií^ y de U Fiz* 
^Cie lo , coipq 1,9 yíp el,m$m ^̂ n-eI 
!J. Maffro de Ncvici^, y ^ " en ^ ^i%al3¿gfe rPW* 
\" .fc;|p dko al Pñc|re f i : ^ ^ t^vtrà a r p i a , como Já que po-
- . . i / . . * - W n m d o L .'.;í't M" íÃiSlUeíçíavoseniel peicuezó. 
" r . . . . - ' V!-.Vf M ; ' ¿ Wáflá^'eflé'^pel mluBrevia-
^ i r. - ' ' J . tío} defeiies d"¿ muerto el Siervo 
Q t A T O T i W W M Í ^ dVU í ^ * 
-.«náflsbw» , r . i .o,;, Wffie df quantos Je giav^n en 
r Í ^t- ,^,-tales Sarcófagos , pues el fer EC 
jã: vjcgofe èn;nn çl ¿I|yo de Çhrilto es el -ii)as.^|-jO-
• que es pa^Jps . ;r^prlnc¿ras"í^ 
juílos e l f i n ^ íl^ y i^to de difKo anç^.elíuvo e l 
v,̂  ^ - ^ f ^ á f e , fé^te í i ^ ü n d q 
fe las; ínjfer ía^ en la ígkfia ^ e l Pp^Moáe Fp-
a y n i r ¿ ^ ^ k m ^ ^ cc^ gan, e^cprn^ama^c el .Padrear* 
p o s Bueflro ¿cnor, quç.íal^fe- ^aríueí rTri¿uer^srbu?nQ^faBQy 
' O : 
dividieron los dõs^eligiofofs^ como antesjc^ d ^ M & h 
qoêdàtidofe àHf'-ct-dieho-cam»-? f^á/f^jj^op^c§3e0^fjj0(i|a(cia 
jrâS^rôi y1 yendd;ial fuéblodei de^dcfcuiílo^yfalta^ftefíçeyenílo^ 
Mbyaftg ^l-t^adíe Fr^RaymiKidòy paràTu ••mtfêá^-^itór todá i z ^ U 
pãrá dífpòher à ló i^ r l f l i anós ' dáigaÇfóm«flo>,i añíes bíen^â» 
de^quei Pawdd ^ f t ceJ^bb^ r é c e j ^ O í ò s ' AuêfedSefrof/eíí 
dòn;de:taíi-roIèmn;è Paíqua^tía^ p^èriiiòMe iu^-antéccybtes^il^ 
l^àdtóníftractó -de-lõg-fái¥téí; |it)fi¿idriéá;7 défúltòri i i ld^té^ 
Sáíríâmentos. Llegado^^oyMn^ tr¿ré*»i rUil^è ?>W>%ÜS<yt¿%á 
d'iPád^é Fr,Rkymat^^!dè|affÍ- vtlà1 rtiMxz í ^ p m ^ t e M 
à ^ c o ^ e - apunto vrî  M t & ^ ê té^-ahflápy^uíé'áíidÉi^'éiÓóóP' 
coI^O-tí-di^rciô^y^v.no^4eí Ííícttíicíiãá-J^ íPparecer"ál fffiètfí 
ccíflumbrado^cl SâfiW cfô Dios; & ò t í o ' R e l i g f & ^ 
padecer graves enfctmeckíks - c t ó f t k a ^ é á t ò ^ d á d y l ^ 
w le patecia', que efiá er-a de; fiiçjélWtl ^ c í i g r o á t c k ^ ^ 
côytfádo p ^ a t ò , 'dicíeâdôbc los f ¿ ' -¥í^iàrecçr •{f íkgtfii fitítf 
àfÍlâiíik al Padfé vf^ Mànaelj refpfóiíd)iá eíen&m^ohrgyaDdf 
íefe refj^fídlô;%er ao c^'ncefe cònfiànçaP^f^adT^ ¿plw^l ^ 
ft*io^--Ç2è ^rdfa^guíélite a f e W ^ c c i r í M ^ ^ísd :4í|»j*itfv^ 
diria" Mifsd. Nbfe-ipüfede-pafaí <®rf*ff*bwmp$<tíapQiirtf0 afyw 
^aqu i , fin-rèflèxa^cfi'-taferbiç nPÍ«*;*$fJfw* >4*o>nconáiiqni% 
mot . en^a^hóf^ y t ^ t e r m a ^ Km* 
terríMeV poFqüé é'ñ^Éte ppndft ^«ette. ríap grand? 
citffô d¿fú-vidà,erV^ártó^ef re- m ^ ^ ': No^ j aquella. 
ztíòv-<jue tenia yè-f^cbíiaèhài ¿ppo r íw par^ p^veíiirfe^foo 
ctotfi y t e n i ó f í d t t ó r Í I 8 efiar^preunidos ^ fy dfípur 
Kàllar efteríya búèíâ,1 y • y te't&imv noc^hro^rcfr^toyw 
aKora, qWcbri:fttéttta2 ano^ d i tóando^pleó xp^ ü ^ sk 
edkdí¿apuntándáé; eÍ:dotór!jdí da en prevenirle, y^ríponerfe 
i d f â ò / p o d í a ^ e t c l M vet®- f ^ a ^ f e v í t k l â l t o â ^ l a ^ e r ò 
^ Vvvv 
3^ 4 "tíÉ. I . f̂f là tercer* pttrtc àe IAHÍ̂ OTÍA 
fu ípMiuV no andando p,or cl Hijo de Dios> avian concurrido i > 
Confeílor, como folia* -.r, • Moyang muchos Chriftianòs do 
-; Naobííantc Ia qüíctud.y rc- todos los Pueblos ciicuaavezinos., 
pofo'de el Siervo dc Dips /«mr Eran todos muy hijos de fu pie-; 
biaron luego lo» ¡Qhriííianos àlia- dicacton^ por lo qual fue vniver-
ma?!r.-al Padre fo Maauel, fluc, fal.cn fu muerte el fcntimrcntpK 
llegó vna hora defpats de apo- y Uaoto, Con el concepto, qucv 
checido/el dia veinte, y tres dcf t^dos teman de Ja mucha virtuJ, 
dicho mc5 Hallólo cen todo iu d^ el Siervo de Dios.pufieron to» 
juicio, femado ea ia cama, tole- da inllancia, y diligencia en con-> 
raî Jp dpi ore's agudifsimos. con* ftg^lguna coClla^por leve cju^ 
rjotable paciencia, y refignacion, lyeífe3 que huyicfle fervido para 
y,con grande íerenidad cjç roitro, füvfo. Subarbaj con fer muy.-làr-
^ge; .indicaba la de fuenteúot? gâ .y poblada^quedò muy difmi^ 
C^nfe-lsoíe - j^^cib^r-k^xt^rc^ tiuida -íGortaroníela enfécretop 
ftíatiaeip^ y.lu^Q í*a^¿dó^g^:, y relpartrer^itía por reliquia en^ 
ç ^ ^ cogn,© çíla^i ^fin^yçrtef^ tin muckos, que Ja guardari C<M* 
í|r(%Í0.^nrag?ri5íi^^^^o^vmach^ piá ^devoción,., Grande at^eyji*, 
TepwCo;:Y quietud^pt^o Ç í een- miento fue efto-para los Çtíinas^ 
tremara i vn apacible fueño, ex- que,tieñen:graqde/Tefpe¿lo à iío^ 
piró Jos vkitnqs alientps* ei d i : difuntos^ y no ofan locarles^nl 
cho d i i veinte;. y tres de Qm&m Ç^ vn pelo ^ y afsi folo pudo dift 
\?rt} i las diez, -ü on^e-h r̂as de, culparles fu mueha Chñfliánd'ad^ 
larache, y fueran a^miíablc1 yelgfande concepto, qut te n i -
el fofíeg-^y tepofo; con que mü" ándela fantidad de el Padre^Fr. 
n•$ el1 Padre Fri' Ráymumfo, queT Ray mundq^ Pufofe fu [cuerpo 
Jbs Éhriftfant^V que ciílttían pre- m el ataúd el miirpo dia, que l a 
íenté^, d t^ron 'Mtòl tg^b> qirs À^^.S^rtfs ima.pirfp el de fi| 
J, Je afeftta: ñinipre íüvimós à Híjo ^cien nacido en el pefçbre, 
' jeH^Fadre ^oí Saato, y uhora y f e h hicieron las exeqqia$con 
ta,>vijend0irfcfofei^on quemu> gran, folemhidad, y con mucha 
•¿rió,- fé^otf íftia,: y ratifica mas concarrerxia de Chriflianos^alã-
^nueftr^féntii-Bendité fía par bando todos à Dios, y rezando 
Va ílémpfô el Señor, que con vng, por fu alma en el dia ,en que los 
tan quieia;y fofegada muerte pa^ Angeles alegres cantaron laglo-
ga las penas, y trabajos rde vna ria à Dios hecbo hombre. Hiele-
fama ..vida- ; ronfele cambien Qonn^s en los 
Coala ocaííonde celebrar la demás Pueblo?, con íen'tinj'icptó 
E k f t a N í c i m i e n t o : 4 $ - e l vtívcr^I.de.todçs. l o ^ ^ t í í U a . 
no» 
te k Trovincu it*l.S§r$9$afo.it.Yhilif1ñ*s f¿fc 
nos, por que todos le amaban Don Erancilto/Ealu, Ohííf o Hcw 
como ¿Padre , y je venen ban liopoJitEno ? \mtio..Af^RolscQ¿ 
como i Santa ^ro y legado ¿ Lá tc r^ y;Adminif-; 
No fe^ctenô luego elataui trader Gener al de Jas jibiones) 
de el Siervo de: Dios, lo vno poab de todo e] Crióte., j c] piimer 
m fer coftumbre en aquel Impo-: Obífpo, que .avian vifio^^uclks, 
rio el enterrar tan preíolá les" Cbriíjianoades. "Và;queda fcecto 
difuntos, Gno es, que fe an mcftr- arriba mención de elle I m o Frcrf 
digos, ò muy pobres, y lo oiro, lado, ^üe tuc de lot primeros Ch 
por que los Ghriiüaros de Vio^ biJpos, que defpachp la Congre-: 
ying-...trataban de comprar vn gacion de Propagatída, para ali-
çionte^ que ílrvieflc de cemente- vio de Jas Miisiones de e] Orkni 
rio à los Chrifiianos,para entç^ ypj y pafando de el Rcywjkb 
n m à Jos que ajli torieflen , y^ Sia/na: al dg King, J J ^ f t ^ i 
también porque afsi lo difpoma irritad a á Ma^ i J^áP l i ^^d j i ^ t 
df&npr, p^ra honrrar j a humjl^r-guchos trabajos:, y por í;e:ai$$^ 
d^díde fu.Siervó^que quandp^yi- de todos ellos^ le bickron. ert-s 
¿yopfolia dec^ ^ :En Wícindp, barcar para la Europa, de dort.̂  
atffcyuaoiay; pectfidftdj4í 'Mw4» derfcolviend^ otxa vez para Jfc 
¿ímoii^rmh.cuttpjftn vn^^eft ferf^ diAvnaLfcuelta: rtdopáô.jí 
^tera,;y echarbrri^ abaxoi quf̂  todo el mundo^ cóp lp^ ^ ^ 
?>Waúñ eflo: mejfece-ej P^feo^ j^K^uc U dex^n ^nte^d^ en 
No ftíe afsJj cor^o lo defeaba fij tan largos caminos, y-pavegaeje^ 
tóMiaad ,-Gíteque difpuforftl tics^ fi bien fu SaQti^d en ptf^ 
Sttóx] ^ue ^Entierro-, y-Sep*' mio de eJlos^ leidi^muctios t ^ 
c k r ^ m f t l ^ ^ ^ tulôs., y bonpresi. cu. efia f u f f r 
dÍiátítos:ba¿^iao í f i ? : ^ l ' « ^ gsndá venida à laInoiaa-hm§n$ 
m W o m ^ f ^ f t i S é dole fu Legadoi Latere, Vifita-
t^efi^los :|e la' Con e ,: 'qvré¿W ¿or> 1 VkmonGwtxtí jàç i ^ m 
tbzs:run$pltuo¥o¿; y-fofi^jpftha- las Wiísippct./feel^riente^.y 
Pios , %míosv y T i o f í ò ^ r ^ ocbpadp^ti cLexercicio dçf# 
' # p : f l ^ t:ocíá;l'á hoorr'áy'qüé íte- empleo en î ueflra Miísion de la 
^ y ' H mtiridana, y h qué tíení Provihcia de Fo-Kíen,routíGf^i 
t f '^êtfulcbtb; de el ̂  Siervo dé mo que da dkti o ) en Moy£ng#| 
^ /4 :EcdeG"af t íca / ^ •>'-^' mes; de Gá&br^.de.el.iañp ^ 
~r- mefes deípiies de la oebe^ta, y qiü4tro. PaíTados 
'muenl-de el PàSe El?, Raynflm* guros mefes J c f y m M fu ma* * 
do]"4iif5 en el mifmo Puèblo «ne j e efe¿bófU-compra de* 
« f c ^ i á f e e f l l l i f l n f i i m ó ^ ^ -*! mon^ ¿ o t e ó t e , para e^ 
^ - 7 & VvW ai ' tiç* 
táeHo^TlfâGIrífliariosde âíjtatll por GUtJòSdad dcweir fiaieiqn^ 
Rnetílol, y fe hretóròn eniè^dos^ nwéa vífla hàfla entonces" en a>D 
Sdptilctórós'í 'Vito' Vira el Señór- quel Partido . Hizofe e i e n ú m ^ 
©bifptf£ tíéKbpôteaíííPpyi vòttp? ám^t^fokmhídâàj y ĉohtgAn* 
Çfíflt -refatoj í f ô rítórió'detethajj d©acompafiamíeÈtácfcClàítliáiíj 
p^à^péíi&afefé'Paüdxe Fí.Rá^^ no^y que todos: iban^éítidosdsr; 
míÍHd¿i^d0:ái¿l§ué é í lè^i iô^é^ luto, Jkvanjte cn vna mano'can^ 
te^títídiáapiite^ííqtóíPy--fflhfó* né^ dèla j y eo otra^çl Rofáriocv ATáb 
etouôh^iàqdifèMlêi^'y^foíé¿íF íalieíoti1 deí^ie:ei;Puefalo?d ^ t í¿ ; 
Choros:,] 
delãfite ,de( 
difpbfàêjftddcrJspDivina pmtá^ vha lmàgèn-de> fiueílraS^lyadory 
AÍ»ci«p^aiâ '^erifitaí: acudía? ^utíIfcv^ábari itíüy-adornada: eñr 
^èfítífedefp^ ^ .^de i lwp^ i i t s i v'éé^^fíe^bteM^éBtieirQ^fioínb 
elnjticnéfbb&rleoIfq^mwwrsOÍD céfòH^e^ãfy^jfrQàs-vifíade^dlDsV 
eííthinbçkigat, dfe ítfc)dosj¡lervjtií)I y^uêd^fôrf todos -ndyreclific^dost 
dlSeôõf? ipODcs^ ^*J:ffri3(nçt) d^^er l^d^vdèion^ y .gtav^d^, 
fegáf^k máno derecha dc lw: ¿tei-^c^ft 'iê^ktoliar^ 11 ücs rób-
1 > ^feátííPla*fatóc^deljDs4o¿ r&mmMi feíitBnjerr; y beber, rjuy-
^pll&ft*b'%; tefixo didiá •xte db^Jy tónfufsi#> AWÍ ÇP .cl 
e l^t ièrfeê^íf dièhQdcfeae-èlí i t o i r i b ^ l i c f e i p ^ f c E M h ^ ç l 
ât í t^á^Ôoè^wCiíriff iaíoscki V c ^ í ã ^ l ^ C a ^ e r . d e e] % ^ 
«ftòtfife A?Mô^Híígi y\;cte íof̂  fe Dloí> donde .efpfrrl^ vnivff-
p Ã V p W ^ * f t i ê f c à èbtag feí^fi^reccipç ^para ;vc%íf ^ 
ííeíáífe3 víft ^ t id tP3 ••y#tite*í -: f Ab^^rB0^ p ? ? ^ ^ # 2 # 
tò^è fbd í^ i^e íâ OflnKificíeft© c ^ t ^ P i ^ ^ a t ç . ^ ^ ^ d ^ 
éi iâTértó^^i in^,Tipe:c^.fov ei'Pa%í ( ^ . ^ u n ^ d o ^ ^ P ^ J 
IfeiáSd^fôWáJia feftUqijeli Rafl ^erô deshafcer vn epgalo^ yjfilir 
tWòV Kg^gHti^oft^; también o bt ifcr ypA equivpeaci on, ^ ;>cfl| 
Digàííad^^cbdíftfeíb âfciíp'^ .eFcrita en ^..tibtointprcfTo ^ 
tm, âíiflkildô JòsTCtóSíam3«^<5 qtJWfde ^ boPf^ de,c) Ŝiery.o 
mifcBàg TtgüasI, ^yS ^or l ̂CVOD. ^TEfôs-^pèrp/najneç^urçl4ç 
tida" áí P^âfè Ffí ^ í jmtíoda, yà «fta^falfaíi ^ n r r » I s fües el 
âe la Trovhcla áèetSS* Kófâiio-âfPhilífinas. 
tiitiílo.. de-dicho Libro; Memoria! Ia averiguación dca los fucéflòíy 
JçologQticQ al Excetlentiffimo Senor que •referia. Y-aunque todo Id 
Conde de m a Vmbrofa, Tufidente que alli dice, tieíie alguna veí-
¿eel Confe¡o de CaftilU * de parte de j a j . „aY„ „ i .: .. , , . 
pMo !e U CMn* , rrpre/cnt^. Io, a] P^re Fr. Raymundo, 
reptos, queje hacen en vn Libro, que Ün0 ^ dlcho Padre Fr- Víflorib 
Riclo^ como fe dirà def-
pues, refiriendo ,v: 
fu vida. 
C A P . LXIH; 
tttEG-jt- J^fEVJl ÜJKCJVA 
ie fyUgiofos1 à :la Trovincla^ y miter-
... te âe vno â.e ellos en la man 
N las Naos, que 
llegaron à eftas 
Iflas el año de 
feifeiemos, y o* 
chenta, y quattp, 
vinieron mas de dofeiento^ Reli-
giofos, vnos de la Sagrada Relit 
gionrSeraphica , otros de nueílro 
na, y como tal, eíM yavímpreffo pacjre San Auguflin, Calzados, y 
'en la i . p. de eíía nuéfira Hifto- Dtk^Q$> y ^mbien."llegaron 
m;que el fujeto de los cafos, nueftra Orden quarenta^ nue-
que alli fe refieren, no es el Pa- ve, que es el focorro de mayor 
dre Fr.Raymundo de el Valle, numero, que ha llegado à efla 
fino el Padre Fr. Visorio Ricio, Provincia defde fu fundación. Y 
que entro con el Padre Fr. Ray- el Padre Provincial, que faliá 
mundo el mifmo afio en la Mif- deñerrado<, tuvo al encontrados 
Gpn de China, al qual el Author el confuelo de veer la picdad,y 
iib íe toma en boca, nombrando providencia,, con que.Dios mtra-
á tes ótiros compañeros, que en- ]ba fu Provincia s pues por dos, 
traron ven dicha Miísión con él que falian de ella .delíepradosjle 
Siervò dé Dios. Pero el Author embiaba tan copi^foxiumero de 
de dicho Memorial, mas f atece, obreros para el miniftepo de las 
^e^ateh^ó /àTwlk.túls, qüe à almas. Recogiólos de las Provin-
[t hà 'publicado en Madrid 'efte ano 
d&íújtyy en grave perjuicio de aquella 
}ái¡fm, Y aunque eíie Memorial 
Apologético, por fu mucha mor-
dacidad, y fatiras, que tiene, éf-
ta prohibido por el Santo OfS-
cioj pcro; por que , no obflánte 
çlio, algunos le leen^n'o fin gra-
ve perjuicio de fus èònciencias, 
fue/preciffo' deshacer aqui ia e-
quivocacion, que padece fu Au-
tihor,-en el reparo rajfoL ço, def-
¿e el num- u$ halla el nura. i j ^ , 
dotide atribuye todo lo que allí 
dice, al Padre Fr. Ramon, ò Rày-
mundo de el Valle , ílendo aisi 
que es-conflante en toda efta tic-
3. S t i t * í« í?e terce-ta parre Je JJiftoria 
cm de EfpaSa el Padre Procura- El Padre br. Thomas de Gur-
dor tr* Alonfp Sandin, y por ef- ruchatcgui,decl Convento de S* 
tAx-cite allá, entonces ocupado en Eftevan ce Salamanca* 
el negocio de los pleitos de el El Padre Fr- Antonio Beriaín, 
Señor Pardô  Jo* çxnbiò á la di - de el Convento de Santo Do-
reccion, y gpvierno de e3 Padre mingo de Viâoria • 
Fr.v.lacinto iorva¿ Religiofo de El Padre Fr- lofeph Beltrolí, 
grandes prendaŝ y calidades.Los El Padre Fr-Iacobodeel Munt-
Reiigiofos^ ĉ ue componían efia E! Padre-Fr. luán de Soto^ de 
Mifsion^ fon los figuientes; <1 Convento de San Pablo de 
El dicho Padre Fx laqntolot- Falencia > 
va, hijo de el Convento de Santa El Padre Fr. Pedro Martin. 
Gáthárina Manyr de Barcelona . El Padre Fr.DiegoCafanucva. 
~. El Padre Fr. Franciíco Miran* El Padre Fr. Gafpar Carrafco. 
da, dc-ei Convento dé San Pa* EJ Padre Fr. Manuel Ramos, 
blo de VaUadolid r y Collegial ¿ Q el Convento de 'San Eftevan 
dé San Gregorip ,de la mifma de Salamanca . 
C i u d a d . ^ ' " v . . El Padre Fr. Miguel de San 
Él Padre Fr.Pedro Mexorada, Raymundo . 
de el Convento de San E/levan El Padre Fr, Rayccundo de 
de Salamanca. Santa Rpía. 
El Padre Fr. Diego Piñero.de El Padre Fr. SebaftianBordas, 
la Provincia de Andalucía. de el Convento de Santo Domin* 
El Padre Fr. Diego Velez, de go de Mexico. 
Ia de Efpana. £1 padre Fr. luán de Abenojari 
ÈI Padre Fr. luán TrüxiJlo, El Padre Fr. Diego Vilches, 
de el Cpnvento de Santo Do* de el Convento de San Pablo de 
mingo de Xerez. Sevilla. 
El Padre Fr- Miguel de la Vi- El Padre Fr. Antonio de Santo 
lia, de el Convento de San Pa- Thomas, Polaco, 
blo'de SeviWá, El Padre Fr. Franciíco d é l a 
El Padre Fr. Sebaflian de el Vega. 
Caftíllo/de el tnifmo Convento. El Padre Fr, Nicolas de el 
1 El Padre Fr. Franciíco Mar^ Olmo , de el Convento de San 
íjuez, de el Convento de San Pa- Eflevan de Salamanca. 
bio de Cordova. El Padre Fr. Francifco Mora. 
• El Padre Fr. Thomas Cro- les ^ de el mifmo Convento, 
•qüer, de el Convento de Santo El Padre Fr- Gabriel Serrano* 
Domingo de Xerez-. de el: mifmo Convento. 
E l 
âe UTrwlncia àe el RçfarioâeThillpmas. ? 5 p 
El Padre Fr. Santiago de Mon. to de Santa Cruz de Villaefcufa, 
tcagudo, de el Convento de San» Fr. Thomas Gomez. ; 
,tiago de Galicia . Fr. Manuel Gonçales ¡ 
£1 Padre Fr. Francifco Ruiz . Y FP Lucas de ¿I Muro, de e! 
El Padre Fí. lulian de la Cruz. Convento de Nucflra Señora de 
fcl Padre irr.luan de la Batiera* Atocha-
El Padre Fr. lofeph Plana^dc Eran, los que venian, cín-
el Convento de Xirona. «juenta Religiofbs, pero folo 
El Padre Fr. luán de Ia Nava, llegaron acà quarenta y nueve, 
de el Convento de San Pablo de Por averíeles muerto vno en el 
Cordova . Navio,cuya muerte fue fenfiblc 
El Padre Fr. luán Romero, de Para todos, por lo aventajado de 
el Convento de San Gines de fus prendas, y virtudes, y por a-
Talavera. ver muerto tan mozo, que aun 
El Padre Fr. Francireo Go- «o tenia tiempo para Ordenes 
meZjdeelConvento de Santo mayores. Llamabafe Fr. luán 
Thomas de Avila. Marcon, natural de el Principa-
El Padre Fr Thomas Efcat, do de Cataluña , ¿hijo de el 
de el Convento de Santa Catha- Convento de Xirona, de donde 
riña Martyr de Barcelona - - curiando aun PJiilpfophiá, yson 
El Padre Fr. Diego Arriola , folas Ordenes menores, fe- aJiflá 
El Padre Fr. Blas ¡giefias,de para venir à efta Provincia > con 
el Convento de San Vicente de mucho dolor de fu Convento, ef-
Píafencía . peciaimente de fu próprio Lee-
El Padre Fr. MgiieV Matos, tor^ que leajnaba entrañable-
de el Corlvento deNuéfira Sefio- mente, por fu ^«tud, aplicación^ 
•ra dé laGàndelâíU de las Iflas c ingenio . . Embarcandofe para, 
•'CañáfiaS'". 4rí'-' " ' ' Nueya-Erpa6a;en -la Flota, fe yi4 
; Fr; Femandd Ybañez y Oiaco- efla engrande peligro de fer vèn-
(io . : . • j cidade Naos enemigas , y quan* 
Fr. Thomas de Plafenci^, do todos lloraban íu muerte, ò 
* Acolito . ; pedición, y hafla los mas fuer-
Y feis Relígiofos Legos ytpp tes fe afuílaban 5 el Hermano Fr? 
fon los Gguientes: l : r luán eltaba tan fereno, coroo G 
Fr. Francifcó Toftado , «Je d nohuviera peligro alguno^ f¡ bien 
Convento de S. Pablo de Sevilla, el roftro tenia muy encendido; 
Fr. Manuel Santos,de el Con? y fós ojos ( parece) ft le querian 
vento de Santa C m de Segovia, faltar, de Io qual concibieron mu-
Fr. luán Ruiz, de el Conven, chos^qno peligrarían, y afsi fue. 
Xxxx 2 Lie-
••-^¿fegé-ÍBiicftro Holpiciode ron cflorvatk fu profccudon los 
báexko, y alii fe ciiõ todo ã Ja Medkos,âktmâp > que fi te em-
oradon , 7 â la ftiortifrcacJon, y barcaba , moriría dentro de po 
jpèmtc-rícia , íicoâo efíos dos Po- condias > porque avia yà decli-
tósiás ex¿s^coti<jüe íe goverm-v nadoà eíhico* Np fe turbó el 
ba fu alma pura , y elta lò era, Refigiofo con efia ipfinuacion, ni 
t M o j <júc fe ròâãifeflaba en fü menos tetrocediò de íuviage.-aiv 
^òffirbjfiu^ todos, quantos le mi- tes bien dixo con grande çonfí. 
phaü't \t Tépiiratán "fàr vii An- -̂janasa ; "Si muriere , entre mis 
i j t l én'caf'ne . Era muy modefio^ ,y í l t tmàm$ muero, y. en iegpi*, 
<í¿ápücfl6, y-BcñáofQjf tanto, „ miento de mi vocación. Vamos 
^de lanías hablaba C Ó Ü fçr^m ^ pues à morir^, fi Dios fe líive 
aigima , y ' folàtiiçnte.íefaludába „ <Je- eU<?> 
COTÍ vna agradable ifíodeftia, y Embarcofe en el Puerto de 
fc&fto agrádq , Si ^máyor A^P13^0? Y *ueg0 ^ apretó ei 
ínzi ccsitíntá© ¿mpleo era médi^ acddentç ,,y. conociendo j que fe 
tMyYiòcitevàçltixy(Iñ;€xeé|«cktó iba acabando ? fe confefsd gene-
ficéis, de dia, y fe fioébe j y ralmeote para morir, y duro ia 
átin dcf^úes^de córner /y cenar j cçmfefsion general vn qyattode. 
|)uesluego fe retiraba a iCbo^ y bora , y recibidos con devoción 
íéntácfc en Vn rincón , calada Ja" JPS demás Sacramentos v murió 
Capijfa ^ f c m e r ^ a éñ el pf&í cP^i^an ferenidad el mes de A-
fimdo'de celeffiales confide^ 1 al çerciodecimo dia •de 
Táciories» Was com o eflabà áun navegación, ü e fpues de muerto, 
fucuerpo cierno , y delicado, le teftiíi<;p' de.fl fu Confeílçr, que 
lácieron mucha operación tántõis> avia confervadt) Ja innocencia 
J t a n f o é m s exerckios , y qui-f baptifmal - Fue en fu muerte 
ftií fe' tizo falta la-A?Li&íè«?dè general el fentimientode xodofy 
ãígáídiéfiro t y > t x f ^ í í $ ¿ ú t é ^ çiatóS? veííiañ ê  'çl N^vioyief-
£BréQ©t, '^ 'Mtòdòs'fòn-^toà pecialmente délos Religiolòs^ 
|iarà efté émpkd , en que ni ía por ló eriaínòradõs , que eftában 
Wrtud i nilas letras hacên < Ma- de fu virtud, de la quaL-huvp/j 
efiros, fino fe junta â íó'vfio > y qupo ^hko tan gr^ñ concepto, 
Ciro la exptriéncía, Fãè ̂ tiB&í que al dar fepultura à fu euèrpo 
qtíecietidóín fíianbíi^l^cuerpó, ¿ti Hs agúa^', fe cfluvo^ran rato 
•al pafò que el fpfritú c&iafcà ''Sit:borãoi'/ae- el. Navioj-iofpechan* 
ftiieVds brios, y IJègaisdo f& d do, que fu fanto cadaverino, fe a-
^tiempo de profegüir el ̂ age^p^ viandeíhyndiren las faladas On? 
r k % íeguiida nav^gacio^ ^u i&- 4*5 . Tal Concepto avia íorm^do 
" : •"; ' " " """" *' ' " de 
Confumatus In brevi^-tx*-
jpit-p-ii témpora --mulftc* 
C A P . L X l V / 
A f u v i m i d . p o r a « r k « m * auíique fctotefe al^S 
.tícado muy en lo interior , y no -dillgcMas, pata t r a i W t e L 4 
iblo c i , ííno todos los de más te, h Ppovinda de ~ ^ ^ 
íwanfofmad^muyakojuyciodç Hete fruflraneo ef «mpefio, pÉk 
lavii-tud, y^ureza de fu alma. Juego fe fen tueíto áfüí fia ^aA 
^ ^ daba Oc íeme teüimomo f eUgro, y rkígo & 
ft còmpoííçiGti»modeftia^ y ne- fe^ par Jo fiatil ^lendeblt ^ 
togimiciito , y Jos iaaeaos em- ifus eitíbarcaüanes , Y eSandoíi 
pieos de fii Janta vida^ qui- tâmiràSbwM ánueflro .«igoi 
Dios fueíTe Hcna <fc tacnas fe vei predflada .efla Provincia i 
febrás, para que en el it^eriíí.- ^a-mener all iporio regular. 
tzffc í-o de el : Eccíeímfti^: -Religiaícs, Cbñdo afsi^ que ;k 
' -̂ «mfe es tán pO!ca;(jut -nQ,llfig^ 
á .trefciefttas xafa^ j ¡pjem êsm» 
áètóé seita jfla feaSa Gag^yan^f 
>. 4a itr&yefia 4e ¡mar > -que <ftà-^(i 
' en kíjU -Je "B^flries, >7^W4 ' ^aQ^0 ^ g a i i c ^ n o ^ 
•fxpaeflo ^ i?t.Qrir fiii^í^mi^-
•A ífk4e Bãfeãyà?- íos^fia otrçs-irielgge^ y ^fcoP" 
n^s/ 'Capitài dé Taelos dçia^fole^ejd. 
otrãs, ^ tkftctt El-año de i ó 8 5 fe hallab?p 
efte nombre, ta* ^n-Ücha iíla tresRe%k)fos : A l 
•ai Héxtt ; d^íéífá íad^e frr .Gero^rmo d$ Vllpa^ 
r#ál de '̂Lóz'on priiíeíf^l ^ r f é VáíQR excr^iplat, y virtuofp^e 
fe ^Hí^ínas-^y^Kfti'cte-^iJia-^ «ra Vkafrip/.y Miiwílro.de aqiie) 
na travefia de ocho , òdiez "le* .Pueblo, .y Jos Padres Fr-^Aotori^ 
pTsVTÈis 1ÍW bátotetíí-ett^e' pe- Seijas.y&iaç^taSampêr^^e^-
fíéná^üe-t^*! 'ôdho íégui^ráè ran ^panem^uaiidp.e] 4 f 
encuitó , tièftâ bà^a > y^e^fífr Q*toKC:dé Agofl© ¿e -efle-lafia,^ 
Runas codvéüíéritias, ftíéâ * i tí^ hfdtem ^Uados ide.vn'Na^ 
•fiemas Jsatà b e ^ ^ l j p ^ t e lagòcs;^ sque a n t ó a ^ fe te^c^ 
faadasfe pueden Idgraí ¿p&tíim toâa.^flas^coft^s^ .y ^ ía( íbç#p 
dè-làngaftàs •> í ^ t í è S ' , y • «piaárcw, •dvado^dg.ajnos f4"J" K " 
fta'tóbíeh dé:5^ásflHv#feés¿r¥- e 
An.tòâo eíTo, fes - M b t t ^ t ó ^ ^s^Cosa 
Yyyy t u 
3 ̂  z Libi 1. de U terceia parte de U Hiflma 
twos dicfios llegarían à fefenta, Imagencs, que ellaban pueilas en 
Tuvieron la opportunidad de en- los Altares, que por orden de e l 
trar ocultamente , yílnferfen- Capitán las dexaron, con todo 
tidos j por que en otra lila cer- quanto en dichos Altares avía^ 
cana^íiamadaCamiguinjCogieron por que debía de ler de tal fec-
cinco Indios de la de Babuyanes, ta cj Capitán, que no deííruye 
que andaban allá bufeando Cera, el culto de las knsgenes ; pero 
Dt efios fe informaron muy bien todo quanto avia en h Sathnftia 
fobre todas las particularidades de Calizes, Plata , y Ornamec-
de eíla ífla^y cogido» dos de ellos tos^ lo faquearon, y profanaron 
por guias) falieron à la media facrilegamcme/obandotarobíen 
noche de la dicha Ifla de Cami- quanto avia en el Convento. Ei-
guin, en vna embarcación de re- en fe echa de veer la pena de ios 
ino,en que venían quarenta de Relígioiòs,viendo à fus ojos ta-
los mas esforzados ^ con el mif- les facriJegios, íin poderlos im-
•mo Capitán de el Navio, y l lc - pedir, hi eftorvar, Acabado ei 
^pton al amanecer cerca de el robo, de la !gle&a, faliercn à fa* 
'Putblo , aviendo andado de no- quear el Pueblo, el qual halla-
che por tierra mas de dos leguas, ™n ^ tod o defamparado, por 
por vn camino muy eipefo, y averfe huido al monte todos los 
oculto ; . y por fer aun muy de l*d\<js, con que muy à fu faJvo 
mañana , no fueron vilíos, ni fen- tràxcron à Ia Iglefia, quanto ha-
tiios de nadie, halla eíiàr dentro H^on en fus pobres cafas, efpe-
de"cl mifmo Pueblo . Acabando cialmente Sal, Cera, y Tabaco, 
e! Padre Fr. Geronimo de decir J muefl0s Puercos, y Bacas, yá 
MiíTa , y oyendo el mido de los vivas> yá muertas, haciendo A l -
enemigos, fàliô al infante por niahazen de todo al Templo de 
la Sachriflia/y luego fe halló rô- Oíos. 
deadode ellos Llevaron los Reli- Concluida efia función todo 
giofos à la igleíía/y Jos puderon aquel dia , el figuiente , que era 
con guardia en el PresbyteriOjíín el diadela Aflíimpcion de Nu-
dexárlos falir de aquel puefto,aun eflra Señora, trataron los here-
para las forzofas necefidades. ges de partirfe yy de llevar con-
Àííègurados de efta fuerte los Ggo dos de los Religicfos > de-
"ReÜgiofos, comenzaron los xando al otro en la Ifla i para 
•Inglefes con tododefahogo á la- ,que íesfueífé proveyendo de baf-
quear, y robar quanto avia en la timentos, y que en llevándoles 
tgleííã'profanando todas lasco- bailante porción de Gallinas ¿y 
fas fegradas, exceptot las ífantas Bacas à la Ifla de Camiguin , 
den* 
âe la Trorincitt âe eí SS. Ppfavio is Thlliflnas. 3 ' ? 
donde fe boIviar)5 dexaiisnlilrcs to. Y dando la bendición ã ius 
à los dos Religioíos. Aqui fué la dos futditos ^ y esforzándolos á 
piadofa competencia entre el Pa- los trabajos, à que iban expuef-
dre Vicario > y fus fubditos, por tos,en compañía de aqueUoi hc* 
que cada vno de ellos allegaba reges ? enemigos de la Iglefia) y 
razones, para no fer el afortuna- de fus Miniflros,^ defpidiò de 
do ^ que fe quedafle, viendo ir ellos, no fin muchas Jagrirras, 
prifsioneros á fus connpañeros. nombrando Prelado, ò Superior 
Determinaron primero el llevar- al Padre Fr. Antonio , por todo 
fe al Padre Vicario , y al Padre el tiempOj que anduvieíien jun-
Fr. lacintoi pero defpues, mu- t0Sj en compañía de aquellos 
dandQ de intento, quideron de- enemigos, hafta qua Nuefiro Se-
xar en la illa al Padre Vicario, y ñor. diipufíeflc otra cofa. 
llevatfe fus dos fubditos, y com- Aviendofe quedado folo el 
pañeros. Mas no viniendo en Padre Vicario , y no aviendo en 
ello el Padre frr. Geronimo^ de* ^ Pueblo Indio,de quien valerfe; 
terminaron^ los enemigos, que fe Fara el cumplimiento de el ref-
decidieffe por fuertes lacompe- cate , trató de hacer defpi cho à 
tencia ¿ y aunque tampoco aíftn- Cagayan, dando noticia de lo lu-
cia à eflo dicho Padre Vicario, no cedido al Padre Vicario Provin-
obftante , el Capitán cogió tres cial, y al Alcalde m^yor de a-
palíílos, y les hizo a los Religio- fuella Provincia, à fin de que de 
fos-i que echaflen fuertes, yen alia vinieffe^oque Je pedían por 
ellas tocó al Padre Vicario la de refeate ¿«Tos Religioíos. por que 
quedarfe, y fue (al parecer) dif- enBabuyanes no avia quedado 
poGcion Divina; porque Jos o- nada, por averíelo llevado todo, 
tros dos Reügiofos aun no fabian ni a"n avia ]ndio > ^ lo ¡ntcBÍ* 
lengua, y los Indios neceíitaban fe > por eflar efeondidos todos en 
deMinifiro, por aver enelPue- el monte. El focorro,que embid 
blo peííe de Viruelas, y aísi co- el Alcalde mayor, fe reduxo à 
nociendo e 1 Padre Vicario, que klos dos Soldados, el vno medio 
aquelloera voluntad de Dios, no Efpañol ^y el otro medio Indio: 
replicó palabra, aunque fe le o- eñe , para cobrar el tributo de 
freciò la impoílbilidad de cum- íu Magefiad , y aquel para reco-f 
plir > lo que le pedían los ene- lo» Mios > ^ andaban a-
migos, en refeáte de fus coropa- montados, fin hacerfe cargo de 
feros, por averffe los Indios huy. defenderles de las invafuones de 
al monte, y no tener, de qui- los enemigos, Rendo afsi , que 
en valçrfç Para fu cuniplimíen- ei tributo 3 y vafallage, que re-
$&4 LlhihdeTâ fêràu paVt> àtlâ mftòú* 
echòcen al Rey Kueflro ScHo^ eí Bia figtriehte por !a hianshá > ftj; 
con lá Condición áe qtit lés ifti^ ^ierob avtfo ids Keligrofòs /dc 
pare , y defienda de qualefquiai que éftâbá ¿n el Puerto 'el'eifci 
efiémigos. Viendü él Pã^e Y i W hiSgo3 y que e vertía âcetcandò 
rio el mal defpaehò^ y pbc^fW àz*a el Puebíò; El Heligícíb, que 
videncia dé el Altáld^í -trato de virié de Cagsty&ú , ft H i t á ò a 
i;ecogérfe al metelfe tefn "lofe ^ llevatles lo ^i'eveiiídó ^ por reF" 
dios . f ô r 'no quedãr fold , y W cate tit lo6 ^rííffoterút, como id 
pueflo alfuròt dê lbs hereges, ñ h'izó con la ííidyor pttieía, que 
feolvian>mayoímènttriõ;ãvirridõ- púdòi j>eró at^eue 'je redliétoii 
p^didé tumplifylóq'afe te aviad cdn mü^ha fíeíía^ór el báffimetii 
dexado encoiticndàdb , f h nvif* to,^ lê&lkvàba^tio lè diérófr i fes 
jna diligencia hicíeròh los dos Padres f HílioneVos, anres ft Ví-
Soldadds, que vifiiéron de Caga- ftiétdn oóh t i 'x«òsirthúc Ingíèfes, 
y^n, dexando el PuííUo fòlo , y ¿éh ^rétékto Stxotnpiat ̂  íb'^m 
dèfardparado , íii^eOííiWft , y'né Venían, ñúú ã 
- .:Ndtxdr }©h&rè !el V i - rtBltt',- 10. tjüe ^vían dexàdòTá 
laAè PioWtíál • íjüé tafopMe- prirrièíá %z, cbiíJÒ dê frêcítò Io 
eido dé la=áflfccW<te fuslflieffifá -̂ e^êtútáftift , haefebáò eh éfrà Te-
nds /procuro bíiíear ál^ríà-píê^ g¿b¿fa ifcàfeòh 'ímtóht) tóyorts 
vifion, y ¡tlguñafc litíióihás-páfà âêFácá^' , ^xsé lèvr ' l i ^priméta, 
la Jgfefiâ j 'y Cafa , y t o ^ ^ a í p d t ^ è i v e í veñido toh èfíós Ú 
toátímn ^ f ó R-cJigictò y ikifeW Q i ^ i u f t ^ fi •ah^htívteíàn 4ia-• 
óo.fti Migàèimtós •y-'írttft¿Qi tfàcb ^tó':%!èGa Mb :fagtadàs 
dfeteóí^rá'ácofepa^Vil " h t e liéÂgè^s^y^iiè Vfíttfece^ dêxã-
Vicarió^Hbi^òfe èííe fetófto-^-', f ^ y y à fa's^a-pueffo^'niàliò 
dios ̂ ü i i i ' m ' M - 5 àê%i%£yafii €íh-^è& ^ S k M ^ ê ò ò hüWéráñ 
ptJdlo jimtàrràÍgtAiè!51 ̂ eft^^y"^5-. heef& ^âft-dffe ttPas'ílrreVéreft-
éas coíillas: pa rá ' i f tvá^^^e í^ . d»>ÍÒJ¥IO Jâs Wfón:eÃctita^ò 
éà^- dé fds tórrip;af:eifo&. 'Sálte'. ett^tité'f âWes^í^ià 'dtóan ^ 
éòh tòciõ íell ó 'en -dOstmh abàícío- gim.<fe' báiftW&s V ^ e t ô iesjihiiyé-
útè / â"diê^ de Septíetórfc pdl* rtíPi.lLtèVâVôníe'• quSá'tbíiWéft"éí 
Iflâ de "Czmgéü > & M t ptnfe- Aiftí»aíiàiéto" íà Igí^nà^pafa suar-
fcsta halkrie' d Pyrata í ^ ro f io . , dâr lo í|uê..-íbim fobtodb y ^ á b 
pidieron pafar -¿11 fc p©he3 lóal' aiayortòMotíefutnalfeteí íftl!-
t i^pò^yaf is i HuvtçiròRde arfK gãban-^ bs R e ü g i o f » ^ 
tosllevando fiempre conCgo v- por que ellaba mas lleno de mie-
ao de ellos, quando falian à ro -do, .que-los enemigos.òporque 
bar Jas cafas, ò para que Ies en- folo fuclcn atender eitos à fus 
íeñafle el camino, ò para que interefles, y no aloque es de 
\cs iírvieííede refguardo. mayor fervicio de el Rey nuefíro 
•" El Religiofo,que vino de Ca- Señor. Como los enemigos eíla-
gayan, ¿ pocos caminos de ef- ban tan medrofos de lo que les 
tos, que con ellos hizo > les co- podría venir de Cagayan, tratá-
brô tan grande horror, y miedo, ron quanto antes de partirie, y 
que temiendo, no le fucedieíTe llevar quanto avian robado ¿'y 
algún defañre, trató de hurtarles juzgando, que el Padre Vicario 
•el cuerpo ^ huyendo cori los h . avia tenido íntellígenaa, y par* 
dios i los montes. Para efto, pi- te en la huida de el'otro Reli-
diò licencia al que venia de giofo^ fe Je llevaron configo azia 
Cabo, para, llevar abordo de el el Navio, amenazando de lie-
iNavio la proviision , que eftaba varíe prifsionero, en lugar de el 
prevenida . Coníiguio la licen- que fe avia huido á Cagayan, y 
'cia, que defeabaj pero en Jugar para darle mayor pefadumbre, 
Se ir al puerto, fe fue azia los a-fu viña mandó el Cabo poner 
montes, y los Indios, que eon el fuego al PuebJOj advirtiendoíe 
avian venido, fe bolvieron £ Ca- lo hacia por aquella caufa, y que 
%ayan en fu embarcación. Quan- otro dia hariah lomifmo con ja 
' do ai otro dia fe fupo de iúhui- IgleGa, y Convento. Contriitòfc 
da, afsiel Padre Vicario, como gravemente el Padre Vicario, 
los Inglefes juzgaron^ que fe a- viendo arder Jas cafas de los 
'via buelto a Cagayfeò, a dar no- Indios^ y afsi le pidió al Cato 
ticía de todo, lo que avia viftb, y con grande inftancia, <jue man-
teniendo los enèmigos5 quecon daíTe yâ ceflar aquel incendio, 
fu informe^ vendría tpdo Cagí- pues los dueños de las caías ef-
yan à dar fobré ellos /tõmaban taban innocentes, y no tenian 
el Cielo con las manos, y es der- parte en la huida de el Padre , 
'to, que fi de Cagayan hüvicra La refpuefla, que el Cabo le dio, 
"embiado el'Alcalde algún iocor- fue ponerle à los pechos vna ef-
to; pudieran'•'aver "acabado con copeta, diciendole, que fique* 
los enemigos, que todos ellos ria morir ?Reípondiòle el Padre 
erán quarenta,, o cinquenta, y co- Fr. Geronimo , que fi le queria 
'mo Forafteros, y ladrones, llenos matar por la fee de Chrifio, ef-
dt miedo 5 pero en nada menos, taba prompto a perder por ella 
que èneflb:p^faba el Alcalde,^ :ía vida. Defcargple entonces va 
j 6 6 lAb* t¿ ie h toccTíj parte ãe la Hiffom 
jpaJò eti el ht&zo ton el iiiifmo que fe apartaron los enerpigos, 
(¿ñop de latfcopeta^ diciendo; i¿ embarcó para vna lila ilaraa-
Èeé de Dios, íe¿ dee i Diablo, ,da Barí, que eíta muy cerca de la 
Tan emperrado eliaba como dioj de Babuyaneŝ  y halio en dicha 
que con fer Chriíliaro » ñunque Jfleta al Padre Fr. Antonio^ qye 
herege, prorrumpió eti talblal- Je avian dexado alli los eiiemi-
femia contra la feè de Dios-A" gos con la oçafíon íiguiente-. 
cabado el incendio de la mitad Avianieles huido á los Inglefes 
de el Pueblo^ fe fueron à la no- des Negros^ y. vn indio de Binonf 
í'he al Navio, lievandoie ccníígo doc, y íupieron ^ que eñaban en 
¿1 Padre Fr. Geronimo, al qual Ja ifla de Bari, y para bolveríos 
.detuvieron en el mifmo Puerto, á coger, fe valieron de efta eflra-
fm permitirle, que hablafle? ni tagema : Echaron en la lila à los 
aun fe acercalfe â los Religio- <jos Padres, cargados con fu ro-
fos prifsioneros.baíU que el dia pa, y alguna comida, y también 
.16 d^ e] mtfno rnes, d^çrrainò algunas colillas de Ja lgleíia¿ 
^ . i ' u n ^ .que fe boívieíTe al penfando, que el Indio, y los 
cuidar <Je embiarles Negros ..viendo íblos à los ReJi-
taflimentos, qae era fu petición giofbs, yxargados con aquellas 
quotidiana , deípues de averio cofas , faídñan de el monte para 
robado todo. ayudar Ies, y entonces los podrí-
AvicodobucItoal Pücblo el an agarrar, los que âeflepropo-
Padre Vicario.tratò de refguarr fito ettaban efeondidos. Pero no 
darfe, y ponerle en cobrolhuyen. Jes fucedio, como penfaban, por 
como todos los demás al que Jos-Negros no falieron de el 
iponte, y "allá íe encontró con el monte, y Jos Padres .eftuvieron 
Padre.huido, que haíta entonces folos en U playa tedo vn día, y 
no fe fabia de el, y penfaban to- Vna noche, con harto trabajo. A 
'dos, que citaba en Cagayan, Y otro dia vinieron losPiratas à 
^ftandpfe diíponicndo todos; para bufcarlos, para bolverlos al Na-
'pafarfe :3 tierra firme de Caga- vio; pero llevaron falo al Paite 
yan, por no tener a.Jli focorro, ni f r . íacinto, por que el Padre Fr. 
• remedio alguno^tuvkron noticia Antonio Seijas eftaba algo im-
como citaba en tierra el Padre pedido de los pies, y dixo?que 
$rr Antonio Seijas , vno de los fino le cargábanle era impoiible 
.dos Relígíofos ^que iban prifsio- ir por fu pie al Navio. Fuefonfe 
ñeros. Fue el cafo, que vn Indio entonces con el otro Padre , 
.Principal de efe ifla , llamado dexando en tierra al Padre Ft. 
Pon Ponjingo Çoriano, defpues Antonio. Efto fue el Sábado,.' 2* 
-:' de 
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de Septiembre, y c i dia íiguien- Tana fin riefgo.à Babuyanes. Con 
te por la mañana levantaron an- eito fe animaron vn poco Jos in-
cias, y íalieron de el Puerto de dios; pero dando villa el enemi-
ciichalfla, tomando íu derrota go à la embarcación en medio de 
azia liceos^ y aunque no fe fupo Ja traveíía, levanto todo el tra-
fu defignioj fe prelumiò^ que jo- po, y vino tras e l l a , por vna .par-
lo avian falido à reconocer > íí te el Navio, y por otra la Cha-
ayla alguna embarcación^ ò de lupa ^ y viendo, que fe Jes iba 
Cagayan, ò de Manija, que v i - ei cap ando, eomenzáron de v e a , y 
niefie enfeguimientode ellos* otra parte, á.diíparar trabuca-
Viendo 3 que -el Navio yâ fe zosi aunque quifo Dios, que no 
avia apartado» fue e l dicho So- acertaífen, y ya que efiaban 
riano à la lila dé Çari, 4 veerí ijL «=rca. de Eattiyancs, y para Jal* 
(emeaura,que alli tçç[ia,y vien- taren tierra el.Padre, y los In-
dole el Padr.(: Fr. Aptof io^le ia^ •dios^es diípararon vna pieza de 
lió . i encontrar aja playa, junta- à Navio, y quifo el Señor, quef 
inente con e l Indio de Binondoc, la balafucífi; poroto, pérolas 
que avia, ya falido de. el monte,- poíiass y demás municiones fe, 
• jj.ffiaba,en •compma.^de. pl d.í-? efparraoiaron al rededor de ía 
cho Padre, y íe metieroíi.los dos embarcaçíónciJla. Viendo el Par 
cpn^prianaien^ embarcadqo- 4 ^ , que gqiiellp;ya no tenia re-
flue.efte ,-ayia-' t áb ido . ¿%* rnpáioy y que.,eftiban ya khxz 
fíía muy vieja, y hacia mucíia: ellos los enemigos, les dixo i 
agua, y afsi. mientras bogaban Jos Indies, que fe efc?,p.afjen̂  
ios dos Indios, el Padre ibaachi- que el eíperaba alli, 3Q que Dios 
cando e l aguaron yn zsp-ato, djipyfjeiTeEchofe fuera de 1% 
por no hallarle 1 maro oWiní* banquilla, y fe abroqueló'con» 
'-•.truniento. Pero aun. w fe avían ^ de los muchos trabucazos^ 
'apartado de la lila, qu^do: die- que Je difparaban. Tendido en 
m villa al Navio enemiga -'qu? ?a mifma iefaca,,dc el agua,y 
fcoMa como vna flecha, al Puer- agarradp con la banca, le halla-; 
to. Afuftaronre.de muenel<>.sdos ron losrPiratas., revolcandofe 
Indios con Ja repentina vifla de entre las olas; y penfando, qiie 
$1 N^ivio, y aísi, ni a.certabani eftaba yà.muerto, quedaron af-
remar, m-àbojverft^ n U r acia fombradosde verle,porgue ( f ^ 
de W . AmniabalcselPadre Fr. g"" le dixerpn deípues) no en-
.Antoaio.diciendoles, que-cbofiaf- tendieron, ̂ e allí, ni le a-
ftn eu OÍOS , y trntaflèn ¿ene- vian vifto,Gno que juzgaban, que 
ffíar, queDio's les Ubrarii, y.f a- eran Jos .Negros, que ell<* con 
- " ^ y Z z z z i - - tan-
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tanta anila bufeabân. Noobíkn- la tarde trataron de hacer vna 
te, fe enfadaron contra el Reli- junta, para decidir por votos de 
giofb^por que avia paíTado los todos la refolucion vitima, que 
Negros, fegun ellos creían; pero avian de tomar, afsi acerca de fu 
el Religiofb les dixo con toda partida, y viage, como también 
verdad, que Jos Negros quedaban de lo que avian ce hacer de los 
en Ja li la, y que los que avian Religiofos. Salió de la junta de-
paíTadocon i\} íolo eran Indios, terminado, que dexaífen en tier-
Én eflo le metieron en fu em- ra al padre Fr* Antonio, y que-
barcacion , y le llevaron à bordo daffe en el Navio el Padre Fr. 
¡de el Navio^ donde los demás lacíntOj â quien hicieron eferibir 
le eílaban efperando } como T i - vna carta, en que daban razón 
gres, ò perros rabiofos, para to a| Padre Vicario de lo determi-
mar venganza de el Padre, por nado en íii conclave , y em-
Sver pafíàdo Jos Negros , fegun brando con la carta al Padre 
tedb*creian t y afsi enfurecidos Fr. Antonio, fe falíeron de el Pu-
todòs le dieron muchos golpes, erto de aquella Tila el dia tre-
7 le llenaron de opTobrios^è in- inta de Septiembre de el mif-
jurias, amenazándole vnos, y di- mo ano, dexando el Puçhlo fin 
ciendo, que le avian de colgar baftimento, faqueadaŝ y quema-
de vn pcnolj otros que Jes avia das Jas cafas , y la Iglefía fin ai-
de fervir en el Navio, otros que haja, ni ornamento alguno, los 
le avian de hacer efcUvOjyotros Indios medrofos ) y atemoriza-
h cargaban de injurias, y afren. dos \ ti Padre Fr. Antonio mal 
tas- Dífcuipabafe el Religíofo herido, de loque de alliipoco 
con la verdad, y creyendo el mUffôi y d pacj^ Vicario peno-
Capitan lo que el Padre decía, fo, y laífimado de veer fulgle-
compadecido juntamente de el, fia fin ningún ajuar, y á los lo-
que eflaba lafiimofo, y corriendo diosfin hazienda alguna^ y fobre 
fangre de vn pie, donde acafo todo con la mayor pena de a* 
Je avia alcanzado alguna pofla5 verle llevado á fu compañero 
le cogió por la mano, y le metió el Padre Fr. lacinto Samper, de 
en fu cámara, y le hizo acollar quien por mucho tiempo no fe 
en fu mifmo catreydandple tam- hipo nada, aunque à cabo de algu-
.bienropa para mudarfe , y pro- nos años fe tuvo noticia, de que 
curó apaciguar à los demás^ue le avian echado en vna-Ida Ha-
elkban^ enfurecidos contra el madaParaoa, bien diftante de 
Religiofo. efia de Luzon, donde citando ya 
Afsi fe pafsò aquel diaj y i difponiendo fu viage ^ara venir 
âe k Tírovmcía Xe et $S; ^ T Í Ó âc ThWptn&s i é ^ 
í ManUa, entraron los Piratas fue defliiudo al miniflertô dc IpS 
Camucones, y mataron à lanza* Indios de la Nueva Segõvia^on-
das al Padre Fr* la cinto, con otra de aprendió con perfección f^ycrj 
mucha gente de la Paraoa , y en Ha lengua, y trabajo con eime-? 
eÜo vino â pararla tragedia , y r o algunos anos en los empleos, 
las violencias executadas por ei de fu adminifiracion. Era xmxf. 
* -.-Pirata ¿ngles en nuellra tcmerofo de conciencia, y taritey 
Ifla3y Miniííerio de ^ que declino en efcrupulofo, poc 
Babuyanes • ' CUya cau/à feinvtiliztí para el 
empleo de Miniíiro de almas ^ 
C A P . L X V . y viendo, que no eílaba à propo-> 
tWJL VE EL ÍVfDRE FRjíT fito para el fin principal ̂  que 
Jintbnlo Caldeou, qac murlò T?rQvtn« acA le avia trahido , determind 
• ••: m l attud dc efa Tronnda, r de bolveríe á fu Provincia, coma 
Ntes de dar fin à lo hizo con licencia de fus Pre lã* 
fu Provincialato¿ dos el año de lóóyi pero aviendá 
diò fin a fus dias llegado â Ja Nueva hfpaña, con-
el Reverendo Pa- valecido ya de fu achaque de cf-
dre Fr. Antonio trupulos, le causó nuevo eferupur 
Ga'deron, hijo de el Celebeni- lo el profeguir fu viage, y dexas 
tno Convento de San EfieVan de eíia Tanta Provincia, donde;tan» 
Salamanca, donde profefsò à n ta neceüdad ay de Religiofos, 
de Septiembre de 1644 , y jun- y tan bien empleados fe haliarí 
tando á las virtudes eflencíales todos en bien de las almas, fis 
de fu profefsion, lo caratferifíi- próprio de conciencias ajufíada$ 
<o de riueílra Orden /que es U el temerfe por vna, y otra parr 
aplicación à los eñudb¿;para el te, y en todas recelarfe riefgos, 
empleo de la predicación, faliò y peligros, por que como folmr 
cn ellos tai* aprovechado, que tan el medio de,la perfectioq, 
fu'Convento k hizo Colleeial qualquier defvio azia vna parte, 
de el Collegio de Santo lho- *-otra tienen por pehgrcío, y 
^as de Alcala, y fiendolo, fe a- G entra Ja obfeundad de los ef-
Mb para efla Provincia, renun- crupulos.pordefviarfe devn ex, 
ciando los afeenfoa, que allá le tremo, fuelen dar en otro;: per? 
prometían fus letras. ¿ ingenio, xomo efle tropiezo, y error O0 
por emplear acá fus talentos, y €s voluntario fue le Dios desha-
prendas en el bien, y falud de cerlo con fu benignidad , comu-
la. Almas. Llegó i etta Pro- nicandoles ÍÜ.divina luz para e 
VincUeláño de 1658, y luego conoctoiento. Afsi le fucedio al 
Aaaaa 
yj'o • ? Lib. j . it la tercera parte de Ja Btftorla 
Padfe Fr. Antônio , à quien ia la verdad, y la lufücia. Es afíimi"? 
ahxiçdadj y efcrupaios de lucon- pto digno de toda re fie xión, que. 
cié^âa le hizieron aufcntarfe de muchos de los Rehgipíos^ue con 
efia Provincia, por creer corría licencia de fus Superiores fe han 
rie.fgo en fu minííteríojpero co- buelto de Philipinas à Efpam^ 
mo^eíte error era píadofo, origi- los ba buelto Dios à traher k 
pado de el temor de fii perdicí- Philipinas, para los altos foes 
pn, quifo Dios alumbraile piado- de fu providencia,y â muçhos de 
íamente, para que conocicíTe fu ellos, parfa hacerlos gloriólos 
yerro^y deícamino, y ferenada Mártires, como fe infiere dela 
l&borrafca antigua de fus eícru- primera parte de eíía Hiíloría-
gulos, le dio à entender, que Pero efpecifícando más efie af^ 
erapuntomas efcrupulol'oel de- fumpto á nueíiro propofitoi en 
xar eJ fanto empleo de efla Pro- Jas turbulencias, que padeció nu-
yiúçiâ,y afú deteroinq bolverlc éitra Provincia con los pleitos 
á.eli'áyelañqfiguiente- - contra el Señor Pardo, fuerpn 
v'/LpsnPfdrefc de la Prdyincia deserrados à Efpaña dos• Reli* 
de MçKiçQ^ xoaociendo fus ta- giofos, por defender la in^uni-
lentos , y prendas , hicieron mu- dad EccJçGafliça ; el Padre Fray 
chas iniígncias al Padre Fr. AD- Francilco Víllalba,y el Padre Fr. 
tonio, para que fe queda fie en Antonio Calderon, Provincial 
aquella Provincia^prometicndo- que era adual de efla Provincia • 
le afcenfos, grados, y convenient ambos à dos antecedentemente 
ciaŝ  pero como no era eíío, lo fe,,avian buelto à Efpana por fu 
que bufcaba el buen Religiofo, voluntad propria (aunque con 
pugs todo efto avia renunciado caufa, y licencia-dejos Prelados) 
en Efpana, quando fe determino Y ̂ mb.os Jos bolviò Dios a tra-
de venir à Philipinas, tampoco ^pt i efla Provincia , para que 
eneSa fegunda ocafion, pudieron contra fu voluntad propria bol-
^étçnerle eftas comodidades en vieífen deflerrados à Efpéñá. Car 
la -profecucion de fus íantos de* da qual podra inferiryde aqui, lo 
feos, que eran de la mayor glo- 3üe ^ pareciere,Ti es licito en¿ 
ria de Dios,y bien de las almas* troipéterfe el hotTibre â juzgar 
y afsi el año figmente de fefen- íos Confejos de Dios, que yó folp 
ta, y ocho fe bolviò à embarcai me atrevo à decir,lo que el fueef-
paira efla Provincia, ò (por me- fo por fi dà à entender, y es que 
Xot decir ) le hizo Dios bolver á Dios traxo à eRos dos Relígioíos, 
ellkjpa^a que en ella glprífícaffe para q padecieílen por fu amor 
fu íairto nombrcjp^decien do por tan p enofo, y violentó" deftierro* 
Bu-
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Euelto cI Padre t í . Amcnio dati atrás refctídâs/y afs! qtiatt-
i - la Província, fe de-dico con dodió labueha el Padre Pr'cyitf 
nuevos brics à fu antiguo empleo, cial^allò baítaiiténcente ir^uíètà 
trabajando en t\ m i c i í k r i o de èífa Ref ublica^or Ja diveríídaá 
los InJios con mucho zelo de el de diflamenes ^ que en d ía a v í a ' 
bien de lus almas > h&fta que eí íobre la juflificacion de eítes éx:-
añodeióS?^ celebrándole Cã- ce (los , porque vnos los teniáti 
pitulo Provincial en el Conven- for bien executados, otros ( y 
to de Santo Domingo de Mani- los más) los tenían p or facríle-
la, todos los Capitulares puííe- gos> 7 Por coniigtiiente tcni'an pót 
ron los ojos en la reJigiofidad, excorauigados â los agréffòreà 
y prendas de el Padre i r . Anto- de tales tropelias executadasefl 
nio^ para hacerle PreJadô de to^ perfonas ^ y lugáres Sagrados \ $ 
d'á I-a Provincia^ enpko , qüe à eñe páfecer fe arrimaban'ItJ* 
exçrciiò â gü i l o de t o d o s , por nueftros>por̂  no hállar m ó ü \ é , 
fer muy amante de la obfemn* ni reíqukio alguno/ parajudifi-
cia j 7e!ofo en la promoción de car las dichas extoríiones. Però 
las Mífsiones, prudente^ mirado como el difamen contrario ¿ t i 
en los díélamenes, y entero en lá mas favorable al fofiegOjy quíe-
éxeccci.on de las refoluciones - tnd de los que góvetnaban, píé-
Viíito con gran i d o la Proviri- valecia nias en lo exterio^ypu-
cia, en l o que fe detuvo mas de blko, y nueflro difamen lo tferil-
lo ordinario, por dar algunas ánporefcrupulofo,y aun^orori-
providencias iieccfarias para el gen de inquietudes, ydefafofie-
Foincnto de las nuevas redúcelo- gpsy y por averie ofrecido algu-
nes? y afsi aviendo falido à íu vi- »<*' lance», en que nuefiros Reli-
íita'por Agoíío de el mifmo año gíofos manifeíiaron fu GÍ¿tamen, 
deochenta y dos?diò labuelta vitando como excomulgados ààl-
à Manila por Septiembre de el gunos de los dichos agreíTores, 
áñofiguicnte de ochenta, y tres: trataban coñio à alborota 
Mientíás el Padre Provincial ef- dores de la Republica, y pertuf^ 
taba en fu viíita, fucedíó en Ma* badores de la FaZde la s concien-
riila la nnffion/ycílrañezde el cías,y muchos cotifiados en éfíc 
Señor Arzo^fpo, la intruífion parecer, cfperabar, qne bolvicirc 
de'el Cabildo en el govierno,la el Padre Provincial, para que 
pnífiondeel Provifor , y otros cotltüvieíTe à fe Reheioíos en 
Écclenafticos, y elcerco de^as ellas que juzgaban temeraria, 
rgiefras,y Conventos, con fodii e*preDiones. 
ua J «fUrU* rmp nne* En efte eftado fe hallaba efla las demás circunitacias, que que «- ^ 
Aaaaa2 Ke* 
3 j i kí&. I , ¿e la tetcii* fttne Õe la Hf/íoría 
Hepublka, quando boJviò à Ma- fuceflos, y cxaminafien muy def-
nija cl Padre Provincial, y fien? patio la juílifícacion de todoi 
dole forzofo por fu CíFicio ej ellos^ por veer fi hallaban a lgún ' 
viOtar a] Señor Governador^ reícjuído^o fiindaiEento, para po-
crecfCj que elle fe quexò agriar der tolerar fifi novedad alguna á 
"rr.ente de loqueen eñe afliimp* los que avian concurrido átales 
to executaban nueílros Religipr violencias executadas en perfonas 
fps, inquietando, y alborotando Jxcleikllias, o (i por el contra-
las conciencias, por las demoníf j^io debían evitarles, rerandofe 
^raciones, que ejecutaban con ¿e fu comunicación, como de pû  
algunos de ios que avian corcur- blícos excomulgados? Dado el 
pdo à la priísion de el Arzobif. tiempo necefario para veer los 
po ,y demás Ecclefiafticos, ne- puntos,hizo^ que fe bolvkfl'eni 
¿andoles la comunicación como juncar, y. Us pidió fu parecer ío-
à excomulgado^avicndo. diójã^ bre ellos, y t o d o s (fin diferepar 
W n en contra, q^c J«¿1 9» .algunp ). fueron de fentir, que 
â&á4icndo el íenpr, Gpvetntdor, ran... pubHços excomulgados los 
que efperaba, que con e í la veni? ¿lichos.agreíiores, por no aver 
da de el Padre Provincial íe a- bailado fundamento alguno, que 
quietarían, y fofegarian les apir jujíí^caífé fus procederes * Con 
.mos de fus fubditos, .contenienr j ^ q " * ] d Padre Provincial pufo 
dolos con fu authoridad, parj precepto formal à todos fus íub-
.que na anduvieíTen inquieWdq 3jtps,.par^ que íe abflraxeífen de 
i otros con fus particulares, dicr comunicar çon las perfonas, que 
jtamenes-, y pareceres. Relppnr ^uviefien (Ido partes en la prif-
diòie el Padre Prcvinciat qüe eí ílcn,y deftierro de el Arzobifpo, 
acababa de venir de afuera ,̂y .no de fu ProviíTor, y de otros Eccle-
"eflaba bien informado . .de çfí? Gaíiicos, y que para que eflo pu-
punto, que procurada irfomar- diclje hacerfe fin reparo, fe pro-
fe de todos los fucefibs, y £e los curaíTen abílraher ( quanto pu-
.motivosâevno, y otro didia? diefien)- de la comunícacicn con 
men, y hecho eüo, obraria lo todos Jos Seglares, y que eífe 
.mas conveniente a mayor bonrra,̂  precepto no fe defcubriefie à per-
,y gloria de Dios?, y bien de la foba alguna fuera de la Reíigi-
«Republíca . Juntó pues el Padre on) Por ^ m ^ slterafTen con 
provincial á Jes Religicfos. .majs eíía providencia, los que gover. 
rgraves, y dotfos de fu. Prpvlnci^ naban la Republica, 
y les mandó, que fin pafsion al- • Portôfe el Padre Provincial 
guna le ínformaíTen de todo& los en efia cçaCon de el modo, que 
5 - fig-
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íiglos antes fe avia portado Nu- tuvieffen la indifcrecion de di-
efiro Venerable Padre General chos Religiofos , EJ e í e d o , que 
pr- luán Theutonico, en las di- hizo efta íuplica de el Empera-
ferencías de el Emperador Fede- dor en ios ánimos de el General̂  
rico con hlglefia . E] año de y demás Padres > fue ratificarfe" 
"4 5> Por mandado de el Pon- más en el di&amen, y propoíí-
;ifíce Innocencio I V , fe junto el t o , que avian antes concebido. 
Concilio Lugdunenfe, en que por de favorecer las parres dela 
fusexceílòs fue depueflo de el ígleGa , y predicar publicamen-
Imperio efle Principe, l o qual te contra Fcdcricojy aísideeftc 
notiricò el Summo Pontífice à Capitulo faliò vn Orden eítre-
Dueüro General, à fin de que or- dio, en que fe mandaba à todos" 
denaíR â fus Religiofos 5 que ed los Religiofos, que con todo fu 
füs fermones, y fuera de ellos, esfuerzo, y conato decIaraíTen en 
ta particulares converfaciones , fus fermones à los fieles la jüffíi 
procura Lien exhortar à los fieles ficacion, con que la Iglefia pró* 
anegar la obediencia à Federi- cedia en averie quitado el Im-
eo. Hízofe afsi, como lo man- perio à Federico , exhortando à 
daba el Summo Pontífice; y em- todos Jos fieles > â que le negaft 
pezaron nuefiros Religioíbs con íén la obediencia ¿ de lo qual fè 
zelo Apoflolíco à predicar con- figuieron à nueítra Religion no* 
tra el depueflo Emperador , a- tables moleflias, y vejaciones, 
partando à los fíeles de fu obe- que nos hizo efle irritado Princu 
diencia. Lo qual Uegadoa entea- pe, cercando Conventos, defter* 
der por Federico, fabiendo que rando Frayles, y aun hiriendo, y 
el año figuiente de quarenta/y matando à algunos de ellos, 
(eis fe juntaba Capitulo Gene- quedando los Conventos deíola-
íal en Paris y eferibiô à Nueflro dos por la furia 5 y enojo de el 
ReverendííTimo Padre Generally Emperador, como refiere el Ma^ 
à todos los Padres de dicho Ca- dlroFontana enfusMonumentos* 
fitulo, con muchas exprefliones " Cali lomifmo fucediò en Ma-
de amor, y benevolencia , y va- nila ? pues viendo el Señor Go4-
rias adulaciones, y lifonjas de vernador , que fu reprefentacion 
tíiueflra Religion , dirigiendo to- no avia furtido aJgunefeâòj an-
das eíías expreffiones i quexarfe tes bienprofeguia Ja abitraecion 
de algunos Religiofos, que avia de nueRros Religiofos > manifef-
oído, predicaban contra c í ,p i ; tando en ella fu ditfamen de ten-
diendo à nueflro Reverendiflimo, ner por públicos ;excomulgados 
i i todo el Capitulo > que con- á los ejecutores de ç l defiieo^i 
• * - - Bbbbb — - — - r : ^ 
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de el Arzobifpo, y demás per- No amenazaba elie golpe al Pa* 
fonas EcckfiaíUcas ^ bramaba dre Provincial, íino(como íe hà 
contra los ReJigiofos Dominicos, ^icho ) â algunos de fus fubditos, 
tTaun<áolos de alborotadores de y afsi podia aver refpondido con 
la Republica ; y en eíía razón ie algún difimulo,echandore à fue-
prefentò á la Audiencia , que- r^ àe efie empeñoi peroeffofue^ 
xandoíe de agravios contra no- ra itnitar â aquel mercenario > 
fotros, diciendo, qué los ReHgio- vierido venir el Lobo, le bu-
fos Dominicos le inquietaban, y ye d cu«P«>, y d m defampara-
alborotaban la Rrpubüca , ma- ^̂ s íus Ovejas. No afsi oueflro 
tiifellando con fu retiro^ y abí: zeJofo Provincia],antes bien qui-
traction el diítanaen, que tenían foreubir tn G elíe golpe, por 
concebido,de eftár públicos ex* veer , fi def.argando en fu^erfo* 
comulgados ci Governador, y los na , podia dexar indemnes à fus 
Oydores, y otras muchas perfo- á d i t o s ; y aísí Juego Jlegò à 
nas de efla Ciadad . A cuya re- barruntarfe^ue el golpe vendría 
prefentacion'fe proveyó por la a defeargar fobre el Provincial « 
Real Audiencia^ el que fe le def- Por lo qual muchas perfonas 
pachafle al Padre Provincial vna fcglares afieflas à nueflra Or-
Real Proviíio^ en que culpándole denle pedían a] Padre Provin-
lo primero de omiííb, en no aver ciai , que fe ocultaílè , por no 
contenido à fus fubditos en fus exponerfe à la furia de los Po-
diítamenes, y en las demonílra- derolps. Nunca vino en ello e l 
ciones, que de ellos refuhaban > zelofo Prelado , antes bien dixo 
por En ie le mandaba en nombre con gran valor^ que no le conve-
de el Key nuefiro Señor, quecaf- nia efcondeiíe, fino eftár en pu-
tigafle à cinco Religioíos, que en blico , y clamar por la verdad, 
ella fe nombraban, à quienes te- y la lufticia: y afsi dando orden, 
aian pormasculpados enefios al- de que fe ocultaíTen algunos de 
borotos. Notificado efíe orden al fus fubditos, ¿1 efluvo de pub3i-" 
Padre Provincial, refpondiòponi- co , y manifíeíto , elperandó el 
endofe de parte de íus fubditos, g0'pe > ^e Je amenazaba . 
y echandofe á (í la culpa, fi algu- Miércoles pues 31 de Mayo 
na avia en Jo que ellos executa- de el año de 1684., à Jas dos de 
ban, por averfelo el mandado ex- la tarde , fe llegó à la puerta de 
preífamente, imitando en eflo el nueftroConvento vna muchedum-
ttien Prelado al que en el Evan- bre de Soldados comboyados de 
gdío fe ¡lamabuen Pallor̂  por a- vn Señor Oydor , y otros Minif-
ver pueflo fia vida por fus Ovejas. tros • Hallabafc aun cerrada la 
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portería, y el Padre Provincial con toda entereza ( Gn perder el 
la mando abrir, imitando â San- animo por el paflb, en que eftaba) 
to Thomas, Obiípo Cantuarien- reprehendió e l valerofo Provin. 
fe, que mando abrir las puertas ciaJ: porque no atendiendo â íu 
defuig'efia à los que con me- caraâer, fe avia íometido al 
verente atrevimiento venían à brazo Seglar, haciéndole execu-
poner en el fus manos. Entrado tor de las tropelías, y violencias, 
efte tropel en e l Convento,fe que eíle executaba en pcrlonas 
le notifico al Padre Provincial ¿cdeíiaílicas, y Religicias, Y 
vn orden de la Real Audiencia, quando el Oydor, y demás Mi* 
en que mandaba fueífe deíierrado niflros temblaban de hacerlo per 
de eftas lilas,con todos los otros parecerles íacrilegas eftas execu-
Reügíofos, que en la Real Pro- ciones-, el,3 quien pertenecía amT 
viíion antecedente eflaban men* parar Ja immunidad Ecdeíiaíüta, 
clonados. No fe turbó nada el atropellando los fueros de l a 
Padre Provincial > por tener ya lglefia,fe avia echo à l a vanea de 
prevenido efte golpe; antes ref* el Governador, para peiíeguir à 
pondiò con valor, y entereza, lo los Miniílros de el Altifsimo. Y: 
que le pareció mas conveniente era afsi, que el Oydor (con Jèç 
à h mayor honrra, y gloria de feglar)no fe atrevió h mandar 
Dios nuellro Señor. De cuya ref- â fus Miniftros^ que puCeíTcn las 
puefta fatistecho el Señor Oydor, manos en nueftro Prelado j pe^ 
y aun temerofo también de poner ro lo hizo el Señor Dean fin re** 
ên el fus manos facrilegamente, zelo alguno, y obedeciendo iu or-
no quifo pafar por entonces à la den los Soldados, cargaron aljpa-
prifsionde el Padre Provincial j dre Provincial, y à fu compañero 
ni la huviera executado tres dias el Padre Fr- Chriftoval Pedro-
deipues, fino le huviera animado che, y afsi los llevaron hada e l 
â ello el Governador, dándole, muelle , y metiéndolos en yna 
para defeargo de fu conciencia, embarcación, losembiaron con, 
por refguardo, y efeudo de efla guardias de Soldados baña e l 
cmpreíTa al Dean de l a Santa Puerto de Cavite , de donde 
Igl.eGa de Manila , Governador eftaba para falir la Nao, en que; 
mtruíTo de el Arzobifpado/ fe avian de embarcar para la 
' BoMéron pues el Sábado, l Nueva Éfpaña , como de hecho 
la mifma hora , ílrviendoles de lo hicieron à fu tiempo . 
Adalid â los Miniílros, y à toda Llegados los Padres à la 
la tropa de Soldados, el dicho Nueva Erpaña,tuvieron permifio 
Señor Dean Governador, à quien de el Virrey para bolvetfe, por 
/ a Bbbbb 1 dif-
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dífcurrír "prudfntemente fu Ex- vida etena . A poco tiempo de 
edkneia, que con la venida de àver llegado al dicho Convento, 
eí nuevo Govierno cftarian y¿ ío- qUc^rantado con lasfatigasde el 
íegadas las pafadas inquietudes camino, Je boJvieron ã repétir 
d̂e efia Republica • Valiófe de j0g penoíos achaques, que años 
eílc^permifTo el Padre Fr.Chrif- antes avia padecido en efia tier* 
toval, bolviendo el año figuien- ra>ycomo le cogían yà en ma-
te à PhiJipinas 5 pero el Padre y0T edacide vnacanfada, y ma-
Provincial defterrado determinó ¿ura v^ez, bailaron para rendir-
<l profeguir fu viage hada Efpa- ic? y poftrarle, y él viendo, que 
fia, con animo de informar al fe acercaba labora de fu Bn, íe 
Fey nueflro Señor de todo lo difpuío para él con muchas veras, 
fucedido en eftes lilas. Pero, 0 recibiendo los Sacramentos córr 
fueíTe por no hallar cabida para gran devoción, y con fervorofos 
eftadiligencia,0 porque defpues' ados de virtudes, que dexaron 
de tamas peregrinaciones, que- edificados â los Religtofos- V ál 
iia" tratar de: veras de fu recogí- fin porcl mes de Diziembre de 
Miento, y abíírahidode otros ne- ej añ0 de IÓSÇ» en el quarto año 
gòcios.y cuydados5empIearfe en ¿t fu provintialato, diõ €n à fu 
el negocio mas principal, que vida con vna apacible,y íofega-
era el aprovechamiento fpiritual da muerte, que f ué muy íentida, 
de fu alma, fe retiró para el y jjorada délos Religíofos de 
efetfo ¿vn pequeño Còrivento aquel Convento, por lo muebo, 
de Caftiíla la vieja , llamado eftímaban fus amables pren-
Mon Beltran. Y parece, fue dif- das . Pero mucho mayor fue el 
poBcion divina, para que con to- fentimiento^ que fe hizo en toda 
da quietud, y repofo fe difpufief- e||a Provincia, luego que fe tuvo 
fe nuefiro buen Provincial à la noticia de fu fallecimiento, y en 
puerte , que ya tenia cercana: el Capitulo Provincial de e l año 
j o r que fatisfecho Dios de fus de noventa hizo demonftraciorí 
trabajos, y deftierros padecidos de fu filial afe&o en vna copiofa 
por fu caufa, queria fu Mageílad Lauda de fus virtudeç, que pufò 
/acarle de eíle deflierro , jpara"; en fus Atfias, dé donde fe ba faca-
darle el precio de ellos en Ja. dp lo diçho cntodoefie Capitulo* 
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L I B R O S E G V N D O 
DE LA TERCERA PARTE DELA 
HISTORIA DE LA P f l O V I N C I A 
D E E L S S R O S A R I O 
DE PHIL.IPINAS , 
TVNKÍNGIY CHINA, 
DE EL > SAGRADO ÒRÓÉN DÊ 
P R E D I C A D O R E S . . 
CAP. L . 
L ano c!M¿8tf> verendifsimo Padre Maeffrb 'FW 
en que comienza Antonino Cloche , que la g¡ovei> 
efle fcgahdo" Li- no mas de treinta años, c6nfÍ]n-¿ 
t r o , feL celebro gul-aj: acier toprudencia ' f fyf í 
^._r_.. en Roma Capitu- giJançia, y con vniVçTÍal eflíiíia^ 
1(0 General, y Capitulo^rovin* cion dentro^ fuçra de ikOrútríi 
ciai en eAafProvincia - En aqücly Elle mifnab año en Ntfaní1á?cuííi-
P^r promoción de el Reverendíf- piído .el quatrienio^de t\ Prrvíii-
ílmo Monrroy al Arzpbifpadq cialato de^erPadrç Comiflariq 
^ | Sanuagoj fué eíçáo ea Ge^ Fr* António Calráeròft; cuya 
«eral denuéliraRelígíbJvelRc- fuerte "aun no fe tèisiá acS:tó't^ 
"•" •• - i ,\ Cecee* - ^ • '^s-'efig 
J 
0 $ Lib. TI. âe la*ttietfa farte âc la Biflorla 
da fe celebró Çapitulo Proyín- fc tratará cn d Capitulo Cgtiien. 
cial en el Convento de Santo te . Denunciaíc también vapr¡. 
Domingo , y todos los C a p i t í vilegio> que nudtro Revcren(áif. 
lares concordes, y vnünimes ^ Padre General Fr. Antomo 
eligieron por fu Prelado, y Pro* Monnoy concedió à eBa Provia, 
vincíal al Reverendo Padre Fray cia > el dia veinte * J q^ t to^ç 
BarAolònieMatron, tiijo de el Mayo de el anode i í 8 i , fayo 
Convento de San Pablo de Valla- tenor fe reduce à declarar, que 
dolid, Calificador de el Santo Sarita Provincia de Philipi-
OfficioVReaor oue era de el ^ d e ningun mo^0 fc entic^ 
d l l e g t o de. Santo Thomas,, / ^comprehendida en la^ ofdern-
Vicario General de laProvinda, ciones .efiatutos, preceptos^ 
|ríjr nombramiento de erPro^n^CCÍlíFrai> 5ue eo âlg^1' 
cia) anteceíTor Tuyo en fu aufen- emanaren de nueflros Reveren-
cia, édéítierro^ Ayia tertiáb eflí ídiíTítüos, ó de los Capítulos G©. 
empleo d ¿ tñós/y avia en^liaS ^neráifspara el común de las Pro* 
governado la Çroyincia eon tari- vínüaf He líidiáá, fino es que fe 
to acierto, y con tanta fatisfac- haga de ella efpecial mencicn: 
don de todos , que todos Juego Privilégio^ que íttâflffifefla clara-
pufferon en'él los ojos, defean- mente el fihgqla'r precio^yeí^ 
do tenerle por Prelado oíros qtfK timacíon, que la^Suprema Cabe-
tro anos. Era hombre muy dó¿k) ;2atde nue|í^a Orden tiene de ef* 
en todas facultades, como lo ma- ta fu Provincia tan remota el 
tiiSeílan varias obras íuyai vnas efpecial concepto > que fe tiene 
manUrcriptá^ y otras impreflas. alia de fu religiolldad ^ y obfer-
; E5á4attálíiá"'Rdigl1ofo.ffliuy;ob- v a n c i ^ ^ e s np fuelen conce* 
Servante , zelofò de elfciên co* derfé tales privilegios, fino alas 
mua.dg la Religion , y de gran- Provincias mas pbjerv^ntes^ ¿e 
de tefçn ^ r a el gpvierno j y aííí ^iienes fe tÚrit cfttèrt/ãtísW 
rnan^o fn; elfuyo a lá Proviti- ¿ion , qué fin neceíídad\cfe éfíot 
^a ^ Í W * ? ¿ n u e v o s adminículos, fa^rgn 
ob tòva i^ i^^y planto' tahibierl tener ĝ n te'fpft íú ffeligi^í 
nuevas Mifsionesy que ú el prin- y afti coñ Gli^jlar hacimiéVo d 
cipal empleo de efla íanta í ro- gracias íe àcccptô dichà 'ptk^f 
W 1 * * . glosen eRe Capítuíb : ^ ; 
< : • ty.fa Capitulo Pròvincíàí " En cl fb erigió en V i c ^ í ^ 
C¿ ^ « ^ c i a la nueva Mifsion de Cafa de San luán Baptiífó; de 1 # 
Wa,^as:>7:el mucho fruto, liangén la P rov inc ia l 
quç en ella fe cogía, de Io qual flañ.y ft acceptároh^niíci i ^ 
mo Vrfltas ftiyas Ja Cafa de Sisma Negros , yMuJatos-, por Io qual, 
hola de Faniqui; i y la de haz lot y per evitáf ôtrôs íncotivcri€n-" 
feph de Camiling. En la Provine t^^-fe ha pérfeitído deff ucs acá 
cia de Cagayan, íe erigió en ft vfo;pdr mieftros Kèv^rendifife. 
caríà la Cafa de Nuellra Señora mos., y fe toma más p^cce^* 
Ja Vitoria deYtugüd,y también dad, qbe pot regalo. : 
fe receptaron cerno VifitasTuyas v Entre las D^claracioneá dé 
jas Caías de Santa Rofa de Ba- ^ ¿ C a p i t u l o ? ay vfia, ^üe pide 
tavag-^y de San Fernando de J. .eípecial reflexion , por que pc¿ 
Jagan . Afli mifmo en el Rejno averfe impretToenvnEiíttia^def-
de China, fe aecepto, y erigió pues el año de. 17 l i la t^mòpbt 
en Vicana la Çafa de Santa êfeucb cierto Seno? Obífp'o párá , 
Rofa.de Loyuen, y. también fe moleftarno» ,y afiigírnòrmaí dé 
acceptaron las Cafas de Santa lo:q debiera afuer de Rêfigiôf^ 
Cathañna , Martyr de GLoari- denuefiio toifmo Abito ^ Deda* 
C^iu 3y ^e Santo Thpnias de Á- rafe pues en efle Capitulo , \ut 
quino de Chaa-Çheo, y jd Vic^- no futfiíie el privilegio", de San 
JÍP.Provincial de aquella Wifficn Ble Vjjen ^ue concede , <\m los 
íç le ^ió votQ en los Cgpitulpjs Píelados;'de las indiãs puectett. 
Provincijaies íy, en las Congrega^ 4Kp|)ner;.fus RçHgíofòs parará 
clones intermedias de efla.Pró^ ^dminiílracion de efios íiatura* 
vincia . Híderénfe varios eflatu- l é s ^ n necefídad de apiobacíotí, . f: 
Xósi, y ordenaciones cpnducerítes j> licèjicia ie el Ordinario. El 
• i ' h mas éflrécha obfemnjei^y ' potíyp. ifl^dla decjtfrációfi fue vl | 
entre ellas fe prohibió xpn g|an Inteu.tnçnto autfteíitico, paflãdò • 
rigqr^ y debajo ídçagrave*;penai por el &td:- Conftjb" de India* 9 
t i vfo de el ehofcolaiçi IçsIReli- ^ue prefento el Señor Arzobif*. 
êfe^3píQrrtc^eraiíç.^«eflft i po alPJfirit.orió; eh/que 3 p 
^ f l r á ^ o b r e z a i y i l a más rí^íte ticion de çl /Vr?obífpo 'dçXfttí*,. 
joftr&jbèzde mtó'ftra.bbferv^náa;:, fadara )$ Sagrada Congrega» h 
^i^eprçíêntacion dr ^l'-¡suey?. donr.de Cardenales Imçrpte t^ ,;. 
firovireial^iinpiifò fobre ellopirò- de elConeiJio el ano de i l S ^ ítt 
feptofçirmal nueflío fetferendift que dicha Confli tucibn stiíj tét, •> 
fiaíft,, ^fsi fe obfervò^n JaPrb- yocada, y que loé Regulares der , 
minera algunos años, hafta que a* ben çxaminaife , <pnforifte i lo 
fcâratò t ^ t ô e n tatièrra eítegé- e f tab lec í^ r y "d^erftílfisdo en -
AWP', QÜC fe lia bethel álíteentê> cl & n ^ ) Concilio de Trento. ] t 
e^muñ de todos los Eílãdós ^ í ê ^ És ípâchõ ^ lo<pe fe ; ^ ¿ e f r ^ 
Vfaníiàfia los mas ínfimos Indiòs, erito^ y trabajado en efle fun to, 
Cccccz y 
y.)çt nmtcria ^quc pedia cnuçb^ ^6/6, que fue Ia que Fe prcfentol 
¿iíi^lRon , (¡no tuera allumpto fiueítro Capítulo, cs macho de 
ggeno de la Bifioria y pero tam- advertir, y reparar , que la pri>-
çoco esrazop^quedccl tado fe puefia de el Señor Arzotifpo d¿ 
jomjçf, pueí CQmpfç valió de efla Lima i Ja Congregación «fia 
declaraciop diebo: Señor Obifp0> baílantemente equivoca^ y conr 
fe, puede: yafer. Qtro de cll», pa- fufia^ y no hace mención de eftç 
ra inquietamosY ipas quaftáo privilegio de San Pio pues lé 
jtfie miíroo año _de .ochenta-t llama Bulla, õ Motu próprio^ y 
j / * w > pl Capitulo General de ni es BulJa^ni Motupropno^ fino 
m>n>% dpclár.a -( al parecer) lo Brevey concedido á iniíaocia de 
inirnaorquc en el Capitulo Pro- nueftro Rey Catholico. La fa-
yincial de efta Piovinüa fe avia Congregación enfuref-
declarado i pues <n las Ordena- puelta llama Conftitucion à l a 
<ioneS efpeciales eftabJecidasptf- ^uc dice, quc'eflá revocada, y 
lifcla Ptowifcia de Chiap^ ¿Ue "eñe Brevt tíe Sari Pio V noes 
jpiandaàJos PreladoSxle ella^fto Conftitucion, cõnforme à Ia dif-
üWcpiotigan- maddan t í i fús Rev tincíon/juc fe dà entre eftos m -
.¿igipfos eo fuerza de efle privile- ícriptQS, que le puede veer en el 
gipiò.coflutLbic, porAveryâ;<íf- -PíológOj y Totno r. de nueílro 
4ad.Q dicha conteíiitn, por tmetfas Bullatíb. G©nque ni la pregunta, 
frev^^ci0f^^que ay en contra-La -ni la^reípuefla hablan de efte 
¡qfcaj decJáracion junta con: la h¿- *ítívc;y privilegio de San Pio V, 
ítílrai'^paretc;) irAíiifiráa armas tino de otra Confüturion^ó Mo-
^J^^idi^rios^p-ara/deípofcèr- tu próprio de el mifmo Pontífice, 
¿losíüeí eíleíf f iwlèl ikÊí kfiúfór eíi qüe concirdia exempeion à 
^ t^^pr^pf i fe i i© í d e ^ a jí-ny» \b% Regulares de el examen, y 
jviijcra^idonde íõloideBe rúbCfldr ¿probación de .los Ordinarios. 
^HrprivilegiGV por vna dcclárfe- L¿ quaeres cierto eflar yà revo* 
jtion-dç fa Cpngregacion.j - ^ic cado.por la Conítitucion de Gfe-
.-defpî es í i póndri; y afsi'ño fe* gojfV^Xlüü que cita lã pregunta 
ra ageno-d îcfta Bifloria el' que ^-«ftofimiiiu) es, (p; que dice lá 
Je haga alguna digreffitín^ lobre refpuciia de la Congregación, y 
-cíle punto para defahogç de los -afti ett̂  declaracion.parçce eflrá» 
ccrcrupuíofos - r,;^ - :í «a^1 afliimp to. Quanto manque 
f ; , Y empezando por.Ia ciedja- Ja preguntaiò ¿propueita hecha à 
racion hecha por los EmÍKÇntif- JaíCa^fada Congregación habla 
.fimos Seríorçs Cardenales faier- generalteente de losReligiofos., 
fretes 4e; .Çõocijio. clañp'cte que eflàn ^^las faidias^ííniiacef 
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ríeffedaj^t^âjííikickiik de los - gaies, ò TerritonoSj^doiidé-ay ; 
t.gue. eSmj^màm ..fiòr fos; Mi- /falta de Clérigos Seglares, pata, 
; i>iilros;Re0Íe^ Á m & m x w à t [ poder proveerán dJós IdsCurà-
. los.. Jndips-j^ç jalgòná - ftco-vkcià, tos. Dos cofas-afirtíia efla- refpú-
.de folps los quaks bafela^l pri- cfia: La primera río pertenecer \ 
.víjegíoj, qüe los demàfr, : que mo . Ia Congregación «] decidir-fi çflà 
.eííàn arsi .diputados ;̂ e^ cierto, revocado, õ nor efie privilegio, , 
.guerre deben exaiiúnar .poíel por que no aviéndo efpeciaí rê-
.Grdinaiio > confçrme gl' 6,ahtp ^ocacbn. de èl,-como.lo íuponia 
^Cqtxçilio: de :TreJ}íaí; y.à otras la pregunta, el declarar, fi çij re-
. P ^ ^ P P 6 8 . S & h ) & P ^ vocacipnps gençraJes eflà, com-
jblip^-Y íícndo g^eral Jâ prç- prehendida la de eiie privilepo, 
^udjta^ecK^ à la^ Sagrada Çon- penerect à Ja voluptad-, d© el 
. g r^^0^5s f de:.creerJ ...gue íu Summo Pontifíce^íl^uifo, Ô îio, 
reí^elia jfe'Vén¡tienda en eitos comprehender efte entre lo^de-
terminas^ dçjps quale? niguno jnàs privilegios revocados. Y e» 
h a f l a ^ b V a j i á . ^ . ^ ;çieno? que ííendo efte concedido 
Mas çlara ^ indiv^ual..jfip à.petidon.de vnPrincipe, no ftr 
_ ptjra propi^a^v; que f^hçzo à; ].a reçe comp^ehendeífe fu revoç^-' 
(ââgra^|.rC^qng^aç^n; -ç^anp. «çU xión debajo de revocatorias , 0 
j ^ y ; ; y . ç ^ i n f e r i ; | | ^ ;claufulas ge,neraks/:GO hacicri. 
"de ihobcèncfo 'X^que, empiçza: .dofe efpecial mçncjon defucoa-
Cwmfuüticcepimus, denueverde tenido* 
Mavp'deJet qiifmp año,:qacj?« , Xofegundo, que declarada 
fà ]peçirsipn,:c^ J^^M^r^^'f?" irelpueftajáe la Sagrada Cóngre-
TolJ^a, pu?s píi^jj.a ;:ft,-.c^arj?l -gacion, es. que efte privilegio de 
^pfiyilegió. ^ Sm Pio Y , con el .San.Pío V no fufraga eit los Obif-
prdçD, qúpjíçue/en çl Bullarioi pados^ y territorios, dónde - ay 
^ ! c 8 ^ f t S ? f e ^èft í ^ p c a - fufitíeñte copia de ClerigoSj pata 
r ^ % í ¿ í 9 * - ^ ^ f S ^ ^ ^ ^ Ç " rprpve* los .Miníflerios , y-Cura 
jàeípií,-' ^e.,^ílò; fe deb^conful- t o i j y eíló puede feivií dé iota-
tar^aí Siiiinmp jRootifjce, 4 fojo .ciotiíá la otra declaracioíiteha 
"elr;(jL¿j pertepec^ declarar,¿t^- .iipftancia deel Arzobifpo áet t i -
vp animo ̂ e tevocaiie.,q' no, e,n rma. en cuyo Arzobifpado es aer-
c 
-i 
' f^ íps Regulares..Masque es .debia nf^gataljiefleprmlçgip, 
^ f e i ç o , ^ ^ h o privilegié no .conforme à.eftãpofierior dect^-
"fuÍTraga, íino çs içn "acmêlloV Ly- ración, y los Regulare^ ft dçbíán 
• r ; : ' ! ' ^ V - ^ " • Ddddd " ' cxa. 
Ü 
, £«6.11. ieíí} federa f arfe ÜiaBifiorU 
^ m i a ^ r por el Ordinario, co- cftas ktta* dicho privilegio, y fe 
]JUQ 'íc Icxcfpoíide á dicho Ar. puede vfar de el feguramente, 
JzjBiípo. Y por la mifraa razón, Aiti tjue Crva de argumento para 
motivo, el Capitulo General lo contrario la declaración he cha 
. de Roma de elle año difpone,que en cíie Capitulo> pues el deelâ-
en la Provincia de Cbiapa no fe rar punto tan critico^ y diScúl-
( víe ya de el t a i privilegio, por tofo, más pertenecía à vn Clà-
. ^ t celíado el motivo de cita -uflro de Vniverfidad , en que fe 
^Qocefsion en aquella Provincia, mirafle-la materia5 mas-defpaciò, 
-en ^ue avia fuficiente copia de Suc â vn Diffinitoriadè vna Fr^ 
-Glerigos-y aviendola, no fufiaga víncia, que teniendo fobre íTo-
. efle privilegio, conforme à la tros graves negocios, folo tiene 
Ideckracion dicha de el ano de determino en nueftra Religión 
ttf48, confirmada en la Bulla de jdiez> i> dozè dias, para ía expe-
" lánocencio X. ' díclon de todos ellos- El año R* 
M Y Mas de ef toWÀóTè in ft- ' ^en te de ochenta, y fie t e p r é -
^>fiibfiílir<Jicho privilegio eh fentô el Señor Arzobifpo el mif-
"é%s Iflas; por que es regla af- mo Inílrumentò al Capitulo Pro-
íentada en el derecho, que: Ex- vincial de los Padres Franciftá-
^eptio firmut ngulm in contYíirium. nos , y el Diffínitorio refpondio 
.La Sagrada Congregación dicfe à fu llluihifsima, que el püntofe 
«en eíla fu reípuefta, que efiepri- :veria mas defpacio, y que en él 
vilegio nofufraga, fino es en a- interim fu Señori-t Hluftrifsima 
í^uellos Lügares, y territorios, fe (irvieíTe dé no innovar nada 
-donde W&y copia de Clérigos à cerca de la pofefsíon, que te-
áegíaresriífaro umen non ¡ugragar^ nian de el vfo de eñe privilegio' 
-iij^iíi tícii; tibí dee/t copia 'Prphyte- Fue reípuefla por cierto muy a* 
wrmi Cori que donde np ay efe cenada , y de que quedo íatisfe* 
¿oapia-fufraga el privilegio. Y es cho el 'Señoí Arzobiipo, como 
cierto, que elía copia no la ay en también lo huviera quedado, ÍI 
-eftafe Iflaf ycomo conda de infot- nueltro Diífinitorío Je huviera 
macion autbéntiGa, que fe remi- dadò la mifma refpueíía; pero, 
tio â fu Santidad,y al Rey nucí- i> ya fueíTe filial reverencia ala 
tro Señor pocos añoshá. Y para fepréfentacion de el Señor ht* 
los que viven en etías íflas,no es zobifpo^ue proponía, ò ya faef-
^líecefaria efla prueba, pues lo fe miedo, y efcrupulo de noo-
apalpan,y tocan con la expenen- brar con todíf. la pofible feguri-
• cia, y áfsi conforme al thenor dad, efpecialmente en la adirtf* 
de dicha decteâctdn, fubfifle en niñracion^ de "los Sacramentos, 
âe U Tmxncia de e m , Mofarlo deVhilipinas. ^ 83 
fiueflro Diffinitoiio refolviò, lo pomiedio de fus Procuradores, 
\jue ya queda dich6, declarando hicieron à la Sagrada Congrega-
lio fubfflhr cl privilegio dc San cion de Propaganda fide^pregün'-
Pio V, y afsi de hecho fe fujeta- tandò: Si fubfiffia aun, ò no, dU 
r̂òn al examen, y aprobación de çha Bulla, y los privilegios en 
t i Oxdinatto^lo -qual duró, tíiien- ella contenidos? Refpondiò dí-
tras vivió el Señor Arzobirpo; cha Sagrada Congregación en 7 
más defpués acá no fè ha i mío- de luliode i&S, que hafta aho-
vado nada, y nos atenemos à la ra no fe há revocado dicha Bulla> 
pofeí'sion de el privilegio, halla ni moderado dicha facultad om-
ijue nos confie de fu revocacion¿ nimoda, ni es conveniente, que 
AÍJi miimo declara cftc Dif-̂  fe revoque, ni modere, por fer el 
ínitòrio, que eííà en giran duda motivo, y caufa de fu coñcefsion 
)a facultad omnimodáde Adria- tan fuperior, como es la propa* 
no VI . En virtud de loxjual fe gacion de la Fee Catholica, por 
íriandò^ue nadie vfaíTe de ella, tuyo rcfpeílo otros SummosPcn* 
y^èl DiiFmitorio" pidió al Señor tifices avian concedido muchas 
Arzobifpo , que concedLeíle fus vezes femejântes privilegios * 
facultades i alguítós Riligiófòs; Eíía dèdaracion^ coa otras al af* 
tomo de hecho las ccncedio fu fumpto5fe guardan , y confemn 
llluftrifsima à vño, ò do§; Reli- authenticas tn el Archivo é t 
giofos en cada Provincia. Por cita nueítra Provincia. Y afsietl 
cierto parece, que efte Diffmito- cl}o ̂  ay mas minima diffeul* 
rio pretendia la mayor feguridad tad, y fe puede vfar feguramen^ 
en todos fus diaamenes, y por te de la omnímoda, como fe vfe. 
bufear con demaGa eflafeguri- & eIla con la precaución, y l i * 
dad, tropezaba en puntos bien mitacion, que pone dicha Bulla 
claros, y manifieftos. La mifma en ellas palabras: Tentam, 
M h d i Jfaínano VI feñalá el tam hdmveñnt opportunam pro conl 
íermino^ihafta quando han de ... . r . t. * 
T • * . <&, profeR" illovum m fide Catholica* 
ter. fu. çoncc&ionés , que es Sobre ]a , ]imitacion ay mu, 
hm ^ ^.revocadas por la cho decj màs no perteile-
¿ P t o & w n ^ t j w i t »r¿í»4fum.. r • ^ AuthorcS j qUe <• 
V m n m ^ h ^ dc cfto trata». " 
telba revocado dicha Bulla, a 
^líçefsion de Admn P VI .Antei 
tietjVfpbríexierta propuetta, que 
^ ^ Dddddi DE 
^ riv Jla Mifsion^Obedeció- -fl-P^XÇ 
^ ^ ^ ' ' v ^ ^ ^ t r . Pedro con gran refigrac^pn, 
C l ' Ljí, pPfCíIQTi ' - PM XO^ y yendofe para fu tfuebío;3e:F^ 
' {ahitos 'Mandfiyds ^ .njic/tni.,? tol> recibió en Lallp vça 
1. ' "«* ^ f 4 . ? ^ . de el Prior de Manila ," que Jo 
|L^V^Qcta^e JP̂ - era el Padre-FiT|Eian• dç. Saotj 
,dr§; f r. Pe dWÍ¿¿T Maria, Rçligiofpáq gran zcl^.y 
menez/dc-.^ui^ virtud, y entre .oir^s^cla^fvl^ 
queda heçha de la.çarta^ venia hM&uiçm; 
m ç o d o n e n e l p ^ «Vupfa-Rçycrcnc» v f^Fo tp í , 
¿ ¡ ¿ Libro, m & êlorioíamente 4, , f roDÍ^ç. los Manda3^ 
tràj^jado en Ja reducción qe Jô  „ te con todas veras de ̂  re-
tedias jde la Ynaya/q feis aõo^ ^k^c iòn , que yo le ayudaré con 
^e-eftuyo en aqpeíla, M ^ ^ b >vfi0das mis fuerzas. Confültó el 
b^/apáo muchos Jfifiçk? ^ io? E^dje^r. Pedro eflp pup to- coa 
fiç^ -Çitfífla,.. y ^ f ^ V ^ ^ P h - í ^ f e d ^ defeanfardg 1?$ X$Ar 
> los qtie.peduxQ., ^ " d j ç j $|1QS.pu- fejos, y je^adu^res^ fsafíãtlas, 
dbfornix U^S; Puebb%UtLigug, y,no ; ^ ^ t i e í í e . ^ n u e v o s Jn* 
Sama,Rioft>,y Swí^xisaodojfe (abqrg^30No..Jis^ pareció m ^ í l 
^çítt«^gaf3csfi á?oit^JPjJCrt canfejoiJ yen^rable Padre yjpjQf 
Wp^íiWás. era^Idioío^ieLconsaní â Éjr (idüi i a k f [las peíadumbre^ 
<iaíÃigo;de e l frutos.'queAaci'a? qpçl agífcitolerado ^ que âcqual? 
«tòadK ca aquella Mifsipn^ y; qui&íajpydiera metcr gritnaj el 
de las tmiAas almas» queTacate entrarfe en nuevas) ocafiories* de 
è& («ffeíavitadjpiífo todo fucflw aíjras-.tale^ y.afei :0n arimo d¿ 
màío^ y ̂ t e z o . c f i J ^ d w i d q aa ;Sic«Èífo nada? fe- fue plarii 
«qu^lU- -*^ion\d .>LVfaei jab4e fu Pueblo de^Pbtolv.i , 
EadrCjypara^flò lieaTmotain^^ : Llegado à FotôLel padíe PW 
diitrieT^vtantas acufacion^s/y P«dr0í'hallôu;à}l(^Uiiii^©s; péíê* 
fálfos ièftiiiwnk^qfje al ̂  ¿pn- dendt? de-hamBrcycy per osíife 
figuío íu iníento , ajunque ^ikp guíenle mftesyyimeMTictDl$tó>áI 
mayor c ^ f c t ó , ftyay "los Preguntaíes láxaulaidc^^trabai 
Prelados,por la pazcbiíaün" áe j ^ y , l Ê t d k f i T õ n . ^ ^ u e í ^ e t a i í lC)* 
aqueja Provincia^ fe vfértíii'jíre- Macoiayas^que; naiJçs^descÃaí. 
ciílàdos i a f â r t á r l é de^li^- y af- ^eqeflciáàr las; tierras; t it guardé 
fien la luntadeelaño de 1^84 f u snüe f t ^y íe í i f c r ado^por^ 
le pufieron por MinHiro deFo- e© j s ^ t a ^ o f ç . a l g à i o ^ ¿ IFü^ 
tpl^Pueblo bien d i f l i i te de aque- falo; i Id matabaíjt íòs^M^dãyâè 
fus vêzfeçs, íos qnales andabaÉ 3> tus ombros, qiie à phttSodu" 
por al l i con tanto dcíc.oco^.que das k vendió , y hada ahoi*â<no 
dentro de Ja mifm» Fuerza dç „ te han puefto en Cruz .¿ftár^ 
Gapinatan, à medio dia, avian y otras pia dofás. con fide raciones 
muerto à vn t i panol} y detatró le obligaron à hacer todo e&fuerj-
de el mifmo. Pueblo de Foto!, en" zo en h reduc&iou de èquçi}^ 
d cuerpo de. guardia, avian ^mur infieles, vinieile. Jo que viaieflô 
«í.to a vn Indk». Coneflas noti- fobre"fu períona^ ; 
cias tan triftes, y melancólicas^ Avia en aquellos montes vh 
entro en nueva confideracion d lodb Apoílata , llamado Diego 
Padre f r . Pedro^ y confuhando B.i:guan> quç avía-fido .Baionerq 
con fu propria contiencia, lo que .antiguamente ejila Iglefia de ej 
debía haepr fobre el punto de Ja Pueblo de Capinatan^y defpije* 
teduccion, .confiderandola ya co- que apoftatò de Ja feè , y fubió § 
mo :mèdÍ0 necefario para la los montes , con fu habilidad, 
quietud de aquellos Pueblosj por t-XMZ, à valentia , fe avia hecha, 
vna parte fe Je rtpreíemtáhan refpetarde aquellos Infieles,^ 
los grandes trabajos , y ptfo- venia a fer como Principal, £ 
dumbresyqut avia padeeicio m Qbeza de el Jos. A cite Je e.í-
la Piraya ? y el'.smíaio, que te çribiô el Padre Fr. Pedro ^dlcí* 
avian dado ,en-Lalte tes. dos Re- endole, que fe acordaílè,.que 
Bgioíos, Por otra p&rte - veia > y Chrittiano, y que avia Infierno, ¿ 
conffdçrabaJit-ipnctud^ue it pò* Gloria para ÍJeirpre , y el maí 
dia ieguir à fus dos Pueblo?, fife eftado,en que eltaba de fu cende . 
redux l̂fen los Mandayas à que nacion/on otras cenfideradores; 
ayudaba el confeio de el Pxtór femejantes, las quales iban die-* 
de Manila > y de otros Religion tadascon tanto fp i t i tu , que Ip 
fes, que le .animaban i dicha mifma fue leer Ja carta Biguan^ 
reducción. ¡Y fuera dé «fió, avia que prorrumpir ^ follozos ? y 
vna Ordenación en las Aílasyça hgrimasj y preguntándole W 
que fe mandaba i JosPadres Vi- Infieles la caufa de fu llanto. Jes. 
çarios deios Pueblos vezinos à dixo, que el Padre de Fotol íe ; 
tes raootesyque hieieífen en CJIQS apionefiába, lo que el yà fabía ^ 
a%unas entradas, por veér , íí; teniendo notiçia de eQo el Pa-
podiao yeducir slgmios Jpfíeks> dre Fr. Pedro > le bolvio,â eferi* f 
» A dernís (fedeeta^rvmite) bir oná carta amorofa , pidien* 
»>qifc a^te tocai t i eUfcogfr dole, que fe bajaCTe à veer con èl,; 
>i la efpecie de perfecucion , trahíe<ido:con(Igo algunos Indios* 
. ^ v S ^ ;^c,ca5ar;f<*rc.: par^,capitular ̂ ratoi de paz cn^ 
. . x . Éee-ec - " tit 
•tic ellos i y los de íu Pueblo bolviò à los montes y con mtctr 
M s , que Jlevaron eíia fegunda to de tomar íatisíacción por ar̂  
jCjKta, eran iníieles, aunque no mas. Los de el Pueblo ce Na> 
malévolos ^ y avian bajado de bayügan3íentidosde la traición 
paz á fus tratos. Procurólos agaf- deiu vezino^ le anduvieron à 
íajâr el Padre Fr. Pedro 3 y el bufear para matarle ,7 no pudi-
Gabo de la Fuerza de Capina- trdole hallar, defpacharon los 
taflj y afsi ellos fueron publican. Embaxadores, que avia embiada 
do poí JÜS montes la benignidad el Padre, con orden de que Je 
fbtitñ trato de el Padre, y tam- contafien la deígracia, por la 
Bíéri la de el Cabo de la Fuerza, qual ño fe podia tratar por abo-
eon que fe fueron ablandando a- ra de capitulaciones, por que a* 
qüellos enemigoŝ  y comenzaron guardaban á Bayat con toda fu 
i tratar de paz con Jos Pueblos, gente , que avia de ir à vengar 
^ • Eftando las cofas en efte ef- la muerte dicha . Oyendo ello el 
ffixy^d"enemigtyíòmunhizó de P^re Fr.-Pedro , coniult© con 
faé fuyaS/pretendiendo por me- los Indios de el Pueblo fobre el 
á o de vna muerte extirpar a- modo, que tenían los Mandayas 
queijas rayzes) y buenos priñei- ^e componerfe en- kmejsnus 
píos de la reducción, que yk fe laflccs * Dixeronle ^ que lo ordk 
femia. Fue el cafo, que vn Frin- cano era peléar> y que los agrâ  
cipal InEe! ? llamado Bayat, de- ciados eran muchos • refpedio de 
termino de ir al Pueblo de Na- ci P^blo de Nabayugan , y que 
bayiigan, que era todavia de .ln- afsi hatian en elJos g^n riza ' y 
fieles , $ verfe con los Embaxa- mortandad. Otro modo ( aña-
dores', que avia embiado el Pa- dieron ) tienen de componerfe, 
dre l Fuè allá con otros cinco que es pagar la muerte con aTgun 
corapafieros , y mientras habla- « Tegaío, Pues yh la pagare ( dt-
bàti "fobre el negoció de la te- •« Xo ^ Pádre ) púeílo que üios 
duccion, vn Indio infiel de aquel >> pago la que yò debía; y luego 
Pueblo, llamado Litáo, facò à eferibiò cinco cartas> para que 
vh compañero de Bayat, con t i - entregadas al Apoflata, Bigt an, 
fulo de agaílàjarlo , y en el ca- lasléyelTe â los mas principa-
mino le mató por fus quexas an- Íes , cuyo contexto fe venía à r e 
figüas .Viendo éííoBayat, fe en- dücir,quecl por la paz común 
fureciò diciendo , que aquello de aquellas gentes, intentaba 
era contra el derecho delas gen» págar^aquella muerte con el re-
tes , y que ellós deftruian la in* galo , que> les embiaba /que Te 
tención del Pádre í! con que fe reducía l algunis tarnifillas3 Ms 
ielaTrovíncia âeel SS/fyferio ieThWfmas. 3S7 
agujas-pcyhes yy dos tibores, eftetrabajo, âunquc grande , í c 
Luego que fç leyeron Jas carta$ le. hizo itiuy duke, por faber^ 
de ¡el Padre, quedaron lo* Infíe-, que los InHeies ( cumpliendo Ai 
les admiradDs de fu generofidad, pal abra.) avian bajado^ y citaban 
y magnificencia, pues no avien- alli cerca, aunque eitaban I toda-
do tenido p arte en aquella def- vía algo timidos, y afsi ]e avw 
gracia , fe- ofrecía con animo tan faron al Padre , que no íe atte-
generoio à pagar la muerte 5 y vían â pafar,fi el no iba porellos 
afsi âlos Embaxadores, que em- à la otra vahda- Fue el Padre Vr. 
biò e! Religiofoj los trataron con Pedro ^ y !os acaiiciò, hablóles, 
grande vrbanidad^ y los regala- y agafajòlesj quantopudo, y les 
ron todojopoílbje^ trafiiendolos dixo, que pues èJ fe fiaba de 
con grande alegria de Pueblo en ellos, ellos también pod:an liar* 
Pueblo, y defpues los defpidie- fe de e l , que Jos compañeros, 
ron bien aviados, con orden, que trahia , eran pocos, y eian 
que dixetTen al Padre,que hadan de el Pueblo de Capinaun, con 
todo,, lo que quite/le de ellos, quienes los mas de ellos diatan' 
y que fe bajarian à veer con èJ, emparentados, y queÍ0J0 í'epíe-
vna legua de.el Pueblo de Capi- tendia alli la paz de todos/Ani-
íiatan y el Apoflata Biguan ef- maronfe con efto los Infieles, que 
cribiô al Padre fque el no fe a- ferian como feíenta hombrev, y 
trevia à bajar de vergüenza, que fe vinieron con eí Reiigíofo a 
le perdonalFe primero , y luego la otra vanda de el rio , donde 
bajaría . . - eftaba la gente, que eí Padre a-
Grande fue el confuelo de el vi^ llevado, y allí fe detuvieron 
Padre Er¿ Pedro con eítas tan fa- dos dias, en los quales todo fue 
vorables noticias,, y afsi luego alegria, y abrazatfe los de el 
les falíò al encuentro en vnaem- monte con los de el Pueblo > y 
barcacion mal aviada , que la trocar caroifíàs,yfcolos^òmacbe-
püefla no dib Jugar à componer- tes?eri féñal dela paz,y amífiadi 
la, por lo qual ¿poco tiempo, que trataban . Con eíío íe bolviò 
que avian navegado, zozobró Ja el Padre à fu Pueblo, trahiendo 
embarcación , en que iba, por conffgoà dos Principales; y ctms 
venir de avenida el rio > y traher quatro Indios de los Infieles, Jos 
gran corriente v Era efto à Ja quales aun eílaban timidos^ynp 
itiedia noche, y el Padre t r . Pe- fe refolvían a bajar con el Padre, 
dro faiiò à nado , y defnudo , y por que en otra ocafíon , treinta 
pasó lo 'reffañte de la noche to- años antes ,bajando losPríocip'tf-
^empapado en agua, mis todo les, y otros Indios à dicho pue-
Eeeeej ' ^ 0 
l i o , los avian à todos cortado las tratando Tolo de fus Jogros^íSp' 
çabczas i y accrdaodofe de eito gocíaciones. Jes hacen muchas ve¿ 
los Infieles, no querían bajar . j aciones, y engaños ^ con qucéa-
Afeguroles el Padre Er. Pedro, cen odióla nueítra fanta Fee, y 
«fue ¿1 cuydaria de «líos, con I© aborrecible el nombre de Cferifr 
qual .derepente dixó vno de ellos: tjaoo entre los Infieles > que eŝ  
„ Padre/yò me fio de t i ,,que fa de lo que fe quexa Dios por il» 
^te conoçemos de oídas . Allá f iophetas liaias , y Ezequiel ^ 
vamps à morirlo àvivir. G^n diciendo,que por el mal obrar 
efto bajaron à Capinatan, y d de los fides^iu nombre era blaí* 
Çabo $Jç la Fuerza los hizo fu phemado entre los gentiles..Afli 
(alva, y todoel Pueblo-fe alegro lo hateo muchos m eftíltierra^y 
ion ellos. El Cabo los llevo coa- por eíTo ion tan pocos los.Infieles., 
figo , y Jos regaló > y lo mifmo que fe convierten . ¡ No j o baria 
hkieron todos los de el Pueblo, affi-efie Cabo >que avia eh Ga* 
Bajaron luego à Fotol, y à Affü- p imtan , fino 'antes ayudaba 
feig, dpnde fueron tratados con quanto podia à efla -reduccicni ̂  y 
toda vrbanidadj regalándolos to- por eflb íV-eogiò de ç lk tíin 
¿os con (juanto podían. Con eflo piofoTruto/que en pocoítiemp 
fe bolvicron à Jos montes muy fe-ieduxeron niillares de Metes, 
çcmtçnros, y fatisfechos, de que, - ^ ^poíiaía Oiego Biguan 
tip avia allí traición , y conelleís holvio à éfèribtr al Padre , qae 
fybieron algunos dtÇapínatan, de vergcienza por fu apoftafia no 
à;los .{piles regalaron muy bien, bajaba,que le perdonaíle,y déf-
{os Infieles, y corrió Ja voz en- pües vendiia â verle, Embiòk el 
tre todos ellos de la afabilidad, Padte vn recado amororo,dicíeB-
y agaiTajp de el .Padre Hy tarri- do, quenodüdíifie de el ferdon: 
^ien de Ja de el Cabo <k kj t i - . coñ-lo qual fe tefoWjo abája^, 
frza , que realmente ayudó mu- y .en :Ja balfe ttahía vna Vande^ 
fbo I eíla reducción con íu alabi- rjJIa^f! la qual, venia, deritofe 
lidad , ag t̂Tajo, y buen trato. Si ^ o joy Phgo Big»anr él 
afir fe portaran los demás Cabos ji?QÍtatay y el m* maíémbst M tt 
de las Fuerzas fronteras a Jos Jn- mutí¿0t píies bob! ¿as tfealdtis Imi 
fíeles, pudieran hacer más fruto, Griddov ̂  pido perdón 4e mu.:cu.l?><% 
que Jos Padres, en orden â fu ton* POT am&f'de f ?o.i. No-eilaba^l fy* 
verfion, y reducción ; pero la dre Fray Peqrp en GapinataOj 
jaftima es, que Jos 'másde-"ellos, ^ando--b0|p-Biguà,9^mas.¿i-C^Q, 
no lolo no, ayudan , ííno antes arimo intrépido Je efi^rè mla. 
dcfaytdafi efe p w o v pu^s ÎÇXZIL, y- ed^ajidoíç.|igt ^lícjjfít 
' fue" 
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' fuelps htsò Jos pies à tpdosjps que por fu veleidad, -cJncQnflan-
lolaados^confeífando con íufpi- cia, íe bolvíeron à retirar â los 
ros Aus culpas, y pidiendo per- montes, y ahora el Padre I r . Fe-' 
don de elias con grande humil- dro Ies aconfejabâ  que bolvief-
dad. bajó defpues à Fotol à ver ^n à formar eltos Pueblos anti-
er al Padre, y fe Je echo tam- guos, para que citando juntos en 
tien à Jos pies^confeíTando á vo« ellas poblazones, pudiefíen mas 
¿es fus pecados, y llorándolos facilmente fer inftruidos en la 
con grande amargura, y efte.hu- dodrina^ y rudimentos de nuef-
milde conocimiento de íüs ye-̂  trafantafeè. ; 
ipS) Y. llorar continuamente fus, Mientras el Padre Fr. Pedro 
culpaŝ  nolo dexò taita fu mti- andaba en eftaspretenfiones^an-
erte, que fucediò preflo, y efpe- ^aba también el Diablo xn las 
f iniente al oír las Ctiirimias7 ^yas,que era de inquietar aque-
acordandpfe, que avia fido Bajor Ila gente» y deícomponerlos con 
liero, llpraba fin admitir con- los Chriítianos. Iba^y venia gen-
(uelo > viendo el mal citado, i te de vna parte à otra.Jos, Lnfie-
que deques avia venido* Bol- Jes bajaban á los Pueblos, y los 
vlòfe à fufeir Biguan, y íüs com- Çhriffianos fubian à Ios-montes 
pañerpsi con animo de hablar i Cn rezel0 alg^o> por que ya to-
los Infieles fobre el aflumpto de d ŝ trataban de paz, y de aíTen-
la reducción, y viendo eftos el tar amiflades para fiempre. Ba* 
bucri recit?iiniento; que aviate^ jando pues con eflâ  confianza 
nido Bíguan, ííendo el m ŝ cul-, tres Infieles al Pueblo de Mala-
gado, fe acabaron de confirmar ueg, vn Indio de aquel Pueblo 
çn el difamen, de que alli no ^ a t ò ávno de ellos, y prendien-
|v¡a traición alguna , fino todo do â fus dos compañeros, los lle-
buen trato, y defeo de paz, y de 0̂ à la Ciudad de la Nueva Se-
que bolvieílen à fundar fus apti* gavia, penfando, que le avian de 
gups Pueblos, Nueftra Señora de premiar fu valentia. Mas el A l -
ei Pilai , y San Antonino, que, calde mayor lo hizo al contrario, 
eran los que avia fundado-anti-, por que agaílajò à los prifsione-
guamente el Venerable Padre rps, y metió en vn calabozo al 
Ir. Geronimo Zamora el año.de agreífor . Luego fe fupo en losi 
1631, fegun refiere la primera montes la traicion/y bajaron à 
parce de ella Hiíloriãí lib. *. cap* quêxàrfe al Padre Fr. Pedro, d i -
Recibieron entonces la fee eiendole, que que amiftad era ef* 
ton grande fervor,; y perfevera- ^ H"6 todo parecia doblez, y 
Toh-en e lk algunos años/ hafta ensaña, Eí Padie Fr. Pedro aun 
5 - Fffff * 
Q I h âe la tcrcm parte âe la Bijiorla 
lio fabia nadi s y afsi fe vio Portadores, quetrahian la carta> 
grandemente confufo, íln faber Tefírietcn la defgracia en el Pue-
íjue tefponder à los que fe que- blo, de donde era vezino el di-
xaban; por lo -que luego eferíbiò funto, y aísí comenzaron luego 
al Alcalde mayor, pidiendo los à llorar todosjpero nadie fe def-
dos infieles vivos^que alia tenía, compufo con ellos, no obltante 
y el Alcalde luego los embiò, que eran enemigos, antes bien, 
con la noticia de la fatisfaccion, por confejo de el Padre, los pro-
djue avia ciado- Agatíajòlos muy curaron regalar, y agaíTajar, y çl 
bien el Padre fr . Pedro, y Jos Padre refpondiò à los Iníeles, 
¿emitid a íu Pueblo contentos,, que por vna defgracia fucedida 
y alegres> y ellos, como tefligos entre dos, no fe avia de menear 
de vifta,contaron todo lofucedi- la Provincia, y que afsi fe de-
do, diciendo, que la intención de xaíTen de venganzas, que los 
los Padres, de el Alcalde, y los Cheiftíanos no trataban de eíTo, 
Efpatioles era buenâ  que Ja de'f- ni fe acordarían mas de aquella 
gracia fue vna locura de el de muerte, como {I tal cofa no bu-
Malaueg, la qual quedaba pa- viera fucedido. 
gando en el Calabozo. Con ello Con efto íe aquietaron, y fo-
fe aquietaron todos, y fubian, feg r̂on^ y el Padre Fr. Pedro lia-* 
y bajaban como antesj pero po- mó à los más Principales, con 
co les duro el fofiego , por caufa animo de llevarlos ala Nueva 
de Otra defgracia, que luego fu- Segovia, à que víeOTen lo poco, 
cedió, y fue, que fubiendo algu- que ay que veer en aquella Ciu-
pos de el Pueblo à los montes/ dad, y para que experimentando 
vno de dios al tiempo de bol- el agaflajo, que el Alcalde, y los 
verfe,dicen, que íe defeom- Efpañoles lesharia^fe les quu 
pufo con vna India infiel, y taflè el horror, que tenían á los 
viéndolo fu marido, le mato Efpañoles. Algún rezelo tuvie-
alli lue^o de vna lanzada: con lo ton los Infieles en ella pretenfíoti 
qual fe bolvieron à alborotar, y de el Padre, pero al fin rcovidos1 
fueron todos al Pueblo de el ma- de fus perfuaGones, y fiandófe de 
tador, y no hallando gente > le él, bajaron baña veinte , y dos 
faquearon; y defeofos los Infíe- perfonas^ el Padre pasó al Pu-
les amigos de mayor venganza, erto de Apparri, y hallandofe 
eferibieron vna carta al Religio- allí el Alcalde mayor, y el Ef* 
fo, pidiéndole, que fubtefle coiv emano, les hicieron cílos buen 
alguna tropa , para vengar la recibimiento, y alli fe bautiza-
muerte, _de el Chnfliano, Los ron dos niños, hijos de Principa-
is la Trovlncta âe ei SS. \ofaito ictfhilipínai. 3 9 I 
Ies, apadrinando à vno de e]]o& fubia el Padre allá, Je ávian de: 
ei Alcaide,)/ â otro c] EícribanoJ matar. Con lo qual fe juntaron 
, f poniéndolos ÍLs mifmos nom- en ccnfulta los Infieles, que de-
bres. AgaifajoJos el Alcalde, feaban la reducción/ y tratarotv 
quanto pudo, y honrroJos con t i - de el modo de fubir el Padre/í i 
tulos militares, haciendo à vno era conveniente, ono, que fu-* 
de ellos Maeíire de Campo, â ^bieíTe folo? Reíolvióíe enlajun-
otfo Governador, à otro Sargen- ^ta, que no, (¡no que debia fubir 
to mayor, y à otros Capitanes, ^con tropa de gente, por que los 
conforme àla cathegoria, que 3>de Calatug ( decían ) fon mu-
ellos entre íí tenían, y dándole ^chos, y hàn amenazado de ma-
al Padre fu miíma embarcación, :jtar al Padre, y â fus compañe-
paso con ellos á la Ciudad, á ^ros, y afsi mexor ferá pedir fo-
donde también fueron muy bien „corro al Alcalde , pues nos Io: 
recibidos, agaflajados , y rega- ^prometió en Apparri, y con el 
lados de los Padres, y de los bf- ^humillar à eílos enemigos , y 
pañoles; y bolviendo con ellos al ^humillados eftos^n rezelo al-
Pueblo de Capina tan, encontra^ ^guno ros podremos juntar, y 
ron en dicho Pueblo al IJluflrif- ^fündar el Pueblo j y Grro pre-: 
fimo Señor Don Fr.Gines Bar- ^venimos efta diligencia/nos fu* 
rientcs, Obifpo de Troya, el ^cederá, lo que antiguamente , 
qual confirmó à los dos niños re- ^quando el Padre Fr.Manin Real" 
cien bautizados , y también al 3,de la Cruz ftos junto, y fundad 
Apoflata Biguan, y dándolos l ^mosel Pueblo, y viniendo def-
todos buena liraofna , los dexò ^pues los de Calatug» nos alza-
muy alegres, y contemos . Fue ^ron, y hafta oynohemos podi--
efta ida â la Ciudad de grande «do vernos libres de fus inquie-
importancia, por que hablaron «tudes. Eílas, y otras fconíídera-
bien de lós ETpañbles.,y fe les clones les obligaron à pedir fo-
quitó el miedo, y horror, que corro al Alcalde mayor, que fe5 
léü tenían, y fe confirmaron mas lo concedió con mucho gufio. V 
ch los defeos de reducirfe.. no comentos los Infieles de el1 
Solo reliaba que vencer vna monte con eííe pedimento por; 
dificultad, y :era que los devn eferi to, bol vieron à embiar à Bi-
Kebb Uâtòado Calatug,con guan con dos Principales, para' 
quienes fiempre tenían continü- que de palabra inflara con el Al- ' 
as guerras, avían amenaíado à calde, í'obre que fuera à toda 
los Mandayas, que Jos avian de prleífa la Ttopa ^ y aunque' eñe 
iíiquietanG fe:teducian, y que era el animo, con que venia 
?ç , P¡lm Ztâeta tetceM parte âe la Hiporla 
guati, otro™ era el de la üivina Eneíle tiempo fubian^yba-
Píovidcncia, <jue le trahia de el jaban On terror algunoj pero fu-
ínqrite al Pueblo, para que mu- cedió, que el Governador de Ma-
rieíTe con todos fus Sacramentos, Jaueg efcribiò, que Je avian dicho 
y afsi fuego, que llego a? Pueblo, vnos enemigos, que el trato, que 
enfermó j y el pidió los Sacra- tenían con el Padre todo era 
tnentps ¿on grande inftancia, y traición , y que eílaban concer-
los recibiò con mutha devoción, tados de matarh à cl, y à quan* 
y, cogiendo en las manos vn Cru- tos ^ e] fubiellèn. El Alcalde 
dfíxo, lo befaba con grande ter- temió con eíla noticia, y á toda 
rura,y pedia , que le echafièn prieíTa embiò Soldados à Capí* 
Agua bendita, para que fe fueííen natan^para que todos los Infie* 
de alH vnos hombres, que le jçs ^uc alií huvieífe, los remi* 
combidaban , fe fuefle à beber tie0en à la Ciudad. Quifo Dios, 
conellos^ue íín duda debian.de quç el dia antes de llegar los 
fer DtabloSjque le tentaban por Soldados, fe avian ido los Man-
donde avia fiaqueado ; pero el dayas al monte, y folo avía que-
les decía/que no queria fu vino, dado en Gapinatan el Maeftre 
ni menos iríe con ellos, fino con de Campo Yringao, con vna hija 
aquel Señor, que fe criòiy entre fuya, al qual avia detenido el 
efios afeâos,y feñaJes,de fu con- Padre, para que fubieíTe con ¿1* 
verfion, murió, dexando à todos El Padre con e(ía novedad llamo 
con gran conluelo^ y con grandes à los de lafamüia de Biguan^ue 
cíperanaas de/ufalvacion. Hizo- acababan de bajar de el monte, 
féle vn Entierro muy folemne, y les preguntó, que avia fobre 
i que afiíüeron losEfpafioles de aquello^ Refpondieronle3que no 
la Fuerza, dando todos muchas fabian nada, y que folo fe podia 
gracias â Dios , y alabando fu fundar aquella fofpecha en aveí 
Divina Pro\íderxia, y mifericor- bajado Biguan à pedir Tropa» 
día . Avia ordenado antes de fu Llamó también el Padre al Ma-
muerte^que todosfusparientesfe eflre de Campo, y le dixo, Jo 
baja/len al Pueblo ^ y aísi luego ^que pallaba. A que refpondiò; 
que iupieron fu fallecimiento,fe „ Padre, ojala me abrieras, y 
bajaron à Capinatan à vivir de „ vieras mi corazoní Yo (Padre) 
afsiento,y entre ellos fu Madre, „ ooeíloy en los de los demás, ni 
que tenia mas de ochenta años, ^sc, de quien rae hede fiarj ver-
y à poco tiempo > que bajó , le ^dad es, que no se nadayní te-
dió vna enfermedad, yen ella „ mo más que â los de Calatug,/ 
recibió todos tos Sacramentos. ; ^ f u Cordillerai pero en iubftanv 
da 
je laTóvTncia âe èf Í$\$a[ãiio h^biVipinaSy . r 
;»'cià te aígó-tadre;(jue yo no --camino. (¿jifa eíloiVferíe t l v?a-
J7 tengo-pfàr&ien ef-'qtísf fübasib- -ge eí Gabo dé ía íitófia^poriiò 
v» lo.porqiíeidè fúbrr acdmpañá* -âver- aun tóciWctó rèfpocftatfc*^! 
' ^ do, Tio-'íef?güe'dá'nó, y tios affi- Alcaldc>^tc^/ííi(d^cKá:¿féF. 
•>> guras, yríi Uivas1 potos,hantfe -pues algo aVPadre^pèiítfWptí-
•>;ir temtíta^o^y -qtrizás^o <|ue-t. àicndo•yebtgrfeyfè 'iVtiáiWíífe 
„ r à n rr alíi Y -ft pof Ir^bío, ^rofef taf fe í '^é loVí&SSsyíjuè 
j,-mat arco, me^érétth'ytí, y té- VínxeíTén fobre cl, y ffibrc ofehó, 
'„ da mi pàftialidad, ytónfígab ò diez índibs]-efuç ll-fevaba/fuef-
¿y enteiftetít^e tocias .cfiaratàíaí^ "fçn tóbré 1¿':¿ó^cienciávácléÍlPÍ-
por CfjetoTfearàri vcngatriàJIds xíire> y mfo^rè^h fuyá, f âè elfo 
V, Chriltíanos Vy def̂ utS fiá'ferá jpúí̂ 5 poí lefclos'a todo^ loçSòi-
,;pofib]é-;t)bo]ver- ]as cofas i ] m j h r é o ñ í l l ^ fubif 
,> eí lado^tó tienen. A todos, efrí'rio àrriba; totr tófçi ôíto ín-
i,los que iueiren .¿óatigo, l€sda- 8lps 'Bogadoíes, -y-dos^t^ífta-
rèmwdé eünto, y fiiftentarí- ^Á;'jf el'Mafeílié de C à ^ p ^ c b à 
„ mos 
lutiir tin .èicòltas y iras. çielpues, ai raarc, ijuc u ciiaoa wtw^ues 
por motive ihiíy pfucjehtès ; ^ a n p o c a r e ^ j ^ Ü Í ^ a -
miidò de iriÃntíori, y í i ^ f M íc : i k à á á é j r ^ í P e íçi Nrèíf 
â (libit ;íoIò c q h ^ c V . f ^ i ^ J ^ i g ^ ; ^ d c / f t ) q u e ^ o r n á , Ã ^ 
fuya, (mre éra:yâ C^HÍiana y ûaJ fos íacíio^ fc f u r b a ^ ^ 
llamaBa M w a J c ' é r f ó % í > X ' ; « k ^ & a s tó¿f!ire ge t á m -
S á ^ d o V l k ' à f tcxâi&ibn po^y afst'ao t£ ¿ d e entrar cçíu 
^e e f f â r c e f è a b o ^ f â Fua^ Pu|H]o, ínandà fbrcifícarTu ca-
za,' fcíá efeít íò aT Atcaíá^ <mà- Fadara afeguraí cnçllà ai;fò-
yò^para ¿uc'con t'qdp emp^o í 5 ^ ^ . Y ^ quifo éqtrár 
la :¿fiomír¿ ^cõmo, ¿ q & f l u e en fii Pueblo, de noçhçf p ^ u ^ 
j u d i a i reíultar ^ahdcs dan^vy n^¿edieí íe ; a l ^ n é V 
¿1 Padre f r r v P e d m t a ^ a elS afsillegatoft. por Ta m^napa. Al 
VlHh al Padre^^iaProvm, ^ a r ^ f t a ^ ^ l o , 
cid p¡dier>dole'fü 'bendií:ion,.y ron mudha gente, de Jp quaí/QS 
oraciones ^ D o m i n g o , ^ ^ f e ^ b ^ ^ ^ ^ ' 
¿ e s 4 c : t ó ^ i í r í ; fe-pufé é̂fi m r p a í l i t ácfciartte, ihas^odo 
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fç ç^virt íà. defp^cs en gozo, y veer al Padre los deÇala tu&y 
ajegria, porque la gente,al ve- aunque lo5MandayasnorioscjLÍe-
çr j^s euibaicadoLcs, ialiò à re- . rían dexar entrar, por el iczclo, 
eibk al Padre con .pucha fieíia> que fe tenia de ellos, no obíian-
procurando todos;^^árle las ma- te, ètnífancias de el Padre Jos 
nos, y los que efto no podían, fe dexaron. Tuvo con ello* el f ad¡:c 
conteniaban con^befarle el Eí- ..larga conferencia^ •y; l o s ^ c x ó 
caputano^ólademàs ropa^que baííaatemence blandos, .que 
fue todo, catn* íi dixeran;, B?m- fe ílguip, que el Padre t r . Pedro 
dicíjjj jai n&it in númhs Pomini. hablalie defpues esepn el Maeí* 
V coa efte tropel, y algazara de tredeCampo,y los. demás Pria-
la gente, fueron harta la cafa de çípales de los Mandayas, que no 
el̂ Maeftre deCVtópo,queeftabâ le parecia conveniente el que 
b\cá gjjríiecida çon vna f̂ ac%* por ^ r a vinieífe tropa contra 
4ãj y en la puerta,f ¿c í l}^ jos Calatugues, por que por aho-
jra eftaban algp blandos^ y Up 
M M È h ' M f^SBf tP í í f - íW .animo de inquietares con guer-
np faftâç y^W,...AV}nS^?&* ras, y í? viene por aquí tropa 
ordíen Tuyo, y (ín que primqrp ( decia^) puede íer^ue fe efpan-
dexafíè las armas^pero no íiryió ten los Mândayas. Çon Ia? oua-
de nada eíla^diíigeíícia, por que Ies razones Ies convenció el Pa-
atrojpeíl.o Juego tfa gent^^-e^ dre/à que bolvicííea à eferibir 
tra^b tpdo?, fubíçndo a||t^p»? "allATcalde^qui no embisíle T ro -
ppya^vçitanasvpor vèer aJ Pa- pa, y el Padre les eftribio ¿ los 
d i ^ ^ l j ^ r l e ja ropa , y tocjps de Çalatug , que agradeciefien 
|ra^ian furegàliilo^ vnos de'ar- eíle favor ã los Mandayas, y que 
tàz, QtTM át trutair otros |tra- çn quál^u|çi tiempo; que ejlos 
Wah Puercos,^ ^a^ l i ña s^^wá fc:sXi^^jtafienavia, át ven i r 
varias: cóía¿ É tiomngp^íetí^ Tropa. para deáruirles,. con l o 
í e ^ ^ w aíI^Níifla con íiártcj gúáí''quedaron ¿bdds hermana^ 
c ^ c w í o l e ^ ^ t a s ^ l i O T á b ^ ^ do^ yííoanimo dépclear vnos 
acordandòfede los^ntiguostiem- contra otros. Eíluvofe el Padre 
pos. Los InSeíe? ft adraifabán * en el monté como dos feirnarias¡ 
la novedad y íes :{^pendian tan agaffajado, y celebrado dé los 
faqtas Ccfemoniás, ^ mueno Infieles ,con regozijó , yfieflas I . 
í»às el, oír dps Çhiruníâs, ^ fu vfanza ̂  y fienddle preciflo el 
alegraban Jc¿ ^ i m M jâe^tò^d bòTver à vifitar los Pueblos de fu 
etco^Wfo.^'/..,'^' V ^miniftracion , fe defpidiò de. 
«ífè ^ c i ^ l y i n i ^ ^ i todos aquellos A|)dbitas, è Jn-
dela Trmnct* âeel SS. fyfaia'dfThUipb*** . 595 
írelçs, no im grande fcacimiento ÚUTÍÚQ à gtm giiBk todos h doe* 
drdexarJos^ aunque aiutho ma- uma, y auiticiido ai Cath€çi(* 
yor cravei queellos-cjçpiiGaban, mocongran p M ^ i d a d - hizdr 
Jlorando amargamente, por que fe vnUgleíia,adnquc humildei la 
fc iba. de que mternccido d Pa- qual eJ Padre to Pedro dedicó 
^ ^ 0 # a tãmbicn <on «líos. ¿Nueftra Señara, de Ja Pena dé 
O ^ ^ ò í o s (quanto pudo) çl Pa- Francia, por avet tomacoel 
;^^.*-r;^^dro'. proaetícndoles, feito en el Copvetito^ue es Saw 
jiW'}?1***** à íubir cl mes de mario.de efla grao Señora,y CQtj 
^eRíic:#r.ei 7 aníes bajarfe, J'u podçrofo amparo, y patroa? 
-È^P59 J%tocí?? ^ofi Apcflatas, nio efperaba cpger grôo fiuco dç 
^iP%ífs > que ypluntariamenifi aquella MiUion^Y no ie eflgaíif 
í^o^eeíeioaã reducirle, y llego efle fan to pçnferfi^to^ p ^ 
c í nMipero de todos a-will., y el corto tiempo de quatro, ¿ ew 
$#W>)!f$*z Pcrlonas'tin otros co meíes,yà teniaagregaaoardl 
| j g i ^ | > i f i z U l o ^ que no íe avi- ¡glefla de Apofkcas reducidos^ 
H Ê P ^ ^ P • ? t o - . « l t m en Infieles tautizadpSj mas de inil^ 
c j í ^ ^ n t a , ios de Calatug, a y trefeienta? alma«> conforme f? 
.§uijnésrel Fadre^fp^rabá redu^ denunciaren J$s Asaasjde.el Cgr 
cí^ qiiç í rian como dps laill al- púulo ProvinciaJ fe gitana de 
^ s N A l bajarfecí iJad?e^]^die* chenta^y feis . Eílando el Padír 
ipn .do^iÈos, y tres; j i^a^ para Fi;. Pedro en cña Mifsion, çonriò 
jpiios,̂ .̂ÍM édad.C'oa-eítp fe-bar fio» moribundos, con licencia dé 
jp.çrpadrç.imuy; contepto de ve- fus mifmos Padres, y luego vo 
«a quçll^s kuejiCK principios^ue latón al Cielo, y íí pegaba el 
laJyJÍí^onr t^iia^.y .¿p menos (é contagio én algún adulto, ü'era. 
síegfaron b s Padres,-JMcalde.y Apoítata,fe reducía luego, y mó* 
Efpaiçles rde Cagayan} de veer ria con todos los Sacramentos, y 
fólset aladre H Pedro vivo, à C « a Infiel, íe caihequizába, $ 
guien ya^e juigabanmuerto|or fe bautizaba à la hora de la 
¡ ¡ ¿ • m ¿ & K , i ' r: erte, con lo qual quedaba n̂ uy 
^ . Pw eí mes de Septiembre coníblado el Padre de aver em. 
I^v íò i íubir, confo me a la pa- biado aVCielo citas primicias; y 
l ^ a , que les avia dado, y luego efpecUlmente , le confolòDjo» 
f e c^nep z? çpn grande fervor e) much o, con vn cafo raro.yfingu-
pgbcio.de%reducción'apren- lar,q le íucediò en efle tiempo, 
4 : ' - " G g ^ g i En 
• ó ^ Eb-'Vn-Puelboilftmiidó'Bara* ^los bólviò a veer mas 5 y l ine-
^ b a u t i z ó el Pjdw*rtufctòS5€ft go muro Martina acudia infi> 
tiempo <te Viruelas^y efitf^iéífi ^V^ma'ttóche . Efto refirió Ja l i j -
^ tres hombFQs^dufto5?/Hám'á1 ^ I n f i e l iowa lódia de'tí.met}-
dos lacinto Caiípaéáíi, Dom f̂igè) t é i y eík íe lo éiixa al Padfi F^* 
tialangas/y Itenofigo 'Má4gái¡r¿y. 'PèUft), ^úien fúé4 áxehifica'rPr ¿1$ 
fcfé. viñxno ieflaba ániafie^béclé * i füc4ifo , y'!ptegútifãndòíelò"a 
ton vna ludia i-^iíiada 'MârtM liiifnialndià eíríeí-ma, efue ya 
Wnimag , ante-* de ftr "ChWífi«¿. í toro'oftraba^ 
tíos vno, y otroBftando pueè fó f tablar al Fadfc > le Còniâ' JéÍ 
tfkba- Canina yà moribunda dé cáfo/ecimo qutâà efettt b , iñ:a^ 
ías vküelasj avia énfü caía o&ra diendo /que a^íá-féparaàó i quç 
hrdia infiel , llamad* Wc-ègâb , ^tídlofi^res^ndiosv que v iô /no 
uwbien eníema ,> fossil mg¡& tenikírt yá¡i ièfiál de ) viruelas^ a)í-
lartnente efiatoa wk/eá-ttm'üca-t t^Vtíiêfí fú¿'cúBpos eflábahl"W^ 
feiettâ licàbeza ^éfer̂ ái ^ántíeâénte^/^òèeii fus itiattòi 
Pàdre Ft. Pé^^ü^fidodembb^ tYàfitàhWos ^òino íâcitnõs dé 
h\ à'ottaliidia-, que erjulató^pte* fcongá:;: :àntes que' íe foritie lá 
te yè el ^àre:i pÒr qm^mmyí ftôte rfqbt oíián'mudío.' Cfaft 
f r ò t e m èrí íu geritffiítíièi "Êft "¿fte1 fôècé^oútfe^publko'Jiifei. 
lando affi eubièítafii1'diòrftift'}(i6 ^éi 'ábtóároo rtitichos Gintfle» 
tlÓS'^itífifetres-tridiâs^qfyâ^ ô^ftrá-iytátá - Ley, y cípeciai'-
^al lécfdd/er i ía cabéietídtTà íos que çíiaban tocadoi 
tíiírfa'deíWáirtirta^qóeyâiírá-báiíí a e ^ í ^ t a g i o , todos Uámabââ 
t^adá • ;-lós quaks; íè 0 ê m â aPRadíé Frl Pedrb; para que íps 
pf ta índiaíffld : t í Í r$Í lBf)?^ tomitíiáíIèParites de iu muéne^y 
^Víeiy quia blèH j d ^ à ^ í B d ^ ^f i f tóèÃ muchos, los que em* 
j , Sepas, que én ef-id^^fcfôriáè ^ ò ^ d ^ T a ¿amá al Cielo ^ y 
f/eflkrtíòs, ro necefitamS^reè?- teiíéKÔfj los què:rfe bautizaron 
^ràíiy trãbajòfõYpàrí^àíèiivt- '^á idólos-Pre iados el ttiu. 
5, vê en èlvPues•fi'éflb es jfli'fferi- ^ ^ f r ü t ó , que fe cogía yâ en a-
'„ pendió la Infiel j ííevad ttié ccñ ^tieHa^Mirsioh lo mucho que 
^voiorros. tilos Je dkaórr^ué prqnietiaa fus buénos prínci-
> no Çodian l levatl^ porqi i t '^ piòs, én el Capituló de el año de 
>u'n no era CHriflianá y qüe* 1 bAcnta^ y Teis , le dicrod dos 
^ quien vettian ¿ llçvar , erà i <totàfi%trp$- aKMdrè Er. Pedro 
V, Martilla^ qué yd lo^t&yftñi- que tè^ytidaííèn cn fiis A f oíiòli-
^ ba morifeyndàj y di^hô tijà, no ¿a» fflce&> y-en ía C^origregacjon 
(fe el ano de ochenta , y ocho, bolvían prélio à dexarla, por fu 
exonerando al Padre Fr.Pedro de grande inconftancia, y veleidad. 
h adminiltracion de los Pueblos Al tiempo, que ello Te eicribe 
de abajOjle hicieron Mifsionero fe le eflá dando otro tiento à e[{a 
independente , y le dieron otro Mifsion , y yà fe hân reducido r 
compañtto . Con lo qual fe ani- y bautizado algunos. Quiera 
mò el Padre Fr. Pedro á vn af- Dios, que fea con felizes pro* 
fttmpto, ^ e ííempre avia inten- greGos,y que fus fines lean̂  
más profperos, que 
en efia ocafion. 
CAP. I l l , 
t&fa, y «ra fundar otro Pueblo , 
i orillas de el rio , fuera de las 
a%erezás , y montañas > y aun-
que à cofia de muchos trabajos, 
Jjçgò á çoníeguirlo , perfuadien- m ^ 
, , , % i r; * DE LOS PjfDRESFJU TBDRO do a los mas hrmes en la tee, ' mM ^ 
' . . (r. x . . i i dcjílaicort.y r r , MatbMS Ramon > que fe vimeuen a vivir al dicho « , /• , < i 
* , , v una Beau de/inguíftT i;irftid . Pucblo3que tenia ya mas de qui- 3 
nientas períbnas . Pero fucedió, 
que eníçrmò el Padre Fr* Pedro 
de cámaras de fangre, y quarta-
nas, y fuele preciííb el retirarfe, 
y quedando aquello fin Miniílro, 
N las Aétasde el 
Capitulo Provine 
cial de el año de 
fe hace me* 
moría de algunos. 
W enemigos" de el Pueblo de difuntos de notable íantidad , y 
Camas, dieron de noche vn af- f - . , . . , * rf 9n . períeccioo: de los quaJes iremos 
íalto al Puebb , y a voos pot f_0„„j„ ^„ i /- • _ , , , r tratando en eíte , y en Jos lieui-
fuerza . y a otros de grwo, fe . ¿, . D i n - ^ J i entes Capítulos. El primero e» losfubteron cafi todos al monte, ef Venerab]e padre ¿ pedro 
y.foIo quedaron c.ento y guaren- A,arconjnaturaj de Archidonaen 
fa perfonas, a Jos qual es el A l . h Andalucja ) ^ vmb 
calde mayor de laProv.nca traf- Sagrado Ab¡t0 en el Real Con_ 
, ladd al Pueblode Camalayugan, vent0 de N?a Señcra de 
y fueron defpues muy buenos el ^ d e ^ ó o , dia de fu Santo* 
Chriííianos. En efio vino à parar el Apofiol San Pedro y el íísui' 
, éfla Mifsion , que prometia tan cnte àc fefenta j y ^ 0 ^ ̂  ¿ 
copiofos frutos, y lo que fuce- profeffion fblemne i treinta de 
dio en ella ocaflon, avia fucedido lUnio , y cinco años defpues He-
, yà antes dos vezes .que ÍTendoà gò à efta Provincia en el de t666 
fes ptincipios de fu converfíon y acá ie aplicó luego la Religion 
m Y fcivorofos , con Ja facili- ai minifterio de los Indios Ta-
áád. qwí avian abrazado la Fee, gajos, donde eBuvo pos efpacio 
Hhhhh ;,: ' ; ; , 
Uh. 11. âe k tetceta farte âe ta fílflorla 
de feis años, ocupado en procu- fcccion , y tenía muchas hijas 
are l Vita de fus próximos, irf- fpirituales , de rara virtud, y 
tmytnio , y eníeñando i los In- fantidad . Pero (obre todas fus 
dios, y ganando para Dios mu- virtudes, deicollaba fu ardiente 
ohas almas con lo ardiente?y Fer- Charidad , con que anhelaba â 
vorofode íu predicación , y mu- la mayor honrra , y gloria de 
cho más con el exemplo de fu Dios, y al bien . y provecho de 
vida , cjue era de Varón perfeflo, ius próximos, y aui vKicndo po-
yReUgiofo.Tema muchas ho- cofatisfecho de lo que obraba 
ras de oración, y en fu compof- en las almas de los heies, anfia* 
tura , y modeília exterior daba ba por laconverfion de los gen-
à entender, que la tenia conti. tiles, y explico varias vezes à 
nua, pues era exteriormente tan Jos Prelados íu defeo de ir à nue-
recogido, como G eííuviera G- vas reducciones , y efios condefí 
emprepueítoen oración, y es, «ndiendo coniu zelo,le aplica-
que trahia Gempre prefente I ron ãefie empleo, luego que 
Dios, y eíla continua confidera- huv0 ocaíion . 
cion le hacia anclar recogido , y Él año & 1675Reembarca-
modeíb. Conforme â eito, era ron quatro Religioíos para la l i l a 
grar.de íü íilencio, hablaba muy Hermofa.con animo de paJar de 
pocas palabras, y eflas muy me- a]li a China , y aunque fe fol ie i -
didas. Su humildad de corazón tò licencia de el Govierno para 
era grande, y en correfpondencia todos quatro, no fe pudo confe-
de eíía era íu pobreza , con que 8uir ^w Para Jos tres, y el Pa-
aun faltándole lo neceiano,íieni- dre Fr. Pedro de Alarcon , con 
pre eílaba contento. También CI J «nia de acompa-
era obedienütlimo a los Prela- ñarlos, fe ofreció á ir disfraza* 
dos, y con los demás era atable, do de mozo, y fue en efte trage 
yfufrido. que todas fon contra ^viendo i los Padres, hacien-
fenas, y pruebas de Ja verdadera do el officio de Cozinero, jun ta 
humildad . Era obfervantiffimo con otros empleos tan bajos co-
de nu-ftras leyes^ el primero en 1X10 ^ >en J05 q^ales fe ocupà 
los ados de Comunidad , cfpeci- el Padre Fr* Pedro, no folo en e l 
alíñente en el Choro , y la ora- difeurfo de la navegación , fino 
cion, y eJ tiempo, que Je fobraba xo^0 el tiempo, que eítuvieron 
de eflos exercícios, lo empleaba en ^a Hermof^ , yà fueííé p o r 
en el GonfeíTionario,donde con efUr allá difimulado , por aver 
fus fervorofas amonedaciones folo licencia para tres Padres 
conduxo muchas Almas à la per- ò yà por confervarfe el Padre 
tie h Trovincla ãed SS. Rojmo ieThilifinas, 39-^ 
í t . Pedro en aquellos humildes truidosde los Padres 3tti lo que 
exercidos ^ en que tan bien í e debían hacer para el bien de fus 
hallaba. En Ja navegación tu- almas. Bautizaron también aígtt-
.vieron malos tiempos, y como el nos infieles, y entre ellos á tres 
Barco era de Chinos Infieles} ajuíliciados con vn genero de 
empezaron el los à íbfpechai, tormento à modo de Cruz , fo* 
que aquella defgracia, y contra- bre cuya converGon , y reducción 
tiempo les venia,por trahcrenel avia mucho que decir, Gno eííu* 
Champan á los Religtofo$,y aísi viera y i efcrito al fin de la fe* 
eltuvieron refuel tos à echarlos gunda parte de ella Hiítoria» 
al jnar , aunque no fe atrevieron Mucho fue , lo que padecieron 
a executarlo; por miedo de que nueflros Religiofos en aquel ge* 
fe tuvieíTe noticia de ello en Ma- new de pr i fs i^ , que tenían , y. 
nila , donde ellos avian de bol- no fue menos > lo que trabajaron 
vet à fus tratos- Al fin , dtfpues en hien > y provecho de algunas 
de muchos tTabajos , y contrati- almas-, y mas aviendoie de execu-
empos, llegaron i la Ifla Her- tar de noche todo> quanto ha-
mofa, donde no fueron muy bien cían en efie miniílerio > por efiar. 
recibidos de el China, q gover- las guardas muy alerta, y no, 
naba en ella, por que los tuvic- permitirles tan Tantas ocupado, 
ron por Efpias, y fbbre eíío pa- nes, ni que entraffe alguno â la 
decieron mucho los Religiofos, cafa, en que eflaban . Viendo los 
que aunque no fe atrevieron à Padres frulhado el fin de aquel 
prenderlos , por las pazes, que viagc,.que era bolver â entablar, 
tenían con Manila, no obílante, allí Ja Chriftiandad > fi lo per-
Ios pufieron guardias, y los te- mitieGè el Chino, que govema-
nian fíempre i buen recaudo, fin ^ h Iíla> Y también el pafat al* 
permitir, que entraílè gente à gull0S á la Miísion & <:hina i ™ 
vccrlos, procurando dorar effa permitiendoreles? mlovno ,n i 
acción con frivolas excufas . Alli lo otro, y confiderandofe alli 
eíluvieron los Religiofos más de caíi ociofos, por eñar fin libera 
vn año t haciendo à hurtadillas tad para predicar^determinaron 
el fruto> que podian en algunos bolverfe áManila .como loexe-
Indios Chrijflianos, que fe les a- turaron por Abril de el flguien* 
cercaban , los quales avian con- te año. ^ 
femejo nuefira fanta Fee, defde Defpttes el ario de 1676 , pi-
que efiuvieron en atjuella Illa nu- dieron los Indios tambales Mi-
eflros Religiofos, y ahora venían niílros, que fueífen Religiofos de 
defecreto i confefíar, y â fer inf- nueftra Orden,ptotttístierxlp, quç 
L fíhhhhz £1 
^ l ib . IT, âe U rtrccTtf párfe ¿t h HÍJloñít 
frfclos d ^ a n . f é ^ a m n de Retirado d Padre Fr. Pcdfo 
Kdudr à rucaraTania t e^ y el de dU Milsioo, fe çfrctió el cmr 
Señor Governador ce e(Us lilas , bjat Keligiofos á Ja Mifsion de 
condelcendiendo á la prcpueRa China, y preguntándole el Pa-
de-Jo^ Zambales., pidió al -Pa- dre Provincial; fi quena ir allá! 
fhe-PvoviotUl de rueílra Pro- reípondiò el Padre fir.Pedro coa 
vinda, cue embíaffe algunos Re- ^gran reíígnacion : Mi propria 
Môfos à aquella tierra , y «I - j u n t a d me tiene yaefcaldado, 
Padre Provincial e a t i ò á 1^ « « • »V* harê>Jo ^ cl Pre¿ado ^ c 
yaho&da al Padre Fr. Dominga ^mandare, y no mas. ERo lo dK 
Perez, y A otro parage, que llar XQ el Padre fr . Pedro, por que 
man el Buquil.erobió al Padre Fr- avia el pedido ir à las dos Mif-
Pedro de Alarcon con el Padre fiemes de lila Hermofa, y de los 
Fr. Domingo de Efcalera . Lúe- jámbales, y de ellas avia íeca-
go, que llegaron i dicho paxage, do poco frutoj y afsL mas quería 
jtmtaron algunos ludios aimarro- gjvernarfe por la obediencia, 
res, y formaren de ellos vr Pue- íiijetando fu fervorólo zelo de 
bltcillbicuya Iglcíia dedicaron las Mifsiones à la dirección de 
conel titulo de NueíiraSeñora de los Prelados . No es la pnmèra 
Atocha, y eon el amparo, y pro- vrz3que: eííoháfucedidoen cfta 
teccion de tan gran leñera, em- Provincia, y en la primera, y fe-
pezaron fu lnfiruccicn, y Cathe» gurda parte de cita Hifloria* fe 
ciímo con tamo fervor^ y cotio- refieren de ello varios exempla-
eido fruto, que apoco tiempo rçs, que fiempre hân caído en 
tenian yà buchos t>auti2ados - varones peifefloSjque luego han 
Pero quexsrdofe los Minilbos reconocido íu yerro de gover-
amiguos de aquella Provincia, naríe por fu propria voluntad^ 
deque nqefiros Religlofosfecn- aunque fea en cola tan fan ta, y 
traban en fu lurífdkcion ,11o obf- perfeda j por que Cempre quie-
tante j, que fabian, era por co* re Dios, que nos governemos 
miífion, y orden de el Vice-Pa- por las reglas > y di¿iamenes de 
tron de eRas Chriifiandades, el la Obediencia, que fon fiempre 
Padre Provincial,por confervar las mas acertadas cómo más con-
lá paz^ tuvo por bien de mandar formes â fu divina voluntad. No 
el que fe retiraífen los Religio- óbflante la refpueíla de el Padre 
ios ^yquedô por entonces Fruf- Fr, Pedro, le embiô el Prelado 
tradalácfperanza ,quefc tenia à la Mifsion de China^ donde 
de aquella Mifsion, aunque de a- eftuvo trabajando algunos años 
l i i i Ues z.v\Q%ibolviò à fufeitarfe, çn la converfíon de aquellos In-
jclaTtfoiiíchWti if i tpfatio ieVhitipwas. 4¿i 
ISelcs, con niúcíio fruto, y prove- figo al eterno defeafiíb. ReciKj* 
icho cíe fus almas. Fue Vicario dõstodos Ibs fántos Sacramentos, 
'Provincial de aquellà Mifsion^y fe quedo muerto con gran pa^ 
Rendólo, vino à Manila â confuí- V quietud, juzgando los ..circünf-
tár negocios gfa.ves/è!ímpòirtari- atantes, que efeba dormido, ¡por 
•«fes:y hecho cfto, fe&olvi&^ferti- "que no dieron t n t l türb'ácíóñ^ ¿li 
•tarear para Chfeâ, ên cüya rràí- ^gonra.íúe fu muerte enlvlanSfa 
vegacion padeció lírütíEo , pdir â 15 mSeptiembre de ¿i Wo cíe 
las grandes bórrafcas/f4uè ;tiiVÍTE- Tenia ^PPadre Fr, 'Pedro 
íOíyjüe I'cs llevaron al K^no dfe A'Iárcon \tik hijk tie corífef-
Cochínchíná, y bb -pudíeiiáo'bál- 'fióñ^dé tóüéfA 'virtüd/a quíeti $e 
Ver l tòàar â Chma.pür^véHe- -%H<íabá^áè;fc íídieÉFc'Síííft, 
les perdido jjà fembàrca^ 
vio prectHacfo â venir à W¿la<íá, "rfc, y él'Séñtó cdjidefceriiíítálo 
y de aHi dat la btiielta otra vck ^bn'ftó fii^lica^ , parece , tfúffc 
íâ Manila. tfiò rpW Purgatorio l i prolija 
n̂Üa día vltinia m^ i e f l f e ya De eflo fe tuvo noticrá dcípWs 
*edio baldado^ y cóü fos ' trábí ^e fü Mcrte, tjue ifabírlo an* 
jos dé ^ ñ á f c e ^ i ó h , btóafcas," '^s; filiéVanlos K e l i g } ^ 0 ios 
y tormentas, quç. padeció, fe le tedíeos iíe h 'duda/1, ¿tíilifJf-
fue agravando Va Wermedad, "Gbi/con qüe fe bailaban ' todos, 
^ae era vn dolorexcefciv© en*los viérídb tan grave, y ^guda âo-
b.uefos, á'que 1 no lerpuão^b&íter Oficia» Rn que te "l̂ pudíeíTe^há-
remedío -Ia i t n è d i c i n à c o n co- ílWtertic^ia alguno^y,áfsi toâps 
fas frias, flríòíiicâifíentes^ni con 'vetííañ a cdpcKír' :que aquello 
^^erlVqualidadde^ doiefic]^ V "ÊI ano aotecedeme à e|e 
A y àfei /líatribuian ^aufaTujífí- ^ ^ ü e r t o l t á m t i é n ^ 
3 ^ í o / á c r i W ^ o ! ^ con : ^ ? 3 ^ f % ^ l ^ ^ 
;0 
4 0 2 ~ lilhATt delatcietra jarte i e h Híjíoyiít 
¿RUS de U.penncricu.y mor tí y mucha frequência , Sacra-
'ficaci ni/fp uuliiier.tc irahia ce- memos . Era de vra conciencia 
ñid'a vía brLiCÍra cadena de bier- muy pura> y"delicada, ;y en-quaU 
ró, à la qual echando^ candado, .quier cor* terráa defagíadari 
arrojó la llave de èl à la mar, Dios, à quien con todas veras ¿e 
para .qu2 n mea pudiefife quítatr 
fe la, y a'fsi h tr^xo ceñida â las 
carnes por efpacio de nueve añps 
continuos .Padeció muchas, y lar-
gas enfermedades con admirable 
pacenda^yrefignacion, y al fin 
feaba fervi^ y agravabafeJe, efle 
temor con la continua me na cria 
de la muerte, y el miedo de 
morir fin cotJçfsion,» ,que- aunque 
à los demás parecia demafiado, 
creefe, que fe lo avía dado Dios 
confumido de eílas, ,y de las pe- para fu mayor freno^ y refgu^ 
ni cencías, conmutó cfta vida por do- Su vida fije muy exemplar ep 
la eterna, aviendo antes recibí- toda Ja Ciudad^yfu muerte muy 
éó todos Jos S?crajnentos, y.dç- J**}**?. ^ P ^ J fofegada^ I t̂ re. 
^a|idQâ todos los Religiofos Vá de Ios rezeíos, y temores/con 
b|en( fujndadas efperanTas de & 
f^Ivacion. 
Por remate de efle Capitulp, 
es bien hagamos alguna merrio-
/ ia de vna Beata profetTa de tiu-
efíra Yercera Orden, que por ef-
te tiempo murió en Manila- Lia-
rnabafe "Doña Luifa de Lo* a da, 
áúñqae.en'la profefiion, que hí-
tp i ¿6 dé Ma yo 'de 167/, comu-
to él apellido en el de la Áflum-
prion. Era noble en fangre^ymas 
hob!e en virtud, de la "qual.dio 
eraWéTkemplo à toda efta Ciu-
dâd cí» iQs . eftados de cafada y 
tfúi^viienão yà dé edad,mayor3 
rcc:biò el Abito,y profefsion de 
rucílra. Tercera Orden, y con çfta 
que avia fido moleíl.ada en v'ca5 
y al fin dé ella fe jos quhp Pjoŝ  
pari que m uri-[le. en el Señor 
coa alegría, y regofoí , , 
V I V A SE •MfcOr&^E'ü^fMJE 
Taârr- t r . Jmn los JlngeleS? 'Fro-
rimijil que fytè de .cft* , 
Trovincia» 





nerí ble Padre Fr. luán de los An-
. " .gVles; que tomó el'Abitó . en el. 
niaèya obligación, fe.entregó con Gbnvento de Santo bomingo ¿e 
m's• _yetas â los 'exerçiçíòi^d.ç la el^Cárppo de la Villa de Zafra, 
:0^çán, y. recogími^o^afsífien* t n c í qüal Jutífefsô a 31 ác^gpíío 
C^'A^X 9?,cios divinos^ filen- de el é q de16*6, Y aviendo acâ-
cio, ayunos, y mortificaciocés/ bado allá fiis efiudíos t nueve 
\ Í l u ia u F acit*ho^n; rcatn conymyas, fe conten. 
ellos con ba.bas largas co, d r/cUos mu « ^ ^ ¿ e , ^ 
ammo que trahia el que ios con- 1]ar a1gun¡pefcad ò cora í e m ^ 
duxo, de fundar aqui Congrega- > t c . Y fuera-de eíío , Io mis de 
çon a parte, deitada para las el día ocupaban en bufcar Irdioá 
M1fs;ones de lapon,yChina.Y Infieles por aquellos raontes,pa-
aviendo eítablccido iu Congre- ra reducirlos à poblado, y vida 
gacion. ydeíppíeidoâ la-Frovin- po!ltica> yen cathequr¿¿ M . 
nade algunas Cafas Jas que íc ^ y eof€&r â Jos que ya t¿. 
parcaeron i proppfito para fu p¡aí? aíhi Tcáixá¿0s, 
imenío.embiò -a] Padre Fr. luán ; £n efias ApoíípHcas tareas 
áf- los Angeles à tomar pofef- cftaba bien ocupado d Padre Fr. 
ffpn de la Çafa, que Ia Província luán, quando eí año de quatenta 
ftenia en líia Hermofa, con el t i - y vno acometió el Glandes a la 
tulò de Todos les Santos, por /fla Hermpfa. No pudo rendirla; 
conGderírfe aquella Cafa muy por entonces, por eilar nueftr^ 
à prppoGto^ para ercala de.l^s Fuerza bien pertrechada * péro. 
Mirsiones de China, y lapon, ffempre entendieronlos.nuellros, 
^ñando efla lila frenten* de di- que bolvería otra vez contra e-
efios Keynos, Al j i elluyp el Pa- jlosel Glandes fobre cita deman-, 
dre FÍ. luán por. Vicario todp el .di;.y afsi emularon Embajada $ 
.tierqpOj que duro \& Congrega- Manila^ pidiendo,focorro al Se-
, upn, y defecha, . fe.agreg^á la nor Govetnador,y para el efeòlo 
Proyincia 3 y quetíò trabajando embiaron al Padre Fr, luán, que 
^cqjipqualquiera en el minifteiio era Vicario de acuella Cafa de 
(dç aquellos indios., en-cuyft ept)- Todos Santos, Noíe hizo itfucjho 
veifion efluyo ocqpsdo, fejs años cafo en Manila de eíla Embaxa* , 
£5.on;grardifsi:mos,u^^ da, y afsi.> aunque fe les dio al- . 
com.pdídades/porque fobre fer gun,/ocorro; fué muy efeafo, y 
agueíla.tierrabafiañtcment^fria, nô  qual 1 epedia tan vrgente ne? 
fenían^oco reparo losReiigio- ceGdad. Y embarcandofe el Pa-
fo? para fu refguardo, p or. babi- dre Fr. luán con eíte focorro^pr 
tar en cafas pajizas, donde les la fuerza de los vientos contra-
encaba el v l e ^ ^ y égua por to- " o ^ huyíemn de arribar cerca 
^ ^ a r t e s . E l í u f k n t o . e ^ t ^ : de;;Cagayap, V alh 6nalmerte 
^icn p o ^ y bien ordinario, por fe maltrato el Barco, .unque fe 
^ W m v ^ ^ ^ falvaronlas períonas^^íe pudo 
í a ca thp í au> y munictoflci, y giino; Más huvícibn dc fíieneflér 
vjjolyicnciüíc à acomodar h ért- los Religioíbí, para convencer á 
-taxtacion^rofiguieron fu viagé a Jos miiftiòs prifsiònerbs, à cjUe 
Ja íflaHermofa • El afro íígàientc xlcBflcn atjuèlla t i^^a, fuéfto 
>boJviá iel Ólâtidci más Jj^rtrc- ^ ^ é i í ^ pbr fçr áqucl Paísíc 
'chaHo de gente, y de ¿itíbárYá* grandes convémèndas^y avèrre 
•:-ctóiíé5iyàfti íftícas íiligetícíái, ^Rçionàaó àeí IbsSoldaâos. 
^ue hito, tomo nueílrà Füerzá, MSs húettéfc Rcligiofos/prèví-
quitándonos quantô- àlli t^hiã- "âíHâ'èl^éligiíoi lèn cjiii fus alijas 
inôsyJIevò tambicfi' con%ó jpífrif- ^üe'ááb'aíi etitVe Jòs hereges, pú-
Roneros á tcidòs lós tifpañolefc, Çcrbn ÍÔdòfu ¿sfuerzo en perrüa* 
que a]H avia, y à nuevos Reli- dirles la buciu ã Manila, yâ 
^gíófós, que alii ft hallabM, ^ue (Üéttk^ák confe'jos, y amoneRa-
^eran èl PWte ft^fitòààriy ^ rçfoíVilyóWt^ós â fia-
ik Madre de Dió^ el Pídre^Fi ^ ^ ^ ú e l t ^ mfh6is;el Govcií-
^ijjátíj^ó* t¿^,,;yNttDàfiad^. Ã :MÍi'%& HèrmáTá/^de 
iódei 16Í HeVarort^ TtâyvM, 'Han elJ'i¿éoi;bièníiràdádo, ûc 
•f̂ iie iràlabtrW FuéYza^ que él Wffia^de'qüe èn llegándo â Ma-
^Olande^ téhia èn Ia mántá^fíà, %i]âÍyifettVí?À'W^à íâcafcé-
dè kIJi los t taní^bnaròâ^ ••%yfè&ftfwniiflc 'juedatfe e'fl 
BátàBia, Mfctròpòli dé lbs Otáñ- %áfIiBe5fâ,>òt 'faíta dé efl^ 
M á tb là lníKà, ádóde-¿I G^- íétóvlèrótfràltótar lós prif-
; v^nildorde officio hizo <uà-Prõ< iíóneVbíj febre qual d i ellos a" 
^ l è s ^ r a a ^ ^ r ^ i ò ^ í l - vra ^ l t t Úx C¿b¿ ¿n d viage, 
" glolos avian cbííperidò' à ja ré* Düíp algunos d W ¿Ra Zollipe* 
^fifiericia, que en Ta;Fueírza;db Ifla 0t6»l?^ y llego â tales f¿miifos, 
"Hefitíéía fe tiízp i fòíár iáe^^y ^ue effi&ó'apíqüe' ' aedefcóni^ 
" '^ii^à:db, 'que to avíàn tonino nèífé; WjfàêS&yfyàÓ al fin còh 
^às àrm^s, luego íos diòpor íi- Jas dp?érftàfíoneV ê&ftis Reli^o-
' brçs, y Jos proveyó de einbafA- "fds feyqj^narÔbi/y,'ífièfOT---en^ 
clon, para que fe bolvieííeíi à '"iñáfió, y fué /qué^I PadreFf' 
"'feriiiá. Era el Gov¿rnad&3 áün- Wan de íos Àtígélès,que aviafído 
que herege, hombreólo, ylbs Tú Míníflroen inaHefmofa/uéf-
J :Ke3iigic)íos con íu v i r f id , y ' mk- fe áhb'ra fulCàpitáh, yCaÊoVa 
.dieronj halla hacer, que déxàfíe tañte^pórl^cliaridád lo àdál 
bolver libres tedos 1ps'Éf{)ano-'^iW&wifé/y'fc^cfiSfáíc^^coo 
íes i i i í t o & t i & ¿ f á y ¿ ^ & ' c à $ B * i f à m k é , % x á â m i 
«FRcy dcéquejla tierra dineroŝ  çn cl la Provincia Jos-ojps, gara 
peftados3pra racionar la gente, hacerle fu Provincial, y fre.lado, 
que traia à fu cargo, fiafta que y el la governo muy à faUsfac* 
^mbiando .defpacho i Manila, cionde todos los iubditos, por 
die acá fué orden, para que los que era amábilifsimo. en extre. 
Uíixcflc^ y fe íatisfizo Ja deuda rao, por fu gran candidez, y )la-
$1'Rey de Macafar. nezaen el trato».fin que eilo 
^ Lkgado el Padre Fr. luán it fucile parte para eítorvar el gran 
^anila^ fe apliçp al minilterio zelo, que tenia de h obfervan-
<le los Indios Tagalos, donde eí- cia, antes bien ayudaba mucho 
tjíyoyocijp^do algunos años con efla llaneza 5 para promoverla 
çujcha rejigiqíldad^^íuperfqna, con el exemplo en fus fubditos > 
y no m^^ps provecho^ y fruto de por que trátandoíç Çn díííincion, 
lasiajii^-haíta que conocida det comovno de tantos^ era el pri-
Pr^l^os fu muçha virtud, y mero, que acudia à todo, pbíer-í 
juegas.jajjeSjyrprçndaS;para el yandp.eltrçcbiísimamente nuet 
: gcwiepo^omeflzaron . i eçhar ^as Leyes, no por cumpümien-
jnano.. de él para jas flrejacias, tp> fino ̂  or Jijibitp, que ya4smi 
que obtuvo buchos años haíia fu de. obferyaríás dejfdet mozp^ con 
'WífPf pú? Rç^lpr de el Golle; çl exemplo, que à tocios (Jaba 
gjç> de S^nto Thomas, y dos ve- el Prelado 9 fácilmente los fítra» 
.zesPnprde el Convento deSanT hia à fu imitación, y â la nja^ .rif 
^pQ^iijngo^en cuyo.OíFicio tu- gutpfa, y .çflrecha obferyaneja. 
^o b^ftte>q^e .trabajar çn tç ; Acabado faProvinciaIato,Ie 
^dij^c^ Já Iglefia, que.áyíap arf ^ideron PreCdente de el Colle-
i^nMo Íp5 TGJfltlprcs,.)? ía bpí- gip de San luán de Letran, el 
yió à fiam d^ piedra muy fuer- qual governo muchos años^dedí* 
I f^yÁ* g ta^^p^çidad, y de- (cgn'dofc con muchas, veras;a la 
^ahogcb^uc fes'Ĵ  que halta oy crianza, y enfeñanza de aquellos 
,^ia perfevera ,,y b vpa de las niños huérfanos, y al adelanta-
•Higxprps 4z ^fla^ Ciudad - f ue miento temporal de. el Cojl^-
^ t^bín yarias vezps el Padre gio> quejo neceíitaba ,pue§ô, 
Jq̂ n ViçaripGejneral de eíí^.Pro- ppor çfiar muy pobrê  -y tu> icnejr 
gincia, ¡y diffínidpr de ella en lo necefario.paja,fu. ffifleiitq, IMÍ 
^os Capitijlo^ y tambieti pbtu- ..meóos,- p&ra. veflir à. Jos: Colle-. 
Í̂O ^l.e^ple.p de Çomiílàrip de gia^çs. Y fpbxp tpdo^Io que mas 
^1 S^ntp Ojíicio, y al fin el año pena Je daba, era lámala habí-
trewiw años defpues de pación, que tenian> pues/ppr a* 
Ú o i la JPrpvinciajpuro !.vej:lc.-aoMÍDa^>. &..«)Ugaa?ÇoI.-
^ ^ ^ ^ K k t ó k — ^ " UtíP 
4vgi$ Lií. If, ác ia terem farte âe la fHftma 
lèmo cm los Temblores de el elia ocaüon^ííaocambien quando 
«Sò de quarenta y cinco, fe pa- (iendo Prior de el Convento, in* 
fàron à vivir extramuros dela cenrò reedificar iu IgleCa, y és. 
Ciudad, en el fitio , que hafta ^ue toda fu confianza Ja ponía 
ííhora fe llama San luán de Le- en íoio Dios, y el Señor le pro-
tranjunto á !a Alcayzeria, ò Pa- veia largamente con todo, quan-
rtan de los Chinos Mieles, y ef̂  to avia menefler, moviendo los 
tando con tan mala vecindad, corazones de los Poderoíos, pa. 
y müy dtítantes de JaVniverii- ^ que le íbcorrieílèa con eíias 
óad, donde avian de acudir à fus boinas, 
efludios/fe paíaba gran deíco." ' Y no carcce efte difeurfo de 
modidad, y trabajo , por Io qual fundamento, por fer el Padre Fr. 
fe ávian hecho baítantes diíígen* ^ muy dado a la oración, y i 
cias, para bolverlos à poner den* Ia comunicación, y trato íami* 
tfodc la Ciudad, pero tôdás íe ÜM- ¿án Dios ¿y ai si gaftaba mu-
ãviãn fruílrádo por faltá dé me- chás horas de recogimiento en 
âíosV^às él Padre Fr- fuan Jo los exercícios de oración, y con-
állaíío^todo con iu gran z'elo, y templacion /de los quales faca-
ife'licitüd.y con algunas limofnas^ ta muchos frutos de perfección, 
¿¡ue Te cogió > Íes pudo comprar virtud, y fantidad > con que erá 
viba Cafa grande, én donde lóã exemplar à todos, no folo den* 
iíietió'por entonces, baila que t ro/ í íno fuera de la Religion . 
coíÀprando otras caías vezinas à Era muy charhat'ivo para con 
ella j pudo de todas ellas for- todos, y muy manió, y pacifico 
mat fá Col le gi o coa fu Iglefia, o en fu trato, y afsi nunca fe le o-
Gapilia muy decente, y es en el yò, ni vna mala palabra^ni fien* 
qué al prefente viven dichos do Prelado tantas vezes, fe 1¿ 
Éoilegiales, aunque Ja Iglefía fe oyó palabra^íguna afpera en té 
teudó defpues à otra vanda.Para Gorrecciones;governando el Spt-
todo le dio Dios Jo fufíciente, ritu Samo iu lengua, comogd-
por que erán muchas jas Hmof- vernaba lo interior de fu alma, 
^as/con que contribuían alpunos "la qual tenta tan pura como vn 
'devotos, aun fin pedirías el 'Pa* Angel, flendo de vna conciencia 
dre Fr.Iuant por fer íumamente mtíy delicada , y candida; y afsi 
'íecògido , y abílrahido dé todo "Henaba el apellido, que tenia, fi-
tráto con los feglaresj pero quan- êndo Angel en lo interior de fu 
*to menos trataba con ellos, i t altiíâjy en el trato exterior con 
eflimabán más, y le fbeórrian con los hombres . Quifo al fin Dios 
'grueíTasMcantidàdH' lío Tolo en llevarle para "íí éri vfíaedad bien 
ran* 
âe h Trovlncia ie el S$. %ãy?o â/PkilitfttíLS. 
canfada, y trabajada ^ y empica- ]Iez a y llaneza en el üa to mas; 
da en el iervido de fu Magelhd: propria de Angeles , que de los; 
y avieodo recibido todos los &a- hombres, que junto con las de-
cramentos, llegó vnReligioío à más virtudes 3 que adornaron fü 
vilnarie ^ y le pregunto,, li tenia 
aigun eícrupuloí a que rdpon* 
dio , que ya fe avia confeJTado, y 
eílaba muy reÍJgnadoy cfp erando 
la muerte , mas no tenia cola , 
^ue le diefle pena? ò efcrupulo, 
que le remordieíre la concieritia^ 
que es bailante teflímonio de íu 
pureza en perfotia , que tantas 
vezes avia fido Prelado. Al fin 
murió con mucha paẑ  y quietud 
en el Convento de Santo Dorain-
gd de Manila à onze de Marzo de 
¿! anòde quedando todos 
quantos le avían conocido > con 
ñlmai hicieron perfuaíible 
la verdad de efia 
revelación • 
CAP- V, 
FIDjf VE E L V j m X p T M Y 
Viclono Í(icío,ce/ebTc Mtjjiontio 
tn la Chin* • 




lo mas dé ella eÍJ 
crito en la fegunda parte, 
¿juchas efperanzas de fufalva- efia Hiíloiia : y afsi por no bòi^ 
Clon /las que fe ratificaron def- ver á repetir , lo que allá queda 
pues con vna revelación , 0 vif- referido^ tratatemos aqui Tolo etí 
fion , que tuvo vna perfona de compendio de fus gloxioíashazaí 
mucha virtud, enia qua! vio,que ñas , y trabajos'padecidos por lã 
vn Angel cargaba à otro Angel, honrra tie Dios, y bien de las al* 
dándole à entender en efle Fnig* mas. Fue el Padre Fr. Vi¿toríé 
manque el Angel ( quiza ) de fu natural de Florencia/perientè^de 
güaídallevaba configo el alma elPadreMatheoRiciodélaCoitu 
de el Padre Fr. luán , que en fu pañia de lefus, ce/ebre Mifsionei 
pureza (como en fu apellido) to también en laChina, y de el 
tfeftia à fer otro Angel, como el Venerable , y Apoftolico Varõá 
;que k cargaba . Y aunque no fe Thimoteo Rido, Pfiôí q̂ae 
tiebe entero credito â eíías revé- fue de San Marcos de Hafremcia>, 
Tomó d Abito de nuefl/á $elí-
gion en el Convento de Sáritó 
Domingo de Fiefculi, en dofidfe 
profefsò á dos de Febrero de ¿I 
prendas, y talentos fue embiaáb 
iones 5 pero fe hizo eíla pro-
báble^ient e creíble i quantos a* 
vían conocido, y tratado al Pa-
^ é Fr, lúan, y en el avian expe-
rimentado vna candidez ? y pu-
ríczá tomo de'Angel , VÍIÍ fenci 
è e M ^ àRoma^Co i i cg iod í , Manila , donde eliuvo ocupfdo 
Samo Ihomaç. de la Miccfva fei? anos con gran fruto, y pro-
doñdciaHo tan aprovechado en vecho de las almas -
te eftudios, que acabados eflo?,, & año de 1654, el Padre Pro-
le hitktQú teapr. V eflando pn vincial que era de efía Provincia, 
cfle hoQtfofQ empleo;, I^gò à frtíftrado el intento} que tenia de , 
aquella faptaOudad el Venera- h^cer vna Miision alReynode^ 
ble Padre Fr.luan Baptifta Mo- I^pon, delíínò á la iVJxísipn de 
rales , que «Ta nueUra Wifsion de China los mWtngs Re]igíoíos4 que 
China ^via ido a l lá , congra- tenia efeogidos para efíaerripTeíV 
vès ftegocips pfetteneclentes à la1 fa> y citando díeíiro el Padre Fr. 
Chnítiandad dê atjuel Irnpenó , Viãorio, y verfado en Ja lengua 
y yendo con animo de juntar los Chicos > :pare4;id conyeni-
Mfeion, pafa bplverfe con ella, ^ teeíeisbiar le alieno obfiante 
^I^Kpinaéj l^gOrqtie facopar^ eñár à lafazon tan enfermo^que 
«He gfeélp los dçffáÉÍvos de Nu- y^ avia recibido-el.Sagrado..yiar 
t ^ . ^ y e t c n d i Ç i ç n ç ^ e aliflò cí tico,. Luego que tuvo el Padre 
fiadre Viílono para efta Mif- f r . Vi¿lorio la noticia,de fer ef-
(¡po t y de hecho vino tafia Ma- cogido para efta Mifsion, procu-
drjii con el Padre fr Juan Baptif- ró alentarfe quanto pudo, y.fue 
ta ^orak^ de donde eñe Je bol- parte para fanar bien preño cite 
Vio i embiar ¿ Roma i lolicitar notiçja para el tan defeada. Era-
la erection de la Vniverfidadde barcaronfe para China cinco Re» 
^ t o Thonias de Manila ,af- Hgiofos, mascón Jos trabajo?de 
fui£if>*o, que avia ptetendidp en ja navegación bolviò à recaer 
Eoma cl P^drc Fr. I|u,an ̂ y no lo ei paclrc fr- Vidorio > y tanto % 
avía ppdido c^feguir- Mas el que al faltar en tierra de CÍViiaa.# 
Padre Fr. Vi^oño Rícip fe dio, íe defmayò entré los brazos/ çfô 
tanbuena mafia en efta tmpxfBk? fas compañeros., yxreyendo eÇos, 
gue al fin configuró quanto pre- que luego moriría, hrecomenda-
tendia > y facundo los defpachos íon à Dios fu alma. Pero q uifo 
competente? p^ra la erección .<Je nueftro Señqr̂  que mexoraílèí, pear 
.dicha Vniveríidad > diò cpn el!p$ que : le tenia-guardado, fu Ma? 
la buelta á.tyadrW , de dpndfi ^eflad para grandes empreílks ' 
íe vino con- los demás ^JP-hilipv -y:hazañas de ÍU mayor gloria j y 
m$ >y Juego que acá llegaron;?]! fpt pisJen,, que llevaban, de ^1 
Mn0^^8 ,? -Jç aplkó la Prpyinj. Padre Provincial, fe quedó- el Pa • 
reía al Minifierio de los Chicos dre Fr. Vidorip en Hiamuen, que 
rfafielesjque yiym^xMmuros 4c ĉs el Plácito^ 4e donde ial^n Jos 
- : r " ' ' ^ ' ' C h i -
(amuípittftWnifiMamla-àTDSf dre Fr. Vitorio ã predicar p<rf 
contratos., y afsi eoiíVÈlíia , que Ias calles, y plazaspcríuadien^i 
aili huviêííè -R ĵlgioTo para da doíes el conocimiento de ej Ver-
úgit poi fa mano ]òs defpa- dadèro Dioŝ  y á^er^zmnópké 
éhos de lá Provincia à la Mif^ de los errores en que vivían. Y}/ 
Bon. Y aunque à los principies aunque vriõs Infíei'és fe reían JÒÍ 
íé coílà muchos defconfuelos el1 tros blaípKemabañ, no faltabatt' 
verfe en aquella Soledad ) fin te* otros, que fe convencían con lat 
Bèr eòjb ^üein confeíFarfe j n i con5 predicación, y perfuafiones dé 
quiéiiconfultar las dudas de aquel el Padre Fr. Visorio , y mücho , 
mintfterio , al fik con el conocí- Ia gracia de Oíos, qué, 
míehto de que la voluntad de el' interiormente los atrahia àiiã* . 
Prelado era la de Dios, fe procu- eftra fe»ta f ^ l Y al"si fuenofc ;1, 
rÒTeíJgnar, y confolar, con que' muchos los Infieles, que baumfr 
aquello era difpoficion Divina t en aquella Ciudad el Padre fr . 
con loqual cobro grande animo, Visorio, cuya charidad fe l a f i -
y ¿fuerzo, para trabajar, quanto màVa grandemente de la barbai.' 
pudlefli, en fervicio de Dios, y: í idad/que los Irifieleí vfah «É,_ 
tjen de las almas . aquella tierrá/de ecbar Jas cría-I 
trato luego de tíacet iglefiaj turas al campai irarir >'ioUo% 
comprando para el efeflo vna' toan beíiiasíirí algún proveihoi 
cáia, dónde en vna fala, òapo-: Rcprébendia" die atufo en fu* 
fento de ella hizo vn oratorio,/; fennones con la ma>or eficacia , . 
le>endixo„ y alli dixo, la prí- ^ ^ y viendo que mngun 
¿eraMiffa el ¿íade » a 5 e . ! fruto facaba de fus pcrfu.Gonts,. . 
- í i ¿ y* • flu** A* : por lo entrañada, que citaba en nora las Nieves , y cí día de , Y c / ? 
i n' -c - J i1 *'' kmim ' ellob tan barbara coiiumbre, pu»; la Purificación de el ano iiguien- y * r 
te .cnquccu^liaafios de fu fo carteles por toda la.Cmdad, 
profVlUm-Wdedkò enforma ác Prendo que los n.ons, que a-
Igíena , que fue. la prirner'a, que ^ ¿ ¿ " m P 0 ' , f " 
I v o a í l l a / â t i S l a n d a d . A- t t i ^ « afuCala que c lo*; 
vía enlouella Ciudad algunos, cubaria . Mas rfeflo Juaero* .. 
nueva. Iglefi^cudian à ella * por qüe - n breve k ^ ; 
fc*-^ . v «s^AVtyAV táhtbs niños, que ttivo bien: CB 
Mifla con mucha devocion.dando > M ^ ^ n - ' 
^ - n ^ rrne' qué exercitar fu cbaridao;gallan* . 
gracias a íVueltro Seno* ̂ pe que n , , 
r j L *'rr t;- jrt' ¿^r:Sa::> do^cotí cíW«Jüanto tema,y bul-
les huvtefle embiado aqiiei >a- w ^ ^ w u^rtf^* .M-«s 
v ^ ^. ' : : f : if,; JA^ cando aUjufc* limoms; para. 
4 iTo - LtbAl. del* tcrim furte dela Hiftaià 
Amas /que.avian d.e criatlos. \ iu vltliuo Hju for vna e^ernida^ 
por cjuc ias Jiíiioifías cc China £n frette Uv kiiã-muèn ay^ 
erâp muy cortas, y cada dia ire- na Ifiçta , íiete Ic^uai de trave-
cia el nuirtcro de las criaturssj fia 9 llamada i eíoa , conde avia 
efcribtò à Manila el Padte Fr. algunos Chrifíianos fugitivos de 
ViaoriOi pidiendo algunas Umof- la Ciudad de Macan , los quale? 
nas para efte efedo. Era grande fabiendo , que en dia-muen avia 
el trabajo 5 que tema el Padre Religíofo, le eiiibiaron á Uaniar 
con el cuydadüj y crianza ce para confeílarfe , y para que les 
cftos niños, por que vnos eran de predicáífe, y dixefle MiÚTa» Em-
pecho , y era menefler pagar A- barcòfe luego en vn Champan el 
mas, que los ¿riaíTen • Otros e- Padre Fr? Viíiorio , y no obííante 
tan de dos, y tres años, y era fer tan corta Ja traveíja , zozo-
neceflano aliiDeñtarles cpn co- braron, y fe vieron engrande 
midas à propofito para aquella peligro , por aver encallado el 
edad - Los miseflaban llenos de Champan envna peña, donde te-
Tiña > y Sama vy era neceffsrio mieron > fe hkieíTe pedazos. La 
curarlos> lavarlos , y emboJver- gente > que iba en el Champan, 
Jos, y hacer con ellos todos los eran toc'os InFeles: y afsiluego 
miniflerioSjque vnapiadofa Ma- invocaren him Diofes;y comen-
dre hace con fus hijos : y afsi lo zaron à hacer fus facrificios* Re-
mas de el dia5y de la noche gaf- prehendiaies el Padre Fr. Viâo-
taba en eífo^ execteios el Padre tip, exhortándoles à que no eno-
Fr. Viííorio fin efperar roas re- jaíTen mss à Dios^con aqueilas 
•tribucion de aqueüas criaturas, fuperílkicres *, y viendo quero 
que fus continuos lloros, y lian- Trca^a fruto de fu predicrcon/e 
tos, con que levinquietatan. Pe- retiro à vh rircon de el Cham-
ro Dios , por cuyo amor fe hacia pan à tratar çoni Dios fotreel 
efte fervicio, le pagaba con el; negocio 3 pidieíidoíe fe cempa* 
confuelo que Je daba de los mu- cleciefle de aquellcs miferables, 
cho?, qu^ morían con el fantO; que no le ccnccian . Premetió 
bautifrro^entrefus matios vo- algunas MiíTes â laslAnimas, y 
Jaban al Cielo, fícrdo aquella luego haHsrcr prçrrpto flfo-
piadofa diligencia el medio^ que corro de fu recefidad cr, vnos Bar-
Dios avia tomado, p?raquee- eos de pefeaderes, que poralli 
Uos gotaOVn.tarra êkhz , pues à aviary acercandofe al Champan, 
nò recogerlos e! Padre Fr.Viílo- en que iba el Padre , fueronfa-
rio^ murieran por "aquellos cam- cardo â tierra toda la gente 
pos fin bautifmo Â privados de Juego que CÍIÃ faJiò > fe tranftor-
'Je Ia Tverinãà de tlMm HpftrhUt TbilifiniU 4 % \ 
nô el Champan,perdiendoie to- acudir à fus cbliísciones.por an. 
da Ja cargft, que llevaba . Al fa. daife tras de eJ Padre tcdo el 
Jir de el Champan d Padre Fr. dia , le dio ordtn al Padre ft. 
Vidorío ,para coger la Banqui, Viflorio, para que luego fe Ta-
lla de los peícadores > íe tranf- HeíTc de aquella líla5 y afsi á jos 
tomo efta; y dio con el Padre en quatro dias, que avia citado' en 
el agua, y aunque luego íe faca- el la, Je fue: preciíio dexarla, y 
ron los pefcadoreSi fue todo mo- bolverfe à Hía-muen, no fin n\u* 
xado, y chorreardo agua > y por dio fentímiento , y lagrimas de 
falta de ropa, que mudarfe, fe Jos Chriftianos, que fueronXigui-
fecò la que trahia , con el calor endo al Padre haíta embarcarle > 
de el cuerpo, de que le queda* doliendoíe de averie gozado tari 
ron algunas refultas, y agudos poco tiempo. ConfolòJos conao 
dolores por algunos mefes. Affi pudo el Padre f r. Viéiorio, y 
moxado > y con grande trabajo, dándoles fu bendición, k bolviò 
llego aquella noche à Pefoa, à Hía-muen,donde à poço tieui-
donde le recibieron los Ghiittia- E0 de ^ver llegado , fe levantó 
nos_y que ferian baña ciento , y en la Ciudad vn rumor, de que 
cinquenta, como k vn Angel venia fobre ella el Tártaro , y 
bajado de el Cielo;yagafajan* al punto Ja defampararon Jos 
dole;y confortándole quanto pu- chinas; V cI Pa<lre à Pctic;on de 
dieron, fe comenzó luego â tra- losChriftianos huvo también ¿e 
tar de el bien de aquellas almas, bm* Y cargando con-vi) nino cie-
Armòfe luego alls vnomorio con go & ,os expodtos > J W otra 
la curiofidad, y decercía, que fe & ^ te años, que de pafo 
p u d o y confeíTando i todos a- halló tirada en el camino, fc 
quelIosChriíiianòsJesdixoMif. ^ con los detres à la lila de 
f a ^ d i o la comunión . Bautizó Leort, donde muno el nino ce-
Kueílng para fudefenfa centra el Ja criaíTe . iQnedòfe en puro ru-
Tártaro^ y áfusfermones acu- mor, y am?go la venida de el 
dian, no folo los Chriflianos, G- Tártaro à Hía-Truen , y afsi fe 
no también los Soldados Infleles bolviexon a ella fus habit^ores^ 
de aquel PrèFdiô . Sabiendo eí y con ellos el Padre Fr. Visorio, 
General de el rxerdto la llega- que bolviò â padecer naufragio 
da de el Padre , y la conmoción en efla buelta ; pero finalmente 
de fus Soldados, que dexaban de ( auoque contratajo) llegó z 
^ LlUlz ' Hia-
41,2 L i t -1 . de U fficér'a parte .U ftWòrtk 
tHía-fflucny donde proílguio en àio iomediatameníe , que íi J y 
fus ApoRolicas tarcas , y en los propon]eridoíc el Padic breve* 
fantos exercidos • de fu minif- mente los myftcrios de nueíta 
terio - ^ania fee , y errores, que debía 
, Aquí Je fuceiii vn cafo pròi deteflar , aífmtiò à todo con mu* 
dígiofo , con que Dios quilo con-» chas v e m , y el Padre cogiendo 
(ciarle de todos fus trabajos, y agli2 por fu mano de vn ctiar* 
fue, que yendo él bien defcuyda- quillo , que hallo en el camino, 
dõ por vna caile.oyò vn grande le bautizó delant e de toda la 
rüydo /y preguntando , que era? gente , y luego al punto le cor-
le dixeròn , que iban h ajuíliciar ' taron la cabeza , dé que quedó 
à vn hombre . PufoJe Dios en e l ê  ^d re confoladiflimo } viendo, 
corazón^ que hicieile algunas ^ue Dios le avia tonudo por 
diligencias para ganar aquella infirumenta, pata víar de tan ra-
alma, ReprefentabaieJe poro- ra mUericordia con aquella al* 
tra pane materia impofible > nia-;y defd* luego dio por bien 
por qüe ni el tiempo , ni la con- enipJeados todo^fe.trabajos, y 
fufflon dabá lugar , à que íe pre- "legaciones, defde qü«-fah¿ 
paraíle aquella alma para el ba'u- * fu tierra entonces, 
ufmo^ni tampoca ie podia el- . M Pafo, ^ Padre Fr. 
pefrar de el alguna pia afección/ Vidtorio fal ¡citaba folo la mayor 
muriendo los mas de efios defef- g'oria de Dios, y el bien , y pro-
petados en horror , y odio de la vethd.de las almas . le áugmen-
lufiidà . Entre t itos penfamien- taí)a nueííro Señor cada dia los 
tos encentrados anduvo baciían- confuelos en nuevos fances , que 
do, y eftando dos, ò tres vezes le-ofrecía de emular muchas af* 
refüelto à acometer la eirp^efTa^ mas al Cielo. Deparóle Dios v-
otras tantas vezes defíítiò de na buena ocadon, para que exer-
ella, por juzgarla de él todo inr citáffe' fu zelb , y charidad ^ 
poRble, y yendofe y i para laca-' vna epidemia de viruelas , que 
fa de fu habitación y fenfíble- huvo en Hía-muen , en que. to-
rn en te le detuvieron los pafc , dos' los niños tocados Se el con* 
y fe le bòlvieron à reprefentar' tagio los arrojaban al Campo i 
nuevos motivos, para intentai morir, por que' no fe Jes pegaíle 
aquella conver[ion?y afsi' ¿exari- â otros el accidenté i y logrando 
dd el camino, que llevaba^ fe fué" ¿ftelarice el Padre Frv Viâorio, 
tras'htuija de ¿1 aiu(liciadbii reedgia todps^eíidsniños, que há-
y llegando á'efte , le" preguntó'/ Haba tirados", y y i que 'no5 les: 
fi queria íèr ChriíFiabtí?KefpQrr- podia fanárlos íuêrpô^prdcnfá^ 
ba 
CAP. V} 
JtJBJI lÓS DE E L T J V H E F U 
FitioTÍo en títamuen* 
âe U TioiintU i t cl SS. \ofarioicThlliplna*. 
b$;Tacar fus.aJmas por medio de 
f] bautJÍmo j y à todos los que 
afsi bautizó j muñeron Juego, y 
encontraron fu eterna felicidad 
en la mayor defventura de eí 
mundo . Andando en eíte; piado* 
(a ioJtcitud el Padre Fr. Vi¿io-
tio y le avifaron 3 que vna vieja 
¿e más de ochenta anos eflaba 
también tirada en vn muladar,à 
JA Ifla de Hía-mu-i 
[en, òZubin-Uheá 
elkba iujeu ai 
Kuéíing, Levanta-
dodeGhina contra 
donde h avian echado los de cà* d Tártaro, ydefde ella diiponia 
k y P<X eofainvul^yín prove* fúsamanfêntos parala Goriquií* 
flip • Procuróla recoger el Padre t ^ ^ pretendia de todo^el Im-
Fr. Viaorio^lavifliò, y/la^lòde peño. íurítò quinze mill embar-
comer, que _d€: todo sílaba bien caciones, y las proveio ¡de tnM* 
peGeíita<ta^j.,efe;veflIa-à/er:ru- çiones, pertrechos, y gènteyy 
principal dô enciâ  y eílandq^à ^ efla tan grueíTa, y podeto* 
con alguna> fuerzas ^ aUeñr^^ fa. armada fue à dar fobre la Cití? i 
Ja propufo nu#ra fanta F ^ >f dad de Lan^ití. Dexò en èl eií*' 
hallo enella ^fiante;piía6çcion fre tanto el goviernb de Ztibftfr 
oçaffonada de ía piedad, qye cotí Cheu à fu hijo el Kingíié/aunqüé 
¡ella avia,vfada el; Padre y$fsj débajade la tutela de otros CÚ 
pfte la cathequizò^ ç inftruyà boir por fer el -Kingfíe todavia 
piuy defpacip j ^vkníí0!A: ¡defi- -muchacho, traviefo, y de ruines 
j j u ^ bautiz^dOj^pc^Sfdi^s í̂ i5r toflumbres. lEíie, niièntras íu Pa* 
riOjyvotòíu alm^al* Ç3e/o;vde- dre eílaba aufente, diò cn per-
pndo-muy confohào .-^..Badie feguir aI Padre Fr. Vi&prio, y 
^ftVi<^orio^dQ ppfcfp'nicdí» aunque no fe atrevia â hâcertó 
•ayia topCegíód^-. aq^eUá' " tú public^por lo muchòque fii 
alma tan ;grííá f à d i t .Jc. eítimaba/pero. en íecrer 
to Jçí. frròa quanto mal ppdi^ 
Teniá $1 Padre Fr. Viífíonot f« 
. Iglefia^.Cafa én frente 'detèl:P%* 
keio de ;el KucGng, y quetSéndo 
1 íel Ki^gíie ocúpàr Raquel Ctiq, 
- -paafa levantar; alH tafas de ré* 
t .^réaçion^ j\o atreviendofe à ha* 
vcerte en publi^Oj procuró m^¡ 
•Jeft% «t* fecr^to al R ç l i g i o f o ^ 
Mmmmm^ " f» 
^ l 4 » UbJl. le h'.tercera vàUe âe'teTMff$rià * 
ra que le dexaffe aquel lugar, y icrminõ> íüe dorar aquel lugaí-
fe niudaífe. Tiraba/e de noche pero ant^<jüe lo'bicicffe, le co< 
pedradas, quebrando todas gio U njuene. con loqual iü mu* 
texas de l¿leíía,y Caía, y podan- ger luego fe-fué de aíli, y quedó 
dofe por entendido el Religto- aquel'fítio deramparado/ yTtú 
Ço, fe augmentaba la infolencia aver, quien quifieife habitarle.1 
de el Kingfie, hafla hacerlo de Lo quaí viflo por ti Kmbfie^uu 
dia pubjkameiue, aunque ílem- fo fabrkar éñ el vrî  Eilanque-
pre por mano agena. Con lo quál para banaríe el con-íus mugeres,' 
t i Padre Fr. Vi¿lorio determinó Mas no perflHtiã el òenór/ qué 
de mudarfe de alli, y hacer Jgle? el Lugar, que avia efladó dedi« 
fia, y Cala en otro (itio . Uef* cado al culto dkino, viniçfíe i 
ocupada por el Padre la Igleíía, par at en Sitío ée tbrpezás^ aísi 
y Cafâ  no quilo el Kingíle. luego dífpúTo^ fu; divina' providencia ] 
paíaríe â ella, por no- dar á enr ^uè{qttftfltó-'dé^iáMe'íabricatá]! 
t^pder h -fuindad de fu inten^oj dê rioché {'âviCBkàietítcfe-deH 
ptf$d¡Q la ^Cafa à vn criadorfu- fiballè J' y çoteò éíto fucedí'eíK 
^ y Ja Jglefra à vn Chino njer: JfiUchcís dias , y lás centinelas^ 
reader, el qual defde que entró ^ue fe ponían de nochéjp'ára e'f-
i:vivir en ella, tuvo milLdeíafi torvar la1 demóíiÜoín de lo fâ  
&es,y trabajos. Pcrdic'rónfeicífO bíkaáo^dieííeri léfifmróib' de él 
h mar dos;Diampa.n"es¿- y;im%b pfêdigioyVÍèfidi^ qtfe:en'aq'ueJÍíJ 
pãy.ò enfermo de muerte* .Fuelei no a^ta tliligeníáà'tiàtâatii ; ío 
v ^ el Padr̂  Fr. Vidbrío,yconr ^tí^búyèfènHodòs ^-caüía fû e* 
¿StídoJev ei Chino fus trabajóle! - i l^f /^^ff^^^ea^So^é ' iñt íói 
Padrea Je defeubriò la cabía de tr %ó>'àe el KÍn^líè; - ' " i!-v ' <iJ 
tíosr que era tener, ofehdido al '"'•••'Mla§ nê^c^flârotí lás hiolefifas 
Rey de "el Cieio^ p^r aserhecho de ei PaBí^y pf$ qW viéñd^ íoi 
habitación de fu fantO'TetnpIot Aulicosj-y f^mâi^irjle-^King-
•Sü muger., --.que eíiaba prefente^ Ce la intiipftcimidcr.rffei à períe-
^íueg^ diüotAfsi logreo yo, põf guir al Padr^tfedos tomaban a-
^que' deíde que-entramos à vivir las para hacer lo mifmo con to-
^aqui,- han llovido fobfe dòfôtrci da libertad, y defahogo^y ya no 
^mil l miierias. Puesoph^ín^dé fe trataba en Palacio de otraco* 
t))haccr, replicó el enfermo? V W- fa, findde i n j u r i a y ujkltratar 
Padre les refpondjò, que qtaétiMh al Padre^antQ ^odiàn, levan-
Jfeh Uôs Idóbs , y fe bamizaíTéfl. tandole míH çáliifenias, y falfo$ 
•Way dura let;paredò at CM-ñb teffimonios" è intentándole por 
•efî c-prqpuefiaíy y áhl-í&tfSÍ'ét- varios modos la muerte, dkieo-
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do ya con toda publicidad , que pantos governabaii j y áfsi con; 
le avian de matar, y hacer peda- fuplkas, è intercef&iones proa* 
zos. Vnos decían, que era bueno raron facarle el pspeJ al Padre 
aterazearle; otros, que mexor Fr. Vi dorio, y el vietidoíos ya 
era entemrle vivo, y los que algo humillados, le bizp pedai 
más fe compadecían de el, deci- zo^ y ]e entregó al fuego. * 
an, que bañaba mataíle .con vn Con efto ceíTaron algo las 
arcabuzado. Todo elto oía el po- perfecuciones , aunque luego íe 
bre Religiofo, fin peder refpon. bolvieron à fufeitar por muy le-
der, ni hablar palabra, porque ve ocaíion. Éflaba toda aquella 
, v^ia indinado coíitra íi al King, tierra llena de So!dados> y cori 
fie, y folo dexaba à Cios iu dê  el defahogo, que permite la mrç 
ftnfa i Pero tío í e pudo contener licia, era muy común el ifato de 
ÍUWfopqudnáo fallando «¿c.Ju; hombres, y mágetesiAvh entre 
peiífona^ííuiRcligion, «jhpeza- eflas algunas mozuelas Chiiftia^ 
ron i biaíphe.mar de la Lèy>que naSí qUe ¿ya fue{re por ef delei^ 
. pròfetÈBaj llâgatido âtaks;ter- teyò por el. tmeres, olvidabas* 
rúmos' fií tíifv^rguéíjÈà y quedei | de Ja Iey> 4ue- avían.- proítífadc^ 
GòWrnadoíí"deiJá.;MüiaWlí ,fàcò> tenían tmo ruin con Jos SoMm 
•vÍ-%átãbWti£t&h teyrcte ÍMos, dos Infieles* Reprehcnçii^ías et 
HeW^âè :e:á1ü'fiinfesV'é!í:fiĵ ías-- Padre fàdeicmbolnirâ, y m kxk 
tofkfá^ elíá* e í ^ t ó mandô tiòii- âendo .-cafa de Tus repreherrfld^ 
ícat; à! P^dre^FrrViñórío, :fefie> nes, Uegà cl Padre à.prokífcirlay 
êègiendò e ^ p a g ê l i l ^ t i & a n f ^ cl t m m á Ia Iglefia^ por veerj 
J^cenó múy bjèn debãjo deIfà-1 G-có&c&e anathema fe enmeç-* 
;ve, y mando, qíie%HÍK¿íreÍ fti' daban. Sintiéronlo ellas deímu-
A¿p, que â ^ e l papel queáiba-: erte ,:y dandoíe por agraviadas? 
.blêtvguaídàdò; embiátfeléal de ello, intentaron por méáitS 
l&k^g&t]& f ñ m t 'áeffsdxó'; de los Soldados vengarfé'de %IÍ 
m i c i z ú à ò \ e ^ h m o y 4 h ^ r Paáte.. QHifrdlaronfe de el IQ* 
âe lás-'iííjbrfe^^tooléWasV^tó' Soldados ante el mifmo Gbvef* 
U- a v ^ y e b o / f or'no'-jEÍtar çré- nador de Ja Muralla que' Mu 
fmt fíf-Alítfá' 4 m W t m i ¿ * .íacado el Edido antecedent^ 
rbn- tí ltíngíí4''y1 tfíídós-lóí de-' y tales , cofas íupieron dedr^y 
feas- efta^âfc^ázà àe tlVààM acumular contra el Padre en el 
WViátâtH poique él -Ktíefing proceflb, que ei dicho^Govérna^ 
réalm;çntíe le eftaaba, y âfaber dor promuígò vn Oecreto,en que 
%qüe^pAba en Zubin-Ofecu, mandaba: fe falkíTe el Padre1 de 
Ukcx^ m ^ á o venganza & la Ciudad; Ofiando hszovknf 
Mmmmmi t i * 
tffieatôfóíal HfacBt ' Viítarb, • de la fofpccbav y los SoWadofĉ  
no 4e hall arotii Ia fazõn én Gala, no fe deicLidaban en buícar oca*. 
y fold fiallaron: en ella al Padre (ion oportuna, parâ executai, fit 
Er. lukn Eaptffta Morales^/quc malvada intencian. 
amJlegadò a)li.ptfcos;tíiaç;íimcs$ El du¿ que fe avia de em-
con animo dé ¿íiíhattaift f f k : bàrcar el Padre Morale^ que fae 
Mánik.NQÜíicarople^éJnel Oe- el.Lunes, antes de Ranios de ü 
creto/roaniapdo^ue díefle par- año; de 16159, Mho acotripañaR-, 
te "de él; ai Padre f r*Y[¿fenqp.Füe- dole hafla la mar el íadre Fr. 
íoóle con eflp ÍP^ Scád^dos,y, cj, Vidíorio.y^vieripo]Q$ ÚQS canait; 
Padre F-c\úm#*$M%:lVefP;9>h nado, jplocò trecho, dieron e©n 
punto fe-fue àveer çoçyto. Mstí-, ma quadiilla de SoJdadofcvque, 
àmn? qué avía íido Emfrasadéír It® efiatan aguardando ^» ^qüel; 
de;el; Kúefing en Mm\\&, y fitJa^ y defnití^Ddolos conexão 
faiítaddt>í •lojj.q.uc: paflàba>s.& v i ^ e ^ * , e m p ^ à r o n i í aarrafliçaf-
Mabdaimihi^fô ítfcrf íjelupufitori I®s;de lofe ¿alie]Ios¡r y à dfefcat-, 
a&CtfácluVébx{èal?h^dqndq% gar fobieEnosxnnurter&biê^ go?-
famiv&ft juÊiHcan^%de:4ué> pfqspupuntapies, y; puñfdas^ y 
ho àVià dadotfJ ordet^ diò iicrn^ almadié ¡Fr- iViáídria Je dierpj* 
tender, que le pefaba dé a îaeli çidtíJ fiarte; que penso rènjdk 
íatóíTo-, y afsi rioíçibblvtò; à à a ^ ^ f p í f f e i Qi^s, y çiísi cqmp eft 
Mafc-palabraí' fóbsib';tí'Bécí¿tó¿'" t^KbcidtdQ ça el íuelq^Ie die^ 
ydeítierrodé eí PaâiíeEt^^^ior^ r ^ j c n e í^efbo tantas 1 puna* 
^io, por que aünque pretetidiaft' da», Lqúê k obligaron á efcup;|¿ 
ccfcaíb dê a l l i ; tinguíiò>çEí>l0 faiígreb T^mô ^gun vigôr^x *? 
pübfUto quttia tihterefiàiíe Ja& Ifç^Q çl Padíe0gr;. Vj^orioj cp> 
veíadonès^ qu^ cuntía èl\4e }n- lo fj^jal % pudd pp0,er en rp í^ 
tentaban^ por el temor, quiote- perp yiendoíe afsi lo^cíueJes fa--
ènn aUCuefíng, qaè.éRiút&àitfb yoneŝ  bqlvkrqfi | egf^reá tar* 
Víçíietahi mucho alPadre Er.Vies ft f t ^ y , prpf^guir^lps, golpes^ 
torio; y afsl mudando de romBo; yjippntapifs,,;rfpn Io ¡qual cayá 
y dtdlameij) àcorfardn ^de:riiáj- fegtjnd^f :;teree^a Mez, y çn efe 
fratárle ocultamedté, yjhaderief vUMa^n^fpi^p. 5'eyatft^rft>^e't 
quemas vejaciones padiedcD^aí-; dm<fe,$$ £% b#bla# y ííp cplpr* 
ta que el aburrido ie iifeOfe^y; Mifeatir^s - ¿ e / ^ g a ^ a n fobre ¿I 
lo¿ dexaBe v y fiando la;6xe6út| k»Bftl»S;g>Ip«s^¿- .liptyip.à mi* 
don a los tnifinos SòWgdp^da^*) rar ?a fu buen cof^p^nero, y v j ^ 
dóJcs'pi^áíelio5 tedò fu petthifíb> dQ/fin tambien.|e ̂ vían deínudaf 
'^édaBittt-jltís ^ K f jttecje'rfifew ^ y guç le dabán ^unas puñar 
' • ' : idas, 
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¿as, bucho âlos iníquos agreífo* cio, y abat ini íeM^A Ia plc^, 
.^rcsjes habló afsíi Omàs c m - pues iban pot las, calks publi-
.^les, que Tigres, hombres mat cas, íín tener caí? mpa en e) CM-
^yadosj.y ágenos .de piedad! -Nó erpp. Afsi llegaron at palacio 
..;^os detienen "aquellas venera- -de el Mand^in^.que avia (ido 
v ^bles cánasí Con vn vieja de fe- Embaxador e n ^ a p í l ^ el qujil 
picota, y dp? años os énFureceis? viendo i los padres dç ^ue^a 
^Con vn hombre hueippd', y fin fucrte, delkudps, rotos, y maJ-
¿culpa alguna? Que íi alguno íe tratado?, fe quedo admirado de 
>,pucde llamar cujpado, para . el efpedlaculo, y luego tnan^ò 
^jüiíifTcar yu'elíra oífadía, yo lo çr^her vçílídos/on que fe yiilie-
¿fer^: Venguenfè 'pues en mi vu- (Ten, y al P^dre - fr. VÍ¿)íxrio,Ri* 
?yeüros deleos3cumplanfe en eíte ciq, p̂ or tenet toda Ja fangremp* 
^uerpo.vyeflços odios^ y no en Jj^a^y el çuerpp; hprrij?leffien|ô 
jaquel innocente Cordero. Cor- ac^i:dienaiadc),k,dià à beber yna 
íierorjfe jos malvadqs d^ citas precióla medicina; , con que (e 
palabras, y dexando .de maJtr^- , jfejgedijaton en par̂ e fu& dolor^ 
ta i al fanto víejo/acudíetòn to- y dexando deicaptando i lo* Pa-
dos enfurecidos ¿i 1 Hát'p f í . Vic- faMcd en períona df cafa 
'torio, y .dçfcargarçm fobre el ĉon m ^W.íÍM.yP,^ avciigüát^l 
nuevos golpes, hátiaquçcanfados «^iceflb., pata dar ratisfaccion'iá 
f^íljeron, y los déxaron^que- Jos Fúdrçà.'B^gJIi à.pocolhgh 
dattdo vencidos^ in'vííla pa- -à cafa d« ^dkbo' Embaxador el 
ciencia, y'quedando con la vie- Gwtnl dc. '^ 'Mf rfla / Author 
toria el Pa (ire Ft, Viaorio. 4? ^ ^ trahiçndp^ps vellidos 
Llegó entonces \ SÍ fu fanto d« jos Padres, y vn relicario de 
p t t y M ^ y f m w f à S Morales,qucle eflma-
píjdp^Vque.alji. cjerĉ  - av^ ' le ' ¿aducho, y lk,m^ndo; dicho Ge-
,>dÍxo: ̂ q u e ^ r a ^ , bácer a- social à íoíPadres,.leá.hfeo gran-
^hora, Padre Fr. Vidíorio? A que ld¿? còrteíías a fu modo, en la 
-,;refpondiõ oon vo¿ algo fãtfg^ ' & b d^ el recíbímiéntó^iciendo, 
irfk: ;Dar ̂ iabatizas a DíóS f t | * Uta aver fabido cofa alguna de Ja 
j^zando; ( ya; que no poJemas infdkncia de.íu&So]dádos (:í¡ín-
-«cancar) çlTtVeunt kudamw.Eto* é j ^ f e i i ' ^ ^ ^ t ó ñ m ^ Io.aviá' 
£eza*¿n IQS tfoíi rezaríe; y con mandado) y <ptcávía y l marida-
ĈTd tontó Algtín aliento el Padíè tte^zotef â qutí avian íídb 
^ í á o r í d y í f f u e r 4 t ¿ U A S Í ^ o s ? â u í Í H ^ dl^reViroiento, 
^Iñ'afldo.: p.oécf-i'f ocSViiwch'ós alió los írabva preíios, pa-
^ r t t ó ô d e ^ i m i à i d o ^ V ^ r « A í J ^ ^ I 7 
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fias. Hintaronfe entonces de ro-
dillas los dos reos con Togas al 
cuello,y pidiendo perdoD> y mi-
fericordía, daban golpes en el 
íueíò còn fas cabezas. Lo qual 
-viílojy oído por los Padres, di 
Lilt. TL âe la tercero parte de U Hí jlorí* 
chas vezes aviíltar, pidíendoíc 
mili perdones^ y.regalándole- Y 
además de eflo, íacÒMiEdiâo 
en alabanza de la t ey de Dies, 
muy contrario EI que antes avia 
facado, y lo fixo enla puerta de 
xerbn^ qüe la Ley de los Chrif- ]a Igleíía, en el, qual mandaba à 
«anos mandaba perdonar ¿ los todos fus SoIdados, tuvielTen fu-
enemigos, y hacer bien J quien mo tefpeííto, y - reverencia al 
les maltrataíTe: y afsi^ue ellos Maeflro de la Ley fanta de el Se-
perdonaban todo aquel agravio, ñor de el cie]o^ y t k m ; s pT¡n. 
y fuplicaban al Señor General, cipj0 de toda$ ]as co{Bh ( pa_ 
que no cafligaíTe â aquellos reos, labras eran formales de fu Edic-
Con efio quedo contento el di- l 0 j cm lo ^ hs s0idádos> y 
chó Genera^ por que todo aque 
llaen la realidad era cümplinii-
ento> para defeargafe el de fu 
próprio delito. 
Comieron aquel dia a]]i los 
Religiofos, y embarcandofe el 
Padre Morales para Manila, fe 
bolviò cl Padre Fr* Vitório â fu 
Cafa,donde eüuvo enfermo mu-
chos días fm poderfe menear de 
1 
gente: de guerra^ no fe atrevie-
ron à moleflar más al dkho Re"-
ligiofo, de cuyos trabajos, per* 
fecudones^y malos tratamien-
tos, fací» Dios fu mayor honrra, 
y, gloria, y mayor lufire, y cre-
dito de fu finta Ley, que es, lo 
que mas podia defear çfte 
fu Miniflro. 
C A P . v i i ; a cama. Al fin quiío Dios reco-
brarle fus fuerzas > y yendo dfef-
çuesvn dia rvifitat àl mayor F í m E E t T j m F^rrcTO-
^aridarin dé Zubm<líeft quefe : • ^ ^ p6r Emhaxa¿oy ¿t el 
JJ^íiiâba Chuye, acafo le conto 
Jó que avia paflado. De lo qual 
¡rritádíJ el dicho Mandam hito 
llamar al General de la Mura-
lla, y le diòvrtafevera rèprehcn-
Coíi/amenazándole, que avia de 
avifar tie todo â fü Sobrino el 
Kuefing i Manihc 
L Kueííng fe bol-
vio de Nan-Kin 
vencidó^ deftror 
zado, y llntien-
dole yà flaco el 
"o de vna vez acabar-Küeílng • Entro con çffo en grati TartarOj m 
inieíloél dicho Ceneral, y"aísi l«,y defírúirle. Y para eflò juntó 
procuró ganar la gracia de el vna grueíTa Armada,que fe com-
juntamente embiò f òr tierra \n eíla ocafion i comenzó â terher 
mimerofo exeteito^para que à vn iu poder > y fortuna, y para de 
jñifmo tiempo .por mar 3 y por vna vezveJe -libre de ¿J, diõcn 
tierra fe le hicieíTe toda la po- vna refolucion y y acuerdo> fañ 
fible hoftilidad i y afsi fue , que bárbaro, qual jamas ic avrá *ií* 
eb vn miímo dia , que fue diez;, to en el mundo pues mandó 
y Ííete de lunio de el año de defpoblar las cofias de el inarA 
1660, en el mífnio Puerco de que ferian cómo ochocientas 3e* 
Zubín-Cheü fe diò vna fangrien- guas de largo, dellruiendo todo» 
ta batal Ja Naval, que duró tpdo los Pueblos, Villas, y Giudadé^ 
el dia, y parte de la npehe, y S"6 rifaban en la m«rica j halla 
cotnponiendoíe ]a efquadra de quatio leguaŝ  tierra dentrò; 
los Tartaios de ochocientas ve* mandando' también íopéna de 
las\ quedo vencida > y deflruída tnutxtc, que ninguno paíaíTe de 
dcef Kueilng/que tenía lolas aquella raya, que ter.iabien de-
qúatrocientas . Y el mifmo dia Andida con Soldados, Sffn de 
porcia comtacofia de la Ifla , fe <luc el Kuefing, que era hombre 
travd vna batalla Camparen qué de mar faltándole el comercio, 
. tamfefen quedaron vencidos los y trato por tkna , y por confi-
Tártaros . Eftaba en efie tiempo W*™* Jos viveres, y baffimen^ 
el Padre Fr. Vidlorio en medio tosfe apanafle de la Chinaj y 
dé' eftas dos batallas, Naval, y ¡™ drxaflè . Barbara, y atenta* 
Caiipal, por eftar dentro: de la da «folucion por cierto , que 
Cíudád deZubin-Cheò , y confi, coílômucbas vidas,y haciendas-, 
derando e! peligro* deperderla pero al hn. logró fu defeadoefec-
vída/y aun"de perdetfe aquella to, por que viendofe el Kuefing 
Ghrilñíándad;íí el Tañaré ven- con unta gente, fin poderbuf-
-cia, junté à todos fu&Chriflianos car baílimentos para ella en toda 
eft la ígleíla, y efluvo con ellos la China, fe retiròconfu armada 
rezando rfBofaiio , íuplicíandoá i laJíla Hermoía, y defalojo de 
lí Madre de Dios, les defendiefFe ella al Olandes, que años antw 
dé el poder de el Tártaro, para la avia ganado i los EfpafioTes. 
que fe confervafTe aquella Chrif- Viendofe el KuéGng Señor de 
tiatjdád; Y pueden Tm duda atri- aquella Ifla , entré en penfamt-
^írfeâlasoraciôtiesdeefleMoy- ento* mas altos fu fobervia , y 
fe las dos Viílorias/que en vn dia afsi pretendiò^acerfe dueño.¿t 
m.o tlKptSngj fiendo fus fuer zas todo el AréfiicpMacíO de San, 
udeç à lasde el Tartaro^d La2aro con las onze mill^flasí, 
vencido de ei Kucfiflg en que eo el fe numeran, entre las 
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7 ¿ I e s fe Íticluy<P eílas Pbílípiv cha Ifla Hermoía, doçde ttl K ^ 
; n^ ' ry arsi puíofuprimçr ciçGg- fíngie convido dos vezes 4, co-
. pio à la Cotiquíítai efta lí)a dç mer , pero tio aíifticn^o cl. ep 
jLuzon , Y paraV^ftiEcar. efi^ jECíiipa ai conyhe^c^ Ip ^ual.U 
cmprcííadeterminó de emfeî r . ^ b a al Pa<íre Sue ^ípç-
4 çU:a Eaiba^a.dor ^pi^ien^oí^, cha<; pues en los çptmte* íoj^ 
le rifldieffc. tiib^Oj; y. valaUaje; )ibrár fus inas tiranos çmp c.no?., 
'Oa^c r^e r^ quedara cite emr Ocho áias çfluvo en eíla Ifla, cl 
.^-U^avi^ de echar i»ano el ^ue- Padr^jFr. Viátoriq,. ocupôdo;en 
fmg de vn ReJigiofo ? de vn M - coni egar, y cafar à muchos Çhrjí-
/piflro de Dbsí dfi va Europeo l tianos, que aun M confervahau 
íiendo eltç. de los empeños, que en la U y de U?os,defdç que i^-
iolo fe confiaiàlos,rcas inumes Jieron de allinu^firqs Religioíos, 
in^ercOadps 4 Pero ílk.iucedió por .a^çrnos tomado la Fuerza el 
: tSú, y fin duda, fué oifpdkíion OUnctes • C.qp/efsò à rngs de 
,fôviflíi .j p^raque vn. affuBip^ y dofcieniios.de ellos^y los masjde 
-,*mfseñt)rtfijn ,<¿íqabelkdo t^' di dios no fe avíaaconfçffado ex» 
.figieílc con Ja •«mayor fuavidad., 7 y^ipti?y; çinco anos, •en.l.p qual 
•-queJueflé pofible . Err̂ bio pues tuvo V^n te que hacer ^ fin te-
el Kucííng à IJamar aLPídre tr. ner abenas lygar pára, deíiran-
Vidlorlo j que, eflaba en fu Míf* J^i > pefo, era para el materia de 
- fi$rç> y Miniliem de Hia-nuen;, grati^confuejo el yeèr la devo* 
¿fin carle a entenderei inteiiTO, ¿ion. .i(yr fe;è; â? aqueIJos Chrif-
JCQD qiue? le. llamaba.* Y? como el íianps, que, ?yíçjido vivido tail-
rB'eligtofo nòJIe^òientcnder la ..'tosAñp^-entre-hcreges^cpníeTva'-
;c;cairfaj(fc;ütdlai]Bámieiito--;. pen- .;ban pura Ia Feè ÇatKoliça ¿que 
J«Ô;-jqtte4e Uàiçaba paratMe la £m¥* m ^ d o dé meftros-- Reli-
muerte ) a fin de que no avifaffc gi^fós^ Traxeroñle^muchos ffi-
•xManila , Io que yà publkà- nç>s pa^abautizar-, oían la MííTa 
anenie fc decía ,: de^ue aviado eoEhgraŝ  qleyoeion^ y con mayor 
Kcflir á^onquifl^rlá ¿ Mas no pu* récibi.an eílSacramento de la Eu-
diendo refrflirÉI à fiirlj^amienr thariflia;, con lo, qual no cabia 
to / por no; ha^éríç. mas fdfpe- -de gozp el Padre , y c]Jos que-
4WIQ > y por -quí';íífenipre; :h: a- Jaron ic^ntentos, y; cofifp^dos.'. 
•mw'ste-'tl&iür pí>f fuerzay.deí- - Rinâlmeme .aJicabo de ocho 
^didp;^/';íus::C}iiífliaopt;<^o diasr>> derçybrip' d^Kuçfíng fu 
•pandes íentimien^p?^ l(a|ri]" intento ú Padre Fr>; Viélórip, y 
»ínas¿díEi fmâ  y jotra^parte / fe cm- dandoier las cartasabieyt^para 
-bartó^y yeg^^ t l fòs día^i^if Maiilã3:teinòpikrò fiaí !¿irf>axa' 
; dot 
<te: eti foTjna para- aqtielia ciriv por qüe lo publicaron loitniTmos ' 
jEcíTa ^ ordenándole ,, que de BO ' 4]bi«os, epe veniaaen el Cham¿' 
conGluii.,o] negocio con'felícidadj pandee! Padre Ér. Vi¿^DíioV'y:, 
m baJyicflfc jamás à íu prefen* afsi Ce comenzaron, á albortítár; 
eiai. tíieD conoció el Padre loar- los de Manila, y â tratar coa ce-' 
duodc el empeño; pero no pudô  ño > y'defp.ogó.'á.lds Sangleyes * 
«tíflirfojatt^aWar palabra, por De 1 Quijal,ellos fe emperaioa 
çw^lfe ^vk de coitar la vida. ¿ también à inquietar > y en fin^ aj 
Itabftftpr* pues para. Manila ^ veinte ^y cmeo 'de Mayo de el 
donditi aviendo llegado con fel i * ano de i &â: tj Ce amotinaron cô  
fiidadlj.Htfe^a toajar Ja bendición: mo ^defefpera^oŝ  con notable 
dtóii fâ&l$®r y die k llevo ai eonfirfíiowy y/deíconcierto ;r;y 
i t m t ó ^ Ü M z d á r y f á t á que eií matáronla v'nbs^^egrprj y , áoü 
{oMimfç ftaialfe. d; moda mas Efpañoles ^ que acafa èflàban el* 
tàvtxÀ&toç dé dar Ja Embaxa- fu Párian, o Barrio .Luego vhát 
da, por qué no caufaílc-..alborota ochenta de ellos aeometièron a 
áflUaiKiübffd .'.Bdbháòfe ^ que Ja Puerta de Ja Ciudad, y t c i W 
hp^praáíL fi^efi'e. pública^cofikòs zsâdosJde^os &oldados> que eflaíi 
dái-^Iav ^gçmçnms: acoitumfbras bm> <fc jgüarcüa,: aofr muerte '-dq* 
éaiyipCfo que en eft» >primerái quatro Sangleyes • los demás A 
f fâkt&t t&foq yfolo feúatafiü fuerott huyendo aiPariao-Tomár^ 
4^Qéltkà wfaü&is pefttxsecrentc» rbn al En Jos Chibos , õ Sahgle'-t 
&}%toW,yiàtWnà#>y referv'ao'̂  yes h& pocas,arniasque pudiei 
¿O^HA^AM-¿ffafnbka fecrètaí çop-Wkr-^-y fe' difpufrcròh èá 
dbffiftó fèás Tubfíàrfckl' de-IS ffottei. de ejdeícito , para deféirt 
Bftt%a»ácl¿, qM e^áía fíópuüfiá íktfe V y ofender i quantos ptte 
|«í^$ KuWing foBre rendirle eftââ fMeflTen • Viendo el Señor Goyer-¿ 
BlaS^falhge'íaHffíenáíandoks íu nadar el alboroto^ aunque ton 
•étSfuçám^Siio- Retiran m t i l o * folo el juego de la Artilteria p<H 
Rdfpohdá^le fei Stó-©r<:-0«»¿mas» acabar con todos" los Chinos'̂  
^*f'.líâè^n^','.è'©fíroíme mèré* e m quifovalerfe "de medros .de 
M íii árrógancSá, fin iconcedetfe para foíegar los ánimos (te 
«adí de quinto le pedia, antéi los levantados . y alài embiòf à 
bfen,. .mâmfeífentío fii valor para pedir al Padre Provincial vn Re* 
f¿lquieía etópíeíTâ; : %iofó, que fíapieflè fu 1 engua '\ 
-Áxiltáfa tzmt& j y feer^ot, parafqué-haWáfle con ellos^ y los 
| í í#íe ^0^d '^ i í Ja . ( í*pe$ 'd»á .apaziguafiTe . Efcogiò el Padres 
^ i j^bs . flcgtfftflr, Jtiègo fe hizo írovinciaí para eíte; empem -al 
felfeó d í4ô ;êe U £i|*axad*, P a d í t f e Vkaoiio^ ^ucfófeíe 
( I ; Ooooó cá* 
4 a 2 Ub. 21.4c h~tctcera paitè ât là Mífltà* f h 
calidad de tntcnder bien fu len- contjue bucho acia aquella có&> 
gua , y aver fido años antes Mir* íuíia multitud, íes hizo parar, 
Hiflro dc cl-Pariafttenia la de y detenerfe à todos, y con íazo? 
Embaxador.de elKueíing^y que nes ry motivos, qiie les propü-
hacia Jas panes de fu nación , foj Ies hizo ibíegar algo de fu fu*. 
Pidió el Padre Vxítorio com- r o r , halla que acudieron dot 
pañero.por que preveiael peligra Chinos principales, que cohociao 
de Tu-muerte , yendo deíârmado, la buena intención de el Padre , 
y folo à meterfe entre tan-con* y poniendofe defu patt^ yâ con 
fuíTa multitud. No fue impru- reprehenGones, -yi-cori/amena* 
dente iu miedo, y temor , pues zas, los delviaron de el nialvado 
çiienuas el trataba con ellos me- intento, con lo quaí paso ade-
gooíosde paz, ocultamente ma* tente el Padre Fr. Víáter^ aun-f 
Won à fu compañero, que l a era que bien deftolorido, y pálido y 
e^Padre Fr. lofeph de Madrid, averfe vifto.à las puertas de; 
y también ^afcnrifino Padre-te la muerte - •; ^ 
Vidkaá^ aviendo eftado tratan* •:>, Quando entra en la Ciudad 
do koa^Uos en fana paz/obre lo el Padre i r . Vidiorioi, kel lab* 
que mis conveniencia Jes tenia, aguardando alas puertas de ella 
íjue era dexar las armas, y apa- pl Señor Govemadop con tpdQji 
pguarfe, protüetiendoles el p e t í l o s Soldadps^ éfpcrahdQ U refor 
don de fu ofadia de parte áe e* lucion> que t o m a b ^ f e Gíinas^ 
Señor Governador quando ya y viendo )sqde fe m^n^yà: fafc* 
fofegadoscon íus perfuafiones ¿ gado con lãá p r̂fuaR^pes de el 
ft bolvia el P^dre â la Ciudad, a Pádre Fr/V;iacírio,,| petición de 
eofTEcluir los tratados ,y afsientos ftfte j y de otros ReligiofcKSí eon* 
de.pazí, lè: iaííeron al encuentro cedió vn perefon gcne?al i todos 
como trefeientos Chínos^con éiú- los alzados , no obftame que Jo, 
mq de matarle también àêJytr^^ contradecían los jVezinos , pre» 
^ndòlé de traydor alKuefing,^ tendiendo ehftn|rentaif fus ar-
que en lugar de hacer fus partes «nas > y catlígar el atrevimien^ 
como Embaxádor, fe:poni3 ^fa- to de los Chinos \ pero el Padre 
vor de los Efpañoles , para que Fr- Visorio Ricio anadio^ à las: 
deftruyeflen , y arruinaflen i los fuplicas tan fuems: razonçs^qud 
íangleyes En gran confiiílo fe movieron el animo de .el Goyer* 
vio el Padre Fr. Viâoio entrj? .nadorlperd^nat: la ofadia €t los 
ttféfcieritos hombres armacfos, ¡Sángleyes, y traducido en fii 
que le amenazaban pero diòle lengua el ©eçreto por eJmifm® 
KQS ^ó.brip más, qua ordinario. Padre Er^VjâcaSay efe -.fefeol» 
Je fe TmtncUde el Ss, fyfafr dtTbilifinau 
v̂ ò con cl al Campo dclos amo- ron con el mando ^ y govierno, 
tinados j con lo qual todos fe intentaban la mifma venganza 
fletaron , yfofegaron. Y por contra ellas Iflas , y para ella f¿ 
qpe no obftantc averíeles perdo-, iban previniendo de armas, y 
nado Jas vidas ,̂les avian embar- pertrechos. Nadade eflo 
gado fus baziendas, bolviò à bia en Manila, pero aviendo ,d,c 
inñar el Padre Fr. Visorio fobre dar refpuefta àla Embaxada, tan, 
el defeinbar^ y fueron fus rue- acre como merecia íu piopu^fla, 
gos, y fiipliças tan eficaces, que en lo quaJ todos convenían, íl* 
al Hñ confíguiò , que /e^s bol- empre fe temió,que efla mate-
víefien todos fus bienes , Cn Uq - ria vendría 4 parar en rompimi-
varles ningunos dereclios, ni aun çnto^y que el Kucfing vendría íV, 
¿ Í M ^ \ f l ' ? ^ . 8 ^ y jíniojtó; bre eftas Iflasjy afsi fe rdolvijà e l 
^ g P ^ y í ^ f í ^|p!VÍcíon 'çon- iyie previendo para la guerra^ 
terirtos i Ç % a . muy agra^cidos que íes.aínen^zaba . ; ' i 
aladre tr /Vidorio, . . No menor dificultad fe, o-l 
ffxo clrfttxfo día .de el Jer {¡r̂ VÓ en hallar petíbna, .quej 
yam^len^o,^. ̂ c¿p4 yn 0^%. . kolvieífc con la Enibajc^da, potí 
pan de í í B^a , y jjcgfipfjo^ çon^ q ^ todos ai-riefger fevk 
prefíf za. ¿isk iffa.pérmoCa,Jir 4a r y ç t m M i u ^ ^ í h : t m ^ 
formo ¿1 KueGpg m i l fjv'ísd^e?,; peía ;aj l ^ ^ M ^ h o j t ç n h ^ m í 
calumnias, .^(aífo^ teftimopigs ,. tgjiier.él.Ça^çjfir^iVlaorio^ucsi^ 
¿e los -ManU^ d ^ U ^ ^ Ç ' - . aldefpe.di^ç KueGngy efl^ 
gorx¿uf¿,<k fe^^bpfd^ayi^ij JejdíxQ^ípei no.csneluyehda ert: 
nruerto â tpdos.f ío? Ctiinps , / n ç g ^ b à fti feyoc ̂ no tenía que:í 
fe ayían levantàdp .c^n Tus^ha-- boker á fu prefenáa y y enksfi 
ziendas, y que íolo çl ftudo ef- mifmas cartas de la Emtax^da: 
capaile de la tirania^e^los Efpa- repetia 4o mifmo . No otftap^ 
fc^QX6^ eflo^tl PMre Fr.7Vi¿k>rio miratVf. 
^amab^Hfíe cprage^ ĵtra-taba d f do à mas altps t y fuperiores fi>r 
t^yá^f$1 .P^^fe^yj^torio.^^•• nçsde laptopagacion de el JE? 
^ f h i n ^ f ^ ^ yangeKo^ y confervacion;.de. Jai 
* c^aívfeníúu^ . Y t ^ t o fe «rfv Gbñffiandad de China , fcpfa* 
^ ^ V i c p i ^ r o p ^ en,cqleíji^ue, cid âbolver con la Emboda^ 
! i b ^ f a i ¿ g f ^ j 4 íf^g^. mtfe ' confiando en, Dioi^cuya era: ^ 
b£¿i¿io ^ J ¿ * à ^ | l . € l « J ^ ^ f c quella€;gufavqu£,Ieavia defacar 
¿Ía'Íc' 'cn;eincotflias;lc flutò con felicidad * Todos fe lo 
¿ y i d V r y no'obRante ayermu* d^ciem mucho, aunqgc todos; 
erto,çJ ¿ p e f m g ^ l p A ^ a ^ qutd^an^pn rezdo^de ^ e à 
" O00002 nc* 
mi 
*r íili. i h â e h tertm parte âe tíBitlàyía" 
i i ^ S é i ^ ' a v i f de;tioftw la vida,: bada la coitípoflcion . y á d ^ ê ^ 
y M í & ^ o ò nitrchaíUàs-ofatio- de el Barco, falieron de a]lFp^; 
n i s ^ y ^ f t g á f i a s q u e 'fe hície- ra ir ã otro Puerto, que era dbh^ 
í̂ n<á"L>i6is: fobre éfíè aíFiiA^to. de lefidia el KüéCflg con fu'Écár^ 
EáBárcòfe puès Padre fara te; pero fue tai k furia de 
M f l i ' Htfiúéfá ; y eóla'na^égá'^ éntos contrarios, que defpues'd^' 
ÔÕÍJ^ádMágràviííiâiwtiifiíiêD^ ottas nuevas t'orriiérítisi y í ó í i 1 
i f t ^ i ^e^ fe i rd i á ívèAr fcv i e^ rafeas /al fíodierohért"íftrifafcfc^ 
róta â̂ uHtO" áe ^áítógarfé, y á-f China^ y tbtnarõh PuêrtÒ én 21tp 
.rófctifenáô Ibs CK&os'infíeres Ta Bin-Cheü â principios dé él mes*' 
ftjfolifiááddi-ffqtíej vkgéat 'Rc^ dé SepiiembréVaviendo^gafl^d'ó' 
ligíoío / -que cõtiBgbJ ííevabãn ;y dos rae fes en la navegación^ con 
éfkmétóti' dçtertóifiâdòs y por ccfti'tfjiiiáá torínéntas, y pcli^fbs'^ 
4or , '^ : t r¿*-vwesJ^"dé 'á^^ * Bieíl peníaba el Padré ^ v 
mar al Padre I r . -Vi^ tof íae t i? - ^ ^ ^ ^ f c a ^ á r ' ^ á í l F ejé^óí 
ficatíaok^á^iÒiôfelPW^Ítíos^ traaos p a l É ^ Í y que todasl^ 
q^1¿feHÍ)raíféñrdé^qifefláÍJ CÚáádj'y fui N^aíidiírin'e'ftá •" a-' 
borjrafeaS v Nd ÍJègò^ ̂ eféiííò/ir viàn <íe dar óiücháá gráciás/^òf 
refolucion, por que Ja poderofa- lo que avia obrado: ep Manil?i éti1 
piano de Dios ios cóntiíVó'y pata1 favor de la nation Ctrná/ per^ 
í w i r í e de él Patírefiv Vi&ú* toM-At litre¿áifr müjr aí çõtrtiit-' 
riQiCníi!hás-arttóV^riÉ¿á$'I.''N^ rib.poí que Mégp vino órdeñ d? 
¡HiBicrb^Ogéí^árJá fà&'-Rtíúi<i£ lW'Çfyèfáààòtèíy pa r^^ j t f é^ 
ífe>pór k parrtp/y ¥ m t d i ^ ¿ñiivíeÉ prèífô tifi fa é r i i f e c ^ 
ctefeabaüf j pero püáeíbh toMaf cíon, fin permitir, qué le hatífàff 
<ít:¿qr:Puértd diftiant^ dòridé âdé-' fe Chíifliánotaígíià-bi Qtíftátòttfe^ 
r fe rôn âlgo ia^èmbãrêadèn ^ f todô, qúâníõ tíévâbí/y f o f A ^ 
étf d i e i ^ í á í / ^ á i f i eÔiWíâwtf dô fu>rbcèlfev .í«i:òft lá pát t^/ 
crj efiá ocupaáón; efíu^tíáflá^- finálifcèbíe diéróh contra eí-fé^ 
tekecítè ôqúpádo él Paâré Pr.* téftciá de degiiellb • ;ÊnJtati#-
Vi^ón'ó'enádminiftíár lòs Sacrã-' fretãdu eòtígbjajlè ayfò^VSè^ 
iiiéntGs k los IhtíiÒâ ChritfíáriúS / fídf éâfflfi^^br dófetíer ptí$& W 
qüe allí ednebman. Bátiíiíó' aP btst :coá vã' é h W ' C f e f í f f i á ^ 
giinos niños, y fambiéri áduttòí/ ft&MàSTiífoSm-,^ 
ceifeisô , è inftrúyóíã lõiGtòif-1 Èé^ráitó, Ma^nténdi t id^ ^yj¿> 
èbftmí ¿ p^a còtíétvaír ^áíê*> t ¿ ¿ t t ^ r é ^ e f quá1qtfi**â>êáÃ 
y l k gra^á dé D i o s - y p r é f ó r ^ A éíi^íè làfôÉáâ^l í ác f t^ ÂJ 
l l dè çu^as / y |>t^ádo?* Y a í ^ |dc Í0¿I l^BxíéÉ^mM à 
forma vn Dcfenfor.o en favot mo en favor de la p * T , „ c l : 
òc el Padre irr. Viflono, proban- tendia, declarándoles Ias eran-
do que era digno de premio, y des conveniencias, que dee! tra-' 
» de cattigo, como Jo publica- to , y comercio con Manila .fe 
ban lus. hechas en Manila, Jos , fpfrnin Í ru;~~ * J * • 3 icgaian a Uuna; todos Jos qua-
quales telena por menudo, oltc ]qs interefies venían à ferderfe 
ciendo por teftigos de todo à fi ahora íe rompía h guerra CQI¿'. 
quantos Chinos avian llegado de tía las ífla:.EÍtas;y otras muchas,, 
agüellas;lilas- Prefentaronfe .eíios , razones dio el Padre tr.Vi¿bnoyi 
papeles à los Governadores, los- para mover aquellos ánimos en-, 
quales informados de la verdad, furecidos>,y hacerlos venir a tra^. 
dieron luego por libre al Padre tadjs de paẑ  como de hecho lo, 
tr. Vidlorio; defpues de ochodi- confíguiò ; por que aunque.los, 
as de priísion. Chinas for) veogatiyos^âs apre**̂  
, No quedaba contento el bu- cían el ínteres, que todo lo deM 
eivReligiofo con aver falcado fu: más, y afsi delpuesdef varias conv 
propria vida, fino miraba por el ful tas fobre el negocio, fe vino 
bren dceftas Jilas, que tan vti-> à refolverJa paz entre China, y 
I p ion à la jglclia de DioSj y i , Manila, y pay» eífo de/ermina-
la propagación de fu Tanto Evan* ronque el ^adre Fr.Vióiorio bol-
g)piioyypor la paz, y comunica-, vkfTe lie gun da vez k Manila "dt-
ción dc.-ellaŝ  con Chinaj medio, Embaxador, anunciando en efia 
tan for^ofo, y necefarip para in- ocafion la paz, ef qu: antes avia 
Uoduúr Miísioíieros en aquel, Gdo nuncio de h guerra* Hizo fu 
Imperio, que fin ella era i^pQ- nAvegacioü en qvinze diaŝ el que 
fible-eíl-os entrar, ni podeffe^on- en la paíTada avia gaitado fe* 
fervar Ja.Chíiftíandad de China., fenta.yàaie2,y nueve deelmes 
y afsi m efefiante,, qus. el Padre de Abril de el año de 166} diò, 
Fr. V\£IOÚQ í m W t à Jos.Gove .̂ fondo en Manija , donde fue re* 
aadoíes de Hia-muen embrave^ çibído cpn. gran, regozijo, y con 
«tiqsxomra losEfpañoles , ) -^ l^s^ayare.sJe.Qejos, y aplaufo?lf 
ekoé'á^omar venganza de. ellos, quej^masJe vifcrop en ellas lilas, 
hito varias inflgncías, y diligen* por qp? aunque eftaban bien pre-" 
cks-, par^ que le oyeíTen m put ye^ií^as para la guerra fiempre. 
ÜUc^íffarobievy coirfeguido, fu lafaz tiene conveniencia, á to-
imfcníõ, les tuv-ô- vMaaonamiciH dos, y . c o í p o ^ t ó a h , ^ el Padre 
t^iBuyJergo, en qua Ies propp- Vfápxio. wv*; fido cl Arcó 
fa wUMwioo«>.aftr«n.dcf^.i ! « * a ^ í J l a Eat, loqual tanu 
h r f W K & P * : b i ^ ^ c n J ü s . c a n a s l b s 
4 2 Ôr Lífr. I I . de U icxcerapartc àe la Bifioria 
darincsj todos los Eftados de Ma- ca fe la cjuiío conceder j yfolo 
nilá fefíejaron quanto pudieron les permitió paílkr ala lila Kin*' 
al Padre Fr. Vidtorio, llamando- muen. <}i¿e dtaba á vna vifta de 
le todos â voz común Redemp- Ja de Hia-rnuen, o Zubin-Cheu, 
tor de eflas islas, que por ellas Entraron en efia Ifla los Tarta-
avia pueíio à riefgo fu vló^ y al ros vn Domingo, à diez5 y ocho 
fin à coila de tantos peligros les de Noviembre de el ano de 166$, 
avia trahído la paz ^ que tanto y no hallando reííílencia en Ja 
defeaban. Ajuftaronfe las pazes Ciudad,por averfe huido Jos Sol 
à guftode todos, aíTentaronfe las dados, entraron dentro faquean* 
eapitulaciones de el trato, y co* do, y matando fin órden; ni con-
mercio, y concluidos todos los cierto alguno- Entonzes el Pa* 
negocios, Heno de mili bendi- dre Fr. Visorio, confeífando à 
ciones de toda Ia Republica, fe todos íüs familiares,los animó i 
bolviò â embarcar el Padre Fr. los trabajos, que Ies amenaza» 
Viítorio para fu querida Mifsion ban^y poniendofe de rodillas de-
dé Zubín-Cheíu Jante de vn Altar, encomendó 
fu alma al Señor > pidiéndole fu 
auxilio. Entraron los Tártaros 
en la cafa, como vnos Leones,Ta-
queando^ y robando quanto eo 
ella avia, y profanando todo lo' 
fagrado, defpedazaban las Aras, 
Olviá el Tártaro y las imágenes, y deflruian quan** 
fobre Hia-muen, to pertenece ai culto divinó, 
con vna muygru- Vnos acudían al faco, otros â 
effa armada de prendera Jos domeflicos,otrosí 
TartaroSjChinos, defnudar à los Padres, hafta de-
y Olandefes^que fe avían confe- xárlos cafi en cueros vivos, ya-
deradp en efta triple alianza^a* menazando con los alfanges def-
ra acabar con la potencia de el nudos al Padre Fr. Vidtorío, le 
Kueíing, ode los que por muer- pedían plata, y oro3 que el no 
te fuya governaban. Eííaba en- tenia. Al Padre FrJayme lehi-
tonces en HiaiBuen el Padre Fr. rierob gravemente,y queriendo 
Vi¿lorio,y temiendo los fuceífos degollar al Padre Fr. Viflorio 
dela guerra, pidió licencia al íes detuvo las armas diciendo: 
Kingfie, para huírfe à Isla Her- „ Que ganancia facais de quitar-
mofa, con fu compañero el Pa- ^ me la vida ? que honrra esef-
díe Fr- layme Verjcj pçro tm* « gri^irvuefirascfpadás fpbrevn 
""""" - - ^ def; 
CAP. VIII» 
KVRVOS T^JÍBJTIOS VE E L 
Yadre 'Fray Vlñoyio en 
'Zubin-Cheu» 
âc ¡a Trovlnch ie el S$> KofcricâcThlllfMS* 4 «7 
»«Wamado Cordero? 5iplata,y Capitán con vn palo , ò remo, 
„riquezas^ quereis s teniendo yo que haJlòàmano^ Je dio vn re-
„vida,os puedo contentar, que cio golpe en las eípaldas, di-
„ muerto, de ningún provecho os ?>ciendo; Aqui fe quiere fentar 
>spuedo fervir- Entonces, Ue- ^el Perro ?vaya à Ja Proa entre 
gandofe â c¡ vn Soldado, Je pren- Ja chufma. De el golpe, que re-
dio, y otro quitándole medias, y cibiò el Padre Fr. Viélorío, cayo 
zapatosje- dexò defcalzo5 como de bruzas; y afsi arraftrando fe 
también al Padre Fr. layme • y fue acia la Proa, donde en el lu-
coníjderando, q el Padre Fr. Vic- gar mas inmundo de la embarca-
torio debía fer hombre de íupoíi- don pafaron aquella noche los 
cion,por que le hallaron iníignias dos Padres, coníeflandofe gene-
de Mandarin, Sellos^cartas^ypa- raímente para morir, pues no 
peles graves,determinaron guar- podían efperar otio fin de tale? 
darle la vida (aun que no felodie- tragedias. All i reparó vnGalo-, 
ron à entender) para Tacar de fu pin de Cocina, que los calzon-
refeate gran cantidad de plata, cilios de el Padre Fr. Viólorip 
y acometiendo à matar àfu com- (que era folo, lo que en fu cuer-
panero. Je comenzaron de nuevo po lé avia quedado) eran algo 
à-berir, baila que acudiendo el mexoresJ que Jos que êJ trahia^ 
Padre Fr Visorio, le libro de el y afsi los trocó con los fuyos, fu-
peligro con fuplicas, y ruegos- cios, y rotos, que apenas cubrían 
Sacáronlos à los dos amarrados al Padre fu honeflidad. PaíTaron 
con fendas Togas al cuello,y afsi aquella noche con gran defeo-
medio arraíírando, cayendo, y Je- modidad, defnudos, íín comer, 
vantando, Jos llevaron hafta la ni beber, y al fin temiendo la 
playa, donde otra vez amaga- muerte â cada pafo. 
ron àdegollarlos* pero Dios les Ala media noche llegó â a-
4etuvo los impulfos, por que quel "Champan el General Tar-
guardaba à fus fiervos para ma- taro de Ja Armada > quien hizo 
yores trabajos, y coronas, y afsi llamar al Padre Fr. Visorio, y 
mudando de Intento los Tarta- entonces vn Soldado corriendo i 
ros los metieron en fu em- los Padres, con mucha rabia, y 
.barcacion. yolera les dixo: Ea venid acá, 
AlentrarenelCharnpanel ^Ladrones, que ya eftais conde-
Padre Fr. Viíiorio , haciendo el ^nados i muerte. El ctedto, que 
. acatamiento debido al Capitán, caufaria en fus almas tan tem-
amató i fentarfe junto al T i - ble anunciólo es fácil de exph; 
ttontyrebolviendofobrcèi el carfe. Abrazaronfe los dos con 
Ppppp 2 Sran" 
4 i f O^líiiítót^^-pirleicJflflilIflrta-
gtánáe remimiento.y «ncomen- Hones lot arrojo à.Jà maí • jú^to, 
¿lando fus almas à -Dios con la. à vna. lila; defpoblada , llamad^ 
devoción podblCj q ü e permitia Lefu, a donde, nadando- pudica 
lá prietfa, fueron à la prefencia ron coger tierra , aunque moja? 
éc e l General, el qual pregun- dos> y t e m b l a n d o de frío; <f«Ci 
tò al Padre Fr. Viátorio varías Jo'hacia muy grande, p o r 1er ya*, 
coíás fobre fu eftado^y Patria, y el Invierno; y conííderando ei 
fòbVendo de el,que eraEuropeo, Padre Fr. Visorio, que otra vez 
¿ b b l v i ó i preguntarle;Pues â que fe hallaba en peligro de la vida, 
¿sveis vénícto á tierras tan re- viendofe de nuevo entre los ene--5 
^motas? A predicar la Ley de migos, que no íalian el orden dê  
^leru-Chriao^ (reíponoio) y pro- el General, y mirandofe defeafe^ 
apagar fu fantiísima lee. Y> defn'ado,-y-helado^íintener don-
juán do por folk cita refpuefla' d é bol ve ir Jos o jo los levantó' 
cfttendió el Fídre t r ; ViótoriO' al CieloHknoS ' de lacrimas, ô^ 
ftria dégoiUdópnofueáísi j an- freCiétído^al Señor aquellos tra-
ftí bien concluyó el tofneiàl d i - baíos. y aun la p r o p r i a vida en 
,ycieñdo- Es buen hombre, no- facnffciOf y en bolocaufto de iu 
^merece Ja mucrtej yo le doy_ tnayor;g!oria, No obflame> ani-
^por libre. Y aísi para confer- mandofe àíimíímoj y al cotó*. 
„varos.la vida ( añadió) mañana panferoy atravèsô la líla, para re-
¿ds e /übárcareM en las Naos ü-1 conocer) donde efiâban las Naos 
^landefàs; por que nueíiros Bar- Olandèfás; y vic^ que íílábaftdev 
j C õ s fòn mas pequenos, y por- aíli vna legua/ y fe aparejabaa^ 
^tárrto imas fujetos a] peligro en yi'para dar la bataUa, y metien* 
¿Ta tatalla, que hemos de dar düfé en vn Barco pequeño, fue 
^mañana.y ellos^conio Eurof eos1 acia dichas Naos, en las quales 
Contratarán muy bien, confor- tíb^qu'etlan-recibirles••' antesl^s 
¿¿Se Jó merecen vueftras perfof ámlnã^ãban con bocas de fuegOy 
^tias. Còn efto los defpidiò el7 p^wháblandõles en lañn el Pa-
Cenmi-j y fe bolviò á fu-pro^ Ae fr.ViifíorrOj conocieron, qtie-
fiia eiíibarcácion. era Êuropeo; y le^dfiHarón fübir. 
• A la mañaña, fet Padre Fí- abordo. Mas el Capitán fabien* 
Visorio pidio'al Capitán de él, do la caufa de fu venida^ dkej; 
Cfiamfjan^ que le Uevaífé d -las'. que'no los podia ad-mitíi^ y/iafst 
^áds Oiandefas > cõnfôrme al, los remitió à Ja AíaSiíanta, dóe-
tóden, que eí General-avia daldop de fueron recibido^ combnms 
ínás ci, en lugar de obedecer di-i con mal modov y peüi^s 'pala* 
chó orden;i puntapi&sVí empe- Hxas^maadándblies; terier tŝ flos? 
' de 
. tóajp ^ ^ f ^ i l l a , que-reka co>- aquelvlmp^rky y Itféga cón^í'te 
¿p^de 'eUyvieroo ^aÇa; èi. adi^íir ¿- ia.. Gap itana/dônde^aviu' aígu" 
SÍgyftft 3&#9^0fi»; d€&t]dQSy;y -bieri al dichocl^drev-J? ccímp* 
.,,,.nEn^gç ii>t̂ ft,7(e-:;#c>4a -fea- bajosj ác^dtónC'^poffiá à^tórb • 
fdigoáíaíD dpecapftde .̂ ooAiteref cpo wiend^.notipia dt el Padre 
giWi?-̂ Inris spSÃ teáápiy-hLftla^ gr.. Viáor^'-^l. General, de los 
^Oíporj^de^ieda^ bsdierob Qtónas»ÍM co^cidQ.aptiguQ.em?-
tetimT&mn y t à m £ y t a i ,p&il& 41H Líe 3̂ ' §tnbja&|! Jf 
<^3í i^çc^çperecíçf&dêíj fsé tefegOj¡q^fl§.:VÍ^••^aí^fe-
'fiffce(i^4^í;P W i ^ ^ í QfitoaWo (?QÍfi(sÍon>t feb^an^iç. ftsaç.^q? 
ifc^amiôç^y ^ppiobílps^^í i ^ i f p ^ g í ^ ç s , d^ ^piaed^.rA ̂ pd^ 
COÇ̂OG!̂. miajr-rbi&tt: a^P^d^ ^ í ^ a l t ^ p l o f gg^-ípí) de nue l̂ça. 
iSbchos; benefidtey/y v.tendofe . ¡ o ^ n . ^ ^ r ^ d f à$)ç£ef l er 
gado.d^opjrc^r^^^^adegid^ ^ l ig íp fos^d^^ .pade . f i e fon 
de èl, àabip d t^m^^nte^ d# grandes negeC^dei; pprftharJe 
JfeSrc f r . Viílorio^^ q^^r^-hÇ? i o ^ ç o p ^ ^ ^ q - r der 
4ffl^iie ^t^iclTe' tag ^fçarner foJa^-g^fodíftQ. acudir de* elja 
4^*1 íffll8.ííS^?^cfl¿^.4o en w i ^ r e s ^ y a t s í , p o r ; ç l dí-
Q qqqq ' nero 
fliíp-ifc hallafca juc eomcHtXa de eJlos ni^çiio defrudo; y GW-
^o^iíJatrfguJar d.e ;lo¿ padres íú m n â o por açuellás -calles> faltò 
í^m-A a,vup&azQ&avpòíjÀo* las.ítapias ¡ ó cercà cíè la Giu*-
feiçío en sgua ialc-We, yvlodcíayy dadj.yfe ^fcpndi^ éflUl ¿nohtó 
tal ve.?., por regab. algunas hcer- entrèivrióg zarzales, ^uo àutí^ué 
vas, de, cjaal: vino â^ítfcfrinár Je Mimaroní muy -fcfefr t o ® H 
çJ.Pêáíc .Fri^Vjâouiâpyi çobraf cOerpo; ;fio èrá éíloy lo qiic^as 
tau no table honror à laxoanida, 'pep^le^àtór-firioicl ttmo^f 
ipxz¿itíoJfe'ittra-.ffcfiblc"pafar- ©i tniedò^àc los Tigt^S)^ que' eí* 
V^iK^sdcH f aísi ^uedo^anflato^ ran qiíaxàáô* loSlraocite's-l -dé 
y maòilcttto yquô no le fefVaba Çfjiaa.-.AJJi ertu^o-éíèonáído ál« 
ya/ÍIno expirar/fcâfVi^Jia cfc-la gun^ticmpo;'Aiaftí^u&.y^tdefç 
NatividadVfáe tâfi graflãe seÍvaî  Jes' Soldados^^fe-iembi^ji buÇcâr 
cidentCj que le fobrcvífí^ qüe^fiJ fekrotapaiiefoel Padre Fr.íayAie, 
odmpancrò yá lédldrabãpôf tfííí* y^àaokro- dia efítfàron éií la Çiu* 
«itojipeteq^fá Stíotf, ^íiefá fiád^^qacfuc à fíètc de. Hfnefg 
f«CQlw^feiíág¿-^gtía" étrós dciel año. dè Í66 ,̂ ciaquent^iy 
^ r ^ t r â M I o s / ^ ^ f p e f ô t ó à í «aJiasidefpise^iejtf-fopfífeioiíísq 
Xlévátíííofe de allNja - A ^ d ^ & i iAyiettdc* eirado c i i l ^ G i a M 
"él Ch-atopatij en que xbarí̂ Los jád lor ¿os Rsíigièfoi%iwO; cjae' feis* 
Reli^dfos^diS ^n -y r fba^ê /y^ l i f i i t í a f i a c f t ^ ^ l P ã ^ F ^ ^ ^ á ê 
féíftrbft/ífperatído £àr dñflatóeí tôs trakj^s^-y ahõía^áí cl^gi 
a! Padre Fr. Viítorio^f fuc-J^si ^ l ^ q u ^ i t ó ^ Jc^íitiftabaalW-
áviéháó're^etíittíi'ab'S vno^SoI- Viâatío^-era^ veèr Jat 
tfádòs, por loâ-ròbb^/ê^nfòfe ©oncd-l^yy üiügeres.moaas étt 
cíaê/que Kadàff̂  'ÍJB; tétòd^-tíi ^'òdèt dê  ímpios' p^ganos^de 
DioSí tii de Ias gentes-;1 fe lâ^iè wquál^dí^J^cSa étjSètfar̂  lire* 
vteifòif-gtíardàda hflla' !a nácife^ tóc^o' dafio en^fUM^as^ Solo 
y'flaw'tótJó"' S ;òtrósc- c o m p á s p'á^etic^pvtiQl^tfftíé thtMk^ 
niáfe/íf fiutfa efdkf árfé guo Pàílor j ft t3êãfiaêl|h i s e ^ i ^ 
1 ̂  c r i 
ie laVyrtiniip fací SS. ̂ o/ario ¿eTbllifinás. ajt-jl 
grinsas sfeeonfuclo , por â coDÔ ^ padeçiò en aqueHa inundación rj 
Q^xon.vidfrà ^iiikb ya-avian Ho-; de>qüc fe hace•••> memoria en la 
rcado por r ú ú t t m ^ ^ t i t c f c ò t el- Targota^ que? e l Padre pufo tú 
IQSCJ Padre.iMu^ictoño^.de bol* la Puerta deicí Ten^plojla ̂ u i l 
ves à levantar Ja íglefia arruma^ inundación fue tan gfande 7 qm 
da CQ&:las;pafñdas hofíilidadesj fe llevó tÍLídades/y Puellos;eii* 
y cm -algunas; cortas likbíms $ tctQs¿ derribando edificios, rom-
q̂ uplc. .efreckron 3 oy- otras^ ique pendo:Murailas>: y anegatido if^ 
dcRadre-èuTcôí^oi^otmipiid?^ numerable muhhuú:- de hóm* 
pudQ icoànpxar; vnas* bik^a^ cà-: bres jy;nuigere&- pués fojos los, 
fair; f de ellas farntéiCafa^ y; que fé eclmóh de m^tiosy^afe 
láotaplo^ije dedioá iSjttittfíEft- ronde die^nvili * ívEl Pkdre Frl 
Aititía' Vi^c^;y>M^tylr5^a^èfttt, Vfeaoria i hiendo el peligia/, d̂d 
t ^ ^ á ^ o d ^ < M é ^ ^ í ^ h ^ i ¿ no.eíie ferfaJío deiGafíipy fe fue» 
ta d¿ry ÍFeÀptóqpirfbívna? à guarecer àvnITCÍXIpío';deildó-s 
li^rgèta taf ^aftt^íjth^áé-con- fasl, Reviendo ia manaria Gguktá» 
letras tíe OióibBeíisk^í^íeíiíl tic^ que fe iba Jlenaado íet Téite^ 
tez.f>*q& hmtr&áfukífjprtji£QÍb& plbdelaguáy'jfe^jticàrajmaf-oiíC^ 
IÍ̂ Î  í f i * . ;& . fMir^^i ino i sb t i^ í r^bíxyja^ib^i jxotnmbhsg que: 
*é,â:f4 v £ ^ P & * & ^ 4 ^ i ^ í & % . pudieron & i m c ú àc z l j h k i c à 
¿ & l ^ t e t ó b x & ^ i $ % Z o $ ñ í f M l ^ tsfttcHy VW-riuiehiíeIi,05iqBq Jlce» 
fiq. fe oferté[eibTe^Jíl^^pníifat^ ^abajvn^ha^f&ípara nacfer ferbm 
fólemnidad^^di^^-^^^0^ el s^a^'fibEajfendó^on-^ue 
Gtóflianop idJâílbQ?! tó^k^ca^ amarraicfás iabJâs, hiñeron tiras 
vidádos ftejk-^Qfkdo aCPlt, kb de el vellido de el Padre, que íir-
qúal e m g ^ í P i d J ^ I ^ ' ^ í Vi&9*> vieron de xórdeks pará el efec-
rioiila^ iplieétólci^^EvangçIícà) to , y detatídofe-llevar' fobfe1 
¿oaigíanfervofepy siucbÔslTéci-* íás-'k^uas^y cfèciéndò porinfíá^ 
tiailiBLfaAfco fcaarifmoi y/fc 'eft! tís -la Inundación j pudieron cb-
parata.aMi(V^gráñ)c(fe*iG©n^ ger el tecka ífeuel Tempío , y 
aunqur!toc¿fe ^iedò eíi bbeni» defvaratando (como pudieron) 
dfVtàfí&à i ^ a i i s ^ f ^ ú e t ú ^ t r ' vulpedkzadè-el; hicieron ven̂  
fscacionpqiràcteiáfecífç ievanló^ una para falir afuera. Sobre pu«< 
en-fefâbgcàbtfi toda'la.CEhrif^ jkban las aguas sdtodp. la Ciudad, 
tiandàd-âe C h i l l a a - ' j v ^ h j ^ y;el>-Padté Br\/ Viábrio andaba 
<i i Víante^, ^^pkfletoo^^fee© etrftifcaJf* ^ofendo Jas ruinas, -y 
Unirr l'o'tfaekn afiy^erftoition deftrowda l& ímmd&eion \ 'fta^ 
fefediâ/alVp^rg F^lVia^fio ^ darído^bbre las agtias.* los tuef* 
¡S de hi: que po^mtimos, ma4erasi> y at^^ 
' d ^ q q q i .. .... J U L 
¡Ija .vLilvI-Eíe-to fercieià-faite dt> fofítfltoii ' ^ 
i:Ia otra Üiluvk; comoel-cleíSloc^ nucftrjoISenor Je af^rô^ba o*r^ 
BcsefíaUuerte i Cri ,tenerquexèo- fino . i los- muy. c*t ©riadas, y íate^ 
mçr^ raíbebcr^!y.:.JIo.v¿€íído-:.:íí-. rafdsvy ¿.los:qué fcfnr-mtiy-pto* 
tripue.fobre íu cúejfpp3.hàfe^ue priámciDtSrfuyos, çue^àie te 
vfii&Í^Ddàrln ^Luen. CfcííiianQ, ^eâot lafcMarloi de íitmtóò^ptíesr 
^ctítte.ba gt^eci'dò;:en.vbafuer* cs^ iç r^^que^id tss - t r fe jás^^ 
içnTõrte^ con /otritS' tÂfcientas pibukçi&«eSjn£^tÍK^l)fosàmbh 
píetfonas-, ÍQUCÍLO > y cuydadçfd tiíicaK^?Cno à: aprovjecbar ^.Ln^ 
deícl;fadrc, mando, quo hicief^ permíte>íéas iciitaeitedj, y ICÃÍ 
feií yn&Mlfe, y ftefie^. ã buCcar-i b ^ s ; qy^ 4pg qiifôpiiçdepte 
lá} y vballad6> U llèvaroii à ífo" va t t^ íS i tyy^ í / eg^f ik f ^ p r i ^ l 
clia Torre donde fbht loámi ftitxzátjLjfijobiftez^toi^Wcda* 
aJgüaalmqde fu.próliso.ayuBo: ta-cIoAppfiáljíS^rSífÊifefc. .X^QÍ 
ètàt t i dias ̂  y iaudan&fie Joi tpcBiffiSffâSiM físibt&plí® 
veflicfc^ mdcackss/ieftanso^dp irl: fuer¿^á)>dal,or.tíefelPadriJí¿Vic^ 
^õligrpfó'trabajo. lEfluvofeballi- torios J^iefeiiabíavt^ rèpelídas 
mas deirès meCes^poiíque avíen-:, mbàlaciones/pkaíá^gíbenfer ¿fii 
fe. arruinado fu Cafa, no tema mé^it^jybjPôitítv^AI^fias i>è>'hí 
otta parte donde VWÍI  y«etiieílc: dèfeáBlaâo ^ P á d ^ f e V i d i ê r i ò 
lizo las diligefidas pár^ dfe ifr^fa^ájW^ á¿-]á g f e r à ^ 
..;í.; eoy, que acá tuvo 
wfa fábritâ de el ^ m p l ó ^ • ííuindacto^qòe íqü^aii fefeii^ 
; que fe hà 4kho ; ; i ààs, q^álâ^' teéfiabà f revteen> 
V '^ ^ - ^ - l ^ do Dios otes;tt*ãydesl| yciinren^ 
0 ; - :i i C A P I X r 4 . . t rasd Pãdré^éflabe^ifgôniendp 
M f EF^jS^.jPfiBSJECKffpTi d b o l v ê r j r é ^ i t ó t ò i a r t u i c a ^ 
C¿w wnw U Líy de Dios, húipt à dsL i g ] ^ çQaterttiaandcr.ei 
?5- re-Kmg JaxuoíOaáé temlaíGMiSí 
- - tibrüad^e^Ghi^as^vyíOkdeflnK* 
^ivatianueííraSev , ; Poml mesfe^pfâáembtê4® 
¡íor íal Padre efe- fefenta, y q t ^ ^ f o ^ ç n ^ v i ò 
Viâorip; pótí i l ^ en laEQ¿ta ;dcP^Ku^akT£yot 
canxinp $eal44daj perfecucion contrialftt ^ M f l t a n * 
Ctufy, y taTW|o^ dad^c^ífeTh^Náilpmrf IMpe-
y: afsí -fè íoi einbUb«: cefttímwb riodeefa<,.6I»aa -r^^kítfemprGí 
dos, íío permitirle Iargé;fie-top.ò. (f flába^al/P^ãre^lWjfícÉlèitm^ 
de deftaçfo rf pues apenas m îa zandri eh Z ^ H n í C A c p f e i t í i í ^ 
"J - " la le . 
Igleíia deSanU-Catliarina Vir- te à prefentatfev ãfcS-wa por 
gen, y Martyr, que dedicó d íl- toda la Ciudad y de cpc queria k 
guíente mes de Noviembre vy acia la Corte , y como era alli 
aísi apenas avia celebrado íu de* peifona de tanta eflimacion, íes 
dicacion 3 quando vinieron aprei* Governadores le de-xarcid ir foto 
tados ordenes de lá Corte 3ípa- fin guardas / ni£o3dadôs i y tic 
ra que todos Jos Predicadoras de hecho defpediílo-de ñjsChriflra- ' 
el Santo Evangelio fe tuelíen à nos ,nò fin lagrimas, y fentimi* 
^refentar al Emperador , tomo ^ntos de ambas partes > i'alió 
lealmente lo executaroñ todos^ por Ja Puerta de la Ciudad, que 
excepto algunos ¡de nuefira Re- -va acta Pe-King, y Uegò haita la 
ligion, que para el alivio, y coi?- Metrópoli de agueHa Prováncifi/ 
fuelo de los Chriftiaños quedarem q̂ c es la faJnofa Ciudad, dc>F^. 
ocultos - No fe pudo ocultar en íGheü,,donde^via vea muy hüe* 
Zubin-Cheu el Padre Fr-Vido- na G^itiffiardad . 
tio, por fer perfona tan conocida , Llegado à efla Ciudad el Pat-
een,aquellas parT.fesJfni tampoco -«ÍM hr. V i d o r i o f e eícondiò çn 
áexonvenia el írfe aiprríqntarx, caí'a.4ecvn Portugués buen Cbjf' 
for que fi íè llegaba 4 aveiigow ú*M>% donde* eflavo diezJDaefqs 
•ia cltinaacion, que de el âvia he- ocuit^con bailante d c ^ m d i -
cho el Kuefing, nombrándole íii ' ^ d i f or qde temiendo ;i¡hdaño 
«mba^ador en Manila, y cofog- .«r.avitsito.0., que podia vpúi:A 
añdole otros graves-negocios, le ^ >>fi ^ fupieíTé., .̂ He 
^alummadan de traydor al.Tar- n ^ oeuho al.BeligiQfo, eílüvo 
taro/y Pôr fola etót í fa W qui- cñf efcondido en vn deívàn, con 
tañan la vida • Lo qu&l €ra muy & > f 
ageno, afsl i fu profefsion, coto P ^ l e , fin poderfe rebuHir a, 
ála buena intención, que avia te- aun toícr ^ no f * f ^ 
"tódóen tenéf la intródücdoitdi- tidode losiefirafio?, queeñ^^ 
\ T V T A. ^ ^ ban' yfal^ñ en dicha cala.No cha con el Kueling , que-^ra • . r , 
- •' r - ¿ir^ütíiteAAM* cs í**1 de refenrini menos pon-^onfervacron de fu Gmstmmo, . . ' , r V , - ?c deíar el trab'aio, y deícomoaj-:y lá propagación de el ^Evafigé- * - i ó j n ' 
* ^ • - i . ¿'.Ur A f e ^ '.«os Abasad»eBa- penahda^, 
l O T ' '• "Rmr a 
4 r 4 - Lib* Ui ie ¡a teñera fatie ie la Hi/?ma. 
I fu l caíeros, no fon capazes de feverancía , y admimfirando los 
mcnearfe, ni aun de refollar • y Tantos Sacramentos, aunque efto 
afsi la íituacion , que efeogen íiempre fe hacia de nochej y con 
por "la mañana^ efla han de man- grande recato , por po fer fenti-
tener todo el dia > Gn poder me- do . No duró mucho efle coníuelo 
nearfe de vn lado à otro, ni to- al Padre^ y à losChriffianos, por 
fer, efeupir, o refollar. Afsi eííu- que los Glandes hoftigados de 
vo^el Padre Fr. Víétorio los diez algunas vejacioQes , que les ha-
mefes dichos ̂  ofreciendo à Dios cian los Tártaros , y los Chinas, 
aquellos trabajos, y pidiéndole determinaron de defamparar a-
por el foílego de aquella Chrif- quellaFatoria j con lo qual el 
tiandad ; mas conííderando, que Padre Fr.Vidtorio fehallò nueva-
alli eRaba octofo, fin poder fer* mente perplexo^ fobre lo que en 
vir de nada à los Chriflíanos, ni aquel cafo debía executar > por 
falir à adminiftrarles los fantos que ni podia quedar en Fo-Cheü 
Sacrámentos^fe refolviò à dexar vefiido de Flamenco > ni aunque 
aqüel encerramiento, y falir mu- quifieffe vfar de el trage Tarta-
dando dé trage â lo publico^para ro y podia ocultarfe, por averfe 
poder con toda libertad ayuda^ dado bailante à conocer en el 
y confojar à los Ctóíhanos . trage Glandes, que hafla a l l i a-
Avia a l l i , vna legua de Fo- via vfado^ y afsi viendo 7 que la 
Cheâ, vna Fatoria de OJandefes, perfecucion iba à la larga, y que 
que los Tártaros les avian per citaban cerrados todos los cami-
mitido , por averies ayudado en nos, para poder ayudar à aque-
fus Conqdflas . Salió de noche ]la Chrifliandad , determino de 
el Padre Fr. Vidor io^ fue à ha- irfç con ios Qlandefes à la Ifla 
blar al Fator, ò Almirante, pí- Rermofa, y efperar alli el fin de 
diendole, que le permmefle vfar ia perfecucion, para bolver def-
de fu trage , para poder andar pues â aquenas Mifsiones . Yco-
en publico por la Ciudad , y el mo Vicario Provincial , que era 
herege ¿\n reparar en la intcn- de todos los Relígiofos, que a-
ciondeelPadreJuegoleconce- via en China , embiò à llamar 
dio lo que pedia ; y afsi el Pa- al Padre Fr. Gregorio Lopez, 
dre Fr. Viâorio veflido á lo Fia- que como era Chino de nación, 
meneo entraba, y falia en Ia Ciu- podia entrar, y falir por todas 
dad fin rezelo alguíio, con loqual partes.y ayudar à aquellas Chrif-
pudo ayudar mucho à aquellos fiandades,Gn fer conocido.y pon-
Chriflíanos^confolandolosenfus ¿erándole el trabajo, y aflic-
ñ&-ccio55s/ g ^ n d p l o s à la per* ciçn^cn «jue Quedaban los Chrif-
tianos 
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tianos fcn todo el Imperio, por al Padre Fr. Vidiorío con el Ti-
la faJ ta , que tenían de Minif- tulo de Prepoííto de jas Miísio-
tros, le dexó encargadas todas nes de la lila Hermoía , y de la 
las Mifsiones, cargando fobre tierra Auílral de la China . No 
Tus ombros el pefo de todas a- fe podia mantener mucho el Pa-
•quellas Ghriiiiandades^ydefpe- dre Fr. Visorio entre aquellos 
dido de el con muchas lagrimas, hereges fetfarios, íín que le íuce-
fe embarcó con los Olandeíes ^ieíTe algún defaííre^y afsi deter* 
para la lila Hermofa . mino de venhíe à Manila, po-
No elíuvo ociofo en eíle viage niendofe en las manos de los Pre-
elPadre Fr, Vidorío,por que en- lados, para lo que refoIvieíTen 
tre los hereges avía mas de dof- de fu perfona], loòre bolver á Ja 
cientos Catholicos, â los quales Mifsion de China, 0 efperar el 
esforzó , y animó el Padre Fr. fin de la perfecucion. Para lo 
Vidlorio, y Ies adminifiro el fan- qual fe embarcó en vn Patache, 
to Sacramento de la penitencia> quc avia de hacer viage à Batâ-
aunque fíempre con gran recato, via, y fiendo por eflas lilas fu ca-
porno alborotar à Ips feâarios, mino) fue fácil el concertarfe 
y el tiempo, que fe detuvo en con él, que de camino le dexaflè 
la IflaHermofa,confefsò,y bau- en Manila, como de hecho fe 
tizo à muchos Indios , por ha- executo,defpues de grandes tra-
Harjos difpueftos, y animofos à bajos, y peligros, que en efla na-
la perfeverancia en la feè, que vegacion tuvieron; pero al íín?el 
recibían, pues aviendo paflado dia diez, y nueve ¿e Marzo de 
mas de treinta años, que avían el año de \666, dio fondo en la ^ f f 
faltado de alli Jos Religiofos, Baía de Manil?. ^ 
todavia perfeveraban en fu feè Avifado de ello el Señor Go-
¡los Chtiílianos , y los gentiles vernador s qu* era el Maeftre de 
.tenian grande afícioti à. todas Campo Don Diego Salzedo, fin-
ias cofas de nueftra Religion 5 y tiò tanto la llegada de el Pata-
afsi de efie viage de el Padre Fr. che, que luego al punto^ hizo 
Viítorio facô nueflro Señor mu- defembarcar al Padre, fin dexar* 
chos provechos en las almas íe facar cofa alguna , ni íiquiera 
de aquellos Chriftianos, è In- el Breviario para rezar, y dando 
fieles para el cumplimiento de ordenhara que al punto fe fuef-
•fu divina , y eterna predeftinar fe el Patachê Gn dexarles tomar 
cm. Y llegando todas eítas no- agua, ni lena , ni permitir, que 
ticias i la Sagrada Congregación nadie les vieffe, ni hablaOc j al 
dePropaganda fide, eQa honrtó Padre Fr- V^ono le embio def. 
& Rrrrr i terra 
^3 £ ^Lî ifl» • •ât teteHçtafwtèÂcte-Bif tcr ia 
temdo^Ja ^aguija -eje Baí^diC- fecucion 3 que aun duro àlguílõs 
jtante de Mar^üa çomo ocho 'ler anos; en>cuyo tiempo dlcel Pa* 
guas f̂in l l evar eLKeligioro ni vn ¡drje ír.Víclorio tales mueftm 
JPan^que comer^ni-vna^Eflexa , fu Teligiofidad, de íu perfección^ 
fobre que dormir, y ilegado. ú -y v ixtud no o r d i n a r i a ^ u e la Pro-
lugar de í'u deílieiTO j.Je notificó vinciá le empezó à ocupar enva» 
ç̂i Ayudante 3 que con¿1 iba,fe rias Prelacias^y f inalmente le hr-
^uvkffepor píeOb^queno.ba^ f k r o o . psio* de el Convento de 
¡fóSle çqn, perfona dgun.ayni.ef- Santo Dooungo de Manila 5 á c ü * 
#ñh¡i$Gé cartas á .Manrk¿ Era eíte de.fue mucho , lo que trabajó > 
Señor Governador diftinfo , de^el slsi en füsnejrpojrales adelanta-
ique al Padre Fr.Vidtorío avia tres miemos > como -mtclio mas ¡en 
.años antes -tçcibido. por .Emba- lps;fpirituaJes , por que era muy 
atador ¿con aplaufos comunes de afcifemntàe i^eligiofo, y zelofo 
ftOidail;a J<cepuUíca ; y aist j h np 4e ta, «fcfeÍMâucâa de .fu Comutii-
#bia y à.dtíkmilabá y io-gift ^ tdkd . Em^mby xompueUo en fu 
Üslijgiofo. avia h^chó en Sita-âé p̂ê fona , y álable A y benigno 
eflas .lilasyy por efíb trataba coh f u m t o , d i fcre tOjy mirado en fu 
tanto rigor j a quien merecia ]as govierno f < . inteligente en el 
<omunes eflimaciones.Yel Padre uianexo de qualquiér^negocio; y 
Fr. ViéioxiQj que no era ferdoy y fus lleoipre comunment e ef* 
de todó fabia formar biiéíios dif- Viiñado de fedôfi -1 os. Re 1 igiofos > 
varios para-el aprovieéhétóeñtó ^ Segíares * ^efldo Prior. el, 
de fo aim a conoció Ja mal, qtrò Convehto de Manila * préíidió 
|taga e-1 -Munda, à quien más dos Capítulos Pròvifièiâlesyy 
intereíTa"en.femrle, ykômo ha- í W vkario Geneíatdê JaProvín-
-^iera perdido el p*i ^íoiSe fus kiajfax muertè4e^í Prévitk}al, 
trabajos,fino tofcfeyie?ã-Wdeí«6- ^üeila govemaba . Trãbàjabaft 
"âo ( CORIO fes ordeno) & tWw®?< aetótonces eon fervor ( por manda* 
^or iionm > y gtoria d ê ^ ó á y y. $0 d^e^weftrohEwercndifsimo ) 
i ^ lá propagation de fu í a ^ a É- .el xómponer fegunda: pàríte 
* vangeíio. de efla-núeflra iMoúa ã que a, 
- Aviendofe íâ® ti PatacRe tfsdb m^cho eí-KA-é -Fri. Viéli?-
cí>landes, fue iacíl componer* a;cà *rió> Como refiere ¿1 ̂ Pàcire M aeC 
"las;còfas>y kvant-ár iV âafEbèrro^ ttb-Êcfeard^en-# fegiMc»Tòmo 
:iyfríisjon al Pa6& Fr^fiBlonè^ -ác ^ipBQribu 's-'OríJiBtó^^^á 
•al qual^detuv&ron écâ-lòs Prêl^ d& gfto, êfebiè-^í |erido Prior ) 
-dos Cn;^tlcrUlv^^KAm^ w M t o d ç à fbltó;^xjuc éeug^i 
l ^ á f e b e í #pí¿á4€*iDr deUfc'f^v k ^ í i á ^ d ¿ u q í ^ ^ : i » e t i É Í ¿ n 
'thtàií&o Bchard > intitulado : que engendra devociop en quan-
ilechós de ta OMèn ¿eTfveáicadora eii tos la leen. 
el Imperio âe h China, dedicado 4 . En eftos, y otroseiíipleosde 
nueflro Reverendiísimo Marinis, confideraeion, que le encomen-
£n que dapao primero noticia dabaa los Prelados, cífavo.bien 
de todo cl imperiode la China, ocupado êl Padre fcr. Vidtorio 
y fu fundación r y de íu goyiernoj defoe fu vitima venida à Manila, 
qentias, .y fedias, trata .de el donde vivio'defpufes diez/f inirè-
principio de fu Chriftíandad del- ve anos¡peto mucho mayor aten^ 
de la predicación de el Appflol cion le debían las medías, y a* 
Santo Thomè ^ y defcendiendp provechamientos de iu clpíritiil, 
defpues â tiempos mas ye^ino^ à lo qu|il proedrô atender ííem-
trata de la promulgación- de eí pre/mts que á otròs cuidados. 
Evangelio, que fe há -hecho, por Y queriéndole el Sefior acrífolat 
Mifsioneros de varia? Religio' en el fuego de la tribulación, ya 
çes , hí|fta llegar à ]o que la nu¿ que acá faltaban los trabajòs, y 
eítra, ha hecho en p.fta panel, peligros por mar, y portiçrráj 
l9;que: trata con mayor que en China avia tenido, le 
Conten tres -libras;. Y de eíía prepáròotrâ tribulación dentteí 
^ftoria pernos entrefaçado , lò de G mifmò, ^üe fue vâ^etfofoí 
qtíte en;efta vida queda, referi&i y proliko mal d i piedra¿qt*e;pa4 
Fuera de efta Hiftcria general de dedò müchos años con gatidei 
Chinata; e/ctibíò el: Pàdre Fr; dolores, pero tôn itiayò¥|íacíéiai 
ViapriSsG lengüa Tofeapa Ja vi-I cja, y -réffgnáfcioA^hafláqüe fién* 
dá ^ y!predofá mm%e en íLSe^ doVfei^íò dê él Parian él tóo de 
%)í de el Padrf „ Ihimptep dq téS 5 5 efte fíilfmo mal le actlbS 
San Antpnio, fu índivifp coiRf â  ^ vida, pára conmutarla co¿ lá 
Scro defde ja, Nâinerva halla la eternã.Haceíihonorigcâ #èricíói| 
MifsipriidA'CIñña viít donde niu* die efte ^aron ipEgne el "citádaf 
rio : la quaí refiere à k IjetraJel MáeflrcrEchâid el año de 167*2 
Maèftíb tantán! éI:año de: 1662. E l IHutftifsifricí'Sefior NavaWíté 
Efoibif çambiení, y diò à la efi m d i . tom. de fíat Cbra^t 11 
tífciapa, para mover â IkdevoSion Padre: Maéftro F^táhaveff- fià 
de el fanto Rofáriâ> la relación Monumentos; á Idi-^tíí tk^ó^fy 
de vna folemné prcfcefsiort, ilpw y el dé i 6 f ¿ * Y feálfñeíité él 
ft hizofcnlaCiadadfantkdeRó- B i é i o •••lDóWínUmfiftmc& éii 
óa/a l ' de-nap ô> qqiéiftelk ifivm e í tom. 1. al més de 0'£tóbre> 
el Padre Pt-Viébrio, que es fPf y en ef füplememo 
* á « a j&&UfiÉ mm devota, y r j í ^ pébreroi ;; : 
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C AP X cuerpos , precendia ( como dice 
San Auguftin) Ja falud de las al-
: X f T I E W K S E J U - G V U p S mas. Porque tenían bien enten-
c«foi fro4i&i&{os, que /uccdiuon for dido eftos Rdigioibs 3 que para 
. cfl* tiempo m nw/iro jBojpiuí dar los Infiek» aifenfo a la pro* 
•de San OábrieU poíicion de nueiira fanta Feè > es 
ncceíaria la pia afticion, ô á las 
O fon para omitir mífmai. verdades, que propo* 
eneítaHiftorialas neo, ô à la perfona, que per-
xniferitordias de fuade fu creencia , y no ay cola 
Dios nueítro Se- que más capte la voluntad , que 
nor , cjue por eíle e] ver/é beneficiado de vn dirá* 
tiempo fe expenmencaban en fio , fin interés , ni efperanza de 
jiueíiroHofpital de San Gabriel, alguna recompenfa . Y afsi al 
Nodación de nueílros Venerables vccreíios Chinos forafleros> que 
Radres Fr..Miguel de Venavides, los Padres movidos de fola pie* 
^kr.lua&Cobo, Rcligiofos am- dad^ fe inclinaban à favorecerj 
bos de exemplar virtud , y am- los, ayudarlos, y afifiirlos en fus 
bos fundadores de efta Província, enfermedades , y proveerles de 
{os quales dieron principio â eíte fuflerto, y medicinas para la fá* 
Hofpital , con el tín de focorrer lud^y cura de fus dolencias ^fá* 
las necefidades , en que veían à> eilmente atrahidos con eíie be-
Jos pobres Chines entermos,qué neficio, le rendían à la benevo* 
como aufentes de fu Patria , y lència, y amor de los ReliRiofos, 
parientes , en fus enfermedades y de aquí refultaba en ellos Ja 
fe hallaban defamparados de tor pia afficíon àcteer,- lo que los 
à$ humano alivio i y confuelo, y Padres Its perfuadian, difeum-
perecían muchos de necefidad, endo, que no les propondrian; 
pou que no avía, cjuien les apli* cofa perjudicial, los qué íolo mi^ 
çaffe algyna cnêdicina , ni quien raban por fu bien. 
les aGfliefle > y nnniílrafTe alsuri No Íes Faliò a los Padres 
alimento . Y deeíle fin tan pía- fruítraneo fu intento, potque 
dofo , y charitatívo hadan me* no Tolo ellos cogieron por efle 
(fio efcala dichos Reügiofos medio copiofos frutos en la con* 
p^ra otro más noble, y excelen- verdón, y falvacion de muchas 
tc; afíumpto , que era la falva^ almas, fino que defde la fundaci-
cioo de fus almas : imitando en on de ¿fie Hofpital bada ellos ti* 
efio \ Chñfto vida nueftra, que en empos, aviendofe paílàdo cien, 
los milagros, <y$e hada J en los to, y ctoqueçta anosj afsi como 
' - per 
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perfevcra el mümo intento, y te bautizados. En Io qua! paré» 
tin cn ia confervacion de dkho ce3que efie Hofpital^ aunque nò 
Hofpital, aísi también fe coge tan opulento en rentas como o*-
à manos llenas el principal fruto, tros, puede competir, y aun ex* 
que en el fe pretende, que es.Ja ceder, por Ja alteza de fu fin, y 
converfion de los Chinos enfer- deíiino > à los de tnàs fama, ¡y 
mos, y fu eterna falvacíon por ej nombre de la Chriftiandád, y nu* 
bautifmo. Y es tan abundante el eflro Catholico Rey, que 1c fo-
logro de efia preteníion , que menta, aviendofe confutuido Fa-
de quantos Chinos mueren en efte tron de obra tan piadofa, puede 
Hoipital, muy raro es, el que jufiamente ponet por piedra pie-
muere (In bautizarfe. Y como es dofa de fuRealCorona al Patro* 
ya en el articulo de la muer- nato de eíle Hofpital, donde 
tcp no pueden atravefarfe otros tanto obfçquio le hace ¿Dios 
motivos de ínteres^ ò convenien- nueflro Señor, y tantas almas fe, 
cias temporales , que con algún ganan paraclCielo, 
fundamento ie fofpechan tener Siendo pues efte Hofpital 
los Chinasj que fe bautlzM cnT vna Mifsipn viva, deftinada mas 
fana (alud,-Jas quales fonpiiiy a-?i principalmente i htxònv&Gm? 
•genas de" aquel articulo-t y afti, y falvacionde las ahnas5 cs Con# 
píadofamente fe cree , que en , fequencia legitima, y forzofa' é l 
bautizarfe no tienen ono fin, ò experimentar los Miniflros, quéf 
motivo^ que el que entonces les , allí afiflen, ias mifencordias de 
proponen nueflros ReligiofoSí y , DÍQ̂  ÇQIJ «Hicfaa frequência, ea 
es la falyacion eterna.de % al* fuceííos. prodigipfos,, y admira-í 
mas. V fiendo común la cautela, bles, que declaran fu^etema pro-i 
en los Religioíos de no adminií- videncia, y,los prefúndos çonfe-i 
trar elbautifmpà ettos enfermoŝ  jos de fu predeítinacion; Joç qi^r 
hafta que eftèn próximos, y eê^,- Ies fuelen efcribir d'thos Minifn 
çacos. à la muerte, por-inçpnyç- tfos en vn? Libro, que fe guarda* 
nientes , que dé lo cantrarip ft , para efte propoGtOi mas no fíem-í 
podían feguir y y ppr evitar pe^ ptc.; ay el mifmo. cuidado en 
cadQs defpues de el. bautifmo;^ puntarlos; Jo VIJO> por no j^pa^ 
çpmo quiera, que efleSacramen-; rarfe demafiado ea ellos , y Jà 
to perdona todos los pecados otío, por fef tan frequentes, que 
iptçcedeptes 4 culpa ̂  ,y penâ  yá no fe tiene por raro, y prodU 
es de cteerxque losmàs, q|ue j f s i giofo, lo que es quotidiano, y co-. 
fe bautizjany pafandefdela canu; munen efle Hofpita^y es, qué 
a! Ciclo'como tan recienumen- al priàdpo los enfermos fueM 
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eferjptefr^bs én orden à m i - dos de dicho fnes. Eflc ai p m . 
fcír/y abrazafc liueflra iantafec, dpió efluvo muy protervo â ias 
joas deípues Wpirandola gracia perfuafionesde los Relígiofos^ctt 
de Dios, y cóoperafcdo las per- que le fqgerian el conocimiento 
fpííones de meffros Religípfos, de el verdadero Dios,y lo que-fe 
¿Ifinwnen àbaatizarfe confely conveníae&cecutar para falvarfe. 
y.devoción , dexàndo muy con- Tan obltinado, y rebelde eltafeá 
foliados áJosvMiniflros con la ef̂  ebfu creencia, que era pâía él 
peranza de.la falvacion de aque- motivo de grande fentímtenfo çl} 
Has aluías, que tanta reílfiencia hablarle fobire mudar ds f eó i a^ 
^ciap antes à la grada divina, re l ig iony nopudiendo diíímu* 
Lp qual es tan ítètpmt en eíie fax fu pen4, lloraba al oit <ju# 
ítoíf-kal, que í! tòde, lo que en qüfefa círfa de eílas,y títrasvé-
efia parte futêde, fê htMera dè> ti&Pfòt rio veer al Religíofo 
cfctíbi^ baMa paita Iftfíâí W cSbàWel roílro coh Ja ropa; por 
grande LibrOjctíepiiedê^Oftgé?} pâtibèílêj epwdò Veia al Midfr; 
i m ^ M veidadj^poiífe^uè ci* tlbj^uè veia, à algún Deflúátàtv 
Cito Niiniílro de efle -tláfpiíkV difftòayò por eflb el Relido* 
dexò eícrito ên el capitulo vein- k, áfilès^íicômetidando à btòs1 
te de el L.ibíb, que íè guarda en efenegôcio, y profiguiendo fufc 
dicha Enfemérm , que todo d1 e^lwftígciones , aunque tan iní-
deducé 4 dar noticia da ilgunos' pQrft&às- para èl énfèrmoj ilSw 
foceflòs prodígiofos^ quê aviá t ciMifígòíS fó quépretèridia ; pot 
pdTado por fes manos fcflc afioy qàe t^àyándò la luz de Ia divftí 
qi|e tjrata fiueftía Hiftoria;qitó-t* gracíá ensaquei corazón òbílítiá-
çl dç í68Sy l&i quales (figuiendo do, fe rindió eííe à la divina Vó-
tlorden t tehplogiço) aptin- cacion eoft tanto tmpeño, qúé 
tarèmos eíPefíe cap i tu lo iwp^ quaâlâá^á íído antesJfu pròtb1-
que íeôn todo? en fí r ô f b s ^ i ^ vid^d> tatítá'fuí defpues fú Peê| 
d1$ti$¿i fitjç por .ftíf auta^y y dè^fclóí^coh - ^uè al^íeriapV 
inodel^de fosxjue eadíKdia fucô^ de'recibid tlbàutíítrtS; yrlòs di-
den en dicho fâoípkal^. y pah s»¿ qúé; ífeTpUéis ToWé^ívíb; dàfcí 
frequentes, y quotidianos-y.tw con-f^éxpfèféibnés fufícien^s1 
iúel^n ya eíciibirie-^ mik tes de las vérás, icon-ijtitf 
;, En dozede Febftímd^ llkfe^ Wh ãfeíèzacío íhuéfira' fatíta fe^ 
af i l ie bautizó vn ehfoa Infiel^ çímifóJaédo aáüctio:ai RéJSgtè^ 
Ifemdp Cíiicngco, à ipírit èJ él Veeftáh patente Ia grácMdd 
MptifeiQ^ tB;ifnf)ufò^cí nom» Dios envn Ghihâ a n ^ ^ í í 
brè d ç l i i ^ ^ ^ u r i b ^ v e f e t ^ y r èbe ld^ f ^feítodô, 
"•^ No 
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No menos rebelde eftuvo o- la alcanzaba, Dkólê entonces çJ 
tto Sangley de feftnta à fetenta Religiofo, que lo <)ue qutrif 
tño$> llamado Lac^Cuà, pues en Dios^ y la Virgen María, era fu 
tres anos, y media, que eífuvo tu- a imaj no fus candelas.que que-
Hidô  en el Hofpital, aunque Je nan darle falud a fu alma, y. nò 
predicaron varios MiniíiroSjnun- à íucuerpó^que tmafie de con* 
ca quifo daí oidos â fus perfua- vèrtirfe à Dios de todo (¿razón, 
(iones. Por el mes de Mayo de creyendo íu doarinay y bauti-
efle ano; le fobrevrno dt noche zandofe , que acabafle de cono-
vn accidente, por lo quâl el Re- cer3 que Dios ]e;caítigaba3porque 
ligiofo le comenzó à exhortar, aviendo dado palabra; à fu M¿ 
que fe convirtieffe à Dios¿ y fe niftro, la .avia quebramado, bot-
bautizaífe . Aísintiò el enfermó viendofe-atrás, y bolviendo còn 
à fus perfuaf¡Qñes) refpondiendo-, eflo las; efpaldas à Dios nueñró 
^ue queria bautizaríe y mas el Señor - Hizieron^ tanta impreP-
Religiofo, tomándole el pulfo,y fiorf en el eftas palabras,, que ô  
¿onociendojno era mortal el aa- brando la divina gracia, fe en» 
cidente, fe detuvo con prudente cendiç» aquel corazón (antes taji 
cautela,por que aviendo vifto fu tibio) eti fervorofòs defeos:de fú 
refiflencia antiguaj ferezelòno falvaçion^convlos-quajés pidió 
fueíTe alguna veleidad el defeo> niay de veras el bautifmo,y Genr 
que moítraba de bautizarfe: co* do brevemente cathequizadoj fe 
riio rea'l mente fue alsi, pues di- le adminiftrò çl. Religiofo dia 
condole el Religiofo el diafí- dieZjynueye de dicho; mes de 
gutence, íí fe acordaba de la pa- Mayo, y de d l i à tres: dias íiiu-
íabra, que avia dado^rdpondio rió, dexando fundadas efperan-
el enfermo, que íij pero que aho- zas deífu falvacion. 
ra ya nç queria, por que ya efta* Semejante à efte fue QIÍQ 
bá libre1 de aquel accidente. No viejo de ochenta à noventa; año$j 
tardá Dios; mucho en cafligarie llamadoTayenique efluvp quatro 
en pena de fu protervia,y tebe^ años en eíle Hofpital, Gn que el 
día, con otro accidente m̂as gra- reg^o..cprpx>raly ni las medki? 
ve, qixt fue de el que murió.Fu<9 nas b^ílaíTen à darje -falud cp el 
èpredicarl e, y exhortarte el Re* eüerpoi ni Ja-T^qu^cia, y rep^ 
Kgiofo, y el erfernio admidr tUcfráo-U* perfcaTipnef baftaf. 
fe dóñfina; empero le luplie^ C ^ i ^ M ^ ^ h ^ 
pidieíFe a Díòs , y âla^Viigm m ^ e a d a d l ^ t a i i t p m à s p í o , 
Mwia, l t cTifeffletf falud^ qnferdl t&va efcfe ^ 
ptómefía dar- vfías-eaÈdelàí, ü wi t i t fmtt ib l t f{t.MQjeôcM> 
; Ttttc Vn 
Vn dia le eftaba predicardo el toda fuhac;enJa fue tanta Tape-
Religiofojyel à ratos enmudecía, raiumbre; que de filo tomó,que 
á ratos refpondia vn No muy fe- cogierdo vn cuchillo, empezó à 
co, que dexaba ddconfoJado al degollaríejá noavcrJe acudido 
Rcligiofo,y mu.ho mas leaBigió, tan preílo, fe huviera de el todo 
Jo que por fin, y concluGon le di- fegado la cabeza Traxeronei afsi 
^xo el enfermo : Padre, note mortalmente herido à efe Hof. 
,> caníes en perfuadirme ^ue me pital, y luego «ato el Religíofo 
^bautize, y haga Chriftiano, de reducirle ànueRrafanta fec,lo 
por que yo me quiero bolver á que el acceptò fin repugnancia 
^China; finque le defehgana- alguna^ por conocer, que e] mo-
ffen; ni fu enfermedad, ni fus mu- ria Gn remedio. Bautizôfe con 
chos años, para conoce^ que era feè, y devoción el dia diez de 
ímpofsiWe aqueJlo,que el Demo- lunio, y Uamòfe en el bautifmo 
nio le facilitaba, por que no fe Simon, y murió de allí à diez, y 
reduxefle à nueRra fanta feè. MJs ocho horas: las quales empicó 
como la gracia es más poderofa( el ((¡n inducirle á ello ) en ac« 
y fabe triunfar de nueftra re- tos fervorofos de feè, y humil-
beldia, aJ fio ie llamó Dios por dad, llamando con mucha fre» 
fu mifericordiaj reduciéndole, à quencia à Dios nueflro Señor, y à 
que pidiede muy de veras el bau- fu Santifsima Madre la Virgen 
tifmo, y le recibieífe con gran Maria, y pidiendo à Dios de to 
difpoiicion , con muchas lagri- do corazón perdón de fus culpas, 
mas, y arrepentimiento. Bauti- '0 qual (fin fentirlo el enlermo) 
zófe en treze de Septiembre, y ^0 efta^a todo oyendo el Reli-
murió él dia veinte de dicho giofo,faboreandofe con el güilo 
mes,y el Relígioíb, que le bau- de veer fu devoción, y admiran-
m ò , íi antes fe avia afligidô, al doel poder de la gracia de Dios, 
veer íu rebeldia, fue mucho mas «jue tal fee avia infundido en ef-
fuperabundante defpues el con- te neophito, que poco antes ef< 
fueíó % al veer las mifericordias ^ha ya para condenarfe. 
de Dios tato claras ? y patentes. £ ' dia cinco de OÓlubre de 
No menos fe confolò dicho c* año, fe bautizaron dos 
Religiofo con otra prodigiofa Sangleyes en el Hofpital^ délos 
converfibfl, en que defde lasmif» guales el vno llamado Cbayco 
mas puertas de el Infierno Ha- av*a efíado antes enfertno^y fa-
mò Dios àvn Chino Infiel para liendo mejorado de dicho Hof* 
fu gloria. Llamabafe Tingco en pital, fe embarcó para la China, 
$ ^ d d M a d j aviendo f érdido en compañía de el otro llamado 
Juan; 
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luangco. Padecieron en h nave- cioní No quito Dios, fe oerdief-
gaaon muchos temporales, y lea eíias dos aJmas, y aisí diipu-' 
deípues de muchos trabajos, y ioJ arribafie el Champaren que 
peligros, por la contrariedad de iban embarcados para China, 
Jos vientos, íe vieron preciíTa- donde no podrían conieguir el 
dos á arribar à Manila. Lo qual, bautiímo^ y vivirian^ y moririan 
aunque parece acafo, no lo fue en fu infidelidad, como huviera 
para la divina providencia, que también muerto efte Chayco, fí 
por medio de eííos *ocjeos,y el Rclígíofo fe huviera quedado 
defeaminosjos trahia, y enea* à confeífar en la Jgleüa denuef-
minaba à fu falvacion, pues lúe- tro Convento de Manila, íegun 
go que llegaron ¿ Manija, enfer- lo tenia otras vezes de collum-
maron ambos, y viniendo á eíie bre, y ahora fe lo quitó Dios de 
Hoípital de San Gabriel, ambos el penfamiento, para que acu-
fe bautizaron en el dicho dia, y di elle à otra mayor neceíidad, 
el primero de ellos fal parecer) como era la de el alma de efte 
por efpecial providencia de Dios, bangley, que eftaba ya para ua-
pues aviando venido à Manila garfèlael Demonio, y por aver 
el Religiofo, que era allí Minif- Jlegado á tiempo el Religiofo, 
tro, à las Vifperas de la Fiefla de fe la pudo quitar de las vías, y 
el Rofarioj acabadas eflas, de- erotiarla aldefcanfo eterno de 
biendofe quedar (fegun es cof- la gloria, 
tumbre) à confefiàr los fieles. Aun más prodígiofo es el ca-
que acuden â nueílra Iglefia, no fo ííguiente , que fucediò à vn 
lo hizo afsi,íino que a] punto fe China Infiel/lamadoChonco.el 
bolviò à fu Hofpital, y luego, qual'tuvovna grave enfermedad, 
que llego à el^ le dieron noticia que le pufo en peligro de la vida, 
deeíle Sangley Infiel, que acá- y juntamente de fu condenación, 
babande traher àla enfermería* por no querer reducirfe 2 nuef-
Fue el Religiofo i veerle, y acá- tra fanta Fec '̂y hallandofe yâ en 
thçquizarle, y el luego admitió efle eflado , caGfín fentido-, vio 
la dodrina, y efiandole ínfiru- entrar vna muger con vn niño en 
yendo el Religiofo, le dieron las los brazos, que le perfuadiò , fe 
andas de la tnuçrte. 'Bautizóle bautizafTe , afegurandole ^ que G 
con toda preflcza,y luego el en- lo hacía , m exoraria de fu enfer. 
fermo dio dos boqueadas, con medad . Bolvià en fí de el 1 etar-
quç defpidiò fu alma,para volar go, en que eflaba, y luego pidió 
al Cielo.O admirables, y raros â los circunfiantes i que llamaf-
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Hofpital ^para que le baütizaf- avia íido efle fueño myíferiofõ, 
• fe fin dilación alguna, por que le pues el murió à los tres dias, y 
avia dicho aquella muger, que quando Tele JJegó la hora de Ja 
con folo ctlõcobraria falud, y di- niuerte , èl mifnjo mandó Ha, 
dendole los que alli fe hallaban, mar al Padre > para que le reco-
que alli no avia entrado rouger mendaflé el alma. Aquellos, que 
alguna, el afeguraba, que fi, que fe bañaban en agua f i ia , puede 
la avia vlfto , y que Je avia afc- interpretarfe, que repreicntan á 
gurado j lo que queda dicho: lo los que reciben el bautifmo, Gn 
qual en efeóto le cumplió, pues calor alguno de fee, y devoción, 
recibiendo el bautiímo, luego que en eítos Chinas de 2qui fu-
comenzó â mexorar: con que to- , cede muchas vezes, y el averie à 
dos atribuyeron eíie iuceiio à 3a el bañado San Joféph en agua t i -
piedad dela Reyna de los £ng¿'- bia > feria averie alcanzado el 
les , que compadecida de eíte Santo por fü'intercefsion fervo-
China Intiel, quilo â vn tiempo ròfas difpoficionés para recibirle, 
darle la falud de cuerpo, y alma. Diferente mente luce diò á 
No menos piedad moíirò fu otro Chino Infiel , llamado Ti-
Caíliísimo Efpofo, el Gloriofo ongeo ^ el qual avlendo perdido 
Patriare ha San loleph J con otro toda fu hazienda, de la peíadum-
Sangley, llamado antes VngcOj bré enfermó grave memej y tra-
que bautizándole en ocho de A- hiéndele al Hofpital y comenzó 
goflp de dicho ano, fe llamó en 'el Religiofo à exhortarle^que fe 
el bautifmo lofeph . Bfle, tres reduxetTe à nueílra íahta Feèj co-
fias antes, que murieíTe , dixó nociendo , y adorando' à Dios 
avis foñado aquella noche, que á- nueíiro Señor̂  y recibiendo fu gra-
via.vifto â vn viejo con vn ninb , c*a ¥ox ̂  bautifmo ; pero él da-
el qua] le díxo, que avia de lie- ba largas para adelante^ no acá* 
varíe a] Cielo, y preguntandóltj bàndofe de determinar enlo que 
quando, avia de fer, le refpon- tanto convenia à fu falvacicn .Y 
dio, que en muriendo, que feria avi'cndo eíío fucedido \arias ve-
de aUU tresdias.Dixo también, zes jvn dia luegô dio fu aíTenfo, 
-que avia vifib mucha gente , que y dixo ^ fe queria "bauti^ár , y 
fe bañaba eti agua fria , y que à; preguntándole el Rtligfòfo y co-
ei le avia tañado,con agua tibia' rno avia aíTentido ta^ píéflo eft 
el dicho viejo 2 que fe le apare- éfla ocáfion , a^iendo'éflaáo en 
ció vv -aunque-à los íuenos no Te" otras tan rebelde^ íe refpori* 
Jesie^ f mem credito r la ver- diò ̂  que dos nççhes; avia'foBadó^ 
dadfle cí fúcelTo cònápròbói qu<, qye'vir'13^10^'- fieVoHe ijátifi? 
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matar, por que no fe bautizaba, y en ella no huvo cofa efpcciai, 
y afsi conínfiancias le pidió al que ordenar, por eíiar ya orde-
Padre^ que le bamízaíTe luego íin nado, y dií'pueíto en el Capitu-
dilación ajguna> por no veèrfe lo Provincial paíTado, y folo hu-
Otra vez en femejaotc aprieto. vo de efpecial en efia lunta la 
Detuvofe no pbííante el Religio- acceptacion de algunas Cafas, o 
fo tres dias ca inftruirle > y ca- Miniflerios, que fueran la de San 
thequizarle, y el dia veinte, y Policarpo de Tabuco , con los 
dos de Noviembre de el año de Míniíienos adiacentes de Santo 
1 6 8 7 le bautizó , y pufo por Thomas, y de el Rofario, y la 
nombre Nicolas, y aquel mifmo de San Bartholome de Anno en 
dia fe le llevo Dios. EHe cafo pangaíínan . 
fucediò (como queda dicho) el Acerca de la primera t i de 
año de ochenta , y fiete , y los faber , que el llluíírifsimo Señor 
demás el año antecedente, y por Arzobiipo Don Fr. Phelipe Par-
dios fe pueden conjeturar las do el año de 1685, PornQ 
mifericordias, que fuele obrar Harfc con Clérigos idóneos pa-
Dios enefle Hofpital con los en- ra la provifion de eftos Minífle-
fermoSjpues de cafos íemejantes ríos, encomendó á eíía nuefira 
a cílos, y aun mas prodigiofos^fe Provincia fu adminifiracion ^ y 
hallan muchos efcritos en dicho juntamente la de el Pueblo de 
Libro, que no los ponemos aqui, Biñan, en el Ínterin que fe halla-
afsi por pertenecer áotros tiem- tan Curas competentes: en con-
pos de çl que và tratando eñani^- fequencía de ío qual, los Prelados 
eílra Hiftonajcomopor no alargar encargaron dicha adminifiracion 
detallado eííe capitidp- al Padre Fr. luán Ybañez de 
Santo Domingo, que era Leflor 
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'itt&meàia de el año de ochenta , y dándole otros dos Religioíbs por 
ocho, y Cafas y que en elfo compañeros, que le ayudalTeq 
fe acataron. cn ^ m m t á Q i # Hicieronfe 
L ano de 1688 cargo dç el los Religiofos.y em-
fe celebró en el pezaron à adnainifirar à aquellos 
Convento deMa- \ ^ con mucho guffo j pero a 
nila la Congre- los primeros paíTos de fu admi-
, ^ erari™ intttmG' TtMciw echaron dc vcèr, que 
dia de ei Provincialato de el tenían mucha falta de doSrina, 
Padçe Ft. Bauholome Marrón, y enfenanza, pues apenas avia, 
- " Vvwv ílul* 
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quien fupkfTe cl rezo ) ni las o- que avian tenido ? no les aviatj 
bligaejones de Chriftianos: y aísí procurado defarraigar de eña ini-
tuvieron que hacer mucho los qua pofefsicn > b coRumbre, por 
Reügioíos, en imponerle^ como no averia llegado à averiguar f 
à párvulos en ei Cathecifmo . pretendían confervarfe en íu pa-
Predicábanles con grande fervor iefsion,i que no avian hecho op* 
la obligación , que tenían àfuer poficíon alguna los que hafia alii 
de Chriftianos , de aprender lá avian corrido con fu adminiílra-
•doctrina, y lo denm, que conve- cíon ; y afsi les coito batíante 
nia à fu eterna f al va cíon . Y co- trabajo à los Relígíofos el def-
ino la palabra de Dios, y fu pre- engañarles^ y quitarles aquellos 
dicacion es luz^ que deftierra las errores y con que fe avian criado 
tinieblas , y defeubre las imper- defde fus principios j pero al ffn 
íecnones; al paro;que aquellos llegaron à conteguirlo ^ median-
Iridios iban recibiendo la luz de te fu continua predicación, y ze-
la predicación , y enfeñanza, fe ]ofos afanes de fu fpiritu , y en 
iban defeubriendo las tinieblas, cinco,ô feis anos, que adminif* 
en que baila all i avian vivido, traron aquella Chriíliandad, h 
por falta de doflrina) y de pre- dexaron limpia de errores , y 
dicacion, las quales eran tan den- fuperfliciones, y reduxeron tam-
fas, y efpefas, que con tener bien à nueRra fanta Feè copio-
mas de ciento, y veinte años de fo numero de gentiles > que vi-
Chriíliandad s aun fe raantenian vianaun en fü infidelidad en el 
en fus idolatrias, fuperíliciones, Pueblo de Santo Thomas, bau-
y errores de fu gentilidad : Jo tizándolos, y agregándolos â nti-
qual como los Religiofos llegaf- eflra fanta lglefia,con otros mu-
fen á entender, fue grande el diifdraos Apoflatas, que vivían 
fentimiento, que tuvieron, y afsi en aquellos montes, En eflas A-
procuraron con todas fus fuerzas pofloHcas tareas eíluvíeron enr 
eldefterrar de aquellas almas picados nueftros Religiofos def-
tanta abominación, en que tu- ¿c c] año de lóSç^haíla que 
vieron bafíante , que trabajar, xnuerto el Señor Arzcbifpo á fí* 
para perfuadirles loque Ies con- nes de el año de 16 89, y entran-
venia , por que como yà tenían do à governar el Cabildo en Se-
los Indios engendrado habito de de-Vacante , nos bolviò á pedi* 
mantenerfe en fus idolatrias, y elfos MinifterJos, y no obftante 
fuperfticíones, no obflante Ja avernos los encomendado el Se-
Chriftíandad, que profeílab^ft % ñor Governador de eftas Ifíns , 
y hafta entonces los Mimftros , como Vize-Patron de efto* 
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Chrifíiandades, bolvimos à en- Iglefia, como de el Convento, 
tregar álos Cierigos fu admi- venían à fer de vna fola pieza, 
niftracion s tan mexorada en los A devoción de el Padre Provincial 
fpirítuales incrementos, como fe le dio 3 la Igleíia el titulo de 
limpia de las efpinas > y male- el Apoftol San Bartholorae , y: 
za53 que impedian el íruto de túvola el Padre Provincia] gran 
la predicación . devoción, y afeólo, afsi por fer 
La otra Cafa, que fe accep. obra luya , y dedicada à fu glo-
tòenefla Junta > fue la de San rioío Santo, como por el gran 
Bartholotne de Anno en Panga- fruto, que fe çfperaba de ella 
finan . Fundóla lafolicitud zelo- Mifsion; y afsi adornó la Igleíia 
ía de el Padre Provincial, con ( quanto pudo) con alhajas, y or-
anímo de efhblecer allí vna Mif- namettos de Sachriília, y el Con-
fíon/para la reducción de varías vento con vna Librería mas que 
Naciones vezinas à ell a, que aun mediana, 
eílaban en Jas tinieblas de fu ín- * El Sitio / donde fe fundo eíla 
fidelidad, y eran Ias de los Igor- Mifsion, era baílantemente in--
rotes y y Alaguetes* Hizofe vna commodo à los Religiofos , afsi 
mediana poblazon , parte de por fer el temple algo defapaci-
Chríílianos antiguos de Pangaíi- ble , como por la foledad > que 
tan, y parte de catbecumenos padecían, eftando en diííarciade 
de dichas Naciones. Fabricofe màsde diez leguas de nueflros M i -
Iglefia,y Convento, baílantemen- niílerios de Pangafinan , con que 
te grandes, For Sue Genipre fe el Religiofoj que allí rcíídia, por 
entendió, fe haría allí vn gran nodexar mucho tiempo folo a-
Pueblo. Todo fe hizo a coila de quel Miniflerio pafaba los 
Ja Provincia, por no gravar à los mefes enteros, fin tratar^ ni veer 
Indios en la fabrica , y afsi fue- à fus hermanos, y quando algu-
roñ excefsivos -los gallos, en que na vez Je obligaba la ncceíidad, 
poco reparó la Provincia por ò para defahogar el animo , ò 
confíderar, que todo redundaba para confeífarfe , á bufcar a! Ke-
en el bien, y provecho de aque- ligiofo mas cercano y le era pre-
Has almas, cuya converíion à nû  ciflo andar vn dia entero de muy 
èflra fanta Feè fe pretendia . Es mal camino^ en muchos mefes> 
verdad , que por la cercania de que aquí duran las aguas, fe cer* 
los montes efiában tan à mano raba totalmente el pafo, y que* 
las maderas, y eftas tan primo- daba el Religiofo folitario , (In 
íofas, y cfcògidas, que todas las efperanza de poder comunicar 
jueras } y ventanas, afsi de la con otros Religiofos, Para alivio 
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4e efe f&icéed, fe furtdò o- Evangelioàlos que ahtes vivían 
tro Pueblo en medio de el cami- en las íbmbras de fu gentilifnao. 
¿o j diílante de el primero tres. Duró eíía Mifsion poco más 
ò- quatro leguas/ con el titulo de de veinte años, por que citando 
San Luis Beltran , que venia â tan vezina â los enemigos, no 
fer efcala , y defeanfo, para ha- podia confervarfe mucho tiempo; 
cer algo tolerable viage tan pro- y a/si por lósanos de r 709, òe l 
Hxo 9 y quando Ja Provincia te- figuiente, por diferencias, que 
nia copia de Religí o íos , fe po< tuvieron los de el Pueblo con los 
nia Mlniflro en eíte Pueblo, para ígorrotes, que vivían en el raon-
acompañar al que eíteba tan dií- te , bajaron eftosi de noche 9 y 
tante, aunque pocas vezes goza- pulieron fuego al Pueblo, fin fer 
baefle alivio , por eltór caíi fí* fentidos, y como las cafas de los 
empre la Provincia falta de Re- Indios fe componen de materia* 
iigiofos; y aísi lo mas de el t i - les tan fútiles, y tan apropofito 
csnpo fe eÜaba folò, con bailan- para el incendio, antes de femir-
te defeonfuelo, y defeomodidad, fe el ruido de Jos enemigos ^ fe 
y con no menor peligro de la vi. vieron abraíTar en llamas fus ba-
da, por eí Ear tan cercano à los bit adores, y como cogiéronla 
iriontcs, y por confíguiente ro- gente dormida, no la hallaron 
deado de enemigos • Todos eítos prevenida para el reparo,y harto 
inconveninentes fe tragaban , y hacían en defender íusvidas^ afsi 
fe toleraban con paciencia, y aun de la voracidad de las llamas, 
c^n gufio , por el fruto, que fe como de las armas de fus enemi-
hacia en ella Mifsion en Ja con- gos ¡ por lo qual tratando todos 
veríion de muchos InSeles, que folo de la fuga ,dexaron ,defam-
fe reducían a nueííra fanta Feè , parado el Pueblo con quanto el* 
y recibían el fanto bautifmo; y el avia, y lo mifmo hizo también 
üfsi fe hizo vna muy buena Chrif- el Religíofç^ por que la confuf* 
tiandad, eípecialmente de los A- fion ^ y furia de el incendio no 
lagueres" ^ que eran más dóciles, daba lugar ,ííno à falvar las ví-
qtie loslgorrotesj aunque de eftos das, y afsi quedo expueílo todo 
también fe convertían algunos, el Pueblo á la voracidad a y furia 
que Dios tenia preordinados à la de las llamas, y al faco de Jo que 
vida eterna; y afsi aquella incul- ppdiãn halkr los enemigos"V 
taíbledad, donde antes folo Tc Quemôfe Iglefiá , y Convento, 
fervia al Demonio , fe llegó 3 íín poderle facar nada de quanto 
confagrar al fervicio de Dios, a- aili avia > por la confufsíon, y ' 
inaneciendo en ella la luz de el pi;ief& ^ b fuga..fin quedar5 
' " " ' mas 
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mas, quz vnos cortos vefiigios > y en las coítumbíes de Ia vida 
que perdono el incenJio de el politica , hacianfelcs muy pcfa« 
fuego abraflTadot, para feñales dé dos los gravámenesforzofamen-
io cjue fue eíla Troya . Retira- te anexos à los que viven en eí 
roníc el Padre , y los vezinosal Pueblo con vida politica , y aísi, 
otro Pueblo, que diximos de San por vivir àfu atichura^y libertad, 
Luis Beltran ; que por eflar mas íln reconocer Superior, à quien o»-
tíiílante de los môntes, èflaba bedece^fe auíentabandc los di-
más exempto de tales peligros > ctios Puebloŝ  para vivir con to-
y en él fe mantuvieron como v- da libertad en los defpoblados, 
nos i'eis anos , hafe que por De* íln tener Cabeza,ò Superior, qufc 
treto de eí Superior Govierno lo los governaíTe, ni Principe > 4 
traíladaron à otro fitio llamado quien reconocie[Ten, ni Sacerdote^ 
Maoacat-oacát jque fe confiderò que los^dminlitraífe , y les Corr 
mas à propofito para fu más co- rigieílè fus deíordenes. Vivian en 
moda adminitlracion , y de alli fin como Aihelftas, fin Dios, Un 
dcfpues fueron trailadados à otro Re y,y lín Ley, y aun como brutos 
parage llamado el Pao , de don- irracionales, fío veüido ^con que 
de finalmente eílos vltimos años> cubrir fus carnes, y fin labrar Jf 
en la vitima numeración de-tri- tierra para fu fuflento, fíados/çç 
butos, que fe'hizo de la Provin* Jo de la.-Caza,que ay por aqueJlcs 
cia de Pangafinan , fueron redu- Campos^ de el faltento^ ãUfiquç 
eidos , y agregados al Pueblo de defabrido, que les iutminiltran 
Mar.aoag < , algunas raizes fíJveílrcêé Conde-. -
Aunque en todas las dicbâii Jianfe mücho lo?Padres Míniuro; 
xeduccicnes fe miraba.folo al.bí- de la Provincia de Pangalinan de 
en" de áqüellos Indios, procuran-, la apotlada de eftos mdios^ que. 
dolos acercar más à Pangatinan , tan zeloíbs cuydados les avian 
afsi paráque eftuvíeffenmás bien collado, y bacian las pofibles di-, 
admintflrados.como par^ a{íegt}« ligenpas para. fu reducción^ más 
jarlos mas de los peligro3,que -aí çíjps ^pftumbtados a la libertad^ 
caGonalacercaníadç losenemi* no d^ban oídos à las vozes, y,. 
go?-, no obílante^como es el pa» filva* de. Paftores tan zelofos , 
triofuelo mas agradable,,muchos que fojQ pretendisn fu eterna, 
fe quedaron en fas antiguos fitiQsi f^lva^iori yázpfo por excufa, pa-
y otros de los que fe avían .iw-; lfax ftOteducirfe i Jos Pueblos def 
dado à los dichos p a r a g e s , p e r t e n e n c i a t e n e r alln vñ, 
bpjvieron- i (a antigua çflanckfc L*a4ero .ds Qro,, de donde Ip*, 
Parque ç m Q m m m h ^ Á g y ^ f ^ l á ^ ? ! ^ U r e f ^ J o ^ 
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no íblo aficionaba á ioá-que allá io pof Misionero , que tuvo > y 
vivlart , lino que cada cúa ie iban tiene bañante , que hdcct, aJsi 
à vivic allá otros de losChriííia- en reducirlos à vida politica 3 y 
nos antiguos de Pangafinan , hu^ en enfeñarles la detfriña,que ya 
yendo de el tributo, y polos de avian olvidado, como enoir con-
fus Pueblos; y afsi citaban aque- fefsiones oe muchos años, y en 
Has Campiñas quaxadas de gen- quitarles por medio de la pre-
te viviendo cada qual en fu Ran- dicacion muchos abufos, y malas 
cheria , ÍJn forma de Pueblo .fin coftumbres, que avian adquirido 
doartna, MiíTa, ni Sacramentos j con la libertad , imponiéndoles 
ni feñal alguna de Chriftianos ^ en Chriftianas, y loables coftum-
como yô lo v i , no íín gran pena btt* , y haciéndoles cumplir con 
de veèr la perdición de tantas A l - Ias obligaciones de Chriflianos , 
mas 5 de las qual es fola tal qual á <P¿ CQn dife«Itad fe allanaban 
ila 'hora dela muerte podia àlosprinciplos^ornoeflaracof-
alcanzar el beneficio de la con- tumbrados à la MiíTa.y à l o s 
feffion . ayunos, y abfiinencias de la Igle-
El año de 1752, el Reverendo * Y fuera de eííe fruto, que fe 
Padre Calificador Fray Diego hace en los que eflàn yâ reduci-
Sacnz , Provincial que era a¿hial dos àpoblado^ílempre ay que ba-
de efta Provincia; condolido de cer, y trabajar con algunos rebel-
la perdición de aquellas almas,y des > que quieren mas vivir con 
cílimulado de los deieos^fupli- peligro en los montes, que en el 
cas de los Padres de Pangafinan, Pueblo con toda íegundad. y eSj 
que con zelo de el bien de fus pro- que íolo ponen los ojos en la l i -
xímos defeaban fu reducción al benad, y no reparan en otras 
gremio de la Igleíia, felicitó con conveniencias , que Ja vida poli-
el Superior Gov i erno, que fe bol- tica ofrece en el Pueblo . 
vieíTe à fundar el Pueblo de A- Entablada yâ efta Mifsion, y 
fingancon el t i tu lo , que antes Pueblo de Afsirgan, paso ade-
tenia^ de San Luis Beltran ^co- ^ante elzelode los F re ídos ^y 
mo realmente íc executo, poní- t\ Padre Provincial,que fucediò 
endoíole en (Ido muy acomoda- à efie^quefue el Reverendo Pa-
do^paraJa reduccionde aquellos dre Fr. Geronimo Sarz Ort iz , 
Ãpoftatas, y d-los que denuevo intento penetrar aquellos mon-
fe huían de Pangafinan, con el tesJ para la cofecha de vna gran-
tnqtivo de facar Oro de las are- de mies, que eflaba en el centro 
nas de el rio Anno, que por alli de efta lila, entre las Provincias 
pafa, y aqui fe pufp vn Religio* de Pangafinan, y Çagayan,Abriò-
dela Trwlnctei de cl SS, Kofano ieTbilíplnat 4 51 
iecaininoparacflaMifsion,caIi rafíempre loado cl Senor, que 
porei mifmo fido, donde eíla- afsi fc compadece de eflas ai-
bael Pueblo antiguo de San Bar- mas ^ que tanT3 rcfíflenda hâa 
thoíome , y aili para feguridad hçcho h ^ ahora á fu 
de el camino^ue eflà todo cerca-
do de Igorrotes, (hechos tratos,y 
afientosde paz con elios)fe boi* 
viò àefíablecer vna Mifsion con 
el tituíode San lofeph, envn G-
tiollamado Maliongliong^poni* 
endo allí de aflento vn Relígio" 
fo para la converfion de dichos 
Igorrotes ? y à fin de que fimdan-
dofe alli Pueblo , pueda íervir 
fanta, y divina Ley. 
C A P . X I I . 
V E LOS T j f D R E S FU . ÍJÍYMK 
Vtrge ) y FY. Mtgurl Rotirígo . 
Nías A ¿las de cita 
Congregación fe 
hace mención ho-
norifica de algunos 
Religiofos de ef-
de efcala,y drfcanfo.para la Mif- P ^ 1 vmud Vde los 
Con nueva, que fe hà Fundado en tarcmos t n e ^ s CaPltuloí • E1 
la Provincia, que llaman de Pa- Primero ̂ ue fe mcnciona en dl-
nisui,dopde aliíten quatro Reli- chas A£las > es d ?adte b'r' lay-
gioíos.que tienen bien que hacer, f e Verge > na"al die e ^ 
y trabajar, por fer mucho d nu- ^ Valencia, è hijo de el Reli, 
mero de infieles, que habitan en 
dicha Província, à quienes haíla 
ahora no avia amanecido la luz 
de la verdad Evangelicajy yà fe 
và cogiendo mucho fruto, aunque 
giofo Convento de el Corpus 
Chíifli de Luchcnte, Lugar,don-
de fe ohró el milagro de los cor-
porales de Daroca , que por eífo 
fe fundó aquel Convento con el 
dicho titulo, yen él profefsd 
es mucho más, el que fe eípera ^ ¿ ^ e, d¡arcator¿c 
en la reducuon de toda aquella dc Septiembrede e, aSode l6 
gentilidad i y la Nación de los , que confagra la Igldia á lá 
Igorrotes, que hafia ahora avia Exaltacion de la Santa Cruz -. 
hecho mas reGflercia que otras,à ^ n f t a n r i a , que parece prefa-
la promulgación de el Evangelio, gio• ̂ ^ o f 0 de la vida, que v> 
y$ no folo en eRe Gtio de Mali. ^ de tcner eílc Sietv0 dc Dios> 
onghong, que correfponde al an- quefuevna continuada Cruz dc 
tiguodeS.BarthoIome,ftiotam- t z n ¿ i i a d n t y trabajos, con la 
bien en otro parage, cerca de el qUai çt abrazó de muy buena ga-
Pueblo de S. Fabian defAnguio, n3j por feguir el confejo Evan-
hànbajadoà pedir Predicadores, gelico', que exhorta , à que cada 
que íe«.promulguen la verdad de qual Heve fu Cruz. Acabados en 
el Evangelio. Sea por todo pa- fi, Convento los eítudios, y ef-
XXXXXÍ ' " tan-
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nnào yà Miniííro apto para la to , temor, y amor de Dios 5 y 
predicación , fe aliitò para venir aísi fueron juucbos los UJÍÍCICS , 
à cfta Provincia^ donde llegó el que atraxo à nueftra ianta ttè , 
año de 1658,7 luego le aplicó la y no fue menor d numero de Jos 
Religion al min^iierio de los In* Chriltianos, que movió à íeguir 
dios dePan^aGnan, donde eftuvo el camino de !a perfección . El 
íolos dos años^or que de alii rt «»íiguicmc de fu llegada à Chi-
facò la Obediencia, para embi- na facò el Kuefing de Hía-muen 
arle àla Miisionde China, á que «1 Pa¿re FrViflorio, para hacer-
acompañafle al Padie fr. Viíto- Je Tu tabaxador à Mamia,y afsi 
rio Ritió , que eíiaba en la lila, buvo de quedar fo10 el Fa^e * 
y Cuidad dt Hia-toucnj y aunque layme, cuydando de aquella 
entonces tenia por companero al Chriftiandad-Coo ocafícn de eíia , 
Padre ft. Pedrode Santoüomin- Embaxada de el Kuefirg, fe al-
go j DCGcfitaba de eiíe acá la Pro- borotaron los Chiros de Manila, . 
vincia, para ocuparle en. otros como queda referido a t rás , y 
empleos \ y por que no quedaíle., efcflpandofede Manila vn China . 
folo el Padre Fr. Viítotio , en fu con fu Barco , fe bolviò à Ja lila 
lugar Je embiaron al Padre Fr. Hermofà , donde el Küefog eíía-
Jayme. bâ y le diò tan ñnieftros informes 
Llego elle á la Mifsion de de los Efpafioles > y de fu Emb a-
China el año de 1 6 6 1 y luego fe xador el Padf é Visorio t que 
aplico con muchas veras aUethi- el Kueflng tomaBa el Cielo con 
dio .de aqyella lengua, que es biefí. tas manos, y afsi el ,como todos 
dificultóla j y,en.ella faliò per- fus Miñillros refpiraban iras, y 
fe¿io,,y confumadey comenzó, à venganzas contra toda la Nación 
^dmíniflrar cpn mucho fervor > y Eípañola, y mucho mas contra 
provecho en las almas * qiue a- el €mbaxador. Llegaron eftas no-
trazaban con guttó fud'oélnna ^ t i cias â Hia-muen/qje era de el 
porqiaejba acompañada 'c<m-el dominio de el Kuefing j y todos 
jepíemplp de Yna vid,a perfedía ,̂ y bramabah decorage contra el 
religiofà, y/ jwa gfande ftncillcz, Padre Fn Visorio Ricio, trátah* 
.ypob-reza de fpiritu v •humildad? '̂ olc de infame, y trayàõr ,eoii 
modeíiia, y fecogímretW ¿ To^ otros femejantés Oppfófcrio^que 
"das Jas quaíes virtudes; juritad' íes di¿iaba fu ira mãí Jnfórffia-
xófl'fu fervoroía> y continua Qra^ da. Y yà que no pódián Vengarfe 
tíon,'"daban eficacia aius-pediía^ dfc'el, pot no aver auti 'bucltodé 
(iones, !:pa/a reducir nkcíiaritç Manila 5 refolviéron ide:exêcutar 
tlíii â lás álfcas ál ÉGCócimíen^ fu ira,y venganzà; en ía: i i¿6céa-
cía 
âe WProvinch ãc el SS. Hb/¿rio âefhtâplnas: • 4 5 3 
.da de d Padre Fray layme. J]a fuerte háfta Ia embartadon , 
• No eílaba eíie à Ia fazon en figuiendoJe con muchas Jagnmas 
Hia-mucn , por que avja ido à todos los Chriíííanos, que le -ar 
otra lila llamada Kinmuen , à maban mucho por fu gran virtud, 
adminiílrar á los Chtífiianos, que y por que era verdadero Padre de 
en ejlaavia- y aisi yendo ios fus almas. Llegando conil à Ja 
Miniflros à prenderle à la cafa Jfla de H!a-muen , luego Je prer 
de fu icíidencía, como no le ha- Tentaron à los luezes, y Goyerna-: 
liaron en ella, laquearon Jaigle- dores de aquella Ciüdad, ios qua? 
Câ  y la cafa ^llevandofe quanto les le dijeron , que merecía la 
en eü-as avía . Y fabiendo los muerte , por Per compañero dç 
Governadores > que el Padre eA vn tráydor, que en Manila 4via 
taba en la lila de Kinmuen, em- mandado matar àtodos los Chi-
biarbn luego Soldados para pren- nás 7 y les avia quitado todas fas 
derle. Eftando el Padre muy def- haciendas, lo qual dçcian por el 
Cuydado , al entrar en la cafa de Padre Fr« Visorio , iegun los 
vn Chriftiano^ arremetió, à el fa!fos iniormes, que teman, y 
toda ía tropa con gran furia /y z{s'1 ordenaron, que d Padre Pr. 
le echaron vna fogà al caell o . 1*7™ eftuvteüe preíiò èn la C ar-
Entonces el Siervo de Dios, co- -zel Püblk^ > }o <iue k exccu^ 
nociendo quan innocentemente lueS0 al ™ t e » encerrando al 
padecia-aquella afrenta , y t r i - ? ^ en ™ Calabozp, à donde 
èuláeion,1a recibió comoveni. eftuvo preílb muchos d ías / ton 
da de la mano détóos , y afsí ff*n* incomodidad, y pobrera, 
f e h t ó todilte vy toaaftdo f o ^ f i e n d o notado de traydo^ 
ia foga en la manó. Ia besòcon ^ ^ ^ ^ > m 
v , . » - * focorrerle con aleun iultento,por 
«ñüchas laenmas de contento > . . , ' . ' v - . 0, , , 1 - 1 no incurrir en la nota de compli-•xora , que adm-iíO mucho a Jos * _ J» 
^ y* rn . , , j t.... ce i PW> aI ff" facp Dios de 
infieles. Eftando pues el devoto « r . > 1 n J J 1 
f V; : r j - . r„ r«' efletr^jo con la llegada-de Ips .Reheiofo con aquella dithofa io- ^ 1,' ^ 0 , , . ^ o * .Otros Champanes, que bolv^an 
lsa al cuello ¿ lloraban a vòzes , , , .1 * r i . ? w ' j . - , .de- Manila a Hja^muen, . 3? 
Jos Chriílianos, diciendo: ^ que.en ellos yeniaq, 
fohrt âe nueftro Taâie í Jfy ¿e[áitha pubI¡caT0I1 Ja v t^zá dc e¿ 
«¿tunde! Y èl buelto â ellos , les ' ^ m x h o ^ ^ Jes aviare-
<âixo : Ucha , y merceâ âetâs âectr,, padref fo Viâoria, con Ip 
W f r t s m h y M f * , ! * W ^ qua].pufferon,enfulibertadalPa. 
'ikc hace más K< $áoí.Ko tenas, por , u >• . 
V* Ihm ;.jha ciar mucte r f ã » a dre Fr.kymejf rofiguiofin nove-
:Çi&fag<fi<4;* Ucywnlç de aque- , d a d < o ^ ^ : 5 - c n ^ 
"'"^ Yyyyy Más 
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Más como Dios queria guiar collagas de Chriftonueflro bien, 
à fu Siervo por d camino real de con Io qual fe esforzaba à la 
íu Cruz, apenas avia defcanfado paúencia. Llegó â Ja media co-
de efte trabajo,quando cl Señor che à aquel Barco el General de 
le tenia preparado otto mayor, la Armada deel Tartaro.y man-
por que llegando à Hia-muen la dando llamar à los Padres , cl 
Armada de el Tártaro, le pren- Soldado, que fue por ellos, Jes 
dieron en compañía de el Padre „ díxo; venid Ladrones^ que 
Fr. Vi¿lorio> enla mifma Ifla de „ yà eiiais condenados à muerte* 
Kinmuen,donde la primera vez Oída por los Padres ella nueva , 
le avian preíTo, y deínudandole dieron humildemente gracias al 
de todos fus veftidos, le hiríe- Señor, efp eran do por inflantes la 
ron gravemente con fus armas, Corona , más no quifo Dios> que 
y lehuvierandegolladoal.li3Cno entonces murieíTen, porque les 
lo eftorvara el Padre Fr.Vidlorioj tenia preparados mayores traba* 
^ afsi amatrado con vna cadena, jos j y afsi movip el corazón de 
è foga al cuello, lo Tacaron de la ei General, para cjue luego les 
Ciudad con gran prieOTa, y al He- ¿\tiYc por libres, mandándoles 
gar à la playa de la mar.amsga- ijevar ã ias Naos ¿e los Glande^ 
ion otra vez i querer degollarle, fcs # Mas buelto el General a fij 
teas fe detuvieron con las fuplkas Embarcación , tan lexos efluvie-
de el Padre Fr. Visorio, y en fin ton je executar fu orden , que 
los embarcaron en fu Armada > antes bien los arrojaron â la mar, 
«donde pafaron toda aquella no- de donde nadandofalieron à tier* 
•che con grande incomodidad, y ra todos mojados , y temblando 
¿trabajo, por eflar en vn Quarto de frio, y defpues de otros mu-
muy fucio , y hediondo, donde chos trabajos, al fin los llevaron 
"fe guardaba la leña, y los baru- à vna Nao olandefa, donde fue-
-mentos de la Cocina, con otta ron recibidos como reos con 
bafura. Y no por eflar en Quar- mai modo > y peores pai¡bras 
totanretirado,dexaronIosSol- mandandoles tener prefTos de-
dados de inquietarles, afrentan bajo de efcotilla , mientras fe 
•les, y amenazarles de muerte, daba la batalla Naval, donde 
Confolabanfe los Religiofos con eftuvieron hafta el dia figuicnte 
famas, y ptadofas confideracio* fin comer, y fin alivio alguno' 
nes, y en efpecial el Padre Fr. mojados, defoudos , y temblan-
layme , que con cinco heridas, áo de frío • Y al fin acabada la 
que tenia en fu cuerpo t fe acor- batalla , los facaroii de el lugar 
daba muy de continuo de las cin* dond* los tenian preíTos , para 
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jugar, y cntretcnerfc con los Fa* en defvancs, Cn p o d t t mcncarfe^ 
dres, haciéndoles mili befas, y ni rebuJJirfe, y de noche falian 
afrentas 5 y llenándoles de inju- à adíiiiniftrat, fiempre con fuflos,; 
rias opróbrios^ que no podían temores, y peligros . Afsi eílu^ 
efp erar 01ra cofa devnos here- vo nueíltoFr. layme , y los de.( 
ges, enemigos de Dios % y de fu más, por efpacio de cinco> o feís 
Igleíía . De todos eftos trabajes^ años, halla que diò permiflb el 
y tribulaciones cupo la mayor Emperador, para que bolvieíTen 
parte al Padre Fr. lay me , afsi à fus Igleíías. Acabada ella per-
por eflar gravemente herido^ co* fecucion/omo yà no avia traba-
rao por íer tratado con menos jos cn China , y Dios folo Je a* 
aprçdo,y más deleftimacion,que vi?i llevado ¿ China para pade-
cí Padre Fr- Viaorio, à quien por cer, le bolviò i llamar para Phi* 
íftx perfona conocida, trataban lipinas el año de 167J. , 
con algún mayor lefpeíto. Saco* Doze años efiuvoen China el 
los a] fin Dios de efios trabajos, Padre Fr. layme , empleado en 
aunque Ies quedaron mucho tiem* Jas tareas Apoftoliças de aquel 
po las reliquias de ellos. jniniíterio , al fin de los quales 
-El año (Iguiente fe levanto en fe bolviò à Manila , y vivió o-. 
China la general perfecucion tros catorze anos .en el Conven-' 
contra la Chriíliahdad , y contra, to de Santo Domingo, con gran? 
los Minillros de el fanto Evan- de exemplo de virtud ,y perfec-i 
gelio/nandandoles el Emperador cion. Era puntual̂ y çontinuo ea 
•prender à todos vy llevarlos à lá el Choro, y en todas las demàç 
Corte de Pe-King. Máp de los acciones de Comunidad , y el t ir 
Mifsioneros de nueílra Religion, empoJque eítaba defocupado de 
por confejo de los Chriftianos de ellas,loempleaba enelConfefsio-
Fogan, fe. quedaron éfeondidos nario.Era muy dado à la oración^ 
algunos, para confuelo , 7 admi- y al recogimiento, muy callada, 
níflracion de aquellos Chrifiia- humilde^ pobre de fpiritu, y de 
nos, y entre ellos le cupo la fu- mucha fencillez en fu trato, por 
erte al Padre Fr. layme de que- Io qual era comunmente amado 
darfe efeondido para el dicho e- de todos. Obfervaba con grande 
fe¿lo, como de hecho lo execu* rigor nueílras Conftituciones ^ y 
tò, pafando grandes defeomodi- también las Ordenaciones de ef* 
dades en efte retiro, por que a- ta Provincia. Viviá con grsñde 
fin de que no les vinieíTe daño al- tefon en la obfervanda quarenta 
guno à los que los tenían ocultos años defde fu profefsipti, y eRahr 
en fus cafai,vivian los Reli^ofos do a! cabo de ellos çercanoí â A 
"Yyyyyi niu. 
4.̂ 4 '^ i í . Sr Je 2a tercera farte de ta tilficri*. 
sjücrte/l t ée&ubriò à fu ConfcC por fií Compañero,y. Scactari^ 
for , que moria virgen-; .prcxro- y le llevó cónfigo à la viíita de 
gativ^^ queno¡fuele hallaife fin las Provincíasde Pangaíínan r y 
él Gonjunta de todas las.virtudes Cagayan. Concluida dta^ quiío 
tn gíado.muy futida, y heroico, el Padre Provincial bolverfe em-
por í̂ er aíKaja , que cueRa: múy barcado à Manila , en compañía 
¿ara , y not fe adquiere fin g^an de el Padre Fr- Miguel, y auüqüe 
ínérecimiento . Al fin le llamó eñe er? muy íencilio, y otedien-
Díoç para t i , para darle ef pre- te, no obflante, previendo fupe-
inio de tantos trabajos, y r-eci- Jigro , y aun con certeza ( al pa>. 
bkbs con devoción Jos fantos Sa- reçer) délo que fucediò, ie. 
cramentos-, mürtiQ con mucha fuplicò al Padre Provincial ¡que 
pfe , y alegria en el Conventa rio feembarcaíTe, porque en ello 
de Santo Domingo de Manila e l corria peligro la vida de ambos, 
.año de 1687. y que por lo que à íi tocaba, no 
• ; El mif/no año murió ahoga-í fe embarcaría-, (1 expreflà^ y 
èh:là inár éÍ Pkdije^Fr. Miguel Formalmente no fe lo mandaba* 
Rodrigo, hijo deel Convento d& Animóle el Padre Provincial i 
Salamanca , y aunque fu muerte: que fe embarcaífe, y aün por con-
fue fubitanea- no fue improvi0ã> defeender con íu propueíía, fe lo 
pues diâs antes Ja avia premin- mandó- pero al llegar à la punta 
ciado con fus accidentes , y cít- de Bolinao, fue tanta la furia de 
cünílanctas - Era Religiofo muy; los vientos,- y. tanto el impem 
exemplar, y muy puntual en el de las corrientes , que fin poder 
.cumplimiento de fus obligácio* remediarlo los marineros, die* 
pes, y en las acciones de.Cõiau- ron con la embarcación en ¿khé 
ni da d el primero 5 penitente , y punta, y bar ando en ella, fe a( 
tei^erofo de Dios, y fumamente biiò , ê hizo pedazos. La còn* 
¿uyd^dofo de Jas cofas de fu alv fúfsioñ de la gente en ral confiíc* 
mayy aíst çra de coneienciá muy to , y el cuydar câda£qúal à& 
candida ^ y pura, y de vna Srara falvai fu vida > fojo dio lugar á t 
fencillcz , y pc*reza'de fpirkü- focorrõ de el Padre Provínciat ^ 
Era en fí muy compueíio , y reJ à quien Tacaron à tierra más niir* 
cogido, y para los demás chati- erto ,que vivo vpor aver yà tra-» 
tativo, y afable , y á l f rm'vni* gado mucRa agja5 petoáfü com* 
verfalmente amado de todos^o í pañero leí Padre Fr- Migael* ó na 
fu exemplar virtud , y trato' â  le acudleroo tan promptaménte¿ 
paciblfe .: y por la mifma caufa ó no'le pudieronrremediar, y af*-
'el Padre Provincial k e/cogio ÍI que^à ahogado eo acuellas ar-
guas 
g t e , hetho victima de lâ obedi- mtnte m n y i de lá ohedknity 
cnciá^ pues poria obediencia a- y no fe pudieffè auibuir à infot 
còmpanò en la víí7taJ ál; Pàdrô 
Piòvinchl s y por obediencia- fc 
embarco con e l i t e bueltà. Sin-
tió mucho ei'Pádre Provincial ef-
ta dérgracia, y Je acompaíBó 'eií tJ 
fentifnientci toda la PrcVíticlamor 
q era verdaderamente amable el 
difunto, y tènta affcibnados á; to-
dos fu exçnipJaririrtiid. Nó íabiã 
efle humilde Rclí^òfo'replkat 
hada de quanto le raãndátfátí, 
y aunfolo el conocer la vól untad 
tunio , to que antes eflaba-
t an bien premeditado 
C A P . X I I I . 
Jtic&àio de el befarlo , 
Ambien fe hace 
mericion1 efi- di-
chas Adias dedos 
Religioios eníto* 
cbhematc&jpü1' 
dé el Superior eta para fú obe*- esieian'Híjos de-vna-mirmatMá>-
diencia Lèy inviolábiej y al veíf dtê V eflòiesde elReligiodrsimo 
la dificultad, que mbffiò en Cá^ Oómentode San Pàblode Sevii-
gáyatij dê embarcarfe à là tíuèfâ Ha , y àmboscon vns miítaa vt* 
de Manila,todos fe quedaroti^ai- cacioa viiiteorí à eflà fanta P ^ 
mirados, por que no acofíumbVâ'- vitícia-j cofí^íiimo dé p r o m p t 
fea fu obediencia humilde repU- fama Evarhgeiio ̂  ambó^ítfô* 
ráren el modo/on queie Ivmrat defl inádo^W Miísion: de 
daba, Más viendo defpues ef in- China, y; fueton: muchm ahoi 
fauflo fuceflo, fe' atribuyó á füpe> «eapiríttrosv ett^quel Imperio/, 
rior* conocimiento de cí, . Iaprú- ífendo Josctes meares MJfiift^ 
teíla,que avjacecha I fu Prelado, qtí& teniatí aquellas-Chriñiandái 
Joqual no fue difeurfo temerario^ des-, y al fin dentro de vn snc 
p̂ ies clararnente les dixo à" algu- ttòtarmrefíà vida por la eternal 
no5, «qúe ita morir > y côtrò Eívnofúe^eíiPàdre FT. Arcádio 
dio caía envn Rêligiofo fttcilK, dè^ef Tfofarió , efmero de reli-
yjiuiyTageno dé fingímientòvy 'gtíni, y déJvirtüd\ y el orroej 
f or o t'ra parte de exé ípplit vir- Padrt 'Fh' Rafttífco V at o tferf-
tüdj nófbe temeridad el idrfciif- Va dê 'di mittiftéTÍojÉ¿ 
rit^.que bjós'lei líuvieíFe revelé vangtrHco'.BiGniquffieramos Mcñ 
do fu muejrte, afsi para qua tiò f̂t cWf&ÇotKfeífefeáéf rifo , hermas 
cCFièífe;'de itòpfbvrfé, edmdp^ fíáííos-taimííieb'etí 
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la relación de ambos. y aísi en que fiemprc tenia en fu interior i 
efle Tolo trataremos de el Padre Dios prefcnte¿ ni por eftos exer-, ^ 
Ff..Arcadio,qucfucc] que pri- cíaos de virtud, fe olvidaba de 
mero falleció. i ia principal obligación de ReHr 
Fue efle Venerable Padre na- è ^ 0 uominico^ue es el eftudic^ 
tura! de Ofuna a y tomó el Abi- antes falio enél tan aprovecha^ 
to de. nuetíra Religion (coico do, que fu Convento le hizo Co-
<¡ueda dicho) en el Convento de Hcgial de el Collegio de Santo 
San Pablo de Sevilla ?donde pro- Thomas de Alcala 3 y de allí v i* 
fefsô à tres de Febrero de el año * l^er Artes i fu Cafa. Y co-
de 1657, y luego de recienpro- mo el defeo., que antes avia te* 
fefíb , tuvo deieos muy fervoro- nido , de venir à effa fanta Pro* 
fos de pafar à eífa fanta Provin- vincia, no avia íído liviana velei-' 
cia de Phiíipinas > en compañía dad , fino vocación divina^ no fe 
d< otros Religio^que el dicho Ja entibia el tiempo>ni las honr-
âño de cinquenta,y (iete paíaron ras, con que ya le empezaba à 
por fu Convento de Sevilla para honrrar la Religion - antes bien 
i l l a i mas noconfiguiò por en- deleando como humilde huirlas 
tonces fu intento, porque que* el cuerpo, fe aliflo para venir à 
ria primero Dios difponerlc con efia Provincia en otra Mífsion de 
los exercícios de Maria) antes Religiofos, que paso poriumir-
que fe entregafle à los de Mar- mo Convento en el año de 1665, 
tha-, que es bien, que los que y embarcandofe con los demás 
Dios deíhna para vn miniílerio para la Nueva Efpana, np pudo 
tan ApolloJico , fe arraiguen en acompañarlos aquel año para 
los exercícios de fu aprovecha- Phiíipinas, por ayer enfermado' 
¿liento ? para poder deípues a- eti Mexico gravemente j pero 
provechar a otros. Afsi lo exe. dándole Dios alguna íalud > Ce 
cutá el Padre Fr. Arcádio , vivi^ embarcó el añoíjgiente para 
endo en la Cafa de Novicios con tas Iflas , 7 llego à ellas el a ñ o 
grande religion , virtud, y f in- áe fefenta, y ííete. k 
tidad , entregado à los exerci- Al entrar en ellas el dicho 
cíos He la oración , â los de la año, quifo Dios viíitarle con vn 
mortificación, y penitencia, de grande trabajo, por que avien-
qüe contraxo penofas enfermeda- dofe quedado el Navio en Pala-
des, que le duraron defpues toda pag, fe refolviò à embarcar en" 
ftí vida; más nunca por eífo dexô vna Garacoa^ para hacer en e l la 
la mortiFcacion, Ja ahflinencia 3 fu viage hafia Manila 5 y pqt fer 
ayiífips j y oración continúameos embwc«icg de ¿peo f̂ Bc^ par^ 
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reGílir àrja furia ¿c los vientos , tomado por fu'quenta el favorc 
zogobro en medio de la traveGa,, cerlc,muy prcüo recobróla faJud, 
que ay defde Palapag haíía San y pudo profeguir-íu viage baila ' 
Bernardino. üenoíe de agua la -Manila, y él cumplió fu voto con 
embarcación^ y arrejer a 1 mar tanto efmcro, que nofoio en hn 
quanto en ella venia . Ahoga- fermones formales, íino también : 
ronfe tresperfonas, y las demás en las quotidianas exhortaciones, 
fe falvaroncaíí por milagro, pues fiempre referia à los fieles vn ' 
tres días anduvieron fobre el a- jnilagro de el Santiísimo Rofa-
gua, afianzados en los maderos rio : y afsi apenas fe Ic pafaba 
de la embarcación, pero fin tener dia alguno, Gn hacer eftc obfe-
que comer , ni beber, ni poder quio à Maria Santjfsima. 
governar el barquillo para acer- Llegado A Manila el Padre 
carfe à tierra . Viéndole en tai Fr. Arcádio, le deflinó la Obe-
riefgo el'Padre Er. Arcádio, pu- dienda al minilierio de los Chi-
fo íus ojos con confianza de hijo nos de el Parian , donde apren. 
en k que es Madre de mifericor- dio la lengua con toda perfçc-
día, pidiéndola, le facafle de cion, y fue en ella Min iftro muy 
aquel peligro, ofreciéndola, pre- xelofo, harta que el año de 167$ 
dicar en todos fus fermones vn fe difpuio vna Mifsion para la 
milagro de el Santifsimo Rofa- Chin^, en que fe embarcaron 
rio. Oyó la Madre de Piedad fus quatro Religiofpsj yendo porSu-
ruegos j y le libró de aquel peli- perior de todos el Padre Fr. Ar-' 
gro cafi por milagro . Venia to- cadio^como quien efiaba yà di-
dayia el Padre bien accidenta- eflroen aquella lengua, y fobrè-
do, y como*avia íido eííe golpe falia á los demás en letras:y vir-
tan fatal, pues avia efjtado tres tud . Llevaban la derrota à la 
dias Gn romar fpflento, y expu- Ifla Hermofa, con animo de pa-
eRo à la furia de el viento^, y Ia lar de alli à China, y ííendo via» 
lluvia, y con el fudo1, y zozobra ge efle de folos ocho días, tarda-
de ahogarfe à cada pafo, eflando roh en él veinte, y quatro , pot 
con el agua hafia el cuello > faliò la contrariedad, y furia de lew 
de el peligro más muerto, que vientos, que Ies pufo en grande 
vivo, fin poderfe cafi mantener peligro de peiderfe. El Barco, v 
en pie , y facandode el feno el Champan, en que iban iospa-
Breviario, le hallo totalmente dres, era de Sangleyes, ò Chi-
feco, y enjuto , con admiración nas Infieles, que atribuyendo I» 
deloscircuonames.Yalfiflco- fatalidad de el viage i los Pa-
mokReynade lo í Angeles avia dres, que configo trahian, eftu-
' ' ZZZZZÍ vie-
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.vieron para zrtoftths à la mar , bautizando algunos infieles . Y 
coiiio han hecho con otros en e] entre^eJbs bautizó à tres ajfti-
miixno vjage- Eflcomendàronre ttdados> que 'eftaban eneJav/a-
Jos Padres muy-de veras ala glp- dos en vnos Tablones; expuefioâ 
rtèfa Santa Rofa deoSanta Ma. à la vergüenza ^ y al exemplo;^ 
ria, que por entonces: eflaba re* condenados por Ladrones â-aquo. 
cíen tartóñi^ada^y la-Santa Jes aL lía cruel muerte; Y el Padre Fr. 
cânfcò" vientos fav&rablesjCoíi que Arcadro ; qüe fabia iü lengua 
piidierc^ llegar à "faÍvamento.Màs tuvo mc'do para-irlorâ hablar y y 
no tuvieíori en; tiérrá-de Ja lflk proponerles5- nuçflra fama free; y 
Hermofa - el buen recibimiénto, eííando yá bien cathequkadosjlos 
que efperabân; por que íemido bautizoxon-gran confíelo fu-yo> 
eíSipyanj que la gõv**ftaba5 de Y ^ g^nde admiración de los 
que el Çovernadot dtPhili^iriáb ciicunñantea y y deípues por c U 
río lè huvieíre efcrítoylès e'jfibJó patio- de feísv ó ííete dias-^ipie 
à-dècix àlósPadfesí qiitfnò-cjúM a^v-iviercm «); aquel fupiicio # 
ria, que ftó;Vkffallbs fè ;tíidtr- iVà̂ ci Pkêttà viíitaíJos con gâ ac-
ftti Chrifiiahosj yaünque Je füe^ de fté^iencià 3 p les exhortaba 
fòUa vilfíar Jos Padrès, no* qúífò &l%fzGuiTR:w9 y pferfeveraooiai 
dtxrrfe- veer de ellosjy lò mifJ Uéváfidòles taínbieíi de camitio 
mo à fiíimita'cioív hideroti lí)s al|unà cofa dé'coifier^íó beber, 
demás Mándàrines!, y- tíoVefríà* dè̂  ̂ e l l o i s qtíéááUan muy, - a* 
dores, yjíàífadbâ^chò diás;/lèfà ^ad.feãdos',, y todòsr los ÀtíBtUt 
'Hevatorí à vnà cafa dt'O&ttípti > tóü^eaiffcad6s| pof qiie à^Ios que 
ifónde Ies''pu(ieron guardias' de afti^títíeteh'-ehC-híriá', tiingúító 
día , y d¿ ñoche , con bídeti' dé fô;at|e^^ â llègaffé á éilòs rir 
niriguíio efttraCe ' i Kalâarfòs^ ****̂ <̂  atíüdifles <SóWalguti ^ffen^ 
"Éfluv5feíbfífetallívrec¿fgidtí:^l^tí¿ tby* p<*^inotff i r 'e t í Já̂  n o t í 
ífeà itiélesifigülendó laV fórifráii dt coitiplícés^ i f ¿ ñ \ tódós que-
dád^dè vtt GofiVeTítb,feíkí3dS dátíait^&kátíçfècfe veer la pife* 
Tasí hór^-íffis; t í tópos1, y di- ^ d f̂iti¿ñfos''RèlfgMbs1* y i* 
ciendo MlíB'áíit«*'Jé zmztiz&t; íáfeabafilà t e y , qué t á l ' i ¿ i f e # 
Pero auirq^í" eflab'an ta» eíicátzé- côTdía 'enféEaba, y firidftí^ra-pof 
lados, y con güáfdía^ cofttíríüás áiTédo déel^Sjpíja^ lâuttíos pof 
í e día , y de fi^thVj.pudÁffá'cer e!íe «fotivò ífe'liü^éfátf baWtíz^ 
el Padrè Fr. Arcàtífe-af^fnív cM1. Vien'db fôi ftcSb ; t p é ^ l l í 
íó.^ en loV qué por ajííTrá cètr ifó'hacíte;tfeááP¿ nf pddfati c'^V 
cálkr,j^edícátídr, y cèftfélfâf. vertir ^jâlois MeièSV•l^>^•¿ttó," 
deí à m&ftoè dfiifííàtOT^ y'áüfl' fô lo p^éBitóa # S i i ^ ^ f # 
g0- . 
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governaba, ni menos podian pa- Efcolaffica , y Moral, y aunque 
íár de alli à-China > por que no fus muchos eícrupulos no le da-
íe lo permitia el dicho Sipuan, ban lugar à los lucimientos^ em-
determinaron bolverfe à Manila, pero fe aprovechaba de lo que 
como lo executaron el año figui- fabia, para confutar los errores, 
ente por el mes de Abril. y fuperfticiones de aquellos gen-
El año de IÓJÓ fe bolviò â tiles, c Idolatras, convencien-
embarcar el Padre Fr. Arcádio, doles à la verdad de nueílra fanca 
' con otro Religioio de nueílra mif- Feè, y alumbrando fu ceguedad, 
ííia Orden^y dos de la de nueftro en que vivían, y como era incan-
Seraphico Padre San Franciíco, feMe fu zelo en el empleo .de 
y quifo Dios darles feliz viage, exhortar, y perfuadir 3 ganaba 
con que entraron en laMifsion de e" ^ muchas almas para Dios, 
China , y en ella eltuvo diez a- tacándolas de Ja efclavitud de>I 
ños el Padre Fr. Arcádio , ocu- Demonio, y poniéndolas encar» 
pado en la reducción de aquellos rera de falvacion . 
' Infieles, de los quales atraxo , En lo que mas fe efmerò elle 
muchos à nueflra lanta Fee/y à Siervo de Dios, fue en el apro-
fillos > y à los Chriilianos > que vechamiento próprio de fu alma, 
tenia à fu cargo, los mantenía la qual traxo ííempre tan pura, 
en el temor, y amor de Dios nu- y limpia, que quien le conÇeísò 
efiro Señor, con fervorofas, y generalmente varias vezes, tfice 
3 quotidianas amoneflaciones^mez- eftas palabras; Muchas'veies 
dando en ellas fiempre mrlav h m t comunicó fu conciencia el 
gros de el Rofarío, para enfervo- » Hdre Fr. Arcádio , y puedo a-
fizar a los fíelesçneíia devoción, . „ fegurar , que en toda fu vida 
y ellos tomaban muy bien fu cfl- ,> no cometió pecado mortal. 
" Xefianza, por la virtud exemplar, ¿, & conciencia muy delica-
t e en el veian , y por fu afabi- » da, y por quanto ay en el mun* 
Jidad, y apacible trato para con „ ¿o , no. quebrantaría Conflitu-
todos, con que baña los mifmos" ««ofi^por leve que fuetTcHaRa 
Infieles los atrahía, à que oyef-. aclui el dicho de fu Confeflor^ y 
fencon gufto fus exhortaciones, no era necefario efie teílimoçio, 
y muchos quedaban preflbsde fu para quien conocía, y fabia fu.vi-
pertafiva, çon que los defenga- da exemplar . Era muy compu-
naba de fus errores, por que era, fefto en todas fus ^cciones j y con 
: el Padre eficaz en perfuadir, y ellas componía à quantos k mi-
agudo en difputar 3 y convencer, raban, por que fu afpeóto^ y mo^ 
y muy dofto en la Theologia 'deftia/enfl "«k vn Yarpn fantp^ y 
v - Aaaaaa rt-
rehgiofo. Erale muy familiar la feis años vltimos de fu vida, a-
prefencia de Dios, y afsi andaba penas tuvo hora de faJud per-
Gempre muy recogido, abflrabi- fedia , fin dexar por eflb de tra-
do de toda humanit converíacion, tajar en el mínüterio Apoíiojico 
y folo con Dios tenia ib continuo de fu deítíno , ni afloxar tampo-
trato, empleando muchas horas co la cuerda en el rigor de la ob-
en la oración, que acompañaba fervancia, y mortificaciones, que 
con tiernos fufpiros?y lagrimas>â le vinieron finalmente à poílrar 
q̂ue juntaba continuas mortinca- en vna cama , donde recibidos 
cioneŝ  que le tenían confumido, los Tantos Sacramentos con gran 
feco , y en los huefos, y era de devoción ,murió con gran paz^y 
tan poco corner, que toda fu vi- repofo el dia diez, y ocho de 
•da fue vn continuo ayuno . Fue Mayo de el año de 1686 5 en ma-
eílremado amador de la pobreza, nos délos Mifsipneros Francefts. 
'y en la obfervancia de nueflras Le- Y yendo el Padre Vicario Provin-
yes riguroíifsimo , y en todo era ciai à enterrarle, eífcs no fe lo 
exemplar dechado de Reügio- permitieron; antes le fuplica-
Tos, venerado por tal de toda ron y que les dexaíTe alJi en fu 
cüa Provincia - La delicadeza , cafa fu fapto cadaver: porque 
con que trataba las cofas de fu mediante fus méritos efperaban 
alma , Je hacia efcrupulizar con v^fe libres de las vexaciones, 
demaíia , en que daba bafiante que les hacia vn Perfonage y 5 
que hacer à losConfeffbres^fin quien aviendo comprado,y pa-
eíiar en fu mano el remedio, por gado vna cafa > no queria falirfe 
que los que adolecen de efía paf- de ella. Condefcendío el Padre 
íion, noíuelen tener libertad pa- Vicario Provincial con lasfupli-
ta fu remedio, y como los eferu- cas de aquellos Miísioneros , y 
pulos de el Padre Fr. Arcádio el Perfonage tuvo tmas vifslo-
nacian de el mucho temor, que nes , fuffos, y efpantos} que â 
•tenia de defagradar à Dios nth toda priíTa fe falio dacafa , de-
cftro Señor „ à quien tanto ama- xandola libre , y defembaraza-
ba , mientras no fe entibiaba, ò daj y reconociéndolo por bene-
resfriaba ella charidad , era im- ficio de el Padre Fr, Arcádio^ le 
poííble curarfe eíie achaque, an- hicieron los dichos Mifsioneros 
tes cada día iba en augmento , vn entierro muy fumptuofo à fu 
conforme al nuevo fervor de fu cofia, confirmandofe en e l jui-
"fpirittí. cio,queGcmpre avian hecho de 
Fue ílempre muy lifiado de fu grande virtud.Y por tener for-̂  
enfermedades , • y los veinte , y mado el-mifmo concepto efia 
FroT 
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DE E L TTiSlGHE, Y jíPOSTO-
lleo Siervo dr OÍOÍ Fray 
Fraad/co Varo, 
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Píovíncia, alaba en las Adjas de luego tan alto concepto de la 
ella lunta fus virtudes, llaman- virtud , y prendas de nueítro Fr. 
dole pip j prudente , humilde , Francifco , que llegando el año 
pudico 3y caílo^fobrio , fojita- ííguiente à efta Provincia, y tc-
í io , y recogido ^ familiar en la mendo animo de boJver à fu MiA 
divina preíencia^ y enagenado en íion de China , íe le pidió al Pâ  
continua oración ^ exemplar de dre Provincial por vno de los 
Preladosi y de fubditos ^ cbfer- Compañeros, que queria llevar 
vafltifsimo de nueñfas Leyes, y contigo à dicha Miísion^comode 
vn dechado perfedifsimo de Re- hecho fe executo, embarcando-
ligiofo, Predicador, y Mifsione- fe para China el Padre Fr. Fran-
•ro, con otras femejantes expref- cifeo con el Padre Morales 3 y o* 
fiones, que fe pueden veér tros dos Religiofos ^ el año íi-
guientç de quarenta ¿ y nueve, y 
lu^gofe aplicó con tantas veras, 
al eftudio de lengua íinica, y 
al conocimiento de fus caraííe-
res 3quefaliò en vno , y en otro, 
confumado, y tanto, que en opw 
nion común de todos los Minifr 
Vn no fe avian tros, fue en efta facultadxl más 
cumplidoochome- celebre de quantos Mifsioneros 
fes deíde la mu- hà tenido la China, fiendo tact 
erte de el Padre díeflro en fu intelligencia , y en 
Fr- Arcádio, quan* fu pronunciación , que era teni-
do fe llevo Dios para fi en la doporvn milagro de la gracia j 
mifina Mifsion à fu individuo y p0r afiômbro ( y pafmo de los 
Hermano , y Compañero el Pa- rmfmos Chinas, porque los que 
dre Fr, Francifco Varo ,natural le oían hablar, y no Je conocían, 
de la Ciudad de Sevilla 5 è hijo no querian creèr > que fueíTe Eu* 
de Abito (fegun dexamos dicho) ropeo, como le fucediò varias 
de el infígne Convento de San vezes con Jos Mandarines, (¡endo 
Pablo de dicha Ciudad, donde prefentado ante fus Triburales, 
profefsò à flete de Oílubre de el que viéndole hablar con tanta 
año de 1643 > y e* ê l<54•7 ê *'0'tura> con tan ãe^^na pío^uo* 
aliílò para venir ¿ efta Provincia ciacion, y con tan fubido^y fu-
en Ja Mifsion', que traxo configo perior cíiilo > como fe acoftutn* 
«I Venerable Padre Fr. /uan Bau- hrs en aquellas Audiencias^ue* 
tiíla Morales^uien formá defde daban fufpenfos, y admirados, 
^ 5 4 kí&. IT. âe la tercera p4rre tie U Hijíoria 
haciendo fecretas averiguatio- Can, condenó con authoridad 
nés, fobre fi era Europeo e! di- Apoííolíca , quanto el Padre ^r . 
cho Padre , por no poderfe per- Frandicp avia confutado en ius 
fuadir facilmente Ja fobervia íí- eícritos, diíputas, y conferen-
nica, que hombre de eílraña na- cias, quedando en Roma tan- a-
ción pueda penetrar todos los fe- creditados los ef cri tos de eíte in-
cretos de fu lenguage . íígne Varón, que el Señor Patri-
No tuvo ociofa efla habíli- archa Antiocheno Don Carlos 
dàd el Padre Fr. Franciíco, pues Thomas Maillard de Tournón,. 
* aviendo vivido en China treinta, Legado a Latere de fu Santidad 
y ocho años, y perficionandofe en ^ á a la india Oriental, è l i n -
eada dia mas, y mas en la Icn- Perio de Chinaren las muchas 
' gua, leyó quantos libros ay en conferencias , que fe le ofrecie-
' aquella Nación , efpecialmehte rbn con los demás Mifsióneros de 
te tocantes à Religion/y culto, efte Imperio, fobre el reconocí-
y deícubriò lõs fecretos mas pro- miento , y-averiguación de algu-
' fundoŝ  que en la figniíícacion tíos puntos tocantes â nueflra 
ríe fus catadtereseífaban encerra- Janta Fee, flempre tomo por 
' dos, y en la variedad de fus rí- Norte "para fudireccion, y para 
' tos, y ceremonias eflaban ocul» lafeguridaddefusdi#amenes5las 
tos. Y alsi eícribiò muchos H- obras de el Padre Fr. Francifco 
f bros, y papeles, confutando fus Varo,yen los puntosjque cadàdía 
cirores, y fuperflicíònes, y def- fe ofrecen en la Sagrada Congre-
'' cubriendo la enormidad de al- gacion de Propaganda fíde>;(obre 
' giinòs ritos, que pretendían co- los ritos , y ceremonias fínicas , 
fconeífar1 algunos Mifsioneros; fiempre íe confuí tan las obras de 
• mas ei Padre i r , Francifco Varo, el Padre Varo j para afegurar en 
•'-yà de palabra en varias conferèn- ellas fus determinaciones* ' De 
' ¿jas i ya con la pluma en va- ellas fe h'ari vn Cathalogo al fin 
rioíefcritos clamabaJy ladraba de efie capitulo* 
por la verdad , como verdadero No fe contentó el Padre Fr. 
;" hijo de Saríto Domingo,myflerio- Francifco con trabajar en Cfiína 
: ío Càn de la Jgleíia, y fueron folo con la pluma , por no fer ef-
taíes fus vozes, y ladridos ^ue te fu principal'deflinofítio la 
el eco de ellos llegó à la Corte predicación verbal dee! tanto E-
•.Korftana, donde dandofe por çrw vangelio ,para reducir los Irifie-
tendido el Supremo Paflor de el les â nueflra fanta Feé^y mantc-
Tpiritu , y verdad , que encerra- ner en ella â los Chrlfiianos 
ban los ladridos de elte nüííico mediante la continua predica' 
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clon, y etifenanza, y la frequen- » era admirable : en zelo , y a-
te admicifif£cion de los Sacra- feflo al miniffeiío à Gn fegtn-
mentos ; y eti eíia parte no es fa- „ do ; en devoción , y amor à to-
cil referir lo mucho , que hizo y » do lo EccleRaffico , era fíngu-
y trabajó el Padre Fr. Francifco, ^ Jar : en oración 5 y contem, 
bautizando millares de Infieles, „ placion, perpetuo : en lapre-
reducíendo Apoflatas^ y agre- ^dicacion, íncanfable : en las 
gando nuevos, hijos ala IgleGa , íf perfecuciones paciente > y hu-
tanto j que en la relación de iu 7, tnilde : en los achaques, y en-. 
t r a n í i t O j q u e el Vicario Provin- >, fermedades s de gran tole, 
cial de aquella Mifsion embiò à >> rancia : en gravedad , compof-
ella Provincia,fe afirma, que los >jtura , y modeflia , era raro,y 
más de los Chriftianos, que nu- > podia componer al tras fuelto; 
eflra Religion tenia en aquellas >> en aptitud para tratar con los 
Mifsiones, eran hijos de la doc- »Chinas, era como nacido pa-
ir in a de el Padre Fr.Francifco, y 7, ra efte Reyno: en facundia , y 
que de veinte Jglefiaŝ que avia en ,> eloquência en la lengua Gnkay 
elias>las mas las avia levanta- „ era la común admiración de-
do eí dicho Padre con fu eficaciâ  ,> todos, Scc. Eíias, y otras ala-
d e l v e l o , y diligencia . Y yà, que banzas de el Padre Fr. Francifco 
hizimos mención de eíía rela- éfcribiò à la Provincia con toda 
cion, fera bien trafladar aquivn ingenuidad el Vicario Provincial 
fragmento de ella . Dice pues, de aquella Miísion ¡y de eflare-
entre otras cofas , lo figuiente : lacion , y "de otras, que embia-
„ Verdaderamente era el Padre fon los demás Padres de aquella 
,, Fr. Francifco los pies Jas ma- Mifsiori, eícñbió el Padre Fr. 
„ nos, y el todo de efta Mifsidn. luán Peguero lo figuiente. 
„ En opinion de quantos Minit „ Embiado à China el Padre 
3, tros le trataron, era él mas ce- „ Fr. Francifco, aprendió alli 
lebre, è infigne Mifsioncio, „dòs lenguas con tanta perfec^ 
i , que fe h i conocido en efie Im- „ cion, que nò fe diílinguia de los 
«perio : opinion digna por cier- „ Chinas, y en ellas trabajó tre-
„ to de las Angulares prendas E- , > t a , y ocho años, agregando' 
^vangelicasjcon que le'enrriquc- rebaño de Chriífd muchos 
» ció el Señar para el aíTumpto - „ millares de aluías, en cuya de* 
'^Entiendo, que en muchos íígíos „ manda padeció afaltos de La-
^ no hà dç conocer laChina otro " ^drones, que le'défpojáron, haf-' 
^Míñiflro tan cabal en todo, por ' „ ú qüitarle là túnica interiorV 
;4uc, cn nÜgot i , y W é t y i h m , Y e f t u v ^ p i ^ á e perdèrla-
• Bbbbbb vida 
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wvida.Pad^ciá también deftier- «.pagaodafide lenombibObilpo 
rosJcarce]es> y pnisiones, con „ Lindonenfe/y Vicario Apoflo-
^grueflks cadenas de hierro, ^Jico de Ias Provir cías de Kuang-
a, llevado de Tribunal en Tribu- „ tung, Gungnan.y Kuangíí^efcri-
^na l , con grande "afrenta, y ¿biendolc la ííguiente carta 
w mofa de todos, caíi fiempre » eI & dicha Con-
„ perfeguido de los Mandarines, íj8regrac^on ; ^ 
J? y calumniado de ios enemigos 
, de Cbrifto, halíá poner dolo en *• TJTIQ Vt, FMKCISCO 
' , . . . j r n-j j x Varo* Ordlnis S. Dominici, cierto „ la candidez de fu caitidad : a ' ^ r . . r n r . r Hpífcopo Lináonen/i . n que ie agregaron muchas enter* s 
» medades , de que era Jifiado, R&rcwncfirsiine Patcr.NihiI iu-
7, y muchos trabajos, que laMif- cundius intelllgere poterat hgc 
wíion trabe cxmfigo, de ham- Sacra Congrcgatio de Propagan-
^bresjrios, calores, y nçcefí- & fide> <V*m ^ o d àRcverciitia 
?ídades, y todo lo Tufrió con a- tua>tui<]uc Ordims focijs defuno 
a, nimo invencible .Era el Padre tus Epifcopus Heliopoütanus^ de 
„ de aquella Mifsíon.y eKe nom- Miísionarij Galli peculaiibus a-
„ bre le daban todos . Fue re- moris^ôc charitatis í¡gnis,in pro-
wgüIarifsímo en la obfervanda P«j« ¿omibus r«ept i íueiint, 
„ de Rieüras fagradas Leyes ,-y ^uod que prompto,•& alacri ani-
„ Conilituciones, manfodeco- moobedicmiamhuicSantgSedi, 
^razon, humilde,y pacifico» fe- & Deere tis huius Sacrg Congre-
„ñaIado en letras , y virtud, y gationisjea, qua par eft, reve-
j^raro en la prudencia, y difere- remia, vt decet dignos opera-
„ cion , y en el zejo de la honr- rioh Overos fiIJos Sznãi Domi-
^ra de Oios,era el Elias de Chi- nici, pr^fliterunt. Qua propter 
„ nâ  pues en defender los ritos, Eminentifsimi hi Patres Reve-
wy ceremonias, que nueflra fan- remiam tuam,, & prgdi<5fc)s tui 
}} ta Madre Iglefla tiene ordena» Ordinis focios, fummis laudibüs 
,; dos j y en confutar los contra- commendatos, Be per Patrem 
,,rios abufos, efetibiò mas de Generalem tuum laudandos fu-
7, quinientos pliegos, clamari- mòperè eífe voluerunt, Infuper, 
^ do,y reclamando fobre efte af- quia prout accep erunt â memo* 
fumpto5baíía llegar à Roma los rato Epifcopo Heliopolitano, 
„ ecos de fus vczes,donde elPaf- Reverentia tua per mtdtos afinos 
^tor Vntverfal condeno todo, lo íingulari 7elo, píetat?, pru-
„ que eñe Padre confutaba, y la demia ín illa Domini vinea So* 
w Sagrada Congregación de Pro- fodavit* de tuis virtutibus coií 
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MH* te ( he Sandifsimo appro. Mifsion, ya que no fc Podia re-
temeveherccamiauerun^V^ fus humildes fc^^^ 
tmmquc Apoñohcam in Provin. ]os preJados> idxenao ) lc 
ojs Kuarigtung, Gungnan, &Ku- exoneraliea de die cargoparaei 
ang, mftituerunt; minimc dubi- reputaba l 0 V A ^ in-
tames, qum Revereutia tua ma- digno. En confequencia de lo qu-
ion fohcitudine in impenfura al; teniendo eílc oftlcio, le em-
omnes conatus in incremcntum biò el Padre Provincial vnarepre-
Catholicg fidei, bonorum ope- henfion, por cierta acción, que à 
rum exemplo, ac doíirinç pabu- la primera vida parece tenia vi-
lo illosChrifti fide.Ies enutrien- fos de indifcreta^ aunque defpucs 
do> tuique'Ordmis focios in per- fe advirtió, que fue rauy pruden-
feverantia prfmil% obedient]^ t«; más el humilde, y obediente 
confirmando. Pro quibus omnibus Religiofo^fin çxcufar,ò cohonef-
a Domino benediólionem acci- tar la acción al Prelado, reípen-
pies. Et me mis orationl^us en- ^diò con toda humUdadtProtiip-
nixè commendo. Datum Romg »to eíloy (dice) para el taUigo; 
die zj lanuarij 1687. ^mh no tengo yo Ja culpa , íino 
^VuefaReverencia^que me hizo 
Stuàiofus Rererentí? rzfltg ^Vicario Provincial, conociendo 
1 c a U t - £ £ } . E S * ™ r M pat&reí!e em-
Semtmm . »V^°- E^s, y otras femejantes 
exprersiones fe hallan à cada pa-
Segtifl confia por la fecha de ef- fo en fjs cartas' en las fc 
tacarta.parece.que al tiempo de defeubre y manifíetta el mucho 
defpacharfe en Roma, fe eftaban * f« hum-.Idad, y el def-
yà celebrando en China fus fu- afimtento, que tenia à las Prela-
iieraIeS,por aver muerto el Padre cías. So'o fe valia de eflos car-
Fr.Francifcoà mediado de el mif- gps, para ef coger lo mas gravpro 
mo mes de Henero , en que íue de el minifleno, y para trabajar 
defpachado elle referipto, y / s i mis, que todos fus fubditof;y en 
nollegòâ gozar de. efta Dignidad, la general perfecucion , que fc 
ai aunque viviera, la huvieraac- levanto en Pe-King contraL la. 
• ormAe el Chiiiuâfldâçl, en que fueron lia' ceptado, por que/ra grande eí » «i 
temor, que tenia à las Prelacias, madosala Corte los M ^ o n e 
yDiJdades: y afsi las muchas ™ > ^ q u e í e toco la fuerte ü 
vezeS que efla Provincia le hizo Padre Fr.Francíco de quedar en 
V i c ^ P ^ c i a l de ^ ^ J ^ p a r a e l a l m o d e a ^ 
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Chriffianos 5 pero en el poco t i - hicicffe m á s penofo efie deífier-
cmpo, que pudo eftâroculto>fue ro . Avia fallecido en aquella 
tanto, Jo que íu zelo trabajo, Miísion el illuitriísimo Señor 
^ue ( como refiere el Macíbro Don frrancifco Palü, Legado à 
fontana al año de IÓÓS) reduxo Latere de fu Santidad > de quien. 
«Buchos Infieles, y Apoiíatas à yà queda arriba hecha mención, 
tiueítra fanta Fee, y pafaron de y pafiado algún tiempo defpues 
trcicientos'Idolatras7 Jos que de fu muerte^ fe le apareció 
bauüzójhaíta que no pudiendo- gloriofo al Padre Fr. Francifco > 
fe encubrir fu zelo , por lo mu- con quien avia tenido en vida in -
cho , que continuamente trabaja- tmãdad, y es de creer > que def. 
ba en las tareas Apoíiolkas de pu^s de íu muerte 3 le encomen-
fu míniíierio, diò en roanos de dabafrequentemente à Dios*Tu-
les Minifitos > y fatelites, que vieron el vivo, y e l difunto vna 
cargándole de prifsiones, y ca- larga fefsion í'obre los negocios 
dtnas, le preftntaron à los Man- de aquelkChriftiandad^ que por 
darines j losquales le mandaron averfe perdido la carta, que la 
poner en vnvieílrecha carzel, mi- refería, no fe pone aqui con 
entras daban quenta de el à la mayor extenílon. Preguntóle-, 
Corte, de donde vino orcen , y en otras cofaŝ , el Padre Fr. Fran-
tiandaoiento , para que el Pa* ^cifeo: Quando llegará (Señor) 
¿re Fr. Francifco fuene llevado, » el íín de mi penofa v i d a , ? Y 
à dpnde eilaban defterrados los >> el Santo Prelado le refpondió: 
demás Minifiros, que era en la » Preílo; mas primero hade paf-
Provincia de Kuangtung, donde «^ar ^ prbcefsion de los Naza-
éíluvo detenido con los demás , » renos : que fue decirle, (legun 
hada que vino orden de el Enr el entendió) que avía de paflar 
perador, para que fe bolvieflen antes muchas Cruzes, como de 
todos á fuslgleCas. hecho las padeció multiplicadas 
Con aver trabajado tanto el en dos años, y medio, que fobtC" 
Padre Fr. Francifco en honrra, y vivió, hafla que dándole el Señor 
gloria de Dios nueftro Señor, y por fatisfecho de la conítancia 
en bien, y provecho de las al* de fu Siervo 5 y de fus trabajos , 
mas, vivía peco fatisfecho de fus quifo darle el defeaníb • de ellos 
procederes^y parecíendolcj que en la vida, eterna* 
en eflavida nada aprovechaba. Seis vezes avia padecido cfo-
defeaba yã defatarfe ? y libertar- lór de cofiado > ocaííoñado de el 
fe de ella 5 (¡no cs .3 que el amor grande teíon, que tenia en la af-
grandf , que à Dios tenía, le . fiftencia ad Confefsionario ; pues 
Ten-
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femado vna vez à coníeíiar , na y iantidad de nueftra Tanta Fee, 
fe íabia levartar de. a l l i , halla con razones de el Angélico Doc-
delpachar à todos los que le buf-. tor, y con varias comparaciones, 
caban . finalmente por el mes y argumentos Tacados de Jos mifr 
de Diziembre de el ano de 1686, mos Jibros de ios GentiieírOtro 
çoníçísò à todos los Chriflianos opufeuio. de el ayuno vniverfal: 
de Moyang, para celebrar la íief- Otro de el modo de confeflàrfe ^ 
tódtel Tanto Nacimiento, f con varios documentos de la Feé¿ 
defpues pàfsò à hacer lo mifmo oraciones 3 y exercícios de pie-
con de Fqgan , para celebrar dad Chriíhana. En la lengua Çaf-
la de la Epiphanza, de Io qual tellana eícribiò lo íiguiente: V i 
le Tobrevinp. Tept-inja vez tan Tratadojen que íe impugna, co-
gtande dolor de coílado , t̂ ue en mo illicko} el culto de el Coníu? 
jjòcõs dias dio fu alma al Cría- cio, y los Progenitores , e¿ qua| 
dor̂  recibidos ames con devoción faliò en nombre de todos los 
los Tantos Sacramentos, yaTsi pa- Misioneros, que entonces tenia-
íece;que Tucçdiô Tu muerte à me- mos en China , que eran el di-
diado de el mes de Henero de el cho Padre Fr. Fiandfco Varo ¿ el 
áñóde 1687. Celebráronle Tus fu- Padre Ft. luaçi Garcia , y el Pa-
iérates con muchas lagrimas, y dre Fr- Ray mundo de el VaJle% 
fentimiento de todos losChriflia- A l mifmo tenor Tal̂ á otro Tre-
nos, por que todos ellos le ama- tado , diílinto de el antecenden-
ban como à Padre, â quien debían te , con eñe titulo Senténcia dç 
èl Ter de la gracia: y afti no con- los, Wif^ionaíios d.ç h China de 
tentóse con las honrras, h ku h Orden dç Santo Domingo, de 
cieron Tus hermanos los Religion liberada en lunta de Lang-K¡ i 
fos ,çada qual à porfía procura- veinte de Abril de 1661. firman 
ba celebrar eTpeciates honrras e% p^pel el Padre Varot, çqmo 
por fu alma , con la. qual Tatî - Vicario Provincial de aquella 
facieron de algún modo al ni«r M j T ^ y deTpues de el firqjan 0-
fcho amor, que les tenia el Padíe Ups cinco MiTsbneros de mieftríj 
ft. FraneiTca, y à lo rnucho,̂  mifma Orden. También firma eí' 
^ue hizo, y trabajo en biéfi de Padre Varo.con otros, vna rçlaci* 
fe aímas • 9^ Y wmorial ofrecido i h Sa-
; tas obras >;que eícribiò ©Efe grada Congregación d?Propagó 
^figne Varón , Ton ( Tegun tefie- da fide, acerca d? Jas coftumbreç, 
xt ti Maefiro ¿chard) las figui- y ritos fimeos. ETçribiò también 
¿nttt* Qmxto tomos en lengua el Padre Varo Tpbíe eñe rniTrnp 
Gm* % m que prueba la verdad, a f l u ^ m WW $ . Fr« 
.;' - 1 'ccccco luán 
Lih.lt. feia tercer a farte de Uffiftovia 
Juan Polanco, â.la Fazon, cjue eite Madtro Fontana en fus Menu-
efiaba en Koma, entendiendo en mentos,à los anos de jóó^yióóS. 
los negocios de aquellas Mifsio- El Diario Dominicano francés 
nes. También eícnbiò vn Mani- en el mes de Oílubre J y nueílro 
fíefto en refpueífa de las Apolo- Natal Alejandro en la Apologia-
gias de algunos Mifsioneros, en 
yue demuefira íer fuperílicíofo el 
.culto de el Confucio/y los Pro-
genitores , el qual Manifieflo Fe 
guarda manuferipto en el Archi-
vo de eíía nueflra Provincia > y al 
prefente le tengo â la vifla. Ef-
cribiò también la Hiñoria de a-
quella Mifsion > la qual cita cl 
varias vezes en la obra antece* 
"Üénte • Finalmente- efcrlbio la 
vida de- Fuindivifo compañero en 
1á Mifsion \ el Venerable Padre 
Fr. Raymundo de el Valle , obra 
JJénade mucha erudición , y doc-
trinas myflicas de Santos Padres, 
de cuya obra façamos ,1o que era 
necefarto , para referir hiflorial-
•meñte ia vida de efie Apoftolico 
de nueflros Mifsioneros de China, 
á la pag. 382. Y en otro opufcu-
lo con eííe título: Conformidad 
de las ceremonias de Chi-.. :• 
na j &.c . à la pag. 8<>» 
C A P . X V . 
VTDJtVE E L ILLYSTmSMÜ 
Señor Von F r . Domingo Ferrundeqj 
Havarretej Jiî phlfpo de \a Ijh 
de Santa Domingo llamadâ 
la EfysLnola • 
Ntes de paflar à 
dar noticia de^el 
Capitulo Provin-
BB^f fc ia l de el año de 
noventa, lera ra-
zón % que la demos de dos llluf* 
Varón , fegun queda dicho en Fu trifsimos Arzobifpos, hijos de 
íugar - No hace mención de efia effa Provincia^ que fallecieron el 
òbra el Padre Maefiro Echard en año de ochenta, y nueve, que 
fu libro de Scriptoribus Ordinis > fueron el iHuftrifsimo Señor Don 
pero acá tenemos varios trafump- Fr. Phelipe Pardo ^ Arzobilpo 
tos de ella , y también creo , 
permanecerá en nueftro Conven-
to de San Pablo de Sevilla, â 
donde Fu Author la remitió. Tra-
Metropolitano de e/laslDas,y 
el llluflrifsimo Señor Don Fr.Do* 
mingo Fernandez Navarrete>Ar* 
zobifpo de la lila Efpanola, que 
tan de eíte Varón infígne el cita- aunque murió tan lexos délos Ji* 
do Padre Maeflro Echard en el mites' de efia Provincia ;no es 
agena fu noticia dé efla Hifio* 
ria ^ pues fue hijo tan benemé-
rito de eHa , y trabajo tanto 
en fus Mifsiones , como Fe vera 
eo 
2 . torn, de Scriptoribus Ordinis, 
al año dejóS?. Nueílro HMrif -
Crno Señor Navarrete en el i>y 
z tom.de Fus controverfias. El 
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en cl dífcurfo de fu vida , y fi- verdadero en Ias bãfias genti--
oalmcnte, fiéndo Procurador Ge- Jidades de efta tierra, y de los 
neral de cila Provinda en la Reynos à e]]a cucumvecinos, y 
Corte de Madrid ^fue froixovu £fsi fe aliftô para venir â efla 
do al Arzobifpado, donde acabò provinda el año de 1646 , y He-
fus dias . Naciò eíte iiluitriísimo gò â ella el año de quarenta > y 
Prelado en la Villa de Penafiel, ocho t encompania de otros Re-
en Caflilla kVieja, y en eí Con- Hgíofos 3 que traxo confígo defde 
vento, que alli tiene nueflra Re- Efpaña el Venerable Padre Pr. 
Bgiori, tomo el Abito , c hizo ban Bautífla Morales, 
fu prôfefsionà ocho de Diztem- Luego que llego á Ja Provin-
bre de 1655. ^ For no êr a(lue^ c^ eI Padre Fr. Domingo, ]e a-; 
Convento Cafa de efludios,^ à pilcaron al efiudio de la lengua-
efiüdíar al de San Pablo de Va- Tagala, en que faliô bailante* 
lladolid, donde luego defcubiia' mente aprovechado, no obfian-
ú l viveza de ingenio , y tanto te aver eftado poco tiempo en 
aprovechamiento en las letras, efie exercício, por aver echado-
que fu Cafa le nombró Collegiaf mano de el la Religion , para 
de el Collegío de San Gregorio- leer Theologia en el Collegio, y 
Allife aplicó con muchas veras al Vniverfidad de Sañto Thomas de 
eíludiOjnofolo de la Thedlogia Manila . Eftuvo en eííe empleof 
Seolaflica , fino también de la dos años, aunque con bailante 
tepofitiva, y lección de Santos falta de faJud ,por que le .fujetô. 
Padres, de donde cogió aquella la tierra s luego que Jlegò à ella; 
tan grande erudición , que riiuef- y eftando convaleciendo de vna 
tra en fus eferitos. Hicieronle grave enfermedad , ò por caufa 
Le¿lor de Artes de dicho 'Col Je" de mudar de temple, ò ( lo que 
gio , y exereiò eiíe empleo cón es más verofimií) por el ardor, 
aplaufo común, por lo que fe y zeJodefu fpiritu , eílando yà 
llegaron àconcebir de él grandes para acabarle el curfo , y queri. 
efperanzas/y èife podíapróme- endo emplear el tiempo de las 
ter grandes afcenfos . Pero en vacaciones en bien, y provecho 
medio de eííos empleos, y ocupa- de las almas , fe ofreció àacont-
tiones/Ie llamo Dios â otro más pañar à otro Religiofo, que paf-
alto y noble , que debe fer el faba ala Ifla de Lubaa, y de allí 
-{iñdenueIlroseftudios,y fue él avia de pafar ala deMindoro, 
dilatar la gloria de Dios, me- con el í n de vidtat aquellas 
di?nte la predicación de el Evan- Chriffiandades, que eftaban muy 
gelio^dandole à conocer por Dios faltas de doârina, y de la z á m i -
CCCCCCÍ rilf-
¿y z Lihtti âe U terem parte ãe la Bifioria 
tífiracíonae los Sacramentos,por debían creer, para recibir d íga-
la inopia „ que avia e» ellas de mente efteSacramento: por 41^ 
Wimítros.eípeckJffiente en Min- no queria el Padre Fr. Domingo^ 
cfcro, que (iendo tila muy grande, que Í€ fucedieíiè, lo que tuvo que 
folo t^nia dos Panochos Cleri- ftntir > y aun llorar en vn in-
gps , y no -pudiendo eftos aeudir db anciano, que encontró , à quir 
à Jos muchos Pueblos, que $y en en vn año antes avian bautiza-
h dicha lila ^mayormente eíian- do, fin enfeñarle vna palabra fe . 
do algunos de ellos muydtftan- doArüia , ni aun averie daejo i 
tes de ía Cabezera , padecían a- conocer k Diosdando por e** 
quellas almas mucho atraffb^or cufa para ellp el fer yá viejo, y 
falta de Sacramentos, y do£rí> por tanto incapaz ( al parecer ) 
ría, fiendo Tolo Chriflianos ene! de aprender el rejo, Io qual vifto 
nombre , en la Fee, y Cara&erj P9r el p ^ e Fr* Domingo, fe 
pero en las coflumbres vivian Q3- (fetuyo conèl algún tiempo, inf̂  
iñt tarbaros, careciendo de el' traiéndole en los puntçs mas 
fomento de la ^fefianza, y de fubítanciales de nueftra Religipn 
el rppaío dé los Sacramentos , Chrifliana , y luego le confefsò 
que fon Jos que mantienen à Jas con gran cpnl'uelo fuyp, por aver, 
almas en la perfección de la vida hallado en el vna fuma innpeen* 
Ghníliana: y afsi fue mucho, lo cia,que apenas fe le podia hallar 
que trabajó el Padre Fr. Doinin- pecado algunp. Llamaban al Pa* 
go; el tiempo, que efluvo en efla dre Fr. Domingo de vnps Pueblos 
Miísion, para defarraigar las 4 otros, por que todos queriaqt 
malezas de vicios, y abufos, que gozar de fu predicación, enfeñan. 
avia introducido el Demonio en ^ >1 dodrina , y en todos tenisi 
aquellas almas . por falta de en- bailante que hacer , confefíandg 
ftñanza, ydoílrina; y nofueine- â ynos , cathequizapdo à otrps^ 
t30s, loque trabajo en Ja admi» y bautizando á muchos. Predif 
Uifltacion de los Sacramentos, ^abales con nuiçh^ frequenci^ 
Çuesaviaconfefsiones de diez , 7 xnfeñandoles loque Retían o» 
ftiás años, porfío aver en todo fe1"^ .p'?tta el bien de fu& alma^ ^ 
tile tiempo villo Sacerdote ,COÍI y faeandoles de puchos abufos^ 
filien poder'exonerar fus concii. \ f foperflijioneí , Y p ^ r f o ^ y 
Eneias.'No menosJetafean gi¡ié jPCWite deeila^Mifsion ,-.-en,fj©c 
hacer ios muchos Infidel , qae eflsivo ocupado Como feisíixefe^ 
bajaban à pedlr ellíaudfmo^san pwnro componer vna diffisnfíqn, 
^ulenès era necefario detenerfe, -fue- atfa entre los dos Curas %y 
para étifèôarleè •la^afirioa. > qué «i Aíí^lde -myot # ^qaeilíi 
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¡ ¿ m U m ^ y , can rervoroia^ exr año liguiente porjas-vacaciones, 
bartaçiònes, que les hizo. , aca- ^olvio à Ja ret end a iVJiísjoa de 
W con ellos el ^ue ¡e viiitatlen, Mindorocjnvn Vintadcr.q.ue em? 
abrazaifen , y quecaiíèn amibos,, biaba el Señor Ar¿obiípo., don-
olvidando los aUguílos paliados . de eltuvo empleado algún tiem-
LQS trabajos, quç padeció en eír poen Jas milmai tareas Apofior 
f 9: Mifrian con la aipereza . y Jicas de predicar, enfenar ^ceflf 
fegofidaide los cammoŝ con |a feflar , y cathequizar à muchos, 
faitífc muchas vezes„ d é fuífemq^ como lo avia hecho la pritnerá 
f con la deíiemplanza de los t i - v e z . En efla fegunda fe le otre-
éiíipo^^iõs regçre çl J îfmO m ció vn cafojde que quedóbaflm-
tr^tiado , que hizo dç topioí temente coofoJada^y aunque no 
fü& vi ages , y navetg^cioReŝ  y huviera facado ptr^ fruto de efta 
^da.inopíellòra) fo deel primei Mífsion , tuviera efto por íufici-
tomo cte. obras,, de el qual fe ente premio de fus trabajos ? y 
pone-atpi folaeR.cómpen-dioJo fue > que pafiando de vn Pueblo 
qué baila pãra dèr- à cortocer ¡Q, à- otro ,16 pidió vn Indio princi-
j^uíiho ^ qué-hizo > y trabajé; el paí , que le confeflaíTe, Refpon̂  
fyún Fr- iJo.niirigQ en fervicio diòle eJ Padre F r ^ o m i n ^ (me 
4ê pi\ais} y de fü Igleúa . paliaba de príeffã al otro Pueblo, 
En e.is tiempo celebróla y aísi qû  dperaíTe alguno^ diaŝ  
Provincia Cap^ ¿^> V ai Padte que de buelta paílaria por allU 
Fr. EĴ r̂ ingo'. le mandaron ir a y ê confeflàna, Inílò el Indio en 
n^eftrpsMiniftetios de gat-aan̂  y fa demanda ten íuplicas me-
a&V dexíttidó.' Ik Mt&v» en eflí g<* > y afsí fe viò preciífado el 
efladò, fue àf cuydàir-de^o que la Padre Fr. Donjingo à detenerfe 
Obediência le encargaba. Allí para confeífarlt . Coniefsôfe el 
fcê miiy perfegiaido de Bruxas', Indio con mucha devedon , y CQÍ| 
è Qvmds&y que no, k dejaban grande abundancia de lagrimas, 
d^rmii?çn: toda k noche^ y atp^ y hecho eflo> el Padre profiguii 
f¡úe no Je Meleron otrodaño al̂  fu viage , y qüapdobolvió ¿pa . 
gtrao , fue baftaníe efta inquie? faí por efle mifmo Pueblo, Je 
md, y defvelo^ para andar que* dixeron , que yk avia rau,erto el 
bíantado de falud. Preito le al^ dicho Indio , y Jo atribuyo à ef-
viò la Obedienda de efla p^nalí- pçcial providencia de Dios, y â 
dad i por que luego le facô dç efeito de la predeflinacion de a-
aquel mimñerio> para el empleíS q u e l l a a l ^ pues parece le avia 
4t Le¿lor dç Prima en çl digh<? Diqs llevadp por. a l l i , para qu© 
€pllegtode$aoto Thomas, j e ! el ludia* w mtáfefe Qn Sacra? 
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^74. La, llváe'tí terem farte ãe la Hlficria 
«mentos , como también 1c hu- Macafai J favorecido de el Prin-
viera fticedidoio rriiirno^íiel Pa- cipe de aquella tierra, que aun* 
"dre huviera eíperado à la buelta que era de profefsion Mahoxne-
para confeíIarJe . Son muy iegu- tano7 eRiixiaba â Jos EfpafioleSyy 
lares por acá cüos fuceffos, y Portuguefes, y fabia ambas lew-
tanto , que poi comunes no íe guas con peifeccion.. Allí predio 
tace aprecio de ellos; más no to la Qnarefma el año de 1-658 j 
por cObdeben deel todoecharfe (on mucho fruto^y provecho de 
b olvido i pues fon efpeciaJifsi- los Chriítianos, jque avia en a-
mos beneficios de Dios s y parti- queüa lila - Enàontròfe el Padre 
ciliares effeclos de fu gracia . Fr. Domingo en Macafax con vn 
( Hallabafe muy enfermo en Indio ptincipal de Mindoro, que 
elía tierra el Padre fr . Domingo, quatro años antes avian cautiva* 
"y ya fuefle en el Collegio, yâ en dos los Piratas Camucones , que 
Jos Pueblos de indos , fiempre por alli andabaft , y vendido de 
andaba quebrantado de falud^y vnos Amos à otros, avia venido 
afsvpor confejo de los Medicos, â parar à aquella lila . Era efle 
intentó con licencia de el Prela- indio muy buen Chriiíiano, tra* 
doei bolverfe á Europa. Avíale hia fii Rofario al cuello, y todos 
prometido el Señor Governador los dias le rezaba , aun citando 
tie ettas lilas D. Sabiniano Manr- entre barbaros, e Infieles ¿y por 
ti'quc de Lara, que le daria paf- eflar cafado en fu Patria,-aunque 
fage en el Navio , que aquel año le avían ofrecido varias muge-
iba para la Nueva Efpaña > pero res, nunca quifo^admitirlas. Con* 
el temor, que tenia ei Padre Fr. fefsòfe alli con el Padre Fr. Do-
Domingo à tan peligróla ,y lar- mingo ,'el qual quedo admirado 
ga navegación, le hizo mudar de de vecr'la limpieza de alma , y 
tumbo, ydeílino > determinan- de conciencia, con que Dios Je 
'do hacer fuviage por el mar de avia confervado^ tantò tiempo 
ia India, y afsi fe embarcó en entre tantas ocaRbnes, y pe]i< 
•vn Navio , que iba l Macafar, gros, y andando entre tan mala 
en el qual padecieron grandes gente . Procuró defpacharle pa-
trabajos, y peligrofas tormén- ra fu tierra, que fin duda daría 
tas, y borrafcas, que Ies pude- vn buen dia à fu Patria • 
ron â punto de naufragar, y fue- Canfado el Padre Fr. Domin-
ron tantos, y tales los contra- go de tantos trabajos, como en 
tíempos3que ííendo viage de qua* Ja navegación paíTada avia p adé-
renta días, tardaron en e] nue- eido, y confideitenda Jos muchos, 
ve mefes.Detuvofe medio ano en que le t^era t^^f i^rof iguíe i re 
de laTrovínçiade el 5S, ^«/«YÍO¿cTbtlifindi. ^ ^ 5 
fu viagc hafta Europs^íe reíolvió lnfíel,quien íc ofreció à llcvajlç, 
en mudar de parecer, c irfe a Ja à bien poca cofia : Jo qual admi* 
Ciudad de Macao, con animo de to no poco al Padre Fr, Doaiin» 
entrarfe en la Miísionde Cíiina^ gô  conGderando Jos confejos^y 
y emplear alli lo reíiante de Tu trazas de Dios, que para va fin tari 
vida en fervicio de la Provincia J alto , y Apotlolico, como lo era 
y bien de Jas almas ^ para lo e! de aquella Mifsíon , fe valíft 
qual fe embarcó en vn Navio de de el inftrumcnto de vn Cfiina 
Portuguefes, que aquel ano llego Infiel, que le ilevaíTe , y guiaíTe; 
â Mac afar , y eíiaba para hacer en aquel camino, quando le a-
viage à Macao . Todo.el tiempo, viafaltado él arrimo de el otroi 
que efluvo en efla Ciudad el Pa- Misionero . 
dre Fr. Domingo, lo empleó en A.1 fin entró en China cl-Pa*p 
predicar, y confeffar, con.harto., d̂ e Fr. Domingo por. Odlubre 
fruto, y provecho de los Fieles^ de el año de cinquenta , y ocho, 
que todos a porfia concurrían à con el Abito de la Orden def» ; 
deíahogar con el fus conciencias, cubierto , y fu Rofario al cuello, 
y afsi le fue precifTp , y forzofo fobre la Capilla, fegun la cof*; 
aplicarfe con muchas veras a ef- tumbre de efla Provincia ^coía ». 
te empleo , gaitando lo mas de - que ningún Mifsionero avia vfa-
el dia en el Confefsionario: con do, pues todos entran disfraza» 
lo qual fue grande el credito, dos en trage de Chinas. Tuvo-
que'all i adquirió, y quando fe baftaptetrabajo en eíle camina^ 
determinó â.entrar en laMifsion, por aver andado à pie lo m¿s de. 
lo Gntió mucho toda la Ciudad, el viage, y aver padecido en- el 
y aun quifieron eflorvarle la par- muchas hambres > frios , lluvias, 
tida, por la grande aficciony que y malos temporales, porferyà 
le avian cobrado ; mas el profit bien entrado el Invierno. Pero* 
guió en fu fanto intento, y tení*; al fin , el dia tres de Noviembre, 
endo yà concenado fu viage, en, de el dicho año llegó à la Villa, 
comp.âmade vnMifsionero de o>- de Fogan, que es la principal de, 
tra Religion^fle fe fue,y.de&àal nueflrasChrtftiandade^donde ha-
Padre Fr. Domingo, por razones, Uó tres Mifsioneros de efla Pro* 
que defpues fe le ofrecerían. Pe- vincia, con cuya viíia fe confolò 
rb como la Divina Providencia no mucho, y olvidó todos los traba-
eftàligada àeílosjó à los otros me- jos de el camino- Aplicòfe luego 
dios, en lugar de aquel compa- al efiudio de la lengua^ue es mu-
nero^ue le avia faltado Je pio- cbo.màs dificultofa, que las de, 
veyò de otro, q[ue fue Chino eíks lOas, y afsi necelitaba de. 
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tòucba ypíiàit it i t i * Tcíiiãiâ tan- y diítfncion dà aoticíá de totíos. 
t& t i 'Padre Fr. Dbffiki^o^ fus dogmas ,7 myflerios; obra ^ 
gaftafca eti efe éftudio io más de que bá fervido^ íícve mucho eu 
èl-áia > y deípues de los ftayti- acuella Mifsion > para enteraifc-
fes dfe rtiedía noche fe quédàtá Jos Chríítianos, y los Infieles de 
¿flüdiandó haífâ ía máñárá. Coft los puntos concernientes á mief» 
¿fía aplicaéión , y trabajó á. tía Tanta pee • Ef uabaja , cjuê  
pfendiò bievértiente aquél Idio- lé coftaron todas eñás obras , rf: 
lílá , tanto qae-eí fegurfdo Dò- continuo eíladíô, y lección ds tosi 
nSingò de Qüirefrtta pudo predi- Libros fínicos, para averiguar 
ck i t h è l àlos-GhriíHanos: cofí, profunda de fus caíale rés y là 
que a) prncípio Je parecia im- genuína (Ignifíeacion de cada voay 
põfíble è í pddeflo ocecütar' • ni efrtaffta variedad de opiniotics y 
é á dOs áñosMátidarónfe ókfí. coirití ay en cíla parce , folo po-
pííêí á^éricfèr lêtrã^ que és otraP dffporidèíárlóêl que e s p r a a k ó 
na^va^l&úU'ád, y rttuy graftdV/ €ñ aquella lengua tán dificuítof^ 
¿retó^üy rièíéfáriã ífef Minify: tattcónfufa-,ytuget*à varios feh-
tresí ^ paî a' énterátfe dé muchas tidos, por'no IJçgar à penetraf fu 
tíoifícías p^nenéciéñtes à fu mi* propria jjgniíícacion (tino los mu/; 
niíierio^ erpecíaímente para con- peritos,y confumados en la Jetr* 
fttar Jos errores de aquel genti-f ííóiéa, y a eftos caufará no pocst 
liíhio; y como el Padre' Fri-Uo?. adetiiracion el Veèrjque en cinco,, 
fiíihgo era tan do¿to , l ^ v a l i ^ &féis"año»,, que el Padre Fr .Do-
liiücha etta ayuda de entender' níííigo efiuvo en China- antes de-, 
fus letras', para indagad el óri* la compolícíon de eftos tratado^ 
• gétí principio der los etroréS; falieíTe tan coníumadoy doóXo' 
yfeífíísde lo^ ChinosVy afsi los étt eftá materiav y pudiefle ehf 
confutó con mucha erudición erP ella efcnbir tantos libros, quan^ 
qüatTD libros, que imprimió* eifl do los Letrádó& de Queila Naw 
fts'"carâ(flárÊs;donde tratafídd'de3 cion gaft̂ b la'm'ayór p&ttt â é í w 
tüdas íius feâá^, lás- coBvetibè dé- vVdá en folo ú efludío' de: fus» 
Palias , y fuperííiciofas:: ló qual'r ciraAerc*.? 
ÍÁto también defpués t ú leh¿- . No-poreflar ocupadb ei Padr^ 
gaa-' Cáííe'llati'a'^ií lós'tréfrtoihós/ Ft. Domingo ^n «fios eftudíos-ten) 
qúe compufo fobre efií m é t è i h i p^i«hofÒ5,ft deícuydaba de elr 
B i í o también , è! irbprimfò.èfti pti tópat ' eifi^leo.^ á cjué alíi.ftf.. 
càtudèrts íinicos vñ Catheetfifíof t-ema'deftinado UObediencia^qtiéi 
ètiifetíwdfnuéfità^faôtMFéf,'- ^la^prèditacion^enfenanza-^^ 
dondt côh ádfehable. efaridad^ i l<&̂  Gbrifli^ads vy tec^osterfioiv 
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los InScles, y afsi rcduxo mu- ran , y cftando bien .ocppado cto 
chos à nucilra fanta Fee, efpecí- eftos empleos, y en Ja compofi-
almcnte Letrados, y hombtes cion , c imprcfsion de las obras 
doílosjque por algunas dudas, dichas , llegó à aquélla-Provifil 
que tenían,-pertenecientes a nu- cia Ja noticia de Ja grancíe per-
çftjra Religion ,1*0 fe .determinar fecucion , que en la Corteje Je* 
ban I abrazarla j mas el Padre vantõ costra nueftra fanta Fee 
Dòrniçgo con i¡ús muth^s l e el año de i ò ^ / dando ordenes 
t̂ ras Jes daba claras foluçipnes â efirechos él Emperador,para qué 
fus .dificultades., con que queda* prendieílen à todos los MÍÍsioi-
ban convencidos de la vçrdad , y nerps, y los Hevaífen à la Cofte 
fe reducían aabrazarnueftra fan- de Pe^King. No prendieron luè-
ta Ley. Prpponianle losGhrif; gp al Padre Fr. Domingo , pdy 
tipos , 7 los Infieles queltiories que çftàba -bien opinado ep 
ipiiy dificultólas , à cerca de los quella tíerraj y muy efiimado^ 
myfterios de.nueftra Religion, y los Mandarines, y afsi tuvo mur 
],es fatistkçia a todas con gran çho tietíipo pára deliberar TQ-, 
clandadj.por que era,grande^ }^ bre íu.perfona,, y pcultarfe 
que tenia en expliçar qp^^iie^ aufentàrie,. íiKuyiera qtjerl^o^ 
puntos ò materia, j y afei dexr; más. aunque íe lo aconfe^rqíu 
bai los Chriílianos mas firmes nunca vino ¿n ello, ppr jiqi.já^ 
la Feê , ,y à loslniíeles Je? a, borot^r mas el ítégocÍQ, 
lumbraba,r para recibirla .-Lía- bien por cpnfejo de yo, iníte,^ 
I^banle para adminíítrarde yna" grande amigo r̂uyp ̂ re^prefent^ vi 
parte à "otra,.y .muchas vezesflo çoq. ef^rito-aí. Çiórregidor y die}: 
Icvd^an lagar para el defeanfo, eindQ>gue eia-Míniltrp de la Ley- it 
y .como * ejlps cammed los haci^ ¿ t Dios? yjpox tanto eíjaba prop;, 
á pie,, y à vezes lloviendo, y, coxi. pto à que le j^fçpdieflêr^ J p ^ a í 
nxaLos tiempos, vipo àé^eripaf cáüsa^ran3c admiración~afcor% , 
de vtías .cereñas, que le tqyifr r e g ^ o * , ' ^ 
non ppflíadp Agimos dias f ÇOD- yTue. cauta * paia C[ue defguçj 
yalecido de eíía w f e x i ^ a ^ ^ i V t í a t à t t e n ^ hui¿^nida4 
m^ndò eLSup,ejr% d? a^uelír $ los otroá/lvlirsio^çjp^ríg{r . 
Mifsbn ^que fuefle à la I^pvíf^; yà eñáb.aii .preiro9> ,. s7,?.. , ; . 
¿ a ^ e C¿e;Kíáng ., ,d(^-íení«y ^ , j p r c ? * ^ a í .Pad^ 
i»í» yi algunas^ y muy tejipa Ffe pomi^gq^pór febrero de eí 
Çíiréíanoa^ y el Padre: t u tfo. à6§ ¿e .cinep. ? aunque 
#flgo con^ptédicac>p? , íe te ril^^^^^np^pj 
"Eceeee " gar 
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gando!c al Cabeça/e aquel Bar- mo de Kariton ; â quien fueron 
rio ,61 qual con h fátisfaccion, prcícntados Jos Mifsioneros, no 
que tenta de el Padre , aunque le quifij* remhírlos à Macao, p or 
encerraba por de fuera de noche, diferencias, que tenia con Jos 
no hacía cafo de otra puerta tra- vezinos de aquella Ciudad, y afsi 
íera^ que témala cafa, dicíen- fe quedaran allí todos en vna 
^ do ai Padre Fr. Domingo: Bien cafa . que avía fido Colleg-o de 
w fe ̂ adre, que no te has de huir; los Padres de la Compañía, don-
y afsi liago eíb' de puro cum- de efluvieron recluíTos algunos 
„ plímiento, por que vean, que años, mientras Jas cofas de ía 
„ cumplo con lo1 que 'me han Corte fe componían. Todo efle 
mandado. De allí le embarca- tiempo, que allí efluvieron , tu-
ron parala Metrópoli > donde vieron varias conferencia^ y dif-
Ilego acompañado de otros, dós putas (obre puntos pertenecien-
Mlfsioneros de nueííra mífma tes â nuefira fanta Fee , y i la 
Oíáen, y^Hi .los mètieron en ynifórme predicación de eJJa eii 
rígurofa carzél} donde efluvieron águel Reyno^ à fin de que ííendo 
ocho días con harto trabajo, por todos de vn tmfmodidUmen , fe 
dormir fobre el mifnjqfuelò, Biciefcmásfrütoenaquella Mif* 
que eftaba tedo mojado, y chor- ^on • Sobrefalia en eíías confe-
reando agua, y de aIJi los lie- rendas , y difplitas el Padre"Fr-
varón à la Corte ? donde llega- Dpfl&ingo à todos los-demàs, afsf 
ron â veinte yy ochoUe Julio ¿t P'c*íu erudición , y'muchas le-
el año de iídç . Llegaronfe à tras, como por eftar muy ente-
juntar en la Ccirte de Pe-King *ado de los principales dogmas,-
veinteVy cinco MíFsioneros dé y errores de los Chinos f por Jo 
diverfps Ordénes Vinera de qua-' ifiücho, que avia eíiudiado en ef-
tro^ qufe afíílían éhià&ifiítaCof-' tfè pgh toy àútí1 dejaba irabaja-
te y (iguiendofe fii proceííb en ào èn 1 jo t ras , - que avia tom-
Jos TrSfcünales ^af fin fáliò feñ- P ^ 0 h afsi dàba fu fentir con 
tencia' contra ellojí de defiier^c) #an defabogo ¡ y le probaba , y 
â Ja Ciudad de Macao, que es perfuadia con grande evidencia/ 
de Portuguefes .'"Átrece de Sep- Mas no pudiehdofe concordar Jos 
tiembre de el mifmo a8o falie- Mifsioneros én algunos puntos 
rop de la Corte para Macao , y de dodlrina, que eran muy fubf-
tardaron en el viage feís mefes^ tanciales a Ja Religion , y à la 
cp|» gr|ndedefcomod}dad^y ira- predicación de el fanto Evange-
baío , por él frío, y rigor de el lio i determino el Padre Fr. Do* 
Invierno i El Governador Supre- {Çingo COIJLotros compaBeros dâr 
quen-
quenta de todo a-Jacilla Apof- dades, y fuflos ;.por;cáO^ àt los 
tohca ^ para cjue de alia v¡niefle! muchos Soldados-/quetaviâ cn d 
Ia tefoludoti, qué convenia tá- Camino, tin MjcàoÍÜVO tamfcieíí 
©ar én tan graves materias. Y: grandes encuentros", lobVé lóllc^ 
para dirigir mexor eííè negocio', taraigunoseflorvarle eíviagé/po? 
è informar de l a vçrdad al̂ Sum* parecerks 'y no les dhba' ñxueM 
moPontifíce/y ala Sagrada Con-1 to el que d Padre Ff. DomífigoJ 
gregacion de Propaganda fide> fe p-araflTe à Roma | mas a l fe con! 
refolviò el Padre Fr. Dommgo a y u d a , y amparo de el Capitán1 
de ir perfonalmente à Romaico General de Macáoiyíe embarcó 
obííañtc, que eftafca yà algd an- cl P̂ dre1 Fr- Dotfiifcgò * pata Ma^ 
dano, y fatigado de caminos7y; con ammojde paíFar d ç A 
riavcgaciones.Manifefloíu refblü» 111 i Manik, para z m h ú m lov 
don â ¡oís Mifs.ioiiéros', y aunque; P^tos > que llevaba y con -lo'^ 
algunos fuefon de fentir contra-' Prelados- Doze dias efluvçnem 
rioyotros le aprobaron el di&â- 1Malaca> Y los mas de ellos g a t t à 
meti; Y comó feFnegecioeraun en oÍE coníeisiones d é l o s muchos 
imp-tfrtant-e par le i fMiegí, j Gathdicos, que aun aviai ocul'̂  ' 
qiáétud de aquellas M i ^ n é s ; to> d e í d e que, los Olandefesmr. 
no óbííante el contrario f m c t t 1 ^ ^ ^ í ^ l l a ; t í e r r a v ^ _ 
dé%lguíios / f t determinó à e m - hacc? ^ viage dtf(k aiiií 
p a n d e r èfle viage;,de-cl qual " ¡ ^ y efperat el.tiempo,jcomb 
- feda rà más larga relación pétente para navegar ^.pídioüi- ^ 
^ t > en el Capitulo • >r ii' cencía ál Governador de aqüclíá 
^ íiguienteí. ^ C i u d a d vpara deteneffe cn ellá 
' . , • j - . , . - ' ' . / : * v . V ' ; vno , ô dos mefes m a s rio fe la 
. . f i C X y i«-; y : : . ; quifoconceder, por la antiapá-
v T^EFQS TÍJíGEs^ Dg-- Í L ; ; ; t i a , cjuê  ellos Hereges tíenea '4 , 
%$TC Fr*.poinítt|:o;r-jfs,5f|cffe.^,^tt-. los Gatholícosy y aísHrfue pre-
rMJfP.'-de M( liM %¿i«Dl4¿_r^-, dffb luego falir 'desaquella tier* , 
mme.alü'finsamntff^. ja . Y por que el Navio/cn qu¿\> 
Efeito d,Padre avia venido, hacia viage à Goá$ 
Fr. Domingo de fe refolviò de ir con ellos, wtí-
pa,(rar i Macaó; dando de rumbo y por íér tarde 4< 
faliòfe de Kan- y à para aquel viage, paflaron 
ton con todo re, muchos azares'en la navegación, 
caço à fíflejs dse el año4e fefenta^ y al fin fe determinaron à tomar 
y nuçve xpafsò en eñe viage Puertojen* Madrafla-Patscn, mei; 
6aflante> trabajos, defeomodi- , dia Jegaa de la Ciudad de Sant¿^ 
i , -, Eê eee i ' Tho* 
Thòmè » y el Padre ç^nfado de ^ l j i thaí}a Eyr,ppa . Bo lv i à i 
iiavegar, fe fue à appfent^ en carminar por tierra diez dias haf-
el Convento, que eiy plJi.dçRe- ta.l^ Qud^de Níurulapatan en 
Jigiofos Capuchinos, defde dpn- la cofia de Chafapiandel, qye eir^ 
defue i laÇiudad de SanpThp-í ¿lxPuerto de.el Reyno de GplQ^ 
mi ,y celebró MiíTa enla IgleCa corK âr, y de ajli pavegaron^pa» 
de ^ I Santo Apoftol, adorandp r^Coa, donde jfolo eftuvieron dq$ 
aquellas.fantas memorias, que dias, y de allí fa l içrpn^ra So-. 
%jlife cpní'ervan, é \ , \ fusrto de Zuírate, ^ donde 
j i í Piloto, ò Capitán de el llegaron defpue? .fje oebcijta. , ^ 
Níivio^n que navegaba el Padrç uçs íJtas de wvçgaciop. Ç í ç ^ i 
f r . Dçmingo, quçi.ia antes de à.diez días i f bglvip 4 e^bfrcgr 
paífar à fio* hacer Qtro;vi:age>. en el OTÍmo^aviQjp.ar^^anç^ 
en el qpaj avia de gaftar mwoho- p^ro tuvieron ;en ;c(ta qavegaçioçi 
tiempo; Jo qual vilto poxclPa- t ^ i i o ? . d ^ ^ s ^ ^ ^ i o ^ t e j i n * 
dr¿..Er^JDí)Kiingo, íçrrfíJal5íiòJ; ppr^es ̂ y ^ w ^ t a s , qne .-ipur 
caitíúnar por tierra deíde>al'H â çfóf vçzes fe viejrqp á pumo 
Goa . Pintáronle el viage ifauy d^ -^hogarfe, y Ép^ po? lo; 
breve, y fácil, pero tuvo en el maltratadp, que iba el N f v ^ y 
grandes trabajos, como los avia' por, la t r í a dé los y j e n ^ tQp??. 
teriiHó en la navegación > y en. tr^nos^fe ^jetermiparoti. jdc ¡ar» 
dos ocafiçnes efluvo pfravçhc-i t\b$x,à Mada^afc^ llamada i ^ . 
gairfe, al p afar por rios ceudaJo-4 lila %n : L p ^ z q } dc#4^ t ^ u * 
iòit IfJegò pot tierra., aí Re jan-p.̂  vieron de j ^ ^ - f e i ? -fí^zs, y el 
^"Ç^fepcõndat,- donck^;íue'Jfeiíy> dia de Todos.Saoto^íalieron de 
fen^^P) V ofefçqui-ad© de. el ^ l e^ ^IM, y llegaron à dar fondo en 
dicodeíiqúel-Rrincip^poçav^ Santa Elenaeí-diavdtott de D i -
Ip conocido antigúament&pl z l téSné de el año de fttèntàj y 
l^iolò, aprendi? de boticaria ml vnoj^y el dia <fc' Navidad por fa 
^aHadóMd, en la botica de ^ tarâe^ftKetòn en demanda d ¿ !a 
Convento de San Pabla, y ahp^ Ifla de la Afcenfion, donde llegan 
ra con defec. de favorecer al fia- ton á cinco "de Henero, y el tfia 
dre.Fr- Dominga, y de: ayudara íiguienie, fiéíla de ios ^eyesx fat-, 
le. en ç l emptño de: fü viagéy li^on^de--aHi-'f a r ^ E ^ ^ , yr ^ 
procuró introducirle^ con los;; la pudiendo-cciger.pèr.l{a. co^i^ra-, 
Erancefes, que tienen Fat on à en riedad'd^los "vientos,, fê  r« tg i -
aquel Reyno: eíf os ofrecieron al,̂  vieron de ir ^ Lisboa/donde en* 
Padre Er- Domingo dJ/evarlé ' ttaxort $ j 9 de MmóJ d i a ^ ò o ^ 
en iu tyyibk$C¿Wtm¿ y def- j r a ^ ^ t í t 5 ^ Í S t ó > I r f ê ^ t . 
CofloJe dteviage ai Vadre b probaba con tanca claridad , 
Fr- Domingo át iát Macao haiia quc dexaba convencidos â quão. 
Europa quinze meies de navega- tos Je oían; y afsi en todas ma-
çion, fin las detenciones forzó- terias Je confuítaban , y á todo 
falque tuvo en tierra,y pade- refpondía con gran rcfolucion^ 
â ò en todo elvíage grandifsi- conloqualfe hacia mas eftmar 
mos trabajos , grandes tormén- de todos, teniéndole porhom-
tM, y horribles tempeílades, a- bre doílo en todas tacuhaües. 
viendo ;dado vna buelta à todo Avicndo eflado como vn mes 
el mundo, y eñado en todas las eti Lisboa, fe partió de aJIi pa-
qmtto partes dé clj- tratando xa Madrid , donde llego ¿ hnes 
con gentes' de varias Naciones, de Mayo de 167.2 j veinte, y íeis 
<je diverfas Religiones ,y fedtas. años deipues, que faíid de tfpa* 
En todos hallaba buena acogida ñapara Philipinas. El mes de 
el Padre Ftr Domingo, y todos Septiembre partió para Roma" 
1¡; efmeraban en favoreceile, donde entró el día de los Santos 
agafajarle, y obfequiarle , no fo- Reyes de el año de 1675 , tres 
1$ Jps Çhriííianos, y Cathoiieos, aços d.efpues que íalio de China, 
fifXO los Bexegçs, Moros, y de y lyego comenzó à tratar de fe 
otras feálasj: fefial fin duda de fu negocios • Besó dos vezes el.fifi 
agradable trato vcon que à t o . àfu Santidad , comunico à algt^ 
dos açrahia à fu amor ,7 obíe- oos Señores Cardenales , efpe* 
quiov. Trabajaba quanto podia., cialmente à los de la Sagrad* 
por ix&t, "y f̂ or .ti^xra , -conf̂ í* Congregación de Propaganda fi-
feadoy predicando Tmuy fre- de , por cuyo orden traduxo al-
quentemente,, cofa que le.era gunos Libros Chinos: hizo, vja* 
muy fácil, y como natural, por fu ¿os informes â la Congregación^ 
íPiichíi erudición., y eloquençia. y íême-reçip grande ^cceptacipp 
Eueradçíeílos empleos de fu mi- de aquellas Prelados - Diez , y 
oifterío ¿ Io denaàs de <l íiempo feis inefo gaílo en calificar las 
efkba recogido,ocupado5fln re- pateos, que llevaba , y al fiíó" 
m ,7 eftudiar, cofa que admi- obtuvolafefolucioq.^qi^.dc.-çjlpf 
W*a > y edificaba mucho i quan- dtfeaba.., qwe fue la que qMÇcfc 
ícM.navegaban con è] > y les ha- apuntada al Cap,4. de 'el Libro 
eia reipetarle , y venerarle . Era áatecedenteyy fe hajfa con mas 
hQmhrt àoâo > y verfado en íO- értwfio» imprera, al fin de el 
ias-TOterias , y afsí, quàndõ fe. primer tomo de fus Obras. tam^ 
ofrecían algias .difpuus, daba Meé foliçitò Bulla de Clem, X* 
& m w m < w m > Micno,y Confiraatona de h ÇQ^CUCÍOH 
' " F í í í f t de 
I t tk I h ã e U teiceia parte de la Rifiorla 
de Vtbanô VHI.fobre ^ue Jos Governo acuella Iglefia diez 
Miniflros üvangd i c o s } lean de afios;con grande exen ip lOjy fartU 
eíia, o de aqiadk Nacioa , pue- dad de vida.con ardiente z e l o de 
dan entrar en qualquim Mif- el bien de las almas^y con mucha 
í¡on5,porqtía]quier via, rumbo , prudencia, y acierto en el ma* 
oca-mino, ora pertenezca à k nexo de los negocios £cc]eGafli¿ 
Corona de Portugal, ora à la de eos. Fue obfervantífsimo denu. 
CaíElla , la qual Bulla fe puede eflras Leyes, y Conftítuciones> 
leer ai fin de dicho primer tsmo muy dado al retiro , y à la ora* 
de íus Obras. Mientras andaba cien , muy compuefto, y arregla* 
el Padre Fr- Domingo en eííos do en todas íus acciones, y gran-
negocios , el Emioentifsimo Se- de amador dela pobreza: fus 
ñor Cardenal Ottoboni , Prefi- rentas las gafiaba en hacer bien 
defite entonces de la Congrega- à pobres, y en el adorno, y af-
gacion , y defpues Summo Ponti- ç t0 de ios Templos; y al fin 
fice Alexandra VIH , le propu- ^ como dice elMaeííroEchard en 
í-b^queera conveniente el que el 2* tom. de Scriptoribus Or* 
bol vie Qe â China por Obifpo* dinis) fue efle fanto Prelado en 
Reílfliofe con humildad el Padre vida, y govierno vna copia, y vi-
Fr. Domingo; pero fu Êmínenda vo retrato de aquellos Santifsi-
Je amenazó diciendo, que haria, mos Obifpoí, que fiôrecieron en 
íe obligafíe à ello fu Santidad . Ja primitiva Iglefia . Fue muy a-
Màs alegándole algunas razones mado de todas fus Ovejas, y 
el Padre Fr. Domingo, le per- efpecialmente de los EcclefiaftU 
fuadiò deGffiefle de fu intento, y eos, y Religiofos, à quienes pro-
afsife bolvio luego à Madrid ^ curó ííempre favorecer^y tratar 
donde eftuvo ocupado en el em- con llaneza como ¿"hermanos,/ 
pleo de Procurador de efla Pro* enefpecial à los Padres de la 
vincia haíía el año de 1677, en Compañía, à quienes hizo (Tngu-
que nueftroCatholico Monarcha lares beneficios , y eflãndo ellos 
Don Carlos t i le prefentò por refueltos, y determinados à def-
Arzobifpo de la Ifla Efpañola, amparar aquella tierra, por que 
llamada vulgarmente de Santo en mas de treinta ano^quc-allí 
Domingo^ cuyo Arzobifpo es avian eñadoi nunca avian podi* 
Primado de todas las Indias Oc- ¿0 fíxar ei pic cñ pane alguna^ 
cidentales, y confagrado el ano quanc|0 yj eííaban para faKrfe¡ 
íigüiente de fetenta , y ocho, J y embarcarfe, nuefiro fanto ObiF-
fines de él fe embarep pata fu polos llamó, y con (usperfua-
Díocefsis. dones lõsredi&O và quefeflW* 
daf. 
de U TrovlncU âeel SS. ^ofaúo âeThillflnas. 4 8 j 
daíTcn en fu Dioccfsi, donde tan- para la Chriítiacdad de China, 
ta necefidad avia de elIos,por el Efiando en aquel Irnpcrip, com* 
mucho fruto, que hadan en Jas pufo quatro tomos, que impri-. 
almas , prometiendo fabricarles mió en Carederes fínicos, etr 
la Iglefia ^ y CoJiegío^ como lo que explicadas las verdades Ca* 
executo muy en breve à fu cofia, tholicas, impugna los errores 
y íiempre Ies tyvo fingular afee- más comunes de aquel gemílíf-
to , è hizo con ellos muchas de- mo . Efcribic también en letra 
monílxaciones de cariño : con lo (mica vn Catheciímo > ò e3íplí-
qual diò à entender â tedo el cacion de nucíltafanta Ley, tan 
mundo el grande aprecio > que difufso, que contiene dos volu» 
hacia de efta Religion, y que (I menes. Otros dos tomos efcii. 
alguna cofa fe halla en fus eferi- bio en la mifma lengua , en que' 
tos oppuefta â fus diâamenes, trata de los admirables nombres 
es más efeito de el zelo de la de Dios. También eferibiò vna 
verdad j que de antipatia , que Apologia, en defenfa de la pu* 
tuvkfle â dicha Religion. Al ím reza de nuefira fanta Ley , y de 
ííendo yà de edad de mas de 7 o los Mlfsioneros, que la evangeli-" 
anos, empleados los mas de zan ^ deshaciendo losfundamen-
ellos en ícrvicio de Dios, y en tos, y propoíiciones, en que bias*. 
procurar ¿cofla de grandes tra- femamente prorutrpíò el mal-
bajos la defenfa, y purexa de fu dito lang-Kuang-Sien; que fué, 
fanta Fee, y el bien , y prove- quien en la-Corte , de Pe-King 
cho de las almas, quifo nueflro movió Ja perfecudon contra Jos 
Señor llevarle parafi ,y premiar- Mifsioneros el año de 16(54. O-
le fus grandes merecimientos tro tomo eferibíó en la mifroa-
con vna muerte fanta, como avía lengua , en que inflruye à vn. 
fido fu vida. Falleció el año de Philofofo Moral con las mifmas 
1689 J rodeado de fus hermanos fentencias de los Chinas , faca-
Ios Religicíos, que amargamen- das de fus roiímos Librost en lo 
te, lloraban fu perdida J y falta, qual fe defeubre fu mucha apli-
y no folo ellos, fino todo el Fue- cacion, pues en diez años, que 
blo explicó, con grandes lagri- efluvo en China, citando Jos cín-
mas,yíentimientoslafaItade co de ellos preíTo, ydefterrado, 
t^n fanto Paflor> y Prelado. y los otros cinco, empleado en 
Eferibiò eñe Illufliifãmo, e aprender lengia ) y en acudir à 
Mgne Varón varias Obras de las tareas de fu miniflerio, no 
grande vtilidad para toda la obflante , compufo los diez to-
felc&a de Díos , y efpeeialm^e f mos, que quedan referidos, Gen-
4S• 4- Lib. ri. deU terccM parte de la tttfrwa 
dp preciíTo para componerlos el Debetifer Sai los Prelados Eccle-
Itcr-caC todos quantos libros ay ííaíiicos, por que deben prefer-
en China. Ên las tres años, que var fu igleUa de-toda corrupción, 
efluvo en Madrid con el empleo rayendo de ella la.podre de. los 
de Procurador General de cfta vicios, con la acrimonia de l a 
Provincia , compufo en nuefira reprebenfion 5 y aun con la mor-
lengua Cafteílana tres tomos de dacidad de el caíligo , fi fuçre 
i f o l b , de Controverfias, die los necefario . También deben fer 
qualesifolos dos llegaron à im- L u z , que alumbre alas almas^ 
primirfe . Son obras de tanta y Làz noefcondrdadebaxp de el 
erudicioti ,7 de tan raras; y ef- modio de la adulación, l i fonja, 
trañas noticiaSique hàn íído vni- ò temor humano, fino que fe ma-
verfalmente celebradas de to- ntfíefle con toda libertad , p^ra 
dos los hombres doí los , y dif- ahuyentar tinieblas 7 y deflerrar 
cretos, y fe han traducido , è efcandalos^ y .tan íírme debe- ef-
impTeíTo çn varia? lenguas, para tàr en efte affumpto, que • con 
laxomun vtilidad de todas las toda fortaleza , y cotifiancia fe 
Naciones,. Tratan de eíle efcla- exponga i los baybenes de el v i -
recido Varón el Maeftro Fontana ento, como la Ciudad, que eitá, 
en fus Monumentos, y el fegundp fundada fobre el monte, no te-
tomo de Scríptoribus Or- mienejo pelígros> ní perfecucio* 
dinis en eRe z m nes en el cumplimiento de fu 
de róSp . empleo , y officio , antes bien 
haciendo à todos ellos roltro, fin 
CAP. X V I I - . temor de adverfidad algunar quê 
r r p j í DE EL ILLVsrmssim, por effo al Propheta Bccequicl, 
y 'Üfvcrtndljjiino Sefior Von Fray quando Dios le hizo Efpeculador 
nãipeTarâo J Í r^b í j^ de4a ígleíia de llrael, cuyo o f r 
de Manila* c . t.0 ^ ' 
hcio tienen cambien 4os Qbifpos-
Los Apollóles, y fegun la ethimologta de fu nom?. 
fus í'uceíibresjque bre ̂  le diò Dios vna cara como 
fon los Prelados de hierro > y vn-corazón t y pe-
de la Iglefia , en* cho de Diamante , para que no 
íeña Chrifto los temieífe los ríefgos, y peligróos, 
empleos de fu officio, y carac* queen la profecucion d e f u d ^ 
tet , llamándolos Sálde la tiec- manda pudieranofrecerfele. ^Efle 
ra, y Luz de el mundo , Lucerna h l fido íiempre en la Igleda él 
puefta fobre el CandeJero, y ^ííarnen , que bán feguido^ y 
Ciudad colocada íobre el WHÍÇ» pKaílic^dQ-los fantos Qbiípo5> ^ 
. ve-
v̂ ftfraTôái' àf Jtú los ÀhàrèS ; tóâfe elaro,, y matãfilíflby 'n§ti^ 
fltlos' quales'vfiòs fuè^o^ niüé¥¿ aádò breveaaitiíí?è íü vida ^ y. 
tt>s > -otròis dcí teadòs i ot*ôV virtudes . 
pérfegüiáos^Tcriúttiniados 'òtros: -Naeíôtffetlarirsitífâte^:'^^ 
WÁò éfto portoWplrrconfuoffiw a îa'de aiunrbíat àicílaB Ghirife 
ció^epVe'b'efitíktó'ó vkios delist-- tíatfdfcáfcs^ •l̂ tn^as ttwi-otorfe 
tátidó terrores > y dèfèndleftâo.fâ fftís' efe tólsjfefti ^nJa toparia} 
ífíínunidàfl dè íift -felêlM'. Y éflâ Giucted (te ^sB-k^did^ i fete 
rí ft rhaydr féfeMad^ f gldii^ út fzhf&o-ú% fón acOByitat^ 
tbírto cm palabWs/y i&yfchò ' i t ^ zòii, <pie etaCc^rte <fc 'cl devo* 
co'ri otóiar, íò tóffificSba èl ;gíafti- tàftMà ¡My- Qm F^elipc 1 l i ^ 
de Ámífrb'ffíi i 'Feíiaài Bpifcâfàs Ms ^n^ itfyuts i t mútiú 
p̂ fequàntià tinp&ittòYes > 'qiiâm âiB- êft efla tí-fâíán fvíófettCÍSa.-Üeft 
¿íint.'Efos íà-Atifcifiaos dechados, Ph^li'p^ ifej Q̂̂e fucp -tektííàd© 
yHempl&esimitó etífuempleo eíi ja^èfiâ de feüeflM> C^ f̂iw: 
èl SiWo de tíiõs, y íio^ma de t b * -tíkha^iuda^ , Çue íiiieíttd 
Pfeladdà D^/FK FheKpe P^rdo» PMHpe Hjò: dfeTadtes írôHesi 
A^-ébí^ò -Mè ̂ opbí í t^bde xP* ^ Tuerm' el Litefttíado í ed tó 
iàs fllàsi;;figiendo yy 'pvm&fa. fjtitíàià^ n H o H cpíè-fâr'm 
Sòín Igléfia '̂òn tantâ e t í t ^ m ^ ihttèftas krr tó ffc 'gtiôgèà? 
ttôii 'ptidxètQú -toer torcer Ja camt3a faftrà y ^p ín ío t t^ 
géisjttáb^'tís:,yftligte >tó" dê V-afiatftíífl,^ y 13 '^ A M 
B^fífticfti,y dèllie^r^^ fupe^ StótiBevafâ/y";SaSrafiâéf/aífebbfiê 
í m ^Eè^vriã ^¿ 'Wiá yâ èxpè" natumlts à t^al làdòi tà , è Mj-m 
lífeêlitado j t í íafs 'atífè&SÍzife'de' J^fgo agRAaf "̂ díK&fcdo-, cbítid 
ft^itído gdlf)ê'^¿tíre'rbti fetcf fatalífica^fós^ftfe^gti^dâseft 
tóéÜá 'd) l i i "cófitociã - !*6r ia vna Câpílí^, fcy^irtf'vfo Pat* 
[̂tidl tlTàiitò^ofltíScfc íñuoteft- foqma '-áeSSn^ffivati' de díth^ 
cio :a'mT¿kridtílé i !â JíôTè* Câiidaâ /fttfâcPafii ffifímo en I f 
âicioft Ôè fti^'t^fezâ, aô-íè frO* <k:€áiMi] th fu pri^dp^f 
forte pã¥á fu itótâtton ixittgàoâ Iteliàqiáa ^SSn'ÍÁiguef;' â 
éócefftp'tort / t o lé éticâíga/qúè de fus Antepaííados ddtatoíi vtó 
fê ;itótè "'â í Mftòò : alstói^ làthpârá çeffiema ,ydos Cape-
zà tfáfe folá pttíitta tàftár; ça* Hifnat de V^l'Mtó^/y/.cih-: 
A eálífíc-af tõcfe tl|jf6grè(!o tfé quentu áüc idb ? pâra,que 
í ú ^ è â , |rtí'èffiõpôdétót5s tte^f, ^etóáttetite f e t é f^ íe eí fafitV 
t0 ' Gggggg 
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^^^tra^dotadoo-perpetua, pa- tenco)haciendo íolemnc profcfsir 
ia gue el dia de . San Miguel ie pnàfiete de Marzo.día de el A n r 
vlftan íeis pobres, y fe les dèn â gelico Dçálor Santo Thomas, pa 
cadavnò de limofná doícietitos ra que fuelfe prelagio mylterio-
realé5,yalH míTmo,. tienen Tu Co de b mucho^uenueílro Fr.Phc-
cntierró^n quatro lofas, que Iiaf- Hpe avia de aprovechar en los .ef. 
ta oy día fe veèá: al pie de las tudios, â los quales fe splico con 
gradas, dé. el Altar mayor : de tantas veras, que fobrefalia á los 
dolí de fe infiere la nobleza, yca, demás en los lucimientos: por lo 
lidad, que nue{lro>Phelipe here- qual fu Convento tenia determi* 
dò de fus mayores. Criáronle fus nado, al tercet año de fu curfo de 
Padres cpn mucho regalo, y aun Theologia, el nombrarle CoIIe* 
por eíTô y por fer DetemeíinOjera gial de San Gregorio > lo que no 
de falud pocp robufta^de eílatura fe pufo en execucion, por, vná 
peqiífña , y cuerpo delicadojpe- prolixa enfermedad,que le curó 
rp tan frágil, y delicado vafo vn ano. Ordenòfe Fr- Pheíipe de 
fe^nqçrraba vn corazón muy Sacerdote à los veinte _>y quatro 
gratine »y vn pecho magnánimo anos de fu edad , y luego le nom-
para todo. Aplicáronle fus Pa- braron Lecílor de Artes de el 
drés ai eíludio^ noíolo de la Gra- Convento de Santa María la Re-
matica, y Kectorica , ííno tam- al de Tríanos, y aviendo ¿Jli 
bien de jas Artes liberales j las leídp dos años, íe hicieron Lçç;-
que aprendió epnueflro Colic-- tor de íu míícpo Convento, y J ^ ' 
gio de San Gregorio; y Juego co- yP; lu curfo entero cen e! común 
menzó â ieícubrir tar.to ingenio, aplaufo , por lo qual luego le hi-
y talento , que ya fe-concebian cieron Maefiro de Eftudianres'de 
dfc el grandes efgerj-nzas de af- el mifmo Convento de Vallado-
ctófos^ ^ufíios^, y dignidades > * Entre- efos exercicios Jíte-
péro cortó el h i h ^todas ellas raríos^fobrefalia inucho mas que 
l #rçfoliicíon, qiic Pheiípe tomó fu'ingenio, fu virtud > religion, y 
afp^r Tqknaçnce al íervidp modeília , con que.era tçmdo de 
cie'í&os , Razando jfcl cftadp todos por Religicfo exempíar^y 
Be l fg to ío^ : , 't perfedo. Erâ  muy recogido y 
5 tj/omo pues el Abito .Pheli* dado à !a oración, muy abflinen* 
prPardo en nueflro Convento de te ,y mortificado ,yptntu41ifsi-
S|f^ablô,de Valladolid , el dia mo en la ñfiílenda al CRoro , y: 
iàô/^à^M«f«<> de el ano de. 1626, a los demás e^etçkiós de Cornu* 
âfíos^qujôíg años de íu edad , y ridad. Pero en lo*quepis fe cfc 
-fímftc^, fu "1». mçrabafu fpirftu, eràen el zttío 
_ . . . . . . • - - • • . - - . dc 
it ¡a. "Provincia de el SS. Xo[ar¡o âeThiUpinas* 4Ã y 
de el fcien de las almas, procu- años de aver venido , I-e fiicieron 
randofu aprovechamiento en el Letfor de Theojogia de l i l x i á 
í>üípitQ,y Confefsionano.Ypa- de elColJegío de Sanco ino-
ra exercitarfe en eñe emplea mas, y. al Capillo í i g u i c n t c J 
con mas libertad, determinp .el que fue de alli a dos años, Je fit-
venirfe à efla Provincia adonde cteron Redor de el mifmo'Coí-
tanto le trabajaba enefte aííump- legio, y Chancellario de la Vni-
t O j y afsí dando de mano á las verfldad, en el qual officio per-
EícuelaSj y à los afcenfos, que feverò quatro años, y defpues le 
en ellas podia prometerfe^ fe hicieron Regente de los efludioŝ  
alifio para.venirá Philipinas, y El anode 1660 le hicieron Prior 
llego acá el.año de 1(548. de el Convento de Manila, y el 
- < Luego que llego â eífas Iflas ^ño fíguieote de íefenía, y vno 
el Padre Fr. Phelipe, fe aplicó fue eledio Provincial de efla Pro-
por orden de los Superiores al viticia ŷ la governo con tanto a-
tltudio de ¡amengua Tagala jpa- cierto, y con tama fatisfaccion 
rahacerfe capaz de adminifirar ^e l o s í u b d i t o s , que paíTados los 
à Josíndios de eííos contornos de; interflicios de las Leyes > le fcoí-
MapUa . Y parece , fue provi- vieron à hacer Provincial el ano 
denciaefpecial deDÍQs> eJ qué dç i6j$* •>'•••• 1 
les PrçJados 3e aplicaíTen à cita. Tenia para e1 emple o todas 
Jengu^y no à otras de las demás prendas, que componen vtí 
Provincias, por que le. tenia el perfeito Prelado.. Era obiervan* 
£eñordeffinado para governar eí- tífsimo de nueílras. Leyes, y ze-
t^ ^rzobifpado de Manila, don- lofo, de que todos las guardaf-
díEtegulariaente fe habla ella fen 5 pero efto lo confeguia fio 
lengua, y,es grande ayuda de cbf- dar pefadumbre, lo que raras ve-
para vn Prelado el entender zes acontecCj porque no fuele 
eĵ enguage de todps fus fqbdi- componerfe el zelo con la afa-
i p ^ para poderles prcácar^p- bilidad, y mánfedumbre. í>abia-
ftñ^r, è.inílruir» y también pit lo componer todo nueftro buen 
fjas quexas'ím Interpretes > qu.̂  Prelado, y teniendo contentos â 
muchas vezes dicen vna cofa por los Rcligiofos, los hacia efirê -
ptra. Poco tiemporeflavp el Pâ l cbarfe en Jaobfemncia, porqüc 
dte Fr.'Pheiipe empleado en el fus perfuafiones eran eficazes, 
jttiiniBerio de los Indios,por qye. fus correcciones blandas, y per-
lüego le faco de él la Obediencia, íuaíivas» y tenia tal energí a en el 
parajos^mpíeps de la Cathe- amoneftar, que ílnrviolencia cen-
drâ  y de el Gpvierco. A los dos feguia de todos quanto dçfeaba. 
Dab&mucha b&tada'áTü ftiTàfr Ló qtfé m nlíeftrò Vttíaâç «n 
fidti'cl èXcÍDflò j' ^c^cíNcíjiBa la iíliffcncíá al' Choro •>. lo era 
àe tu oliervahcla/Tíèniciò en éllà iàràtóen fen ks otías pbferv^nr 
fcl primero de t o d ò s y cl ^uè" Bàs J, :Vyunòè / j t o t m aí^erezáart 
llevaba la delantera à fosá*4'à'4í Éra ddíeâdo íccmplcMoo./fc 
tanto, que cs ir&tàòú ^ n W g ^ ^ e d â dicten y ahí p ^ f ç 
Provincia., y fe eíuibe e6 ^Igu- "o avia dé poricr ccm'tantOi ^ « 
ríos apuntes de iu tiempo, que,' «iôlÉ l3ios ialud ,para todo, y ¿i 
e^los odio ate, que tá Rov'er- trambicfl íe ayudaba con el po¿4 
4,era tkncominüa íuaísiítóñtiá: cerner, en lo qüffIpareda;defnaT 
a) Choro, qu¿ nunca ;c íHáaá¿ > iffà«lfií6mft-íIo^ue;^W». 
de Ja Ça(a, en que efiaba, fudd venía â-fú fiacó e f lorüaga^y^f 
decir en el; Choro elVídf/í^por éfiéimedix) pudo conkmrfc en 
<¡ue en qualqueir' Xóóyíntõ, bl ^ i à n a hh'á haítá Jos othéfcia 
Cafa, que eíluvíetíé, no per&a' aios. Èrà Ŵ áy mirad'oy y abt^ 
€l Provincial W'a àlgíutf^ ele el «ftidb ífe^el trWO-,^ -tauvferffc. 
<Í^to.'Q¿ien' ;(âtc l 4 ^ t f ^ m i Sttkhte*, más. p^ta 
piones áe vh'ProvinaaX'iós ca- tí* ^ foeímtras ícft ^éli^iofos 
minos, fatigas, y canfanciosjios era muy àíaWè 3 y a^acibl^ fíé 
deTp̂ cho?,. quef ide^^dfsiofi^ f ^ e r l a W^èftife, J t l t e i M ^ ^ i 
k.s vifitas, y forzofoSr cumpl^ c ^ i ^ ^ ê a k tòtfós: 'hñi^ 
mie^tos^y otros feí¿ej^nies ef- ^ t à ^ h ¥ / ^ % J Á : l à cèhfiâfil 
tQrvpSjque.fueíen tener toseré1 tk'; f W x i M è r ^ y m t í '6111̂  
lados, para no poder 'contxnuajf ífâi!& ¿fé lâs Mtáí'ftWS's BS ^ 
Jáiafsiitència àl Chòrp,.'íaÊri: bir díflàftíisnéi era tóéítòéíftiéaê 
jen,ponâ.çrar la alàhàn^ijght eíí §t>f eftár dot'ado"dê •ffiigtiJtf ^ ^ 
éña parte fe merece nuèítío rrè- 'àeúâà^ dé mááiifó 'cdbffefSp^ 
Jadpj pup? eh cí tfertnióo dé áof àlícrècidn . Eirá dí&cíiftfefò éti 
Frovinâaíatos, y avk1náofèWraj rêtolve^íè /inâs vná v^ã á^VaVa-
¿o en el íç^dp* de ftftnà, f dB Vi'díáifeieti^tá tébâJz, y cófif. 
tres anos,, punca ios' cãntanaoç^ Mkk éÜ ¿éf&Óéííé . Süá ttíft-
.j? fatigas , -IQS deípacfeds, n e ^ vétíacicééé, j pjátí^sV y MicM 
en..e{!e ^rticúiar;aDuffijl'óyk« ÍdtiW¿Üitl¿'jfófa 
yrs muy pocos tretaâos, que !ê zeíotóii ío tfé èf ^ f í de fá^-
ocâ  
de laTuvlmladetl $$A<>fávi'odeYh¡Upinas. '-s $9 
ocaíion , procuró embiar Mifsio- el Padre i ñ PhcJIpc en el em. 
ñeros ¿cierras de In.ííei.es, y con pleo de ComiíTario de el Santo 
efpeciaHdad fe le debe a fu zelo Officio;en que entró por depd-
el aver dado principio en íúPtçr (Jcion de el Padre Paternina;, 
vihcialato ala flondaMiftionde quien aviendò preflb atentada-
Tun-King, embiandp alia á los n:ente al que era Governador at-
primeros Miísioneros, que en a- tual de citas lilas, causó en ellas 
quel R'eyno tuvo elta Provincia : grandes dittorvios 9 y alborotos, 
en qué/tuvo mucho , que hacer afsi en la entrada de el iucceflor 
íu ardiente zelo , y también fü en el Govierno, como en otrak 
mucha prudencia , y fagatidad : malas confeqoefteías, que de eítb 
pues por las dificultades, que fc ftguieron 3 con que i'e vino à 
tenia éfta emprefia,eranecelTa- p0neí e f a RepubJka .en cfta* 
rio obrar con gran recato por ¿Q proximo k fu perdición % 
que aunque la caufa era tan jufla, por eit¿r enconados los. ánimos, y 
y pia , la eílorvaba el Govierno temerfe, que el punto 'Uegafie á 
Secular, por los motivos^ razo- rompimiento. Y. avíendo elían¿ 
neŝ que quedan apuntadas | los jo.Tribunal de Mexkodeelarado 
Capítulos 14., y *5 ê el pnmeí por ínjafta la prifsion; que íe hii 
Libro.Pero refúeltonuefiro buen. zo fe dicho; Señor , Gbvernadof 
Prelado en la conveniencia, que p0r el Padre GomiflàriaPateíni* 
efla Mifsion tenia para bonrra^ pa, yla confiícacipn, qus íe avia 
y gloria de Dios ;y iu mayor fer- hecho de fus bienes, del pues p** 
vkío, difpuío el embiar jos Mif^ ra aver de recauda?;ellos de.Ioi 
(íonéros con tantoffecretp.que ni ^ue ^ fc avjaR en e]ios ¡nter.ef-
áun los demás Reíigioftís Jo fu- fado, huvo po menores difícul-
píeronjtiafta que eftos eflüvíeron t^des, que pulieron a muchos eii 
fuera de las iQas ?ni aun los que riefgo de perderfe , y toda^efta 
iban en el Navio, llegáron à" Ciuda4 temía algún cfefatlre. 
éntenderlo^no loló vnófde quien En eíla fazon entro Padre Fr. 
fe fío el negocio. Todó'efie reca- phelipe en el empleo de Comif-
tó -era- fòrzòfopata ••quèiwlò" fario de el Santo Officio^ y coa 
Uegallè à faber ¥l Góvíerno fu grande prudencia, y fagjetcidad 
Seglar , como deTiecborló lo f ^ füpo manexar tan bien e8os ne-
pò deffues en muchb^nóst c'óífá gocios, que allanó todas ef* 
bien particular éií1 eííá líelrtf f tas dificultadesy apattiguan* 
don^ ay ¿üy ^ W V ^ ^ 0 ' - ^ , ^0 k3 tyi&M > ^ eftaban 
el fecreto. : rm —>:i ajtcrados. Tupo dàr vn corte 
: W i t è ê f f i i i ^ tan proporcionado, y tan à fa -
St:- * • •• ' • ' ' - Hhhhhh " ' " t i f -
4(go Lib.TLieUtercera parte detefíiftoria 
. ̂ tísfacción de las partes, que to-
dos quedaron gufloíos, y fatis- C A P . X V Í I I . 
fechos, debiéndole toda ella Re- TROMOFIDO E L T J Í D ^ Fj^. 
publica el que fin faltará la reo Theliçe al Jr^obifpado de MmUj 
comieíi^a à govçrnaile 
con /inguíar acierto . 
L dia quatro de 
Agolto de el año 
de 1677, dedicado 
á nuefiro Gloriofo 
Patriarcha Santo 
títud , y obligación de fu offi-
,cio, y empleo, maoexaffe elle 
negocio con tanta arte > y deílre-
zaj que no quedaíTen muchos 
deflruídos > ni amquiIados> como 
juepublica voz en Madrid, y en 
Mexico, que fe le debía d fus 
cartas j é informes el averfe a» Domingo, fe recibió en Manila 
jufiado efta matetiaj fin que cor- vna Cédula Rçal, en que nueflra 
jiefíe la fangre , que fe temia 5 CatholicoMonarcha Don Carlos 
de que el fanto Tribunal de Me-? 11, nombraba por Arzobifpo de 
arico, y el de la Suprema le die- Manila al Padre Fr.Phelipe Par1 
ron¡ muchas gradas à nueftro Co- do^üe aquel año avia concluido fu 
miflano, con Cngulares expref- fegundo Provincialato, y ahora fe 
ííones de alabanza de fu acierto, hallaba en el empleo de Comif* 
y prudencia en el negocio : fíen- fario de el fanto Officio, y en cl̂  
do ello caufa, para que defdc antes de efle fegundo Provinciala^ 
entonces fe mantuviefle el dicho to, avia dado tantas mueftras de 
empleo de ComifTario , como fe prudencia, que/volando halla Ma-
tó mantenido hafla eflos tiem- ^rid la fama de fus prendas; ellas 
pos ven los Religiofos de efia Tolas, fin otro algún arrimo3le 
Proviftda- que fucceísivamentc grangearon tai? alta, Dignidad, 
le hàn tenido vnos defpues de fue recibida: fu elección en ellá 
otros , fiempre con fatis- Republica, con vniveifal aclama* 
don j y aplaufo, por la effima-
don, que fe merecen fus prendas 
acreditadas en la experiencia, 
que todos tenían de fu acierto, 
aprudencia en el govierno, no 
fplo en los dos. Proyincialatos, 
qqe avia obtenido., fino también 
(;cQjno quçda apuntado) çn el 
de CbmiíTario de la Inquificion , 
y «f$i tpdoí fç g^9lDeuan; en el 
facción de el fanto 
Tribunal. 
vn 
de U Tmincla ¿eel SSafari* de nAliplncts. , 4 9 * 
vn Prelado prudente, y cabaí en venido las Bullas de fu Santidad, 
todo. Solo nueilro Padre Fr. Phe- Jas quales no vinieron hafla ¿ t 
lípe Pardo , dciconfiando de fu allí â quatro años , por la dif-
aptítud para el empleo^ b por t-ancia^ue.ay de aqui áRoma, y 
lu ancianidad de fefenta, y fíete otros impedimentos. Confagró. 
años yb por confiderar lo arduo fe finalmente fu íHullrifsima .el 
de la empreük , eftuvo baílame- dia veinte, y ocKo de Oéhbrc dé 
ícente perplexo en fu accepta- tó8r, (iendo el primer ArzobiA 
cio^y tanto, que fue necefario po, quefin confagrar hà gpvet-
à los dos mefes, hacerle el Ca- nado eíie Arzobifpadp, y el priw 
bildo fü rçquírimiento fobrelo mero, que fe hà confagrado eñ 
eüablecido en los Concílios acçr- eífas Iflas. En cuya confagracioft 
ta de la imtnediata acceptacioii Recurrió vna circunlfancia dé 
de los afsi ciedlos, íbpenà: dê liiúchd credito,y luíbre à nueftra 
fer frufiranea la elección^ decía- Religión, y es, que afsi el Coni 
rarfe de nuevo por Sede-Vacan- fagrado, como el Confagrante^ 
te. A querefpondíònueflro Ar* yifcmbien los dos Afsiilentes¿ 
zobifpo 'eleílO j que fu mücha todos vefiian nuefiro Sagrado 
edad , y fatiga en el goviérncr. Abito, pues le confagrô el Señor 
de las Prelacias v que haífa allí Don Fr, Diego de Aguijar, Obif-
avía "tenido, fufpendian fu kt&fcá pode el Santifsimo Nombre d¿ 
para la acceptacioOj bàllancfofê ítfus de Zebu ^ y los AfsiílenteS. 
¿on animo de renunciar ; para lo fueron Don Fr. Gines Banientosi 
qual fob defeaba faber, C venían übiípo de Troya, y Auxiliar d¿ 
otros propuellos para el empleó , eí Arzobifpo de Manila, y Don 
en fegundo, y tercero lugar > cò- Fr. Andres González, Cbiípo 
mo es coftumbre. Averiguado , ledo de la Nueva Cazeres.; ; 
que no venían otros pueílos m Hállabafe nuefiro ArzobifpOi 
fegundo , y tercero lugar, y con* éledo con fufficiente praflica eri 
fídetando la falta , que aqui avía la tierra, adquirida con la expe4. 
de Übifpos, ágregandofé tam '̂ riencia de treinta anos p avif 
bieii las inílancias de todá la Re* ertífa vivido lo mas .de ef 
publica ^íe. vio preciflado i'ac- empo en los términos de efie Ãrl 
ceptar la dignidad i loqual hizp ¿oSifpado: y afsi tenia Wflant̂ -
à onze áe Noviembre dé él miS nd^itíã de todos los individuosf 
mb a 
de fu 
ño-Y por efpecial Cédula dé fu rebaño, y de todos los vi* 
Magefiad , entro Juego à cios ..que en íl reynafcan , y aun 
gormar fu Diocefis,. aunantes à e f â tedios opportünos parj 
de éflàr ébnfâgràdo / tí" a t á t e c o t i l o s , Y com lo más de el 
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tiempo avia Cdo Prelado Je ha- do,el Arzobifpo con principios 
llabà también bailante mente Theologicos, y el Padre Berart 
imlru'do en les didamenes^ y con los fagrados ' Cañones, con 
máximas de el govierno. Eia lo qual falian las refoJuciones a-
imy dofío çn ambas lheplogias, certadifsimas à todas luzes . 
eípeculativa, y practica, Moral, Maba la IgleGa de eíle Ar-
y Ercholafiica, y eti el defpacho zobilpado tan neceCtada de re?, 
de los negocios eftaba muy^ex- forma^omollena de abufos per-
peno: y alsi Gn dificultad entró flíciofos, que avian introducido 
en la pratítica de el govierno Ec- Ios vi"os> amparados de la coi-
defiaíiko, y forenfe , á que ayu- tumbre tolerada, cqn que ya a-
dò también la compañía de vn legaban derecho de pofefsioj^y 
Beligiofo dc¿tiísimo en ambo? fe tenia por licitólo tolerable.Iq 
Derechos, llamado Fr- Raymun- que era publico, y vfado de mu? 
do Berart, que era recien He* clips. Tenianfe por aífumptode 
gado à la Provincia, hombre ^ piedad los juramentos falfos,no 
fuperiores^* relevantes prendas, reparando en menofpreciar el 
que en Efpaña avia fido Cathe- íanto nombre de Dios, a trueque 
draticO,y fe llevaba las comunes de no hacer daño á otro con la 
aclamaciones de todo el Prlnci- denunciación de los deHtosvy el 
pado de Cataluña , y efto todo juramento, que hacen los luezes 
Io dexò, y abandonó, por venir de no contratar,^ra comunmen* 
à eña pobre Provincia, à ferviri te quebrantado, íín aver quien; 
en el miniíieriodelas almaŝ co* hicieffe efcrupulo de ello. La^ 
mode hechoraprendiQ la lengua amiftades, y familiares tratos 
Tagala , y eBuvo algún tiempo de ambos íexos eflaban tan in-
admimíltando à los Indios de el troducidos, que ya no era mate-
Partido de Batan, tykt necefi- ria de efcandalo la demafiada lia* 
tandole para fu.dirección eí nue-, neza, que gattaban tantos. Los 
vo Arzobifpo, fe le pidió al Pa- Albazeas eran herederos, desfru-
dre Proyinc^l, quien no fe pudo tand? el caudal de los menores, 
negai à tan ¡üíta demanda . Con fjn llegar jamás i dar quentas. 
cjconfultaba el Ar^obifpo todos El trato eftaba introducido en 
fus negocios, y antes de la.refdT, los Eccleííaflícos, no obftante la 
lueion de qudquier punto , fe Conflituei on de Clemente IX, 
miraba^ y conferenciaba ^muy recientemente publicada en ellas 
defpacio entre el Ar?oV^po % Iflasj y à éftepafo reinaban to-
y fu Coiifültqr, concurriendo à dos ios vicios, íín el mâs. mínimo 
la decüsipn de qual<juieí nçgo- çfcrupuío^ y xeparoj por averíos 
•y< --li ' " " ya 
ya hccHo tolerables Ia praflica, defpues òtía^cbnípetçtó cíitré 
y çoíiumbre, que eíiaba ya afeî - 1̂ fcítado.EccIeííaíii^.y Ofíiciá; 
tada. Y afsi fe hallaba efia Dia- les ReaIes,por que al tkflipo áé 
fefsismuy necefitada de rem^r «pagárígs cfios fus effipendios^fé 
dio, y de que quien íe huvieffe Jos cercenaban por el indulto dé' 
de poner^fe expufieífe con p©- la Mefada^concedida por fu Sà^ 
çhp varonil a vencer dificultades íidad árEiáeííro Rey Catholico/y 
infuperables, que en el affuraptp no efiandò liquidada, la cantidad 
forzofamente íe avian de ofre- de lo que por-iá&on é t ctie 'pV* 
cer. Muy bien conocía todo cílq vilegío debían contribuir los fet-
el nuevo Arzobifgo, j aun por cleCafticos ,:feT excedían los lue^ 
effo, confiderandpfç ya anciaap? sçes. QíFrçiaJes. Realeis en Ja co>-
y con pocas fuerzas para taatP, bían^d^dicha MeiTadflj hacieré-
empeño,] xíluvo tan perplexa^ ^pÇ^ e.Uos e^ caufa propria Ivrfr 
renitente ,en acceptar la carga? ?.çs en or^en à declarar la JBallê 
de; elíe govierno^ qĵ s yà que 1^ Santidad, fin querer mapi-
eçhòfffere íuf ombros, na.pudir íi|lar!a i los interefiados, avien* 
erylor-difimula^ fu zelo el qig dales foecbpTçbí^çllp vatios re* 
ircvalecieCèn porTtiíomiísioBl^ quiri miente®. Mà§ re^onocieadâ 
ifcandaJos, fe aplica, conjtpfl^ ^ y f ^ : ^ ^ ^ ' ^ f t r ¿ d ^ i o t ò ã s ^ 
aítivid^d à dar-las proyidenciaSí dPjJ^S1?^^^obr^ban lo^-Qífcidíi? 
febre, .lo que ne^íitaba, màç le^sRealçs,ry que perteneeiai^ 
prompto remedio, , ; çmpíecyy; dignidad et ò & h m 
¿j Va. primera aGcion^ cpfi <0t IfâiMàtor, que. í ç ogíecieftlp 
fir llkflrifskaa íe e(Jr:enòv efiiíçl e^^jconte^^ dç Jas Bul-las ñi 
govíernQ jde fu Arzobif^49> fe p.oftojiíca^ ; i fuerzar de mõnito* 
el conçoídar fu Cabijdp con j ^ riosry cenfuras compelió à los 
feat Aaíiencia en cierta diferen- juezes Ofticiales Pealen,; I 
cht qae tenjan^fobre dar àbefet maniff M k n el tal príviljfcgio^ 
dvEvafigçliflv npfqlo ^al-Oi^caf, fpanifjeílado efte, f^ bü\<>: àvèr 
que entonces tenia ej-, ^vierno cghirajJp nruchps año& arnês, más, 
interino d© ellas. K M ; gue fahw* i d#*aí^ ^ tpdo cíe i á 
Don Franciíco Manfilla^no taiçr ^fi.ituírr mn vt^idadrcíjíifr 
jbien i fu compaSero" el- Doãot derailç.-de; los Eccleftafikes, quf 
Pon Diega; Calderón,y ¿ufg? .quedaron,ifpmamente agtadée^ 
quê t çmro i governar el ^ â la i^Q& •» añWdád 4e ft 
bifpo,' compufo Cfin^aiijfaga^- Jlbflrífiyn^.; -; ^ - ^ { 
í f o ^ d e ^ b a a a n e í - Q ^ # % M ^ ^ ^ ^ ^ y ^ 
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Aguíriaído^meiclãndofe eivellas y nunca baiUnLcmetitc defarrai* 
algunos abufôs, que- láí macula- g^cíd, por mas que aJguíios Pre-
ban ie íuperíikioías, yoppucdas iados zcioios en tus üícretos3 y 
¿t los regrados Ritos dela Iglefia. nueii.os Cathoiicos Monarchas 
ToUr'abanfe coa capa de'devo- ên fus Reales Cédulas^ avian 
cion, y aunque à algunos Jes pa- ordenado lo contrario, mandan-
recia mal, no fe atrevían publi* do que fe llevaíTe el Sagrada 
caaientc à reprehetiderlo/por nò Viatico à las cafas de los enfer-
excitar tontra fi-la piedad de t i Inos, aunque fueíTen pobres ~ y 
vulgo^ííendo efta materia de las de baja efphera , como fon los 
que pertenecen al zelo, y proví- naturales de ellas lilas . Y por 
d^ncíade Jos Prelados; haíla que no aver fuñido efe£to los orde-
à^repreferitacíon de perforas ze- ¿es antecedentes de el Rey nu. 
lofe, el dia 16 de Henerò de el eftro Señor fobre efie aíTumpto, 
año de I6JJ declaro la Sagrada Solvió fu Mageftad à repetir fus-
Congregación de Ritos jai êrdenes envna Cédula Real de 
dichas Miliks de Aguinaldo, nd "veime, y ocho de lulíó á i IÓ8'Í ; 
toio repugnantes ¿las rubricas, en que le encargaba à nueítro Ar* 
fino tamoicn efcandalofaŝ  y fu- zobilpo , defterraíle eíle abufo/è 
períkíofas, ppr entietexeríe en cofturab'rídé traher los erfeniiós 
ellas algunas cantbeJasJ <^h o.1 ^ Íalglefiar para recibir el Sa* 
tros femejantes abuíos^y lleganí grado 'Viaticp;por los iiKonve* 
do eíle Óe-créto de la Gongregá^ d ientes, que de ello podiart 
cion ef ano de ochenta'i "éítas ft^ií^Cób'fb-mc á lo qual-;' nu. 
lilas, arreglado i él c! ScñofAr- cflíd Arzobiípo promulgó vn 
«obifpo prohibió dichas MiCTas É'dióto en-toda fu Uiocefis , COK 
ĉn íu Arzobifpado^ y mientras fecha de cinco de Septiérobre 
vivío iü Hlúllriféíma/no íe celè- de \ 6 H i , mandando > que todos 
braron, aunque defpues fè^tíí- los Parroctios llévafien-el Viati-
víeron á entaUar con alguna1 MS- to í los enfermos yíln permitir, 
deracioft ( no sèj íí vriiverfaf)''de que los tráxeílen â la Iglefí^a . Y 
los ^ufos, que'antes fe acofiuríi- aunque íobre efte punto 'huvo 
•fcràban . También pfofiibió ib Cambien fuplicas 3 y reprèfènta-
gravès penas el que fos enfer- ciones dê Jos Panochos ^ no ¿tó 
mos fe traxéflen â k^gfcnaV'pi- oídos à ellas fu llluflríísiriiá, 
ta tècibir la Segrada^Comuñíon artes profigòiò con valor en 
por modo de Viatico/cotíumfeté fañto enipeñó. 
íntrodi&ida eirefias lflas defde fFuera de efias tah ajuftadas 
los principios de íüChriftiahda^ providencias , à inííahcias de "ft 
ártà&htin-mie él Ss, fyfah ¿eTbitipinat. 4 f f 
Real Audiencia de e(ias lilas , grande esfuerzo , y repetidas 
promulgo' Í LÍ liluíií-iisíkia vn-fi- contradicciones i Jos abuíos, que 
é i ã o } que le fixó en las púèrtas eitan ya inveteradoŝ , y los efean-
de las Igledas ¿con pena de Ex- dalos favorecidos con Ia toíeràíU; 
comunión mayor, para q̂ e todos cia . Tal era la caufa de ci^rtíí 
los Albazeas dentro de dos me* Prebendado, à quien el Aote¿ 
féá prefentaíren enfu luzgadolos ceffor de fu Illuflriísma avia pro-
Teltamemos , que de catorze a- curado corregir ,7 nunca lo avía 
nos antes no fb huvieffen víííta» confeguido, por el arrimo, que 
do-, y fueron tantos /los que fe el reo tenía de cierto Poderofo: 
ptefentaron, íín otros inmemo- por lo qual fe contento fu zelo « 
ríales, que eflaban por cumplir^ Con dar parte de todo a] Reynu-
que huvo que trabajar en ellos eflt0 Señor , quien proveyó en el 
muchos años . Promrigò otros aífumpto vna Cédula Real, man* 
Bdiâos^y monitorios íbbre la dando à dicho Arzobifpos quç, 
denunciación de varios delitos ,7 corrig.eílé los efcandalos dea-
fe fueron defeubriendo tantos.quc- quel1 Prebendado , (in te mor, ni 
yà.ciíuzgadííEccfcííaftica.fc-JIer réfpeífío à Poteftad alguna . Y 
nQ.:dc,caníasvy'iia.pddían*dár it por que1 efta Cédula Reâl llegà 
bafb áJos proeeífos'los muchos j Manila > quando yá avia mué** 
Minificos^que en ello eílaban to el dicho Arzobifpo , bol viè I 
empleacjos Defcubrieronfe vidas defpachar otra el Rey nueffro 
muy f̂candalofas , y caufas cru Señor à nueílro Eledlo Arzobif* 
jninaíesjcomenzadas, fin avçrfe po Don Fr. Phelipe Pâfdo , en-' 
.podido profe^uir por razón de comendandole con muchas veras 
aciones, y efugios í la corrección de los exceííqs d© 
dilatorios. el dicho Prelado. Y no obítante 
.'" la aíiividad de nuellro Arzobifr 
po no pudo en ocho años con* 
cluír eíta caufa , por los efugios 
de el reo, y los recurfos, qu^ 
hallaba en ios Miníflros, de l« 
Keal Audiencia 3 que àxadt pa^ 
rêgirabufos^ef- faínhibian à nucttro Arzobifpd 
cándalos , es p ê- enla profecucion de Josprocek 
p ciflo, que fe arme fos, con lo qual fe impedia fufan-
I de valor para los to zelo de poder remediar los a-
ckmntros ¿ que fe le ofrecieren, bufos, y efcandalos -
UÓ'füelcfl^ncerf^Cn ' Defcubrcfe^ ede punto m : 
Uiiü z 
v C A P . x i x , ; 
^*X?ki(íí0 en.fu gobierno, . 
Víenprétende cor" 
^ $ Lib. Ih de la ttrç&a&rt&âeM -Bty/ovia 
íuls evidencia, en eí proceílõ de reo tenU efií^ha amiflad, y va*-
gyo Ecdeíiaítko, Cura de Bl? liendofe de alta ocaííon, intenté 
gan, à qu;en el Provifor pueflo íaçitdk cl iugo de fu Illuílriísinia 
por fu llluítrifsíma ( por pene- con el recurío-^ que hizo ai nuevo 
fiecerle acl el govierno de aquél Bh&o.Obiípo^y eftepretendien» 
jObifpado) comçnzò á formar doaippararal reo,pidió al Se-
caufa cri minai, inflado de varias ñor Arzobifpo los Autbcs , y TÍO 
denuncias, y acufaciones; y te- quericudo darlos fu niuítriísimaJ 
fiiçndo e) reo intimidad con vno por^eflâr yà eiía caufa radicada 
de los Señores Oydores 3 eíle porcUeôfentimicnto de elmif* 
manexò el aíiumptò con Ufita mo íco.cníuTribunal Metropo-
deflreza , que hizo emanar, m i luano, recürnó el nuevo Obifv 
Real Proviiion , en ûe la Real po à la Red Audiencia > para 
Audiencia mandaba al ^rz^bif- que, mandatie al Arzobiipo en-
po, madaíTede alli al dicho hro- tiegar los Auifaos, y tn virtud 
viíor,, obligándole k ttftà}* ^ 4C ^ téprclétiía^DO de el nuevo 
la Ciudad de U l p v todo^Én^ €>bifpo ^fe ]e ceipacho Real 
de que no próíiguiefle en el pr o. Füvifion " ai; Señor Pardo > CE que 
telío. No.tuvo efedto elle em- -fe lè mahdaba entregar dkhoá 
peño, por la refpeflua, y repre; A t ó o s ailObíípo de ia.Nuevá 
feataciones de el Arzobiípo i y SegoMa ; ala qual iaushzo jfii 
aísi el P^ovifòr proíiguió eafy liMlrifsima^iükieridó , que la 
caufa ^y ballandoíe; en ell>;el caA^ yspipQcflò citaban yá;ta* 
reo apretado > büycfe. de.6i®a^ dí^adosrén ]*i Iribunalj-por avçr 
y íe vino à Manila , y prendan*, iéceptado el reo algunos Autfaos, 
doIeLpórMía fuga .el Ai^obiípo, y af^rto avía yà-Jugar"iça dere* 
pidió el reo íbltura íobre fiacaaiy cho, para extrahet tila caula, y 
la que fu Hluftrifsima le cdnte-í procedo de el Tribunal de el Me-
dió por vn Autho^n que Icífçftsrç tropolitano> y boívèrla fu jyez 
Jaba la Ciudad por carzd£/m3« Orifinàriò . Bien conocia fu Illiif* 
e'ñtras' fe! concluía fu^procefim .ttiírftaà1^ que todas efias erati 
Codfintfô -tn''tRc Autho eí r¿6 ] frivolü- dilátorirs /^ara que no 
dando por el las gracias a fii Jiegaflè la caufa á punto Ten* 
Wuftrifsifta, y fometkñdbfe cm tmeia , y fe queda (Jen fin reme 
¿ño 3 fu Tribunal ; Eilandoí m díalos.dcaridalos: y afsi ^un-
êfte eftafe hs ¿ofas , vito£Hé© ^€i:Te*le nqtifoafòn fegun^a ^ y 
©bifjrofen propriedad .de f̂olsto* íereç-ra Real ProvifTon lobfe ^1 
evaSegovia.«o" Prefcindadct:• .¿« Míum'Píftsn^nca^láfc^xedcí-de 
tila tenra; IgleCa./ c f a y i w el {$ ¿ e > e ^ c l ^ c v í í á r i e ^ j p ^ 
~ 1 "L:;íl * (¡n 
ífela Trovlií-cteitei SS; ̂ foño itThÜtpinas. ^ -
.fin derecho fe le ordenaba; por tro Señor. Y corodcnao, que. U 
lo que los Señores Miniflros de mayor fuerza de Jas rcípueflas, 
la Real Audiencia deípacharon y reprefentadones de el Arzo-
.quarta Real Provií¡on,y Decreto, bifpo, dependi a de el arrimo de 
•eeíndenando àdeftieno ánueñro 'fu Confultorel Padre fr . lUy 
Arzobirpo , cuya rencencia no fe ^mundoEerart, procuraren epaV 
pufo por entonces en execuciòn, tar à efle de fu lado , para qfie 
•hafla que coñ nuevos lanceŝ  que 'deftíruido fu lilu^tifsima de cfie 
í c ofrecieron , ft; executo con Auxilio, fe fugetafle cen ir.ai 
íigor el ano figuiente . ciego réndímiemo à las Provific-
Defcompuefio ya el Atzòbif- 'ries, y' deípachos de la Real Aü* 
pocon JaReJ Audiencia, les .'aicnc¡avpy afsi emanó de efla 
iuefacilàlosfabdítosde fuíllul- Vn ruego , y tncargo , en que fe 
trifsima el recurfo à eñe fupre- Andaba è nueííro Ánobifpc^ 
mo Tribunal, para declinar jurif* qUC apanaííè de fu lado al Padic 
dicción, y apellar de lascarlas Berart ty otro fobre el miíma 
de el íuèz Êcclefiaílko; y afsi ca- "aífumpto à nLcfito Provincial j 
da dia emanaban Reales Provi- para que le deiúnalTe al minilte-
fione-s , inhibiendo à nueílío Áf* fio de los Indios . Refpondiofe ã 
zobilpo eü la profecucion de las àn&âs Provifiones, lo que ĉeni 
caufasy y proceflbs^ y rnàndandò- tenia jin hacer más novedad por 
le entregar los Authos ds ellos, entonces en efie empeño, baila 
con que fe impediaj ò retardaba que ofrecietidóíe nueva ocation ? 
el curio.dé las cauto: Satisfacía y Janee , bolvieron á iníiíiir fo-
íüiJlutoifsimai ellos requirimi- bre efle aílumpto. 
entos con tanta claridad, y evi- A ios principios de la Funda-
dencia^ue muchas vtzes fe da- ¿ion de Manila fe ordenáron lo-
ban por vencidos los SeñDfes Mi- las dos fWrochias para los Ef-
niílroSi que los defpachabafl, y páñoíe^ vna para los que vivían? 
rio profeguian en íü eítipefio; y dentro de los muros,, y otra para; 
¡mncjué fentian la que Wáíiia^ri los que vivían fuera de la Cru.-? 
rebeldia.y tefoh,hallaban la tãn dád/Ia qualfe colioco en vnpa^ 
jufiificáda en déretlho, que ño fe rage; ¿onde los mas de elícs fo-
atrevían i condenarla ppí hobç* lian" vivir entonces Parecióles 
diencia/pof mas:cjúe:Jén Í 0 . c ^ détpues açael fitip defacomcc'ac1̂  
ttifeí» fa daban éfíe tituló, por para ías conyenif-ncias cle'lavi-
fíò.kftar acôfert^radcs efíosfrP cfá íiumana/y afsi fe paííaron i 
bunafeâoirdenoâlõqí ie man; víyírdeja otra parte . d e ^ a & r 
efe en nomfere ck él Rey nbe^ did , ŷ aun de Ta otra vanda de 
KUkfckk Ci 
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ei rio, que Ia bana, con que ha* vo aure dicho Ourasy otro Pau 
bicab^n .nuy Icxos de íu Parro- rocho jotre Ja pertenencia de vti 
chía, y padecían notable incomo- difunto, ie preíentaron Jos Ef* 
didad en íu afsiffcncia, por que pañoles de afuera a] Ordinario, 
para la admidflradon de los S?- pídíendo^rdenaíTe las Panochi-
cramentos> era necefaiio, que el as fegunlos terricorios^conforme 
ParrochoatraveraíTctodalaCiu- fe acoflumbra en toda la I g l e ^ 
dad, Ò fueffe rodeando fus mu- Y vifla efla petición por fu llluf* 
rallas, y al fin avia de paffar el trifsim», dio-parte , y traflado 
.rio> lo qual aviendo de íer mu- de ella al Vice-Patron, â quien 
chas vezes de noche, y otras con de derecho pertenecía efle aflum* 
peligro de ahogarfe por la furia pto, y el Señor Governador diò 
de las olas, y los vientosj ya fe ^ ^ eila aI dc ru Ma' 
vec > quanta dificultad avria geftad.quien aprobó elintcnta^ 
en acudir promptamente à los do empeño, y con fu parecer ei 
enfermos : mayormente fíendo Señor Governador ordenó, que fe 
tanta la d'iftancia de la Pano- dividicOcn las Parrochias fegua 
chia, que mjehos Parrochianos 1 OÍ territorios, dando la cornil-
habnab^n media legua de ella, ^ para ello à fu Uluílrifsima, 
y afsi también los entierros fe quien dividió, y ordenó las Par. 
celebraban con notable deicomo* lochias de Jos arrabale$ de Ma* 
didad, y fin el orden procelsio- nila con el methodo^ y orden^ 
nal, que acoltumbra la Iglefia. que halla oy fe obferva, decla-
Fuera de ello, caufaba grande rando pertenecer â cada Parro* 
con^ufóionj e) que el Efpañol due- chia todas Jas perfonas, que 
ño de la cafa perteneciefTe à la moran en fu territorio, fcan £ í -
dicha Parrochia, y los Criados, pañoles^lndios, ò Negros. 
Indios, ò Negros à la de el Ter- No obflante íer ella difpo-
ritorio, en que fe hallaban. Los foíon à todas luces tan acertada^ 
Efpanoles también fe avergonza- y averie hecho por orden de e l 
ban de tener por Parrochia vna Vice-Patron; con parecer, y afle-
Iglcfía tan humilde , y tan de'fa- Tona de el Oydor Fifcal, la re-
linada, que era folo vn Camarin puto por agravio, è injulticia e l 
de cañas cubierto con ñipa. Por Cura antiguo de los Efpamies, 
c;fl'ascaufas los dichos Parrochia- echando Ja culpa de todo à íu 
t̂os avian folícitado diverfas ve- llluflriísitnaj y haciéndolo caufa 
tte el àgregarfe â las Parrochias común de ia Clerecía , lúe re-
de;fu£ Tettitorios, y ahora con bolviendo, è ipquieardo lo sa -
Ja dcaffon á i vn pleito^ ^uç hu- nimos, hafla que Uegò à tomar 
áf laTrovincia âe el SS, fyfarío de 'FhUivinas. 4 9̂  
lama-noel Cabildo, metiendo al Señor Arzobifpo, comoal Pa-
vn derito á fu liluftrinima baf- ' dre Provincial de efla Provinda 
tantement; iijuriofo â fu Dig- para que el Padre Fr- Raymundo 
nidad, quexandpfe delopefado .Berart(de quien el Cabildo fe 
de fu govierno, con fraífes infa« quexaba agriamente) ie apartaf-
matonas de fu re¿ticud, y otras fe de el lado de íu UiuHrifsiaia , 
claufulas bien Indecorofas, y a- yfueíTe à los Miniíterios de Jos 
genas dela reprefentadon devn Indios, lo que ( i inllancias de 
Cabildoj y afsi por el credito el mifmo Padre) fe executo, 
de efte , no quifo publicar el ef- por dár lugar á la ira de los Po-
crito fu Illuflrifsima , y folo le derofos. También mandó en ef-
manifeíio enfecreto al Señor Go- ta ocaííon !a Real Audiencia ( no 
vernador de eflas lilas i quien fe sé, íí i reprefentacion de el mil-
efeandeció gravemente con el rao Cabildo) hacer vna informa» 
hecho j y prometió todo fu am- cion fcereta de Ja vida, y pro-
paro al Arzobifpo, para corregir cederes de nueílros Religiofos^ 
à fus Prebendados.No quifo el Ar- entrando à la parte el Señor Ar-
zobifpo valerfe de eftc amparo , zobifpo, y auaque eth informa-
por que intentó reducirlos á fa- cion le comenzó â forjar y(e def» 
no juicio , por medio de la be- vaneció luego efle intento, con 
rignidad, y manfedumbre: y af- otra información publica, que fe 
íi refpondiò a fu Cabildo con v- hizo por mandado de çl Señor 
ra carta Pafioral, y amorofa, Arzobiípo, â favor de ios Reli-
llena de erudición, y afieâos giofos3enque faliò fu fama tan 
páternales^con que blandameí* acrifplada, que quedaron comi-
té Ies amoneííaba al conocimi- fos, y avergonzados los qus con 
ento, y enmietida de fu yerro * h otra información fecreta que-
Bolvieron à eferibir a fu ! lluflrif- rían denigrarla . 
íima con mas rendimiento, aun* Todoseflos lances, que be-
que era folo cumplimiento _al mos referido, eran preludios, y 
parecer, pues cafi el mifmo dia preíagiosde algún rompimien-
íe prefentaron con otro eferito à to 3 por que quedaron inquietos 
la Real Audiencia , quexandofe los ánimos, y declarada la emu-
de agravios contra fu Prelado, y Jacion contra el Arzobiípo, afsi 
que aviendolos reprefentado à fu ¿eparte dela Clerecía, cotno 
lllufirifsima , no les avia refpon- de el Govierno Secular, y defea-
cfidoalcafo. El efeíta de efla ban, que fe ofrecieíTc nueva o-
petición fue defpachar nuevos caflonj para romper de vna vez 
ordenes la Rçal Audiencia, afsi contra el Atzobirpo,ô à lo menos 
Kkktdki con-
¿ja & Lib AT i fàlã tercèr* parle â? la Hlflona 
. contra los Religiòfos de ella Pro- términos > que más fe ávia de 
rVincia . Ofrccíófeles bien preíio íacar daño ^ <]uc p-ovecho. 
itn vn Sermon,'jue predicó en la No obfiante el diílmulo^ y 
•Caihèciral cierto Religíoio ren paciencia de el Señor Arzobifpo, 
«•que dando docirinas moiales cor- al fegundo día deípues de el íet-
^eipondientes à iosdeforcíenes , mor, á reprefenradon de el Ca* 
:que,entonces reinaban, coníenza- bildo Eccleíialtico fè diò en k 
ion à fentirfe de ellas los Seno- Keal Audiencia contra el Predi-
ces Qydores, que citaban pre- cador íentencia de prifsion j y 
I^n;es> y vno.de ellos inifò al Se- deílierro de eiías Iflaŝ  lo qual fe 
hox Governador, ã que embiaffe executo el á h íiguiente, pren" 
recado à i"u iiJuilriísima^ para que diendole en íu Corvemo de Bi-
jnandaile bajar de el Pulpito ai nondoc^ y llevándole p o r las 
Predicador ? como de hectio lo calles publicas , halla meterle 
secu tó el Governador, pero an- envna eiDbarcacíou ^ donde ie 
tes de vertir k refpueíta^de íu embiaron a vna líla reacia ^ haf-
Uluftrifsima , ¿I miímo le t o m á ta queíueüe ticiDpo de embar. 
h mano, y^^andò parar el'íeí- carie para ía Nueva tipefia , co-
Jfipn , y profeguir ía Miffa ¡ ai;- mo ¿c hecho ie executo â j'u ti-
íiqn gravemente injurióla à itC trtipo , cen gran moklüajy tra* 
Uignidad de eJ Arzoòilp^ -que; ^jo'de el Reíigioío, y no menor 
en fu m ü & z ígleíia , y à -fu vitía, pena de el Arzobilpo^ce veer tan 
fe entremetieiie el betior Gover- horribles deíordenes, íin poder-
nador ( fiendo lüezlcgo) i mam los remediar iuzelo/por aver yâ 
dar M o s Miniítros de lalglefe * llegado à ta! punto ellas inquic* 
Lo qual 4>uvo de á íü túuhr íu tüdesjy la dur£za> y rebeldía de 
Hiuflrifsima, por no alborotar fus íubditos^que yà avian perdi-
das ios animosy *ni exponer̂  fu: do ei temor à los facrilegios> y 
Digmdad dios vltrages -de los nbtemian poner manos violentas 
ijue yâ (parecí ) W m h c á r t en peffonas Ecclefiaílicas, y Rê  
diiiartiende a'tropélkr los fueros ]ígiofas . Y afsi barruntando de 
ê e k Iglefia, f fefíaben cfperan^ eHas violencias, la qye le Jipo-
do alguna ocalíon , para romper ^a feguir á fu períona , en 0-
confu iurifdiccíon , y Dtgtiidaá-. fteciendofe nueva ccafion,; para 
No quilo darfek per entonces 10 que le pudre'íTe venir cafe-
fulflirftrtisima, noofcfente qtfe; mejante l a n c e , , fe previno de 
le élHjBiilabá' fu zelo'Slolver entemano íu'prudencia ero. vn 
p ò r e l d è e o T Õ de íá N^itra, por >utho, que.hizo con t rdo fe-
queyà eñáb'an las celas ç'n tales t r«p ' , fu fecha á ve inte .y doí 
de 
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de el mifmo mes de Ben̂ ero de que íe ofreciefle imitando én 
,el año de ió82;enque para fe- CÍÍQ a] mexor Paflor kfu Chriífo, 
mejente ocaílon nombraba por que quanto más cercana preveía 
Governador deel Arzobifpadoal íu pnfsion, tanto còn más libér-
illuilriisimobenor DonFnGines tad reprehendia los vícios. Ver-
Barrientos, Obifpo de Troyvy dad es, que nuelko Arzobiípo 
.Auxiliar fuyo.y daba otras pro- por ¿ i t ]ügar à ]a h ^ y evjtaIen' 
videncias iuavcs, y piadoías, cuentros, dlfsimulaba con pru-
.diga&sde fu Apofiolicozelo,pie- dencia en algunos pmoh quc t0. 
d̂ad vy manfedumbre , condu- caban â fu pe2fona ^ ô à rüS regJU 
xentes al fofíego de los alboro- l ias , como fueron muchas deft-
tos, qus de tal violencia fe avian tenciones, que 1 e hacían â cada 
de originar, y también à la ab* vah ]os de ru CaB¡]dó# ncgan. 
íolucion de las Cenfuras, en que dole la5 vrbanidadcs acoftumbra* 
era predífo incurrir los que tal • das. y en otT05 Janees critico^ 
defaca to executaGen. Todo lo competencias > ^ fc ofre. 
qual íe guardó con gran figilo deron entre el Governador, y el 
haíta el año fíguiente en que :Arzobif procuraba tüe Cedet 
; fucediò la priision de el de fu derecho ^ ò dMmuht h 
Señor Arzobifpo. lfaha de atenc5on . Mas en atra-
vefandofe oferias de Dios , p 
C A P . X X . decoro de íü ¡glefia , y Dignidad, 
. l ^ H J E L D E S T U W DE E L m le fufria díísimular fu zelo A* 
: Senai ^r-3;oí>¡/po, 31 Jui poftolico, y mas ííendo requiri-
, ' motivos. do p0r parte agraviada ^ por in-
Opor ^Rçs fata- tervenir entonces punto de luf» 
lesfüceffos íe a- ticia . Y de eíla calidad fueron 
cobardaba el ani- los fuceflbs, que acaecieron en el 
mo zelofo de fii ^difeurío de efle año, y fiieton ía 
llluftrifsima-, an- vitima difpoíicion â las violen-
tes bien con val or, y zelo Aptíf- -cias executadas contra fu illuflnf, 
tolico profeguia én la corrección íjma, que fueron el querer fu ze-
de los exceíFos, no obflíante lo cohibir aciertos Eccleílaflicos 
r.tener cierta noticia de eflàr yà en la negociación de el trato ¿ y 
^concluida fucaufa en la Real Au- mercancia , â que efiaban muy 
• ^íeíícia^ y dada fentencia de ef- adidtos , y entregades ? en con-
ttzñtz contra fu perfonà , cuya travencion de Jos Decretos Poft-
( èxecuciõn por inflantes le amena- tifícios, y en efpecial de vna ré-
-ba I quakuifx nuevo tropiezo, cienteÇoiíRitucion de Cléín.lXA 
2 Lib. II. dt la tCTccW farte & la HiPbrín 
<ftt prohibía el dicho comercio à aiborotos', que à todos los Eíía« 
los Ecclefiaílicos^ y aUi míímo el dos de l a Republica tenían laf-
aver querido obJigar a vn Alba- timados al'si en la execucion 
2ea, â que dieflè quentas de el de eíie fu empeño no obfervaron 
teíiamento, que tenia á íu cargo, el methodo , y orden, que efti 
Ellos iueron los motivos prefcrípto en las Leyes para ca* 
' principales de la prifsion y ios de tan grande confequencía: 
cftrañez de nuefoo Arzobifpo , pues no huvo ahora inobedieiicia> 
porque Gendo vnosmifnaos los ô rebeldia à feggnda , y tercera 
intereííados en vnojy orrofucef- Real Proviíion , ni fe atrevesô 
ib , bolvieron eitos â inquietar punto de el Real Patronato ,01 
los ánimos ) y àcomoverlos dô otras femejantes caufas ^ orno-
nuevo contra íu llluflrifsima. Yà tivos, que pudieran juftificar tan 
eftaban como dormidos los Ian- grande atrevimiento, y íblo de 
" ees paílados > y fe avian allana- 0ir h refpuefla de fu llluítrifii, 
jfc^y compueflo las materias^un- m^ 5 ¿os ProvifíonesReales) que 
que quedaba vivo el fentiruiemo à vn mifmo tiempo fe le notiff* 
"contra el tefun, y aaividad de fu Caron Fobre diftintos aíTumptos, 
Uluílrifsima, y ahora con lano- (lendo cada vna de ellas Jápri-
Vedad de e'fos fuceíTos, bolvieron mera , que en ambos aíTumptos 
"a fufeítarfe las antiguas qucxas . y Je defpachaban , le efeandecie-
juntandofe los que eran partes en ron tanto los Miníílros de la Re-
mede a í fumptO; con los que eílaban aV Audiencia, que luego al pun* 
'Tentidos d; los antecedentes, to- to palaron à decretar, que fe 
dos à vna clamaban contra el Ar- debia poner en execucion la íen-
zobifpo, tratándole de inquieto^ tencia de eflrañez , y temporali-
y reboltofo , de apaíionada, dades/que fe avia dado contra 
'terco, y otras cofas tales, y de fu lllullriísima el año antece-
'vnasy y otras platicas, y conver- dente. 
Taciones, fue tomando cuerpo ef- Ya la competencia de e] ano 
* te difamen, teniendo ya todos antecedente eíiaba concluida, y 
por cierto, y evidente, loque Jas partes yà ettaban compuefias, 
Tolo tenia principio en fu pafsi- y afsi propriamente la caufa de 
on errada, con lo qual facilmen- efte hecho no fueron los lances 
|tè vinieron à concluir (como fu- paíTados, fino los prefentes, que 
;cediò conlaMageíladdeChnflo ) fueron no aver querido fullJuf-
que era necefario quitar de. por trifsima abfolvèr àvn Albazea 
medio à fu niuftnfsima,- para contumaz, ã quien tenia puedo 
que ceflaíTen Jas inquietudes^ y en tablillas , y t i ayer reípon* 
• di-
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dido a Ias Reales ProviGones con via fucedido años pafTado» en 
deiahogo, y libertad Apalfolica, priffion de el ílluíirirsimo Señor 
moílrando en vno, y otro íu coni- Don Fray Hernando Guerrero . 
tancia^yel zelo de coníervar Al fin, d diatreínta, y vno 
indemne fu Juriiakcion. Pero de el mifmo mes de Marzo, paf-
afsi como la refputíla , que diò fada la hora de la media noche, 
Chriíto, quando fue requitido por lleeò al Palacio de fu IHuBnl-
Cayphasje pareció à efie, y à fima gran tropa de Soldados, 
los demás blasfemia, yporfo- comboyados dedos Señores Oy-
]a ella, fin mas proceíTo 5 y fin dores, vn Alcalde Ordinario de 
necefidad de más teaigos, le con- efla Ciudad, Sargento mayor de 
denaron : afsi acá atribuíendo à cl Campo, y otros Officialese 
defacato , y menofprecio de los todos con armas, chuzos, y Hnr 
Miniflros Reales, la libertad A- ternas, para que fucile efla príf-
poflolica, con que el ArzobiípO Con en todo íemexante à la de 
refpondib a vn requirimiento, y Chriflo;y efcalando las ventanas 
Real Provifion , hallaron en eflo de Palacio, por no averies tan 
bailante fundamento, para que preflo abierto la puerta, al fin 
fio necefidád de otro orden judi- entro toda la gente à dentro, y 
cíal, pronunciaflen efla fentencia antes de llegar â las manos, con̂  
„ contra fu Uluflrifsima : Que feí"so vno de los Señores Oydcfr 
„ atento, à que eJ Arzobifpo a- res, que el Señor Ai%obifpo era 
bufaba de la benignidad, con vnianto , y que el no tenía la 
h que Je avia atendido la Real culpa de aquelJo, fino otro, è 
„ Audiencia, no executando en cJ quien fe le achacaba, en que fe 
la fentencia de efírañez} que manifiefta la ceguera de fu pat 
& eftaba dada contra fu perfona ííon,pues iban à prender â quien 
» & año antecedente, mandaban, tenian por fanto^ y no mejios ft 
^fepuíieíTe efla en execucion , declara en eflo la mucha virtud 
:„ efirañando à fu IlJuflrifsiioa de de fu llluft£Ífsimaj cuya farnâ  no 
„ fu Diocefsis 3. vna Provincia a- pudo obfeurecerfe con el nublad 
¿ p a n a d a , y íemota . AíTi fe do de la pafsion de fus mayoré* 
decretó en la Real Audiencia el cmuIos.HizofelefaberifuJlJÜt 
dia veinte, y nueve de Marzode trifsima el Decreto dé Ja Reaí 
tel ano de 1685 i pero eííuvo fu Audiencia, y poniéndo los SoV 
-««wwcipnMpenfados días,mi- dados, y Midfl?os manos i 
entras; fe daban las providencias la obra, echaron mano de vna 
xon todoíecreto , para que no fe Silla, donde fu HIuRrifsima & 
-fimefle alboroto, como a- taba femado, y afsi IcTacaron eft 
,¿f v LllUl i vo-
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^ohndás halla la cmbaícation, haíta que viendo el Proviíó* 
nque eflaba prevenida, â la puer- el pleico mal parado, y ]o ÍJUC 
»ta de el Palacio que cae azia el por fu cauia padecíamos, fe eflr 
«rio/Preguntóle vn Religlofo à tregò ton alguCas canelas, y 
^íu liluflrifslma, (I queria, que le fianzas, y ie tuvieron pte l fo en 
.cmbarceOcn cama, ropMecado fu ^ con g^dias; las quales 
-de meia, ò cofa femejante? Más también í e pufieron al Palacio 
elTanto Arzobifpo pidió Tolo de fulllunrirsítGa.y al Hoípital 
Breviario^ añadiendo, que de de San Gabriel, que eflaba i mi 
ío demás teridnan cuydado, los níediato, y también a las Torres 
^ae le llevaban. Afsi íàliò nave- de algunas [gleíías, por que no 
'gando e l fcuen Paflo*, efcolfacb fe tocaíTç à entredicho. Todo el 
de fbldados^y gente de guerra, ajuar, y cfp olio de el Arzobif-
fefta la Provincia de PangaGnaiî  po fe confífcõ>y pufo en los Rea-
tícnde el Alcalde de ella tenra liss Almázeñes, aviendo hecho 
tíirecbos õídenesypawqifè detu* priméro efcruntiio de los m h 
^ieffe i n i iTü illüflítfsitoa, ííft Cecrfetos papèles de fu Illufínf-
dèxar\e falir de la Cábezcra/ni Cnia^ fin atfer hallado en tedos 
bater afloalguro de jurifdiccion, ellos cofa, en que le pudiefleri 
òdeOtdeii perteneciente à fu calutnnlñr fus émulos. 
•Dignidad,ni correrpondérie por El Señor Cbiípo de Troy? 
cartas con Matíiía. Don Fr:Gine:s Bairientosj nóm-
Heridode efla'fmfe efPaf- bíadò Goverhadot de el Arzo-
tor, es fácil decenjeturar la dif- txfpado por fu lüuftrifstma para 
jperííon^ que avria en fus Ovejas, efla ocafíon , fabida la priisjon 
ÉDayormente enlós allegados de de el AnobifpOjprefentc luego 
fü lllüftrifsimá, cómo eran fus al Cabildo fu nombramiento; 
familiares, y Minifiiòs, de los ,íñás elle recurrió â l a Real Au-
quales aquel mifmodià prendre" dienciajy còn íu aprobación ex-
loivalgunòSjy íeefcaparònotm. preíía, ò tacita, fe levrrt?» coO 
El Ptovifór fe refugio en la Igle- el govierno <& el Aizobifpado, 
Ga de tlueflro Convento de Má- declarando la eflrafiezde él Ai* 
nila, y fobre fio quererlo entre* zofaifpo poy Sede^Vacante inter-
gar nueftros Rtligiofos, fe certo pretàciva^uitque mexor Fe pue-
tfodo el Convento dé SéJdaddi, ?de efle hecho nombrar adulterio 
y quifiçron afefiaf à el la Sítilfe* fpititual j pues viviendo d Ef* 
m , clamando vn SeSor Oydot â pofo de efla Iglefia^ fe introdu* 
•|randçs voáe's, que echaflen por xo el Cabildo ^1 abufo de elj»,y 
tku9Í;h^cHa> jr Convç&tcn ficnte hijòs^y ftíbditOí^n la xeá* 
íidád, fe atrevierofí à ocupai el avian intervenido ch ía•'•jprifiictt 
•thalanao de fu Padre . Gover- de el Arzobifpo, y dtfmas fcedfc-
naba efla acción el Dean, quien ííafticos. Eran de cík fertir ou-
con ardid, y maña atraxo à los eflros Religioíbs ^ y alsi fe prò-
demàs, â que conííntíeííén en efle curaban ábflraher de }a comynl* 
naanftruo, y V0* que v^ Racio- cacion de los Seglares> por no in* 
Tiero no cjuifo confenti^le echa- curriren peílgro de aver de cO-
ron de la Sala Capitular. De- rounicar con los excomulgado .̂ 
clarado el gobierno por el Ca- ^ íintiendo elía abftraccton los 
fcildOjfuele fácil «1 mifmo De- intereflados/ come^aron à cà* 
fin hacer5 que le nombraffen por lumniarnos de alborotad ore s} y 
fu Proviforj y en virtud de eíía Sue perturbábamos con nueflros 
lurifdiocion chimerica5 fue dfcf- eferupuíos la pia2> ^ue avia prci-
badendo^y haciendo defaciertos, curado introdiKir d Cabildo, y 
foltando todos los preflbs de el f" Dean en efla Republica . Efc 
iuzgado, dando licencia para coníequentia.de lo qual, el áfib 
eonfeflàír á todot los Clérigos, figuiente le le notificó al Padfe 
abfolviendo ad cautejam álos Provincial vna ProviíicHi de la 
.excomulgados, y en efpedal al R ^ l Audiencia, en que fe le eri-
Albaiea puefto en tablillas > y cargaba^ inaTid4ba> que â trés 
^romulga^do^ vna pai ©¿íavianaj Rcligioíos los más graves de fu 
jçomo aquella , de que dice el Provincia los deflmafle al Rey* 
Ptopheta; Dicmti fax^ f a X j & u n no de la Nueva Efpaña, y à tí-
jrat pax. tros dos, qutí eran Leitores de 
Entre eRa eorfufsion de co- Theologja, los embiafTe â la Prd-
fas, bien fe echa dé veer la que vincia de Cagayan^ por haceir 
avría en lãs conciencias: porque juicio, que dichos Religiofos^por 
vnós lifongeando el gudd de los fer l05 óoüos^ y graves, a-
que mandaban,,, dabán por bueno tralierian à fu diílamen à los d<-
todo lo executado,diciendo^ue mis. Y rtfp^idiendo á'eRo el 
ro a m n incurrido en òeníura Padre Pro^ncial, que no tenían 
alguna, v que la jurirdkcion de «ülpa alguna dichos Keligioré*, 
c í C A M o era valida; otros, púe-sèi Ies avia msndado'abííf^ 
que juzgafean mas pladofamen- her de la comunicacicíi de Ids 
te , tenían dièfra funfdíccion por 'Excomulgados, fe diáconttaèl 
chimera, ò monflruo,y afsi eferu- también fentettda de deííicrrd, 
puüzaban en todos fus defpa- U qual fe cXemò con todo rt-
chos, y oo menos en la corruni- ^or en et Padfe Provinciá^y fu 
cacion de aquellas perfõnas,que tm^tf*******1 laâ w d e í r c ^ 
/ í i . 1 Mmmmmm que* 
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que quedan refcridds en el pri- las Junciones ue Comunidady co* 
mer libro. mo íí fuera fubdito de el Vicá-
Bien fe puede aquiconjetu- rio de aquella Cafa* Pero fuera 
rar la pena, que al Señor Arzo- de la comida, y de el vefluarío, 
bifpo darían tan fatales fucefloSj no tenia, ni aun para dar limof-
viendo tan lamentable fpe¿te- ita,y afsi en la mencionada car-
culo en fu IgleGa, y tan notable ta, eferita à vn feglar amigo 
eíirago en fu rebano, Gendoías Vezino de efta Ciudad de Mani-
Ovejas defearriadas por la vora- l a , le pide fu llluílrífsima f que 
cidad, y furia de los Lobos, que fox amor de Dios le embie al* 
Te ¡avian apoderado de fu aprifeo. gunos rofarios, medallas, y co-
Pero era tanto el confuelo, que ías femejantes, para peder de 
fentiaen verle deflerrado,ajado, algún modo correfponder à los 
y maltratado, por confervar la regalillos,que le hadan los In-
inmunidad Eccleííaftica, y por dios.Y parafatisfacer elhofpc-
zelar Ja honm de Dios, y de fu dage, quç en el Convento de 
iglefia, que fobrepujaba efle go- Lirigayen Je avian hecho, dexp 
a o i todas las penas, como Je a- en él lo vnico, que tenia configo, 
^conteria al Apoflol San Pablo que era vn Santo Lignum-Crucis 
eifardo en prifsiones; tanto, que de iu eflimacion, por averíele em-
Uegò fu ilIuHriísima à eferupuli- biaco él Summo Pontiíice, quan* 
zar(como fe veè en vn a carta do le* defpachò las Bullas de fu 
eferita defde fu deíUerro) fi efte Arzobifpado. En eñe deftierro 
gozo fuperabundante,que fentia, duro nuefiro Arzobifpo por et 
nacia de iníenfibilidad, con que pació de veinte mefes,dias más, 
.no fentia los danos de fu Igle- ô menos 5 hafta que con nueva 
.fia; que los julios, y fantps de to- ocafion, que fe ofreció, fue reíli-
jdo fe rezeJan, y temen la decli. tuidoi fu Silla por la Real 
nación à qualquier extremo. Ha- Audiencia, 
llabafe muy contento el Arzo-
bifpo eft aquel Jugar de fu def-
tierro; pero tan ppbre, y falto 
de medios temporaIes,què para 
fu ordinario fufiento eftaba ate-
nido à lo que !e daba de comer 
el Feligiofo, que era Minifiro 
de aquel Pueblo : y afsi habita-
ba en el Convento^ como qual* 
quier Frayle particularly fegum 
' 9 ' . . CAP. 
is la 'Provinciaáe el SS. fyfatlo ieVhillpinas* r*i> 7 
" CAP. X X I . y el ConfejojuzgaffenTu caufa 
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con oíros/u^os M a í« ™me, ^poí ibie fu remedio Más aiün, 
à ruegos de buenos, y aviendo 
|La5odeió84vi- ido à traher á fu llluftrifsima 
ino nuevo Gover- petfonas muy principales de eíia 
nador aellas., If- Republica, fe reíolviò de bolver 
[ÍÊISJ y luego que á Manila, doade fue recibido con 
entro en el go- alegria, y aplauío vniverfal de 
viernOjComo parte defapaííona- el Pueblo, íemejante al que Sati 
da} comenzó â conocer la cegué* Gregorio Nacianzeno refiere a-
dad, con que fe avia obrado en verfe hecho en Alexandria à San 
eftosfuceífos ios daños, y ma- AthanaGQ, quando fue reílituído 
las confequencias,que fe podían à lu Silía, 6 como el que en el 
temer, de perfeverar las cofas en Officio de San luán Evangelitia 
elle eftado, mayormente eftando fe refiere averie hecho lostieles, 
en opiniones la jurifdkcion Ec- quando el Santo Apoüol bolviò 
cleíiaííica de el Cabildo. Para defudeffierro.Más teftivas acta-
remedio de tamos males, dif- niaciones tuvo fu illüflrifsima 
pufo con los Miniflrosde la Re* en eftà xeflitucion à fu íglefia, 
al Audiencia, que fe redituyeíTe que quando en ella hizo fu pri-
3 fu Si/la el Arzobifpo, como de mera entrada, por que es mcjti-
hecho fe executo por Decreto vo çfpecia] para el aplaufo, y 
de aquel Real Tribunal; en el gozo, aver antes fentido los da» 
qual confieCan los 'Miniflros de ños de la aufencia y como la 
la Real Audiencia, que fe le avia de el Señor Arzobifpo avia (ido 
embargado al Arzobifpo la lu- origen de tan graves males, que 
lífdiccion Ecclefiaílica / como íi íe efperaban remediar con fu 
.fia fuera capaz de embargarfe, venida, era increíble el gozo de 
.y más por Minxftros Legos, y los buenos,al pafo, que en los 
Seglares. mal contentos no podría faltar 
No obflañte aver falido de el fufto, y fobrefalto. 
la Real Audiencia el Decreto de Fue reconociendo fu Grey el 
Ja reftitucion de él Arxobiípo, Santo Palior, y viéndola y n aja-
liuvo mucho/que vencer en e«é, da> Y ̂ Itratada con los abufos, 
para que fe allanafle à bolver à errores, y malas confequenaas, 
Í.Silla,lov¿6,f6t.que no qge- que avia ocaílonado la lunfdic 
ria bolver, háfia que fu Santidad, don xnttufa de el Cabildo, y fo-
Mmmmmm z Rtc 
. yo 8 Lib, IT* ie la ferem farte i t U Blftona. 
bre todo con Ias CenfuraSjCnquc deteílacíon de fus yerres. Más 
ríamos eftaban innodados, aíce- al tk i rpo de ia-f onetlc ia pe-
.tando la libertad de fus conden- nitencia publica, diò à ecten-
. t ías, con icfpiecio de nuefira der, que avia íido fingido íu ar-
Santa Madre la Iglefia, tratò de repentimíento , pues nunca ia 
i r reconciliando à los culpados, quifo accepcar, ni fugetarfe à lôs 
haciendo que reconodefién pri- mandatos de íu Uíuíirifsima; y 
mero íus > erros. Y lo p r i m e r ^ b r e efio tuvo mucho^ que pade-
ípor interceision de elnuevoGo- «r^ aunque fue rrutho más íin 
veruador,tueron abíueltosen íe- comparación, lo que hizo penar 
creto los Señores O>¿ores> que «1 fanto ArzobiTpo, viendo la re-
avian intervenido en íu prifsion, beídia de fu corazón , y el poco 
y en las de otras períonás Ec- aprecio, que hacia de las Cen-
cleüaltkas, humíiláodole à pe- furas. 
dir la abi'olucioti con algunas de- No pudo venir tan prefto^co-
moníiraciones reverentes. Alos mofe defeaba, la reiolucioa de 
de íu Cabildo abfolviò en publi- la caula de el Arzobifpo de las 
to, con tedas ias prevenciones. Cortes de Rema, y Madrid, por 
y ceremonias acoiiúmbradas, y que los de la parte contraria á 
Jo miímo fe executo con otros fu IlluftñGim i fe avian dado tan 
ieglares, que avian intervenido buena maña, que deícanain.iron 
èn dichas prifsiones'-, y efpecial- todos los correos, en que iba 
mente con el Governador ante- go favorable al Arzobifpo,y fq-
tedente, author principal ce ef- lo fe remitió â dichas Cortea 
-tas violenciasjque fiendo ya peí- todo Io que podia cooperar â fa 
fona particular, no corria la mil- daño; y afsi fue mucho. Jo que 
m̂a paridad, que les SetoresOy- padeció la fama de el fama 
dores, que eranMiniftros Redes, Prelado, teniéndole por inquie-
y anualmente governaban eíta to^ y fefcoltofo, è inobediente à 
Kepufrlica . Huvo mucho, que los Minifiros Reales Pero como 
wcntei en efe punto, para que no avia allegato alguno de la 
fe humillaffedicho Governador, paite dçfu IJluílrifsinsa, y (in oír 
pretendiendo por varia* vias, y à ambas partes, no fe puede dar 
efugios eximírfe de la iurifdíc- ftntencia,que fea juila: no quifo 
cien dé eT Arrobífpo^ halla que rtfolver el Confejo tan grave 
hallando cerradoí tedos 3o$ ta- pumo, hafla que llegaíTen alia 
minos, huvo de fugetarfe â lu los inílruincntos, que eran en ía-
correccicr.y fcrcer las frouífes vor de el Arzcbiif o. Y en vifla 
necefarias en reccricciii-ktto, y de los allegato* de vna^ y otra 
pat> 
de h Tmlnclà àeel S$, fyfañc di ThtUpms. 509 
paite, áünqucTe dices que el Re- Delegado al Arzobif^o , para 
al Confejo avia dado la fenten- abíolverlos, y reconciliarlos eon 
m contra fulUufirifíimaJahi. Ja/gleíia, dando antes Jafatis-
zo revocar el Rey nueíiro Señor, facción necefaria al arbitrio de 
por averfe ieticenciado en Ro- fu lUufiriísima . Y à nueftio Ar-
ma lo contratio , y encargarle zobifpo defpachò vn Brebe A-
fu Santidad con muchas veras, poílolico, alabándole íu tortale-
el que mirafle la cauía de Ja za en defender la immunidad 
Iglefia , y reflexafle bien en to- Écdeííaftka , exhortándole 4 
dos los fuceíTos >que avian acón- continuar con el mifmo valor en 
mecido enefta caufa . Con eflas los lances, que en adelante l'e 
admoniciones de íu Santidad > fe . Je ofrecieren, poniéndole à fi, 
dice, que nueílro CathoJicifsimo mifmo por exempJar, y obran-
Rty Carlos II Hamò al Prefi- do con la mifma conflaticia^ue 
dente de el Confejo de índias, antes avia monítrado . El 
y le dio vna fevera , y agria re* Breve es de el thenor ' 
preheníion , fobre aver fenten?- (¡guíente ; 
ciado contra el Arzobi/po > di-
ciéndose entre otras cofas ; A T E R G O 
„ Gomo me aveis engañado <de VKHfiKÂBUl THILIÍO . 
jo qual tomo el dicho Preíidente Acfopi/wp* Manilg'. 
tanta pefadumbre^ que murió Innocenúus Tapa XT* 
(fegun dicen) al tercero dia, VenerabUis Frater * Saluttmy& 
Con elio fe bolvieron àveèren ^ o l i c a m bencàmioncm. 
çl Confejo con mas reflexion ef- C X his^qug à Catholico Hif-
tos puntos r.y revocando la fen- C paniarum Rege, ad reparan-
jtencia antecedente , dieron por .dam Dignitatem Fraternitatis. 
atentados todos los exceffbs exe- tug adverfus eos, qui earn teme-
çutados por efta Real Audiencia, ú impetere non dubitarunt^, 
y alsi abfolvieron de el Officio mandata, ac reipfa adimpleta 
à todos los Oydores ? que avian funt, cognoviíTe iam abundé te 
intervenido en ella acción. Y de credimus 3 quam impensè preíi 
ei mifmo modo el Summo Ponti- to fuerimus, & quam probaveri-
fice declaro por públicos exco.- mus zelum^quo intuendis7pro-. 
multados à todos Jos que aviaq pugnandiíque predi¿íg Dignitatis 
tenido alguna intervencipn en la iuribus, ac privílegijs preclara 
.piifsion , y deftierro de fu llluf- documenta edidifti - Firmam aur, 
trifsima vy de las demás pefíb- tern in fpem venimus fore > ve 
m JEc^^ca* ,.ç̂ Wiçoííü.••l̂ e%; qu^vis alia Mf i Q^flpnc , tqi 
îQ Ut. ll.dt la tercera ptnfe àe h Biftaria 
fisaiUs eíltí pcrgas , incTitamijue giones, t̂ ue todos àvna fe echa-
coniianuam tuam ncvis ¡nadies ron à ios pies de el Señor Govcr-
iiterttis illudres. Quod ad ÍIOS nador? fuplicandole , no execu* 
attinet, pijs connaübus mis taífe tal cofa , que tantos danos 
vbi opus fuerit , nunquam dee- originaria â eña Republica, con 
riraus, Vcncrabilis Prater: cui Jo qual fe templó el animo de 
interim Apoftoücam benedidio- fu Señoría > y no Te pufo en cxc* 
nem peramantèr inpartimur. cudon eñe nuevo golpe . 
Dat» Romç apud Sanílam Ma- Mo por eflb flaqueò el valor 
ríara maiorena, fub annulo de fu Lliuftrifsima; antes bkn 
Pifcatoris, die x i i lanuarij en las nuevas oca{íones( cjue fue-
MDCLXXXVH . PonúScatus roo muchas ̂ las que fe ofrecie* 
noíbi anno vndecímo. ron ) fé portó con animo inven-
^ Antes de llegar acá eííe Bre* cibíc , fin que pudieflen contraf-
ve -Açoifolico , avia cumplido yà t i r fu conftancia ^ni refpeílos de 
el Panto Arzobifpo^Io que en çl perfonas benemetitas > ni peli-
le encarga -fu-Santidad , que en gros, tiefgos > ò amenazaŝ  por-
ofreciendore nueva ocaíion , y que ( fegun fe collige de fus cat' 
lance, muèflre la raifma confian- taseferitas al Señor Governador 
cia', y valer, que en el antece- fobre varios negocios) tenia vn 
dente avia tenido, imitandofe pecho y animo de acero en or-
2 (i m'rfmo en efta parte ; pues den à defender los derechos de 
no obílante eílâr yà quietas to* h Iglc[ia,iautando en dichas car* 
das las cotas de efta Repubiica/e tas la fortaleza de vn San Am-
bire ció nuevo lance , y ocaíion, brofio jde vn San luán Chrifof-
en que monRrar el Arzobifpo fu tomo , y de otros Tantos Prela-
conftancia en defenfa dela Eĉ  dos femejantes. Era el fanto Ar-
clefiaflíca immunidad ^ y fin te- zobiípo nianfo>como vn Corde* 
mor i Jas amenazas de nueva ro^y todos Jos que Je conocieron, 
cflrañez, fe monílrò confiante,y afirman, que era benigno, y afa-
valerofo en defender los derechos ble¿ pero en tocandofe puntos 
de iu lurifdkcion; tanto^que bol- de la honrra de Dios, y de la 
viò Ja Real Audiencia à dar fen- inmunidad,yderechos de fu Igle-
tencia de nuevo defiierro contra fia , fe transformaba en Leoa 
íu llluílrifsima, la que fe huvie« ánimofo , fin dàr à torcer fu bra-
ra puetlo en execucíon, à no aver zo, ni acceptar partido* Y Dios 
mediado !a intercefsíon de am- parecê , que aptobò fu zelo A-
bós Cabildos , Ecclefiaflico , y poflolico > y la i'ufíiffcacion de fii 
Secular, y dê lãá Sagradas Reli- caufa/alièndo i U'dcfcfifa de ella 
: J ' * con 
cíe la Trovincia de el Ss. Rofarlo deThilipmas* f f t 
con caffigos exemplares, cjue ĉ uien Dios ayudaba^y favorecía; 
executo en ios émulos de el fan. Y no merecían otro concepto^ 
to Arzobifpo, con que antes de las exemplares virtudes de fu 
Jlegar de Roma, y Madrid Ja jlluftrifsinia , que aun à Jos mas 
vkima reíblucion de eños Jiti- cíegos; y obfiinados enfu pafsio^ 
gios, hizo patente al inundo fu les hacía confeflar fer farto el 
innocéncta> y Ja injulticia de Arzobifpo, como lo dixo el Gy-
Jos que le avian perieguido, to- dor i que ÜDa à prenderle , fegun 
ciando de ellos juftifsima ven- queda atrás referido. Era el fan-
ganza en muertes defaltradas^y to Arzobifpo muy dado àla ora-
violentas , y otras femejantes cíon , recogido , y amigo de el 
defgracias^ que no fe repiten a- íilencio , modefto, y compueílo 
qui, por eílàr yâ referidas po* en fus acciones, y muy mirado en 
extenfo en el Capitulo diez , y todo quanto bacía 3 por que todo 
ocho de el Libro antecedente,y lo regulaba por la Ley Divina , 
Dios ( cafi por milagro) confer- teniendo prefente muy de conti-
ve la vida de el fasto Arzobif* nao la quenta , que â Dios avia' 
pOi para que antes de fu muer- de dar de fu cargo, cuya conÍN" 
te , vicílè -finalizada fu caufa à deracion írequentemepte fetraf^ 
favor íbyo; que fi antes fe conju- lucía en todos fus eferitos , ypa*: 
rò contra el todo el mundo, ò peles pertenecientes à los nega.' 
( por decirlo mexor)" tedo el Iñ- tíos de fu Dignidad . Y eííe era 
fíerno; finalmente alcanzó ã veer el ^ tuerte eftimulo, que le o-> 
en fus días, que concurrieron en bligaba'á obrar con tanto téfon 
fu favor,y deíenía,por vna parte en los negocios pertenecientes â' 
la Silla Apoílolka, por otra el fu cargo , como fe echa deveèr 
Rey nueflro Señor con fu Real en las canas, que iobre ellos 
Confejo.y por otra el Supremo cícribía al Señor GoVernador, y " 
luez de los mortales > tomando eflàn en Ja relación authentica dç 
juila venganza de fus enemigos, los autbos.En el comer fue fiem-
con lo qual quedaron efearmen- pre rnuy parco , aísi por guardar? 
tados los Minifiros de d Go- la templanza religiofa , comb' 
viemo Secular, para no bolver por que la delicadeza dc-'fu «ftd-
à vltrajar la Dignidad de el mago no podía tolerarei menor 
fanto Arzofcifpo . Y aunque no exceíTo. En la pobreza era eflrc-, 
faltaron defpues varios encuen- mado el fahto Arzobifpo, por-
tros, no llegaron âviolencia,y tandofe como el mas pobre Reli-
rompimiento , por que todos le gíofo , en la roefa , veflido,ca-: 
tedian, y .tenias por fanto-, à may y todo lo demás. La Fro* 
Nnnnnn ¿ vin* 
^ i i L i b A l , âeUtercer(i farte de Ufiifioria 
vipçia U <Jafea d vefluaríç» 3 que Ja, afífUendo à fu funeral la Real 
os deXergagroífera^ baila,y Audiencia? y los Cabildos £ o 
quando íc le rompía el veftido , cleíiaflicó , y Secular, todas las 
y mjfrpo fe lo remendaba con fus Sagradas Religiones, y el relio de 
manos > como muchas vezes lo toda Ia Republica, fmtiendo to-
vieron fus familiares. Las remas dos amargamente Ja perdida de 
4c fy Dignidad las empleaba en tal Paílor , y Prelado; que aun-
hacer bien à pobres, en promo- que fu' govierno k los principios 
ver las Mifsíones de fu Diocefis, tuvo à muchos mal contentos , 
y. en el adoroo,y afleo de los por parecerles demafiado en la 
Templos. En la Vniveríidad de reííitud, pero al fin juíliflcada 
Santo Thomas doto vna Cathedra fu cáufa , y declarada la verdad 
4efagradosCañones, por la faí- portantes Tribunales > y viendo 
ta j que avia en fu Iglefía de efla Jo irreprehenfible/y fanto de fu 
íacuJtad : à fin de que los Eccle- vida, le aclamaban â vna voz por 
ííaftícos de efle Arzobtfpado eftu- Prelado fanto, y digno exemplar 
vieflen en adelante mas bien inf- â la imitación . Y aun los que 
Uuidos en materia tan impor- antes teman por pefado fu govi-
tante para el manexo de los ne- erno, yà fentian la falta de tal 
godos de el íuzgado Ecdefiafli- Padre , y lloraban el no averie 
co, aiya fundación no llegó â te- tratado con más eítimacion 5 por 
ner efe¿lo, por Jas conüngen- fio averies dado lugar fu pafsion 
cias'de día t i e r r a ' à. conocer fu virtud, y fantidad. 
.Quifo Dios al fin pretpiar Quedó el Cabildo con el govier-
fus trabajos, y fu zelo en defen- no de el Arzobifpado, y le traf* -
fade la Iglefia,y afsí ferenadas ladô al Señor Obifpo de Troy^ 
las fcorrafcas antecedentes / trú Don Fr. Gines Barrientos de nu* 
umphante de la impiedad, y dç eífra mifmaOrden^afsipara dar 
la ínjuflicia, le faco de efta vida à entender fa amor al difunto- ' 
à lanterna çon vna muerte fan- Arzobifpo,, como para d|r alguria. 
ta , y embidiable ^ que fucediò fatisfaccion de la refíflencia , que 
el dia vi timo de Diziembre de eo tiempos pafados avian hechoi 
el año de r 689 , i los fetenta, y fu govierno, quando en la cílra-
ocho años de fu edad, empleados ñez¿ y deflierro de el Arzobifpo, 
Jos mas de ellos en fç rv i cio de Je dejaba efle nombrado por fu 
DiosnueííroSeñor. Diofele hono-. Governador: con' Io qual diò a ; 
rifica fcpultura fobre las gradas entender el Cabildo el reconó-
de el Presbiterio de nuefíra ígle- cimiento de los paÇTados yerros, -
fia de Santo domingo de Manf-" ^es^ue íaílafean yà de el Jps dó9' 
tela VròwítÃfcife d SS» ̂ tfrtlo ÂcThUlpinas* hi *;3 
PreVníkdos^ cjue aVian Gío los «ílras Leyes haffe la ultima aw-
authores principales de aquella , ctanidad, en que murió còn opi-
•teílflencia^ydq todas las delaten- ñion de virtud el año de 171Ç. 
-clones executadas contra íu llluf" Governo etta Provincia cdn «nft-
-trifsima / y removidos ctlos dos <-ha re f t í tud , y z e l o de la <obíer-
rfedkipros , los d e m á s pròfefla- vascia de nueftras Leyes> y âc 
¿an filial reverencia à la ias Agradas Ceremonias de Ja 
M«3a3yfu Dignidad. IgleCa, procurando entablar &\ 
efia materia vna total vníformi-
X X i l . dacj en t0£jos fus ruyitos. otdfc. 
ÉLECCIOKt VE T m v m a f i L naronfe tn efie Capitulo puntos 
4 ' ^ r í " * «r i Com?/r'r!o -muy vtito para Jare^ulat oVíet-
Fr, ^ / ^ J ^ j M e n iVancia de ^uelira f rüfeísÍGn.vi 
¿le ía Mt/?Tcin de Tupa. „ ! 7 
fe acceptaron en el vnas Ord^-
; N los Capítulos m d o n e s , que ei zelo de é l f i -
S antecedentes de- ¿xt Pxovincial antecedente pra 
xamos r e f e r i d o ^ eJfc mifmo fin avia difpuelte, y 
el Padre CofíiiÜa- ^ur i t íO Reverendiísimo Pfcdtfe 
rio Fr. GhriKoval Gççiçza,] las avia confirmado.ATéi 
Pedrache fue deserrado por Ja mifmo fe denunriaron en ditlrt) 
Eeal Audiencia, encompañiade Capitulo los copiofosftutoà,^* 
d Padre Províncialj alKeyno dp eobiendelas almas, y t n h 
la Nueva ECpana. De aUiptofir íonverfion délos Inflele*,-eo^í-
gMiô à Europa el Padre Provin- an tiuefltos Mifsionerofr, ahí1 à\ 
m ] , y el Padre Fr.Obríffcval Pé- Jas Mibioecs' de Chim, y Ttiri-
jdioche Cíon permíGò ide êl Vir- Ktag, como en las que teniames 
Ky de Mexico íe bobrò â eílas dentro de ellas /fias, erpecíal-
lilas, dande luego par fu roucha mente en tres nuevamente furi-
vittud le hideroti Píicar de el dadas por el zelo de el Fadfe 
C o n H v w . à z M m h , J el«6so Pro^mctal amecedeflte. La vna 
de 1690 fue d e ã o PíovindaLé- ^ra la de San Barthólome de los 
<ñz Provincia con-vnhrerfal -as- Aíagueteí, de que queda p af-
<eptadon de tcdcs^porfuíCCíRíy liba'hecha mención. La fegefrda 
«ida teti%if£d*à*f8e hiyo de d «fá fa áe los Bátanes, dé qüe fe 
Convento de Toledo, yHegá a tratará en eiXjaphulo í i g ú i t f te. 
<fla. Provincia el año de tóéS, en V ^n cfte iratármos de la tcrc¿-
laqual fiempreftie conodáop^r tauquees kdeTuga. 
Rdigiofo^rtuofo^y -« r tmptó , E r i * Ccmpcgadoo in t t ^ 
fewwdo^aoo pAnmfmS^ jmM-zété^écntaxjút f e t t l e -
O 00000 t ic 
, LihJl . de la Uicm parte de la Hi ft ori et 
brò el año de ochenta, y ocho, con poraptítud^y reíígnacion las 
cncarg> laProv/incia al Padre Fr. obedecen. Y aísi le fiKedíò á ef* 
luanYmguez, hijo de el Gen- te Relígiofo, <]ut no obflante 
vento de San Pablo" de Sevilla, parecer encontradas hs dos obe-
la coñveifíon de ios indios de díencías, el Señor lo difpüfo de 
Mmariig, y de otras Naciones tal modo, que pudo cumplir con 
adjuntas, que- habitaban en las ambas muy perfetfarnetite , y 
afperas montañas, que eíUn ve- faliò con ambos aflump tos en tan 
zinas al Pueblo de Tuao^ en la breve tíempOj que claramente 
Provincia de Cagayan;à la van* fe experimento andar de por 
dadeelO:cidentededichoPue-' medio la mano de Dios en ne-
bloj y corren de Norte à Sur gocios tan arduos, coicooppu-
muchas leguas; y al mifmotiem* eflos : pues en efpacio de íolcs 
po encargó al dicho Padre, que feis mefes aprendió la lengua de 
aprendiefle la lengua propria de Ytabes, y la reduxo à Arte muy 
aquel País de Ytabes, y compu- copiofo, aflumpto^ que necefita-
Ceflè en ella Artc,y Vocabulario, ba muchos anos;y dentro de efte 
Era el dicho Padre hábil para raifmo^tiempo iundò vn nuevo 
ambas empreflas, y afsi las ac- Pueblo en JaMiision^n Jasmif-
eepiá con mucho gufio,no obf- ¿ a s tierras de ios gentiles, co* 
tantc , que parecían contrarias, nio íeis leguas acia el Sur de el 
por quf para el eftudiode l i ru?. Pueblo de Tuao5 en vna llanada 
va lenguaj le era forzofo habitar abajo dé el eflero de Tuga, de 
en Ytabes, en lo? Mimííerios, y donde tomó e' nombre eíía Mil-
Pueblos de aquella Provincia? y fíon, que conferva haíta nuefiros 
para h empreíía de la nueva tiempos- Hizo en el nuevo Fue* 
Mifsion, le era neceífiirio dexar blo íulgleíía, aunque humilde, 
dichos Pueblos, y habitar en los dedicada algloriofo Patriarcha 
montes con los Infieles, porque Sanlofeph, yen ella dixo Ja pri* 
no viviendo entre ellos el Mif- mera MlíTa el día dos de Febrero 
Ctfiero, poco, ò ningún fruto íe de el año figdente de ochenta,y 
faca en eflas reduccione*. Pero nueve, confagrado à la Purihca-
como lasdifpoGciones de la Obe- cion de fu puriísima Hípoia, Ma-
diencía, aunque muchas vezes dre, y Señora nueflra, la Virgen 
parezcan fuera de propofito y Maria. 
otras repugnantes, è incompati- Fueron muchas lascontradic-
bleSj Ge mpre van governadas por ciones^ylas oppoGciones, que 
el mifmo Dios , el Señor fuele huvo de diver fas panes en la 
ayudar vifibleipeote â ios que fundación, y fom.ento de eftc 
oue-
nuevo Pueblo^eiuerte, que pa- jos-Eran ellos tan continuos, y 
recia, averie conjurado coacra frequentes, y tan quoudíaras la* 
el todo el poder de t i lafiémo, aflicciones, y úcícQtiiuclo •, que 
para impedir fufundacion,y def- efpecialmente en los cinco pr i ; 
truirjo ya fundado: porque fe meros años, apenas fe.Je pasó 
temia el Demonio de el gran algún dia^inpartJcuiaraHiccion, 
dañoj que á iü maldito Reyno fe y pefadumbre: Y dio fobre Jas* 
avia de fegüir con las muchas al- comunes defeomodidades^ que 
mas, que avia de perder, medí- trahe conGgo el officio de Mif-
ante la afsiflencía de el Padre en Cañero, trabajar muchol comer 
dicho Pueblo , y fu frequente poco, y mal, y exponejfe-á las 
doílniia;y enfeñanza^comodsf- inclemencias de los tíerhpos, 
de Juego lo comenzó â experi* por andar tras Jas Ovejas dtfcar-
mentar mal de fu gradoj en gran- nadas, para traherlas ai redil dé 
difsimo numero de Infieleŝ  que el beñor, y (obre todo con maní-
abandonando fu tirana eíclavi- fíeíbs peligros de la vida, por 
tud; fe^reducían à rueflra fanta andar íoío entre barbaros intie-
feè, hauendoie hijos de Dios les. Trabajos ion eiios comunes 
por el fanto bautifmo. Y afsi ^ todos los Míísíoneros ^ pero 
JJeno de infernal rabia, y defpe- fuera de eítos, tenia elTadreí'f¿ 
cho, no dexò piedra, que no íuati otros efpeciales, tonque 
movieífe, para impedir k eiec- frequentemerite le vifitaba üic^, 
cion de dicho Pueblo) y para def- para probar fu conftand y for-
truirle defpues de ya tundado> taleza. Y ejpecia ióente> quan-
de que fe le originaron al Padíe do mas contento eflabá^por aver 
Fr. luán increíbles trabajos, y logrado algún buen Janee en Ja 
aflicciones, qye le dieron lobra- reduccipn de aquel los barbaros 
da materia para exercitar íupa- a nueífra fanta fee, ya unía Jar* 
ciencia, y conftancia, pox efpacio ga experiencia, que efie còníueí 
de echo anos continuos^ue per- lo^ y gozo, aunque -tan fanto, 
feverò en aquella Mifsio^con- avia de payar en nuev^pefadun 
forrado de auxilios divinos,, y bre^ afsi fe viro à hacer tan ex* 
muchos favores de el Cielo^ue perto en elpadecer, que todos 
palpablemente experimentó en los dias fe prevenia de nutvo,par"a 
todo cfte tiempo. Alternaba que la nueva afliccion.qLie íc te-' 
Dios los regalos con las tribuía- mia^o le cogiefle de fobrefalco-
clones, fiendo à medida^ de eRas Eotíe eííos deí'confuelosí y 
los favores, y firviendo eftos de ..aflicciones, fue mucho el ^ruto, 
v f repWacion para nuevos traba" que facà el Kcligiofo, afsi en ti 
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ipiritual aprovechamiento3como nuevas tribulaciones, < ytJabajjQs, 
.icnla rcdLiccíon, y converíjpn de quizá, para que fu alegria en cija 
aquellos gentiles, de ios guales parĵ e no declinaíTe en alguii/i 
^traxo muchifsimps i nuefira vana gloria^ por ayer fido ínfin^ 
Tanta fee, introduciéndolos çn Ja ^pe^to efcpgidode DiosApara Ija 
Jgleíía por el bauufmo, y fu- ^onverfioa, y reducción de tan* 
ciendolos muy-buenos Chriftia- ías almas, 
n̂os con la continua enfeñan^ y Afsi fe le pafaron al Padtt 
•predicación* y^conlo exempiáí Pr. luán los ocho primcíps añm 
Kde íuíanta vida^.porla qual fue .de Mifsion en dicho parage ;úc 
íetnpie tenido en eíia.Provincia Tuga, y al fin :de ellps i?iudò> ^ 
por excnapla^ yohferv^ite Ke- uafladò el Pueblo à va litio 
ligipio - Amábanle mucho los muy araenp; y hetmofo, .dos J(s« 
puevos.Chriitianos, como á Pa- ¿Uíis masceícanp alPucfcio 
drer<jue les avia rcengçndradQ J uao, en vna^l^mcie, oJUnad^ 
ftpx eJ tautifmo; y aisi abraza- ^ Z t f a j Swe bace vn^onte iia* 
jíao muy bien; .fusfo^fejosy.jm W # &mbar£> por cuy^ tauia 
Jçs quaíes Wíeton u n húev&s ^n\mzô deUie eutences à t l ^ 
ffto^ nueMOs Ghriftianos, que da- x^arfe San Joíepb de Bambaug, 
.ban mucho que embidiar ajos .airnqpe .íiempre retuvo eljnaro-
jmtiguos- No menos It eílimabatí^ b*c de Tuga; con t i ̂ ual l̂ e iotir 
j 4íial>3ín Jo? gentiles, afti ppr trfaia Jas„A<3as de ${1$ Provincia 
la vktud, y modeto de jtt perfo- fin-^flç fegi^do ííüode Bambíwag 
iin, çoinp por ia llanera, y rfa.- Jkjmamuv<Ma .K^itp^' puchos ^ 
HUdsd, con qye los tratafca ; y êm> <*Qfc íb^idantifsimo f ru tos 
$í%t íaGilment^ fe enamoraiaíl las è}m.á5,.qiie tóa día lie rredu,. 
& íu! trato , y quedaban pretifos mnjü gfemíode la lglefia, haffo 
de fus exhortaciones, conque los fp& fox los anos; de ÍJÍ.O, €C. W 
yeducia alxonodmiento de Bios Il<> Ja Provincia tan falta de 
pucñro^cíiot^de que ellos vivían Hgiofos, por no a-verle vfcnída 
tan ItxjQp ) y apartados^ ása l ^ de Efpaña nuevos ope rá r ios . , ^ 
ípalfueron copbfifsimos bs fítj- ^ viò preciflada i qtótaíle el 
tto^ que çogiò en la Viña dea- Miçiftro; ^ue dicta .-Miíisiofi. ^ 
qyellaMifsion, que Je avia cuco- wa .ftlJi de a-Çent̂ ^ deic^ndçvU 
mendado. laProvlncia.:Y ajanque con la formalidad de ViCta, AF 
m tRp fentia gran çenftiêb:, gregada al çu-ydad^de^ej Mitiif-
veçr t$n extendida la glpria de íro de eiPueblp de Tua.'Q; ¿ <|yiefi 
Dios, templaba- Dios eff^ cotf- en todos los Caphuloç de aqyê  
feielos ( iQprBO fejh^-rcjifhçi).jcpp. U^r tiempos fe. Jfi ̂ nc^rgata 1* 
adminiflracion^ y cuydado dedU fitios, y /ganias/ apcsflatand^ 
cha Miision. Ma* como eiia difla- de ia feè, que avian recibido. Ao* 
ba quatro leguas de dicho PUÍ- íegoie .cl JevantamieíUo ávOa* 
bio, nqpodialel Religíofo, que gayan^ con benignas pjôvídeíi-
áfsififa en Tüáo, íín faltar â las cias, que para tJJo /e <iièroi),-y 
ípièciflas obligaciones de efte nueftra Provincia , como Ní-adrĉ  
uiiniUerio/vífitaiIos con aquella piadoía , ííntiendo la pettíidfc 
frequência, que requerian pJaii- de eílos nuevos hijos, queixe©: 
^asüan nucvas en la iec^ue (co« grandes defvelós /y cúidados.dCi 
mo dice eJ;gran Padre ban Ore- fus ReJigiofos avia feengendra«í 
gorip) hafta que fe arraiguen los do-para Chrífto^ zeloía de Ju re« 
?rbii8osy es neeefanò regarlos duedon al gremio de la Iglefla» 
con frequência, y ya vna vez ar. diò providencias eficazes ipayaf. 
faigádos en k tierra,, noncceíi- e.fic aíTumpto- y el año de 17^ 
tan riego ¿an ^eóntinuo. Y ¿orno teniendo ya copia-de Religípfo»» 
cflbs pimpaUps ̂ ftaban tán tier- pufo Miffioneto deflinado ^pari 
fios> eoino tecienplantados en lá la reducción de eflos Apo í l a t^ 
tgtefiaj ípcif h l u ĉl tmtimo y pára ]a con^erfion también de, 
tiegoâe do^fiííafe íomen^rcín los gentil̂ s^de que «fiaban toda-; 
i-roátdtitat, y aligar - fus >ver- v¿a llenos .aq«e|Jos inon;tesí 
ims&núbmndok en te guawià io qual comenzaron á rcyerd^büfi 
ét fa t*#y-Pwmajy haeieridopo- aquellas pencas -màtAim^J^ 
tmi fè de 'temtifgrefstoniCon lo Apagadas, y eippezõ à reeflaJble* 
-̂ lía] rifélfegá¥dd'âíécat- bafiaía», cçríe el ¡Reyiio de Cbfiflc jSn*-
t ê i t s fa fefoe,^ aiíiA f to - quilas íeiyaniaa, y mpmmtg 
MtdÓi f m é ^ Ü t ^ í ^ donde antes reinaba ei DeiRo* 
bblvSÀofi iftüchos dt fell<56 l í m *** Por Ja infidelidad,, y apoila-
montès^y los ^re femanetfe- fia' Keconciliaionfe cafi todos 
mtitoto* '*ñt*fñ> *e tg^ga- los ApoftátáS; :y fe invirtieron 
. m ãPútbíòècTuto* • „ «te nuevo ínuchosrgcntiJes, i * • 
tópues el sfode i^rSíe aí- lígencíasr» y defvelos de nuefiro$ 
*2> toák la Provinda áe Cagà^ Relzgiofòs, ^gmentandoíe cáda 
y efptcialmente xomtkm «Ka el numero de los fieles, y 
*flfc alboroto por alfátl Partid atenuándote el Rcyno deitrl ^ 
áfc V t á f e , dofc* eflàdichafte- mònio,; y en eíie eífado pèrmá*. 
fefe d e t ^ t o f i ^ ^ I T b V i í n è - nèclà la Mifsíonlhafta el añode 
,*os Üferiflianos de h Mifsion, Í7Í'> ^ EL PADRERFR' F ERDAN* 
^ei{{abanágregadosá-eñePue- ^ de Lara íiv Mtfsionero tà 
t i ^ . f t t r i v i o i fos antiguo* ttáílado I va too de grandet 
PPPPPP con* 
^ i 8 Lífr. I I , k tentu farte âe la Hi/íoría -
conveniencias^^fsi por loiertiJ Provincia elahode 1671 w E r a 
de tl<parage, como por eüai más Kelígioio muy exemplar, ds rara 
o<xca de el Pueblo de Tuao.̂ pues cotnpoiiura} y mode ília J de po ' 
folo diHa dos leguas "de el^ con cas palabras, y eflas muy me-
lo.qual fe confíguen dos cof̂ s; didas^y de mucho recoginjíenta 
La vna e] akxar â los Indios de interior 5 çnuy dado è la oración, 
el monte, y la otra citar más à y mortificación , y muy obíer-
mano de el Pueblo de Tuao.pa* vante de nueflras Leyes. Era 
Wxjue defde allí les pueda aifif- muy charitativo para con todos, 
ti&el Miniílro, en ocaCon, que yfobre todo zelofo de el bien de 
aya inopia de Religiofos^ y las almas j y afsi diez } y ocho-
te Ies pueda dar Míniííro aparte, años, que vivió en ella Provincia, 
La tranflacíon de la Mifsion à todos los gaftò en Miisiones en 
«Keñuevo dtio le cofio la vida Cagayan, corriendo con veloci-
â eíle Reügiofb, que de los afa- dad de nube myfleriofa ^vnas ve* 
É B de mudar el Pueblo, y ta- zes à los morites^ otras à los 
^ te l i i^dnt ráxo va labardillo, llanos , Otras â diverfas lilas 5, 
^l^aíTàfeõ lo^ dias'/más al fin' paitadas j y derramaadp ¡en ten 
fe cõhfigtfiò la tranflacíon con das partes Ja lluvia de fa dotíirN 
gúífo de coda la Provincia,-por na r cogía abundantes frutos de 
fer el Cido ameno, y agradable,' almas para Dios . En elfos em-
j ^ de glandes conveniencias para pieos de fu zelofo fptntU gaRQ 
fddo. Y hada ahora perfevera: los ocho anos primeros en la tierv 
en efte-fitio, que fe llama Oraci ra firme de Cagayan, donde ya 
y^efle título le fuelen darnuefíras fueíle Mlffipnero, yà Miníílro , 
" A¿lasjIaunque reteniendo el Bempre folicitaba nuevasi, con* 
, antiguo ctó Tuga, vertiones, y reducciones de-gc£-
Í ' •' tiles à ia Fee de Cbiifto • .,: . 
( CAP. X X I I I . 1 ^ El año de 1680, en la km t a , 
TfaiüJíc im'f i 'ÉLJ MISSION qüC r* celebró en ella Provincia, 
du Battines , > muerte àe hs Taâres hictóón al Padre Fr. Mathcó Vi -
Fr. M«tf»eff . G M ^ , y Fr. catiüde la Ifla de GatuyaneSi ct^ 
ya utuacion eíta en veinte gradeé 
Ve el Padre Fray de altura al'Norte, diftante ocho, 
Matheo Gonzalez ó diez leguas dé travefia de Ja 
Hijo de el Reli- tierra firme de Cagayan-Y luego 
gioGíTimo Con- que tomó pofeííion de fu Vicaria, 
vento de Santa comenzó à conocer la Grey, <juc 
Cruz dé Segóvia , y vino â efla le era encomendada 4¿ informa-
He U Vrovlntladeti SS. Rc/aWo âtThiltyws. 
do dc-que ixsuchas de fus Ovejas , ¿onde podisn feraCflídos mas bi-, 
andaban defcarriadas por otias en de el Miniftro , fin peligro de 
Jilas vezinas â la de fu habita- morir íin Sacramentos, por 3o in-
cion; aunque todas íe llaman tranfitable de aquellos mares en 
Babuyanes, trató luego fu zelo muchos mefes, A todos los tra-
cen muchas veras de reducirlas, Xo á fu redil, fin dexar Indio al. 
y recogerlas 4 fu aprifeo, por que guno en todas eftas Iflas, y agre 
efiando en iflas diílinta^ccn mar gados yà al Pueblo de Babuya-
de por medio, no fe les podia nes, trató de reconciliarles ton 
admimftrar el pábulo de la doc* Dios, y con la Igleíia 4 mediante 
trina, y íantos Sacramentos, los fantos Sacramento* -
medíante el qimí fe mantienen Y faboreado yà fu fpiritu con 
las almas en la vida de Ja Fee^y tm buen Umc3 coiro avia écba*. 
de Ja gracia * y afsi aquellos In» dó éffe año de cchenta , con tad' 
dios defamados poè Esotras If- copiofò fruto en Jas almas, tra-
ías i yunque tenían el nombre de tò el año figuiente de ochenta, y 
Cfiriftianos, vivían como Apoí* vno de alexarí'e algo mas, â otra 
tatas de ía Ley èelDiasi por que Ifla diñante , que es la vitima de: 
no cuydaban de cumplir coiralgu- las- lilas Babuyanes, llamada Cu* 
nade las.obligaciones. de Chrif- rugâ Babuyan, eíío es Verdade-/, 
tianos.-, ni guardábanlos ayunos, to Babuyan,donde fupo y qáe .a* 
y abífinencias, ni «¡oían Miifa los via gran numero de Indios, A» 
dias de fieíla, ni; aun trataban de poftatas también de la Ley do 
corfeíTarfe Atia vézpal ario. Con* Dios, y --otros,̂ que fiendó hijos, y 
dolido pues el Pad̂ e Fr. Matheo. nietos de Apofiatae, aun no ef-
de k perdición de tantas at tEbanhauttzados 5 por (í Dios le 
mas , cogiendo vna pequèfiáren:- deparafíe en dicha lila algún bu*: 
barca Í̂GD j anduvp portodas a- en lancéenlas almas. \ ponien* 
quellas Idas, recomendo aquellas do en execucion fu intento, llegó; 
Ovejas defcarriadas, atr^hien-» à dicha lila en tan buena ocaííon, 
¿olas con fu trato carinoíb, y que todos fus moradores fe ha., 
«on muy fervorofas amoneflacio.. liaban fumamente afiigidos, 
íies,que Je di^ab^fu zelofo fpi- atemorizados con el mucho fuê  
rttu, con lo qual reduxo â todos go , piedras, y cenizas,que ac-
ellos Indios, que andaban difper- tualmente arrojaba de fi,vn Vol* 
f̂ s por aquellas lilas, à que fe can, que ay en vn monte alto d« 
recogiefTen ¿y fue0en â vivir â la ilicha Ifia , que â todos cauiab^ 
Capital Ifla'de Babuyanes, don» terrible horror, y efpanto y 
de e í l a b a l a J d ^ y elPuetky con la-ocaCon de ia p e n ^ 
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ŷflT * &ibg fWrid terceri parte ie la Bifhvia. 
qèié fé^ár fa tó i les comerzò à- Pueblos dcYguíg., y dt Naffh' 
pfedicar^i Padfe Fr. Míitheo., ping^en vn foioj que ie recono-
explicándoles las penas de el í n - ció de grandes, convenienciaspa-
fitrrto, y loincomprehenfibJé de ta los que navegaban de vn Pue-
fos tofwientos, que hân de páde- Uo à otro, y folian tardar vn día 
cer los còndenádos por vna «rer- en la navegación , por la granel , 
nidad > abraifandoíe en fus vora- diflancia , que ay de ej vno al a-
xds Ikrtvas ^ efpecialmeftte los tro, y citando effe Pueblo en me-
^ue fiendo Chriftianos, avian a- dio de el ¿amino, venia á fer de 
p^lSrtado de la Féè > y eran cau* grande vtiüdad para los Pafagê  
fa de que fe condenaíTen fus hi* tos. En efte fitioelluvieron algu-
JOí'j y nietos y pot tenerlos en nos añosr> con grande comodidad, 
aquella Ifla, tan apartados efe fa y vtilidad fúya/y mucho mayor 
villa , y comunkación de el Mi* de toda Ja pB3*mcia , por qut 
niftro, que pudiefTe dodltinar* fervia de efetla, y defeanfó para 
l^S/ybautizaríos. Eftatido áâtíh dUaidRámsn'grande jomada; pe* 
¿dmente|)redicando €lPadre Bt*f ro al fin-fueron de alli quitad^' 
Matheo, era grande eleftrüendó, por orden de el Superior Goviei* 
y ruido de el Volcan , como de no, y trafladados à la tfla.de Ba--
grueilos tiros de artilleria^con Io buyanès> contra ;el comxin fentit, 
^ual fue tan grande la conmoción,- y diílaffien <fe toda la Provincia 
que la dodlrina de el Padre causo ¿ t Cagay^t, y ijuedó defpoblâ  
en todos ellas* qutí arraífedos en do aquel fitf o j y la jcñrnada de 
lagrimas ius ojosydierondariin- Yguig à Naffiping tan penofa 
mas mueliras 4e vn grande atré- como antes , hafia quê el año de 
pémimiento de fu^ culpas, y fe i7?? fe bolvib à formar all i vh 
rtndierpn a la volumadde el Pa- Pueblo Hamadó Amulung) 
dre Fr. Matheo; determinados à liídios , qué fe récogieron dé o* 
dexar aquella Iflàj ácompañar al fros Puebíoá >y -tu el fe hizo' 
çHcho ReHgiofo,para qué íos fef* Convento , ê Igjefia, con el tw 
tkúiefl'e i la Iglefia.como lo exe- .falo denüéflra Señorá de la Vií* 
Cutaron puntudtnerjte > fo qüe^ toriacujrá atfíi5iniflràcioh éí& 
dar ni viio folo en toda la ifla. encargada al Vicario , y Minif-
Vinofe el Padre con ¿florá iro de el Pueblo St Ygmg. 
Cagayanj á prefentar af Alcálde Con eflos dòs tan büenbá lárt̂  
ftiaydr , y al Vicaño Provinciaí i té álenlà fel zelofo fpiritü 
de áquelia Provincia, y por dif- de el Padre Fr. Maibéé/pata fíf¿ 
foG&m de Jos dos, fe les hkó pitkx â mas alteas cmpreíTas en 
1 . ' de 
de h Trovin^ ãe el fyfam de TblUpMs. ^ 
oâc hs -dàx^Yy afsi comenzdá VnicompafieT^que-Rie t iPédá 
.tratar coníigo mirmo fotore fe Fr/Diego Piñefoi hijadecl C¿fí-
^converílon de muchos getitiJes;, evento de Phfencm , ^eligiólo 
yque habitan en .tres Ifias llámá- vmuy pioj.y^obfeivante , y ^ l o f o 
tàú flattanes v que caen mas/;al ítambietltdéet bien de^ai-^lfe^-
¿JsJafte de las.de Babuya^ y ^ i - dieron,^ue la míes- itidicaW 
tàp diSantes de Gagayao. como thztnç pues^iòá redbfércb é i 
íteintã legíias, y por teh^ m í d , .gentiles ¿cn-gtedé à l^ t i á - t t t . 
^comerció ^naal Ids fodtos^de -üientíóa" gían-di:cW,-;y»vénti¿a 
Babuyanes . xoii los dé ftattanes), Ta venida de los dós Padres a fu 
tfÉdo-iflibrmarfe-muyjfeieti,el^íttm-.i . I 
-dre.Fr*:-Matheo;<te.c;lgran'uíinre- Más aunque recóròcieron-éi 
jo de dinas ^ que avia" eátíqüá- JóiP^èntíí cs^àftàhté díípogcíüfc, 
-Has' Iflas^'á l á s c a l e s aun.-fla:a- ' fújk iMl^ ziihíMXifaüm^k-
wia ilegado ia lüzdetfj Ev»ig¿- ta WcíBir kudíra iantã Vèí |!hb 
-lío'} f feo^mpaderido e] fctièti :tràlàr^tiI pò^èt?í<>dces !tM> 
^íípnóvMàs pòr averie- deüf^db "¿BrKttiídáüdd--ftííé G 
J^Bfeedi^hcía en tes-frgmetttes 'mãâàfcífy fWdc £btÍfféÍéíaÉi¿h^ 
Ca^'htíte -de fós aSo^àè^èfêa* "Iftpfthiifl i y ctíriW^léhciâ^ifíSe 
tá-j y dbS ^'óéhfclhtk'jy ^¡uattó, '̂ ©áiàM" íèntír^ pára p t̂MtãiHVy 
tfiâ cÃ^^ tó í f ê i i e so tteritfé-'de corirefva^^n^Ha»; la rtm'illSde 
Cagayan > pararon fob en defeds «gj Évángèfio* y ¿tefe dé'-iéóéiifeli-
líàíòs. rftjs:fèl*bí^ p fe^^ le en "târVy ^àí pfiHcípíd lá labor 
^FCápfeWaí^'eíecd^-^üe-fe ffirifcuál'de aquélla üiculta1 t'íer-
W e t r ò 6^^Hdr*0chcmajy5fc5s, ^aS'mirarcri'/y pèrifafo» riiuy 
íe Tjblvferoà' boínbrâr Vicafte ^dèlpácio 1 as dificultades \ è 10 -
ife ¿1 Gònvênío dê Jklíla-áelà- eòftvenierites, qué podía -ténér fu 
%úyànes , ydeèlarád^fús&itctí- 'tdtítmctáñ ¡ puci '-áutiquè-fa. 
tos ai nuevty ?minc\$l^^ledi&^l i r i i ^ a t e pódian plantar enelbs 
mfinitorio trei c'ójBpañeroiipá- ^"ffcè i ítô era tkn fácil eí-cki. 
ta que quedáhddé eh Bábüya^ "fèryârlos en ella , fin mâs^ mfi-
^ R e l i g i m i ; ^ Pááíé3Fílíil^ "áiá de ô^eraxiòs -Bvabgdí»S' , 
t1icoxoi;dídfuère âBat t les? *#¡ ;áe.Cirfftftnio-afifif^ff 'á^fo 
W i ^ i ^ m m ^ ^ ^ à 2 h i t f ^ áákiflinr¿cU¿> ^ f r a q u e -
í ^ f o l l é i p í é m aeioueva fi^sffi^ fíiút1 ; ^laPro-
5 2 2 , Lib, Tl; dela tevccvâ faite âeU Htjfforia 
büyanes y y fcr la navegación á i G , como cran Io peligrofo de 
pilas muy peligróla^ EÍÍI por lo íà navegación^ lo remoco, y fô-
recio de Jos vieatos, como, por parado de la Provincia ,7 la di* 
la furia de Javcorrientes : por Multad en la c ò m u d c a d o n ^ y 
Io qual folo íerpuede navegar i trato con ella . Y por que citaba 
dichas Iflas en dos, 0 tres mefes cerca la lunta intermedia ,3 
de el año por la priniEvera.y affi la qua] debia affiflir el Padre 
para hacer en ellos al^unfruto^ Fr. Matheo , como Vicario que 
era necefario vivir de aíTrento en- era de Babuyanes i fe refoJviò, 
tre elios, y para eflo no baflaban que el dicho Padre fucile à Ma-
los dos, que avian ido ^pot que ríija, à dàr parte de lo que avian 
fobre fertres las Iflas , avia en explorado^ y reconocido en aque* 
çllas más de treinta mili almas. Ha Mifsion , de el mucho fruta, 
y miraban también con prudencia . que en ella fe prometían^ y rans-
las contingencias de inopia de bien de loa inconvenientes. , que 
, Religíofos, que Cuele padecer la podría 'ayer defpues ea fu.con-
jÇrpvinçia .4; con que no p.odiU ep fcrvadpn 3 mayormente por la 
aj^uich^ c^-^pçés ̂ a^tenei- ?Widc falta de ReligiQÍos. Embarçòíe 
iafrento tantos Rçligiofos t como pues el Radre i r . Matheo pura 
f̂c neceíitabsn para confeivar di- Manila , y quedpfe entre aque-
cha Mifsion . Todo eflo conííde- Mos indios el padre, Fr* Diegoí, 
raban , y conferenciaban con ma* .empleado çn el elludio de fu 
curo confejo lo? dos Padres, y r lengua , fi bien cQnralgunos de(-
aunque era grande fu zelo de confuelos originados de la fo 
propagar la Fee, templó fus ledad», 
fervores la prudencia ( para rç- Llegando à Manila el Padrç 
íolverfe à comenzar, lo que def- Fr. Matheo , fue grande e! con? 
pues no fe podria profeguir v y tento , y regozijo, que caufa¡rop 
en medio de ellas petplexid^des en ttdos Jos Religiofos h s n o t r 
íe les ofreció el medio mas opor- cias favorables, que daba , affi 
tuno j y mas ajuííado á las ma- de Ja mucha mies.que avia enía 
ximasde iaobediencia , que ftie Mifsion, como de elbuen recibí^ 
el tonfultarel punto con el Pre- miento, que Jos Indios avian he-
lado , para que èl refolviefle to- cho à nueílros Mifsbneros , por 
das fus dudas, y miraíre5fi po- donde defde luego fe conjeturó 
dia la Provincia íoporta? el gra- el mucho fruto , que ofrecía a-
vef efo de aquella Mifsion , que quella inculta tierra - No ay par 
tantos Religiofos necefitaba , y ra efla Provincia major felici-
tantas dificultades tenia anncxgs dad , mayor contento , al^gria^ 
y regozijo, que el oír, ^ le Provírcia muy fcbrada dcReii-
vienen de Efpaña nuevos o^re. giPf0S) no obflanfce fe ptoaçò 
ros, ò elveèr, que Dios k def- estocar, fa.an Jo ( tomo dicto) 
Cubre alguna"Mifsioo nueva, en vfuerzas de flaqueza; y alfi le dio 
poder emplear fus tervoro- x*tio compañero aj PadreJhr. Mí-
fos zelos de ganar algunas almas theo, que era Padre fr. íuan Roiŝ  
(para-el Señor, No es efto poíi- Vicario Provincial de Zambales, 
déracíon , fino realidad, que mu- prometiéndole affiiüren adelan-
chás vezçs hemos viflo, y expe- te con -más copia de Religioíos > 
fiffieníado ¡ tpe en oíendo, que fegun la neceüdad, que otrecief 
fefuiíáa vna nueva Miísion^pa- fe aquella Mifsion , y dándole 
'tfeée reviven íós fpirkus mas caí.- grande cantidad de. abalorio», 
dos ; y reverdecen: los fervores agujas jeines.y otras zarandaja!, 
ipas amortiguados . Los que fop con qil, fe atrahen ]os ^imos<k 
deífinados••p.tarafla Mifsion, íç eflos Infieles, por fer pira ellos 
•reputan por felizes , y dichofos, coía de grande eííimacion^ 1«& 
ylos demás xjuedan convna fan- deípidiò llenos debendiúones, 
te mbrdiaaunque alegres, y quedando los Religiofos deMa^ 
àefíghados Vpor que /yà fea por n i h encomendando ã Dios cfte 
<mecüo de efle/ó de aquel, fe <6- negoció,y mientras ellos Ilegal 
-kta la gloria de el nombre de i Battanesjferá bien dar alguna 
Dios y j feganan muçhasalm^s -noticia dé el Padre Fr.luinRoisi 
pafa- elGielo^ ĉuya falvacion Era efe Padre GaUego de 
-cone por.quentade ia Provmcia., Nación , c hijo de abito de el 
fea por çítos i ò los otros indivi- Cònventode la Ciudad de Lugo, 
duos. -y particularmente ie alef donde profefsò i dos de Septi* 
gran lo$ Prelados , que , fon Je» embre de el año de 1670^ el 
«Pilotos de etla Barqui]la> de. que año de fetenta , y nueve llego 4 
'leç.deparç Dios algún buen lançe efla Provinua>donde defde lyeg^ 
"de cft¿^ en xjue puedan pefear fue deícubriendo el ípiritude la 
cuchas dinas, y ehrriquecerJfu vocación que â ella le trahia.que 
Barquilla de merecimientos 5 y era el de las mexoras de fu í f í r 
-aOi ahora > oidas^Ias noticias, ritu J y el zelo de la falvaclon 
p e el Padre f r . Matheo daba de fus próximos: pues de vno^y, 
dela Mifsíofl^ue grande d con- otro díòmuy buenas mueftrasto^ 
ttnto de el Padre Provincial, que do el tiempo, que vivió en eíla 
era fumamente zelofo de pro- Provincia, fiendo muy temerofo 
págár'laFee con nuevas Mifsio- de Dios, y de vna conciencia 
neg. y awnqac no fe hallaba la muy pura, y delicada, obfervan-
^ . 1 . Q j i m v te 
^ i 4 L ib . lL âe U tercéra pane dí U Hl fiaria 
í e d e nucRras Leycs^y Cotiftitu- i bajando cotí zelo infatigabl^ 
-ciones, y de las Ordenaciones íín f erdorvaí à peligros, y traba* 
particulares dela Provintja^y jos/por ganar p^ra Uios miíchas 
en todo perfeáOí y exemplar âlmasv Y por íer tan eflremadp 
ReJigíofo) rportificado/y auHero -ea efte zelo, y tan obferyant€i:y 
conligo, y afable, y chariutivo perfeóto Religiofo^defpues de -fe 
con los demás, moflrando efpe- niuqrie de el Tanto Fr. Domingo 
cialipemc iadúridad enel^eb ferez.Je hizo la Religion Vica* 
deeítótndelasãl tnásjconqye f ioteoyindil de ¡..a quel Ja* Pro-
trabajó muchos añonen los Z^rti^ ^iinda de Zambajes^ Ma^.reld^-
báes/teduciendomucKò^AiDofc -yoto^y hMmfa Religiofq, fxjifc 
tatai d rebaño de el OivVho menóár apetecia y 
Pallor, ^ y conviniendo mqcfios ^fe» honrrofos.cárgos4vivia,.'bkfl 
gentiles à nueiSra íanía Fechen- «iclcüqtept'o. coíaj^ffe pfririo^y 
dO" vno de lòs primeros Mifs&r íèb^fpiíâB a^l tasAfij ar en Mm 
.néro^j que., en compañía^ dè-rd tdíto^tí^írao^t-âriBífbpíai-ç^fi 
imoMattijc Ft Oomingo ?$*è% 'teWdflVdEP-dB el Padre Fr*vWa. 
*ütraroflí-én¡^keUaj.tiena».quan» Tihç0; y:̂ bPlas.:not,icia%;que da* 
tífreftát^ heriàciayè •inculta,- por te] xjed&rtyifsimq ifçM dilaté 
falra-'de dòdirína, -y erfenanzaí, ^tenHeibe^3&cfpitítu/. vifendo 
à capfa de andár les Indios por tfue Oio^lfeíde^raba ñueva ocá-
aqutíHos montes: y .aísitfue:istP- áíóüiiyW'^uírrcmpterlos «fe«v̂ * 
gjofós,no folain feacérlpSiChriS' élk&m&Úv&$yfctf^auijak JaFf^ 
fiafidSjGno^n fcàcérlòscfotiablQ, 4 a t « j ^.Jifá^fé luWin^ Fe cfi& 
•yipòíHtit?oé- í'fiicandolos-faG par iéí&. eórPhimíilâW^èfigíiaíic^il 
füetza ^ f ^ g u a í t d b / y hoám* Qidtt^fifoyisci-a]^f&râ-^ué'^S 
éofós'tiá^t'v!Virf-^jp¿bl¿dój:iy. tèíf^ifefc^cMivefóeftieiy^éèf-
«íif^aiídoíes alh-^iábrarJà tà&. ^sé¿ -̂Jsçf deííinaílfe! por obrero 
apipara bufcsr la v j d ^ y í ^ * ! ^nfefineva Mífsíonpdpid qcaí 
n m t d ; ordenando todos .efiQ^ fe a lègrà^dso^íPadre Fr-Ma-
afaíies à^-cafemaífe. fen; f ^ e ^ p o f /q i^ tonoA mx^rbiéi 
bien lá^níèntozajL y^uç^aíTca fun¿¿tefo fpirrtu^^ qw^Storá^ 
eonfíame^y fofiies-GhEí^faníkí quelJaondeva^ y-itcabajõfe em* 
fin peligro dé teWeffeiftj^TOt^ prnfTixtkmuy çr^prío-d; Rádfí 
tes. En efes Apoftolkas tàresk Fr- l iah^arAgtar í í r t í í^ofida^ 
efluvo ocupaâè och^iafe^clL-PST y^iytaadi^cffoEdsgísan^cldj âc 
dĵ e Fr-lüan con 'líjucíofttíi^y tectó-^c^rirbíen-'.^-Jjaç faliBas} 
provecho tàhil&ozimo&i :m- y aüft í t ó ç í n j ^ n ^ ^ n ^ I ^ 
¿•r^r...^ dre 
%e Prõvincial, para que íe le "cafo nueftros Religiófòs^põr 
diefifeporftj compañero,-con Jo ponían la ccnfideradoh tn d 
^ua! fe embarcaron los dos.pam frutó de las Almas^gue efpefò* 
^Batçanes* ,ijan ganarpara Dios-* y afsi'expd* 
- Llegados à la dicha Ifla eílos niendcfe à todo trabajo, y def-
-dos Padres, caufaron notable comodidad.íeempleabaòcontd-
-degria a] Padre Fr. Diego, que das fus füerfcas en c^tbequizá 
^ivial bañanteíiiente afligido con à aquellos Tnííéles^trahietdol^i 
"ía foledad^G bien éflaba ya muy al conocimiento de nutfiro Dids 
'Aprovechado en la nuevajengüa. -con laprapoíiciondelos'miftérios 
Juntos ya Jos tres Rcligioip* co- de nueftTa fanta feĉ  
cmenzaíoníoh alegm^ y grandes Más: o inefcrutablesjtirios 
•ánimos' à eátcndeí ^n"^! cultivo <de Dios!>\penas avían daco. priri-
"de aquella Viña,-íjqè DiôS ptír cipioâeftas iüs evangélicas ta. 
Divina Providencia les avia -r'eas/quaQdo fe deshizo todo el 
^defcubiertó ,7 lôs Prekdos por ^paratode la Mifsión, qtfé ptci-
íà õbtfdkíicia les avian encomeií- -mena tan copiofos frutos^of qüfe, 
"éado^y con Ja eíperanza de ta» òya fueílé por la deflemplanza 
fefekrices frúíosftiotpèídonaban dé el clima, ô ya por lo mal, 
'•â diíctihad alguna, ni t i abajo j * que fe cuidaban loS;ReligiofoK, 
'hàcietóo bueti-roftro ã todos los no guardándole deíoJesjiiagtíau 
•¿nciíentros^^ que 'fen fcmre)antes ^zeros^ni reparando en las a îms, 
-emp^eftsfueled ofreceríery ton- ^qúe ailifon muy.raalas/àvlosjdòs 
ífidérMdoíe toáos1 tíe-s robüftos, /niefesde eftñncia en aqueJíasIf-
-afsí eft-'el fpimu , COÍÍÍO ¿en el 'las, èníertoò graveníeme él Pa-
ccuerpo f̂e prohsé'daft: tíití«ha du- :dre ír.Kiatbeoí y defpues elPa-
'iacion en aquel enipÍéo> m obf- círe Fr. luán Roisj y ofreciendo â 
•tanté los trabà)bs,"què éftanané- 'Diõs fu buena voluntad,,-fe fe* 
' tos â los nèevos obreros en vna ügnaron de voluntad en lá Dívi* 
MVfsíon, como fon pcfcoyy mal ,na, y íecibidds çob-devoción Ids 
scotòcr, defcornódldad en!el fué^ -fantòs Sácramemos 5 el vnó iriw 
-fo^y enla habitación, águaze- :riòdi^ de eí Apollol SanTmg^ 
-ios, foles, y calores, 7 notable 7 el otro el dia de San t orenzo 
• dettemplarizi de los climas , À -Mártir de el afio de téSS.^-f-
qje fe fuelen juntar fuftoŝ  y fo- ^anque les bañaba paralâ Goyd* 
.breiultos, f or: andar folos, y rfa el mérito de ius buiencs dè'-
' defarmados en tie tanta tnúlti- feos ,no les fniftró Dios de el . 
t̂ucf d t batba^s. De todos eftos logro de eftos; mies denegó.;; 
trabaios.y peligros hacían poco totalsseme í r u i o t r ? * 
^ 5 lAb.lh ie U terem parte ác la Bi^orid 
iajos,pues cada vuode eilos a- cite les confolo diciendo, que 
rvia ya tauü¿ado vn niño en las íolo aba á bufcar más compañc-
agonias de ia-muerte , 7 avian ros, para que le ayudaflen en l o 
^lefpachado a l Cielo fus almas, <jue é l por íi íolo no podia, y que 
-por Precuríoras de las í uyas al en aviendolcs, prélio daria la bu-
-ReynoCeJeíUaljp ara que allá les eJta ,y proíeguiria en lo que a* 
.íervieíTeñ d« gloria a c c i d e n t a ^ vian coraenzado , Pero no fíaa-
juhto cofl otrasjnucJras^que ante- dofe los indios totatoeflte de la 
pedentemente,eivaoenCagayan, p a l a b r a , que Ies daba e l Reli4 
^ elotroen Zainba!es>avian pu. giofo hicieron preílá de el a-
eíio en camino para la g l o r i a . juar , que tenían los Padres , a i* 
r Víendofe folo el Padre Fr. ciendo , que n o fe l o avian de 
-Diego j trató de d ã r la b u e l t a à dar » fino bolvian alli los Re l i -
.Cagay^n , no por temor de la gíofos 3 y que mientras, lo ten* 
"muerte , ò qualquier peligro, ni drian guardado, para que fí bol -
.por la aBicciOR, 7 , defconruelo viefTe alli algún Religioíb, fe lo 
laíoledad, fino por confide- bolvieílèn à dàr y Gv. faltar cofa 
^r,-qiieq-uedandoèlíblo3 «juy .alguna* Affi fe embarco el Pa-
.jjíoco,, ò ningún fruto podia pro- dré Fr. Diego, no fin grande 
,meterfc , y efts quedaba expu- pena , y fentimiento de dexat 
-efto ¿ las contingencias de no po- aquellos Indios tan defconfola-
^derfe defpues confervar ; y aíTi dos, aunque tenia animo de boi -
.el bol ver ahora à Cagayan fue .ver con nuevos obreros para a-
-con animo de pedir compañeros, aquella rViíia, de la qual también 
-que le ayudaflen en e l cultivo de efte Padre avia cogido vn fazo-
-aquella Milsion . Reíiflianfe los nado fruto en vna India adulta, 
iíndios à fuparcida, por Ja affic- que iban á ajuliiciar ^ enterrando* 
-don > que avian cobrado à los la viva à íü vfanza , y viéndola 
-Rdigiofos, y viendo, que ahora e l Padre Fr. Diego en tal aprie-
Jos dexaba el Padre Fr. Diego, to > con la poca lengua, que fa-
-lloraban amargamente'fudefam* bia ,1a exhortó à que mirafle 
paró > Teputandofe por infelizes por el bien de fu alma , yà qWe 
en aver logrado tan poco tiem- no tenia remedio l a vida de el 
po la afsiítencia de los Religio- cuerpo , y hallándola con Jncli-
fos en fu tierra . Y lo que no po- nación à recibir la Fee , la pro-
dian recabar con f u p l k a s , y la- pufo brevemente fusroyfteríos 
griasas, pretendieron confeguir- y la bautizó yâ cercana â la mu-
lo con la fuerza, efomndole el erte > defpachando fu alma à la 
víage-al. Padre Fr, Diego. Mte glotia . 
• • ' H ' ' Líe* 
de la T m i n á à d i t l $S. üpjkilo teVbtHfwas* T*7 
Llegado â Cagayan el ,Padre tir millarcsdc almas, i quicoff 
Fr. Diego, no pudq la Provinda por la inopia, <jue ay de Minif-
¿arle compañeros, ni el fe atre, tros, no ha llegado haBa ahora 
vio à arrieígar íu perfona à tan- k luz de el Evangelio ? y pidi-
ta íoledad t y defamparo , y â endo como pmulos el Pande la 
untos nefgos , y peligros de fij doarina.regularaente ftlta^ui-
vida > que era necefaria acá en en fe lo adminiííre . Siempre 
la Provincia para otras ¡Víiísio- tiene atravef ado la Provincia «fié 
nes mas fazonadas • En elto vino fentimicnto; pero por mas, quç 
á parar todo d aparato de vna te esfuerze, no puede femediar-
Minion, que proinetia ¿o . l o , por que depende de alia do 
piofos frutos, no ayientfofe fa. feropa el abado de, Religiofoí; 
cado más ganacçía; fie ella, que paraéfia Provincia, y íu conduc» 
el logro de tres almas, que fe ¿ífciH tiene gaílos muy crecidos » 
falvaron . .Quien gíçe^rara los que h Provincia poríu pobreza 
juicios de Dios! Vnos Indios al no puede foportar * ^ I 
parecer tan dóciles ¡ y que avian CaG por los mifmos princi-r 
hecho1 tan buen roftro à mieílra pios, y medios', fe bolviò à íuf'f 
fanta Feè , y quç ^.ta "£{ímera citar efta Mifúon,paíados tiein* 
luz dê el défengano'mofeaban {aaSos , en el ano de 1718, er| 
lanta afuion & nueftra-^íanra g^Ccndo, Vicario dè BaÇiyyan&i 
Ley , veerlos tan imempêftiva. Venerable Padre î r- luán Bel* 
mente privados de el beneficio gran Siervo de Dios,, y. VaroQ 
de la predicación ; quien no C& Apofiolico^zelofiflíinode el biea 
^mirará , venerando con "toda de las a!,̂ as > fe embarco par^ 
bumildad los acertadifúmos coa- las-lilas Battanes.y reconocida la 
fejos de la eteina/y;divina pre- mueba mies , que en ellas avia , 
deílinacion ? Y es mucho mas de y la fazon, que indicaba fu buen 
llorar, y fentir, que ellas, y fe- t r a to j agradable recibimiento, 
mejantesdefgracias acaezcan por que le avian hecbo, dio parte 
Taha de Predicadores, quando i e todo al Prelado, que era el 
íõbran tantos Predicadores en el Reverendo Padre Comiílano Frf 
mundo . La abundancia , y ípbra luán de Arechederra, el qua} çn 
<Je ellos en Efpaña Hace poco a? la funta (iguiente, que fe celebro 
preciable Ja predicación , y yà en el ano de 17i o, deflinô para 
ro fe eflíma ( por tan común) dieba Mifsion circo Relíglofos, y 
el oír lã palabra de Dios en los vn Donado para alivio de fus 
fetmonés r y acá por falU de recefidades; y con grandes cofloç 
Predicadores fe'deVan de cònver- de la Provincia fe bicleronja? 
Rrrrrr 2 Pro-
m M ^ ^ ^ ^ m ^ para el dios de Emanes y támHen los 
ftódMoík los-Ríligiofos ios dos de -Babuyanes â Calayan 5 para 
á ím íígdiéntes . Y porgue syx- que todos jtmtos fean admímf-
fito Jflfcs efe Bâftanés ion inha- trados por los Religbíos, qüe 
Ipitaifes para los Europeos fpst afufliañ dichá Ifla, de la qüaí 
loddtempl^dode-fü^ma^m^- fe haga viàge todos los áncís i 
las aguas 5.)r otros accidfekeè, fe las íflás de BaEtaneS, para ttí-
tósxlià^rdtó,.^'idinxâm^tt* btt â la Ifla de Calayan, los ijue 
qye los Infielesyquç reduxeíTefij de alia iquiílef^n mudàrfe à tñz¡ 
lostratladaíTenàctraJflàlíamada y fedtícitfe à nòéftrà fanta £ & . 
CW^âny^ue^ítà-ekrefe d? J<3* -: "Y éh elle eítádofe confem 
Btót^n^ V^BabuyaéW/díí blíèíí - ¡háfla ahora efta 
WpHfeúebaságüaéyy taflatitei - c 'Miftídn. 
Iifetk^tffatftrfa- pàrãhaKtfcr.idÍi : 
ük^é^él n^íllarés a'e-tólfitres/éfl ' t A P X X I V* 
l a ^ a l í e M ò l ^ ^ C p ô ^ ^ ^ r E N ^ L £ s 
^ l á s A<5Íás dé el 
Capituló Provin-
cial de el año cíe 
noventa, del pues 
de averfe hec 
ÜuteéfÁüs v-:;̂ tfe •bu îeflen- venido 
tíe jBattanes, y bautizándolos 
defpues a flj tiempó j y «fcfde 
ella Jila los RcíigióroS fiffléffèw 
ã tiempo fiisnáVegacloiié^á'BaV-
tañes, para convidar J y à ú i \ i t t 
à aquéilôs ¡nieles^ â ^üe vinief- digtia memoriá de el íJJuflrifiimp 
fèn á vivir â dalayàn , para fer Señor Don Fr.PhéKf e Pardo^ dê 
Mruídos en rüeflra fanta lec . los dos Mifsioneros de feattanes, 
Wâs por que ]oi gattos fentòncéé Heqüe queda hecha mendon en 
avian Gdo crêcidòs, y no podiá t l Capitulo antecedente > fe ha-
rópottatlos IaPiovirdã còrtifiua- efe también loable memoria de 
damente , ft informó de tedò eílos tres Venerables Religiofa^ 
ello al Rey nufeftro Sénòr /quien de Jps qüalés tratarèrros en e(l¿ 
fe íírviò de •deípachaf íü ;RtaÍ Capituló.3 aunque no con la "dí-
Cedtla, para que a cofia de Ti fcffá ¿xténílon^ que merecen te 
Real Erario íe diéflen las prdvfi virtudes} por carecer de noticias 
dencias cpportunas para la cóií- particulares de fuVréBgibfas y 
íiflencia de aquel/a Mifsicn éñ el fántas acciótes . ' 
ínodo diého/tralla¿ando Jos ln^ ' ' ' •< 
De 
dé UTrovlntU de el S?.Rofaüo âè Thlílpín^ 5* 9> 
pg'EL TÜíDRE Fí^. LORENZO' ^ decir, aunque pbreJIo mm? 
PentemilU. fíquieran bien . Fue, # 6 PajdreL 
Fve el Padre Fray Lorenzo- > 7 ^ ^ ^ 
Ventcmilla natural de Ja Corte, p M 8 ™ ' Y en affibas ^ « w * 
de Madnd, e hijo de Abito de el Lfíno» - j 
¿ , ^ j V i r- - gaiinan./Hoítrp grandes vpn^jas... 
Î ea Convento de nueffra Señora íiendo Maeilro de cita facultad ^ 
4e ;Atocha donde profefso à a cn la , traba]ò aIgunos ^ 
quatro d, luho de^el ana .6,7 tos. Perc) en ]o ^ c ^ 
y luego llego a efl.a Prov.nc.a el pufo toda fu v;da ^ fw en 
?no de tó^ y en ella vjviò cvn. ^ vida fiempre concertada con 
quenta y í í e t e añoí, con mucho Com¡nuo aprovechamiento de fti 
exemplo de virtud, y religion, ^if-ltu> y cqn. not^Ie exelB' ^ 
obfer^ntjtíímo. de nueíiras Le- i-los ^ s 5 cn cuyo Gíleipa fe 
yes, y Conííituciones, que guar- mafetuv0 haíía los ochenta años 
a¿ Ceropre al, p i e de laletra, de fu edad, en que cun fiendc? tan 
fffl aJ.mtir la más minima dif- ) ho d ? x ò . ^ otupadoDes 
p ç & í a c i c D , como tampoco en la& dc ei Miniílerio , pues era afíu. 
tíidánacioaes: primordiales • de; ^ m n t t Vicario de Maknguey, 
efia Provincia . Y efh i-jgor de quando Dios le facò de.sft^vid^ 
çbfervancia , que_guafdaba enfi,, Mañócne} Convento de Úam)*, 
zelaba también en los demk.y recibidos'loa fantos Sacramentos, 
aííí en las anuales viíitas de los ^ afiG dc x(¡%9% . 
Fralados, ella era Tu continua de- „ „ i , „ , „ 
manda j y denuncia • Era. numiir . Mato^j 
díffimo de cora7on, y pobre èn p .. 
fetremo, cândido ,y. fenciUo en ft ^ año.%úeme de noventa, 
fumo'g^db, y tan amigo de ía / M " ò en el Convento de Lallq» 
verdad , que preguntándole e l en ja Provipcia de l a Mueva Se-
Prelado en cierta òcaíTon4 Si Bá, ggvia , .fiendo^£lualmente Vica-
tía oración à D í ó s ^ o r - q ü e iq rjo de dic^a Cafa;, el Padre Fr. 
fibraffe 'de ctèrfâ contingencia? Fra^cifco Matpzes, hijo de el 
Ü t T p ó m Ifanátnènte , que fij Convento de Santa G u 
áunqüe de réfpoñder cto tm* tharina M.a«y?r M 
Étaridad? le poáa venir-va gran* âonde frçfckò à cohp ,de ^ n l 
¿jdifguflo . Y'defpuesdixó ¿»n la carrera 
'"feeiifeiafe': Ciertõ i ^ i e i l i de fus fftud.os .íalip .en, elloa 
f ; t ó íá verdad ávük: ééemtfi ao á p x m M d ^ m JJego a fer 
J?j ™ * y r ' - § f f f f f * ven-
5 3 o ' tiibi ff. áf la ecTccT* parte ie h fiifi tñ a 
vento, y graduado de Prefema- miento á Jos pecadores, y por 
do por fu Provincia • Y todos effo fe tocara aqui, para mover-
eilos pueflos 5 y honrras abando- ios ai temor de Dios * Vivian ert 
nò, por venir à eíla huiuilde Pro- Ja Ciudad de LaJJo dos Efpano-
vincia , â emplearfe en el pro- íes, JJamados Don Nicolas, y D-
vecho, y bien de las almas , cu- Francifco de AJmazan, fiçrma-' 
yo exemplo figuieron otros mu- nos no folo en la fangre , fino en 
chos Graduados, Leitores, y lo viciofo de fus coflumbres ^ v i -
hombres doâos de aquella fu viendo eícandalcfamente ^ y ha-
Provincia de Aragon, que llega- cicndo muchas vexaciones ã loi 
ronáefladePhilipinaselaño de Indios, (In bañar las amonefla-
1679, y luego deftinò la Religion ciones délos Religioios, para 
ál "¡Padre Fr. Franciíco ala Pro- enfrenar el curfo de fus deíor* 
vincía de Ja Nueva Segcvia i y denes . Y yâ que no eran fufíti* 
aunque era ya dcabanzadaedad, entes para efto las trazas de los 
y por tantoal parecer poco apro* Miníflros de Dios, quifo Dios to-
poGto para entrar en el (íntaxis mar la mano en elle negocio .y el 
de nueva lengua , no obftante > añode 1687 por Noviembre , en v-
íònfu mucha aplicación^ y con na grande inundación, que huvo 
elzeío,y defeo de aprendería, en afjueJIa tierra, arranco de qua-
para poder trabajar en bien de jo la cafa de eftos dos hermanas , 
Jas almas jfaüó en ella aprove- y Tc vieron engrande peJigro 
diado lo íufíciente, y trabajó de ahogarfe. Avilóles Dios ton 
mucho en aquella Provincia en eíle golpe v más ellos fe Hc:eron 
el minifterio de los naturales, y ordos 4 fu llamamiento, y prefi-
çípeciaímente fobrefalíò en el guieroncomo antes en fus vioos. 
'fempleo de la predicación, affi en Más preito defembaínô Di os Ja 
la lengua vulgar de aquel Pais , Efpada de fu Ira , pues â Don 
como también en U CaUellana , Nicolas de allí â dos meíes le 
predicando muchos krmones en did vn accidente mortal tan re-
ía Ciudad de Lallo , con grande pentino , que apenas tuvo Jugar 
fruto,y provecho en las aiiras, para confeflaifc . Confefscfe con 
por el zelo, y fervor > con qué el Padre Fr. Franciíco,pero pqr 
preduaba y la eficaria, que \tm elpedal providencia de Oíos, fi-
nia en el periuadir, con que à endo afinque eRe Padre era tan 
Yodos dexaba lufpeníos, y à ¿°&0J y fabia la forma de la ab-
- muchos movidos. íblucion en tres , c qu?tro len-
vy AeftePadre le fucedió vn ^oas, no pudo en ninguna de ellas 
cafç, que puede íervir de eícar* acôrdarfe de diçha foiflaa^ y por 
it la TroTmcíá ât e? SS, ^ Tfcífipínâí < ; , 
mucho, que trabajo enhacef me- rio íu hermano Don Fraftrfco, 
moría , ( yá en vna # y4 en otra pues aunque la enfermedad dio 
tagua) de la abíolucion, janw» trcgjas para confeíTaríe, nunca 
pudo ofrecerítle ni vna palabra, fe p^o recabar con ¿ i , que lo 
ycomo el accidente de el enfcr- hicietíe , y amoneflandole los 
mono daba lugar à mas deten- ConfeíTores,á que pufiefie fuef-
ciones, allí mií'mo muno fin peranzaen Dios > y en fa inffni-
fer abfuelto . ( Y ella es la ver- ta miíericordia , refpondia co-
dad de efte fuceiro, y no lo que mo vn deferperado diciendo ; No 
publicó cierto papel fatyrico, quiero la míferkordia de Dios, 
juíiamente mandado recoger por y acabado de decir efto > de allí 
el Tribunal de el Santo Otíicio.) à poco murió . Nególe Dios íu 
Manifeífò Dios en efie exemplar mifericordía en aquella hora , 
la poca eficacia ,que fuele tener por que todo el tiempo de fu vi-
la abfolucion de el Confeflbr en da nunca la tuvo de los pobres 
aquel lance ,en los que efperan Indios yà quienes hacia moleltas 
à aquella hora para convertirle, venaciones. 
no por defe<51p de virtud en la Ahora bolviendo à coger el 
abíbluctoo , fino por deíeéto de hilo de la Hifloriaj ferà bien tra-
difpoGcíonen el penitente , por tar de las virtudes de el Padre' 
que quien toda la vida há vivido Fr. Francifco . En los diez años," 
en tulpas, y efpera à aquella que eftuvoenefla tierra:ÍIempre 
vitima hora para dexarlas, dá â fe vio en él vn mifmo remblan-
entender, que no las dexa de te , y elle era compueí?o agrave, 
buena gana, fino por que ya no y modeflo, retirado de toda con-
puede profeguirlas; y affi, aun- verfacíon, fin íalir de fu CeIdaJ 
que el Confetíõr le abfuelva de jam ÍS, fino quando la necefidad 
enasto queda abfuelto de Dios, lo pedía- Era tal fu modeftia.y 
que conoce íu interior falta de compoficio^quelacaufaba enlas 
difpoGcion, ni es digno de los perfonas, con quienes trataba, 
auxilios de Dios en aquella ho- tatito que en íüprefencia nadie 
ra,quien há tenido á Dios ir- fe atrevía â pronunciar palabras 
Atado toda fu vida . Afli murió defordenadas, aunque fuefle fof 
eíle miferable hombre fin fei chanza,Òentretenimiento^no 
abfuelto y affi mueren otros obftante etta compara , y reco-
michos/aunque Ies abfuelvan, gimiento .era apacible, y bene-
por no ooder penetrar elConfef- voló en fu trato, chantamo.y 
for la Wtade dífpoffcíon inte- afable para con todos; y afs! era 
• k r * 6**1*» . Aan peor mu¿ ^ a d o da los Prelados, querido 
5 % a Lí&JT- de ta tercera fetftt de ta Bifaria 
de los fubditos, etiimado dç ]os y tecado para o'edr MiíTã,y aun-
lodios, y Upangles^ y reveren-, que^cl Cbiípo le kftaba para 
ciado de iodos por iu virtud.Era epe la díxcfle, no fe pudo rcci-
de Gngular prudencia en Jos cqn-"! bar coir èi, que la celebratíc,, (7n 
fejos, y aJsi todos acudiafl' á; él* aver primero rezado Maytioesj 
enfusdudasj las quales reíolvia- y aísr quebrantó la palabra al 
con grande claridad, dçxando. Señor Qbiípo , y defpídiendofe: 
lo? latisfechos, ea fus perp'exi- de fu lllufiriisima^íe bolviò en a-
ejades. Y cop ier hombre^tan que]la hora à iu Convento, que 
do<í|o,.y cabalara de indole can-, f̂taba ditonte cafí vna iegua, 
dido^y iencino^^aciendofc^ Earr donde rezando primero May ti- ' 
VjUlo para con todos, íir̂  afeitar, ríes , dixo deípues Ja Milia ¿ 
j amás fu gran fab|duria,:Erade caí'o,,que atentas todas lás citf 
vn^ conciencia muy Ijmpiajy de*; cimíiancias^ dWlara bien el llri-
licada , y grande amador de la; cuidado, y el temor qüt 
purera a haciendofe-ntodo r p f ^ rflePadíe tenia de defagradat a 
para preveèr, y evitar l o ^ ^ pítòauftín cofas tan miniólas. 
x ^ i q s ^ ^ ^ m p n ç ^ f u Ytqden aísi fe recataba en cb-
A l m a . ^ í c r v o con, gran: pun. ^ ^ ligeras, de ereèr es^ejuí 
calidad. nueífras Agradas Leyes, pmáx^ mayor cuydado eti Jas 
y Coníiitüciones^ no iolo quanta mas graves. Con elle tefon enlt 
a Ja.. í^bíiancia, fino-quamo ai. ofefervancia^ y con efte cuidado 
methodorçgular, cpn q,uc ^ u j r ¿ ¿ Q ^ftm*, viv4Ò hafla la mü* 
fe obferva^ ffndifpenrarfe efíe^ que fue ( como d k W e * ) 
B)k minimopumo, por ̂ alquier m el ^ v a t * de k Nueva Sé* 
^ e â o . s y en efta.parte J e ^ kâ;]os prjrciptóde.en-áfiò 
Pedió vn eaf^que mamfiefia^en ^ noventajavÍ€IídoreciHdo ^ 
fu cnydado, y puntualidad en k tes C o s íos Sacramento*, y'de-
?b í«vanc i%.Lkgando^p^; i ^ defenfoladcs á I03 KtÚ 
T f * n T ' r ' ? f n ^ ^ Pôr la perdida de tkí ^ nuenra^men, le pidip fu UM* iGt0m 
infsiràa ç«n inflancia , ,quçf'fe . .... ..: 
quedaffe alli bafla la larde fíguí- DjE flEI^M^KO.F^ ^LOl^sO 
çn.te. No pudo i?eg$rfe^ Vittegat. * , 
à elks inflancias., y fe -bityp -;d> ^L-H^l^af lo Fr., A|onÇo AíiHe? 
quedar hafla el ^maneça^ero ps^Religicrfcj t^o^-íue -hijo4* 
acordao.dofe à, efia- berg, ftuç pp San de &pví|Ía/ y vinofñ 
le^iã Bíeviario , con que f ezãr le'b>rçíd$ de te^; Barbones *! 
M á y r i ç e f v a t e ^ ^ áf i i^bf> año d ^ i ^ ^ ^ m i f a Ptcmnds 
Vividqimrcota, y cinco aíios, con En Io que mas fe efmerò cfte 
graodiisimo cxerríf lo de virtud^- Rcligiofojue en Jo que debe íer 
por <jue todo parecia, que eflabà mas próprio de fu 'efiado, y tVé 
Fleno de Dios, fafsi era grande vna candidez , y íencilléz muy 
ftnaodeflía^ycôHipaflurajymã* grande, con que ageno de toda 
yorfu devoción, y afsifíeficia erí fimuiacion^ y engano, tetsiá Vm 
él Choro, y en la Igleíia à oír' credulidad de vn nino. Todo pâ J 
ías Wíflas,que podia; én Jas fuñ-̂  ra el era bueno, todo monabfej 
Cióñé^de Gónâunldàd puntualií- la intemperie de los tiempos 
ñ-Mó) y Thàs en las cofas tocan- apacible, la comida, aunque hu, 
tes;à&-profefskj4. Para todas milde¿ era para el regalo: el 
e l tó Jtenia hábilídad, que Je veflido, aunque roto, haftaote, y 
pfeflà^ kre&gnacfòirdefuobe* todo le parecia, que' éra para-¿1 
diencia^ tdn quê-iguâlmetUeniN fobraído, y afsi ííeropre eñaba dç̂  
raba à todds* loi tmfteos/y m vn. naifmo temple, (íñ ^ue Je, 
tódos eMoá- cü'mplía quanto' fe- pudieffe alterar qualquier fúcef» 
íe fnandabay Lo -Aias de fu vicfct fo. lamas tuyo por pefado á íia-
fm)-tüí&Uéf:&sy-y&1 por ísÍ'XT die ni. jamás de nadie pensà 
finétíti&éti éPotiktàty í lo-cfiê nw); y.aisi yivia en vna gran-
es máí de créeir ̂ ípoí fü cliárfi quietud y mpfiraritlofe t m 
dad̂  líégb â dtitim feíiíâ dé iOàP tpílos; papifieo, y j ^ p f o , bumh. 
rahdefcv y "®dôfe-r fe ponián ení de, y obélente à ¡os í"up]erÍQres> 
fas manóse pot qhé tu^mmoi y folo recatado^ y abftrahídp;,# 
ttiüan vfrtud fiftiiftWaf, «fpeciàl* Ift* íeg)arè$i y afsi pudo cpnfeín 
tecffiíé tóitfá^ fitógasi aaü» v^r fir. a Una ¿an pura, que fe 
^ f t t í l f t ñ ' t ñóé3^^ó t ; ' í ca«e - cree de ^ ( iegun dicen Jas A.C4 
íadás« .itó/ávii? éÔu^aâb-^Médi* fas ) que? murió con la pureza 
ám9 i i >Òtúgiáj 'lei^hacia: lire* virginal -< Efle methodo de victó 
goivá'e'ití^.btífe^^ fed^ápiicaíjai ©bfervo^afla - caG Jos .ciefí kñofe 
el quaKfcrvia^t^ fôéãtf ks et^ dcedadvy .elíque aviá yivtd^cáti 
ferm^dad%s:; y i f átá^ tódars I43 «áhf» quietucb de ammo, raum», 
Hagas, '̂-herMàSi de- quâlquiera mi^idoa todos los SacramenEoar,' 
ferte, ó;CcíndícíonV^üefueflen; ç©tf vnâ itíucrte muy quieti/ iy 
y todos fan afean con aquel em- foTegadfe que fue en Santo Do'* 
plafloí/ atribüyédido' todos coa mingo de Manila el añade 1689: 
^azon^fufalud à lafántidad de- dexaddo álos Religjofciscongran¿ 
el Curandero; por que ni el avia des efperanzas,de que le premm 
tfiudiadbwefla fácultad> ni podia ria.Díos-te gratíder virtudes con 
fervit vn emptóto para tedoso papd^ÉsIonfe^inadefaí^oria. 
C ' j : •' ' T t t t t t " CAP. 
1 j - . niyííica piedra Fr- Pedro Xime* 
C A P r ¿ X X V . Tieẑ  refiriendo íu vida Apoíto^ 
^ i p y í DE E L f E K E & J B L E t Y íica^ que es como fe figue. 
' [ J^ofiolioo shvo dct>Us F u Nacià elle Apolblico Varón 
> en vn Pueblo de la Serranía de 
Napiedra íc deí-: Peña de f ranciajiamado Las Ca< 
gajo de el mon- fes de el Conde de Miraad^à 
te para deíine< más vulgarmente LasCafas deeí 
nuzar Ja Ettatua. Sapo, ej qual difta Jegua, y me» 
^e. Nabuco, en dia^ ò dos de aquel celebre San* 
„é aliaba íímbolízada la ido- tuario de Nueflra Señora, SusPa* 
tetrtay que avia de dellruir la dres iueron muy buenos Chxif-
^íedfá Gtóft©, quando fe defga- tiatios, y de lo más honrrado de 
JòíTê de elmptitede fu glotk. Y: âqueJ Püebío. fcran muyafício-
párã ^eílruir foãdolauia de efr u^dos à nuefea Religión, poilo 
tW tféríájfe d t íga^ dcJasfer-, ^ merecieron Carta de ñucf. 
mtiv U P ^ ' dé F^ncia otra; ^a Henp^ndad, â que corref-
«rç [feriofá^kdra,que fue e l Ve- pendían ellos con agradecimien* 
arable 'Padre Fr. Pedro Xime • t0> horpedando en fu cafa â los 
Rea,piedra en fu dureza para a- Religiofos, ^ue paGaban pora-, 
guantar trabajos , aguazaros-, frí- ^e j lugar, f todos los Religio-
ns, y calores, y falta de ropa, y f°.s los efliraaban mucho, por fu 
fcñento, y fobre-todo( contradic*-: Ghnlliandad,;bondad y fencillcz. 
ciones, injuria^ y- opróbrios, que Siendo y a de edad coinpeteflce 
fiafrid con paciencia tan invida^ nueílro Peàro^ tpmò.el Abito en 
gu&patecjapeñafco itifenfiblejy aqpel Santuario ^e nueflra.iSew 
Boíol© los infria xoft paciencia., ra de. ja Peña-de Francia, â fines 
fiiio/qae ( como la otra piedra dcel^añojdMójfi; Padeció ttih 
de el ;Deüertó) quando imas he- chò trabajo , detido Novicio, 
ridcKcoD golpes de injurias,.defc por m tener> compañero, que le 
p£d¿a<de-íi, mayores raudales de ayudafle eo lüs penoícs empleos 
beneficios ¡̂ y finalmente myffica de .el novieia^dp, que en Conven-
piedra, fobre. que fundo Ghriftp^ jos pequeños fon muy gravofos, 
no vna , íTno quatro íglefias, en como cuidar de las Lampar£s> 
quatro Pueblos, que levantó de barrer todo el Convento, leê  
Infieles reducidos à nueftra fanta todos los dias en el Refeflorio, 
feê con el fervor, yefícazia de manejar los Libros de el Choto 
fu predicación* Veranfe más clá- de día, y de noche, ayudar todas 
rameme las propriedades de efía las Miflas, que fe dicen^y hacer 
^ „. . las 
de hTrtvlnchdt riSS^o/dno dtTbdipinttr ^ 
las l i t r e s en eJ Coovento^ y que profeffaa los Novicios, apji-
Caiade Novicios, cjue pot fer' carJos alcíludio de las letras, y" 
tap tno , y húmedo ;acjuel Con- los Conventos, que no tienen 
vento, jamás fe apaga el fuego . e&idios, embiair luego al recien* 
en .eflas chimeneas • Con eftas . prof eflò ¿o t ro , donde Jos aya* 
continuas tareas, y ocupaciones, Mas por que el Convento de Ia¿ 
alertas tenia nuefir.o Novicio JJJ» Peña el añofiguiente no tuvo No?; 
gar de defçanfar y aunque lo : vicios, detuvieron ànueliro t u , 
h^ia todcf dfr .muy buena gana#:; Pedrp^ara que continuaíle em 
como eran tantasay tan diverfas;.: los empleos, que avia hafla alJi; 
efe tareas, algunas yezes pade- tenido, por que fe les hada duro \ 
cia tal qual d^çuid^eípecialf: à lçs Padrea el aver de exercitar, 
mente e n ^ l g u ç ^ ^ c i ç n e s A ^ i aígunqs de ellos, no tegieudo, 
<&otQf:yL*gflr,&^ Novicios, que eç ellos Jesayu .̂ 
aIgotfpacibro,,y.a por' J a . i n t ^ 
atendpn, que tenía á Jo que re- año de embiarle à,efludiary¿ 
zaba^pof̂  Jaqyal iolia deícuU aijn le huviçran detenido otro/ 
darte en ks minifterips, que te- , curfo^no fyera, por que vn JLe^ 
w A h ^ ^ ¡ ¡ S m ^ P ^ P ^ ' j IJgiofofe apiadó de^c), y^fcTií 
rameóte. íps; P ^ e ^ í y, auji ¿5 der, fa^ ^ ^tovimkl Jo m ^ M ^ % 
cian algunap tâ*W?M*n ffsii e i , ; ^ } : notatleipeitt^fç,.fjíftjàf 
fadas, la^qae^|!í«^-.ej_^Ímaj cpiitya ei Pad/e ftioi ¿$ aquç^ 
4ppbre:^p;viçipi^prtanf9::ppr:. Çonyjento^ y. ^ot peca je.akfu^ 
l^jnjuria^u^ff^^quafitp elt^^de. e} ^ i t t q rp.o,r,elíe cafq.̂  
hM<£tl#Mu ^üiniida^ qugpg^ &í«-^ccif pueílro . ^ r - f edro >^ 
furinhabilidad,, no ffQh^í%\h , i -V^S^bfo migo ; Si ine.hi-
quçjç.-a.vípo à* guj.i^¿:?rAbjít9^ ,>v<:ieran Arzobifpp de ToJ^çjp ̂ . 
Ecfo $n*\&çtye^y$lfo& P^cfr^j ^por. que bolviçra otra vez à k'f 
cçQQclmfô l a ;v i r t^ de t i ,|Sôvff j n Wqvicio en el Convento de lá* 
qp# le ^j^ç^r-If t^iJos »votos% >)CPiçna de Francia, np la hicierâ^ 
p^prpfefiar.: - ^ n >cdc ningún modo, por que es 
tí. Profçfsò nveílrp Et. Pedro à r >y decible , lo que allí pafsç tJe-
trece de Henero deel afio de ^'trabajos, y pefadumbres, y ^ 
1660̂  por, dondç parecê  que tu- w Dios con fu mano poderofa, f 
vp algo mas deivn ano de Novi- ^ aquella foberana Señora no me -
ció, quiza por no.aver cumplido^ „ tiuvieran dado fuerzas, y paci¿ 
háRa eíle tiempo la eííad nece- „ encía, buviera mili vezes dexa-
faria para: .profeíTar / Acoftum- >( do el Abito. Con efios golpes 
bale en nueflra ReligioP^ lu^0 Iab^ba Pias a<íuclla P ' ^ q u é 
- V ' " T t t t t t i •** 
f f é Lit; If. âe la feríerAfañe i é ta fJlfiotU 
iiteWfétóPSetiáiima para raanda- d Satito^ pm qa¿ntP 
K Tundaciòii -dd-tentte €Brifti- „ fe nos pafle por olvido*' 
átídátics^ Y quienafsi medicaba en la Ley 
KnalrtieUféf fe emWaifofi; a con tanta frequência, claro eità; * 
efladiár kl Gonveivto "dé Sàíi-Vi* qüe tviá dé hacer defpues gcao:. 
cênce! de Piáfenciaj y fué muf frútó, no folo en. ÍÜ fpirituaira-^ 
Bíetrrecibido de tocto- aquel Coh- pfovf ehamien to^fio tambi-erfien 
Vélítdj y itóry eílímadó de losRe* tó1 a3masóteíu$ proKinjós/^mcí" 
ligiofos^ défpuefs que ekpeñtótn-' en el primer Pfarínifey fò ditè ei -
tbonfu mucha virtudí fira muy ^ Real Proplietarr- :7 ^ " ' 
áBzâà, y fuízicto,: áfabfe; y ;Jíi-' - ;Saiô muy zpmêàtèàò m 
ciffco con todos; :y ttfaf ajpli^í-á fui eftudío^ táhtfc» qüs 1̂ ÍPád^^ 
ctó^ fuS-tfludios;* ijí^Mktó;-tíitàn Ptòvlkdal ft: íuátt Márnflêzyp&r-" 
í íá: ôrácíbn^ y rtíóñiE^ióiff" el- Bben hofpeda^e , cpé (u^ó tín 
p^flfsimo fòbrè íííaWta/'y e F ^ v è ô t o W i P f e í í à ^ ^ a t i â á y ' 
d&fetvtóte^db ]a¡i(3ctófiftuáe>ne^ eftañdóálli dcñbtíácfo-poi^j-R^y-
gd^ifÓ fôSiffatícftâá «eíeaí'íb^' p'etfeffétás^"^'é'drftbbeé* fe d f e -
tótí tKO^tmidi tmh Regían ciéròií^ l i í t o ^ l l l e g í ^ á^íuéíir^: 
d¿;imeffio Padre-SáttJ-ÀugdlKií en " Fr. Pddro j y l ó ^ H i j b ^ f ü ^ a - -
iktnzho) mirando^ yCernir ando- fa", :yf WfcBíéfí^ foi Leáfcorès f¿^ 
íítóttòfuías, ynát'áitrièíai5'"câcto> diíriíh elrpairá^tón de^feCcí]!^ ' 
vira de pdí:íí;; y^réguñtktitíófe^ giiatíuirá^ih^eJtnubca':Já^qüíío-
cl ôtW/ètJ qtite ftítfthcteiftaH¿^ a i S ^ ^ V P ^ ' ^ ' ^ ^ V 5 f ^ í * 1 
réí^ñdia Fr. Pèdrd a i c i àT#^ iftáiiM^ ^ü^iúél¿ éfete'í c^rífl.? 
,.Mire Ijerrkanoli) qút àí^áqhu gô/âunqiie: pdr d ttivb fcaftan^^ 
¿iíucflfó Pàdré i San ' Al^úlfin^-yv teí peiTaduníbrès mM\is Lc£^> 
jjiúegolè têíàvri|dkífula^ j^fé-t-. i ^ y i õ s - h ^ ^ 
/•fléxàndófóbre 'élbl á M ^ E f ^ Di&tWtieà^Wíèt tètetuftil&> 
to ya fò gükrdatntíí; ^MrM?btt ft^f&t á^rfè:¥ííiitlàttó^ vii 
^ 'ptròj me parécé hérmário] [̂fie-; ligiofo Diácono^ lláifiá%iò>l^-Se^ 
i> nP 'p guardadlos1 muy bien; yc tóífiáá^oí^^y^^áâí^íieHuen-
wen èl letitídó, que el Santo IOÍ eflúdiante, pàdedà eíte acbaqtic' -
^ manda ; y pues hemoS profef* : y' í'é le pego-d^táí íüate à: mofc* 
^fado guardar lo qtó fefta^ éfcñ- ttoffrPèar^i^tífe1*lcgò:-â<ítórvt^ 
jyto en eíía Reglá^ es necefíflov tàteetòeperdídlií tanto^ queyá r 
M-que nos miremos;y-femiremò$< no podía n tôâèqfatftit c ú m p l y 
w-'cn ella, como en eípejo, fé* cóü1 t l - t é i o . < k ^ i ^ ^ i x k n T ^ ©ft 
^ guti que al fin de dia ners ló . t : ân^vf r^^ô tó i í^ . i*e -^Vtairf^ 
^tormentado dc efctupulcs, que veia aun todavia raozo^ y eftu-
<;on vn Ímpetu inde l iberaqo ar- diante , nole parecía poüble el 
rojo el Breviario 7 y fue cónica- poder cumplir con cite ofiicio ? 
do i la Celda de vn Padre Lfic- , / o r que, como he de poder yd 
toí de Thcqlogia, llamado Fr, ^deciajreprehcnder^y corregir à 
BdmingD Fernandez > el qual era Sjvn Padre antiguo, o i vn Padre 
fptiffimo; Varón, pero eíiaba ,»U<aot de Theologia, fi le veo, 
también perdido de eícrupulos: j f lue quebranta el fclendo? Eüo 
yJcantOj quedefpueslç privaron le afligía notablemente, y le 
dé decir MÜ&; y fiendo para fi trahia baílantetnence defçonfola-
m eicrupuloío^ era el vnico pa- do ; tnâs no pudiendo deiechar 
ra quitar á.otros los ekrupalos : de fí efte cargo, en que le avia 
y aUi fc Jos quitó como con la ptieffo la Obediencia^ procuró ia-
a)ano à nueitro fr . Pedro , que- tisfacer.i c] coi) todá entereza ; 
dando con total ferenidad , y tanto, que hallando en cierta o-
quietud dc>coct ieBCia,y íuc cipe- dfion I vn Padre Predicador Ge-
Vial providencia de Dios3 por qufe neral quebrantando el filencio en 
terifti fardado al Padre fr . Pe- hora, y en lugar prohibido y 1c 
dropara andar foló evangelizan* >, dixo eílas palabras*.Padre Pre-
do por los montes, Gn veèr en ^ diesdor General j y à ve? Vue-
nauchos mefes Religiofo, con qui- „ fa Patçrnidad^ue efte lugar no 
enconfeíTarfe j Io qual no pudre- y, es pára par Jar, y la hora es 
ra hacer , fí auti le durara efta „ también de fflencio, Vuefa Pa-
paflión de èfcrupuJds * - „ ternidad.me perdone , y vaya-
bèípues dê ordenado de Sa- ^fe luegd à recoger. Refpondiô-
cerdote ,le hicieron ên Plafencla le el Padre Predicador .General; 
Saêhfiflan tnayor i ófitíd^ que no „ Atienda Vuefa Reverencia Pa-
feW'en "ácjtiél Convento, fínoà ,>dre Zelador, que tiene muy 
'Reííg^òfoí *yi àntigwos P y ancia- /> pocas báifbas para reprehen-
fiói ? y de ínucha fadsfacioh pá- ^ derme â mi. Aque replico nii-
^8 el empleo * pero teñíala todo -eflto Fr. Pedro , y con mucho fo-
^íjuel Convento dt las prendá¿ , ^ílego le dixí); Es verdad, que 
^ v í r & j a e é l Patif e f r. Petfrõi y „ yò tengo muy pocas barbas,, 
áfli fe feio fe cncómehdaron tfíc „ para reprehender â Vuefa Pa-
' offifíbV íí«o 4üé también Je hí- térnidad; peto la'Religion con-
/èiWon Zèlâtfor, coíá qtieM pâ- y> tt* fíii voluntad me las ha pu-
béíadühibrr, que -„ eflo, para que Jo pueda ,.y de* 
1 m i m imanar , pòr # h U hater *® ;fo grave cargo 
V i Vvwvv tno-
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>3 monos de razones, y vaya „ c) Padre Frt Pedro : Pues to. 
,/Vueía Paternidad à recogçxfe , u mcme Vueia-merced el fulfo, 
>, y fino lo hiciere , ]e catíígarè . „ que me hallo indifpu fto-To-
Con efle calo, que luego fe hizo mole el pufo , y le hallo con 
publico y temían al Zelador ( a- gran calentura , y quedó admi-
unque era mozo ) los Padres de rad0 de veer, que no huvieGè 
màsauthoridad > y ninguno fe a- hecho cama . Mandóle , que fe 
trevia en fu prefencia J quebran- fuefle luego à la enfermería, pe. 
tar Conftitucíon alguna. Pero nu- ro que no temieCTe peligro de 
eftro Fr. Pedro Ximenez , por muerte , por que noeradepeli* 
huir de las ocafiones, que ofrece gro fu enfermedad, aunque Je 
efte officio ^pidiõ affignacion pa- duraria baftantemente. Cpnello 
ra otro Convento , y fe la die- fe fué â la enfermería, y le vi-
ron para èl dç Nueflra Señora de fítaba el Medico como à otros 
Atocha. enfermos, y hacier-dolo. vna ver 
El Padre Prior de eRa Cafa en prefenda de el Padre Prior, 
DO le recibió con mucho guflo, dixo el Medico, que tenia expe-
diciendole , que tenia yà lleno ricncia , que à Io5 Padres de Gaf* 
el Curio de eltudiantes, y que no tilla la Vieja Ies probaba aque-
tenia Celda donde ponerle 5 pe- ]]a tierra , luego que à ella He-
ro finalmente Je recibió > por o* gabán > y que íi aquel Religioío 
bececer el orden de el Padre no bolvia à tomar los ayresde 
Provincial > y como el camino la Patria » feria muy larga fu 
defde Plafencia â Madrid es Jar* enfermedad. El Padre Prior, coe. 
go, y el Padre Fr. Pedro iba à oiò eflo , y no le avia recibido de 
pie > con los grandes calores, fo- muy buena gana f luego le faco 
les > y caníancio, luego, que lie- aíTignacion para Palencia^ que k 
gò à Madrid , enfermó de Ter- fue muy fácil el confeguMo-poi 
cianas . Efluvo con ellas algunos hallarte el Padre ProvmnV ê a-
dias, íín hacer çama 7 y fin que quella Corte. Y aunque elpflfcre 
nadie fupiefle , que eftaba enf er- Religtolo prop ufo al Prior la di-
mo, hafta que encontrandofe ca. ficultaddepoderiráPalfncia ef-
fualmente eco el Medico, y pre- tando tan gravemente enfermo, 
guntandole nueflro fr. Pedro , yíiendovíage de quarenta le-
que à quien buícaba por slli , y gu^nopudo confeguir ladetçn* 
',3, à donde iba í Le refpondiô, cion de dviage hafla que fe ha* 
, que era el Medico de el Con- JlaCTe algo mas aliviado j y 
„ vetno, y que iba à viíitar la fe pufo luego en camino, eltendo 
h enfçttnçria. Díxole ^monees a â ^ l ç e n t e con calentura* 
i f laTrovlncia de el SS. nefario deThWpmas. '53 9 
Padeao en efle camino indeci- dad de paliarle, por que fe avia 
bles trabajos, por que iba enfer- vi«o en grande peligro palian-
m } y a pie, y con el rigor de las ¿ o à pie el vn brazo d¿ l^uei ar-
. aguas de el Inviern9,y los arroyos royo . El buen hombre le apía-
ie avianhçchorios,y nofe podían dò de el Padre, y le diò ib ca, 
vadear. Llegó en vna ocafion à ci- va]l0j por pa(ra(íej y ^ de. 
erto arroyo de ellos, y no fe a- da algunas vezes el Padre f r . 
treviendo á paflaile por enfrente pedro) que Blucho mas ctlarjdad 
de donde iba el cam-.no , fubio avia haHado en.los ^ 
?gua arriba, y encontro vn para- en ]os domefticos. Ai ^ 
ge, en donde hacia el arroyo vna al Convento de Paknua, donde 
Weta, dividiendofe endos brazos, tuv0 muj; l)uen "recibimiento > y 
y juzgando, que por irvdividido> gjjj eOCOIltrò vn Religiofo Uía^ 
tenàia menos fuerza , y citaría CQa0 j jJa[nado f u Iofcpb Solí^ 
menos profundo, fe arrojó a paf. may à medjcla de (u corazo^ poÉ 
(arle, y como el iba tan fui fuer- fer muy"virtuofo j y 0b(ervante , 
zas,,y la corriente era muy brío- y ^ e|fc trataba jas cof3s ^ fu 
fa,k llevaba el agua fin remedio-, (pituu,y los dos co- la recipro-
Mía que le proveyó Dios de vna ca imitacion aprovechaban mu-
rama, à que pudo afirfe, y coger cboenla virtud - También .le 
tierra. Pero quedó tan amedren- hjçíeron en Falencia Sachrilta» 
tado de el fuceflb, que hallando- mayor, cuyo oício exercito â 
fe ep lalfleta , ni fe atrevia à gU{í0 ¿e todos , haíía que íalii? 
pallar adelante , vadeando el o- para Philipinas . Es muy digno 
tro brazo de el arroyo, ni menos de reflexion el diverío recíbimi-
à bolver atrás por el otro brazo, ento, que el Padre Fr. Pedro tu-
que avía paliado con tantopeli- vp en vno, y otro Convento; 
gro: y afli fe detuvo aíflado, fin Salió de Plafencia por fu volun» 
faber que hacerfe. Pero como tad .y halló en Atocha afiiccio-
Dios 3 aunque prueba à los fuyos nes defconfuelos. Sale de elle 
con trafcajos , y tribulaciones, fí- Convento contra fu gufto , Tolo 
nalmente nunca los defampara, movido, y guiado íe la Obedíen-
confolô al Padre Fr- Pedro en ef- cia , y aunque en el camino pa-
ta aflicción, haciendo que de alíi deciò trabajos, halló en Paleri-
à vn rato viefle vn hombre , que cia confuelo, y eilimaciones:que-
paffaba por el camino con vnbu- riéndonos Dios en efto dàr â en-
en cavallo . Diòle vozes el Padre tender, que el Rebgiofo en to-
Fr. Pedro y Je pidió por amor das fus acciones fe dsbe guiar por 
de Dios, quç le hicieífe chari- la Obedíentíf, fi qmere hallar 
' 11 • - VVvvvv a l i . 
If ihtLâela tcnèra paite àe UHlfimià 
riivio eD fus áetoos : por que Soberana Imagen , pa{raròn $>or 
ícguiarmente acontece, <jueguj* cerca de el L ugar de el Padre 
àndoíe eí Religiofo por propria frr. Pedro, y efíe Ies dixo a íi|t 
voluntad ,Iefuelen falir mal los 'y> coinpañeros: A<jüel es mí Lq* 
^GTumptos , y empleos, y ^uán- ^gar, y alli tengo à mi Pádróy 
do fe dexa governar por h Obc- y à mi Madre. Pues vamos allá' 
diencia , en donde menos penfa* w(le decían ]os otros) y fe defc 
. ba rfuele hallar defcanfo, ; „ pedirá Vuefa Reverencia de im 
y confuelo» . ' Padres. Effò no ( dixo el Pádrc* 
^Fr. Pedro) no quieiro vè^r fíiií 
" CAP. X X V I i »lagrimas , y deíconfüeló^ihl 
^ les quiero dar tan de cerca èífâ1 
rrETMfi J í y m U V T K s A S E L 9i péfadumWfe, Allá deídc Sevi* 
Taàn Fr.Tfdro, y ¿mpteoí, yie tuvo ^ j]a jes ¿Tcríbiré, dáháòjteí 
Tromday antès ât entren en ^ q¿enía de mi viágé'j y defpi-
laMiffiondtUJnaya. ^ d j £ ^ c dc ¿ii08 . y . a i m p 
Stando el Vcftet ^cñtoÁcés.'iióreñ no lo Veíe 
rabie Padre Fr Pe- ¿yo, y tendré eíTó ínçnos , tjde 
dro enéfte Goh- w féntir. Quedaron adltítâdofc los 
f vento de Paíencia; cornp áneròs de veè* fortaíéza, 
pafsò porèl el Pai y conítençíá de el PiáJr¿ Fr- fèi 
flrc fe luán Polaficó;- Procurador dro en réGftir a vná afición tárt 
General de efta Provincia,' recltí- natural^còriíòès la"délvec:rrà;'fâà 
tando RéÜgíoíds pára: èltó, f càà ladres, y más no avienddlos dé 
Ta ylttudjque moürabá én fii áf- boíver à veèí èn toda fu vida. 
peiSfo, llevaba trás íí Jos aníñioá :Ep SévilTa tuvo vná gíave'etíféÑ 
"de h$ mas virtudítís, y afsi fé ibedad, de que Iteg'tfi eflàir éèt« 
Te; aficionó' nuéñío Frf P e d ^ y abuciado ^e poderfe è t ó t ò t â r 
Oyéndole cCTítaríòé t rabájo^^è ^ ¿¿tilos demàsí y áísi le deíárdn 
'fadècián los ReBpfos dé P l ^ en áqü^l Cóhvéñto, y fé fuêífòh 
íipina^ |fòr la cònverítóa d¿%?s â Sanfucay p | rá : embartárfe'. 
ínfíeíts^ategò fc Miè mòitiii) ^ i f ó bí^/«|ife*;U- ilú&ti'éS* 
¿át tfoi-ftriyènitAWçúíi 'íuvièíle1 á1gím: t i e m p o . t ó ^ * í c 
• Provfedi,y ¿óp'cl'¿keh^íáf Ifc ¿1 que fe fe:hfába[y è t r ^ iU 
Ju vocaçict'l'é%uiôeí cíe fió fi* ètpfõtt ptido'UIiviit á í ^ é l t á -
dre Fr. j'ofe'ph Solis, y otros dĉ  dre íx- Pedro/y eriibarcátfecoij 
Religiolos de el mifmo Conven- los demás j á còfiyál efcièn t e Sá-
to, ^iníerònfe poi:. ia .pena de KeroirdeCadii à mcò d<i lhsifa 
Jxiwi, y «fpe.tódõrdíã^èfla de êl &fr%éiá'Á£ ffitigíià/ii 
Rey-
âeteVrovmcla âe el SS.-Rofmo âeTbilipinas. ¿41 
ReynodelaNuev^Eípaña à o- Ia Celda, fin falir â divenlxfe 
cho de Septiembre de el mifmo con Jos demás, ni vfar de Jas tç-
ano, y z fines de el dicho mes creaciones, y entretenimientos^ 
Hegaron á Mexico, al Hofpicio, que allí ÍUden permitirte á los 
que alh tiene la Provincia. Religiofp^para dcfahogo, y ali-
Seis mefes efluvieron deteni- vio de los trabajos, que en vna, y 
dosenefle Hofpicio, Gguiendo otra navegación padecen. Nunca 
(como fe acofiumbra ) Jas regu- quifo ir la Ciudad de Mexico, 
laridades de vn Convento^Cho- à veer lo mucho, que ay que veèr 
ro,eftudio, oración, y otras ob- en ella, y vna vez, que el Prela-
fervancias, à ^ue añadía nueílro do le mandó ir à viíítar à cierta 
Fr. Pedro otras muchas defupe- perfona, que lo defeaba, fue en 
rerogacion. Defpues que fe reco- derechura á fu Cafa, y fe bolviò 
gian los Religiofos, fe iba. el al por el mifmo camino, fin torcer. 
Choro atener oración, y fe daba ni declinar â parte alguna, ni 
difciplinas fangrientas, lo que â veèr cofa alguna de Id Ciudad, 
fu imitación hacían también o- En el referido Hoipicio ay her-
iros, tanto, que por las mañanas moías I-luertas) todas quajadas 
amanecía el Choro regado de de arboles frutales, donde falea 
fangre,Kaíla que el Prelado, ví- à efpaciarfe los Heligiofos , y à 
çndo la demafia, y que íe debí- comer con Ucencia de el Prelado 
litaban las fuerzas de los Reli- de efias frutas, que convidan aun 
giofos tan necefarias para Jostra- al más mortificado. Pero efle 
bajos, que les efperaban, pufo Venerable Siervo de Dios, defde 
precepto formal á todos fus fub- que entrá en elfe Hofpicio, pro-
di tostara que no tomaífeç dif- pufo el iportificarfe en dío,nC> 
calinas de fangrç, çôn que cesó probando fruta alguna, mientras 
aquella fangtrtenta carnizería. en él eftuvo. Saliendo vn dia àla 
No dormía en, cama el Padre Huerta con vn compañero, ha-
Fr. Pedro, fino fobre las mifmas liaron vn Manzano cargado de 
tablas, à fuelo de lá Celda, y fruta, que nadie avia hecho cafo 
veffido como andaba de dia , y de el, por fer alli de más eíli-
en deípertando de el primer fue- maçiori las peras. Cogieron los 
So, fe levantaba, y poma de ro. dos todas las manganas, y fe hs 
dillas, yafsi rezaba el Officio llevaron àíu Celda, pdo ni e! 
menor, y otros Píalmos, y ora- Padre Fr. Pedro las probó, ni fe 
cienes vocales, y defpuestenia la- permitió probar â fu compa-
r a n rato de oración mental De ñero, fino que las tuvo muy per-
dia eílaU Cempre xecogido en dad is, haíía que fe avia ya ^ 
\ 
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fado toda la fmta , y entonces jos , por ir todos ¿ p i e , por 
las dio ai Refitolero, para que caminos , y montes todos def-
fes jíuficffc-enla niefla à Ja Co- poblados, y con poco avio de 
ifcunidad , adir;kandofc todos, firilento, y abundancia de lJuvi« 
de que -en aquel tiçmpo huvkííè aŝ  y aguazeros. Y aviendo def-
toda vb fruta j y tan íazonada. canfado algún tiempo en Panga-
El tiempo, que íe detuvo la M i l - finan , bol vieron á caminar por 
fion en Mexico, eftuvo el Padre tierra hafia Cagayan , donde 
Fr. Pedro empleado en compen- para defeanfo de aquel penoíb 
diar el Tratado de luíiitía, 5c viage , letcnia preparado Dios 
jure de el Padre Maeftro Ledef- al Padre Fr, Pedro vno de los 
riia. ERe era fu continuo empleo mayores trabajos, que en fu vi. 
en la Celda, el tiempo, que va- da tuvo, por que por vna acción, 
caba de el Choro, y la oración, que hizo inconíiderada, llega* 
El afioííguiente defefenta> roña defabrirfe con el todos 
y Jéis fe embarcaron los Rcli- los Religíofos de aquella Pro-
gíofos para Philipinas, y llega- vincia, y hada fus miímos Com-
rpn à Manila por Agoflo de el barcanos, y compañeros le mor-
miímo a n o e l Padre Fr, Pedro tiícaron por el cafo baflante* 
con otros compañeros fue def- mente,de fuerte que llego ano 
tinado à la Provincia de Caga- tener con quien defahogarfe, ni 
yan, para donde falieton em- quien le coníblalTe en tan grande 
bascados en vn Champan $ pero aflicción , por que à qualquier 
por no fer yã tiempo àpropofí- pane, que fe arrimaba, era tra* 
to para navegar aquellos mares, tado con zeño ^ y defabrimien-
defarbolaron en la Playahonda, to . Laquexa de los demás con-
y fe vieron totalmente perdi- tra cl parecia juila , aunque de 
dos;y afsi bolvieron à arribar fu parte no avia culpa alguna, 
i Manila. Bolvieronfe à embar- y afsi tuvo mucho que fentir, 
çar fegunda vez en vn Cham- viendofe tan malquiflado con 
pan > que falia para Pangafi- todos; y llegó â tanto la aflicci-
nan *, pero quedandofe efle en on de fu alma, que tuvo penfa-
el Puerto de Agno, por averfele miemos de bolverfe , no fólo i 
echado 4 perder la vela , y ne- Manila , foo à Efpaña,fi le da-
ceíítar hacer c\ra de nuevo, fe ban licencia los Prelados. Efcrí-
determinaron los Religíofos de bio eflos fus defconfuelos cin-
hacer defde alli fu viage por tentos à vn Religiofo, que efta-
tierra hafia Pangaííñan i en el ba en Manila, de los que avian 
qual padecieron muchos traba- venido con el de Efpaná ay'cfte 
pro* 
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procuro confblarlc , mamfcíian- y la pierna derecha temtlando, 
dole, que aquella era tentación, que apenas íe podia tener. El 
con que le quena facar el De- ;c"tay0 mayor fe iaflímò mucho, 
monio de efía Provincia , dorde y ias ¿c c] vinieron a dar 
tanto fruto podía hacer en bi- al medio de la Capilla mayor, 
en delas almas. Con efio fe y à los Sachriflanes, que citaban 
confolo , y fofegò nueftro Fr. de rodillas , cfpcrando à h 
Pedro ^armandofe de valor, y Salve con los Ciriales, los echó 
paciencia para todos los traba- ^ rodar vn gran trecho , aunque 
jos, que fe le ofrecieífen . A- nolos hizo daño alguno, fcntre 
prendió muy bien la lengua de canta confufionjy cllruendo, per-
aquella Provincia , y eftuvo tra- manecio el Siervo de Dios con 
bajando algunos anos en el mi- tal íerenidad, que Cm alteración, 
niííerio délos Indios de ella, nj mutación alguna, proííguiò 
Gendo yà fubdito , yà Prelado, rezando fus Completas, y def-
y portandofe con la mifma pues de la Salve rezo el Rofario, 
igualdad en todos los empleos, como (i nada le huviera fucedido» 
con rigurofa obfervancia de las Y acabado el Rofario^tomò vna 
Leyes, con mucho retiro, y abf- Candela para regiflrar el dañoj 
tracción, y con mortificación, que el rayo avia hecho, y viendo, 
y maltramiento de fi mifmo. que no aviahechodañ^ à perfpna 
Siendo Vicario de Malaveg, alguna, rindió humildemente las 
h fucediò vn cafo, que declara gracias i Dios nueííro Sefior. 
bien fu interior recogimiento, y Hicieronle defpues Vicario 
la devoción , y abflraccion, con de Fottol, y viendo à los Indios 
que rezaba. El dia catorze de de aquel Pueblo continuamente 
Oítubre de el ano de 1671 eíla- empleados en reparar fu Igleíla, 
ba el Padre rezando Comple" que amenazaba ruina por todas 
tas en la Capilla mayor de la partes, por íèr dt materiales 
Igleíia, quando al comenzar el endebles, y de poco aguante. 
Officio menor , cayo vn Rayo con lo qual íiemprc tenían que 
acia el Presbiterio con tanto reparar, y (íempre el trabajo fç 
ruido , y eflruendo , y tanta da- quedaba en pie , difeurrio para; 
rídad, que todos quantos eflaban alivio de el Pueblo el hacer de 
en la Iglefia, que ferian como vna vez la IglcGa de piedra, para 
vnas fefenta perfonas., cayeron que vencido de vna vez eñe tra-
en tierra aturdidos de erpanto3y bajo, no tuviefTen que hacer def-
elPadre Fr- Pedroporgran rato pues el muchos anos. Solo avia 
quedó' fòrdo dé el oído derecho, vna dificultad cafi invencible, que 
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era el no aver cal , ni arena por Quifo Dios probar la pa« 
allí cetca^pero ingeniólo el Síer- ciencia de fu Siervo, y acabada U 
vo de Dios con el ingenio de la fabrica de dicha igleíía, permi. 
cWidad, que llama San Pablo, tio, que vn fuego caiual Ja abra-
fe entró por aquellos monteSj y fafle, junto con el Convento 
llevando configo fuego, y vnos Cafas de el Pueblo , fi bien no 
fuelles, fue probando las pie- por eííb fe acortó la magnani-
dras, que encontraba, y halló midad de fu corazón, aunque co-
muchas à propofito para hacer >y mo humilde folia decir: Algu* 
cal . Fue luego i los líanosla ^nos atribuyen el golpe à caíli-
cieno parage, por donde anti- ^go de Dios por mi vanidad, y 
guamente avia paílado el rio, y >ren verdad, que harto temo, no 
cabando la tierra^ à cofa de dos ^ acierten , y que me hâ dada 
dedos hallaron vna mina de ?5 que penfar eflo. Pero esforza-
arena. Alegre con el hallazgo el ¿g con la efperanza en Dios, 
Padre Fr. Pedro, pidió licencia bolvib otra vez â perficionar fu 
¿1 Prelado, y el beneplácito à Obra, y con folos. fiete mefes dê  
los indios de fu Pueblo* y comen- trabajo, fe hizo otra vez el te-
¿o fu fabrica con tan gran fervor, che> de ía IgleGa, que era folo 
que aunque tuvo algunas oppofí* Jo que fe avia quemado, y tara-
ciones, no obfiante fe profiguiô, biçn vn Dormitorio de piedra 
y concluyó en poco mas de vn para el Convento. Y viendo los 
año, que n quien fabe quanto Indios de Capinatan el ingenio, 
fuelen durar aqui eftas fabricas , y habilidad de el Siervo deVios, 
por falta de medios^ gente> que lc pidieron, que también à eflos 
trabaje^ fcpa la poca gente, que Jes bicicíTe íglefla, como de he-
tieneFottol, le parecen cofa cho fe l i hizo muy buena, (Tendó 
de milagro el aver hecho en vn poquifsima la gente de e! Puc 
año Igleíla de piedraj y no erra- blo ; y elía acción de el Padre 
ra por cierto en el difcurfo, por fr- Pedro íirviò de exemplary 
que fue voz común en todo el efliítuilo à los demás>adre$, 
Pueblo, que cada noche creciá para que hideífen también en 
ía Obra quatro dedos, y llegado fus Pueblos Igleíías de piedra, 
efíe rumor à Capinatan, bajaron En effos Pueblos de Fottolj y 
los Soldados de el Preíidíojà ha- Capinatãn eííuvo el Padre Fr.Pc-
cer la experiencia, y echadas c3r o quatro anos» tan querido, y 
fus medidas al anochecer, à la eflimado de los Indios» que avi-
¿ranana hallaron en la Qbra el endole hecho delpues Vicarioáe 
.oíceflo dicho» Patta ^ por muerte de el Vicario 
ãcUTiovincfa âtcl $S4 fyfario deTbitifinas* 
de âqaella Cafa , y viniendo co- Yrraya, rio arriba , dpnde avia 
mo Vicario de ella â votar à Ca- ínnumérabres infieles, y grande 
pitulo; haJld, que los Indios de multitud de Apoflatas de los que 
FottoJ (fin decirle à él nada) años antes fe avian huido de loa 
prefentaron vna Petición al Dif- pueblos de Aguatan , y PiJita», 
finkorio, pidiendo les bolvief- que eran los vltimos de aqúclla 
fon i dar por Vicario al Padre Província y y todos los Reftgío-
p?. Pedro- No fuelen los natura- fos de ella dcíeaban con anfias 
les de cita tierra guftàr de tener fu reducción. Preguntóles el Pa-
íiempre vn Miniftro, aunque fea dre Provincial: Quien lesparc-
ínuy cabal en todas fus prendas, cia más á propoíítopara eíte em-
ances bien fe alc^rancon las mu- pleo ? y todos respondieron à 
danzas, y cm veer cada dos años vna voz, que el Padre Vicarip 
cara nueva. Más el carino, que de f o;tol Fr. Pedro Xiraenezí: 
ios de Fottol avian cobrado al cê i ío qual le nombró el Padjc 
Padre Fr. Pedro , por lu trato Provincial para el empleo dkho. 
üiave, y benigno, era tal, que leç fixcusòfe con humildad el Sier-
fiizo falir de efla común regla- vo de Dios?teniendofe por poco 
Y agradecidò el Siervo de t ips i propofito pata tan alta empxi&fr 
âefta demonflradon de lòs In* fápferono fe leadmhiò 1̂  ê xr 
dios, hizo también inílancias tn cufa , antes por ella fe Je dià 
laquei Capitulo, pàrá que le bd^ vna reptebenGon, y Je tblviè « 
vietfen à etnbiar à F<^tol¡ pero ©onabrax el Prelado fegunda vei^ 
tiiciendõle el Padrie Provincial, y el lo admitió con prompta 
que convenia fueíTe à Càbagan, obecHeòcia. Mis çor entpnees 
aunque en ello fentia repugnan- no fe pufo en expeucion^por que 
cia, feieGgnò con'hüinildad^n fue preciffo hacerle Vicario de 
h Obediencia , y fe le borraron ía t ta , para que vinieíTe à votar 
todos Jós defeos de ir à Fottol. â Capitido, en el qual le hrcie-
La catífa, que tuvo el Oiffi^ ™ Vicario de Cabagan, que era 
«torio, para Tiacer à P a ^ fcr* eí vltimí) Pueblo de la Provincia, 
Pedro Vicario dfcCabagan, Fui yfitóttttò' de los Infieles, y A-
el que pocos años ántes, vifitàn- -pofews^yà dichos, para que 
do la Provincia dè Cagáyan e! toando cercano , y vezino à éHoS, 
Padre Províncal Fray Phelipt hicieífe algunas entradas en los 
Valão, le pidiérdft lbs Reffcih- ^ ^ ^ « n â o con machas vew 
ÍSs de: aquélla Provitóa , ^ fás de í u r ^ c J o n ¿ c o m o de he. 
^(linafie^gün R e l i g ó ^ ffio % ^ ^ J ^ íç vera en 
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C AP. , X X V I ! . el Padre Ies exhortaba àrecibir 
la fee J propomeadoíes otras 
EHTR^A E K Í J Í MISSION ü E conveniencias, que les reíultarian 
la Y naya el Sktvo de Dios, padece vivir en poblado 7 nada" podia 
miicbos trabajos, y cóntuâlcdones ^ acabar con fu dureza, porque 
yieiucc imucbos Jlpoftatas 5 è luego íe juntaban con ellos los 
Infieles á mcflrfifanu Fc¿. bichos tratantes, y Ies decían ; 
VeftoenCabagan que 00 crcycllcn al Padre,que 
el Siervo de Dios, tod:> aquello decia por engañar-
procuro hacer fu Jes > J llevarles al Pueblo à pa. 
entrada en los gar 'tributo 5 y â ferviríe de ellos 
montes^ en com- como de efclavos, Yà dixo el A* 
pañia de los índios de fu^Pue- poftol San Pablo ¿ que la Avari. 
bio, que fubian à tratar con los cía era fervidumbre de los Ido-
Infieles * Mas prefto experi- los , doñrina, que ahora fe viâ 
mentó j j o que yà avian obfer- praâicada, pues la codicia de 
vado otros dos Padres, que por ellos contratantes les obligaba á 
orden de el Padre Provincial an- cooperar â la infidelidad, y à di-
tecedente avian ido à explorar fuadir â los Infieles fu reducción, 
aquella Mifsíon en compañía de Teniendo cierta noticia de 
elfos mifmos tratantes j y era ? eílo el Siervo de Dios, lepare-
que eflos malos Chrifiianos,que ció , que era predicar en Defier-
llevaban en fu compañía, eran Jos to , mientras no fe arrancaba el 
que pònian mas efloxvo à la re- prigen de eflos defordenes , que 
duccion de aquellos infieles, por era el trato de los Chriftiacos 
que quanto el Padre trabajaba con los Infieles i y aífi trabajó 
con fus exhortaciones, lo desha- vn Manifieflo febre efte afliimp* 
clan eííos comerciantes con las < t o , declarando , y probando con 
fuyas , perfuadiendoles ã los In- mucha evidencia , que mientras 
fieles, que de ningún modo fe no fe Ies prohibieflè el trato 
hícíeíTen Chriftianps, ííno que- à Jos de Cabagan, no fe pa» 
rian vivir vna vida àrrafir£da , y dia hacer fruto alguno en ella 
•llena de trabajos, y miferias. Mifsion : y viniendo à vifitar el 
Ponderábanles lo gtavofo de el Padre Provincial, le eníeñó el 
tributo ,1o moleíío de los polos, 5íeivo de Dios fu Manifieíío , y 
y oficios perfonales, y el trabajo al Prelado lepareciò muy bien,y 
de la Mífia, y el rezo, y colas le- dixo / que en bolviçndo à Mani-
meiantes:Con lo qual amedren- Ja, facaria orden de el Señor 
ta^os los Infieles > por mas que Governador > paw iwpçâf a* 
"" - , - que 
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quel trato; y comercio 4 y mien- diefí'en di efeohas cíntoSoIdados 
tras Je procuro coDÍdar, y ani- Eípañoles, circo Pampangos, y 
mar á Ja profecucion de lo co^d iez , y ids índios Carazercs 
menzado, dándole porcoirpa- (cofa, que no avia pedido el 
ñero de aquella eisprefTa à fu Siervo de Dios #) y que en com-
mifmo Compañero, y Secretario, pañia de eííos entrafTe ei Fídre , 
que era el Padre Fr. ArdiesGon- promuTgárdo f erdon gencraJ de 
çalez, DigniCTinio Obifpo que qualeíquíer delitos anteceden-
füédcfpucs dela Nueva Caze* tes, y referva de tributo de íu 
res ; con cuya eompañia cobró MageRad por tres anos á losA-
nuevos brios el Siervo de Dios, y poflatas ,y por diez à Jos Infie-
bolvieron è fubir los dos àJaMif- les, que fe convirtieffen. Buclto 
íion : Mas de allí à pocos dias â Cagayan eí Padre Fr. Pedro, 
murió el Provincial, con cuya moflrò el ordenai Alcalde ma- , 
noticia los dos fe bajaron, el Se- yor, quien intentó con difimu-
cretaiio para bolveríe à Manila, lo impedir elviage, por aver 
y el Siervo de Dios fe fcajò à delpachado ala Miision aigu-
Liallo > para venir al Capitulo nas mercancias, y temer, que 
Provincial,,que fe avia de cele- fi ?í Padre iba allá , totalmente 
kar^de alli à poco tiempo. Hizo ceílaria íu trato , y comercio, y 
en Manila diligencias el Padre Fr. viíliendo con pieles de Oveja ía 
Pedro, para impedir el t rato, y voracidad de fu codicia, dixo , 
comercio yà dicho, valiendofe de que no fç atrevía â embiar al 
el Señor Arzobifpo de Manila, y Siervo de Dios con tan poca gen-
dexl nuevo Obifpo de Cagayan, te de efcolta, por que era teme-
quienes hicieron íóbre elaíTump* ridad el exponer fü vida â tan 
to fus reprefentaciones al Señor manifíeíb riefgo, y peligro, y 
Governador de eftas Iflat. f ero yà que adi baria primero junta de 
eífabaefle cogido de antemano guerra, para veèr , C fe avia de 
por el Alcalde maypr.de aquella obedecer, è no, el orden de Go. 
Provincia, que era mas tratante, vierno • Hizo fu junta el Alcal-
quelosdeCabagan, ya í fma- de mayor, entrando en e!la leis 
da le pudo confeguir fobrç elle Capitanes, y onze Religiofos. y 
empeño; y folo refpondiò cl Sev todos vnanimes, y conformesde-
nor Governador , que lo pondría termínaron^ue fe cumpIieíTe el 
en lunta de guerra . De la qual orden de Manila , con lo qual ie 
faliò refuelto, no la prohibición viò prçciffado el Alcalde mayor 
de et trato, que fe ' pretendía, * dàr luego las providencias, que 
í m a ^ a l Siervo de tíos fe I? ^ndaban -J l ^ n ^ d e 
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Dios no quifo acceptar los d i e z que Je era necefaxio armarfc áe 
Soldados , que le daban de eícol- paciencia., para aguantar fus im-
ta , y folofe contentó con los pertinencias, y bronquedad^-. 
Indios, para que le bogaflen en l a Y no le faliò en vano el dífcuíío^ 
embarcación , y le firvieüen en por que los diez primeros , pe 
otras diJigencias • a t r a x O j eran de vna íola f a m U ^ 
finalmente à principios de pero Josfeis tan toícos , qpc-l^ 
Agoflo de el año de 1678 íaliò hacían con fus impertinencias ín^ 
de Cabagan el Siervo de Dios, à fufribles.. Avíales ya el Padre 
dár principio à fus. Evangélicas dado que veliir: íuftentabalos de 
tareas, y â cofa de tres dias de fu proviiiion; dábales iníkumentots 
p a m i n © , Jiegò à vn üefierto Ha- para abrir h tierra, y femillà 
mado Pitavan, donde con fu corta para Tembrar. Pero ellos no. (píe* 
comitiva íe v i ò probado de vn rian , ííno comer» y dormir. Ca-
-redo tcmpptal 5 que aguantaron da día ledeciaíi al ¿siervo de Dtosj 
H amparo folo de matas,y car- ,que fe querían bolver al -moocç^ 
tizos, ,y luego en competente y el Padre les exhortaba ¿ l a 
litio armaron para igletia v s a ç!erreveiancia con piadolas ámtí-
Chocita, donde fe dixo la pri . ^efíacionts. Quanto vciâfi, £k¿ 
minera Miíla el dia de ia Transfí- «Jian , y todo leí paieeia^ ^ye Jes 
guracion> y de alli faliò el Pa- era debido . Pidióle vn día e l 
dre con báculo, y ioflibrero à Padre de eHbs Sal, paia guifak 
hacer viages à Jos Pueblos de in- vn pocade carnea y refpondica-
.ficles. Fue poco à pooo redadwS- do él Siervo de tóos 4.que m Ik 
do algunos, ya Apoílatas, yà Pá* tenia 5 el Indio airòjè ia tarne â 
f w s , y haciendo fus cafitas , y villa dé el Padte Es neeefano 
friendofementeras,fecomra- ftfrirlos,como àníwès ; y hàcé í -
zòladeDios con la d o a r à ã d e fe ^ con ellos, püés demâ% 
«I f ervorofo Padre, ^ue deídt de fu cortedad, fe tienen auñ 
juego cotrfídcrS, que l abraba lefi todo ft nativ o zertil ; Hanfc de 
toícos heríales , y que affi pr» fobrellevar tñ todo > baRa tkk 
mro era pteeiflo arrancar las pocóà poco ft vayan puKtnAy. 
jcípinas / y ínaletag de fu barba-- -Afti fe portaba él bètiditò 
ra educación , haciéndoles pti- dre con los nu^os^efein^s a e f à 
ímero hombres, que «hriíltatw, fiindadon , intrc^ucien&Jcs tó-
y oWigfiñddrs i èntrârenpotí- w à-poeo en pdicia hiíníanà-^ 
tía , antes de rembrar en eflòs Yà fe rela d e f e f í ^ i c i a á c l e s ^ 
la db(5lr!na Evangélica: y affi y | comofcofifcte ímVn ^ f a t * 
de cl enojado, para que advir- agradable trato, y de fu be-
iicflcn Jo que era malo. Inflaba nígnidad, y manfedumbre^de 
vnmozo en quereríe bolver al qu,e preilo corrió la voz por 3. 
monte , y fu Padre le pedia , no quellos montes, y todos venian à 
lo híciefle^de que enojado e] hijo hablar con el Padre, y efle fe 
aíTíò de vn cuchillo , para herir entraba folo por fus Pueblos, fin 
cpn çJ à fu Padre. Viòlo-cl Reli- miedo, ni temor alguno, y con 
gipfo 3 y fantamente girado , le blandas , y fuaves amonelJacio-
diò al hijo vn bofetóndiciendo, nes los convidaba àbaj arfe à fu 
^ Barfearo^ue haces? à tumif- Pueblo, y affivnas vezes bajaba 
^ mo Psidre i con lo qual fe fo- cien perfonas t otras cinquenta , 
fegò por entonces el mal hijo j y otras vezes más . Rezelofo el 
.masfaliendo con fu intento de Alcalde mayor de la Provincia 
bolverfe al monte ¿ al dia Gguí- de que le fucedieíle algún traba-
çnte le .quitaron Ja vida los ene- jo al Padre Fr. Pedro, fubiò ã la 
ptigos , que allá le eflaban ef- Mifsion con gente de guerra, pa-
perando;. ra defenderle de qualquíer pelú 
Ibanfe de&baílando losredu- gro. No neceíítaba de ella de-
cidos, i iba reduciendo à otros el fenfa el Siervo de Dios, pox que 
Venerable Padre , y alTi fe iba eííaba bien querido de aquellos, 
augmentando fu nuevo Pueblo, Infieles ^ pero le íirviõ la tropa, 
^uya íglefia dedico, y confagrò que trahia el Alcaide, para ir à 
ânueflra Señora dela Vi¿loría> bajar vnos trefeientos hombres > 
ion cuya Soberana protección > y que avian peditío al Padre les 
amparo iba echando el Padre ayudaíTe, para bajarfe â vivir en 
nuevos lances, ŷ  cogiendo muy poblado , cargando íus criaturasj 
abundantes frutos > en la reduce y fu matalotage, y defendiendo-
¿ion de muchos infieles 5 que ca- Jes de qualefquiera enemiges^ 
da dia fe bajaban á vandadas , a- que les quifíeífen eftorvar el via-
trahidçs de el cariñpíb trato de ge , y à todo ayudó el Alcalde 
el Padre Fr. Pedro-> que tçnia con fu tropa*, que para íolo eílo 
tal gracia para coq ellos , que ( ai parecer) le traxo alli Dios* 
Alcanzaba de ellos quanto que- Es muy regular entre eftosJnfe 
ria - A vnos trahia el Siervo de les el tener fus vandos, y diílen-
Dios con dulzes J y üiaves amo- fipnes, y affi no es fácil ynü , y 
lieflaciones . A.otros imponien- juntar los de vna parcialidadi 
fíples algún miedo, y temor, y con los de la otía 5 cofa , que 
etros (íín llamarlos ) fe venían fuele retardar mucho fu reduo 
ai Padre, Rábidos desfama de don, por uo quer^fe bajar IÓÍ 
Zzzzzs veos 
ç̂ -o- Lf&JI- âe la tcrcera^rtí de la Biftom 
vno« ã v]vj-r> donde y¿ han aiíen- trabajos, y defcomodidades ^ que 
fado los otros domiâlio - Para en eíías correrias Apoflolicas 
obviar eíle-iDconvetiienie^ deter- padeció , y águantp ei Síervp 
Oiinòci Pí^drc f r, Pedro > vicn- Dios ^ fon'fobrc toda hamahé 
ÍQ, cjue eran muchos, los que fe fee, y creencia^ por que regular* 
coíivenian , t i darles à efeogef mente hacia a pie fusviages, f o t 
Qúo, en que vivieífen; y afli eJi- paramos 5 y deíkrtos-defpòbto* 
giendo vnot vn parage , y otros dos, fin guardarfe dé el Sol 5 ni; 
otro , fe vinieron i formar tres de las lluvias, y fin cuydar de 
Püeblos^Uí fon los ya menciona- províflion para fu fuftènto Su 
dos de nueílra Señora de Vidbria câma era el duro fuelo , donde-
de Ytugug^y los de San Fernán- acontecia cogerle la noche^oni-
(do , y Sanca Rofa , los quales codo el fombrero por almohada > 
hafta ahora períeweran . Y efló > J durmiendo veftido , como aft-
fin otros muchos infieles, y A- daba de dia , y muchas vezes he-5 
•poilatas, que fe agregaron aí ttio vna fopa de agua, fin teñe? 
PUeblode Cabaga-n, por tener en ropa con que mudarfe , por que? 
él fu parentela. ínuy poco tuydabá de eífo , ena-
: f'Gon eflo1 fe iba faboreando genado totalmente en Dios ^ *f 
el Siervo de Dios , para echar en penfar 3 y, difcurri'r ÃitdioS 
nuevos Janees en bien de Jas al- para las reducciones, que teriia 
mas, haciendo nuevas entradas entre manos. Al paíTar por tosí 
<n los montes, Gn reparar en rios, y arroyosJ folia deícalzài;fc: 
trabajos, ni peligros . Vnas ve- los zapatos, y alzando las cal-* 
les iba folo, otras acompañado, zas haiía la rodilla , paíTaba Jos 
y otras folia ir por Capellán de arroyos defcalzo, y luego fe b o l -
Tropas ¿que embiaba el Alcal- via k calzar- Vn dia pafsô tan* 
•de , para reprimir la oííàdia de tos arroyos /que canfado de caI-¿ 
algunos enemigos, cuyo empleo zarfe, y defcalzarfe y viendo q u ¿ 
Receptaba el Siervo de Dios, por eflo también !e detenia el v iage l 
íòntener con fu- preferida i los amarró lbs. zapatos en la c i h t i ^ 
Soldados en las dêmadas > que y profiguiò defcalzo fu camino ¿ 
fuelen executar: y para que yen- noobííante que era eñe bien pei-
do çl con la tropa , fe intentaf- nofo . Lo mifmo le fucedia m ü i . 
fen primero Fes medjos de pazj chas vezes, metíendofe p a r 
ántes que fe llegafíè à rompimi-' Icdozales, y pantanos , que¡r 
'cnto, como de hecho eflorvo mu., sun los Indios, que iban en f t i 
chos encuçntros, de que no fe a- compañía, ro pedían falir de e f l . 
"rta de.facárírutQ algunq. Los tos atolladeros . Cierta nocf ié 
fe entraron en vn pantano de d - go viage ! En otra ccaíibn , lo? 
tos, dcdoadc no pudieron íalir que Je acompañaban, cncontra-
haíla la mañana, metidos en t i ron en el monte vna gallina, y 
lodo hafta la rodilla, fin poder aíTeftando à ella para matarla, y 
caminar adelante , ni tolver a- regalar con ella al Siervo de 
trás , ni tener donde deícanfar Dios > que iba enfermo, pidió' 
toda aquella noche, ni donde efle, que la cogieíTen^y no la ma^ 
poder hacer fuego, para cozer vri tañen, por que viva le podi* 
peco de arroz, con que cenar, y feivir masque muerta: pues mu-
con fer tan grande el uabajo de erta Tolo ferviria para vn día , y 
los Indios , 30 llevaron con mu- viva cada dia le podia dâr vn huê  
cha paciencu , affi.por. el exem- vo. Rieronfe de la propuefia los 
plí> de el Siervo de Dios , como que le acompañaban, pues vna 
pòr lo que eíle Jos entreteniacon gallina encerrada fin gallo, mal 
palabras de edificador, y excro- podia dár el fruto, que penfaba 
píos de Santos. el padre . Más Dios hizo verda-
La comida regular de el Pa» dero fu dicho, por que encerrar 
dre en el monte era vn po-o de da la gallina en vn ceflo , cada 
atroz cocido en agüa,yvnas hier- dia le poniavn huevo al Siervo 
vas, ò frutas íilveítres é :y por Dios, y algunos dias ^ que efle-
gran regalo comia vn íolo hueva. íe hallabadebilíjado/olía ponerá 
En cierta entrada/que hizo â los 1$ dos huevos ¿. con admiración 
montes, quifo- acompañarle vn de quantos miraban el prodigio.. 
Efpañol, que tenia vna mediana Endulzábale Dios elfos Ua? 
pafadia . Acceptò el Sierv.o. bajos con algunos diehofos lan-
de Diosla buena compañía; pero ees, que le ortecia, de falvaifç; 
J t dixo: Señor Don Fulano.'V/íed por fu medio alguna alma • coiv 
^lleve de comer paraí,que para; efpecialiffima providercia fuya , 
wmiyà llevo hecha mi proviflron^ conlosquales el Siervo de Dios 
Quifo el Efpañol informarfe de, llevaba con alegria los trabajos/ 
la prpvifllon, que el Padre lleva- y deícomodidades. Eftaba én v-
Ija-patasque! tan largo cami.no,. napcafíon elPadre Fr.Pedro pa-j 
que avia de durar algunas fema- rafalir à vn viagç forzofo, y poft 
nas, y llamando àvn Indique vna cafo muy fortuito, (que pâ  
acompañaba al Padre, fe lopre- ra Dios no lo fue) no fe lio; quan-
guhtòenfecreto,yefielerefpon- do de improvifTo oyó gritos, y 
diò, queno.llevaba^mâsque vn acudiendo a averiguar Jacaufa ,; 
huevo y algunashiems. Ra- halló , ,que àvna niña cafi de 
sonable pròvifsion pai». tíP.Uft P**? fc le avia ^^ve í ado en ía, 
, • LibAUie U terem parle âe U UlftovU 
garganta la fapa de vn buyô  por ervo de Dios., y al inflante diô J a 
lo qual citaba agonizando\: y Tu vitima boqueada, con que í a i i ó 
^ladre, que acababa debajar de fu alma á gozar de Dios dexan-
el monte /gritaba fin confuelo, do con notable confueloal Padrç . 
Bautizó luego el Padre â la cria- Fray Pedro . 
Wta, y.al punto erpho^para v i - Bien neceíitaba el Siervo de 
vir con Dios eternamente fu al* Dios de eftos,y otros confuelos, 
ma, que (In remedio fe huvíera que Dios le embiaba,para t e m -
perdido, ano avçr bajado fu Ma- piar las muchas amarguras, que 
dre dç el moiue por la predica- en la profecucion de efla Miísion 
don;de el Siervo de Dios , ô 4 fe le ofrecieron, no folo en l o s 
aver falido elle al viage^quete-v trabajos, que quedan referidos^ 
nia premeditado j con lo qu^l fino en otros de mayor confe-
quedo el Siervo de Dios muy qiwncia, que tiraban, no fo]o â 
confolado, y no menos con el fi- la fama de el Padre, Gno à def . 
guíente fuceífo. Aviendo yà fun,, truir de el todo aquella Mifsi on, 
dado el Pueblo de Sama Rófa ry P** que los contratantes de C a -
bolviendo al monte â traher mas bagan, viendo, que no avian po-
Infieles 5 ímtio. vn impulfo inte- didocon fts exhortaciones difua-
rior, y eücaz, que le inducía i dir â los de el monte^ que no Ce. 
bajar al Pueblo, fin faber à que. r-eduxeífen, y à los infieles^ qixt 
Refolviòfe à bajar^y luego que no fe bautizaífen, por que todas 
llego , le avifaron ^ que vna-mtw fus diabólicasiugefiíones las avia 
ger Infiel efraba agonizando de deshecho el Siervo de Dios epu 
parto - Füé allá el Padre 5 y ha» fu predicación, con la qual c â d a 
1161a fin fçnudos j-yà apunto de dia fe bajaban muchos de el m o t i -
exhalar el alma- Sabia el Siervo te à vivir en los Pueblos reden* 
deDios, queera Cathecumena, fundados: temiendo perder en 
y que defeaba mucho fer Chrif- eílo fus interefles, penfaban, y 
tiana,y aprendia con ahhxo la difeurrían varios medios , para' 
dodlrina, y aífi la bautizo finde- qué no profiguieRe aquella re-
tención alguna , y al punto diô duccion. Ycomo elDemoti ío e n 
fu alma al Criador . Advirtió el el author de eflòs difcuríòs^pref-
Padre eífàr la criatura preíTa aun tb les fugerió el mas oportuno 
dé el niervezillo vital , ^ que ya para que aquella Milslon fe acá* 
comenzaba à boquear, finhaceí baíTe, que era el hacer todo lo 
los de cafa diligencia alguna > pofible, para apartar de e l l a al 
«ias que rebolcarfe j meíTarfe.y Siervo de Dios, que tanto d€:f-
gritos. Bautizóla làsgo eí Si- truia fu tiranp Impexio, J&rando 
He fu infernal éfdavkud las al- reprchenGor.es. Vnò^fêtrataba 
inas, poniéndola^ en carrera de de intrépido^ otros de temerá 
falvadon. Y aísi inftigò â eílo's r io: eííe Je reprehendía fu indif-
malos Chriflíanos, á cjue con fus crecíon : aquel fu mal modo, y 
lenguas mordazes ínfamaQèti alguno llego â penfar, y à decir̂  
( quaato pudiclFen) al Siervo de de cl^qüc eílaba illuiso, y algb1 
Dios, Jevantandole'mill chifráes,' de alumbrada, con otros juicíbsy 
yfaJfos teftíínonios, afsi-en lo y fofpechas^uedeel fe form a-1 
tocante â fu religlofidad, .como ban, hafla llegar algunos à fór^ 
en orden à los medios, de que fe mar ditfamen, de que era indig*1 
valia para la reducción de los no de ponerfe en el Altar. Ayu-
InÇeles- Llenaron" toda lá Prõ* daba i eflos difeurfos-, y penfá¿i 
víncia de Cagayán de chifmes,jr mieñtosel Altalde mayor ton'M 
cuentos, y como venían colados' póndetattoñes, õ yâ pôr lái'nb^ 
por diverfos medios, y alguno! tkMs/<juè Íe daban, de -cjplt cétü-
con apariencia de buen zelb. y la Mif&ion le deflruía la Pròvííb 
cada día fe iban repitiendo las cia, ò ya (que esylb'qué íVtiace 
'noticias,-fue.fácil,.que liicieífen mns'creíble) porque con-fellaffi? 
alguna impreísipn en Jos menos lé impedia fü trato, ycomeícSS/ 
prudentes^ y cautòsj fi'fe puede; y'áfsi acri'fhíñába'lá^ ctyfars''iâe-éf! 
llamar falta de prudencia eícre-; SiVrvo'de^Díoá^pará iií^prefíid* 
er las noticias repetidas', y cpnv nar'm'ás <fontrÍel!â lôs Religió^ 
fíjmadas: quando j a demaíiada' fo^; y eci ciéréá ocafion , por Vnjp 
credulidad procede 'de fenciliez: carta, que le eíctibiò vn expüliU'' 
¿z. cpraxoo , con que el que no de cierta Reli|'ióii;-^üé-cráCabb'í 
vía doblezes^ni mentiras, a na-' de' vn Prelj.áío^p füeritr, contra:" 
die tiene por memifòfo , ^ aün-; vh ¿ompañeío de el Padre Fr*1 
que efcreerlo to^es falta de"' P^rq,Te encendió tanto efíeo^ 
prudência, ef nó cteer nada es1' lera el dichò Alcalde, qüeftbiói 
pertianzia, y ,más^üáncSoÍe#;áÍacer la a^engüacíoh Èòftttff*• 
piten, y confirman \ámiàfc\ ^ y ^ 4 h '^ f* ^Iè;cíakitó*/ 
T Fueron tanUs^y t.an multli/ níáFa^e tfay'dOT: Ú Rey huefir^ 
pilcadas, las qiic & e^arc^eron Sefór^ibâ dicho Akaldé^ 
coatra-el siervo de Dips en to-; c o f t r k ^ ^ e p r o r r ó m p i ^ ^ ^ 
da la Provincia dé' Üagáyan, Juc ; ch'a¿Vetó en eflas expréfsíoifeii^ 
%garon^ c^e r l» WReí i ^o - „ p i B k ^ É ^ á é rtí ti^m* 
fc/y-e^pcíaíizaàos cfcjo^e- „;**íBonttp^ Úalérâá-1 
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554 - • *• LibiH» àela tcrceraparte â e h Hijfcila 
nes 1c e í h m b a n fu comercio^ y el zeno, que monftrabaj dcfcubria 
trato. No llegó à hacerfe Ia ave-, el fentimiento , que en lo inte, 
ri^ajcipn, porque luego fe def- rior trahla . Comenzaba à ha-
cubrip la tjlfcdad; pe-o cada di.a ceríe cargos al Siervo de Dios, y" 
fe Jevantaban otros nuevos chif- efle los deshacía con tanta evi-
rnes^y falfos rumores contra el dencia, que el Prelado^ que ve. 
Siervo de Díos^y contra el me- nia tan enojado, fe ponía luego 
thodo^que guardaba en la reduo de fu parte, le confolaba, y atii-
cion > Vnosdecian, que fe def- maba en fus trabajos, y le ex-
truía la Provincia, otros que la Cortaba à la perfeveranda, de-
^¡ifsípn iba mal fundada, y qua xandple ordenes eftrecbos, y a-
preilq fe acabaría todo aquello, ¿ re tados , para que profíguieífe 
y fe bolvenan al monte los Infie- en aquella fama emprefla, (ID 
ks^y cada yno penfaba, y difeur- temor de lo que contra él fe de-
da, fegun las noticias de, que cía,y mormuraba,por que fíeit-' 
eiUba ínjprefsípnado- . pre le tendría a él de fu pane, 
sjñVSi contetitahan .algunos paya ayudarle , y favorecerle 
c^difcj imr, . yjb^blar de ellas contra todos. Eflo le fucediô, no 
cçtas^fínp cjue.Ij» eferibian â Ma- vná vez fo3a? fino repetidas en 
njUif areçíe,ndo)es>que afsicon* los flete años, que efiuvo traba-
veni4 para remediar Jos maleSj jando en aquélla Milsion* Por 
de que fe rezelaban . Y quando que aunque con eíle confuelodé1 
e? Padre Provincial venia à h el'Prelado íe ferenaba porenton-
vifltai todo era denuncias, y re- ees aquella tempeflad j pero en 
pfefentaciones contra el Mifsio- Ja íiguiente viíítá avia nuevòs^ 
nfifp>;£ contra la Mii&ion . De- cargos, que incitaban al Prelado 
nunçiaban ;;lo3iReIí'giofo:s., quiza contra el Siervo de Dios, o por 
con butn zelo, acriminaba Jos fer diftinto el Provincial, ô por 
puntos el Alcalde,» y afsi Tubia e l . que la aflividad, con que fe re-
Píeíado i la Mifsion preveni* prefentaban , hacían ai Prelado 
dq de cargos contra el Mifsio'1 müdár de d i ñ s m e n ; n o otflan-
ne% y â,eíle no le cogia de im- te eílár de parte de el Paçlre Fr. 
provifíb, por que ya Je avia en* Pedro, con cuyas humildes ex-
leñado Ja experiencia, que en preífiones febolvia à ferenat el 
todas ías viGtas avia algo con* Prelado, y fofegarfe todas ellas 
tra iJi y afsi fe prevenia de pa- borrafcas, 
ckncía,para recibir el golpe con ' No era infenfible eíle Sietvp 
menos fentimiento • Llegaba el de Dios , que tío quiere Dios à 
Prelado a Mifsion, y luego en fus $i:rvo$ ínfenCUes^ y aOi retí-
t i * 
¿e laTroplncia ãceíSS* RofmodeThilipinas 5-55 
tia todas eíks cofas, no tanto ^niado. To(dixo') no'tty¿p Pc-
por ier contra íulama } quanto .«monio, fino honm á-itúTadrc* 
por tirar à la ruina de aquella i» ( eüo es ) le obedezco . Alíi cj 
Miísion > por que conocia muy Divino MaeílfQ^ que nos vinote 
l ien el Padre J r Pedro 3a aija-f e] Cielo, y aíl/íu imitador ^ y 
va j de donde falian eílas flechas, Siervo el Padre Fr Pedro?.quien 
que era la embidia infama] ^ y probo con íu obediencia reíigna-
diabólica 3con que el Demonio, da el no efiàt illuíTo, òalumbra-
íntent^pa perder ¿aquellas al-, do. Co'mo'dé eflas cofas fe de-
más - Afli lo eferibip varias vê  eran dei^ y fe creían de los me-
zçs cl S.ervo de Dios à vn am5go> nos cautos, fin que la experieri' 
con quien folia defahogarfe , à cia,questenian de manifeltaríe 
quiep,u.mbiep folia declarar la, la falfedad de muchas calum-
impreCTion) que eiias çefas hâ  nías, Jes hicíefle à alganos mas 
cían en fu alma^ diciendo, que le recatadas * párá río ere¿r con 
fervian de contrapefo, para que, tanta facilidad, las que de nüe-
io fe enfobervecieíTe con las mu* vo fe levantaban. Y affi en et 
chas almas , que para Dios ga- difcuifo de flete años, que per-
^naba v For quç copo ( decia ) fcveròea aquella Mifsiony fiem-
pfue,do envanecerme, quando' pre eífüvo fu fama en opiniones; 
„ àçrps, que me conocen mas, y aünqueTe deshàcikn (comodw 
¿ qu^yo á mi .mifmo,hacçn jui-: chp/es Jia-lgunas calumnias, fe U± 
„ cíq^de que foy indigno de po- vantaban otras de nuevo; y por 
^nernie en los Altajes? Todo le fin íe rçpreíentaion con tanta 
{¡tve aí fuííò para fu bien, y de aâividad, que llegaron i hacer 
todpiíkça-materia d^ fu aprove- jukiplos Prelados , que conve^ 
chàmíento . Las calumnias íir- nía apartar de la Mifsion al Sier-
ven para Im mil! arle, y las pe- vo de Dios, como de hecho en la 
nas,y trabajos para fortalecer- luma intermedia > que íe cele* 
Je^SoIo- quand^oyOjquefe de- t rò el año de ochenta , y qua^ 
qa de el eflar aJumbrado, explí-i t ío 3 pulieron a! Padre Fr. Pedro, 
c¿ con á Iguna viveza fu íentí mi- h9x Miniftro'de el Pueblo de Fotf. 
ento, (qije ay cafos^en que no es tol , Y aunque parece , que eiJ: 
'» licito callar.) Noej» ahmhrad^ mutación canto la visoria el-
» ( M p o n á è ) c i u h n ( e anegk hh, Demonio, por averfefalidp-coa 
^ ^ í ^ í a . R e f p u e f i ^ q u e e n f u s lafuya; no fue afii, ílno que 
próprios términos es,la que dio el Dios lo difponia, por que quería 
Maefiro de 1 as almas, qpando di- llevar à fu Siervo à Fottol, para 
xeron de el, que eftaba endemo- deftruir el Imperio de Satanás > 
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, ' t i t , th''ie ta tercera pane de la Riftorià 
facatídó las almas de iU tirania cfta Hífloria Lib. 2. cap. 48V Pcrè 
la nueva Mífsion de los Man- Jos que avian íTHo tanfervórcrfos 
-dayas,que le tbí'a alii prevé- en fus principios,no fúeron táñ 
fíida fu Eterna, y Divina Proví- contantes en mantener la'Fee, 
dencJa , de qué fe dairà pues de allí à pocos años apüflaú-
razón en el Capitulo 10n, tiuyendofe todos à los mon-
íiguiente; teŝ  y matando en aquella fuble* 
y dación à dos fantos Re]igiofos/et 
Ç A P . X X V I H . vno Sacerdote^ el otro Lego De 
ElâVKÊREnpE El¡ m t y O VE ãlH àdosañosbolvieiron áreducíi-
Vks la WjfiíM de los Mmââyas^-. íc por las zelofas diligencias'd¿ 
gana en ella muchas alma* - nueíiros Religiofós, eípedalméici-
. fauVios. te de el Apoíiolico Varón eí Pa? 
^ dre Fr. Martin Reàl dela Cná¡ 
A nación deilos: y fc bolvio arfiindâr Pueblo , Ü 
M05-,Ma^dayas ^ f i a - con-advócacíon' de Santk 
htóUiCa.vrtastaft Ofcdíií , rèn íTtío díflínto; de ef 
peras^ Sèrjàtófei m&üüé¿t i \ §uc eííuvo dedica-
Hjaf ç m à h viíte i d è Nueítra beñora dé d Pilar; 
de . ^ l PtíeblodeCapInatan'^n k vívíètoA eh èlíe í"eguñdo paíkge^ 
Provincia de la Nueva Segovia/ algunos años cbh muctia quietud; 
cuya convcríion â nueflfô;íantá há&qfe íttógndbvnos S o l d d ó í 
feèfe mmUcáñ comnimpjoTv ^ ¥ á r cHijvií^les ni^krbh â! 
Ue, p o t h * & ò , r * f y e t ó d V ^ f c i a n c b f f i o ' c c l i e k á ^ e r ^ 
aquellos montes, por ¿onde ^lasmT^'pnncitídés ac'áduc^ 
tepáfece podían andaf tàbrás;y, Há;ñ¿cÍdnJ; ¿ótt fó^uMYdÍÓKie,' 
y cuervos.-Noobflante, eLaf5òí rSi;àinquieta^y^dílát^f déla' 
de r6?í el Vetrèrable Padre R-" Fe^tatfcfcverâs^e àbòrreeiaí/ 
Géôhímo ^ m m f t m m W e f n o m ^ <f¿ ClhrirtíãnòV pare-: 
hffeduccion de âquellaé"gêníèsj ciéridtÀès; quedei ftf CtniBaii^ 
m m Mites pTÍncipib¿;^pr^ ira l ^ ^ f f e è ^ ^ i traVdc^f 
g fé fes ^cfefítrcí de dos-,^ cnemt^ ^ I r e ^ ^ M ^ ^ 
m afíósftêíiiâ agregados M l i ^ pWsra '^e l ló s f t íH^ò?Êht^ 
rfede aíitfas â fiuèflráíantJa Fe?, ríos/fin darfescaüfS;^un| ^â- ' 
cuya dôítfina, y myííerfc^ áb}aV VÍaà becKo * f fíBgM feá^ tà^a-1 
¿ár¿n con. tantorfóvòr;q#claf-; Aòrtahdlad;;:^ué'e0a és'íà. á^u-' 
Ame-ñ'té'fêécfíafc'aáé'vée^'átídár' cfó/íjue ¿Igünoi^^áñÉjles .fue--
bVaíli fa n3àno;dè DÍOS/CÒJBO fe lèn dir en eíta tierra â fas' 
^ ^ r t n i t f ^ i M : , ^ r V e l d ^ fiicêXcònTiSfde^dycÃ: 
canias-
^ de faWrovUÚUe el SS, l&Qi&dçTbilltmn. íjjçjr 
ramas, originad^, todas de la don a ^uc lt ayàâtaè &m todas 
cpdiçia, y tr^to ? mis fuervgs* Túvolo por avifo. de 
Quando el Venerable Padre Ç_I Cielo i pero flutfuando entte 
Er» Pedro Ximenez efiuvo años varias perplexidades, coniult^ 
antes en Fottol v tenia para íi cl punto con algunos Rehgiolos^ 
premeditada la convçifion, y rje-, de ios (juales algunos , mirando 
duçcion.de eitos Indios , y-afli. a l bien de las almas 4 le •acpfiftf 
quando de aquí 1̂  facaron para, jaban 3 lo puGefle en ejecución» 
Çaf)agan, l o ííntip mucho pbí Otros, confiderando Jas cpntrar 
efle motivo. 5 pero al Sti ie refigT dicciones, que en ]a Mif^ion anr 
nh en l a qbçdiencia por medio tecedente avia tenido^ le acpnfe;-
de la qual le llevaba Dipp,, para, jaban, que deícanfaífe yâ de nue.. 
que trabajaíTe tan glorioíament^ reducciones; y ton ella con? 
( como queda dicho) en aqi^lía tf3fifidaiij.de pareceres , le dexa;-
Mifsion de l a Yrray^ en l f qual fQn indeciflp > como antes 
eftuvo empleado fie te años, con Ç âVa * 
grande logro, y fruto de las gj; " En eflo llegó el Padre à pQt-
171 as; y quando mas güftoío efta* Y viò á lus antiguos hijqs cep 
ba en:aquelia MiTsi,or)r por el mar gran peradumbre ^ ocaííçnada d? 
cho fruto, ;quç en ej;]^ hacia, Jf ^pJeftiaŝ  y hoiiilidades, que 
façò de alliJaRelígjpn ( m M Io-. ' í t ^ ^ ^ y ^ • 
ipo t i vos , que quedai» '4i4mi$ MaRcio'* i'^ ̂ H . ? Wffl* 
y j e b o l v i Q - i porçrftorMiaúw ^o"muchas muertes. Y conficte.-
<$c Jos Pueblos de i ot tpl , y Ca- rando ^ Vtnerabte Padre, .̂ ue 
pinatan, en~h)mu -de el ago .<jP .el ?ñco remedio de ta.r.tcs 
.6 8 4. -Y con laspeÇadmnÍJ^^y Jes.craí.s.w^ccion de aqueflos 
contradicciones 3 quft aw? :padc- ^ ^ g P ? . . tomó muy á pechos 
cido en.aquel]^Miision^y4 el í r ,<0íi empreflà , menoípreciatidp 
ba el P9dre.Fr. Pedio alfoíenii- J«p.efa,dujíibres> ycoptradvcio. 
fciado de la intentada ^ c f í o p nçs, que pemia fe le avian de fe-
ík los Mandayasi ^ . ' v i ^ ^ ^ 9 ^ !? , ^ W ? ? * ' 
do à fu Pueblo de Fo t tp l ^ ib ip ,<teftí ele ja Y^ya ) y ¿ í tumen-
«n ía Ciudad de k N«eva Çegp- ^ . ^ a s trazas^ medium 
, í a vna carta de e l P a ^ P ^ p ^ i f f P W ^ e d u c ^ f e 
j c.nf/, nnmín- le ófrecio el. efçnbu vna Carta 
jd Coi»vemo--<w -Santa. Uomiq- ^ . ^ • n - / 1 ^ . Í W . ? . 
i . M « -̂ tfac * vn» Apolt^ta , que avia entre 
go ^ Manila , ^ f f ^ ^ i ^ ^ M m l ^ 
f w w . ^ w w ^ , , Í 7T conyjnaeDdole ĉon la ^íce/qac 
oí •" " 
^ 58 Lib. I I . â s h rcrceraparte dt h Hiftorfa 
avia profefTado, y con la obliga- eíperanzas de algún fruto. Y fa-
cion, que tenia de convertírfe à biendojtjue eftas díilênfioiies ío-
Dios, íino queria condenaife e- lian coroponerfe y pagando ]¿ 
ternamente. La Carta iba eferi- muerte con algunos géneros> fe 
ta con tal fpiritu, que luego que esforzó el Siervo de Dios á ha. 
la leyó el Apofiata, comenzó à 7> cerlos diciendo: Yo pagare eíla 
llorar amargamente^ ypregun- j í ^ ^ r t e , que no^debo, pues 
tandole fus compañeros la caufa Dios pagò^ por la que yo de-
de fu llanto , dixo^que era por ^ biaj y afsi luego eferibip. cinco 
que el Padre de bottol le cícri- cartas à los mas principales de 
bia en aquella Carta lo que el aquella Nación , exhortándoles 
ya bienfabiaj y luego le refpon- à k ynion , paz k y concordia , y 
dio al Padre Fr. Pedro, que no embiandoles en recompenfa de 
fe atrevia â bajar de verguenzaj la muerte dos Tibores^ vnas ca-
lino le certificaba primero de el mifillas, Sa^ peines, ¿gojas, y 
perdón . Viendo el Siervo de otras cofas. Quedaron admira-
Dios tan buen principa le bol- dos Ids Mandayas de veèr la de-
vió á eferibir al dicho Apofiata, monflracion, que hizo el Siervo 
txhortandole à que rebajaffê fin de Dios, pues fin deberlo,ni fer 
algún tezelo, que le afegura- parte en ello, fe ofrecía a pagar 
ba el perdón de Dios, y de los deudas agenss: y afsi defde en-
hombres. tferibió también a o- torces fe refolviéron à bajarle á 
trosPiincipales^embiandoles al* vc^r ton el Padre , como de he-
gunos regalillos, y aconfejando- cho bajaron vnosfefenta, à quie* 
les, que tratafien depaz^yque nes el Padre Fr. Pedro agafajo 
fevinieílen a vecr con ¿I en cier- muy bien, y los traxo haíta eí 
to parage. Hicieron buen efe¿b Pueblo de Capinatan^ donde tu, 
en ellos las Cartas, y quando yà vieron buen rcdbimientOj afsi de 
efkban determinados a b a j a r á los Soldados de aquel Prefidio, 
veerfe con el Padre Fr. Pedro, como de toda la gente de el Pue-
los bolviò à inquietar el Demo- b io , con Jo qual íe ablandaron 
nio por vna muerte alevofa, que fus corazones, y fe reduxeron^à 
eníre ellos fucedipJa qua] que- guamo el Padre quifiefie hacer 
rian vengar primero. Supo el de ellos: y allanadas otras difi-
Siervo de Diosla degrada, y las cultades, que huvo que vencer, 
guerras, que por ella fe avian de de las quales fe diò yà noticia 
feguir, con las quales fe ahoga- en el cap. 2. de efle Libro;, al fin 
ria la íemilla, que avia planta- fe refolviò el Siervo de Dios a 
do tn fus corazones , y daba y i â los montes/y tratar coa 
la 
los Infieles de fu reducción. Ãbitos^ y à regalarle con ]ò t¿ue 
Al tiempo, que quem íubir podían . Celebró alii Milia ' e l 
allá ei Padre Fr, Fedro , corrió Siervo de Dio; con mucho um-
voz, que le querían matar, y que curio de ApòLtatas, que acor-
todo el tra?o de Jos Mstidayas dandoíe de íu antigua Ci;riflian-
cradobladOj para diCiBular más1 dad3 lloraban de cDnfnfsior), y 
bien fu traición, por lo qual et arrepentimiento - Trató el' Pa-
Alcalde mayor, y el Cabo de el dre con ellos/ y con les Infieles 
Prefidio de Capinatan preten* de fu reducción^ y 101 na ación de 
dieron eftorvarle el viage, por el Pueblo, y alli miírao fe aíifta-
que querían, que i ubi e lie a com- ron cómodos mili almas , que 
panado con alguna tropa de íe rcíolvieion agregar al gremio 
gente, que le guardafle ; mas el de la Iglefia, con Jo qual le bajo 
Siervo de Dios fe refolviô â ir el Padre muy gozoíb de aver ca-
fólo, por motivos^ que para ello gido tanto fruto en eíte primer 
tuvo, cfpecíalmente por no al- lance, con animo de bolver â íu* 
torotar los Infieles, fi fubieflè bir pteflo, dadas las providencias 
con ademanes de guerra * Dcs/ para ello necefarias. 
ò tres vezes en medio de el ca- En efte primer viage à los 
m:no, le bolvieron adarnotieza^ montes zozobró la embarcación, 
en confirmación de la primera, en que iba el Siervo de Dios; y 
de que los Matdayas le querían corno gran peligro fu vida, que 
matar, por que alsi corría la voz al fin pudo fatvar, íaliendo en 
por aquellos montes^pot Io qual cueros, no teniendo ropa defpu* 
hacia mal en írfe tan folo- Pero es que ponerfCj por que aunque 
el animo valerofo de el Padre fe pudo libertar la fuya, effa-
defpreciò todos eftos rumores, ba toda calada, y empapada en 
otponiendofe con valor àqua- agua. Y no fue eflalavkima a-
lefquier peligros, por ialvar,y veria, que tuvo, pues en los di-
ganar para Dios aquellas almas, verfos viages, que bizo i aque« 
Y al fin halló, que todo era líos montes,fegunda vez bolvió 
mentira, fembtada por el Padre à zozobrar, y otras muebas fe 
de las difeordias, que con ellos viò en gran peligro . Subefe i 
falfos rumores pretendia acobar- aquellos montes por vn rio arri* 
darelanimodeelSieívodeDbs: ba,de tan fuerte, y rápida cor-
pues fue muy bien recibido de tiente, que lo que fe iuele tar< 
aquellos Infieles, "que â porfia dar en fubir dos dias, fe deshace 
acudían á veer al Padre, y âbe- (bajando) en hora, y media, 
farle las manos, los pies, y los Mo puede veocctfe h comente 
Btbbbbb a * 
$6Ú Ltb.IÍ. de IA tercem p¡rríe de la Hijíorií? 
á fuçrzaderemos,y aísi vànlos í ;bolka^yno le hade valçr 
índios, por la p r i l l ^ tirando de ^ ene migoj algo bueno debe aver 
la embarcación, coíj vno$ rama* „ arriba, que me Jo quiere impr 
les; que aqui fe llama llevstrji la ^ dir- Llego « n fin arriba, y 4 
Grga.Pero los que aísi tiran la. puntóle avifaron , como eflaba, 
embarecaion , v^n.tripando CQ* vna Infiel recien parida. Fue a fy 
mo Gatos por aquellos montes:> cafa^y preguntó por la críatur^ 
llenos de peñafeaks afpedfsh Negaronfela, diciendo, avia 
mosque cueíla el vencerlo? i n - muerto, pero fe defeubrio la fal-
»ñfpUabaio»Páfandecinqüeft- fcdad, porque luego lloró ella 
ta mónteselos que f ç a t ^ i e f - debajo de vna olIaJdonde la qvi-
fen, y Jos arroyos ? que de ellos an ocultado* para que murieílé, 
fe défgajan, no tienen numero^ como lo acoftumbrao hacer 'aque» 
y folo fe nombran veinte^ y/dos, lio? barbaros. Acudió el fiervo 
principales * El agua ykne .con de Dios, y la bautizó» y luegp 
tanca,viõlefíci^> epipo fi £u^:a V- al -injlanjce murió^.fe fue al Cict 
ft^preft/ è$: ̂ p\mó i. con lo q^?] fe .dé io, qual quedó muy conío-
fe hace inactcg;Rble l f fu îdayque olvidando los trabajos dç 
fsk tíçj»ft:fs ifnpTa6Uça!blej[ Por camino. 
j&Rpí-eHíiríifiQSr tan inacceCbks Ançes de fubir d Padre^ los 
«ndaba Hiuy frequentemente el ĵ pnt-eSyay â yía gufodo el fruto 
Siervo de Dios con evidente pe* d^ape í l í i Pfsipn^en la conduce 
ligrorde Ja-Vida, y cQn pçta.bJé^ d^ny/redM^jQíi > y falvacion de 
trabajos/y dafcQmodidad^ iíPi y ^pólí^ta: Diego Bigâan y quq 
doi ün de-bufear 3^1%>.afa con grañdifsimas mufisteas de ar* 
mús, q ü f .como anim^l^s (ílvef- ^pentimiento fe -b^jp à vivir à 
tresr andaban, por aquellas fep^i (B Huebio de'.Gapmataoj y de a* 
nias y d^ fe^r ia^s ¿fe el aprifep Hm pocos mefesmnriQfongras. 
é t Dios. M w h u m i m fohh*? índiÉios de fu falvaeio^man* 
daefíé úortxtüp, efluyo ^rV^ daodp, ssit̂ s de íu muerte baja* 
íitb.parado Quince dias>; G n à f u s . p a t i e n t e s , y, haciendo otras 
dtrntitdthme^h embarcación-, ¿empífeieiones: de anepeníído, 
por ete¿>p.Í0fp tçípn de los rajir yjfiendo en Jas yltimas agotiks 
dales/-pero yendo: la detención «viflbl emente^tentado denlos De-
fctan á l a 1 at^;^bmxtil.eèvxoó-{mi- ;mcinio^-fe.-afíà 4v P Crucifixo 
lamento e l Siervo de Dios ¿xpt 'jqon gránleryor^defpidiendo (w 
àvià a l i i caufa fope^or, que le diabólica*fugeft-ip^vy diciendo 
'detenià, y â-fstkoD afiifa&çGÚfy o^ilj ^eraüias è Je^Çbrifip^dí^ 
, ; tfátifè^Mo^Èia es * cà ox a BH- fu zl ina jén mano,scd| fu cCria^ 
Mucho confolò íu muerte al Pa- caííon, murierpn luego, Gti yiyir, 
dre Fr- Pedro, y la tuvo por feliz alguno , y volaban fus almas aí . 
prognóflico de el copipfo fruto. Cíelo, ayudando, y favoreciendo 
que daria aquella Müsíon; y aísi Dios los piadofos cuidados íie fu.. 
ÍUCÍ que antes de ellablecede a- Siervo ĉon vna maraviUofa vií* 
que lia Chriítiandad con iorma- Gon¿ que tuvo vna India Infiel 
¿ion de Pueblo^ dio copiofos, y enferma de viruelaSj que.ya que* 
fazonados frutos para la gloria, da referida en el cap- 2. de tRe 
en vna epidemia de viruelas^que Libio : con Io qual quedó acre-, 
huvo en aquellos montes e] ano ditada nueílra Janta Fee , 7 na-
de 1685, ¿onde fubiendo ej Pa- taren con muchas veras de abra-, 
dre por el mes de Septiembre zaria aquellos inríeles, 
con otroReligiofo, que le acom- Llegaron eflas buenas notl-
pañab^fueron bautizandoà to' cias à Manila , y en el Capitulo^ 
dos los niños > que eRaban toca» Provincial deel año de ochenta, 
dos de aquel contagio , y todos y feis > fe le dieron al Padre Fr* 
quantos bautizaron, muñeren, y Pedro otros compañeros, para, 
fe fueron à poblar el Cubantes le ayudaífen en el cultivo 
que fus Padreŝ y parientes trata- de aquella nueva Viña j con lo 
lien de formar Pueblo para fu re- <}ual cobro nuevos brios para 
duccicn. Y no fe contentando con profeguir en fu comenzada em-. 
los niños el Siervo deDios.tra- preíTa. Yfegun la$:A£la$ á e á u . 
tô también dela falvacíon de «&o Capitulo , fe avían agrega-; 
los adultos^ que fe haVaban con do yi efle ano al gremio de ja, 
el dicho accidente, reduciendo à Igl^ffa hafla m i i l , y trefeient^s, 
muchos,que eran ApoRatas^ que perfonas^Cn otras, cuya reduc-
confeíTaíTenfusculpas^pecados, üon.Te efperaba. Y ahora el Ve-
7 murieOen como Chriftranos,y nerabk Padre Fr. Pedro, COD lot, 
chathequizando también i mu- compañeros, que le avian dado|; 
chos Meles.para que fe convir- c:mPezó con grande alegría en e l 
tieíTen à Dios, y fe bautizaíTen; Señor à trabajar en aquella Mif-
y recibiendo eñe Sacramento i Gori> reduciendo Apoüatas, ça*} 
la hora de la muerte y iban fus tjhequizando Meles , y trahien| 
almas luego â gozar de Dios. Fue- do cada dia mas, y mas; almas a| 
ron fin numero los ñiños, y adul* mifiieo rebaño de la Iglefia . Mu* 
tos, que defpachò piara el Cielo cho era el trabajo^quetenían en 
en efla epidemiaj por que todos las confeffiones de Jos Apoftatas,, 
quantos Infieles bautizo,y quan- que todas eran corieíTrcñes ge-
IPs Apofiatas reduxo en efia o- nerales.^ pçr ayer tantos anos, 
: . Ccccccc que 
L 
f á l LíbM.ieU tercerearte âc UHiftoria 
que rio íc àvian confesado . Pe- t o l , y Capinataa , poniendo o- . 
rò mucho mis les bramaba el tro Minütro, y Vicarip en elJos^ 
Gathtcilrrío > tcnienco que enfe- para <jue el Padre Fr. Pedro con 
fiar por íí nnftpos k aquellos ín- mas libertad pudietfe entender ~ 
Celes íín Ja ayuda de librçs ^que en el cultivo de fu nueva Million, 
ni lostenian , ni los emendian Co® ,0 <iual fe anini0 ei Siervo 
pornofaber leer, conque les de Dios a lo que tenia yá antes' 
era necefario á los Padres eftàr premeditado,que era apartar de 
Continuamente fobre ellos, para el monte à Jos yá reducidos, ha,-
que cogieíTen de memoria Ja tiembles formar vn Pueblo > 
doañna j y fuera de eflo, tam- fcera ya de los rífeos, y monta-. 
Hen trabajaban en eníefiar a tra- nas > à la orilla de el rio j que 
bajar à ios Indios 5 haciéndoles à Capinatan , y aunque con 
abrir fus iementeras., y dándoles bailantes trabajos, lo conGguió, 
para ello todo lo necefario, por fundando vna nueva Colonia à ia 
^ue fin eíle fundaniento , y bafa IglcGa, y à lá Corona de el Rey 
ele afegurar el próprio aliiaento, nueftro Señor , y la IgJeíía , que 
nada fe podia fundar i que pro-: fundo en dicho Pueblo, la dedi-
itaetieífe etlatiíicad ^ y firmeza^ còàNueílra Señora dela Peña 
y affi era neceíario zanjar eflps de Francia , en filial, y juílo re* 
principios, hacicntío'os primero conocimiento de aver tomado el 
poJiticos jque Cbriflianos^para Al)it0 611 Santuario. Muy 
que la Chrifliandad tuvieflè rai- confoladp vivia el Siervo de Dios, 
zes fobre que fe fundatle ; y de v'^nào à í"5 fpirítuales hijos re-
que fe pudiefle e'ptrar fu buen ducados à vna vida politica , y 
fruto. ChrifiianajComo los dçm?s anti-
En efias Apoflolicas tareas guosFieles, trabajando^ hacicDr 
efiuvieron empleados otros dos do fus fementeras parabufear el 
años > con mucho augmento dé próprio fuílento^y affiftíendo a la 
aquella Chrifliandad, eti los que Mifla, y al rezo con puntualidad, 
de nuevo íe reducían â nueflra Verdad es, que como viíoños to* 
fanta Feè : y viendo efia lanta davia en aquel methodo de ví-
Provincia ja profpertdad en los da reglada , era menefter andar 
progreíTos de aquella Miísion , Ccmpre íobre ellos, yá para que 
en Ja lunta j que fe celebró eí trabajaífen en fus fementeras, 
año de ochenta , y ocho, â pe- dándoles para eíío todo lo tiecie-
ticion quizá de el Siervo de Dios, y ayudándoles ton ropa, / 
le exoneraron de el cuydado,y comida, yá también para <[úe 
miniftexio de los Pueblos de Fot- habitaífen § cumplir cón las. o-
' bli-
âe UTrovlncia de el 5$. X0far¡á dtThilipímú f 6 J. 
Aligaciones de Chri/íianos. Y períònas, que defpues fe agreJ 
fuera de el cuydado ae eíle nuevo garon al Pueblo de Camaja-
Pueblo^.íalia de d el. biervo de yugan, y ialierpn muy buenos, 
pios à hecer fus correrías, redu- Chriítianos . Es imponderable k 
desdo à otros, que en e] monte pena , y íentimicntp , que eiie 
avían quedado, à que fe agregai- iueeíTo causo a] Siervo de Dios, 
fen al ya fundado Pueblo, para viendo deshechas lus trazas, y 
ftr adminiftrados con mas façili- trabajos con la apoftafía de, i us 
dad eu orden â la -falvadon de nuevos hijos • Pero como citaba 
fus almas,. tan pueífo en las manos de DÍQSJ 
6n eftos empleos fe ocupo el facilmente ie reíigíiò en fu volun-
Síervode Dios los dos vi timos tad > atribuyéndolo à caftígo de 
años,haílaque làsfatígas>y tra- fus culpas, aunque no podía a-
bajos de fu vida Apoíloílca le a- panar de f¡ el fentimiento de la 
garrearon vna grave enfermedad, perdición de aquellas almas, que 
que no haciendo cafo de eila en le ocaííonaba mas pena , que fu 
i us principios, llego àtomar tan- enfermedad. En efto v ino l parar 
to cuerpo, que yà no fe podia la Mifsion, que con tanto fervor 
tener -eñ.pie , con lo qual íe viò avia comenzado, y tantos defve. 
preciifado a pon erfe en cuta, re* los avia cortado al Siervo de Diosj 
tirandofe para el efeílo ã Ja en- pero aunque la Mifsion fe deshi-
ferm^ria , que tiene aquella Pro- zo, no perderia el Padre Fr. Pe« 
yincia en el Convento de la dr o fu galardón, que efíe no efíà 
Nueva Segovia \ y por ]ufios, y vinculado al fruto, que fe coge» 
fecrecos juicios de Dios , fe ve. fino à las anGas y y anhelos, 
rifíco en efta ocaíion con gran con que fe trabaja, 
propriedad , lo que de Chrifto 
le Baba profetizado , que hirien- C A p- X X I X . 
do Dios al P*ftõr , fe defparra- DE E L MODO APOSTOLICO 
mariaa las Ovejas; pues herido ¿ . ^ r t / m ò el Simo ie 
i \., r V m en fus Mifnones* y de fu precio/d 
eI?3dre,Ft,Pedraconlaenfcr- , 1 mJltme{señor. 
medad dicha, mientras el fe efta* . 
ba cutando de ella, bajaron al j g ^ ^ B l V i a erc9gido DioS 
nuevo Pueblo de la Peña de Fran- aí p*d™ Pedro 
cia vnos Infieles de el monte muy K ^ l l p I Para PIcdra fup-
guerreros, y á vnos por fuerza, y ^ ^ ^ Q damental de el. 
à otros de fu grado, fe los He- tÇÊIÊÈmmm m Chriflianda-
varon cafí todos al monte , que- desque de nuevo fundó en fu San-
dando fob ciento , y quarenta ta IgleGa, que es la myftica Civ 
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dad de Dios ,y como para la ta- con güilo de eiia mater¡a? y G el 
brica, y-edificio de efe es-el mas compañero, que temple aguan-. 
fiiexte-betun^ y argamasa la cha- taba, fe folia eflár tratando de 
ridad , y amor de Dios nueftro eito harta media noche , y otras 
Señor, haíla eJ mefloiprecio de G vezes halla el camode el gallo, 
mifmo> como lo «níeña Nueflro difeurriendo lobre el modo de 
Padre San AuguRm. para fundar reducir los iadios, y de aficionar-
eJ Siervo de Dios eílas nuevas Co- los, y ganarlos las voluntades > 
lonías de la lgleGa> le dotó , y para que afentaCTe en ellos la en-
enmquçcíò el Señor de vna gran- feñaaza , y difeurriendo también 
de, y ardiente chaiidad, que He- medios, y modos pata extirpar 
galle al menoipretio, y olvido de el comercio, y trato de Jos 
0 mimo . Y ello fué, lo que más Chnífianos con los gentiles , que 
refpiandeciò en fu vida Apííoli- tan pemiciolo era a la Miísion. 
ca3encuya narrativa es preciílò Supo , que vn infiel de aquellos 
•alargarnos, aunque también de de'el monte avia declarado á fus 
paíb tobaremos el exercício de o- parientes á la hora de morir > 
tras vircudes, y otros dones de que tenia enterrado mucho oro 9 
profecia, y milagros, con que y plata, encierro parage, que 
manUelfo Dios la virtud de fu les léñalo. Muerto é l , fueron 
Siervo . lo* parientes al filio , que les a-
Andaba elle Apofiolico Va- via feñalado, y cabando en va-
rón tan enagenado en el amor de rias partes, no hallaron nada . 
Dios, que no atendía à otra cola Divulgóle el cafo por toda aque-
de- día í ni de noche, ni guííaba Ha tierra , y no fe hablaba por 
lo que comia, ni aun jamás fe a- entonces de otra cofa. A efla fa-
cordaba de comer, ni de pro- zon difeurria el Padre t r . Pedro, 
veerfe para fu rullento, y afli era como podría eftorvar el ya dicho 
preciíTo, qievn Indio, que le comercio, efpecialmente al A l -
.affrftia j.tuviefle continuo cuyda- calde mayor , que era çn aquel 
do de efto »como también de ha- trato el mas intereífado - Y dif. 
cerle mudar ropa, por que (? no, curriendo allá á fus fojas varios 
fe pafaban mefes, fin mudar la medios, explicó fu concepto,di-
Tunica . Todo fu penfamlento „ cíendo â vn Religiofo; O fi yo 
terfá pMcRo en Dios,y en exten- » hallaífe eíle theforo efeondido, 
der la honrra y gloria de fu nom- » y quanto me alegrara de eífo !t 
bre por aquellas incultas gentili- El compañero, que conocía fu 
dades. En efío fofo difeurría, de fuma pobreza ¿y defapego de las 
eflo fòlo hablaba, y folo hablaba cofas temporales-^quedo admL 
" rado 
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rado de oírle , y le replicó: otros cuydados , y negocios, que 
„ Pues para que quiere Vuefa Re- ni de íi próprio cuydaba • Su re-
verenda tanto oro, y plata? guiar fuftçnto era loque halla-
,> A que refpondiò el Siervo de ba : fi le ponían vn poco de ar-
„ Dios diciendo ; Para hartar Ja roz cocido en agua , eflò comia , 
j , eodícia de el Alcalde , â fin de y fino y fe paííaba con hiervas ,y 
I , que no proíiguieííè en fus tra- raizes. lamàs reparó en lo que 
„ tos * Tales eran fus difcurfbs, comia, ò íi eftaba bien, ò mal 
y penfamientoa^dirigidos todos guifado, por que eítaba tan trans, 
al logro de las almas, y adelan- formado en Dios ̂  que no toma* 
tamiento de las Mifsiones, En ba el güilo à los manjares. Die. 
cierta ocaflon le dixovn Religio-r ronle vn Religtofo por cotnpañe* 
„ f o : Que haría Vuefa Reveren- rov y el primer dia, que llegó 
„ d a . Padre Fr. Pedra, G Dios à-fu Cafa, Tentados los dos àla 
^ le-huviera hecho,Rey , o Em- mef̂  , íacaron la ordinaria vían» 
^peradorí En que. emplearla fus da.,, que era la morifqueta, ò 
„ fuerzas-> y the foros? Refpon- arroz cocido en agua, el qua] 
JJ dlofin deteneríe el Siervo de eítaba tan podrido ^ hediondo^ 
^.DioSj cruzando lo qu« abun- que al primer bocado, que tomo 
n daba en iu zelofo pecho.: hn el compañero } fe le icbolviò el 
J9. promover (dixo.,) y extender, efiomago, y le provoco à yomi-
h la gloria de Dios, procurando to * Reparólo el Siervo de Dios> 
introducir fu íanta,feè ennue- 3» V.preguntó: Que es cSoiPucs 
n v,as> Provincias,, y Rçynos^ y fi. >> no advierte Vuefa Reverencia 
Jfpara(eftofueran necefarias las ,»( díx0 el compañero ) que efia 
armas , guerreara yaíolo con- ?> morifqueta cita hedionda , y 
^tra-tpdoe) mundo, Afli.ejcpJicd. ^.podrida ? No por cierto, ( ref-
'juvaelrofo zelo de-la mayor-, » p.ondió ) à mi bien me fábe". 
,>¿ionrra, y gloria de Di os,.y Hizo llamar el otro Religioío al 
^de lafalvacionde las almas; Çozinero, y preguntándole,que 
\" Y no era necefaria, eíla. ex-^arroz era aquel? dixo, que era 
piieacion, para, conjeturar efte. el que regularmente gafiaba el 
zelo por fus miomas obras vpues. Padre Pr. Pedro , Mandó, que; 
todas ellas fe dírlgian à efle folo & ,0 traxeíre ' y w r o n , que ef. 
aflTu^pto. De eflo.tr ataba con. taba húmedo a y podrido, y quç 
Dios enlaomion, de ã a fob ^ P * ? M W * P 0 ^ v j r > 
tetaba con fus compafieros.yi, peto ííno huviera ido alia el tal 
eElp rolafe enderezaban A . ^ ^ ^ i T 
m ; y camina tan;pl^dado:de : U ç o ^ a ) el &ervo 
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de Dios 3 fin advertir U hedion- q.te encontraba , quedandoíi tan 
. à c z de )a vianda ^ por lo enags- pebre^y neceíitado. como antes 
nado que citaba fu in tenor en o- eílaba, por que amaba con extre-
tros cuydados, y negocios de mo la pobreza . Siempre anda.-
fuperior esfera . Eílo hacia el Pa- ba con el Abito roto , y defali: 
dre Fr- Pedro efiando en fu Cafa^ nado, Heno de humedad, y Iodo 
que eflando en el monte , en el hafia la rodilla, por que fus viar 
exercício de la reducción, aun ges regularmente los hacía i 
menos que eílo cuydaba de el p í e , por iodos, y hervazales 
próprio alimento . Suflentabafe llenos de humedad. Y fuera*de 
de loque allá avia, fin ¡levarpro- cííb , no reparaba en lluvias^ con 
viífion para el camino^ofi a!gu- que muchas vezes fe hacia vna 
na llevaba > era tan corta, que fopa de agû i , fecandofele el 
no folia llegar al tercer dia, y vellido en el cuerpo , por no te* 
entonces , (i hallaba allá que co- ner otro^ con que remudar . Co-
mer, comia, y fino (como él di- mo andaba vefiido de dia, dor-
x o ' c i e r t a ocafion) fe acodaba mía de noche, poniendo el fom«, 
¿'"dercanfc vn rato^y eflb le fer- brero por cabezera , y debajo v-
via de alimeíito. na eflera ,0 pellejo 3 (I le halla-
El dcfcuydo, <jue tenia en la ba à mano, y fino, fe acodaba 
comida el Siervo de Dios, le ob- fobre el mifmo íuelo ^durmien-
femba también en Ja Cafa, y doen aquellos campos a! fereno> 
vellido . La Cafa, que hacia para fin abrigo , ni defenfa alguna , 
fu habitación en los Pueblos, que ynochehuvo, que eíiuvo toda 
fundaba, fe reducía â vñ Tugurio^ ella aguantando vn menudo a-
ô choza , levantada fobre quatro guazero, y metido en el lodo 
cílacas , compueíla de cañas, y haíía la rodilla, fin poder camí-
paja, donde era necefario en- nar atrás, ni adelante, y fin po-
trar à gatas, y folo fentado fe der acoíiatfe ? m defeanfar . Los 
podia eítàt à dentro Los quinze aguazeros 7 foles >y ferenos, Jos 
años, que empleó en Miísíones, íudores ,fatigas, y canfancios, 
jamas galio jubón , ni calzoncí- que aguantó el Sieivodc Diosen 
líos, "ni pañuelo blanco, ninegro. eílos viagesj no pueden ponde-
Debajo de el Abito folo trahia raríe J ni reducirfe à numero/ 
calzones, y tunica, y efla fe re- por que ni él fe detenia en nada 
mudaba de mes à mes, para lo de eito/quandopcníaba en echar 
qual tenia fola otra.y muy rota, algún buen lance, ni tampoco 
Mkdaban para fu vfo alguna procuraba refguardarfe , por que 
ropa,, la daba aLprinier pob^e , nada cuydab^ de Q m i í m o , y íí 
" - % ' " ~ t a l 
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talvez hacía alguna reflexion, e- tierra^y con Jo'mifio amarraba 
ra para más mortificarle Qj¿an- las calzas, íw mas cintas, Jigaŝ  
do le obligaban à sr-dar â Cava- ni ctro aliño . No pedia (Jlrír 
l i o , foliaba al bruto la rienda , fin gran pcna luya cj que ü:ros 
para que caoinalíc â íu placer, ^iraílen por fu comodidad- Y 
y como ¿1 quifietíc, y fe paraffe aísí en ccaíion de vn viage piccif-
a pater donde guftalíe , y quitan- fb, en que por halJarl'e cnlcrmò 
dofe el Siervo de Dios el íbm- el Sierv© de Dios, le hicieron 
brero , le ponía en el arzón de ir en hamaca, lo Gntiò4 comoíl" 
3a íilla, y fe eííaba aguantando Je llevaran à cnteirar. Y mucho 
d ardor de el Sol. Ay en efta mayor pena tuvOj «juando para 
tierra vnas hormigas, que llaman defenderle de vn diluvio de Be-
Olandefòs, cuyo aguijoncillo es chas, que fobre el venían, le 
itan penetrante 5 que fe hace in- echaron fobre çl TaJabon vna 
fufnble. En viendo vna de citas el „ manta empapada en agua. Que 
Siervo de Dios^ fe le iban los „es ello Señoresí( decía ) para 
ojos trás ella > y cogiéndola, la j , que es tanto cuydado de eñe 
metía en el pechoj para que alli „ maldito cuerpo¿. que nrpotta-
le mórtificaG'e, con el dolor, que rasque me maten? de que favo 
fob es creíble à Jos que no lo »yoen efle mundo? Afsi el bu-
han experimentado. Otras ve- ttiildífsimo Siervo de Dios^aho-
zes, C hallaba vn hormiguero de gado en fu próprio conocimien to, 
eífosj viendo primero fi le repa- í-as calumnias^y falfos téfiímo-
raban los com pañeros, Gn adver- tiios, las reprehenílones , dícfíe-
tir ellos e] fin, fe fentaba junto «os, y opróbrios, que fuf.iô en 
á ellas) para que entrandoftle ^ Mifsion de la Yrraya, los to-
por entre la ropa , le dieíTcn vn ^ con invida paciere»* , fin-
tormento inexplicable - dâr laffieno.r mueüra de i r a ^ 
Hacía (Tngul ar eífudío de el de cnojoj antes bien ( fegun di-
defprecio, y abatimierto de fi xo âvn Reli giofb) procuraba ha -
próprio,, haciendo, y diciendo cer mayores agaífajos al que 
muchas cofas, para que los de- mayores agravios le hacia, que 
mas le menorpreciaíTen, y aísí eslofumode lá charidad.Y para 
andaba fíempre roto, y defalí* esforzarfe ala paciencia, loiia 
nadó lo folo por fuextrema po- »decin Aguantarle mas íufno 
breza,(inopor dar que decir á >,por mi Chríflo nueflm bien-
ios demás. Los zapatos amarra-* C^n ello fe animaba a lutnr las 
ba con bejuco, que es vna corte- caiuamas3 y efias feman para 
za de { 
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c?cpJiçp ççn yn compañero ) ha- pecado alguno . Concuerda con 
pendo de eftc ycneno triaca, pa- cfta confefsion de el Siervo dç 
curar las tentaciones de la fo- Dio» 3a común opinion de fut 
^ bervia-Como po^rc yô (decía) Confefibres, que todos afirmap 
^envaneceime ppr lastimas, de el^ que era punfsjmo> y cotí-
w ̂ ue he logrado para Dios, q- femba fu alma en fuma lina-
„ yendo Jo que por ai dicen de piezaj à que añade vno de ello?, 
wmi que foy indigp de poner- que eferibiò fu vida, que murió 
3> me en los altares? Afsi funda- Virgen , como nació, lo quaj 
njentabafu tiuiiijldad en los di- confeguia eñe fanto Varoa çon 
chos de otro?, çí que çn fu inte- vna tan rara mpdeflia, y coip-
xíor po hallaba fobre qiie fon- pofturay que edificaba à quanto; 
jlarl^j pues gozaba de ynaíere- le miraban, y nadie en fu píe-? 
efe conciencia tan grande, fencía fe atrevia à hacer, ò deçij 
guç quando andaba en eíías Mif- palabra, menos recatada . 
Cónes,¿panado de el çonjercio, A ella, pureza, y iantidad de 
y trato de los Religioíos, fe le vida correíponderian muchesfa-
pafatan tres, y quatrt? ^vefçí» vpres de Dios en Ja oración^ pe» 
d i d ç n ^ j^iilK'los áiíij, ^tic p,o- rq deeílos no tenemos noticia 
dia;í Gn itptr elaupuío ^íguno^ alguna, ò por. fu gran recato, y 
^quereconciliarfe. Y vez huvo; cuydado de no propalarlos, ò 
que defpues de vna temporada^ por que Dios le favorecia con 
dç cBas, bajó, donde eííaba ot̂ ro. otros regalos mas acomodados 
EeMgiofo,y. cíixa dpŝ p tres d j ^ 4 gúfto. de fu Siervo, que era el 
tyifla ffn rccondHaíf^íjíg q ^ c j l ^utof que cogía en las almas, en 
Rçjigíorpcjuedò m a r ^ y ^ ^ v i n 1°? lances, que echaba fu zelo 
endq la ferenidad de c^oncienfja, ApofloIícoa con lo qual^íe confo-
còn queob^ba? PS^^uchq^s, ^ás elvS?ervo de Dios , que, 
a^mir&do.qued^qimndo^tigrn^ tubera, muchos regalos e^ la 
po de la deip^dida para b̂ Jv̂ ê v oxacion, Naobíía^te,le favoreció, 
fe, pidió , que l f recpncili^e, y EÍips vifiblemente^ con. Valgum! 
apepas hiallò ui^tena. de q% fuceíTos prodigiofps, que aunque 
abfolverle ; por que era-, taj ja. n^Jos calificamos por ahqra ke 
pureza de. Ai alma, que?(íegüi\ milagros, rfeeriremos al*, 
íígnifícò à vn Çonfp(ro^Ajyp:í aT gunQs..d^eJlps, para qpç la píe-, 
viendo paffado quatro añps., y dadode ios Xe^pres íes d í laca-
medio, que eílaba en,1a ^ i f s i o ^ I;fi5acton;;que elloVmerec'ieren* 
de la Yrraya ) m avi^ tenido en ^ â ^ m i jwcío cl'ma^or najlagro 
todo efle tieiypo. eícru|u|a d|; ^ r e ^ / « c t ^ ^ D ^ s j ^ n í e r ^ 
¿o i fu Siervo enere tartos ira» a hacerma]? Vez huvó} que coi) 
bajos, é incomodidades de agua* pocos compañeros hizo roí t roi 
zer>>s, ioIes> y ferenos^ peligre^ millares de enemigos^y con fofo 
yrieígos de enemigos. Era el efiarfe quieto , y no moílrar fia-
Venerable Padre Fr. Pedro Xi* queza;les bizo bolver las efpal-
menez de natural fiaco/y def- das. En ocra ocafion , yendo | câ-
medrado, y antes que entrafle vallo, fe encontró en el chinitió 
en el empleo de las' Mífsíones^ con vn Carabao j cuya vifla hi2d 
ftemprc andaba targado de me- parar al cavallo, caufín^o ta'rn* 
dicamen^por que fiempre ar> bien notable nrnedo -à vn Solda-
daba cargado de achaques. Y d^t que le acompañaba.ti Sier*-
defpues ( como el dixo ) no hâ  VP de Dios iba (como folia-) 
ciendo cafo de ellos, andando al -enagçnada, y tranfportado en 
agua-, y al folj y darmiendo al Diosj .màs con Ja parada de el 
fereno, aligerado de ropa^ y de càvaUo llegò^itflexar , y ad| 
iuliento , gozaba mas perfeda v$nir el peligro ^ pero lleno de 
íaljd , que antes . Qual quiera confianza en Dios nueflro Señor, 
mojada, ò fereno en efta tierra haciendo leñas â aquel fiero briíf 
baña pára rúatar, ò debilitar al to Je mando íe apartafíe ebe í 
bpmbrc más rpbüflo, y aguan- camino^ y como fí lo huvuríi» 
tando tantas el Padre Fr, Eedro^ herido con vnf- Epcha > ò bft?*, 
le coníexvaba Dios con tohuñá afei; huyòy,c@men4^ Ú imgmq 
M a d , y también le defendia (no de-fu vpfc. ¡ -
fin milagro) de lájereza de a- Noofcflante, que Dios coníeir 
queilos Infieles, qüe niuchas ve- vò la vida à fu òiervo entre tan* 
zes le quiGeron quita): la vida? tas incomodidades ¿ y detíçm-
y quando más encarntóadQs efta? pjanzas;, $ 0 descá de prpbarle fu 
bañ contra cl^fplia emrarfe Íq)0 Mageflad con algunos acciden* 
pDÍ en medio,de ellos, no fin: ad* tÇh f: cnfefmedades ; pero fio 
miración de :fós-Religiofof , y hmcnáo cafo dcellas (como el 
afei vtio de ellos le ' jàreguntòí fe^ decir) las más vezes fe-cur 
No teme Vuefa-Revereticia, qutf ^ ^ c i n ^ > y otras con 
le maten? No por cierto/reP w M m m o s - w n poco apropp? 
pondiò dServo deOM) iamis, mis parecia avian de 
fe me ha pafado eíTo porel penr ^cer daño, que provecho, Ea 
Tamíema Que no me dexefi-W w ocafioo tomó vna purga , y 
tarenfwFtebW he temido^ acabada de, tomar, fe pufo en 
Firo que me maten, por que ta Mmino para.echar cterto hnce 
htdu $cmc :̂pue$-ya.Bo 1«: yp | er^as aJmasy yx Joqvc à otro 
feececec baila-
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bailaria i quitarle Ja vida , al duccbnes, vino fobre los ya re. 
Siervo de Dios ic hizo fumo pro- dacidos vna epidemia, que à to-
vechoj pues con la aguauon de dos los pollrò la fuerza de Jaca* 
el camino fe evacuó tanto, que lentura, y la malignidad de el 
quando llegó â donde iba, fe ha^ accidente. No tenia el Siervo de 
lió ya bueno. Hsllabafe en otra Dios con que curarlos*, y afti lo 
ocaííon abrafandofe de calentu- pufo en las manos de Dios, for-
ra, fin tener vn Ayudante Efpa- mando con los que aun eflafean 
nol^que le acompañaba, medi- fanos vnaProcefsio^Q rogativa, 
ciña alguna, que aplicarle, y fo- que íe hizo de parte de tarde,y 
lo fe le ofreció, que alli avia vn à la mañana figuiente al amane-
poco de aguardiente. Echemela ceryifítando el Siervo de Dios 
acá, dixo el Siervo de Dios. Re- fus enfermos, â todos Ies decia: 
ffliiafe el Eípanol à darfela, por „ Ea, levantenfe j que ya eftàn 
parecerle totalmente contraria ^buenos, Vamos al Guayavalã 
a Ja calentura i pero inííando el ^coger guayavas. Y obedecien-
Siervo de Dios, doJviò à decir: dole con feè los enfermos. Juego 
Echemela acá, que Dios obrará, al punte fe ííntíeron buenos, 
y echándole à pechos vn vafo No menos cuidaba el Señor 
de aguardiente,luego quedó lim* de proveer liberalmente à fu 
pio de Ja calentura. De alli á Siervo, quando fe hallaba necc-
pocos dias enfermó el dicho A- fitado, y falto de fuHento, como 
yudante, yeflando en la fuerza fe vio en el fuceíTo, que arriba 
de la calentura, y no teniendo referimos^ de la gallina, que fin 
otEa medicina, que aplicarieje ayuda de gallo ponía cada dia vn 
difpuío el Siervo de Dios vna huevo al Siervo de Dios;que era 
limonada de agua. Y aunque el oJ que bailaba para fu alimento, 
enfermo fe reGília à recibirla^ fe Haciendo en otra ocafion vn via. 
la hi^b beber, díciendoi Dios ge con otros compañeros, llega-
„ obrarlj y arropándole defpues ron à padecer graride hamtrcj y 
muy bien, fe diõ vn fudot, côn necefidad, y hall ando alli vn ar-
que totalmente fe limpió de la royo de muy poca apa, les dixo 
calentura, Ajufte ahora la medí- con mucha {eè el Padre Fr. Pe-
cina eiías contrariedades, que >; dro; E3> bufquemos aqui algo 
por ciertoni Galeno, ni Hípocra- j} çn cl nombre de Dios, que d 
tes las fabrin reducir à vaprin* ^nos focorrerâj y haflaron dí-
cif io . Mas vifos de 'milagrofo verfidad de pezes, y Jifas, y pa* 
tiene el cafo fíguieme; Andandp ra mayor evidencia de el pTodí'5 
por aquello* montes ce fus re- gio, hallaron también vn caiigfe* 
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jo, que no fe avrà vífto otro en juntaflen todos> y pucRodelao 
aquel parage , por efíàr muy le- te de ellos, con ípiniUj y luz de 
xos de ia marina. En otra oca- profecía «janileítj los latibulos 
ííon, yendo con *n Soldadote de fus conciencias > kñalandoá 
quexaba eíle grandemente de Ja JosApoftatas, vna por vno, fin 
fed, àcaufa defer el camino aver quien fe ocu1cafié>b pudief-
por vnos llanos, con vn lol , que íe encubtirfe , de que admíra-
les abrafaba¿ y compadecido el dos, y palmados ellos confefía-
Siervo de Dios de fu compañero^ ron ia verdad de el hecho, que 
» l e dixo; Cabe ai, que Dios le de vergüenza no avian querido 
;,darâ frefquifsima agua. Cabo manífeílar. 
el Soldado^ i poca diligencia Ya es razón, que recojamos 
halló cumplida la promeilá de la» velas à la narrativa de la vi-
el Padre tr. Pedro, no fin grande da de el Siervo d^ Dios, y nos 
admiración fuya, por fer aquella acojamos a) puerto de íu dicHo-
t i em muy anda, y feca. No es fa muerte. Ia qual fu.edio deefta 
pcfiblc referir todos los fuceíTos,, manera; En el Capitulo, que fe 
que âfetnejanzadeeftosleacon- celebro en ella Provincia el año 
tecieron, con algunos vifos de de 4690, deshecha ya la Mifsion 
prodiglofos; y afsi daremos fid 4 de .los Mandayas3y confiderando 
efta materia con vn cafo, que los Prelados lo enfermo, que fe 
tiene viíos de prophetico . A Ja hallaba ya el Padre Fr. Pedro, 
predicación fervorofa de el Sier- le afignaron al Convento de Ja 
vo de Dios fe reduxo vn buen Nueva Segovia, para que alii fo-
golpe de Infieles, y Apoftatas; lo trataíTe de deícanfar, y de cu. 
pero queriendo difeemir Josv rarfç en la enfermeria, que ay 
nos de los otros, para remedi' en dicha Cafa.Bienfue necefaria 
ar con diítfntos medios fus al- toda la promptkud de fuobe-
mas, los Apoftatas de vergüenza diencia, para refignarfe en efla 
no ofaban defcúbrirfeyni los que difpaficion de los Prelados, por 
los conocían, fe atrevían à ma- que no fe ajuífaba fu animo, y 
nífeftarlos. Y como todos tenían valor al ocio, quietud, y defean-
vna mtfma librea,que érala que fo, y eííaba tan engolofin^do en 
facaron de el vientre de fus Ma- lw Mifsiones, que aunque apeaas 
dres, fin diffintivo alguno, que fe podía tener en pie, quifiera 
Ios difcerniçffe, no era fácil ha- (<? fe lo mandaran) bolver à e-
cerdiftincion de vnos i otros- lias, halla dar la vida en la de-
Pero el Siervo de Dios con gran manda • Cumplióle Dios eíte 
f ^ yconfianca mandó, quefe fantodefeo,Cnhaceydihgeacia 
* • • , Eeeeeec a Pra 
5J2 Ljb^ft. âela tsrctra parte âtlaEiftona 
|ara c lb fu Siervo, que priaicro lã apda, que le prometió el 
gueria obedecei, que cumplir fu Alcaide ttayor, avia de reducir 
|uíio. Más como Tu guffo era todos los Indios de aquellos mon-
jambien el de Dios^ no obílante teŝ  por que fiempre fueron muy 
fuTefignaaon en Ia Obediencia, altos fus penfamiemos.' v " 
rodeó Dios dé tal fuerte Jos ne- Llegó â fu antiguo Pueblo 
gpcíos, que vimeíTe à morir fu de Ytugug > y yà no halló lallí 
Siervo en l¿ ?Mif$íon. f ue elca- b m a de poblazon, fino vn he-
fg, que efte tnifeo 'año de no- riazal muy efpefo. Trato luego 
^ntai^fifán^o el Padre Prpvin- ^ bolvcr á formar fy Pueblo.¿n 
cial fa Provincia de'Cagayan.le la forma, que le avia dexado, 
'^f?&í?9. lÑs . ^ f * de aquella para que IQS Indios tuvieíTeh 
que la Mifsion • de la. ¿pncle v i v i r y los que de nueyò 
Arraya avia defeaecido ^ deí de bajaffen de el motite, hallatíen 
que lalèò cíe ella el Padre Fr. ¿jpnde hofpVdarfe • y juntos los 
IJedro, por que .aunque avia fido ynos con los otrcs, pudieíTen íer 
proveída de Cyliniflyps m ü f z c t o ^ mas; bkp iñíirpidos en lo perte-
j^sde elbien'deUs.aímás,pfeço^ n e a m ç à íHendeíus almas.Vn 
Ípgjnç? jj$uaiabif aj Pãdrê^Fr'. di^puesàcudiô el Siervo de Dios e d | ^ ^ t ^ i a : p ^ a c o p ^ a f í t i o , donde ft avia deformar 
f^es no se que atjracírív^ que CJ pUeblo y para aífiffir" a veèr lo 
e]rá;in|rijitable à los demis^y; ^ hacían ¡^Indios, que eflabaji 
# afsi eI remedio de a- tozando U hierva, y matomles^ 
^ I j a N t ô s i o n c o n ^ 
àiçlla el dicKo Padre;'6«n tóít-' fu jprefenda^y autí andarles à 
^ r o el Padre Provincial l o > - Azar cón fus manos . Hacia vn 
cUietitacío/que fe halloa d Pa- v^nto terrible ] y dcñtmpyéS ] 
dre Fr. fiàtoyy afsí íio fe &tte^ yildvía también copiofameiite 
y||'J saaè^atfe)p",- fin f¿r gufld' çpti gran frio, por fer tú ü&iitit 
iuyo - " N o r f ^ f ' ^ f ^ m ^ - e p ^ de el jpvièmó - El eflaba çoiiv^-
&eiyo'Se tiios, feaflò fá^ã^qáè^ Jécièníè^y muy dçlkadp, y còtú* 
til&\$a ^ ¡ íu Prelado^>üricjqe ' padecfdòs.dè isflo' Ictójiidíós; í é 
H ' - H l ^ i ' ^ ™ ^ a * f c W p à - ^ H decidi: P z ê e i Vete à tu Cfcõ* 
ra t e p e ^ o j ^ r n ^ o í b m^ndató; ,;za , mira , que eí^e vientij; y 
de lãÕbèdRendaiy a l | ^ 
do ítiás bricç, que los que íè. o- ,,'ppVdi^i íjuè nò , que efta'no 
frecia íuconv.aJçcepciajfu^íàcon,. „ es riada, ¡íffieftuvo aguantando 
grancJes azeros â la Mifsion^ pa- todo el día ; y' à lã noche no c'ói-
r^iCíidole ^ q ê de eflá vc;ẑ  ceft, mió lía da > ííno <p¿ aífi como 
ífe U Trovincla deej SS. Ko/fcrto ¡fe Thilipinas* 571 
eítaba hecho vna ibpa de agua> ^Joà fc i s , ô ocho Indios, que -
íe acoito vellido, como acoftum- n me hande cargar defde aqui aí 
braba - Levantòfe por la maña- w Pueblo- Quitófcle luego el 
na algo indifpueüo, y no baííò habla , y viendo eflo los Eípaño. 
fu indifpoficion, para que no bol- les, Ie pufferon en vna hamaca^ 
vieíTe aquel dia á la mifma ta- para bajarle al Pueblo de Santa • 
rea^conelmifmo viento, y a, Rofa, para que ííquíere reci-
gua, que el dia antecedente. HeíTe la Extrems-vncion, y co-
Teníanle laílíma los Indios, y le menzando â caminar con c í , )c 
íuplicaban", fe fuefiè à íu Cho- dió vn parafifmo, que entendie-
zuclai mas no pudieron acaharfo ron avía yà mueito.y aíTi le bol. 
con el, y á la noche fe acolló fin vieron i fu Choza-Bolvio algo ea 
cenar, veflido, y hecho vna fopa fi el Siervo de Dios, pero lugo 3' 
de agua, como Janqche antes, la medianoche murió con grande 
con que * la mañana figuiente iofiego, y repofo, fin hacer de-
deípertoconvna caíentura mor- moíiracion alguna de agonizar: 
t a l , y totalmente embarado, y ]o qual aconteció à veinte de: 
helado, Quiíieron los Efpañoles Diziembte de el ano de 1690. 
de el Prefidio bajarle al Pueblo Quien confiderare con ojos 
de Santa Rofa, donde eflaba otro de carne > y fangre eíla muerte 
Religiofofu compañero^para que de el Siervo de Dios, la tendrá 
defumano recibiefle los Sacra- por .'fatal, y. deíaflrada 3,por ha 
mentes» mas el no lo confín* aver podido recibir los fántosSan 
t i ô , diciendo, que aquello no cramentos- Pero ojalá fuera tan; 
era nada, fino vna calenturilla > feliz la de todos los quemuereit 
que le aviaocafionado el viento . en fus camas con todos los faiitos 
Pero aunque nú% "paños de vino Sacramentos à cueftas ! La mu-* 
caliente le aplicaron, jamas pu*. « t e de Jos luflos es preciofa 
do fu cuerpo entrar en calor, y aunque no fiempre á los ojos 
yiendo efto Jos Eípanoles ¿c el de los hombres, pero fiempre à 
Prefidio, le fuplicaron fe dexaCe los ojos de Dios, y inuera dfe 
llevar al otro Pueblo, por que, quaJquiei medo^ ò en qual-, 
infaliblemente fe moría. A que. quiçr lugar ,para Dios, íiemprç; 
les refpondiò el Siervo de Dios: muere conforme hà vivido. Vi*, 
ft Wjos, iihe de morir de efla vio efle ApoftoHco Varón entré 
A enfermedad , Jo mifmo es mo- montes, Cerrss , y defpobjà^ 
^ r i r aqui i q ue alia enel Pueblo, dos, apartado de el conforcio de; 
^-y afii ̂ dexadme, que me muera fus hermanos, y muchas vezes Gn 
aqui que cp quiero dàr traba- frequentar I05 Sacramentos, pot 
1 ^ ' ' F f f f f f f em-
ei&plearfe ctr la reducción de folia decir à vn Rç)ig\oh 'zmgOh 
ks infieles; y afir vinp à moñr Si Dios me hiciera tanto f a*, 
como aviaviyuío, y como mu- „ vor, y tan grao mtfericprdia,. 
rice? Apoliol de las indias San „ que me llevara à gozar de fy, 
fcranciícü Xavier, fin que el deí- „ gloría , folo con que cntraíTe 
üinparo , que tuvo en fu muerte „ allá con migó vno de aqueííp*. 
cíi vna Ifla defpobiada > y fin que „.infielesque con Ja ayuda de, 
el aver miierLo fin Sacramentos > „ Dio» hè redueido, quan grap-
fe tie remora à la Igkfia de „ de fuera mi dicha, y felicidad] 
Dios, para declararnos le por San- AíTi efle humildiíTu&Q Varón, que 
t ò . Ningwno más deíamparado tantas almas avia embiado a i 
tnfu muerte , que el fanto de Cielo, Y en correfpondencla de 
los Santos Chrilfo vida nueftra , eíta fu humildad , oyendo la no-
pues ni de el Cielo, ni de Ja tier- ticia de fu muerte el <Kcho Re-
fmúò alivio a'gunoj c imitan- ligioío, alborozado con regozijo 
dole hafta, en la muerte efte fu extraordinario ^ Gn advertir 3 ni 
Servo, muriò(aJ parecer)defam- reparar en lo que hablaba t le* 
parado, pues ni de el Cíelo, tuvo vantando las manos al Cielo di* 
el iubfidio de los Sacramentos > ¿ xo; Gracias à Dios. Ha i San* 
tá' de la tierra el auxilio delas „ to Fr. Pedro. Quantas almas 
medicinas . Vetdad es, que dos „ af entrar tu en el Cielo te 
dias antes fe avia recorciliadOj y „ faldrian á hora i recibir y '¿& 
celebrsdo Miílà en el dicho Pue. „ las que embiaííe tü â la gíoríâ 
hlo de Santa Kofa , lo qual le ^en aquel contagio de vuüeTas <f 
pudo fervir de vkima dífpoíiciori Ello es cierto 5 que muchas fe 
para Ja muerte ; aunque la reíif* falvaron por las diligencias feiM 
tencia , que hizo el Siervo de voiofas de el Siervo de Dios y 
Dios, para que no le bajaflen al que à efto correfponde efpecial 
Pueblo, es el teftimonio mis- aureola de Apoftol, Do<£lor y 
¿lato de fu dííppíicion, puc& co- MaeRro , que junta con la d ê fu 
nociendo claramente, que le rao- pureza Virginal 4 y con la de fu 
tía ,no le daba pena e! morir fio ¿oñífancia , y fortaleza en el pa-
Sáçramentos, antes por no fati* decer, harían à efte Apoííolko 
gar à los Indios, accepto él mo- Varón dichofo en el Cielo: puct 
iir fin mas dífpoficiones: porque' aun en la tierra, donde'todo-fe 
quien todo la vida fe éfià píevi- olvida, aviendo pafado ya ÚO* 
Hiendo, noneceííta eh aquella quen ta años/econferva aun fref* 
hdrai de nuevas prevenciones; Ca íu memoria, qiie para que ja* 
Qwandovivía eñe Sie^o de Dios¿ más íe dWcurecicC&i h x m ^ à 
ãtlà TròTínciàdf erw; 
;ía^íiguièntc Congregation inter-, 
.. . media con vn elogio digno 
de fus virtudes-
CAP* X X X . 
: D E L J t C O K G K E G J C l O l i 
intexmcàw de cl Propinciíilíito deel 
•pfleire Fr, Chriftovd Tedrocht^ y 
notiriai de las Mijfioncs de 
Chin*, y Tung-King* 
L año de \6gt fe 
cçkbrò en çfta Pro-
vincia la lunta in-
termediade el Pro* 
vincíalato de elPa-
.dte ComiíTario Fr.Chrifloval Pe-
droche, y en ella fobre las difpo-
íicioaes ordinarias de femejantes 
Congiregaciones, no huvqcofa 
.efpedal, d^ quehacer mención, 
ííno Ja memoria de algunos Reli-
^ofejqae fallecieron con opini* 
on de vinudjde que fe tratara en 
los Capitülos figuientes^y la de-
punciaçion > que en ella íe hace 
de Jos fuceflbs de China, y Tun ;̂-
¡King > de que «ataremos en efie 
Capitulo. 
En l a Mi Psion de China ellos 
anos paflados fe levantó vna per̂  
jepucion contra la- Chriñíándad , 
originada de la codicia de los 
Mandarines, que dio bailante ^ 
que fenúr à nueftros Mifsione-
los * Fue eí cafo , que el Padre 
Fr. Pedro de Alçala , Mifsionero 
de ella Provincia, aviendo agre-
gado a Ja Igtcfia gran nuwerod 
~X¡óJáftoücr mininas. 575 
infieles en vna Cíudàd , donde 
ames no avia Chrillianos 5 p ara 
la adminiflracion de los íecien-
convertidos^ y de los que de nue-
vo fe fueífen reduciendo , quifo 
fundar vna Iglefia en dicha Ciu-
dad, comprando para el ef e¿lo vna 
caía. Y para obtener las licen-
cias neceiarias, vifitò primetoà 
todas losMandarinesjhacíeñdóIes 
algunos regalillos^fegun es cof-
tumbrej mas por fer pobre el di-
xho ReligioíOjC) no tuvo que dàr i 
todoSjò no huvocon que igualar-
ilpSjde Io qual defeoncentò vnode 
elloSjmoflrò grandes quexascon-
tra el Religiofo , y pafando fa 
fentimiento de la perfona à la 
Religion, que profeíTaba, inten-
tó defterrarle de alli^poniendole 
para eíle fin pleyto en forma,di-
ciendo que era eftrangero, y qye 
poí tal (fegun Leyes dcrel Rcyr 
00 ) debia fer deftemdo de él. Y 
eji vífla di-la petición de elMan* 
darin, embio el Corregidor 4 
liacer Jainformacion a la fazon, 
que el Padre no citaba en cafa , 
por aver ido à adminiftrar lo$ 
fantos Sacraoieatos à vnT mori-
bundo , que eftaba en otra Villa. 
Los familiares de el Padre^ y los 
Chriliianps refpóndieron à los 
Nliniflros de el Corregidor, que 
el dicho Padre Fr. Pedro era vnò 
ele los que el Emperador por fa 
Qecreto avía permitido, .quando 
fe fereno la pafada perfecuciom 
QmmtierQa ej? t i dicho, 0 fe 
¿ <nga-
.^ jv -ww^ i * . aew rcrrctapane aeia mjfon^~ 
tüfjflíífflm, por que el Padre Fr. infamatorios Lontra los Míniflros 
Pedro fué embiado à China.al- de DIos;y fuianta Lèy^uiío vin-
gunos años defpues de el dicho dicar el punto por iu{licia) p0. 
Decreto y y aíTi no podia íer en niendo pleyto al dicho Mandarin, 
cl comprehendido. bolviò el Pa- que avia publicado los tales Car-
dre à Ia Ciudad , y luego le p i - teles, acufandole de inobedien-
dieron Teíiimonio de lo que a- te al Emperador , (que en Chj. 
vian refpondido Jos Chriíüanos . na es el mayor de los delitos) 
Y viendofe alcanzado de quema, por aver puefto aquel Decreto J 
y con peligro de defeubrirfe la quando con licencia de elmifmo 
¿acedad, fia consentir en la raen- Emperador citaba él ailt prcíti-
tiia antecedente, relpondiQ con «ando la Tanta Ley. Viendo el 
amphibojogia, y equivocación , Mandarín fu pTeyto mil parado, 
de fuerte, que ni mintíciíé en íu commovio, y febolviò à los de-
: dicho j ni les pudieíTe venir mal mis ? haciéndolo caufa comun^ y 
à los ChrUHauos . Dixo pues , quexandoíe de que vn eflrangero 
que ( como era publico, y cotif- tuvieífe aliento , y avilantes en 
*> tante ) aquella fu cafa fe ane- tierra eflraña, para pleitear con* 
^gaba v y que en vna grande traperfonas de tanta dignidad, 
^ inundación fe avian perdido y que eran los que governaban 
9> todos fus papeles,y aífi ñopo- la Patriaj y tanto fupo exagerar 
:„ dia dàr conílancia de el tefli- el punto, que todos de mancomún 
„ monio , cjue íe le pedia . Fue fe vnieron contra el dicho Padre 
el negocio al Virrey de la Pro» Profpero Intorceta. Y como ellos 
vinera, y faliò todo à favor de el ^ avian hecho yà caufa común de 
Padre Fr. Pedro , íu pane , affi también lo hicie-
Pero,ò fuelfe negociación de ron de la nueftra > reduciendo e! 
el miínjo Mandarín, qué en eíle pleyto, y la diferencia à facción 
pleyto avia falido vencido, ò de Patricios, y eftraños : y affi 
TuefTe por otro motivo> fe comen- no fojo dieron contra el dicho Pa-
garon â rebolver los Mandarinesj dtc, Gno también contra el Padre 
i inquietarfe contra los Miísio- "Xt> Pedro de Alcalá , que fe há-
ñeros , y vno de ellos en fu Dif- liaba en vna Ciudad alli cercana, 
trito pufo vnos Carteles contra por tener la formalidad de éf* 
Ja Ley de Dios , y fus Miniílros. trangero jy pafando de lo eflra* 
Admimftraba laChríftiandad de ño delas perfenas â Ja efcz* 
aquella Ciudad el Padre Profpe- ña Lêy, qu? predicaban , dieron 
ro Intorceta de la Compañía de centra toda aquella Chrifóafl^j 
Iefus3y viendo aquellos Carteles pandando cerrar las Iglefí^ i 
. . . que-
qu^ando os Ubros de nucííra vicroftjque {enúí ^ ^ 
fanta Ley las Iroagenes,CmzCSj gar à las JJamas Ias Cruzes, Í 
C w Í í í í ? V aZOtand0 imaSeneS' y otros diftintivos dé 
con rigor a Jos Chnttianos y ven- nn^ftr^ f^*^ i v . -*«4 r j n r i t ^ nueitraiantal.cy como tahibicn gãndoíe de eita fuerte de los Pa- l»c j ^ i , - t 5. » r ,os LJbros^que ]a er.lcnabar: por 
dresjyaque no fe atrevían J à Q(ie ent, * ̂  „ - r. ,. , . 4ue elt0 «a ya punto, y negocio 
prenderlos, por el Decreto (que de Rdigion J , Jer ; 
f edem tener) de el Empera- tIano debk^ ^ . # 
dor. Y cierto, que en elfo les mueítc j quant0 ^ j , e]joí •, 
caufaron mayor aBiccion , que íí eran los Mifsioneios deiíinVdos 
Jos huvieran preíTo â eílos míf- para publicarla , y defenderla 
mos porque fu negocio tema Y aunque penfaban, y difeurrian 
mas fácil compoflcion, y no era medios, y arbitrios ^ ; 
tan demhamente contra la Ley fe r t í d a t t í aquella teropeñad 
deChník»: y affi cada vexacion/ no los hallaban congruentes y 
que hacían à los Cbriitianos,cau. apVopoüto , poreiiàr todos Jo* 
fábá i los Padres notable fenti- • Mandarines muy encolerizados ' 
miento , más qu: li le executara y lJen0S defUXct> y CTí0]0 c o m ¿ 
en fus períonas, por que citando ]os Milsioneros.y por conliguien-
aün aquellos Chriílianos recién- te conaa Ia chriítiandad. Y aun-
convertidõs â nueílra lanta Feè/ que en ch¡na ( más que en o-
era muy de temer, qúe apoíla- tra parte ) es cierto eí adapio • 
tiflón de ella , por mudo de las ^ daalvas quebrantan penal; y 
friíTíones^arzeles.y azotes, aun- r e m ^ a n U 5 borra/cas, y diíTen. 
que huvo muchos, que glori- fiones fue^n componerfe con re-
ficaron a Dios nueftró Señor, to- ga]os} hallabafe nueltro Fr. Pe-
lerandó con conítancia eítas pena- dr9 Alcalá tan pobre, que 
l ídades, por no defamparar \¿ apenas ténia loneceiaríopará fu 
Feè, que avian proféílado. Y aun- fuitehto, y aífi no jodia por en. 
que ello daba mucho conluelo tonces valerfe de efte arbitrio; 
à los Padres, no pòdtan mCflós' p jr lo qüal eferibío à Ia Provin-
de fentir el veèr tari maltrata- cja jIeprefentaDdolâ íu ahogo>y 
das, y ajadas aquellas nuevas necefidad , para que por acá fé 
plantas, que ellos côn lus fervo- recogieíTen algunas limofhai, con1 
rolos derveloí , y afanes avian' qUe ablandando la dureza de lo» 
puefto en el vergel dé lalgleíia,y Mandarines , fe fofegaGè a<jue« 
ahora les miraban halíadas, y Ha períecucion', que con eíics,y 
aj'adasjcon rieígo de marcfiitarfé otros Temejartes roèdíds , fe fue 
fus verdoresY jbúcfro mas* tu-" pòeo à p & t à j * # í M , f y'tolvk-
y-_ tiyr Ggggggg ron 
ron à revivir los Chrifíianos , y libertad , y exeirpcíones de 
â ŝ ozár de quietud , y paz Jos njeitros Friviicyos . Vimeronfe 
Miníftios . pues ias ctos ai Reyno de Síám / 
Mas favorables fueron las no- y defds alii efcribieron à eíía 
cicias^ qae clbs vi titeos arLs tu- Provincia , ĉ ue eíteban con ani-
vo la Provincia denueflra Mifsíon mo de paíTar á Roma , ã repre-
de Tung King, las quales fueron fentar todos efíos puntos ¿fu 
tanto mas apreciables, quanto Santidadj y ala Sagrada Con* 
caían íobre otras muy funeítas. gregacion de Propeg^nda ííde: 
Üexamos yà referido en t i Lib. por que mientras de ajlá no fe 
i . de efta 3. p. que • defpues de lografe algún buen espediente , 
aquella grande perfecucicn, que con que fe allanalTen citas diíe-
padeció JaCbnfliandad de Tung- rencias^opodian, ni debían tpl-
King j donde fueron preílòs dos ver á la Mifsion, por fer contra 
Religiofos nuefires , y llevados ]3 religiora libertad Jo que los 
por los Ohndefes à Ja Europa, vicarios Apoííolicos deeUa fre. 
quedó folo en aquella Mifsíon el tendían. Elhs noticias eícriias 
Padre Frjuan de Santa Ctuz^ dcfde Siàm Iknaron de vna pali-
con la aflicción ? y pena, que es dez funeíla â efia Provincia > por 
fácil de creer, viendofe tan folo mirar cafi deshecha aquella Mif-
en aquel Reyno * y tan apartado fíon y qae tan cpJinacos frutos, 
de fu Madre Ja Provincia ? à cu- prometia en fus principios. Y co-
yo deícenfudo acudió Dios; em- mo ei negocio iba tan à la 3arga; 
biandoie defde Roma otro Reli* por que avian de ir, y tolverpii-
gioío j llamado Fr- Raymundo mero de Roma, antes que fe pro-
Zezoli, con cuya compañía fe metieíTe alguna eflabüidad, pa-
alentó el Padre Fr. luán ¿ proí'e* ra poder profeguir en la Mifsion, 
guir en fus antiguas tareas Apof- â Ja qual tampoco defde acá k 
tolicas;y quando roasfervorofos podían embiar otroç obreros, 
los dos trabajaban en el cultivo, halta que tomaílen atiento efias 
de aquella Miísion , fe vieron diferencias: era eíie golpe tamo, 
prefcifíàdos à defampararla /no ma&feniible, quanto mas dila-
(in gran pena fuya^y de los Chrif- cion fe aprehendía en el reme-
tíanoSj por las vexaciones; y mo- dio, y <'.fli duro muchos años ef-
ieíiias, que recibían de los Seño- ta pena , y aflicción ala Provln-
. res Vicarios Apofiolicos3 querien- cia^ fin poder hallar arbítrio pára 
r. do ellos íujerarjps à fu obedien- fu confuelo, por no depender de 
« d a mas ¿e lo que permiten las ella el remedio de eíie negocio, 
í Leyes de nüeílra prpfeflion, y Ja Mas Dios^que miraba el def-
con« 
3 / w 
ííe UTrovlncia ãe fí Õ S, goiano at i muyinaw- -
confue'o de effa P r o ú cía, y d bolvet à Ia Mifsion 3 <pt avian 
tícianiparo, en tjue qucduba ddamparado, ]letianáo de aJe« 
aquella CKníliancad , acuai¿ si gna, y gozo aqudlas Chnfiian* 
remedio de elios males, como dades, y na menos à efla fama 
Jo acoiiumbra fu piadoia provi- Provincia con Jas-noticias de c¡ 
dencia, ccnfolando 1 y aiivíando ¿[lado , co que fe lidiaban f ef* 
i-los judos en el mayor fervor critss defJe JaMiísion ei ariodé 
de íus tribulaciones. For que nevenu, qui llegaron acá el añ<í 
Jlegando a Siám Jos ReJjgioics» Cguiente. Con Jo qual amaneció 
los cmbiòàilamar el Vicario A-; á'efia Provincia Ja luz de el con-
poítolico de aquel Rcyao, que era fue]0 defpues de los nulladoB, y 
Vicario Ger.eral de todas las NJf* borrafcas paüadas. To¡t mbiU 
(Iones: y íabida la caufa de fu Tbebus* 
venida , y como avj,an delampá» Y realmente eran tan fadlas, 
rado la Mifsion 3 por Jas jDoief- ellas noúcias, que hacían oív¿-
tias, y vexacíoneSj que Jes hacían dar las pafadas aflicciones, ppt 
los Vicarios ApoftoJicos de Tung' que eícribían cofas tan gr̂ ndio.* 
King, compadecido el fantoPre- ias de aquella Miísion, que caíí 
Jado 3 afii de la? moldliss he fe hacían increibks. Eíic añjde 
chas à los ReJigiofos , como de noventa (ticen ) ellaaios en eí 
el ddamparo de aquella Chtif- Partido a.uiguo nuefiro > que es 
tiandad, Jes acpnfejò, que fébdl- de la P/cvínua Meridional^ à 
víeííen ãella, qüeéldeíde allí lo donde tenemos à nuefíro cargo 
compondría todo > elcríbiendó fetenta Iglefias^y los Chríñíanos 
(xhre çfle punto à la Silla Apof- pafan de diez, y ocho mili , fin 
tolka, y como Suf ericij que era los que cada dia ¿ centenares fe 
también de los Vicarios Apoffo- reducen à nueftrafam Feè * Los 
lieos de Tung King, Jes eícribi* Señores Vicafioè Apofloli os.nos 
r ia , dándoles Inftrucciones fo- han añadido o'.tás dos comar-
faireel modo , con que fe^avlan cas, contiguas .ànuefiro antiguo 
de portar con Jos ReJigiofos, fin diíiñto,que tienen câíí otras tan* 
ccntrávenlr à h exempeion de taslglefias, con que efla fobrô 
fus Privilegios, y fin quererlos carga nos tiene tan canfados, 
íujetar à Tu lurifciiccion,como â ^ no ay palabras para ponde-
loŝ  demás Clérigos Seglares * m í o , y ferá cafí increíble élquô 
Cqn eftas tan paternales expreí- hombres puedan vivir tím tanto 
fíones de aquel fanto , y Apollo» trabajo.Sumado el qm tetiettõs 
líco Prelado, fe confolaron , y hecho efle ano, fe reducen los 
animaron los dos Religiofosà bautifmòs de párvulas ikttc'u 
T ü C T O n S ferará pme de lanijioria 
ítitòs, y veinte; y cinco, y los de Señora en vnas Andas doradaSj y 
adultos tecienconvertidos fon muy vi ft oías, concurriendo á eíia 
quatrocientosjy ochenta, y feis, Fieíta cali miJ) Chnitianos . b] 
y entre ellos mas de veinte, y mifmo fruto hicieron en otra Vi-
¿inco MiniHros de Idolos-Us Ha llamada l^un-ong, que ef-
confefsiones fon catorce m i l i , taba dividida entacciones .como 
dofcientas, y cinquenta. De eftas aquellas, que avia entre los de 
las íctecientas fon de Apofíatas, Corincho, ííguíendo vnos à Apo, 
y de confefsioncs de muchos años lo, otros á Pablo , y otros à Ce-
vnás dós mil l . Extremaunciones phas, con las quales facciones, y 
ciento, y qüarehta, y vna' y los1 diícordias íe deímedraba tanto 
matrimonios-ciento, y doze: que el fervor de nueflra lanta t e è , 
para trabajo de folos dos Reli- <Jue ya ío10 tenian eJ nombre de 
giofos, párece cofa infoportable> thrifliano , pues por confejos 
e increíble. Profíguen fu reía- de malo* cathequiílas ichuiaban 
cionj y dicen : que vna Villa , ò el fugetarfe á la obediencia de 
Aldea IJamada Kede, que antes los Miniflros, que ia íglçíía Jes 
éra cafi toda de Chríliíanos , y emBfeba-j mas los Religioíos con̂  
mientras ellos avian eííado au- fu fervorofa predicación los re-
íentes; avian; apoíiatado de lá' düxeron à vnion, y concórdiaa y 
fêè/pbr cbnfejo de quien debie- *•'}* debida Obediecnia â fus M i -
ra promoverlos à ella , avíendo tâfaos. 
hecho el año antes folemne fíef- De otras Villas hacen tatn-
ta al Idolo, fuego que bolvierotí bÍGn ^^ncion, dónde han funda-
los Padres â dicha Mifsion , los do nuevas Ig^efias, por no caber 
bolviéron â redutif â nueflta fan- &i las que antes-tenian^ la inul-
ta Fee\ y los reconciliaron con1 titud de nuevos Chrlfiianos, que 
ía IgíeCá , è bicíeron' en dicha càda dia fe agregaban à Ja lgle-: 
Villá vnár'de lás'mejores IgJe^ fe: que muItipHcaftdoíé la m i c s , -
(íás de Ia còmarcá , donde fun- y frutos de el Señor, era forzofb 
tíatoñ ía Cófradia de el RofatiOj énfanchar los graneros . En vná» 
y en' contrapofícion à la fíefla, Villas tenían mil i Chriftianòs^ 
que antes avian hecho al ]dbloi en was mil l •> y quiniéntos> eii 
èfíe anò <Í día de la AfTumpcion Otfas niàs3 y en^otras ftiénòs; few 
de nueftrà Se'nofarceíebrá'rori éf- gün el numero de fus vezinos, En^ 
ta Fíefla con gtan fólemnidady vnas' efan to^tís Chriftiánoá j t n y 
haciendo vna foJenarc^róctliiòn otras'la mayôr parté^ en ottt¿ 
à las ocho de el dia / y:Tácândo 'la mitad;y mçnòs eíi otíàs,.-tti 
en ella vna Imagen t Jé seRa^n düciendofe••••el *^me*ó dfc ViJlás^ 
y Aldeas, ea quç «vU Chrlflian-' ras, que parece era miPagro cí 
dad, a vnas quinientas: todas las que vivieíTen, con tan continua-
avian recorrido , y viíítado eñe das tareas, y trabajos. Y aunque 
año, regándolas (como nubes ellas notkias paretec increiUes, 
myííeríofas) con ta lluvia de fu las ha confirmado Ja fuccfsion de 
evangeika dodlrina, caminando el tiempo, pues ddde entonces 
de vnasàotras,, findefeanío al- hafta ahora fe han continuado 
gunp, predicando, exhortando^ anualmente las noticias de el 
y animando a todos, y adminil- trabajo de aque]Jos MiísioneroS, 
ttandolos ios Cantos Saer&men- por que aunque ahora fon mucho 
tos, Io qual forzofaiiun.e fe a- más en numeroJ también fe há 
via de hacer de noche, por que augmentado tanto aquelL. Chrif-
no Io advirciefíèn ios gentíleSj tiandad, que dâ bien que trata-
y fe movieííe alguna perfecuci- j M á íbs Miniflros, que aunque 
on y con que toda la noche eíia- muchos más huviera, huviera pa-
tan etwela^confelTando a aque- ra todo-, y afsi ííempre andan 
3los pobres Chriflianos^y antes pidiendo nuevos operarios, patfo 
de amanecer fe decía Mida^pa- que les ayuden en el cultivo de 
ra adminiflrarles la íanta Comu- aquella Viña . Y con mas razoii 
n íonjy defpues fe miniflraban los pedían entonces, per fer fo-
les bautífmos, afsi de parvulps, ^ ios obreros, y gafar de 
coínode adultos, y también Jô  .fliez; y ocho mijl los Cbrife-
matrimonios, y extrama-uncio- .^h repartidos en qujnkntñi> Vi-
nes, y componían también fus M**»o Aldeas, y con ciento*y 
pleitos, y diferencias, y fe les quarenta Iglefiasà fu c^rgo-Bi^ 
predicaba, y explicaba la dodri- deieaba la Provincia focorrerlos, 
n i ; y hecho eíb,tVbolvia el Pa- embiflfldoks algunos Religioíoe^ 
dre à fu embarcación , y 'en c l l* :pcro te hallaban cenadas lod^s 
defeanfaba algo de dia, para bo£- ks vias, por que en todas fe re-
ver â la mifoa tarea la noche :fi- wmh algún rieígo, ó peligrp, 
guíente,ò en otrodffiatof ueWo, J «6» no-fe pudo focorrer tftt 
ô e n e l mífmo, fi avía cnel mur kht teila el apoGguiente de 
efea Chrííliandad . Efle era f u m ^ m , y íres; <n que ^o obf-
£ular trabad y exerekio,-fueri Unte aver gcà inopia defl^Ii* 
de otros lances fòWofcs, -«n *\m fei-oTosy faco Ja Provincia 
Jes llamean para ateun infer'- de-Háque^ para eínbiari ^ml 
fto'y afsí apenas tenían í u ^ í «ejrtno dos Mifiionczp», qve fuç-
iJara' el defeánfo , y fu regula m d Padre ErJatmo Btúm, 
füfeSo-tf*<ktm>*è«yatf^)to* ^tlW&fu-íSbomztdç;(5Hr-
o j tibbhhh wha-
5 o* - uro. l i . ac la xcnrra pítrrc dela tiiporia 
ruchategui) ambos Vizcainos de' deiu Koíaiio. Tcdos Jos dias de 
nación, aunque hijos de Abito eiíacion, eípeciaimente por la 
de cMintos Conventos^ pues ef- Quareíma, vífítan con devoción 
te íegündo le avia tomado en Jas Iglcfias, para confeguir las 
el Convento de San Eftevan de indulgencias à eílo vinculadas» 
Salamanca, y el primero en el Frecuentan mucho los fantos 
de Santo Domingo de Vidoria: Sacramentos , y íiempre eflán 
de jos quales bolvcrcmos â tra- moleííando à los Padres por Ja 
tar muy preílo. confeísion;y hafla los muchachos 
Ahora bolviendo ala tela- de ocho â nueve años quieren 
cion de nueñros Mifsioneros^o confelTarfe muchas vezes al año¿ 
folo refieren en ella fus trabajos, y al fin en todos los exercidos 
fino también eí mucho fruto, que de piedad pueden fervir de 
de ellos cogían en el fervor de afrenta, y confulsion à las más 
aquellos nuevos Chrifiianos, que antiguas Chriftiandades^ lo qual 
todps ellos citaban muy adiáos fervia à los Padres de gran con* 
A los exercícios de la piedad fue lo, viendo tan bien legrado 
Chriffiana. Todos los dias reza- el fruto de fus trabajos, 
ban el Rolarlo entero, dívidíen- Y no menos les alentaba en 
dole por tercios en horas diílin- ellos elvecr las efpeciales ayu-
tas, y rezándole con fus ofrecí- das de Dios, con que vifiblemen-
mientos, los cuales hafla los ni- te cooperaba fu Magefiad à las 
ñoslosfabian, y también las Le- diligencias de fus Mínifiros, o* 
tañías de nueflra Señora, y otras brando muchos prodigios, y mi -
muchas oraciones de devoción, lagros, en teftimonio de fu fan-
que rezan los más de los dias. ta fee, dando milagrofamente: 
La Cofradía de el Santiísimo falud à muchos enfermos , y a-
Rofano eflaba ya fundada en las largándoles à otros la vida, para 
mas principales Villas de aque- que pudieíTen recibir los fantos 
lia GhrifFiandad, y eran ya Co- Sacramentos, que con snfias p c -
frades los más de los Chríftia- díaa, y felicitaban, y no avia* 
nos; y también la devoción de quien fe los adminifltaíTc por ef-
el Rofano perpetuo íe avia re- tar los Minülros muy Jcxos de aw 
partido por todas las horas de IJi;y efpecialmente fucediô eflo 
el año. de fuerte que en todo el con dosmugeres, que eíiuvieroíi 
tiempo de el de d ia^ de Ia no- quinze dias agonizando, fin p e -
che no ceüaban en aquella Míf- der paflàr alimento en todo efte 
(fon las alabanzas de Maria San* tiempo, y aun fin poder hafclar 
tifsnú*, medkntç la dçvçcion fino t * l <$ual palabra^ y con t o ^ 
' " " " ~ " " d o 
âe fa'Propine?* de d SS. Ufarlo ¿e Thiüfinas. • j f i j 
do cíTo, decían con gran feĉ  que Santo Domingo, y afsi defpue^ 
no avian de morir hafia que el ûe fe rezo vn tercio de el Kcia-
Padre vinicffe à darlas ios fantos ñoJ dicha penova queco here 
Sacramentos, y Dios fe loconce- y tena. Con citos, y otro, ÍLtcf» 
dio aísij por que luego que ilegò Tos prodigioíos ie eníervoriza-
el Minifiro, y las pudo miniftrar ban aquellos ChriRunos f y fe 
haífa ia extrema-vrxioneipira- reduelan mudios Apoíiatas, e In-
xon, y acabaron con Ja vida, que Seles, augmentandole cada dk 
al parecei confervaban por mi- m ŝ fuella Chrifliandad, con 
lagro: y di eftos caíos (añaden ) gran confuelo de nuefiros Mif-
^ue les bin fucedido muchas en fioneros^ por veèi ie dilataba 
aquella Milsíon ^ como también tanto la feç de nueílro Dios^ y la 
otros fuceflbs prodigiofos, que gloria de fu Santo Nombre» 
cada día experimentaban con 
perfonas poi'eidas de el Demo- C A P . X X X I . 
nio3 que las violentaba el ípiritu VE L0S T ^ D ^ S 
maligno â fubir, y caminar por * ** ' y F l Í r T ^ T * 3 
, . ? , i r , r €l Hermano Fr. Lucas da Jasbigasde la caía.los pies azia $an rícíníe. 
arriba^ y cabeza abajOj y iaego 
que los Chriftianos rezaban el ¡ ^ s r ^ r M í N ]as A^as c]c 
Boíaiio, ei Demonio las dexaba f lunu intermedia 
libres, y íanas. Los quales fu- ^ B ^ J K6 bace h o i l o x ^ 
ceílbs (añaden ) que fon tantos, ^ ^ M ^ K ¡ mención de el Pa-
que no es poíibJe referirlos, por ' — ^ S ^ ^ g dre Fr. luán de la: 
fer muy quotidianos> y íolo re- Nava , hijo de el Convenio dç 
fieren vno efpecial, que puede San Pablo de Cordova, y Collc-
fervirde excitativo para enfer- gial de San Gregorio de Valla-
vorízar los corazones de los fíe- dolid^que llegó àeíia Provincia 
Jes â ]a devoción de el Santifsi- el año de 1684, y luego le apii-
moRofario. Y fue, que eftando çò la Religion àla Milsion.y Mi-
vna perfona poíeidadeel Demo- niaeriode losZambales 3 en Sue 
niojue á vifitarla vn Cathequif- avia bien que trabajar, para bol-
ta de los Padres, pero antes que vs-rlos á reducir ai gremio de la, 
cite Uegafie ã íu caía, el Diablo IgleGa , por aver apoílatado Io$: 
anunció fu venida, clamando que mas de ellos, y buelto à fus gua-
no le dexatTen entrar, y defpues ridas, y montañas, por miedo; 
de: llegado, dixo con gran furia, de la muerte , que avian execuv 
que temia mucho aquella devo- tado en el fanto Mártir Fr. Do-
don, que fundó nuefiro Padre mmgoPerez, conque los Rd^ 
j ¿ 4 LÍIN ti . âela terceM porte <fe U HiftTf« 
giofos, que andaban en Zamha- moflrò en eítas ipir'nuaks carrt. 
Jes, y los cjue áe nuevo fueron cl rias, fué eíie Venerable Padre 
año figmcnte,tuvieron bailante luán dela N a v a , y afsienftis 
que hacer, y trabajar ,para buí- años , que duro en aquella iMif, 
car los Indios por aquellos mon' fion, fue tanto lo que trabajó,y 
tes y reducirles à que vivieífen tanto el fruto,que b.zo en las al-
en 'poblado, y à que cumplíeíTen mas , que no obllante aver en di-
icon las obligaciones de Chriffia* ^ Múúon Mmiitros mas ami. 
í ios , de que y l eíkban muy t i - SP™, ^ nombro la Religion Vi-
bios, y aun olvidados 5 y efto lo « r io Provmcial de aquella Pro-
avian de hacer por íl folo» los iwcia de Zamba les, gradúan* 
Religiofos,fin ayuda de efcolta^ dofe entonces los méritos por d 
Ô gente de guerra, por que aun- ra&yor trabajo , y por el mayot 
cue Ies pareció necefario elle áe el bien de las almas . Y 
fubíídid, y lo folicitaron die el Su- el con el nuevo oficio , y empleo 
perior Govierno ; pero como y l fervid nuevamente eítimulado i 
61 Señor Governador mirab^ con Wal»lar mas Sue todoS íus coni* 
poco amorÀ nueñros fteligiofos, Raeros v y afli en eítas redúcelo-
por los cuentos de el Señor Ar- Miradas álos montes, 
iofeiipo, nodiò las providencias, «a . ^ primero, que fe ofrecía, 
que fe le pedían, y afsi fe vieron J?.!» que lfca çapuaneando à lo» 
preciílados nuefeos Religíofos à ¿ W V - Y « W o efias entradas fe 
hacer por (i (oíos quanto pudieP haclan C0P PQca proviGon, y avio 
ftn^ara reducií los Indios mon- ^ ^ n t o , y con muchas ¡neo-
mazes i ehtrandofe- fofos por à- o^didades originadas de las dff« 
quellos montes, no íífl grande pe* ^ P ^ z a s de el tiempo, de los 
Kgro , y ríefgo de la vida , por ,£Tcnos >1,uvia5, Y aldores de *' 
eftàr los Zambajes muy bravos, ^ durmiendo muchas vezes «n 
y funofos ^gravemente enoja-- caanporafo^y cayendo fobr cello» 
dos contra los ladres , por aver* muchós aguazeros , fin tener tfr 
les defeubierto , y quitado fu* Pa W mudarfe ; hicieron todas 
Idolatrias; aunque Dios confer- eíiàs impreífion en la falüd 
vak i fiis Miniitros, reprimieíi- dc«'1 Padre Fr. iüan, caufándole 
do lá fiereza de aquellos báiba- vnk grave enfermedad, queen 
ros, que cada dia con el W f l tra- pocos dias le quitó la vida, he-
to de nuefeos Religiofos te ibah cho «¿lima á t te charidad, pueí 
ablandando, y reduciendo à Vná murió pot falvâr Ids almas defui 
vi^a política,, y Chriftiaria. • próximoi; y affi fe puede piàda« 
Quien a à s 4íl<o , y fpítiti) Í Á i b t á k ««èr - i t ^ Ü i m k m 
v ¿f IA Govindaãe:Ssttpf&ioJçThUipinai;<- , 585 
ria k Corona prometiüa por fu ofício ccntinuò haRa Ia muerte, 
Ma-gcflad cnJas divinas' letras y en efios fiete vltimosanos^ue 
d Haz Ic es Hei ÍVJiáinro hafta Ja €liUvo a l l i , adclartò mucho k 
muerte* devoción de àqueJ Santuario/ 
- 1 umbien íé hace, mención en donde k vencra vn CruqHxd 
dichas Actas de el Padrear, luán muy devoto, ^ue es atraílivo 
Peguero, Eiíreraeño de nation,c Imán de la piedadChíiüiana.Re. 
hijo de Abito de el Convento de novó efle Padre la iglefja, y Con-
Vorta-Ceh de ScviJla, donde vento^yla adornó depinturas, y 
profeísò à piimero de Noviera- verfos muy devotos, para excitar 
bre de el ano de 1659 , y Hegò la devoción de aquella fama Ima-
à efla. fanta Provincia el año de gen> cuyo culto promovió en los 
i'6<5<53 y íuegoefía le aplicó al Seglares, obligándoles.à ofrecer 
miniñerio de Jos lndios Tagalos, grandes limoinasj 2 fundar Ça-
donde efluvò ocupado algunos peilanias ,y Obras pias en teve. 
años , hafta que conocida fu habi- rencia de aquel fanto Crucifixo -
Kdad â zelo , y diligencia ^ le hi- Al l i mümo emprehendio, y xoh-
zó Ia Provinda fu Procurador, en cluyo vna obia > que es de gran-
Ojyo êfepíeo fe ecupo muchos de vtilidad para eifa Republica _> 
áftos jcon grande vtilidadde efta porque citando efta Ciudad ro-
ferntíciá, por ftr muy inteltígeft-' deada de ajgua falada, carece de 
té-para-los negocios , y de agra- t\beneficio de vna fuente ,pí i t i 
diáblè tra'td para los Seglares j y el abaño común de tus \ ¿ m t i s : ¡ 
afiTr cònregúia de ellos quanto y aunque diverías vezes fe há 
pretendia à las primeras repre- intentado el traher el agua en-
féntaqiotíes.*: Era zeloíiíTimo en cafiadà de otras panes, no fe hà 
fir ¿ m p t e o í n e a n f a b l e ; en él podido tíafla aho â confegirr , 
trabajo tocaíite àlu officio^y 'affi por varios inconvenien*cs>quefe: 
po Tolo trabajo para fu tiempo, ofrecen. Y ahora el Padre Er* 
fino también p ara los venideros^ luah, junto i aquel Santuario def-
tomppnieridp los Archivos de eftá oubriò vn ojo de agua müy deHca-
Prò^indã cónfumadiílicion:,y cía- da, y püra^que nace de vna peña 
íídad \ í®yos- trabajos hafta 'ahora viva,; y con limofrías, que recogió 
fífve^ dê norrna vpata el govier- de algunos, Gn pedir nada al eo-
no-íde eíía Pfóvintiá en fus tem- mun de la Republi ca, hizo los ta'tf 
pòràlídade^- Ei anóde 1684,Tin ques necefarios para vna fuente, 
txoncrarlé'dé cl>tópjeo de Pro- y defde eíla hafta el rio hizo vp 
•ctmador / le hitíerõn Vicario de encanado de trefciçntasy y cin^ 
teluan de'ej Monte^ en cuyo quenta brazas de largo, à fin de 
* ? Jiiiiii que 
U b A l i âe la metra payteâeh ^ o i t a 
^ue Jkgando à alucino las cm* vn compendio de luHifioria ¿ 
Marcaciones cíe Mamla^pudieDen defde el principio de ry fundaci» 
coger ei agua ton gran facilidad^ qa haífa el año de 1690 3 en qu^ 
para común alivio de efta Repu- con fuma brevedad j y claridad 
&lica. Gaflaroníe en efta obra compendio todos los fuceíTos de 
quatro años enteros, rompiendo (u Hiítoria, y Jas vidas de fus ma& 
zanjas en piedra viva, y hacien- iliuíires, Varones^ con otras Dotn 
do paredes muy tuertes en vanas cias, y apuntes muy curiofos^eV 
partes, para encaminar el aque- duriendo à íolos quarenta pjje* 
du¿io , trabajando de continuo gos toda íu Obra, y.reíunúçoda 
doze hombres , y mudias vezes en obra tan pequeña quánto eíl¿ 
veinteno treinta J en que fe gaf- eferito difufiámente en ia ij.y 2. 
íaton millares de pefos^fin aver p- de efia HiRorias y.^up loque 
ayudado el común , ni con vn queda eferito en efla 5. p» halla 
reaj j fob la diligencia de el Pa- el dicho año de noventa; pues 
dre Pegüero, con la ayuda de al- fus apuntes nos han fervido de 
gunas litnofnas particulares ,pu- mucha l e p a r a extender en ella 
cio acatar efta obra tan magnifi- 3. fus noticias. Hizo efta obra 
ca. ,y de tanto provediopara efia por mandado de el Padre Pro-
^iüdad." Acabófe el ano de no- vüncial, à infancias de nueífro 
venta , y poco defpues de aver Reverendifsimo Padre General 
muerto el Padre Fr. luán, fe fin- Fr. Antonino Cloche, que efçri-
tio el encañadocon vn temblor? b-iò ala Provincia febre efle af-
y como ni Ja Republica ayudaba í ^ p t o en fecha de ocho de Ma-*; 
jara reparólo ^ ni avia ííempre, yo de 168.8.. Comenzóla el ano 
quien contribuye (fe con limoíhas^ de noventa, y acabóla el figuieth 
no fe pudo foldar efia quiebra,y fe te de noventa, y vno , y creo, 
fea dexado perder efle encañado» que eíía obra Je acarreo la müei? 
que con poco gaflo podia refla- te, pues falleció eí|e, mifmo ano; 
bíecerfe ,yfervir de grande alí- que la concluyo. Fue iiempte: 
yjq à efta Ciudad . No obfiante , muy obfervante Religiofo , pio> 
la fuente hà pemanecido/ y eflà devoto y modefto, y muy afc 
abafleciendo con fus raudales â ble , y tratable â Ies demás / y. 
losqu's tienen comodidad para fpbre todo zeloíliíi mode el .hitn 
embiar por ella. com-on, y tanto^ que eftandoen-
Otra obra hizo el Padre.Fn fermo de peligro vn Religiofo 
luán en el -vitimo ano de fu vidaJ Lego ( de quien lurgo haremos 
que. es de gran luftre,, y decoro mención ) que avia Edo Procuta-
para efta Provmcta; y fe reduce ã dor muchos anos ,ly çta eininea-
"* " ' - te 
te para el dicho empleo, cono- qualcjuicracofâj que fe íc pidieVr 
ciendo el Padre Fr. lusn la fajta, f e , y coe todo dFo, d á b a l e * 
que ^via de hacer aquel íanto Le^ nos.gafio, fpt otros Procuradores: 
gq , le pidió à Dios con muchas confirmando en efte hecho el 
J^grifíias^uelellevafle à el en común proloquio, que loque fe 
b&ar de el enfermo, en que no gafla , efpecialmente cofi fceli. 
folo fe defeubre fu Charidad, y giofos, DO empobreze los Coa* 
ej zelo, que tenia de el bien co- v e n ^ ò Comunidades. A todos 
raun jfino también fu profunda acudia con charidad^y amor, fin" 
humildad j con la que le parecía, tener apiiítad efpecial con álgu* 
que haría el menos falta ,-fiendo no. Fue muy humilde, muy dado 
en la realidad mucha, la que hi- à la oración, muy computílo, y 
zo, por aver fido fu períona muy «xcmplar à todos, dçvoto > teí 
vtil i toda e£k Provincia . Oyó cogido j y puntual en Jas âíhi* 
Dios fus oraciones, y le concedió; tencia» de la Comunidad \ y aflt 
mas de lo que pediafanando el era â toda la Comunidad níuy 
enfermo de fu accidente ^fin co- amable , por que jamás diò pe«-
brar la fianza de fu propria vida> fadumbre à petíbna alguna > ^ 
aunque poco fe llevaron defpues por eftaŝ y otras amables píen* 
Jos dos, pues murieron dentro de das, eftando èl vnâ vet enfermo 
vn mifmo año^y el Padre Fr Juan de peligroj el Padre Fr< iaan Pet 
con efía vitima obra acabó ks; gueto (fegun"tjüeda dkht) 
días^ y recibidos los famos-Sacra- tia tanto íu fdtâvque le p^áf^ 
mentos, murió en el Convento 5' Dios con ítmclm lagrimas , 1 ^ 
dé Manila el año de i 6 p i , ; llevaífe i él en̂  lugar de-Fw I ty 
- Por Agofio.de el año antece* cas, y aunque por erUoricer h 
dente avia falíecido en el mifmo libró Dios de aquella enferínei 
Convento el Hermano Fr, Lucas dad /defpues fu Magefiad le a» 
de San Vicente > Religíofó Lega erifoló con otra muy penoft 5 ^ 
de profeffion , è hijo de el mif* larga, que ledurò d¡ez vyí í t t^ 
rao Convento de Manila > norma tóos, con terribles, y agudos do* 
dc-rRcligíofos Legos ^ y exem* lores > que toleró 6© fob cfch 
piar, y dechado de Protuudores* pacieticía, fino con animo mn* 
Fue lo mas de veinte y quatro quilo , y pacifico, ítn dá'r mtíirz 
años, y por fus tóanos coma te* alguna de íentimientó, téScato 
do el gaílo , y-Ia» proviííioneã ¿o à todos los ReJígiofos fu in* 
tnualés de el Convento , y ja- viâa pàcienda , y m h m m é 
mis Tupo negât ãpetronââlgu- bafta que fattsfeché el Stútx de 
na,fuelTe Religioro TJ pdeeer, uâalâ** antes con 
• i l i i i iui devo" 
5 85Í • L ih . n. if* U tercera forte ie la Hiftoria 
devoción los ftfttos Sacrairestosy reopagita > San Thimoteo^y o 
le íacò de eíla vida para deícan-
• íar^ premiando fus trabajos 
ía gloria eterna-
CAP. X X X - I I . : 
r i p j V E E L iLLrSTiysSIMO, 
y renfemblc Stnor Don FT. GregoTÍo 
Lvpe^ y de nación Cínna^-Obt/pa 
l?fi/i!í£íJtto\ y Vicario 
' »/po/íolico * 
|Vnque el A podo I 
San Pablo, .entre 
las reglas, queda 
pata elección de 
^ Obifpos> dice, que 
tros , y las ^ue defpües acá há 
hecha Ja Igleua en vn San AOK 
brofio, San Martin ; y oíros 
les ^ con grande vtíJidid de ci 
Pueblo Ghíifliano . Eocr* las* 
quales puede entraren quenta l ^ 
elección, que hizo la Silla Apof.> 
tolica de nüeílro Venefable Pâ  
dre Fr. Gregorio Lopez, para4a-
cerle Vicario Apoílolio^ y Obif-
po# no obflante fer tan Neophito 
en la Fee, que fué bautizado en 
adulta edad 5 peto fe adelantó 
tanto en virtud , ymerecimien-, 
t ò s , y en el zelo de la propa-
gación de nueflraTanta Fee , que 
«J Obifpò no debeler Neophi* ^£ apt0 h silla Apofíali-
to, etto£s recienconverudo a ru- ca ̂  para coiocarle fobre el can-
efea fanta feè > no obttante es de]er0 dc ]a ]g]efia Lo qual fe 
preciíTo/que efla regla tenga hará .más patente , refirieKda 
alguna excepción, por no veérnos brevemente fu vida , y virtudes. 
Ptediados á decir, que vna cofa; Nació efte IHuftrífdmofce* 
eáfenaba el Santo ApoííoJ 9 y o* lado en la Villa de Foganx Pro< 
tra executaba : pues labepao^ , Vincia de Fo-Kien^.en el grande 
que eligió muchos Obifpos de Imperio de la China, Vifja la 
los que poco antes avia ccñver- nías principal de-nueflras Cbrif* 
tido^y bautizado.. Y eüa ex- tiandades^ò Mífsiònes.de aqüet 
opción es ( â m\ vecr ) la qiie Império. Nació de. Padres Fnfe 
Ceíala el erudito Padre Comejio les^legun íb difeurre^ues ¿ f e 
Alapide fobre efle punto, dicieñ- fi» PadyesOriawn0Sy.fe,íüK¿w 
do i que deben exceptuarfe de 
tfiaregla aquellos,cuya virtudy 
y perfección fon tan conocidas, 
que no fe pueda dudar de íu ap-
titud para efta Dignidad. La qual 
ra bautizado Gregorio déíde ni-
no- Ña fue afsl , finó l e fietidó 
yâ m ancebo. Je reduxo- à nuèM 
fantá Fee,y le bautizó el Vene" 
rable^ y Apoíiolico Varón; Fr.Ao-
çxcepcionpmdo juftificarlaselec- tonio de Santa Maria de laQr-
cione¿ de Cbifpos, que hizo el den Se^phica, qmndo entrôcon 
Apõítol envn San Dionifio A- íps^ueffeo? qti ̂ e l i m p e r i p j 
hizo 
de la Tmincta ¿etlSSRofarío de Tkllipwas. 9^9 
hho afsíento en nueftras Chrif. ron a nueílo Gregorio, por Jo 
tiandactes. AiíèncoíeJe taa bien que en eiia predicación k ayuda, 
à Gregorio la do&rina de aquel bâ  más no lograron la Corcr? 
Varón Apoftohco, que no pedia de el martirio, que defeabat 
apartarfede fu lado, porelguf- por que íe contentó el tmptra 
tonque hallaba en oir íus coní'e- dot con deflermlos fofo de & 
jos, con los quales fe fue radi- quella Corte.y aísi fe tolv)eror> 
cando^no folo en ,cl conocimien-, à Fogan â ocuparfe en el em. 
to de los Divinos Miiterios, fino pico Apoílolico, q antes terien. 
también en ¡a perfección de ias Saboreado ya Gregorio con 
coflumbres , tanto que Ucgò à h prirsion paflada ^ y defeando 
hacer confianza de ei lu fanto padecer más , y mas poi Chrií-
Maeftro para negocios de grande to, en otra ocafion 7 que prendie* 
importancia, haciéndole fu ln* ron al Padre l̂ 'r. Antoniój ]e a» 
terprete ,y Cathequilla , para corrpeíò, y fue íirviendo hafia 
que le ayudafle en la reducción Macan, donde iba fe gurda ve? 
de ios Infieles. Y pretendiendo defterrado el Padre por la fee de 
dicho Padre hacer vna Miísioná Dios * Eftando en Macan el Pñ* 
la imperial Corte de Pe-King, dre Fr. Antonio ;íe le ofreció 
le acompaño en el camino nueí- t i hacer viage à Manila^ à traher 
tro Gregorio, dexandofu Patria, vnas Monjas ¿e Santa Clara » , # | 
y parientes, y aun vn muy hon» , Embârcòíe con el nuefiro Grcgo* j j jm 
nado caíamiento, que íus Pa- rio, y defpues de vna grande '̂ ¡J 
dres le tenían concertado. Todo tempeífad , con la furia de Jo» 
lodexò, ydefpreciò Gregorio, temporales fueron à parar a 
por acompañar à fu .Maeftro el. Cochinchina^orde por fer aquel 
Padre Fr. Antonio; Crviendoíe Reyno de gente harbm-, tuvie* 
de Adminifiro,y Cathequiíla>noí ron vna acogida muy perol?, pu-
fin grande confuelo de el Veré- es cchandofe fobre el Bart.o; y 
rabie Padre, y con mucho fruto ius mercadurias, prendjeren a 
también en las almas, que cpn todos ios paíTageros, quefèvie-
fus platicas, y exhortaciones ron en harto rkfgo de per-
convertta j y reducía â nuefíra der las vidas, y nüeflro Grego-
fanta Feè, trahiçndolos defpues rio en eíla ocafron feviòyaçon 
à fu Maeftro, para que Jo* bau el cuchilla â Ja gargantaj mh 
tizaíTe. En la Corte de Pe^Káng Dios Jes Hbrb de ffte f eligió, y 
prendieron al Padre Fr.Antonro, comt?cn:íen<3ofe Jas cofas con a-
mr que predícate nuefc fan ta/ quel Ríy, leí permitió profeguir 
fecjy con también..prendíc. fu viagefaftãaj^fiijt*. 
, , 5 ' - ' KkkHKife' " t i e ' 
- -J 
1 > Llega Jo à cíia Ciudad Gre- aunque p r Cinno avia í c tener 
gorijjíe aíicion j mucho ànuef- la nota de codidofq, y For 
tra Keligion ; y con el defeo aun raanzebo» Ja de peco (¡ti 
gránele, que ten;a de h?cer algún para hacerle cargo de tanta can-
fruto en JasaJmas, fe d:dicò con tidad; no obOlantê  era tanta la 
muchas veras aí efludio, yen nu- virtud, que en el feieconoda^ 
eftro Convento de Santo Do- que pofpueflos todos e(los temo» 
míngohuvo, quien le enfenò Ia res?le emhiò el Padre Provin-
lengua Caffeilana, y también ã dal con los dichos focorro^ ef-
leer̂  y eícribir, lo qua! apren- cribiendoà los Mifsioneros eftas 
dio en breve tiempo,por la mu< „ claufulas; Allá embio con el 
cha aplicación, que en ello po- ^íotorro de Vuefas Reverencias 
nia. Y defeando paíar adelante, 9> à Gregorio Lopez» mozo devo-
y aprender Latin, le'admitieron » t o J y que flempre ha dado 
en el Collegio de Santo Tho* ^muy buena quentade ít- Y en 
mas j aunque no de Collegiali eíla o:a[¡on Ia oiò tan buena de 
Gnode Capifla^o^Famulode di- la cenfianza, que de e! fe avía 
cho Collegio. Aquí aprendió hecho^que para hacer cumplida»' 
Gregorio no folo laGramaticflj mente tu entregaj por n::iedo de 
fino también Ja Philofophia, aun- los ladrones, t r x o el ^dinero 
que fu mayor cuydado,y aplica- ceñido al cuerpo quirce cias de' 
cion era el perncionaríe en las camino per t;erra por no afegg* 
virtudes,de Jas quales diò tan rarfe de otra fue r t e , cofa que 
buenas mueífras , qus fe llevaba 1c pudo collar bien caro, yque 
tras íi Ja admiración de todos,vi* le enfeño bafianiemente^ conia 
endo à vn Ghina recienbautiza - experiencia a deípreciar las ri-
do aventajarle k los demás en quezas, y theforcs, que tanta 
las coflunbres , aplicado todo penalidad, y peíotraben configo, 
â fu eftudio , y al recogimiento, Entregados cabalmente los 
y â ios exercidos de piedad j y focorros, fe quedó coñ el Padrs 
devoción. Hilando curiando Ja Pr. luán Garcia, celet re Mifsio-
Philofophía, fè le ofreció al Pa- ñero de efía Prcvincia, acompa* 
dre Provincial de eíla Provirda ñandale, y (írviendole en todos 
el embiar à los Mifsioneros de los oegodcs, y en tedas las ta-
la China el íocorro anual de di- reas Apeftolicas de fu miniflefw, 
ñero para lus gallos, y bufe an do y el lo ejecutaba con tal pro-
períonvdeconfanza,quelol]e- .priedad, que les Chinos !e Ha* 
vaííSvno fe ofreció otra mas a- maban el Padre, como (] ya fuef-
propofitp, que Gregorio, ^ íe vnç dg los^ReKgioíbs. pffc-
^ " ció-
âelaTrovhiela âe el S S ^ f m o âe Thilípimu 591" 
ciòTele al Padre i r . iuan el ha- mas, Je viftícrcn ruc l í ro frrnco 
ccrvnalglcíiacnTintcu.cuctiic Abito , y luego Je cp t i ai on á 
delas mexores, que tuvo aque- Manila, paw que en c j Conven-' 
]la Miision, y por exonerarle el to de Santo Dounigo x u \ u í t fif 
Padre de los cuydados, que fue* año de noviciado, y cumplido ef-
len acarrear fabricas íemeján- te; hícielle lu proicmo.: , como 
tes, y quedar tota.Tmcnte def- Ja hizo áprimeiode Henero ce 
ocupado para el minjflerio, car- el año de 16 5 1 , Gen Jo ya du 
gô todos iuscuydados fobreGre- edad de mas de treinta añós/y/ 
gorío, haciéndole, fobreftante Juego que profeiso , e i i u u i j ius 
de aquella Obra, y el cumpiio curios de f heologíaen el Colh-" 
tan exaíteipente con cíie era- gio de Santo Thomas. Y con-. 
pleOj que fue quien más trabajó cluidos eflos con aprovechamien-
en aquella IgleGa. Por. fu mano to, ordenado yá de Sacerdote,', 
corrían todos los p£gamentos>. ( grado, â qu-hafU entonces no : 
y la elección , y compra de los avía afcendido alguno de Jo> de 
materiales. El dirigia, y traza- fu Nación) y aprcbac'ó, y expu-
ba la fabrica, y ponia las manos, efto de Ccnf£flor,e] año de 
en la Obra,, como G fuera peen, ^ bol vio à embiar à China la 
y quañdo-fe hallaba alanzado Provincia, en compañía de otros 
de-diñen^ bufeaba liincfes de quatro Reiigicfos, que fe deffi-
los demás Chriftianos, para que D«on para aquella ÍV'ifsíon, y 
prpGguieífe Gn ceflar la fabrica, fueron el Padre Fr- Raymundp 
Y no por efta ocupación, y era- de el Valle; el Padre Fr. Visorio1 
pleo, fe difpeníaba de e l mas Ricio, el Padre Fr. Domingo Co-^ 
principal, que era kyucar al Pa- ronado.yel Padre Fr. Diego Ro-" 
dre Fr. luán en ei minifterio; ex- driguez; que aunque todo? eran, 
hortandoà los Inicies de fuPa- Y fucioo inGgnes Mifsíoneios, 
tria, à que fe reduxeíTen 1 nuef- mucho mayores cfpcrarzas te-
tra fánta Fee , y à los que afú nía la Provincia en ei Padre Fr. 
rèdixia, y convertia, los inflruia Gregorio Lopez, para ôs ade-
muy bien en cl'cathcdfino,^" lantamiemos de aquella Miísi-, 
hlcha efta diligercia, los lleva- on,por la ventaja, que en la len-
ba al Padre, para que les admi- $ ™ ^ á z à los demás, y por que 
niflraife el bautifmo- Cendo Chiaa dc Nadon> Podria 
• Viendo tos Padres de aque" fin rçzelo alguno entrar, y falir,' 
HáMirsion la virtud, y buenas y trata^ con mas libertad aquel 
prendas tie Gregorio, y el zeío, minifleno. 
l i e tema d e d i c a de l * t l ; Ynç f ^ f t f i A w * 
59 2 Itíb. T L âe la tertpra pme de la ffifiorb 
tas efperanzas, por que puedo uos-Miísioneros^en mas copio-
cn China cl Padre Fr. Gregorio fQ el trucQ.que hacia el Padre Fr-
trabajó tamo más, que fus com- Gregorio } afsi por la libertarfj 
pañeros, quanto más libremen- que tenia para entrar, y falir por 
te, por íer nacional, pediatra- todas partes.como por la afício^ 
tar con fus Patricios, y con el qiIC jos chjnas ]e tenkn> y ^ 
inuchozelo^queteoiadelapro- chomàs por ias grandes venta-
pagacion de nuettra fanta Fee, jas^üe hada á los ¿tTrÁ$ Mif._ 
conúnuameme la andaba pre- (loneros en la lengua, conque pe-
dicando, exhortando à los Chi- netraba m¿s ^ e todos los fecre^ 
nas. fus compatriotas al conoci- tos ^ ^ ^ 5 de aquel Idioma, 
miento de el verdadero Dios, y los vroSj ô afcufbs de Ios C h i ^ 
a que procuraíTen fu eterna íai- nas. « afsi los demás Mifsione-
vacion, abrazando la Ley de el ^ no foío de nueftra 0 rde íV 
fanto Evangelio. Y afsi en más fino tambren de otras , frequen-
de treinta años, que efluvo en u n i i m je confuítabanibbw e í -
aquella Miísion, fueron jnnume- tos fmlQ&f ^ ¿i ies.lema de l m 
rabies los infieles, que agregàal. à, todos en las dudas perteneci; 
gremio de la fanta Igkfia, pues tea al ienguage. 
(.fi creemos à nuefiro Fontana) y no por eflo fe envanecía 
en.folo el corto efpacio de dos ei p¿¿r(> ^ Gregoriopor que 
anos bautizo cien perfonas en era humildilVuíio en extremo, y 
Fa-dieit Metrópoli de la Frcvín- reLOnoda como Maeflros. i l©s> 
cia deFo-Kien, y en otras nuê  demás Padres , teniendofe p o r 
ve Provincias, que corrió en efios incjignp de ombrear con ellos, 
dps anos, bautizó dos mi l i , y. Y no fofo archivaba en fu pecho 
pafando à otra Ifia cercana à Ja cflg humilde fentir,(Tno que pro-
China^ bautizo otros quinientos^ curata ingerirle en los demàSí 
¿cinquenta,^ feis- Y í¡ elte fru. chipas: y afsi quando predicaba, 
to hizo enfolos dos años, que no è trataba con ellos, les f o l i ^ 
baria fu zelo Apttolico en más expiícaT> y ponderar lo que. de-
de treinta años, que efluvo ds bian à ios Padres Europeos; que 
Miísionero? Y más quando por avjan dexado en fu Patria gran-* 
fçr de fu Nación,, le miraban con des conveniencias, y avian veni- ' 
mas pia afección los Chinas, y do allí á padecer tratajío^ fol0. 
por fu virtud, y fantas coiiumbrea por la faívacionde fus almas, y 
fegrangeaba la ccmin venera- ^ fi efto bien conBdkraflia 
cion'de todos. Y aísi aynque.era! debían mirarlos con gran v e n ^ 
mticho,, lo qae trabajábala hs o- ración, befando l a t i e ra , , que: 
_ tio-
de UTmlnclãde ti $$, tyjfóoitTbili&m* 5 9r 
hollaban los Padre*. Eflas, yo - andaban aquella ftovfadw reh-
iras cofas íemqantes decía el buçIus (vnas yá fujetas al Tar-
humilde Rehgiofo i fus payfa- tar0j y oCras íígai€íldo el pañi* 
nos, y permaoecierrdo en eíla dodcclKücGngen nombte d^los 
humildad, y refpeflo, quando fe chinas, filie vando teguia ia illa 
juntaba con los otros Padres, de Hia-moen, donde reiidkeiPa-
Gempre avía de ocupar el inhmo drc Fr.viaorio Kido, y pot -la in* 
Jugar, y aun allí eilaba con gran- comodidad de las guerras fio avia 
de vergüenza, y más quií¡era,fi podiao en tres anos temer c^mu» 
le fuera permitido , exercer el nicacion con ReJigiofo alguno^ 
officio de fámulo, que antes te- y para confofarle en eíla idedad, 
nia. Con eíío fe hacia más ama- embiò el Prelado de la MiiYiOn 
ble à Jos ReJigiofós, que vien* a? Padre Fn Gregorio, el qml 
do la mucha vhtud de el Padre yá con el tuge Tártaro^ que era. 
Fr, Gregorio , fu compoíiuon, e! que fe vfaba en toda la Chifia,. 
modeftiajy recogí roiento, y el Viendo con efte trape al Padre 
mucho íruto , que hacía en las Fr. Gregorio los criados de el 
almas, eíffiban contentiisimos de Kingííe hijo de el Kuefiilg ^ qü©' 
averie dado el Abito, y de te* govunaba aquella Ciudad^tetú* 
nerle por compañero en aquel'a endole por Tartaro^ò poí tipia-
Mifsion, concibiendo bien fun« fuya ^ pufieron en el con violent 
dadas efperanzas, de que avia de cia fus manos^y íe (tehttttm&P 
fer muy vtíl à aquellas Chrífíi- trando de la Igleíia > ton aftimtt 
andades* de llevarle alKingtíe > pata quô? 
Los trabajos, que padeció le mandaífe caRigar coma à trai* 
efie Siervo de Dios en el progref* dor , lo qual fe hüviera eseciita* 
fo, y profecucion de fus IMiísío- do luego fin dilación > à no avet 
nes, las defcomodidades, y pe- acudido el Padre tX VíéteriO) 
ligros por mar, y por t ierr^nó diciendo>que aquél era Religvo* 
es fácil reducirlas à numero, pof fo, y Hermano fuyo % t̂ m M * 
que en ofreciendofe algiin viage venido allí â viCtarle > y pt)r ve* 
en fervicio de Dios y bien de nk de tierras fujetas yá al Tari 
las almas, aunque fueífe de fuyo tato, trahia aquel trage yá vfadd 
peligrofo, luego fe ofrêcia â to- tierra adentro,con lo qual íepu* 
do el Padre Fr. Gregorio> fin re* do falvar de el peligro > 
parar en riefgos incomodida- le pudo librar de los golpe* > y 
des, por hacer la caüfa de Dios, ftialos tratamíentos^qtífe fe aviatt 
y de fus próximos. En las guer* hech<n aunque Dbs m è t ò ã 
ras de China contra el Tártaro gar efle ègWiò / t a c í e n á ^ 
UUlil ti 
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el Kuefírig, que cftaba aufente, Apoftatas f que con la falta de 
füpicíTe Ias ruines compañías,que losMíníítros , y el miedo de la 
tu hijo tenia, y I vuos los mando perfecadon , avían deí amp arado 
azotar, y dcfterrar à otros, y de la Fee, y Cfírifliandad, y ã vnos, 
ellos fueronTemenciados à truer- y à otros Jes perfuadia la neoe-
te» atribuyéndolo todos à caftigo lidad de la Fee para falvarfc , y 
áe Dios 5 por la irreverencia ^ con adminiñrándoles los fantosSacra-
que avian tratado à fu Miniflro > mentos ^ les dexaba fortalecí, 
que todos eftos trabajos padecia dos 3 firmes, y confiantes, y Jo 
con grande igualdad de animo, riiifmo hacia en todas partes, 
y paciencia • volando como myílenofa nube de 
El año de 1666 fe levantó en vna à otra Provincia, y derraman-
iaCorte de Pe-Kingaqnellagran do en todas ellas la lluvia de la 
perfecucíon contra la Chriftian- dodírina Ccleflial, yEvangeIica> 
dad y que yà varias vezes queda con notable aprovechamiento 
referida ,fieftdo preílòs todos los delasalmas>queconeílavííitade 
Mifsioneros» excepto vnos qua* elPadre Fr. Gregorio quedaban 
t f o , q^efe ocultaron» que no. fortalecidas, yconfoladas, fu* 
podían falir de fu encemmien-í pliendo en parte 'la aufencía cíe 
tp , fino es de noche ^y con rief- fus Miníílros > y haciendo folo 
go-, y peligro. Solo el Padre Fr- el Padre Fr. Gregorio , lo que 
Gregorio (como China) entraba, avian de hacer todos los demás. 
y falia por todas partes à los Y no content o. con efte tra« 
empleos de fu miniflerio Apof- bajo , viendo el defamparo de los 
tolico , y no aviendo otro Saeer- Mifsioneros , que por efiàr veos 
dote libre en toda la China, cafr preífos, y otros òeul tos , no pò-
gô fobíe el todo el pefo de la drian percebir los focorros , que 
Chriffiandad, y afli fe ladcxa ^e Manila les embiaban fus Pre4 
encargada el Padre Fr. Visorio i lados, fin grande riefgo , y peli, 
quando fe determinó de bol ver à gro de perderfe todo, fe éiixbai> 
Manila . Y hecho cargo de efle co ¿I en perfona para Manijará 
empleo el Padre Fr. Gregorio, folicitar dichos foCorros: y jio 
con l.ai alas » que le preftaba fu folo el Padre Provincial de eíiá 
zelo APQSQBCO^ corrió diez dif Fl^ovincia, fino los de lasdemís 
íatadiffimas Provincias ( fegun Rdigiones, que tenían Mifsiú-
Fontana) vifitando la^Clinffian* ñeros en la China, fiaron Jos fo* 
dades, que en ell as avia, confor- corros de fus fubdítos a] Padr e Fr. 
tando à los Cfcrifiianos en la Feè; Gregorio, quien dando la buelta 
y reduciendo vn fin numero de 41a Çhiim, eni^gò con fideli-
dad 
fdad todas Jas cantidades, andan- 7 • 
do para elte efe ¿lo muy largos CAP. X X X I I I . 
caminos, por fervir en eíío à ios ES PROMoFrDO E L T J D X j E I f y 
Mfsioncríís - Y affi por averies GreÊ07Í0 Dignidad 4e Ofa¡/ppa 
hecho eíle obfequío, como por a- 7 ?CíiÚ0 ^ 0 j £ c 0 > > muerc ] 
i - r t r t -/?.' fantameríte en eñe empleo. 
yerles vmtado fus Cfmfiiandades, 
£l tiempo > que ellos por fu re- f ^ ^ ^ ^ M Afama de ellas 
cJuffion no podían aífifíirJas 3 fe B ^ ^ ^ f e l hazañas de el Pa* 
hizo nueíiro Padre Fr. Gregorio S i r ^ ^ ^ É ^rc ^-Gregorio 
el objeto común de las eftiina- l ^ ^ ^ ^ f f l ĉ difundió > no 
dones de los Mifsioneros de a- folo por toda la 
quel imperio , y también de to- C h i m , ííno también por otros 
das las Chrifliandades, que to- ^eynosvczinos à ella, como eran 
das confeílaban eííarle obligadas, Ios de Tun-King, y Cam^ 
"¿orno" â fu vnico PadreMaeflro, boÍa * en donde reíidian varios 
y amparo en todo aquel tiempo Pielados Ecdeííafikos cxnbiddbs 
d̂e la períecucion^que fegun los dc la Sapada' Congregación de 
muchos años s que efta duró , y Propaganda fíde por Vicários A-
atento al natural medrofo de los poíiolicosde aquellas Mifsiones, 
Chinas, y à la falta , que fuelen los W*** informaron à fu Santi-
hacer los Miniflros à los que aun dad õ y à dicha fagrada Congre-
fon nuevos en la Fee , podemos gacíon de lo mucho, que .aym 
decir fin exageración , que à no trabajado el Padre Ft. Gregorio 
eílàr à la fazon en China el Pa- en todas aquellas Chriftianda» 
dre Fr. Gregorio, fe buvíera per. des de China > en fervicio dç 
dido la Fee en todo aquel Impe- Dios }ry de fu fgleíla ; y affi. de-
rio rpor que con la falta de doç- jjianque fuera convemente el 
tr ina, y Sacramentos, y çoo el nombrar i dicho Religiofo por 
imiedo de la perfecucion, iban Obifpo, y Vicario Apoftolico de 
cada dia apoflatando muchosy aquella ChriKiandad , Llegaron 
\o huvieian executado muchos eítos informe^ Roma a la íazon, 
más , fino fuera por efta viGta de que fe hallaba en aquella Q u . 
el Padre Fr. Gregoriq.con la quaJ M el Padre Fr. Domingo Na-
quedaban fortalecidos en la Fee, w » * , <S* ̂  U & X , y 
mediante fu doarina , y exhor- Maefiro de el Padre Fr. Qjgono 
tadones , y la gracia , que les ^ c l CMIegio dc S w t o ^ 
comunicaba/por la admi- . de Mamla , y d e í p u e ^ m Cdo 
niftracion de los fanto* f" compancro^n Chma y cono. 
Sacramentos, ^ á ^ U ^ ^ y ^ ^ 
y HUI a ** 
al jmíoifledo de las Jma*: y aiii podia (fiendo Obifpo) tratajat 
pudo intbrmar de íu íuícicíicia, tanto, como avia trabajado fien. 
de ius viaudcs + y zdo oc pro- do FrayJc J corriendo todo ej 
|>agaí ia rcc. Y íüvvido de todos imperio de ia China , viíitando 
cibs ta.ormci NucUro ramiilimo y adnúntftrando aquellas Chrif-
Padre Cieu.etitç X el dia quatro tiandades; y allí á todos pare-
de Heneto de el ano tic 4C74 deíl do tien fu renuncia, no fob por 
pacho vna Bulla Apoflolka a! la humildad , que en ella naani-
padre Fr. Gregario 3 nombran- feHaba ^fíno también por fu^e* 
dole Obifpo Baüljtano, y Vicario Jo de el bien de las Miísiones. 
Apoftoíúo de Nan-Kia y y de o- Quando bolviò à Roma eñe 
tras cinco Provincias en el conti- defpacho, yâ avia paíTado à me-
dente de la Cbina ? y también xor vida Clemente X , y le avia 
á c el Rcyno de Corea á el in me- fucedido en la Silla Apoflulica la 
diato, y con ¡as Bullas ie embio Santidad delnnocencíoXI. quien 
Sumo Pontífice vn Peroral, y en viftade renuncia tan humilde, 
•Anillo bendito de fu mano . La formó juicio de la mayor apti-
Bulia f̂e puede leer en nueftio tud de el Padre Fr Gregorio pa-
font ana â la pag. 6 9 7 de fus ra efia Dignidad: y aífi queriendo 
•Monumentos, en que fe contienen fegunda vez nombrarle , y con-
ĝrandes alabanzas de el zelo, y ferirle los mimí'os empleos; pa-
demás virtudes de el Padre br- raque no tuviclle lugar a fegun-
Gregorio. Luego que efte recibió da renuncia , confuítò el punto 
•çn China las Bullas, anegado en con nueíiro Reverendifsimo, in-
*\ profundo de fu humildad , fe ílnuandole el que roandafle al 
-reconoció por indigno de tanta Padre Fr. Gregorio acceptar la 
elevacionry aíH con Jas mas hu- dicha Dignidad , y fmpleo,íe* 
mildes expreíiones de fu inepti- gun que refiere nueftto Maeftto 
tud paya el empleo, bolviò à em* Echard-, aunque fe equivoca en 
biar à fu Santidad el nombrami* punto ChronoJogko, pues dn 
ento , confeíTando fu indignidad ciendo, que efto fteedid el año 
para el officio , y renunciándole de 1679, dice, que nuefiro Revé* 
por fu ineptitud , manifefiando rendiísimo Padre General era el 
también à fu Santidad, que feria Maefiro Fr. Thomas de Rocaber-
de mas vtihdadalasMifsioneSjíi- t i , íiendo aOTi, que es punto llano, 
endo Frayle particular, que fiendo y atentado y le trahe el Cbto-
Ohifpo, cuya raron le aprobaron nkon de nuefiras Conliituciores, 
nuffiros Misioneros , por que que el ano de 1677 fue, elè&o en 
realmente «Ho era a0 í , que no Maeílro Gen«ral de f úeílra Or-. 
dco 
deWProvimcid de d S S t y k r i o i e T t í U p m M * ' mçy 
den el RcvercndnTimo Padre Ma- tnísima avia de refldit corro 
eítro Fr. Antonio tvlonrroy ; con Vicario Apo/lojico de aqueJlis 
que efle ? y no cl Maefiro Roca- Provincias,que cílân ex diâmetro 
bcrti, era General el año de fe- oppueflas â nueílras Chriflianda. 
tenta, y nueve , en que à doce des , 7 aíTmo podia aver comu-
de el mes de Octubre defpachò nicacíon de vna parte á otra. Pe-
las nuevas Bullas Jnüocencio Xl . royà que no pudo Ja Provincia 
Tenra dicho Reverendifsimo Pa- darle efte focorro, fe le diei-on 
dre General noticias muy indi- nueflros hermanos los Padres 
viduales de el ¿'adre Fr. Grego- .Franctfcanos, que tienen fus Mif-
r.io, de fu teíigioíidad , virtud, (iones por aquellas partes^ pro-
y zeJo en Jas Miísiones; pero co- veyendoJc de vn Relígicíb muy 
nocla, que.no era muy Theologo, dotfo, llamado Fr. fuan Francií-
por aver verfado poco eíla facul- co de Leonefa , â quien hizo fu 
tad y y afii aíintiendo à la pro- Vicario General > y con quien 
puetía de fu Santidad, le mandó confultaba todos fus negocios, y 
al Padre Fr. Gregorio } que ac defpues de la muerte de Don Fit-
çeptaliè la Dignidad, y empleoi Gregorio , fue nombrado Qbiípo 
que le conlenan, con condicicnj Beriteníe , y Vicario Apofíolico 
que el Provincial de eíla Provin- de Hu-Kuang. \ parece fue pro-
cialedieíiè vn Religiofo dadlo videncia eípecial de Dios^uea-
para í u dirección. Y en virtud de viendo debido el Padre Fr. Çre-
eflas letras de el Reverendjlsi- gario à la Religion Scrap hi ca fu 
mo t * huvo de acceptar la Digni- primera inflruccion , y los princí-
dad el Padre Fr. Gregorio à fin pios de fu Chriftiandad, ahora en 
de el año de 1681, aunque no fe los vltimos años de fu vida , les 
pado cumplir la condición , que debieífc también fu dirección en 
proponía nüeflroReverendifsimo el govierno de fu^Vicariato A-
Padre General, por hallaríe efia pofiolico: y en el principio, me-
Provincia iaka de Religiofos, y dio, y Gn de el Padre Fr, Grego-
gecefitar de los que tenia para rio , fe viefle obfetvada la eilre_ 
los Minifterios, y para proveer á cha hermandad , que debe aver 
h s nuevas Mifsiones, que i h entre âmbas Religiores, debien. 
Provincia poí eRe tiempo fe a- do â la nueftra lamítad de fu vi , 
^ian agregado. Y aunque en no- da , y los principies, y fines de 
éfífaMifsíoh de la China avia ella â la Seraphica. ^ 
Religiofos muy doflos, pero efe- Vina i confagarrfe a M u í ! . 
h m l c h u MiWonet muy dMafl- el Padre Fr. Gregono cV ano de 
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ricu]:ad j opponíendoJe á fu con- otros Santos Padres > el que hu« 
fapracion^ no menos ĉue íu Ma- vhílcn aiautenid^ aJgunos didía-
dre la Provincia > no por embi- mcaes , que defpues Jos condenó 
dia,ò mal afeólo , que le tuvícf por emre^s la Santa iglefía, 
fe , pues era el Padre Fr. Gre- NooHt.nte el no efiár aun con-
gorio por fu religloíidad muy denado por ]a Silla ApofloHca el 
eílimado^y querido de todos fus fentir de el Padre Fr- Gregorio, 
Hermanos, fino por zelo de la y de otros Mifsionçros , hallaba 
verdad, y fu mayor pureza-, y es, efla Provincia en fu praílíca gra-
que en ciertas controverfías dog« ves inconvenientes, y eran no 
maticasj que fe conferian por en- menos > que el permitir en Chi« 
tonces entre los Miisíoneros de na àl os Chriftiancs tributar à 
là China, fe avia apartado el Pa- fus Mayores veneraciones , qué 
dre Fr. Gregorio de nueííro fen- en nueftro diótamen , y fentir 
t i r , por arrimarfe al de otros eran Idolátricas. Y rezdandofè 
eíiraños, defendiendo con teion con fundamento efta Provincia > 
fu diilamen, fiado en que como de que elbs males credeíTen en 
China de !Sacipn,aIcanzaba más la China >y tomalTe más cuerpo 
de los fccretos , ritos, vfos > y la opinion contraría,con la exal-
cotlumbres de los Chinas, y aíft tacion d¿ el Padre Fr. Gregorio á 
en algunas veneraciones fuperf- Ja Dignidad 3 figuiendo aquel a-
ticiofas , que efios hacen à fus certaçioj jufto proloquio: ^ m h u s 
Progenitores, y â fu infigne Ma- Tlato , fed magls amlca-uevitaS) aun* 
eííro el Kung fgzu, no reconocía que amaba mucho por fu virtud 
nada de idolátrico.y todo lo te- al Padre Fr. Gregorio j empero 
nía por culto politico. Eran de eífimuJada más de d zelo de la 
contrario íentir nueflros Mifsio- verdad rpufo algún eflorvo 3 fu 
ñeros y efte dífíamen hx feguido Confagracion, con animo de re* 
ííempre nueftra Prcvincia, y yâ ptefentar á la Silla Apofiolica 
finalmente lo h i decidido Ja 'os motivos, que la a í M k n para 
Silla Apoiíoüca 5 m h por enton- embarazarla, que en la Cafa de 
ees aun no avia clara dedífron, y ^ Sabiduria no es nuevo el ía-
aOí era punto , que andaba en enfícar ,0 degollar fus hijos en 
controverfi2,y por tanto el aver. zeIo» y credito de la verdad, 
fe apartado el Padre Fr. Grego- No llegó el negocio á termines 
riode nuefiro fentir, noderoga tan agrios, porque como era 
àTu virtud^y fantidad, como no al fin pleyto de Madre à H i jo , 
deroga tampoco 2 la de San Cy. preño fe cotnpuíleron efias dife* 
miaño > à Ia de San ^XÇoep, y re"ncías, <juizà con algunas pro-
tef-
¿ff WProvlnclii ¿e e\ SS» BofaviiTiemiipinas, 599 
teflas^que hizo el nuevo Obifpo fe nuntuvo en ft. potT.eza reli-
de mudar de ientír , / dídamcnj gioraí fnnota de Jadió; pompa, 
lo quai tiene algún fundaniento ò vanidad^ y íín dííertncia <n ia 
en Io que fucediò â iu Vicario vidaj que a m haiia aIJi tenido, 
General el Padre Fr. luán Fran- Rendo muy j:un cual tn la obíer 
ciko de Leonefa } que aviendo vancla de las Leyes de nueflro 
íído primero de el mifmo íentir, eftado, y añadiendo à días obli-
que nueííro IlluilníTimo Seror gacioncs de íu proíe/sicn las de 
Don fr . Gregorio Lopez , al fin Ja Dirnídad, y empleo, en que 
revocó fu diítamen, y fe arrimó fe hallaba, trabajaba incefante-
aldenueftrosMifsianerosJoqual mente (quantole pemkianfus 
de niaeuna fuerte execuiara, fi canfadas fuerzas) en los minií'-
nuefiro llIuftriiTimo Don i r . Gre- teriosde fu empleo, y Dignidad, 
gorioj Lopez .fe mantuviera en viinando Jas Provincias de íu 
lu antiguo fentit > e r o , ò fuelle carB0> defpachando los negocios 
por elte , b por otros motivos, fe fu Tribunal,y haciendoCorfr* 
fueron ablandando les ánimos, y maclones con mucha frequência, 
Ia Província fe viò preciííàda à no defdeñandofe tampoco de sd* 
deíifíirde fuprimerempeño,con- mbiRiarlosdemàs Sacramentos, 
Gn iendo yà en la Confagracion Y Predicar frequentemente ¿ los 
de fu HIuBrifsima, que fue el ano Chríftíanos, como fi fuera iVinif-
de 1685 , fiendo yà el Obifpo de ^0 particular de elfos, teniendo 
edad de fetenta años, y fiendo el difamen formado en fu conden-
vnícode'la Nación China, que cia» Suc-Porrñ2on de el cm-
hj lubido à la Dignidad Epifco- Ple0> en quc re dallaba, debia 
pal.affi como fué también el trabajar mas que todos. Enef-
primer"Sacerdote, qie aquella tas tareas Apofíolícas, en que 
Nación tuvo en la fanta Iglefia", ^da Tu vida fe avia empleado, 
y aun el primero, que abrazó el le cogió la vitima enfermedad 
Eftadp Religiofo . €n Ia Metrópoli de la Prcvincia 
El miímo año de 1685 tolviõ de Nan^Kin, Capi ta te fu Víca-
à China ya confagrado Obifpo,. riato ApoRolico, y recibidos con 
y luego fue 3 la Provincia de Nan- gran devoción Jes Sacramento? 
Kin, de donde era Vicario'Apof- de mano de fu Vicario Generad 
toJíco* cuyas Chriítiandades te- el ya nombra do Fr. luán Francif-
nia âfucargo. No fe engrió con code Leonefa, murió finalmente 
la nueva Dignidad, el que antes en fus manos çl vitimo dia de 
por humildad la avia renuncia- Febrero de el año de i69o, caíi 
do: y afsi lo reílante de fu vid¡ â los ochenta años dc/u edad-
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6 o o Lib. I I . de ta terçera parte de ¡a fJlfioria 
Y fu ya mencionado Vicario Ge- Indios^ y lo abatido de fus pen-
neral embióà efe Sama Provin- idouentos, y alicarios ,̂ ic atre" 
davna copioía relación de fu vi- van à aecir^y aieverar, que ion 
da, y virtudes,íegun el tumpo^ incapazes ae viri.ud keioica, y 
qu; le avia tratado. Y coniorme de la alteza de ia contempla-
á eflo, en la lunta intermedia, cion> y eb que miden las tuerzas 
que fe celebro el año de neventa, de la naturaleza, no cenfideran-
y dos, elogia efta Provincia en ¿oc\ poder de la d'vina gracia^ 
fus Adías la memoria de efte qUC de piedras puede hacer hi-
llluílnisimo Prelado, mutuando jos de Abrahan?y de el eíltercol 
la mayor parte de fu Laudato- levantar el pobre à la rr.ayor 
ria de lo que ( aun viviendo fu grandeza. Para oflentacion pues 
lIMrífsima) avia ya imprefíò de el poder de fu gracia, y def* 
de el Fontana en fus Monumen- empeño de fu Divina Omnípo-
tos, quien trata de el â !aí pa- tencia, hizo Dios en efta criatu-
ginasóyi, 695^697. Y también ta cofas tan grandes^ que G los 
trata de el nueílro Echard en el ^ manexaronj y trataron fu 
Libro de Scriptonbus Ordinis el fpincu/huvieran dexado eferita 
ano de 1686, el ílíuarifsimo •• fu v\¿^ | y virtudes, pudiera fet 
de gran credito à efta tierra^y 
aun de gran luftre à la igleiia de 
DJOS- pues en folo lo que spun* 
tan las Adías de la Congregación 
intermedia de efle ano de 1692, 
Je S«to Mam, WÍ4 áe Kacion , fe ^ ^ ^ 
BeM profeffa de nuefttA Tetccrn . . j 
¿ Orden. )*» defpimu, que puede competir 
íu virtud con Ja de las Santas de 
primera efphera. 
Fue Sebaíliana de Santa Ma-
ria India de Nación, natural dé 
el Pueblo de Pa% diftanfe dos, 
ó tres leguas de Manila. Defde 
Navarrete, y otros 
Authores. 
CAP. X X X JV, 
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[Ata Dios no ay 
diferencia de Na-
ciones, ni ay no-
bleza, o bajeza 
en fu acatan ien-
tój por que al grande, y al pe- los años mas rernc$ d$ fu edad 
queno igualmente los hizo, è la l larrò, y atraxo Dios para G 
igual cuidado 1c debeó vftos^y. con tanta luz, y, conocimiento de 
otros. Con fer ella verdad tan fu -Mageflad, que. defde entcnces 
clara en las divinas letras, .no fe determiné ella .niña à ponei; 
faltan algunos prefumi<fcs, que fu corazop en folo Dios, cpnfa-
-çonflderando la bajeza de efict grapdefe de el todo i fu rerví-
cio, 
de h Trovhcla de el Ss. I^ r ío de fbüipinm 4e i 
cío, defpreciandOi no folo los otro aliirento, que el-de Jaia*-
bienes temporales) (jue eneflo grada Euchariftia, la qual no folo 
poco hacia, pues eran bienpo- le fortalecía el fpiritu, ílno'quó 
eos, fino también el afeólo, y daba también fuerzas , y viger al 
afición à todas las cofas de efte cuerpo, de la qua! tcria'vna liam* 
íBur.do, confagrando deíde en- bre tan infaciable, que fue nece*. 
tonces à Dios íu virginidad , que íario) que Jos Conleliores la 
confervo con total iMemnidad permitieffen comulgar todos lo$ 
haíla fu muerte , como también diasj y fí alguna vez, por tvita^ 
la gracia bautiímal, que jamás mor/nuraciones, no la permitkn 
perdió en toda fu vida. Ni era vfar de efla frequência, lafobrer 
cito folo, loque pretendía, ni venia tan gran defmayo, que 
tampoco efio fe podia alcanzar, chufaba compafsionâ quantos h 
fin tener las demás virtudes en miríibaníde fuerte, que conefia^ 
grada muy herokoj y ÍÍO; vna experíenuas, llegaron á baceç 
grande vigilancia, y guarda de (i juicio los Confeffores^e que fin: 
mi íma^ vna grande mortiticaci- grave detrimento de fu vida, nq 
on extenor^ è interior. Todo efto podían negarle la Comunión^ 
pufo pot òfera defde muy niña) quotidiana,à quien no tomando 
aun antes de que tuvieíTe Padrç otro fufiento, Ja fervia cña 
fpiritualjnifupiéfíede dirección, alimento al cuerpo , y alma. A l 
'de ípiritUj por que el Spiritu- tiempo de jadmifiiflrarla efte Sâ  
Santo, que la governaba, dirigia cramento, era tanto el ardor da 
todas fus operaciones, y levanta- fu pecho, que llegaba à percibir-
ba fus afeótos á colas grandes, y ]o el Sacerdote en el incendio, 
ôísià los fíete años de fu ejd̂ d̂  que por fu boca refpíraba , la. 
comenzó vn ayuno tan eflupendo, qual parecia vn bramador-d^ 
que defpues diobaflante en qwe. Horno, que brotaba llamas, i t ^ 
entenderá fus ConfeíTores^uie- cefidios, y ardores, 
nes no fíandofe de fu faber, hu- 3̂o fe eftrechaban fus moni-
vieron de confultar à los Medí-, Ecacíones afolo el ayuno, y fal-
cos, fi còn tan corto alimento ta de fuflento, pues andaba car-
podia vivir vn cuerpo humano, gada de afperos filicios,y fe 4 ^ 
¡iues comiendo folo vna vez al ba riguroíasdifcipJinas*Su,car|j^ 
'àa^aun eflõ parece que lo hacia no era folo el duro fuelo, que etTo 
de puro cumplimiento, y llegó fuele fer común ã todos eflos In* 
à tan alto grado de abflJnencia, dios, fino que añadiendo en eífo 
que alos vltimos quinze anos efpecíal afpereza,ponía por ca-
de fu vida apenas podía pafa; bezera vu madero^ y fe acofla* 
' ' v Nnnnnnn ba 
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hâ yc íUai- ícs^oicdU andaba- bjaíTe, yfimeííe perpetuamente 
¿ m q p z CQ.mo t-cííii^ tan po»,0¿.o á Dios. Eñe mifmpdefco tenían 
fiada^ era;muy pocp,. ò nada. Jo . también otras Beatas de grande 
que dormía, y Jo más de lauocho perfección^ que entonces vivían ] 
empleaba en famas vigilias, env eí* Manila^ perp los Religtoíos 
oraciofíe^ y monifíeacÍQne&. Su de sfta provincia no eflab^n en-
òracíonmentai.era tan contiíiua-: tpnees de efle parecer i yaí$i; 
da> 9ue folia;eftar ^a t ro horas: quando elías llegaban à tratat 
de ródiilas, .en profunda medita- de cí pumo, Ĵ s defpedian con 
cíon, y CQtnemplacion, -Cn que: alguna aíperez?; más no por eño 
puáeHln divertirla , ò inquíc- dias fobrefeian de fu fantoin-
tarla Jas varias moleílias, Conque ten tó / y pxetenfion, y tratando-
el Demonio pretendía penur* lo con Dios en la oración, tuvo 
baria en eñe exerckto, en que: la Madre Sebafliana refpuefta 
{tot} admiración de fus Confef- muy eafu favor, con tanta clari-
fcreis) Jlegò al fup'remo grado dad, y luz de la Divina voluntad 
de Ja contemplación, y i la más fobre eRe aíTumpto, que tíatan-; 
éftrecha fajuiliaridad , 7 vnioti. do de el negocio con otra Beata, 
i ó n DioSj con qukn; trataba ftis Uamada Doña Antonia Eiguerra, 
tipejos con toda confianza, co- lâ dixo la Madre Sebaífiana:. 
tno fiicJe vn amigo con otro-, y ^Madre Antonia j el Beaterio. 
írl Señor la vidtíiba con grande^ „fe fundará, pero ni vfíed, ni yo 
frequência cn algunas inínifíeftas ^llegaremos a verie. Y afsi fue^ 
apariciones, (de que folo afsi que murieron las dos, afités de 
en común há quedsdo noticia ) comenzarfe á fundar e 1 Beaterio,̂  
y la comunksba-fusfecretosj ré- de el qual no folo profetizó fo 
Velándola mticfias cofas, que ef-- futura exiílencia, finõ tambiw 
iaban por venir. Y aunque fué^ algunas particularidades adia;̂  
ron varios Jcfsfumfos, que afsfc cehtes z fu fundacion^pues avi-
prenunciô/olohà quedaáo noti- éndo juntado cierto Padre Priof 
cia de fus propliccias pertene- à las Beatas, que entonces 
cientes â la fundación de el Be a- éfi Manila, en vn a Cafa cerca dé̂  
terio,que defpuesde fu muerte fe el Gonvento, para empezara: 
fundo en Manila, entablar la fundacioni la'Mádfte 
Defeaba con grandes anfi^' Sebafliana dixo, que el Beaterío* 
la Madre Sebafliana lafundacion fe fundaría defpties^ mà$ nò en 
ãe vn Beaterio de nueflra Ter- aquella Cafapi en aquella calle, 
cera Orden, donde viviendo las fino dé la otra vanda de el Con-
Beaças de Comuiidad , fe alá- vento^ y afsi fucedb en'efe¿fe, 
; por 
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por que aqueüa Caía, en ĉ e íe nalidades, que aísí % ú h , COJI.O^ 
awan juntado.la compròdeípues à otros fobíeveman. Jos atribuia 
ueita perfona, con oue Jas Bea. i fus próprios delitos, y afsi eri 
tas huvieron de ialiríe de ella) y las combes calamidades procu-• 
bólverle cada cjual j fi, caía, raba aplacar eJ enojo de 
También predixo el numero ce toman io venganza de fu cuerpo-
Beatas, que avia de tener el iu- con cruelifsimas" difcipíinas, y'; 
turo Beaterioj y que el diasque otras aiperezas. "Y no contenta 
ic excedieflede eíte numero,que con eiias mortificaciones> que to-
avia de fer de folas quincena- niaba por lb propria mano, pa-
deceria el Beaterío va grande al- ra aplacar Ja Divina venganza, 
bóroto. Afsi íucedió defpués ló í'e ofrecía, y ponía en manos de 
vndjy lootro, por que fu Vene- D e p a r a que defeargaffe fobre 
rabie Fundador el Padre Fr.íúan e^a fu divina ira, defeandopa-
de SántaDomingo (fin faber-na- <fecer qualefquier tormentós.por 
da de efta revelación) dilpufo Iafalud fpiritual de fus proximo^ 
que fuefien quince las Beatas, en efpedalmente por los de fu Na-
KonrradelosquinceMyfleriosde c'lon> 7 condefeendiendo Dios 
éíRofario.Ypocos años defpues c^n íus defeo-?, la dio vna Gxxxi 
de fundado el Beaterío, tomaií-' ^htinuada toda fu vida, cargan-
do el Abito fuera de ei numera doíoíes , y enfermfcda l̂ 
vna, que oy vive) fobrevino al des>de continuas iíçbrês,y cátew.' 
Beaterío tal alboroto, que eftu- turas, y de vna comprefsioñ i m ; 
vo muyapique de axabarfe, co-; vehemente de pecho, que ape-7 
mo. fe diràídefpues en fu lugar, nas la daba lugar de reípirár; ^ 
: Y bolvkndo ahora à Ias vir- à cada pafo parecia que' exhalá-
tüdes de efta fânta Madre, era> ba el alma, con lo qual apenáis 
grande, y profunda fu bumtldad,! podia mantenerfe en pie, fiendói 
con que ft anegaba en el conocí- e(tremada.fu flaqueza, y debili'-" 
tóento ^ (I mifma, y ííendofu dad; pero facando fuerzas de fu 
vida tari pura, e innocente, fe fpiritu, y de el ardor dé fu gran 
reputaba por la peor de las cria* devoción , todos los dias acudía 
ttiràs: y es, que el conodmien- á nueftra igJefía , aunque era f o ^ 
: to tan clâro, que tenia de Dios, zofo ayudarfe de agenas ú m m 
la hacía dèfcubrlred íí las màs; Enfermo gravemente vn^ReB^ 
leves faltas, reputándolas por giofo, que éflaba afluaímentc 
culpas muy enormes, y confeífan- predicando la quarefma en^uef-
dolas con grande aflicción de a* tro Convento,y afsi por ño aver, 
bimo. Todos los trabajos, y pe. quien le fubifitnyeflTe, COÍÜO por 
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el fruto , que el tai bada en íus accidentes, cjue cía vn exatume* 
Sermones, lo fintio grandemente ño de pininas 9de gallica, con 
la Madre Stbafiiaiia, y aià le que todos luego cobraban falud; 
pidió i UÍJS nueftro Señor, que y aunque eíte remedio es cfpe-
dieffe íalui 2.1 dicho Keligioío, cifico para las que padecen mal 
aunque íuefle â cofla de Ja luya de madre, más no podía fer ta& 
propria. Concedioíelo e l Señor vniverfal, que firvíeíTe à rodas 
a.i punco, dando íalud repentina las dolencias, y afsí los enfer-
al Predicador, para que proíi- mos, que con èl fanaban > taw 
guieífe con tu tareas pero vino ¿ atribulan fu íalud à la eficazia, 
¿elcargdr el golpe íobre ella y fervor de fus oraciones, quéà 
rnjíma^cofcrnando gravifsima- la virtud de duho medicamen* 
Jpçnte , y llegando áefiár muy to, con io quai íuc cobrando fa< 
de peligro, aunque !a libro Dios made gran curandera , y todos, 
por entonces; por que ia guarda- los enfermps la llamaban , pi? 
^a para más padecer. Eílo era Jo diendoia vnos fus oracionesi y 
qüe|>idecla en el cuerpo ; pero tros,que Jes apHcaíIe alguna me-
eNjsraiiayoretíincomparación,las, dieba- Y no folo acudían à elh* 
aflicciones, que padecía fualma,, los enfermos, fino todos los que 
en t e fequecUdes continuas de padecían alguna aflicción,y â to-
fpiritu , con que parecia , que dos los dexaba confolados con 
Dios.Ja defamparaba, yaísi ex- fes Tantas palabras, y exhorta-
teriot, c interiormente vivía cienes, que llevaban tal virtuá, 
mortificada, y crucificada con y^ficazi^ de-fpiritu, que ningu-
Chriflo; y con fer tanto > lo que na períona t rató con ejla, que 
padecia, nunca fe bamba de pe- no íintieíTe interiormente alguna 
m-s f trabajos, y fiempre anhe- compunción , y algunos éfiimu* 
h h à por padecer más, en honr- }0S ¿ t devocion. 
ra, y gloria de Dios, y en bien çomo era tan grande la fa* 
<fc fe proxim os. ^ mz de rü fanúdad , qtiifo vna 
Era grande la diaridad, y perfona incrédula hacer prueba 
aíBor, que i e fe tenia, y fe de ella; tratándola con algún 
compadecia de ¿us penalidades, diíimulo .para veer las mueííran 
como fi fueran próprias. Vifta- que de G daba . Preguntó pot 
ba, y coEÍolaba â los enfermos, ella, (que no k conocía ) ftfia* 
y* compadecida de fus dolores* laronièla a] falir de Ia IgleCfl)?' 
aunque no entendia de medicina, cl acercandofe I ella. Ja pregufl-
fes. .aplfeaiba remedio para fu a- ^ to : Es vfled la Madre Sebaf* 
fivio. Efle-er> vnopara todos los tian'á ?Yo fpy , [ j c F p Q v à i è ) 
«fe líPrwinriarfeelSS. V i r i o * n i l ! p{Mt. J , -
„ que re Je ofrece a vlled < No el fervor, antes bien con nuevos 
oyó el incrédulo mas que efias augmentos de viitJd , ceckndo 
palabra, pero caufaron en fu «da día m i , , y más cnet fervor 
interior caG el miímoefedlo que de ia charidíd , y amo» d. Lios, 
aquel Yofoy, quedixolefu-d r í- en la mortifierd^n, y ritor con-
to a los que le vendan à pr-rder, • flVo iTiifma j y tn h el l;!&r.ia d 
:por que quedó tan frio, y hiert, y^^a^ad Fara ccr 1ls pro. 
de ammo, y tan conpungido en xirncs . y aJ fín con(üraldá 
fu interior, qué no acertó à ha- ., J I ; T : » „ J , ^, i 
' 1 y dcbMtada con las contiruas 
blarla mas palabra, cl que avia a,pére2aSí y mottlficadones ^ 
llegado â hablarla con tanto a- re rindlò ja dr fu ^ 
trevímientp , por que ( como el p0) para que fu ajma voia(Te , ^ 
miimo dcfpucs conícfsír) .-fii nidc con Dios , que era lo que 
moddba, humildad, y compofi- más (¡cm avíd dereado fue 
don , 7 el modo humilde de ius lu muerte â]05vcintc de Mar-
palabras le avia caufado vn tan ^ ^ ^ reifdçntos ^ y roven. 
alto refptóto, que al punto la ta ^ dos ^ y â u noticja ^ rtI 
tuvo por coía fupenor , que con falledniicnt0 fe.conmoviò to-
la íamidad, que reípiraba , le da la Ciudad ^ y tcc!os ̂  FCCíuc-
citaba reprehendiendo fu con- ños ^ y gTan(ies ) nobies) y pic. 
ciencia - Lo mifmo expcrimcn; bcyos concurrian â venerar fu 
taban todos quantos la trataban, fantò Ccdaver, cl qual fe con-
y aun íus miiwos Corifcffores, .fetvò. tafl flex^ie ^ y tratable , 
Gendo perfonas muy rpirkuale?, y tanageno de corruption ,0 mal 
la hiíraban con grande relpedlo.y 0\0h ^ parecia, aun eüaba ani-
veneracion, al pafo que ella mas nudo . Enterróle con gran ío-
fe confundia , teniéndole por irt- l èmúd&â en nueiíro Convento 
digna de llegarle à fus pies . Q- de Manila al lado de el Everge-
bedecíalos coniumma puntuali- lio de el Altar antiguo de el Ko-
dad, no folo en lo que exprtíía- íario • Y íe predicaxen fus vjttu* 
mente la imndabatjjíno-hafta en des envníunebre panegyris,mas 
fus mas leves tníínuacíones, aun-- devoto, que eiudito, y nus Urro 
que fueífen contrarías â iu diâá- de lágtíraas, que de femencias. 
men, y à lo qus con luz fuperíor En fa entierro fue tal la com-
cotoc^a. moción de compunción, yde-
En efla fantidad de vida per* loción, que todos fenuan̂ que 
tn^ectò la Madre Seb^hm Relifriofos, como Seglrre*^>r-
hafialòs quarenta féos de fue- ramátan muy copiofas larrimss, 
0£4/G*mm&m& d$w* ^ P^teciendoíesi to'des c-ofa íupe-
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rior , la que tan ;raros sfedos aiperos ^ y íragoíos^ y los infic-
cauíaba aun en ]os mss indevo- Ies, que en el Sos habitan ^ í o i 
toj , y diíHhidos , con folo mi- muy valerofos ̂  y dan bailante 
rar aquel fanto Cadaver, que que hacer àios Pueblo;Chrifiia-
rerpiraba olor de fantidad. Poco nos en fus cor tlnuas entradas , y, 
defpues de fu muerte > fe cele- aílaltos, con que los tienen ate-
brò /unta intermedia eneíía Pro- morízados. Entre ellos Infieles 
vincia, 7 en fus Aílasfe hífco de ¿ c el monte/obreralia en valor, 
ella vna copiofa Lauda, de y fortaleza vn'Princípal^Iamado 
Don lofeph Bucayu , el qual por 
fu denuedOj y valentía, era ter-
ror de todos aquellos montes, y 
de los Pueblos circumvezínos, 
haciendofe temer de todos dios, 
W K D J C l o n m L J MISSIOK A e[íe hQmhre quir0 dí^S tom. r 
á* S«M C r u y n C a g t y ^ y de io* inflrutnento pyalafundación 
nfYmtroTios muy Tmtwo/oí, 
que cnejla Trophcia 
donde fe ha facado,lo 
<jue aqui và eferito. 
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fallscieion * 
L año de 1693 fe 
fundó la Mifsion 
de Santa Cruz en 
vn fitio llamado 
•Gumpat, junto á 
por mitrutnenco p 
de efla Mlisíon ? por que con la 
authoridad , y refpeíío , que to-
dos le tenían, puiiefle atraber 
muchos à fu feguimiento , y al 
exemplo de el que reconocían 
por fu caudillo ^abrazaflen mu* 
chos nuefira fanta Feè . 
Fue el caío, que andando el 
vnaVifita de Malaveg, llamada dkho Padre exhortando por a-
Santa Cruz , de donde tomó el qUciios montes à los Infieles al 
nombre la Mifsion. Fundóla ei conocimiento de e! verdadero 
Padre Fr. lofeph Galfarofo , ò y)¡os ^ hacia fu predicación en 
de la Santifsima Trinidad , hijo ellos poco f r u t o , affi por Ja du-
de el Convento de Pamplona, y reza , y lebeldia de fus corazo-
zelofiifimo de el bien de las al- neSjComo por el temor, que te-
mas , c] qual ílendo Vicario de nian à dicho Principal ^de quien 
Malavegj no contento con la ad. rezelaban mucho daño fi fe a-
minifiracion de dicho Pueblo^ hi- paitaban de fu dominio, y r a w 
zo varias entradas por los vezi- do , por bajar à vivir entre Jos 
nos montes , en buícade Jos In- Chriñianos. Viendo efio e l ze-
fieles , que en ellos vivían1, para loío Mifsicnero , inflaba con bu* 
atraherlosal gremio de nueííra mildes fuplicas-á Dios , que to* 
fanta Pçc. Son «^ufllgSjgWtcg inaíTe por fuya fue l la caufa. 
ie UTrovlncU ¿c eI S5. Kofario de 'rhilif iñáS, ooy 
para que no fe perdicííen tantas no pudo aprender de rrcmcriaia 
almas redimidas con ía langre de do^rina , mas no fué por iu def-
íu Uvmo Hijo, y á imitación de cuydo , y negligencia , paes pufo 
Nueílro Padre Santo Domingo J toda diligencia, y ctiydacío en 
toiyòpor Abogada en dte cm- efludiarla 5 y aüi íe pudo muy 
pieíTa a la que es Madre de mi- bien informar de 'os principales 
iericordia , quien con la piedad, mjfterios de rucflra íanía F t c , y 
que acotiumbra , oyó los rueges y de todo Jo que es nreciario fa-
y jfuplícas de fu Sieno, y fe apa- bcr para recibir e! ianto Bautif. 
recio enfueños a] dicho Princi- mo> el qual recibió con irudia 
pal j habJandoIe en Jo interior devoción, ydefpues(el tiempo 
de fu corazón s y exhortándole à ûe vivió ) diò mucílras de muy 
que íe hicieífe Chrilliano . Con buen Cfiríffiano . 
cuya vifion quedo tan trocado , Eftando en Ja tarea de el Ca-
que luego a] punto, cexada fu thscifmo, le llevó el Padre à Ja 
fiereza,fe rindió como vna O- ¿glefia de Malaveg,/Jeiuc mof-
vejaraanfa alas exhortaciones trando todas las Imágenes, y 
de el dicho Miísionero • y al luego que Je cckübrió/a de Nu-
exemplo de efte caudillo ò Prin« fllra Señera , pufo en cila los o-
dpal , fe bajaron muchos Infie- con gran devoción , y eir:pe.-
les de los montes^ y fundaron v- z^ i Uorar con gran ternura. No 
na poblazon junto àla dicha Vi- entendió por entonces el Padre 
fita de Santa Cruz, donde fe co- eI myfierio > h^a que íaliendo 
tnenzõ con gran fervor ]a tarea los dos de Ja Iglefia , vn Indio 
dclaipflruccion^õCathecifmo, Principal de elle Pueblo , encon-
alentandolos â todos con fue- trando à efte Principal Cathecu-
xemplo el dicho Don íofeph Bu- »raeno, le dixo: Alegróme Buca-
cayu, que affiília todos los dias à „yu de verte tan mudado. A que 
MiíTajporla tarde tambiénàla refpondió el Cathecumeno dici-
Salve 5 y defpues fe ponía entre „ endo: No he bajado de el naon-
los muchachos con grande defeo „ te por miedo, que os tenga à 
de aprender el rezo , y el que „ quantos fpís, quien me há ua-
antes .era fobervio, è intratabiej kido es aquella Muger^ue 
yà parecía vn manfo Cordero, „ ahora poco vi en eiia Igleda -
ííendo muy dócil, y humilde , y Preguntóle entonces el Padre Fr-
muy obediente al Religiofo, y Iofeph , como avia fido aquello, 
aíTi Je" afentaba muy bien todo que decía , pues el haíia eíía o-
quanto le decia , y te enfeñaba. cafion no avia vifto Imagen de 
y aunque porferyà muyviejo, NuetoSeñora, y quando [a vto, 
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<]uc era aquel miímo dia, yà fe Miniílros muy zeiofos , que fii 
„ avia bajado de el monte ? En- tenido el Putb ode Malavcg, con 
w tonces ei Cathecumeno defeu- lo qual fe fué augmentando efia 
"„ brio cl fecreto } diciendo, que Mifsion, hafta que el año de 
„ allá en el monte , ettando <jur- con ei alzamiento reneral de ^ 
miendo, fe le spareció'vna Se- quella Provincia padeció también 
^ nota muy hermofa,como aque- gran ruina efla Miision , bo'lvien-
.„ Ha, que acaba de veer, que pa- dofe caíi todos ellcs al nr.onte. 
w rece le hablaba alia en fu cora- Más deípues, fofegado eíte' al-
» zon > para que fe bajalfe à la boroto /fe fueron los mas r'edu-
>} Chnfliandad » De lo qual que- cierdo à zélofas diligencias , y 
0aton todos admirados,? el Padre afanes de los Miniliros > que 
rindió humildemente las gracias cuydaban de eíia Mifsion , que 
à María Santiísima, y confiado en oy dia íe halla engrande aug-
Jo cue eíia gran Señora avia fa- mento , y ay íiempre Mifsio-
voretido à fus intentos, cobró ñt ro/qúe la cuyde . 
nuevos alientos, y animo t para ; £íie mifmo ¿no de noventa, 
profe^uír con zelo efla empreflaj y tres murió en el Pueblo de O-
yaffi Jes àyudòà los Indios quaa- rion . que efià ànueflro cargo, 
"lo pudo, para que fundaffen fu y adminifíracion , vn Hermitaño 
^Pueblo, "y fus cafas jy para que exemplar, y virtuofo, llamado 
tultivaiTen la tierra para fuíul- Do ningo PintoTercero profef-
tento, por que no fucedieire,que lo de nuefira Orden. Era de Na-
por Falta de eíte ^ fe bolvieífen cion Portugués, natural de el 
defpues á los montes. Hizoles Pueblo de Yelves /donde nació 
íu IgleíTa , aunque pajiza s y por dia quatro de A gofo de lóo'^y 
Mayo de el año de r.oventa , y corriendo varias tierras ? mares, 
feis dixo el Padre en ella la prL y fortunas > haliandofe al fín en 
irera Mífla , y fe fueron bauü- él empleo de Marinero, con dos 
¿ando ios ínfíeíes, fegun fe ha- m i l i pe ios de cauda!, en la'edad 
liaban yà inflruidos en el Cathe^ proveda dé fefenta^y cinco áfíosj 
cifmo . Y no contento el dicho Je tocó Dios tan fueneméhte CD 
Rehgiofo con los que tenia yá en el corazón con la efficazia de fu 
c¡ Pueblo, hizo otras muefcas Divina gracia , que repartiendo, 
eniradus en los irxntes, bufe an- cnut lospotres todo .fu caudal 
tío más > y mas almas paVa Díos^ d t tera inò de cntrègrarfe tptal-
atrãhiendclas al gremio 'de. fu ¿en te á Dios / y emplear en fu 
íg!é:.á j y lo niifnso 'han execu- f n or ^y fervitio todo lo rèflante 
tado defpuet «esotros toUfcos de lu vida- Tenia cííe femare 
gtao 
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gran devoción >( como la nenen mingo vn modo de vivir, que 
todos los Portugueíes) a) Glo- mas parecia Angélico, que hü-
tiofo San Antonio de Padua : y mano, No comia carne , ni peí-
aííí entre ius bienes iolo reíervó cado , ni pan, ni troiifqueta, ni 
vna Eftacua,, que tenia de el San- otro algún regalo, fino folovnas 
to j y vna banquilla ^ à embar. hiervas, 0 legumbres de vna huer-
cacidn pequeña, en donde faliò tecilJa, que el cultivaba , m£S 
de el Puerto de Cavtte el año por evitar el ocio, que por co-
de 1670 , £ 1 llevar otro rumbo > dicia. La mayor parte de el dia, 
ò derrotero, que el que le depa* y de la noebe, efiaba de rodiilas 
raffeeflsGloriofoSartOjáquien en oración en la Hermita ;que 
pufo en la proa dela embarca- avia becho à San Antonio, y 
cion , para que le guiafle ¿ donde con el amparo , y patrocinio de 
Dios fueíTe fervidOj y atravefan» tan Gloriofo Santo j cada dia 
do la boca de Marivelez, llego hacia nuevos progreffbs en !a 
â entrar por vnrioliamado Pan- perfección. Acudia á Mifla al 
dan> y en díftancia de vn quarto Pueblo de Orion todos los Do-
cíe legua de el Pueblo de Orion, mingos, y Fieílas dela Igkíia, 
paró la embarcación> en que iba y todos los meíes ccmulgaba * 
Domingo, de lo qual llegó à con- Jamás vsò calzado , ni fombre-
- jeturar, que aquel era el lugar, rp, Y tâi quando venia â Mifla a í 
q̂ue Dios le deparaba, para cm- Püeblo, y mucho más quandtí 
plear Jos dias de fu vida en fu bolvia â fu Hermita, le abr̂ ffa* 
fanto fervicio , y haciendo vna ba eI So1 con ardores, y la a* 
cláfa pajiza para fu habitación^ rena yá caliente Je monificabá 
vna Hermita también de lo mif- los pies con fu incendio, y no pot 
mo para San Antonio,comenzò a ^ 0 mudaba de fu paílb, que era 
praãkar fu vida heremuka. efpaciofo.yrepofado . O-
Hallabafe aefta fazon por tras vezes venia con grandes a-
Vicarb) y Miniflro de el Pueblo guazeros, y con el agua hafta la' 
de Orion el farto Mártir Fr. Do- «>dil1a , fin ahemfe nada con 
mingo Pctcz, cuya vida dexamos e«os temporales, ni vfar de re-
* referida en el primer Libro de paro alguno contra ellos. Su ca-
efia tercera parte • A .efle pues ma era vn caico de embarcación. 
Venerable Relígioío entrego la donde folo defeanfaba vn breve 
dirección de fufpintu el nuevo rato, para continuar defpues fus 
Hemitaño , y con los confcios, exercícios;, en que empleaba . Jo 
f exhortaciones de tan vinuofb, redante de la noche/ 
v dieílro diredlor entablo Do- Su retiro, abftraccion , y (I-
' PPPPPPP í m -
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lencio cyan de grande exemplo, do muchos milagros, de los qua-
y edificación , pues jamás trata- les íe han comprobado al̂ uuos 
bacon los hombres, y íolo ref- por el Ordinario. A la fombra 
pondk con grancondflion, quan- de eíla Soberana Imagen medra-
do alguna cofa le preguntaban . ta muchonueflro Hermitaño en 
Quando acudia ¿ Miffa al Pueblo, virtudes,.y merecimientos, el-
le folia convidar el Religiofo^ pecíalmente en la humildad, 
que fubícflc arriba al Convento, niodeítia , y caffidad, en ]a mor-
y que tomafTe algún defayuno ; tificacion?y abatímientoproprio, 
mas nunca le pudieron vencer à atheforando para G gran perfec-
lo vno, ni a lo o t ro , por fu cion,ydando à todos olor de 
grande humildad; y abflinencia, tuen exemplo, 
y quien de efla abfiraccion , y Como era tan grande Ja opi-
paríimorJa vfaba con JosReJígio- ñ ™ , Y credito, que nueflro Her-
ios , de creer es, que la vfaria mitaño Domingo tenia entre los 
más con los Indios, norecibien- Indios, acudían cftos àconfolarfe 
4o cefa alguna de ellos, ni tra- con el en fus aflicciones, contan-
tando con ellos,fino muy de pa- dole fus cuitas , y necefidades, y 
íb,y en materias vtileSjyde edi- cl los confolaba à todos con pa-
ptacion ; y affi aa venerado de labras de edificación , y tal vez 
ellos como Santo, y eíla eíHma- les proveía de remedio conforme 
çion tiene entre ellos hafla el à fu neceddad . Mas por que no 
día deoy en algunos, que aun fe atribuyeííê â fus méritos, Jer 
viven, y le conocieron , de cuyos embiaba al GJoriofo San Amo-
teflimonios íe hà facado , lo que nio dicierdoles, cjüe le encen-
aqui fe eferibe . Viendo nueílros dieCeri algunas Candelas, y que 
Beligiofos lo exemplar, y per- rezaílèn delante de fu fama 
feflo de fu fanta vida , le dieron Imagen , y con efto hallarían re-
el Abito de flucflra Tercera Or- niedio â fu aflicción . AíTf U fu-
den , cuya regla profeísô con cedió ã vna India, que aun oy 
muchoguíiofuyo,por la grande- vjve »llamada Doña Catharina 
vocion,que tenia à Nueflro Padre Palar , que aviendo eflado cafa-
Santo Domingo, por aver nacido ^a feis años, no tenia fuceífión , 
en fu dia , y tener fu nombre 5 y ni efperanza de ella , y por con-
aíH je regalaba mucho fu fpiritu fejo de fu mifma Madre; fueron 
-con ]a prefencia de la Imagen de à confolarfe con el Hermitaño, y 
Soriano , que eíla en lalglefia de â reprefentarle fu necefidad > y 
el Pueblo de Orion tocada â fu ¿ l i a s dixo,que llevaflen cíos 
celeñe original, la qualhaqbra- Candelas al Gloriofo San Anto-
mo 
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rúo dc Pádua, y le rezaíien al avia eílado en cafa de cl difunto, 
Santo algunos dias, hada que las yyafeavia aulentado. FaíTado 
Candeias fe acabaffen: y hecba ¿efpues algún tiempo, fe fupo, 
eita diligencia, Jas confoJÒ > di- que avian ahorcado en Manila à 
ciendo , que prcílo concebiría vnô  que avia vivido con cJ di-
Doña Cathanna , como lo expe- funto , y ele quien no rezelaban 
rímentò poco dcfpues,con gran- fer el matador i con que fe aicr 
de admiración fuya, y de íu gurarondela verdad en lo que 
^a^re * les avia dicho nueilro Hermita-
Otro Indio, que también vi- ño . Ettos tres fuceíTos manifi-
ve aun, llamado Don Nicolas Vi- eflan bien el fpirku de pro-
tanco!,depone, que fondo el aun phecia, de que 1c avia dotado el 
fnozo, fe le perdió vna banqui- Señor, y es de creer > que le en 
Ha nueva, que acabada de echar rriqueceriade otras muchas gra* 
ál agua.y para íaber de fu para- pas, y de muchas illuííraciones, 
dero, llevo vnas candelas à San y favores, que le hicieíTen tole-i 
Antonio, y hablando de eñe ne- rable fu vida penitente; mas por 
gocio con el Hermttaño > ede le fu mucha humildad, y recato, no 
alegurò, que fu banquilla eílaba fe ha podido tener de eflo algu. 
ya en Manila,vendida á vnEfpa- m noticia, 
fiol, que la tenia ya en fu Cama- En efte tefon de vida heremi* 
rnij como cofa propria , Io qual tica vivió Domingo Pinto veinte, 
oído pox el dicho Indio^ no fe y tres años,deíde los íeíenta ,y 
atrevió à venir à Manila à buf- cinco haíta los ochenta, y ocho 
caria, perohízo fecretas averi- años de fu edad, en que fatisfe-
guaciones, y hallo fer afsi ver- choDios de fu exemplar vida, 
dad, que fu banquilla citaba en el ]e facò de eda para la eterna 
Camarín de el Efpañol^que le con vna muerte, cuyas circunftan-
avia nombrado el Hermitaño, En cias indican la felicidad de fu 
otra ocafion mataron â vn hotn- tranCto . El año de 1695, avien-
bre, y fus parientes hacían vari- do comulgado el Jueves Santo, y 
Os difeurfos, achacando la muer- aviando pallado todo el Viernes 
tç à algunos emuIos, que en vida en ayuno/retiro, y abftracciop, y 
teniae! difunto. Hablabafe mu- en profunda contempl'acfófl de 
cho de efto en el Pueblo, y oyen- la Pafsíon de Chriflo^el Sábado 
dolo nueftro Domingo Pinto, les Santo, fue aquel anpjdia 21 
dixo, que no JuzgaíTen /ternera- de Marzo, al toque fóleftihe de 
riamente, que ninguno de aque- la Gloria, hallaron mueíto en fu 
líos era el agreCTor̂  lino vno, que Hermita á Domingo Hm, hm-
P| ppppp a cado 
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cado de rodillas^ruzados los bra- Por tile tiempo (poco mas, 
zoSjtan ínmobil, y hrme en eíia ò menos) vivió también vida h e -
f oilura ^como fi eítuviera vjvo^ remita cerca de nueítro celtbre 
ypueto en oración; y en cila oil- Santuaiio de el Santo Chriflo de 
poftion íe mantuvo íu cuerpo, San luán de el Montean hombre 
hafla que Je apartaron de alH Efpanol de buena traza? que j a -
para enterrar. Enterrôfe ci dia más ^uifo decir fu nacimiento; 
figuiente en la IgleHa deci Pue- foJo fe pudo conjeturar de í u s 
bio de Orioa entre los Altares pocas palabras, y ajuflado porte, 
de Nuelíra Señora^ San Vicente, fef bien nacido, y de buena fan-, 
aísifliendo â fu entierro el Padre gre ^ y qUC p0r dilgulb caufado 
Provincial, que á la fazon fe ha- ^ vn desliz de fu rauger^dexan-
Mabaen dicho Pueblo,con todos do à Dios Ja juílícia , íe avia ail-
los Padres de aquel Partido. Def- íentado. Acá fe intituló Diego 
pues el año de 1730, è el figui- Peccador, y por efie nombre Je 
eme t k treinta, y vno; con la conocían todos. Hizo vna peque-
ocaRon á t nueva fabtka de Ja ña Choza cerca de la ¡glefía, y 
l^íelia, fe trasladaron fus kiefTos entregando la dirección de^fú 
HM. Sacfciftia.. Scforè fuSepul- fpiritu al Religiofo. Vicario de 
chro fe pufo vn Epitapfuo, que aejuel Santuario fe dio i exerci* 
yã fe halla deteriorado con el cios de virtud, fin jamas hablar 
tíempoi mas fe conferva fu co- con perfona alguna3 ni aun parar 
pia ea vn Libro, y por fe* vn epi- pedir el fuflento neceíario, puef* 
logo de toda fu vida, tía parecí- ta tu confianza en Dios, y en Ip 
docotiveniente el referirle aqui, qUC los indios (fin-pedirfelo) le 
y es tomo fe ligue: ¿ q u i y à v Do* dabaD# ü e l o qual comia c l tan 
ma vi Tinto j Turtutucs , natuj*} ¿t ^Ktt 1 / .* >• : 
rwie,, f ™ ¿ I M ¿ Santo ^ « « « t e que deipyes de paf-
"Donãngo s en .cuyo ñia nadó . V\mb ^dos Ocho dias, fe hallaba caíí 
t/íl4 'bcrçmxicA en ermita , •qwi- mtaíta la provifion. Su vida Tuf. 
fciV w.«f tewitorí* â e ^ ^ â m ^ por inepreherfible , y de errande 
: y V J J J edibcacion, y exemplo a todos. todos tin exemplo de •virtmyde gyanâc * / r «-wciu»! 
bunãtâait moãefia.y 'MlnentU, fien- «ntregado ÍO mas de el dia; y de 
- é v U t m ^ e n itinoYtíficcidO) fué clara lanoebe l'los exercícios dela 
e/pej* ^ cl c^dldô animo. Munò k oración,y moniRcacion, cõti mu-
i -vnnu.y vno âe M a r ^ *n eâaÁ ^ tnwOras, y fenaTei de 
. ' çwwEíav y %£f b'wend. ^uíe/cát ••petFec.dqn, y áe grande strove* 
ti? ^re./Hafia á^ui la copia de fu • chafciemo en Ta virtud. Cfía Mf-, 
iEpítaptóo,.y las cortas noticias, fa todos los días con tanta de-
^ u e ^ ^ f e y^neJJ. ; vocktey y^tlevácidn'le f p i ^ u . 
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que muchas vezes 1c vieron ele- Jugar, y hecho'ello, bolvia ¿ en-
vado en extaíís, cfpccialment* caxar ios Javos. HnaJmcnte, 
dcfpuesdeláConíagrac'OD-Era paíTados cinco , ò íeis años, en 
común entre los Indios, que le efle rigor, y afpereza de vida, fe 
hablaba el Santo Crucifixo^mu- auícntò dícicndo^boivia à fu Pa-
chas vezes à la media noche,' tria, por que yà el Santo Chrif-
pafiando gente por junto á la to le avia aíegurado no aver m-
Igleíía, y Uegandofe (como acof- conveniente en íu buelta- No fe 
tumbran) i hacer oracion^dver- Volvió z tener de el m h noticia, 
tian por las rendijas de la puer- ni tampoco de el tiempo , que 
ta, que avia allá dentro mucha acá vivió, fe tienen otras, que 
claridad, y atisbando, veian lu- las referidas, por Ju irixfca abi-
zes en el Altar, y al buen Diego tracción, y recato en ocultar fus 
Peccador pollrado en tierra, (¡n exercidos, y mortificaciones j 
poderfe jamás averiguar por pe*o por lo que aqui queda a* 
donde entraba, o por donde fa- puntado, fe puede conjeturar fq 
l ia. De citas Vifitas, y trato fre- mucha períeccion.quc quilo Dios 
quènte con aquel Scñor^ que íe defeubrir en efta tierra p ara tí*-
Intitula H o r d e d Campo, faca- fuer ¿o, y aliento de ks flacos, y 
Ba fin duda efle Siervo de Dios, para mayoi henna, y gloria dç 
lo que de ei comunmente íe de- fu íantô Non.brç- t 
cia, que fu cuerpo exhalaba vn ^ 
olor iuavifsirao, CAP, XXXVI. 
Fue muy dado â la mortifica-
clon, y penitencia, y aunque el ELECCION m T W V m c i J L 
recataba mucha fu aufendad, y « * ü . ú V r t * Cor i j fv io 
v - r Tr* rúan de òanta Domingo. 1 ralafe 
los rigores de fu pemtcncm, íe ^ los âe ̂  y a; 
vino á defeubrir vna horrorofa, u nueva Wffwn ¿rVeligicfr.s^^M 
que era tener clavados en la ca- tfie Cl%0 a ^ 
teza tres clavos de yerro, largos ' Trovincm. 
âe vn dedo; y fajándolos item-
Doradas, para curarfe a lgo, / 1 | ^ ^ ^ L año de ,694; dia 
SmpteTc, fe miraban las cica- l i l ^ O T r ! " 0 , 
Vrízes ílenasde gufanos,jos qüár 
Jes el eflimaba, y apreciaba taàí; 
fue eledto-en Pro-
vincial deeftaPro-
^ ^ „ • r t* w-¡aR=»»w^'vincia elReveren-mie ÍI fnenen-^eciofas Marean- . j , ^ ;n 
^ • l v ¿ V . , r i^r do, y Venerable Padre Comifla-v cfM nofolo noje wear- > / . ... 
^ ^ d l ^ , " S ^ b ^ f L h i l o ^ ^ è l ^ G h v m o desamo Píxfe caía . loíoívia luego 3 fu _ 
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Domingo de Ocaña, que aunque tuiios^ íaliò en ellos tan doíío, 
no e¿ de los más prircipalcs de y ccn íuma^ t̂ ue .̂viendo leído 
Lipaña^ há ilMrado rcucbo ã Anes^ y Iheoiogia, obtuvo CJ 
eíla Provincia con varios hijosbe- grado de Preíentado en fu Fro. 
netnemos, que lahàembiado, vincia, y quando yâ era tiempo-
de los cjuateí» h^n (Ido quatro de defcanlar, y de gorar el pre. 
Provincüles, y quatro llluíirif- mio de fus trabajos, fe dio todo 
Gmos Obifpos de çílaslflas, Vr.o à la predicación, en bien,y pro* 
de los Provinciales > que mis la vecho de Jas almas, y era cele-
há iPuílfado, es el que fe eligid berrimo Orador^ muy aplaudi-
en eíle Capitulo, cuya virtud^ do en toda aquella tierra. Pero 
fantidad, y perfección pide vna abandonando todos ef os credi-
muy ex tenía narrativa, que per- tos, y las convenienciaSj que te-
tenece al quarto tomo ele eflaHif- nía en fu Provincia, todo Jo dexo 
toria, quapdoíe trate de íu vida^ por venirfe à efla de Phili^inas, 
y muerte . Por ahora bafianos donde con mas humilcad, y f'a-
decir, que tuvo canto acierto en neza pudieíTe dçdicaríe d= e1 to-
lu govierno, y fue tan à gufto de do al bien, y provecho de fus 
todos^ que p ai ados los aecefa- próximos. Llego acá el año de 
ríos mterltkios> bolvieron à eli- felfcíentos^, y fetenta, y nueve, y 
giriypor Provincial el año de hallándole la Provincia indina* 
1705. u i ei tiempo de efie-pri- do al exercício, y empleo de las 
rner ProvinciaíatOj tuvo princi- Mífsíones, le aplicó at eltudiode 
pio el beaterío de Santa Catha- la lengua China , y defpues el 
riña de Sena en Manila, fiendo año (¡guíente le embiò por Mif-
el miítn^) Venerable Provincial ffonero à aquel Imperio^ donde 
el principal fundador de efta fan- eftuvo poco mas de doze años 
ta .Cafa,, corro'adelante fe dirá empleado en la, converíion de 
en íu jugar. Y ahora folo fe dará los Infieles, y en la ínílrucclon ¿e 
vn breve apunte de dos difuntos aquellas nuevas Chrií¡iandadef,y 
de -ípeciaí virtud que fe refieren aunque erayà de edad algo pro* 
en las Achs de efte Capitulo, vefía , 7 por efio a) parecer poco 
El primero es el Venerable àpropofito para efludiar5y apren* 
Padire t r . Manuel Trigueros^ der nuevo lenguage, no oMame, 
hijo de el muy Beligiofo Con- fue tanta fu aplicacion/jue pudo 
vento de Predicadores de Zara- aprender dos lenguas diílinta$> 
gp^a^donde proíeílò â treinta laChíncbea, que ílrve para acá* 
de (ulio de 1661". Y aviendo fe- y la Manditina, ^ue íltve en a-
guido alia la catrera à ç los ef- ^uel Reyno, çp dçfdeõandofe fu 
âe UTivoincUàt el SS.XoJâriodtTkíUfjMs. 61 ; 
alta fa.b:duna ò t Iclver à rea. C^C .ÜJ haucndo. ¿dr-ofiratkn 
di.T r,ucvostiommâtivos, abai i - janps de fus ta1 en tos, n: de d 
endo Ja delicactaa de íu crt€n? grado, que en Ja Religion .avi4 
dimiento aUHudio^ que es unido, fe trataba , y queria fer 
priodeprincipiaD[efi,ton.acdo. tratado como vno ¿e tantos, fin 
lo coa muchas veras, y a^Ikaa- alguna diHincion, Ò gerarebia, y 
cn̂  como cofa, cjue tanto co^du. fojo le íeivia ÍÜ faber para tra-
pa à Ja predicación, y íalud de bajar exi lo que podia más, que 
las almas. Confumado en ambas todos. Padcop en acuella Mif-
lengua» el Padre Fr. Manuel, hi- fion muchos trabajos originados 
zo mucho íruio, y provecho en de varias períceuciones, que Jos 
]a Miísion de China, porque Mandarines movían conua !a 
valiendofe de fu íabidutia» y de Chrifliandad, donde era preciíio 
la energia, que f enia en Ja Oiato* ocultarfe ios Mifsioneros, y an-
ria, perfuadia, y convencia à los dar (como dicen) á fombra de 
Ittíeles fobre lafalfedad de fus texados, rodeados de rieígos, y 
fuperftuiones?y la verdad de nu- peIigtos,y de yiriasinc^mociida-
eftra fanta fee*» y afsi fueron mu- de^ que.padecia con guíío el Pa. 
clios los gentiles, que por fus dre Ir- Marud, por íirgirfc to-
perfuaílcnes íe bautízaron,y mu- do al bien de aquilas C'-riflian-
çhos Jos Apoftatas^ue fe reduxe- dades. Fue fiempre R Jigioro 
ron,àla fee, que avían dçfaropa- muy ajuílado.y de mucFa edifi"-
rado . Y no menos ayudó â nuef- cacion, y ejemplo i todcs, ob-
tros Mifsioneros con fus muchas fervante oe nucflras Lc>es , y 
letras, y fabiduria, en las contro- ConRitucioneSjy muy dado a] e* 
veríias,, que entonces avía en a- xerekio de la oración, do..de a-
queilasMífsionesJasqualespa- theforò gran copia de vírtudís, 
ra fu refolucion neceíítaban dç que le difpuGeron para vm buf-
ei favor de la TheoIogia)y como na muette, que recibidos todos 
él Padre Fr.Manuel era tan gran- los Tantos Sacramentos, accepto 
de l t eo lo^ íc ro iv iaeRospun . coa todi reflgnacion cnlaMif-
tos con mucha.clandad. . . il0n dc CIhinarcí ano í 6X- x ' 
Más no pot fer tan doflo.y eI miímo ana mmo « 
LettâdoVÈ engreía eatre íuS Manila con grande opinion de 
hermanos, antes bicp fe tenia virtud vna Beata Tercera profef-
por el menor de todos,fíendo de -fa de cueítra Orden, llamada 
t^os por eft0 muy eflimado,por rot Mariana Salzedo, Efpanola 
que era tal la U a n e x a ^ e ^ r á - de Nación, y de grande exemplo 
to > y«a docilidad de o, entodi elia Ciudad, compañera 
6 i 6 Lí&. TI. ie U tttctía parte dc la Híflorí* 
de la Madre Sebaflianaj y muy Jas, deftemdo por la Real Áií 
parecida i ella en la perfecuo^ diencia-íceun ie dixo en el pri. 
en la frequência de Jos Sacia- mer Libro de efia ?»p. Y eílan-
inentos, y en los exerciexos de do en Eípaña deñerrado, íirvio 
oracioDj y morcifícadon, de Ia à7a Provincia tantOjò más^ que' 
qua? el Venerable Padre Provin- fi tuviera quedado en ella, pufes 
ciai f t . Juan de Santo Domingo, por k falta/que en ella hacia; 
que avia governado, y tratado fu la focorriò con quarenta ReJi¿ 
fpiritu , y era muy enemigo de giofos, de los quales quedaron 
popderaciones, dexô efetito el dos en nueliro Holpicid de San 
^figuiente tellimonio; Era la Ma- lacinto de Mexico^ y trcifita;y 
„dre Mariana moza de poca ocho llegaron à la Provincia^ 
?J edad, pero muy anciana en el yos nombres ion como ie figuen: 
, fefo, y proceder.Era vn Angel El Padre Leâor tr. Peüxo Mu* 
',en la vida^ y afsi murió. Tef- ñoz, hijo de el Convento deNu-
timoníOj que por íer de vn Vá- ettrâ Señora de Atocha, 
ron tan iaoto, baila para 'inferir. El Padre Leólor fr. Francifco 
de él» y congeturar la mucha vir-' Cantero % hijo de el Convento 
tud de efla íantá muger/ fin lá de San Pablo de fczija. 
grande fama, y opinion, que de. El Padre t r . Vicente de clRt. 
xò en teda elia tierra de fu fan- efgo, hijo de el Convento á¿ 
tidad. Leon, 
, Efle mifmo año de 169 4 lie- ÊJ Pàflrc'' Lèâõr Fr. íaymc 
gòàelta Provincia yn buen 'for Nímbela , hijo de el Convento 
jconro de treinta y ocho ReJigio- de Predicadores de Zaragoza, y 
ios, venidos de Efpaña , donde CoHegial de el Collegia de San 
Jos ¡unto , y recogió para effa Vicente dela rrifma Ciudsd;qüe 
Provincia el Padre Fr. Francifco dcfpues fui Obifpò de Sania 
Villalba , y fue ella la fegurda Craz de el Puerto en el Perú,y 
•Mifsioh, con que focorriò â eífa defpnes de Trujciílo • 
fama Provincia. Av?a eílado en g] Psdre Fr. Pedro V e Santa 
ella algunos años, y fe bolviò à Therefahijo de el muy Reí i* 
Eípañapor fus achaques, y avi* g'pfo Cçnvento de Nueftra Stf 
erdo mexorado pila de ellos, no ñera delas Caldas. 
Xoloie bolviò à la Prov!neia>ff. , El Padre Fr- FernandoDia^, 
no que traxo roCÍígovnaMiíIron hijo dc el Convento de SaflPa-
íinuy lucida de Religioíos y que blo de Paíf ccwV-
Jltgaron el afco de.-(eterna, ..y €1 Padrç Fr-Francifcp Ccpça-
nueve- Bolviò ¿ fallí de ellas ií* ícz de San peSo , ÍÍJO ' dé San 
Eftc-
efe la Tmlnc la de Ss. ufarlo de TbUipiw. 61 ? 
.Erevan de Salamanca . t in , de el Convento de Valla-
b i Padre tx. luán Cavallero, dolid . 
hijo de el Ccnveoto de San Pa- fc,! Padre Fr. Lorenzo Fernán-
blo de ValladoJid . ¿ e t ^ ¿ c ci Convento de San Pa. 
El Padre Fr. lofieph Martin, blo de Sevilla• 
de el Convento de San Gines de El Padre Fr. loíeph de el Ro* 
Talavera. fario, de el Convento de San 
£1 Padre'Fr. Aionío Robles, Ildephonfo de Zaragoça . 
de el Convento de Salamanca. hl Padre tr. Manuel Ruz^dc 
El Padre Fr. Alonfo Texedor^ 
de el Convento de Valladolid-
El Paire Fr. jpra.ncilco. Mar-
"zàn ? de eí Convento de Santo 
Thomas de Avila. 
Él Padrç Fr. Marcos , de Ar-
royuelo} de el Convento de San 
Pablo de Burgos. 
' , El Padre Fr- íiun Ruiz de To* 
vãr , de el -Convento de Santo 
Domingo' de Oviedo, 
El Padre Fr.. Francifco Gonzá-
lez , de el Convento de Sala-
manca. 
El Padre Fr- luán Gonzalez;, 
de el .mifmo. Convento . 
El Padre Fr. Fernando de h 
Motta , de el Conveato de Va-
Jladolid. " 
£1 Padre Fr. Francifco de Efca-
lante, de el Convento de San 
Pedro Mártir de Toledo. 
El Padre Er- Andres. Lozano, 
el Convento de Salamanca. 
• El Padre Fr. Pedro Vegas, de 
el Convento de Santo Domingo 
de Ocaña-
El Padre Fr- Francifco Lopez, 
de el Convento de Salamanca. 
El Padre Fr. Antonio Ruídiaz, 
eje el.Convento de Valladulid-
Todos eíios vinieron yà de 
Sacerdotes; los que llegaron 
Choñftas , fon los fluientes; 
Fr,- Manuel de Efcobedo, Día-
conoide el Convento deNuçfir^ 
Señora de Atocha. 
Fr.Iuan deAftudillo, Díacôr 
no , de el Convento de Santo 
Thomas de Madrid. 
Fr. Pedro Humanes, Diácono, 
de el Convento de San Pablo dtí 
Sevilla. 
Fr. Die go Conílantino, de e l 
Convento de Atocha . 
Fr. Mariin de Oña^y Ocadiz^ 
de el Convento de San Pablo de de el Convento de Burgos. ; • 
'^evifla. O^goLiaño, de el mifm© 
El Padre Fr.DiegoBalleftero?, Convento. • 
hijo de el Convento de Toledo. Y Fr. FrantilcoNovario, Affuf 
El Padre Fr. Manuel de Santa riano.hijode Santo Domingo 
Cruz , de el Convento de Avila, de Mexico. 
' El Padre Fr. Geronimo Mar- Y dos Religiofos Legos; el ib 
Rrrfrrr PÍ. 
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Fr. Frandfco ck Toledo , hijo de montes efpefos à bufear agua; 
cl Convenço de Guadalaxára, y QHando el Padre k viò foioj Sn 
t l z. f r . Vicente dc c l Caffillo , guia. Te hajlò notablemente def-
hi joded Ccnvento de Burgos; confolado ; y aíTi íe entro à los 
íin otros dos, tjue (̂ omo diiho es) montes en bufea de el índio , y 
quediron cn Mexico con el Pa- aunque no encontró lo que tuíca* 
¿re Vicario Fr. Franciíco Víllal- hz > encontró con vn buen lance, 
basque por lafemcrcia , que te- Sue Dios ^ àzp&tb : por que o-
íiia de deíiierro, no pudo bolver ye»do los quexidos de vna cria* 
â Ja Provincia , ínra, y figuiendo el eco de la voz, 
También vino agregrado â ^ d ] ò vn niño > que cftaba agoni. 
efla MíisionvnKçIigiofoyáan- ^ando, Era toda aquella tierra 
cianó, llamado Fray Domingo de Infieles, y afli hizo juicio el 
Mezquita , hijo de Predicadores Padre Fr. Domingo , que ei ni-
de Zaragoza 3 que vino ía prime- no aun no citaba bautizado j mas 
ra vez a efla Provincia el año de aunque le quifiera bautizar i nà 
1671, y aviendo eíiado en ella fe hallaba con agua à mano pari 
àlgunos años > (e auíentò fin Je- ei efedto. Bien preflo fe la def* 
gitima H:encia de ios Superio- cubrió Dios en vna fuente, que 
res . Y aunque la acción no es vió alJi cercana , con que bauti-
de algún moio honeílable , la zando ã la criatura , y efpirando 
tomo Dios por inflrumento para efla luego al inflante > defpacho 
los ciedlos de fu eterna provi- fu alma para la gloria * Y confo-
denciajypara poner en execu- lado el Padre Fr, Domino con 
<cion por medio de efla fuga los tan buen lance , fe refozíló tam-
adorables fecretos de fupredefli- bien en la dicha fuente de Ta 
pación , por que yendo caminan- fed , y canfancío de el camino ; 
do à pie efte Padre por vnos a- y faliendo Juego de el monte al 
renales de la India Oriental, con arenal, hallo $1 Indio, qu-le 
tola la compama de vn Indio, eñaba aguardando, para profe-
que le cargaba la ropa, y le fer- guír con el fu viage, aviendo fer-
via de guia, apretóle tanto â vido ía fed, y el defeamino de 
elle Indio la fed > que por mas eñe para encaminar Dios al Pa-
quee] Padre Je exhortaba ala dre Fr. Domingo, adonde le 
paciencia» y à la profecucion de dirigia fu eterna providencia „ 
fu camino haffa quehallaíTen a- para efefluar los íecretcs de fu 
gua , no pudo aguantar tanto fu predeílinacion , 
paciencia^ aíTí dexando a! Padre Defpues de mutbos trabajos, 
e n d arepa!; fe entró en algunos 7 peregrin aciones; JJcgS fftral-
ttien-
de h Yrovincitt de e] 55. tyEnío dcThilipina» 6i o 
menee el Padre á Sevilla , donde operaífe á Ja í'alvacion de cftaa 
yendo à vifitar al ienor Arzobif- dos aJnsas , cumplidos ]os deííg. 
po , le hallo fumamente afligí- nios de íu providencia, le tocò> 
do, y deíconfolado , por avervn y movió Dios el corazón 3 para 
enfermo de peligro en el Hoipi- que fe bolviefle à eíía Provincia, 
tal j cuyo lenguage nadie enten- y aífi agregandofe à Jos que à 
dia , y por tanto no podia con- ella venian , Uçgô sea con ellos 
feffarfe; por que tampoco el fa- año de noventa, y quatro, y 
bía más lengua 3 que la fuya , y trabajo baftante en la Provinc/a 
affí aviendole viíítado algunos algunos años, que en ella fobre 
ConfetTores de varias Naciones > vivió • 
y lenguas ^ ninguno de ellos po- Detuvofe efla Mifsion en Me-
dia entenderle , ni el ios enten- xic0 ^os ^ o s , por no aver 
dia . Probó el Padre Fr. Domin- Uegado al Reyno de la Nueva 
go 3 como Jos demás, y hallo^ Efpaña en dos años Nao alguna 
que el entermo era Indio Taga* de Phiüpinas . t i primero, por 
lojde los que acá adminiftran nu. aver arribado la Nao à las Iflaŝ , 
eílros Religiofos.y en cfta lengua y «1 fegundo, por aver total-
avia el adminiftrado à muchos, el mente defaparecido t fin que fe 
tienipo que eftuvo en PhiJipinas, bolvieílè á tener jamns de ella 
con lo qual pudo confeífar al en* noticia • Pero aunque eíluvieron 
fermo íín dificultad., y focorrer a* tanto tiempo detenidos en Me-
quella pobre alma en la extrema xico, no efluvieron todo eñe t i -
necefidad, con que le hallaba,y empo ociofos, porque en nuef-
aí íín murió el Indio en matios de tro Hofpicio de San facinto tu. 
el Padre , con muchas mueflras vieron la regularidad de vn muy 
de arrepentimiento, llenando obfemnte Convento, frequen-
eRe cafo de admiración à toda tando el Choro > y Ja oración, y 
¡a Ciudad , viendo los raros también el Pulpito, y ConfeíTro-
modos, y trazas, de que Dios natío, con mucho fruto en aque-
fe vale para efeduar Ja falvacion líos contornos, haciendofe mu-
de aquellos, que tiene predefli- chas confettiones generales ge-
rados i la vida eterna. Acabado fenmarañando muchas condena 
defuceder efle cafo, paífaron cias, y poniendo á muchas aí-
por aquella Ciudad los Religio- mas perdidas en carrera de frf-
fos que en eíla Mifsion venian vacion, y aficionando finalmente 
u v ^ A n r l s « enmo folo à loa Fieles, à la devoción de el park la Provincia, y como folo â lo» Fieles, a Ja devoción < 
avia íacado Dios de ella al Pa- Rofario de Mana SsntiQ. 
dre Fr. -Doaiaw , para que co- cantándole en procefficn por Id 
Rrrrrrr^ calle 
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calks jxofa', que no fe.avia vifío recia vna boya íin atiento , y lf1 
k&fa cnLonces; en la'Nueva Ef- poderfe governar al rumbo, far* 
paña;, _y ,afll iñutularon à eíía reconocer el poco laftre, que tra-
Mifeign con el nombre de la-Mif- ^ia , bajó el fegundo Piloto à U 
pon de él Roí'ario . bodega , y tentando las tablas > 
-Viendo ;jel< Señor Virrey de y el coftilJage, lo halló todo tan 
Mexicoi-j la Real Audiencia la podrido, que por qualqutera par* 
falta de Jas Naos d^PhiJipin^s^ te podía entrar el dedo. Que-, 
difeyrríeron averie pêrdido eílas do dicho Piloto afuftado, y (in 
t i l a s o aye-rles Çucçdlièo algún decir nada anadie, fubiò al 
trabajo ; y aífr para focorrerlas Combes palidojCOmovndifunto* 
coagepXe P y 'con plata, com- p ió parte de lo que avía expe-
praron vn Navkhuelp-de çl Per "mentado al General, y al Pilo-
rü , que fe hallaba en el Puerto to mayor , y de común acuerdo 
de Acapulco,, y aviado con te de los tres, fe callo el fuceíTo, 
priíTa, que pedia el cafo, embia^ por no infundir miedo en los na-
ron ene] el j*ealfubíídio, ydos vegantes,y laflreandole ( como 
Mrsipnesd^^eligípfps.qúe efta- ie pudo) con dos barcadas de 
ban de-tenidãs^vna de fefenta piedra, profiguieron fu viage 
/̂ uguftinos Recoletos, y la nuef* hafta eflas filas, con grande cuy* 
tra de treinta, y ocho . Y tam* dado en losPilotos^ue fabian lo 
, biefi cinco compañías de Solda* mal aparatado de el Navichuelo; 
dos, los quales no fe pudieron pero quiío Dios datles bonanza 
.embarcar, por íer tan eíiretho el en los tiempos > por que al me* 
buque de el Patache: y aflifoJq nor temporal, que huvíeran te-
fe embarcaron los Capitanes , y nido ,fe huviera hecho pedazos 
alguna poca gente i y aun con el Barco . En fin , dia veinte , y 
todo efíb venían con tanta eftre- ocho de lunio, Vifpera de los A* 
d i e z , que apenas podían rebu- podóles San Pedro, y San Pab]of 
Jlirfe . Dieronfe à la vela en A- diò fondo en Cavite el Navi* 
capulco el dia de el Señor San chuelo y y falidos !os Religío? 
iofeph i y con bonanza continua fos , y la gente à tierra y y def-
de tiempos llegaron à las lilas embarcada la plata , y demás 
Mariana?. All i fue preciGTo laf- carga , eftando yá el Navio def-
,trear el Navio ,por que como no embarazado, el mifmo por G fe 
trahia mas carga , que los balti- fue à fondo, no aviendolo hecho 
mentos, con el confumo de efios en todo el viage , quando venia 
en el viage , andaba el Navv cargado , dando à entender con 
-chuelo tan fobre aguado , que pa- tan raro fucelfo, que avia venido 
CO-
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comd por milagro, y que con- Con cite nuevo fetofro de 
duido fuoficio de íocorrer á eftas ReJigiofos íe proveyeron h s 
Iflas con gente ¿y dineros, avia.. Mínifíerios de efla Provincia , y 
ceflado yâ lacaufads el milagro,, taihbicn hs Mifsioncs de Chira, 
con que Dios 1c mantenía íobre: y Tun-King , pues efle mjfmo ff-
tataguas (eftando maltratad^ y ñóde noventa yy quatro, fe em-' 
podrido ) pará el focorro foJo biaron dos Mifsidneros i Gbjna^ 
de eftas Iflas 3 à las (juaks hâ mí- cjue' fueroo el Padre Fn fftancifeo" 
ra.do ííempre Dios con efptrcia- Gantero> L c ã Q t que avia í'ído-
ks demoÜTaciohes de fu ptovK delheologia^^ y el Padre Fr., 
dencia . No fuera temeridad a-, Francifco Gonzalez de San Pe dto^ 
tribuir d fuceííó i los méritos Leãor de Artes, y el año figui. 
de los Kelígiofos que allí ve*: c^te de Eoventaj y cineo le cm-
nian, cooio lo atribuía él pru-r tiarou¡ocios dosàia aiihualyjjí; 
dente General ^ que eon Ja-notí- íioa, que fueron el Padre Leitoif 
cía, que tenía defde-MarianasÍ de Theologla Fr-Pedro Muñoz,*. 
cte.-eftár totalmente podrido eh y el Padre fr- luán ÁÜudillo^que 
Barco , queriendo ios Keligbiosi iban con animo de entrar en 
deiembarcarfe ,-Juego, que dré IflaHermofa, y no pudiéndola 
ron fondo en Cawte, fe lo éftor*. confeguir, proGguieion à la Mif. 
„.và el General, dícieíido r. Bas (ion de China . Y el mifmo año; 
i , dres , primero ha d ^ í a l i r . k 4: noventa, y cinco fe defpacha-
?> plata , y coda Ja gente, y car, ron otrós dos para Tun Kmg^qacf 
,> ga de el NaviO^.y fos^ vitimos fueron el Padre Fr. Pedro de San-t 
he mos de falir Viftfas^teve* ta Therefa, y el Padre Fr. Frar-: 
^ rendas, Yo , y mis Oficialeseifco-Lopez., de cuyo vi^ge , y 
Aüi fe executo, como-te dixoi y; : UegadailáMiísion fe tra- ^ 
luego ( como ¿ft*.dicto)-fe foè ; : tara en el Capttulo 
el m h à Fondo > manifeílando ;„ fíguiente . 
Dios con eífb él ^ f é o por lo^ C AP. XX X V Í Í / 
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c i to , que en efla Mifstón vcniOT ; ^ ^ M ^ ^ " ¿ " ^ 
muchos Religiofoií de aventajado] j f f^Ki J parte \c en 
fpimu , que firvieron nmcho,enI I » B K 
- Provincia,p.ara:rnantener en. uba m¿s ^ 
a fu antigua o t ; f ^ , | g H ^ f ÍQ^m>ex , ia 
^ e d e . a t r i b d r i - f ü ^ ^ ^ eífe ido 
j ¿a Lib. IT. âe ta teretm p&rxe dela Híftorxa 
dos M'fsioneros à aquel Reyní , gò à entrar en vna enfenada bien 
para ayudar à ios dos, que allá pçligrofa j llena de bajos, y de 
avian quedado,no o!fiante,eran arrezifes,donde entraron de no-
pocos operarles para la mucha che, cafí por milagro, Gn recono-
mies , Que j-viaen eíla Miísion. cerei peligrohafh la mrñana^y 
Y alTi luego que llegaron de Ef- todo aquel dia tuvieron bailante 
paña eílos Religiofos, procuró la que hacer, para falir con cuyda-
Provincia efeoger de ellos, los do de el liefgo, en que eflaban, 
qu" pan efta Mi f si on halló más dando infinitas gracias à Nueftro 
apropoficp , que fueron el Padre Señor , por averies librado de 
Fr. Pedro de Santa Therefa j h i - tan gran peligro . 
jo de Nuellra Señora de las Cal* Luego que llegaron à efle 
das, y el Padre Fr. Francifco Reyno , folicitaron bufear em-
Lopez, hijo de San Eflevan de barcacion , que hicieílè viage al 
Salamanca . Más aunque fe h'cie- Reyno de Tun King i más ñ o l a 
ron exquifítas diligencias para en* pudieron hallar 5 y affi huvieron 
camiaailos en eíle año à aquel de invernar a l ü , deteniendofe 
Reyno, no fue pofible hafla el en efle Reyno más de vn año. Y 
ífño figuiente , per no aver em- viendo^ que fu mandón iba tan 
barcacion^que acia allá navegaf- à la larga , determinaren el irfe 
fe , ni hallar feguridad alguna à vivir al Seminario de los tran-
en los medios, c]ue fe preponían, zefes, y para eüo pidieron el 
Y aviendofe refuel to el embiar- beneplácito de el Señor Obifpo, 
Jos por la via de Batavia , no fe y Vicario Apoflolico Don LuTs 
pudo compone* efleviage por al* Lanea^quçle governabajcl cjual 
gunas dificultades, que fe ofre- Jos recibió con losbraaos abier-
cieron : por Io qual finalmente tos, manteniéndolos todo eíle 
le relblviò el emhiarlos por la tiempo fin coila alguna, por que 
via de Siam^énvna Chalupa de era elle Señor Obifpo muy pia-
Macao > que hacia viage à aquel dofo , y fumamente afeflo ê ella 
Reyno . Embarcáronle en el Pu- nuellra Provincia, y tamtien á la 
eno de Cavite el dia veinte , y Mifsion de Tun King , que efk-
quatro de Febrero de lópç, y cen ba à fu cargo • Era efle Señor <> 
profpera felicidad en todoel vía- bifpo el mifmo , que avia recibí* 
ge , llegaron àdàrvifta al Rey- do, y amparado à los Padres 
ño de Siamipero eftando yâ ccr- Mifsioneros de Tun-King Pr-
ca de eíle Reyno, en lugar de luán de Santa Cruz , yFr- Ray-
entrar por la Barra de el rio, la mundo Zeçoli 9 quaedo defam-
Fuerza de las corrientes les obli- pararon acuella Mi fs ioncon a-
_ âe la 'Prop'mU dc$$< fyfario àt Yhifhns. 6 JE | 
niiro de iràdár quenta ala Silk y elSeminaiio^ y efie año d i 
/^poftolíca de ]as vexaciones, que noventa , y cinco íe bolviò à dc-
cn ella recibían de las Vicarios dicar con gran folcmnidad, prc-
Apoflolicos, que la governaban; dicando eo fu ÜcdicacicD d Pa-
y eíte Señor Obifpo lo compuro dre Fi. Pedro de Santa Therefa > 
todo, y Jos bolviò à cmbiar lúe- de lo qual quedó muy guflofo, y 
go à Tun-King . eximiéndolos agradecido cl fanto übifpo . 
de la lurifdiccion de los Vicarios Era eíie Santo Obiípo Varón 
Apoítolicos cíe aquel Reyno, mi- Apoiíolico> muy dado à Ja oraci* 
entras fe daba parte de todo â on, y à exercícios vimofcSj y vi-
la Silla Apoílolka. Avíale def- via con gran pobrezaj y à fu imi-
pues fucsdido vn gran trabajo 3 lacion tod^ Jos Clérigos de a-
por que mudandofe el Govierno quel Seminario vivían con gran-
de aquel Rey-no, el nuevo Rey de exemplo de virtud, parecien-
prendió al ianto Obifpo^ à to- do más Convento d- Rchgiofos, 
tíos ios Clérigos de lü Semina- que Collegia de Clérigos SegL-
r i o , y Jos tuvo alguno* años en «s.Y aisi nueítros dos Keli:íior>s 
efi)echas priísiores, y llegando eíluvíeron todo eíle tienf o mjy 
c«anoticia al Sumo Pontífice, contentos,aisilliendoâ todas las 
íe valió eííe de nueíiro Reveren- funciones de el Seminario , (ín 
diflimo Padre General, para que edwr de menos la rcguaridad 
por medio de cita Provincia ft de vn Monafterio Ynoobftame, 
les introduxeíTe algún focorro , que loiReligícfos eran muy VÍN 
como de hecho íe executo, fo- tuofos, era tanta ia virtud de el 
corriéndoles cfta Provincia con Stnor Obiípo, que fe confundían, 
liberalidad: de Jo qual vivía muy y encogían en íu prelencia. Y 
agradecido el í t n t o Obifpo , y por el contrario el fanto Cbifpo 
eíilmabamuy deveras à efta Prô  era tan humilde, que defeoíode 
vlncía . Y afli ahora agafajò â mayor perfeccon, le^ pedia â 
nueftros Religiolbs,haciendo to- los Religiofos, le dieíTen noticias 
do aprecio , y efiímacion de fus de Ja vida deelSeñcr D m Fr, 
perfonas- El tiempo^ue eftuvie- Phplipe Pardo { cuya fama vola-
ron allí nueftrosRe!igiofosi fe re- ba por aquellas partes) para 
parò.y dedicó la Iglefia de el Se- poder imitar fus virtudes. Las 
minarn, la qual todo el tiempo de efts fanto Prelado, y Vicario 
de la prifsion de e! fanto Obif- Apoífolko fe llevaban tras íi Jos 
p3 , eííuvo hecha eflablo de bef- ojos de todo aquel Rcyno> y aun 
tiasj, y dcfpues de compueíias las el Rey» con fer idolatra, y gen-
cofas , les bolvieroa la Iglefii, ha<:ia H ^ x . eflimadon de 
' • ' s í í t í í í i íu 
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füperfona, apreciándo niuchofus todos íus Dominios nueítrà faiv; 
coníejoi i y oiendó con guflo fus ta fee, mandando quemar toda* 
Sermones, con los quales queda- las Igiefias,y todas las cofas pe*-, 
ba convencido à la verdad de nu- tçnecientes à nueftra Religion^ 
dlra fanta fe è /y huvieia recibí- y prender , y deíierrar à todos-
do el bautifmo, fino le obligara los Minifiros, y que qualquieray 
nueífrafantaLeyádexarlasmu- que fe hallaíTe fer Chrifliano/ 
ctias mugereSj que tenia^ y à v i - füeífé caíiigado ton cinquenta, 
vir con fola vna. Para lo qual azotes/y fe le cottafle por def-.. 
(dicen) eícribiò à fu: Samidad, honrra el cabelio. No obflante 
qüé le difpenfaíTe fobre efle pun- aquefías noticias,- difpufieron pu* 
to, y fe bautizaria ¿1,7 totíbfu eirros ReJigiofos el bufear: vna 
Reynoj más ñóconcedién^oíelo embarcación p e q u e ñ a , para irfe 
fu Santidadil fe qüedò conven- â\a]guft Pueblo de ChriRianos^ 
tido, más noChriitianò-Entermò antes- que los Mínídros^ de. el 
el Señor Obífpo eñe îriftóò'- añó^ Mandàfki vinkfiin á regiflrar el 
y et Rey/ por lò ¿ducho", quê fè Návfó,- y tomar razón de la gen*. 
¿ftitaaVa,lé;é.itibió ítmifioíile-"' íèj q̂iJé cú el v̂enia , para que; 
dicOj ¿a'tfa; qtiè íe cüralié / es^é-fe- qàedãflc en.aquélla tie* 
rio tuvieíóü"eft'edó las nredicr1 m>fñb qué todos fe bolvieiíêa. 
rraV contra el inevitable Decrera £ émbarca.r/onforme z las pregr 
de Dios, y afsi muno â princi* m&vi'cas àe àquel Rey no., Pero 
| i ò de Mayo de mili feifcieíitos; Riendo ya dtfpuéllo él defenK 
y noventa, y feis, Con genéraP bercaríe en- aquella emBarcach 
ícilti'miemo de todos, háflk efe* ébcilíá, que avían écíicectado^ 
los mrfmos gentilcs^que afsiíli'e* tes eferiti© el Señor VibàriocA* 
ion áTu entierro, y funerales. ppflôíicOj dándoles noticia dexlfc 
; Poco defpucs db la muerte^ perfecudon, ydeJa l-rapd&bíTi-
de efle fanto Prelado, fàíieròn dé dad dé: poderfe qüedar en dqael 
iquel Reyno nuéHros Réligiofós- F^eyné * y áfsi/^ue fe elíuvieléti'' 
pava el de Tun-King, y aunque i n el' Barcé, para tolverfé " . i ftí 
Èbti à/guras trabajos de mar̂  iré- t i e m p o í MtnííWYriüeítróí Ré¿ 
|á'ròin fitóaj'fcente à el á.prin¿i- ligiofoí, como^nuevos^y poco èx<:-
f>ioi efe Agoíío^ Perd apenáá pertos, di^on. (como' era razMJ 
Wierón eittrádo éti'cf fe^í ¿redifó àrt&da l õ < â i ^ Q ; - y a t ó 
^uaricfo'h:ptj'mer¿ lio^ícrâ^ cquè viniendo' fia-txfthé- íígüieníe k 
fe dieron, fue, ^üe'xl día'añté- êmB^re^iòt} , f ¿-n ÊJfa mucho! 
cedente aviá falido vn pècreto, Cíírifffâfjòs ptepai^dòs^a^a IK-f 
; i 4 " J k 
ddaTrõvinciadet l Ss.Rpfario deThiUptna¡ t2<> 
fe atrevieron à eoíbauar en para decir MiíTa, y cfconàktod 
lia, Fur el ciden, tjuc teu^n de cl Ara, y el Caliz debajo de l* 
el Vicario Agoltohco. ccaiza de e] fogon . con ]oqudl 
t \ oía ligúeme ikgòal Na^ fe .puci0 0Cültaí) y jibrar át j t f 
vio el Alguacil de el Mandatm manovde aquellos Intíeles. 
de aquella Provincia, d hizo Jif- [ uego que el Navio entro en-
ta" de todas las períoras^que en aquel Keyno îe dio aculacion al-
t i venían, poniendo à cada vno. Mandarín, de que iu principal 
cen lu nombre> y íeñasj .y al dia mercancU eratraher Miísionçro^ 
ligai ente llego vn Cathequílía ¿ Tun King- Uiò eíia acuiacior* 
con vna carta de el Vicario.Pro- yn Piloto de tierra, à quien los 
vincial de aquella Mifsion , en nuefiros no quiUeron admitir pa-
que leudaba noticia i los Padres, ra cuidar de el Navio, por aver 
que les eííaba aguardando con tenido de íl muy malas noticias^ 
embarcación, para llevarlos à la y afti por vengarfe de iosdc el 
Villa de Kefat̂  y afsi, que díli- NaviOjdiô efía acufacíon al Matí-
genciafièn el falir de el Barco, dari^el qual luego mandi, que 
que él luego les Taldria al encuen- el Navio fubiefle rio arriba à fui 
tro*, pero yà no era pofible el prefencia. Gaftaronie en efla di-
falir,por eílât el Navio con guar- Jigèocia quirce dias, con gran , 
dias. Otro éarhequiíla llegó al trabajo de la merte èc máry tf7Qt 
Nà\/io>embiado por el Señor Vi- que iban tirando el Barco coti fi> 
carió ApoRoHco, para recoger gas contra la corriente, y viento 
las cartas, y litíros^ Re para el contrario. Efie Mandarín; que lo» 
venían. Entregaronfelo tódonu- mando llamar, era muy enemi», 
¿Bros Religiofos, iuhtamente con go de Ia feè de Chrífld, y avia 
algunas cofas fúyñ ^ Mas luego hecho ni Debo dano à aquella 
qué dichoCathe^üifta Hègô cér- Chriflíandad, procurando ani^ui-
ca de fu cáfV, fue fantido, y af- larla,y dcfttuírla à fuçrza de a-
faHado dé Ias gúâ;diâs dc el zotes, y tormentos, <jue'execu* 
Mandarinr y prèflç»'còft 'todo lo' taba en los pobres f hriBianos^ 
^üé llevaba. Lo quat;" todo fue con fo'qual tenia à todos atemo-
quemado puSíicameht(í,y el Ca- rizadòs , y por eCTo iban con ra*, 
tftequtíU azotado , y caffigado zon temblando los de el f^avioy 
con ta o terribles ázotes, que le fofpechando cen grave funda-, 
tuvieron más de víi toes en Ia mento, que luego que IJegaflei» 
cama. Y oiendo efio^uefiros Re- â fu prefencia, ^ popdriá à to*, 
JígioTos, déshicteròn Juego at dos en prison; y ft alzaría con 
pünt¿ - c í m ^ i ^ k v ^ el Barro;y4gtíanttíncVàbàn. Pero 
^ ' T u t t u no 
£ 26 Lib* 11.deU tvtcM1*?^ Je la títfioria 
çoiiícediò afsi^ como lo temían, Kaymundo Zejoli^ que eran ios 
por <juc Dios mudó fu corazón, ào$ vnicos Miisioneros, ^ue a* 
j , z í l i le eacontrarón muy bkn- vían budto â ^çdax iolo» en a* 
¿O, y pacifico^ y luego Jes diò quel Reyno , por que de los dos, 
permiflb p9ía poder entrar, y que avian ido tres años antee, el 
tallt ca qual^uiera parte, mân- Padre t i . AntoníoBeriain erayâ 
dando, que ninguno Jes hícieflc diíunto ^ y el Padre Fr. Thomas 
vesíaciQi] alguna, y ib lo Te con- de Gurmchategui fu compañero 
tento con deípachar vn onjen à fe bolvía en eíta ocafion à PhiJi* 
todas las caías de aquella Co- pinas en el míírao Navio^ en que 
parca^para que no pemitieflèn, fueron los Padres, como fe 
que los de el Navio bautizaíTen . dirá en el Capitulo 
alguna perfona3 ni enfefiaíTen i ííguiente. 
los Tun-Kines la Ley de Dios . 
tnooMante fer dicho Manda- ' C A P ' X X X V I I I ; 
rin tan enemigo de nueflra fanta ^E EL TjíDílE M i j o m 
fié, tuvo companion délos de * * * * * , y f* f* Cmv*fao *l V r t * 
el,.Navio-,, y de. ios derechos, que .•. r ^ & 
à i í fe le debían, no quifoadmi- l « i ( ¿ t r j « Í L a50 d* *6S* 
mfipolamitW', y porque fupo, f j ^ m j H c g ò à efta Pro 
que denos Interpretes avian ex- ^ vincia VI1â iucida 
cedido encobrar fus derechos, gJ^^MMiís^n d c ; « n . 
iuegp Ies hizo prender, y pagar l ^ ^ ^ ^ W q u e m a Religiofos^ 
todo lo que avian cobrado, que es la osas numerofa,que hí 
; Al i i eíluvieron detenidos íTe- llegado acá dcfde la fundación 
temefes al fin de los .guales fe de ella Provincia • En ella venían 
difpidieron de el .Mandarin, dos Religiofos Vizcaynos , am-
para bolyerfe â falir de aquel bos aventajados en letras j y ta». 
Rtynoj'y luego, que llegaron ala lento , y mucho mas en virtud. 
Birra, y f¿ falieron las guardias y religipn, que eran el Padre Fr* 
dStl Navio, fe defembarcaron Antonio Beriain , hijo de Santo; 
nüeñros Religiofos , faltando en Domingo de Vitoria , y el Pa-
ffarquillp.de pefeadores > en dre Fr. Thomas de Gurruchate^ 
donde feí bolvieíon à entrai' en gu i , hijo de San Edevan rde Sa-
Tun King , y en efpacio de dos l,amanca , y ò fuefle por l^for* 
dias ílegaron-à la Villa de Ke- malidad de Payfanos , ò por la 
fit, en donde encontraron à íus conformidad en Jas coíHimbres, 
dos Hetmànós, el Padre; Fr. luán fe vnieron los dos en eflrecha ú 
de S?ñta ;Cruz> y el Padre Fr. niiflad, que perfeverd hafib-la 
muer-
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muerte de vno de ellos. N à̂s eífa Mifsíon deBattanes, DO avia te-
fanta Provincia, que quiere aíüs nido aun tiempo para infinrirlos, 
hijos defapegados de todo amor c imponerlos en las obligaciones 
demaílado alas criaturas, que de Chrijiianos ** y de çíio cuydò 
aunque parezca muy fanto , y tan deveras el Padre Fr. Anto* 
muy bueno j fuele fer remora nio que de todo quanto avia fem-
al puro amor de Dios, entendi- brado el Padre Fr. Matheo , co* 
da Ja eftrecha atniíiad de efios giò cBe Padre fazonados frutos, 
dos Padres j procure dividirlos, mílruyendolos^ y cathequizando» 
y apartarloSjponíendolos en Mí- los, y logrando el verlos perfec* 
níñerios bien diítantes^ para que tos Chriffianos • 
la diftarcia de lugares entibiafle Quando mas guflofo eflaba 
todo efpecial aftecíio, que no; el Padre Fr. Antonio eíi eftos 
íueíTe de Dios, y por Dios. Y empleos tan próprios de el biea 
affi dejando en Manila al Padre de las almas, facòlc de ellos la'; 
Fr. Thomas para el miniílerio Religion en la lunta de c! atu* 
de los Chinas ? feñalaron al Pa- dc |694j para hacerle Ledíor de 
dre Fr. Antonio para e! de los Arte5 ¿z c] CoIIegio , y Vniver-' 
Indios de la Provincia de Caga- fidad de Santo Thomas de Mani* 
yan,, donde eítuvo eldkhoPa- h . Y aunque efto al parecer era: 
dre bien empleado , trabajando" apartarle de fu mayor güilo, que; 
muchos años en efle miniflerio; era aplfcarfe tóáo al bien de ]a¿ 
efpecialmente en la ífladeBa- almas ^ y por eílo aunque fe re i 
buyanes, donde permaneció Teis, fignò, no dexò de fentírlo; màs: 
© Getc años ^ con grande apro- preílo íe defengaño , conociendo'* 
vechamiento de fu fpiritu, por fer todo efto traza, conque la-DI-: 
lo retirado de aquel Jugar̂ y ap- vina Providencia le llamaba âmasf 
titud para la abftraccíon de las altos empleos, y mas conformes: 
criaturas/y con no menor aprò- i"fia zelo ApoBolico, que eran de* 
vechamiento de. aquellos indios, h converííon délos infieles rpues: 
qué con el exemplo, y dodlrina bãllandofe por entonces la Pro-
dè el Padre Fr- Antonia' aíefidi-' vincia con el cuydado de embiart 
an còn rouebas veAs al bien de" Mifwoneros àla nueva Mifsionde i 
fus álmas . Avía aun en dicha el Rçynode Tun-King, para que. 
Ma de Babuyaâes muchos Indioi ayudaffen à los dos folos v que] 
lífíele*', 'y Apoflátas, que él Pa-- avian; allí, quedado» y pedían^ 
dfé Fr. Matheo Gonçalez ífegunI compañeros , que Ies ayudafien,] 
fe àxo arriba ) avia recogido de por la mucha mies, que avia > y 
otra&lflài, y m i i i À I k m w H falta dcobmosj el mifao * m 
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i l t : noV^n^j ^ 4 Q S . cchq m D̂O Ia, tònío Berjain} que fin reparar en. 
J i t g Ú B m 4e/f IjFadiç Fr. AQ- dificultades^ ni peligros > atror; 
tQfiíQ y para e^bíarle' â aqqçlla; pelíaba riefgos, è inconvenien--
ftà$àpQ...&:Ç&fpfm9<. -áft ¿IPa- tes^ por reducir aquellos genci-' ̂  
djrç F í ^ I h Q ^ a s q ^ también les à nueftra Tanta Fee , metienv 
t»ÍS:^0;,Cf»;di^'Ç?Jkgo L^ç-? dote por n i o n t e s y efpefuras ^ 
tOí,<y Macfeo^^tkcfieotç^v.y: donde fofgecbaba podia echar 
fyia :eflíidQ también ame^ iAuy; aígun buen Janee , y coger aígu-. 
b\tn o^jpad^en elmínifícrio.de fías almas para el Cielo jfinte-
l^s,Chiriqs xy ^ o r a bokieion i mor de los Tigres , y otras fiev, 
vnirfe eneí empleo,los que:coD ras^de que abundan los montes 
yp mifmo-zelo, y fpimu. avian de aquel Reyno. AíTi miímo en 
venido à çfta Anta Proviiicia. A . tiempo de perfçcucion fe arioja-
legres fe difpuGcron, para el via- ba intrépido â jos peligros, por 
g<?, que le hicieron con toda feli- falvar las almas de fus próximos, 
çidad, y llegaron al Reyno de fin reparar en el dano , que le 
Tun-Kíng ei año figuiente de no- podiá venir . Solía irle a Ja ma-
Venta, y tres, alegrando mucho no ên fus fervores el Prelado de 
cfojTu llegada' à los,dos Mifsio+ aque'Ia Miísionproveyendo en 
i^erp* , que al l i avia ? que rendi- eflo , aíFr I fu falud tan necefa-
dps-con el peflb de el trabajo , ría para aquella Miísion, como 
yài les faltaban fe fuerzas para también al bien de aquella 
profeguirlo; mas ahora con el Chrifliandad , rezelando no fe 
fçcpTO dceííos. pDmpançros re- levantaífe alguna períecucion , 
^ivieroR, fus defmayados fpiri» por fu falta de cautela, y recato^ 
í ^ ^ . y aprendida con btevedajá y aíTi le. procuraba contener,, 
% lengua,de el Paiŝ  emp ezaron mandándole , n o fe expuCeíTe £ 
cjlos^üevos Mifsicffieros à aya- femejante» riefgos t ò de perder" 
'4® co/ustarças iilo^^tigucWrV; l ív ida , -o la falud.., ò.de que le 
. quábo . . c^ ig^a l iwpr f pren^idfen. los. geotilcs-en per-
;diasr¿ y; jmcio 4f aquella Chrifli^ndad. 
•^Wír, RCEQ como el zelp de el Padre 
lúe-i Fr; Antonio -era de fuperior .cf-. 
don/de; aquél igeíiwlifm^s; f¡(t}/ phera, y gesarchia,, aunque prp^ 
perdònar latiga ^rdi ícaníanci^; cyrabá reiidirfe i la obedieticlar 
por . agregar nuévsup ¿if tar^al ; muchas vezes ( fia faber como ) 
Reyno de Dios . ; - ; ^ , Uibolvia â arrebatar fil 2:elo A -
;• ;.Efpçcial^cntrfc;éfmeíô:»t pofiolica^ c ifiterp^etando eon^ 
¿íl^déíveJps ^ l í ^ d i i ^ f e An.-: pjrudçBciá úár<k% 4ç eJuteela^ 
: ' . . dó 
em 
Úe taTyovinciet âc efW.TÇofarío âs Tbilfyinas, t * ? 
- do, bolvia a emprehender nue- - /an to, y Afoftolico > no era ¿ ) a 
.vas hazañas, fin reparai en in. medida de el zelo ce ei hadtc 
.convenientes, ríefgos, ni peli- Ff. Amonio-, que qui fiera (no 
- gr.os • Muchas vezes eituvieron oblante lapcriccuciori)1alir-por 
rpara prenderle pera k Tacaba las calles, predicando Ja Fcc áe 
-Oíos coi felicidad de todos cites Chriflo, y parecíale demando 
Janees 5 manifeílando con eito d retiro , :y cncerramirrto , y sün 
Señor, quanto le .agradaba, en lo calificaba fu zelo por defrím-
neílc Religioíòj"-Jo que parecia fo , el elUr oculto todo el dia , 
iotrepidez , y exceíTó de fervor, y íaJir de noche à echar tal 
LCon eíle esfuerzo , y valentia de qual -fen ce . Y afir viendo , qde 
ípiritu trabajó el Padre Fr. An- ]a perí^cucíon 'iba a Ja iarga, y 
tonio en aquella Mifsion por rf- pareciendole eflar fu zelo cciofo, 
pació de dos, ò tres años, hafe -yj to fe permitían fus cOni. 
que fu zelo Apofblico le quitó ^Ãfeiròs el defahogo de fuípuitu 
la vida en vna nueva hazaña, que en eíia Miísioñ» dttcurnõ cl í'alir 
-emprendió para honrra , y glò- :¿ otro Reyno vezino, p ara pre* 
•tia de Dios, y bien de fus dicar publicamente en el niitiirk 
-próximos' ^ fann Fcc. 
Padecia la GbriíHamkd de supa pUcS) que cl Rçyno dt 
Tun-King vna cruelty íángfldJ- Jos-Laos eHaba cercano al de 
ta perfecacíon , con que qué Tün^King, y Tolo Jos dividía vna 
^overnaban aquel Reyno , tira- .fitrra, o'afpera -níontafiai petó 
kan à aniquilarla , y deftruirla que no obftante la afpercza de ej 
\ proveyendo con prudencia los caifiino> iban algunos Tun.Kines 
Miísioneros al confüelo, y mayor à aquelReyno à traiarjy comef-
tien dé aquella Chnflíaüdad;, cíar efl Sal , de que carece el 
procuraros eíconderí'e, y oculta1'- Reynb de los Laos> por èítar tie-
íe , para que íin riefgo de per- xxz. â deruo lexos de ía Marina^ 
derfe la Mifsion , pudieffen-à ef- y que por la tnifma caula nunca 
condidas, y áfombra-de téxadoá, avian entrado N/iifsionercs tn a-
ocurrir i I-as necefídaies de h quel R^yno,-que eflaba mr\ eft 
GhriÜiandad.adminiftrandO'Ocul* iti tinieblas dela infídelidád. 
tamente los Sacramentos, y con* tíon ellas líoticias, el Padre Fr. 
folan Jo, y esíorzándo à los íhrif- Antônio diff ufo fu vi age para áu 
líanos con platicas,que ocuk^ qúél Reytttf-, en companiá de al-
gente les hacían , para que nó gimos TühiKinés,-qüs iban al di* 
íiefmayafl'en con la perfecucíon-' rlio conrtWiÔ dé la Sal. Y para 
Y agií^c-efle era- emplcto-+*tf hac^r^gtifliíutí) tb amello* tó* 
* I J Vvvvvvv fíeles. 
fieles, llevo por coapanero de íu nos.y cntoicrbolvicron àbTf-
empreiia à fu Catheqaifla, y al- carie , y no ün milagro Je halla* 
giuus mozos Tun-Kinçs, muy ron defpues de dos dias, aunque 
buenos G.infiianos, y trepando dcfmayado por falta de fuñen-
por aquellas í/erras, y montarías, toj y aviendofe reparado algún 
aunque iba con baflante trabajo^ tanto el Psdte Fr Antonio, pro-
por hacer fu viage â pie, y def- figulò cen los demás lo reliante 
ca lzo , no obllante iba alegre, de el viage. 
yfervorofo^penfandohaceiiru- Llegaron al primer Pueblo 
cho ftuto en aquellás aireas, £l de el Reyno de Jos Laos, y en el 
viage es de tres dias de camino, reparo el Padre Fr. Antonio ( no 
pero en ella ocafion tardaroncin- fin grande admiradon, y confue-
co, por vn raro accidente, y cir- lo fuyo) que avia vna Cruz l e 
cunflancia, que puede atribuírfe vantada , que nunca pudieron 
fin temeridad â engaño de el De- averiguar, quien la pufo a j l i , 
monio, que pretendía efiorvarlc pues en todo el Reyno no avia 
al Padre cita jornada: y fue, que ni vn folo Chilfliano. Tuvieron, 
caminando por aquellos montes, la,por feliz anuncio, y prefagioj 
encontró el Padre Fr. Antonio y más quañdo llegaron âreconol 
vn Mono i»uy graciofo, que con tcr â dociiidad de aquella gen-
fus monerías, y gracias ¿ Je iba tc > y cl buc* tratamiento, que 
divirt íendo al Padre en el cami* ^s hicieron , recibiéndolos con 
nOífin efpantarfe , ni biárde fu Cogulares demonflraciones de a-
prefencia : folo quando el Padre jegría • Y viendo el Padre Fr . 
tiraba à cogerle, dafca el Mono Antonio tan buena ocafion les 
vnfaltOí y le dexaba burlado, comenzóàpredicar la Lèy Evan* 
Bolviael Monodefde lexpsaha- geüca con tanto z e l o , y fervor 
cer fus vifages, con los quales & Jpiritu, c;ue tedos fe ofrecie-
entretenido el Padre Fr. Anto- renà recibirla-Aunque Tun-King, 
niofefue poco àpoco divirtiendo y los Laos fon Reynos di í i intos, 
de el camino, hafla que íe entro en no es muy diverfo en a mbos e l 
vfllaberinto^dondeni podia ir a- lenguage , y folo fe diferencian 
trás, ni adelantCini bailaba ve- losdos^ como la Lengua Cafte-
redapara el camino real. La gen- llana > y Pouuguefajy afli, aun-
te,que iba con el^comoiba car- qtie hablaba ei Padre f r . A n t o -
gada, fin reparar en el defvio de ™> en lengua Tun-Kina , le en-
eJ Padre f r . Antonio 9 tiró fu ca- tendían muy bien los de aquel 
mino adelante, hafia que á gran- ReynOj con Ip qual le fue tn uy Ta» 
de diíttocia Je echarondç me- t i l el darles à entcpdçt los p r i a -
âc U 'Província Se el SS.Ho/cmo dt rmuyma». - _ 
cípales puntos de nueíba íanta «ituaio ton lanías vem, tjuc Jo* 
Kc , cjue ellos abrazaroncontan- que por iu rudeza no pcJjaii ¿0-
ta pia afkeien, cue lugo teces mar ja lección , ie datan ten ía 
dixeron^querían íer Chnfiisnos. cabeza en eJ kxío giaicLs fo r 
No cabia el Padre de Ê.OZO con razos, para mamíeflar fu mucha 
tan buen Janee, y viendo > que la pena, y defeonfudo. 
mies efl̂ ba tan en iaxon , fin El confuelo, que por e] cofi-
perdçr vn inflante, pufo manes à trario tenia el Padre Fr. Anto-
ja obra à y por medio ce el Ca- nio,viendo taa copiofos^y fazo-
thequiita, y los Chrifiiacos, que nados frutos, en bien , y prqvc-
trahia coníigo, fe empezó el Ca- cho de aquellas almas, no es fa* 
thecifmo, c inftruccion de aque- cü de coraprehenderfej ni menos 
líos Iníicles, y en vna Caía ef- explicaríci y aiV^fin ad.nUirvn 
paciofa , que les ofrecieron para punto de defeanfo 3 todo el dia, 
fu hofpedage, haciéndola efeuc- y la noche gaftaba en efíe etn" 
Ja de la Lèy de Dios, repartió pico, y animando cen íu exem-
fus apofentos en varias clafes^ pio à los Chriítianos, les esfor-
entre la gente, que uahia con. zaba à trabajar coa guífo en la 
figo, repartió las horas de el dia, enfeñanza de aquellos Infieles, 
y de la noche , para enfeñar la Paffeabafe el Padre por todas las 
doârina Chriíliana â los de aquel Clafes, viendo la obra, que ha-
Pueblo, que con igual tefon fe cian fus Cathequiítas^ y vifitan-
esfoczaban à aprenderla: tanto , do con frequência yà vnas, yà o-
que enefpadodefolos quince dias tras Aujaŝ no les dexaba deícen* 
pudo cathequízar, y bautizar â far vn punto y fi alguno de Jos 
mas de dofcientos > de los que Cathequiftas , ò Tun-Kines , de 
halló mas capazes, y más bien puro renJido fe doraiia.con vna 
iciflruídos, quedando los demás vara, que llevaba en la mano, 
con vna fanta embidia de veèr à le hacia difpertar, y bolverafii 
eflos, por más aprovechadesj yà tarea , y no (lendo menor el te-
Chriftianos , con lo qual los de* fon de los aprendizes, en muy 
más fe animaban, y hacían tan breve tiempo todos los dr el 
vivas diligencias para aprende^ Pueblo pudieron hacerfe capazes 
que ni de dia , ni de noche def- de el bautifmo, con grande coa. 
caefaban, nidexaban defeanfar fuelo de el Padre Fr. Antonio, 
al Padre y los Chriftianos, y por aver ganado para Dios tan-
foío fe apartaban v n m o para tas alma?, que tenia tiranizadas 
comer , y luego al punto bolviarí el Demonio. Pero muy preito fe 
â la efcuela . y fe aplicaban al aguo toda^fit alegria con la in-
Vvvvvvtfi tem-
Si t tàfc. ILdela t WYA w t e ãe WHiftorU 
tempcíliva muem dt cl'Cavhc- ^ r > qus para ta-.na g'oria fiiya 
ijULta que ò yà rtndjdo con el Ic avia criado, dexando con no* 
fuoio traUjo^ c )¿ cmponzcfa- table coofuelo à los Rehgioios 
.do con las tĝ -as de eJ Pais-que poriam grandes esperanzas, que 
vienen p>r mirc^'es de íóbre^ concibieron de fufalvrcion. Mu-
dentro de pocos días de etfer- rió e) año 1695,7 eí Capítulo 
nieddoí^ die el alma en roanos Provincial de etia'Provi-/.cia cele-
de fu Criador, recibidos artes brado eí año de 1698hace de el 
.Jos (autos Sacrarcefltos. No.por honorífica naercion en fus A¿las. 
.eílò ^Boxò vn punto el zelcfo Defpues de la muerte de el 
Padre, antes fuplietido la falta ^ à r e Fr Antonio, íe tuvo n a -
de el Cathequiffa con el trabajo ticia en Tün-King, que volando 
próprio^ y cl dç los demás, fe hfama de' eña-Miísioa por ta* 
"dolaba la fatiga, y el canfan- ¿o aquel dilatado Reyro de los 
cio; y afsi fe vinieron a morir LaoSj y llegando fu noticia à la 
también otros dos'XfcríÍHaños, Corte/el Rey, 0 Principe de a-
5con lo qud los compañerós de Reyno avia hecho vna Em-
.el Padre Fr, Antonio le inííabah taxada al Padre Fr. Antonio, 
; i que dexaffe aquella ú tñu^S- ' 'ernbiandole gent^ de guardia^y 
PO queria porir como lot otros, "con eitos Xamacas > Cavallos , 
Mas él engoloimado con Ja ga- y Elefantes J para que traxeOen 
nanciaJy con e) logro de el fru- al Padre a la Corte ^ donde k 
to, que avia hecho» nunca quifo ; efperabay y defeaba veèr > y oir 
condefeender .a íus peticiones, támfcien la docírina, qiie p?edi-
barta que dardole tansbíen à èl caba . Mas , ò juííos, y ocultos 
el mal de ía muerte , le carga» juicios de Dios í quando l lç^ò la 
ron en vna Xan̂ aca los Tun-Ki- Embaxadá â áquel Pueblo, yà fe 
nes, que -avian quedado vivos , avia buefto ¿ Tun-King enfermo 
ŷ le traxeron al Rcjno de Tun- el Padre Fr. Antonio , y fe t o l -
vKinfif, donde agravandofele h viò k quedar todo aquel Reyno 
enfermedad , recibió con devo- en las antiguas tinieblas de fu 
-clon los- fantos Sacramentos, y infidelidad * Con la muerte de el 
llorándole los derrfis Religiofos^ Padre Fr. Antoni^ quedó tan 
el eíUba con vn roílro alegre, y defconfbíado el Padre Fr. Tf\o-
fereno^refign^do todo en la Di- mas, que fe demit ir© de bed* 
vina voluntad l y con foguJaíes ver á la Provincia, como-de ' í f e 
^ueííras de grande corian7a, y cbo Jo txecücó - embarcardofé 
entre tiernos, y afc¿lucios colo- en el mifmo fevio, en quc l le -
quiçs, entregó efatórfifoCria- g£fon à^qqelía ^ifsion el P z â n 
^ ' • " Fr. 
delaTrovmiadeel$$t$tfmode?hilif iws, ¿33 
Fr. Pedro de Santa There! a, y el en que elto le efcribe, aviendo 
Padre fr.Erandíco Lopez^ íegun yá cumplido vn (íglo amella 
íe dixo, en el Capitulo paífaCo. Chriííkndad .Porque como ios 
Y avkndovenido i Manila' , \ y Principes^ y Magnates de eí 
permaneciendo aun en fu def- Reyno ion gentiles3 facilmente 
confuelo, pidió licencia para ¿ qualquiera aciifacíon fe mué-
bolver i fu originario Conven- vtn contra los ChriiHanos, y mu* 
t ú de-Salamanca; pero àntts que cho más contra los Miísioneros¿ 
à el llcgafle J llego el fin de lus por la camela, y rçzelo, en que 
días en el riPuerto de la Veiía- viven,no queriendo, que aya ef-
. Cruz, y eítá entenado en tràngetos dentro de fu Reyno, Y 
nueltro Convento de 
aquella Ciudad* 
CAP. XXXIX. 
fier do Europeos los más de lo* 
Miísioneros, tienen enemigái 
declarada contra ellos , y quau*» 
do no pueden averíos à las roa* 
COTNLGRfíGjíCIOT^ I H T E B M E j nos, Te vengan ea los pobres 
día de ti TromcíaUto de e l T a d n Chiftianos , à quienes encaize* 
Çoiniff- ir io^Ji lum de S^nto Domingo. 
y de Doña lAntonia Efgututi Tercer 
Trofejfa de nacftra Orden, 
lan, azotan 3 y atormentan en 
ódio de nueftra fanta feè, y à fíli 
de qüe deftübran à los Mifsio*1 
nerosj y es cofa digna, de tnalá-
L año de 1696 fe villar la conflancia de éflòs po-
celebròIaCongte^ bres Cfiriftíanos, que paáccen 
gacion interme- todo cRo ¿on alegría, congran-
dia de el Proving de edificscion de los Mifsione-
cialatb de el Pan ros. Era tal eHa perfecudon, ef-
d ic ComiíTario Fr. luán de Santa cúb tn los Padres, que andaban à 
CXomingò, ericujfas 'Aã is f é f o m b r a de texados, efcofidieri-
nuncia vna'grande perfecticio'n, dofe yá en Ja afpereza de los 
y tempeílád^quep^adetia HaNfif* montes ^ ya en embarcaciones 
fiòn de Turi^Kíng, que ílnt'duda èâ pequeñas por los ños, fin bailar 
lá que queda reféHda;bn fel Gã* Sonde afentar el pie, ni lugar 
pitulo antefcedeinte • Son inüy feguro donde defeanfar, por guè 
frequentes eñ aquel Reyno eftás ios Alguaziles de los Govema-
perfecucíónes , y cafi defdè el dores llevados de la codicia,? in-
ptíneipio de la Cbríftiandad co- tetês, no dexaban piedra, que no 
tnenzô à flu¿bar aquella Iglefia movieíTen, por hallar algún Mif' 
e i varias tem'peílades^ b orraf- fionero, que prender; y afsi cada 
¿aV é t f m - M t e eVáatofó; dia tenían «80s nuevps fdbrefal-
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¿ib« 12. de ü taçcia f&rte de laHifloriá 
tos coa las noticias, ^ue los ei mundo^ por c¡ue vivia muy 
Ctaltianos Íes daban^ de ĉ ue abítrahido de Jas coías munda-
los iban aprender dichos Aigüa- nas* y i'olo ateiuo al cumpjj» 
?Ues¡ por lo qua] a cada pafo nueeto de fus obligacioriCs, y 
velan preciúàdos à mudar de aísi tuvo vna muerte precióla,, y 
Jugar̂ yde cfcondit^ooporhor. agradabJe> con devoca embidu 
yor, ^ue tjvieifen al raarúrio, de bs que le aísiítian. 
ü m pòr guardaríc para el con- tin las nuimas V\¿tas fe re* 
fuelo-ie aquella CbriUSandad, en fíere Ja muerte de DoñaÁntonia 
lo qual padecían grandes penali- de lefus, y Eíguerra^ Êfp-aãola 
dades, incomodidades> y traba- de Nación, y Teicera profefla 
joŝ  falro^ de Mento, y de re- oe nueiira Orden, fcítuvo caiada 
pofo^ y llenos de zocobras, y pe Jos primeras años con el Capa-
Jigros, Más DIGS, por cuya cau- tan Simon de iruentes; y en efte 
Ja todo ello padecían, Ies acu- eftado de el Matriosonb eliaba 
día con larga providencia, de ei todo entregada à las cofas 
dándoles faJud, y robuíiéz entre mundanas, fcra de gran defenfa* 
pantos trabajos, y grandes con* do, y libertad, y íabia danzar 
fuelos de fpirttu,para que pudie- con primor 3 y tocar qualquier 
ÍTea aguantarlos por íu íanto intírumento^ y con eíto vWia e'n-̂  
Nombre. tretenida,aunque nuncafe conp-
Tarabien fe denuncia en efias ^0; en ella alguna ruindad» fitv> 
Aéías ía precióla muerte en <1 los defeitos comunes de las per-
Señor de eJ Padre Fr. Diego Vil- fonas nobles , que fon demaGa-
ches. Era de Nación Montañés, <&> afedo â Ja vanidad , defeat 
y tomó el Abito en el Heal parecer bien , y fer eílimadas, y 
Convento de San Pablo de Sevi- tener puefto en cfto todo fu cui* 
lia, de donde falio para eíía Pro- dado . Amábala fu marido con 
yipcia, y Uegò à ella el año de extremo, y ella le tenia t a m -
iàSf. Y en ella vivió diez años biçn grande carino*, pero que-
con grande exemplo, y edificar riendala Dios Uñmar para G> l ã 
cion de todos, y con no menor privo de lo que ella más eftima-
eftimadon de quantos le trata- baa quedando viuda de bun p o -
ron^ por fer ílncerifsirao en ef- eos años, y deí'pues de aquellos 
tremo, y de vn natural columbi- primeros golpes de elle f e n t i -
no, que teniendo poco en que ir.iento, la empezó à iHuítra.r 
yencerfej vivió fin ofenfa de Jos nueftro Señor con el conocimien-
demàs^y fin que el mundo tu- to de la vanidad, y ninguna fub-
vieK que ver con el, ni el con Cflencia de lo terreno, y de a g u í 
c o -
de laTrovlrMa âe el SS. KO/AY» dtVbitipmat. 6$ y 
comenzó a hacer reflexion fobxc doílo, pero c¿mo nuevo aun ea 
los deípcrdidos de íu antigua ella tierra, no tenia baftame ex-
vida, y el tiempo, que avia gafc periencia dela flaqueza, y debí-
tado en fcrvir al mundo, fin te. Jidad de Jas mugeres de Philipi-
ncr más logro, y fruto de iodo ^s, que no pueden tanto, cerno 
e l l o , que d arrepemimkmo> defean, por no fufrirlo fu debil 
con que ahora íe ballaba^el qual complexion, y como efla buena 
íue tan grande, y cxcefsjvo^ que Señora tenia afegurado el bene* 
como otra Magdalena fe cesha- plácito de fu Conf eíTor, fe daba 
cia en copioías lagrimas de fen- con exccíTo á los rigores^ confort 
timiento, acompañadas de fír- me à Ja medida de fus defeos, 
mespropofitosde mudar de vida. Sus ayunos, y vigilias crancomi-
Comenzò pues deide luego nuos, fus diíciplínas frequentes^ 
a mudar de trage , à ahorrar de y afperos, y terribles fus Clicks 
gaítoâ, y íuperfluidades, y à dar Su oración no fe media por bo-
de mano á vífitas, y cumplimi* ras, por que fiempre andaba ocu-
entos, negándole â todos los ref- pada en efíe exercício^ y foio Jo 
pedios de fu nobleza, por entre- fufpendia por darfe à la lección 
garfe totalmente à Dios, y ocu- i f imual . 
parfe en devotos exercícios. . Como cft? Señora era tan 
Dioie muy deveras ala oración,^ dtHcacf% y acofiumbradf aj tei 
€n la qual le comunicó Dioçnue* galo en fu mozcidad, cqt̂  eftjf 
vas luzeSj para conocer los yer-̂  extraordinaria müd&nz^ de yidai 
tos de la vida paíTada. Y afsi ca- y con efle exceffo en los rigores 
da ota crecía íu arrepentimien* llegó à enfermar gravemente, 
to con nuevos fervores de peni- defuette;que toda fu vida ettuvo 
tencia, y de mortificar fu cuer- defpues enferma habitual. Y re« 
po con rigor, para fatisfacer por conociendo ella fu yerrò.lo folia 
las culpas pafiadas. Encontró e*preflar delpucs à otro Con-
m vn ConfefiTor recimvenido de feífor, que era el Padre Fr. luán 
Efpaña muy Religiofo, y.mor-: de Santo üommgo, à quien loha, 
tiíícada y fumamente auftero,y ^ « i r efía Señora: Padre mio^ 
Deoítente , que conociendo, el- > me manqué al principio, pe-
foiritu de efla muger, y los fer- „rQ afsi lo quifo el Señor, por m 
vores de íu devoción, la daba ri< ,?neme prelía en fu voluntad^ y 
enda ( como dicen) en las peni- »no poder hacer Ia mia en caftu 
iendai. fin ponerle templanza „gàr ©i cuerpo , fino la.fpya en. 
en íus ardores, que .unque era .padecer lo que Dios me embia, 
yà de quarenta años, y hombre Efe es el camino llano, y fegu-
6 ^ ' Ltfe.tf. ie la tercei* paríe âc la Hijíorla 
t ò } por dorde Aide llevar Dios culpar fus contínuos ayunos, di-
¿ fas fíervos , calificado con d cíeodo, <juc no podía más con fu 
ícílimonió de las palabras, <jue eftomago,y que Jaiba mexor ayu-
díxo à San Pedro la Mageftad nando. N i tampoco le diJ'penía^ 
de Ghriíío: Quanúo tras tnoxp, te ta la enfermedad de fu ]arga ? y 
ttntv Á ti mfm* > pero, qüanáo fias projixa oración, en que cada dV 
rh¡>, otro te «fiirt, pot que Jos.San. fe haIJaVa ^ enfervorizada con 
tos vân de vnrtud.en virtud, ^y; Oüev0s ^ y éncend¡dos ácko$ ^ 
t r i n a n de Io imperfeito 4 Io am3r a Djos líç . ¡ ^ ¿J 
perfeélcyaunque fea bueno el grado decontemplacion,y ifatf 
rigor, y mortificación, que fe ¿ ¿ ¿ ¿ ^ faraU5aridad Crato 
t o m por propria mano, mas còn D¡05> oüe le comunicó fuMa-
pert etilo es el padecer con re- ^ n , _ V . r i r r ^ , gefiad muchos favores. y aun le 
toàcion Jas mortihcacionesi y ^ _ u .r . «rr v &4 r^* i . revelo muchos luceuos. Y entre trabajos, cue Dios nos embiâj U >, , r , . , . • 1 , . _ ellos fue laturdacicn oeel nue* 
por que efí lo primero puede • * • , , r >t r , r vo Beaterío, que con nota.bles 
aver âlgun genero de amor pro^ ^ ¿ M a ¡ é inilstlio ^ 
^ ^ f e ^ è r ^ y hacen ello con íbCorleífar elPadre Fn 
í ^ r * ^ Cn ,a I«an de Santo Domingo^ p»de-
a , . . i cieodo de cite la repulía % per las 
tía la cemente de lá voluntad ^ , r r r , r „ , 
t . n i- razones ^ cue defpues fe dirán . 
Rumana, y en fucer que eRafe „ * r » * r - í ; 1 rA . vna ve? entre otras, con íupenor, 
íueete à la Divma. tonbíté * i - i r . i • r 
4 u * - c A f *c < J t impuJio, y ern vozmasbijofa. 
tt*»F«£â»- fienfido de e l * de i0 quc acoftunibrabaj ie ^ 
mor de Dios. • • al d¡cho p0drc fu ConfeíTor ^ 
AíTi Io reeoíiòcia efia fama Tadre mío 7 el Bcaurio fi hh de Jm^ 
frmgtr con la díreccioft de Jos ^ r , y Viuf^Ksveymcia U hh ãe ¿ t e 
èónfefioíçs, que defpues tuvo, de que quedó fufpenfó el diéhò' 
qüetódosfueronmüymyffic^ y Pa^re ,'{ín faber que dedrlá/tó 
^irituales; v aíTf Hevab'a fus tra- refponderla , por que viendo et 
bajos, y enfermedades/no folo brio, conque eílo explicaba, níuy 
còttttffgnàcíon, Uno tambietveon ageriode fu humildad, y encògí-
guftó, y alegria. Y no por ha- miento > fe halld fobrefaltadó 
Ilarfe habitualmente enferma ,: dc var3os afe¿los ^ ̂  raber re, 
da^a de el todo mano i los rigo- fò]verre ^ deteminarfe. y 
res, porque quando fe féntia pòrentonces Ia defpidíè; mis 
con algunas fuerzas , fe ínortifi- yeSexando defpues fobre lo fvce* 
caba como /í e/?wiera fana, y 7a dícfo , btr̂ o dia , que llego ella â 
enfermedad foJo Icrvia dé dí i : cónfeíTarfe, la preguntó ' M ^ u , 
en 
en que jmâá s h que ayer dlxo , y no . Y eíiand-,- y i muy cercana ¿ 
t t p t p con Mtanfo iuckn iFuè éc*f- la muerte, hizo iiamax ai Padíc 
fo revelación y è impuífo de el Spmtu o " • i i ,-v » í ti * n ProvincuJ, que erad miimoPa-Jânio Í entonces elJa como aver- . ' V 
„A , r . v i _ r i r r . luán de Santo DomiDgo gonxada te e^no el manto iobre » > 
cl roíiro, (¡n refponder nada à fu y Ie 10f encarecüámente For 
ConfcíTar, quien como prudente »moí * D!0S > ^ dieíFc el Ã-
quifo profegait en averiguar t k o d c à ^ üonzcjíaS 
mas de loque avia oído. ^ tma ^ fu cafa à fu educa-
la comunicación > que c,on » PorcIue con etta ac-
teniá efla Madre Antonia con Ia CX0Xi i l x pnncipio â U fundación 
Madre Sebafiiana de Sanca Maria, ^ el nuevo Beaterio; para ?ft,qüal 
cuyavida queda referida at rás , dexaba fucafa, y hacienda ; de 
y con otras dos Beatas de grao- quedó admirado el dicho Pro* 
de perfección , trataban de eñe vinc]al>v1^^ fu tefon, y poríía 
negocio muy frequentemente. Y «te Puntí>. oblfante las te-
vnavèz ladbo la Madre Sebaf- Pulr¿s » 7 contradicciones, que 
4l tiana: Madre Antonia, el Bca- ^ P<* P«te de ios Religíoíos, 
' reno fe fundara , pero ni Vue- de dIá hack P«o cafo, por 
• fa-merced ni yò le vereíuos- la fuPcrioi « r teza , que tenia . 
En lo qua] coniiada la Madre 
Antonia, difpufo algunas cofas 
para Ja fundación t y Jo primero 
trio en fu cafa algunas donze lias 
en fanto temor de Dios > y loa-
Era mucha la devoción > que 
eft? Madre tenia al Sántifiimo. 
Sacramento de el Altar, ef qual 
fecibia ¿nuy frequentemente con 
a.fe¿tos rendidos ^ y fervorofoâ , 
bles coítumbres, con animo de ^ ^ 1 averiguado por fus Con-
que fueiTen defpues Beatas, como feíTofes . k daban Ikerda para 
de hecho lo fueron , y aun vive 
vna de ellas. Y también dexó la 
çafa 3 en que vivía j para que en 
comulgar dos, ò tres vezes cadst 
femana , y ânfiando aun ella poí 
mayor frequência, vnas vezes fe 
-lía fe hicielíe el 'Beateno»como permitían fus. ConfeíToreso* 
Üe hecho tuvo âlli fus principios^ tra* la daban repulfa , y dcfpe-
aunque defpues fue preciHo^ex- dláfi, à loque no hallaba otro re-
tenderle > con otras cafas vezi- ffiecKo^íino llorar. Y viendo fus 
fias > que fe compraron . Y para fágrimas el ConfefTor vla folia 
que Jas Beatas tuvieffen conque decir: Mire Madre Antonia, no 
âiífèntarfé > lás dexò también v- nnazcanefTasfagriTias defuamot 
nas tiendas, que tenia en el Pa- jy^roprio v humillefe , 7 tengafe 
fiaç ele los Sangleyes, que Êafe ¿ p o r indigna de frequentar tan-
¿Bprarías'póftí el ákho F^te- ,,'to é&& Sacrámento . Sí Padre 
^* Yyy;yvy mío 
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„ mio (refpondia el!a) ello lloro do à averiguar la cauTa-, y à cf. 
â yó , mi indignidad > cjue por pant^rlos,advirtieron c¡ue vnodc 
èi eOTo no quhre cí Señor ^ qus ellos dexo caer lo que trahiaen 
„ yo le reciba . AíTi fe humilla- el pico, que cayendo en el bata-
ba , y confundia en el conocimi- lan de la Cocina ? vieron, quç 
cnto de fu nida , aun quando fe eran trçs cuícos Zaçota 5de lo'^ul 
hallaba con mas vivos defeos de ay teftigos^que aun viven oy día-
vníre , y eíirecharfe con Dios . y no fuera mucho el decir ¡ que 
Para con Jos próximos era chari- fue providencia de Nueftro Seño*) 
tativa, y focorria con larga ma* para cumplir el guíio de efia fu 
nofusneceíldades, y en fin era Sierva, pues claramente dice el 
vn dechado de toda virtud , y de Pfalmo 144., que el Señor cum-
grande exemplo à toda efia Cíu- plirà el guíio de los que le temen. 
dad> venerándola todos por fan- Y de eílo hallamos bailantes 
ta por el olor, que efparcia de exemplares en la vida de el.An. 
fus virtudes. gelico Doflpr Santo Thomas;, en 
Al fin quifo Dios refinar los la de Santa Rofa, y otros Santos, 
quilates de fu perfección en el Muy poco defpues de eíte fucef-
fuego de la tribulación de vna fo , aviendo antes con devoción 
larga 5 y prolixa enfermedad , recibido los Sacramentos ^niuriò 
que fué vn Cirro j que fe le crio Ja Madre Antonia de lefus el 
en Ja garganta, de que padeció año de dexando á todos 
mucho j y con grande paciencia> cen grandes efperanzas jde que 
durandole muchos mefes efla do- el Señor, que la avia hecho tan 
leticia, bifando n:uy á losvJtimos publico favor, por fplo condef-
de ib vida j y con total defgana cender con fu güito en epía tan 
de comer, antes con grande te- tenue > no la negaria lo que tan-
dio à tomar alimento , vn dia fe to mas defeaba, que era lavnion 
le antojó vna fruta , que llaman con fu Mageftad en la bienaven* 
aqui Chico Zdpofe. Hicíeronfe ex- turanza de fu gloria . Entertofc 
guificas diiígemias para hulearla en el Convento de Santo Domín-
por toda laCiudad, y fus Arraba- go en la Sepultura inmediata i 
hs , pero por no. fer tiempo de la de la Madre Sebafliana de San-
dia 3 no la hallaron . Y quando ta Maña , para que las que avia 
efiabancen mas pena fas que la vnido tanto la charidrd, ííendo 
^íBJfwn, por no poderla dar a- tan conformes en la vida, ni l * 
quel güilo, oyeron graznar vnos muertepudicíTe fepararlas^uan* 
Cuervos , cuyo graznido por de- do piadofamente fe puede creet 
tnafiado las enfadaba, y falieu- de ambas que fus almas cílaban 
ie laTrovinciadeelSS. Kofaiio ie ThUipfaett. ¿ 3 9 
ya vnidas en la gloria . Aunque Duclirp Santo Patriarch a, y fa-
efta Madte Antonia de lefus no cando de cfte Cedro vn pequíño 
alcanzó áveòr fundado el Beatc- ramo, y traípJantandolo â Ja v i -
r io , facilmente la podemos dar da clauflraJ de Jas Beatas , ^ue 
el nombre de fundadora, pues viven en Comunidad , vino i ha-
dexò iu hacienda ê y iu cafa > en cerJe vn nuevo Verge) en Ja JgJe-
la qual fe comenzó la primera ta de agradable hermofura, y re-
fundacion , y dexò en ella dos creo. Proíigue Dios ]a Parabola, 
hiovicias para principiar y dice ? que otra Aguila giande, 
con ellas el nuevo y de muchas plumas, quilo ha-
Beaterio. cerlamifma diligencia j pero 
aunque planto en buena tierra 9 
C A P » X L i no llevo fruto, por que le truf-
trô el fin de fus cuydados. Y lue-
j , r J • j / n . - j c . - S 0 rematando Dios la Patabo a de la fundación de el Beaterío de Santa j . * a ow»» 
Catbarin* dt Manila, * c e ' h* de cortar vn raraiCo 
de aquel primer Cedro , y le h i 
L Capitulo 17 de de plantar por fu mifma mano > 
Êzethiel propone y fe hà de hacer vn árbol tan 
Dios á fu Pueblo frondoío, que pueda fer habita-
vna Parabola, y csJ don de muchas Aves, que bahi» 
que vna Aguila ten ala fombra de fus ramas, 
grande vino al mente Líbano, y Todo lo qual parece, que à la le* 
chupo la medula de el Cedro, y tra ^ cumplió en la fundación 
cociendo de íu copa vn ramojo & efte Beaterío de Santa Catha-
mfplantò à otto lugar , y fruc- de Sena de Manila, como fe 
tifícò tanto eftaplanta, quebro- veri por lo que en ella íucedió. 
lando muchos renuevos, y pim- ^ el Capitulo Provincial de 
bollos, fe hizo vn her mofo Ver- efta Provincia , que fe celebro el 
gè l , ò la rd in .Loqualenfemí- anode i6??>fe propufoen nuef, 
do myítico fe puede entender de tro Diffinitorio vna fundación de 
lagloriofa Santa Cathanaa de Monjas de nueflra Orden, vir.cu-
Sena, que viniendo al monte Lí- en vna quantiefa limofna, 
bano de la Tercera Orden d$ ^ av5a Para ^ deíEoo 
Santo Domingo, chupo la medu- Doña Auguftina de Morales y i di-
la de el Cedro , por que abrazó funta, i que fe agregaban otras, 
lo mas fubflancial de efta Terce- que ofrecían algunos bien hecho-
ra Orden, que como miíleríofo res , efpecialmente Soror Mana 
Cedro avia plantado enla íglcfe dê l e f t ^ Beata Tercera de nu-
* Yyyyyyy * cl1 
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eítra Orden, que era, quien con güila, en la qual pociemos enten-
das anfias lo felicitaba . Y no der , ô àla Beata Soror M^ru . 
atreviendofe el Diffinitorio â la de lefus , ô à la difunta Doña 
refolucion de materia tan ardua> Auguftina de Morales, que aun? 
IaproFufoenconíejo,y confulta que era Aguila de muchas plu-
à los Padres mas, graves de ella mas>e1*0 es abundante de bienes 
Provincia^porpartc de los guales temporales, no le pudo valer to* 
fe reprerentaron algunos ircpnve- da eíla atundancia, para el logro, 
nientes, que enello fç ofrecían-, no de fu buen defeo , hacierdol que 
obftantc los quales^el Díffinito- frufliíicaSè lo que avía planta-
rio acceptò eíla pi^ápíafuadacionj do, por que m queria Dios, que 
con àiguíias precauciones, y cau* efla fundación fe atribuyeíTe à 
telas, que coíifideraí'on importan- humanas diligenciâSjíu ¿i la abun-
tes p^ra confervar mantener dancia de riquezas temporales , 
en el nuevo Convento el. rigor quando tenia Dios determinado 
de Ja mascíirecha cbfemrcia # el plantar por fu mifraa mano 
Y accepíada la fundactcai coa efle Vergel hermofo. Y aííi fue^ 
ellas con di ciçínçs, fe obtuvo pa- qae-Ileganüo el tiempo oppor* 
ra ella Vajkenda de nüeRro.Re-' tuno 3 que Dios tenía preoidi^a-
vetendiííimo \ pero al tictnpo; do para eiia fundación ,fin el fa-
de querer entablar otras diligen- corro, ò fubfidio de medios tem* 
cias , fe oppuío la parte de el peralesy,aup Gn ia ayuda ^ ò 
Monafijfrio. de Santa Clara , pa- arribo.ce eíia Província > ante* 
recrendple , que con cita; r-utva l̂ ien con alguna repugnancia de fu 
fundación íc deimeoraná mucho parte, pulo Dios eñ execucion Ta 
la de aquel Lor,vento , c jclpr^ çterno Decreto, y el'mifmo por fi¿ 
mando íobre el punto al Key nu. On ayuda alguna, pedemos decir, 
efeb Señor, obtuvo de íuMageí. que fundo cite Beaterio,y le con-
tad vnaReal CeduiajCn que pro- i t x v p entre varias contradiccio-
hibia pafar adelante nuefoa fun- nes, que yá de parte de el Señot 
dación : con Io qual eíia ceso de Arzobifpo > y aun de parte de 
todo punto, y la limofna , que nüeíkos jnifmos Religíofcs'fe Ifc* 
p^ra ella criaba deftinada , fe a- vantaron^ íin que todas eftas/op* 
pilçò à la fabrica de vna Igkfla, poikiones pudíeflen impedir 5 l o 
que efli a ia orilla de ei río de que Dios avia tomado por fUcm> 
P^ÍIg , con la advocacia; de Nu- p e ñ o , como fe veri p a r l o que 
eílra Señora de. Guadalupe . Y i aqui referiremos ; \ 
efle íuceío parece hace alufíon la Por los años de i 68<S'viviai3 
folicicud^ dcj^eUaijc^iida: A- en Manila quatro Beatas de ¿J*. 
j -ecal vir t l id, que eran.Ja Ma. pajaron àvivu dos dites Bel-, 
dre Antonia de lefus, y t%uer. taSj quc erafl ]a Madrc fr3nci{; 
ra. la Madre Francifca de el Spi- m u K\ J A • n -
„ , » , . ^ c3) y Madre Antonia, por eflar. 
m u Santo, la Madre Mariana de cntonces en{ctm h ^ d r e Sc. 
SaIzcdo,toi?wsEfpañoIaf>y bafliana 5 y eftár la Madre Ma-
la Madre ScbafiwM.dc Santa rfana cuydando de vna enferma. 
Mana, que aunque era de infe- Todavia m era efleBeaterío ,cJ 
nor condición,por fer India, fo- que Dios fundaba, por que efie fe 
hrefaha á filas ec virtud, y fan- avia entablado â diligencias de 
tidad . Eíías quatro trataron en- las dichas Beatas , y de fu Con-
tre fi la fundación de vn nuevo feíior s y aíTi dixo en prof ecía la 
Beaterío , donde viviendo todas Madre Sebaíliana, que el Bea-
en Comunidad, firvieflen con terio fe avia de fundar cerca de 
mis veras i Dios Nueííro Señor, el Convento 5 mas no en aquel 
Gomunicaron fus defeos á fu lugar , como fuego de aJii à po-
Gonfeffor, que lo era el Padre* co tiempo fe verificó, porque 
Calificador Fr. luán de Santa aviendo vna perfona comprado 
Maria, Varón de grande perfec- çfo cafa , fué precifib, que las 
don , y fpintü , que à la Tazón Beatas fe falieíTen de ella , y fe 
era Prior de el Convento de San- fueflen à vivir cada vna à la fuya. 
to Domingo > quien aviendo en- Aviendo acabado íu Priorato 
rendido de fus píopuefias , que el dicho Padre Fr. luán de Santa. 
avia algunas; revelaciones de Dios Maria , le embiò la Provinciâ\â 
íobre el cafo, examinada, y aven- aprender lengua â nuefeos M i -
guadala verdad de ellas, íiendo níííerios de Bataan , con lo qual, 
Diffmidor enel Capitulo^que ef- fV olvidó por algún tiempo la 
te año de ochenta^ y feis celebro; emprefla de la nueva fundación -
la Provincia, propufo al Diíírm- Fué eleíb entonces en Prior de 
torio la nueva fundación, y tanta Manila el Venerable Padre Fr# 
eíficacta pufo en ello, qae el Dif- luán de Santo Domingo, y co-
finitorio la ácceptò, y folicitò menzarón â confeíTar con él Jais 
la licencia de el Reverendiírimo> dichas Beatas, y empezaron 
èl qual lacoñcedío porfus letras también â inflar fobre efte af-
de onze de Benero de el año de fumpto, Pero el Padre Prior ef-
1688 , y luego que llegó acá efta taba tan lexos de eííò , que era 
facultad de fiueflto Reverendíf- de difamen totalmente contra-
íímo Padre General Fr. Antoni- rio, por que prudentemente con-
fio Clocbé , fe tomó vna cafa fideraba, lo que es menefier para 
terca de el Cona to > donde fe fuaentar vna Comunidad , y que 
Zzzzzzz ellas 
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ellas no tenían muchos medios, rece íe iba deshaciendo el inten* 
Ai por entonces íe ofrecía quien to de la nueva fundación , y mu* 
las favoredefle • Murió por eitos cho maŝ  quando de allí à poco 
dias vna Señoxa llamada Doña enfermó la Madre Antonia, con 
Clemencia Naveda, que dexo la que y l no quedaba^ fino vna Bea-
difpoficion de fu cafa, y bienes ta > que era la Madre francifea 
ci arbitrio de dicho Padre Prior- de el Spintu Santo . Pero como 
Y pareciendoles á Jas Madres es próprio de Dios Nueiflo Señor 
Beatas, que eraeftaocafionoppor, defvanecer todas las humanas 
tuna para fu intento 3 bolvieron à cfperanzas.para declarar mas fu 
ioftarle fobre el con eficacia- Pe- inmeni'a providencia, aBi lo exe-
ro como ci Prior era de oppueílo tuto en cita ccaüon 5 donde pare-
didamen, las refpondio Jo que cia , que con la muerte de la tel. 
en otras ocaííones: que aquello ceta Beata, fe fruftraban todos 
de Beateno era chimera , y que los buenos defeos , pues yá no 
alU no bolvieífen á penfar en ello, quedaba , (ino íola vna, que no 
foo que trataifen folo de í'ervir à podia formar Comunidad. Y en* ( 
Dios, cada qual çn fu cafa. Pero Gonces fue, quando Dios Tacó la 
dando efla refpuefta (como folia) cara , declarandofe â favor de el 
àvna de ellas, y aun diciendola Beaterío, fegun que antes lo te-
con algún enfado , que era im- nía profetizado por boca dela 
pertinente , pues no conííderaba Madre Sebaftiana , quien tratan-
la fuerza de fus razones, ella con ¿ o eñe punto con la Madre An" 
la voz mas briofa , que lo acof- tonia , la dixo - Madre A n t o n i a ^ 
tumbíado le ¿ixo : Taire T i h i , B«?«M fe fmdarè , pero ni Vutfa-
el ««ferio fe hn de funãary y Vuefa- ^ > n\ yh lo ^ i m o ^ Y affi 
f&ntnd* fe fea de nxh . Quedcfe íuc » íue con ^ muerte de eíla 
confuí o el Prior al o]r efto, fin Madre Antonia , fe comenzó à 
faber que decir ¿ ni refponderla, fundàr e! Beateno de veras. 
hafla que llegando ella à confef- Yàerá Provincial deef!a Pro* 
far el dia figuiente, la preguntó; vincia el dicho Padre Fr- íuan de 
Míjjre, djueíioj gueme duo con tanta Santo Domingo, yeftandolaMâ* 
njoluclon j en que fe fundó f Tuè rere- dre Antonia muy à los vltimoSj 
Ucicn s d impulfo de el Sfmtti Santa* fe embio á llamar, y le dixo^ue 
Ella quedo como avergonzada, tenia vna cofa, que pedirle, que 
yei Prior no quifb pafar adelajn. concediendofela , morirá muy 
te . Murieron en elle tiempo la contenta, yera.que dicííe el A-
Madre Sebaftíana, y la Madre bíto de Beatas a dos Donzell^ 
Mariana Salzeclo, conque yà pa* que laarsiflian, y avian eflado 
• -'; - . • :, . '' mu-
muchos anos a u edLicadon . ^ perfcccio^ comenzô , imponu . 
cuitoio a go d Padre Provincial, nark, para que la UcvatTe â viviç 
ppr que las tales no tcaian con Con la Madre Francifca. Rebufa-
S^^antcncr íc jpqrqucouaicñ . baloelVenerabJeProvincial, por 
d°le]aMadre Antonia, quedaban que yà eran tres Jas Beatas, y 
ellas deílituidas de quien las go- np lesíbbraban muchos bienes, 
vernaííe. Pcroávno.yotrofatistí- No obílante , vifta íü importuni. 
„ zò la enferma, diciendo; Padre >? dad , vna vez la dixo: Anda-, fi 
p Provincial, en muriendome ^o, 3Í la Madre Francilca te recibe, 
it la Madxe Franàfcapafaià a m i „ eflà ajuñada tu petición, y tu* 
„ cafa,queconlopoco,que tengo, „ defeos cumplidos - La Madre 
„ ladcxo>para que en ella fe fun- Francifca, como la conocía, y eí-
„ de el Bcatciio. Entonces el Pa-- taba muy firme en lo de el Bea* 
dre Provincial, más por conío- terio, la recibió de muy buena: 
Jarla, que por efperanzas, que gana , y aun dando muchas gra" 
concibieíTe de el nuevo Beaterío, cias â Uios. Más no contentan-
prometióla, que luego las daría dofe Ja pretendiente con vivir 
el Ábuo¿y con effo la Madre An- fob en compañía de Jas Beatas, 
tonia deícansô en paz, dexando empezó à pedir laviftieíTen el* 
por heredero de fu cafa, y bienes Abito, y aunque el buen Provin», 
al nuevo Bearerio,que fe avia de da] al principio lo rebufaba , al 
fundar: muriendo con tanta ef- fin por la importunidad de la 
peranza dé lo íuturo, como la pretendiente, y por elinfotme, 
que tenía el Patriar cha la cob, que y fupikas de la Madre Fraccif-
murió pronuaciando cilas pala- cajfuè preciíío condefeender, y 
b,ras: T u [alud e f t e w è Señor. Mu- dârJael Abito ,como también i 
erta pues la Madre Antonia de otra Donzélia llamada Rofa, de 
Ef guerra, y reconocido fu Tef- cuya fanta vocación fe tratará a-: 
tamento?fe pasòâ vivir àfu cata delante ^y aíTi aun con repugnan, 
la Madre Francifca , y Juego el cia de el Venerable Provincial, 
Padre Provincial cumplió fu pa- fe iba entablando el Beaterioy 
labra dando el Abito à las dos, fin fáber como , y es % que Dios7 
que avia prometido, de las qua- por fu mifma mano le plantaba¿ 
les vna vive hafla ahora , con lo para hermofo Vergel de ib & 
qual yà eran tres las Beatas, y creo, tomando por inftrmnento^ 
hacían cuerpo de Comunidad, para ello ( conforme â la prò-
T * el Veneraile Provincial v- phecia de Ezechiel) va folo w 
CH*ia deconfeffion muy devo- mito,b pimpollode el frondofo' 
T ¿ nud defeoía de mayor Cedro de la Orden Tercera, quo" 
ta , ia qudi Zzzzzzz z 
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fué la Madre Frandfca de cl Spi- fuera de eflb^ i la Reitera de el -
situ Sanco, la qüal plantada en dicho Collegia, que era herma.: 
lacafa de la Madre Antonia, na de la Madre trancifea, la vif.., 
famed tanto con fu exemplo } tío también el Abito de Terce-
y fant-a enfeñanza , que fe vino ra, aunílUe con retención- de el 
à formar vn Cedro froadofo , y oñáo> Y fin efltraíre al n ¿ 
trotando otros renuevos ¿y pinr* mcT0 de ,as de cl Beaterío. Yv 
pollos,fe hizo vn lardín muy viendo-las demás, que defeab^ 
ameno , 7 hermoTo, y muy de el Io mimo, que ya fe avia rom. -
¿rgrado de D i o s à cuya fombrá' pdo la valla , moleftaban cada 
fç acogieron defpues muchas a- dia al ProvinciaI con fus preteri, 
ves vcño es muchas almas , que- ^ c s , y fe valian de empeños 
cada diavTnianá vivirá la fom- poderofos, para confeguirlo-
tta , y arrimo de fu enfenanía, víendo efo ef Venerable Provin-
xomo fe dirá en el Capituló c5aI> Ie di5í0 al Procurador de 
ílguícnte . 
C A P . X L U 
^eflaProvircia : Padre, efioyà 
^ no tiene re medio, eíías Beatas 
dieron, en que avia de aver 
^Beatetioj y al fin fe hàn falido f W S l G V E K L O S TWKCÍTIOS 
^ B e a t e r í o , y fmáafe U Bermnâad >>con ciio> ê m con total rePuS-
^nancia de nueflra parte . Efto 
parece ya cofa de Dios, y no 
r podemos reGflir (por mas que 
^hagamos) á Ja fuerza de fus 
}>Divinos Decretos;y afsi vamos 
„ arrimando el ombro; para que' 
fe cumpla fu Dívioa Voluuj:ad«! 
>9 EíTa cafa, en que viven, es ef-
„ trecha, y no pueden vivaren 
J) ella tantas , fin grande inco-
^ modídad, y trabajo; y afsi vea 
„ Vuefa^Reverencia 5 G quieren 
Ú t U Tacera Ofden» 
AS cinco Beataŝ  
que ya avia en el 
Beaterio/ vivían 
con tan grande 
exemplo de vir-
tud̂ , con tanta modsflia, y reco-
gimiento, que volando la fama 
de eíio por toda Ja Ciudsd, pe-
dían otras muchas el Abito. De-
teniafe el prudente Provincial, 
conGderando la falta de medios ^vender eflas-caGllas, que eílàn 
jara fuílentarlas . Pero fueron v àel la pegadas, y hecho efio, 
tantas las importunidades, las 
fuplicaSj ruegos, y empeños, es-
pecial mente de las Niñas de el 
Collegio de Santa Ifabei, que 
h m ú de açceptar otras dos , y 
^fe Ies extenderá la vívien-
h da, y fe Jes hará Oratorio pa-
, , fá fus exercícios; y mientras 
^eíTo fe ajüfla, y compone, las 
feforipaxè vna Regla, ò modo de 
vivir. 
'te- la froitlnctd de el 3S-é i\ojavio de r m i f i f í a u " *;45 
9} v iv i r , para que tengan por <-atharina de Senador Ja devp-
„ donde go^marfe , cion , que â eüa Santa tenia , y 
Compraroníb pues las cafi- determinó, qye las Beatas fuéf-
lias vezinas, que i'olian antes fen folas quince, en howra ¿ c 
ÍCX theatro de luxurias, por vi* los quinçe Myflerios de el Sarto 
yir en ellas gente de no muy Roí a ria, feñalando a cada vna 
buena f^ma^ y çoaeílò fè Ies en- fia myQçrip, para que tuvieffè 
fanchò alas Beatas 1.a h a b i t c o n cl efpeciai devoción • Hizo 
cion , haciéndalas también Oía- e^0 ĉ  Venerable Frovircialj à 
torio para. &s exercícios fpiri- imitación de lo que en las lilas 
tuales , y ín ienms corría con ]a Canaíias avía hecho el Venera 
fabrica el Procurador/ueles fox- Padre Fr. Pedro de Vllpa, 
àando la Regla cí buen Provii^- f i a n d o vn Beaterío çon efe 
cial, focando lo más de la de }a numero> y con cfle mirmo 
Tercera Orden , y añadiendo a}- ^ ? devoción. Y deípues de a* 
gunas cofas de la de las Monjas', vejrrc cífo determinado, fupo el 
y de las Ordenaciones generales Venerable Padre Provincial,que 
de effa Provincia.Y eftando yà en eRe numero de Beatas de el nue-
perfeccion lo vno, y lo otro, a- vo Beaterío lo avia prophema-
viso el Provincial à las Beatas» do Ia Madre Sebaílianainoticis, 
qdefe difpufieflefl para p r a f ^ r que, aun no labia el Provincial, 
el día de ia Senora Santa Ana de guando.eño mandó, como, t^qi* 
el año de 169^.Y avíendoft pre;- E0ÇP Ptr^s particulares drcunjÇ-
yenido todas con h comunión, íancias, qye fin noticia de eflàr 
y avíendolas antcf leido. la Re. antes prophetizadas, las iba po-
gla, las preguntó el Venerably niendo çn exeçuciqn el buen Pro-
Provincial s fi guííaban de vivir vincial> cooperando à la Volun-
conforme à elía \ Y aviendo xef- tad Divina , Cm entenderlo. Y 
¡pondido todas, que fi , fuejron vn a de ellas fue la exteníion de 
Yna por vna haciendo prpfefsion^ c) Beaterío azi^ la parte, que 
prometiendo IQStres; yptos qiiraànueftrçConvento, porque 
Religion, v í a oUervanda de la la Madre Sebaíjiana avia pro-
mueva Regla. Hecho eftp, el çhetizado, que el Beaterío avia 
nerable Provincial nombró por 4 f en frente d? el Conven< 
Prior^ ded Beaterío à Ia Mad^ç. .t0 * T nP crendo azia aquella 
«rancifea de el Spirku Santô  q ^ Ia caíIta de 13 ̂ e Ao: 
lpfue muçhos arios hafla í u m ^ t|iv? prmcipip ei-
í t c O Í Ò e l P t w m ú ü m h ¿ B W ^ ^ ^ animo R e ñ í a n -
ferio, 4 U * # * f r f * m % k y ^ * ^ ^ 
c 4 ̂  " ~£íB7U7difr* Cerceri parte íe la Rijioyia 
prancb otras cafas cerca de el Beaterio era por extremo devo 
Beatcrio, con que rorciendo la ta de el Santii'símo Sacramento* 
fabrica vna eiquinaj fe vino à y afsi defeiba con grandes anfias* 
poner en frente de el Convento el tenerlo depoGtado en íuOra-
la habitación principal de las torjo; y fobre efio hacia mili 
Beatas^dexando la priroera v i - inítancias, afsi con los Prelados 
vienda para corrales, cocina, y de la Religion, como con los Se* 
otros menefieres.Tcdolò qual fe ñores Arzobifpps. Y no pudien-
hacía;y executaba^fin noticia de dolo confeguir^ diò en penfár el 
la prophetiaj que Dios iba po- hacer paffadizo à la vezina lg]e-
niendo en execucion por eflos fia de San íuan. de Letran, que 
medios, fin que Uegaílen à en- eflaba calle en medio de el Bea-
tenderlo los hombres. Defde la teño, y comunicándolo con los 
hoYSí> en que hicieronprofefsíon Prelados, fiempre hallaba ene-
las Beatas,fueron entablando fus líos la repulfa3por inconvenien» 
exercicios, y poniendo en obier- tes, que en ello fe ofrecían* Pero 
vafteia las Reglas. Levantabanfe inflando ella con Dios fobre eíle 
â orar à la medía noche, quando punto, oyó repetidas vezes rru« 
los Religíofos tocaban â Mayti- chos golpes 3 que daban azia a-
neŝ y à la vna de el dia, quando quelía paite, donde íe avia de 
iban i Nonaj iban ellas también abrir el palTadizo, añadiendofe 
al Oratorio. Tenian fus horas de à los golpes efias vozes; San Iuan 
oración mental) y rezaban tam* de Letran^ San han deLetran.Yco-
bien eJ Roiano entero, dividido mo efto no era en fue&os?finoen 
en tres tercios à horas díííintas, vigilia, llego por ello la Madre 
y lo que les fobraba de tiempo, à entender, que aquello era vo* 
ocupaban én la labor de manos. Juntad de Dios, y afsi importa-
conque fe ayudaban para fufuf- naba à los Prelados fobre eílc 
tentó . iban á la Iglefia de San- afl'ump.to, los qualeŝ  aunque al 
tb Domingo â ok Milfa, coníef- principio lo repugnaban, al fin 
íat, y comulgar en ios dias, que huvieron de condefeender con la 
marjaba la Regla, y alli tenian importunidad, y luplkas de la 
Capilla feñalada, de donde no Priora, y con gran facilidad fe 
(alian, ni fe mezclaban con la deshicieron los nublados de in-
demásgente.Y eítandoyiel Bea- convenientes, y dificultades, que 
cerio en efie eftadoje accepto el fe reprefentaban à los principioj 
Capitulo Provincial de efta Pro- en fu execucion. Hizofe Choro 
víncia' celebrado el fino de 1698. para las Beatas en dicha Iglck*» 
~ L a Priora nombrada ; en el ysSajo fu Comulgatorio, que-
- ^ ' dan-
de la Tiovlncia de el Ss* Xpfmo de Thilipinas. 
dando lo demás de ia Iglefía pa- den, y íiendo crecido el numero' 
ralos Colleyales ce San luán de Jos pretendientes, íe fundó, 
de Leerán . Y como yá tenían y entabló vna nueva Hermandad 
Choro, c Iglefia para oir Míflu, de Terceros.y Terceras Seglares 
no acudieronjBàs à la Iglefia de en nurltro Convento de Santo 
Santo Domingo, y fe mantuvie. Domingo. Traduxofe de Latín 
ren en efirecha claufura, como el en ro nance la Regla, Ò Conííi-
m à s formal Convento de Reli- tuciones de la Tercera Orcbnj 
giofas. tuefe multíplícancfo el fe imprimió para repartirla* 
numero de eílas^y fue preciflo a- los que la defeaban. Hizofe L i -
largarles aun mas la vivienda bro de aflicntos, poniendo por 
azia la parte de nueííro Conven" cabeza de el algunas ordenanzas 
to, con que llegaron i ocupar to- para el buen govierno de eíèa 
da la quadra, conforme ¿ la pro- Hermandad. Señalaronfe dias 
phecia, que queda referida. para fus juntas, que fueron los 
Con el mucho exemplo^que de todos los Santos Apodóles,y 
daban las Beatas, íe empezó à viene à fer vn día en cada mes, 
fufeitar en algunos Seglares el en que el Religiofo nombrado 
deíep de imiur fu íníUtuto, en por üireáor, defpues de rezado 
la forma que podían, viviendo en el Rofario, les tiene vna platica 
fus cafas, y comunicando eitos fpiritual^exhortandoles à ia ob-
defeos con los Religiofos, vínie- fervancia de Ja Regla, y al te-
ron à faber de ellos , que tam- mor, y amor de Dios nueltro Se-
bien avia Tercera Orden para ñor. Y en eflos días fe celebran 
los Seglares, y que ganarían Jas to juntas, y fe admiten Jos rué» 
mifmas Indulgencias, como las vos pretendientes, hechas pri-
ganaban los de la Tercera Or- mero las informaciones de fu ., 
den de San Francifco . Oyeron calidad, vida, y coíiumbres . E l . 
con admiración la novedad, por dia de el Spirítti Santo fe nom-: 
que hafta entonces no fe fabiá en bra el Prior, y demás OíidaJes, 
Manila,que hüvieffe Tercera Or- y el Domingo infraodravaá de , 
den de Santo Domingo. Y aun- nueftro Padre Santo Domingo,; 
que avian viflo algunas Beatas celebran fu fiefta al Samo Patri. 
con Abitodeícabíerto,atribuían- archa, ocupando los Terceros ef; 
lo à pura devoción, y no mas, fin Altar, y el Pulpito, por ayer en* , 
penfar en que fuçffe verdadera tre ellos muchos Ecclefiaíl;cos»; 
Orden , y afsi'cftitnuladps con y luego en el día más stpropo.,, 
eflas'notidas, pretendieron mu-" fito celebran fu Vniverfario pórí 
chos entrar en efla Tercera Or- t¿dos los Hermanos- Han entrap 
' ' Aaaaaaaai - ú0 
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cjo to cfta Hcrmaodad muchas 3J uo ¿etíor. Agradecióle la pro-
perfonas dela primers esferâ  aí- h puefla el Patíie PrwviKda¿ j 
rfide el eliado ÉccleCaíficOj tomo ^ciecdo: beñor Don iu^3 Diqi 
-de el Seglar> baila algunos Se- ^fc lo pagtie a Vuela*merced, 
Sores Minifiros dela Real Au- «que íínduda el Spiritu SactQ.fç 
diencia, â cuya imitación/ y ç- „Io há inípirado, por que no pç?-
xemplo creció mucíio el numero, n ^ a venir el focorro en me^or 
y credito de efla Hermandad. ^tieropo; que ahora, que m* 
Entre los qye al principio Te pieza t i Beaterío, en doqde 
aliñaron en efta lesera Orde^ wfon menefler muchas cofas, 
fué vno vn devoto Cavallero, Haíla entonces elgafto dec| 
llamado Don luán de Efcaño, y Beaterío coaria cafi por quectíi 
Goidova, criollo de efta Ciudad, de h Religion, por que Io qttç 
c hijo de vn Señor Oydor de la las Beatas tení an, era muy poco» 
Real Audiencia, el qual con fu y aun ayudándote ellas con I3 
ejemplo, y perfuafíones atraxo labor de fus manos , no h% al* 
mucha gente lucida à efta Ter- cansaba para fu fuftento q̂uao* 
¿era Orden. Exa muy virtuofo, y m ^ para la compra de las 
escemplár, y frequéntabt mucho, tafos »y fabrica > que fe hizo de 
fós SácíálBtntos . ConfcíTabafe d Beaterío , que todo lopagg 
con el Padre Fr laan de Santo h Religion , (in aver quien le? 
Domingo, y «viéndolo hecho ci- diefle â ellas alguna íimofna. Es 
erto día de fiefta para comulgar, verdad, que eran tan copiofesjai 
k díxo â fu Gonfeflbr, que era à la Religion venían en cíle 
PrcvincialiPadrcnueHrpjfi Vuc* tiempo, y tan.fuera de 1° acof-̂  
7/fa:P9ternidad muy Reverendâ. tumbrado, que iodos los.Reli* 
^io permitc.quiero ayudar à las giofos llegaron à entender, quç 
^Beatas én quinto, pudiere , y , aquello fe lo embiaba Dios f m 
^ aliviar à Vuefa-:Patermdad ^ e partiellen con las Beatas, y 
^algunosgato,que yónotenf q^ua^ornásabundantementegafi 
,,'go hijos, ni me he de cafar^y - taban con ella^ tanto mâjÇ:^-
el Beaterío de aqui ade- cian las ]imqfíia$¿ cjoíJ.gue.fi^ 
plante hadefer dueño de todos. fç dificultaba (çomo i 19? ?% 
,/mis bienes i y (i el Beatcrio cipios). el admitir ú Be.ate#?¡ 
lyflo queDips /nopemí^a ) n<? las nuevas p re íe^d iep^ , , 
rtpetftveme, efta Provicera de falta de medipspat^ íwflçnW^ 
,vel SâmoRofarib!o-há deher€v por qye con grarç fjurdan^fii^. 
" ,;dâr todo para Elisiones, en Uegafpnlpenfar, qu%.WTh$$> 
„hônrra^ y gloríatfc B m mtU qi^t^d^í^ps».•% ^ ^ t ^ f í i ^ 
tor ? aÍM:aíreaendo vna j i ^ f ohcinas. V todo eí tiempo, qüé 
na de quinientos peíos c i Scfiç* defpues vívió^ corrió é r á t ¿ 
Governadotüv DomingoZabal. ¿os los gallos de el Bcarcrtó 
buru para ayuda declíuilento muitiplkandole Dios los bienes 
de las Beatas, no h ^uüo admL temporales, al modo ^ e ñ i # 
tir el Padre Provincial > Fado eñ mentaba antes las limoíhas-' 
que coma por quema, de Dios quando la Religion corría cotí 
el mantenerlas, lo qüal fe líegò. eflósgaflos Era notable e] gufto; 
â entender mexo^quandohaciisn- y fervor^ con que e¡ buen Cavâ» 
dofe catgode efío Don luán Ef*. lleré hacia eflos focónos, y la 
Cáño^ cefsòja Relcíaion- de focou Iibe*alfdâd,.y magnificencia^oa 
rerlas^ y cefsò t&:mr5ien al miC- que las focorria^ no queriendo 
mo-tiempo , çl ftífserabundánte que las faltalTe la más minima 
exceflb de Jimofnas, que 'ánteé cofz} para que ellas libres ÍCJef-
venían. tos cuidados, fe empleaffen de 
c .El dicho D..luán de Efcaño; todo fu coraron fob e n fervir à 
5 Cordova tomó tan de veras el Dios i Y ál En muriendo por Fe. 
focorrerlas, que luego cotapro brero de el ano de lyro, dexá al 
gran cantidad de topa para Abi» Beaterio; por heredero de todO$ 
tos^y demás vefíuârio de laŝ Bea- f̂ s bienes> que eran mas de qua* 
tas v y tamWen las proveyé la renti mili pefos/'con dií^oficio* 
Difpénfádetodolo ñecefariopa- nes ^¿y ; providas^pará ÍS tf¡^ 
ra Vfi' Monâííerlò» Y aviendo en rnentb; y pata que léhiétiàtffii 
à^ueilos diás cierta Almoneda? Beatas todo lonecefario^ fè füéjP» 
Us compré muchos traffos, y a* ft augm entand y él principal Cêti 
jmi-de éafa, y dexô provèidaS ganaíicisé iicita^ efi eRa tierrfc* 
tòàas -las ofieinar deqtí^ntb Tê Con lo-qua) paífados yàtfeifttaÈ 
fiecefita eti vn Convento, y pãf- áños/y maateriiendofe el Beate^ 
fando al adata3 de la caía, com-r TÍO con abundancia, fe halla al 
prá en 'Nueva Efpana muchos prefénte cotí tnuy copiofa^ ien¿ 
'Quadros/et) quéfe reprefentaft tas, qué ño folo baíteh-pa1^ f"ü 
las vidas de Sama GatKar Jña de fuílento, finoquè fobfán jt afofei eft 
Sena, y Santa Rofa- y luego en* para la fabrica, y para el adòrtó 
tregò tres mi l l pefos ai Padre dt la Igléfia. Y foe también e£ 
Provincial, para que fe 1Ô5 diera ta herencia de Don lüari;de ÉP 
â Don lofeph Ofcorta, y eíle los cario el medio de compoUdon 
bçneficiaffe â correfpondè^ à ffi para el ajule de.varjas ^ontra-J 
de que con fu logro, y ganancia; 'diciones, que.eíta fundación tuvo 
ft ¿ o í ^ C r e l Ó i á á t o í f f à i i àíus p r i n t s a rpa r t e de el 
Bbbbbbbb . Keal 
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Ecal Patrotiato. Por que Jlegan- guardando à tomai el tino aellas 
do à noticia de el Rey nueflro Se- materias, muy prcíb explicó fu 
gozque el Beaterío tenia lo toento, y difamen; yaíTíenla 
'íufiáeate para fu íuííecio, y ma- primera vifit^que ic hizo el Pa-
nutencion, ün ayuda de la Real dre Provincial de efla Provincia 
Hacienda^ tío dudo de accepcar el Señor Arzobifpo le dixo^ 
la fundación, confirmándola por w Padre Provincial, ias Beatas de 
fas Reales Cédulas, y admitien- „ el Beaterío corren por quema 
do á efte Beaterío debajo de fu w de Vueías-Reverencias^mâslas 
protección Real, como fe verá w que eílán Juera de ¿1 , y viven 
en el Capitulo Gguiente. ^ en fus cafas , eüas pertenecen 
„ ala Parrochia, y deben.comul* 
C A P . X L 1 L wgar en d í a . Quífo ej Padre 
CO^TJ^^ICTO-NBsr, Q F E Provincial replicarle con lospri-
padeció rt Seteno en vilegíos de AlexandroVi, yo? 
.; / " f^àaclon. tros Pontifíceâ, y la poíeíRon de 
AS obras, que íbn lacoííumbre , que eneíía Ciu-
de el agrado D i - dad teniaa dichas Beatas de la 
vino, Cempre hàn exempeion de el fuero Parro-
de tener alguna chiai j pera ft JliuffriiTrma fe 
oppoíicíon, o por mantuvo en fu diâamen , y .el 
rqujs ef Demonio pretende fu Padre Provincial huyo de tomar 
jáefíruccion , y ruina, ò por que lo que fe le daba , aunque ni en 
Pios perjnite eflas contradiccio" efto perfiftlo fu lllunriífima,pues 
pes pata mayor oñentadon de paflados algunos años^empezó! 
fu poder . Y como la obra , y dàr contra las Beatas de el Bea* 
fundacton de eíle Beatero avia terio con tanta exacción , y vio-
de fer tan de el agrado de DíoS> lencia^ que eRuvo yà totalmente 
mío al principio muchos cncu* para perderfe-
eniros , y oppoficiones , de que Avia prophetizado la Madre 
Ú fin le facò Oíos con m^yor SebaTKana , que el Beaterío fe 
glsrja, como afTumpto, que cor* avia de fundar con quinze Bea* 
ria muy por fu quenta. Recien- tas, y que el dia s que fe exce-
fundado«1 Beaterío ,VÍRO â e(?a dicíTe de eíle numero, avia de 
Ciudad vn Señor Arzobifpo de aver en el Beaterío vn grande 
mano armada contra las RelL alboroto. Adi fucediò en cfeñot 
gíones, que trahia premeditadas por que no teniehdofe noticia de 
grandes ideas contra fus exemp- ella prophecia, y fiendo myclia 
ciones, y privilegios. Y no a* la importunidad, y empeños de 
' las 
deU V m í n e l a âe el SS. jtytfo de Tbllipinas. Á 51 
Us prctcndicíices 4 citando yà ^cutò . Vucia-Patèrnidad la bol-
completo cl numero determina- pverà al Beatericy Ja perdonará 
do,fchuvD de d â r e l Abito à , / u inconíidccacion. Quedò cort 
otra, que aun òy vive, y luego fe efto el Padre muy coniolado, con 
empezó à inquietar el Beaterío eiperanzas de recobrar Ja Ovo 
por Ja tibieza de algunas , que ja perdida^ pero quedó fruftrada 
esniadas de el rigor de la obfer- toda fu efperanza, por que no le 
vancia, comenzaron á tomar te- cumplió la palabra fu Uluílríf-
dio â aquel modo de vida . To. fima, antes con nueva ocaííoo^ 
do Ies parecia mal» y de todofç qUe fe ofreció,empezó à moleU 
deíazonaban . Dieron en faltar tar ¿t las demás Beatas, 
à la oración, y à los otros exer- Andaba entonces muy viva; 
cicios de Comunidad. Reprehen- vna competencia entre el Ordi-
dialas fu tibieza la Priora > y nario.y el Vice-Patton^ ei p.Fr, 
ellas tomaron la tema contra e- Bartholomç Marrón, Provincial 
lia, mormurando de fu demaíiado queavíaíído de efta ProNimia^ 
rigor. Y como entonces acudían efcribióvn Manifíeíloénderetho 
à Milfa-â nueflro Convento, ba- en defenfa de el Real Patrona-; 
biaban todas ellas cofas con algu- to, de lo qual defazonado el Ar-
nas Señoras, que encontraban j : y zobifpo, como filas Beatas tu* 
porconfejo, y didamen dejvna. vieran de eíío la culpa, empezó 
çje eíias(à quien defpues cafttr à moleñarlas y afligirlas cOî  
gò Dios feveraníente ) eftandô  varios monitorios» ycominacio-
las demás Beatas en nucflralgle- nes,fubre que fe fugetaífen àfu^ 
(ía j vna de ellas fe efeapó, y fe Juriidíccion y y obediencia. jL-â  
fyc àprefentar al Arzobifpo, Beatas» por corfejo de los Rç-
jquexandofe de agravios contra l!giofos1 nUíKa quifieroo contef* 
Ja Priora, levantándola mili cbi- tar en, eflo, como contrario à fus 
meras, y Fallos teflimonios ^ privilegios, y exempeiones, anr 
Mandola depofitar el Arzobifpo tes bien procuraban cerrar la, 
en cafa de vna Señora principal , puerta, para no oir ías notificar 
y vendo defpues à bablar J f ü , ciones de los Editfos: con que 
lUuflriiTima el Padre Fr. Juan de corriendo la caufa porfustermU 
Santo Domingo, el Señor Arzo- nos, llego el Señor Arzobifpo i 
„Wípo le dixo: Padre Prior, no promulgar fentenciade excomu-
atenga pefadumbre/jue todo fe nion mayor contra las Beatas, 
„com&pondrI , que yã cofiozco, h qual fe leyó en la Sala de el 
^que fue arrebatamiento,y que Beaterío, fin cflàr prefente nin-
no tuvo razón en Jo que exe- guna de las Beatas. y luego fe 
w " • ' ^ Bbbbbbbb z Pu-
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pdfieron.'; carteles en la puerta Hgiofos, fin íaber , oi tçner à 
dc-cl Beaterío, y M etros lugs- donde recurrir, dieron en virar, 
res. Por evitar el cfcandalo, fe. bitrio algo arriefgado , aunque., 
quedaron:algunos dias las Bea* por entonces pareció el mas con-, 
tas fia Miflãv mientras algunas veniente, y realmente fue el 
perfonas de cathegoria procura- medip de compoíicion ^para fo^ 
bàn fofegat al Señor Árzóbifpo, fégarfe totalmente el Beaterío,; 
y entre.efías fue-vp¿ el P^dre y hacerque cedieíTe el Auobif^ 
Pablo Claín de la fagrada Com- po de fii tefon . Como eftaba et 
p ania de íefus, de quien por fus Señor Governador de nueflra par* 
grandes , £y relevantes prendas, te , le pidieron nueflros Religío* 
Kàcia muebo tíifo fu Ulüílrffsinia^ Fós, que a^paraíTe, y recogíelTe 
y ahora vino defde Cavite à efta á las Beatas en el Real Collegio 
Ciudad, à hablar al Séíút Arzo- de Santa Potenciana ; y ávido el 
fcífpo en favor de las Beatas, confentimteiito de fu Señoría^y 
Pero a todo eftuvo inexorable fu aun prometiéndoles fu carroza 
llíuftrifsima, attopellando con^ para él efe^o jdefnudaron a las 
ios refpe¿tos de fu mayor efiima- Beatas de fus Ahitos, no í¡n mu-
tíotijpor mmtentx fu tefón en; chas lagrimas , y lamentos de 
tífò dèmâíjdà* ellas^y en trage de Seglares fue-
; Como aqui eflá lexos el re- ron llevadas en la Carroza de 
CurFo , no es fácil el contener à él Señor Governador al dicho 
vn Superior ^ quando obra con Collegio, y allá las eftaba efyen 
empeno ¿: y tenacidad. Y aunque rindo fu Señoría , y las-retibio 
ãy aqui Delegado de fu Santidad, con demonflraciones de todo reí 
que lo es el Ghifpo más cercano, pedo * Quando el Arzobiifo íu-
tio fe cónílderò por conveniente po eRa refolucion , le^ueoo paA 
e í recurrir â cl, por que en otro mado , y aturdido, p eíárcío de 
íecurf^ que fe avia ofrecido (de- que por fu caufa fe huvieííè def̂  
que fe dará razoñ adela'hte ) fc Hecho vna Comunidad, qué vivia 
Ivían feguido muchos efeanda- en efla Ciudad con tanto exem-
!ps,y alborotos. Tampoco fe po- j i lo , y por otra parte, como cti 
día recurrir à la Real Audiencia, tenaz, penfaba manteherfe en fu 
porque como.elBeaterio fé avia empeno^y afl̂ t quifoecharfe íc¿ 
fundado fin licencia de el Real bre lá Cafa, en que las Beatas a-
Patronato ^ le avia de encontrar vian vivido , como cofa pertene-
,c^n nuevo tropiezo*, y levantar- cíente àobra pia. Pero íobreíeíá 
fe otra nueva polvareda. Y efian- de elle empeño, por que íe dixo 
do con ella perplejidad los Re- „ cierto Señor Oydor: No fe 
em-
efe laTrovhcU deel fyfavh deThilíplnas j 
tí;énipefic- V. Señoría ilLílnfsi- Nueva Segovia, y Ja fegunda en 
w oía en effo 5 por que a todps efte de Manila . 
,9 nos coniía , que efía Cafa íe hà Tenia el S;ñor Aizobifpo en 
37 hecho à cofta de Ja Religion, y fu pecho muy cbvada 3a eípipa 
„ mas pertenece â la Provincia J de el efcrupulo H de averfe c(ef-
^ que à ias Çeatas - y affi, fi Ips . hecho el Beaterío por fu czutp ; 
jf Kelígiofos recurren à la Real; y aíTi por >medjo de algunas per-
. 9> Audiencia, avrà eita defenteii- fortas de refpeilo andaba foliei-
J5 ciar à íu favor, y qucdaiâ V, tando con los Religioíos algunos 
„ Señoría Uluüríííiira defaiiado., atbitiios, y medios de compoíí-
, Con eíío eclso de efte empeño, y don , con que no quedando def-
eltando yà las Beatas en trage de aitada fu Dignidad 3 íe bplvief-
Seglares ? fue fácil también el íe â formar el Beaterío . Al 
confeguir , que las ahfolviefTe de . j>rínq|>io proponía algunas con-
Ja excomunión . A la Beata, que piones/que' íe dirigían á algún 
causo eflos alborotos, fe íe dio 4 ¿enero d& Yygedon , las qu l̂es 
Jentencia de pxpultlon , bolviep. propuèílas al P^dre Provincial , 
..do]a â fu Coilegio de Santa lia- refpondiò efie con todo valoi à 
>e l , y -.defp.ues Dips la embiò ta períona. que venia en nombre 
grandes trabajos, copo i otra aJde IRIllutírifflína':Si el Setbr 
.también, que fien do aun Novicia, j f Arzobiípp guíia , qué el Bea-
(íe faliò por efte tiempo de el w t e r i oWa ' vei fe fomafize , 
^caterio, diciendo, (jue no podia ^ no hà de p oner coridjcíon , ni 
/ufrír a la Madre Prjora , y def- ^ dependencia alguna , qtíe tire 
jues . encontró con vn Marido , p 4'tetierlas íujetas à fu luriidic-
' .qual fe le avia prop he tiza do el ^ cion . Diga Vueía-merced àfu 
.Padre F;. luán decanto Domiii- ^ ílíultnüímá/que rio nos mata-
go, que no temeridp con que fuf- }> mos yá por el Beaterío, ni cò-
.tenta^Ia, Ja daba dz almorzar ""¿ memos con íiis rentas, pues ño 
ppprobrips, de comer bofetadas, .>>tlas tienen , antes las hemós 
y de cenar pal os . Más aunque ^"elWo ĥafla ahora íuílentando, 
las dos tuvieron vida trabajofa, '^yTuRent^remòs à las que per-
é &n f'z compadeció Dios de ^ fev^rafèh> ;hãlia que poco â 
ellas à la hora de fu mueíte , y '^ poco fe vayan acabando. Con 
(murietpn ambas„muy arrepentí- eíla refpuefta tan tefueltá de él 
Jas , con ei Abito, y profeífión ^acíre'.PÍQyiDcial, cefsô por eti-
ĵ Te berceras, que avian abando- vtp^ceè el Àrzobifpo de fu pre-
i t o -.y, la^rimerafüc fepuíta- Verilion, fefla qué con la ocaGon 
i * ^ xmàfQ Cqnyçnto Ue % ' W f t i m&rbíJ;P4dreTrovm. 
M i 
6í>4 klfi. fl.deU tercera partçde ta tiijlori* 
c h i , y entrar por Vicario General Uiaiintltnn , corno de inconílan. 
el Padre tfnor Fr. luan Ce Sar to te, ò arrebatado en irprimera 
Damingo, que era (fe ptede aedon a w tampocofueflen CGI> 
decir) fundador de el Beaterio> tra la Religion , y fus exempefo. 
y aquien mas le dolían eftas co- nes, por que tocando ai ^ no avia 
f iSj pensó el ArzoWpo vencer- que hablar de Beaas, pues con 
le J y atraberle con fus pvopuef- mas refolucion^que el Provincial 
tas àfj dieftamen , con la efpe- difunto , refpondia GueÜro Vica-
ranz-i de bolverfe à formar el rio General à las propueffas, que 
Beaterío, y aff» le embiò en Je hacia Don luán de EfcanJ, no 
orden à eflo algunas embaxa* queriendo, que las Beatas bol-
das. Pero dicho Vicario Gepe* vieíTen al Beaterío ? con alguna 
ral eftaba yà tan exafperado con dependencia â fu llluftrifiíma, 
eíías cofas , que yà co Je daba pn eflas demandas ,y tefpu-
cuydado el que bolvieífe, Q no^ efias fe cumplieron mas de dos 
ã formarfe el Beaçerlo, por que ¿nos de la efiancia de las Beatas 
de vtia pane los ReJigíofos le en dicho Collegio, y yà avian 
echaban à el Ja culpa de todo, paíTado también nueve mefesde 
diciendo , que con efta fundación efte Vicariato General de e] Pa-
! les avia metido en cafa tantos dre Fr. íuande Santo Domingo, 
p ley tos y y por otra parte Jas Oralmente dandofe porvercído 
Beatas no vivían tan agradeci- íu UhiítrifTma , hizo al Vicario 
das como debieran, ni tan firmes fceoerai fu vitima propueíía por 
en Jos primeros propoíitos de íu medio de el dicho Don luán de 
obíervancia : y aíTi á las perfo- t fcaño, íacando folo por COÍ> 
nas, que vsnian ¿hablarle en duion para la buelta de las 
nombre de el Señor Arzobifpo, beatas al Beaterío, el que fe 
lab daba la mifma reipuefla, que cumplieíle el Decreto de el San-
ei Padre Provinual ciíunto - to Pio V, guardando daufuta Jss 
bl General Don luán de Ef- Beatas, t i Padre Vicario Gene-
caño a y Cordova 1 que efíimaba *al defeca ello mifmo, y lo fa. 
tanto a la, Bectas , como fe há his- touy bien Don )vm de Efca-
àxhoy no par^b* .ni ibflegaba fo¿ pero citaba yà tan "deft-
vn punto dt ijJzcitarfubueha al b « d o , que ni aun efla condición 
Beaterío. Eíümaba mucho el quena acuiitir , y aífi gaftò ©ís 
Arzobiipo al dicho Don luán; y de vna hera Don luán enperfüa-
enue los dos dilcurrian arbi- dirfcio, arguyendole con lo m ^ 
uios, y. medios apropoGto^ que' nxo, que el antes le avia"oído, 
nocedietan codeshonrra de fu que imponabâ mucho paw el 
- - - • * * ffcatc* 
âelaTrovlncia âc cl S S ^ f a ñ o de Tfcílíptncis. C5 
Beaterío eHa cltuíbra , Ettrò à COÍ-forme io detcririran los Sa-
la fazon vn Padie grave efta grados Cânones , eípcti^Jj^t-rte 
.Provircia, y oída Ia propi!€Í?a de laConflituciondeOemcntc \ í l í3 
fu lIluítriíTtrEa^ Je periuadiô al que comienza : Quohiam aà hfan* 
Vicario General , que la accep- riam, innovada, y ampliada en 
taffe 3 por no ier contra tueílros los Decretos de la Sagf add Con-
privilegiasj y exempciones, an- gregacion aprobados por Grego-
tes bien con ella íe afeguraba Ia rio XV en otra Conftitucica, que 
independencia de el Beaterío al empieza; Cum dt is . Todas dtai 
Ordinario , Finalmente aflimiò" citaciones,y dihgencus fe raa-
el Vicario General t con ta] <jue nexaron con tanta viveza , y cffi* 
no huvieíTe repugnancia de par- cacia , que fe concluyeron en 
te de Jas Beatas. Don luán pro- diez días, defde quinze de el mes 
metió allanar efta dificultad, dcTMarzo hafta veinte, y íeis de 
que con gran facilidad fe com- eldichomes,en qucdiòíullíuf-
pufo, y prometiendo ellas por trifltma Autho declarativo de no 
vn Efcrito guardar claufura , el aver impedimento para cfta fun-
Señor Arzobifpo luego proveyó dación, y affi por lo que à fu 
autho, en que Ies declaraba llluiirifTima tocaba,daba la~!í-
exemptas de fu lurifdiccion }y cencia jque fe le pedia para la 
con eífo bolvieron al Beaterío en erección > y fundación de el di* 
la tmfma canoza de el Gover- cbo Beaterío. Y no contento cotí 
nador, en que avian falido> y fe e í b , informó al Rey nueííro Se-
bolvieron âveílir Jos Abítos. ñor en favor fuyo, cuyo informe 
Formaronfe rexas, y torno, y o" íirviò muebo en el Real Confejo, 
tros adminículos de la claufura,y para confeguir por pane de el 
viniendo á regiftrarlo fu llluftríf- ^ea^ Pacronato la Confirmación 
ííma ,todo le pareció muy bien, ^ Beaterío,, que en ello hu-
y Jo aprobó , y no folo cefsó de Vü también fu oppoííckn. 
Tu antiguo empeño, íino que po- Como e] Beaterío fe fue fun* a 
niendofe totalmente à favor de dando caíi fin pcíjíar, à lo mçnos 
las Beatas, empezó defde aquel Gn diligencia de nuefira parte, 
tnifmo dia â formar los Authos, antes bien con expreíTa repug-
y diligencias para la cflabílidad, nancia, no fe folsctcó para eít* 
y firmeza de el Beaterío, citan- fundación la licencia de el Real 
do a los Prelados de Jas Religio. Patronato, que tan neceíam es 
nes^ que tenían Conventos en en Jas Indias para eílas fundacio-
cíiã Ciudad ~para veêr, fi por íu nes. Corriendo pues la fabrica 
parte fe'ponia alguna excepción, de el Beaterío, h y i à acafo vn 
' * Ccccccci " dia 
6 * 6 ' L i f t . I T . U t e r e s Acarte àc la. Hijforfa 
dià ei Señor Govci-r.&doi, y fxc- lu* oppüiiciones^ y aquel mifgo 
guntai-do, ejac tafctK** tra aque- aíío inforrraba al Rey nueftro 
] i à l le leípondirror ni.eiítu Re-; Señor rr>uy en favor de el Ew-
ii'giofos, que era vn nucvoJBme- terio^ y fu fundador!: con 
rio, que i t fund iba , A que se* que juntándole con efle informe 
plico el Señor Governador; Pues e1 que también dio à fu fa-
„ como í.No íaben Vueias-Reye- vor la Kea] Audiencia, y la 
^renci asaque para fe me jantes parte de eíía Ciudad de Manila, 
^ fundaciones es necefaria licen* con vna iníprmaciôn^que de ello 
; /ck de el Bey {lueílro Smor* fe h i z o con teliigos ác p x ' m m 
-QuifícTon dir alguna iifcujpa efphera^ fe dp erabarque el Rey 
los-ReHgiofos, màs,no la ^ ^ ' u niieílroSefíor daría la licencia, 
.¿tío poLentQnces^Aeícria^antes qqe fe ie:pedia para ella funda» 
: moihò de cijo ^rançie .enía^* don. Mas no>fucediò afsi, como 
. jProcuí aron ;dcfpues .iofegarJe, y i e p enísba, por que adelantan-, 
poniendo d punto çpi: Iqs^pp- : jdoiexõn ^ras diJigeotías, è in-
• íes Oydores ^todps v^^m^çs (ojtnaci.Qnes la paite de el.Mo-
Míeíolvierpn ,.^ue.go le puíjeífç íP^ierio ae &anta Clara,fueron 
;$n;.: pleito 0 £ C T & t - o x & f ¡ ? j q r ^ k s las reprefçiit^cjones, que 
^ue,:<Jf í p m p f e Autbos fob^e /hizo à íuMageth^ que ^btuyo 
.^iQ/l^^eriaíi preciíradps à maç- ¿de e] vnaRe.al Cédula coniecha 
jdar-derribar la Obra, fegun l^s .-dp veinte, jy^qteatro de Agoflo, 
.toftruccipnes ^ique -.ticpçn en I^s :qn que fu-M^eltad;maAdaba dq-
iJ^eyeside í i^ks/^y 0qiie lojoípp- tH)o]gr el ^e^ te r io} y .<$e Î s 
^dúa caber ^{gun^ííiçiijp, pnçi- -Peaus^q^cbuyieíTe^ .prçfeiTa^o 
{ir#s fes ReJigioJpsJfcacsn I j - ^os-tres votos, re.depofitaíie^ en 
yceíicia de.-efReal;Copfejo>Sir^iè ,;VÍIO de los Collegips de %aca 
.ri\a.jdi]igçn€ia, .y ç^ytela, .p?̂ a Potçnciana, ò Sapta !fabdvípM? 
que !uf gQjal^untp fe:.fe^djtafíc . ajli ercerrad^s pudUiT n̂ 
•rU \icz§cí&c4e.xl$tx ç u ^ p Se- . ¿unci r los , haffa qpe tcon l̂ a .mp-
npr, ,V fomo^fte nofuele .,d^r ..ene de las fl.qe yà ^vian fpefê" 
Tiçepçias .íéíTieiañus, fín;pedir ffadoje.acsbaííe de e^tinsflir^l 
primeminforme à fus Realçs Beaterio. Fue.f iñe,vrifol&e^ 
.Audiencias,de becho ja p.idió'í YçnGbJ^no:fpjQ^a,eÍ B«aíçp^ 
çfc ck.ManiJ^;ei>;c;<í(|uJa , Real .y,para 4\z .Pioykxia, rÇno^fifá 
,4c quince d e ^ p ú e m t r ^ d e ^p©. t o f eee^^e^^ i caac jue , f í í # 
Vino cfa Çpdwla: w m „ h ^ n muy v ^ ? Í í c ^ a ^ c J 
tie.mpo ála Ke.aUudiencia^uje ^ o d o deMxkfahtge&p# 
dela Tropittf ia Je d SS, ^oforlo de Thitipims, 6 5 7 
dos fe hicieron i n í o m e s , y re- cl que no guarden claufura por 
prdcncaciones > à ñn de que el Voto 3 (Ino por via de buen go-
Key nueiíro Señor revocail'e elta vierno, y que el Beaterío no fe 
Cédula ; y en el entre tanto de* entienda Lugar fagrado , ni fe 
bimos ã efta Real Audiencia,que celebren en è] Jos Officios Divi-
no íe puficíTe enexecucion efte nos. Más finalmente eflos años 
Real mandato. paíFados, â inRandasdc el Pro-
Muy preito nos confoJò Dios curacior Generai dc €Íla pr0vín, 
en efta aflicción s por que infor- cia ej padre prefeI1tado Fr. Sal-
mado el Rey nueflro Señor de las vador de Contreras, concedió el 
grandes vtilidades de el diebo Rey nueiiro Señor por fu Real 
Beaterío, y dela quantiofa ren- Cédula de diez de Septiembre 
ta 5 que en fu Teílamento le a- de 17^2, que el Beaterío pudref-
vía dexado el General Don Juan fe tener Igleíía publica, y fe pu-
de. Efcaño , ã veinte, y nueve de dieíTen en ella celebrar los Divi-
Oâubre de el año figuíente dé nos Officios, tratandpfe en todo 
1715 retrato fu voluntad el Rey como Lugar fagrado , dexando 
nueflro Señor por vn Decreto • folo la limitación de que las 
en que aprobaba la nueva funda* beatas no hagan Voto de clauíu-
cion^ el qua] fe extendió en vna ra^ no guarden claufura pcrVo* 
Real Cédula en diez , y íiete de to^fino pôr via de buen govieinoy 
Febrero de 1716, en que fu Ma- que es quanto fe puede conceder 
gefiad fe íírve de confirmar Ia à favor de el Beaterio, no obC 
fundación de el dicho Beaterío, tandoefia vitima limitacion,pues 
admitiendo à efle debajo de fu el hacer Voto de claufura, no es 
Real protección^ mandando, que anexo al eflado de Beatas , ni a 
en confequencia de eíto , vn Oy- las Conflxtucíones Apcftoíicas > 
dor de eíla Real Audiencia de que la prefcribeti , fin atreverfe 
Manila, al arbitrio de el Señor ^ %a candar, que hagan Votó 
Governador, tomaíTe las quentas de ella, fino que la guarden por 
al Beaterío. Todo lo qual con- via de buen S^ierno . Tomaroft 
firmó fu Mageftad por otra Real Beatas pofeífion de efia vhi^ 
Cédula de diez, y feis de Febre- ma concefTron de el Rey nueflro 
r o ¿ t í i U Señor, comprando por efentura 
Verdad es, que en efias Ce- Pelica la vezina Iglefia de San 
dulas de el Rey nueflro Señor fe luán de Letran : con que quedo 
confirma la fundación de efle el Beaterío totalmente en paz. 
Beaterío con algunas condido- libre de las antecedentes xnqme-
nes.òlimhaciones/yeflas fon, tudes. Yde pane de d ^ y M -
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5^8 L i b J l i de U tercera parted? In Bi/fon» 
effro Señor, y fu Real Confejo fe en elk difpoficion à Jas Conf-
quedaron tan çftablccidas c ñ a s tituciones Apoíioiicas, que ]Q 
concelFíones, que auntjuelapar- prcfcribcn,, cfpecialmente à k 
te de el Monaíleriode Santa Cía" 
ra fe bolviò à preí'entar. en el 
Real Confejo, pidiendo nulidad, 
o revocación de eflas Reales Cé-
dulas > el Decreto^ que dio e l 
Rea! Con fe jo i e í i a reprefenta-
cion^ en veinte } y vno de Febre-
tode 1755, fue el figuiente: V i f a 
yohfervèfe ío'rsfneito, poniendo con 
efias claufulas perpetuo Glencío â 
la parte contraria ^ y perpetua 
etlabüidad à nuefttp 
Beaterío, 
C A P . X L I I I . 
que oy go^a el Beaterío, y modo re~ 
guUrJ que tiene de vida* 
Orno efie Bcate* 
de el Santo Pio V, que empieza; 
Circa Tafiordht de 26 de Mayo 
de 15663 no obflante, por confr 
derarfe eííe Beaterío flaco de 
fubfiíkncia, y perfeverancia, por 
falta de las licencias necefarias 
no fe declaró defde luego Ja ÍQ. 
lemnidad de eííos tres Votos, no 
obíiante efíir efte punto decla-
rado por la Silla Apofiolka, ef-
pecialmente en Ja Bulia de Pau. 
lo I I I , que empieza; Exponi ««-
per fcciftiS) que es fecba à 12 de iu« 
l ío de 1542, y en la citada Conf-
titucion de S. P io V. CircaTafio* 
ralíí. Las quales no efexan razón 
de dudar, que efíos Votos^ que 
hacen nueftras Beatas, que vi-
ven en Comunidad, no fon Votos 
fimples, fino folemnes, como los 
que hacen qualefquier Religio-
cio fe, fundo coa fos.y Relígíofas. Ymovido der-
tan tenues prin- to Provincial de tan expreífas 
cipios, y expuef. declaraciones de la Silla Apcf-' 
:o por falta .de tolica,para quitar qualquier du-
firmezaen fus fundamentos â los da, ò efcrupulo, fe Jo declaiò 
-baibenes, y contradicciones, que afsi à eflas Beatas; ypara mayor 
quedan efakas^-ofepudodef- firaieza, yconííaneia, les hizo, 
de fus principios zanjar fu ella- que bolviefTen à profefíar Votos 
Ulidad, y firmeza en el modo, íolomnes. Pero fabiendolo el-Se-
y profefsion de vida Religiofa. ñor Arzobifpo^fintiò ma] de efta 
-Y aunque fu Venerable Fundador acción, por no aver aun llegado 
las pufo por primer principio de hafla entonces la licencia de el 
fu Regla el que avian de profef- Rey nueíiro Señor, fin la qual 
far los tres Votos de obediencia, ninguna fubfiñenda fe prometia 
pobreza^, cafiidad, arreglando- el Beaterío. Y afsi le obligó al 
. . . . . ' dicho 
â e l a T w i n c i a âe s lSS. Kofailo âe ThiUfmaiè 6ft 
dicho Provincial â retratar, lo -vn cfcrito, que prcftntaron" á fu 
que avia executado, por que no lUuftrifsireaiecho en dicho CoN 
teniendo eJ Eeaterio permanen- legio de Santa Potenciada à 
cia, no podían tenerla los Votos de febrero de 1706. Y con efta 
de la profefaon. condición les diò la Uceada, pa. 
Afsi corrió algunos anos eíía ra boIver â viv-r en fu MonafiCf 
materia en términos de duda, à úo # en fuerza de jo fc h i -
probabiiidad, por no averfe po- cieron torn0í y rcxã^ y ,os ácm 
dido zanjar en los principios fu màs adminículos de la daufura, 
eíiabilidad, y firmeza, porias y viniendo à regiílrarlo fu llluf-
razones dichas. Más ahora, que u i ç ú m ^ coriforíne fe i0 manda 
yàeflâ afegurado el Beteario; el Santo Concilio, lo aprobó to. 
teniendo todas Jas licencias ne- do, y dio por bueno, y defde en* 
cefarias, afsi de la Religion, y tonces acá hân guardado clauíura 
de el Ordinario, como de parte Jas Beatas, aunque no hacen 
de el Real Patronato, no ay yâ. qüart0 Voto cje ciaurüra5 p0r que.. 
razón para dudnr fobre effe pun- ft¡ eflo re lo ^ BuIJas 
to tan exprefiamente declarado Apoftolicas, ni fe lo permite el 
en Bullas Apoflolicas. Y afsi fe Rey nucftro Señor, antes fe lo 
debe afentar por cofa cierta,que prohibe expreflamente en fus 
los Votos, que profçíían ellas Reaies Cédulas. 
Beatas, fon folemnesj también La miçma mlItabiIidid"/ y 
el que eflan obligadas â la c!au- poca fuB(I{{encia? que ha ávido en' 
fura, conforme à h dicha Conf- orden a los Votos de fu profefsi-
titucion Circíi PaJíoTalt^queman- on, hà ávido también defde fus 
da á todos los Ordinarios, que principios en laRegla, òforma 
•junto con los Prelados Regulares, de vida, que profeflan, por que 
impongan eflrediaclaufura â̂ ef- como hà tenido el Beaterio di-
tas Beatas, que viven en Comu-' verfos eftados, no guardando al 
nidãd, de qualquier Orden, 0 principio la claufura, que ahora 
Religion, que fean. Y efb es, lo obfervan; conforme a eftavaria-
que éxecuto el Illuílrifsimo Se* clon de eílados, ha fido la de fus 
ñor Don Diego Camacho Arzo* Gonflituciboes. Y aunque ííem-
bifpode-ManíIa,quandolasBea- pre fubfiancialmente han guar-
tas bolvieron de Santa Poten- dadola Bégla de la Tercera Or-
ciana â recogerfe otra vez en fu den; pero por no conformarfe 
Beaterio,, obligándolas, à' que efta en muchos puntos con la for-
píometieíTeti guardar claufura, ma de vida monafíica, que ePas 
como de hecho lo hicieron pox Beatas tienen, por averie efta-
Ddádddddi He. 
6 6 o Lib.Tit Je la tercsr* pane d? ia ttiporia 
falecido aquella para los Terce- tico de la Coaiunidad, Te anadeíS 
ros, y Beatas, que viven en fus también algunos puncos, íacados 
cafo por eífo fue necefario aun de Jas Conílituuones de nuettxas 
deídé fus principios añadir] es Monjas, y ai si viene à fer eíía 
algunos puntos concernientes al Kcgia , ó íorma de vivir, que 
govierno de ía Comunidad, y à tienen las Beatas, vn medio, d 
la más cílrecha obfemneia. Y tenaperamento entre la Regla 
aísi iu Venerable Fundador las de la Tercera Orden.y ias Con£ 
difpufo vna Regla , Ô forma de útuciones de las Monjas. Y pan 
vivir, que no quitando nada â la mayor gloria de Dios nueflroSe* 
de la Tercera Orden, añade al- ñor, referiré aquí en compendio^ 
gun mayor rigor en la obfemn- lo que fubOanctalmente obfemrt 
cía, y algunos otros puntos con efiasBeatas, que podra fervir de 
ducentes al goviemo monaflico exemplar para otros Beateríos 
de ei Beaterío. Y es cierto, que femejantcs, que en adelante de 
la Regla dela Tercera Orden nuevo fe fundaren, 
no es en (i fufíciente^y adequada EJ Papa íuliolí en dos Bullas 
para las Beatas, que viven en Apoñolicasjla prirnera^que era-
comunidad, por no averie for- pieza: Canfiderantes, que es fecha 
nudo para ellaSi fino para las à catorze de Diziembre de 1509/ 
que viven en Tus cafas.Yafsi que- y la otra de veinte , y cinco de 
riendo cierto Provincial eftre- febrero de 1510 , que empieza: 
charlas i Ja profefsion de fola EXPOMÍnobis ferifliy concede à Jas 
eíla Reela/ue necefario añadirla Beatas de nueílra Tercera Or-
tantas gloüás, y tantas Ordena- den , que viven en Comunidad j 
clones aparte para fu govierno el que puedan prcfelTarlos tres 
monaftico, que cauraba notable Votos de Religion, fin quedar por 
confuflon. Por lo qual effos anos cüh obligadas à rezar como las 
pafTados, fe les dirpuíb otra Re- Monjas el Officio Divino, fino fo« 
gía, 6 forma dev¡vir3 muy con- lo lo que las preferibe la Regía, 
forme alo que defde fus prircí- de dicha Tercera Orden, que fe 
pios baila ahora hân obfervado rçduce à cierto numero de Padres 
las Beatas de dicho Beaterío. La nueftros • Eílas Beatas, ponien* 
qua! fubffancialmente es tomada dofe en vn medio, ni rezan é! 
de la Regla de la Tercera Or- Officio DmnoJ ni los Padres m* 
ótn3 añadiendo folo algún mayor eftros de la Regla , fino en fu I¿ 
rigor , que defde fus principios gar rezan el Officio parvo, divi-
enel Beaterío fe avía pratfficado; diendole en horas diftintas , co* 
y en quanto al govierno monaf- mo fç hace con el Officio Divi* 
no, 
no^y además de effo rezan el Ies/celebrando toãas ^cfto^fef-
Rofario entero, dividiendo fu& ficios con gran devociónEn ios 
tres tercios ^nViftimas horas. di,as ,que fon de trabajo • él'ti-
qual conmutación a p r o b ó , / empor qué tienen defocupáãò 
• confirmó ngeflro Rcverendiffimo :por mañana , y tarde , fe:juntàn 
Padre Maeftro Genera] f r . Tho- en vna Sala de labor/y aíli Sa-
rnas Ripoll en fus letras de fíete bajan'dé comunidad, teniendo 
de Febrero de ij¿§ . Y fuera de en ¿1 entre tanto leteion fpiri* 
eflo tienen dos horas feñaladas tuai de ¿Igun libro devotoVpfte 
para oración mental. Y como repartimiento de las horas defcl 
yà tienen conceífion de propria dia íeobrerva fin alteración :;¿n 
Iglefía, rezáii todo efio en el todo el año . 
Choro con el orden íiguien'te : tos Abítos 9 que V¡8en yfdln 
Por la mañana à las cinco entran rdè algoçfan, por aver falta ú&fo» 
en el Choro,donde.tienen medía *i>aleDi$flá tieçra i fu còmída rè-
hora de oración mental > y def- -gulaf es de peleadoy íolo'trés 
pues rezan Prima ; y Tercia de ^*as'a 'fe.manarcomen"• .carojt, 
çj. Officio parvo , y oien MiíTa . excepto én Advent0/y C2iiaref-
.'À las diez, y mediarezan Sexta, ma • Todo el año ayunan Ips Vu 
y- Ñona, y tambien.vna parte 4ç ernes,y Sábados, y deíde xatot-
el Rofario . A las dos buelven à <É debS^ítiembre haitaPàíquade 
rezar otra , juntp,con to Vifpe- fiefurr^ccioaj ayu^n ^ua^o dias 
ras, y otra í lás dncó defpues de c^da femána , y;t'»nibkíi t©<te.$l 
Çomplexas^aviendo antes canta- fAdvientQ,, y Quprsíma. Enxflpts 
do la Salve, y rezan también la üempers^tres diasxada femana, 
JjetaaiaáeNuefttaSeñora^conaU y^mbi^n todps los Viernes de 
gimas Qtras preces, y oraciones, .çl tóo tienen difciplina <dt co-
las fíete .de la noche rezan IQS tnuCiidad, c&mo ta mbiep ¿ f t .yíf-
May tifies, y tkien- otra media ho- ipecas de TComunion . Eftas fon 
râ de oración jnental .-.Comoifo. 4ç . quincíe en quiiice dias»:y el 
«en yâ concetfióndeèl*ey-nueRro Adykpto,^ Q ^ ^ | p f todas las 
S^rrpara alebrar los O i r í a s ^ f f ^ ^ u r ^ e algunas comu -
Divínos , a l ^ s -dias M m m S M * 4 m ^ á o ^ n la cu-
entan la Mffa , y otro, » # V ^ ^ 
bien las W p e m s ^ Mafti¿«í, tocuto^o. fe permnen t r « v j . 
« A m e a ía g e r a r c t ó a J a s ^ S ; ; à : l a ^ * J M K < * " ^ 
fetóães.. Sáb,n ,Híuy t i * ! « ' y - í ^ ^ ^ a ^ ^ 
©amo llano , y Muflid, y f 4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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dos por Ia tarde . Eitos íon IJS eílrasjy Dite ¿toras de.eftas otras, 
principales patitos , en que coa- que ion J** mayor parte . tuera 
íiíie U'obfervaxia deeíte Beate- de eftas, ay Regimes deíavicio, 
rio^ (ju; es de grande edificación, y algunas Niñas de educación, 
y exemplo â toda etía Ciudad , llegando el numero"." de todas, 
por aver íjempre florecido en el Beatas» y Seglares, â fefenta, y 
Religiofas de efpecial virtud, y aIgunas Veze3 m l % > 1 todailai 
no vna s ni dos > fino la mayor 
parte Grven, y bufean â Dios con 
muchas aníias, y con fanta emu-
lación en fus exercícios. 
Dividènfe las Beataŝ  dç efie 
Monaííerio en dos gerarchias. La 
vna de puras Efpariolas, que fon 
las de el Choro % y la otra de 
indias, ò Meftizas. Las primeras 
fon quince por Jo regular, en cor. 
refpondencia de los quince Myf-
t e t e de elRofatio, confor t F ^ l * . 1 ? * ' ? * ! ^ 
. , -.R R . , 1 , r ron à los fyhgtofos de efiaí Ijlas, con 
àladifpoficion, queJasdexofu u pMtnfipn de *m Se** J r ^ b l f a , 
Venerable Fundador,el Padre Fr. fobre vlfitailos comoMmljtws 
quales fe provee muy faticiente* 
mente, por que tienen renta 
bañante para todo, y affi fin ne-
ceíídad de mendigar por otra par 
te j ni de amiftad , y famiJiari. 
dad con Jos Seglares, pueden " 
de el todo entregarfe el 
fervido, y amor de fu 
Divino efpofo. 
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âç^Aimas , in officio 
off ciando , 
OS Religiofo^qíic 
paflaron de Efpa-
ña à las Indias,fe 
e mplearon con io-
das Tus fuerzas en 
luán de Santo Domingo. Las 
Legas, que fon las Indias, y Mef-
tizas, que íírven para el férvido 
de las oficinas, (aunque también 
ajfiíien ai Choro en las horas, 
que fe hallan defembamadasj 
y rezan'tarabien el oficio parvo^ 
como Tas Efpañolas , qué llarpan Ja reducción de Ja gentilidad» 
de el Choro) eflas no tienen nu- que en ellas avia ̂ trahiendo á los 
mero determinado» fino confer- Idolatras a la Fee de Chnfío, c 
me alcança la renta de el Beate- introduciéndolos pore! bautifmo 
rio,por averio dlfpuefto affi en fu en fu Samaiglefia, en que tra* 
Teftameoto el General Don luán bajaron con gran zelo, y valor > 
de Efcaño, y Cordova, y también hada dár muchos la vida en eíU 
el Rey nueftro Señor en fus Rea- demanda. Y como fueflen muchos 
lesCeduUs: y aífi aquellas quin- los Infieles, que fe reducían, y 
ce Efpañolas >que llaman de el nohuvieíTe por entonces copia 
Ghprojviçrièn j i f a como Ma; de Cletigos, ĉ ue pudieíTen ítt, 
Parrochos de eftas Chriflíanda. acceptaion- Jas Reüeiones ton 
des, fue iorzofo , que Jps Rdi- gu(}0 effe cargo. Fu^ieuertda 
giofos acceptaíTen por chatidad defpues el numero de Ckrigos 
eñe officio, manteniendo con Ja Seglares , y viendo los ieñorcs 
leche dela dodlrma, y. con el Obífpos de Indias, que ya tuj 
pábulo de los Saciansentos, à los íubííitia el motivo de eiia concei-
tue avian reengendrado en Chrif- Con , quifieron obl igar à los Re-
to por el bautifmo . Más como ligiofos, «jue fe hallaban ocup.a-
efle ofificio fuefle gravofo à Jos dos en elle miniílerio, à que fe 
Reljgiofos, que no venían à las fujetaflen à fu corrección, ò de-
Indias à effo , fino à predicar, y xaflen erempleode Miniííros, 
â convertir los Infieles à naeftra para proveer aquellas Chriftian-
fahta Feè, clamaban por verfe dades de Parrochos, qu: fueíTen 
defembarazados de efte empico Clérigos. AíTi fe hizo en muchas 
tan eflraño. ã fu profeffion; y co- partes, y en otras, en que los 
mo fiempre eíluvielFe en pie Ja Religiofos noquiefferon dexar el 
falta de Clérigos, y no fe pu- empleo de Miniftros de Almas, 
tlieíTe proveer por eiia caufa la fe buvieron en quanto à cl de fu-
farjta pretenfion de las ktligio- Íetai' á la vií"ta» Y corrección de 
nes, ya que les era íorzofo car- ios Ordinarios,con notable de-
gar con efie empleo, para que «¡mentó , y ruina de la regular 
fueíTe mas llevadero, y luave , y 0^"vancia de ¡u proíc(Ton. 
menos efirafio, y repugnante à j J Vlendo ios Venerables fun-
fu profeínoD,foIicitè nuefiro Ca- de ^ P ^ c i a lo que 
tholico Mooarcha Don Phelipe en ^ P * " ° ««« ido en 
l i . de la Santidad de Pio V. vn otras Partes> Y S"6 era en detri-
Breve Apoflolko , en que no mento de laWervanaa tfla fu-
obflante lo determinado por el Í<*ion de los Mimftrcs al Ordi-
Santo Concilio Tridentino, exo- " « M ; aun antes de pafar a eflas 
ñera à los Religiofos de Indias, lilas, citando juntos, y congrega-
que eflàn empleados en efte mk dos en Mexico,eftablecieron por 
nifierio, de Ja fujecion,y VÍÍÍM. bafa fundamental deefla Provm-
de los Ordinarios, y aun de el cia el que de ningún modo nos 
examen, y aprobación de ellos fujetafTemos à efta corrección, y 
para ejercerlo , quedando aun vifita de los Ordinarios, y que fi 
en la formalidad de MiniUros de" en algún tiempo nos q u t o 
Almas, con total , y vnica fub- obligar à ello , dexaíTemos los 
ordinacion à fus Prelado^. Y con Minífterios de nueflro cargo, pa-
eíla immunidad, y privilegio, « q u e los Ob.fposjos prove-
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jeíTen en Clérigos Seglares, que gío.yà apuntado de Sair^Fio-V, 
sHHQ,es juíto^que lo queexercemos con total independencia -dé los 
..por çharidad, nos Jo quieran -ÍIE-. Ordinarios, fuje tos falo i la cor 
O1„poner por carga, àç luíticía. Por receíon^ y vifita de fus Prelados, 
, el empleo, que tenemos de Pre- £1 ano de 1697 v^o nombra. 
.dítadorfs, lomos Coadjutores de do Arzobifpo de Manila el Hltif* 
• JQS; Ordinarios, pero coninde- triísimo Señor Poélor D. Diego 
. peridencia de fu turifdiccion . Si Gafn-acho 7 y Avüaj quien trabia 
ciideucíla fuerte acceptaren nueftro bien premeditada lafujeeio^de 
.,çnipleo3nosexerdtarêmos en t i los Min-iftros Regulates à,fu eoi-
J de:baena voluntad; pero G por Ja reccion^ y no obftante las notíçi-
- ayuda y que eacfto >les oireee- as, que- tenia de averfe fxullcado 
.jnos', quifieren fujetarhos i fu . muthas vezes eííe intento, enfus 
cobediencia j.niás vale.deíifiir de Predeccílòres^ le pamiò â fu 
• effe exercido > que incufrir en Xeíon incDmparablej que avia de 
\ pu t̂o tan contrarío à fíueftra .ieonfeguiriacilmente lo quepre-
t íexempcÍon?y mas cón peligro de íqndia^-y venia tan aferrado en 
detrimento en la óbfervandaifY ¿Áñt diólamenj- quc apenas trata* 
tafsi en vádas ooCones, cjue en -^a de otra cofa en.todo el .via-
^efta-s^ílás-ban intentado -Jos Se- -ge- y aísi pafando por Ja Puebla 
*6o^ès' tíbifpos eíía %eeipn de „de los AçgcJes , y vifitando al 
Jos Reli¿iofos â Tu iurifdiccion.y SeSoX-Qhij^Qde aquella-Ciudad, 
,:e\ vifitaríos- enquanto ál eínpleo .;que era «l Hlufltitómo Señor 
: de JVlmiftros -de A-lmas/-fe-íiàti . ¿ o d o r Don M&nuel Pérnandsz 
f oppuerto con valor â eftè ititeñ- .de Santa Cruz J Author de lòs 
to, no Tolo nueflros R:eJígioícs> ires exceUentes j:omôs,de:>AnÊÍ-
"íino íos de las demás ReJigiünes, ..logias fobre Ja &fctíptura^ le. infi-
que ay en eftas-lflas. Y como en m o el ArzobHpo de Manila h 
• ellas ay faUa deCteigcs-Seglá- intencioh> que t r A i a concebidâ  
para :proveér '6flaS'Chtíffi- :;deXujèmr los^iniílros.Regüte 
Caridades de barrochos, nunca t f t tes à: úi vifita.::Y el Seícír OtíA 
podido'-les -Senêre? Obifpos :/por p o de -RuebJa;, que^deMs.de 
-tes-que-varj.^s ve-¿es johán' ín- &r;a3ulfcdoxyivktuofõ-;efa^ct%J 
¿entado) ò el praveèr4as Parro- in^eniofo; y prudente* H fiooX-
cbi as dc íiísiDio'cefsís^ efr Cleri- ròdifcfuadk^eÃe ^.fempto ton w 
gos. Seglares /¿ .el ̂ j è t ^ -â Tu XÒnes muy ^cazès , • dandofe i 
"íorrcccoin, y vifitá ¿ Ies Rtíigid- eníender-lá dífpatídàdyquetftã 
•foss mameniendofç efes en íu pteiénGòn tenia -en Philipín*^ 
á i i m € e ^ cotiimíit f m k » jrefpefio^e to d è é è « * k í A r ó -
«> - v..... «/ jk ri« 
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. «c t iyq te osrpotivos de çfla fu, HJuíírifsin.a, y Tus l aminado ' 
jecionenla Nueva Efpaña^üo r « Symàaks (Sueyà codas Jo5 
febfifiian acá en Phlipjnas, Más ^via nombrado de el Clero Se-
viéndole aun tenaz en fu propo- ^ular, fin aver echado mano do 
fito .concluyo el Señor Obifpo, algún Religiofo) para que todoa 
^diciendole'.Señor.nofeaveñ- fue (Ten de nuevo examinado^y 
- ture VS. Uluflnfsim^ por que medíante effo obtuvieílèn nueva 
fu pretenGon, y empeño es licencia. Acudieron los Prelados 
¿contra quatrocientos Europe- de las Religiones à fu Señori* 
¿ osj que fon otros tantos Reli- illuftrifsimajy le reprefçntarôn, 
^gíofos, que adminifiran aque- eomofus Religiofos Confeflores 
jjlfos Mnifíertos, y Mifsiones^ eílâban yâ examinados, y pre, 
¿ y fe debe rezelar el defaire fentados ame los Señoresi Arzp» 
¿de que di» fruftrada fu prctenr bífpos íus Anteceífores^ y tenían 
¿fíon. No quifo fujetaT fu diíla* de ellos licencia para confefl'arj. 
inen el Arzobirpo;pareciendole> y afsi conforme á íus privilegios^ 
que cedia en difereto fuyo el y exempeiones no necefitaban 
•fóferefeér, y defiflirde fu propo* de nueva prefentacion, y exa-
fito, y al fin le vino à fuceder â men ; que fi fu Señoría Jlluftrif* 
fu IlluRrifsima, lo que el Obifpo fínra gullaba5profiguirian en ccn¿ 
de la Puebla íe avía pronoftica1* feflar fin nuevo exaixien; y qufi 
Bo> nb facando mas fruto de efie fíno> nò cónftlSháaíii Viendo efla 
íu empeño, que la inquietud,que determinación fu lllüíínfsima.fe 
òcafipnô à las Religiones. tontentò tan folamentecon 
' Llegado pues 4 fu Silla el Ar- que los Prelados le prefentafleii 
zoblfpoj empezó de all i apocó vna memora de los Corfefló. 
a defcubr.ir, lo que tríhiá en fü res, que tenían, que con efioyfe 
interior ideado en corítra de Ja daría por Satisfecho, y (ín nuevo 
exempeion de los Regulares, examen Ies aprobaiia. Executa^ 
pues avieñdo tomado j)ofefsion ronlo afsi los Prelados, y fe que-
de fu gpvíèrno ¿1 dia'quince de do la coía, cómo antes eítaba-
el mes de Septiembre de díchd DefpãcTiò afei mifmo fuilluf-
ano de noventa, y líete, ã prkic^ trífstma^n Ediap a todas lás 
pios deel íkutente mes de Parrochas, que dan de la admi-
tre,hizo promulgar vn Edi¿fo, d a c i ó n de los Regulares, par* 
en que mandaba, que todos los que ningún Parrochiano fe cafaf-
GonfefTores de fu Arzobifpado, fe, sò las penas, que f^xpre-
afsi Reblares, como Seculares, fában en dicho Ed^o, íTn hacer 
fe orèíeltaireii^âtstC fuícfioría f rimetóí^¥^W e?;fcÍMZS^ 
f ^ - v Ffffffff 4o# 
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dOjdc no tenet Iinpedimcnco al* íueron à veer à fu llluflrifsima^ 
guíio¿ para contraher Matrímo* ¿ quien propufieron de palabi^ 
flip. Y reconociendo ios Prelados Us razones, que les afsiftian, 
de las Religiones , quan gravo- para ao poder cooperar à fu in-
fo era eflo â {os naturales» por fu temo, ni íujetar à la corrección 
ueceíldad.y fuma pobre2a> y que de iü illuftriisiaia à fus fubditos 
no teniendo con que ccPcar hs íViioiílros de aLnas; que íl gufta* 
informaciones^ era exponerlos i ba íu Señoría UluiJriisima^ pro-
que eííuxiefién amancebados, fe figuirian en elía cor/ormídad cotí 
Jo repreí'entaron al Señor Arzo- la adoiiniílracion , como halla 
bifpoj más no configuíeron otra ahora lo ettaban haciendo^ mas 
cota, que el que fe refonnàílè de proíeguir fu Señoría Uluftrif-
dicho bdiáo por la parte , que (íma con el empeño,de quer erlos 
toca â los Indios, y que fe cum- vifitar m ofticio oficiando, efia» 
pheílc en los demás. Lo qual por ban todos reíUeltos, y determi^ 
obviar iriçonvenientcs, dexaron nados à dexar primero los Mi-
jos Prelados Regulares eo eftç niftçros, que tenian en tocias ef-
eílado, y por refervar fu valor» tas lflas> por íer 3a tal viíita con-
y esfuetio Religíofo, para lidef tra íus Leyes, y contra los man* 
fenia de fu immunidad en más datos de fus Superiores. Y con* 
graves puntos. cluíeron, en que por eferito ref-
Üilatd el Señor Arzobifpo ponderian al Manifiefto de íii 
fu principal intento de viíítar los JllufMfsima , extendiendo con 
Religiofos Miniftros de almas, más claridad ias razones, quç 
el tiempo que fe gado en im* entonces le avian propueílo, pa-
primir vn ManitíeRoi que diò á ra noconfentir en dicha vifitaj 
luz fu llluftrifsitna, en que de- como de hecho Ip executaron en 
claraba fu derecho , y la juftifí- nombre de todas las Religiones 
cacion, con que procedia en el el M.R.Padre Provincial de San 
intento, que en el manifpflaba, Francifco, y el R- Padre Loren* 
de que los Religiofos .Miniftros zo Avina de la Sagrada Compa-
de almas fe fujetaíTen à fu vifita, ñia de lefus^Varon dodlo en Lc-
y corrección. Y eftando yà ¡m* yes^ Derechos,como Oydof que 
preíTo el ManiSefto, lo repartid avia Cdo antes de efia Real Au-
a los Prelados de las Religiones, diencia- Más como el Señor Ar* 
declarándoles con efto fu preten- zobifpp np bufeaba razones, que 
fibn, y obligándoles à conformar- le convcncieíTe^fino fumíls5oneS| 
fe con ella. Lo qual vilto por los que fe le fujetaíTen, haciendo 
Prelados Regulares, todos juntos muy poco aprecio de las repre-
fentaciories, que fe le bicieronj cfiefinera de algún valor 9 pò 
proííguíô cn Tu empeno con te- cbfíame el Venerable RcJigiofoj 
ion, poniendo en execucion íus por evitar el efcandalo de c l 
intentos. Pueblo, y por no inquietar de 
Y comenzando por nueflro nuevo à fu Uluflrifsima, fe eííuvd 
Hofpitaíde San Gabmf deíiina- padeciendo Ja nota de Anathe-
do à la curación de los Chitias,. ma, abftrahido de toda comuni-
pidió las quentas al P/efidenté cacioti politica^ y íagradaj bafta 
de dicho Holpital, jtjue era eli que el Señor Governador ( finer 
muy doíto, y Venerable Padre pretenderlo) fupücó al Señor 
Fr.Francilco Fñas. Reípondiô el Arzcbifpo, fobrefeyeflè de Ja v i -
prudente Reli^ioío , que no te- fita de el Hoffital 4 baila dar 
nia orden de/fu Prelado, para fe- quenta de ello al Rey nueftro Se-
mejante íujecion à fu íiluíttiísi- nor, y abfolvieíTe de la excomu-
mz, y qui en teniéndole , citaba nion al Religíoío. Lo qual exc* 
prompto á íu continuada tegu- cutò fu llluftrifsiffia por Mayo 
Jar obediencia. Bolvid à inftar el ê el año fíguiente de novcnta,y 
ArzoUifpo en fu demanda, fo ocho, aviendo eftado feis mefes: 
pena/de excomunión mayo^coo el Religiofo padeciendo ]a nota^ 
prediísion peremptória de pocas ¿ infamia de excomulgado, (íh 
boyaŝ  en que no exhibiendo Jqê  tener en ello mas culpa, que e l 
go los Libros» feria puefto, yfi- ajuftarfe à Jas máximas de; 7 
xado en-tablillas, y repredu 
tendo el Religiofo fu mifma 
íefpuefla, fue mandado promuj» 
fgar por excomulgado,con admiH 
[ración de toda la Republica, ea 
fque efiaban muy afentados los 
créditos de tan Venerable Sacef* 
'dote- Y aunque el dicho Hofpi* 
tal de San Gabriel eftaba maní* 
fieftamente exempto delaviíita 
de el Señor Arzobifpo^por eftàr 
immediatameme debajo de la 
la Obediencia. 
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Religioíos , que> 
Real protección, que es cafo de exercían el empleo de Mioifi&t 
expreíTa excepción en el Santo de Almas) y aOi el dia diez , y 
Concilio de Trento,y por tanto, feis de Diziembre de el año de 
tii el Señor Ar.zobifpo tenia de- 16 97, fe notificó en vna m í m i 
techo à vifitarlo ni lo aíluado í hora vn Decreto de el Señor Ar* 
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ZQbiíf é jen cinco JglçCas , que diõ el Preladode aquel Conven* 
elteban à la adffliniflracion, y to, que yâ no avia al]i ^ifliffeo 
cargo de los Regulares, y eran de dodtrina , por aver las Kel^ 
la? de Tondp^Bmondoc^ Santa giones hecho dexacion antee! 
Cruz^Diíao, y Pámn de los Vice-Patron de los Minifteriosj 
§angleyes« En efte Decreto man^ qtíte la Llave de el Sagrario la 
daba fu IllufliiíTuiia , fopena de. tènia el Prelado Regular de aquel: 
Excomonion mayor , à los Min i t Gonven^t^que Pila baptirmal, y. 
trps dç dichas Jglefías ? que fárá Chrifmeraà^como yà no eia Par-
ei dia y que en ¿L feñalaba, tu- rõchia ^ no Ias avia ^ y que los 
vieflen prevenida la genje de el Libros de bautiftnos , y cafami--
Putblo>p&ía la notificación de et entos eftaban en p^der de fu Pro* 
Edtôo de laviCta^ y tuvieíTen vincial. Mando el feior Arzo* 
preparada la Llave de elSagrarid, bífpoà vn Sacerdote ^miliar fu-
la Piíâ baptifma^y las Chriftne- yo^ que dixeffè Milíà, V à hhom 
tas, y ios Libros de bautifmos^y râ dé el Gffertoriò, hizo\Ieèr cl 
cafamientos. Todos los Religia- Èdifío de la vifita^ en quèlfu Se. 
fosMiniftroSjà quienes fenotiííco noria Uluflriífima mandaba à to-
çfe Decreto j refpondieron,qué dos los moradores de dicho\Pue* 
dÍMnííirp principal de aquel M i - bio, que denunciaUen^ quanto! fü-
ffiflerio era fu Prelado Superior^ pieíTen acerca de Ias cofiumbrps, 
yqaie: aGi conêl, y no con ellos y vida de el Reiigiofo, que a\3i 
fe debían dé entender aquellas fido halla entonces fu Míninraí 
diligencias. No obflante efla ref- dónde no folo quería viííta* 
puefla , d'dia ílgufértífcpafsò el ( como fullluftriífitóa exprefla^ 
Señor Atzobifpo à vífitar lalgle- bá ) in officio officiando^ííno qué 
Ga éc: tí Pueblo de Totidi?, dan- paíTaba también ala averiguad 
de fue recibido fu llluftrifllma con clon de lascoflumbres de los Re-
toda corteGa, y vrbanidad por los Hgiofbs , de fu modo de vivir, 
Religiofos de Nueltro Padre Sai? fú trato, y exercícios. Conclpí-
Auguflin^ue alli fe hallaba© ; do eííò^ nombró fu UluflritTima 
y luego que entro en la JgIeGa> Vrí Cura interino en dicho Pue-
mando que fe celebrafle Mi{Fa> â Bio, y aviendole conibidado los 
que refpondieron los Religío- Rèligiofos à^jue fubieífe arriba al 
fos} que yà todos lía avian cele- Convento>no lo bizo/fino de alli 
brado. Preguntó porel Mihif- pafsb ala cafa de el Alcalde de 
tro de dodrina , Llave de el Sa- ÍFondó, en donde comií» aquel dia/ 
granoyPjIabaptiímaljChrifmé- y celebró el Sácramento dé Ji 
tas^ y Libros * A que le ffefpon* Confírniacion> y en donde aqaei 
mif" 
ãe U Tovtncia Je el-SS.^Qfatio ¿c Thilipinas. 6 6 $ 
mifmc dia recibió algunas infor- Conventos de eítaCiudad ^ Y en 
inaciones de Teíligos y fobre la conformidad de efle orden fué la 
yida , y coflumbres de el Reli- reípuefta, que fe diò eo.Tondo à 
giofo 3 que hafta allí avia admí- fu Illuítiiflima; diciendo, que ya 
niitrado aquel Pueblo • po avia Minntro de doótnna T poi 
. Mientras t ñ o fçexecutaba en quanto por orden de fu Fieiado 
Tondo, el mirmo dia à las íiete avian deíamparado yà aquel Mi-
de la mañana 9 fe prefenLaron nilterio, haciendo ccflion oe cí 
los Prelados de las Religiones ante el Vice*Patron. Nucftro Ve. 
aríe el Señor Governador de cfr nerable Provincial el Padre Fr. 
Us lilas j t o m Vice Patron de luán de Santo üomingo fe háJJa. 
pilas Ciinííiandades, por vn ef- ba à la fazon en Pangafinan , en 
cntOj ô petición htmada de to- la vífitacíe aquella Provincia , y 
dos j en que reprefentansdole à oíendo ío que en Manila paflaba, 
fu Señoría las moletas) y vexa- dio orden à todos íus Religiofos^ 
dones, qu? contra fus exerapdo- que para el dia proximo de San 
nes, y privilegios pretendia, ha- Èftevan, todos delampaialTen los 
eerles el Señor Arzobiípo, alas Miniiterios , y íe vinieden con 
guales no. debían.eiips cooperar, èl â Manila , quedando íolos dos 
por fer contra la obfervancía Relígiofos en Pangafinan 5 para 
Regular de fu profeflion^peçlian^ foco^rer a las mas graves neceíi-
que fu Señoria Ies exqner^fle de dadea, mientras e) Señor Vice-
el cargo de la adtriiníítracion ,de Patron provela de Parrochos a-
los Indios, cuyas Almas, y las «pellas Iglefias. No le Uegõ à 
Igltfias de fus Pueblos ponían en executar etfe orden, por que lúe-
manos de lu Sçnoria ? para que go llego ,allá poucia. deaveife 
tomo Vice-Patron. de eílas jgle^ íofegado efta tempeflad en el 
fias; las proveyeffe de Parrochos mod6; g«eTc dirá adelante . 
4 fu arbitrio v quedando los Reli- Eite mií mo dia por la tarde, 
giofosdefde aquella hora libres, viendo los habitadores de el 
y defembarazados de efta admi- Pueblo de Einondoc , que en el 
niflracion . En confequencia de de Tondo fe ayia püeftd vn Cíe-
lo qual Juego los Prelados deí^ rigoppr Cura interino, ^cndie-
pacharon ordens â todps fusRe- rpn todos ellos, Indios/ Sanglc 
Hgioíbs, que rfaban repartidos yes^ Meffixos, y ocupando la 
¿ diveílasPravincias>¡Paraque plaza ^Palacio , Piaban al 
Sfamparafl'en ks Mmiflcrio., ^nor Governador p d i c ^ c . 
ouetenian à fu camo3 y adminií- que les, amparaíTe fu Senona , que>temana iuca,rgo y ^ Arzobfpo no 
6jo ' ¿Í6. lí . de la tercera farte àe la Hlftoiia 
Jes quítaíTe fusíadrês Mmiftrbs, go , cuya puntual afiflcncía en lá 
que eran los Reiigioíos Üommi- adminiftraLion, ypredicacion'dc 
cos , que les avia reengendrado la palabra Divina no la pod ían 
en Ia freé^y les avían mantenido ítiplirlos Clérigos ^que in tenta-
haíía allí en fanca doéinna;y en ban ponerles por Curas, y M i -
la admíniílracion puntual de los niffros. Coi cito ceísò la infor . 
S i era mentos. Y aunque algunos macion , faliendo de ella nueftra 
Miniftros de el Arzobifpo inten- Orden mas acreditada . 
taron aventados de alli â paJoŝ  Efle mifmo dia 17 de Dizf* 
rio pudieron > por fer tanta la embre embió vn recado el Señor 
multitud y que llenaba la plaza Arzobifpo á cueftro Convento de 
de Palacio. Y temiendo el Señor Binoodoc, para que no le c ipe-
Govcrnador aJ.gun alboroto , les raflen el día fíguientescomo por 
reípondiò , que procuraría favo- fu Amho citaba antes mardado, 
recerlos > dándoles todo el con- por que por ocupaciones , que fe 
fuelo, que pudieíTe : con lo quaí fe ofrecían no podía ir hafla el 
fe retiraron à fu Pueblo , y Ca- día veinte;y dos, y es, que oyen* 
fas, efpermdo el ^mpáro de fu do ful'lluftriffiau la inquietud 
Señoría. El Proviforde el Señor dé el Pueblo , temió ptudente-
Arzobifpo quilo hacer informa- mente algún alboroto/ En confe-
cion en dicho Pueblo, con animo quenciade el recado deíu llluíírif-
efe averigua^ quien Ies avia mo- íima, no eíhba difpuefto nada 
vido , ò les avia aconfejado tan para el dia Gguiente, en que con* 
extraña acciónjprefumíendo, que cluídas las MiíTas, y cerradas y | 
en etlo tuvíeíTen parte los mif- las puertas de la Iglefia 5 fe vie-
mos Religiofos. Más luego, que ron fobrefahados cen la repen-
fo fupjeron los de el Pueblo, tina venida de el Arzobifpo ^ y 
concurrieron otra vez en tropa à striendo con prefleza la Igleíla^ 
kcafa, donde «liaba'elProviibr, entró en ella fu llluíiríflrma con 
gara h^çer la información dicha? todos fus Miniflros ^ y daódo fa, 
y todos, à vna voz dixeronj que" tisfacción à los Religiofos de fu 
ningún.Rejigipfo Jes avia incita- repentina venida> tuvo vna per-
do áprefentarfe al SeñorGcver- Oración algo difufia en c r ed i to , 
nador, y folo les avia movido à y honor de nueflra Religion^ con-
cito fu mifma aflicción, y defeófl- düíendpla con decir , que como 
fuelo , con que temían verfe def- perfona particular cUaba à los 
amparados de Jos Padres, y Mi» pies de qualquier Reli^ofo ^ • y 
ñiflros de fus almas > que eran diciendo , y haciendo, fe h incó 
{9$ Reiigioíos de Santo Domin- de rodillas^b que à fu ímitacioi} 
í'r • •• •• 1 " h i CM 
de U TroUncid âèel $$. Kòfário VkiÚfmas. ' 
tóciefon'.taáibtn.Ls KeUgiofo&i yQ aada faliluftrililma'.4 -
u í s q u e como Arzobi^o, y p,e- , . El diafigmente por la tarc^ 
h a o ue todos ( entcncc. le levan- ¡h%0 vn Notallo ce d U f m A r . 
t o , y A í e m ò . en fu billa) avia -zobiífo á ntduuCcnvcrto ĉíe 
oe bolver por el creduo deiu Binondocá totibear a i 1 rtla-
Dignidad, y aQi venia à poner Regular, Ibpeiia de txcoxnu. 
Cura íntéíino en aquel Miniíle- nlon n.a>or, que dentro ce urs 
no ; en confequencia de lo qual Loras entretalle la iticíia, y to-
jMndo^ a vu Notario iuyo ^ que co lo adjacente ai Cura en.i.o 
leyeffe ej nombramiento, que nombrado por iu i i iuiuiu n a . 
tenia en ásmanos . Huvo algu- A que reipondió dicho preiaoo 
nas demandas ?y refpueftas 3con Regular, que la ígkiia era de iu 
que Ips Clérigos íe comenzaron Religion, que Ja -avia fabricado 
à alborotar > y también la gente à iü eolia, y que el Rey, y el Poé-
de el Pueblo > tanto y que no fe blo hicieííen Igleíla .al Cura in-
podia oir^Io que fe leía. Lo cjual terino;y también^ qué eldicLo 
yiño por íu Señoría Illuflritftnia> Autho era nullo^por averfe dçf-
d;xo al Padre fx% Battholome pachado deípues de interpuefta 
Marmfíj Prelado', y Superior de la apeliacion } y mexorada , y 
^ aquél Convento i Wexor ferâ, que quanto ie aduaba dci'pücs 
^ que íubamos'arriba, que a^ui de día diligencia > todo era 
¿••no nòs podemos entender. Su- nullo > y de ningún valor, p u la 
bieron pues al Convento, donde qual para en cafo necel-afio ih-
con fana faz fe conferenció el terponia el auxilio de Fuerza '; 
punto, manifeílando el dicho Pa- No.obflantc, alas doce de el di a 
dre Marrón el agravió > que les figuiente llegó à dicho Conven-
hazia fu llluflnírrma, en dar por to deBinondoc el Cura interi-
caufa, y motivo de aquel rom- ^o , y otros dos Clérigos nom-
pimiento algúnasxofas, que a- brados por compañeros fuyos eri 
chacabà^ âíos Religiofos , que ^ adminiílracion , con vn orden 
no cònílaban por eferito / n i e-' verbal de íu llluftriíftma',- para 
ran verdaderas^ affile pidió que fe les entregaffe la IgleHa . 
de ello Tefhmonio, para apel- A que refpondiò el Prelado- Rew 
lar al luez Delegado de fuSan- guiar, que no podía hacerlo, 
tidad, que era el Señor Obifpo por lo que yà tema rcfpondido, 
de Ta Nueva Ca7eres .Más aun- y de nuevo bolvu a reproduerr, 
que el Señor Arzobiípo prorce- añadiendo , que^te^ V ^ u d r -
tiÒ dMele yeIPadre mexorò do al Tribunal de'a Real Au-
l u e s f ú » ¿ a c i ó n , n» F r „ e . d t a d . p - m * I * » , | * 
¿ j a Mbsl l . 'áe iertèfcm fart'i de la Hiñ'óyU 
la que hacia fu-Illuftiflíma ; y Jiguiente,murió vftlndio'de fcftl 
••-coo -cftb'fe fueron los Clérigos- Pueblo (ín la Bxt-remavn-cióñ*, 
El dia Cguíen.te por la t á> porgue* aviendo ido à ávifa^'d 
:de, llego el Señor Dean alrñter XMsi^ à h fíete de kímzk&m^ 
h¡Q de iUnonáoCj acomp^ñ^dé ,lc bailaron du^miendái, y ho§& 
4e niuchos Clér igos, y entre tr«viendofe. Ids Criados i$&¡ 
cellos eí Gura, interino con-.-fus pertárle, fe murid el Indio fié 
•Coadjutores ,y e l Alcalde ma^ ¿fte-Sacramento-: cofa cjüe cátiiá 
<y^rde;a(jueJ}aProvincia con-a- Jtíqcho çfcandalo en-el PaeMoj 
companamiento de Soldados^ y por- no avetf füceáidé defgráçM 
táefpyes de algunas .demanda», y ícmcjante> to<te el tiétnpoy^ãé 
refptseftas^^porque hlghfia efla? avía eílado feríu^ílro cargo fu á* 
J^ certfa^ajipidiô el Dean auxii. míniílracion * También murió 
l i o ãl Alcalde mayor, y;dos Ne» otro Indiaiin Satrameiíto alguv 
grór de dicho Alca/de quebraron úò en el Pueblo des Santa AM 
«rda."puerta pequeña.^pordonds ficSapi , por áver defampar-ádo 
%t.ra|idoel Aicalde>;yfi«ScSW^ ^MéMaT.Jgltfía los ReligiQfsb^ 
abriera las.puertas prineii iberia ^ntinift:;aban /Thuyend4 
palçSjfp^atra ^ entraño ê  Beafi* èh Us .violentas exacciones efe 
j l ^ jèl^rigoi^y hecho^efto,fe fu-tlHaftrifli^a , eqmo lo execu-
éià h pofeflion al Curaranteri? taron-en menos de vna femápf 
íip:,> defeérrajarrdo también Ja toáos los Rsligiofos de eíle vAr-
jiJ'erta df-Ja ISaçhriília^parai ^obifpado/ poi, ord^n de fusFré^ 
jra^eii-ella. Mientras fe^Q^y- l^dos Supetiores-, dejando mas 
fflfea; fft?-- aâè"; tan v í o l e ^ t ^ M deeien Puqblos, c Igleíías fin Sa-
todas Jas ^afas de el ¡PtieWo-ff* ccydote , que las adminiííraífe i 
jeftaba rezando el SantiísinK> A vifta de tan confiante refola-
Rofaíiç , y los Reljgipfog -en e l cio^y de los danos, que de ella, 
Çhorolas Letanías > cJarrn^ndpj fe avi^n de originar, en, útixi*-
fortes,àia-Madre de ^¿ferkpr-i meptò ?cy ruina denlas .afeas^ 
4jg¥ para que !•« a r a í f á r ^ , çící6tuí<Jas de rfu$;Paftoreá> y Mh 
^t#htas extbrffones . Era t^o r^iiiros^yde Ja adminiflraeicnde 
èl dia^efntè, y yno de Diziem^ la dodrina, y^Sacramemps,^!^ 
bré^.y etfigqíente^dia i ^ue era mò la Tierra^clamo la Rej^iUi-
Dòiíiiagojdíxeton rlos.GuraçMif- ca.; cjamar^ib Ips Podexofos i y 
(a. tnlaígJçfm^àvque acudió clamaba por G la miima nece* 
lã gente de^-lftieiiíoypor qm. íídad, y á tanrrepetidos, y-fuer-
todptffderon'á.bir; Mijfla -a-cftrasr tes clamores no pudo hae^rfê 
j p ^ t e s ^ ^ ^ a t ç o ^ . ^ l i a u / ò - ef fordoXu llíuftnííima . Y viendo, 
qiie eireniedio dueños males ^iomedbs^ eíi p e f f i d é t ó è b e l * 
tePfííiftía, en ceder cUe fu derer dias^ iaJielfth,defeados-de 
^ho^ y iobrefecr de ft pretenfion, tas Mas todós^mProvincikks i 
yunque cpn muciia:vioiencia,y Was bemi^na, y àèertàda fué" H 
rêpugmticia.iuya^dixo, qge £a, refbludoii d è t t R ^ ^ u e í í r a S é ^ 
kefe ía de fu intento, y. retirad ífór, pues f âW dexar à tòâSk 
1(9los Curas-ictcrinos, que aviai cbntentos^y ftfegár de el todo 
mmbrzáo >diò orden; pâriquè: eftas inquietudes, promovió$éÍ 
ios Religkfos bolvieílen & íus SéSor Arzobifpo â la íglefe ¿í¿ 
^ in j íkr io^ prometiendo no bol- Guadalaxara en él Reyno de íaí 
verlosá; inquietar, hafta- nuevo Nueva Éífpaña-pro moción^ ueli 
orden de I^§i.l]^.Apcçfl;olicavÇon fué de el guílb dé fu llluftriíTíniai 
çftp, el Martas figuience,; que fiiç mljciio más' 3o fue de el de las 
Vjfpeimi de la Natividad/bolvie- Rèiigiònes, por quedar cótífüída 
ronJosReligiofçslfuadnsiniftra- qüietásJyibfegadasenJapidfib^ 
cionyâviendo eft^dd eniellkfòlos pofeflWdè fus èxétfpcfonèsi 
t^es días los Curas intóriiDDS pu- * A éfté Seño? Arzdbífpõfuíél 
tóos por fu lljuftnifinia^ y fe f¿- dió él Jlluátiffimò^ y Rev&êifi 
ífigà po^fervipnces; efe negocio, difsimo Señér Don fr. frañ^ifi 
rPet0r^riquef ttffkjfofoitfi \ó\ to dé la Cueíta , "Mor.gc de San 
exterior los alboroc©^ queda- ©eróhirnso; Varón 'pio^ ajuftado-, 
ron iiiquiçtpi los ííni.tíiQS^ y el y pacifico > 'qüe'goVdfSo' cflá; 
de; et:Señor A^obífpo:y-cori'el¡ IgMâmúbh&èziíos 'còhkàivét* 
defaireri'qué avia padecida en fal acceptaciori dé todos .;íEíf 
fy pretenfión, rebentando por o- fu tiempõ vinieròa Jas -refult® 
t-rolado contra ios^eligidfosj. de los infeAfesy-qtjefu^titecef* 
foxino varios Maplfoftojr^ ?c m-¿ for avia hecho à la; Silla Apof-
formes , que m £ s ; ^ t o l i c a , áktlàtstàdti Kueltro San-
impriniiríos aqüí > los embio i? tifsíniò Padre Cf emente X l èl: 
imprimir àla Nue^a^ípaña, y eri; que co&petfe d Arzobifpo .dé 
eílós ixíom^K ^l^y-^^:' . Manila , y a íoç demás Óbifpos 
Stmqt quanta fu zelo-, airado de eftas Illas el derecho de vifi-
didaba cgn£m lp$ Regular e s m ^ i f í officio offi ciando à ip* 
denígr^ndo el çredito de las Re-̂  Regulares, que exercen el 
ligiones: en varias calumnias ^ pleo de Miniftros de almás^y -y 
que las imponía-, acriminando, que puedan compeller con Cen-
contra ellas quanto; pudo ,y pi*, fu^s â los Religiofos, para que 
dÍ*ndo.^lk?-caffigt>-dc-fi^^ no dexen los Mimfterios que 
¿ ^ U ¿ * í eteifilando,: *e ^nen à & cargo. En virtud de 
' ^ ' Hhhhhhhh la 
£<j 4 t S h n . de U tercera parte ât la Bifloina 
la qual áeclaaracion^ laizo d Szr Kdigbnes combatidas ¿c olas 
ñor Arzobispo: algunas diligent encontradas , por que fe veían 
cias , para tomar pofcfsion de jnoledadas^afligidas de Tribu* 
el.derecho ^ue le declaraba la nales Eccleíuiticos, y Seculares¿ 
Silla Apofloíica , MaslosPrela* no tiallandó^ nieflvno> ni en o» 
4os de ias -Religiones > no ne- tro brazo amparo para ladefeu* 
ganáoel derecho à fu llluftriisí- fa, fino declarada oppoíicionpara 
majpor lo tocante à la pra¿li. fu mina . Y quando las lurifdlc-í 
ca , y ex^cucion 3 interpufleron, ejones de eflas Poteflades fuelen 
fuplica â fu Santidad . Y como dividirfe entre fi para defender, 
dicho Señor Arzobífpo era tan aqui fe vnieron , y juntaron para 
paqiSco ? íe contentó con eftas afligir, fin quedar recurfo^i am* 
diiigenciaSjdando.parte de ellas paro alguno a Jas Religiones^ 
^ fu Santidad) de donde aun no quando todos fç avian confpira* 
hâ venido nueva refoluciqn . Y 4o paía moleftatlas. 
también diò parte de ello al Rey : Fue et cafo ? que vn Señor 
Nueftro Señor, quien refpondi- Oydor, llamado Don luán de 
endoâ dicho Señor Arzobifpo> Sierra, y Oforio, tuvoComífsi* 
le dice , que fe da por bien fer on de el Real Confejo de Indias, 
yidO iCn no -aver buelto à in- para averiguar las Eííancias, y 
quietar à los Religiofos: con lo tierras , que fe huvieíTen enagé* 
qual quedó fufpenfo hafta ahora nado de la Real Corona , afsl 
elle negocio, y los Religiofos por mercedes particulares, como^ 
adminiflran à los Naturales, fin por compras/ que fe huvieíren> 
çontradicíon, ni fubordinacion: hecho à fa MageHad* Y en cafo,̂  
â los Ordinarios • que los pofeedores dé dichatf 
- tierras no tuvieííen títulos fuf** 
C A P . X L V F . fóèntesparafupofefsionyõhu-
DE O T ^ G R j n . D E T ^ M J i l O , ; vieren excedido à Jas primeras; 
W j o ^ ñ n o porejíe t&mpt à te 8 ^ ^rcedes, fe compufieífen con h ¡ 
uniones, y efcondalos , que de el f r , , 
^ • /e on¿iWon. "  • .Real Hâzicnda, ò comprando Jas; 
- * . \ ^ ':J de nuevo • ò pagando el exceflb, 
Vando los males; ^ tuvieíTen. En virtud de efta; 
vienen folos , fe Comifsion, dicho Señor Oydor 
hacen tolerables, defpachó ¿ f o n de pregón vrt 
mas qu^do -vie^ Vando, en que mandaba, que to?-
nen juntos>y a- ¿os los Dueños de; Eflancias , y 
tropellados, ft baécn- inrufri. tierras de labor, comparecíeíTen 
ties. Eftaban en tiempo la? con fus títulos-ante fu Tribunal^ 
•c 'i -•- - pa* 
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para la compoficion % que fe de- Viendo eflá determinación 
tia haçcr con la Real Hacienda: los Prelados, apellaron de elia 
incluyendo enefte pregon.y Van- â la Real Audiencia, por via de 
do, aisi â los Seglaies, como â èxceflb en la ComKdon > paxe^ 
las Religiones, fiendo afsi, que ciendoles^ue efte Señor-Míniíird 
citas no fe expresaban en ios excedía en Ja fuyâ  más* no fue/ 
títulos de fu Comifsion. Viendo ron admitidas füs reprefeniacioi 
pues los Prelados de las Religion nes, porque la Real Audiencia 
nes, que eran como reos citados, femenciô, que no avia excedida 
l (Jamados antç vn Tribunal Se- en fu Comiision dichoD iuan d-' 
cular, contra los fueros de per- Sierra . Halkronfe con efta i ã i l 
fonas Ecclefiaflicas, ptopuíleron tèneia las Religiones deftiiuidas 
á dicho Señor Oydor, que extra- de eñe vldmo recurfo, y viendo, 
judicialmente efiabañ promptos que el Señor Oydor Vifitádor te-
¿ exhibir los recaudos, ê ¡nflru- cía alguna razón en lo que decía' 
lientos, con que legitimamente fobre los pleitos de vnas Reli¿ 
pofeían las tierras de labor, y giones con otrasen qüe recur*r 
Çftancias, para que dicho Señor rían por fu decifsion â luêzes-
las mandaííè medir, y vie0e3 fe Legos: determinaron hacer vna1 
avia exceflò; õ no, en lo qtíe po*; Concordia entre las cinco Sagra** 
fcíani mas que comparecer jiídt-1 <fas RèJfgtôfíes>qiié cn^eftas Iflat; 
eíalmente,- y conteñar^ fugetari- tienen bienes comuneŝ  t t i qüé* 
dofe à-fô Trftuna!, no: podían ^ m e ) y eftablemente refolvie^. 
secutarlo, por feroppuefloá ron el no recurrir con füs pleitos' 
fus exempeiones, y contra ía im- à luezes Seglares, fino que en a-
munidad Ecclefiaftka.de que go- viendo litigio entre dos Relígio-
zaban todas fus haciendas. De- ™h f3brc wateria * tierras, y1 
rcfti.md dicho Señor Õydor efla Eftanciasje nombraíTen luezes: 
refpuetta, diciendo: que debían arbitros,que lo decidíetTen^que 
comparecer judicial mente , fin ^ fuefíen de diftínta Religion de^ 
qije les valieaen los íberos, que- M* litigaban, y que fe eitu^ 
allegaban, pues no fe valían de ' vieDe, y pafaffe por la deter^ 
ellos las mifmas Religiónes eh: minacion, y fentencia de dichos-
Ios pleitos, que tenían vna con- lüezes. Y ¿Ka Concordia fe tíá¡f 
tra otra > fujetándofe a la Reàl tuò, y firmo el dià cinco de Mí-"* 
Audiencia^ y à QUOÍ Tiíbudales, yo de 1697, â que de'fpues fe aftá-i 
ame quienes ocurrían etffus di* diérbn nuevos capítulos de vm^ 
fóctóíâ^pák^àe- fehtefídálftñ" on^y concordia entre las R d i ^ 
to pleitos tóstueze* SegíaíesV * Ia 'Wafion de- e íS^ 
r Hhhhhhhhi ^ 
.óyó b bib'ftf àt la tercei pwte de ta ttipona 
^ le í feda? por las refpluciones cordia , éntrelas 
de el Señor Arzobifpo eo mate* nes de çl Capitulo Broviaçial] 
de. v i Ç t ^ jf.'otras femcjan- qug fe celebro en eíiavProvíheias. 
jtç.$f_con que deter minaron ítaceí «í^no de J702. Y por elle ulfií 
gau/a común qualquier mpJ^íli^ ^loxapitulo de cqncordiajeãefí 
reábieíTe ̂ JgunaRçligípn>yv Pêdo de i catorce a0os.no^vin& 
i j í todaŝ ; de cppuní entire y; ô;n de Efpaña Relígiofos, fretifo 
dííiamen, en l^s. determyiacto-. Provinciaj lo qual la ^ m f y 
hes, que, fe concibieflèn para fu notables detrimentos, de <|^:í& 
defenfa 3 .porque yâ que les fal- tmtarà en "quarta parte dê ftat 
¿ b a el jecyrfo en otros Tjifeuna- Hiftoria. 
^ tiivifffep ep efta çenfcofdi^ Y ahota; boIvIendQ:alpkitO[ 
y vnion mayor fuerza , y vigor dç el Señor Oydox/ viendo cftsr 
para la regencia . Y por que el- -que las Sagradas Religiones no 
affumpto dr ías vifitas de el Se-r prefentabanjudicialmentelosti* 
fior Arzobifpo fe matiexaba cqn tulos de ]asHaziendas,y Tieiras^ 
teí^ti, y-empeño:v concordes^y que pofeia^declaró^ que.eflas; 
^ n i m e f las R.eJigioíifs deter̂ - no tefíian¡ títulos para tenferjas, 
.ftífsâtoii, ^1 .-defam-p^aç-Jos Mi-? y,que eran pofeedores de-mala: 
feifle.rios^y no traher más Reli- feej y por tanto aplicaba al Real 
giofos de .Efpaña, hafla" que ef- Fifco todas laj Eftancias^Bcitsa^ 
tuvieíTe decidida fu exempeion ypofefsíones, que las Religiones, 
por Ja Silla Apoftolícáj y el Re- hafta alli avian tenido. Notifica^ 
al Confejo^ por que les p arecid da efia fentençia â los PreladoSy 
Signos mal el que fe extinguief-' recurrieron efios al Señor fazm 
£tn las Religiones, en eflas Ifla^ bifpo, para que los defendietre); 
que el vivir fujetas i dicha vifi- y amparaíTe en > la imm unidade: 
ta, cpn detrimento de la regu- que gozaban fus HacieridaS^pcr 
í | r obfervancia. La qual Concor*, ftr bienes Ecclefiafiícós . ftío qii-. 
fe con todos fus'capítulos fue ; fo admitir eVefcritp fu IllufeiB 
^çfptadaj y confirmada por los fima/dando orden ^ para ^P: 
Bfver^ndifsimos Generales de nombraflen vn Procurado^^üéí 
Iás:íl$]igíones,y mandada obfer- reprefentaíTe fus perfonas,, y en 
var fo graves penas à todos los cuyo nombre fe prefentaffe.fi los5 
Religiofos de eflas Provincias. Y eferi^os. Vinieron en ello lasi 
por loque toca.à nucftraReli- Religiones, y nombraron Am. Pro-
gif)n3 fe hacen patentes las Le- curador Clérigo, quien prefento 
traí de nue%o Reverendifeimo, el eferito, que queda dicho, y 
Cócfirmatoxias dela diçhaGoa> Juego fu lllufirifsim^ defpachò 
^ . ^ . .... _ w . . . . . . . ^ 
, . * ' P w i n c í t f 3eet SSV ^/^o'jeWíKprníij; . " | l r 
^rimcfo/y fegundo mònitotio al partiéndole entre las fecligiones 
: Óydor Vifitador, para que fobté* pedia, que eíTas conteííafsen con 
íeyeíTe de-fu empeño , amena- fu difamen. Y viendo,'queipa 
dándole con cenfuras, y bttás Religiones fe ôpponian à CÍÍC^ 
s|):énasy!(íñ6 obedecia ã fus requis "por fet coñtra fus fueros?y privi-
'ñtóiehtbsr.'fte ios quales ájpello itgios] cóh'vn réçadp' vcrbái'i^s 
el Vifitadtíf > no á quien ctebleta, "dio i entèhder' > que íí quería^ 
queers el Señor ObiTpo de Ja l¿s ámparaite tbi.tra el'Oyd^r^ 
ivueva CazércSj luez de apella- d¿tendiendoIas fu iramunidad^e 
cíon.y^élegá'dp de fu Santidad,' V^ian de fugecar à (u viíita/y' qyc 
"fínó immediatamente al Summo fi en ella no le reconodan'por tu-
Pontífice. Negofeíe efla apella- Eccleílaítico, tampoco lo feria 
.^ion por ilíegiüma, y pidiendo p^ra defenderJas, Y para ma^r 
"de ello íeftimohiOj, recurrió eph 'lÚÃÍfíçíicion de efla ..fu refpueí^ 
"el à la Real Audiência por vía ^rahiá por exemplar, y ¿-poyó de 
"¡Je fuerza, por la que le paretiá y l t e o ú o i c m e j t i i t i ,caib^ ¿úe 
Recríe fu lílufínfsima en dene- de' eiglôriòPo Santo Thomas de 
gàífe'dicha apeílacion. Y míen- Villanueva refiere en fu vida>ril 
t̂ as lá Real Audiencia, decidia Maeltro Sáloñ al. Lib. 2. Cap.^. 
xtíe punto, inflaban Jas feeíi^- no, fin grave defdoro de tan gran 
!nes â ía Uluftriisima^-paia j i ^ ^anto^èn^1 gyàl ni la Bulla £d^ 
'ácabaíle "de d'efcídn la caula^.çlei ÜxXanotófeácíA/ñr otros Aut|^. 
cíarahdo.íus Haciendas forfcie- ^eVceferòsã fb tiempo contçf-
áes'Êccleííafticos/y excomulgan- ^an: y aviendo eferito el Maeftrp 
t o en confequencía de lello a fVf Salon fetema año? deípues, 
fítador, por quetrantÚor dé la fundamento para fofpechar, %e 
ímmunidad Éc^lefeftica^ y x¿- $ h & & 0 ^cefl¿ c" 
| ¿ l d e a íosmabdatos delalgie: q^nto à las circunffanciaŝ  ?qiíe 
h . h u > quanáoías ReOgipnes ^ntretexe dicho Padre Maeflro, y 
k prometian efte éxito t¿n en fu de que fe valia nueflro Arzobif-
I^Vor, mudó de parecer el Arzo- po far(a.. fu refocila . Quien en 
lifp^coníaòcafion íiguiente: cpnfeq^encia^e eila, mudando 
• :> Avíale acabado de ímprímií ^âamen.diQ f?na)mepíe í m 
emoñees el Mandilo, ¿ue 0 ^nqawntrajasfeehgiohes,,^ 
Ifiz fuílfuñriisima, de ^ eñ cIarandoí que í^s u e r m , , y h^ 
k fuder^ho à v i a ^ los^gu; i i r / r * r ^ V ^ - * ^ 
fes M i n k r d e í m a s r l r e - J e êlíí generahdad las que per-
linnii teñe 
(!>7$ *" . , C t b j h i e l a tetcífã .parte i t la Hi/iorm 
teñeran aVMonafterio de Santa medió d¿ vo i<eligioro de ]$ 
Clara, y à ios CoiJegios de San Compañía . A que refpondió fu 
Iort;'ph> y Santo Thomas, que Tllulriflima, que el imimatue 
fon de Eíladíantes Seglares: con exhíbltfle el titulo de Nota* 
que diò baftantememe á enten- rio, en cuya virtud hacía la no-
d'er, que el amparar à Ias Mon, tiffeacion 5 y que fiendo çxami-
jas^y CoIIegíos , era por no fer nado, y aprobado por el Arzo* 
parres en la vifita, que intenta- birpo, conforme à lo prevenido 
ba de nueílros Minifleríos , pue^ en el Santo Concilio de Trefilo, 
teniendo igualo mayor derecho oiría la notificación, y que en 
las Religiones, fob por que fe otra forma no la debía oír, ni 
opponian à fus pretenfiones, las pbedecer las letras de el Dele-
defpokò de el ufero de fu immu- gado, y que en cafo pecefario, 
nidad. Apellaron de efla fenten- por no venir expedidas enfor-
c a ias Religiones al Delegado ma canónica, apellaba de ella? 
de fu Santidad, que era el Señor para ante quien con derecho de-
Don R Andres Gonçaiez, Obif* b k f í c , proteftando el Real auxi-
po.de la Nueva Câzeres^ Nego* Ho de la fuerza, en cafo de de-
les el' Arzobífpo cita apellad- negarfele efta apellacion. 
on, y aunque de eíta denegación Viendo el Señor üzlegado 
tambieti apellaron^ tampoco les de fu Santidad, que ellas^y feme-
quifo admitir fu liluflrífsima ef- jantes refpueftas, que fe tetrJín, 
ta spellacion refixea , aunque fí tiraban à dilatar el negocio, pa-
feles dio de ello Teíümonio , ra que el Señor Oydor hicieíle 
con el qual recurrieron las Re- el fuyo en contra de las Religto-
ligiones al dicho Delegado de íu nes, y que por la díííancia de los 
Santidad, quien defde fu Obif- territorios, no fe podia aáLar 
pado dt la Nueva Cazeres def- con la brevedad , que pedia la 
pachc!> fus letras compulíorias , precisión de el Vifitador , pues 
para que el Señor Arzobijpo i e - en cada demanda, y refpueíla fe 
mitkÜe^ ò el proceíTo original, avia de tardar mas de vn mes, y 
ò CQínpulfâs de el, dentro ae va no daba tantas treguas el Oydor 
mes ^ y que no incovaífc en la para la execucíon de fu fenten-
caufa t|)ellada, antes bien fe in - da, movido de eflo,y de los rue-
hibieíTc de fu conocimiento, sò gosde las Religiones, daermu 
laspenas3 que i n fu Authoful- nò de venir à Manija, para juz-
minaba^ Notifícarotife ellas Je- gar efia caufa con mas expedí-
tras al Arzobífpo el dia veinte cion, corriendp losdefpachos de 
dè M^rz.odeçlano d e i ^ S p o ç vxiapaue àotra cçnbrevedad.V 
; ' ' ' - • ^ " ^ ^ aün¿ 
-aunqticaííuar en agcna. DioccíI$ poteflad {upcfm¿ fileieê^tó 
eità prohibido à 1QÍ> Obiípos, tin notificar variai Authos por Via 
-obtener primero licencia de el de previas rnofiicÍGnes^ a£jiéím¿ 
Diocefano^noobílante^omolu* zandole en ellos con Cenft/ras-í 
tzt que era de apellacion, fe para que.mandafle entregar-tos 
vakò de, el fuero, qúe gozan loé Áuthos , y hallando en el-reííf-È 
Metropolitanos^ para acluar en tencia para ejecutarlo , defp^ 
caufas de apellacion en las Dio-' chò Ia vitima monición, en que 
ccíis de fus Sufragáneos . Mucho con precifsion de ho^s déÉ¿#* 
íínítò el Arzobifpo efta venida minadas, le mandaba lo mefmoi 
de el Delegado à fu Metrópoli, fopena de Cenfura . Y por que 
y afsi con todo esfuerzo intentó no avia # quien fe atrevietTe k 
•eílorvarfela » mandándole bol- notificar efte vitimo Áutho a i 
ver i fu Obifpado, afsi por h Arzobifpo 9 el mifmo Delegadoj, 
razón yâ iníiruada de no poder ^ en perfona al Palacio ;Arza-i 
aduar en fu Diocefis (!n fu licen- tifpal â notificarfele. No fe dor-' 
cta, como poi: que inflaban aque- mia entre taniLO eI Arzobifpo ; 
lios dias las fíefias de Pentecofleŝ  y aísi defpachaba también fus 
y Corpus Chrifíi, en que node- Autbos al Delegado, para que 
bíâ e t e âufente dé fu Iglefia) coino Sufragáneo fuyo le obede 
fe gurí lo detetmína él Dtocftâ cicife, ,en orden à falirfe de fu 
Canónico, dando en efta par te Diocefe ,Í y bj>tverfe à fu ©bíf¿ 
autborídad al JMetropolitano, pado dela Nueva C a z e r e ^ F à ^ 
pa¡ra que compelía â fus Sufraga- afslftir períbnaJmetntç i Jas fiel'* 
nebs à cita afsifleocia- Pero co- tan que ínftaban de Pentecoftes^ 
tap en efta parte el Delegado y^orptis Chrifti. Y xorriendá 
era fuperior^al Metropolitano; reciprocamente los defpacto» • 
no haciendo cafo alguno: de fus de vn parte à otra, fin.obedecer-
mandatos , quaTolo fe dirigían fe, m de vna, ni de otxa parte, 
à dilataír la cáüfa, obro en eila Por ^ cada qual fe juzgaba lu-
cí Ddegadb ctín fuperioridád, f ? ^ » "0 conociendo en el oí 
con notable valentia áe ípmt¿ tro derecho para mandarle , en 
: Reconvino primero al Ar- ' vn mifmo é a , y cafi a vna mif-
^óbifVcpata qiiefin difguftos^ m hora, promulgaron mutu^ 
nipefares fecompufieiren ami. fcntencia de Excomunión 
gablemente eftae diferencias; contra otro viendofe tolas pa-
pero bailando inflexible al Ar- ettas delas íglefias diftmtosCe, 
zobifpo•/y Muelto áfeguir^con dalones ,en ^mutuamente fe 
tefon fa diéiamen/fe vaÜQ de fu excomulgaban.eftos dos Prelados, 
: , - - ' liiiiütf fe. 
T?ÍW — T T ^ m n . ãè l i tèrpéra ^ w i * àeta'Bifloria 
gn-f.oderfé am-igijar timiâáU que alzaría las multas^y Çefíf^ 
iíiçnte-ide pattt é§'qm\ de lerdos ras, que avia fulminado contra^] 
-fgabaía juftifíeáeÍOTde la fupcí- fArzobifpo^ con tal que êf le^ç. 
poridad, y- qual de las dò$ fen- eutaíTe lo mifmo en las que:.cônt"à 
|eácíasera^valida>|)onno podert el Delegado avia fulmínadajy 
ftidecidk eftéjpuáto por h&mib abfolvieílè ai Padre Fr. F r a t ^ 
moi Prelados , quer̂ eran partes ¿ Friasde la excomunicn,que contà 
MíspÈntiíc ;táma conftifsioh 'efe è) avkpronurxiado 3 por laieff. 
eefes í̂ bien fé eòha de vèr el rfn tenda, que:.hizo à Ia vifíta de:e] 
'^n^Jopqtte ' ivpía -eti t©tfa;«fta Hofpital de Safi!Gabrie]3qúe ad-
Reputrl&a, viendo dòs^PrincipeS niiniikaba; Vino.en teda laprb-
dcL ía Igkfe tan bmcpHacfos ^ puefk el Aizobifpo por larepre-
íxcorníijgandofç el i^aaJ otro > ícmacion de el Señor.Goverèa-
fin quié fe reconociefle àiak-prí. dor :> quç.fe Jorpedia >.y de pa^ 
mecas hizcs de parte de qaãl dé tç de el Delegado no huvo reffi 
los;doá eílaba el^deretho^ae^pé* tencía ^ cedèr defdè luego, de 
(er de materia pirtamefete fu derê dio_9 y levantar las Çcn> 
^Jeíjaftkk^nõ fe atrevia ia'é'ea^ feras^ y de mis penas i qué 
¿judkfK^a ^"dcçidiííoi.y poái}ds t|% Arzobilpo avia julipíii^" 
l ^ i d P ^ ^ ê ^ ^ ^ ' ^ ^ 0 ^ ^ jí^s- Y concurriendo à o tío di à 
:feláefei'̂ ' .fe'^apagaffe^fedilacbtp §ftos dos Prelados en el Palacio 
ãígEjna ^tomo Juego la niar-o en de-el. Señer Governadorj mutuá1-
eJrnçgocio eí Señor Governador tiente fe abioJvieron;de lasÇen-
¿E éíta-s líksv p^a , compOBeí^ fu rapa ra quitar toda duda^ y 
y conciliar â tfios dos Prelados^ efery-pufo, que l a variedad de 
¥ recenoci^ndd, qvè lapartêidf ÃamenesjMmçGç ptafippa^; 
et AraóWfpoJera j la que ímg y quitados de vna^y otra parte 
fíbligacián tema á'cedei de ííi los Cedaíones de la denuntiac^ 
¿ctetfeo m eflácbmpetencia^fuè fe redujeron, las - materias â & 
tíiPateio'Afeóbifpal eí GõVè^f; antiguo efiado x x m ipbi}o 
M ã o w p f áviendo prepueftói fü; verfal de efta Rppübjíca ^yrgojn-
Ikjtbffftma les^õtivo^qúe ^píè1 fuelp de todos Ips EccIefiañicc^ 
â^í)aQ!/fuBbligadòíi â íredfaí 4 quienes mas^qne àotros 3 do-
iff tate^eiiicübtros , y lárices, Hati futeDbs tan;%ales. Rcffi* 
€¡üe fe i n a n yàpafildo à efcatii íuyófe à firSílla Deíegado;cpf 
dricrfbi v ie fujA co, cedieífe -de mo -al Señor Governador le ayií 
fa dçteellê'>- ^ffediendo; Ippspo» prometido^ y 'defde ella comem 
èfe i ^ ^ l Dekgadorj e] %uercé- zò de nuevo .à aítuar-enja com» 
¿ M á ^ í A l < p ^ ; i c # i ^ J í i f ^ y f e t enm e&trc:jasrfóli&tójaes^y 
Oil ' ' ' ^ ' el 
^Atzobifpo^guicn aungue ex̂  r:IosPajados, fmxpe.pxtten 
%an refuelto/cn el obrar, fin ter ñafien ex.tr^judicialffientea^ l i -
nier oçpçffçiçn , ni içCfier.çia, fulos > y efcrimm"y.9«r:tetuaA 
llanaiLente.corfeís^^neílapca- & fus tierras, . .hádemete? 
fion^ gue avia temido mucho z} *ftànchn Hátiainefíte lo compii-
feejegadp . . , ; fe.todo/fiabíteqáa^dòfoô^eímê^ 
s : No duraron defjues muchp W0} punto;à favor de la^Sagrá* 
çfUs diferencia^ que cor̂  das Religiones, y lo cju^-fu Aíí-
|ueva ocafoií feipftgaròn, ^ tèceffot en m^s-de vn año no á-
O/dor Vifeadox Dop lua» de via confeguido».lo concluyó cftt 
Sierra",, cpifc íúè eJbprincípiç, y muy pocos dias v 
çrigen de eftosdiflxufbxQSj eftab^ "% Piefrfan ;a]gunos luezes de 
ptpmQv.idi>,..pqr:j6a. Jylágeftad I -Comifsion ¿-que íii authoñda^ 
plaza de. Alcalde ade d Grí- ^ difminüye en ceder algo de fe 
Hien de la Reál-Ghanichiíleria derecho, y que ño llevando'h$ 
fie-Mexico , y Uegandofe ^el- tif t!egoçioS' |>dr via dê  tefori y-rib 
cinpo de embáreatfe para ír i er cumplen coh fu Gomiísvon;y eià« 
^ercèr efte empleo yiènuncio ia pleo; yaflí por mantenerfe en fu 
Gomífsion , qiie tema- ante efta tenacidad , potfian haftáque rébi-
Real Audiencá ?\pith ik í é A v ént^ la materia,fin reparar en-Ws 
füyá^n^etro Séfioi Õ f i b r ^ U Ú lifajas /codfcqueociasi-' que de aíífe 
tíiàã&BM l ú m Ozaeta, y 0 r ^ ^ p á ^ ^ o ã ^ t à ^ f ^ o t à ^ U à ^ í í l . 
qutefí viéndolos klfeòrotos jqüt Hííft ¿ísn la ftíya^mViárid^én efl0f 
avi^ -Udfadõ el téf^itf , y tenaéi- -ató' tanto à lá fubílaricíá, quantb 
âad de fu Anteceffofeivfio'Xpr ^i3^ étréuaftanfciás > y accidèif-
«CJ:. allánarfe á lo que ¡uñameiTtJe -tésV^ 'eomo eín eflo fe psraYi >ry 
de;|iedian Jas ReHgíones-> que deparan ífueleii no ilegár 4 côií. 
«ra fubílanciár extrájudfeMm^s- -fi^güir el èfeâd fubftancial defu" 
-te el puntó de ía vifitá defus há- ComifsíodVcoâno le fucediò à 
tiendas: mudó de rumbo èn èl efte Señor Gydor pen luán Ifc 
«nereida; éb í ü Ú&xáSím > -y Gk Siefra > y^aí Sçfióf Arzotófpò ca 
jbcé rca fo alguno ^e la fentefí- fus vifitaí . Ambos procedíe* 
•«ia^uefú^Aó'teelflbiP^viáfiitól- fen cófe^ic^eñeia , fin oír que-
nado ,-defp ôieyéndb' de fus hk i - > Bi^cceptar partido, y te-
iírídas à las Religiotits , y ajdi- iíendo-a cáfo de menos valere! 
.candólas aVReal Fifcd j bolviò qúe los'denies lio fe ajuííaífén 
tdfi nuevo à entábíâT él procef- luego à fus diáiamenes, y al me^ 
*fo., fQmandderdefde fu prínci- 'tfeodo j que elíos tenían prena^ 
f i ó i y con^n t&£%®t y efícatseo ditadò-do la eÃcucíon de fus in* 
Kkkkkkkk "* ' ten-
-o « -^ipyjn•mw-t&z(T4n>aTTrar~i-xmprner-
t in tos , páiancbíe to-cíhs, que ViFa, Regente que era de los Ef* 
-Iliiliaban inoÍ3cdiendas,fe det tudios de ]a Vniverfida^y Colle*. 
%iarDa d aíJuaipto principa!, ;gio de SantoThotnasj íugeto de 
f f i t porotros' caminos, y medios giafl talento/ y fagácidad, y di< 
-mat fuaves fe podia aver alla^ cftro eo materias lie govierno, 
-©adoJacilmente, como lo alia* y i'obre toio tenaz enrfys refolu* 
«ró üon luán de Ozaeta,y Oro, dones; y áfsi pareciópor;cnton« 
4*n dar peíad-m^re alguna à Jas ees el mas â ptopoííto para ha¿ 
-parus., , de que fu Mageiiad le ter -roflrQ i Jas- violencias de et 
^áii la§ gracias, como también Atzobi lpú > que no aviendo aun 
fe las dio (.fegun quedadicho) cumplidovti:año de fugoyierno, 
#1 Sacc-ríbrdeei Señor Arzobif- tema y.¿ baftaniemente afligidas 
J j^de lo que en punto de vttí- i las Religiones ) ai'si-. en el-aff 
X ŝ avia executado> fin agravio fünapto á t ias viíitas; como en 
fide Jas. Religiones^ y finias i n - otros Authos. y Ediílos^que.avia 
tq^e tüdes K¿y cfcandalos paila? publicado contra fus, privilegios^ 
.idpj- Efto es tirar propriamente y exempeioges} y en el mes fr 
5à iola la íubftançia de cl nego- .guíente à eft̂ i- eleçcion, fuce* 
~&0 J íin reparar en impertisfla* tííeroç.ios encuentros efeandalo. 
jircun^anéias: yríifl^esiTl ft)S tnire d Arzobifpo, y el Çc? 
próprio modo de cumplir legado de fq Santioad^ de que (ç 
Bcon.la Comiísion de fucjmpleo,, trato en el Capitulo anteceden? 
ĝue es e! que fe haga ta voluntad :te> pot jo- qual efiaba la Proviir» 
j l e elSpperio^fe? poreftejiV^- ti£ en elle tieropoen el vJtinw 
.Ço ca.mino, ò medip, que ip ú ^ ^çfconfuçljoy. y tâkàoâ, í¿aoU& 
^pigs es defvjarfc de el fio, y fplp t_ada d.e^Eçclefidtítos, y Sécula* 
j^ar.agraviadrs fes partes % fin -res, (ia,hal!ar refugio, y amparó 
^oníeguír, fu principal, empeño- .çn tyngun Tribunal ^por averfs 
' t i ò-'< 'CíAP. X L V I I . çpnfpirado todos contra Jas Re-
JÊLECCWH: VE PRarriNLCIjíL Mg^s^aandode-yerai) m r M ' 
'rs foefU-frorincia, yeftado deí :> íía&con más. rcfpeâo', y cpniíi^S 
fas Mifiones. . .demoníiracipnes de benigd^aá, 
L día ro de Abril por fér ellas las que mantienen 
de d año;de 1698 jeílas lilas, afst en la confemeir 
fe celetjcd, en él on, y propagación de' nueíto 
ConventO:de Ma- tfanta fc^como eniaobediencia, 
nil a Capitulo \ de y obfe;quío al Rey .nueflto Seaoí, 
. d^cçtpn. de Proytnckl, m que cofa, que es bien clara, y pateri* 
;:fi» SÍe¿lp * l R.Padre Fr. fpfeph te en ella tierra, que Gnpfuèí? 
jtot.los Rehgioios^ ui. hiiviçra, aísi cn. eíte xietnpo - füécdjd ft 
Indica que no huvieilè apQÍíàta* fundación de el BêâUrio de 
ãoj m huvicra, quien, lindiefle. mU,-tü qué-tántòíç itfVe à Diííl 
^líaJJage al Rey Ç^tholíco. Y nueflroknqr, y la de vna nuevi 
ftporla primera raízofi/dtbic?: Míísion Pangáíínan . Ámtíi» 
ran ampaiar à las ReJigíones loŝ  fc accep-tarcín en efte- Capituí^ 
iuezes Ecclefiafticos, por la fe* el Beaterío coffio Cafa Regular, 
gunda debieran ios luezes Secu- con todas las cxempcioiies\ *'-j 
J r̂es eflàr mas agradecidos à la& pfivil'egiosy de que feme,rantí^ 
Religiones. Pero íiempre fücede Cifes^ ô Monafleri<?s go2an por 
Ip contrarbj y.en eila tierra pás Concefeiones Ãpoftolkas . Ac* 
ĉ ue en otra alguna> fomos mal ceptòfe también la profefsion^ 
mirados de vnos, y ptro^ ô por que hacen de los txes Votos; de 
enahidia de el çomun enemigOj Religion , obediencia, pobreza^ 
o:porque Oíos nos quiere más yxáffidad, y juntamentè la Re-
p.erf e<ftos Asciendo, que trabaje, gla f ò Conflituei ones / que h i 
mpsfol^por fuhonrra.y gloria- difpuib iü Venerable Fundado^ 
Hn.refpe.¿io à retribuciones tem- d iPadre' Er. kan de Santo Oo^ 
^ora^Ie^ que eftas nuncarlas he- minger, que fon quanto á la fifcft 
mos de encontrar,,ni en4a% Bo- tancia. Jas que haRa ahora, fe 
fe;ílades^çcularfsV qi .fp hfn;ofefervadoén dicho Be atet to. 
clefiafticas-jfino antes muchas pj?* La ^H^on, y Cí&j*q'ue fe ac? 
f4dumbres>y:4ifguftoŝ  Y es bjen mptàj enr Pa-ngaílriàri^ies la' de 
gus <rílen|os todos en .eílaíiptel- & n Luís; Beltran en Afsin^n¿ 
encia, para que no defmaye- fundada' en el año antecedente 
pos en las tribulaciones, n i p a r a la reducción;d.e, los Jñdíófll 
gerçmos reíribuqqnes, munda:- A'laguetes^que viviap:€ômò{)ni, 
nãs/íinoXolo h ijiayor.honrrajy }®sfP fqaellps, montes. Y x f ^ 
gloria de Dios nuefiro-Señor., 5 . effe Miftion,que ahorafe fundd» 
h A í s i lo execraban en elle y con la de San Bartholpme, que 
¿ e ^ p o , Jps Religiojo^ de eíía ya eftaba hmdada, fe convirtle* 
^eftra Provmcia, pues quando ron çafi todos i Refira fanta tec% 
taabanmàs afligido^^gravados y& entrañaron tanto con lo* 
¿oh eftas mplefiias^y yexackmes W W ^ Pangafinan eft el con* 
i c ! los luezes Mefiaftícos, y Se, trato^: mutuos cafamientos, quç 
cujares, eftaba¿ elios mas bien yk apenas ha quedado Alaguei* 
^picados en promover la glo* -puro.fín mezcla de Pangafinán; 
de Oiòs fiueftra Señor,y.-la $, olvidados: ya - de; fa^antigua 
h m m dô-fftfàotraifem^m^ kngua^tpdos hablan el común 
áquêílà Provinda ̂ maviíndo, oii^ y como efias Éagra^s: « f é*4 i 
xpç,dâdo<efiej^síafidillincion de monias mueven à devocictfi á- tés3-
g^gro^ Añti^i^ ;CfariítíaROs de: Fieles^ aun à Ios]n6eíes cauítóf 
j P a f l g a í í o ^ - e l c^pitplo 10de. admiracion^y efpantò^ aque l iò^ 
^i^iRordexAmos.yaieforidas feíTadic^bañ-Jn^-eníâfee^yriér-^ 
Ĵ is ttafil^ciojnes^ueiíe^ícieroD: tos fe jencéndian en-defeeis de1' 
años deí£fi£s de efe Mifsioni y; averiguar con curiofidad í a Lt?y^ 
^e ,fii ;reíiable.ci©iíe,l3to ..ai Gtfe que tales ceremonias eníeñaB&g 
jWitígíp;5 qoe -.fif • h izo el año de con lo qual iDüeílrós Reíi^fóíos^ 
ffjf^^doxide íjaña ahora habita Mifsioneros tenían ocaíTonf def 
iífiipp^m'Reli^lofo con titula cátHequrâarles, eflfenandoíésia1 
^Mifsionero para la reducción Ateza de nueflra fanta'- Féc;.y ' 
mudios. Apoíktas, que ay.en defeubriendo Io fuperíliciofò 'ele 
Aquel parage, y fus contorno^ : fus se¿jaS. i y còn el permiGo^ 
•• No folo trabajaban 'nueftros que tenian de el Emperador; 
Réligioíbs dentro de eíías lilas, predicaban publicamente en ca-' 
fino también en las Mifsiones Ues/y plazas^ fin rçzelo de lais 
die eftrafiók Keyrfos. En la CHna pafiadas perfecuciones, y fè áugi 
fiorecia por eñe tiempo el fruto Eàéíitaba cada día el numera da 
é t klabor.de iiueflros íRéligid^ los cHriftíanos, con los muchds^ 
tó^wn^itlendofede nüévo mu- que fe convertían a nueflra f&f i -
chos Infieles al gremio de nuef- tá 'Feé. 
tra fanta Iglefía, no folo con'el ' x No era menos copiofa Iá"]¿i 
focoiro de huevos obreros, que bpr, que por efte tiempo fe fca-
avia embiado la^Pbvína'a los & cía en Tuñ-Kingj halíàndõfe #e* 
ños paiTadoSyfifto eon la general forjada aquella Mifsion cott l à 
pêímifsiór, qut aVía emanado llegada de los dos Reírgioioà 
de t l Emperador -à favor de la Fr» Pedro de Santa Therefa^ y 
predicación de el Santo Evange- Fr. Francifco Lopez,que defpoés 
tóè!,vy òbíervancia de fruéfaá Ré- dè tio^aftos ^ v i á g e ;eatfiá£ l l e -
iigión Chiiftiana; oon la qual lóé gado l^aquerReyno el1 afio a n t è -
adimos intimid&dos por caufa cedente. Y aunque hallaron aflU 
dè-lápaíTada perfecucíon^ co- gida aquélla •Chriftiandad>:por 
bráron nuevos álientos para la ¿aüfa de ^üz terrible perféí t í -
obfervancia de nuefifa fanta Ley-: cion, que por eííe tiemp o fe avíá 
Ábriferonfé publicamente las revan^ado^ni por ella defmaya-
Igleííáê; y eh ellas fe celebra- %an Jos CÍriftiaiios, ni fe dexa-
baft los Divinos'Officios con lá ba de hacer mucho fruto en }¿ 
mas po&ble decencia, y devoci- converfion d^ ks tefie^po^^^ 
": vien-
aáip .miñrm VK«^? .ñue%oá MIfsioncfos' íâ ^dffimj^àad^ 
fortaleza^ y devoción de aque- do vn Puebiocle potos1 Cfaiflia-
ílos Neophitos, fe esforzaban poseen donde kviãfunáado aquel 
'ellos à trabajar en fu empleo áiz h&iiáãífr cl Sahtiftímò 
^bj lol ico^ fip'tçh|or de xkfeoi* feofario.còh inucha paz, y'¿Te-
?r.í>c%ro$? Verdad esa quç llç- 'gria de aquéllos fit\ei\ y eñan-
§ò â tal ajpüeto efta períçcucif go dcfcanfàridò al medio aia/ í l 
i?n>m Para conferyar íp vidaJo^ cercaton'rícáfiiía, donde etóba, 
^ifsioneros, çoír él feieti, y cciíi. mas 'd¿ veinte gentiles, que ã 
fuejo "de, aqydla Cjirifüándad; fon de tmhói véhian à pren-
íe vi^pñ,preciíTados' à ocáltar* derle,y^.l Cabecilla,õ Capitán 
líe en lò ^fpçfo, y frfgofo Se los de aqüdía íjuadiilla cr¿ vn Ni-
jnontes, ò en los nós, en p'eáic- •gfòoiaritiçb^õ Hechizero . Luêgfc 
nas embarcaciones^ei donde^í- ^ué^lè ruvierón cercado, erntó*. 
cian fus entradas de nocf\e eb xáú %-íebado adentro didèído, 
Jos^ueblos, parj adjminiftrar̂  V que^íé' víkikift à prenderáRef-
coñfoTtar à ]o$ Chriílianos^pefo pendióles' el Padrfê  qüe entraf. 
íjempre era con gran rieí^q, y fenj^ eilefc d w o n , que elPa. 
gftigiro de fer coados, y,preíFòs~ dte faSiçíTpvBoJyiòles i istfl<4m 
irao-Leones d t ó t a à à , rfcS^Kífâ e g ^ f í . Remandas, y xet 
^ c m S f y p i ^ J í ^ o s ^ r iáMfo f ^ e ^ l ^ p a l s ô ¡algún tiiqnpg. 
jpç,firf|ínjt?^Fç^^o; pòr.eljtj. Í.PDriçfc%iíC>í||?l?a.n:^t»^^0:?» 
^erèsVque 4c éflo^efperaííao» y . ^ e j ^ ^ i p j o f t a ^ ^ l : ^ 
^ e s ; teman prometidos premios ¿ K ^ n . ^ c ^ á ̂  l^s jdiefíe 
Jps. ^^nci^jLp^, Ipara3 t lo$^c f | ¿ f . t a p ^ c a , para yeé r / J 
l ^ . e ^ i d 4 o ' # P r ç P P S P - Pero c ^ g â í j a n e r n p r e f e . Perp ef 
jéiodTggpe I j ^ a l í u ? ^ ^ f ? 1 ^ ? Suc^0- Icsr ^ 
algunas v ^ J j p ^ ^ f e j S^?,-^ P í ^ ^ . i ^ % 
f ^ p - ^tt}vig|onir.alla fus coníul^ 
Á & í ^ é f a aveirieuatfc V caula' * 
ñi tenoy-Je^bolvieron sea-
^ ^ ^ ^ ^ f f g p & l S 
¡58 d •. * , t;i>, nv Je U terce ra pírfe ie l i fHfioYia 
diò áita^fin que nadie ,7é,.dixefíe Tagala , aunque no"pcrmaneaô 
nacía. El He'c.htzero Capitán de mucho en e'íté empleo a porqué 
eíti tropa fe convkuò ¿p alli à en la Congregación intermedia^ 
dos años 5 oucánf faDtaTFccT^ que fe ̂ celebro el afiofiguíent'^ 
le bautizó el mifino Padre f t . % nombraron Leflor de Artes 
Pedrq , y faliò muy fervorpfo & eI ColJegio de Santo Thomas 
' ChríRíano, y ayudó muebo " P Maníía . Acabado fu curfó, 
a los Padrçs en aque* hqWiò a í Miniílerio , aunque na 
: Jla Mifeon., eítuvo en ê r muchos a ñ o s p o f 
. . v V r 'u f: ; lucgP Ia Religion le aplicó 
.••^ Vt} C^'P.; X L y U I . ^çofas iiiayores. Leyó Theoloj-
V ñ m s m m m ^ W z V l k m * g¡f en dicho ColIegJo / y fte 
^ S M ^ ^ y Swil&clnu^la'. f4c la;Vniveríidad,, y Prçlídçnte 
, ^ lEnc^madon tyliçipfy ie, el , dcpel.CoJIe^io ..de San/Iuañ'd¿ 
_;::í rí, »w»a, ;^eflíe^0,,1;r^: Letran , y fínaímente en el Ca-
Nlas M ^ c f - ¡pi'túío íroyinciaí de el año & 
te C a p i t i â B r o - M¿ ^n^10 
— c.o»? - u r tro Hófpicio de San íacmto 
<•¡• ,r.u T Extramuros de Mexico .en cuyo 
honohnca > y loa- . ' ; ^ . , r . • • 
/ empleo permaneció can treinta 
. , « a ie ; t t«yona de afi0a;cp,§rande edificación^ 
c í o . K d i g . o í o s ^ q o s d e v n m ^ ^ ^ f ^ la Ciudad'de 
moCünvento.quc es el Rèaldè M ^ k o > po^ue era obfemn-
San Pedto Mártir de Toledó^nò ' • e;íecogido, y âe rara cotóp<í 
añciano, otro mozo , vno d o a í 1 g-ion ?y niodeftía , con que 
.«tó.0í P W muy v'J-tuofo, aunque •¿iiménteTe ilevô trás d ioso-
ambosfoéron fretigiofoi exCm- jos^ y admiraciones dé todos* 
piares . EJ.pnm*erò es d Padre '°f¿omo' fu virtud eflaba acom-
RFrancJicoSancbe^que pró. gañida con buenas letra.', í è , 
feíso en d t c ^ ^ ç t t Q â í f ó é e ¿ c i á ¿ a s aprecíable , y » 
0¿lubre de el ano de ,-644;, ¿j¿ à todos y todòs lè , ^ í n ! 
y áplicandoré muy d é ; v # a « ^ b ¿ti d i f icu l tades ,eot f^ 
.Eftudios, le n o m b ^ r o h ^ H e g í ^ nimo de hafíW ei defengaño efi 
dç el Collegio de S/Gíégófío ¿e quién récondciàn TètrSsi y vir-
VaU^dolid^ dedon^e laliS pan tud JY conio en aquel Holjf)ício 
efta-Provincia , y l ^ g o f ella el ay poco que bacé^ teflia nmeti® 
de ! ^ 8 , y !ueS0 I e ^ c à ^ tieriipo défbcüpado, para apH-
Religión al èftudiõ de la léngtia, çarfe aTeftudio tfc^^tiíiLf^i 
% . Ü ' f rovhcla âéti S^T^i^^ÉUi^t í c i s . "~ Wty 
tades? y:â(Fi-€n'tcdas hab ía t^y Tcímòncí&ija•cc-nícfffihda.éfl 
tratâbá-íon e-xj^dicion; con lè Iglefla:,y'awichôs.recurrán a 
qua-l fc^aiigecy los* ccmutes ¿- í ] con- grãíi"{€rvoifox halJai: 
ç l ã u f ^ - y era celebrado pot .tèíokción e^-lu^ c^das^ ]u2:cn 
Doñó iCBÊffe-lOs Doàbs i -i I 4a o h í t u ú m á ae: íus ¿miendas . 
No bufcaÊacl ífies apIaufos3 y fer^orren las-tibieras de i us 
find ioio la vtijidad de fus f r o -ff in tüs . Y ailj txzn muchas 1 ¿ 
•ximçs^ y jtfti aplicando à efie fin almas, que dirigía^ con notable 
.todos,; ¡fiis talentos, fe dio con âjfôvtchamientoenía d^vocioa. 
inucba&veras a la predicación/, j p ^ promover ía de el Sm-
y proppeion dela devoción dç to Rofario, hizo vn extradlo de 
ASm&Roímv,, trabajapdoà Indulgencias, facadas dela 
,cfte,foigloríoJapente , ^(íi, e^é] gullrde ínnocendo X I . , y apli-
Pu/pito con fufS'kmPm itcomo cahdolas- pot modo de Diario à 
en la Celda con fus efemos. Ha» ]os dias, en que fe ganan : obra, 
lió en Medico muy resfriada, la aunqüc peqUetia, muy vtil para 
devoción de la Reyna délos An- todos los Cofrades deel Rofarlp; 
geies , y para engender los an^ ,y acft fe hàn hécho de ella varias 
mos df Jps Fieles en el afeito à irnptefsiones ^cofl vniverfal aê  
^ devotipn .de/^Rof^ia, çon *tC(ítac;onj y v ú ] \ i ^ . y leyendo 
.licencia de el í^d^e Provinç^I ^ èfle..fín varias Cçnaífión^s 
M u y fteque^emçnte en nueñrp ^enciás,y reflexandb.eneítfeeiiqpr 
Convento eje Smo Domingo de de dichas Conceínones > hallo a 
^Mexico, ŷ  efpcdalmente tomó é] Reyno de la Nueva E%a^ víi 
i fu cargo el predicar los prime- ^erniciofo abúfo ,: y c^rrúp^la 
jos Dpmingos de cada mes, ex- i¿n.já promulgación de alguQOs 
hor taq^ à los Fieles- alafedlp,, ,Suiilàâos de .Indulgences;'en que 
^'"%^cipa4e el Rofario^dcMa. fr&ñalaban muchas fin funda* 
M è ^ M ^ . ^ W . ? ^ £ W * * m '^ento alguno, con gran detri-
T|o d^ S^t}|o^po^i.i^|pr,di|íanfc mento de las almas, que hacien-
vnU legya de Opeftro Hofpicjc^ y do aquellas diligencias , que les 
4*0 obftante eíla àíííapf.}^ tQdpè ^referibian >--no lograban IndáL 
los Domirigos primeros, ¿$ :f} .jgencía alguna, por no averi6§¿-
xnes, y muchas, fieft^ de Nuéftça t ceffipn ApoRo'ica de ellav j ^ f 
, Sf ñora J aviendo primero^dicho ,ra defterrar tan perníciofp afe¿f 
MiflfmfuHofpicio, iba apre- defpues de mucho ef t i i fe l fo t^ 
jdicaral Convento de Mjqxico.^y . •baja, compüfp. vnrfci6'roin$ttt{ 
miemrafcíc haçia hpra h à > \ ^ n m ^ M ^ m i ^ À ^ m : 
: - - ^ LUllllú de-
7ST8 ~~~~':==='Cib, IK de l&tetçwé farte de W Hiftom 
.de aclara tamo eíia materia tan fe .pi^tlkaban Indulgencias faU 
¿íüjctaá dídlamçnçs, y protabi- í&^. Jos jntereflados dichos 
Hdades > que no dc^a razop dç Sumarios intentaron pregar Ja 
dudar íobre el punto . Y aíSVha verdad de d i o s . Mas el Padrç 
fido recibida eíta obra s po íolo Fr- Francifco Sanchez , por p ç 
ton acceptacion común dê Jos m prevalecíeffe lafalfedad, y 
hombres dodios, Coo con la ft- et perniciofo engano de Io$ Fie?-
probación también de los Emi- Jes, bolviô â impjrirnir otro trar 
^nentifsinios Señores Cardcn^Iç? tado, en que con gran claridsd^ 
de la Congregación deflinada à y no menor modeífia , deshac^ 
eíie aflumpto^ que viendo i?n t%n y defvarata los fundamentos ;̂ en 
pequeña obra tanta claridad en que cRnvaba la;fentenda contra-
negocio de tanta confufsioft,1a da v con que quedo efia matem 
alabaron , y ponderaron mucho, ^eeítoâoaclarâdajfeavèrquien 
diciendo para mayor credí|o de defpues fe hiciefsé oppofieion» 
fu Author, que folo él avia a- Corapufo también vn Margal 
certado en efia materia, b e b i ^ fíiüy bueno para !a adounifíra* 
do el fpiri tu à fus Deciisiones, ciõn de eflas Çhriftiandades. Sus 
y lo que ellos en muchas Con- -éferitos fón müy^vtHes i toda la 
-gregadaftes avian trabajad^ ^glefiá^y de^gíanprovecho à los 
aclaraba con brevedad , y con- ¿Fjefes j y àffi no dexa de adnii-
cefsion el Padre Fr, Francífco ràrme rmicfiò,; el que el Padre 
lanches en fu obra , quç aunejuç Maeflto'-EéMfd nofonga â eflfe 
tn el cuerpo , y tomo es t^p Varón irifígne en ¿fr Cathalogo 
pequeña, le coRò niuího eí?udio, de los Efcri tores de nueñra Or-
y trabajo en rebolvcr Bullas , y den , y mas avierído 'llegado fus 
Breves Pontificios , regiflrando obras à Roma , y ívi¿ndcilas: a-
para el efFe&o varios A r c h i v o p r o b a d o la Sagrada Congregá* 
^facandb de el chaos de ç l o t cion',c6mo queda dicho/dancfcí-
4ido algunas Cpncefsiones dig- las el tènombre de efpeciai ofc* 
•naide toda cflijba. í cqub a toda IalIgIéRa» No pdr 
tyo obílante aver fidorecM- ellos cBüdios, y trabajos, í t b í -
?¿a íila obra con tan vnivetiaj, y vidaba el Padrear; Francifcddt 
èomuri ficccptrxjqn , no faltaron % pfoprlo aprovecKáiméntb^ab-
"algunos , q ¿ e felá impugnafTen , tes teniendo eíie -for principal 
por que como en dta tiíaba à. negócio, trataba con muchas vé-
'd«shacer Igs'iiokbhds xy foin- ras de la perfección ; y mexora 
%Mi- = de l a ignorancia, imfi'g- -de fu fpiritu * Era muy dadá à 
• feftàd^tlBP*16*'wiimories/cn que la 6r$ci<&, y contçmplalción > 
^- ^ •-->• para 
^ara Io qual Je aprovechaba mu- reza ííngular de fu almft; y Ia in-
cho el retiro, y folçdad de aquel terior devoción de fu fpirku. Ob-
Hofpicio, muy apropofito para fçrvaba con rjgor nueílras Conf-
eitos exercícios, fcra muy humil- tituciones, y las Ordenaciones 
de , y obediente, y obfervantif- primordiales de ella Provincia, 
íimo de nuefiras Leyes, y Conf- y fuera de efto , vfaba muchaj 
tnuciones , y al fin ( como di- mortificaciones,con que trahiafij 
cen las A¿tas de efle Capitulo) carne fujeta al ípiritu, para que 
era verdedaro hijo, y vivo re trato fu fpiritu ettuvietlè luje to à Dios, 
de Nueftro Gran Padre Santo Do- à quien íiempie meditaba, y tra-
mingo. Murió en dicho Hofpicio hia prefente: Gon lo qual jarais 
de Mexico el año de 1696, de e- f6 ]e notà defiiz alguno . ni aun 
dad de fetenta años, empleado, el mas leve , en obras, y pala-
Jo mas de fu vida en abfequio, y bras. Con los próximos era ber 
ferviciode Dios nueflroSeñoree nign0j y fuave ^ fíunca firyi¿ à 
^uien piadofamçntc podemos nadie de pefadumbre , antes to, 
eípcrar 5 le daría la retribución dos Je eftimaban, y yetíerabai 
de fustrabajosen lavida eterna. por el candor , è innocencia de; 
; Eí fegundo Relioiofo^de que fu vida . Quifo Dios premiarle, 
hacen memoria las Aâas de efte çrefl0 rus virtudes, por tjué aun-
Capitulo , es el Padre Fr. Fran- ^ er3 m0ZQ en ja ed^d, era en 
çifcò de Efcaiante , hijo de el ellas perfeaó^-y confumátfp ^ 
mifmo Convento de Toledo, que para facarie yà acriToI^do de efla; 
IJegòàeftaProvíndade Philipinas ^ ^ lc examinó^en el fuego de 
el año de i 6 9 i , y luego le apJi- ja tribulación, probándole cod 
carón al miniflerio de los Sangle- vna recia j y aguaa enfermedad^ 
yes , õ Chinas de el Pariati/don- en Ia qual moflrò fu peifeccíon. 
de efluvo empleado pocos años, de fpiritu, tolerándola jCofolo. 
por que de muy mozo fe lo llevó eon refignacion, fino con alegria. 
Dios con vna muerte fanta, y a- tanto que caufaba devoción en. 
pacible., correfpondiente à fu Jos Religíofosque entraban à 
Angelica vida . Era fuma fu in- vifftarle, viendo el jubiló ,1^ go-
nocençia , tanto , que las Acias zo de'fu alma j entre los %xdo~ 
de efte Capitulo le llaman ver* resy è incendios de la fiebre , 
dadero Ifrraelíta , amado de Afsi perfeverò toda fu enferme-
Dios, y de Josiiombres. Su fpí- dad , con femblante'féreno\ y 
ritu trahia recogido) y fu exte* alegre , esforzaridofe à la devo-
*ior compueílo, mofeando en la cion, entre las congojas, y an-
ferenidad de fu femblante la pu- guílias de la doleacía , con ter-
Mminmmmmio tòfsi-
nifsimas jaculatorias à Chiifto, flor ts agradable à Ia viña , y 
y à fa Santiisima Madre ^ y en fuave a i ojfato ,no menos agra-
cílos dulciísimos, y tiernos co- dables fueron à Dios las v i r tu -
ioquios^ murió como Zifne myf- des de eíla íanta Religíofa , cu" 
teiiGio^ jamando Ja Ave Maria j yo olor , y fragrancia íe efparcio 
en ícñai de la devoción, que an- muy kxos, con notabJe fuavidad 
fes avia tenido à la Soberana de los que le percebian . Fué eflsr 
Reyna de los Angeles, y qtie cor- delas primeras, que entratoO 
ria por qotnta de ella gran Se- en el Beaterío , y conforme à la 
flora aquella alma puia , y dí- piadofa intención de el Funda* 
chola, empleada en Fu alabanza, dor, tomó por apelJido, y de« 
y devoción baila el vitimo alien vocíon el primer MyÜerio de e l 
to de íu vida, en que con elle Rofario ¿ y como en cíle orden > 
cántico tan extraordinario pare- y itrie , era la primera , fue l a 
ce fe enfayaba fu ipixitu, para primera también , que murió eiV 
los Geltílíafes canucos de lá ci Beaterío. Y affi como entro 
gloria - Los Religíofos , tjue af- en el , antes de fer Beaterío for-
fidieron à fu muerte^ fe hallaron mado, aíli también murió en d i -
©capados de grande admiración, cho Bêatetio , antes que le ac» 
y ide vda devoción muy tierna , ceptafle la Provincia , pues ( co* 
^ue les obligaba á alabar al Se- mo fe dixo en el capitulo paf-
nor, por jer admirable en fus fgdo ) en efte Capitulo Pro\in-¿' 
Santos. Y affi veneraron fu fan- ciai ie acceptò el Beaterío , y en 
to Cadaver con denaonftraciones fus mifmas Aílas fe hace m e n -
de humilde reverencia , teníen- don de ladichofa muerte de cC-1 
dotoíáospara íí por cierto, que, ta Religíofa. 
aquel, cuya vida avia fido tan Fue nueílra Jaçiota de la En -
Hinocénte/ y la muerte tan pre- carnación Meíiiza de Efpanol^.y 
çiofa en éi Señor, eftaría yâ go- lapona, y defde fus tiernos años 
zando de fu pref'encia enla bie* le viílieron por devoción e l Abi , -
riaventuránza-de la gloria. to de Beata de Santo Domingo ' 
Finalmente fe haoç mención y ella defde aquella tierna edset 
en efte Capitulo de la primera como fi fuera yà Beata profefla, 
flor, que d Divinó Efpofo cogió moftraba mucha gravedad, y a-
en el lardln , ò Vergel de nuef- GentOjnodexandofe ya vencer de 
tro Beaterío de Manila:* Efia las puerilidades de aquellos^ t i c ¿ 
flor fui , la que llaman íacinto , nos anos, antes bien inclinando fu 
por que fue la Hermanalacinta animo alas cofas de devoción, fe 
cié la Encarnación , y G aquella tólló defpues fin violencia al gu-
na 
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na accionada à los exercidos La Madre, como la conocía^ y 
fpiriiuales. Frecuentaba con de- citaba muy tírmeenlode el Beaí-
vouon ios Sacranientos» y to« tcrio ,1a recibió de ¡uuy buena 
mando por Confeílbr, y Direc- gana, y aun dando muchas gra*» 
tor de fu alma al Venerable Pa- cías à Dios • 
dre Fr. luán de Santo Domingo, De allí ü pocos días empezó 
con Ja dirección, y enfeñanza de ladnta à pedir con inflan cia nu¿ 
* » v „ v M V » w u . w w » i i 3 *VLHW cuu , y ijuc uuaviauc parai nai-
de las criaturas,cn el recogimien- ta confeguirlo. Inflaba también 
to interior, y prefencía de Dios, para ello la Madre Fiaiuiíca^ 
con que cada dia fe miraba mas diciendo, que era muy apropo* 
aprovechada^ con mas fervien- fito para Beata, que era muy re-
tes defeos de mexorar fu fpiritu, cogida, y dada à la oracicn/hu-
pareciendolç nada todo quanto miJde, modeíla, y mortificada; 
hacia , y afpirando fiempre â con que el Venerable Provincial: 
mayor perfección • y affi llegan- feviò preciílado à dar la el Abito 
do â faber, que en vna cafa junto el año de noventa, y cinco, y e l . 
al Convento , que era Ia de Do- ano figuiente, dia de Santa Ana, 
ña Antonia .EFguerra , vivia la Jiizo con las demás íu profefsion. 
Madre Francifca con otras dos y luego fe aplicó con mas veías 
Beatas, que eflaban al cuydsdo, al recogimiento, retiro, y foJe-
y cargo de fu Venerable Confe- dad, à la mortificación, y viátov 
for et Padre Fr» íuan de Santo tía de fus pafsiones, y negación-
Domingo , fueron grandes^ re- de fu propria volontad, mortí* 
petidas fus fuplicas, y ruegos, y- ficandofe en lo esíterior con a-
aun fus iníiancias, è importuna- y unos, vigilias, y otras afperc^ 
ciones con fu Venerable Cònfef- zas, y en lo interior con el venci-' 
for y para que la llevaffe â vivir miento de fus paisiones, y reco-
en dicha caia, donde con la di- gimiento de' Lenti dos, mediante 
lección de la Madre Francifcâ, las quales difpoíícioass teniá 
fe pudieíFe aprovechar más en la ]a oración muy quieta , y fofé-»: 
perfección . Rebufábalo íu Ve- gada, la quaí era cañ contítiua 
nerable Confeflòr, porque ía« en cite, por que fiempre anda*; 
Beatas eflaban algo pobres ;no ba en prefencia de Dios, y de 
obflante>ladixoparafuconfuelo: aqui fe originaba fu cempofi-í 
AndajSIa^Madre Francifca te clon, y modeftia exterior, coft 
redbe,eftà ajulladatu petkíbn; qué edificaba à las demás Bea-: 
Mmtnmmmmnii tas, 
6 ~̂2 Li¿*n¿ de la tercera 
tas, ílendo al miímo tiempo en 
fu trato benigna, (uave, y apa-
cible , y aísi era comunmente 
eftimada de todas j y más que 
todas la eflimaba la Priora, por 
íu rara humildad, y obediencia. 
Comulgaba muy à menudoj por 
que-viendo fus Confeífores el 
Fondo de fu fpiriui, y fu aprove" 
chamientp en la perfección, la 
permitían efta Gngulandad> no 
obfiante fer aun moza, por pa-
tecerles^que era yà anciana en 
ía virtud. Confumola Dios muy 
prefio en la perfección, porque 
fe la queria llevar muy prélio 
para ( I : y afsi à poco más de vn 
año de aver profeflado, la diò 
^n repentino accidente de paf-
t|iq¿ppr averié mojado k cabe-» 
za, falíendo de la cocina, donde 
era femanera; y aunque fe le 
acudió con promptos remedios, 
no fueron eftos bailantes para el 
accidente,, que fue tan violento, 
y repentino, que apenas le diò 
lugar para recibir los Santos Sa-
cramentos. Recibiólos todos al 
fin, aunque algo de prieíTa; pero 
como eflaba difpueíta de ante 
mano, aunque fu muerte fue tan 
repentina, no fue de improvifo 
El dicho fu Venerable Ccnfeflbr. 
queno era nada ' ponderativo.de-
xó efcritas de ella muchas ala-
banzas, y coflduíe fu narrativa 
con decir; Que tiene mucha 
^ confianza, de que fe falvd,y 
^que C fue al Purgatorio , co 
paite ¿e la Hiftoria 
„ tardó en el mucho. Su cuerpo 
fué.fepukado ennueftro Conven-
to de Santo Domingo, y de fu 
alma debemos efperar, que co-
mo mifiica flor de eíle nuevo 
Vergel de la Iglefía, fue traí-
plantada al Geleíiial Parayfg^ 
para regalo, y gloria de el 
Divino Efpofo. 
C A P . X L I X . 
TS[f E r o SOCOLO DE REIIGIO-, 
jb j , que llegó à efta T rovind^ y via* 
ge de dos de ellos à Tun*King* 
L ano de 1699 
llegó àefta San-
ta Provincia vna 
Mifsion de^Re-
ligíofos, recogí* 
dos en las Provincias de Efpaña, 
y conducidos hafla el Puerto de 
Acapulco por el Padre Fr.t'ran-
cifco Villalba^ fien do efta la ter* 
cera Mifsion , con que efte Par 
dre focorriò à la Provincia. Los 
nombres de los que ahora llegan 
ron, fon los ííguientes: 
El Padre Ledor Fr, Thomas 
Tochojhíjo de el Real Convento 
de Santo Domingo de Mallorca. 
El Padre Le¿ior Fr. Francifco 
ele Barrera, hijo de el Convento^ 
de Santa Maria de Nieva. 
, E l Padre Predicador Fr. luat) 
Martinez, hijo de el Convento 
de San Fablo de Bureos. 
E l Padre Ledor Fr* íuan de 
Toío^hijode el Real Convento 
de San Pablo de Sevilla* 
El 
âe Ja Provincia ¿e t l S ^ % f m ^ ¿ t thltifítuts. ~ «%í 
• El Padre Le^or t r . Antonio to-de Sarro Thomas de Madrid 
-Díaz, hijo de e] Convento de El Hermano Fr.Manuel de 
San Pablo de VaJ]adoJid.; Efqueck^ac^de t h Converl 
El Padre Fr. Antonio Gonja- to de Santó Uomingo de Cadfe. 
lez Lafo, Mjo de el Convento t i Hcfhiano Fr-Antonino Pe-
de la Puebla de los Angeles. • tez, Ma«>íto,-¿k ÉlCcnveito cfc 
El Padre Fr-Phelipe Fernán- Santo Domingo de Zamora* 
clez, hijo de el Real Convento^ El Hermano ¥ i . Mauro pal-
de Santa Maria de Nieva. eon,Diácono;de el Conventb de 
El Padre i r . Diego Perez dé- Santo Domingo de San-Tiago.— 
Matta,-hijo de el Real Conven* r EPHerm ano Fr, Antonio Za-
to de Santo Domingo de Mexico^ bala, Subdiacóno^de el Gonvcfti-
El Padre Fr.Ántonio de Argo- to de San Pabl^ dé Burgos/ 
Hanes, hijo de el Convento de -( El HdrmánoFr.lüan Créfpo^ 
Santo Domingo de Oviedo. ; Midi^cono/ilé e f Coñ-vcíitó d3 
- El Padre Fr. loTeph de Rezâ-; San Pablo dé Vkiladblid^ - -
bal, hijo de el Convento de San-i El Heíifaarío;pr, Francifco 
to Domingo de Vitoria. - J Cañilero , Subdiacçno / de el 
El Padre Fr. Domingo Sálze. míímo Convento, 
do, hijode el Oànvénté à ç S m , £1 fftrinano Fr. Francifco 
Pablo de Burgos.. - •. j i l z s x i M^iià^ Subdia^o^de t i miímo 
El Padré Fr^Baltbafat d¿ AfW Convente ^ '> ̂  v, . ! ; ; 
(?ueza> hijo efe el Còhvento^d« ^ 2 EÍ^Élermana Fr. Bernardino 
San Pablo de Vallãdolid. Méi^bribe j Sufediacono, de eí 
El Padre Fr. Antonio Rodrif tnifmò Gonventç. 
guez, hijo de el Convento de Eí'-fpe*maiM> >,.fr. -Qtegpno 
Santo-Domingo de .la Ciudad á& Vigila Acolyto, de el Convento 
San-Tiago. de Santo Domingo de Oviedo. 
-Ef Padre-'fr. loó» PÍQ¿a>.dcdRl : "El Hermano Fr. luán M.a* 
Convento de Sâti Pablé áp.Vft* tiieos, Acolyto?.de el Convento 
l l a d o l i d . ^ dtSan Eftevañ-deSalaraaDca. 
El PadreFr.Aiídttó GonçàJ.^, El tíeimmaiVuVedtP G á m ^ 
de el Convento dt SanwDo* p w & ^ A c o i y ^ d e el .Convelo 
tóineo de Santiago. ' dc Saofefclo de V a l l a d o } ^ 7 ^ . ; 
E l H é r i i í a n c r F ¿ F r a n ^ í c i & W t t m m M ^ t é í m , 
fité Dia.òno.de el C ô ^ è ^ tóí^VA^l^ 
^ l H , r t ó a r i 6 F r . B a n W l ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 
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de Sanco Domingo de Mexico, de el Reyqo de Tun Kirg, ^ , 
• E) Hermano loíeph de tatneate con otro ReligiofOj JJa* 
Palenck/: Acolyto^ de e] Con- mado^ Pr. Alberto Tortorí ¿ 
ven tó le S Pablo de Valiadolid* qyal no profiguiò fu viage, por 
El Hermano Fr.íoachin de la que en la primera navegación ]¿ 
Torre, Acolyto.de el Convenco fue muy mal- NueRro Fr, Tho. 
de Santo Domingo de Oxaca. , mQs proCguiò hafta Cadiz, don-
El Hermano Fr. Ipreph Bar- de fe incorporo con la Mifsionr 
ba, LegOj de el Convento de Sao que venia 1 eflas lflass con animo ^ 
Pablo de ValJadolidr- de paftar defde aqui àTun King, 
fcl Hermano Fr. Carlos Ful- como lo executo el año ííguiente, 
querj-Lego, de el Convento dé y-alU eíhm> algunos años ocû  
San lldephonfô de Zaragoça, pado en fu empleo Apoflolico", 
El Hermano Fr. Domingo 3? vltimamente la Santidad de 
Scíia, Lego, de e! Convento de Clemente XI le nombro Obiípo 
San Pablo de ValJadoüd,; . Nizeno^y Vicario Apoltolieo de 
El Hermano Fr.Mauin Ruiz aquella Mlfsion-
de Ŝ n lofeph^Lego^deel Con- Con la ocaGon de aver de 
vento de Burgo». . u . p^fer à Tun-King efte Religiofo, 
Cx Cl-ü&tólna. Fr.IrffcffoPina, embio la Provincia otro de los 
Lego, de el Convento de SÔIT recien llegados^que fue el Padre . 
íjdephonío de Zaragpça, Fr^Barthòlome de Sabuquillo, 
Fuera de eítos 57 Religiofos, hijo de Santo Thomas de Ma-
vino cofieJJos otro Ginovès^ em^ drldj que aunque llego Diácono 
biadode la Propaganda; llama" áeíias iflas, avia ya concluido 
des Fr. Thomas Sextri, por aver fus efiudios, y teniendo ya edad 
nacido en va lugar, que tiene competente,le ordenó de Sacer* 
efte nombie. Eia hijo de nueííro dote en la Nueva Cazetes nuef-
Convento de Turin, Corte de el tro llluftrifsímo Señor Don Fr. 
Duque de% Saboya , y Rey de Andres Gorçalcz. Mientras-.fe 
Zçrdena. Eííudiô las Artes en e l difponia çlviage para Tun-King, 
Bofco, Convento fundado por S. eftuvieron los dos ocupados en 
Ko y de alH pafsó al Ccn- «1 edudio de la lengua de aquel 
vento de Bolonia, y vlrímamenv Reyno, par^ tener vencida eíla 
te al de Sama Sabina de Retel, dificultad. Y difpueftas todas las 
en el qual Convento leyòjâs A t . çofas para el viage^el dia veinte 
tes, y avíendo concluido fu cur* y cinco de Henero de el año fi* 
ío^ifue fenaiado por la Sagifada guíente fe embarcaron efl vna 
-Cong^^tion para,k'-'Mifrióá Chalupa, que hacia viage para 
ãe l a T m l n c i a 4se} SS. Raftrio ât Tbllipinàs;' 6 9 5 
.Batavia^ -a donde, ilegaton con para prOfeguir el viage, qué in -
toda felicidad del diapriípero de tentaban; y aisi el aia calotee 
Marzp de el miftno año, Pofeen de lulio'latieron de Bauvia' eti 
eúa Ciudad Jos OJandefeç ene- yna embarcación pequeña oe O-
migos cápitales de la Feè Ca- jandefes, donde iban con badan-
thoiica j yafsi no permiten en te-incomodidad, por fer cÍBat-
e l í ^ cofa que pertenezca^ ò huè- copequeño^ y 3a compañía tan 
Jji a nueílra.Religion* No obfian« mala comò de hereges. Llega-
te, hallaron Jos Padres algunos ron al fin á Malacaj que es Ciu-
CathpIicos , â quienes adminif- dad governada también por el 
traron los Sacramentos, y ocul- Glandes, y profeflan la Sedla de 
tamence en fus cafas les díxeron Calvino, aunque ay también en 
MiíTa, con mucho confueJo de fps "ê a Ciudad muchos Moros, Chi. 
. a l m a y no menor regozijo de nasJ y Gentiles de diverfos Rey¿ 
nueílros Milíioneros, los quales nos> y Naciones/y à todos fe le* 
hicieron varias diligencias^ para permiten fus ritos, è idoiatrias, 
bufe a r en eíla Ciudad embarca- y falo fe prohibe la Religion 
cian,. que hicielie viage al Rey- Catholka. Quando llegaron los 
no de Tun-fcying, y aunque en- Padres â efla Ciudad /avía aflual 
contrapon dosBafco^ de Chinas, perfecucion contra los CathoJi-
que citaban de partida para a- eos, y los Alguaciles andaban 
quel Reyno, no los quiíleron lie- inquiriendo, y bufeando Jos qy^ 
var, íabiendo, que eran Padres, avia, para prenderlos-Y aunque 
por el temor de el caftígo, que los Padres eftaban disfrazado 
les podría venir* eíiando en a- en trage de Seglares,^ embar-
quei Reyno prohibida la Ley de go fofpediaron de ellos , que 
Dios. Y parece, fue efpecíal pro* eran Sacerdotes, por que nunca 
videncia dé nueftro Señor el que fe amanan los Religiofos al de-
no fe embarcaírefíl ;en aquellos fahogo, que pide el trage feglar, 
Barcos, pues el vno al falir de y luego fe echa de veèr en fu 
Batavia fe perdió r ¿ B efeapar, modeftia , que aquel vellido, y; 
perfona alguna^ y el otro el; año disfraz es poHizo, y afsi el mif-
ílguiente baro en las.r cofias dç mo Pitóí preguntó al Capita» 
Tun-King, y fe hizo pedazos- deelBarco, fi eran Papillas úr. 
Viéndole impofibilitados los quellos Eflrangeros j pero èJ^a-
Padres de poder paliar defde unque herege, no Jos manifefío, 
al l i à Tunning, deteminaron por que no le fobrevimeífe a el 
eí itfe â Malaca, por ve¿r, fi alli algún trabajo. Hallaron aqm los 
lograban alguna embarcación, Padres muchos Ca^hoUcos de a-
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.Jqucífps^ qcç 'gurdiaicn en eiía às,' â Jaénes , ó quatro de la 
i ier r i ^deipues gue los Ponu&ué- hignâna5por caufa de la pcrfecií«' 
fes.la perdieron; pero coníò ya ¿ion, y todos aquellos devoteis 
^vi^n pafTado fefenta anos,, quç ChriffiarròSj para pòder oír U 
citaban governados por los O" MiíB > y d iSérmón ^paflibati 
laçdgfes, fin Sacerdotes, que les muchas noches Cn dórmir, exp¿ 
adiDÍnjlUàítçji,: ;jr; •Gn..MiriiÍÍrps, eftos â las inclemetóas dé te 
*gue, ^ eftahan }4 Jktfpos. De día recoman las 
^ n u a c ¿ a ignorancia^falta de cafa»;dé los Catholícos^ enfê  
^¿ J^na i • y, condolidos ngeñrp^ nandolos^ confeíTaridoIós. <Juii» 
Religi^fos de efla ncteíidad, rjo taron muchos amanietamie^ 
oHl^nte la perfecudon^que^V^ toŝ  y muchos malos-tratos, qüe 
contra nueftra fanta fee^comen» cfatíe ellos avia, y los inflama, 
¿ r o n h a c e r fu oficio de.M{- ton ¿ U devoción de el Santif* 
fioneros, trabajando de diaa y fimo Rofario de nuefira Señora, 
noche en coníeílar, prediçar/y Cnfeñandoles à rezarle â cho-
énfeñar- tantoV que ñiuchps ^ia^ ros/praàica, que hafta entonces 
apenas tenían tiempo para cura* fe'fabran. Tan aficionados que. 
plir con el OfTicic) Divino}yimü- rfaron «¿quellos Cathólicos 4 Ja 
chas noílíéi fe'páííabánljíi 'db^ tfoílñna, y enfeñanfca de los.Pa? 
hilr, y fué neçeTario, que fe di- dres, que con grandes inffancias. 
vidíéííèn por diftínto$ Arrabales 'íes peditejfe quedaUencn aquê  
âèJa-Çíudàd, para niexor cum*- ^ « tierra para fu enfeñanzg^ i 
plir con fu tarea, y afeíffir â tb-¿ inñtuccion^ para adminiflraries 
dos. Congregaba fe nrücha geni tes fòntos Sacramentos , de que 
te ios d m de fíeíla , y entonces tenían tan gran necefidad. Y los 
faliatial campo^ en donde fe lè^ Padres fe quedaran de buena 
vantãba vn Airar, jrdefpuès 'àe gana>forveer el frut^ .que ha-
decir MiBa, Jes pretíkabsn^y ex*' dan w aquellas almas'rmas no 
.fricaban la Dodínna Chnfliana: obíterite, como hi)os jdc obedient 
con entrañable gozoj y cóafue- cia ft vieron ftcçiflados ^ .ft& 
lo fuyo en veer la devoción dé feguir fu viage h^íla el Réyno 
áqueHá gentes afsi en la N45na; de Tun-King, donde ¡iban dtffi» 
como en los Sermones^ A -eftei nados, y con gran fentimientp, 
concurrian-.tKr;íòlo lo^'-^hrifiiaf y dolor de*, ãqpellés CàthQliccs, 
«os, íínp también los tóeles» ŷ  falieron los Padres de Malaca el 
aun de los mifmos -bulges avia dian7 de Abril de el año ̂ cjjou 
quien' venia à ekles predicar. Tqj?íar;cn yna piequena cm-1 
Eílo k- |^c i^^fr taéQ«^los :¿ i - : barcacio3Pj4Uj: j ^ ^ b á 4 . ^ 3 ^ ' 
- ¿' •. & " de 
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'¿oc 'í->t , y. padecieroa eq çíie ba&ntes M o ^ temiendo no les 
uviage muchos trabajos, po.t^ye afaltalíen de nochè, y afsi te 
ei Piloto no eiapraéíko ena- paiTaban envela, repartiendo 
..quellps m r ç s , y:,aísi femetia por horas fus vigilias. Por eíío, 
. entre bajos , y arrezífes ^tio fin y por emplearle en fus exerci-
tlgrands peligro de peiderfe^don- -cios, procuraban vivir recogido^ 
.<ie han perecido otros muchos y los vezinos^ue vivían por alíi 
^Barcos. Quando fe veian -en àL ,Cerca, viendo que no fe valiân 
i gun peligrode ellos nuefirosíRe- de mugeres, y que à ninguno d d. 
rivglpfos, fetgo Je ponían ¿ rezar acaban entrar en cafa, y viendo-
el rofaiio, y caíi ,ppx mil^gm testan retirados/yabftrahidòs, 
rios Jibrata-Bids por la intçrcef- rcomenzaron i hacer de ellos áí-
.ííon de fu ^Madre; Samifsinia; ;y guna eílimacion, y tanto, qae vñ 
íCn^n^ de eflas t^alcrnes, que Principal, que vivia alli cerca, 
í«ntró el Eárcó en eflos parages vino à vifítarles con inúcha W-
^peügfo&s,parece1, que fue proví- Sanidad, y les dixo, que no tó-
^içnda -efpieicíal de Dios3 por que mieífen, por que el les ampara*-
Jes veiiiaa?ííguiendo fiete embár- "ría^ y delendería ¿ y defpues Jéis 
¿cacíones de Piratas, Ladrones -embiò algunos regalos de frii-
4e lã iriar^y coito vieron e ^ à r t̂aŜ y cofas comeltibles; convi-
;el Earco en '.aquél parage^ i e étóidôíès/ijüé fueíTèji â fü ca% 
ídierQn!poa:<pirdido/y íe-bolvief ^ e t o í o s P í á r e ^ [ b g t à é t í í c n à 6 % 
^ott'^-Oeffiues. fe vieran èn-otra iregalo, fe excüfáfpñ de ir alia, 
íüfcfacíón , y'füé , que -la gente «por'no faber la lengua. A l fíeín-
de el Barco-empezaron à pleitear de panirfe de aquella t iér r^ 
v̂nos con otros>:haltóllegarla & ^ todos aquellos ^ezihòSj.' âunqiíè 
«iiufeHás armas. Gbftòfcsrrro poco agente barbarajhicieròn efpéciát 
-trabajo à los Padres ekpòtKilòs fentimientp,. por el buen cõri* 
çcn paz, pallando toda aquel Ja cepío, que de ellos, aviariheckc>¿ 
jioche en grande amargara,'hafta quedando con fu exém^io mu|r 
q u t llegajido^V diaVy^quktíi.ya -edificados, dando ^àílahtés 
Ja gente, ;boívierda: a ¡piofegüir muéflras dé dacilidàd, y de que 
íaiviage/lfíeldia veinte ,y ocho pàdfeíran tqhvertirfe - à nueftri 
de el -mifeioínes de Abril, llega- Taritafeèyír fe huvieran quedado 
#oa:(áa#jlie ton trabajo) â la alli los Pardes. Pero teniálos 
•Corte deYoor. 'Én efte ÍReynofe Dios deílin ados para otra parte; 
•¿profeíla la^Seífta de Mahòma /y y afii huvierón'de aufentarfe de 
, "^yjenrxLmücb^irios^Ladrólní», râquel 'Reynò/déxando en è! fqlb 
© o r b ^ V f ^ f e o n lúsnpâtós t i o í o r # * b u ê n exemplo* ¡ • 
Oooooopo " No 
No oWlante» no les faUò ia conicjvâíiie cl Chriílianif* 
a l l i ínies tifiante, en que exerci- mo , y en el medo t que podrían 
tar fu Apoftolico iniiiulerjOj pu- teaer para bufear Sacerdoies >y 
es aiLontxaron muchos Chriitia- MmilUos> que andaban por aque-
ros de Malaca, y algunos Indios Has tierras mas cercanas. Y con 
de Manila , y otras partes, que etto los deípiaieron muy con. 
1 vwianyá womo Apoflatas , à Jos tentos, y ios Padres dieron era-
quaks predicaron 4 y exhortaron, cias à üios , de que les huvieUc 
para redecirlos al camino ver- trabido ã aquella tierra para el 
dadero . Y en algunas embarca, remedio 3 y confuelode aquellos 
clones, qus allí llegaban #venían Chriíiianos. 
tsimbien algunos Cbriííienas, k Mas no pudiendo hallar erç 
losquaJes eníenaban, y coníef- efla 'fla embarcación para pá-
íaban ^ dextndolos muy coafola' far à Tun King , fe embarcaron 
dos. Entre ellos Chrifliafios, v i en vn Champan de Chinas, que 
fueron dos/ qut avia mis de quin- hacia viage à la Ciudad de Kan* 
ce años x tjje ni confefTüban , ni ton, en cuyo viage tardaron; ma$ 
oían Mifià 3 por falta de Sacer- de tres mefes con grandes def-
dote > y aviendoles enfeñadoeí comodidades•, y peligros. En la 
jpodo de 'hacer vna confeílion Ciudad de Kaaton fc hofpedaron 
genera! ̂  fe confeflaron con mu- en la Cafa yò: Convento de los 
cho defpacio, y comulgaron con ReUgiolos ¡St nueílro Padre San 
increíble devoción . Y ienieado francifeo^ donde los trataron 
inolicia por eflos dos Chriíiianos, cí>n mucha charidad . Y eftando 
de otros muchos, que avía en la difponiendo fu viage-, llegaron 
Illa de Samatra en los Pueblos ajlj dos Religiofos Franciscanos, 
de Yaiobi, yPtf5jnang,los qua- qUe yendo à la MiWon de Co-
les por falta de Mifudro/ni oían -^¡nchina , no avian podido en-
1 Mlfla^nife confeírábari;)nibau- traten ella j porcaufa de vna 
'tizaban fus hijos ^por. no faber grande perfecucicn , que alia a-
haberlo , tuviere») ̂ gran ptoa los via 5 y fabiendc^ que en el Rey-
ladres de no podef i r i focorrer* no de Tun-King aun no avian en-
losen aquella extrema necefi- irado hafia «ntonces Beiígfofos 
dad, por dificúlteles ,que mrut' .denueftro Padre San Fráncifco, 
lian enaquel viagCi y y l queno y que los nuetlros defeaban fu 
podían hacer otra eofit^ kfira- compañía „ fe determinaron a ir 
yeron muy bien àaqudlos dos â acuella Mifsion en tompatiia 
phrilianos en lo que detlan ha- de elí^s dos R«%icfos, tantofe-
cet,, y enTefiar a Us éktnh , pa- i a laàibien en dkliá Ciudad vn 
;V». J - Re* 
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ReHg:ofo Augaltmo bcfcalzo, ziembre de el íña dé ^o i , ' - a+ i . 
que iba tambitn al heyno de endo tardado cafi dos anoten çl 
Tun-King tmbxzdo por Ja Pio- viage, que podia hacerfe en p ò -
paganda y alíi todos cinco de cos meles . Pero Dios quiza dif-
compañía emprehendieron el pufo dios rodeos pata bien , :y 
víagé para aquel Reyno, que def- provecho de muchas âlmas / que 
de Kanton es fargo, y bien peli. en Batavia »'Málaca ,* y Yor cft-
giQlOj por averie de hazer parte fcñaron, y admfniíírafon Jos Sa* 
por agua, y parte por tierra, y cramentosjverifícandofe en eflos 
aver por ambas partes muchos Miisioneros , lo que de los Va* 
•Laaioaes, y por tierra peligro roñes ApoRolicos dixoSan Gre* 
de ios Tigres No obííante, ton- gorio ; que fon nubes myflerio-
iiados en eJ Señor, emprchen- fas ^ue corriendo de vna parte 
dieron ¿¡quel vi age de trefeientas a otra, donde los lleva la Divink 
leguas , armándole para los pe- providencia, derrantan las aguás 
de la doíírina , fecundando con. 
ellas las almas, para que ' 
licven frutosdç v i - -
ligros con [requentes fuplicaSj y 
oraciones, y Dios los libro de 
toc!os ellos, y {legaron con feli-
cidad ¿I Reynode Tun King, a-
iin^ut en fürfiltrada tuvieron mal 
TenbimieiiÉo , por que el Man-
darín de aquella Provincia, fa-
biendo la llegada de los Padres, 
embio luego Soldados para pren* 
derlos, juigando, que eran vnes 
Piratas, que pocos dias antes a» 
vían sobado vn barco j pero los 
Chinas , que los avían conducido 
los defendieron muy biçn de a-
quella íoípecba?falíendodos de 
ellospor fiadores^ dieiendole al 
Mandarín, que los Padres no e-
ran Ladrones, ni gente , que ha-
cia mal à nadie . Con eflo, y vn 
rega!illo>que le dieron^ les per-
mitió el Mandarin pro í'eguír fu 
viáge , y aunque con gran pena-
lidad ^ trabajo ; llegaron á 
eflrá MiíSon ddia nueve de Di-
k da eterna. 
C A P . L . 
¿ia dv el 'PwvinciaUw de ti Tadte 
P u y jo/eph Pila t y eftadodt ' ^ 
"* nuffiws MilJíoíiej'por /;* 
: • ,1 • jgjfe tkmpo . 
L primer dia de 
N4ayo de el afio 
de 1700 ft tele» 
br$ tú el Conven-
tó ^e Manila la 
Congregación int^tdaÈdia de el 
Provindalato de el P a d r e é to^ 
ftph Vila , donde W huvo'1^* 
mas efpecial , queTO -flóncias 
de los buenos fucefes;<ft[if*fift* 
Mifttones, affi deritrõ deirfia^ 
lilas, como en-otros Rcynos 
Ooooooopi Ca-
. i C a g a ^ ^ c i ? n i p p r í e f l c í , verd^deramence Apoftqhco^y 
í ^ p j ^ M i s j o ^ ^ e ! Zifiín \Ipfifsimo de las Miflioncs, á quî p 
h ^íaAday^s,güc. aunque antes íe i e le encarga cl ,çuydado çe ja 
al go marchitado con Ja reducción.ac YQgata y H a n i ^ , 
^ I ^ j l e s f l ^ ç n e r a b í e gvfcc'f*. :^]avia>Bril l9iPH0 con taçuo 
^ P ^ d i ç ^ ç f n e ? > f g i i e j ^ u c irufo el dicho Padre f 
^ v i ^ dado ^rincij^o àentta^nb§s dro Ximeriez, femlanciole ^ 
Mísion^-^no obftante . ^ e í i c b compañero,de Jos' .recienveaicte 
.^«ííWodER ellas MiQiftras (̂ e de EJpañ^, para,que: con mà^JÍ. 
^ ^ o ^ y í f r v ^ r , fe hallaban arp- bertad, y expedición pudieíft ,cj 
_lb,^e|Q,e^.^empo^uy ^el^tn* de el iodo encregarfe al cultivo 
j p t ó j u e ep fe ^ifsips dç d f dicha Mffsion. Y como el Pg, 
.iqs. jyian^a^a? av^^çh^f j i s j a - dre í r . Viçente era taazelpft)^ 
Hildas fPf .Afpellps mpptes^ pa- âpG^ba por el bien de las alma^ 
jr^ jfeplver ¿ reduçir á aquellos cogió ea acuella Mfsipn .muy 
^ fck j s^«J t .E^ í r e¿F^ÍSan j t i ^ íojpjofos frutos, aügmentand^ 
de |4 Religiofo ex^mjglar, con los indios , que rediicia de 
y ferve^fp J?y como avia poco jjuevo ¿ m iblo Io&Pueblps de (p 
tiempo, q^i^tps,gandayas a- ^ f^ i^ fc^c ioDj ^e.eran/Ytug^g, 
vían apoftatado de la fee, y el ¿anta Bofa, y San Fernando^ fiop 
hacerlo aviando ^or güito fu- ,.tanibieíi otros Pueblos de Cagg-
yo , fino por víofencia , que les yan . Fuera de eíla Mifsion d? 
íIcféron los de Calatug, con Jas Ytugug, ò Parñqui, fe avia deff 
tiuevas perfüáGoíies de eíie Re- <ubíer¿o otra mies no íneco? 
ligiofp facilmente ft reduxeron copiofa ,;en el mifmo centro df 
à la Fee , que avian0dèfampára- fiquellois montes > por Ja vanda, 
do, aJJanandofeàquanto e] Pa- que rciia al Oriente, ,en vn^ 
Aje Ifs proppnia^, ."jpífáTinaflte- Campisa, diiatada v llamada d 
gprfe corílant.cifr e i la Feè > fin ^ifuo, donde el Venerai íe Pa? 
Ugro 4e.bQlv*Ffe â pervertir. dre pr. Geronimo Vilqa, Vicario 
e^ .ÇwgSÇgacion fe encar- èp el Pueblo de Tuguegarao, con 
& m $ & A H m f o o de el Fue- ?fIo de la reducción de áqueltó 
W ^ ^ ^ f e t f i l ^ qu? fe empriee- tnfíeíes^ avia heçho varias entra* 
f p P ^ Q f a ^ t S c k pioíeguir çJas en aquellos montes. Era 
^fec í f iP de lo? Mand^ya?^ íambien eíie Padre muy dado á 
tz>$éfP%P- en te Mifcion diç Mifsiones 9 y avia trabajado en 
^Ngjftfrfenalóen dU.Gofrgxe- otras con zelp , y fervor, y tío 
g^ipnrporMifsioiiero al pífeme fer «ahora y i aíidafio ^ 
IS V l s e ç t ç ^ £l ^ f g o » Varc^j t^er à fuadmmflraciqn vnFtse-
blo 
fcJo tail grande ) como Tuguega^ btçn necefatios p^ra €¡1 eultivo de 
rao, y eftárefie bien difiante de •aquelJaChriitiacdad/que-porínf-
áquellos mentes, no pydo todo .tantcs iba crçciendp eon las dir 
eflo contener fu zelo, y el defeo, Jigerciaszdofas de los Minifao^ 
que tenia de el bien' de las al- y. con el Decreto pemifsivq de 
mas , y:afsi con juveniles arsio- nu:ííra fanta-L^que avia-manv 
íes^eí tiempo^ tjüele hallaba der publicar el.EmperadQ^quç 
{embarazado de lasrOGtapacioGes W^^a las cpí^,<iç nuefea;i#ptji 
preCiíTas^de fulxynifterSo , fe ^ Feè co^taç.bueqos. ojo?^que à 
tsaba íolôr^ot-aquellos 'Kíontes ifus;e.xpenfas( mandò-fiíbricar vp 
««.bufca de-aquellas aliBas^deC Templo en fu Imperial Çbtte de 
catóàdas , pata- trbh&rta*~* aLre^ Rc-Kiag, para que en l i facflfe 
baño de Çhríftp fia repararrca veneraejo el .Rey àc, cl ^ieJp.;. 
peIigrp3^nV;defçpnaodiciadesvpor lf- miçqtras, vívip cfte. Èpip^^-
ganar almas pata; elCielo ¿ Era Í^O^Õ^ d.c ^ n jíaz/a^ye],}^ 
fe vida ex¿mp!aí:3 c írr^p.féheíj) i^éj^e.çpayeQciffio,v 'i que nuefir^ 
ítfe.l4;.,.y¿.QQn eiios tan pdderefos Leyr^a;' ]a ve^çJapera 5 màs çj 
^fjaigtfvK^ j e*ao- $wávps :3os In^ nunca,fe .̂ qyifo bautizar, por qye 
fièiçèfy ^ i^ r íc ^J^çifWÀfe5 ^ít W Ŝtf-e tenía tíaftante luz cn d 
^ d o A S ^ t a . B r o ^ i a l ^ s f f U r ^ ^ ^ ^ i p r ^ w . ^ n c c ^ J o s ' 
Brv^romírió^y.-losínHí'chos^q^ anfixasjala^prdfefsion dc la.Lc^ 
|rometía;aqiiella; ^ ¿ f t i ^ ^ 1 ^ de G ^ f e ^ ^ 9 m í ™ *}?o}\ 
dfeàJa â i m m í k m i t â ^ W M ^ ^ ^ fírvíojelmu^ 
t ^ v p a ^ a t q u r f c ^ ^ l e f e d e el aver qjpenfç atrevfefli a çorrra^ 
Pueblo de T u g u e g ^ ^ f u d k í f e í 4e%M >,viendo à . ^ ^ d ^ r 
^ f c i ^ ^ ^ S l k ^ i ^ i t ^ n ^ o i f ^ p r e ^ r r a j y c o n ^ 
^ o f t a m W C ^ g ^ ^ í ç U T d^^s^de ^ . I ^ p e r p ^ f . ^ a r 
PppPPPPÍ ft^^ 
^ 0 2 , ' t i íb . i r . ds fa fcTceirí! parte fa h 'Bifforia 
ti-ndos ã los GetítíJeá afavorécer^ pafladj ea <jue por çaufa de \ i 
y aíBpanir ías eoias de la Feí. Y perfecucíon no avian podido tra-
afii fe fabricaban:muchas igle- bajar con^foáa^Jibeítad. Y~aisi 
fias /no íolp en las Ciudades, y ^aprovechandofe ahora de eíia 
Villas principales, fino hada en ocaííon, trabajaban infatigable-
las mas ruines Aldeas, con vhf- njente en los minirterios de. fu 
verfal jubiló, y regozijo dé los empleo Apoíiolíco^difcuniendo 
Ghriílianos , y con notable con- de vna parte à otra, para confo*. 
fufsion de los Infieles. Celebra- lar, y confirmar à los Chdflia* 
fcanfe piiblicamerite , y con mu- J^ós, infiruirlos^ y adminiífrarlos 
Cha íblemnidád los Divinos Of* Tantos Sacramentos, fio-oívi-
ffcios, y los Fieles frequenta- dandofe à buéltas de e[fo; dèla 
ban mucho los fantos Sacramen- reducción de los Infieles,en que 
tosrconlotpalfefouaíecianmàs entendían coman feliz píoípe-
en nueftra fanta Fee \ con grande ridad^ que eñe afio de 1700 con-
'¿tíñfuelo de'I¿s Mifsioñeros, que taban yà m i s de veinte 'ítííli-
Ibgrando el buen tiempo de la Chriftianas, que avian agregado 
ferenidad, fe empleaban con to* á I * Iglefia con íu predicación 
das fus fuerzas en los exercidos ñueflros ^Níifsioneros, fuera de 
de fuempl¿6 Apoñolico jnófolo los muchos, que encontraron 
cuydando d: los Chríítianos, íTno " quando entraron enefta ^iísipn; 
reduciendo de nuevo muchos In- y las IgleGas, que Jos nueltros: 
fíeles; con lo qual fe augmeñta- avian levantado, eran y i en effe 
fea aqueíla IgleÇa , y era Dios tiempo ciento, y fefenta, fuerâ  
nueílro Señor mas venerado . ' de otrps Oratorios particulares^ 
También en la Mifsion de y en toda la Provincia Auííraíy 
Tun King avía ferenídad por efle que eflaba à nuefira admíníftra-
tiempo, ppr que aunque tío eña- çiori, avía en todos los Pueblos 
>a revocado el Decreto, eó que alguna Chriíttandad, y alguna' 
¿iRey avia prohibido vnuè,ftra Iglefia, en que Dios fuefie revé, 
fanta Ley, no obííante fe avia rénciado . Y llegando i la Santa 
resfriado él zelo de Jos Manda- Ciudad de Roma la noiicir dc" 
rines^'ej fervor, con que per-' Jos progrefíos de efla^Miftip'^r 
feguian 3 los Chriíljanos, y buf- la Santidad de fweftro SS. Padreé 
caban â lorW'tfsioherpV para [nnocericio XII crió en QbifpQ 
prenderlos . Y valiendofe eílos 01onenfei y Vicario Apoflolico 
de aqueftas. treguas, y de lá fco- de aquella Mifsion al Padre £r. 
nanza> que el tiempo ofrecía, Raymyndo Zeçoli, vno dejos 
procuraban rçdimit el uçmfo primeros Mifsioneros, queí ̂en-
tra-
âe laTyovhc iadee lSS^ofar ipÂeThlUph^ )?0 ? 
trafon en aquella Cbtiiiiaudad, 200 de efia vlda^para ir á gozaç 
y fue efia promoción muy à guíz dç Ja eterna; fegun íe debe ere* 
to de todos, por fer el dichopa* ex de fus grandes virtudes. Peco* 
dre amabilifsimo 3 y aver traba? &nada firvieron â la Provincia 
jado mucho en aquella Pv3ifsion̂  el nypiíieíio de Jas almasj 
con infatigable zelo^, y copiofcç pero íírviçton ambos mucho, y 
írutos. Y al mifmo tiempo en la muy muchô  para mantenerla, 
Müsion de China, hizo fu Santi" en fu obfervancía legular^y edi; 
dad Vicario Apoflolico al Padre ficaria can fu virtud, y exemplo. 
Fr. Pedro de Alcala, Mifsionero El primero fue el Venerable Pa. 
de ella Provincia, è hijo de el dte f r . lacinto lorba, hijo de el 
Real Convento de Santa Ciuz ReligiofifsímoConvento de San. 
de Granada, el qual luego eferi- ta Catharína Mártir de Barze-
biò á-eda Provincia/fuplicando lona, donde diò tales mueliras, 
que noledefmembraOen de ella", dc v m u i , de innocencia, humil-
ni Je trataífen con algún refpec Y manfedumbre, que en 
to/íino que le reconocieíTen fí- «Scz años, que vivió en Cafa: d¿ 
empre comoà fubdíto.y le nom- Novicios, nunca fe le adv ir t ió 
braífen como à los demás,fin, deliz alguno, antes bien tanta 
di(iincion alguna, defeando coitr mfldctlia>y XcHgioGdad , tanta, 
t inuar j mantenerfe en los ter- compofíura^y tecogimientOj quc 
minos de la obediencia regular, todos le tenían por Santo, y 
como lo executò algunos genode toda mancha de culpa, 
añes hafla fu muerte. 7 «0 1:010 Ja hermofur^ 
interior de fu alma, y el adorno 
C A P . , L U /piritual de la^ virtudes, fino 
DE XOS V È H B R J Í t M S • T J - también el de fu entendimiento 
Hm Fr.Uclntoloihayy F u funcifco con la aplicación à los eíiudiós, 
Miranda^ - ."' . en que faliò tan aprovechado, 
N las Aftas de ef* que le hicieron luego Ledor de 
kjt̂  ' Congregación Artes deel Cqúvento de la Ciü-
fehace honorífica' dad de Girona,donde leyòtam-
memoria de dos bien ía. Theologian f fiendo a¿hi-
/Religiófos,ambos al Leábr en efla facul tad/ í# 
muy do^oh ambos muy vinuo- aíiftò para venir à eíla ^oiítiãk-
fos, y en letra?, y virtud confuí d año de 1685, en la MiisBW 
mados. Ambos vimíron à la t t ¿ que e,n Efpaña recogió el Padre 
vincia envn miímo a ñ o ^ am- Fr.Francifco Sandin- Y ílendole 
bos en vn mifmo año partie- neceíano a efte quedarle en Eu-
; ' PpPPPPPP.i ro. 
7 <f4 W i l l * deid ttrctfalfafte'de ta tttfróri* 
lop^-para los Igrwís negocios^ tenia c ñ ohí 'ctyarciaiegüíaTí 
"cjut tenia à iu-í'aígé, éticomeri^ Cm férvnecefario-. el rigor,.p^tr? 
<Jó deíde Cadiz cfta Mifsion, ttóber fu *6omüitldad¡ bien got 
èxa de cinquenta 'ftclígiofo^tá v e r n a l pot queibafialia?.eifeir3 
tuidado <fc el 'Pad*e Frvla^iíiffííi d^larite f arar que Ibs. qwí 
laaciêndòíe: Prrfàda dè5 ^tò^f ama^aa cornai Pad̂ ey y i n eflb 
en eilviage:, Bàrtdo de-fc müth* inabaft , y: venerábate como, 4 
virtud; y jtódeiotiaj el* quH6$ SteítS y •Je.%íiellén, cu? tptki&j 
^ovfrnaria^ coñ^adetto-, y ebrf '• vídd^ia.-Afs¿coq(^xxii^áv|^ií» 
^niVerfàl accepttócn-d^ tdcfcs;- ffioa^ frafcla/ fe:.ovim:ia:v.,d&ndêl . 
Y-IKVle engaitó? el pefífámfen*©^ Bígáron, el sftOfde-Sf*. • 
pües l^tmó'á-'toáé'sK^'e&ttó^j ; Buc^or-eit. Mmil** Q!.; Pâjárij 
y-guftofoŝ  y en la* tíilé^i^ida^, y1 Fh fei^toi fe a p l i w l j ^ ^ p » 
dRifècha obfetvailcía; x<fftó>" t̂íç fe c^etesaci^ ai eífadfe d e ^ 
tso fuelen fér'lñen compatibles^ ]ênguai:7'^aJ^,.y:en r n u e í i r 0 ^ n 
fmfo èn ^iage tanTát^y^pè*-' tl»dõ dfc Ba<tciíanefluyo aígu^ t i -
ttòíb^-dcndíi fe' tCtectfi- 'ifiocift? ctñftóí eanpleado en ç), i^injííg? 
hírp erñnéncíás - ca&ftdáé3! dè ;-JÍ j^tede Ws\{rdios^ aunq^np pud^ 
Ãblêftu^dfe fe feaveB^ífián^tíP 'tfíkfevéarari-IBIKJIO eirceíte Gsmii 
étíM^acaSèrnè^s' cie é^-cfemifldÇ cíí), í^ ípe- l i iegp e^^npí d^SS 
íòridè cs^neceftria idiiefe pm^ l^ íàcS d&ajli:feReIigicnà:p^%.. ̂  
dlncia, para fuftiir i Itís^uévòs1 feiedcd-fô Vií»riâ:4ç- ^1 Bpfpipo^ 
rávegátífés.^n íòs^íèftônfòMd^ queeefeP^^^vtk^f ç^iç^de 
<fiie füelVií'pádec'é'íV ^ jtiÀ.ttt i Mexic^f i icayo^pie^famat í -
Iflo;" d ri'^br' ¿fe ^IfbjMeWàíjctâ^ 'tuvo diez años, con fíngular 
ís:'á{^7r,ptó, quç pifç J exemplo dé virt:ód-,yjedifícaci* 
prudencia) gefo el^enefáfell" cS ĉíe" t j j t l a i l ^ l - a d á ^ c l é ^ ^ ' 
^adrq f í . lacfñto ' toá^ ío cdtíf* co;fcdonác''cqb^o'grari'fám SÍ ; 
^oniá; co| íé mv^¿ ^ fa^tiíjad^por^e .era realmente 
c^t J^'á^ijna^Rcfa'á^5^"KC.D^ q^ffRJly' íu'.modo de vivir- Era 
c ^ g ü e ' % t$âos,[iema[0Í!ffií;~ i^uyrècôgiao, ^ retirado de eí 
^ '4 tpdòí. afs'^á?Jcon' cómer^fò* j , -y'^onverfácioií Icón 
gijatv ^ f ^ d ^ conrfoáén^ófç^ Sieculáfeá yy^Mo QrtU&bz.tB'h 
l&tw. m f ^ l ^%fÍp^ksttvrc ^ u d a ^ ^ ' N^xico / quando lo 
h w t r p ' 4 f ; t p d a ; f P ^ í â ^ fés^ègecios.de-ftW 
ofrctía tratar con ScculaVcSjcran ci-4: y afsino'obflarte Ja díftan-: 
fantas fus platicas, y converfa- eia de lugares,)/ el retiro, y abf-; 
pones, y llenas de feivor, y ípi- tracción de eí 9 4 á f t Fr. facintor 
ricu, còn que cgnfebajdcyocipja à andaba.cfoiKünmerte eñ ]a$~vo-' 
quantos le tràtabaú* & i « I t t t w cès dé ícído^ fedo dtf todos a-
fo.y foJedad de aquel Hoípicio, e j a n , ^ por Snitò; tanto, que 
que es en la realidad jnuy â pía-, ¿h fu predofa mttertetqüc ím en 
poCto paia las exetciciosr.deíó-; dicho Hofpicío de San lacinto el 
^ c i o n ^ coatÊtnplacion.feén.: af!o de 1^99, fe commoví6 tod'á 
tregaba à ellos á rienda fuelta^ aquella Ciudad, por venerar fu; 
fin ayer, quien.le impidiefle, ni fárvtò Cadaver • y todas las Sa« 
çgoryatfe-el ocio fanto de la, gradas Religiones, fin fer convi. 
<íQHtempalacícm}eri.qpemplea-: dadas para fu entierro; vinieron' 
feaJo^dias; y Ihssnoches, con: à ofrecerfe con fu afsifleac^ 
gÉtaf.gufto/y regalo de fu alma, pidiendo, qüé fe enterrálTe t tf 
y po ay düda, que tendría en, el Convento de Santo Domingo^ 
ella muchosj fpírituales guftos, y de aquella Ciudad, para qué CQ* 
(jcínfuelos, de que no fe tiene mas comodidad pndíelTen afsíf* 
^-^ígUflaoéíí.tkia, como ni de. t i r , y todos le pudieffefi' vené-' 
las mw&zi m m i S & ñ m ^ rar; Executòfe afsi, COÍÍÍ O lo* 
yíaba.poí eflar Jo más dé el t i - - pèdiáfl^pbrtósfecer a^çòmurt-
, enífaSoHflü ojos/qye le vie- def^o àe totte¿i i à-4i$à.&í#*Úki 
0Vci> o regiftrajlènv y foio fe fabe - fu Entidad acudieron a fu eñtié- ? 
dê ío que èl no podia ocul-' rro, y funerales, no folo las Re-! 
' tar, que era fu modeliia^ y com- Jigiofle^ de Comunidad, ñt¡ol& 
poSurá/íu recogimiento^ retiroj más floridó dé toda la Repübli-
y flencto,^) ftjs. fpirituales/y ' ca, è innumerable gente dé t í1 
fantãs converfacicmeSj que* jtinto vulgo, que a porfia corrían à ve-
con !o irreprehenfible de fu vi- t i , y venetar jaque 1 fahto Càdà* 
da j y con. lo rígido' dé fu ob- vfer^y à Hevár, ft p^dian , de èl̂  
femncia} Te grangearon él co- alguna reliquia , fobíe" que fe:? 
murinombre de Santo eñ toda laJ vieron biéíf ápretàdós ndéflfos1 
Ciudad à t México , aun corí fer R'eligfoftS para eftorvár- Tá^ 
poco conocido^or fu múèhàabf-- violencias, que fueleó acohtécet 
tracción y por diflar nueflro çti feraejantes cafós}en qut rári"' 
Çlofpício deMexíco cafi vna le^ titulo de piedad, y vehéracíon/' 
guai Pero:cómoda virtud,y fa'n-': fe páfa dfelaveheraclBñ'ardefa-
tidnd es* vn "ofar muy fubidò,^ cato. AL' Bticó&U mayor devó-
- extiende , ntriflexasftffragrán^ cia&¿ queíe pudoyfue Iç pitltádoí 
j o 6 í i b . IT-, ãc U tetcera fartc ta Bifinia 
fu cuerpo en mtftro Convento faè Reltgiofo â todas luces 
de Mexico, y íu aJma es de ere- fanto, obediente , cafto, pobre> 
%UQ ddcanía en las .«ternas y hunailde , temerofo de Dios , 
felicidades de la gloria . y muy obfervantc, y dechado-, 
„ t i IBiimo año de noventa, y exemplar de ReJigiofos . Em* 
y nueve murió en nuefiro Con- picábale muchas horas en los 
vento de Manila d Venerable exercícios de oración, y contem-
Padre i r . Francifco Miranda,.hi- pi acton , aunque mexor puede 
jo de el iníigne Ccnvcnto de S- decirfe , y con toda verdad, quê  
Pablo de Valladolid, Cpl-legiai, era iü oración continua J y pcf* 
y Ljeflçr también de Artes de petua , por que fiempre trahia ü 
el Coliegio de San Gregoríòde- Dio,s prefente , dirigiendo "à fii 
l ^ mifma Ciudad , que abando- Mageftad todos fus, afeílOs con 
nando los graades afeenibs; que frequentes jaculatorias , y afpi-
í m letras Je prometían allá en raciones ,-que defpedia iu^afdis 
ECpaña, fe vino â ella Santa Pro- ente charidad , y el amor dô 
yincia,, eftimulado da et zelo de Dios.hueítro Señor, en que fe k* 
ej-bient dejas al mas vy llegà â. biaffaba . No podia todo eito 
ella cop. el Padre br.^Ncteto\4) cámponerfe fin mucho retiro , ^ 
!#p de.KSŜ . No pudo emplear- foledad, y íín. mucha abílmccion, 
fe ( como lodefeaba) en el mi- y guarda de fentidos. En vno , 
niíieriode ios indios, afsi por y en otro era tflremado effe Ver 
fer .ya grandevo^ quando vino, nerable 5 y tanto Relígiofo , p^.: 
y por eflo no avèr podido apren- ^ rara v;*z fe veia fuera de ft* 
der lengua , como por que fus Celda i íino en las funcioñes.de; 
CJijcbos efcrupulos 3 y anjdeda- Comunidad, y en ellas efiaba con 
des no le daban lugar á efle em- tanta modeiiia , y compoflura > 
pico ; pero efluvo empleado al- que i'e, cebaba de vecr muy bien 
gunos anos en leer la fagtada por iü exterior el interior cresol 
Theologia en nuefíro Collegio gimicntp de fu ípiritu . Y para 
de San to Thomas > y fuera de el confervar eft̂  con t da diJigen-
tiempp, que efluvo en el Colie- cía , era muy callado , y íilen"; 
gio, potros dos años, que efluvo ciofo, no hablando fino Jo pura-
en el Collegip de San ;Iuan de mente pecefario, y çfto con feria 
Letran, lo reflante 4e el tiempo- gravedad-,. y • rnqdeflla A riadie-
vivió en e! Convento d^ Santo^ ofendió jamas con fus palabras * 
Domingo de Manila, no avíendo ni permitia, que en íu pfefen** 
falido de efla Ciudad en quinze- ¿in fe bablaílè mal de ctrd rt : y* 
a ^ ^ e ^ v i ^ en ella RrQvincia* afcí aborrecia. todar- rtuíraiurai 
^ % ' i f ÍV: t - • cion 
. ^ fe Provincia de W ÍS- fyfmo de Í W J í f í w / ^ V*? 
cion ^y cualquier palabra menos le à cada pafo, y quando ¿llofs 
honelta , tanto J que al oif qual- mas fe efitieian en iervirle , fes 
Quiera de; eftas aos toiets, finde- parece ,que en todo le cftndeii 
tención fe defpedia, y retir aba. Con eílo purifica Dios fus alitíaaf̂  
y yâ fãbian los que le tratabanJ reFnandolas nías en fu amof > y 
que fe avian de abítraher de efios en e! lemor de las mas leves cuP 
dos puntos ^íi querían mantener pas , y las hace mas" conftánteS 
con èí Jus platicas. én fu femeio, por que las traH8 
^ Cüydaba con gran folxitud' temobfas> y humilladasj y-aftí] 
de la interior pureza de fu alma aunque a cofia de interiores afiíic-
h'uyendo^y precaviendo defde cionrs Víolicita Dios íu mayor 
muy lexos las mas minímas cUÍ- aprovechamiento, y fu firmeza^ 
pasjò manchaŝ y en efto llego ã' y cònftànciá en h pdfeccioxl v * 
ier tan nimio,que vino à parar en ^ ^ 'Crút vivióteijár 
eicràfpaloib-Jo qual juntocoñ las vida ^ljTácire Tr, < P r k m f c ò ' y f . 
fe quedadas, que padecía fu fpi- comb el que eftá. c rup í í c s^ 
ritu J Je trahlan en vn continuo no tiene libeuád para fus'movi.-
interior tormento , à que atízala mwntos, (íoo antes permanecí 
tambjeoil'Demonio con fus fu- fi^me/y cotíftànte en vna mifma^ 
geíííonés^DiabolKa,s?infiigando]^ djfpohpíon, (m libertad para po--
penlamiefitos de bla&femia , "è der v f e * f i | s náèmtros f cgÃtó 
induciéndole con tentaciones de eflaba el inrericír de el Padre fnr 
deféfpeiracion ; y con toda efta Franc1fco> eafi ííñ libertad para 
batalla interior , yà fe echa de 'as culpas, pór que eftaba ince-í 
vecr Ja aflicción , que tendría-fu ríormentç crucificado con lós ela- ' 
aíma.quandoen lo fuperior de fu vos:- de fus ahxi'edídes, con fus: 
f|;tritu fe hallaba con tfti Vivos temores:; y. efcrupulós , que leí 
defeos de agradar à Dios , y de hacían eflár firme, y confiante en? 
confeívár fu aímá'én toda' Jim- el agrado de Dios 3 cafiíip líber-' 
pie2a/y por ot ta^r te- fe^ía^ tad para otros movimientos, ni 
cercado de tá i íñipferíanos para poder penfàr en otra cofa • 
ffítnientos^ y.^efíta^i(íIfe•slvp1I^, Augmentaba íiis temores, y an-., 
ciendole' j qué en̂  éaBáf:irjflàt^i^ xifidades fu continua meditación -
oiehdiacon ellos à t í o s y i ^ien^ dcTcllínfíerno, en que dé día, f 
tanto amaba . Eíla es vna *Chiz^ de; noche penfaba , fin apanarfe 
de.tes màspenbfa-SjCon que fuéle} de2effiirconfíderacioh en toda fu 
Dibs cargar áíus Siervos,trahien- vida^en^uç (qplza por falta de 
dolo& interiòrmente mortifica- Dircílor pudente) fe detenía 
dbs con el Jtemor de áefagradar- con mas intenGon de la que de* 
CLqqqqqqq i fcic-
y o S L i h " U * de UtcnerapiYte ie la Hí/íoríít 
"bicía^fudíeíido ícvafítar fu cora- de culpa , y Ueno de msredigK 
-zon à mas fubfimes, y elevados • çntos- - Afsi comenzó la- carrera; 
.penfamientos: y afsi tratando fu de fu fanta vida > y afsi Ja- cqq-
fpirkii vn Varón muy efpiritual, fumq con felicidad^ muriendp de, 
•y expg:rimentado> de la Sagrada edad de féfenta años, enelCpo^ 
Q ç m p a h f a : de lefus 7 dixo > gue vento de Santo Domingo de Wa-
rn digno de compafsion p pues nila, el dicho ano de noventa; ¿ 
por faltíç de dirección, y govkr-, nueve. Y fe puede piadofamen^ 
no, teniendo vnfondo muy üm- creer , que aviendo íído tan £çf 
pÍo:j: y ¿efpejado, no eílaba lie- â Dios elle fu Siervo 3 no íe, ner 
co dearquella prefeccioHj que cor* garia el Señor fu retribución en-
refpond.a al vacio , y defniidez, la eterna 'Bienaventuranza , í y: 
¿efu fpiritu. Np esdc creer, que, ^ue el que avia e(lado toda fu, 
fcria faha de fu parte, quando' vida aucffícado iíiteriormeçtc 
folpdçfeabay an fiaba por ei çon Chrifto , eRarâ yà con 
fngyor agrado de Dios nueftro Se-
ñor , ííno fuerte, õ fortuna en la 
cíeccion de^Conftffpri y Direflo' 
pudentfe^^qae no fe hallan cílos 
ixadafpafo^aun èfttfe los'queJbo 
Santos» y virtuoíos: y SántaT he-
rçfa , y otras Almas Santas fé 
quexan de los atrafoa , que hin-
tenido. > por aver caído en malas 
manos. Ello es efpecial fortuna, 
y don de Dios, que la dà nueílío. 
Señor i quien es fervido • Baf-
ei reynando en 
fu gloria* 
C A P . L 1 I . 
r i D j í DE EL HÜVERpWié 
Tadre Comiffario Vr.: Bqübafar \áe 
Santa C r u ^ . • ^ 
Ambien fe hace 
en eftas- A<£làs. 
mención honori-
ca deeIR'everefi*,; 
do, y Venerable: 
tantc merced le hizo à eñe Re- Padre Comiflarío Fr. Balthafar) 
Jigiofo , en tenerle confiante, y dC/SaB^CffiZr<>..ProviiKÍal:.<^e-
firme en fu atnor.ytemor^âcóf. ftó.4e^fta Pwmúz^y Author 
ta dcla interior Cruz, que pade-^ <kM te:Pnd$ ̂ a tíjfioríá, W 
çia, que defde que entró en la'\ *WJWfe£9:*u }ct*tt ̂  y vitiud, 
Religion , hafta los vltimos diak cWiMsjqitóes iáluflrò mticho à; 
de fu vida j fiempre le confé^v^ eft^Ppciyineia.. Nació el Fadíe^ 
en vn mifmo eflado , fin. i n t r » b FjfdSlithafar. en la -infigne CIÜ-' 
mifsion ^ ni intercadenci^^Bíe^b dad de Granada el raes de D i -
nórmente crucificado rextorior- ziembre de el año de r ó a y , de 
mente compueíío j y godeño, y Padres honmdos, y arlgó acanio-. 
en lo in,teiior > S e^^iior agçno dados. Siçnda bien I?Ç|a|í^BáJf; 
thafeey murió fu Padjrê qucdan- feílàr > fobrado tieínpo pw^^estl 
do ÍÛ  Msdre cen c]5 y otra u m . perimentax cl̂  !as auíieíi'dactei 
feravirtuoía la Madre, y afsi de el nuevo eflado^ y para expe*-
\&x$> de criarlos para Díos,daa. líjiientar los Padres efe ?qutl 
dot- à. Balthstfat títectio^.é ioc^> Conve0t1o.l:a,8ptuud de Novii 
DaQdo à íahermana à fer Monjâ  cio para b Religion , de que-diè 
corr o lo conííguiò en VD Monaftof .t̂ O buenas muejlras cn tpdD efí^ 
í i o de Santa Cl-m* A BaMaaíar xiçmpo , que fe.llev.aba, l-as c©^ 
le criaba Ia Môdre con, mucho munes ateriCÍones-) íiendo vnl* 
e>4ydado> apartándole: de naiajas líivetíalmeute querido de todc«, 
compañías, y pcrfua.diendok t \ y debando todos verk yà pia, 
recogimiento j d qyç írequenta; íeíib^lo ^ueJínaJmtnte CCFÍI^LÍ^ 
ra ios Conyentoçj platicando C09 profeílkcdo con gcai* confLG-lo-ftí-
ios Re]igíofos,p,or veèr^i con eflTo yQ¿ 4-(Jáiatiro.de-fcJiziembr^de^l 
fv ajSciomb^â. aquel eftado. Con ^ ^ x ^ w Eftudià en & ^ o ^ 
e! pocp divei-timk.oto, que te; ventajas, Aítes j ^defcubriepdb 
©iti., y falta <Je companias, que enifua|iío.cJbaiPM»tD;graiKt4leb-
l-^dtllraxeiren^à losdo^anos yà tpt, y dfi:,iE)gefiio ; y con* 
cftudiab^ Axttfy 5fl IQI tí.ece le cihiei3¿9le de èl gran^Su efpoL 
JJamò ÜÍ.QS à la Relí^ton, aĵ eior r^qa¿$ ^ entibiaron àcffodiiar 
EiandoleinueftraSagradaiQrdepí: UfTlKftlo^^ajÇ^vení^^Safl 
^ afsi, fue al Real GqpyenfP dç RaWq^c^willa ; l o v̂ítos>. por 
Santa: Crqz. ^ que nueftea Orden ^ apia^ad^ 3» fu .Patria, 1 y 
íiene en aquella Gi^diadj àromu- ^ari^ctft^-fedfáteara- tsw? mig 
pkar fus defeos coç el Padíe v-ei&s ifeeftudto&j y footi©^ 
Prior, el qual ex^jnin^ndplc ft1 ftojí q ^ eibfcqvejX&merM avia 
ipiritu, ,. y .ja q ^ íabia d ^ G ^ " ..^^M^gtueiite eppoKtt in ídad/ , 
matica, le halló muy capaz- pa- .ga**.q(&.-wmflc. en el GoIIàr 
JÍV: darte, el A b i t o p o r estender .g^;dfcSÔD^Q..Tboroa^- •-
;Çegua lo que íaKia, ( quer y i ePu- í Mando eji el dicho Corh 
¿iaba Artes còn^prov^bamiey .ffliftK dft SaftlUblo^ etppteado 
t p \ ) y por lo que demoí)0táa ^ ^f%cSt .d«-fe lhe.ologia/ 
en la Altura <Jç..el"cuerpo, qu^yà . . ^^ .p i f l i J a Çiwdaddç SfiviUf 
je fübraba- edad pará el eft^dq. sel W 4 e # W fl. azpçe efe m 
Pero luego que rçcibiò el Ábjto, g^fle. ^ f a t a t l , qy<t p ^ r o ç 
fe averiguo no tener tpas,que ?^cte)5;iípt8Sr m ] I . , . Io^c tçu-
trece años r y afli efluyo tres-jL . " ^ j j ^ ^ l l en.;íern«jantcp 
W c n Noviciado, ftÀffa ̂ 4 ; > n ^ f j ^ v r ^ tira a eícap^ 
i U r ios die* , 7 fô?' I-W.JB&r ru vi¿a > ^ ^ B A « -
^ ;- - . Rrrrrnt tan 
j i o ' h ibS lL dela teiccifçafte ãe la Hl ff or U 
bm hm às las enfermoŝ , no a- No tardaron muchos díà^ 
rviendo Hijo para1 Padre ^ni Pa- defpues de eíla platica, en aco»;* 
dfe pa^a Hijo: y aííi eran mu- meter la peite al Convento y. 
chos , los ejus morían por falta feñalando por Etifermería la Ca-
de quien los afsííliefle, y curaflej fa de Novicios , entregaban los 
lo qual viíb por muchos Reiu Religiofos , que enfermábala! 
giofos x y poí otras perfonas vir- cuydado de Fr- Balíhafar, y de 
tuofas, fe dedicaron con mucha otro Religioio de Caía de Npvi-
charidad à fervir de enfermeros cíos^ que teniafu miímo ipíritu, 
en ¡os Hofpitales Llego eíto i y buenos propofitos. Luego qu^ 
noticia de Er BaJthafar, que fe caía alguno enfermo ? fe le daban 
haikba aun ca la Cafa de No- en el Convento los Sacramea-
vicios ,y le diò vn vehemente tos, y al punto le embíabanà 
impulfo^ y defeo de emplearfe Cafa de Novicios^ entregándole 
eíiaquel oficio tan charít^tivO, al cuydado de los enfermeros > 
exponiendo^, y arriefgando fu vi- y fino es , que alguno quifiefle 
da pdr la de fus próximos . Co- reconciliarie > no entraba allí 
. Giunícò cite lu defeo con algunos per fon a alguna >y folo avia vn 
..Padres, poicuyo condufló Uégo Legodeílinado^ quede parte de 
<efto â noticias de el Padre Prior â fuera llevaba los recados, y 
de aquel Convento } el qual ha- trahia lasmedicinasdela Boti-
ciendo llamar à Fx- Baíthafar, ca Á pocos dias de entrados alii , 
le a labó , y confirmô fu buen dé* empezaron à cargar loseníer* 
•feo; pero le previno çon pruden- mos, y augmentarle tanto el tra-
xia y que lu peííe eRaba yá cercít ba/o dé los enfermero? > que no 
de el Convento \ y qüe era muy deícanfaban de dia, ni ds ne che, 
.verofimiij que entraífe luego en Barrían la enfemeria^y la íahu-
cl i y^que affi, íefervaCTe fu buen maban , y defpues la regaban à 
propoGto 7 para quando el Con* boca cántaro ? para que vjni-
vento fe vieflc en tal COníliólo > endo el Medico, y Zitujano^no 
<onde podia aüifiir àfus herma- lesfaftidiafle el rralo^òt-
nos¿-á. quienes debia primèf0 Medico faltó prefto, el Zirujanó 
a c u d i r , f õ s de ¿fuera; y qifí pprfeverò , que era el mas nece-
en el "entretánto lo encomeft- 'farip para fajar las landres, y 
^afle à Dios, y l e pidictTe perfé • cárbuncos de los enfermos, los 
veraiicia en fu buen propofíto\ quales fajados\ y rebentados, lo 
Còn efto fe aquieto Fr- Baltha- demás de Ja cura de ellos corría 
far y fugetandofe al dicSam^O dç por quenta de los enfermeros, 
ib Pít l ldo v ' "r limpiándolos cada día dó^y tre» 
de U Provtncítf de el SS, bofaria Í iTt í6p inas . J i i 
vc'zcs > y mudando Jas hilas, y fe hizo digno dê nuêflro Sagrado 
los vnguentos , en que gaflabatí Abltç>? y viviõ^y muíiò enaque] 
gran parte de el dia. A pocos Convento coírirmoho ex^rapíd, 
dias de aprendiz, yà era Fr.Bal* y fama de viribd. Lo que nuef-
thafar Maeliro de echar ayudaŝ  tro Fr. Balthafar fufriò, y pade. 
ventofas, y fanguijuelas, y íí tu* ció en aquel piadofo exereieío, 
viera inftrumentos -para ella^ no es fácil el darlo à entender, 
también íupiera rebentai las Serenta, y dos fueren los Keli-
landres, que para effo foJoera giofos^ que murieron alii <k J* 
necefarroel Zirujano:y paraque pefie¿ y todos padecían ireneíü 
eíte viníefíe con güño> y no hi* por algunos dias. No tenia ze-
ciefle falta, le prociuraba acari- pos para todos,con que los ata-
ciar nueííro enfemero, y tega, ba enj^cama^ y quando menos 
lar!e con quanto podía. A^poco fe peníaba, fe avian yà defata* 
tiempo le dexò Diosfolo , Ue* doj y afsi andaban 'en continuo 
vandole la peiie à fu compañe- movimiento^ èfy y fu compañe* 
ro; más no por veèr tan proximo ro de di a ,7 de noche, porque con 
fu peligro, defmayo, efearmen- la fuerza de el freneff, aliando 
tando en cabeza': ágena; antes fueltos, obraban conio^quien eflà 
bien fe animó, y esforzó de nue* fuera de fu juicio. Vno de ellos, 
voj ofreciendo à Dios fu propria aviendofcdtfat^do, fe Jevantò, 
vida, con nuevos propofitos dé yammó^á la párédydoñdé éfta-
no boJver a t r á s ; y fi hafta àlli ba clavàdo vn cUvo^ tomó tal 
avia trabajado como vno, pro. empeno de clavarlo más à cate-
curó de alli adelante hacerlo zadas con fu mifma frente, que 
como muchos, que todo era wt* antçs perdió la vida, que lo 
neflerpara elaugipentOj que a- configüicra. En vna Celda efla* 
via de enfermos. El los afsiftia, ban enfermos vñ Sacerdote, y 
y curaba mientras vivían s y el -dò» hCímanos Legos: à effcs les 
•mifmo los eoterràba en muricn- à i à el freDçfi vna noche, fin qué 
dofe, por ho avet quién fe atte- lo pudieran prevenir Jos eníef-
vieffe à executaílo, con el ííef- ^exos-, empezaron a parlar, y 
eó de fu prof ria vida^Efluvõ.aí- hacerraido, con que no dexabá* 
gun tiempo folo/fin aver quien dormir al Sacerdote'oQytótor 
fe atrevieíTe áhacetíe compaña eñe meter por camino, p i d ^ 
hafta que movió Dios àvn pobre doles, que callaffen, j q u ^ 
hombre, que eílaUpretendien. les reprehendíâ cm : #e rez^ 
te de Lego el qual fe animó i ton que los dòè idèxáton íus 
ayudar à FxVBalthafar* con que mto^te f ^ M ^ t e é l i t r o 
yjí LiKR"* âefa fti&ra parte dc laBiftwiei 
p ô re-; que onvfe podia nienear̂  an efcapado con ]a vjda? per^ 
y a puíedas, y pç^azos k mar cflaban muy debilitados^ y aun 
taron. Por cftô dossv fucefe u n íc filaban curando de ias l j a ^ i 
fatées fe podrá fecary c i r t fa i^ que V avian quedado de las 
lo que trabajar^., y padeeieroO landres . Embíòlos el Ptclado i 
ios ^nferme^ç, J coa efpeci^- convalecer â.vna Eílancia. de c i 
I t ó d FrvBaithafer, à cuyocuy* Ço^vcnto fuera de U Ciudad^ 
dadq eBaba todo ; pQrr que td ^emfeíò çcjn ellos i Fr. Ba l th^ 
COHipafero , quc.lc avia ^da." fe, para «pe los afsiftieíle, y te* 
do^no tema mh capaci^a^ quf gakíTe : cpfa, que el hacia cm 
para facer lo que le ma^aban^ tatito cuyfó&o 7 quefaü* poi 
• i Gcica-de feis mefes àmà aq^çlJos P^ebk?^ à bufear, IQ 
efle exerckio , y Juegapoi cí quê  aviapmenetW. Y por fer 
mes de Septiembre fe comenzó wn -wepfaxm fapguijuelas/ U 
I fereaar aquella borraíca,,y fè fe defeátóaha paia bufcaxias , 
publicdla falud èn toda b (um leedendbíe en las Lagunas hafla 
¿adi y entónete nuéfiro PÍ. Bah Jft^QdilIaydonde Je folian picat 
í f a í t o ^iffiò-fus^ Abites*1 éi mlm$inpà$> faiiejndo- 4 vczft 
Rri igi^^pfi ífcrfaOTío^e»^^ l^mdo en fajigte5 lo q ^ él 
..^^ftiMjttiy^vdjí-vfidTufiíta.wo!1 Ifrab^ §^guflo> poir el xenie-
^d? dt -augeo, que era. Ja qu? ¿í^ de fps^irferiçér, 'por. cuy^ 
-vfttaíuodas.. Jâ  p^ríon^g de^i- ^lu^UVi^gf^çs exptuçfefu vida-
s^bs 1̂ (c tsm àeMjfém X'por qufe'tífe: aíío-tan ficrèko 
ora f u f f e j i ^ c ^ E & . ^ g ^ charfdad i ç qu^d^flfe Gf> l i 
§ a ç e ^ t ^ haí|a lot Ms^íO^y íjeme^rcuppKmiiEn^vp&Sa ç o ^ . 
^trtu^no^ i f í 4 & h ^ ^ # a m m m d<?-.cxer€icfo tas f iedpfe. Je 
^ a 7 ^ f t p § ^Vifl^fç aJ J i fus -wGcQ^pm ĉ n. vRíttrfenrvcAé". 
/ b U ^ / ^ : ? ^ ^ » v ) í : f t O o f i < l í - $mgabada Ja peite corria 
-l^ndp' j Q ' p ^ s KA.ç^n^s, ^ E ^ ^ i â a ^ y vna ç - fp^ 
8:Q>fe;*cii£abft devrii^rnvfllar,¿fe de ^pt i J to¿rguç . ç^uique,^ ^ 
^M^/fc Wvie&/ <rfcap^,(df ,eÍ ^ m l ^ m K ^ ^ ^ c 
fopiâ^o^metída. en el inàí d« ^ t©d§ e ^ . ç n ^ ^ y ^ c f i Q ; t ^ 
íCfac<i:ÍBrfesa aviriido perecidt) fe^jQ íl-tragar qv^qp,çr ^3 • 
caritos, que-por J i m t J ç i U i i : ^ f lanm.p^a J ^ k ^ k - j d e -
eacemban eft. fut ^rfft%;.^.i9- l P P e í § ç t £ : ^ 
m m * h m *m w lo» d$ f^%- ^ g ^ ^ á -F^ gaitJtato d^. ^ m 
^ i l w & v h t o q & ^ i m A l k fa m á ^ m ' m ^ k h fcagun^^ é 
1  i. "l U e 9 
Llçvp Tu enfermedad-con-much a, lodecian muchos Relígfcfòs, que l 
paciencia, y,dando muchas-gra- paííaroni eíia. Provincia el año" 
cias à Dios > pot qu? toío ei t i - pafifada dt noventa, y rueve A-
eríipo„de la peBa, le avía, dado - cabadas de ]e¿r ]as A n t h 
r ? ] ^ > y fuerzas , para açudir à . afios defpues de paíJàda Ja peite, 
rusr Hermanos Jos Kelígiofos., y , aun no parece/que avia cUgendc^ 
aíipra que ellos eftahan̂  ya hue- jos maios humores^ue í c J c avi,., 
nps> le viíítaba con aquel la^ , an originado de ei trato, t*èç- \ 
feímedad^ Y como dtâba un ckio,con ios apeüados, CUD ^ 
eííiaiãdo en todo el Convento, ie di¿ vna enfermedad bien ira% 
pufierpn gran diligencia eií fu cu- bajofa s en que eítuvo â peligro/ 
r |ciQn i ;y para íu convalecencia . ^ . ^ t c , ^ y aunque le libro de, , 
le enriaron al Çonvento de San efta ^uedatonle px)r reliquia aK 
ÍacmtSrí extrapuiro? de aquellá. gunosaícyentes ,para los qua^ 
q^^d^haflra. quilos efhufios pur ^ jes fu¿ p€cefario el à i t i t vnci^v 
d^ffen^tpmar forma , que todo 'nes>eR(jue ^ q ^ c h o q u e . d ^ ^ 
avíacefacipporcauíadelapefie. ; cer j m foloenjtis do^es^ 
. ú l í ^ 0 G û5ente cle ̂ Ilcluen' ] y trabajos, fino en el defattiparo^ 1 
x Í é í $ ñ & S & 9 * & ^ & ^ ' . e n - q u e f e v i ò , que » fjo,av^a.aulwr-
S ^ E a y o ^ SeviJ]a,.con©eran; ^ m'edÍD. fcMetfpimá^&mry • 
d8í! y^eni^do muy p r e f e n t e ' y ò ^ à ^ P ^ ^ ^ m ^ ^ 
fljy•qifil^QDj j g r < § ^ 5 r . g n ^ n o t c e ^ Baáie^r-Balthafar^íec;' 
qy&lla Cafa; - y pítyn t̂o y i pfaça ^ ofoieeíô , Juegan ^uç lo füpp , & i 
fa carla licencia, <^ Dueflrp ,Rç* \ haçer>:to4q-;^.^5>)> afsi ^pjjj%.;'-
vçfendiftimo^Jjejl^gd.Paten^. rop^cç®? cq ^copida^deqp^ 
d^ LeUpr d> Aftes. de ÍUCçín^ cuídòtella con t|nt%: folicitud #:v 
vento, çpriq'uç(uijinque-cong^n-^queríaliuyi'e^ ^ehido mayor^;, 
de; fentimiento) le dexarpn i r , fi fuera fu híio. De efta tiwa&feé'' 
p£>r np atufarle .caloç mereci-:) prc^eyo el Señor en e! défa-iBp^ 
dos afcenfofft pero quedo en los ro , que p adecia fu Siê vd! >; ibrr 
c o ^ o n ç s , y me-pioriade tpidQŝ  p^rnátienda; fu Máge%t ¿exau -
de manera , que cinquçnta años ' fin remedio l.qiíen çpi-fu amor v 
¿fgties i tpda?.fl.a'fe acordaban fervia expitôflo al peligro dç: r 
¿ e í en aquel Çonvento, como ; perder la vi^a, Grviendo, y cuy- ; 
/ ; x ' S f f f f f f f da^ 
* 'tM.lT.éetà ta€ftâf(trte foi-a Hí/totid 
¿árido á'íos ttífóíBóí. palabtais, que 'decia â los tAorW 
- ^ Y no l«ifetoB'c«8ai tias fofeí .búndoSi cairfaban devoción^- -y. ter.* 
tíifèr^-éâáiàs^ lãs coíitfaxò, 1 nurà t a Jos que Ias oían:y aísi 
f ^ t ò í t o àlòs crferínoscosco- ' tráfido gran faníá de lagonfeaa^ 
da-ifeáridad ^p^r q u é S e v i l l a * t é , le llamaban ffequentemedte 
Ttfrífid dt féfèflta, y ues tu^ó vn los enfetmos pata fa aftíííenctá . 
xtó'y peligiofotsbaTdiIIOj por a- Soliank -llamar algunos tardé,1 
veftftillida à vnã ^Séfiora. jenfer <juindo yà la enfermedad no dà*: 
iB^^o^daJ l i i z^coè bà lugar àlas nccefaiias^ difpoíí- -
c í Ã ^ ^ a S e t ó - j xfiit-no fie apar* cfoñés para vna buena muerte-y' 
tcpdo: ftiicSnia7 tèdè,el tiempo, y aBigiáfe liiutho iu fpirítu de 
q3j? âúfòiá^hfeimtdad; tjue fuè veer.reducidos â los etiftrmòs i ; 
xiíify latga y f prolíxa , por qué : femejantes aprietos/y tongó^as^; 
^{p^$^e:á^<yà;''"âiêxc>í,àdó al-í ; de donde afiendiíò cl ̂ áfa fupto* 
gy^iitjlVíá1 í^rééáéf i y li^almêrí- pría caufa el ãdelatitarfe tfliè;* 
t e ^ i f t t ò ^ ^ ^ l ^ ^ f é f í B ^ à s ^ p¿vencioneé: y afti èintiiic^èí*0 
l i ê ^ í í l ^ M f f mm &ám& ^el- femsdades grávès/qiiè. t r 
P ^ n ^ ^ t e í ? ! t e t r ^ ^ ^ g É i ¿ . : r f V páfetiwòVantes:;de ctíydâf àé h 
I w m ^ M m ê m ^ ^ s ^ ^ i ^ d de el cuerpo / pròedtabá* 
« 4 * ^ * 1 ^ tóbafdtJJ^&^ue • remediar la de fu àlitia xohyt&t 
avia mxño aq&lk Señora, quê coríefsion gefièfd de fui cül^ksí 
fetó gvãa pègáá^ i i l ^ fmtifru fin^giiafeaf y ^Medi^ilE^ 
fi^fIa ¿ -Yi^.^tdíÉi: ̂ taa *ifi^ar>' mandáílc;vrtdbií fôs S ^ i â è f i ? 
e x ^ l ^ k k ^ ^ t í - a ã ^ / ^ ê f ^ ^ t o ^ ^ 
tas^siftêineiaí ie>^ocaBÒn=âbãn ^ q&4 íà : ]prd | i i í do l è tóa , eí- fíSh 
n(»ôar^aRn.eB«ô]tJíDÍfioy fiic6>:'-» veíf' etfef dedico réíõiucíoii^ 
fc») |>»rk:afeftrábe^rfe&ètdctod pâíandeciáràrle; el peligtòi; èxl 
tm#ix$tâ&'i> m t ^ ^-koxim^-q^eéñÁi V Vomo Xe - fucediô ;enP 
t d a ^ ^ á a .éèM^eHcfe^^ReJí- ^ eííâ ¿otómedacP de: tabàráfío i1 
g^âsf^SeglItíés v En íõâòs Jos^eríqiié fecoriocíerido^ íii pelígríj7 
QcÉtfèirtoá ) donde vivid-ouftità1 >cl-mifinb etifçrmo, y qué por Ko Ĵ 
n^Êfr^ fteftgiofó afguno , íín té¿ ras fe le iba augmentando , ¿17 
n è r ^ f t e Pádíf à la Cabezeíá, - Medico por el contrario decíap 
irpo?<\ue éí féirictodutia à eífo que edáta mexor, hafia que ila* í 
p^e t i « r idad , 8 |)Or ;qÍ26' fòí en^ ni ando i inftantias dé el erfer* * 
fírnios lo pieífiah , fJahdo' d¿ Tü mt> i otro Medico , le declaroJ 
dWecdíbn el govlefnó de aquel lópelígrofo de la enfermedad , f 
laRc%"apretado , j o r qué tenia mandándole recibir el Viatico;' 
eí|>ccial gtada párá ella,- y las de lo qual qiiedò el enfermo tah^ 
ãe la 'Provincia, de cl SSé Rojârío de Tbiltflnus* j t ' f ' 
guíiofp, que no poco coñcuxo Jas tuvo coo todo Jutímicnto^ 
efioa fu mexmaV pues defdé el por no aver fido i guflo de el? 
punto, en que recibió eft'e Sacra, nuevo Provincial, quedó elPádrc^ 
mento, empezó à mexorar, ^r. Bajthafar fin efperánzas de* 
' harta que fano. poder in tó Jo aquel provincíala-
to confeguir efle copleó, * ¿ qué1 
C A P . L i l i . aípirabaí y afsi ie reíolviô à dcta) 
T'ñJSlGVEN. LOS EMPLEOS ÜE ^ãr Jas Efcuelas, efcogíçndo 
e l T â i r é Vr.Bakhafar w Efcal iajdw • tf o modo de vivir/-en qüe pü*^ 
'z de venir à e f i t T w m t i a * r; ^ ^ ^ ¿ ¿ 5 aprovechar à fi, y - i ' 
j Los que Dios más íòi próximos. Y oyendo; que fe : 
i quiefe , y eftimáy ' tetaba de fundar"ConventoV^n> 
Î s emfcia Cruzes/ el Puerto tTe Sáritã "M^rfcgy ífk? 
fyí trabajos , eon ^ ré^üTábáli^c!i, |lSí& à y t i j f & â 
que labren la Co-"- G f c p t â él ifiñr;t0, {etâtea&l 
ro»a de fu gloria . Y como.el á fer vnoae'Bs Furtdaáòr^/pl« 
Padre Fr.Baithafar era taa ama- dieMo ¿fígnécioft al P f o i t e ^ l ^ 
defjy querido de Dios, ditigia • CJTJC fĉ fa ¿mtíV lüé^o éoií mi[i-í? 
eI%e8of?%I^efèciô^e fu a pro- cho guflo. Puedo el Pad* rFr^ 
v^-hkirireflf-b';^ ^áfi^dti ,v¿¿<«^ BaíÀkar èn él nuevo Conv«nt0¿> 
m h Á p l y. y^ribuJafciones> vife > f e ^ è á c ^ eofl^fátíde-apH^fi^t 
tsRidol^nofolo GQfi lás enferme- '• al ^úí^itô/^Cónféfisit^Hogd^. 
dídè^qirc fe han dicho, (iiío cbti -> qiíe atraco -tauebo -Ias?ífehfap»,! 
otíâ/MeíTos trâbajofos^ conque : lõs Fíeles à la devodMt^)^ 
prctetiíJiâ apartarledí Mágeflad- afeito' aí ntievo Convento^ Spwq 
<fe^«ífe<ítò -a te celas -cte--d'' p©r^et íb de riiásrpiwtefasltmüo 
rçmd^ pârajêèVÊÂlé, y ^ t H * ' ré'át-•çta' '{acorrido. "..côn-iíhuchaA? 
h«t"lc)mâs à fudivino amoí. Yàj lítííoínas> de quelpor eoto^reí) 
a^ i f jdoiAr tes en Granada, y avia^bailante ne^efidad, afihp^! 
avJahêflWo otros quatro años de- ra èi fuftèntò de los ReM^ofo^â 
p^nfe> eíperán^0j¿ntfár cn ^ cortió para la fabrica de Igtefíá^ 
e p $ \ t è s y ofíido de Maeftro - y Convento- ' j M 
defEíludiántes ¿ Logrà para el ' f Mo fólo con eRos tao fa" 
efeito b̂uena, oppomttidad, de- exercícios moviò Ia devocio 
feBÍetdõívnas KoncIuftonÊs en los fieles, fino que. dtfeufmft 
c i tSapiuiíoLProviírci^I, quê Xt 1 nuevos {nédios; para adekntarvJftl 
o^ebra d ¿no: de Aquenta > y ; nueva fundacton^pemò hacer vab 
T i m é * aâo,: que fílVê  de examen ' cômunobftquip â aqueliaCiudaâ? 
p a b % h o i e M p H f ^ aunque para obligarla màs i . l a contm 
Síffffff* b ^ 
.7^6 Vth If . ¿ fUste iCMpéte ¿e la Hiftoria 
b'uflon-díb fas \imofnas. No avia qucxaron al Pnor los otmCoq-
4 i ^da-e l Pueíto Eftudio. de v¿ntuales /de que el'Letfor de 
Gr^íjiat^^¡y,íu§ vezinos fç vcia.n Gramática' no les ayudaba eñ Jo; 
^ g l ^ 0 ^ ^ * f $ l $ x à.XerezTus nías fiabílancial; que era la Hcb*^ 
hijos- par^ f íMíar , con l o s d o r f a d á ^ augmentandoféles a e-
tisflos,, Xga%5,\que de eí to/e^ líos eíle trabajo, por eflàr dif-
^JongpvDiícurr io puç^eLPar peo fado íteelfca eí dicho Le¿lor. 
d^;i?r- Balth^far hacer efie íOí , EhPrror^quç yà avia mudado, 
iri|ip fovícj^p à.Ja ^^uÜica^tpr - díââm-çn,- y no-le pareci* y^bír , 
ijafi^o ^1 fr^bajp de. leer-Gra-?;, en aquella" lección^ por el ruido, 
W i t i ^ Çêt$$ie ^s^fifl.udiajitea ^ qufe^hacian lot- Eiiudiant.es, af^ 
c « ^ ^ 9 P [ o d ^ á d 4 ; y ¿ p f?fit9$* Gmòteà lmme à las quedas dç ; 
^ t f l ^ p ^ l i e r a ^ ^prep^er. Çpn?. Ips Relígiofe^ y llamando ^i|¡ 
fiit^y^on tí Padit Prioxííu^gn^ P&dre.FrvBalíhsíar|le dixo jquç-l 
f & é s r f o i * ^.qujenile pareció1 ddpidiefTe à fus , Difcipulos , y i 
wíiy ^ m ^ O ) comoj mçdio rnijyr- phucurfiflè a.yudar coh-,la'HebdQ*j: 
ajWpòíkO^ pa% obligar à los^ írmeteá?ft$itemarioi5-vBi^a<.or{ 
vvitiofr^e ftquet Rucftaal'focqr-^ nocJèiM} 9^4^ VX? Bilthatar l^sb 
r ^ e ^ s ^ p c j ^ i d ^ f t : y,, afsi ta > tíagpsj qüe de; eflo fe aviafí -..¿^ 
^cr^opjoiott al P^díe Fr. Balrta- - fegwr^.y lo mucho, que, avUn df ;, 
far,;pi8ra que efcogieííè vn falon, dejçaeçer Ja d e v o d ^ y JimoC"; 
aproprfto pataXUfa^z a^pe l̂a,. nagíàl GpnventOj pero (CQJ^Q^MS " 
faotó^y-iofctaaiiepfee'^rdii^ejJ;- ee.fu M U f a ^ í p f t h )• m qwita^ 
s^c^êbdoáiadàj^MÍérfec^m^^ r ^ í ç a r ^ ttoô/tfjjetarfe drdíâafc^ 
p t i f tk ícon e'fteo^leol iueg^ i n îeii d& ej Pi-^^do. iMiiy;pffe%i 
tjcrfefàiÁofiKrti&i eü e]%2%n:@Q fq r e e p n p c i ò ^ l f f c tjthsfee^ 
ife-íáuifbtóatí©ri ide: jeñasfui^a Í Padye Fr. Bakhaftí^pues Jiifegô t 
Gattodcas/ien^biaíotó; tpdojs Í^Í ; qttç fê  quita lá [Içççíctod&iGt&l 
hifap âleítódièií••ali2om?áiib¿fc.3 matkay edíaíon^e :foc3o¿puixtO;; 
:S^nt tepmingó y'y fe;: Hfeítói 1*/; ias li^ofnas, y al H e r ^ t ó ^ f e ^ 
ÇM&ÍAi«fludiant^s, en que te^ gí)̂  querfalia à pediria^ te 
ifiia bañante que hac^r re] zefo - cVan los vecinos de «1 PiUertip. 
cteíílÁwesro ^Ithediáticò,.-<Soriv qye pues el Coo^entG feícerr^-^ 
Î fequal fe kugm^taban lá^/Uf^ bâ -las puéjft^-paíríJe;enfefianjzate'' 
itófií-asi y ¿ra^ef ©tòv^fojgij^f defu^ hiios, también éllósj¿e«f : " 
fêtorrido^que antes/Pêro, quitar ^^ían l^sipúérias: àlc C o n v e ^ 
do con más fervor/¿. aplicación : p^raju focoifepj y afti^ijue pér-
«fiaba el Padre Fr, Bahba&r dpnafle por amor de Dio^ Refí-
mçlczdoxto eftc exercicío Í fe rio el :Le^o z ^ i m M i ^ ' fe 
* • • * — - avia 
:*? U Vr&ifaeU m i S^.^fíiiíd'ie VhlliplniS. j f f 
avia fjàflaácí, y-que no avia po* 1^ eJ Moro, acudíéròh Religio4-
òiào recoger nada en todo a- fos, de varias KcJigicnes^ f i k 
^uel dia, coíi lo c¡ual el Prior ver^ii Io podiari redttii à qué í í 
afrepentido, bolviô à Hamaral bautiíaíTè, y íe hícietíê CKnftia-
Padre Fr-Balthafar^ le mandô, no. Lkgo eflo â notída dè cl 
que proííguiéíré èn fu lección. Y Padre Fr̂  BaJthaíar, y fe ¿ccw 
aunque fe podii hacer algo dé tóííno de iir también à verlo; ÈÍ)Í 
rogar,, mofeando algún fenti^ IBO lo hizo. Luego que èátrò ea 
miento de lo paffadO;, fio lohí - la Capilla, reparo en el fpiritE^ 
z«x el humilde Religiofo, fino y fervor, con que los Religjofos 
que obedeció con toda prompt le exbottaban, y el enfado, con 
titüd,coHio sntés lo avia hechty que el los oía^ y reflexando mny 
en dexar la lección. Y pára ayi^ bien fobre vno5 y otro, pensoi 
4ar en alguna manera à fus Her- que aqueHo fe avia de tomai 
manos loí Religi-ofos, yà que m de otra nlantfra/que era captar-
podi^ con h Hebdómada, poc lé priMero la volt:rtad5paraqüe 
fer incompatible con efle cxejv ^yeílè con mis afeflo, y aterei? 
i^ioy jos procuraba aliviir de oo, lo que fe le de cia. Al pumo 
otras...ejargàSÇ « t í 0 e x l t - ^ f i c t ò le ocurrió, lo que el debia has. 
<ie Hebdomadàriô:i.'\ v\ -.•/•« i ceTíoquerfegun losí.efeflos^quq 
En el tiempo;qra ttivíp de^II'o ft ííguieribn,;páutélqup 
elle Çqmem&i íènteaciè felíafo ftç infpiracion diving. SaJíè fit 
ikh&imiem/$r3rn"Mor4>/r.qpr• aU i l l a calle 9 y 4*pocos pafo^ 
ayia vivido antes c^n gran repií*11 encontro çon vna Tienda de; 
tíicióíi, y era comuomtntl qúê ? í r u t ^ donde compro vna Hbr% 
rifai [y eflimado VrRQybfefeíe^ 4* romzzWi y cçhçidofelas 
modor d f )p.rQC<dê  y' a&ícftA k Sáanga, fe bolviò i l a Ç a p i f 
tMn tpdos gí^dementè el qu^ l\hadonde eflaba el Rep^Quç, 
Hiüriefle' fin, t tymifao^pfr qut ^ftcer efte bendito r M f f t 
efe noMj%u$t\*<XKMf>: faoofy «PO êfta? manzañas ? Yapienfe, 
que ;k petdsmarkñ ^de^ataiv ^ÜC^tpíifranimq,-eintentó e l 
cari vida. Y como h ruftícra^no vÉneen con fus mifmas amas.af 
átíeôde i cftqsrrefpeétos , por E f é n ^ ^ y defalojarle 
que folo mira al bizrkwxmtiíty Ife Mma por los mifaos ^ 
ría alparticularv y mls-qMdo^ ddnrqiíe él avia vencí^dí f idefo 
fe prcupufiflaiqge hada, ebMorop lofado à-rmcfifòs primetCJsMdrél 
indicaba,podo afe^o ã fu h h ¿ ^ de ph Para0? r Af i e^de m í % 
« | n ^ Jlégdr d Câfo'Mpmtó i t e qoel.o ffen# el 2e!oíb Padre, j 
."Í; ••'•Í * ' " ' ^ T t t t t t t t " " "mieà. 
midt]t^ítp3F qpc cntraadq ^on fru de recibir ei fantd Bautifm^ 
•toáo daimuio, y f(n trabar-pri; no 'queriéndolo hicc.r íjala^cnç, 
pierpj ííe^V.prii^ipal npgoçi.o> dj^i^n de queje pcrdondi^ñ^J^ 
<jji€ix;rA;li ê teina. fajyaçton. dz íú vida de el çuçrpoj y aimquç/ ÍQI 
a^na., empezó i darle el peía- bre eíie punto ie le decia baítanf 
mz de fu defgucia; :y icorifo- t ^ n o acababa de creérloj u dc, 
telç en fu grave aflicción , Y r>folverfe. Entre tanto el Padre 
converfando con el. amigable- F -̂ -Balthafar, no fiando el nego», 
mente, y mofeándole 'afeito, y; cío de fus perfuafiones> rogaba 
Jcanno^de quando en:-quando le con muchas veras k Dios nuef-
dafea vna manzana > que el MQ- tro Señor , que fe apiadaííè dep 
ro comia con todo güito , como aquella rcufefable alora .̂ Y- aun' 
fino tuvjefle alguna pefadum- no confiado de fus próprias "ota-5 
' bre , y coa cfto iba cobrando a- ciones, fe vati'á de ]ás' Bè'Wá# 
fe£fcô ? â febienhêchòr;f'^Ld quàl peífetms virtüofas, fiãènd^"fâta 
conocidp por el Padre fTiBai- GomenHafiên à Díok ^ t te^ ifèái 
tafari empeiò A*tratarle €è el- gocio. r1- : ;^:-]rno:vu 
negocio .às- fu-.Àlíàa, aunque?çró $h TààH al tiempo; ^ue rel4íc^' 
ísácfeaí^titcla1 y y ' ptúdttóay ro^éftavbíenla Capillá^fiuvó eP 
porque áfsi le pareció por a- Padte Fr. Balthaíar trabajáñdo* 
queJJa vez; - y bolviendo a con* fal parecer J Gn]frutO ̂ por que 
iiflarle, ^ à àáúc fíianaanas, le^ eia corno píêdicar en-DeGèrtoÇ 
ibitntrétenfentío,, y •aÉddnàtt^ fegan l.a:T-cfcéídi-k/-qftje moífrábá/ 
dò, y fuè -efiS^tídíè âè^âitCd Eflprpcir^aen lo/exterior, ^èe-
^^v'scbó, qüé Tòs âòs ãiaá*ff-' en lo idttTÍot?Tealm«nte efiábâ*' 
gtíiêntes j - e f fuC:;, e)vquè te-trá^ mhvencido,y'folo p o r f u m è l t o ^ 
tfajS tóáó"; ç-òf^queToíò; í cl Ic dado pçõfamiento , y'efpcranxa^ 
ena -^nSa té t ído f r í í ^b^^a r lô dè:ía •ida corporal ^riò-acabábá* 
dlXuí IkSo dé: ^ à i fiWbti dt^efotverfí/í declarar^- h^ft^ 
^ítefktidò €n los coií^êfos^ ^e-fòcandole vBI ítípiicib5, y $M 
|"èrfttíteE*éiVr però- âài^uetel yifando à t í d e lexos la .«orcaf 
Ma«rem-rcapa^ yíde entendi- empezó el Padre ír.VBaJtfeafòt 
tóientdpf teiítóaá fuefza?,-las? coní nuêv&fpihtu^à^ecíararíé et 
colas,, que lè propbnia^^^cc^ peligro1 de "fii ¿ofidetiá^ion > cxf 
3110 ' efiaba tâír queriâor xn hortjfndofè à ̂ quiCr mirâfle por ú 
èiudad;fe perfuadíáj qué nò íer bienWfu"alma;p«esla;vida:deT 
tívlalí de quitar la vídá, pòrfqaef- el riielrpi yà .no tenía remedia^ 
' j jo Í3etHié0è el- la de i ü aíma.^ con loquãl tínálínentè fe tíeda?*, 
Y cflo e í á ^ S ^ iim-lü'MtWi^ rè d Reò. y dixo.que g i t ó a Ã ^ 
feia - r" — r : - . ' 7 7 r V- ' -/ ' Chllf-
âeh-Trovinçwdetl $$¿$pfmo ieVhiitfinas. 
Q h t i ñ h w . Es imponderable êl! § r * $ ã i t h a & d m w m ^ W i 
gozo, y jubUo , no foio el d̂ s ios .demás Jeligioíofs ;çc|Í| 
Padre Fr, Baíthafar,fmo toda Ia» Çomunidadj^ íüw^qe p a ¿ c e ¿ 
Ciudad iiivp en axjue]]^ hora^ bafíantçXu huiíií^dajd en ía^er^ 
p:or que como todos Je-ferian, giaenia.., y co^fsióiH^üe?]'ó £8irj> 
bien, í emiaò .rçutho,,. que.tji^ faba. ^ guejodos^k^f^^iffe^1 
rieiie [19 bautiímp, y viendo ahp- con el d í d o ^ o m o ^ c í ^ Q ^ ^ 
ra, que quena yá hacçrfe Chrif- te Padre, fue eJ que convi^tiqa, 
tiano i, iuè,ça todos-cpmun Ja a-, cfte Mora yy h Hzo Chtifliano. 
legria ^ y regozijo /y. el dar gra- Y aunque7él procuraba dírigitlOj 
cias,y alabanzas à Dios^ por taa todo a Dios., re cudo Íibrar> 
eílrana converfion, y mudanza . defde entonces cíe las comunes, 
Piopufçkseí Pa4re^Frv Ba*Uhafat: aclamaciones de coda Ja .Ci^acf¡r 
brevemetjte los^myfterios denu^ y afsi por huirdefeitos apla^fos* 
eftra ftnta Fee3 que debia creer). foJiçitõ afsignacioq para^-ptrpj 
y los puntiDs, de fu.fe,da,.que de-; Convento^epipo de . hech^-la^ 
bia^detefer^y ei dolor^que de-; cpnfiguiõ para erCQllegip ,dç; 
lite'CQncítóvdeJas ofenfas he-. Moo te Siorí dé Sevilla j .<jbpdp/ 
ch á :Dio$jnyefltOu§e&^;- Ç.5 niucho , ] ogque fe firve. % Dio?) 
Gflíendok todo el Morpí ̂ í ^ í f j % £ f Wat.jPpi jftàr deftinadp^ 
Biíldad>^ecthiò al-pie delaHor^ los;Pf4^¿ráe:iWcl'-^Ifeff^ft•-
ea t i fanto bautirmo, dtxandoj ^ J h ^ l 1 ^ ^ a^Confefs^í^ 
cñ todosjgrandes, çfp„eT&nzas de? ? que t&.el.inftituto de,fujjunr, 
fuXatecion^ que;parece las con-: dación. Eríi ehPadre Fr^Baltha-, 
è t t a ò Dios jéo vn2f;elhtafe ,.b.§fe? facijuiy dncUnado-à^ílería^cg. 
a fu dlchofp rcadavst> ;ftOf Çâ Çojíegiohallo bailante • mgteri^ 
ádtóradon! de tó4Q¿el PuçblQ?, pfara¿ elcumpHciento de f u ^ " ^ 
^ue :â xífe'j çkiqftç jprpdigio fe nps deííps^ p p r i ^ a j j i fi^M^ 
¿i^.pi-cvft:4§tiexf05 i^iy; ifple^irj mjichp el cancmfo jde -los qiç^a^ 
11̂  y^¿ ;< |ue í í ^ í4 i ; ^^ v^s^fet ofdçniâ ^nfe^^Te :;y- afsi e , ! ^ 
¿ec!a ,y tpágs la^Religiones ^ ^ M M l ^ ^ S eflal5?, ' 
Coratódad^^jpñt^jfW ^ eí di^íentado en el C o ç f e ^ ^ 
nobleza de Ia R^ublíça. Viffie^ tiarip > haciendo mucho 
ronfu cuerpo de teja de plata, çho,y fruto en las . a l ^ ^ f p ^ 
y le adofíiarpn con dnus, y flp- tuirfbre, que obf^vó deipue?, tp-
con vqueí dabah 1 entendei da fu vida* í 
e f t ó p t ó W t ô ^ t e n i a n d e Los Padres, de e l Convento, 
avetfeíklvado.AísilHò e l * a d ^ drSan Pablo^n^oJe 
T t t t c t t t i Xlda 
f m 9 L i b é ff» Se h t t o t t r â ptrite úe h B i f o l i a 
tidaáo de lo inucho^uealPadic nido en dicha elección . Rcquie** 
Fr. Bahháfár debían^ y aíri aho- eñe officio gran virtud, para 
ra, teniendoJc ala vifta en el enféñarJa alosqufde nuevo 
Collegio de Mome Sioti, qui* mténzan â feivir à Dios; y p¿i 
fieron hacer con èl vna dènaof- otia parte requiere gran pruden^ 
ttacion^ que diefíe bien â enten- ciaj para governar gente vifoñáj 
der fú agradédriríento , y la efií- c índifciplinada. Vdò?y otro-te-
ma i que hádah tjefu perfoná^ ñía efPadre Fr. Balthafar^ y de 
ròih&randolè Mafftro de Novi- vèo^y otro diò bien claras pruç* 
xfcs dé aquel gjran Convento^ to^ ba$>en dos ânos^y quatro mefes 
fóbíèti éflrana, y íln^akr , poí t̂re tuvo cfte empleo , 
^fe regulamente para eRe émi: En todo efie tiempo jaínai 
f í é o fe efcoge vn hijo de fa tnif*0 falto al Ghòro/ni vsò de difpén* 
Ina €afa; que mendigar Fiierade; fación alguna , aun eri tiempo' 
dla^qufen feá Maeítro de Viitud? de refereaeiones>en que fe dii'pen-
y •perfección , nô dekaL de;fer fa eon la Comunidad. Qu^ndo^ 
ñatn^ua paira quafquier Cotí"' Miaíi JAÍ de Caía de Novicios k 
iflentiy, íTodos efios tefpeéto* á- T&â&i^&^nenvidaba a vn Padre 
tiro'penárón los Padtes t̂fç àquS t t ó o r , queíueíTe con ^Jlos/pof 
MwílkifWe Càfa por pagar con v^ctfe en tales recreacioriec 
efla honrrofa demonflracionN à- obligado à defdecir vn punt® 
^úífeñ tanto fe eotfeííaban obfo dèfb obíemneia \ Iba to<fai lass 
g&dòs; y por qué aunque él X/on. i&atbeslWaytíne** fe que jamât 
^ento-teodfíaííiuclíòs^l|o5iJ^^ h w h f l k l f&tV- é l altematfe j f 
fftidftíleri llènâr muy EietS¡ eftfe tàúàs noclas viíitabá i fcii 
¿ i t ip fe$ ,nó bbferite recobodâif ^ ^s tôcabà ellàr éftúdrastí^ 
á i ftPatár¡¿íf'.fealttkfár-gOTd^ f ^Iteínanfò efiès por hoWsidift 
v^tijasWè vfrttíd, y¿ prudencítj tintas/ ã todáis hbfáís l^vifiófi» 
^ e fen b í è r t t ó ^ ^ ê í MàeÉrò dfe PJóiictó y íbf 
<ífRaá\ Y ' a & i ^ o & ^ n i ^ M ^ t ies cltfla fíiaffana? âlaá^itótf^è 
^ t a t í ó i í l é hictóron MaeftfoáP cinco coétmuaba t S ^ v i i k u 
PI§vtlibs; àe â^uèl C ô n v e ô ^ y , pot las Ct í das ^ y ró'ávfe paW 
rio tutáetòh dèipueis^ué arrepen-1 tiM^Eflúcftatftc«-" hôraíôgiíta^ ed 
tttfe'de eílá c&ctíonjpor quédtò que pudieflTen fintíôígo haceí\.:ài$-
en fir goViernô tales tóuèftfá^dfe ^na falíà ¿ pòt que ^mdaá hor 
dBlrecíen^yrQcfetícia^y vírtád^y ràs ^mian•'Ja^viíir^^cdeclíjsqiaal' 
fcclo de la Regular obftfváncia ^ krfeftiaSü'TO fin-fufadajE&ent^ qfcie? 
que cada dia effaban mâs cofetfen- no d3riiAai^3}MaQfli^4çiíí^ÊÍ<^ 
t ¿ | d e ^ u § ^ - á v i a ^ t c ^ ' . : - defpucsljdçij 
^andoxor r^ i^ Ut>s íuhditP^ ^ i p r o h M t ó mitilrás lu^ 
los ^exa^ ^ambkçi. cen^nitQ?^ yesj, c^mó .porjio ir contra dà 
y.gyftoíosj f o r cjue.dç t ^ f c e m t^ít irate de ^queUa-Pjrôviwláí» 
^lípopiálot mtigftWe-WfjiT EÍUJ^apenado enlo^õntrdíô 
dpp&jle ]%f^ína de .te füIpádQ^ çl PÍd^úPhor i f, otr¿$í pidiítá . 
y i ^uMdô ppi ier publica. Ja. gr̂ QS.,4e ^quel Çomçnm^ySi* 
tJjanfgretó«a, .jnecefuAbà-: de i% i^i-avi^fimpeñós .ácím^ác^k 
ijijsCaçciiatt publica , fccohiponia Religión^!per6 fcLP^cbettètàw 
tóir^eí0$£a^o^aviclos rfíñ tíal fe <moflrè â todos itiexc^à-
feSbSaflfe iiale.rceh ;el>€loíí«* ble^y ho:quífo concederk]liéíM*-
^ehmí 5 i aJgwníSrCííaD ídeiíiafo cia .para/t'a-Ie¿ Oidfetí^í-Í^r'4jí -
d^iw^te, ;ito|ui£tiios: > cy; rmafe fu* prevention > qué -Je ̂ aVia" íicéfiá 
ietabâo.] à-jfaiscco^ecdoncij' los elMaéflro.de- Novicios-\ Q ĥ íító 
fe^ba- asignaciones' para; otros eta de todos temida y y fefpetái 
Qo-Bvií^piQppttoyçyendo-' eh efto do > f na avia Jqüien fè-èpptiffefí 
^ R t ó i ^ í d e a ^ C N S ^ y i ^ nO;te. fe, á.üilgovietno, y no ^ra W -
¿ÓQrjTteeiSo;wotaí)Me^e$ipieyá ^ a ^ c t ó ^ ^ t í á á n A ftga¿f<l 
^Fft^ôjuíàjtcr-íus fiabditosji qa© dad^icon^Ique fo^éteepítd ^ í è 
el PadmM^eflroderNovi'cios-je* ráídtí. r&ne^i^ajoi-raís^avçV 
ifawpfeíghacitín'd en^-bJan^para ddbrdcnes.^ < f - / ^ ' í 
afsígnar arlos que le.pa^cfclfèâ ^ ^ X ^ r i ^ ^ é ^ ^ ^ ã - ^ q u ^ t i ^ 
•la>$|uW í í € í v f e r i : d # ; i ^ S t o tóróel^gciweriíb^oá^ufò VriSÍ 
fjfeoocy^alDa^ósdéfmândatfe^ív . . B a l i ^ R ^ K g i ò f e f à t à - ' ^ 1 ! ^ 
l^íÍí¿3¿cÍQff. Y nodes. engafla}xft men de Jô  deíCafaé dh Novicios¡ 
tifie• Ç}\i$oti&$X&v-P^ qttéctem^ "quad .íèsKteBasápreâiÃíí d^ 
eJjhPa^dl^-Wiaeí,aar "tal / a t i á a tó IÍÍ$m^á'^^n fel sfcdçEàD^qíedoí 
d^'dfe eigí^íe^Q) de ièliifiaktó «ivi-eflèntfempte-pr^ 
E5P^njiafeiH^ue?ê0i$9ife^fi* Ifp^s^qH^sirifeucciénè^ con*» 
t p ^ g^B^tHf f aia; rfilegili^t ^qj^etiâHfodir^ccbnpy?«f»ró 
devfti -Qãfáfde t̂ QV îp*; ¿fe iajiift v^eba^iento*• T i i t â i íwy]Viw^i 
ííè4átpídos,à- q u e ^ j n i ; - à ^ Q | ígl^ de qwe la íepr^los 'p»Zí5tj 
p^ç^ re s . * vEp.' epnforrríi^adí d<i g|ue'4í vUcm^ tm^núh 
' ^ ^ g ^ i >^vi«pí0i-wonitp.5jjid<¿ ^ i ^ Ç > « f i . 4 É f i ^ ^ ^ ' P ^ - á í g N 
alEAbitíoTdei^f« dc^veimç*»?^ ÀpilRCjí con çiw:^if | i to zàt M 
* * V w w v v v que* 
jg^§]|a Cafa de Novicios^ hafla y âféiíiirlós en fu vitima hqf í , 
q ^ ^ l a n a ^ e i ^ f i e n d o ^ k t a © cofa,, que el hada con muchd 
^sfrovifitW de aqiiçJkPravin- güito, por el zelóy que tehja ifó 
daiel.Padre Macftro Fr^Gafpat ^Jbien delas ateas, y por-i* 
dè k M o t t a i ífôloiifsimo de J* inclinación grande 3 que fentia. à 
ofeffixvancia regular^ -ĉ omimicò cuydar̂  y afsiftir á los enfermos,, 
efe prniafo theforo, que goza- que párcce4 que en la afsiílencia 
te Gafa, ^ Noviços de fu de Jos apeftados avia experiw 
Gonvwto^/i todos los Novicia- nientado algunos confuelos, fe 
dp$.de aquella Rrovsncia , man* 
dSndô  qwç, t<âdos Jos Novicios la 
^^odieílèn^ pata governar def* 
çiu^iipQrçJJaxiodâ fu vida ; aunr 
^^e^eo^qye np falio con nom-
fert de elte Autbor^ fino de otro, 
g ê ,fue deĵ pufeí Maeilro de No* 
jg^Qs-^e/o^li eftft Provincia tei 
iÇfflò^ |iay?si4 p-rueba^ de; fr* pd 
%lí?i%cSa|thaiwr iftu % bòr - dé 
çfia obra-;' pues algunos Reíigjc?-
íps^que fuç/on fcs iübditos y 
çiffpues vinieroní â efla Provin-
taKçroç código efla Póli-? 
tica, como obra de (mMaeíltà 
gun la afícion3 que à eíie exerci* 
cio confervô toda fu vidá; y aftí 
t odo el tiempo, qde fue Maeflra 
de Novicios, vifitaba todos; l w 
dias Ja eniemeria, confolando,' 
yjanimOTdo à los - çnfennos: y 
quándo avlaj alguno de peligro^ 
encaba, y continuaba xfiàs1 
as^y todos Jos R^Ji-
giofos, q^e^eç tontees •<m%xhérqüj» 
tenían abMaeífeo^de Nóvicíòs á-
fu cabezerapporla e ípec ia í^a^ 
da,; qae^çtv el ue^oGtíciàn/^paitV 
au^ijiàrrà4^s moribundos. /• ío 
^uuqué 'los Padres de â qudT 
desNovjicipBí tqüe íe la hizo eíiu- g^ve Cotiv^nto^ effkbatr nm^ 
d j ^ r Í S í j o y i e i a d o y efla,iüe con^uco^ y gozofbs eon lei go-! 
la f r i tera ' ®hi& de elle Auíhori vierno de el -Maeüco de NpvicW 
C^oçrasíde qòe delpues fe ira* cavp^'«^o<cortxjfoex¿fc-í¿id|i 
táíá* Fuera derél refentikio aete, y empleo fe Tepardáb^Í elicurf^ 
y:vigilancia, que ¥rPádré'n.rfri deius alcéníbs^y l à ç à r t é t è yb' 
Wthafar tenia en el gaviertí# fiis Êíludiosj con fjotabk defgrâ* 
defu Gafa de Novicio^ era maŷ  ^ta/y- éompaíson de veer' früftá^ 
firequente w- fo^fs-iflenítá- t K -eV d ^ íu|^l¿trasv y tálénrosi *ja9] 
€W¿fsiónafiói'dir%iél¿ár^mttv ^rópísfito para regentarÍh f r & 
^as-almas devotai jpòr los cá* wféW Catbedta^ • -prefTrieháò^ 
|»lpí<5s j y fendás de la perfel^ éflog^éfpeílos ^^fu vttHdad ^td*; 
miM, Y-á^lemis de elfo. Jé Mamav p t e íe hicieron toíver-a^&'caW 
btii\fy&píbtâiéfefeíef â a-:cictflft:P; ftrá délaiBfciíelas i^níígtifènJ 
âe la 'Ptàvmcict it. tl*$$. Jtpfkrfo tíTbtti^inau , ^ j 
í é Ricicffé Macttrode li.(tudiaates Saolucàr ei Pádr$" Polàflça c@n 
ílc eJ Gonvento de Sanlucar de ojtròs ReJigíofos ,, ^ trahia pa* 
Barrameda • Peio quândo yà con ra (çfta Província^ y Juego el Pa-
cíie empleo eftak iegufo de dre Fr. BalAafar fe agrego ^ 
cumplir el curfo de las Efcuçlas, èllòs, y í c embaycòvaíyjel aôo 
haíta graduarfe dé Vrelentado', para U Nueva Bfpaña^Eltieítt-
y Maeftro, abandonando efíos af pa, que efluvieron en Mexico I<$s 
y dignidades , y prfctó Relígiofos , fue nombrado el Pa-
endo i elIaVel bien de fts proxí- dre Fr, Balthafar por Prefídentc, 
mos, fe alíftbpara verir ; :o Superior de aquella-Miíiio», 
â eRa Provtnctà. mieptras el Padre Vicario, y 
Procurador Fr. luán. Polanco an-
C A P . í L I V i ^ dab^fçlidtando &sdcfpacbó*/y 
VIETÇE E L T J D M FR: BJTLi juntamente fué Leaor de Theq-
tfe^f ie/ídProvlnçifl^y ctíup<ír¡on«j logia^de Prima para los que aun 
f i é en elte tuvoMft* /« muerfr. no avian acabado fus eftu*os, lo* 
lerdo el Padre Fr. quaíes empleos exerciô aquçl a* 
Balíhafar Maeílro ño muy a guílo , y farisfacciofl 
dé Novicios en el de los Reügiofos :, por que reafe-
Cónvento de iSáâ jn̂ entfe tenia predas para eljgq?-
PaWo de Sevilla, vierto y ^ í ç o n i m a m a W f e d ^ 
pafsõ por aqúélJá Ciudad él Pa- ]<> componia. Llegó la Nao 
flí^Diffinidor Fr . luah Pozanco^ à è Philipinas à AcapulcOj en 1? 
¿ ¡ i t iba à la&Còrtes dé Madri d¿ y qual iban ordenes de. la Provj«-
Romá^ con ahiiiiod^traher Rdi - xiaypara que el Padre Di&inif 
giòfói para eKa Pr¡|vmtia. Y tr»- dor F^ laarf Polanco1 bolvieíle í 
tá^hdòcon ef ètPadre Fr. Baltha- la Europa à otros- negocios, en* 
far, luego fe lé aficiono mucho, comendando la Mifsion, que tra? 
por ñí gr/fí^fig^on; y v inudí 'y hiayal cuydado de otró Religtor 
âéfde értotié¿s! fólièitê ¿6n el el fo . Luego pufo loroios el Padre 
qüe^fe âMâ{reTpaía eftà P i M t i - Polaftcbieít el Padre fr«'. Baltha^ 
miffirk ello el ano de i6¿^y def¿ íat para eñe empleo , por J aM* 
pâès fé^¿fi^fotf Giro's t^esTáños j ttáíaccion- y Experiencia, qiíe d& 
éft que e l dicho Padre DTffinidor èl fè tenia en materia de govitíf 
tílüvoocu^adoen otros negociôti m j y fuperiòridad: y aísí¿ eüanf 
ftáftà què foalmentè, el año à ® do ya los Religiofos en/icapúí* 
ftfentaj'y t teoyí iendo yâ el Pa- ¿o } h e m b í ô fdefde Mexico vi* 
c ^ í r p B M ^ ^ M a c f i r o de Paténtele Pteíldeníe; y Supê  
tM^tes /pàfsà por el Puerto de riór de la -Mifeíon . :Füé .eftç gol* 
^ . • 2 4 ' i t ib . 'U. éfoftièTcmfatí** áeÍAmflóiiaL 
^ «flítfenSbfe-.al f adrtsfcíBál. ide lar.fçgpnd? ..pa«tc' á e . f e f e ; ^ 
«thaftr/íjyetlprefoiwndoítíêOT -tPría.-Qejtodes eíios regalos 
,JC1Í mp0ío:de fJifieuhadçs^-yiJft f ^ a í a j o s ; ^ duraron por 
¿ira^Bfeaidad ^e:á¿fcártatfe de :po de dos n^fes^ cOuvo p . r¿v^ 
ocl ótígIec¿>po¿ no dàr j L rfíii- ;eI?P5fe fe «akh^far., -pôr.yç-
«jempo Cr^uas. fiara rilôV&íft" <ní* dc ! Ch i l l an ".de el Naviq,^ 
- r i ô f & e r t e ^ t e t t c c t i d a i d e ^ * I f* aísifi^nda 
'»i finhumíMadr pàreckrmtnxSI 
OTàJ , qiíè verfe Prdadáfy ly Su» 
#peri*r efe tantos' Relígrofmr; <juç 
iça làjcftreclíà iCantel'/'flc vn;Na* 
tvíb avlari > de: pàdécer nsiudios 
-def^onfuélos ¿&n<ji i^ cffa anaróp 
^bipáfisacylpu^újKíír^ 
die efla c r̂ga^ fínp tomar para fí 
todo Io trabajofo , para dar to-
do el deí&tfb poGbJe^a fus fub-
difiosk • ^ fin J defpues ;deiiHU4 
qhçs >trab^¿os, y pe {igros, entr 
ron*J©s Religíofos : en Manila à 
z^ypeho^dc Diziembre de 
i-: Embiò Juego^el Prelado al 
' -reñíacion, n0fJe:faltarorí rías lix. -Fr. Balthafar, i que eílu-
iré* fuperiores :pãra conpc^^ne .ditífeiaal-engua Tagala en nuç_f-
íàqueílaTugà fera w g r o M eí- ^ Parüdq de Batten s y ffíi^ 
•pede de traición ¿ ç ã : bafedílaife ^oo .^ ia jp^fe is ^efes, que ng 
^ *pór'íia indjrrir-en t í k mrqmoj, d ^ e d a d J d ^ ^ í í ^ q u e n u anoŝ -
•^•ui^Ifeíi'ptrfehf*^$iQr m t y a • •&omcfpQt avei,:eí^a;do;efie. um-| 
fiHe^Gfabk^atmqitó/ícQ^p^ m- ' -peiepránd^fc de; tfpepte,.;de 
^'jératíaáaá'-deí».! ^ m g f e ^ ' ^ f í í t ^ç!ferNao.>;-pe.ii|-Ç5|f^e| f̂ â re 
fétmiT ãb a / íéhírtò 'de-è Pr.i^íl-tliafat • trabia;ftan .ardítí^ 
jfesí drmàsL pató éBaífoy-inv .tfs-dJtfefl^ de venip lçar re r^e j 
c & i ' í . p ^ ç i è f è n ^ n r i r M i m m m JE in i f l e rb los Indios, J p ^ g l 
muchos trate^s:- > ry-fajafitlferga-
feiri t i Puef toüe i?alttp^p©r Sep̂  
m &'pj^ia.ba^er:^nH:faber' Icg^ 
m , atropello eon. todas; efia* 
•tienibre deve 1̂  año'dé fejietitít difeltades^ y fallo en ejla' 
'fèfe j donde el Padté lié¿iór d ê "dUeflrò',[y confuniado j que 4Unf 
K C M f añíá les hoTpédó ejáfTi eí ^tfeídtífptós lo reftaiite ^e/uvi-, 
'éaflSè), y ¿gafájó; cjüeél ^mifm-ti <fe eftuvo òcupáído en ptfos en?* 
' fedrò Fr¿Balthafafc'ré6cíeíal& pleas y Geo re^gtrntes ,$o$$:z* 
^ : - • _ : -; " : . \ pro* 
pnpoíiro p m r t exercício,: y dor General de el'Convento de 
pratica de efia facultadlo obfr Santo Domingo, y Prior tam-
tafite. Ia retuvo fiempre con per- bien de el: miímo Convento 
Feccion, por que en medio de eft aanque renunció el Priorato al 
tas otros, empleos, y exercido* primer «fió; por hallarfe gráve-
nunca fe; pjyidá de' el principal mente;enfermo. Y finalmente d 
mteñto, à que a-via venido- à lá añode fetenta, y ocho le m ¿ 
Provincia, que era el mimfterip ron Provincial de efta- Píovís-
delòs Indios J . y .¿61 ííendp Ltec- cia^ etopleo^ que exmiò^uy^à 
tor, Pnor ^o Provincial fRdflaij, g^fe de todos ,̂ por fer amabili-
V ComiOano de el Santo OfFído-, fsimo de condídonj y mÚT anií. 
ocupaba gran parte de el dia en g0 ae dár à todos güilo, no cbf-
kaiS1ttenciaal C0nfefeionario,y tainté), ¿ p<Jí ftl muyòbfer-
o p o r ^ múcha aplicacionâ eae V É á í ¿ > m , m tí ot fe<&p«. 
exercrco^por fu maníedum- dé ella Pioviníia-y fib 
fere 3,-y.fiiavidad en exereerlo-, . ¿ ^ t } «aelantàmientó fufe 
saidian i cl tòdós los Indios, no Miféiones, que en fu tiempoi tíí-
Moaos- dé npeftras admimftra. -¡eron ¿j mayõí aíIgè . af>¡ eb 
etonesi'm-rofosilaabde eftos al .llnüÉV1 MifíÍM de fun King 
rèdedorer, fino los;de otros fue? reeiéápíantadà, com> en la dt 
b k s j T Provincias: que cania lo Yrraya, Pr^ihcfsícíe e â ^ a n , y 
ciwociáff • blando, çn recibirlo^ ^iicho niâs èn la de los Cambiai 
paciente çn ltifrMòs, y í tatar , ^ ^ ^ ¿ ^ eh el í ien¿ 
dlcteé en dífeonlaranat ^ ^ (k Provinda! ato, # i c nítr-
fus ionciéociás , todos ácü-lsan:á ch^ 1q ja ^raentô) no folé 
Èl éAàlâdbí-í f ífeWp» ^ « a l e y é n d o l a de Reíigiofcs, f«K» 
feiên qtò fea&éf, f»W que* fe to- hacíenci0 tamb.en excefivps gaf-
tftáb'tfcobAguilo,y'aplicackin. - - t~¿ ^ ar8; ablandai;.' aquello^ 
, EmpeM-'Ifiègo à oçupafle la fnõnfatózês à coftà de dadivas, 
Prdvinda¥Slos émpíé^ dt-tD» y ¿olés , (iròvéyefidolès taiá-
íBédíái , y goVi^ínS p'ór'lás btéh'áe áfádoa, y bèflfaVpâfa él 
gfáide* prendas, qüé en èl'1'ê re- ciirtívc>)sy labranza áe íus tierras» 
cBfi<KÍan;páràMti^ fà ié Otrò: fundamento , que es necéfano 
f àfti fue hhéór 'de" Theotegia ¿anj ar príínerò para 1 a peonía* 
ñt nüéftro; Gollegtó' de Santoí ¿ ^ a de 4{Ías Misiones, V ío^ 
*Í*hòriias,'y Règénft tlfeVida'Ste' bfe 'tóáo procuraba fel WehPro-
í&à Éñútfítísi- y finàliiíetóè-.Kée-' ^jócíal ariim,^ y esforzar ã íps 
' i & y f €hhtèhr íá às :ra ;iViii*; M^faMer^f cctolokttoà en'fin.; 
V è r B d í ^ i í ^ táU&fctfPièHícâ- tíabaloi, y afllecwnés, Yon lo 
. j 2 6 Lt6..!L àe U terem parte de la Bifloriá *vr l : H 
-.qual fe augmentaba mueho ¡a í^c mucli^ lo <\uc trabajó en to-
. mies de eí Señor á cofia de Jos das e¿bs materias, y facultades, 
zeioíos afanes *de los Relígio- porque todos le valían de i'u 
Tos . Acabado fu Provincialato , habilidad para el derempeño en 
*fu-é GomítTario de el Santo OÍFi- qualquiera de eftos alíutaptos, 
cb, y Prefidente de el Hofpital Predicó muchas Quarefmascon 
4e; San Gabriel^ , empleo, que fervor, y fpirítu, aísi en la Len-
„obcuvo doce años, y en todos eí- gua Cañellana, como en laTa» 
rtps pueílps, y dignidades fe por- gala , y dirigia ; muchas almas 
lo coa tan grande templanza ^ .en el Gonfefsionario, guiandolas, 
.y humiidad; que no fe dillinguta por el camino de la perfecdod, 
jdg el más minimo ítíbdito: y afsi por que como era tan inclinado 
.acudia à todas las funciones,ço- â-cfle exercício, le bufeaban pan 
-mpjWip, de tantos, fin dífpen- ra fu dirección las al mas.devo* 
ifarfe jamás de eftas afsiftcnciaŝ  tas;qúe para el govierno dceftos. 
de las auReridades de la Re- fpiritus es necefaria afición • y. 
Jigtofí? por que fuc iiempre pun- paciencia , qua! la tenia eliPa* 
.tuaj en la .obfervancta de nuefíras dre Fr^Balthafar pará etfarfe lo 
^gradasL^ye^y^pimuycippes1, mis de el dia en el Cònfçfsiona? 
^ t ^ b i e n de las Ordenaciones rio, en que grangeando-.-.para fi 
cie eíta Provincia. Era llano, y a« muchos méritos, caufaba npta^ 
/able en fu tjato, humilde, y po. ble provecho^ y fruto en Jas. ai-. 
Jbre <le ípiritUj grave, y modeiio mas-.-y cpn fer tan continué, % 
en fu compofiaon^'y aísi era de incania.bje en efla tareas ?pp;k. 
todos querido, y eílimado . fakaba tiempo para otros çflji* 
luncabanfele i eflas prendas dsos^y^fsi por orden de fus Prê  
morales las de fu nsutha ciencia, lados compufo la fegunda parte 
y íabiduria ep quajquiera mate- de tílar.Hiftoria., Ia qual concluí 
íia, ò facuftad , y afsi en todas yo . en efpacio de diez mefes, 
ellas era .confuí tado, por que era como el mífmo lo dice al fin- dç 
grandç el acierto en fus refoíu* fu obra, quê  aunque eferita coj 
¿iones; Era en la Latinidad con- tanta acceleracion, faliò en, m 
íuniadò tètorico; en ia Phiiolo- eloquente-eftilo, y eleg^cia,quç 
6a y Theologia,fdentificòj eh' caufa admiración a losmásDpc/ 
ía Oratoria erudito, y fervorofo, tos. También trabajó en Lengua 
àtè$0f:Y experimentado en ma- Caftellana, la Hiíloria de Baí-
%rM?% fp^ tu / j f ño;mepo¿ en Iaam,-y lofaphat.íacada de las 
la? de goyierno , y finalmente obras de San luán Damafcenp:» 
j l H W ^ i K ^ ^ ^ y afti í aqua l obtaY? impiífflè aqu/ 
àt U Trovmda ãê t l $$, fyjMo h ÇKlipinas* 7 2 7 . 
cíiMârila^ antes que fupufTe iu pecifica^y foiegada^ correfppn-
Author,que •©t?o-,buvielíéyâ to*: diente á las muchas prevencio- , 
tíiado efie trabajo. También fe nci, conque toda fu vida avia^ 
impriniio aqui en Manila otra gaífado endilponerfe para tita-
obra de el Padre Ft. Balthafar,, vitima hora . Muñó en nueftio i 
que esDefcripcion-de las Fief-, Convento de Binordo^ cuyafa-
tas> que aqui fe celebraíon en la brica avia corrido por, iu quenta, 
He^tiScacion de los SS. Pio V. y fué enterrado en el de Santo 
Jycòbo de M«y«nia, y Marga- Domingo de Manila el aíio de 
rita de Caftello . Eñas dqs vi- 1 6 8 8 . Y en las Adas de la Cgu¿-
timas obras impreí&s, yla Po- ente Çongregacion fe le bace 
litica Relígiofa, que trabajo en vna infigne Laudatoria digna de , 
Sèviik pa.ra el govienio de los, fus grandes virtudes^ y mereci-; 
fe Bafa de Novicios, * par ece fe «íiecíps. Y tajmbien hace» mçn.; 
IrWtótaron al Padre Maeflro cíon^e;çfie; Author el fobredicho s 
Echafd/pues haciendo mención. MaeflroEchard, y el Padre Ma-tf 
de efte .llluftre Varón en el 2. eftro Melendez en fu Hiiioria" 
ttíttio dei ^cripípribus Ordinis, ¿e la Provincia de el ,Petü;en.4r 
folôrefícfesporp^^eí^^^ . ^ . t o in . 5. Kb. ç. cap. 7, 
rfiotla aparte d^eña | l i l fo j^^ *íaj-li3' a - r / í ^ u T,; ;-,,f;, ^ 
y^f$V/fuè;neceíariõ ,,aqut:hacer - ^ j :h Ç^kVt Í $ \ i ohuilía 1 
m m < m -de todas ^ por quf m ^Bl í - - TJtoifà- F . ç . T ^ í t • 
qiíeEafliníefultadãs en evolvi*, v ,01- ; ^,.: ' ? ^ < ; a 
dõàíY fuera de efías obras^ qu^ E S Í J S S ] S . N : e I mifnio Conr 
áiKlarí impr.enãs, trabajó. Ottas, A vent0 de Binon-
êmçh?s maeufcrjptfs^f afsi. de. H K M , ^ doc1 y caC por el 
Gtarfyka«>y P^reççresjcoipo de ^ I l H ^ M j mifmo , tiempo^ 
Setmonesyy-otm mat^rias5Con l í ^ ^ ^ ^ ^ P falleció el Padtç. 
quedià mèchoKrqdito^ y luRre Fr.Iuan dePaZiàquien el Vulgo 
á'Wla'SrovicQÍayérmenos-- ^ dio titulo de\Maellroí fin feç 
Híuíltò eon fcvírtud i y con el graduado por láj Religion, por 
ésçempJó dç íu nuieha obfçmn* no admitirfe grados en e Ra Pro* 
ciai^áç'?t©nférvò^:fin.álfica.in- vinda. Pero aunque no tuvp f | 
|:ermiftíoti> hafía> ios -fetenta, y Magifteiio por grado, Io tuvo çg 
mis anos de fu edady .ep- que Jas obraŝ  con qu? contínaamep-
dahdõfè^Dios por fatisfeçho dç teeftuvo enfeñando, iJltíminan; 
í©3! granclest^rabajosjry méritos do, y dirigiefrdç â los demás con 
^ WSíervoisl€ faeò de efla Vida los refpUndorps. dt fu fabiduria^ 
para ^ gtefna: con vnax inuerte. con qjie [ M i ó wenp, no fp30 
7f I : fJh. íli áe h teiceüwfté'áé lá Hí/foría 
a "êHà¡¡Provincia, Gm à toda ÍJU* achacofo. Es sfte e m p l é e n la 
cftíà Sagràcía ReJígioin , cuyo - Provincia .cl. «fe mayor pcfo> y, 
-.ò vifcò ta cl Cofivenus de . tf ¿bajo, por àverfe de mantener 
Séü Próló! de Cotddva dofídé : enel dictro Convento la pbfeív 
htòò fõfconfie* profcfstoD:-éíicfiav vancia regular coh toda cftrev 
25 dÉ: Agoflo'dçí eí aíio dê ró^S- chcz3 i pefar de algunas circunf-
Ytjfòl fer de ãvâiUjaâò fàgt^ rancias al parecer repugnantes 
nfo^y tâlcnfó; fiiè%elé^ò "Odk à eflfi efeâoj yafsi esnecéfarii 
Íé | iál d é e l •éõííégier deSáííto^ tt) cl Prior mucha prudencia^ 
Titòmàè de Sevilla dèftík f á - acompañada de et zefo de áa 
Íi%^áii á? r̂<>iee&ãílo'. éõ: tos^ cfto-J obfêrvancia j para que eífe- nó 
d t ó s / ^ f ' k hicieron l^<íídri de'/ défèaezca por fu pmiision ; o i fc 
/Sítès de di<lio Còllégiõ^í j/fieri-^ dèfàtiendán tampoco otros fef-r; 
dtífò j fèãHflò pará'veíiií á eftá pètfòs. Y f i én todas las Prda-: 
fféfltéfe i d ^mpaffli debtees cíàsfc debé atender efto> mucho 
Rêíí^Mos* > qui eí^ñó' '4&'tái9> ní^^ew la de él Convento dc; 
t#á*èí tí Vtnmbl^ Vi^rè Hfi^-i Nferffa ^ ddfide fe atraviéílaií 
JáàtfSáprfUà Mbrakí^LlSgaSd^ taèíà^ètòunííàrtíâs, dificulta^ 
a Nknita.^fla ^iis!ièn| deffiflaron ^s/qiie párá govetnarfo Ga áfe-l 
al Paire Fr* luan.de Paz sl rei- t f i i ènéo iè Já òirfemncâã ífe 
tífterio dc'foó índiós'de Caga- ¿¿iefittf tàlichk virtud;, íyrpru^ 
^18 jSfúya--Jeiftguiipfeíaiè'iwy âébciiáf, y áffsi ftfmra; • yrtem^a-
prefto, y fué cW éfla MinUíro, y tóüífeo efi cílá Ptbvimia I¿ elec-
m d ò de J à € á í a ^ S à ^ a m * ¿jüd dé^effôcià apta para'efté 
b TOp ^^a>;petmaneció ¿eii ¿felo^de los Prelados c^n ^tpieuel 
«fié etnpVa , I d t q ü e luego le ^taafea^uèiíd, ' Ghú m¿li>m& 
á^Jicá Id Prò^bda à otros má- Todo lò efuál cede.co crps 
^ c s , ' ^ ^ ^ ' ^ ^ 1 ^ * dftb'^g d^Pádrè-pf:. Juaií^qwe 
aÈ!SáF.to Tho finals, dondfe tifo 1¿ rf.0 féf^r.^ vez/ por mofe; de 
Iffifeoíògía ímichb&años; y faè pn ièU/ fuèUNâoí r ioc dt.lefié 
tSfibfcfe Regente' de im Eflu- GòM^ehid/finmiqaè pmAk^yà 
kói- j ^ ú v ú m t m t Reñor de Ja ^tiígéra viz^fuélefeo^d© p i* 
^ f t o C ô U e ^ ^ C ^ - c I a i r i o - d é ia efle enipleò ottaè dos^eztf} 
H-Vtóvèifidad;^pes vezeii fué lò.iqüfe^cokMngühabtr^há Toce-
«êUÍòPHòr dè èlCotíventÔ de didói Vreymeotp^üfeeí Psdtfe 
Sftítôr;Dofctogé dé WèniJá, auri, Fr; luán era muy apmpoíítp pai 
^lièiaí téircérã vèfc- no ló áccep- r i hl gõviânb^por fer/am'áiilifc • 
- - - — v i o -
fa U Tyotflíe!* 3e ef Sir. l(«fErrfo-Jt ^^SipiwI, ?t 
Violencia ios feacia obfervantes, y takritcs à la comufi vtílidact 
por que de tal fuettç los tenia de todes. Fué aclamadQ vaivén 
hechizados coa .IpjijavCj y af?» í'almente dç hoíjibre dpí^Q , Jj 
t i e de fu tr^tüi.qjjft baítaba inG- realmente Jo era en tedas'façéfô 
aoarlçs fu voltnta'd , para que tades, y aCsi todas eJM» ei^ 
todos le obe decieííen muy gutto* cpnluliado de todps ííííadví ¿ yr 
ios . Y fiendo el liberal én qyanr Lueue!, de perjonas . ReJigipte^ 
EiJe pedían >1¿s obligaba; à fer Seculares, Nobles, y ^kbeyo*.^. 
pomptos en quinto les: manda-; hcçícfiaíiiccs> Mexcaderes,pFns-„ 
ha ; y afsi tenicndolos ánodos lados ; todos atudian al Padrea 
Gontentos, los .mantenía ien la Palpara h refoludoo de íus du-; 
efeecba o^lervancia, das, ^pccialmente en Balería^ 
, ^WibUnfuè yicano-Proylo-. ^ conciencia ; y eran lp% 
c^i-de eft-i ^royincia^y tuyo o-; cerçs de elie Padre tan çoíçunf; 
tros::puellos hon^rifíe^y en los urente aceptados dç tpdo^.tju^ 
(jualçs íe porto coa mucha bu- con ellos^tcdo&íe aí<rguraban,:y< 
ipildad^y Gqn::jpuçha pobr^zà de, çn t^iiendo difamen de eitPa-
^ual fué tan eftre- dre Pa ,̂-obraban .ton tpd^ tegite 
%a[d0:> ^ i g i f t l ^ ^ e , jHÍi?ab^ Jri4a4 en- quaiejuier materia * 
todo?.Jfs-.e-íítpI§9^foftífti* 9 k ternwn; e% içdpç t^hlnj&v 
tftejèbtyos.,de, heñirá•„¿ d.e façaon^uf ^g^IfwenteJei 
n ^ i m ^ v yr:defpTO»"^ a.yerter fçabfalof.eofef-ippj *. ^f^ I 
gentado Jas primeras Cathçdr^, diflgieíjc fus almas;, ^ ^ n p f g ^ 
bonerificos^ no cjas, y difpufciTe de 1Q$ k^Wm 
fe:defd^na^_ -deotroJ. ^g i^gs^ ^ d e ^ á ô , d e í e í i ^ r ^ ^ d ^ i 
t&rq^cfa^fkfoelfc ^ « ^ r r ^ e : Jas .jcowdc»^ -yut, ¿R. M p i f i n ^ . 
Qrani^tica',^ pt^.feçiejantfs^ dç Mercaderes.'"fog. tnuy iyriv^r" 
p^r fie à todc» los múfab^coii Ies ;# Y no fojo fe-nUan eftcs 4? 
igy^ilfeljpeâQ/j^fôio^tjítcnd?a f i i diwcciao.^ fef M ^ i f e i ^ ^ . 
^a%,o^s ^jçf^J < f̂5d<5€e?,:ÍÍti; Prelados. iBfd^ ' í fac^^.-p^^j i 
que j»|níi>f%Jlç ¿^efe - f l ^ * ^ ^ - amento .en el -gcw^rnp 
par-quf le raplicaffen ^ tlle^ è I|çleík^, y¡afii . . ' fué 'Dire tor^ , 
%l:pt^exôíeicip> tii^ h^cer por ConfeCTcir de los l l l u f t r l f s ^ ^ 
^Ilo deiííônftrãeW âfi algPu fen- Senoies Don Miguel de PoUete^^ 
tnmíentbv - y Don Ft. luán heptz, .Atzpfcit-, 
.: • fe^ íp ̂ ^ s : ( ^ r t í i i i ò -cl, paŝ ambos d£ ManiJ* > y-d? $J 
P^dre P a z ^ ç ^ ^ l i i ^ f F ^ Ç ^ - Illuftrifsjnxp,Sé&pr Den fa. Die-
jt ap^ovtçi^piçíBt^ i ? fys s&u< -go devAguífer OJbifpo 4.e 21cb.y,r 
7 3 <? I£% Tf. ãe fâ ier&ra YMtt ie la ffíflorii 
cn; SefcVàcanu Jio bufcabâ o- el indio^ y plebeyo, conio cn cl 
t í o Üiredlor en íus dudaŝ  que al que bufcaba el Obíipo, ò el Go, 
Padre gr Huan d¿ Pa^ # por ^ue vemador . Nunca deipidiò Con-
folo: íaber ^ tjut era diaamcn- fulta íín defpacha^ aunque tuvief-
fuyo, iuftaba para aquietar â fe otras muchas , à que reipoiw 
todos, en fus perplçxi^adç&j y a. der, y con U$ mifmas entrañas 
un en \os Eftrados dela Rea] Au* rtdbía !as Confultas delas per-
diencia íehacia tantò. cafo de fus fonas mas humildes^ que las de 
Pareceres , que coa folo ler die* las m h graves; y poderoías. La 
taínen de el P-adr< Paz , fe da- otra cofa, que fe refiere decano 
ban aqueUos Señores pox fatis- Gn adaiiracion 3 es la gran tena-
fechos en qtialquieraxcprefentã- cidad d^íu memoria , con qui 
cioíl > que le les hacia, y no fe; ofredendofele muchas vê eS el 
deidewbnlu authoridâd iupre- hallarfe fin libros para refpon* 
má de confuítaríe alguños pun- der, con todo eíTo, citaba Tex» 
tos¿ y.'dificultades^. -\ tos' de Derechos, doífcrinas de? 
-4 ^ivulgóíeiüfama por tedas Author es, "y Santos Padres, cón 
eft^iíl'asv y-4ervS0Mcp¿he"sle fus capítulos, párrafos > y aurt 
cMhRiífebá^f éféft4atòepeHdasj paginas, como fi entonces lo$; 
y^ltVplitadas las Confuirás, tuviera picleotes, íin errar ja* 
quede dia.y de noche eflaba tra- mis en vna cita , como varias 
bajando , 1k atenderen muchas vezes ioobftrvaron algunos cuv 
oea|íònH; â fus tiecefidades cor- rióíos. 
poráles. Dos cofas dignas de-ncK ' Fuera de èftas dos cucunftan-
ta fobre eíié aílíimptofe refieren cías dignas de reparo, es taffi* 
dé efte V^ron íníígne: La vna es, bien digna de . ccnfiderácíon la 
que igualmente acceptaba las grande , y fuma claridad de fus 
Cónfuitas de las mas ínfimas obras , en materias bien intrin-
perfonas,querias de las mas fu* cadas, y peliagudas, pata cu. 
blimesy y vclevadás > por que no ya refolucioti parece r.oba 
tSt tá i s i t a eíto ahúmanos ref- ban las reglas comunes de Ta* 
peíbVffinoíolo al mayor bien moralidad, por hallarfe tan 
de fas próximos, haciéndolo fo- circunftanciadas, que caufaria 
Jo por charídad , fin efperan^a y notable, confufsion al más claro" 
de • algtina retribución j y afsi à ingenio^ y nueftro Padre Ff. luah 
toHosv^dmitia igualmente: y to* ' de Paz las trata con tanta cUri* 
das hallaban en el lo que defea- dad , que no parece de xa tazón 
Ban j y con tanto guflo trabaja- de dudar en la materia.< Y fobre 
ba fen eí párecér ^ que le pedía todo, prueba fus-ditaamenes con 
-; ' V tan-
de h 'Tmincla âe d SSjtpfafodé VhWfmàs. r j j 
tanta erudición en ambos Dere.; No ptijdo tanta luz ocuJtaife 
chos, en áoãrma. de Efcriptura^ ò eftrechatie en el recinto de ef. 
y Sancos Padres, que hace al.pa* tas Iflas , por que volando fa 
recer evidencia de todo..Y- fien-, fama por China , y Tun-King, y 
arsi,.que para tantaeiudkion, por otras Provincias, y Keynos 
como fe reconoce en ius eferitos^ de ]a Afgia , de alJà, Je pedida 
parece çra necerario mucho ef- luz para. íus dudas, y difamen 
tudio;. perp .eííaba tan lleno de, y parecer en fus dificultades i y 
antemano el Padre Paz, qucío- afsi fueron varías las Coníjf tas i 
lia trabajar eftas Cònfulcas ¿on- que de todas cftas partes,-, y Reyr 
grande agilidad , y. prefteza , y nos le embiaron ^folkitando fu 
muchas vezes en Tola vna no- diñamen para el ác imo - L o ? 
che refpondia à varias Confuirá* Señores Obifpos, Vicarios Apoí;; 
con dituliibn, no fin admiración tojicosl Delegados de la ianU; 
de los hombres dcâos viendo Sede , y otros PíeJados delas 
fu ligereza en reiolver puntos Miisiones confuitaban Irequente-
bien delicados 4 y dificultoíos, y mente al Padre Paz, por que te^ 
no ni-çiws.íu erudición en probar- nía nombre de grande entre. Jos, 
los. Por efWta;nrelevantes ra» Orientales, como de el Santçi 
lidades fon tan: eííimados hafta Job lefiere la Eícriptura ;y tan-? 
oy fus efcritoS', que los bufean y to, que ¿pp&Jtarjdg;al..^a^re ffsfát 
y aprecian los más dorios, para Ies parecia,, que confultabarí la! 
obrar con feguridad en qualquier voluntad de Dios ,-como* de A i 
punto, y harta los Señores M i - chitofel refieren las Divinas le^.-
niílros dela Real Audiencia,.lúe- tras.Yefpedalm&nte losMifsi^ 
gp que.Iíegan con plaza a filas ñeros de Tun-Kin^n graves-du-̂  
iflas, íolickan, y bufean con an*, das, que fe les ofreçieron para el, 
Ga jas.Confultas»y pareceres de govierno de aquella Mtfsion y 
e í í a d r e Paz, de que ay baftan- paraafegurarfe,det¿rrpinaron ¿4 
tes teftimonios, y experiencias^ çonfultar à la Sagrada Congrçi 
Y; es. tan gfande Ja fama de fus gaçion dof^entos.y fefenta pun-
pbras, que. aun los malvados en tos, y dificultades , Y por que? 
fus inquios tratos fe. afeguran con; la reiolubion de ellas defde Kp-| ;. 
decir, que es fentencia de el Par maje avía de retardar algj in^ ' 
dre Paz , no por que ayan leído . anos, las propufieron en ;eTinte*; 
fus eferitos 3 fino folopor que lo rim al Padre Paz , con otras ca--. 
oyeron , levantándole al Author torce y<p$ de nuevo fe^és ofre-; 
muchos falfbs tefiimomos ?>âra; ciaron, que pt^ todas. fon 
obrar à fuifombra con fegü'ridád^ cíefitas,y íetentayy quatro^ tfr 
2%2 L i b . l h âè M t é i c e f i f a r ú ãe U B i f o r l a 
i k n à à : fantii 1%$ prèguntás, y Santa Rofa de Lima/íemftjâfttV 
íaifittiltacSts^-y-cn-teaterias biea â la que trabajo elMaeflro Val< 
áírdaásí y c*><ctirás'4hs,refoIviòi dçccbro. Eftâs tres obras fuyasj 
cl Padre Fáz con grande ciari- andan iroprelTas* fuera de À m 
dad , y con no tnenor agilidad, quales, andan ¡entremanofr otraí 
f preitezá ^püés t n c l p & w . de müchaá Cónfultas maruífetípf:ú& 
m u y pocos dias ráfpokdió á tó- dt q¿e fe pudiera fertínâ* W 
âs con'mucha ditólon g ípoir gran toiá^, yfehuvieraintañíbi^ 
íjue aísi ft lo f>edian•:.te MÍA eri dadoà la eftaiíipa 3-fi hü^íéür 
feníros , f rio obftaètí àverfé dado è ello lugat íà emüía€íÓóU 
i è f á è m còn tanta1 écclèfación, Efte íuc vn ¿r¥h cbníraft-: 
y-pkteza , falíérdn ' U ú ' m n i - f^ con qiié íobrecargo' Dior af 
dâs fus rifòlutioiíW j qufe en to- Padre Pa?, tràhiçndole abàtV 
do íe hallaron conformes á laií do> Y humiHado, para que ño le 
deípues dio Ja Sagrada Con- ^efvanecielfè fu í'abidum > y la 
gregacion; Imprimiofé día obrã fama/que Norria de ¿1 en toda* 
aqai txt Manila al ¿¿fe de léSo^y panes- Es^nun en los hetóbres 
dos años f¿>i:éí¿príimó: d* P « ; ^ i l padecer fe mejana 
"hü S ^ i í t ó ^ 14 ''a^diíô'i- rit#' m e ü i ü l a ó o n é s dé los que ( pér 
àf^R^èféfíaif^^^adiVGcne-- no iobrcfaür tanto,como ellos) 
irgrír. ^moníò de Monrróy, el cmbi3^n ^ ageiíòs ^apIaÜÍV^ 
Pádrê 'Ff. Frari'cíícó d̂e Acíi'na , V Wmoerán tafl coMúnes losife 
jtífó^ilo mtjy aftáb'dé el Paaré* ^-^drfPa^ no "fè^údò l i M i í 
t ú /quien tafeeh: Wando'im. ác4ff¿s' emiaacidiiés}'^ué ^â: 
j5ñmif 'e&Ícvií^Íf^a¿de i & é b ¥ e r o P^iaft cléüúcit fus é:fcrViv: 
alfolio, ffe varias •''CdfifuítVé,1 TÍJS, cdníd ío.iMétârSn-ióh : ¿ú~-
' j V à t è c é & i ' l í f â i i s - Hòâasvde ''fü <fc %rnpeno , p^deufatón tkl i í i t^ 
%a : a íó^l t»¿díe^Í2;. Éftc ètlà tórfts procedas,-'¿áirytóo^ 
;ért rl;&pÍa:CiaííélIá^l^t^^^ iifcmesíeirfoiTribüflálS^ 
la¿Ipft ífc ^ f ô c t e ^ lis U l f - Ctóféjo 4Íe l ¿ Indias/ i p f è 
fióriés ^ no tóí¿'!?ril Rlíynò á r tVWá ̂ ràtosèõn otras K a e i e í j ^ 
Tut í -Kín^, |àyá^Wcfe; Í*a: :" •l&á-jíó^^ 
Bajo»y çòim^fe^^IftVlIròfeiéh PazH Us'fepnfLltas/qtie de al lá 
p.ái-f lás 'dela CWífta ^ j ^ f t f t f c H e è b i a ^ a r i ; ^ ãáfe^a Stij>rc. 
Ja^ffià ^ y • "aJ¿nS3* de elfo / H * ffiaCabÇia de fetña^Rblíg^n * 
de U Trovlncla âe el S S, fyfario de Tbiliplnas. Vi , 
el varias acufaciones, acriminan- y maderos, que con el ic ehc'ofa. 
do íus hechos, y procederes con traban, que dudaron , pudiefle 
tanta energia, y eficacia > que vivir aun pocos dias. Pero Dios 
mandó nueftro Reverendifsimo le coníervò otros íeis años, para 
comparecer en Roma al Padre que tuvieíie vna muerte quieta, 
Paz, y de hecho fe embarcó pa* y ioiegáda, y trianfafle fu ' ' inno-
- ra eíte ciedlo en la deígraci^da cencía de la emulación, -viendo 
Nao San loleph , que i alia de enfusdias muchos de los calU-
eftas lilas para -la Nueva Efpaña . gos , que executo en ius émulos 
el año c¡e 169-2, Pero à poca la Divina lufticia, permitiendo, 
diftancia de Manila padeció tal que cayeíTen enlos mií mos lazos, 
borraíca la Nao, que defvnien- que contra el Padre f u luán avi-
dofe la bodega de los entrepu- an prevenido . Y aunque procu-
entes , aquella fe fué luego à raron calumniar también ius ef-
fondo^ y eltos quedaron boyando critos, y conííguieron de nueftro 
fcbre-el agua, con tan evidente Reverendifsimo el que Jos matu 
peligro de irle á pique, que los dafTe quemar publicamente en 
navegantes, poríalvar las vidas, el Collegio de Santo Thomas 
fe echaron ¿ nado. Tenia yàen- de Sevilla, no pèrmitiò la Divi-
tonces el Padre Paz mas de 70 na Providencia, que fe llegaffe 
años, y afsi eflaba ímpoíibiiita- iporier en ejecución/ pôr no 
do para hacer lo mtfmo^on qüé privai à tos fieles de fu I^Ielí^ 
defefperado de falvar fu.vidk à y efpecialmente à los deVita» 
Hado, folo procuraba difponerfe1 Iflas, y Mifsíones, de la lüz^ que 
J>ara la muerte, amarrandofe al fus obras comunican para el a-
maftil de el Navio^paía poderfe cierto, y clireccion dèias accio-
reparat de fus baybedes. Ú é la nes humanas: y afsi, à pefar á c 
gente, que defamparó el Navio, la embidia, y emulación, correfi 
murièron muchos1 en :1a mar, y oy dia ias obras de efte Padre 
otros en tierra, y quando tòdòs con vniverfal acceptadon .y fa-
tenian por muerto al Padre Pa¿; i¿a. Y por que en fus efemos no 
le hallaron vivo deípues de al- tuvtr otro fin/que el bíen.y pro-
gurios dias, como le avian dexa- veéKo'de fus próximos, por lp? 
do en la Nao, amarrado al maf- quáles continuamente citaba a-
t i l , íln poder moverfe > pero le tareado,- de creer es que Dios 
Miaron tán trafilado de-ham. k^emia r i a ^̂ gf̂  ^ i 
Hre v tán aolpeacío, v l leübd^ tòmò íblo por chandad ^ u e 
& l p e s d e ! e J m ^ ; t t i o í c a b ^ ; le acíSlblánan, ypuga 
_ j j Lib. H. i f r« teríftâpurfeáf la Hiftorla 
qualquicr defeilo, para que fin rio de Manila , corte» el Divino 
impedioiento, ni eftoio algu- Efpoib de las almas, para ttaf. 
~ no, padieffe gozar de la Biena- plantar al Celeílial Parayfo^m 
' venturanza. Manó en Binondoc, fueron Sor. luana de la Trinidad, 
' fegun quedi dicho, muy cerca y Sor. Roía de Santa María. 
de los ochenta años de fu edad. La primera fue cafada, aun. 
en el 98 de el figlo paCkdo, y las que enviudó preito, por que la 
» Aíias de la figuiente Congrega, queria Dios de el todo pata li, y 
ciqa le numeran entre los difun, ella 1° llegó á entender tan cia-
tos, aunque no con Loa corref- "mente, que l o miímo fué en-
"pondienteà fus grandes méritos; viudar, quedar de mano à las 
. como ni.tampoco el Padre Ma- cofas mundanas, para entregar-
. «Uro Echard hace la honorifica fe tod3 al fervicio àí Dios- t>iô 
.mención, que de el debiera, ni en Aquentar los fan tos Sacra-
Jahace de todos fus eferitos, « e n t o ^ y apücarfe à otros exer. 
.Cno foló de las Refoluciones da. C1CI0S de d^ocion , con lo qual 
. d ^ l jos Niifsionefos de Tun- cada día iba creciendo más en 
^Kníg iiFuerg. de las quales ( fe- el menofprecio de el mundo, y 
'gutyqufedá d i * ^ «y. otras tibras :«»el Y abfiraccion de fin 
£ ¿ S $ l tmko! i mlengua Cafte- vanidad« > y mediante & 
ílaná , mucho más eflímadas , y ««o , Y recogimiento, fe iba 
apiaudidas, y ce mucho mayor Jlaciendo ^ à s capaz de fuperioi-
%: vvtiljdad / efpecialmente res luzes,coa las quales/omenj 
£?>.' para çflas lilas. ' tadas.de fu pane con la cradonj 
, y lección fpirhual, llegó à con* 
. j C A P . L V I , ' cebir altos propofitos de per* 
. feccioo. Confuí tolos con fu Con-
V E hJIS V V . I F J Í K J Í DE t a 1 . , „ , r. 
. T . . . . • „ ; " felior el Venerable Padre fr. 
M-TrmtJi^, y Sor. Ro/<t ¿e Santa , , _ _ 
oí ibA, , .» rt&^^utorfh. { T dc Sant0 Dom'ng0 » qu,CD 
' , avíendo examinado bien lu ipU 
N Jas A^as de U para ^ pUdiefiè poner en 
mifma Congre- obra fus defeos, á petición tam-
gadon de el ano bien de ella mifma, la pufo en 
de 1700, fe hace cafa de Doria Antonia Efguerray 
loable^ plaufible Tercera profeffa de nueüra Or-: 
memoria de dos Beatas de ín- den , ( de quien y à queda arriba 
íigne virtud, que como miikrio- hecha mención ) para que à.I* 
' fís flores de el nuevo Vergel de fombra, y dirección de efia vir* 
la Igtefia, plantado en el Beate: tuofa Beata, fe pergciomíTe la; 
'.i- ¡ " viuda 
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viuda en Tus íantos propoíitos, Antpnia cftaba tan edificada de 
Tres anos habitó en eíía Cafa, el aptovechamiento de iu Diicí-
debajo de la tutela de la Madre pula J que no fe hartaba de dár 
Antonia ^ procurando íujetarfé gracias'a Oios.porque en el cor-
en todo a fu obediencia, laque to efpaciode tres años> huvicíTe 
antes governaba iu propria Ca- perfidonado tanto à eíla fuSier-
fa. En efta humildad, y rendí- va 3 que pudiera ietvir de exem-
miento procuraba eímerarfe con piar a otras más antiguas. Y aísi, 
gran cUydadoJ como aflumpto llegandofele à dicha Madre An-
más arduo , y dificultoíb à las tonia el termino , y fin de Tus 
que antes han tenido á quien dias , hizo llamar al Padre Pro-
mandar;y afsi íaliô tan perfeda^ vincial, que era el dicho Padre 
y confumada en el rendimiento Fr. luán de Santo Domingo , y 
de la propria vóluntadjque def- encaTecidamente le iuplicò;que 
.pues en toda fu vida fue la mas diefie el Abito de nueítra Tercé-
haceñdofa, y trabajadora, como i& Orden á eíta viuda , que c i 
G defde nina tuviera íído eícla- íaifmo la avia embiado, y à o< 
va. Al paíbj que crecia en la hu» ^ Doncella , que tenia en fu-
^iJdád ¿ y enda abnegacionj y Cafa» llamada Lorenza, que autí 
yencimiento^de'G mifma.̂  írrecíaf* vive ; que con folo eüo /momia 
también en el fervor,r y deftôá' confflita» Piotóetiòfelo t i Pa-̂r 
perffeionarie más en la virtud, cjre Provincial, y de aí lrà poĉ sr 
y con las luces, qüe recibía de dias murió la Madre Antonia /y* 
Dios en la oíacion^econocia el fe pafsò à vivir à fu Cafa la Ma-̂  
tiempo, que antes avia perdido^ dre Francifca de el Spiritu Santóy 
debiçcdole emplear en el a ai or y dando el Padre Provincial el 
de Dios, y afsi procuraba íbldar Abito à cilas dos SçglareSj fe díS? 
eña quiebra còn i a- penitencia^ con ellas principio al nuevo Bèa-^ 
y mortifícacionj caiíigando rigu- terio. Era efto el ano de t6ç^y y 
rpfamente fu antigua negligea- defeando imitar à eftas dos otras 
cia con ayunos, íiticíos, y diíci- perfpnas, fue creciendo tanto el 
plínas, y con la abflraccion, y numero delas pretendientes, 
recogimiento de fentidesj mcr- que el Padre Provincial Íevio o- } 
tíficacion de fus pafsiones, con bligadq à poner forma en el nue- -
que f erficionandófe àfi;propriav vp Beaterío , adumpto, que tan* * 
fe hacia màs cfliinable à Jas de* to avía antes repugnado • y por 
mas, por fu apacibilidad, ino- fin el ano de ó ç ô y à h 26 de lulio 
défliá, y fufrimiento. ^ hicieron folemoe prpfcfsioñ lasn 
v YconçípeGididadJaWadre^ feas, y empezaron.deíHe 
, f ; Zzzzzzzzi k <P*I 
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^ ü e l inflante à obfervar con r i - efcrito d íu mano propria, quê 
; gor fu Regla, y Conftituciones. murió vna muerte quieta , y fo-
Como la Hermana luana era . fegada, y no folo conforme , y 
de las primeras^ que avian yefti- reíígnada en la voluntad de DÍQS 
do nueflro Sagrado Abito, y era .çucftro Señor, (íno muy contenta 
muger mayor^ que pallaba de .55 al parecer, de que el Venerable 
.anos, portabafe ^como proveda .Varón fe efpantò mucho^ no por 
en la virtud i y aun como Maef- que no conocíefle. fu mucha vir-
Itra de todas las demás, adelan- tud, que es origen de vna buena 
-tandoje à todas .en Ja obfery^nr muerte , fino por yçèr.. tal quie-
x i a f i e n d o !a primera en Jas tud,yfo(íego en medio de las 
afsifiençiefpecialmente eñ la? congojas de la dolencia , y que 
de uabajo , por ^ue auo^e er^ (ín alguna alteración^ ò anguflia, 
la mayor entre todas, defeaba con toda entereza de fentidoS', 
fesvir â l:as de mis,: Lo. quaj„€ía £ huvie [Te quedado muert a entre 
«te grande edificación à Jas.mà& fc? manos,001^0 quien fe en̂  
cuevas,.^que con :Ju exemplo^ tífega k vn blando fueño . Erá 
^wjadiáo^ -ihumildad .- .Y la Ve? d^Qtifeimia.defde fu niñez de el 
f iable . Madre? JFwiicifcá t à p é ^l^ftefio de la Santifsima Tritai^ 
f ^ - ^ í i j i i » ^ fsJiolgaba .muchcy. <fed, y afsi quando pròf efsò en la 
¡de veer en efla Hermana tanta Reí¡gion tomo por fobre nom-
viftüd,.yaprovechamiento en Ja bíe eftê  Myfterio , llamandoft 
perfección j y tanta puntualidad lutoa deJaiTrinidad^cuyá- Fi'fcfll 
e%;la ©bfervancia . con. Io qual fe; celebraba todos los años cbn-iííu^ 
animaba toda la.Comuiüdadi-l^ cha devoción, y.-afteápj y d' and 
guarda más eflreçha dç fuJRegía* dê  1698, caíí dos años defpüe$ 
Era muy dedicada à la oración , de profeííã, murió Vifpera de la5 
aja mordicación, y penitencia, Trinidad,para ir á celebrar' efe 
y^à, frequenm^on devoción los fieíta en el Gielo^ como fe puéde 
Saerameñtoí j - y.de aqui Tacaba, conjetíirar por fu fan ta ^ida v 
cídít;d}a;nuevos fervores para la^ - Cafi; por ei mifmo tklñ^oP 
puñtualidad en Ja obfervancia^y;; falleció en el dicho Beateçto-lb 
p^ra 1̂  humildad, y próprio aba- Venerable Sor-Roía de SantáMa^ 
tipientor o CWn. eftoŝ  cxèrckios J ria ^Virgen:innoceritifsima>y dèí 
fe fue difponiendo^, paira tenet gr aã pureza f, còyábiancuraher-1 
(como tuvo ) vna fanta miierja., mofeó el Señpr. concia purpurad 
Afsifiiòla. en lifvitima 'enfetfneK • de/u ^ífeor Divino , ífiaciencjoía* 
dadte-lvVenerahle Padre ftv luán 1 Rofa candida^ ymbk\ic\d&yf%&: 
derSaniAJQaauogq, qu^eç dexô qpttfí&Sb. ec íp^líemejantjeáfu 
¿ f e l a V w m c i a â & l S S . Roftria âe Thitipinm "y %f 
^Di^nqfirpofo,qi^cóñcÍfc pües .acjé. 
res fe pinta en los Cantares.Fuc más dç lás mugeriles íiabUidà-
efta hcrmoGfsima Rofa hija de des, aprendió alii Rofa retiro, 
vn poblé vezino de efta Giüdad, y abflraccion ,-fugccíon y reri-
Jiamado el Capitán Bartholome dimieato de 3a voluntad , com* 
Prieto y teniendo Roía antes poficion, y modéília exterior; y 
•eíle apellido, no era en la rea- con los devotos exerdeios de e] 
lídad prieta, íino muy blanca, y Collegio > y otros^ que anadia 
vn! prodigio -de hermofará.eo lo ella de fupererogaaon / erecia 
pacural.Y «juo^ae en lo exterior la llama de çj amor Divino^ el 
era tan hermofa^ eraló mücho menofprecio delas cofas tem .̂ 
mas en lo interíor^por las virtu- fporales. Nunca faltan en tales 
des, con que Dios avia adornado Collegios perfonas dedicadas ̂  
íu alma^ cohque í í j los hõmbfes lo bueno 7 y otras inclinadas ál 
era'agradable í« fuperfície, más vicio , y libertad . De eítas pro-
àgradàbíe era à Dios lu inter i pr curafca Rofa apartarfe , y fòlò 
beiieza } de que enamorado el tenia trato con laspriméxas/dc-
Diyino-Efpofo , antes"¿júe otro feando imitar lo bueno , que en 
pudierfle alegar-antelaciones, la ellas veia, para perfücionaríe más 
Comenzó à liamãr párà S ^ < h $ en fus coílumbres. Con efio > y 
dol.a tan fuperiòr cònoclniienféí con^Vir rèeogida^abílrshietdp^ : 
de /u Divina belíezàVy hfermò- fe de vifitas de afuera, y ftequcnv 
fura, «jue facilmente arraílròto- tando la lección, y la oración, ífe 
da fu voluntad al affe¿lo5 y aroor iba perfícionandò más cada día 
de fu Bondad Divina, lo qüal fue en- toda virtud, y fantidad , y 
cón ràri-encendidos-, y ferve^fôs fervia de exemplar dechado I 
impetus., que d ^ e muy títí'a: toda el Collegio, pára coirpoter 
confagrò à Diòs fu virginidad , fü'vvda las demás. 
defeando tener por Efpofò à fo- "Aunque Rofa vivía abflrafiida^ 
Ib Dios . 7 fetiAda >. votó la fama de fu 
- Favorédà Dios ^Ss «fioV hertaofumv de fii prudencia y 
dcíeòs, haciendo que ibpadre ia^ diferedon por tóda la Ciudad,y 
jfàfíeffè en el Collegio de Santa5 afri entre otros muchos , queja; 
Pptencianash porlíbrar à fuTRo-: codkiaban, fe animó vn-manee,, 
fà de qualquíer ajamiento, ó hia- bo noble , y rico à pedirla á fu 
n^feo , ò por Jibrairfe de el cüy- * Padre poí Efpoía,- quien lüega ^ 
dfcdo de fu educaciofí, fikdoife fin dk parte, â fu hija ,Vmo én ; 
de la que fe ênfefia en dicKoGóM ello, confiado en que fiendo Rofe^ 
íegió áqü¿ felfe lució róuy feien tari obediente / à la mas leve 
* / ; : Aaaaáaaaa - . i m * 
Ürííínua-cíon ^ fu Packe, luego ie de ius Parientes, y de los de el 
t tñ íúth . Más no fué afsi ^ coma ÍV)OZÕ; por que à todos debia de 
el Padíe te penfaba, for que pa- eftàr bien efle cafamiento . Que 
jxce^ijue avia leído Roía aquella liaria ella Rola entre tantas ej> 
celebiada fentencia deS. Geroní* pinas í Que haría eíia innocente 
«jü^quetn punto de nueílrafalva- Ovcjuela entre tantos Lobos ? 
cioa, y de fervir.i Díasenos fae- Que medio tomaria para defen-
mos deportar cootanta enterezaj derfe ? En materias de fenfuali-
• qué aunque lea predüb.para el dad el remedio es huir para veo-
efecto paliar por encima de nu- cer, y elle ts el qufc tomó nueftra 
eiiro Padre ^ ò 'Madre ^ y4 no he- prudente Rofa t huyendofe ócul-
,inos derepatafenefcrrefpeflos. tamente de cafa de fu Padre r y 
Afsi Jo executo ella prudente yiniendofe à donde vivian nu* 
Rofà : por que como tenia con- cflras Beatas, quando sun folo 
fabada á Duos -fu virginidad , y avia quatro en e) Beatetio , que 
.anhelaba á los abrazos de el Di era el afio.de 1695 ' pícliò 4 ]a 
vir>o Eípofo l lo mlímo fué pro- M^re Francifca con toda humíl-
pbnerJa íüPadre Eippio tefreno, dad , que la amparaíle en.aquel 
que refponderfe con toda, liber* réeogimiento, de la furia, y vio-
tad, que.no le convenia. Admi- h n c h de fu Padre > que la que* 
ròfe , y efpantòíe t i Padre de "a cafar contra fu guílo. Ampa-
veèr tal reipuefla en fu querida ôJa Ja Madre Frandica , y obrd, 
Rofa, por qué nunca avía;e*pc- en el punto con tal fagacidad, 
rímentado en ella tal libertad . que prevmiendo IQS futuros lan-
ínfB^pidiò, importunó; y hallan- ^ f e a d e l a n c ò àimpetrar dee! 
do cada dia en Rofa mas conftan SeSor Provilbt vn monitorio de 
cía, achacándo la que el llamaba1 Excomunión mayor, para que ni ik 
ffb.e)dU»â libertad,/ mala crian- Padre^iotra perfonafeatrevief-
za dé el Gol1egioV( que effa es ^ 4 executar alguna violencia , 
la paga , que fúelén d i r algunos^ nlcn Roíâ> ni cn la ^ f ^ dande, 
aí^benefíCio^ue en eitos Colle- aVia amparado. Qrianda el 
glos fe iés hace , ) y pareciendd. Padre echo de menos a. fu Rofa,-
le , que llevándola'à fu cafa, fa-: b^maba, y tomaba el Cielo con 
cilmente laatrahería allá à fu lás manos, y oyendo , que eítaba 
diaamen > ávidas/las necefarias" en la Gafa de las Beatas juc allá 
licencias, lá í?xò de el'Colíegio/ reíuelto â lacaria por fuerza^por; 
y la Hevò â fu cafa , donde lúe- quê todavía aquella Cafa rio fera . 
go empezó la batería , no fold . I-úgar • Sagradoy o M m ^ e ú o K -
por parte de fu Padre> fíno~dc]3 Pero haciéndaleHtfà h< 
. ^ " r f F r a n -
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Françifca ú Authp de el Señor pureza j y por ¿Ifü fe avià huícjo 
Provií'or , fe coniuvo. en ios l i - ' dç fu caia. Probo fü fpirítu çl 
jnites prudeuciajes, por que era Padre Provincial, y reconpdò 
muy buen Ciinííianp el dicho cn èJgraode innocencia> mucho 
Capitán^ no obftante , que no fondo de humildad , y atfirac-
defefperò de falir defpues COD fu ^ cion , y grandes defeos, y pro» 
intento j poniendo todas fus d - ppíítosde íervir à Dios^Comen-
peranzas,. en la intimidad gran, zp à confeíTarfe ion el P^dre ?to* 
de , que tenia con el Venerable vincial, frequentando ¿on devo-
Padre Provincia] Fr. luán de San* cion los Sacramentos, con loqual 
to Domingo ? que era, quien go* el Venerable Confeílbr ie iba 
vernaba aquella Cafa, y à Ja fa- cada dia mas confirmando en eí 
zon eftaba fuera de Manila en la concepto , que de ella avia lor-
viííta annual de las Provincias-, y mado al principio* Por otra par-
eíperaba^ue enviniendofu Re- te la Madre Francifca alababa 
vexencia,U favoreceria en fu em- rauc:ho fu humildad, fu abílraç* 
peño t y pretenííon- Y afsi luego > y o^as virtudes, con que 
que bolvtò de la víííta el Padre finalmente el Padre Provincial , 
Provincial, le fue i vifitar eí Pa- aviendpla exhortado i Ja perfe» 
dre deRofajy le propufo la ino-. vereda Jy aviendola declarado 
bediencia de fu hija, pidiéndole, • e i ' . ^ ' i fluer.haríat ̂en no o^ede-
que como dueño > que .era de la cer à íu Padre , por otros re^ 
^ç ipn 4 le favorecióle , en con-- pe¿lDs, que nofueílen de Dios , 
fianza de fu amiftad , haciendo finalmente Ia confolò, y la efixo: 
que fu hija Rofa le obedecieíTe . » Hija, yò no mandaré facarla. 
El Padre Provincialcomo re- w nrecharh de I? Cafa de Jas 
cien llegado pignorante délo fu- » Beatas j con Io qual ella fe, 
cedido, le procuró cpníblar con muY contenta., 
buenas efperanza-s, diciendo, que De d l i à algunos dias bol-; 
procuraría primero -informar-fe/. Viôfa Padre áfaber la Tefoluciottj 
y¿que en loque pudieflfejle favo-) & eI P^re Provinual/y i vecr, 
recería . Vino. luego ai Conven i § avia yâ convencido à fu hija , 
to Rofa en compañía de Ja Ma- y fe la mandaba entregar para, 
dre Francifca» y con palabras cafarle. Refpondióle el Provine 
de mucha prudencia^y, humil- «à t lo que avia,y que ¿1 en conr 
da;d,, pidió al Padre Provincial, ciencia no podia impedirU^i fu 
que la amparafle y por que ella Reverencia dexar de ampatatla,-
norJe queria c^íar:íiílnp con; lefu para que íe dedicaííe de el todo 
Cli|iflo/.fiñpefp«tua.c^a4 vVt- à % . f r f ^ ; b í ^ v ^ mucho 
/J 
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fu-Pja'dre conefta relpuefia > y ^cofas de^Dios^íjue aun Doft 
eníadado le dixo al Vadrc Pro- ^ h â cumplidg vn mes, y yà iu 
%yvinciaí: SQH cflos por ventura, » venido Vílcd á vcxmc ̂  y eítá 
J? Padre nueíteo, losrefpeflcis <fc ^ muy contento con lo que Dios 
^ nueíira. amiflad ? Quando: yd ^¿há obrido en fu hija; vámosi 
valía de ella eonfianza?pa- la veirâ. Tomó la Gápa el 
r¿t la íegarldady y Iggro de m Padre Provincial, y acompañólo 
intento S Quifole íofegar él i veèr la nueva Beata; queluego¿ 
^Provincial, diciendolcj lo que que la vio fu Padre; fe le derri-
titbk^pem el Padre enfurecido fió el corazón en kgriróas de 
^ íe dèípidio díçnetíão: Ni V. R¿ gbíto, de veèr ya íü hija Roía 
j^ni Rofa; rne hán de-vieéií'jamás pueíia en tal efiado. Y defde a* 
por fus vmfcrales* Refpondiõle quel mifmo día comenzó à ayu-
V> el Provincial con mucha bían- dar al Beaterío en quanta pudo, 
>,dura ; Señor Capitán , vaya afsi en la fabrica material de la 
Vcon Dips, que antes de vn mes Cafa, como en lo pertenecien-
¿:hárát. venir-Vfted à pedirme, te al füíiento^ por que eitóbán 
% i qué le d'exe veèr á Rofa. Afsi, bien pobrès, y ne ceütadas;. 
tí¿ ,&e¿boJueedió/pÓf q^è ' í ' . -^órla primaiverá de el año 
ife ; f âd¥e Pí^vihciàlC lá- diò el de noventa, y cinco fe plaifcò eíta 
^í)fté;y llegando à noticia de fu Rofâ éb nuefiro Beáterio, v i f i i ^ 
PadrCj trocó Dios Ja dúrezá de do el Abitó de ]ã Tercera Gr-" 
fu- corazón en afeâos de-: amor,- den, y el dia 26 dé luli-o- "de el:: 
y^rtiutay y dé gozo de veèrlà añcí Gguiente hizo foléi£ne3pró-¿< 
táí | bienJogradai Còh Io qual fe fefsioncon las dcmás^confagrán-' 
éneendieron fen fu pecho grandes do ftf-alfcfa'•, y- cuerpo i fu Diví-1 
dféíeoè"' d t ve^ ya á fu hija con1 no Efpofo, cofa, que antes Untó* 
el Abito *, más f ot vèrgueh2â av&defeado. Y còrrefpôndièndo * 
lió fe; detéiniinabâ i Begár à lõs pfbgréíTos dé fu áueVõéfládo1 
ptdirfeFov al Padte l^òvincíál. à lo rftro, y prodigioíbdé íii vó^i 
f inalmente ferefõlviõà roiripeí . c^cíòn; ^(^cüro perfidbnarfe éà 
f è i tòdôs los tefpeflds, y vino : toda vinüdypar^ agradar al qtie : 
ü Pkdíer ftovikial como vh''. tstói de áatemano la avía:efcogi-" 
Cordero A y echandofeíe i fiA do'; y Jj^ma^ofe Rofa de Satí¿ > 
pies, le pidió perdón de ta María en fu profefsion, pro- 1 
enoíós,-ydefcorteÍjki,'Í5évántí';- curó imita/r m quánto pudo à • 
14 çon ajegria el Padré Ptóvin- éfta glóriófá Santa ; efpelial- * 
„ eral, abrazólo, y le dixo; Señor mente én lós incêndios de 'el a- " 
^Capitâò/.x^BCderi.\#e¿í jas faorDivinoj y : J J % ^ t t - à dé -
*í ' ' ~ Ais 
Roía entié eípin?t&J¿yceflaf ¿o^l< P*'; (L VM» ^ ^ 
f^ry^Ièo.intaóladu pureza. Dio-, DE ÉL Fí?. í ^ ^ t ^ 
ri:.eôas: eípirias^detía. m^fif iç^, k p y t t , à.Çopgregacian.atitecer^ 
cion pudtóQnf uebraf la^faitiddfp dcAt^;yrpot eíja C ^ m ^ o r ^ 
Ikza^ pér^iie.çpBci^aI^^4igÍR? C^gujilfl» ..jPçqvinçial j pep, ;aya 
afcqoç íftóeè dfc ^©tA I i iarfa ,^] i^o^cfigara^ Wgçrjtrfe 
Pò t̂ugabjí-i3arf©r^ôcJBI<^!ÇB|P%'r ll^v.níi^ay^l'aJ)c|ci^Q .e^^a^ 
eftos -fcpdomefc > la .ite3rmotea*>j dfti^Q^ep^ufe ^feiaiiz^eflf, 
tedupaote^fmI^r^ai<iféiferáad¿ c M p J ^ á ^ M «cwa $} fyo$ 
Çmo' cnr ébíérètKí"' Befpucs xte i d y ^ ^ a ^ ^ - j f j ^ j ^ ^ X^^Mt 
nitierfa , ii^pudfencbb lanRám^ cf^lc^^giiifi ' ;^ ' í W ^ ^ P a l l 
MfcSíe^ftaltéffâ;^^e^oindcot- à ^ ^ i j ^ i ^ í J f ^ ; . f f t ^ M ^ R J ^ 
rftá¿ totíáiftntíCKnetiqfrpw^ y^styegjogíjçcfcfe efl??íSc^or^4^ 
drgteíaí; "^^(jqenqit tdaâda/íy ÂJiwgròr^tv d o n d e ^ 
fe^lfgiVofetefrfon ? aprjGbaifcaí, ^ . ptoiBaeifwiçifo^liftA -f^rá^môi 
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Lueg^que IJega:;on ^ las ( i - CJ-HJ machas veze< caminando 
Us, ç!l9| Religioíos l deílinaron , le'acontecióla la íioia de ¡a me-
Ips jalados al Padre "Fr. Iiian al. ' día nochi ( fegun fu coíbmbre )"; 
mini!Íeriodc-IoS:JndÍõrd2Pan:' fe levantaba à rezat los Mayti-
gaíínan, donde cafi toda fu vida 
cffivo ocupado en la enfeñanzaa 
yja'dmlfliftridon de aquellos Na-
t i í M ei \ chn gíabae; fruto, y â-
pT^vétíha'mftnto de fus almas; y 
n^diehtfré^ medías de fu fpiri* 
ifu4, p^fcjbe :af- pafôj^u^ià prove*-' 
& i m ( m m r r ã i > lé data Oiòs: 
nes^y íi e^o no poiia hacer por 
fa in de luz, loíuplia alabando; 
à Diòs con Pfalmoi, c Hymno?!,, 
y luego tenk la hora de oración i 
mental, ên la qual fue tan exer.. 
citado, qué nó fe contentaba con] 
la? dos horas, que por ordena-
ción tiene efía Provincia > Gno* 
çSfffiados auges de merecimien-*' cpe anadia otras muchas, pcu-
t o ^ ^ o i i ' q ü e ¿ e c i a e h V i r t a d ; ^ pandDfe con^nucha : frequência^ 
pWéft iòn , y itacíí iiiâs fruto ' en lá medítaclòn^e bs-Divina»' 
étíM fíMÁ&^W&xótí Miaeriós. A efto fe feguia grad^ 
fSfiêilft de -fu predicámn/fífíb1 récogMíentoi gran retiro, y abf-i 
' ^ ' e l l ^ è ^ è deíuTOci^ãbfiP 'mtdonj^d^M crâatumsv y mu-= 
-'̂ 18^ ̂ ^fiífe^htóôr^fei'^l«a^cHàvmSd'eftía -exterior,-y guarda' 
•f^tki)^. 'FÜ8 feálflftíVida d¿. f en t idos r J^ándoi íp -exte>. 
íérMtUrmo'dç-:mcM$ íagra^ tiòrcompo&amelimáiotm^ 
êísVfyçiiy CmbhútlfaztifW' g ™ ^ ^ defuvatoa^yíJa prcfenft 
fy^mBòm - pifiUãét^ cía^üontmuavqiae^é^aid^ - Q i ^ 
déÍÍ{íft<^ilJc^%ifèT^á4^?vfidf -oNo í e f o ^ a t^dp reílo^prrj-| 
y R í t W i t i h ' ^ H k í ^ i g o r ; ^ ' ñW-: P ^ r ¡Pn it^efeoi e^r^cieioi dfe 
atóe^tftâ? -BSíVenfàción álgúíiá/ ^rtudefeyy fcmqcha ^tijfca*; 
gpafeW^las-'itíáfotb'-ii'eciC&V cíon^ por queaio es fâçil confer̂  
écé tír^cífeòs^iyíabKneíic&à viríe:efte^Jpmppr-J^go tíem^ 
A '^ ráKíÉefc ' t í ^ faáb í hzm - ffeí&ó'es^coaTayüdardé i j i o ^ i l * 
Atfteèetot ÍséfúéyumjfcnttliÃ caiífenbç^y otras bbias àsoíup̂ i 
llím^if-ijajnítfí' qutfor;^rofcto^ fe^aíla-cumpür^CQn^ furobliga^M 
i i k i i j -^afeffidofe; mkhds dias on^ pknfazbteii ièn lofpeculati^ 
t M v n :p¿cá0dé «Sròzxbaidò^í. ^ ( p e m n o i e í i la-praflic^ >rpo| 
ay^il tóeiB po m ^ f e t y o r j í y t e fQti jfc 
tatí l^abfeyancia>>{i íblo cç>n;eflofe 
l¡ ^e»SiH¥que;lcrco|iVÍfc • fátóaee^ fim añadir ¿otras (upe* 
l â noche* |H%#dil> i r e J <?¿mp^ rcrotóâçocs. IE a;í«i lavipiidore 
i con» 
è% i h m arfe é>i 
M í t lâMbedkíVi«)che 
/ i --i. 
r j . à^a-ProvlncU eí SS. Ufarlo deThiliptnas. U v 
confervado el Padre t%. .uan p.x en oc ítis a l t i s , cuya W v i d f ò 
eípacto de itas de c i D ^ n t a iol'rcitaba con grahzeJo . Y aísb 
snos, que v iv ió en cftaianta Pío- fábiendo, Sae tu vnos grandeŝ  
vmcia, con tanta exadiitud en = Hanos, que avia cerca de Malua-' 
]« obfervancia; es fácil de creer, guey,y Binalatongan, vivían mu^ 
que à efto afiadiriaotras michas chos indios faltos de doílrina, y* 
aJpcrezas , y mortificaciones, de afsiítencia k -Wifla , y à cms5 
aunque no fe tenga de ellas ef- obligaciones, por la :diii:;nciá de* 
peciaJ noticia, por lo que regu- Tus Rancherías á las iglefiis dé ¿ 
lamente acontece en ios Reíi- los dichos Pueblos 3 condolido d;» 
gtofos de efk Provincia/que co- la perdición de aquellas aímas, 
mplo-ffiás de el tiefnpo; viven còn zelo de fu fpíritual aprove-
folos, no tienen quien Jes azeche ' chamientor trato de fundar vn * 
íus.exercícios, y folòOior ea tef- Pu-bJo nu'evó, en vn titio llamaí-> 
tigo.de fus famas- obras.-Ma? nol do'-MUaícpa, 'que/eflaba én/mc*! 
(Içmpre pudo ocultar eflé Padre dio de eítas Rancherías^para^ques 
los rigores de jfu mortffícadònJ; agcegandofc, ,/y. juntándole en<$l.> 
por que el tiempo, que vivió en todos aquellos indios, pudiefíen.;, 
el Convento de/Mextc^ :dlò:baf fer m^ bkx\ adqiiniftrados , y 
t&ntes mueflr'as de: ddos'; combl P Í ^ S ^ s ^ d e Miír^y Sacramen*. 
dtrfpues ditemos, .y:.por lo-que ^ y^^fif iv .^^Ç.: ^ f O ^ k ^ 
entonces executaba } teniendo; a jg^d i ípu l t ades , fidióco^pL 
yà cafi ochenta año^ fç tñten- ineçnto de çíb fundación^.y fiic; 
" á t ñ el rigór, «sji- qúc':ícv'- t-fatâ-" muchos años Mínijlro de .efti5í 
bá en íu mozedad. '> ' ? ^ Ettdjio^'y-.vitio3 mowen-èl^ro^ 
, i , E l qúe-eòníígo/èra, tan kufo mo fe,d;rà.adelante» y Dios pa-r 
t^royy mcrtiícrfo; eraedn Jos que h echó fu bendición^ 
<femàs blando, yLkenigíio>; y cf.; augmentandofe cada dia más cfv 
pedal mente rcoftíaba eíla fuaví.; tf^ieblp, tanto, que qy çs vnç»-
^ c o n los. índios/quertenm à. de Jos. mayores d^aquelja f r o ^ 
fü-adminitoacion> à>qmenes a- vinciav . . ' ; 
Hiabà tiernamentecomo à hijos, Embiô D i ^ a fu Siervo m 
qué-ivialcriado para .lefu Ghrif- grap trabajo, que le toco en ,^ 
tQ^yíos indios tambienvfefor^ más vivo dP el fentim^nta 
wfpondían- con. anioí, vencraci- dos;fus anhelos, y apfias,xm 
cri/y iefpeâQV y afti I ^ ç d e . la íalui í p i r i t # d e aque^os In , 
(áiffenrdMmto te mandaba'.y d i o s . q y e , ^ ^ c ? r ^ Xi 
X i i J W e l l o ? ^ t ô : y m ^ ^ í l r a c ^ ; ^ f s i ; c o n t i n u a -
^ 4 4» LfKXfTJe UUimtkptrte ¿e la. Hifiovia 
(fio^effç^cgSjf y %grpgoGto pf ra. derandofe içs rebeldlc^ ^ el 
¿.aprovechamiento de. fus al- Convento , pepsò . el Padfé .bx* 
mas. Y quaiidp érípliútaba eflq; luan^ quç era llegada fu horary, 
coi^^más apíías, íuççdiò el ^pr; afei con; toda huiiiildad^y r^fig. 
dç.ió^cè] leyan^qjjeatf^^/.^-v nacicn ofreciá por- indafitesoi 
ludios; de aquelU. ^rpyinci.^ ^e', Dios fu yida, y fíempre •; que oía 
qúe jà fé hà ,tdada r&iqn- en pafos azia el Choro^ fe lenáia:. 
íe^ioda. part&jd^^íiav Hiflc^ia;0 ed]veftjâ* it efperar muerte. No 
E§i;̂ i tp'foIo.negaío^loSjííidjasi. : pefmittò-ptas^ qife, entonces.le 
ejlyal&!lagg: $1 Jfefrmif-flt§):Set { l a ^ f f e^ i /forque;-k .--guardaba; 
ñ ^ ^ o . q u ^ 3]gi«K>sp.c$á.<pi0çaui elt^poor paraijmayóres cofias^S .̂ 
rev^íen^iaijje. ^revj^rpíj h#ç^3 íbgòfe preño íeííe "febeHon> 
dgfafuerps^y-deíajca^osr^n Jp fe - luegts^ocuii^ ej- Badre-Fí.- loètè'' 
gcadq ^ perdkndQ elxefpeíip;^ re&3í:iiíJos>a edícónp.eiíaieGt&d0^ 
pfcs^yrà íus:-IV]imfiros7y haciçilçkb timy&tosyty exhortarles con'-
attssK irreverejims en; el T é m i ĝ aB ̂ í o i l a penitencia^ y muy i -
'¡Jío; ^ cam^eíjabáíi .tómadps^^ gfl?íte."íégr&:,d fruíp. de fus íser^í 
ed ^fíèQíí© íe^á>a6ási-; cfr ^ítót-è?" mottei:'C.QBJolasrepéiitícnieneorr 
jt^nçe^étóíès^^Es fti^^Mêai)!!^ d^toixu^padosj y coiifel totUlr> 
, e P F B ^ í ^ S T ^ ^ c j u é ^ v ò y e W 1 Mego de Aquella Frp^neiav^psii 
dêftftò e? Pa^e Fr.luatr^ po r f í e J .qtiBjiolvietp^á,vfoü-ChitSfañ^ 
/y? t^iafígüti telo dô elbtóçí áé1^ .a ^üSicpíe eJcBadrerEri hiáfcviK 
feá"-alnias^iátóísloscahorarp«r.sn viaiwiy-^bífrahldp ep el íefif^ 
/cBík)$léií-;tii?¿cgtíeáad/fevIaffiiba^ de la Prcvitcia feRan^fe^ifc^ 
JáêylfildrlA&fifi^tâ t-dt^mente olvidada-dei^tóas, 
dítà^alesf, f ^ extíò^trbale^ êcfft1 ^ f^ieííssj y fob eúydamlp dç ^ 
felp^Ápòfi^tiwi â qtiè-dexaffirf bien/ de fus Indios, no. le itenü> 
Jks áfHiá^ :yjft' fofeg^0en , ^or; abídádoiteProvircia para.boww? 
^ tófirk^ft^i^íí-^rêSàn^ xá'^Oínto:^^ffia?etír:fiiimtb^ 
nofolo en lo fpiritual ofenffièíp y afti elíãpcfc d^6í58-letóxibtoai 
^ â^t»?,"^átí'átiSbftándo^Jos Çripr ;cfe elí©oir\ímor<ieiíWánm 
c^eVcKW^der^híiífiaB©*';; íín<¿ la; y â io& idk^mefeS ) / © ^ * ^ ^ 
tanlbféif étt^ltí?éir^ot^l^òr ^ n^-Prèvfeèfe* ton ^fogríilyaei 
fiiyW: ^ vÍ^.^A¿';*rifc;lvfe*t«í méürt-fa'níikM v^ámà]:'h zeta 
uKexofálky.l ÕB{teàlê*Ped# .jefõt fe élfewatrêik cm^iJrar^ y l b 
r¿Be íc f íá^ i fâ :;al Chota í a í à f ^ c f e ^ J - g ^ ¿fo fié w t o ; 
- - gua-
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quatro anos muy. à fatisíacuo^ dones).udpactedfcxar"de;-.Uw 
de tudos, promoviendo la más maricá;M»iça, tres mil] leguas 
c f t r e c h a o b í c m n c i a ^ d e ^ d^pcl^f^navegacion, ^ 
cementos a todos fys fubditos, , LlegadoJ Medico el Vcntrai 
pot la gran^handad, con que à l \c PMr^lueg$, aquelJos^cclír-
todos uataba. Como avia enua- fimos Inqiáfidores repararon eiv 
do en ellos pueftos contra fu vo- jo vençraMe de fus canasen la 
luntad ,.fe le echaba de vecr el cpmpofiripn r y" tnodefiia de fu 
poco gufio^ue halíabaencftas afpe£lo , y fantidad , que todíi 
honrras, y dignidades; y afsi acá- efto i"ndÍGab.a > que junto con la 
bado el Officio de ProvinciaU fama de fp virtud 5 que por allá 
aun<jue le quifieron detener aquí corríanles bizo demorar el pafo 
en Manila; para que gozalTc los en Ia$ execuciones.Y mientras fç 
honores de Padre de Provincia, hacían otrjis averiguaciones , ^ 
«o fué poííble acabarlo con fu probanzas, le depoiitaron en nu.-
humildad, y luego fe bolviò â eftro Convento de Shinto Domin-
Pangaíínan à cuydar de los Indi* go de aqitella Ciucad , que citi 
«s> COÍTIO antes- cerca de el Tribunal de la intjü-
A pocoa aa|ps defpues de efla lición . En aquel Convento fue 
fcuçlta, qúifo Dios probar fu pa- yiyo e^e^lar de virtud > fanti-
ciencia, y conflancia con el gol- dad / y pí?ffrvan.cia;. l&rqás faltá 
|pe más fcnfible á fu reputación , à hora de Choro de dia , ni dç 
pues fíendo ya de venerable an* noche , ni à otra alguna afsiften* 
cianidad, fe viá {Indicado de de* cia de Comunidad , por que <n 
Jinquente en punto pertenecien* tqdas era (¡empre el pximcto^ 
te à el Santo Officio • Como cf- llevando el viejo-la delantera. ̂  
te Tribunal obra con tanto fê  I05 m* mozos. luntaronlcle .or 
creto , no fe fupo la materia , «os Religiofos de gran virtud, y 
t n que era denunciado, aunque fíendo él como Caudillo de ]cs 
Te r^ftreò por alpinas congetu- demás, fe empleaban eníun^ 
ias , qpeer^ en punto dç folid- obfervanda, en continua ora-
tacion en el Santo Sacramento cionvy recogimiento > y en ai-
de la Penitencia . Tampoco fe peras penitencias , y mortifíca-
fabe , íTel denunciante obro de .ciope? y tanto, que era muy pr-
ignorancia , d fobrada malicia 5 :^inmo-Yquando entraba-.'eo -Pri-» 
fero v3ñi¿fe de tal mpdo la fai-í '̂ na la Comunidad /hallar gr.:n 
fedad, que el reaiftimo Tribunal parte de çl Choro teñida en fan* 
de la Inquificlon (feguñ las re- gre ,que era necefario lavarlos 
f c;idai probabas > y avetigua^ más de ios dias, y por la mayor 
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abundância de aquel faumo^ raf- d^el Choro^ Hev^ndb^configc vfi 
tccgbán a l Viejo Philipino; de tedio muchacho.qucíhafta el día 
d^nde Se puede irfcrír - jó qise de oy vive, para que le leyeíTe h i 
barra^úando eia ©às mozo. Por- LeccioncSj y lo demás, que t i nó 
tòfe ton toda afeflrwteri de ¿f fafek- de memoria • K éftò^ pia-
tíiundòy aunque algurás perfo- doFós exercícios continuados por 
óas devotas le embiaban regalos toda fu larga vida , pctfcveró 
ác felfas > o dulces, erá tan pó- Bafla'cl fo de ella , fin btiérinif* 
brt^ f i ã n aMiíecte^ que jamas fiou , ííd difpenfación Vàí^itíterí 
^rolaba cofa de eftaa j y tçdo lo Cadencia, hafta que en vna vetie* 
daba à los Novicios , contentan- rabie ancianidad de mas de o* 
''Ski k x M íblamente con lo que thenta años , le llamó el Señor 
daban à ía Comunidad en el Re- Para ™* Jarga > Y Prolixa 
k a a ñ o , cercenandôaunitucho enfermedad, en que acrifoWo 
aeeftopara !orpóbteS. Con efte de el todò fu fpiritu, yTdifpue^ 
' f xemplo.y tef^dé òbfèrVafida;ft ío con Jos fantos Sacrament os> 
• CbhduidoS, y u d l i É m m W l t r W ™ " 1 * V 1U( 
, ÍÜ; y de^aradobeíVá)'érable Pa- * n n y o ™ * ^ m * * t 
are por maS limpio, y terfo, que ^ ^ i ^ ™ ^ f > * ™ 
¿i A.-'H. i ^ j - r h confeguircmos, mitindorfas vir» 
el Chnftahaunque pudiera difpó- * ^ * r 
.- j . r rr jAr ^ / r tildes de Jos Santos, efpeaal* 
ner de f t / y quedarfe defcafcian- , 1r . J . r,. 
tío en áquei Convento , o ¿h níi- «?n<« én l * ^ ^ ^ ç i a tíenu, 
^ a H o f p í c i o áe San'fatínfó^tó ^fi^^eyes/que tolas^Mas, 
^uifo, fino bolver à Ia Provinda, ^ 0lOS EOS Íeña,a > P 3 » * » * 
¿ata acabar fu religiofa vida en- ei f * 0 ^ * * ^ perfecciem, haf-
ue las tareas deel mitufteríode f IkSar 1 Ia P a £ r i a ^ e f ô a 1 ' 
Jos Indios , y afsi llegacfo i Ma- ^ondc 613 «mparfa délos Santos 
f)ila, atoque yà tèíiiâxâfí $o a- BotC!ilõs de Dios eterramente* 
fios.fc bolviò a-ruftóyitíci^è ' « A M É N ; }» • ^ 
Pángaílnân, y à fu Pueblo dé Ma-
lafiqui/qüe él avia fundado, ddn» 
de continuó los piadofos empleòk 
de Maria, y Martba cotí j á v i é í * 
les ardores ̂  corno fl entonces 
"entrara en la Provincia. Y áud^ 
que yà por la vejez eítaba cáfi 
'ciego j fio por efib fe -difptcfabt 
i 
De los Gápitulos ele efta Hiftoria. 
L I B R O P R I M E R O . 
. Cap. I . Cclebiafe en cita Pro- , Çap. X. Congregación ífiter^ 
vinçia Capitulo de elsccipn^de ^çdia dc-cJPrPiovmcialFr.H^é* 
provjnciaJ en̂ . la períon^ dect lipe Pardo., y memoria de JQ« 
V/P. Fr. Ui%n Ç^macljp. m<<h f^dres Er. Alberto Collarc^.,yj 
. Cap.. 11. De la tranffetion de pr. iylatheo Vermudez- paĝ jr.", 
çl Collegia)cte Sâaiuaíí de Le- ^ Gap. X I . De Jos Padres f r . 
tran^deManila. : pa¿.j¿ l^n-Sanchcz^yFr.AmonloSao*, 
, <25ip. Hí. Refoltttiones/de ia; chez. 
Sagrada Corigrègáçíonfobíc las i Cap. X l U Vida de el ^ M r i f ^ 
Mifsiòíifâ de Ghinaj.<}.Ví^l)tttVo: Croo, y Rrap ¡Señor D* lyaUt 
cRe aíib;^el-PiuJte; Dilinídpx Fr. Lopez-Obirpo de Zebu,y ArzcH| 
Juân Prfanío^ , • ... v ' phg.ti, bifpo élt&ode Manila, p^.56. 
, Cap.- IV. SBOSÍTOS J y Con- Cap. X!i i- Es eledío Atzo*: 
títwçtfm-.tic?;PfaMXp.^: ííftç. bifpo de Manila, uiya.Iglefia ; 
íiempo. , r p ^ í o l Sf&kmiantfmente* ^1 .62. 
t rCapv V' De laoCorígíegaci0Í5i -f Gap» XIVvPrinçipjçs t d? Ja 
inxerm^d^yMe^Ios Vejne-rabJes Çhriftiandad en çl Reynp jíe7 
Çadrel FbAndres G<)nfièz( y fr ; Tun-King t y motivos de jayçí) 
AndresdcAro. entrado losReligiofos de tfia;-
- Cap, Vi - Llega nuevo focoiro Fçovincia en diçho jReyno. pag&fú 
ŝ- Religiofosi efla P^vi^íaíVi . Xap> XV. De e) yiage , que; 
byelve àjcJlá Jaij GpmiJíaria de, biçieron nueílros Religiòroí à 
Ú Santo Officio. fag. 3P. Tun-King. va?. -ft. 
1 Cap; V i l Vida de el Venera- . Cap. XVI. Proílgue el viágel 
Ue, y Apoíiolico Varón Fr. Juan; de los Padres de Batavia à Tim-
Polanco t Obifpo eleâo de Ja KiOg- yag. -fií 
Nueva Gazeres.:/ m m * Cap. XVil , Breve Deícrfpdoa; 
• Capí VIIL Elección de Pro- dÇ ^ Reyno de Tun-King. r^.8o. 
vínciáí enílà perfona de el P. -Cap. X V l l l , De Jas JalpriO'v 
Comiíliiri^Fr. Phèlípe Pardo^: fa* evangélicas tareas, con'quet 
efiado de la Mifsion dé China; empezaron nuefeos Religjofe 
por efle tiempo. ug. ^ h Mifsion de Tun-King. m-Hs. 
; CapJX. De el R Fr. Anto^ ; Cap. X)Xv De Ja predicación, 
tío Rego^ dos Indias de eípe- que hicieron medros Rehgioíbir 
daJ,virtud, que murieron poí de la palabta de pios en aquel 
cite t i tmpóv' r -wk.4V ^ ' 
% Cap-
Cag£X3& Fmo defia j p w d i - € a f XXX» Coirio fueron' hu-
cacion dc los 'Paàrw; eti ía fer- -cfiro* K-eligiofos amanf^ndo cf-
vorofa fee de Jos Chrifliainos de 3 tos IÍUJÍÜS Zambajes , y redu-
AíjuelJa Mifsion, v*z • 93. ciendolos à policia. pag. 1^ 
Cap. XXI« De el efliJo, que f - C a p . X X X i f ruto de lapre-
tíbfervan íiueflros Religioíbs en dicacion de cuefiros Relígiofos, 
la admitóftwíi^jy govierno de en la mudanza de coflumbres de 
a^üefJa Ctriüiandad. - fag. 99. los Zambajes- pag. J43.-
Cap. X X l t Venfe preciíTados Cap. XXXIl* De algunos mi* 
tíüeíirois Religiofos à defampa* íagros^üe obró nueííro Señor en 
r i r la Mífsionj y de fu buelta â efta Mifsion^ò reducción de los 
d í a . pfigtiai* Zambales. pagaba, 
- Cap. XXUL Elección de Pro* Cap. XXXIlLDe otra Mifsum 
víricíal en la perfona de el P. en los vltimos Pueblos de la Jr-
CómifiTario Fr. Diego de SartRú - raya^rovincia de Cagayan. pjjp. 
màn, con otros iuceíTos de aquel Cap. XXXlV¿CeIebrafe Con-
tíetíífòyy muehe de el P.' f t . i gregacion intermedia en efla Pro. 
lofeph Bugarin. P<ig-!ÍO* viocia, y dafe 110ticia.de la Mif* 
Cap. XXlV. Vida de e l V. P* Gon de Vargag, y de vna india 
Còmiflario Fr. Diego de S?n Ror ^ ^{p^hj^Wtiad* fag-£4 . 
máb,y. fu-^êmpiàfíââctíe^iiW'-'' ó t a p . XXXV.Fubdacion de Ja 
dièrcicio dé Provincial, pag. ti£ Jglefia de Cang Cheu en la Mif« 
Cap. XXV. Elección de Pro* Hon de^Chinà. - . pag.:i6^ 
vintial en la perfona de el-P.* . Cap. XXXVI. Proflguen ios 
ComífsarioFr. Balthafar de Sta fuCelTos de- la.Mifsion de Chin» 
C r u z , y muerte de el Padre Fr. por eftos tiempos. pag.'iy^ 
Hhelip^ Leonardo ,y Fr. Alon-^ Cap. XXXVíl¿Muertes dicho* 
fo Benitez. pdg íi?. fas de algunos Chriíiianos de; 
> Cap. XXVl. Vida de Jos ÍPa{ China, y otros fucefíosde aque* 
<Jm*Fr. Luis de Oñate, y Fn l \z Mifsion. pag.ltio* 
Pedro GonçaTez. pag. «a. Cap. XXXVlH. Reflereie vn^ 
rHCàptXXVU.Vidadèel V.P.Frb pérfecucion en la Miísiort de 
Idfeph Polanco/ pirmei M i f s i ^ Tün^Kiag» y.ptirsion de los Pa-
tftrõ de la Abra de Bigan.píig.á<5. dres Fr. luán de Axjgna, y Crl 
- Cap. XXVHI. Llega nuê  Dionifi© Wot^e^. * p*g. tó^. 
va Baícádá ' de Religiofos ¿ la Cap- XXXIX. Eleccton de-
Provincia , y entra efta en la Provincial en la perícna da; el P; 
adminiftracion de los Zamba* Comiflarip Fr. Antonio Calde-
ies, pag. 129. ron.»Dafe noticia de algunos Ue* 
í?fCap. XXJX. Defcripción dê ligiofòs^ds eTpecíal virtud-.y de 
Ja Provincia de ZanibàJes, gé- ei Gral Thomas Garcia dé Car-
nios, coflumbíes^ y xitosj dé fus denas. ^.192* 
Ifidií??*^ f ^ N - Cáp^XL.Refierefe ptraper-
fecu* 
focücícn en la Mifsion de CH*. Dios tercera vez en Zambajes, 
i\á: 7 agregación de dos Iglefias y lo mucho, que trabajó en fu 
¿di^-ha Mifsion. . pag. 200. reducción. . pag.züü* 
. Cap. XLI Profiguen iucelfos Cap. LUI. Prodigiosjijue obra 
de la Mifsion de China per cf* Dios ep confirmación de la pre^ 
tos tiempos. . fag.209. dicacion de cJ P. Fr. Domingo^ 
. Cap. XLlJ. Introducción à los y. peligros de que le Jibra.f.2?4. 
grandes trabajos, que por cüe Cap. LjV. De algunas inA 
tiempo lobrevinieron à efla, quietudes entre los indios,y co í̂ 
fanta Provincia. pa$.ii%. njo por aver dellruido fus Idola^ 
• Cap. X L l l I . Comienzafc i \ trias, acordaron de matar a]p. 
tratar en particulár de cftos tía- Fr* Domingo. pa¿ , 
bajost y de fu-origen, pag.- Cap. LV. De el rtianyrio de 
. Gap. XLIV. De la prifsion, y el P.Fr.Dpmingo Perez, y íutêf. 
defiierro de el Señor Arzotifpo, fos maravillólos, qqç ¿e l f e f í ^ 
y de fu caufa. vaZ* 2W guieron. p^, go;.-
Cap. XLV. Refferefe \o íuce- Cap. LVI. Vida de el V.P.Fr, 
dido defpues de la prifsion^ y Raymundo de el Valle .Miltiorfei 
deílierto de el Señor Arzobif- ro Apoítolicode la China, 
po- : ; Ĥ1- Cap. LVI1. De Ja venida de. 
Cap.XLVl» Nueva tforrafcf/n elP. Fr. Bay mundo à efla Pro-* 
que fe levanta contra efla Pro- vineíai yl emptóos, que tuvo en 
vincia, y Congregación xnterme- ; d i » , p^ . ̂ ow 
día de el año de 34. p¿tg. 24^* Cap . LV1II¿ De Ja extática o-
- Cap. XLV1U Prifsíon de el P. ración de el P» Fr. Raymundo^ y 
Provincial?y dé otros Religiofos, favores, que en ella recibió de; 
yxerto de nuefiras Iglefias, y Dios. pag. 3*8. 
Gónvéátos. r - ^ ¿ - ̂ 4^ Cap. LIX. De la charidad, y 
-Cap. XLVHI. Serenánfe las otras virtudes de el P. Fr. Ray-
pafladas borrafcas- con la ve- mundov VAg*'è%u 
nida'de tiuevp Govíerftp á eííaí Cap. LX. Dela invita 
l|já9. ' P^';âéoM ciencia dè^el P. Fr» Rayrawdo, 
..Çâp.'íiLl)£- Mu^tít.r^Qbi&frí? perfecucionés de el Demonío^y 
de algunos Religiofos por elios : GíuzesjqueOios le embia.p.Ho* 
ttóínpoS'" 7 * p ^ . ^ S . .;Càp»;LXl. Dcalgutiàs airas 
t <¡ap.;t.* Vldá ¿e el V. p. Fí- pròdigiofa», qué hizo t i Siervo 
Domingo Perez, Gloriôfo.Mat:- d^DioSj y fuénos. miteríofo^ 
t^r efi Zúmbales./ j p * ^ ^ - qurtuvo. p a g ^ . 
'/Cap-:Ll.' Ocupacíô&esj y em* .--Cap.LXlKDe lã muerte prer 
p.leôs dé el P, Fr.Domingo háfe efefa de èl Sièfvêde Dbs ? y de 
ta fu vitima entrada de afsiento; fu gloríofo fejsulchrü, 
en los Zambaíés* pag: 280, , €ápk LXU1. Llaga nuevabar-
Cap. U l . Èntrâ el Sieívo dê cada dtRçligiçfos à l a Provin-
. — & - - • ' cia 
dâ /y muerte áe Vflò Se èllos cn câfoS pròdigiofos^ qué íucedfe-
lâ-mar.- . - j - . P^.?i7./ ron por efte tiempo en nueflro 
* GapíLXlV. Entra vn Pirata1* Hofpital de S. Gabriel, p^. 438.; 
Ingles eirJarlfla de Babuy^es^y * Cap. X l . De la Congregación 
faquea el Pueblo,y nueflra Igíe- intermedia de eJ aBodcSS^Cav, 
(ja. : pug.T&p fasten ella fe acceptaron.p.44^ 
- Cap. LXV. Vida <íe el P.Fr.: Cap. X I I . De los Padres Fr. 
Amomp Calderon y'qtie ijiuríò k y m é Verge, y Fr. Miguelfto.} 
Prm/inciél- aétüáí dé-efta ProvJh^ drigo.^ >• v ® g , m s 
, , ; . . . • . Gap. Xl lL Vid^ de el-p. F ^ 
r " , ; , _ > JLÍ . ; Arcadiaxie eLRofaño. pag.^, 
I IR S F C V N D O 5 Capv XlV, De el infigne^: 
l ^1£V ^ ^ Yi Â  YM* Apoftolico Siervo de Dios -Fr-.i 
Cap, I . Éleedon jde f r o y i i i - Francifco Varo. 1 "-pag-ify. 
ciál en la.perfona dé el P. Fr?. - Cap. XV. Vida^ de el Ulmo, y 
Baítholome Marrón- p^377f" RmpSeñor D. Fr. DpmingoFer-
, Cap, ílv r©^ia ^düc'cion 'de' nandéz Návanrete'.>'^r^obifpo 
logiiCJ¿dios ^ n d a y á s J nueftra ! de la ífla de:SantQ Domínrgp^ 
ftnta Eee*; ) 1 ' ^ . 3 8 4 ^ : I toáda^aírE^ñoXa.-; ,$mié?o>s 
, ^^Cap-rWl.^ôdotílPadtefííRr. M&ffi'XVÍ?Nuevos viages de ¡ 
í^dtfctde A l a t ó ã ^ F r í Mâtffif cl Pàdre ^Domingo: es ele¿ío 
^ ^ ^ o n ^ Y VTOEeaí^defirtgu- Ar^obifpjode la ífla Efpañoja^y 
lar virtud Wg-Wl* ' muere ;*aiíi¡ fantarcente. p a g ^ . -
^CapíilVy-MIdaCSelèl^ fy. Fr. , Cap. XVII . Vida de e U m ^ 
Iuan ;*Jos ffigdGéi,IPrí>viiiciaI { y^moSeñor D. FÍ. Phelipe Pa*-
(pc fae\dç.e'l!áJífâ5wijidf, ^402.?• dô3 Arzobifpode Manila, p . ^ . ' í 
, Cap. V. Vida de el P- Fr.Vic-r "? Cap, X ^ I l l ^ s prêmòvíd^él{ 
tor\Q Rielo, ceSefcre Mfóonero p. Fr. Phelipe al Ar^oWpadcL 
dqJa:Chiiià-.b U.Í . ípág.407.- <fe" Manik^y^comÍieMá^â'g(>vàr-
, ¿Cap^l.Trabajos de eW.Er- n^le cón íTtigülar aciè^oíf .4^0; < 
Vi4io?iòimEíiàtófeô^ r Cap. Xixt^efiet^fe^al^. 
.oCap.yll ; Viené efeRJFr. Vieí j^s contradícciones.gue padecía 
^ á b Rieió pbr Embaxàdor,;de rfueíbo Arzobifpo 'èd-%<^iéí-• 
: Cap^ 1̂11. Pfcevos trabajos - Cap.> XX. De el d e f à e m t â -
de el Padre Fí.Viaçrio en Zü- elSenoF & r & b i è p * , y Tus mo-
¿uncheu. ^ 4 2 ^ tivos. ; p á ^ m t Ü 
.:,Çap.]X.Muevefe peifectíciói?; . Cap. XXLReííerefe l a t t f i i ^ 
en China contra la ley de Dios, tücíon de É ! Seíior Ar7obifpo â 
feuejve à Manila el P;Fr.Vi¿loV fu Igleíía^con otrosTucelTos Ijaf-
n o . i y e m p l e é que acá tuvpr ta. fu muerte. [. : ^ ^ 7 . 
feíía fu muerte. p a f A í * . Cap- XXI). Elección de Pro^ 
" • X. Rèfíerçftfe algunos viheial ^enJá pedbáa de t i Eadf e 
?Com-
eche, y/uadacioríjd^J^ ftáíslon 
.•̂ e inga. HÀfngl 513. 
-1 >JGap^«3gi!¿P^da¿ióíí^fe Ia 
. v ^ C ^ . t X X l V . de los VV. Tl?^-
atífioMaltozcis, y çIJâerhiâímM 
.^Jorí© Villepas- *i>ti3v&f)$. 
CapI&KWMSàjde].ei)V, y - a _ 
HCQ SiérvíJtÜeí Dtok 
Jl:y; q * f . XXVt. Viene.âíPfób>fi-
; i o n e s y n 
ü n t ^ fee. 
•K)Cap/X^IlCEáif>í!ehen'cfe el 
i^q^è Dios eq /^^ i f s ipps , 
y de lu preciofa mueitç en el 
Señor, F ^ V A -
T:'¿ Cap. XX}|/t)e-Ja Congreg-a- • 
don in t e rme^d^e l Prcvincia-
latodeel p/ f r^Cferiftoval Pe-
droche, y noticia de J^s-Mifsio-
íies de China, y Tun-King., 'p.yi: 
Cap. XXXI. De los Paefees Fr. 
luán de là Nava, y Fr^lusn Pe-
güero, y el Hermano Fr.Xiucas 
de S. tócente» ; 
^ líiCipcXXXffi Vida-«^ JjlKio, 
yiViS îÍQT Bi;f Í ;:Gre^Díi'0 Í¿opp% 
^i^í t ixDn-ChtojG&íf^b^áfe 
y w o $ Vicario Apoí lo l tó^hfe 
* ^ ; © : á ^ t e í í f . é ^ o i a o í i i ¿ 
cíe Qbifpo, y Vicario A^dH^XG^ 
SeBaffiána de Satta MaHá^ín^ 
' í ^ e a t l |)rof#aMe 
kacOrd^fi'̂ f. 
Fundaci'oñ 
JÜ MíáSn, dc|TSria Cruz 
' j e ^ y bdecdSi ^ W r ^ ^ ^ f e ü f 
. KÍítusrfqs, qi»êíl tftâ P í ê á á : $ 
.^•C?p XXXVI ^eíciôfr-ddFWt 
s lnaa l en laopferfòhâ deíè^ P-
ijTirtèiFx. luán de StõCô^ 
jo^i^atóCeJtíe^s difjffltói 
'debite* Aftte?y í d e s í ^ n ^ a M ^ 
.pGíi dq ReJigiofos, que efle «ÍM 
JJegd^íJa^iovitlcia/ ^ ¿ ¿ i ^ 
^fjGap,,XXXV«í ^ iágè c i ^éS 
JEèligWb s nfceftrés: ã-l a Witeéfe 
•m:tSapi XXXVIII; De W 
EriAnianiQcBeriai^y dê' Ahsb'lü^ 
pi»tmcô-,el-..P^--fò Thaítfas'-dfc 
Oütrachategui, • : V: • ' ^ « ¿ 9 . 
eiàdon 
.intermedia de el ProvinciaJato 
de el CpmnTario Fr. íuan df 
Santo Domingo. Tratafe de el 
P. Fr. Diego Vilches^ de Doi 
ña Antonia.-Eí^uerra, Tercera 
profefíà de nueffraOrden.pag.t33;. 
Cap - XL* Comienzafe à tra-
tar de lá fundación de el Bea-
terío deSahta Catharina de Ma-
nila. -
Cap* 
^M^XLlHoi^ntt"TotjfSn. -Religtõfos/qufe Iltgò ã ètlaPrò-
jipíos, dte çlvBeatf&rio.; y f f e r.víncia, ylvjagcdc .dos /dç ellos 
dáfc. k,tjé):mandáci de ià Teree^ . à Tuá^Kíng. - 1 ^ - 6 9 » . 
fã-Qráen* ,1; p í i | ^ 4 * ' rJ. Capví(--r;ÇongregãcÍQ^ ¿liíer-
c- Cap. íiíjLH. Gontradiccíçne&> de, el Provinciaiato de^I 
e padscíó el Beaterjo eti Tu P. i r . lolephíVUa> y citado de 
•ifeion'*. OÍ /;" / píí¿»ó5*j> .nueííras Miísione&por eíie netm* 
.bilid^á, que oy goza el Beatcj - • Gapi L I . De los VV* PP, jph 
W d s t f e ^ r - i t¡iíe íicne ,iacint,QrJoilsa,, y Fr«. Francífc» 
4fi vicia.M .̂v , m<iéft .Miranda. . - I ...v f ^ ^ . 
è b Ó ^ l X p V . ^ a t â j o ^ q t j e ^ \' . •/Cap.òLH". S^ida-.dcül P-̂ Co-
jbisevjnie^n â los Rcligidm -iniffarialrj^ahháfai-^k Santa 
cftw.ífla$, cop la/prejenf^íí;. de -Giuz,-Provincial que fue -de efe 
^nS^ñor Arzptifpó ,-íbbre'Vifi- -Prdvihdã.-f!MV . ! . . 1 ^ 7 0 8 . 
f i f i o f cçmo MiliiSnos de almag, ,&:-Cap¿ Ll} l . frófigúetííos esa-
j a . ^ ^ d K ^ a a d Q , ^ ^ . t ó é i . rpleos dè^hPSdÈè ft.BàltWft 
'^:Cap. XLV. Proíígae ia mal : Sn :Éípaña»ia¿ufc$ -de -venir â^rffe 
J^na/de el ça^.pâiTadOr^^é;. .Provjacia. ^ P¿i-7fy 
:i <?#p.jXLVJ.rl^e;,otro g ía iA . r Tap. LÍV. Viene el Padre Fr. 
àQ&ltfti) ̂ uerMõrevSn^ pór eíiè ^ Balthiíaí a-éítl^TovitíciajyjQcü* 
tiempo à las ReJigiones, -yuef- -pnçiQn^jqtíe-.Çttcçl.la tuvo> ba^» 
ándalos , que. de el 'it origina- ta fu muerfei ' , 2-..- > fag.fzi. 
- -. : ^ fwg.f74. /.t: Cap-' t V ^ OB fil. Padre Fí-
.?i .Çap* XLVllEleccioh de Pro- -luán de Paz. . 
ylpá$\ en e{|a Proyinciá, y efta- h - . C a p i ^ i r t DP'h?.^V^..Sor. 
^o df fo Miísiones, , t*g<Mà. iftáfia Af fôfrtUfidací,!y Sar. 
t i : Ç?R.XLVllLDe lpi íadre í .fa,de Santa Maria, «a d Béa¡-
^ n c i ^ S à ^ h e z ^ f i ^ 'íèrio de Manila* í ^ - g ^ ^ 
çfe^êEfcalaate .y Sor.'iauntá ~nCap-LVM De ¿1 V*P,F^ftian 
tjila,BncarnadQD,. Relígioía de fea^cho.Ptóvínciaí m í ã ^ 
&^uevo Beateno,.:oi 4Ílá provind,, ; ; ? 
n o ^ P ^ M X . N u e v o í b ç o r r ç d e 1 vò ^ - - •/ 
5& níí'r/i ."Í'J r-' 
•5h ütfJ 
. v s\ • U .1 
r;í. • : o-rb 
T A -
T ' A B L A'S B m M B M 
de la^j colas» notafeJes conten idas o!l 
c i í e i l # H i ( l o r i a d -
ta fee à Gregoñv'Lope^j que á^ífué^ 
ti 
t k n t à j e ^ ftiw-ji fr&fcitotin¿folé$ termio. fagl 589. Yãdece mucb^^H 
bikft ià dcvWutUó'áMTáHGéi f ^ f ñ i gl&riofi fcfydf^dwmmto. pag* 
«ámtiíijítííiôft ;íle íft̂ MíJiGÃ̂  de Tan- ( r ^ ^ l ^ t o n ^ ^ lâtjputfi •• ̂ r^pW/ftd 
Jtgw Bendice» Tfn&iiigâeshaóéi yUtiai , ti é^aídAifu veracidad potil 
Wfhethítfsfyi&tyiVÜnGkiná refri- /opremo Gracitío de ta Tgle/ ía .p^.i i^i 
'Iflahermfa á mefitA.jMmyfá 4nti Kgi^- .arUt joy^ i^ son finptk-kftu*. 
mffn\o ftyifâòy-JfWÚ f t â i l à t é M ãe dmct* por màè dè 30 afiostpl&tyfi 
nWftros fyiigi&foL-fag. - ^ . i ^ ^ V Í J , tjfpirèce vn -ibligiofo difmtd en|eí 
fñé'iltvabxn à d % õ i l a r è % C ' ^ c o Cfcorb, donde pkdect ju Vurgamu^} 
antes deexecttikttàylè cònviette^ybaup poynQ avei' hecho b m Us inMmçlo» 
iajtfife^ceaSfyiMfáftMosiñeltgWjos: .':Jíp.farí«-aJí«-. de. WÍOÍ„Reífgíp/òf 
e//éTlo-?ky!/éft¿/¿^^^ ãéfpúes d e m m m s í pag. ^o. 
fÁhÚt'áláí. p'Ag:4 .̂< i^itófdeíí'ipicio- Jlfrngan , íPitebiò d^Tan^4jTn<í^4 
Ifàt^tdóffbJH-Sirljâ^lW» FriWelíge TTíifcife-de/« ftindaciííí, y-wiiidan4« à 
Parçfo,de dond#/ê leoÀglniiliJjtlíhJZ ctro fofo^y 4$ jf» re/láftTíiciXín, -y/e* 
W f i M j f t p/ijflSofij y d^iefro< fàgKifl* gvridà fwidàciòn*pág-L:4$**4fà^& 
jSlbaceavçgtr qixmtiófjo l às:1 fot íírow J-JÇ» y^thm^e. Bueiw de/M í d í ^ r í Ç 
Tercera popjpi^r^iKfcftV^Oráeli^ítè croít áeíii'Convento de M b n j á ¿ B ^ * 
d í̂OVít ^ « t è̂AfeÊrío dc MmiléiVÂt vàtov ImMtàllÁ.pàgi 6 3 9 . ^ . v ^ . i ^ ' l 
exmpht i h n d ' ^ i t ^ í ^ ' f ^ . « s s . ^ i . ^ . . . ^ t i ^ ; • \ v í a ' ^ - l-.-^K 
t r í e l a « ^ ' o y er /»>ít}wlá i%ftr- -í'Bdfatów^í^^cu^ddmiftíjTYíieM 
ftMidV'fá¿^^4. ^ ^ ^ " ' " ^ ' ^ j í í í H ^ ) ^ n | o . ETI te capital 
HCQ de ChtriA* Cwviertó' à n u f i u f é * Eft m&l$* às e$M)l\&mtidA£utu&& 
chos J ^ M U t r a h g ^ o de iafóf** ¿de mubos Vtnjí) P ^ . ^ i 
/ia.pflg. 519." " " ^ , ^aiiigo, que extcuta íJioj 105 en unos 
San BaUholomt de J ln&ftueb lò i ^ n ^ j a ^ p q f j g r r prf/ro, > maltratado 
ran^a^naw. Tut t f e âe'juftínlacÍQn~ a dos Mijjioneros. pag.78. Ofro, que 
. j to f l .MyMoMe:^^Qnl> .Í -Cwrt- wacarf^^., .^í-iUUíro^ s^íH^Mo* 
é ^ p a á W d e ; g r m m a ^ f i m d A f ó n Tarfc. f*g' 1 
^ i / Í ^ ^ ^ V w * - ^ ) ^ ^ ^ ^ 4e.flíI.^I)Ie -üirriid , y perfección.?ftfi5 
naij^iifcyâiflcíd-.tíi f^'ifiíiiííawüni^agi? tr<t?JÍí^SNÍo(eí3 r « ¿ ^ S Í 4 ^ » ^ h f j Í » 
650. Pyofe/Tan/e en è/ <oj.tres.wtOi^|i m $ ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ e ^ 4 ^ 
J^4¿jf»"-ck¿/ttra.^|-v:-^¿-EjíéVei. >ufe3^-jàí-atnUj^.a;^/«a/íowa^lA^i 
¿íoí, y niod|B^#|arc4ff ^idrty^Me fra^â V ^ f ^ r ? . íQ»w>~¡?^?q ^ I f c ^ d ^ 
Breve, tfo í^n^encwf S I "al ,5e5íoírvPon r ;Ç/^C9^íe• T whibefehfy ̂ /p jPp^jfgp^ 
F^^Wip*?Trndvi-toKyfin^ltoricb* enk]t*&rátimÁ¡i$*g. ^ x\.<'̂ Z -
»«l|iíá!ci«n «fe •jk-.í^aiciai -! íf»X»Jí?*wíí?4 ̂  í^^í^ .Kií jg { ^ ^ [ j ^ 
^aKWft&oífejia^toJ«J^JSÍIÍ-^/. ^ íego . Fee rara í j^mp^, iTwiy 
«^«.¡•^«a.- íreííeí#íin¡Mtfafd 4l> ^ fg> .P^i*.^* ĵSj&Tejft-IO'̂  a?^/®^*-
WÍar^áB^pò^òn' FnVÍP:í>élip^ Patíío ¿|).rdi| .CfefW^,^^. . - ; , .-,ov. 
pag. 22 .̂ T.yçfentâft hvM^eetl >&U ijSnSa^ue^a^a«íiKe{ò«¿üélo^fci^ii 
¿iencw con/ra /w líltí/íriflima. p*¿.2& £^«o,s ̂ ; ? ^ w « p w ^ . ^^^6^'-; m/;;̂ > 
rfíeáftiâ^tmtía^» ^ í e á k í í 4 ^ ; P * ¿ : ^ - í»"t áe e/ía Sania fe íjalfaTOíí|y«j gie-i 
InlKQálH^e/e^gel G o v l ñ n o M ^ k ^ ^ o J L r ^ gut^Unpo f cfahaynaqomp o^m, 
i^^f^M^âó^ran^tt ief ikx%o yx^vnade : e lhs ian tQyçpp$ . l f to t$$ 
êèfel Seiior TardQi.'gag* 2%t. .• 1 dos. pag. 284. ' 
; J • Cfe-
_ Ullf^io ât •Saniuan -ãe l & m ie . Veiihno â v h s m f f m t r c i de Chlim 
Manila t/tà à cargo át la Oiáth âe ^ K 
tiiuie à ks Religiofiys Dojnmicos dt T b k ro cm el Ae otros ¿OÍ Heligío/oj. p.-s^ 
lípiíiflí. pfl¿. 33. í/iMjí-ríjfpmo Scfíor Port Frv©íígo de 
V. Cawfdidj éeWraír-fòs %IS|io- ^ « ¿ / ^ W i f c ã t ú'C&nvémo tieOcdl 
^s* ¿ « T a p i ñ a r , ftt^^ 675. &I» Obí/po de Zeta, f/coge po»- c'OMipdi-
" ^ ^ M ^ ^ ^ / ^ c ^ i i ^ ^ w K - ñero, jDÍTeñor/u^oíi! F .T .Fr . lo -
chachofus eulpasyfe lUna- êe vn pipii- ^èpí) TotótfõÃ pa^ 07'. C-mJagré- at 
•̂Bfo ttâaràvttQ. pag. 185. Conftffwn Señor Jtr^oMffò Tardos p . I ^ I V ' 
gewes^íj f J«ra guarió Je fctoo^^o. . D í ^ ^ i g i t ó * , ' JlpeftaW át nuffirk 
Cvhgrtgavlon:Ve-créto^de kSagrada finta fte^nvieitéj^ conmchas 'áemtf 
€6ngregitoion dela Sanfa Inqulficim trarciotiet â&ftrvóiofa^tàttniiiii, 
tie fyma-i-Mfemdo por e/ V . T k- Fü. i/ía/irij/iTnoSeñoTP.DífgX) Cdr/iacfe-í̂  
fcin botero , jpíi¿. 14. M a í propMe/- f ^ i t ó , ^Y^oííí/p'b de Mdrii/íij »io-
ffcspor el íní/mo à dícbít Sagrada Con*- lefia con demaficè à nmftras Beatas dk 
'grtgacicn^ y calificadas por Juj con- MamU, ydas oUiga àfallrje de el Bets* 
fixlm*** fap-r^i •• -; ferio, p̂  .TPvctende vifitar àlos Rg* 
»- Conírorír/i^cretfe&iMK^onww ¿ífíaifeí d? Tfcítipmos in oficio offichn-
•úWma. yag. 2*, 4ojde gttfi/eií.gweíifínwcbojaíbcrorfí . pdgí. 
t CottP^tb de SítwroDomingo de Oefa > 6 6 ^ . Comfeténtias efcandalofas, ejtfe f i t 
ê a hò -dtidfr ét eña Tnovirtcia quatro vo. con eiSetíar Von Fr. Jfridrts G&ti 
4flfm ^rovirícialeSyy otros tantosObifr ÇÍIÍC^, Velegado de fu Santidad.p.6]$i 
f b f à e j t à s í/lífs. pag. 014. - . Diego^Vítí^icíHo pecador JttrñúúÜo 
Cntyes^qtâpa&èce coin M i B d fàd^ èxempianjfmo^y de gran virtud. 
encía el Vt T . Fr. Ttyymmdo de el M^/írc de C^mpoV. Vizgo Saíced^i 
ptyiTefyvgi-ftfy • Gòwrwífior de Thilipina^ es hjufia» 
Cnfú dèBlgatVf es cmfa pfaelfat nffift preffe por vñ-'Xomipih 
mWfos iff .el M w jír^péijpo ff Gf cio. pag. ^ 
^Pñrdo.pííg. 225. Domt«|o Tíftía vfíermfíaí?%' ejéí^ 
, ' D . jsfer, v mtmi/oy Terceto profe-ffb de 
l ' . t i e t ¡ w é £ M m i * p: inmiuce tn el nUtfiUOrdena- Zefierehje- fu vida? y 
G t à i ^ f t c d v f i a f l t t o " ie-eí . / i^cHf- rtue*fe.'f«^ 6o8k. 
I & d ^ i í im^e etdefifeuo de el Stfor SaawVomittgo SormroV Om flè 
'farde.yng.zyL. Comete- müchtelújuf* Imgeh' mohos milagros, pag-28*. ^ 
ífeí ^ f i t ^ i e r -n f f - pag. 2^2. Trende E . _ 
# r t i ^ ^ y dtj^l«iii3ríj)?írw,pag.244*> EnfèTírros. X p fe deben .fWWr-íll 
^ m u W e a ^ F í i n o n ¿ c ^ ' T ^ IghfayPaHt recibirlos Sàctamentm 
itificM. f*g-494- , . r ' 
ftt&r-mos-Wflicnem en lepertene- ie Cultero m m M r t o de m s 
' ^ m - a i m - i r í a s J h r m à + á g . t â j - •C™l#5- F*g;j445- > . 
« e ^ ^ i f e el̂  F ^ . 4 W 8 . W^r í«s ^e*TÍ4 dedejiru* Iwwjf»* 
f f f 
F r Domiíigo Tere^, para defarwygtLx pag. 468. 
^[¿anoí vicios de fas Zambaks. fag. .. Morjakty de. algunos. ChriflUnos 
$91,$. l i&\0tra\ de que fe> vale vn AcT-un-King en pojejfar nuejUajanía 
¿hiña Infiel^ ¡¡ara librar/e âe yn fee> y. cQnJcryaüa en tiempo de pnje¿ 
¿YO, QUC recelaba . pag. 74. Ond, cwdon. pag. tf . y f i g . 
.que ¡tvalen ios Tartavos ¿para úhmn^ Fufgo. í^e/peía ai w^gwíj Bendita e» 
,t4r 4e China al Kuefmg' pag. (71. . r .t» inccndít?.. pag. 217. , ^ 
. ExtafiS) y raptos admirables dè cl G . 4 
J f k í3 . Fr, ^ m u n á o de el Vallt? . „ Don Gabriel dt CuTu^Iaegui, y 
^tg* 3jo. Arriola j ^oyerna^or ¿e ^fciiipinas, 
. F ^ re^iíitie à fu Jglefta. al Senov JÍT^O-
U "Federico Emp^raâo^ depuefto âeel lífpo Taido. pag, 262. . ' 1 
emptep en el. CO/ICÍÍÍO Lugdunenfe por . Ijíu/irí/pmo Sefior. Pon Fr, Gines 
innoc.IPi predican contra èl nueftros , Bamentos, ds nueflra Ofden 3 Cbijpo 
J^eligiofos, pag. 373. de TTO Í̂I, nombrado Governador de el 
. Feè.rara de vn Chrifliano en Twn- .¿¡r^bijpada de-Manila en eldeflierfú 
KiMg.pitg.92. M e l Señor Tardo,.pag.;241. Ho le 
. Fcrpor raro de vn Cathecumeno en quiere admitir elCabiído por G ova nt* 
-China.pag. 209,7 fig, Y eldeotra ^or . Ib ic l . Entra dtfpues tn el govier* 
muchacha CathecmenA en la Miffion. no dê el Jlrrpbifpado. p. z^i^Buel^e 
dé Vymgag. pag.165. '. • ' - - ' . . - i ^gov.enmí~el ^Tr^obifpado de/pues 
- - FV M i FYíirtçi/ca dc el Spíritíi SÍIM* Ü muerte de el SeSoí Tardo.. pff£. 512. 
íc^ Fundad ora, pnWrü, y perpetua Govlerno. E n el de.las Ijlas.Thills 
priora de el Be&te)io de Manila, pag, pinas fe introduce vn.Oy&or con.manay 
6̂45. Vevoüjfima de el Santlfsimo Sa-: fin jufto. titulo, pftg.;2, É'n el ftzdefiafo 
ftarnwto. p¿ig.646. . : ticodelaJglefia de Manila fe introi* 
, S/¡n Urandfco Xavier muere en pna duce el Cííbiidto, durante eHeftierto 
Jfla def poblada, con gran defamparo OLI ti Señor Tardo: pag* 241.; 
farectr de io.ç hombres, p*g. 574» • - : , ' ' -
I/íw/í rip imo Señor D on F r . Fran cif- HecM^fícConvíerfe/eunoenTíin» 
pp -dç yí Çuej}ia> Monge de San Geroni- King ànuejira fama Fe è; viendo el po-
mo, Jlr-tfibifpo de Manilay Paro» pio, der de eí JlguaBendita contra fus he-
aiultaâo.>y:paetfieo.pag. 673. chirps, pgg. 9 1 . . . 
s i UluftYijfimo SfiSòr Do» FrancrfcO; S. Henrrí^ue. Vide S. Enmijife. 
^4Íüj'Of)i/po:He/íopoiifflno)7 ^ícdrío '• > fíemítanoj. DM*.3c fingüky "uhtuã 
JIpoftúlico de Tunning) Vmon-.nobi* fioiedtion en-cftaTrovtncia.p>,6c$.6it* 
\$imo';do8ijfimQ>yfobretodo vimofoi \ Hormigas » ifamád^ P/ande/íis, es 
exe^líj/.,- J .f/cííirecidp en prodigiWj i«/u/-r!6íe /H punida. p¿ig. 5é7-
y mí/íígmj ííegíi de anilada à M¿in¡- Ho/pit^I de San Gabñel fmâaâo 
toy'ÀMd*\p*dècê muchas xontradião- cn Manila para la curación deios Í-ÍHV 
Wft.-y por ^n , |é hacen ãht vha buelta nas Infieles, p. 438.T¡-ene fu T & m a ™ 
à todo el Mundo, pag. j i . BuelrcàCfcU d RMC/ÍTO Scííor. p¿ig-439; 
5" y. Pt/íta uMe/ÍTA* CÍjTijíiíindíídeí: niíii qwe mueren eft d,/e cowieríeíi, y 
*hliga.ànüefws.Rclipofas , h que te bautizan antes de morir, p*g-M0* 
preften juramento de obeâtentia, p. 297, Obra Vios en el frefluentemtnte muchaf 
Muere'en Moyang, y fe fabrica vn maravillas en teflimomú de nuéftra fan» 
-fiònphtòfò fofulcfabi f '/it' entktto /«. ce- ta. fee y y de fu eferiu > y divina, pre? 
lehn con gran J o i m n M ¿ ^ dejjrwton'. píi¿,440, y fig? : , ; i „ 
• 1 • " '* a i rwl TbiH; ' ' • '> 
V . W Uchta de k Ê n t a m c m i . D. r ^ - J e ^ r r t í , y U m M ^ ' G ^ 
fbr. p n m u ^ « DWM Bjpcjo ,o. vemdor ¿e- T h i ü p n a s , encomien^ a 
¿i ellardi* Jr ei tear»» dc Ma- nuefUos Wgiofot laaâminlihacicndh 
- WoUma /oi Z i i m b f l ^ ^ r r ^ - -ftfanfc Tredicador baje Ü 
gaáa-por el F . T...Ff.Domingo Tcré^v etT-ulpíto^ > gtte /e pr£)/i¿íl U Mifla*. 
fag. Otra dejcubierta, y extinguU Vag.xp.Trenàe, y defttcira al Sentir 
daFoi-nUçjtros í^iigiofos en T a m o ¡ Pon Kr.'Píjehpe Tarao.p. 238. r t m -
y, otros Pueblos. p*¿. 446. bièn a l V a u T r o v l n c i a i . y à o i y o i M i l 
\ lnfpfmacLon{e*r9tajqut-m«Aã*'h*Z giófbs. p. 2^4. Cafiigak Dios ñmifi* 
cer ta Rftti Jtudicncia de ta-'vidfy y- efUmenic¿.f>t 266, 
^rocÉ-ííeTesie nwê ros Rcíí^ío/bj. p.228. Dou IMA» M^flueí-ácUTc^y Bo-
Qtra información pnblie* , qwe fz bi<%>: nl[a^> Oydor de MWÍÍÍ, ínfTOíiHCe 
<ti favorabono de los Rfligiojas.ç^y. irtjuftàfiiehte en el govlerno de Thlli» 
' 'H.uefa información^ que manda ha- finas, pag. 2* • . 
cer ¡a Rpal ^Audiencia contra ¡os í?el¿- - Don luán de 5ierra,<y OJbrío, Oy-
giofofy y lo que en ella pafsò entte el àor de Manila^ Fifitador de ticnas^ y 
JiUe ,̂ y vn informante* pag. 2^0. ^iíiífiçi^f, mokjia à los KtUgioJoi • de 
• Inglefes enia India no mué ¡Irán tan^ Thitiplnas.pag^jq. i 
tó belo deju fefta> como losOtandefct, " Don luán de Oq^cta, y Oro, Suce/-
pàg*-j6* Van pafagc m/w "Navio âdos for fay o en el empleo 5 trata con mas 
%lt£¡o/os de e/f'a-'Pronnci^' qUPfbtt*.* re/pe£lo .à lat Religioner. pag.6Bi,' ^ 
d'THít-Km^. pííg.y^ Ca/íígíi Díioral poní.IíJi^:df.>£/çano , y CorJovaj 
Capíran deyfte'Havio Ingles, por aver' Tercero piofefio denuefhu QrfatijbUh-
pefío ã los Heltgiofosy que en el iban¿ h'rthor deiel BeateYw deManÍta*f. 648. 
^ ¿ . 7 8 . Ingíe/ei 'Piratas entran -en ir i F , Sor Juana de la Trinidad^ BcüU» 
Babuyanes,- y faquean el Pueblo,7 n«. ta (I<r nue/íro Beaterío ¿fe Maniíi, RWi** 
ejíra Igle/ia. fag. 361, y jíg. SÍo/a de giaw perfección, pag. 7 3 4 » " 
• lauJidaciott proáigiojii de U CiuJad' K 
de Zublncbeu en China, pag. 43<"-" K»ifoB¿»K«a»(*íii>Ct'iiátf(l graníf 
7 Ior,^eyno qwepro/efla la Ley de .Mí- en China* $on:defierrados àeltn IdsMif* 
feoma, ay en èlmuchos Ladrones,p-697, [jontrospo? or^deeiÊmperaiíor.p.zo'. 
San larfe, Tor intercefun de efie , Kmgfie, hijo de el Km fingi micha* 
Santo fe libra T» 'Pueblo en Cfaina de- chojraviefjoí y de ruines cofimbres^ 
h v o w á d ú de los Tigres* pag. 185. moleta mucho alTadre F u Viftori* 
- T . Fr. hfcphTatermn.^ jíugH^tV ?ÍCÍO , p«g¡ 413, — • 
nãanoy ftendo Comijjaxio de el Santo - KfàftngfuTadreylcvantetdo en ChU, 
Officio^ prende atentadamentezlGom* na contra los TarUros. Véncelos en: 
nadhr de Phillpinar. pag.^z. i in mfrño dk en dos Batallas\ Kaval, 
; Db7íaJo/epfaa ^ilíííreaí, Señora no- y Camfah pag. ^ ç . .Apoittofe dè fá. 
bleyvÍnuofayy limofnera, pag- i f â rií* faermofíJi lb\d. Embía rnA Êwbà* 
. m o T.M.FrJuan Bapriffa MarínTí» xada à Manila , pidiendo , ie rinda» 
General de toda la Orden deTredícado- vafallage, y elige por Embajador a v t 
tes, muere en Romadizo de 1669. p. 2.- ReUgio/o. pagV420i ' / 
" / R m o T ^ A m n -Thomas de Roca- , f . ; - L 
totíysloTia-deEfpa&ij y deU^íejíí* . Laps^ey no cercano àTnnSing^ecibe 
fqda, 'ñfcñtor celebérrimo, eselèBo en çon\gra^doxtiidíid nía fdnta fee. p.629. 
General de.toda.la Orden d* t u t i f a ^ W W - M * n i * k * í ^ los Iridios 
dexen el próprio, y nâtivo^ y:foloyfin Martyño ie c i r . T . F r , Domingo 
àçt í Çiifitittno* pag.iJP. . _ JPeVê i Hffietefi. pag. 307-
l- Liberalidad, ^isie/e Iddc vaCfaiT . IWcícboYíij Jmíía ae/ingHÍítr fíríadi 
ni" líi^eí COÍI dos ^cií|io/os. fag. 76. H ĉe/e memoria deeíla, pag. 16a. ' 
^^^F.LMU Bu/ío, de la Con.fahia de Mercancia. Tor dejarrayga? la de 
Jejáii 'traàuct tn lengua-, y carañ^es Ips-Ecçle/ifl)íicM5/e le actfmwn al Se-
de Çhina la fuma de la 1 beojogid de nor 'Patio muchas pe/adiinfcbres. p.iyçs 
Çajito Thomas, fag. 173. ,t Milagros, que obra Dios w í n . r e * 
l ll\v(fi?\jf\m Señor ü . Luis Laneaüy duccion de los Zambales.yag»-Vft,-xp+i* 
f4ntij¡ima, y Jlfofiolko TréWo en Miffas 4c aguinaldo. Trohibclasul* 
Í¿«m..jwg. wS. 'Préndele el Rey de S u Sagrada Congttgmon de-^tos^. y por 
arn^y en jus trábaos Í^Jçcove efta ^ e i V W ^ T b 
Wtortínifa'. W & é q * - , Miffion de Tim-Kingyfv fw*d4ei<m>' 
lu^Hqñfion^ TueWorrb Mijfm nue- Miffion-de Ytugug en h vitimo ^ la 
Vãmente junúada cnThiltfinas^aula frovmcia Cagayan c u l l i v ^ c o n 
x s ^ c ç m : * * l9*\í^Jfífcí • fagé ^ucho trabaj^y gyanfmtopwel V 
^ m d ^ ' ^ ^ ^ ^ ' n ^ r a fan** $r-Tedyo Ximent^.Mg. i<$*w6* 
iàfgf t fZ la p é d i e a c ^ de <el V.T^i Miflicn de Tuga, Su; fmdacimi 
Fr. Tedr̂ o Xlmenf^. pag. 3H4. mgyejjos, y «fiado .pre/eníP. 5*4* 
„ A t o ^ r d e Campo Pon Màvuel de . JWffiQndeVvjrigag^ 
í^t^.fto^r»^(rf,4t-.?Í!tip^'miieT¿ ^ C a ^ y m , Vcfitrefe vn cafo .Yatp-dm 
' ̂ f t i t à i i p i«ai£» -vd-íf nu^fti* Heli- MlÍF0íl de Batter es , . fjrtfcUpidfc^ 
w t à v H i h M * Chúfliam^ y la eura Mijjionde S a m Crucen C*&yaav 
tom&fimM inortal.pa^. ^ . J f i trMfede fu fundación, pag. 606. ; 
farç&tarnkm &'Vn-Mfa de .feís-flte?, Kwev^MJjJíonf, ^ue /e fc^ f m i i t f a 
p a g . ñ é . t n Tun-King tamhienfe apa- c§^:vtñmos aÜ&s entre Us 'Prnñnáas 
Vfaiy.éotúfuèfk vnàaftgida Cfrif- de Ttnga finan, y Càgayav. p .16^.4^ 
t ^ i . ^ . IÒ}. Jfaietefe • entrefaefiW -Mifione*. Mientras duran las- riuevUs 
k*mi9&tnf^?âmènefl4ndtftrfa cM- ^Jfanc*, d Wdutowmes de hfides^ ^ 
wjíojr. ps^. 91.443.6tj. Vna Bfltim- confer^ d fervor de efta Tiovintkt, y 
fayfuyafe confirm fin ahiafarfê entre to's Ânimos m s apagados. 
ÜsiUvikt.. fag:.:^f. Mif fmm, TXlbujafe k n o r m dwmi 
VonabWiaGdntia^Mdfadr^an- térfe^Miffionero: paj*.*** , . 
g¡tffem¡ 'rnv^-'defraü-ff&fmUM^y Mtnjas. íntèntafe fundar .ih Cari* 
1%&t& fn f i .^è . ¿'' Wl^o deMonjas Dominicas ttoWaniMj 
íoV^ .Mârkéa S a i r ã o \ T t t c m y fe ¿efvanece efia préteü'fion.píijr-^^ 
f&oftfft; de nuefira Orden en Muhih, dichofds ãcalgimés €Uifi> 
vimôfa^ytemèrofa dbDíor. fagé ÔtÇ. tianps en Chlnai. fag, i?o., .-.'•A 
/• V - ^ M á r t m ' # O Y Y ^ 3 ' ¿ > M Í | O • Mtogefc* Chrlfiami de CBíter'-fa 
tjtofllbji&'ifrehtmverrá-ékf %ftfíiVt,'l& deán-Mucho, teméndo-m^ádo^ fe 
vale Dios "enfph'm 4tefi&*ftó'fâ$*ã dw.Jnfeles. fâ. iiov 
à la de MítníJa, pda que vea ¡a obra - Nurallíi , (¡ve àrvi fa í Jat-hhífâc 
Hí&ehttfutêll y ytâferftctdi*; tjvé fth- 1târ$aiTatf&, tuné mfciehms.kfy^sM 
%^m$e}rgrtrfo Lkgh ton f&i fiitifâ totíjtt-ffltààtrm :m 'P'ptM'atMH^he^ 
OtTíí 
^ . . . . _. 
* I # 9 , $ P m ' 1 * w u c b c y $ M i g } § f a > e l T v d x Vxovinci<kl>y jv Cmpatimi 
•jg luego que eftto.foÀefcittytctyyJkii cm etm dos-Religitfn* pag.. ^4* : 
H f i O f h i t q m ò . á e f e e n f e r • Cbif5 gío/oí, çue aáminiflw» c » : ^ In^k^ 
|ÍJJO g^. . /^ Mm)*.prpNílít /» /ÍÍ, Trueba/c /« fubfiftwcla en TiMifinas* 
/ íloPiçíp, el Jíhti&hwh âo^TMlgameuteMOmmmdaFYu&ajk 
$k&ÒL Jti»s*Q*mui%tfrfuUtM*4*.fr timHeA f^(uhfifteima.fag.383.. 
• ^ i ^ V - - ^ 1 * o W w f ^ ^ . . W W W W e i f ^ i * ^,«femv^ CAHÍÍWÍÍ̂  
à losMiJfmciQfr fegU&lAh'faM: pag. 4. : . - . 4-
• OSi/poSi,Qiwiro Je-»^iQy, fe fcaíU- /. Trablfor\ic elk Stñtit- J^r^olí/po 
-lAnién 3!J&iipÍ3M5 eí ànocfe iéSi»p.^aft ÔTHO,es h&ãàorcm vna «^ccai* pof 
Oic<£« Te^ew^e-?*»^ P ^ W g f j f .W '^gkr^ í f l ^ . 235'- ÍÍÊ?*-^ pr^o.-poj 
Tartochlasàe los .gmiotm*. .. ̂  . T . | .v. S.. v 
Ò f t n & t . W h e l i f t - í f y r f o i p a g i - ^ é ^ - w w w * paw g*¿ enere./a/Pwcbio! 6» 
'Perroí.v Qonvfas l^tighñs¿I>Wi\!\i&s I&rícfe ^ > cíe Pt*» tífflé^nj para ^ e$ 
jSf% iwPwCOttsAls'iiiiiiidi dif/ptetr/âi. ft ««Érff-'à^rf4ii:a^ffl ETanifííaeiviajCiu. 
^ffitcloib ¿ir /us'Tiffaidw^ y, rPa¡{<$fa 4fà dx^ftkfawg*. , ,a: !"•'* 
• t ^ % . : ' 8 ^ : '. w i ' ^f/pfti^rtnçp. de.!* Sãg¥áíĴ Cè&pi8« 
íPe^Att t í íw *-^fo-r|I*/r^4e^T» gacíon /obre íósMijíponei Cí)in4.p42. 
píiíg îSiSi...6% ,̂ - . } : . .uMsftkmiw* d t e l S^Uor Jfxç^htfpo 
ftw tpn$r$- napftía Qytittfag*2ftft. Ac^ . E í ^ T ^ ^ K m ^ ío.-ef/o^ «% 
>ñw4i& ¿fcribfi a l Sunrno Ton t i f i ^ 
W V & W W t h * aia Fee, cpit t ^ j ^ akpSifj.^e^.i •••• : 
^ / D o m m j í i ^ A í á é i í ^ f y i ' P ^ ; ^ cías wKgerei*- pa^ . ;^ , - . 
T-ttdlcadores. Heben predicar «»• ' q w W ^ ^ ^ f ^ w ^ M ^ i t / ^ - p . ^ 
âlgias-tn U-ellerlCidítààt '«í cafados* f. vna mrà fimplíddacl. pag. 317. L a 
103. Conficffu el V&noniOy que temtmiu JWIM àt ju í foeoíogícj iwkbáà& tn 
CÍJB e/í^devodort. pdg, 513. £nírt' I05 le/i¿ita Cfcinfl. pa¿-. 1-3, 
Zrtmbdeseffrtbflpoif ««¿dSo de el Demo- rI hòmaí Crflígnao -fcombre farerfa* 
hio ¿íefíicrEíliiíiíiíi e/ía dtvocí-bn, y DÍOÍ pag. 301. 
t i acredita con prodigios, pag-iM* ^¿ Gt-nerai T/jom ŝ García ¿e Car-
jRo/4TÍo-perpetuo- 'Fundafe.tflddcvo- denas 3 ajeffuo/rjfimo bíenfcechoir He 
Won en Tun-King con mucho j i m r , y e/íí» Trov¡íici4 . Tmtaje rfe/uí 'üirtit-
/ h t o . pífg,88. «582. • ííesjj /i'mojTruí. pfl¿. 197. 
• ^ - S . • - - illufiñjfimo.Stñoy Don Fr. TÍjom<w 
-'^F *M. Seb'fl/K-4n<tde-StaMàw*,ínJííi; Sextrí <?mofes, hijo denueftro Conven** 
deviation) Beata ptofeffrt de nraTerce-i to de Turin , Mijjiontyo JfpofioliçQ por 
ia Ord.Vlrg,extatic&yy muy favorecida -id Tyopaganda de el fyynode Tun* 
feDioícon einonde^ropfceciíi^ orroí. Kingy defpues Ohifpo TSH ênô y Vica~ 
¡¡{efierefe [u adm'mble v í í a . pag. Cco. rio Jfpoftolk'odeáqmlkMijJion.p.ófo. 
• Sermón predicado en ía Cathedral de \ 'Trabajos grand^^que jobre-vienen à 
Manila^ por etquál prenden^ y dewier- tfia 'Província* pàg. 218, Comparânfe 
ran alTreâiccídvt. fag'ty' • 'W/i losúelab. págj 220, <i 
c Simplicidad rara d e e l V . T . F r . Irabajos de los f{e guiares enTbilt-
tyymmdo de eí Falíe> /eme jaw te" à /*' .pinas COÍI ios preten./iones de cieTtP.SeU 
áe Santo Tfcowas de^À-quino* pa^^ióv ^^ifrobifpo. p{L£j£ái*~~*iÍT7»t' 
" 'k Suenô Etttre-ZMenos amonejla'MaVtí* . _;. SSxtâfiingeniofà de vn China Tn/íejf, 
Saniiffima à 'vatios .Inffelts i paraprewerfe en él rebelo de vna ea-
viertan 'à nueftra Janta Fee. p. 91-443- iumvia.-pag* 74. " : * 
607. û " otro ín/iel entre-fueríos fe eÃ/e- v-./Tw¿<i Míjf/ío» en Cag¿iyan. Ttíítà/ie 
fían à revjar, p . y o . J l vn Cathecwnena J e fu fundación^ progrefj'os ? y efiado 
fervórofo'enfena entre-fueños nueflro hafta eftos tiempos, pag, 514. 
S. Domingo à re^ar eHUpfario. p. 210* Tun-King.. Defeñbefe efte fyyno. p± 
*¡SUma de la T&eotogta de-Santos 8b. E l Ke/̂ de eí ib esfolo en el nombré, 
Tbonjís e/íà traducida en ¡engiiay ) -hotn.jtl m&ndüi pág.fyvTñncipio&de 
eamÜém de China, pag. 173-/ U Chrlftiandad en dicho Reynojymotv-
T .\ POS deeper estiado en èl nuefiros^flU 
t'i'ÜabucOy'Puebloiela'LaglúUláe'Bfft* giofos. pag. 67. £ s mucha la ChrifitL 
Encomieridafe fu adminiftraciori à fiu* -andad, que ay en efte í^ejno, ^pócof 
éfírtis íleli'gio/os, junto çoit la de íoí ôs Mmíffyos, pag» 68.191. $79̂ '- •> 
Pueblos de Blíían, Santo Thomas-, "y - Tun-Kin^s jon bieníjgefi'ados^vrbá^ 
(Otros, p. 44^. De/cubren nuejím Bell- «os, y ¿políticos* Tifynfclosjfàentfis-df 
•gxofos en dichos Tueblos bcvltaslãolttr negro. Andan con el pclprjus\to¿ íiom-
tííasv> fupeyjííclones, gue procuran d̂ p- bres, ytmugtrèSyty todos eitos vfan aba* 
ith'áygay con/u predicación, p.446. nícos. Banan/e todos ios dias tie el «5íS. 
Tercm OrdA-de Santo "Domingo fe tomen vegufarmente depéfcadoyy quart-
funda en Manila, pag. 647. 5 tos anímaleí, y fabañdijas femuevén'ck 
"•""Thtòdoro JíudUa. Padece êí, y fus tierra» Hâfta ks pañas de.kt bíftias 
Monges muchos trabajos^por deteJfyiT las tienen por regalo^((gsfa. . i 
tà iàfcivia efcandalofa de vn Bínpera* T , ^ 
iim-*pa# 249. " " Viage de nutfiros- fyligiofos à T i i n * 
t ' Thefonro de laSta Iglefia de Mání/aJ King. paç. 73 ¿. Otro de dos ̂ etiglofos à 
hsmlre inquieto ¡ y revoltofo*pag.224. lamifma Miffm* p. 621* Otro de otros 
Sam* T ioms ÁèJlqitim dotadô  de dòs 'Ádígiofofàditha Mift1™-?'?^** 
Viruelas, E n vna TZpiâmía âe el¡as¡ 
fe coge mshoftUto paráel Cielo.p.395, 
Vilfiones propbrticâSj que entre j u c 
no$ tiene el V . F| . Hiymundo de 
el Valle^pag.^g, 
G frifita, que intentabücer en íoj^e-
guUm vn Jlt^pbifpo deManila.pM'j* 
Zambales fon gente barbara, y muy 
carnicera . Deftribefe efla Provincia , 
fus-geniot) co/íumbreSj)" Riíoi antiguos» 
$hg. 134, MOIÍPOS de la entrada de nw-
e^res Xfiligiofos en ta afcmmflratton 
deefta T m l n c i a : pag. Ènfure» 
dueñon trabajan mucho los tyifgic/a;# 
Enfeüan à los índios à cultitar la ííer-
ra.pag. ity. Obra Dios algunosmila~ 
gros en fu Yeduccion* pag. 152. J?veii¿ 
guan nueftròs Religicfos fus ocultas 1-
dolatrias y y pTocuraa defMwygai de 
ellos efte vicio, píjg.149. 
Zimina j que avia jtmbyadoel Ptuto-
nio en los nuevoi CMft'wos de T w i -
King* fag , 86. 
're. 




^ A B L A TERCERA 
C¡|:'{QS Religioíos de eítíi Provincia r que íc 
igçptionan cn efh Hiftoriíi^ fts GQ^yç^ps 
originarios, empleos, prendas, 
j virtudes. 
*..í^ i . . . A manca. ' !^$ ^*Ji 
V. P. Fjr- Alberto Collares, Ff. AToíiío S a n á f í i , % el 
hijo de el Cgoyentg de Sant4 p i f ^ 0 Convento de Salamanca. 
Catharina BarceJoRâ  P^-1^ 1̂ <3Q* ^ Artes,y Theo-
Mmifiro z e l o f a f é ^ de Sant<> 
de los TagaÍoM|g | io 'de ç.r pa:. '4$ 9 Diffinidor 
rían de M a n i ^ V ^ d ^ ^ ?xoc^ 
ligiofo,y zelcGífimo efe eííu^ii rador General dela Provincia en 
de las Almas. j V V H ' 4 Í - •1^*'Gottg de Roma^xM^rid* 
V. Fr. Alonfb B e t ò | p 2 ^ ^ de eI 
gO de profeffion , hijo d e ^ a . ^ o n v e r t b de S. Pablo de Valla* 
tinto de Mexico/ReJigiofb de 4o!id* 6l7' Mirñfíxo en Cf*; 
grande humildad, y perfección^8ayan , y Vicario de Mafi< 
de fpiritu. p ^ . ,22. V.H. Fr. Alorfo Villegas» Le, 
P. Fr. AJonFo Cobelo, hijo de S0 á ^ profeíTion.hiio de el Con-
el Convento de Lugo. pag. 130. Vento de Sah Pablo .̂de Sevilla, 
Miniftro cn Cagayan, y Vicario Beligiqfo de gran perfección, 
de Fptol , y Malaueg. Enfermero charítativo, que cu* 
P. Fr, AlonÍQ de Cordova^ dé raba todas las enfermedades con;, 
el Convento de Santo Domin- vn folo remedio. , pag-W-
go, y San Pablo, de Ezija, fzgty* V. p. Fr. Andres de Aro, hijo, 
V.P.Fr. Alonfo Don^inguez, de el Real Convento de S- Pe* 
de el Convento deS. IJdephonfo dro Martyr de Toledo, Miília-
de Toro, pag.30. Miniflro Tagalo, nero dc la Nueva Segovia,y Co-
y de el Parian, Religiofo de gran- miTarlo de el Santo Officio eá 
de perfección, y fpiritu. pag. 192. dicha Provincia , Reitor dosve^ 
V.p.Fr. Aíonfo de Herrera, zesde el Collegio de Sto Tho-
hijo dee 1 Convento de Salaman- nías de Manila, y Prior de el 
ca, Miniflro de Abucay, obfer- Convento de Santo Domingo dé 
vante, penitente, y mortifí- dicha Ciudad, Varón exemplar, 
cado. 'pag. 194. y virtuofo. P**- *h 
. ? . ¥ u Aleteo, Roblesj hijo de V. p. Rr. Anches Gomez, hm 
p Convecto de Salft^ #:Santo Ro^ifego M W ™ * 
r r Lefto^ 
.ífce&or dç.Gfcamâticâ, y Rethc* -cI]Gampo>3èZàfra^Víèamáe 
frita por más de 30 años ct cl Partido de Batán,, y Prcdiçad^ 
dGçtllcgio de Saeto T-üoma* de ? Gen eral de la Frovincia.ip^ 30, 
dicha Ciudad, Predicador- Çe^e- P- f r . Antonino .P¿rez7 de eí 
rjaj; de fu Convento, eminente, y Convento de SantQ Domingo 
.íervorofi? en efe cmple© ^V-ica- de Zamora, pag .^ Miniítro eo 
rrio de Caví tie, y de S- íuandeel .Zambajes^ y Pangafinan, V i ^ r 
EMontCi, y Prefidente dè S. luán rio Provincial de eftá Provincia 
de Leua^ Vicario Provincial,y aiaeteado, y degollado porf ios 
-Biffiflidoí de efta Provinciajtnue- Infieles Negritos de el monte;.r. 
ViígeRi.y con opinion ¡fe P.Fr. Ançonio de Argollane^ 
^^anto. , p.ag, ¿5. fíe el Convento de Santo Donan-
• j ; , JlíuflrilTímo, y V. Señor D Fr. 'go de Oviedo. Ibid. Miniflro en 
4 AndfçsGonçalez^ hijode e] Con- Zambales, y Tagalos, Vicario de 
Iyemo;deS. Pa^lode.Valkdalidj Blno'odoc, Ledbr^c.Theologíg, 
^b i fpo . dela Nugva, Cazaresu !%gêntc, y Rèélor de.el Collç» 
. Delegadp de fu Santidad P-ÓTS, gio de Santo %Ahornas de. MagUl» 
prelado Heirgioliisimo^ de gran V. P. Pr. Antonio Beriain, efe 
pobreza, quq governo iu ígleíia d Convento de Sto Domingo de 
^ôr3mi$3d[ç ^aíio$;g§Bfgrgnde- e- Tiétoria, Míniflro zeloío enG^ 
r:jkei¿pío^y ^pimo^dç , jÇãpu^. gayan ^ Vicario de Babuyanes, 
^ PvFr. Andrés ( íonçaT^ dee I " l i^oFdc Artes de elColIegi^ 
"Conveñta de Santiago dè Gal'i- de Saiitof homas.de M a n U á , í ^ 
fila.,.i-,s / i * ^^69^/Mifíionero dcípuesentqnKing, 
!¡ ^ Á p ^ e s ^ u b i t e i o ^ d e el y en el Reyno délos Laos, zeb-
^anveftto deVÉÍíevan>de Sala- fiíSmo dé el líen de las A l m ^ , 
rnanca. ibid, c in-trepicVen a&çmeter peligros 
t : :V.?¡ fr^^ 'por Wvatlas, . "m-ty-
% elReaí Cowento-de.é. Pedro "t>. Fr. Antonio Calderon, Vyo 
'^hxtyx de Toíaáo^ Min iítrú en ae el Convento, de S. Eñe van Se 
"Hngaftnari, y MaeftroeaeUep ^aUmaiica^yColjegia] de San-
(m$m dê aGueha Provinciaytu^o JoTboma^s; de .Alcali. m>*&?* 
^ c o m p u ^ y/defrues M i ^ ^¡níjtrp, ^"la.Nuev^Segoyi^, 
Jfor í ro^p&lol ic^ é n ^ Ç f e a , ^ ^ ç ^ c ^ y ^ ^ 
W i g i o r o e W ^ ^ f t ^ O ^ i o ^ ^cha^ro . 
W rnomfeado.: , • ^ W i a , Provincial de PhikRH#, 
P . % A n d í ^ X õ ^ t ò o , de el 'tn cuyo empleo muno p * ? ^ , * 
rCottvcnto San P¿í*í ' ^,Se- ;defterjrado por h jtfwb dtfy 
viHai^ P4g. ^ Miniftro «eriCa- inmunidad^ ,Ecdeííaílica. , p ^ - ^ 
S i a í à f e n c í ^ ^ :V tonven to^ ; iS .Tab lodç V a l l i -
^ ^ n d L s l f e f e , d ^ tóid. ^ : ^ . C o l l e g i ^ L e e -
« ¿ w n t o de & m t 5 p i p í # áfc tor de Arte* de él Çç^egiq de 
L • GregorioMiífionefo Apcíio- * hi imild^y vinu&íb. -\ fag. ft. 
Jico en ia China > úe donde fue a - P. tí* Antonio de-Santo Tho* 
embiado por el Señor Cardenal -mas, Po)a<o. pag- n f ; Miniílíò 
Tovinon^ Embaxad'or a la Silla de Pargaíínan • ^ :^ 
Vippftoüca, Vicaroi General de •{ -P. f r. Antonio Zabala^de él 
Vna-Miflion de Keligicfòsj Varoft Convenço de PatJo de burgos. 
Verdaderamente docto, humilde, -Leéíqr de Theologia dc 
pobre . • - • • - j •' el. CoJlegio de Samo Tbom-âs 
• PírvAntonioGonçalez^Larò, íde Manila. ^ ^ , > 
hijo de el Convento de la Pu<r- + - V.-P, Fn Artadío de el Rofi-
cbla délos Angeles.lòíd.Miníliro ^rio, hijo;de,étCàLnven@rc!é Sm 
'de Zambajes ; y de Pangafibaid. ' í ab lode Sevilla, Collegifí de 
1 V. P. Fr. Antonio de Santa -fito Thomá? det Alcalá; y lienor 
Maria, bifo. de el Conventó de * ^ Artes de^íiaCoftvébtOrpi.^. 
fSan Pablóle Vanadolid.fa^.ijo. -Minifiro de los .Sangleyescdè ¿I 
/Wifsionero en Zambaíes, Keli- Jar ían y Mifsio^ero* ch la1 lila 
'líofo muy vírtuófo, penitenie> ketmofc, y 'defpués' ¿n GÍííii . 
. ^mortificado, pag. 26Í. • , W . ^?. Varoíi de fmgular vütüá^ 
" V.P. Fr. Antonio Rego, de - y -pertecflgja .̂ y rir M.̂ wTtmrda 
*eí Convento- de San E í l évág :^ nunca pé& 
^fa^ toca /Míni f t ro de Pangafi- jinottalmènte. Rfeíiefenfc -íü^í-
nan, Relígiofo de gran perfee- 3a , y virtudes.\: ; í ^ - ^ 1 * 
*cion, y obfervancia- t'Mr45- ' • ' IL 
f . P. Fr. Antonio Rodríguez^ de P. Fr. B^I^haf^ de And^éVil, 
'eí Convento de „ Santiago de Ètíe' el-;<?dnv^dW S/Pábió de 
c0alícià. : pag. ¿93. ValládòJia^ j '.''b'-'-^^-^c^. 
%' P. fr.. Antotíió Ruidiaz, de el P. Fr. Balt^afar de,St¿Çíuá, 
'Çqiivcnto de. San Pablo de Va- hijo de el Convento-de St? Cqjz 
^ladòlid-pagtij* Lcâot de Theo- 4de Granada.'pêg..'j^yíjt&tà'ap 
logia en el' Cóflégio de Sànto r'Ànes d¿ dicfeo'Co^vefttBiV-^'' 
"Thomas de Manila, y Vicario dé * Y de Gramática eneí-de tlPueí-
' ç í Hpfpicio de S>ÍÍ lacintò de ^ode Sta'Maria-' p ^ i ó . Matfbfd 
^exiep, Prior de frCorivehío "dc>fo^ído¿ ded Cjóiivetiic^de^S. 
J^SantoDomiiigo dcla Piiebla- Pabío efe Scv i lh . P¡& 
,3e Jos. Angeles , 'Provincial; y 'Efliídiaiitíá è i t ^ l y e S ^ ^ ^ ' 4 ^ 
VjMaeflro por aquella Fròvindá, ' . ^ Vicario 3de vna^ifsiot^ égi 
\ V. p. Fr. Antonio -Sanchez, ¿le ^ è t i & ó í o ò M w I t t i S t <$Tfco.-
rerConventp de Satitò Domingo logia /Regenté , ^ReSaP^deíl 
'íde la Puebla de los Añgeles.Col- ' Colíégíb de Stp Tb^iSas dè*ía-
Jíegi^;de Portacrli en Mexicq, ^mIá ,Pr tMádw6erer^j^Pf í9r 
^Miniíito- zelofo en Pangaílnari, dt el Coavenfo 'dé. Stp tfomifcgã 
j ^ u n ^ o r váe-vna; Miíiipíi en d i - á é l Í M ^ C ^ ^ à ^ Í ^ c ^ 
;f ha Próv^ictV. fóíí^bfo ~dç(£!o, fiftíflárió" dff èt Stò ê f i a ^ W " 
'u ^ : ^ den' 
^ í f t Ŵtal de.-S.£a. Martyr de Toledo, p. «o. Mínlf-
6fíc! , Vicario de Biaondac, y "tro Pangafínan/y Vicario de va-
iBrwaüciaVde. Pbiüpinas, p. 726. ^ías Cafas en aqueííá Prbvinçia. 
Mthot de la 2. p. de efta Hiflo- P. ft. Blas Igle[Ía5>de el Cbn-
í%:£<te otras obras impreffas^ "vento de San ViceñtV de Pla-
¿nanufcritav pag^y. Exercita vri fçncia . m. 359. Vicario Provin-
.aétp heroico de charidad con los \C2¿1 de Zambajes, y defpues M-
apeftados/^!5eyjlja. p, 7 ^ - Çon- ' piBro cri Pàng f̂man , y Vicaria 
. ^ ^ A nueái^ fantafeè à vn deManaoag. ' 
JSíorc>:protervo. pa .̂yij, kçgçrefç .f :, C . 4 
fo vida, - , ? - • 7 Vm- 708. " a Fr, Carlos Fulcher,. L e ^ , 
j P. Fr. Bartholome MarronYde bijode¡eI Coven to de San Ude-
«IGoaventç de• S* Pat/? ^Va.- phonfo de Zaragoça. pag.694. 
Xladolid.p^o, LC<9OÍ ^ Artes, • V. P.Fr.Çfuiitoval de Monte-
y Thcplogiá, y Rcãotàc el Goi> negro, de el Convento de NucA 
Jegio .de StoThomas de Manila^ -;ra Señora de el Rofario de AU 
í n p í d ç ç l Convento dé Sto Do. ' magro, Collegial, y Leâor áp 
«ningo de dicha Ciudad, Califí- '.Artes de Santo Thomas de Se-
.pida^^ç el Sto Officio, Vicari^ villa, y de Theologia en el de 
-• ígwr^^^pvkíc^! ^ ê ^ g í r Manila, R¿lÍ^oío de gran ger. 
a ^ F i w d a d ^ p<i¿.¿, 
Ivíifsion de SanBartholpme de ' vt '̂ "D.]̂ ^ '̂r;̂ .̂ 
Áno en Pangafinan* Varón ^pílo .. P, Ff. Qipgoàt AÍm$inà de 
en varías facultades, cpmp( h el Convento de Predicadores dje 
^ ^ t f t ç A fus '^r i t^y ^Ió í? 'Z^ragoça.' • :' ,f"»M^ 
de ¡i obfervancía regular. P. Fr. piegqde Arriola-
. ^ M - S m ^ o h m ^ ^ ^ ^ P'Fr<Diegq Baljeíteros^dpil 
^e^ ^ C cm^tq^S to . ] rho . ^ s Convento de S^edrp Martyr <je 
'''de'Madrid; p^.NJifsioneiío A- tToledo/p^^iyvMyiíflr'o en Pan-
£Ç{íolÍ£p.><y< Vicario Píoviflçial gaíínan, üffiflidqrj; y Vicario 
^^u|i*KJiigv > Frovinciarde aquel^Prqvioag. 
^., P, Fr? Befnardkjo Memtfibe^ /. P. ^? D í e ^ .B'A^llos/.de él 
déjetQortyento át Sian Pafelç ¿e 'Conven̂ p de §. Pablo " de 5e^-
^¿tladolíd. Jfrii- MiiííboV"x^.í- 1 ^ - W i n i í l r q j y Vicatjo 
c^H,© PM>vinçia:l de PangaJÍnan > ' ̂ rovmcial de Pangarman- : 
i>«dor deiTheoiogia de el Col* ) ; . P.Fr.P¡e|o de Çafánueva-aís. 
J « g i o d é . S t o T f a c ^ ^ ^ . ^ l í 1 1 ^ r ^ - ^ ' " l í 8 ô Cónílaíitinpygc 
Rfocuradoir Generé de P^ilipr /elConventq de J>Jueftra. Sofafa 
^¿syiy Oifinidor de cl, Cagiídp Atoçba/p4j? ¿ij.Mmflro 
•<¿ieral^ Secretario ^e nueít^) /Cagayan, Vicario de Lalo, Cjp-
^ ^ e « d i f ó m o , ifcc. 5 >i[raTÍo de el Santo Officio*y 
W f t v Bernardo L o p ^ : ^ ^Provincial de PKüifinas. ^ 
M c K G r n f c m de San M * ? ' ̂  .fP, ft.DÍego Liañ9,dc í l Con-
"' Vifo % Sao Pâfeto^e tófgos;'.' "P- Fíí DiégtfVéfcir, # ^PÍS-
"íííl^raiftro tágalo, y Vicario viícia de Elpafia. - > ¿ r # . 
'arSilüan de: cí Moríte. ' ' ' V. P. Fr; Diego Vilchfesy^ 
- i t . -V..JH.'FrtliegoJde Stà Mària, ^ofíventó dè S.Pablo d< S e n i U à , 
' ^ jgV- ; hijo dè ¿5 Corrvefito de te; Relrgiofo áfcfttóidfy de i * 
"ÍS-'Hatlb dé"Sèvilia, Fuhdadoííie còfas ratítitiínas, y de vflà -rlíà 
' Wüoíjfegiá de niños' tíuetfaiiós candidez, y finceíidad,- fá&St. 
^ A l i s a n é i t i é t U a & M l P- Fr. Diego5iíeéíVlHáV# 
nila. ' ~¿ " '' -pag-.i. 'él Co&vfcnto * B . Ellévafo 
P-Fr-DlegírOtti^de el Con- fanutóttt.' •• i • - f ^ A 
^ o ^ l J t e « i ^ ' & t ó Á i a n - ' PvFr.Dionino MoraIe!~de el 
^^pf f l . i^t í í f t tõ -íefo^dèloç -tJòfefètftfercIé a i P B ^ M l í ^ & Ia 
••fáiílos, Vfânõ-drBihoridòc^y "duÉcWref GaH^rv^í. ^Sl í f -
:3iffn' ^ è o n ^ o ^e'Vtui. "fiotíeío^eTon'krfig;,' phítfo 
-•:-j:jt£ íüftui'jcxíariiui.iñ^.... ^.. --^..Watíb^oriá '^díêáíêioncHí 
- r. r i . uicgo rmero , ae ei iajucc 
s f e ^ t S ^ Á j e n t e de Píà- W g * } ,; , , a 
•Vívante -r -y ^Iolodó'l/ W h ^ 1 ' É > * Í , ^ 
-^ÍP. Fr.Diego dé S ^ R b ^ , tá-Prtívtircüt^'ál fihMÍfsítcítífe» 
i h f idftvétnô de St&'Do- ^ t t i f l ;^ ••'1" 7v .;! . ' i ; D 
4e^4tf^&'Trito^-de Thet). %Íngo Ferhandez de Navapftfik 
-lÔgiã^B Üí1 Côlieeiô decanto .Wjo de elCbiivínt-õ dç Pcnafiêli 
^ H ^ ^ W ^ ' ^ ' t J i ^ , Efçritor celebérrimo 'nufefegü* 
" fimen^lteife m aVia pecado JCWms';,f tfí h nuefirà Cfel^Ila-
• —: - -' ; «n 
m^mis -fengó$í>«cQ& ĥmikV . fe.Fe«fiittÍQD'm^híjó Jau 
^iauío dâvtodas las Nack^efi.̂  ej Gofaecnto àç, ^tfablo d£ Pa-^ 
M^Y .a1 fin digoifeitno ArzobUV l^Ç^t f^. éi6f; 
pExííe la¿lfli Efpañplajcuya lgle-i H. Fr. Femando Yiañez Dia*v 
fia governo fantamente* jw¿» 4 ^ coOP. fag. ^ 
í;'. KFr/ííoniiiigG Mezquita,:de P.Ff, Femado de la Mfatâ  
el Convento de Preda cadores de feijo de el Convenio de $. PaWal 
JÈajfagpça*f«i>3>-'Saale |Wos,dÍL de ValJadpHdv 
cft^Provifick para la falvacipn. V* P. fi^ Ferhando d£ GtUifi/ 
ié-tiot A!maB> y buelvefc def- bia,hijo de^lCpnventodé San*; 
pifefri ejla. < ^ . é í S , tia^odeG^íida*í^.wMbiob 
P-Fn Domiiigo Niuta, Sicilia* ñero-e^Zambales^ amado de; 
hijodfe el Convento de Tu- ftlofi» y ¿te.íçs, faombtes^ w 195^ 
l&Lm-.i3«:'Minifies-jeiíCaga^ r . ;è f^ fylnà&oBmttfyhijP*] 
Vica.rio de Cibaganv : > y « , L ^ i d^ Artes ,de eí 8í4> 
5b Vr? P- fer,: DomíngpJPêrça;, bi4 Çoavapto; .de.felue-fla.Señora d̂ H 
jp de elÇpnvento decanta Ma'í Nie^a, -tHr^K^&ot. delAcp* 
ç > ^ Tríarios'.f*|^GoJJc|ial Ipgia, y Rçsíbr.dc d Gojlegfe 
4fiJitp Thomas de Ajcala- de $mo- Thomas de Manila*; T 
teâor de Ant i^Mj^çp^^ . V.P.Fr Erancifco Çantero, hir, 
y^aí io -de Qrioiv, A t e f 1 * 1 j^âfee^Çqjiv.etito de Santo po*{ 
gia!, y Bipondoc^ ty, 2 8 3 ^ Wflg?/?^ t P^ip de g z l j ^ J T 
F^díidorde la Mifsion de^aip^ Jegíaí de ^-pregorio .^e-fciíí^ 
^ f ^ . y . V i ^ Ú a JPwi | )c i?r^ d.oMiy tç í lor de Artes eufli 
%.gioriofpMártir, por 'de^òj^ AppfloiicoJa CHna;de dop-¿ 
^ ella la idolatria'. 'P«S-3^A', \ dei^e ^|c|rado para PhÜipi^ 
¿Mffa bpmíftgoSal^ecb^e ^1 nisMuiió Vicaxio de S. iuatfdfo 
9}nve^ dc . í^ faç lp dc.litf^ ^f yo te^ v , . 
fff&.j V' í ; ^ " f a « - ^ ^ ^ ' ^ ¿ F ^ g ^ C a v a l l e r o ^ T 
,i,vy...^Fr. D omingo de S^fp^ cj Çpnye^ipS & Pablo de 
|¿s¿4l¿ ¡Sitó PídlP^hijo^y L)tc- ]|a(^Íid Mi]>ioo.fi¡o A*, 
«ê td<í-̂ m ds*V^opventod^ poflól̂ Go ^ t ^ i n a f f o c u r W i 
Smu ZS^ de ;P#lç.r;9A K̂ si<>r: Çffl^W1 ^ P^víncia^ y, de¿. 
ftejçpj: ^gpttpl}^ en la .^fiiqai ¿y^itóB¿p>^cjríp Gepçraj/^ 
|Íj^^f¿;pbfeirv^|íf8Í^D,"y veàM&iòn de Reíigiolb'jv:. ;;:-̂  
|cnit«ñtciíam|$ coiíjeliè pe^'í H. Fr. Francífco de la 
teaijswíJPenaoiiio^ r ^â*??1* Salamanca., M - 1 ^ 
H. F r . D o ^ g p S p i ^ I t f ^ ^ V. P,Fr;fraticifco de Efça-, 
) íimSf 4?rS, Pçdro: Nfartif de Tp'f???, 
âtthehfàrUti} vei^âdefdTsráelíía> !!ci> etíT^inKíqgjdoütfc ítfc -prcfp 
aiB'aktede Üiosv y de. losibòm^ tb .ppf laipredic^cbP) de;el^> 
bf^^müHó cantando cl AveMa-J- vangeJio.-Miràãrc» dktpvéSi- £ú 
ria»'"f^.68$¿^ - - •) / i J - í Pahgafifiao-, y. Vicário á¿ iJauaf 
ds el CoVcDtcí ¿Je Skn S albfo c P, t r . Fíãlícifco: LujiÉn^ i<ft el 
Bütéos^ í^g. 1 3 ^ - Vârob tíe1 ráiâf Conven ta dt Sw ..Babte i&S&th 
akífía:cdon, y recogiitièntoiy cíê  Jía••fM¿^oJLeâor: ^ Morfe^S 
vud^iíJailpsabt*;'-ckiáe]Itrttt Nía- de el Collegio dq Sáp^lhomaa 
ttmatièo, y PrólogoJ y profunl-' de ManUa^Noaís^pri^ A^oftálicó 
cte«¿'póíttt)r¿«l'e -el líaevâ Teflà-; de China , Viütadoi; p Í^VÍo^icj 
iBonc^^kqd^íaprendidoieftàs^ PxcwJndabd&'ífiíbárWiUiróíi^., 
yTotrasrfacuítaiie^jyiia. leoguái i P ^ t r a i u i l f i o f M f ^ l ^ v 
UèfettaVfin-Mieftirò^fueVicário J0dc:el;C(5fíventò.dc^San/P^ablki 
cfo«I- rtttían, y ^lefidcfitfc -de eK de Ci>rdowã:^.gL,^?Min/ftfor»íf 
Boipital de S.;ÜábíieI*p«¿.667^ lòío/:)-.Vicajjo de el^Paríari^de 
^R Fr^ttónciícoGbüíe^ hijo'¡ fós-Sati'gtéy^^P^fidíitrdi? ffc 
édsl Real Cobvemo d^ SahtòJ' í tó fp t t tPde^^Gabrkíy i fc^ç* 
Thomas de Avila. p ^ ^ . Lèe^ de^gugâíJabia^^^ 
Rfifeic -deièl -£¡dl4c^ítr de "Santo - P; tr. FrancAcd Mar i^ -d f el*¿¿. 
ThoWs de Manila^ y' Vicario ftV'Coüvétit^^oe^íífo--1 Haiífil 
©enerif^de ta Provincia. / " ' dê  Avitá';^'"!;^ a! - ^ - "pa^iyí 
.^fc-ír; Fí-àwiaò CoiiçiJcz d<?? V,;P; F f y ^ r ^ é ^ ' ^ M a t ó ^ 
8àlf Pedrò-/ de e J Còt»ve^to : dê  nfjrf; dé 'cl^'éoíívétáv tie:-!SaÜt|Í 
S:-)íl>eváh'-de Sa lamánca . ; ?^ .^ fitónní V ^ ^ ^ â r c ç t ô r i i í ] 
MSíòriéró Appíioli^ò ch la Ç W L t f i p r ü t i ^ i ^ ê ^ j y r x t ^ ^ i 
i^de^dòrd^fde emfiiadò pòr eí (ib pot íb. ProvindâV fâkifojx 
ETOinemifsimo Señor -C'ardehaf iêlófo en Cagãyárf^ y ^ â f t ô 
^ W W r t / l - f e b á ^ a d * àlif-SatilL dê Lalo . donde muno iatíft3 
m ?f grado:-d¿ W K t a d í ) , y 1$ ^ f ^ ; * 3 a f ^ Á í 
fiSSí^ Wocuradbr fcticÈítíàfâ3 dfé é] RealXÍonvéétô^^Nàflftr 
K ^ l ^ rátobíeritielas^rt^âí Señora d ¿ A t ^ c h a . ; p r i g ^ á ^ ^ 3 
d ^ M t e i i a í j t f i i l i p ^ Apioífoiíco, y fàlcW^Mttâm 
eritor(iJç ¿l¿üri^ obras iftiiy"vtu aee1¿íí> :^fl FaRgáíiná^òiVSlàlíiâí 
k s , que ^ndah iròpreíías^ 1 Provincial dé dkíía P r p v ^ i ^ j f 
' K F r . FtatícifcoGohçaíez, dfe! Fmdador deik^Mifsibfettefeiiii 
el tnifnio Convento' de Saia- donde muno cdtS grácidiñimi/o* 
mañea " -^àg - t i j^ pinion-de fátfiwfaái : v l ^ \ 
r/P;f¿.Fr.rtcifcó tdpex, hijo V.P. Fr; F i ^ f e o d e W í t a ^ 
dé el tirifriip Cót^éntO dè Salà- K p de el Convento cíe & ^sbíà-
iSítóí• ríísf, ^ r ^ c r o : A f ) o ¿ ó : de ValIadolid^QoIlegial^y Lee-
^ U , , ¡ ¡'' tor 
S<itcg®no:dcía mifma.Çiudad^ Me«ko ^ fari^ofò:;{%ropa|^cior 
y de^Theokgia enícl: dê Santa, de lâ^ devosctoa de-el Rofairió , 
Tàowas dcManiiayReligiQioà- Authoir de el Libro ifitiiüJadó 
tedas Igce*:̂ Sátiro• >•• obediente/. F^ámtn'^elndúlgewias^td^iXK 
c í ^ l ^ é ^ h u m i l d e y y de ¿ha- tros t r f uddsy y obras;:Jâuy:prôA 
dõ:êic:ètóp]âr:.áe feligiofos-p^òd,' vêcihoía^fh t^ ' / f / ^ f^^ t 
"tfc tí^raftdfcó^/Mdlmki.dch M^cÉ^feafiçífçOc ¿e Tpíedo r 
e í^ i f f iVCônvetAòídé^ I^gQr/Wi^^eL'CQnyeirts;^ 
y^frlentàctó-^&4VPiM$tí&®Q> tqmphtyj , Ôbfervarite^» ; 
Mekieo^ .o^-v/O c l H ^ f ^ i í ç o Tofta4Q;.te* 
CtM^eñtd dbSítEftevOTdê^a^rJ ^Sevilla,*;; %, ^- ̂ 3 5 ^ 
*fíH^Pfí*Frañc5fccí-iNov^vi/¿A^,r Q^Vento stó,Sr ESèvan de 
tifefiiitó'Lé'g^ âtí: eí.eònw.ântò[dç;> manca. 12̂ . Leâór de Artçs^ 
SaátoIOotóçgorçJje^e^ç^g.óij;^ y Theologia enr^I CoUegíò* i è 
:. P- Fr. .Frandfco Nunê jrtBKavQjV §to*jThon^^de Maíiila^df dçm« 
de el Conventolde San-ta.,Qru£ de, fuç raatodado idçileryar à Ga^ 
dosSégo^pI-cJn^-í v¡Víg&o: fea^for la Real AudiejvJia/g 
(jSrB/ffi-eo-âteíSsWbtò de¡ V a ^ l ^ i gtovjfóí deldnScnor Dpft í^ay 
doUd?jíaje.6cÍ3f t ^ w i t e ^ Ç ^ f r j ÇonÇiaJc^ObiipQade;!^ 
nftÃ;^oyvy^rt^^vi|ijCÍ|^:^^^^ Nuevj^Cazejre^;, Vjcano d& 
cjtàHHM toi|ic%¡P^d^adpr Qer) j ^t^as .Çafas, y, \^ • 
nfM)íyiyi^riQ)dt:j£Lj?ariafliJ;Jyr 0 í r § i ^ c a : y a r o ) ^ t ó j f t 
ni^fa^Gqí?yentoj<fc'ya!|ad9lÍd,¡ | ^ ¿ b i n ^ ^ e f i t p ^ w t i e m e ,c% 
páfeíi^ JL,eÍto4 ^ ^ o f o ^ í a ; y; ^ Idioma fde, fuel la Napioo ^ 
^ Francifco Rufe£>^&v Q^íVfey^çgt^c^vyiçario frot 
láitf^fff^çífeQ Sas^chfZj Hjo vmitif,XotAm^ííadre de aquç? 
d^efc RçaíjGoftyenlQ ¿ fS^Pc^ IJ% ^f&ipni , ele&o -Obi f f^U^ 
fiirfíde' S/ ©ríígQtiQ dÇfWlàda-^ tges^ovipciass preflb, rnslt^l 
l id^l t íJor aeiArfeíVy.^hfi^oV <J^y deOf^Mo^or Ja, predicaj 
m^y:íáínbie6 Ã«aor.d^.çl'.epb àm deel Byaagelio, çon la ^ual 
Í f # o deStólhomai d í i ^ f e l H ^ agrçgô miljaires de infieles aí 
yiPjcefidtnte de.*! d e ^ - Í P ^ f d ^ te>*&fcdç"Çhfííb^.y^fafld0 faíí 
m m " W W * w ^ 
MifíOfiu.-Mg. 4^-7 í^i^ - fafctafcè. p4¿v^i. En ticmpó cft: 
r #%.FraiicÍfcodeJaVega.p,^/ perfecucíonvifitó todas JasChríí»* 
fi'.ér. Prancifco ViíJalba, hijo tiandad^s, con gran ffütOj y pró-v 
.¿C A'GoGVento de San Patio de vceho enJas. A J m a s - ^ . w Pwi 
Bulges. 129. Winiflro zelofo la cjual:ac.eion>y pot fiis^graodcs: 
de: bs Indios Tagalos i y Vica- méritos a fue noínbrado O îĵ fto 
fío Provincial de 'Manila-j prefib, Bafilitano, y Vicario A^QñplkOu 
y tfiterado çàt Ifrftt&müon de feis Provliicias? en cuyo cw* 
li-verdad* ̂ Piji^j^Vicaríd pleo ijiuriò faptameny. .fa-^5? ^ 
Gfal.ífctresMifsionesdç Rèligip* P. Fr* Ctcgo îq Vigil , de ç l • 
fos, í\ enibiàâ PhíliRÍiias. p. 692* Gç>nvçíito de-SariWí Qorn^go. de ; 
• - i9^fr i ic i (co-XimeBéz,hi jo Oviedo. P « 5 ^ T 
Ifé^l Convento efe Xerez; ^ " PíT^t^ègoíio^irtídêíiíW-
Lfiaoir ae Artesi Theofogia Sé» jo de cr CônventCK- de Ç9BlWff> 
¿PÓltftgiV 'dé^'íaíitó'Tíiomaí dm f, 150. Mifsionero de ^mti 
<fô!SfefiH^7'Wowàckl de Fhilfc bafei, y VicáfioPr^iH^aJ df ;a» 
píftâ^ : • gúella Provindai?Freíidiení!?;;d$í: 
t i - Úúhti i l S è r t m yit t l San UffiUk clMontrj 
-|iBtiÍA^&l ^ q i ^ ^ t ^ g ; • Vi ;PÍ Fr. Iaci mo tQ^acyAjjdb 
'f rPvFr-í Gafpar ÇaríraftofiifaV* de' eí ÇoinvefitoáfcSl^Catíiaii-
X ^B. Fft 'Geroniin^ Màrtiri, de na V.7 MJ deffiarcjelç^ay 
riÍGÍWento- de VaUadalid- f^ i t^íbr efe'Awíyy Thèoíogiidoa 
^Sf ln iñ ío 'flc Zaifcbaíes* : el'Gonktito dè GórotMt, Vicarion 
V, P. Fr. Géiònirnó de Vlíotfí; Gíf t t í i d e V ^ M M w d i Rtí^p 
dtírel Gónvento dé Santiago de gfofbsvqííe'atrtóo à Ptíilipiííar^a 
6 A l i ^ > 4 í i r ^ N t i i s i ^ ^ è l d r ^ Minilbô de^J iPartido^dfefiatln^ 
ítí'Ctflialaej VicaHo t ^ % 6 í ^ ^ ŷ  Vicario de ekHofpreiò dê San 
tícè- ^ ^ f f ^ - d e - T o g i i e g à r i ó ^ laci'títü ¿je Medico.^ía^-^í ^¿4^ 
zd^-Fmtóaâpí^Ia Wifiièn Varoti-exeínpl^ júffe, ^ fttótàjl 
^ffli%y V . Í P E ) . ^G#egorí0¡ toda Ia Ciudad '̂de;-MehicoatbUr 
t^jfc^déí'láción Gh\àáy yfet* venttacíôfP '•}'.' ? rí pag .^ 
^ÔfíSIífáfc^baín -fiendo vSeglarV ' IP. Fr. íaGíntó Satnpèívd^fcl 
4íS':í%ágá* váie'lba-fánta fc¿ • - Convento de Gàípe eu••fíhfrtçb 
f?Í''*$9- ToniòeelMfíò dc iuèf* p^.30. Vicario decIConveotodeb 
tl¿-ptócn-M <*ina;y^rfcrsâ? cl Pârian , Procurador de toPio^ . 
^fitíiíefife Avento' íáé^aiiila, vincia/xautî ado por-ioslnglefeèr 
^ 3 o ¿ l jtfijBCJPS!Lffi§¿&Pft .Ja^ cri Baiuyánes;y müerto á lapzati 
tèrjJôtcyijiíe:- tüía'iaqtíelliNá-í dás por los índios Canmtoses ^ 
ífjíi. De feCoúài rnnvir- eh lá Wa' Patroa. 
MHaíiM d* Ãíkás -tnuçfità P*FrJâ<éb^4e el M u f í * , ^ ^ 
, y iuREff s imo Scpor^Dcm fray ^ d Convento de Predicadorè 
J^ymcMipabçI^b jç ^cJCci)- dc Magallon. P«:3Í 
. xeiito. de. P r e d i ç õ e s ^ gar^ / p. Jofcph Mattin , dç el 
23gPÇa > V Colleyíjl de ei Çplle. Convento de San Gines de T Í -
rgí<5 de Sãn Vicente de ^ mifma lavera . ' " 'p^. ó i l 
^udad .p^ .ó ió .Led lo r dcTheo- P. Fr. lofephdc Pálcncia de 
Jogia de e] de Sánto Thomas el^Conveníp de S. Pablo de Vâ-
Bde Manila, Procurador General l l a d o l i d / ^ 
^.PhilipinascnRoma, y . f a i Fr Jofeph P i ^ , Lego, * 
'^jrid j Obifpo de Santa Cruz /de çl Convenço de San Udephoníb 
Puerto en el Peru,, yjde^ués dq Zarago.ça . p^ , 694, 
Je^Tn^xillo. \ Ibu ' ? . Fç. ipífegh.fila^hiiode çl 
fc: v P*Fr- ía^/KC Verge;/^ ^1 Conyentpde Gironà. p , ^ . Mbfo 
- E v i n i ó de .Corpu^C^ ep Z^niUles , y en P^pgafujafl. 
.^c^epte^Minfo, dcPa ing^ í J^ ç V / ^ ApofioIico Siervo de Di<^ 
^"djçfpues Mifsionero en ^ j q ^ & lo&pti. ffoíançp^mjo de el 
d ^ d ç fué pox do? ye'zf^ Convento dê S- Pailq de V à í ^ 
pieíio^y maltratado^ y a píínt^ dolic), compañero de el l l l ^ p 
. ^ . p ç í d ^ i ^ v l d a . j . Re'l.igio- Seror Obifpojde Zebó^ydeíjpues 
Çft d ç milch^-Iperfecc^í^gc^n de t i de la Nu^ya Segovia,, fon* 
pureza, ^e.nmíípyiígçn^p?4g^ l ^ ^ t ^ V í ? ^ f e ^ ' . ^ ^ l f *Abíl 
t H . Fr. loachin de la ^ o í t o 4 ^.et¿ade••Bigain^Viarj^.ft^xtóifi^, 
.Acolyt;^ hijad^el Convento de y verdader^mentç" Ápoílolict^ 
^a^aca^- '•'tfg-fyf* h & ^ - y fig. r -
: H Fr. IoÍ€ph Baiba,Lego,d^ P. Ft- lofeph Rezaba!, d e g 
jçl Convento de S. Pablo de V^r Convento de Santo Domingo" l¿f 
¿Jtt--B&fafcpkfyltiofa ¿,4$!• y .V. P-Frlo^Kde .^.Rpranl, , 
!r \I>. Fr í o f eph^üganpr^^0^ ^e eí Copvçmo de S. Üdephonío 
ei potavento ck Sto Dpmingo dç ^ Z^agoça.p^. é i / .Minif l ro^ 
l ^ C ^ a d d e Santiago en ^ ^ l e s , ; ítor de Huinán^ • 
t&Âtfm'Cagayan, y ngaíi- ; y i D i ^ ^ m u c h o s > f i o j ã ç 
XSft'i dpnde :fclc^y^ri^Pr|pvin5 Ja -Tercera Òrâen en el Con-
«^^.I^oWbre de rara metnogjifi ven^de.Sapto Domingo de Mar-
l í ^^ ' i b i i j f í cg j rP^H^pgu^de |>^dOtMe. viyiõ $6. afips^oj Qtmm >nto feIqi^í 0çom^vf± ptodigofo tefon en la p«f¿íV^" 
Árte> r ^ A u l À ^ ^ í P W 7 exemplo ^ e ^ e n i t e ^ 
"lílifiíftro zelofo^ d í í â ^ e v a ^ è - 'CtAycbtò dfe Santo Thomas ¿e 
^^VWafriÓ'yief Mafáueç; y íun- 'Wádifíffi fris • ^? • Miistonara A-
• a í d t í to;f¿l^T«6tf'ct^¿CWz ^ófyitó'yde'C]iifía; y deif ies 
tó^i , r<iúfriiyí. 'dovGlnèràÇy Prior Sc cl €a í i . 
% ^tótò; ̂ •hamàé • í í 'Mtóití , y. s/Pát/tf de -Eznja ^ i í -
^UmSíeíffiieÃor, Vièârfo; Pro- ^ f o l t \Ws;Sotâ«}b«.^y';áàiifc 
jfeílfe efS^mo OTiÊío^PrõvJn- % gíbnõío^ípútís 8e fu n i & i t ^ 
' ' r ' w ; c l ^ 'if Conv&nVó^e^iíta? Gruz tfè 
•pèitei^Mofó' CTT Ifla íietmofá,V P^Prí l aá f Gabáí l ioÇ^-
idefgueíi de el Panidò de B^ta^ áeélConvento,y Ca l l t ^ i r áè 
JPrior Sos vezes de Maraía, áe¿* l^Èefea^eno^èlÂtóagiio; Kfj-
'mas^y Preildepte dçel cie'S^júm t i n a " e t CalaGaò^Piiqr' deJUÍ^ 
Lettan ¿Vicario Gefi^ái ;.y lniifsf,.yPtovincial v;de Fhili^i|as, 
.; u i ^ ^ r w i n f e í a í d é ^ í tedadót àe cl Pueblò dè-^J-a* 
. ^mi f l a f i a el ¡feritó'^fficí^, " ^ u i ^ R e l i g i ò f o ' o h t f t ^ i i f f i t -
Jnôníbfe" Aqgelical^iflrvi^y cof- íüofo^y exemplar, j p ^ ^ ^ l l 
tfimBies/còièò í'if^'tó ^eíí í t íói w- P. Fr.v Juan Catalán^fife 
^ftes;"ác; el ^ r iyèmp bf V. p .á : ; lóàfi G ^ ^ l è t © , ^ ! 
"cíe'ísVVjceñte^de.;Plafchcia^A|r. .tíbrvífitfo/déS.'^aftío^áf^S^tó 
.'tó-V deTheologtaWelÇdllé|lo d b l i d ^ ^ / L é à ò r ^ ^ t 
^ San toÍHgm5s!de%abi la^ dé- T t t ^ r a i I c " é t O â f t f e g r o á . 
too.; Fundaáóf de Ja Miff&n de Sânto f f o h í á r ^ M á A U ^ « i f -
• çhaMffioD por-iuic&áTaiit.àíeè"i fdonde fu¿ déftéíiadcí jpôrla píe^ 
^ Beííêríacb de ejl» àM Eürqpa* dícacií* dè el B v â i l g e K ^ M ^ 
jSolfcgtó-.dc. San Juan de ^ctraq, ^tfleal (^v„cjatQ^c Nueííra>^ 
^ye,cl daípi ta lde Saníiabrisí,, Jora, d«.AxQxI¿s j : j . n w ^ i y i 
J^jpt dos ;vezcs de cl Gonv^tp . 1 P. tf. ' ^ m t / Q c © ^ ! ^ á t el 
ító' íVíaíiUâ, y iYicaria General dê .Convelo de S, fettevan de». 6ala* 
^^rptriricla^ JQalificadõr, .deisj Wntaj - ^ 1 : i w 4 t ^ 
SaafotOftkio.g VafGft.de ;cxecar V..P;fcJuaiiYt5igucz> h i j q ^ 
fríiXj.» !A(ifft»f4^ídfcr-i 4 pltÇqpvçnto- dc.S/PafcJo de .Sçvi* 
^dÇ^tófoSP^^&^áô^i íW^ ya^f a¿9.;Mipii|Íro; pelólo CJJ Gí i 
Q^pyeiitp cte SédrkâQU4cM5493í g a y ^ ComilTaíiP de el Stp.üfitó 
WÊniffeo^eriiPart^afinaâ^l-íifFíBií ¿ ío /yVic tdo íPxovinfcial á é ¡ á-
¿oi-i^Vicario ídíCafiifiáo^ «j; quéjla Provincia, Fundador d e © 
^xíiMWteijgiipp jSçê^ JP*f rT Miísipñ de Tu'ga^ donde am&v 
I i ^ j ^ ^ n t A ^ ^ j d e ^ - f á l C ^ muchosbírblwòí á ^foedeCJijrtifi 
vento de & Eftevan de Sal«nian^ «pi ^ íi^Rre%i#PAbfôryaii« 
i ^ ^ i ^ ^ U M i ^ í o ^ d e ^ h B a r i a n t cV^cn ip ja r^y ívmiíofo- - é o i 
à è I^Stó^ ley^s ; pa¿. )4v Ftíñda* -:;;PiKr. -lüan] ¥báScu deiSaüt^ 
dor&ft nueftrá Mifsión de d Rey^ DomipgQv t l jo de el Gcií^eM^ 
.fUJHdfiiXié'King. 84. donde Viápua'.f#§« JÍ-.Le&WàeAfH 
. í^^ôDÕanílzjéiP^ítig^ y, tgs, y T^cplogia^ el C ^ W ^ ^ 
eon inmenfos trabajos,.gbp^lfe StóíThpiaaálde Mamla^ pl^4i 
gt'ésiíSr^inál de 40 aiòs^rs^gfe- R ^ ^ t d e dicho C o l k g í ^ y Prté 
- ^ o d ó ^ m ^ drde el Gbnventòjde Sántd llfo-
; fcaètò^l rfeBaníj dé Gtófto^mf^ jpingo j y MiniftrQ f.de T^butípa. 
x k x f t à f v k cvirtude^.^ tn^réei?} pa^ -^^ • • v' ^ r ^ U i 
HÍtentbr l#êíevaroÃiâ I ¿ D ^ á * - JHiíte .Señor, .Oóñ-fr,:Ipa^>iq^ 
d«#tfe90¿r^^VicaritóApfflí-i . pez^hijo de el Çonvento de í^n ; 
telicD deíà^ei l í iMl&ioÉil í ib^ Eflçvan de Salamanca^ÇpUegal^ 
.:dbBignwíad)feietrÀKeflí: ^dc'.ítl) de Sar». Gregorio de Valladoíj^ 
^ p o M í c o / y^rellgforo-smbdo dei LeâPr çle Artesj Maeíbp dc ^ 
.vfeíftj que ííempre obfervò, fer- « d i a l e s , y Leñor dé Theolp*^ 
4ôí0{bpropagador de la d ê t ò ^ gia de. Vifperas^ y'Prwna f n e l , 
^ ^ c í n R c ^ á o ^ n b r w?< 88yl̂ > ^SlO^ThpjnftS; -.cje.Maíuj^.fj 
• ¿ - ^ Frt-toft-ófwéioíftfc de A Rcgqnt^^iíc^Eftudxoí.efefpVfíio 
^ m i e m ú á t ; $ . f á h i & d $ m i i m v ^ T ^ M w f t r o d e l p s Ç h i ^ 
. i ̂ . f t Juan Gerónimo Gdihtâ i^lide Ehijipín^ etv C^fef l 
lí^SM^Qf^è^GoíJegiQyde d ^ ^ d r i d ^ y i R a ^ ^ N í a e f l r p j ^ 
nlM^aeff^^ff idbT&niaaot íe) %«áaJhe<4<?g^Pbí ípp dçla t 
- f c c ^ ^ ^ t ó ^ ífatóô.cRdW ^ f S t ó m j - d c - Z e b ô , ; ^ htçpé 
stófpWoféflíféñYÍ <ÉóMéím''Ú¿* hifpo,ele¿b de Mañí la .p^íyf^I 
4^fehff i igoíc lV4i«hâ C&dâd^ ^ . M J E r , l u a i ^ a r ^ A ^ ' fà&mi fit* -tci M : ¿ . ^ ¿ W ftijó 4í;tl % n v « * ? : ? 3 ^ 
MttájJtdigiôfb Afígelicál cti vi - "dc.S.PatTo de ValIadcnd^CoIIe. 
4íi,y,tcftumbrcs^uc ifiuriôcon Ia gial, y Lcòtor de el Coliegio <k 
W îo t̂f-pcia bauiilàial.' p.359*y fig' >an Oregoiio dela mifniaCith 
b iíii|*tuaij:K4aíttoea^deeI.Ccn- dad^MIiííonerode Camboja/Sa-
«tóotOvixJe >5'an- Pafclo de Burgos* vernador Ecclcfiaítico dcManilái 
ã$&49*' P**0* c'e e' Convento 4 e primer Comiflãtío dc la Jfiquííír 
Sán^Pomingo dç Manila. cíon en Philípinas, P*t~if> 
- r / H fr¿. Juan Martioezy Lego; P.Fr. luan Pegueroyde el G o n i 
Ujé de el Convebtfo de Nueííra ^ento de Pottácgli'de Sevilla^ze-
SfrEàtii de-^Uvai , - ^ptg^noi M o Pr'ocüíadoí de la- Provintié 
Pibfe; Jmn Math^js, de el de Philipinas, Vicario de c1'Sán«p 
CSooMcn toE í í evan de Sala* tuario da San luan de el Monte^ 
•WflW Prqcuradar de y - I f ^ i t e f à e vna Hift^ia- ébm-
Jaftávifiètó dé Pkilipínas. pêtidiofa é € diebà 'P ío^^ ia 1 
-afcPLdg^'iIui^ldSk'ISava, fií-f fkgi-'i%^6. <'• ^ J J ; . . - . . W 
jo de .eí ííonvemoTdè San.Pabto < P» Fr- Juân PiÈíà, idceUÇoiJs 
tó^Gordbvía^epllé^al ide fiGre- vento de S.P«bí^C'Va^dsl. idí 
f ^ i * i d ^ t S f e t í é f f l ^ i q t e l f a ? - - ^ dc & nainílierioDímuaáor 
% B ( y % á f e ^ atiogado.; :¡ ¿ o ; n ¿ n o 
'dkitir ^Imáè^'.) v ;,p#£$í4. I H ^ Sefior* y M^P- Dq^Frg 
Ff;;Itían. de: Pa2> fi3jó.d¿ erL laànfPôlafeca/àíiàsde el miímp^ 
iiíif«aoIC©fiivèátQ de Cpidova,: Gonveríta der VaÚàdQÍid^ Gàllaíí 
Collegial, y Le¿lor de A r t e s i gial de Sap .Gregorio, Leâor der 
ÍÇfâí&SY* T-íicoíogia * en él1 t rôde Efiudiárites, cenlèl de:;TiSa¿ 
éê&Ó Tfiòmas••dfe'Mafei!â> àêtiJ itósjSâitàoBè** Apoftolico eoikr 
díáiè-también Regent^ fRee«i CMú*&xanx*áo£,Geiwmlideli^ 
t t ^ Priór-dos vezes de el^Gon- Provmcia¿en ks Cones ácEoma^. 
v ^ i t ^ rtífe Sbnttpfeia^igo; y:Ví- y Madrid, Piffinidor de^l-fiar 
efeibf &úñAiá dèTâgalbsvM-' P^ul0v<5£neta1> Vicario<ést\mh 
Dfifc^fe^V Gòíiftíltc^ dè'̂ HSÉÍÓÍ*' de dôs barcada&i y alffnlèbiípfa?/ 
O t t ^ y d 8 ^ A W * 1 ^ r ^ ^ dLc'flo de Ia Nüe^a Cz&te$}tya« 
^ j r t ^ g « j . w d a i i - A i ' Samo.^n cuya opinion muriôjfab 
/que fò^oftiiitóéàítê?<fèw fiòferoéeíofo s e ñ ^ f ^ M j ^ d o n i 
afASie^o^áèto!ós| y M.P . Ft. V #fpty?.en;l^Mtfsi^cí^j^tj^*, 
fe^Pi^MÀ-t^rYb^o" ees,donde m u r i 5 . : ' ' ' " , « / v ^ ^ . v 
P, Fr. luan&óÁQeto^Bijiodc el i ^ J ^ I u a p Truxnib^àaejEa»? 
Convento^ SsxiCines de l ^ l a ' vento de Santo Domingo de Xe" 
wc». ^ 319- « z . . ^ ^ s í í . Minjflro de ¿Tagáfos* 
* H. Rn luan Ruiz, Lego,de ej Vicanotç Üi'm} de Bia^dc^ 
^Ctiovento de Santa Cruz de Vi. y de San luán de el Moiu^v •* 
tlaefeufa. U>u> tP. fe iulian de la Cmiz- ̂  3 ^ 
^ P . Fr. luan Ruiz de Tovstr, • t , . J 
l i i jode el CtmveuEO de Sto Do- P. Fí. i.coMrdo Ma^gj^:, 
"Eoingo de Oviedo. pag. ne ciano , í a k 4c efta r^ovis^iy 
• V . P.Fr-Juan Sanchez/hijo de con liccricia de ouéfêrp Rfaç f̂. 
%1 Real Convente de Ja Pem de H ¿tieíve â « l la^ |wg»;7oi 
-l^ancia, Miftiftro de C&gayan, y F^JL^r^zç? Fejuandez, Mr 
PíiDgaíiDaa^icaativfdp por Jos jo de ctf Conventpde San ^abto 
1aSaefç«de Ba&víaJhúiñHífii- ^ Ovi l l a . ^ . 6 1 7 . 'Winiílío 
•faio,y pobre en extremo,--yen 'Paqg^nfui^yViqjriQ Proyiiiçiri 
tbda pèrfeccion rtligidfa exem- de aquella Provincia > Mío .ex'gtf 
"jllàr.- •- ^ g . çi. lentes ^ I l4ioinadeeUa^etie}. 
"* ;P.Fr.lüan de Soto, de el Con- qjal Gon^uíp^r te^ y Vocabulfef 
Metilo d^^S. Jablo de Falencia, úój y otros varios tratados • ^ 
^."358. ^ v * ^ V.'P. fo Lorépzo Vc^rpíHà, ' 
P. Pti luan de Santo;Tb0sma% f H ^ ^ e r R e a l Convento de.Nur 
d̂e el Convento de S. Pabló: dfe c0ra Sei>ora ^toçbu ,JVtóniftro 
Sevilia, CoIlegiaJ, y Ledlor de de elPai de Jos Sangíeyes ¿y 
lActes; en el Collegia decanto también de Pangafinan, en cuy;$ 
íFhpmas dela ¡náiíaa Ciudad - Idioma efferifeiò algunas obmp 
?ag. mt Mirsíonero tApoíVdíic© ,Rel jgiofo. íobfemnte , y exeií^ 
«eii^fnn^^ReligiofodeexcdetíB: f h r . j -529. 
•iíigjehío^ raras MabiSidade-̂  vip H Sv Lucaft dís el M U Í © / i - ^ 
^uof.̂ ^ éSiemf lar^ y jabfetv^nte. ^ .de?c l mifmo Convento dS 
^afc.-iíjo. • ' . ' . ) Atocfca.- .. v f^gvB5> 
v. ftcPi»; luars Todos Sast^ V . K . - ^ r . ^ ^ . ^ e s.víeçnte?-
^e'-eFGbíwentõ deSwPabloáe l^^o, hijo j<Jé el Conven^ de 
ÍPaftedoltd. - • , ipdi^o. MmiiJit, nc^ma^, y ejemplar d« 
* i i|íJBr¿ hgtií?^JTP%-:tijp,7 Reíí§k)fo$. / •^g«#>- ' 
•títôsff^e Artes de el Conven^ p, "pí# Luls de Onatç, ò d^ 
AJáfâ- íàWoüeJSte^iHf^- íç^ ^ RorariQ, h|}o,de el ¡Contenta, 
«leitor de lbeokgiiji. m S - , $ 4 ' Sto 'Domingp.de^rtaçfJl;% 
•le^ò de Sto Thomas de.*4aAí- SévUld^ Mifswn«^el í^ ;de : ; . í^ •'. 
lfe, Vfeâíb -de NlagaW3B^ie S. .Mandayas, y de otros puchos Jn? 
fW&tò de'?MexT€Ô»Wcaíj^;QB»r Wes en .Ç^gay^n^; donde f u l 
^ i t í fe *m WMViíBtfvdeAdigíoftf,; • W ^ ^ W ^ l ^ q f ^ e d e ' ff-q^ 
^ a á ^ ^ - ^ M ^ f l w » C T ^ ^ ^ ,Ua ^avincia ,ReIigiofo ^doáaj 
fiiapor n u e f l r o J t o M ^ e r ^ . feWfyfr^ 
^ - ; • í f n j f ^ i ^ b ó i a 
• f G p h i y y fig* ímífiiíò CoDvefttóL -- v • 
' < . . . M > H. br^.Martin RyU de Saí) 
.t.. P. Fr. Magino • Bcntallol» lofeph, Lego^ de el miímo Cofi' 
hi]0 de «1 Convento de Sta Ca- vento de Burgos. f<íSí-%4* 
thariaa V, y M . de Barcebaa^ Fr. Matheo Cafcon, LçgP^ 
•'gradiiad© de Doílor en'Sagradas -de el Convento de Predicadpr*?? 
•Caaones. yagÁ*}. Mifsionero A- 5dt Z^ragoçã . ^ ã i - . i ^vwàg^1* 
^òíloiico^ y fèrvoroío Ja gran • . V. p.Fr. Matfieo Gon^aJçz^df 
'èhi^yçridc? niurfô' ciedlo Ob if- -çJ Convento de Sta Cnfc de .Sfi-
•fo'yV Vfeatb A^poftolico. : ^goviaííí^cMíniííro zeloío;ci)/Ca-
B:. Manuel de Santa Cruí ^ "gayanyy fervorofoMiisÍQ&çxo e:çi 
tidel Convemó de Santt) Tho- Babuyanes> donde fuèVicatiip.ixíSi-
ialSs dé Avila v ; - • 617. <hos anos * oFunda^ dç 
<• • ' M a n a e í de Eféòbedo, de lâ  Mifsion da Ba tanesdon^ç 
'ferCbavènto- de ÑtieHía: Señora muriò^ } ̂  pag. 521, y,fi%. 
de Atucha- J - lòí; - V*'P^Er* ^%ti^^^çtmvóç^ 
^ P. Ffi Manuel de Efqúeda, de hijo de el Convento de t'ale^-
^Convento de Satito Dònaingo cia^^Miniftcçzeloío epla lfla hei* 
•kíe Cadiz . : - - fkgi 69V «ftxoíâ gjEn ai Pttgfan cFH;os Cliy* 
• .̂ vi.,-; p^. 359* ral; de'Philtpifeas en J'a^CotEes 
v̂ P. Fr. Manuel Ramos ^ de el de Romany Madrid-Vicatb^Gei-
Convento de San Effeván de Sa* neral dé vna^isionj iVif i tad^ 
I&máncâ.! p .̂3T?- ê las-Provindas de la Nueva 
i P.fr.ManuelRuiZjdeel raifmo Efpa5a>y'Vicario;de. el Hofpiciò 
C^tííerito de Salamanca. p«g. 617". <de San la înt̂ p de Mexito, donde 
/ ' H, Fr. Manuel Santos, Legò^de matiò con opinion de petfeólp ^ 
t lConventç de Santá Cruz de y ajuíladoReligipfo. r {*•&•• 
Stgõvia* - ^ : - " Jpâg. v^' ' ' V . P¿̂  Fr. MatHas Ra.mpn/dç 
* 'V;P;Fr. Manuel Triguerosjíii- el Convento de Santo ^thoro^s 
50 dè el Convento de Predicado* de Avila. F<I¿. 401- RcHgiolp jnuy 
tês de Zaragoça^ Prefemàdo en '-penitente, y.:ráortifieadp«p. 
Ifg^da Theòlogiafpot iii Pro- . P. Fn Mauro FaUop> ^ 
^iticiá'de Aragon, y defpues Mif* Ctfhventò de Santiago de Çflli-
fitínèro Apçftojicò, en lá gran t ía . : P^H^I* 
;Chinaj dondef padeció muchos -»'f P. Fn Melchor Loreflzan^ ide 
ttabajbs/con grande f m o en fu el Convento de S. P a b l p ^ # í í -
èpíovethamientOíy enel Selos iencía. \ h P ^ V -
proxitnos - ' 'paf. 614. •. P. FrirMigUeí^Cafcf^de-rf 
; P- rFr.~Marcos de Arroyüefoi Cofívento de, S f̂i; Pablo de StvU 
é t êVCòuíVenta de Stííi" Pablo àt? Ofcu p¿¿.-tt?.''.Mi»iftfír enpangaQ-
Bíirgoá. fmgMj..rínàô/y^Vkafio"Pref5viaíjci4l:4^;^ 
t i Góa^-atQ.cl9;-Ntfslita Señora- ¿tijo deelRelfgiqíijsimv) Converi-
de J A Candelaria Jas lilas; Car to de Predicadores de V^ciuja^ 
tfarks.- ^ ' ' - 'TH^W* W¿n^r^2ej jo ío 4e el Ratiâfi^j 
^ P. Fr. Mí'guel dé Ofotio, hi- dcípues Mifsionero Appftoliep 
jífcdc ei Cbnveoto de San Pablo ea ía Chjna, donde reduKoJopj}? 
de Sevilla, Leitor de Ax% merablçs liiíiejes à-nueftf^Jaji^ 
'tés fi&fà diovtoüz de J^nd^Jü- fcc^ por Ja qual fue preíTo^y l l f -
éíà, y de Tíieéíegte m d ICo- vado i l^Gor tc de R^Kingj de 
llegio de StoThomas de Manila, donde fue defterr^dp ¿ Kantonj 
- P. Fri Migifel ^s&tt'^Ray- y a?, fin murió fantamente. eq 
*• V. Fí.'Migüc] Rodrigoyde; c Uluftrjfsimo Señpr^ y V- P. P-
él Convento de-San Etevart He F?.. Phelipc Patda, hijo dç cí 
• Salamanca, íiendo Séetetario dê  Cpnvenío d^iS, Patio dç;Va]Ja-
£\ Padfe^ProVWíciáljnjüñó en la «¡olid* Le¿tor -de .AnA 
fciai, Hecho vi£ttma de ía (obe- de el Convento de Tríanos,y de 
dieilcia . . t >!^fl|. 45óv foGonvepto, donde fu^ twbitn 
^••t;_tt* (itígüel-Velafcó, die el1 Maeñro de. - Efludiantesvleáhtf 
•Gônvient&":dé"S«ít:o "D^nü^gó. de 7heoltigia> Regente^ K,ec-
de México. ^ . fy*4 iôrsd^. ei Collegio de -Santia 
P.Fr5.Miguel:3cla Vílla^de Thomas.de Manila. JbiM piipiç 
• ¡ i Çóáívént^ de S". Pahío d¿ Se* de efl Convento deSanro ©o^iio-
'! vtfík/pag.^* Miniftro zelolb hri gp ;de la naifma Ciudad, y Wp¿ 
<• êàgàyari, Vieario Provincial yincíal dos vezes de Philipinas» 
Gomiífaíio de ét Santo .'Officio pag. ^y- ComííTanode el Sant̂ > 
tfi dicha P rovincia , y P rior de -Officio. pAg.,489.Y al fin Arzotif-
fcl CoíiVenK) dè •Santò Domingo .po de Manila, Ei> el qual 
ck Manila , Erçritor :de algunas empleo padeció mucho,por de* 
'ckm^ y trat ados/ Relígioío a- fendér la .inmunidad EccIeíiaRí^ 
|ulhdo > y obfervaíitc* ' > ca. fQg* 495- hafta fer prefib JÍJÍ 
1 - N / ;'t - . deíleírado-por ella caufa. p. ^ i * 
• P. Fr. Nicolas de el ^ 01mo> fin que cftos gojpes t , prelutas » 
fiíjü dè fel Convento áe S. Eftevaa y trabajos le hícieíTen doblar va 
•írfé'Sáamancà:. IH* Prior de el * fan to" en fu coftancía, por b quaf 
; Çònvêht6 de Sanio Domingo de -feguáda vez fue- fenteneiâdo4 
' iMàiiila . - -prhfiott/y deftierro* p. ^fe.^yo' _ 
P rvaíor^y conftancia ApofloJkfcet» 
/ ••• V; #• Fr- Phélífíé Pôffíkníez, -Sefónder -los' derechos de fu Ijj^ 
rfiijo de^I Cón'veñto >dé'NtieWá íofia aprdbà-el fuprettio Vicaría 
Í ^ r * á e Ñ i ^ cd¿ Ghriílo en vn Brc^veUeno dé 
Vt t^ar t ía lé^y p^gatíñan^Rdi- ' honrrofas expreSíones. ̂ W * 1 ' 
fâoíbèfôrvante^ijíifetíàj : ? ^ ^ í r . P e d w dê  Ala rgo , 
.. i . - * - -^^d. 
,. è i jo de el Keal õanvento de 
'Nuciua ieñora de Aiothàj KJÍ-
íiiftit¡ de los Indios Tagalos^ M i f 
fionero ^n Zambajes, en Ja Ifla 
hertíiQÍa, y defpucs en China^ 
dónde fue Vicario Píovincial , 
Vá^on ReligíofiOimo, y de gran-
de Spiritu. Íag'ty7' 
* ft Ft Pedro Campueffas, de el 
Convento de S. Pablo de Valla-
dolid. > PH'fy?. 
F¿ Fr- Pedro Fenollar, de el 
Còrivcnto de Santo Domingo 
#e Mallorca* p^. 3 1 . 
PÍ ÍY* Pédro de'Ia Fuente, de 
èlGdn^eotò de Santo Domíngé 
dé Vidtoíia¿.16*. Leâòí dc Theo* 
Ififgia^é el Gplí'egio de Santo 
Tzmxádf de:'Manila., 
$1 édrô Gon^;Ie^'"" 
P̂ na de'Franda . 7í,r. 
V^$.- Fr. Pedro Conçalez, 
bijoide el Gmvcnta áz: ñútídA 
'á&i&u&ó Jtn Ja Provintiô dèÊf: 
^r5af^Èe%io'foi Qtiervantev y 
eàícnielar, Diredíor defiro^e Jas 
Àlipas à: Ia perfecoicn* f Ag, 1 ^5. 
'•r. >Tto%.: Bcdro ̂  fiama pcs-.̂  
íeíeLCcmvenxo ¡de .& Rabió de 
' •?ji>..jF.r# ' fod^htemiv ^iMg'r®jk 
t - Jlkftriisimo ;-Sfñor iDsem; Er* 
Etóbd tóxoí? da • Ii qb de el Cw-
vci^télítei^Efleyan de Sakmf fl-
ia«- ffi. Lçítei de Aftscs^jb«Dp> 
l ^ 5 : Regente,% i lRt$L<$ dé 
" de Samo TTAón̂ aslidfe 
jPíior def^|C6nvei3^o5de 
t t ã o r de •Arteáe::tf"Reál;(DQÍi--' 
vemp dé iSiuflra Señora d© 
Atociia - pag. Miííioneto 
/ipoflolico en JaChina;J VkaiiQ 
de ia Q ^ df;S;Pio ,V. de Kan-
ton, EfcritoT de Ja Hiftcwi^. dç 
a'quelteMiflion. . . •: : 
P* fr , Pedro de la Pem^de 
el Convento ,de la, : Peña ^ 
Francia..; . • •' 
P> JFr. Pedio de Vpjasyhi/odc 
el Go^feento de Sto Dominga de 
galo, VfeiiMBdein$ñd#cbi y 
R^oáKGialjdé PhilipinêSfv 
V.-P- Fr. Pcdro^eSaata, Tfcçi 
Convengo de Nueílra Señpía^.dg 
fes C a l d a S s J È ^ A i ^ M ^ 
._r_ Síicoert^ün-KingíVicafiq 
ftrpvincial, y tfcritor de la 
tona de ais^urfíl^ííTlpn * 
Ojosfe; Bĉ tfto ^ímençz. , .hijo 
^ í V C ^ ^ t Q . - d e - r l a Peña dq 
lola en. Cag?y¿b,-Vl^io d e ^ -
l?ueg de Fõtajjflata, y Çataf 
g ^ ^ W s 4 1 ^ Fundad^ dg 
lasíl^jífiiè©^ de.^fugpg, ^ jV^nr 
dayss - Pag, ^4^- 53 ̂  ^ v̂ 6 fí?? 
Pueblos de Yüígug.Sarta Rrfa^ 
.yí ¿Sán1 pWnán do"; T^ -̂ ffi:^ 
r m ?¡-ttycRol\$$s4$¡,\* vida1, y>e$ 
la p.$edí.cadoíl>fcon .- . t i^i 
^ ) - : ; * Í l b í e t ^ (fe; ^íixias à . h 
fee de Chriflo, pag. 
.'•.V.: P. .Era^ fRjsfshstljMorer^ 
lo vén .el figlo rçti^mijQg 
f€S^hig>. de e l d o r ^ n m 
m ñ b 3 avícñdo profctizfcíô & King^;•agregado-lefia Provincia 
Mnucrtc, en la Miíuon de Y- por orden de nueflro Rcvcrcndií* 
'.tugug. pag. ^mo,y defpues Obifpo Oloneo* 
r?. Hé Rayffiundo Berart, fe, y Vicario Apoftoücode d¿m 
:Dúãor etrOersch-Gs, CanonicOj cha Mifsion. P̂ 1̂?-1* 
i-y GivU.'Cathedratico de la Vni- S 
-verfidad da Lenda , hijo de el : : P. Fr. Santiago de Monteagu* 
"Convento de Barcelona. 129. ~do, hijo de el Convento de Stp ,. 
•Confühor,y Compañero de el -Domingo de la Ciudad de San-
-lUüíirurírao Señor Arzobifpo ^ago de Galicia. PH-W* 
Don Fr. PheJipe Pardo, pag. 226. P- Fr. SebaRian Bordas, de el 
•Mandado defterrar de Philipinas Convento de Santo Domingo de 
<-por la Real Audiencia . pag^i. Mexico. , . f a ^ l ^ 
•^itáot de el CoJJegio de Santo P. Fr. Sebaftiande el Cafiüb, 
«tilomas de Ma&ila-̂ y al fin Pro- de el Convento de San Pablo de 
jurador General de la Provincia Sevilla; Ibi. Mmiflrp zelofd en 
rde PhUipinas en Madrid. Pangafmariy Efcmor dealgiâ-
*.v. H. Fr. Rayraundo Marforel, 1103 Libros >Sue andan imprefleís 
^goybijo de-el Convento de Sto en la lengua de aquella Provin-
Domingo 9é Graus. f«¿ cia>Vlcario Provinda! en cllá, 
X. P, Fr. Raymundo de Santa ^íefidente de el Collegiode San 
Roía- W-B^- .*uan"dc'Letraii,y Vicario de San 
V- P. Fr. Haymundo de el luán de el Monte, ;, ; 
•Y^lje^ijoide el Convento--de . . - 1 • -•-
•S. Pedro Martyr de Ronda, M i - ? • Fr. Thomas Efcat, hijò cfè 
niftro , y Vicario, de el Parían el Convento de SantaCatharina 
délos Sangleyes.^g. 316.3^ Y V.y .M. de Barcelona, fag. V)9> 
defpues en P^n^Gnàl:' n C c * - ;^ipiflro P angaíinan.y Vica* 
pellan de vn^ Armada, oue íaliò ^ * Caías de aquella 
l pelear contra .fos üíandefes. / P ^ l n ^ ' 7 x ^ h l J á" [1 San-
M t f s i o W deípues en l ™ ¿ 0 ^ ^ n > n ¿ c el M o ^ ^ 
Cbiüa .m.^ .YVicar ioVrovm, TKomas Gomez , Le-
cial de aquella Mifsíon.-^1.325. go- ; ; ptg-Ku 
Efcritoi de varios Libras »y tira.- P... F<* Thomas de Gurrucha. 
tados en lengua China.Ibt. Va- tt^Mjo de el Convento de S. 
ron todo abrafadoen amor-diviv Eftev^nde Salamanca,Minio de 
no, extático >y de continua con- los Chinos en el Parían. p*g. 6*6. 
templacion . pag. 328. y fig. 627. Ledtor de Artes, y Maeflro 
lllmo Señor D. Fr. Raymundo de Efludiantes de el Coliegio de 
Zezoli, Milanês, hijo de el Con* Sto Thomas de Mar\la?y dcfpne? 
vento de Santa Sabina de Roma, Mifsionero de Tim*King. f*g- 628. 
Mifsionero Apoíiolico por la H, Fr. Thomas de Plaíencia, 
Propaganda en el Reyno.de Tun- Acolyto. p**.. w . 
w f i r á f - * * * * 
WlV. ¥ti!omas ác él Rofaíio, 
TÍÍiijQ de el eonvemo dc Santo 
Domingo de Ia Puebla de Jos 
^Angeles. f^-Ç0* Mifsíoncro en 
- Embales, y defpues Miniflroen 
Pangaíínan, 
V.P. Fr, Thomas Tocho, hi-
^o, y iLeâor de Artes de el Real 
/ Convento de Sânto Dorningo de 
Mallotca- p a g . é ç i . Misionero 
Ociólo, y fervorofo era Ca^ayan, 
;tDuriô en la mat nombrado Vi-
"cario de San lacíntode Mexico* 
y 
H. Fr, Vicente de el Caílillc^ 
«Lego J hijo de el Convento de 
^Burgos, pag.-óú. 
<• V- P*Fr. Vicente deel Riéfgo, 
. hijo de ei Conveüto de Sto Do-
. rmiogo de Leon * p ^ - 6 i 6 r 
buy^nes, y otros P ueblos, Mtfsa©-' 
ñero fervorofo «n Ytqgug, vivié. 
y murió cotí opinion dç Santo • 
Pvfr Vi¿iorio Ricio , de d 
Convento de Santo Domingo de 
. Fieictili en la Tofcana, Collc 
gial, y Leüor de el Collegio <fe 
üanto T homas de la Minerva en 
Roma. p3£. 407. Iv^riionero, A-
pollolico en China. pag^oS. fun-
dador de la Obra pia de Jos ni-
ños defamparados en aquel Im-
perio. Embaxador de el 
Kueííng à Manila, y de Manüia 
al Kueiing. fag. 418. Prepo(¡tp 
por la Sagrada Congregación 4 í 
k s Mifsiones de Ia Ifla hermófâ, 
y de la tierra Auflral de China, 
Vicario de el Parian > y Cavite, 
Prior de el Convento de Màõila> 
y Vicario Qet^raj^deJgL^o^a* 
cis^foTtoFíeTa Hi floria de nü-
efira Orden en China, y de otros 
tratadas muy vtiles, Varon.eá 
todo iníigne , y de eterna me» 
moria. -k A. ^ k 43̂ . y f ig . 
























































































































































y el dtô »• 
' ; ¿e/Viga 




1 te fuego 
' ; cs'lo 
príc " . -
1 e'- . r 
vd •' "-. ! • 
'derpuesei 
' iucctífo 
o r.-? co in 
ta mb in 










































































































Pt Fr , TimotÈco; 

































































































































que d moría 
cftorvatc 































































































loj qual eso 
cJ parronat», 
traxcranle. 






fe me jante, 
otro. 
Cobt raí 1*0, 
foportax. 

















y et qoe. 
oueftro. 
benignidad. 
acababa. 
Fr.: Domingo» 
Aniverfario» 
qufíicron. 
Relígioflos, 
fuero. 
fèB.exâ.' 
fwtià. 
coacifsioa. 
veràidero, 
voluntad. 
perfección, 
apiovechamicttto» 
gué no. 
y affmtieadOr 
olvidado. 
